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E l e k t r o n i k a a l k a l m a z á s a az i p a r i b e r u h á z á s o k e l ő k é s z i t é s é b e n é s 
v á l l a l a t i t e r v e z é s é b e n 90 
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K á d a s K á l m á n : 
A f o r g a l m i i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z t é s e é s a v o l u m e n h o z a d é k r e a l i -
z á l á s a az i p a r b a n 119 
d r . K é r i T a m á s : 
A t e r v e z é s r u g a l m a s s á g a az i p a r v á l l a l a t o k n á l 125 
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N e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k a s z o c i a l i s t a t á b o r b a n 132 
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K i s é r l e t az i n p u t - o u t p u t e l e m z é s v á l l a l a t i f e l h a s z n á l á s á r a 147 
K o v á c s G é z a - T o l d i M i k l ó s : 
A f a k t o r a n a l i z i s a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i n e k v i z s g á l a t a az é l e l m i -
s z e r i p a r t e r ü l e t é n 154 
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V á l l a l a t v e z e t é s k i v é t e l e s b e a v a t k o z á s s a l 160 
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мике промышленности 
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Вступление 11 
Вступительное слово академика Пала Тетеньи, заместителя 
генерального секретаря Венгерской академии наук 13 
Доклады на пленарных заседаниях 
Иштван Фришш: Развитие промышленности и экономическая 
политика 17 
Бела Чикош Надь: Актуальные вопросы промышленных цен 
Золтан Роман: Развитие промышленности и научные исслв' 
дования его проблем в ВНР 34 
Программа заседаний секций конференции зэ 
Доклады, обсужденные на заседаниях секций 
Д-р Андор Анешини - д - р Карой Халмадьи: 
Экономический анализ капвложения трестов посредством 
использования баланса "инпут-аутпут" 49 
Янош Балашша: 
Определение основных направлений развития химической 
промышленности 57 
Бондарне, д - р Ева Каршаи: 
Система материальной заинтересованности подразделений 
предприятий 66 
Д-р Балаж Ботош: 
Некоторый опыт изучения фактора неопределенности при 
принятии решений по капвложениям 76 
Д-р Янош денеш: 
Применение ЭВМ в подготовке и планировании промыш-
ленных капитальных вложений на предприятиях 82 
Д-р Тамаш Даниэл: 
Интерес, риск , собственность в хозяйствовании пред-
приятий 90 
Тибор Эрдейи: 
Роль анализа стоимости в повышении результатов пред-
приятия 97 
Петер Гергей: 
Затраты основных фондов и амортизация в пищевой про-
мышленности ю з 
Д-р Иштван Харшаньи: 
Задачи и стиль руководства п о 
Аннамария Инзельт: 
Роль метода изучения мнения предприятий в разработке 
прогнозов по развитию промышленности 115 
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Развитие инфраструктуры оборота и реализация резуль-
тативности объемов в промышленности 119 
Д-р Тамаш Кери: 
Гибкость планирования на промышленных предприятиях 125 
Д-р Тибор Кишш: 
Международные предприятия в социалистическом лагере 132 
Д-р Золтан Комоньи: 
Система предпосылок эффективного применения вычисли-
тельных машин н о 
Д-р Каталин Конц: 
Опыт применения на предприятиях анализа "инпут-аутпут" 147 
Геза Ковач - Миклош Толди: 
Изучение возможностей применения факторного анализа 
в пищевой промышленности 154 
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Руководство предприятием путем исключительных меро-
приятий 160 
Дьердь Лаки: 
Развитие машиностроения и модернизация е г о структу-
ры по изделиям 167 
Д-р Иожеф Мадьар: 
Влияние уровня руководства на производительность 175 
Д-р Ласлоне Майлат: 
Непрерывная и периодическая деятельности в изучении 
рынка средств производства 184 
Аладарне Мод: 
Заводская демократия и знание рабочих 191 
Д-р Шандор Надь: 
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C O N T E N T S C o n f e r e n c e on I n d u s t r i a l E c o n o m i c s 
( B u d a p e s t , 5 - 7 . D e c . 1972) 
P r e f a c e 11 
O p e n i n g a d d r e s s by P á l T é t é n y i , D e p u t y G e n e r a l S e c r e t a r y of the 
H u n g a r i a n A c a d e m y of S c i e n c e s 13 
P a p e r s p r e s e n t e d at t he P l e n a r y S e s s i o n : 
I s t v á n F r i s s : I n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t and e c o n o m i c p o l i c y 17 
B é l a C s i k ó s - N a g y : T h e p r o b l e m s of o u r i n d u s t r i a l p r i c e s 26 
Z o l t á n R o m á n : T r e n d s and r e s e a r c h of i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t in 
H u n g a r y 34 
P r o g r a m of the S e c t i o n m e e t i n g s 39 
P a p e r s of the Sec t i on m e e t i n g s : 
D r . A n d o r A n e s i n i and d r . K á r o l y H a l m á g y i : E c o n o m i c a n a l y s i s of 
d e v e l o p m e n t p r o j e c t s by m e a n s of i n p u t - o u t p u t b a l a n c e 49 
J á n o s B a l a s s a : T h e m a i n d e v e l o p m e n t t r e n d s in t h e c h e m i c a l 
i n d u s t r y 57 
D r . E v a B. K a r s a i : M a n a g e m e n t and f i n a n c i a l i n c e n t i v e s of i n - p l a n t 
u n i t s 66 
D r . B a l á z s B o t o s : E x p e r i e n c e s on c a l c u l a t i o n s with u n c e r t a i n t y in 
i n v e s t m e n t d e c i s i o n s 76 
D r . T a m á s D á n i e l : I n t e r e s t s , r i s k , and o w n e r s h i p in e n t e r p r i s e 
m a n a g e m e n t 82 
D r . J á n o s D é n e s : A p p l i c a t i o n of c o m p u t e r s in the p l a n n i n g of 
i n d u s t r i a l i n v e s t m e n t s 90 
T i b o r E r d é l y i : V a l u e a n a l y s i s and i t s u s e 97 
P é t e r G e r e l y : F i x e d a s s e t s m a i n t e n a n c e c o s t s and a m o r t i z a t i o n in 
the food i n d u s t r y 103 
D r . I s t v á n H a r s á n y i : M a n a g e m e n t d u t i e s and s t y l e 110 
A n n a m á r i a I n z e l t : T h e r o l e of q u e s t i o n n a i r e s u r v e y s in the p r e p a r a -
t ion of m a c r o l e v e l i n d u s t r i a l f o r e c a s t s 115 
K á l m á n K á d a s : I n f r a s t r u c t u r e d e v e l o p m e n t and e c o n o m i e s of s c a l e in 
the i n d u s t r y 119 
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D r . T a m á s K é r i : P l a n n i n g f l e x i b i l i t y of the i n d u s t r i a l e n t e r p r i s e s 125 
D r . T i b o r K i s s : I n t e r n a t i o n a l e n t e r p r i s e s of the s o c i a l i s t c o u n t r i e s 132 
D r . Zo l t án K o m o n y i : Cond i t i ons of e f f i c i e n t u s e of c o m p u t e r s 140 
D r . Ka ta l in K o n c z : U s e of i n p u t - o u t p u t a n a l y s i s at e n t e r p r i s e s 147 
G é z a Kovács and M i k l ó s To ld i : P o s s i b i l i t i e s of u s i n g f a c t o r a n a l y s i s 
i n the food i n d u s t r y 154 
D r . P á l K o z m u t z a : M a n a g e m e n t by e x c e p t i o n s 160 
G y ö r g y L a k i : D e v e l o p m e n t and t h e m o d e r n i z a t i o n of t he p r o d u c t r a n g e 
in the m e c h a n i c a l e n g i n e e r i n g i n d u s t r y 167 
D r . J ó z s e f M a g y a r : M a n a g e m e n t and p r o d u c t i v i t y 175 
D r . L . M a j l á t , M r s . : A c t i v i t i e s of m a r k e t r e s e a r c h on m e n a s of 
p r o d u c t i o n 184 
A . M ó d , M r s . : I n d u s t r i a l d e m o c r a c y and w o r k e r s ' k n o w l e d g e 191 
D r . S á n d o r N a g y : I n d i c a t o r s of p r o d u c t i v i t y g r o w t h 200 
I s t v á n N á d o r y : S o m e p r o b l e m s of l o n g - t e r m p l a n n i n g of t h e e l e c t r o n i c 
i n d u s t r y 202 
A n d r á s N y i l a s : T h e t i m e f a c t o r i n t h e e c o n o m i c e f f i c i e n c y of 
i n v e s t m e n t s 208 
D r . F . N y i t r a i , M r s . : M a c r o - l e v e l i n d i c a t o r s of i n d u s t r i a l e f f i c i e n c y 214 
G á b o r P a p a n e k : M a t h e m a t i c a l p r o g r a m m i n g m e t h o d s in the m e d i u m -
t e r m p l a n n i n g of e n t e r p r i s e s 218 
D r . G y ö r g y P a r á n y i : Work o r g a n i z a t i o n and p r o d u c t i o n p r o c e s s e s 225 
Z o l t á n Román : T h e g o a l s of the s o c i a l i s t e n t e r p r i s e s 229 
D r . I m r e S c h l e i c h e r : C o m p a n y o r g a n i z a t i o n in the food i n d u s t r y 236 
M i k l ó s S imán : T h e m a i n f e a t u r e s of t h e p a t t e r n of o u r i n d u s t r y 244 
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Az i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k t e r ü l e t é t a k u t a t ó h e l y e k v i s z o n y l a g nagy é s 
a k u t a t á s o k f e l h a s z n á l ó i n a k r e n d k i v ü l nagy s z á m a j e l l e m z i . E z e n a t e -
r ü l e t e n t ehá t a s z o k á s o s n á l i s nagyobb s z e r e p v á r a z o k r a a t u d o m á n y o s 
k o n f e r e n c i á k r a , m e l y e k s e g i t h e t i k az u j a b b k u t a t á s o k á t t e k i n t é s é t , ö s z -
t ö n ö z h e t i k a k u t a t ó h e l y e k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s t , e r ö s i t h e t i k a ku t a tók 
é s a f e l h a s z n á l ó k k a p c s o l a t a i t . Az 1972. d e c e m b e r 5 - 7 . - é n t a r t o t t 
I p a r g a z d a s á g i T u d o m á n y o s K o n f e r e n c i a m e g r e n d e z é s é n é l az M T A I p a r -
g a z d a s á g i B i z o t t s á g á t é s I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t j á t e l s ő s o r b a n 
e z e k a m e g g o n d o l á s o k v e z e t t é k . 
A k o n f e r e n c i á n a k , m e l y r e a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a h e l y i s é -
g e i b e n k e r ü l t s o r , 320 r e g i s z t r á l t r é s z t v e v ő j e é s m i n t e g y 100 m e g h i v o t t 
v e n d é g e vo l t , k ö r ü l b e l ü l f e l e - f e l e a r á n y b a n k u t a t ó k é s k u t a t á s o k a t h a s z -
n o s í t ó v á l l a l a t o k é s i r á n y i t ó s z e r v e k k é p v i s e l ő i . A p l e n á r i s ü l é s e k e t 
O s z t r o v s z k i G y ö r g y a k a d é m i k u s , az M T A I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g á n a k 
e l n ö k e v e z e t t e . A h á r o m s z e k c i ó ö s s z e s e n 15 ü l é s é n az M T A I p a r g a z -
d a s á g i B i z o t t s á g á n a k t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő t a g j a i é s a s z a k -
t e r ü l e t n é h á n y m á s , a k o n f e r e n c i a e l ő k é s z i t é s é b e n a k t i v s z e r e p e t v á l -
l a l ó k i v á l ó k é p v i s e l ő j e e l n ö k ö l t . Az ü l é s e k e l n ö k e i , a k o n f e r e n c i a e l ő -
adói é s o p p o n e n s e i k ö z ö t t 3 5 - e n r e n d e l k e z t e k t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l . 
A ny i tó p l e n á r i s ü l é s e n a k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i t O s z t r o v s z k i G y ö r g y 
a k a d é m i k u s ü d v ö z ö l t e . I s m e r t e t t e a k o n f e r e n c i a f ő c é l k i t ű z é s e i t , l e b o -
n y o l í t á s á n a k r e n d j é t é s n é h á n y v e z é r g o n d o l a t á t . K i e m e l t e , hogy az i p a r -
g a z d a s á g i k u t a t á s o k n a k s e g i t e n i e k e l l i p a r u n k a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é t a 
g y o r s u l ó m ű s z a k i f e j l ő d é s , s a bővü lő n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k , e z e k 
k ö z ö t t a s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó k ö v e t e l m é n y e i h e z ; n a g y o b b f i g y e l m e t k e l l 
f o r d i t a n u n k a t e r m e l é s , a v á l l a l a t i é s i r á n y i t á s i m u n k a e m b e r i t é n y e -
z ő i r e , t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e i r e . A k o n f e r e n c i á t a M a g y a r T u d o m á -
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n y o s A k a d é m i a v e z e t ő s é g e n e v é b e n T é t é n y i P á l a k a d é m i k u s , f ő t i t k á r h e -
l y e t t e s ny i to t t a m e g . A p l e n á r i s ü l é s e k e n h á r o m e l ő a d á s h a n g z o t t e l ; a 
h á r o m p á r h u z a m o s s z e k c i ó ö s s z e s e n 34 e l ő a d á s t v i t a t o t t m e g . (A kon-
f e r e n c i á t a r e n d e z ő s z e r v e k ugy h i r d e t t é k m e g , hogy a r r a b á r k i b e t e r -
j e s z t h e t e l ő a d á s t , m e l y k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t , k u t a t á s i k o n c e p c i ó k a t , 
v a g y a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s p é l d á i t , p r o b l é m á i t i s m e r t e t i . ) 
A k o n f e r e n c i a t e l j e s a n y a g á n a k k ö z r e a d á s a - f i g y e l e m b e v é v e l e g -
a l á b b 50 i v e s t e r j e d e l m é t - c s a k 1 9 7 4 - r e l e t t vo lna b i z t o s i t h a t ó , e z é r t 
a z t a g y o r s a b b m e g o l d á s t v á l a s z t o t t u k , hogy - a j e l e n k ö t e t b e n - az 
e l ő a d á s o k ö s s z e f o g l a l ó i t ( t ö m ö r i t v é n y e i t ) p u b l i k á l j u k . E k ö t e t t a r t a l -
m a z z a m é g T é t é n y i P á l f ő t i t k á r h e l y e t t e s m e g n y i t ó j á t , t o v á b b á a kon fe -
r e n c i á r ó l k é s z i t e t t é r t é k e l é s főbb a d a t a i t i s . (Az e l ő a d á s o k egy r é s z é -
n e k t e l j e s s z ö v e g e i s m e g j e l e n t , i l l e t v e m e g j e l e n i k m á s f o l y ó i r a t o k b a n , 
a k o n f e r e n c i á r ó l k é s z i t e t t ö s s z e f o g l a l á s ped ig - " K e r e s z t m e t s z e t az 
i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k r ó l " c i m m e l - a G a z d a s á g é s J o g t u d o m á n y o k 
O s z t á l y á n a k k ö z l e m é n y e i b e n ) . A t a r t a l m a s , r é s z l e t e s o p p o n e n s i v é l e -
m é n y e k k ö z r e a d á s á r a s a j n o s n e m t a l á l t u n k m ó d o t ; r e m é l j ü k , hogy a 
k o n f e r e n c i a á l t a l f e l é l é n k í t e t t v i t a s z e l l e m m á s f ó r u m o k o n to -
v á b b é l . 
A k o n f e r e n c i a e l ő a d ó i n a k s z e r e p l é s ü k é r t é s az ö s s z e f o g l a l ó k e l k é s z í -
t é s é é r t , I Ioós J á n o s n é n a k p e d i g a k ö t e t s z e r k e s z t é s é b e n n y ú j t o t t s e g í t -
s é g é é r t ezú ton i s s z e r e t n é n k k ö s z ö n e t e t m o n d a n i . 
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T é t é n y i P á l a k a d é m i k u s , az M T A f ő t i t k á r h e l y e t t e s é n e k m e g n y i t ó j a 
T i s z t e l t H a l l g a t ó s á g , k e d v e s E l v t á r s a k ! 
M a n e g y e d s z e r k e r ü l s o r o lyan , n a g y o b b s z a b á s u t u d o m á n y o s ü l é s s z a k 
m e g n y i t á s á r a , a m e l y e t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a I p a r g a z d a s á g -
i a m K u t a t ó c s o p o r t j a s z e r v e z . 1963 é s 1 9 6 7 - b e n a K u t a t ó c s o p o r t a l a p i t ó j á -
nak , H e v e s i G y u l a a k a d é m i k u s n a k az i r á n y í t á s á v a l á l l ó e s z k ö z g a z d á l k o -
d á s i s z i m p ó z i u m o t r e n d e z e t t . 1 9 7 0 - b e n p e d i g n a g y s z a b á s ú n e m z e t k ö z i 
k o n f e r e n c i á t t a r t o t t , m i n t e g y 500 h a z a i é s kü l fö ld i r é s z t v e v ő v e l . 
A m a k e z d ő d ő k o n f e r e n c i a a K u t a t ó c s o p o r t é s a M a g y a r T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g á n a k k ö z ö s r e n d e z é s é b e n k e r ü l 
l e b o n y o l í t á s r a . Az A k a d é m i a s z a k i g a z g a t á s a h e l y e s l i é s üdvöz l i , n a g y 
f o n t o s s á g o t t u l a j d o n i t annak , hogy az e g y e s a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z m é -
n y e k az A k a d é m i a k ü l ö n b ö z ő t e s t ü l e t i s z e r v e i v e l , t u d o m á n y o s b i z o t t s á -
g a i v a l , o s z t á l y a i v a l e g y ü t t e s e n r e n d e z n e k o l y a n k o n f e r e n c i á k a t , a m e l y e k 
c é l j a e g y - e g y s z a k t e r ü l e t h e l y z e t é n e k , e l ő r e h a l a d á s á n a k , p r o b l e m a t i k á -
j á n a k f e l m é r é s e . Ugy Í t é l jük m e g , h o g y i l y e n t e r m é s z e t ű k o n f e r e n c i á k 
s z e r v e z é s e h o z z á j á r u l az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k i g e n fon to s , e g y -
egy s z a k t e r ü l e t e l ő r e h a l a d á s á t e l ő s e g i t ő s z e r v e z é s i f u n k c i ó i n a k e H á t á -
s á h o z , v a l a m i n t a h h o z , hogy s a j á t k u t a t ó t e v é k e n y s é g ü k e r e d m é n y e i r ő l 
i s s z é l e s k ö r b e n , az i l l e t é k e s t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y e g é s z é t k i f e j e -
z ő f ó r u m e lő t t a d j a n a k s z á m o t . 
Az I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g é s a K u t a t ó c s o p o r t e l s ő s o r b a n é p p e n 
i l y e n s z á m v e t ő , az u j a b b e r e d m é n y e k e t b e m u t a t ó é s m e g v i t a t ó f u n k c i ó t 
s z á n t a k o n f e r e n c i á n a k . T e k i n t e t b e v e t t é k , hogy az u t ó b b i i dőben k ü l ö n -
b ö z ő a k a d é m i a i é s m á s s z e r v e k , igy a M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g , 
v a l a m i n t a M T E S Z n a g y s z á m ú , e g y - e g y t é m a k ö r t m e g v i l á g í t ó ü l é s t , 
k o n f e r e n c i á t s z e r v e z t e k . E z é r t a m a n y i l ó k o n f e r e n c i a r e n d e z ő i a z t t a r -
t o t t á k h e l y e s n e k , hogy a s z e k c i ó ü l é s e k e lőadó i t ne t é m á n k é n t k é r j é k 
f e l , h a n e m b i z t o s í t s a n a k l e h e t ő s é g e t e l ő a d á s t a r t á s á r a m i n d a z o k n a k , 
ak ik u j k u t a t á s i k o n c e p c i ó t , t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t , v a g y a g y a k o r -
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l a t i a l k a l m a z á s p é l d á i t , t a p a s z t a l a t a i t k i v á n j á k t u d o m á n y o s i g é n y e s s é g -
g e l i s m e r t e t n i . 
Az I p a r g a z d a s á g i T u d o m á n y o s K o n f e r e n c i a t á r g y s o r o z a t a , a b e n y ú j -
t o t t , m e g v i t a t á s r a k e r ü l ő e l ő a d á s o k t é m á j a azt b i z o n y i t j a , hogy a k o n -
f e r e n c i a m e g r e n d e z é s e fon tos é s i d ő s z e r ű vol t . I d ő s z e r ű s é g é t a l á h ú z z a 
a M a g y a r S z o c i a l i s t a M u n k á s p á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g a k ö z e l m ú l t b a n e l -
f o g a d o t t á l l á s f o g l a l á s a a X. K o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i n a k v é g r e h a j t á s á -
r ó l . Ehhez egy s o r további k u t a t á s i f e l a d a t k a p c s o l ó d i k . F o l y t a t ó d i k 
g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s u n k f e j l ő d é s e , a s z a b á l y o z ó k r e n d s z e r é n e k , az 
i r á n y i t á s m ó d s z e r e i n e k e l e m z é s e é s t ö k é l e t e s í t é s e . F e j l ő d i k , d i f f e r e n -
c i á l t a b b á - az e g y e s i p a r á g a k j e l l e g é t , f e l a d a t k ö r é t á r n y a l t a b b a n t ü k r ö -
z ő v é - vál ik a j ö v e d e l e m e l o s z t á s r e n d s z e r e . U j n a g y j e l e n t ő s é g ű f e l a -
d a t a b é r t ö m e g - g a z d á l k o d á s k i s é r l e t i j e l l e g g e l t ö r t é n ő b e v e z e t é s e e g y e s 
v á l l a l a t o k n á l . 
A z i p a r v á l l a l a t o k g a z d á l k o d á s á t j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l h a t j a az e s z k ö z -
l e k ö t é s i j á r u l é k s z e r e p é n e k k r i t i k a i f e l ü l v i z s g á l a t a é s az ennek a l a p j á n 
h o z o t t további e l h a t á r o z á s o k . E n é h á n y k i r a g a d o t t p é l d a i s m u t a t j a , 
h o g y a k o n f e r e n c i a a l k o t ó l é g k ö r b e n v é g e z h e t i m u n k á j á t , é s e n n e k j e -
l e n t ő s é g é t a r é s z t v e v ő k r e a k ö z e l j ö v ő b e n h á r u l ó n a g y f o n t o s s á g ú f e l a d a -
tok k ü l ö n i s a l á h ú z z á k . 
A k o n f e r e n c i a n a p i r e n d j é n p l e n á r i s e l ő a d á s o k , v a l a m i n t a s z e k c i ó ü l é -
s e k e n b e m u t a t á s r a é s m e g v i t a t á s r a k e r ü l ő 34 t o v á b b i e l ő a d á s s z e r e p e l . 
A p l e n á r i s ü l é s e k e n e l h a n g z ó e l ő a d á s o k a g a z d a s á g p o l i t i k á v a l , i p a r f e j -
l e s z t é s s e l , az i p a r f e j l ő d é s é n e k t á v l a t a i v a l , az i p a r i á r a k k a l é s az 
i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k k a l k a p c s o l a t o s á l t a l á n o s , n y i l v á n m i n d e n r é s z t -
v e v ő é r d e k l ő d é s é r e s z á m o t t a r t ó p r o b l é m á k a t e l e m z i k , s á l t a l á n o s a b b 
ö s s z e f ü g g é s e k r e h i v j á k f e l a f i g y e l m e t . S z e r e t n é k e h e l y e n k ö s z ö n e t e t 
m o n d a n i a p l e n á r i s ü l é s e k e lőadó inak e f e l a d a t v á l l a l á s á é r t . 
A l a i k u s , m á s t u d o m á n y t e r ü l e t e n o t t h o n o s k u t a t ó s z á m á r a i s i g e n 
é r d e k e s a k o n f e r e n c i á n b e m u t a t á s r a k e r ü l ő e l ő a d á s o k c i m e i v e l v a l ó i s -
m e r k e d é s . Az e l s ő s z e m b e t ű n ő t e n d e n c i a az u j m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a 
a z i p a r g a z d a s á g b a n . M u t a t k o z i k ez a s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á n a k 
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g y o r s t e r j e d é s é b e n , a k o r s z e r ű v e z e t é s é s s z e r v e z é s e l m é l e t t u d a t o s 
a l k a l m a z á s á n a k l e h e t ő s é g e i r ő l é s e r e d m é n y e i r ő l b e s z á m o l ó e l ő a d á s o k -
b a n , a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k k ü l ö n b ö z ő j e l l e m z ő i a l a k u l á s á n a k k o r s z e r ű 
m ó d s z e r e k k e l t ö r t é n ő n y o m o n k ö v e t é s é b e n . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a t á v l a t i t u d o m á n y o s t e r v é n e k egyik 
t á r c a s z i n t ű k u t a t á s i f ő i r á n y a a s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á n a k f e j l e s z -
t é s é t t űz i k i az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k f e l a d a t á u l . E z e n b e l ü l k ü l ö n ö s 
gondo t k ivánunk f o r d i t a n i az a l k a l m a z á s f e j l e s z t é s é r e a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k b a n . M e g g y ő z ő d é s e m , hogy a k o n f e r e n c i á n m e g v i t a t á s r a k e r ü l ő 
e l ő a d á s o k j e l e n t ő s r é s z é t a f ő i r á n y t k o o r d i n á l ó t u d o m á n y o s t a n á c s f i -
g y e l m é b e k e l l a j á n l a n i . 
A s z e k c i ó ü l é s e k e n b e m u t a t á s r a k e r ü l ő e l ő a d á s o k k ö z ü l a t e r m é s z e t -
é s a m ű s z a k i t u d o m á n y o k m ű v e l ő i s z á m á r a kü lön é r d e k e s s é g e t k é p e z n e 
a z o k n a k az e l ő a d á s o k n a k az i s m e r e t e , a m e l y e k e g y - e g y i p a r á g h e l y z e -
t é v e l , f e j l ő d é s é n e k , t á v l a t a i n a k e l e m z é s é v e l f o g l a l k o z n a k . S a j n o s , k u t a -
t ó ink t ö b b s é g e s z á m á r a az i l y e n e l ő a d á s o k á l t a l á b a n i s m e r e t l e n e k m a -
r a d n a k . E z f e l h í v j a f i g y e l m ü n k e t egy m á s i k , az i p a r g a z d a s á g t e r ü l e t é -
tő l n e m i s t á v o l á l ló , f o n t o s , o r s z á g o s t u d o m á n y s z e r v e z ő i f e l a d a t r a : a 
h a t é k o n y , á t t e k i n t h e t ő , g y o r s , i n t e r d i s z c i p l i n á r i s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r 
m e g t e r e m t é s é r e . 
É r d e k e s egy p i l l a n t á s t v e t n i a K o n f e r e n c i á r a b e t e r j e s z t e t t e l ő a d á s o k 
s z e r z ő i n e k m e g o s z l á s á r a : 12 e l ő a d á s t k ö l t s é g v e t é s b ő l , 5 e l ő a d á s t v á l -
l a l a t s z e r ű é n g a z d á l k o d ó k u t a t ó h e l y e k t e r j e s z t e t t e k be , 8 e l ő a d á s s z á r m a -
z ik o k t a t ó k t ó l , 6 e l ő a d á s s z e r z ő j e d o l g o z i k i r á n y í t ó s z e r v e k n é l , 3 - a n 
e g y é b i n t é z m é n y e k n é l . A m e g o s z l á s , b á r n e m f e j e z i k i t e l j e s e n az 
e g y e s t e r ü l e t e n t e v é k e n y k e d ő k u t a t ó i l é t s z á m o k a r á n y a i t , a r r a m u t a t , 
h o g y az e l ő a d ó k a k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k e n d o l g o z ó k ö z g a z d á s z o k m i n d -
egy ik r é t e g é t k é p v i s e l i k . A k o n f e r e n c i á n a k 320 r e g i s z t r á l t r é s z t v e v ő j e 
v a n , ak iknek m i n t e g y f e l e k u t a t ó h e l y e k e n , e g y e t e m e k e n é s i r á n y í t ó s z e r -
v e k n é l , m á s i k f e l e v á l l a l a t o k n á l d o l g o z i k . Ugy tűnik , e z e k a s z á m o k 
m e g g y ő z ő e n m u t a t j á k a k o n f e r e n c i a e g y e t e m e s j e l l e g é t . 
A k o n f e r e n c i a r e n d e z ő i , ugy v é l e m , m i n d e n m ó d o n i g y e k e z t e k e l ő -
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s e g í t e n i a k o n f e r e n c i a a l k o t ó j e l l e g é t , m i n é l n a g y o b b t é r b i z t o s í t á s á t a 
t u d o m á n y o s v i t á k n a k . Ú j í t á s k é n t n e m k o r r e f e r e n s e k e t , h a n e m o p p o n e n -
s e k e t k é r t e k f e l az e g y e s e l ő a d á s o k é r t é k e l é s é r e , e z z e l i s h a n g s ú l y o z -
v a a k r i t i k a i s z e l l e m f e l l e n d í t é s é n e k s z á n d é k á t . Az o p p o n e n s e k s z e m é -
l y é n e k m e g v á l a s z t á s á v a l i s t ö r e k e d t e k a k ü l ö n b ö z ő m u n k a t e r ü l e t e k e n 
d o l g o z ó k n é z ő p o n t j á n a k ü t k ö z t e t é s é r e . Az e g y e s e l ő a d á s o k m e g v i t a t á s á -
r a e g y - e g y t e l j e s ó r á t b i z t o s í t o t t a k . B á r a k o n f e r e n c i a s z e r v e z ő i a t t ó l 
f é l n e k , ez n e m l e s z e l é g s é g e s , a z t gondo lom, hogy az i d ő ö k o n ó m i k u s 
f e l h a s z n á l á s á v a l é r t é k e s , h a s z n o s v i t á k r a nyú j t l e h e t ő s é g e t ez az i d ő -
t a r t a m . 
T i s z t e l t E l v t á r s a k ! 
N e m s z e r e t n é k r o s s z p é l d á t m u t a t n i az i dő f e l h a s z n á l á s á b a n , e z é r t 
n e m é lek v i s s z a t o v á b b t ü r e l m ü k k e l . B e f e j e z é s ü l c s a k a r r a s z e r e t n é m 
f e l h í v n i f i g y e l m ü k e t , hogy az i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k , m i n d az o r s z á -
g o s t á v l a t i t u d o m á n y o s t e r v " S z o c i a l i s t a v á l l a l a t " c i m ü k o r m á n y s z i n t ű 
t u d o m á n y o s f ő i r á n y á n a k , m i n d az a k a d é m i a s z i n t ű " G a z d a s á g p o l i t i k á n k 
t a p a s z t a l a t a i n a k e l e m z é s e " c i m ü f ő i r á n y n a k f o n t o s r é s z é t k é p e z i k . S z á -
m u n k r a e z é r t i s n a g y j e l e n t ő s é g ű az e t e r ü l e t e n f o l y ó t u d o m á n y o s t e -
v é k e n y s é g . 
Az A k a d é m i a f ő t i t k á r á n a k m e g b í z á s á b ó l az a m e g t i s z t e l ő f e l a d a t h á -
r u l r á m , hogy az I p a r g a z d a s á g i T u d o m á n y o s K o n f e r e n c i á t m e g n y i s s a m . 
K í v á n o k a K o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i n e k , e l ő a d ó i n a k s i k e r e s m u n k á t , a l -
k o t ó t e v é k e n y s é g ü k h ö z jó e g é s z s é g e t . 
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F r i s s I s t v á n 
I p a r f e j l e s z t é s é s g a z d a s á g p o l i t i k a 
Az i p a r f e j l e s z t é s r é s z e , m é g p e d i g f o n t o s r é s z e a g a z d a s á g p o l i t i k á n a k , 
a m i n t a g a z d a s á g p o l i t i k a i s f o n t o s r é s z e a p o l i t i k á n a k . S o k s z o r k e r ü l 
s z ó b a , hogy a p o l i t i k á n a k e l s ő b b s é g e v a n a g a z d a s á g g a l , e g y ú t t a l t e h á t 
a g a z d a s á g p o l i t i k á v a l s z e m b e n . A f ő p o l i t i k a i s z e m p o n t o k n a k a l á k e l l 
v e t n i a k ü l ö n l e g e s g a z d a s á g p o l i t i k a i s z e m p o n t o k a t . A g a z d a s á g p o l i t i k á -
nak i s e l s ő b b s é g e van az i p a r f e j l e s z t é s s e l s z e m b e n , a f ő g a z d a s á g p o l i -
t i k a i é r d e k e k n e k a l á ke l l r e n d e l n i az i p a r f e j l e s z t é s r é s z é r d e k e i t . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n i t t a r r a u t a l o k , hogy a g a z d a s á g p o l i t i k á n a k az 
i p a r r a l f o g l a l k o z ó r é s z e n k i v ü l s o k m á s t e r ü l e t e i s v a n , o lyanok , m i n t 
p é l d á u l az a g r á r p o l i t i k a , a p é n z ü g y i po l i t i ka , a k e r e s k e d e l e m p o l i t i k a , 
m e l y n e k i s m é t r é s z e a k ü l k e r e s k e d e l m i é s a b e l k e r e s k e d e l m i p o l i t i k a 
s t b . , s t b . Az i s t e r m é s z e t e s , hogy m i n d e z e k a r é s z e k m a g u k i s e g y -
b e n j e l e n t ő s e g é s z e k , a m e l y e k több , e g y m á s t ó l t ö b b é - k e v é s b é f ü g g e t l e n 
r é s z b ő l á l l a n a k . 
T e r m é s z e t e s e n m i n d e z e k n e k a r é s z e k n e k az ö n á l l ó s á g a v i s z o n y l a g o s , 
h i s z e n k ü l ö n b e n n e m vo lnának r é s z e k . Az i p a r f e j l e s z t é s n e k p é l d á u l f o n -
t o s k é r d é s e az i p a r f e j l ő d é s é n e k é s s z e r k e z e t i á t a l a k u l á s á n a k t e r v e z é -
s e . E n n e k s o k s z o r o s é s e l s z a k i t h a t a t l a n k a p c s o l a t a v a n t öbbek k ö z ö t t a 
b e r u h á z á s o k k a l , t e h á t egy ö n á l l ó a n i s v i z s g á l h a t ó g a z d a s á g p o l i t i k a i t e -
r ü l e t t e l , a b e r u h á z á s p o l i t i k á v a l . 
A n é p g a z d a s á g kü lönböző t e r ü l e t e i n e k ez az ö s s z e f o n ó d o t t s á g a a m a -
g y a r á z a t a a n n a k , hogy a k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k f e j l ő d é s e é s f e j l e s z t é s e 
s z o r o s a n ö s s z e f ü g g e g y m á s s a l . N e m k é p z e l h e t ő e l i p a r f e j l e s z t é s b i z o -
n y o s m á s t e r ü l e t e k f e j l e s z t é s e n é l k ü l . N e m a r r ó l v a n s z ó t e r m é s z e t e -
s e n , hogy m i n d e n t f e j l e s z t e n ü n k k e l l , m é g k e v é s b é , h o g y m i n d e n t e g y e n -
l ő m é r t é k b e n k e l l f e j l e s z t e n ü n k . H i s z e n az i p a r f e j l e s z t é s p r o b l e m a t i k á -
j a n a g y r é s z t é p p e n abból a d ó d i k , hogy e l ke l l d ö n t e n ü n k , m i t m i l y e n 
m é r t é k b e n f e j l e s z t ü n k . N e m s z a b a d a z o n b a n s z e m e l ő l t é v e s z t e n ü n k . 
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h o g y a kü lönböző f e j l e s z t é s e k n e k e g y m á s s a l a r á n y b a n ke l l l enn iük . 
N e m egy m e g h a t á r o z o t t a r á n y b a n , m e r t s o k f é l e a r á n y k é p z e l h e t ő e l 
k ö z ö t t ü k . De az a r á n y o k n a k m i n d e n k é p p e n o l y a n o k n a k ke l l l enn iük , 
h o g y b i z t o s i t s á k a kü lönböző n é p g a z d a s á g i ágak t e r m e l ő i n e k , d o l -
g o z ó i n a k é s t e r m é k e i k n e k , s z o l g á l t a t á s a i k n a k z a v a r m e n t e s e g y m á s -
b a k a p c s o l ó d á s á t . 
I p a r u n k m a m á r a benne f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m á t é s a n e m z e t i j ö -
v e d e l e m h e z va ló h o z z á j á r u l á s á t t e k i n t v e e g y a r á n t a l e g j e l e n t ő s e b b á g a 
n é p g a z d a s á g u n k n a k 1971 e l e j é n az ö s s z e s ak t iv k e r e s ő k 36 s z á z a l é k a 
d o l g o z o t t az i p a r b a n , m e s s z e m e g e l ő z v e a k ö v e t k e z ő nagy c s o p o r t o t , a 
m e z ő g a z d a s á g o t , e r d ő g a z d á l k o d á s t , v i z g a z d á l k o d á s t , m e l y e k b e n együ t t 
c s a k az akt iv k e r e s ő k 2 5 , 5 s z á z a l é k a vo l t f o g l a l k o z t a t v a . 1960 e l e j é n 
m é g f o r d í t o t t v o l t a z a r á n y . A f e j l ő d é s t e h á t i gen g y o r s v o l t . 
M é g k i m a g a s l ó b b az i p a r r é s z e s e d é s e a n e m z e t i j ö v e d e l e m b e n . 1971-
b e n a n e m z e t i j ö v e d e l e m 42 s z á z a l é k a e s e t t az i p a r r a . E z e k m ö g ö t t a 
s z á m o k mögöt t a s z o c i a l i s t a M a g y a r o r s z á g h a t a l m a s f e j l ő d é s e van . 
A m i k o r néhány é v v e l eze lő t t e l k e z d t ü n k f o g l a l k o z n i egy h o s s z u t á v u 
t e r v k i d o l g o z á s á v a l , több b i z o t t s á g e l e m e z t e a m e g e l ő z ő , á l t a l á b a n az 
1950- 1 9 6 7 - e s é v e k f e j l ő d é s é t . A z ó t a ugyan e l t e l t n é h á n y év, de az a k -
k o r i e l e m z é s e r e d m é n y e i é s k ö v e t k e z t e t é s e i m a i s é r v é n y e s e k . E z e k 
k ö z é t a r t o z i k , h o g y i p a r i f e j l ő d é s ü n k b e n á l t a l á b a n , é s k ü l ö n ö s e n g é p -
i p a r u n k f e j l ő d é s é b e n n e m é r v é n y e s ü l t e g y s é g e s , h o s s z ú t ávú k o n c e p c i ó , 
h o g y g y á r t ó b e r e n d e z é s e i n k , t e c h n o l ó g i á n k nagy r é s z e e l a v u l t , é l e n j á r ó , 
v i l á g p i a c i s z i n v o n a l o n á l l ó t e r m é k ü n k a r á n y l a g k e v é s v a n . 
E z e k a t a p a s z t a l a t o k k ü l ö n l e g e s f o n t o s s á g o t a d n a k annak a k é r d é s -
n e k : m i l y e n i r á n y ú é s m i l y e n m é r e t ű i p a r f e j l e s z t é s t v a l ó s í t s u n k m e g a 
j ö v ő b e n , i l l e tve m i l y e n r e t ö r e k e d j ü n k ? 
E g y r é s z t tudnunk k e l l , m i az , a m i k i v á n a t o s , m á s r é s z t m e g ke l l á l -
l a p i t a n u n k , hogy m e g l e v ő e r ő i n k k e l m i t tudunk e l é r n i , a k i v á n a t o s t 
m i l y e n ü t e m b e n , m e n n y i i dő a l a t t , h o g y a n tud juk m e g v a l ó s í t a n i . 
N y i l v á n v a l ó , h o g y a z i p a r f e j l e s z t é s e l é c s a k o lyan c é l o k a t t ü z h e t ü n k , 
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a m e l y e k m e g f e l e l n e k o r s z á g u n k a d o t t s á g a i n a k . E z e k az a d o t t s á g o k a z o n -
ban nagyon s o k f é l é k , r é s z b e n t e r m é s z e t i e k , m é g a k k o r i s , h a e z e k e t a 
t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k a t a t ö r t é n e l e m f o l y a m á n m á r e m b e r k é z a l a k i t o t t a , 
r é s z b e n t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i f e j l ő d é s ü n k b ő l é s f e j l e t t s é g ü n k b ő l , h e l y z e -
t ü n k b ő l , c é l j a i n k b ő i , l e h e t ő s é g e i n k b ő l k ö v e t k e z n e k . A d o t t s á g t e h á t az 
i s , h o g y egy n e m e g é s z e n s z á z e z e r n é g y z e t k i l o m é t e r k i t e r j e d é s ű , 10 
m i l l i ó l a k o s ú o r s z á g vagyunk, a z i s , hogy m i l y e n t e r m é s z e t i k i n c s e k -
k e l r e n d e l k e z ü n k , i l l e t v e nem r e n d e l k e z ü n k , s az i s , hogy s z o c i a l i s t a 
o r s z á g vagyunk é s r é s z e annak a k ö z ö s s é g n e k , a m e l y e t g a z d a s á g i t é r e n 
a K ö l c s ö n ö s G a z d a s á g i S e g i t s é g T a n á c s a , p o l i t i k a i - k a t o n a i t é r e n a V a r -
s ó i S z e r z ő d é s s z e r v e z e t e fog ö s s z e . 
S z o c i a l i s t a o r s z á g r ó l lévén s z ő , a f e j l ő d é s i r á n y á r a v o n a t k o z ó k é r -
d é s t ugy t e h e t j ü k f e l : hogyan h a s z n á l j a f e l a t á r s a d a l o m a r e n d e l k e z é -
s é r e á l l ó m u n k a e r ő t é s t e r m e l é s i e s z k ö z ö k e t ? H o g y a n h a s z n á l j a f e l ő k e t 
e g y r é s z t abban az é r t e l e m b e n , h o g y m i l y e n a r á n y t a l a k i t s o n k i a f o -
g y a s z t á s é s a f e j l ő d é s t s z o l g á l ó f e l h a l m o z á s k ö z ö t t , m á s r é s z t h o g y a n 
o s s z a e l , m i l y e n c é l o k r a f o r d i t s a a f e l h a l m o z á s i r e n d e l t e t é s ű m u n k a -
e r ő t é s t e r m e l é s i e s z k ö z ö k e t ? 
A f e l h a l m o z á s m é r t é k e 
B á r a n ö v e k e d é s m é r t é k e k é t s é g t e l e n ü l függ a f e l h a l m o z á s m é r t é k é -
tő l , e z e g y á l t a l á n n e m j e l e n t i a z t , h o g y nagyobb f e l h a l m o z á s f e l t é t l e n ü l 
n a g y o b b n ö v e k e d é s t e r e d m é n y e z . 
S z o c i a l i s t a é s n e m s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t ö r t é n e t é b e n e g y a r á n t e l ő f o r -
du l , h o g y a f e l h a l m o z á s a r á n y á n a k n ö v e k e d é s e m e l l e t t a f e j l ő d é s ü t e m e 
n e m e m e l k e d e t t , e s e t l e g c s ö k k e n t . E z t k ü l ö n b ö z ő m ó d o n , a többi k ö z ö t t 
e g y e s e k ugy m a g y a r á z t á k , h o g y a b e r u h á z á s o k n a k v a n egy o p t i m u m a , 
a m e l y e n tu l h a t é k o n y s á g u k c s ö k k e n , vagy hogy a n é p g a z d a s á g i b e r u h á -
z á s o k n a k van egy t e l í t e t t s é g i f o k a , m e l y n e k t ú l l é p é s e a b e r u h á z á s o k 
h a t é k o n y s á g á n a k c s ö k k e n é s é r e v e z e t . N e m k e r ü l t e d d i g s o r annak t u d o -
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m á n y o s , r é s z l e t e k b e n va ló b i z o n y í t á s á r a , hogy i t t v a l ó b a n egy b e r u h á -
z á s i o p t i m u m v a g y b e r u h á z á s i t e l i t e t t s é g e l é r é s é r ő l , i l l e t v e t ú l l é p é s é r ő l 
v a n s z ó . A m i t a z o n b a n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t ö r t é n e t é b ő l ve t t k o n k r é t 
e s e t e k b e n i s m é t e l t e n l e h e t e t t b i z o n y i t a n i , az az , hogy a b e r u h á z á s o k 
ö s s z e s é g ü k b e n i d ő n k é n t t ú l l é p t é k a z t a k e r e t e t , a m e l y e n be lü l a r e n d e l -
k e z é s r e á l ló m u n k a e r ő v e l vagy é p i t ő a n y a g g a l v a g y é p í t ő i p a r i h á t t é r r e l , 
a b e r u h á z á s o k a t n o r m á l i s i d ő a l a t t k i v i t e l e z n i l e h e t e t t . 
I l y e n k o r t e h á t e l k e r ü l h e t e t l e n n é v á l t a b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s á n a k 
k i s e b b - n a g y o b b é s i dőnkén t r e n d k í v ü l n a g y e l h ú z ó d á s a é s ennek m e g f e -
l e l ő m e g d r á g u l á s a . M i n d k é t k ö r ü l m é n y t e r m é s z e t e s e n c s ö k k e n t i a b e r u -
h á z á s o k h a t é k o n y s á g á t . H a z á n k b a n u t o l j á r a , de n e m e l s ő i zben , t a v a l y 
é r t ü k e z t m e g é s k ö v e t k e z m é n y e i t m é g n e m i s tud tuk t e l j e s e n f e l s z á -
m o l n i . De m é g h a n e m l é p j ü k i s tu l az e m i i t e t t k e r e t e t , a k k o r s e m 
b i z t o s , hogy n e m l e h e t e t t v o l n a - e u g y a n e k k o r a vagy e s e t l e g k i s e b b m é r -
v ű , de m á s e l o s z t á s ú , m á s t e r m é s z e t ű b e r u h á z á s s a l u g y a n a k k o r a v a g y 
a k á r nagyobb f e j l ő d é s t e l é r n i . Az i l y e n f e l t e v é s e k t e r m é s z e t e s e n n e m 
b i z o n y í t h a t ó k , m i v e l a t ö r t é n e l e m k e r e k é t v i s s z a f o r g a t n i , a t ö r t é n e t e t 
m é g e g y s z e r , d e m á s k é p p e n l e j á t s z a n i n e m á l l m ó d u n k b a n . V i s z o n t 
e r ő s e n v a l ó s z í n ű s í t h e t ő s z é l e s k ö r ű é s f ő l e g a l e g f e j l e t t e b b t ő k é s o r s z á -
g o k t ö r t é n e t é b ő l m e r í t e t t t a p a s z t a l a t t a l , hogy p é l d á u l a m e z ő g a z d a s á g 
é s az i n f r a s t r u k t ú r a v i s z o n y l a g j e l e n t ő s f e j l e s z t é s e f o k o z z a az i p a r i 
b e r u h á z á s o k h a t é k o n y s á g á t . 
N e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k é s h a z a i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n k i b o n t a -
k o z i k i p a r i t e r m e l é s ü n k o lyan s z e r k e z e t i á t a l a k u l á s a , m e l y tovább n ö -
v e k v ő sú ly t ad a v e g y i p a r n a k é s a g é p i p a r n a k , m i a l a t t tovább c s ö k k e n 
a b á n y á s z a t r é s z a r á n y a . Még n é h á n y , s z é l e s k ö r ű e n é s z l e l t t e n d e n c i a é r -
v é n y e s ü l é s e i s v a l ó s z í n ű . M e g á l l a p í t o t t á k a z t i s , h o g y i p a r i t e r m e l é -
s ü n k g a z d a s á g o s s á g á t , h a t é k o n y s á g á t n e m a n n y i r a az á g a z a t i s z e r k e z e t , 
m i n t inkább a g y á r t m á n y ö s s z e t é t e l m e g v á l t o z t a t á s á v a l j a v í t h a t j u k . 
M i n d e z é s m é g s o k m á s é r d e k e s é s h a s z n o s t a n u l s á g k é t s é g k í v ü l é r -
t é k e s s e g í t s é g e t n y ú j t a j ö v ő t e r v e z é s é h e z é s a l a k í t á s á h o z , de s e m m i -
f é l e r e c e p t e t n e m a d . 
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A m i t i p a r u n k s z e r k e z e t i á t a l a k í t á s á r ó l mond tunk , n e m z e t k ö z i t a p a s z -
t a l a t o k b ó l é s h a z a i s a j á t o s s á g a i n k b ó l f o l y i k . E s a j á t s á g o k a többi k ö z ö t t 
n y e r s a n y a g h e l y z e t ü n k e t , igy a z t i s m a g u k b a f o g l a l j á k , hogy k e v é s j ó m i -
n ő s é g ű s z e n ü n k van é s s z é n b á n y á s z á s u n k n a g y r é s z t v i s z o n y l a g n e h é z 
k ö r ü l m é n y e k közö t t f o ly ik . Van, a h o l n e m t e r m é s z e t i v i s z o n y a i n k , h a -
n e m s z é l e s k ö r ű k ü l f ö l d i t a n u l s á g o k a d n a k e g y é r t e l m ű ú t b a i g a z í t á s t . 
K ü l ö n ö s e n k é t t e r ü l e t e n t a p o g a t ó z u n k nagy b i z o n y t a l a n s á g b a n : a m ű -
s z a k i f e j l e s z t é s b e n é s a k ü l k e r e s k e d e l e m b e n . M i n d k e t t ő b e n o lyan e s e -
m é n y e k , e s e m é n y s o r o z a t o k v e z e t n e k , i l l e t v e v e z e t h e t n e k g y o r s é s j e -
l e n t ő s v á l t o z á s o k r a , m e l y e k l e f o l y á s á t c s a k k e v é s s é t u d j u k e l ő r e l á t n i 
é s l e g t ö b b s z ö r n e m tud juk b e f o l y á s o l n i . I p a r f e j l e s z t é s ü n k m e g é r e z h e t i , 
e s e t l e g s ú l y o s a n m e g s z e n v e d h e t i az i l y e n v á l t o z á s o k h a t á s á t . E z t a k o c -
k á z a t o t az i p a r g a z d a s á g i d ö n t é s e k n é l k ö r ü l t e k i n t ő , a l a p o s t u d o m á n y o s 
e l ő k é s z í t é s s e l c s ö k k e n t h e t j ü k u g y a n , d e t e l j e s e n k i k ü s z ö b ö l n i n e m t u d j u k . 
H o z z á k e l l a z o n b a n t e n n e m , hogy n á l u n k k é t év t i zed f o l y a m á n ez a k o c -
k á z a t n e m v e z e t e t t t u l nagy v e s z t e s é g e k r e . 
L á t j u k , hogy a m u l t t a p a s z t a l a t a i n a k e l e m z é s e sok é r t é k e s t a n u l s á g -
gal s z o l g á l , de n e m o l d j a m e g , i n k á b b c s a k a l á t á m a s z t j a az e l ő t t ü n k 
á l l ó f e l a d a t o t . E z t f e l j e b b ugy f o g a l m a z t u k m e g , hogy a b e r u h á z á s o k n a k 
n e m ö s s z e g é t , h a n e m h a t é k o n y s á g á t k e l l növe lnünk . M á s s z ó v a l : j a v í t a -
nunk k e l l b e r u h á z á s i d ö n t é s e i n k e n . De h o g y a n ? 
Ki d ö n t s ö n a b e r u h á z á s o k r ó l egy s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n ? L e g y e -
n e k - e a b e r u h á z á s i d ö n t é s e k c e n t r a l i z á l t a k , közpon t i d ö n t é s e k - n é p g a z -
d a s á g i g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k , v a g y n é p g a z d a s á g i m é r l e g e k , v a g y 
e g y é b m é r l e g e l é s a l a p j á n - , v a g y l e g y e n e k - e a b e r u h á z á s i d ö n t é s e k , 
á l t a l á b a n l e g a l á b b i s , d e c e n t r a l i z á l t a k , v á l l a l a t i d ö n t é s e k , v á l l a l a t i g a z -
d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k a l a p j á n ? A v i t a e z e k r ő l a k é r d é s e k r ő l a m a r x -
i s t a k ö z g a z d á s z o k k ö z ö t t c s a k n e m o l y a n r é g i , m i n t a s z o c i a l i s t a t á r s a -
d a l o m m a g a . 
B á r m e n n y i r e é r t é k e s g o n d o l a t o t é s ö s z t ö n z é s t m e r í t h e t ü n k i s a k o -
r á b b i i d ő k b e n é s m á s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t l e f o l y t v i t á k b ó l , k o n k r é t p r o b -
l é m á i n k m e g o l d á s á h o z n e m adnak e l i g a z í t á s t . Az t m e g t a n u l h a t j u k b e l ő -
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l ü k - é s e z t m i n d e n s a j á t t a p a s z t a l a t u n k i g a z o l j a - , hogy s e m m i e s e t -
r e s e m h a g y h a t j u k f i g y e l m e n k i v ü l a v é g s ő f o g y a s z t ó k igénye i t , t e h á t 
v é g e r e d m é n y b e n a p i a c i génye i t , j e l z é s e i t , s hogy u g y a n a k k o r n e m é p i t -
h e t j ü k b e r u h á z á s i t e r v e i n k e t k i z á r ó l a g e z e k r e az i g é n y e k r e , i l l e t v e 
e z e k k ö v e t k e z m é n y e i n e k l e v o n á s á r a . 
H a v i s s z a n y ú l u n k a c e n t r a l i z á c i ó - d e c e n t r a l i z á c i ó f en t e m i i t e t t s z ó -
h a s z n á l a t á r a , a k k o r az t m o n d h a t j u k , hogy i r á n y í t á s i r e n d s z e r ü n k 1967 
v é g é i g c e n t r a l i z á l t vol t , a z ó t a d e c e n t r a l i z á l t . De e z e k a s z a v a k c s a k 
i g e n d u r v a m e g k ö z e l i t é s t j e l e n t e n e k . A d ö n t ő k ü l ö n b s é g abban á l l , h o g y 
1968. j a n u á r 1. ó t a v á l l a l a t a i n k n e m k a p n a k egy k ö z p o n t i t e r v b ő l v a l a -
m i l y e n u t o n - m ó d o n l e v e z e t e t t , k ö t e l e z ő e n t e l j e s i t e n d ő s z á m o k b a n m e g -
a d o t t f e l a d a t o k a t . N a g y m é r t é k b e n m e g n ö v e k e d e t t a v á l l a l a t o k ö n á l l ó s á g a . 
E g y é b k é n t , m i n t i s m e r e t e s , c e n t r a l i z m u s é s d e c e n t r a l i z m u s e l e m e i 
k o r á b b a n i s k e v e r e d t e k , m a i s k e v e r e d n e k e g y m á s s a l . 
Az i p a r f e j l e s z t é s s z e m p o n t j á b ó l e l s ő r e n d ű f o n t o s s á g ú k é r d é s , h o g y 
m i l y e n v á l t o z á s o k m e n t e k v é g b e a b e r u h á z á s o k d ö n t é s i m e c h a n i z m u s á -
b a n . A m e g n ö v e k e d e t t v á l l a l a t i ö n á l l ó s á g n a k m e g f e l e l ő e n m e g n ö v e k e d e t t 
a v á l l a l a t o k j o g k ö r e n y e r e s é g ü k f e l h a s z n á l á s á b a n . J o g u k k á é s k ö t e l e s s é -
g ü k k é vá l t n y e r e s é g ü k egy r é s z é t a v á l l a l a t f e j l e s z t é s é r e f o r d i t a n i . A k o r -
m á n y - m i n t i s m e r e t e s - c s a k a l e g f o n t o s a b b b e r u h á z á s o k é s a n a g y 
c é l c s o p o r t o s b e r u h á z á s o k e l d ö n t é s é t t a r t o t t a f e n n a m a g a , i l l e t v e m á s 
k o r m á n y s z e r v e k s z á m á r a . M i v e l a f e j l e s z t é s i a l a p o k egy r é s z é t a r e -
f o r m b e v e z e t é s é t k ö v e t ő e n a m á r f o l y ó b e r u h á z á s o k kö tö t t ék l e , k e z -
d e t b e n a v á l l a l a t i d ö n t é s e k az ö s s z e s b e r u h á z á s i d ö n t é s e k n e k c s a k k i -
s e b b r é s z é r e t e r j e d h e t n e k k i , de a r e n d s z e r b ő l az fo ly t , hogy a f e j l ő -
d é s f o l y a m á n a b e r u h á z á s i d ö n t é s e k t ö b b s é g e v á l l a l a t i l e s z . 
F o r m á l i s a n e z m e g i s t ö r t é n t . H a a z o n b a n n e m c s a k a f o r m á t n é z -
z ü k , h a n e m e g y b e n m e g v i z s g á l j u k a t é n y l e g e s t a r t a l m a t , az t t a l á l j u k , 
h o g y a v á l l a l a t o k d ö n t é s i j o g á b a n a g y o n sok k ü l s ő k o r l á t o z ó é s b e f o l y á -
s o l ó k ö r ü l m é n y s z ó l b e l e . K i z á r ó l a g s a j á t e s z k ö z e i f e l h a s z n á l á s á v a l 
e g y v á l l a l a t á l t a l á b a n c s a k k i s e b b m é r e t ű f e j l e s z t é s i f e l a d a t o t tud m e g -
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o l d a n i . N a g y o b b m é r e t ű f e j l e s z t é s h e z a z o n b a n á l t a l á b a n o lyan ö s s z e g ű 
b e r u h á z á s o k s z ü k s é g e s e k , a m i l y e n e k r e a v á l l a l a t n a k s a j á t e s z k ö z e i b ő l 
m á r nem f u t j a . H i t e l t ke l l s z e r e z n i e é s h i t e l t e l s ő s o r b a n a k k o r tud s z e -
r e z n i , h a a t e r v e z e t t b e r u h á z á s b e i l l e s z k e d i k az á g a z a t m i n i s z t é r i u m i 
v a g y t e r v h i v a t a l i s z i n t e n k i a l a k i t o t t f e j l e s z t é s i p r o g r a m j á b a . 
J ó l v a n - e e z i g y ? Ugy tűn ik , h o g y e l v i l e g a do log t e l j e s e n r e n d b e n 
v a n , h i s z e n é p p e n i l yen m ó d o n l á t s z i k b i z t o s i t h a t ó n a k , hogy a v á l l a l a t 
t e r v e i , e l k é p z e l é s e i ö s s z e e s n e k az o r s z á g o s t e r v e k k e l é s e l k é p z e l é s e k -
k e l , a m i n y i l v á n k i v á n a t o s . E l g o n d o l k o z t a t ó a z o n b a n , hogy ez a r e n d -
s z e r e g y á l t a l á b a n n e m a k a d á l y o z t a m e g 1 9 7 0 - b e n é s fő l eg 1 9 7 1 - b e n a 
k e r e s l e t r e n d k i v ü l i t ú l s ú l y á t a b e r u h á z á s i p i a c o n , az á r a k e r ő s e m e l -
k e d é s é t é s m i n d a z t a b a j t , a m e l y e t a b e r u h á z á s i p i a c un . t u l h e v ü l t s é -
ge - m i n t i s m e r e t e s - m á s t e r ü l e t e k e n i s , igy a k ü l k e r e s k e d e l e m b e n 
é s a m u n k a e r ő - g a z d á l k o d á s b a n m a g a u t á n von t . Annyi m i n d e n e s e t r e 
v i l á g o s , hogy a b e k ö v e t k e z e t t h e l y z e t é r t n e m l e h e t e t t c s a k a v á l l a l a t i 
b e r u h á z á s i d ö n t é s e k e t , i l l e t v e a v á l l a l a t o k a t f e l e l ő s s é t e n n i . H i b á k n a k 
k e l l e t t b e c s u s z n i u k a m i n i s z t é r i u m i é s o r s z á g o s s z i n t ű b e r u h á z á s i d ö n -
t é s e k b e , az i p a r f e j l e s z t é s i vagy g a z d a s á g p o l i t i k a i e l k é p z e l é s e k b e i s . 
K é t s é g t e l e n a z o n b a n , hogy a v á l l a l a t o k é s a m i n i s z t é r i u m o k e g y e t é r t é -
s e a l a p j á n k e l e t k e z e t t nehéz h e l y z e t e t m é g s ú l y o s b í t o t t á k a v á l l a l a t o k 
ö n á l l ó f e j l e s z t é s i d ö n t é s e i b ő l fo lyó b e r u h á z á s i i g é n y e k . 
F e l v e t ő d i k a k é r d é s : m i l y e n i r á n y b a n l e n n e h e l y e s a r e n d s z e r t t o -
v á b b f e j l e s z t e n i ? Indu l junk k i abból , hogy t e r v g a z d á l k o d á s t fo ly t a tunk , a z 
ö s s z t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k e t a k a r j u k b i z t o s i t a n i . I l yen k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t h e l y e s e b b - e a v á l l a l a t o k d ö n t é s i l e h e t ő s é g e i t a b e r u h á z á s o k t e r é n 
t o v á b b n ö v e l n i , v a g y ped ig e l l e n k e z ő l e g , az l e n n e - e h e l y e s e b b , h a n a -
gyobb m é r t é k b e n k o r l á t o z n á k a v á l l a l a t o k b e r u h á z á s i l e h e t ő s é g e i t . M i n d -
k é t f e l f o g á s n a k vannak h i v e i . Akik a v á l l a l a t i ö n á l l ó s á g o t a b e r u h á z á s o k 
t e r é n i s n ö v e l n i s z e r e t n é k , h i v a t k o z n a k t öbbek k ö z ö t t a r r a , hogy a v á l -
l a l a t á l l k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n a p i a c c a l , ő t u d j a , hogy s a j á t s z a k m á -
j á b a n m i l y e n f e j l ő d é s v á r h a t ó a k ö z e l j ö v ő b e n , m i i r á n t v a n é s m i i r á n t 
v á r h a t ó k e r e s l e t , m i az , a m i m á r n e m f e l e l m e g a l e g m o d e r n e b b t e c h -
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n i k a k ö v e t e l m é n y e i n e k , s m i n d e z e k a l a p j á n m i l y e n i r á n y b a n h e l y e s a 
v á l l a l a t o t v a g y a v á l l a l a t o n t ú l m e n ő e n a t e r m e l é s t f e j l e s z t e n i , m i l y e n 
b e r u h á z á s fog k i f i z e t ő d n i . Akik a b e r u h á z á s o k t e r é n a k ö z p o n t i d ö n t é -
s e k k ö r é t s z e r e t n é k k i t e r j e s z t e n i , a r r a h i v a t k o z n a k , hogy a v á l l a l a t o k 
n e m t u d j á k s a j á t t e r ü l e t ü k b e r u h á z á s a i n a k i n d o k o l t s á g á t ö s s z e v e t n i m á s 
t e r ü l e t e k b e r u h á z á s a i n a k i n d o k o l t s á g á v a l , n e m i s m e r h e t i k a t á r s a d a l o m 
r e n d e l k e z é s é r e á l l ö , b e r u h á z á s o k r a f e l h a s z h á l h a t ó e r ő f o r r á s o k a t é s a 
f e j l e s z t é s i a l apok á l t a l á b a n n e m o t t é s n e m o lyan a r á n y b a n k é p z ő d n e k , 
a h o l é s a m i l y e n a r á n y b a n a t á r s a d a l m i l a g l e g i n k á b b i n d o k o l t . 
N e h e z e n v i t a t h a t ó , hogy m i n d k é t o l d a l é r v e l é s e h e l y e s . Olyan m e g -
o l d á s t k e l l t e h á t t a l á l n u n k , a m e l y b e n m i n d k é t o l d a l i g a z s á g a é r v é n y e -
s ü l . A r r a k e l l t ö r e k e d n i , hogy a m i n i s z t é r i u m n a k r e n d e l k e z é s é r e á l l -
j o n m i n d a z a t u d á s é s k é p e s s é g , a m i a h o z z á t a r t o z ó v á l l a l a t o k r e n d e l -
k e z é s é r e á l l , s a m i n i s z t é r i u m v e z e t ő i n e k a h o z z á t a r t o z ó v á l l a l a t o k 
v e z e t ő i v e l együ t t l e g y e n f e l a d a t a k i a l a k í t a n i e g é s z t e r ü l e t ü k f e j l e s z t é s i 
p r o g r a m j á t . E l m é l e t i l e g a k é r d é s i l y e n e l d ö n t é s e e g y s z e r ű n e k t ű n i k . 
G y a k o r l a t i l a g a d ö n t é s t r e n d k í v ü l n e h é z z é t e h e t i , hogy az e g é s z t e r ü l e t 
e g y ü t t e s l e g j o b b p r o g r a m j á n a k k i a l a k í t á s a m e g k ö v e t e l h e t i az a n y a g i e s z -
k ö z ö k s e s e t l e g a m u n k a e r ő á t c s o p o r t o s í t á s á t a v á l l a l a t o k k ö z ö t t . 
V a l ó j á b a n a z o n b a n , m i n t a r r a f e l j e b b t u l a j d o n k é p p e n m á r u t a l t a m i s , 
m é g n e h e z e b b é s b o n y o l u l t a b b a h e l y z e t . N e m c s a k egy v á l l a l a t n e m k é -
p e s a r r a , hogy a t á r s a d a l o m r e n d e l k e z é s é r e á l lö e r ő f o r r á s o k a t f e l m é r -
j e é s a j e l e n t k e z ő i g é n y e k e t r a n g s o r o l j a , h a n e m egy m i n i s z t é r i u m s e m . 
N y i l v á n v a l ó , hogy e z o r s z á g o s f e l a d a t . Az o r s z á g n a k a z o n b a n n e m c s a k 
az i p a r f e j l e s z t é s a f e l a d a t a . A t á r s a d a l o m n a k a h e l y e s d ö n t é s h e z a r e n -
d e l k e z é s r e á l l ó ö s s z e s e r ő f o r r á s o k a t k e l l s z e m b e s í t e n i e , ö s s z e m é r n i e 
az e r ő f o r r á s o k r a j e l e n t k e z ő ö s s z e s i g é n y e k k e l . 
N e m l e h e t k ü l ö n dön ten i a b á n y á s z a t v a g y a g é p i p a r vagy a p a p í r -
i p a r f e j l e s z t é s é r ő l , f i g y e l m e n k i v ü l h a g y v a az e g y é b i p a r á g a k a t . D e 
n e m l e h e t az e g é s z i p a r f e j l e s z t é s é r ő l s e m d ö n t e n i , f i g y e l m e n k i v ü l 
h a g y v a az e g y é b n é p g a z d a s á g i á g a k a t , a m e z ő g a z d a s á g o t , a k ö z l e k e -
d é s t , a k e r e s k e d e l m e t s t b . De n e m l e h e t az e g é s z n é p g a z d a s á g , i g é -
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n y e i r ő l s e m d ö n t e n i , f i g y e l m e n k ivü l h a g y v a az e g é s z s é g ü g y vagy az 
o k t a t á s vagy a h o n v é d e l e m i g é n y e i t . Az i p a r f e j l e s z t é s a g a z d a s á g p o l i -
t i k á t ó l k a p j a az e l i g a z i t á s t , a f ő s z á m o k a t , i r á n y o k a t , a g a z d a s á g p o l i -
t i k a p e d i g a p o l i t i k á t ó l . 
A g a z d a s á g p o l i t i k á n a k t a r t a l m a z n i a k e l l az e g y s é g e s h o s s z ú távú n é p -
g a z d a s á g - f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó t , é s a l e g f o n t o s a b b t á r s a d a l m i - g a z d a s á -
gi f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a k e l l ö s s z p o n t o s i t a n i a a t á r s a d a l o m r e n d e l k e -
z é s é r e á l ló e r ő f o r r á s o k a t . G a z d a s á g p o l i t i k a i d ö n t é s n e k ke l l az t a s z a -
b á l y o z ó r e n d s z e r t i s é l e t r e h i v n i a , m e l y n e k f e l a d a t a o lyan f e l t é t e l e k 
( a u t o m a t i z m u s ) b i z t o s i t á s a , hogy azok a v á l l a l a t o k a t a z ö s s z t á r s a d a l m i 
é r d e k n e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s r e , a g a z d a s á g o s s á g , i l l e t v e h a t é k o n y s á g 
j a v i t á s á r a ö s z t ö n ö z z é k . í gy k a p c s o l ó d i k az i p a r f e j l e s z t é s a g a z d a s á g -
p o l i t i k á h o z . 
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d r . C s i k ó s - N a g y B é l a 
Az i p a r i á r a k i d ő s z e r ű k é r d é s e i 
Az 1968. évi i p a r i á r r e f o r m 
Az e l m ú l t n e g y e d s z á z a d b a n az i p a r i á r p o l i t i k a c é l j a i t é s e s z k ö z e i t a 
s z o c i a l i s t a é p i t é s v á l t o z ó f e l a d a t a i h a t á r o z t á k m e g . Az 1 9 5 0 - 5 2 - e s i dő -
s z a k b a n az á l l a m o s í t á s , m a j d a s z o c i a l i s t a i p a r o s i t á s t e t t e l e h e t ő v é é s 
s z ü k s é g e s s é az e g y s é g e s k a l k u l á c i ó s e l v e k e n f e l é p ü l ő i p a r i á r r e n d s z e r 
m e g t e r e m t é s é t . Az i p a r i á r p o l i t i k a f e l a d a t a a v á l l a l a t i ö n e l s z á m o l á s k i -
a l a k í t á s a vol t . Az i p a r i t e r m e l ő i á r a t - a k ü l k e r e s k e d e l m i é s f o g y a s z -
tó i á r t ó l e l k ü l ö n í t v e - ö n k ö l t s é g i a l a p r a he lyez tük é s n é m i n y e r e s é g g e l 
p ő t l é k o l v a r ö g z í t e t t ü k . Az 1952-ben r ö g z í t e t t á r a k m e l l e t t i d ő k ö z b e n n é -
h á n y k u l c s i p a r á g ( s z é n b á n y á s z a t , v a s k o h á s z a t , é p i t ő a n y a g i p a r ) v e s z t e -
s é g b e s o d r ó d o t t , k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s r a s z o r u l t . 
A z 1959. évi. á r r e n d e z é s k ö v e t k e z e t e s e b b e n ö n k ö l t s é g i a l a p r a h e l y e z -
t e a z i p a r i á r a k a t . E m e l t ü k a l e í r á s i k u l c s o k a t . B e v e z e t t ü k a m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s i é s g a r a n c i á l i s a l apo t , v i s s z a á l l í t o t t u k az 1 9 5 2 - b e n m e g s z ü n -
t e t e t t i l l e t m é n y a d ő t . 1964-ben b e v e z e t t ü k az e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k o t . 
E z e k a z i n t é z k e d é s e k azon a m e g g o n d o l á s o n a l a p u l t a k , hogy n e m l e h e t 
a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s b a n i n g y e n e s a z , a m i v e l a t á r s a d a l o m k o r l á t o -
z o t t a n r e n d e l k e z i k é s a m i a t e r m e l é s b ő v í t é s f e l t é t e l e . A k u t a t á s - f e j l e s z -
t é s k ö l t s é g e i s e m k ü l ö n í t h e t ő k e l a f o l y a m a t o s t e r m e l é s k ö l t s é g e i t ő l . 
A z 1968. év i g a z d a s á g i r e f o r m az i p a r i á r n a k a k t i v g a z d a s á g i f o l y a -
m a t s z a b á l y o z ó s z e r e p e t ado t t a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s b a n é s a s t r u k t ú r a -
á t a l a k í t á s f o l y a m a t á n a k t e r v e z é s é b e n e g y a r á n t . Az 1968. évi i p a r i á r -
r e f o r m ké t h i p o t é z i s t t a r t o t t s z e m e l ő t t : 1. az i p a r i t e r m e l é s k ö l t s é g -
s z e r k e z e t é t n e m k e l l v á l t o z t a t n i ; 2. az i p a r i t e r m e l ő i á r é s a k ü l k e r e s -
k e d e l m i , v a l a m i n t a f o g y a s z t ó i á r a k k ö z ö t t i s z e r v e s k a p c s o l a t m e g t e -
r e m t é s é v e l r u g a l m a s á r m e c h a n i z m u s t k e l l l é t r e h o z n i . 
A z 1968. évi i p a r i á r r e f o r m v é g r e h a j t á s á n á l n e m v a l ó s u l h a t t a k m e g 
k ö v e t k e z e t e s e n az u j g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r a l a p e l v e i . Az á r v i s z o -
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nyok " e g y c s a p á s r a " t ö r t é n ő á t r e n d e z é s e l e h e t e t l e n ü l é s b e s o d o r t v o l n a 
n é h á n y t e r m e l é s i á g a t . A f o g y a s z t ó i á r a k k ö r é b e n s e m i r á n y o z h a t t u n k 
e l ő a l a p v e t ő v á l t o z t a t á s o k a t . A r e f o r m k e r e t é b e n o l y a n á r - é s p é n z ü g y i 
r e n d s z e r jö t t l é t r e , a m e l y a k o r á b b i a k n á l jobban o r i e n t á l a n e m z e t k ö z i 
h a t é k o n y s á g o t i s f i g y e l e m b e v e v ő s t r u k t ú r a á t a l a k í t á s t e r v e z é s é b e n , a 
v á l l a l a t o k n á l p e d i g a g a z d a s á g o s g y á r t m á n y p r o g r a m o z á s b a n . 
Az u j k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t az i p a r i á r r e n d s z e r h i á n y o s s á g á n a k az 
i p a r i s z a k e m b e r e k az t t e k i n t i k , hogy az á r r e n d s z e r n e m t e r e m t k e l l ő 
é r d e k e l t s é g e t az i n t e n z í v f e j l e s z t é s b e n : 1. az u j t e c h n i k a t e r h e m e g h a -
l a d j a a m u n k a e r ő t e r h é t ; 2. az i p a r i á r m e c h a n i z m u s n e m igazod ik r u -
g a l m a s a n a v á l l a l a t i ö n f i n a n s z í r o z á s k ö v e t e l m é n y e i h e z . T á r s a d a l m i m e g -
í t é l é s é b e n p e d i g az t t e s z i k s z ó v á , hogy a g y á r t á s - é s g y á r t m á n y k o r s z e -
r ü s i t é s , a m ű s z a k i f e j l e s z t é s n y o m á n n e m c s ö k k e n az i p a r i á r s z í n v o n a l . 
A t e r m e l é s i t é n y e z ő k a d ó z t a t á s a 
A f e j l ő d é s e x t e n z í v s z a k a s z á r ó l az i n t e n z í v s z a k a s z r a v a l ó á t t é r é s -
h e z az 1968. év i r e f o r m k i v á n t m e g f e l e l ő f e l t é t e l e k e t t e r e m t e n i . A m e l -
l e t t , hogy a m u n k a e r ő f o r r á s e l a p a d á s a ö n m a g á b a n i s k i k é n y s z e r í t i az 
i n t e n z í v i r á n y ú f e j l e s z t é s t , j o g o s az e l v á r á s , hogy e z t a f o l y a m a t o t a 
p é n z ü g y i , á r é s é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r i s e l ő m o z d í t s a . Van o lyan v é l e -
k e d é s , hogy a t e r m e l é s i t é n y e z ő k a r á n y t a l a n a d ó z t a t á s a m i a t t o l c s ó a 
m u n k a e r ő é s d r á g a az u j t e c h n i k a , s ez a k ö r ü l m é n y g á t o l j a az i n t e n -
z í v f e j l ő d é s t é s a t e r m e l é s i t é n y e z ő k a d ó t e r h e i n e k m e g v á l t o z t a t á s a -
g y a k o r l a t i l a g u j a b b á r r e f o r m - o l d h a t n á m e g a p r o b l é m á t . 
A t e r m e l é s i t é n y e z ő k a d ó z t a t á s á r a s z á m o s v á l t o z a t o t d o l g o z t a k k i . 
Az egy ik f e l t é t e l e z é s s z e r i n t a b é r r e v e t í t e t t t e r h e k n e k a r á n y b a n k e l l e -
n e á l l n i a az a m o r t i z á c i ó r a v e t í t e t t e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k k a l . E z z e l 
s z e m b e n á r r e n d s z e r ü n k b e n a 2 5 % - o s b é r j á r u l é k m e l l e t t a z a m o r t i z á c i ó -
r a v e t í t e t t á l l ó e s z k ö z j á r u l é k kb . 100%-os - t e h á t a r á n y t a l a n - t e r h e t 
j e l e n t . 
A t e r m e l é s i t é n y e z ő k a d ó z t a t á s á n a k m á s i k m e g k ö z e l í t é s i m ó d s z e r e 
a b é r j á r u l é k é s a f e j l e s z t é s h a t á r k ö l t s é g é n e k e g y b e v e t é s é n a l a p u l . 
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A v á l l a l a t i f e j l e s z t é s t e r h e r e á l i s k e r e t e k köz t m a r a d , h a a b e r u h á -
z á s t a v á l l a l a t a m á r m e g l é v ő f e j l e s z t é s i a l a p j á b ó l f i n a n s z i r o z z a . Az 
i l y e n b e r u h á z á s t 5 % - o s e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k t e r h e l i . H a az a m o r t i z á -
c i ó s e l v o n á s t é s a n y e r e s é g a d ó t i s s z á m i t á s b a v e s z i k , az ö n f i n a n s z í r o -
z á s t e r h e 1 5 - 1 6 % - b a n j e l ö l h e t ő m e g . D r á g á b b a b a n k h i t e l b ő l f i n a n s z í -
r o z o t t b e r u h á z á s , a h o l a h i t e l t ő k e t e r h e a k a m a t k ö t e l e z e t t s é g g e l együ t t 
év i 30-35%. Az i g a z i p r o b l é m a abbó l adódik , h a a f e j l e s z t é s i a l apo t 
á r e m e l é s s e l k i v á n j a a v á l l a l a t b ő v i t e n i : a k ü l ö n b ö z ő k ö z p o n t i e l v o n á s o k -
k a l i s s z á m o l v a , az á r s z í n v o n a l 6 - 7 % - o s n ö v e l é s é v e l adód ik a v á l l a l a t i 
t ő k e 1%-os e m e l é s é n e k l e h e t ő s é g e . A v á l l a l a t i f e j l e s z t é s h a t á r k ö l t s é g e 
t e h á t r e n d k í v ü l m a g a s . 
A f o g l a l k o z t a t á s t e r h e a k k o r a l a c s o n y , h a a v á l l a l a t a l é t s z á m o t é s 
b é r s z i n t e t o lyan k e r e t e k köz t t a r t j a , a m e l y m e l l e t t a b é r e k e t c s a k a 
25% k ö z t e h e r t e r h e l i . Ot t d r á g u l a z é l ő m u n k a r á f o r d i t á s , a h o l a v á l l a l a -
t i n y e r e s é g b ő l r é s z e s e d é s r e k i h a s í t o t t r é s z m á r p r o g r e s s z í v a d ó z t a t á s -
r a k e r ü l . Az u. n . b é r f e j l e s z t é s i m u t a t ó f ü g g v é n y é b e n m é g e r ő s e b b 
p r o g r e s s z í v a d ó t e h e r j e l e n t k e z i k . Az á r s z í n v o n a l 3 - 4 % - o s n ö v e l é s é v e l 
adód ik a v á l l a l a t i b é r a l a p 1%-os e m e l é s é n e k l e h e t ő s é g e . A. v á l l a l a t i fog -
l a l k o z t a t á s h a t á r k ö l t s é g e enné l s z á m o t t e v ő e n n a g y o b b , m i u t á n a l é t s z á m -
b ő v í t é s n é l az a d ó p r o g r e s s z i ó i g e n m e r e d e k . A v á l l a l a t o k n a k u g y a n i s 
n e m c s a k az ö n k ö l t s é g b e n e l s z á m o l t b é r t e r h e k k e l k e l l s z á m o l n i o k , h a n e m 
a z R - n y e r e s é g r é s z t t e r h e l ő a d ó k k a l i s . így n é z v e , a k e r e s e t e k e t n e m 
25%, h a n e m 5 0 - 5 5 % - o s k ö z t e h e r t e r h e l i . 
M i n d e z m á s m e g v i l á g í t á s b a h e l y e z i az " o l c s ó a z é l ő m u n k a é s d r á g a 
a z u j t e c h n i k a " h i p o t é z i s é t . V a l ó j á b a n a m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s okoz p r o b -
l é m á t . A n y e r e s é g a d ó z t a t á s h a t é k o n y v é d e l m e t j e l e n t az á t l a g b é r e k e l -
f u t á s á v a l s z e m b e n , de n e m n y ú j t s e g í t s é g e t a " k a p u n b e l ü l i m u n k a n é l -
k ü l i s é g " f e l s z á m o l á s á h o z . 
A v á l l a l a t i j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s s z á m o s • v á l t o z a t a k e r ü l t j a v a s l a t b a 
a r e f o r m e l ő k é s z í t é s e k o r é s a z ó t a i s . E z e k k ö z ö s j e l l e m z ő j e , hogy az 
ado t t h i á n y o s s á g r a u j h i á n y o s s á g f e l i d é z é s é v e l a d n a k m e g o l d á s t . B á r -
m e l y i k s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r m e l l e t t v i s z o n y l a g s z é l e s k ö r ű k i v é t e l e -
z é s t , b é r p r e f e r e n c i á t k e l l a l k a l m a z n i . M e g k ü l ö n b ö z t e t e t t j e l e n t ő s é g e an -
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nak v a n , hogy 1. m e g t a l á l j u k a v á l l a l a t i m u n k a e r ő é s b é r s z a b á l y o z á s f ő 
k r i t é r i u m á t ; 2. a k i v é t e l e s e l b á n á s t l e h e t ő l e g i n t é z m é n y e s a l a p r a h e -
l y e z z ü k . A g a z d a s á g i r e f o r m h e l y e s e n j e l ö l t e m e g a fő k r i t é r i u m o t , 
a m i k o r a b é r e k e l f u t á s a , az á r - b é r s p i r á l m ű k ö d é s e e l l e n k e r e s e t t 
m e g o l d á s t . A k i v é t e l e s e l b á n á s s z e m p o n t j a i t az 1963. j a n u á r l . - i r e n -
d e l k e z é s e k k ö r v o n a l a z z á k . E s z e r i n t a m u n k a e r ő f e l s z a b a d i t á s s a l ( á t c s o -
p o r t o s i t á s s a l ) j á r ó ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s e k , a m ű s z a k s z á m e m e l é -
s e , a g a z d a s á g o s t e r m e l é s s z e r k e z e t k i a l a k í t á s a , a g a z d a s á g t a l a n t e r m e -
l é s v i s s z a s z o r í t á s a m i a t t j e l e n t k e z ő e g y s z e r i vagy á t m e n e t i h á t r á n y o k 
a ló l m e n t e s í t e n i k e l l a v á l l a l a t o k a t . 
A t e r m e l é s i t é n y e z ő k a d ó z t a t á s a t e k i n t e t é b e n m é g t o v á b b i e l e m z é s e k -
r e v a n s z ü k s é g . H a e s e t l e g u j i p a r i á r r e f o r m r a h a t á r o z n á n k e l m a g u n -
ka t , m i n d e n k é p p e n e l k e l l e n e k e r ü l n i a h a g y o m á n y o s t e r m e l ő i á r r e n d e -
z é s t . E n n e k n e g a t i v h a t á s a i ná lunk é s a b a r á t i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n 
e g y a r á n t i s m e r t e k : a k a l k u l á c i ó k b a b e é p i t e t t v á l l a l a t i t a r t a l é k o k a j ö -
v e d e l m e t a k ö l t s é g v e t é s t e r h é r e , a v á l l a l a t o k j a v á r a u j r a e l o s z t j á k . A 
k ö l t s é g v e t é s a l i g h a v á l l a l h a t n á m a g á r a az i p a r i á r r e n d e z é s v e s z t e s é g é t . 
A v á l l a l a t o k n á l k é p z ő d ő t a r t a l é k o k á t m e n e t i l e g f é k e z i k a m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s t ; f o k o z a t o s m o z g ó s í t á s u k k a l a n y e r e s é g l e g e g y s z e r ű b b e n n ö v e l -
h e t ő . Az á r r e n d e z é s s e l az i p a r á t m e n e t i l e g e l v e s z t i o r i e n t á l ó d ó k é p e s -
s é g é t . A v á l l a l a t i k o c k á z a t r a h o z o t t k ö z é p t á v ú d ö n t é s e k h e z k a p c s o l ó d ó 
k ö t e l e z e t t s é g e k f o l y a m a t o s t e l j e s i t é s é b e n i s t ö r é s t o k o z h a t az o lyan á r -
r e n d e z é s , a m e l y m e g b o n t j a a f i n a n s z í r o z á s k i a l a k u l t r e n d j é t . Az i p a r i 
á r r e n d s z e r k i c s e r é l é s e h e l y e t t az i p a r i á r a k e l l e n ő r z ö t t m ó d o n é s k ö z -
g a z d a s á g i l a g i n d o k o l h a t ó v á l t o z á s a i t k e l l m e g o l d a n i . 
Az i n t e n z i v i r á n y ú i p a r o s i t á s é s a v á l l a l a t i ö n f i n a n s z i r o z á s 
Az i p a r i á r p o l i t i k á t a IV. ö t é v e s t e r v b ő l l e v e z e t e t t f e l a d a t o k h a t á -
r o z z á k m e g . 
1. Az e n e r g i a p o l i t i k a i k o n c e p c i ó t • a s z é n b á z i s r ó l a s z é n h i d r o g é n -
b á z i s r a va ló á t m e n e t e t - a s z é n - f ű t ő o l a j - gáz á r a r á n y a i n a k v á l t o z -
t a t á s á v a l i s a l á k e l l t á m a s z t a n i . R e n d s z e r e s e n v i z s g á l j u k , hogy az á r -
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a r á n y o k a t e r m e l é s i s z e r k e z e t á t a l a k u l á s á v a l ö s s z h a n g b a n á l ló k e r e s -
l e t e t h o z n a k - e l é t r e . E z i d ő s z e r i n t a n ö v e k v ő s z é n h i d r o g é n - f o g y a s z t á s t 
a t e r m e l é s e g y r e n e h e z e b b e n t u d j a n y o m o n k ö v e t n i . A m e z ő g a z d a s á g i 
é s l a k o s s á g i k e r e s l e t v i s s z a f o g á s a n e h e z e b b , e z é r t az i p a r i n a g y f o g y a s z -
t ó k n á l az á t á l l á s e n g e d é l y e z é s é n e k s z i g o r í t á s á r a k é n y s z e r ü l ü n k . A t e r -
v e z e t t s z é n h i d r o g é n á r c s ö k k e n t é s m á s o d i k ü t e m é t n e m i s tud juk v é g r e -
h a j t a n i . 
2 . A k o h á s z a t i s t r u k t u r a á t a l a k í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n m e r ü l f e l az 
a c é l - r é z - a l u m i n i u m á r a r á n y k é r d é s e . A S z o v j e t u n i ó v a l l é t e s í t e t t 
t i m f ö l d - a l u m i n i u m k o o p e r á c i ó b á z i s á n j e l e n t ő s e n bővü lő a l u m i n i u m 
f é l g y á r t m á n y - k é s z á r u k a p a c i t á s o k u t j á n n ö v e k v ő k i n á l a t o t az á r p o l i t i -
k á n a k ke l l a f e l h a s z n á l ó i i g é n y e k k e l ö s s z h a n g b a h o z n i . A h e l y e t t e s í t é -
s i k a p c s o l a t o k o n b e l ü l a k ö n n y ű f é m e k p r e f e r á l á s á t i s c é l o z t á k az 1972. 
e l e j é n v é g r e h a j t o t t á r a r á n y m ó d o s i t á s o k . 
3. Az i m p o r t a n y a g h e l y e t t e s i t é s t á m o g a t á s á b a n n é m i l e g m e g v á l t o z o t t 
a z i p a r i á r p o l i t i k a . Aho l i r r e á l i s a n m a g a s a b e l f ö l d i ö n k ö l t s é g (pl. v a s -
é r c , gyapjú) , az i p a r i á r n e m t e r e m t é r d e k e l t s é g e t a h a z a i t e r m e l é s 
k i t e r j e s z t é s é b e n . De ahol n e g a t i v j e l e n s é g e k m u t a t k o z n a k , az á r p o l i t i k a 
e s z k ö z e i v e l i s é r d e k e l t s é g e t ke l l t e r e m t e n i a h a z a i t e r m e l é s f e l h a s z n á -
l á s á b a n . P l . a z e r d ő g a z d a s á g n e h é z h e l y z e t b e k e r ü l t . F o l y i k az e r d ő -
t e l e p í t é s , de 1967 ó t a s t a g n á l a l o m b o s i p a r i f a i r á n t i k e r e s l e t . V i s s z a 
k e l l fogni a f a k i t e r m e l é s t , m e r t a f e l h a s z n á l ó k az i m p o r t f e n y ő f ü r é s z -
á r u t p r e f e r á l j á k . A h a z a i t e r m e l é s ű f a f a j t á k f e l h a s z n á l á s á b a n é r d e k e l t -
s é g e t ke l l t e r e m t e n i . 
4 . Az a n y a g n e m e s i t é s i f o l y a m a t j a v í t á s á h o z k a p c s o l ó d n a k az i p a r i 
á r p o l i t i k a l e g b o n y o l u l t a b b f e l a d a t a i . A b b a n k e l l é r d e k e l t s é g e t t e r e m t e n i , 
h o g y m i n é l m a g a s a b b f o k u n e m e s í t é s s e l v á l j a n a k a n y e r s a n y a g o k f é l g y á r t -
m á n y o k k á , k é s z á r u k k á . Á r r e n d s z e r ü n k ennek é r d e k é b e n l e h e t ő v é t e s z i : 
1. a b e l s ő v e r t i k u m o k b a n a s z a b a d á r k é p z é s t , az á r a k v á l t o z t a t á s á t ; 
2 . a h a t ó s á g i á r a s t e r m é k e k n é l a k i e m e l t m i n ő s é g i v á l a s z t é k o k s z a b a -
d a b b á r k é p z é s é t . 
M i n d e m e l l e t t r á ke l l m u t a t n i a r r a , hogy az i n t e n z í v i p a r o s í t á s t 
n a g y m é r t é k b e n a b e r u h á z á s o k h a t á r o z z á k m e g . A f e j l e s z t é s h a t á r k ö l t -
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s é g é t - a m i k ö r ü l m é n y e i n k k ö z ö t t - e l s ő d l e g e s e n n e m a hozadék i t ö r -
vény , h a n e m a k ö l t s é v e t é s i e l v o n á s o k s z a b á l y o z z á k . A f e j l e s z t é s h a -
t á r k ö l t s é g e c s a k a f e j l e s z t é s i p o l i t i k a ö s s z e f ü g g é s é b e n é r t e l m e z h e t ő . 
A m i k o r a t á r s a d a l m i m e g t a k a r í t á s o k j e l e n t ő s r é s z é t a k ö l t s é g v e t é s b ő l 
f i n a n s z í r o z o t t é s t á m o g a t o t t b e r u h á z á s o k r a f o r d i t j u k , a k k o r t e r m é s z e t -
s z e r ű e n m a g a s a j ö v e d e l e m c e n t r a l i z á l á s é s a b e r u h á z á s i h i t e l f e l t é t e l e k 
s z i g o r ú a k . 
A m i t e h á t a f e j l e s z t é s d r á g a s á g á n a k tűnik, az v a l ó j á b a n a t ő k e e l l á -
t o t t s á g s z ű k ö s s é g e . M a k r o s z i n t e n a b e r u h á z á s o k a l á t e r v e z é s e , m i k r o -
s z i n t e n a v á r h a t ó v á l l a l a t i n y e r e s é g e k t ú l t e r v e z é s e v e z e t - egyebek m e l -
l e t t - a n é p g a z d a s á g l e h e t ő s é g e i t m e g h a l a d ó b e r u h á z á s i d ö n t é s e k r e . A 
f o r i n t o n a l a p u l ó s z a b á l y o z á s n e m é r v é n y e s ü l t k e l l ő e n . E z indoko l t a a 
m u l t év ő s z i m i n i s z t e r e l n ö k i g a z d a s á g i ak t iva n y o m á n k i a d o t t r e n d e l k e -
z é s e k e t . 
C s ö k k e n t h e t ő - e a k ö v e t k e z ő é v e k b e n a f e j l e s z t é s h a t á r k ö l t s é g e ? Igen . 
E b b e n az ö s s z e f ü g g é s b e n é r t e l m e z h e t ő az M S Z M P Közpon t i B i z o t t s á g á -
nak 1972. n o v e m b e r 15,-i h a t á r o z a t a , a m e l y e l r e n d e l t e az e s z k ö z l e k ö -
t é s i j á r u l é k k é r d é s é n e k m e g v i z s g á l á s á t . A l e g m e g f e l e l ő b b m e g o l d á s 
k i a l a k í t á s á h o z 1. az V. ö t é v e s t e r v f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k i s m e r e t e 
s z ü k s é g e s ; 2. a v á l l a l a t i ö n f i n a n s z í r o z á s b ő v í t é s é n e k k ü l ö n f é l e m ó d j a i t 
- p l . az a m o r t i z á c i ó s e l v o n á s , a f e j l e s z t é s i n y e r e s é g r é s z a d ó j á n a k 
c s ö k k e n t é s é t - i s v i z s g á l n i k e l l . 
Az á r s t a b i l i t á s h a t é k o n y a b b v é d e l m e 
Az á r e m e l é s i t e n d e n c i á k n é p g a z d a s á g i t e r v b e n m e g h a t á r o z o t t k e r e t e k 
k ö z ö t t t a r t á s á t c s a k a k o r á b b a n f e l t é t e l e z e t t n é l s z i g o r ú b b h a t ó s á g i b e -
a v a t k o z á s s a l l e h e t e t t m e g v a l ó s í t a n i . E z é r t az M S Z M P Közpon t i B i z o t t -
s á g a az á r e l l e n ő r z é s f o k o z á s á t , n é h á n y t e r ü l e t e n a h a t ó s á g i á r k é p z é s 
k i t e r j e s z t é s é t r e n d e l t e e l . Az ebbő l adódó f e l a d a t o k : 
1. Nagyobb v é d e l m e t ke l l b i z t o s í t a n i a v i l á g p i a c o n é r v é n y e s ü l ő i n f -
l á c i ó s f o l y a m a t b e á r a m l á s á v a l s z e m b e n . Az 1 9 6 8 - b a n i l y e n c é l r a l é t e -
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s i t e l t i m p o r t á r k a s s z á k r e n d s z e r é t á t ke l l a l a k í t a n i k o m b i n á l t e x p o r t -
i m p o r t á r k a s s z á k r e n d s z e r é v é , h o g y az e x p o r t k a l k u l á c i ó az i m p o r t v a -
l ó s á g o s r á f o r d í t á s ?. ira, s ne a h a z a i f o g y a s z t ó k v é d e l m é b e n a l k a l m a z o t t 
e l s z á m o l ó á r a k r a é p ü l j ö n . Meg ke l l o l d a n i a v a l ó s á g o s e l l e n t m o n d á s o k a t 
t ü k r ö z ő r e l á c i ó s á r a k m e l l e t t a K G S T - n be lü l i f o r g a l o m s p e c i f i k u s 
p r o b l é m á i t i s . A n é p g a z d a s á g i l a g e l ő n y ö s e x p o r t - i m p o r t k e r e s z t ü g y l e -
t e k b e n va ló v á l l a l a t i anyag i é r d e k e l t s é g e t z á r t p é n z ü g y i k o n s t r u k c i ó k k a l 
k ö v e t k e z e t e s e b b e n f o g j u k b i z t o s í t a n i . 
2 . Az é p í t ő i p a r b a n a k ö t ö t t á r a s m u n k á k a r á n y a 6 0 % - r ó l 9 0 % - r a e m e l -
k e d i k . Az é p í t ő i p a r i á r k é p z é s s z i g o r í t á s a é r i n t h e t i u g y a n az é p í t ő i p a r 
m ű s z a k i f e j l e s z t é s é t , de s z e m e l ő t t k e l l t a r t a n i , hogy a s z a b a d á r k é p -
z é s e lőnye i t e d d i g s e m a n a g y i p a r é l v e z t e , s hogy az u j t e c h n i k á t j ó -
r é s z t az i m p o r t k é p v i s e l t e . A h á z g y á r i k a p a c i t á s s a l n e m f e j l ő d ö t t együt t 
a z i p a r i h á t t é r . 
3. A t a r t ó s t e r m e l é s i e g y ü t t m ű k ö d é s i é s k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t o k b a n 
a . s z a b a d á r a k n a g y o b b s t a b i l i t á s á t a z z a l k íván juk e l é r n i , h o g y a v á l l a -
l a t o k h o s s z a b b i d ő r e , e l ő r e e g y e z t e t e t t á r p o l i t i k á j u k a t s z e r z ő d é s b e f o g -
l a l j á k . A b e r u h á z á s o k á r á n a k h a t é k o n y a b b s z a b á l y o z á s a c é l j á b ó l v i z s -
g á l j u k annak l e h e t ő s é g é t , hogy a b e r u h á z á s i ö s s z e g e t m i k é n t l e h e t n e a 
b e r u h á z á s " á r á n a k " t ek in t en i , a f e l m e r ü l ő t ö b b l e t k i a d á s o k a t ped ig á r -
d r á g í t á s n a k m i n ő s í t e n i . Ehhez a b e r u h á z á s e l ő k é s z i t é s s z i g o r í t á s a , t o -
v á b b á az i s s z ü k s é g e s , hogy a m e g r e n d e l ő c s a k o l y a n u t ó l a g o s m ű s z a -
k i v á l t o z t a t á s o k a t r e n d e l h e s s e n m e g , a m i h e z p é n z z e l i s r e n d e l k e z i k . 
4 . Az á r e m e l é s i s z á n d é k e l ő z e t e s b e j e l e n t é s i k ö t e l e z e t t s é g é t k i t e r -
j e s z t j ü k , m e c h a h i z m u s á t h a t é k o n y a b b á t e s s z ü k . 
5 . S z i g o r í t j u k a z á r e l l e n ő r z é s t . S z e r e t n é n k e l é r n i , hogy m i n d e n i p a -
r i v á l l a l a t á r p o l i t i k á j á t é v e n t e l e g a l á b b e g y s z e r a z i l l e t é k e s á r h a t ó s á g 
m e g v i z s g á l j a . 
E z e n i n t é z k e d é s e k e l l e n é r e i s s z á m o l u n k az i p a r i t e r m e l ő i á r s z í n -
v o n a l évi kb . 2 % - o s e m e l k e d é s é v e l . Az ez t e l ő i d é z ő t é n y e z ő k közü l 
k ü l ö n ö s f i g y e l e m i r á n y u l a m ű s z a k i f e j l e s z t é s k ö l t s é g n ö v e l ő h a t á s á r a . 
A z O M F B - v e l e g y ü t t v i z s g á l j a az OAÁH, hogy a m e g g y o r s u l t m ű s z a k i 
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f e j l e s z t é s e k m i é r t n e m j á r n a k ö n k ö l t s é g , i l l e t v e á r c s ö k k e n t é s s e l . N e m -
z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t az u j t e c h n i k a á r e m e l é s i t e n d e n c i á k h o r -
d o z ó j a . Az u j t e c h n i k á t n e m c s a k a k k o r v e z e t i k be , h a o l c s ó b b a r é g i -
n é l , h a n e m a k k o r i s , ha a r é g i t e c h n i k á v a l a n ö v e k v ő i g é n y e k e t m á r 
n e m l e h e t k i e l é g í t e n i . A g y á r t m á n y k o r s z e r i i s i t é s , k u l t u r á l t a b b k i s z o l -
g á l á s , a g é p i p a r b a n a g y o r s e r k ö l c s i a v u l á s , a m a g a s k u t a t á s - f e j l e s z -
t é s i i g é n y s z á m o s j á r u l é k o s r á f o r d í t á s s a l j á r . E z a z o n b a n n e m f e l e d -
t e t i e l , hogy a b e r u h á z á s o k g y a k r a n t á r s a d a l m i l a g n e m s z ü k s é g e s r á -
f o r d í t á s o k k a l v a l ó s u l n a k m e g . A h o s s z ú k i v i t e l e z é s i idő, az e z a l a t t a v u -
ló t e c h n i k a é s az e m i a t t i s k i e s ő h o z a d é k , a n e m m e g f e l e l ő ü z e m m é -
r e t , az u j t e c h n i k a a d a p t á l á s á n á l a h a z a i v i s z o n y o k , m ű s z a k i - g a z d a s á -
gi h á t t é r n e m r e á l i s f i g y e l e m b e v é t e l e k ö v e t k e z t é b e n g y a k r a n t a p a s z t a l -
h a t ó , hogy az i m p o r t á l t u j t e c h n i k a n e m a d j a az e l m é l e t i l e g s z á m í t o t t 
e r e d m é n y t . Indokol t t e h á t az u j t e c h n i k a e l e m z é s e é s a k ö v e t k e z t e t é s e k 
f i g y e l e m b e v é t e l e g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s u n k t o v á b b f e j l e s z t é s é n é l . 
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R o m á n Z o l t á n 
I p a r u n k é s az i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k h e l y z e t e 
A 6 0 - a s évek k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s a i n k egy ik igen f o n t o s é s g y a k o r l a t i 
m u n k á n k b a i s b e h a t ó e r e d m é n y e , hogy g a z d a s á g u n k é s t á r s a d a l m u n k f e j -
l ő d é s é t , e l é r t s z í n v o n a l á t é s j ö v ő b e l i p e r s p e k t í v á i t m a m á r n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l í t á s o k s e g í t s é g é v e l k í v á n j u k é s tud juk m e g í t é l n i . Az e l m ú l t 
n e g y e d s z á z a d a m a g y a r g a z d a s á g é s a m a g y a r i p a r g y o r s é s s i k e r e k b e n 
g a z d a g f e j l ő d é s é n e k i d ő s z a k a v o l t . M i n t h o g y a z o n b a n a g a z d a s á g i f e j l ő -
d é s ü t e m e a l e g u t ó b b i é v t i z e d e k b e n v i l á g s z e r t e , az o r s z á g o k t ú l n y o m ó 
h á n y a d á b a n m e g g y o r s u l t , a m a g y a r g a z d a s á g é s a m a g y a r i p a r f e j l ő d é -
s e - b á r i l y e n v i s z o n y í t á s b a n i s i g e n s z á m o t t e v ő - n e m t e k i n t h e t ő 
e g y e d ü l á l l ó n a k v a g y k ü l ö n l e g e s e n k i e m e l k e d ő n e k . 
H a z á n k az e g y l a k o s r a ju tó n e m z e t i j ö v e d e l e m n e m z e t k ö z i e g y b e v e -
t é s e a l a p j á n k ö z e p e s f e j l e t t s é g ű n e k t e k i n t h e t ő , s ez m e g n y i l v á n u l i p a -
r u n k t e r m é k s t r u k t ú r á j á b a n , t e r m e l é k e n y s é g é b e n , m ű s z a k i s z í n v o n a l á -
b a n , s z e r v e z e t t s é g é b e n i s , s ő t : b i z o n y o s f o k i g e z e k b e n a v o n a t k o z á s o k -
b a n egy l a k o s r a j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l m ü n k " k ö z e p e s " s z í n v o n a l á h o z k é -
p e s t i s e l v a g y u n k m a r a d v a . E z i d ő n k é n t k o m o l y f e s z ü l t s é g e k e t o k o z ; 
e f e s z ü l t s é g e k a z o n b a n k ö v e t e l i k ( é s k i k ö v e t e l i k ) f e l o l d á s u k a t é s t o v á b b i 
f e j l ő d é s ü n k f o n t o s h a j t ó e r ő i t k é p e z i k . 
Az i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k á l t a l n y ú j t o t t i s m e r e t e k m i n d e n b i z o n y -
n y a l s z á m o t t e v ő e n h o z z á j á r u l t a k i p a r u n k f e j l ő d é s é h e z . U g y a n a k k o r s o k 
s z é p é s h a s z n o s k u t a t á s i e r e d m é n y , a k u t a t á s i k a p a c i t á s o k é s p r o d u k -
t u m o k nagy m e n n y i s é g i n ö v e k e d é s e m e l l e t t - h a s z a b a d i lyen a n a l ó g i á -
v a l é ln i - a m i n ő s é g , a k o r s z e r ű s é g , a h a t é k o n y s á g , a s t r u k t u r a t e k i n -
t e t é b e n h a s o n l ó p r o b l é m á k a t l á t h a t u n k , m i n t az i p a r t e v é k e n y s é g é b e n . 
Az i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k m é g s o k a l a p v e t ő k é r d é s r e nem tudnak k i -
e l é g í t ő v á l a s z t a d n i . 
M i n d e n j e l a r r a m u t a t , hogy a m ű s z a k i p r o b l é m á k o n s o k k a l h a m a -
r a b b ú r r á tudunk l enn i , m i n t a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i é l e t p r o b l é -
m á i n . E g y é b k é n t e z e k e t a p r o b l é m á k a t t a l á n n e m i s k u t a t j u k o lyan i n -
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t e n z i v e n . A k u t a t á s i s t a t i s z t i k a az e g é s z v i l á g o n a s t a t i s z t i k a l e g f i a t a -
l abb , m é g k e z d e t i n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő á g a , a d a t a i t t ehá t k ü l ö n ö s e n 
n a g y ó v a t o s s á g g a l ke l l k e z e l n i . M é g i s e l g o n d o l k o z t a t ó , hogy k u t a t á s i 
x / 
s t a t i s z t i k á n k s z e r i n t ' 1970 -ben a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k 5, 1 
s z á z a l é k á t f o r d í t o t t u k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k r a . U g y a n e b b e n a z 
é v b e n a m ű s z e r i p a r r é s z e s e d é s e 5, 6 s a h i r a d á s t e c h n i k a i i p a r é 1 3 , 2 
s z á z a l é k vo l t . E m e l l e t t a t á r s a d a l o m - é s k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t á -
s o k r a v o n a t k o z ó a d a t o k b i z o n y á r a e r ő s e n " f e l f e l é h ú z n a k " (ahogyan a 
s t a t i s z t i k u s o k s z o k t á k m o n d a n i ) , m i n t h o g y n é h á n y k i s e b b k u t a t ó h e l y e t 
ugyan n e m t a r t a l m a z n a k , de m a g u k b a n f o g l a l n a k h á r o m nagy (a KGM, a 
NIM é s az EVM f e l ü g y e l e t e a l a t t á l ló) i p a r g a z d a s á g i é s ü z e m s z e r v e z é s i 
i n t é z e t e t , m e l y e k n a g y o b b r é s z b e n n e m k u t a t á s t , h a n e m s z e r v e z é s t é s 
gép i a d a t f e l d o l g o z á s t v é g e z n e k . E h á r o m i n t é z e t l é t s z á m a nagyobb, m i n t 
az ö s s z e s többi k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t ó h e l y é e g y ü t t e s e n . 
Hogy i p a r g a z d a s á g i i s m e r e t e i n k m a l é n y e g e s e n g a z d a g a b b a k , m i n t 10 
v a g y 15 évve l e z e l ő t t , a g y a k o r l a t n a k s o k k a l t öbbe t tudnak n y ú j t a n i é s 
s o k k a l j o b b a n t u d j u k az t i s , h o g y a n k e l l egy i p a r g a z d a s á g i p r o b l é m a 
k u t a t á s á t m e g k ö z e l í t e n i , e z t f ő k é p p e n négy t é n y e z ő n e k t u l a j d o n i t h a t j u k : 
- az e m p i r i k u s v i z s g á l a t o k t é r n y e r é s é n e k , 
- a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s a s z á m í t á s t e c h n i k a s z é l e s e b b k ö r ű 
a l k a l m a z á s á n a k , 
- a kü l fö ld i t a p a s z t a l a t o k é s t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k jobb m e g i s m e -
r é s é n e k é s f e l d o l g o z á s á n a k , v a l a m i n t 
- i s m e r e t e k i n t e g r á l á s á n a k m á s t u d o m á n y á g a k b ó l ( e l s ő s o r b a n a s z o -
c i o l ó g i a , a p s z i c h o l ó g i a é s a r e n d s z e r e l m é l e t k ö r é b ő l ) . 
A m a r x i s t a - l e n i n i s t a a l apok m e l l e t t e z e k a f ő f o r r á s a i az i p a r g a z d a -
s á g i k u t a t á s o k t o v á b b i f e j l e s z t é s é n e k i s . 
T u d o m á n y o s f e l k é s z ü l t s é g ü n k é s i s m e r e t r e n d s z e r ü n k azonban n e m 
e g y f o r m á n s z i l á r d . Sokkal t öbbe t tudunk a z o k r ó l a m ó d s z e r e k r ő l , a m e -
l y e k k e l az i p a r é s az i p a r v á l l a l a t o k v e z e t é s e é s s z e r v e z é s e h a t é k o n y a b -
7 7 
' L á s d : T u d o m á n y o s k u t a t á s 1970. 59. o l d a l . 
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b á t e h e t ő , k e v e s e b b e t h a l a d t u n k e l ő r e v i s z o n t abban a t e k i n t e t b e n , hogy 
m e g i s m e r j ü k e m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á n a k f e l t é t e l e i t . B á r az i p a r f e j -
l ő d é s é n e k é s a v á l l a l a t o k é l e t é n e k b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e i r ő l é s r u g ó i r ó l 
s z i n t é n j óva l több az i s m e r e t ü n k , a nagyobb h i á n y o k m é g m i n d i g i t t 
v a n n a k . E z e k a h i á n y o k a z é r t s ú l y o s a k , m e r t h i á b a n y u j t u n k é s a j á n -
l u n k e g y r e u j a b b é s t ö k é l e t e s e b b m ó d s z e r e k e t , ha n e m tud juk k e l l ő e n 
s e g í t e n i , hogy e z e k a g y a k o r l a t b a n g y o r s a b b a n t e r j e d j e n e k e l , é s a l k a l -
m a z á s u k v a l ó b a n h a t é k o n y l egyen . 
Az M S Z M P X. K o n g r e s s z u s a a t u d o m á n y o s k u t a t á s e l é l e g f ő b b f e l -
a d a t k é n t a g y a k o r l a t t a l , a t e r m e l é s s e l v a l ó k a p c s o l a t e r ő s i t é s é t á l l í t o t -
t a . Az i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é n e k tovább i f e l a d a t a i t nekünk 
i s a g y a k o r l a t , a j e l e n e s e t b e n : a z i p a r i g é n y e i n e k e l e m z é s e a l a p j á n 
k e l l m e g h a t á r o z n u n k . 
Az i p a r e lő t t á l l ó f e l a d a t o k s z e m p o n t j á b ó l m i n d e n e k e l ő t t az e m e l h e t ő 
k i , h o g y t á r s a d a l m i c é l j a i n k m e g v a l ó s í t á s á h o z , a n e m z e t i j ö v e d e l e m 
m e g f e l e l ő n ö v e l é s é h e z a k ö v e t k e z ő é v e k b e n é s h o s s z a b b t á v o n az i p a r i 
t e r m e l é s v i s z o n y l a g m a g a s n ö v e k e d é s i ü t e m é r e v o l n a s z ü k s é g . Az i p a r 
m u n k a i d ő a l a p j á n a k t ovább i s z á m o t t e v ő n ö v e k e d é s é v e l a z o n b a n n e m s z á -
m o l h a t u n k , a t e r m e l é s v i s z o n y l a g m a g a s n ö v e k e d é s é t a t e r m e l é k e n y s é g 
n ö v e l é s é n e k ke l l b i z t o s í t a n i a . E h h e z a t e r m e l é k e n y s é g n e k a k o r á b b i évi 
4 - 5 s z á z a l é k k a l s z e m b e n évi 6 - 8 s z á z a l é k k a l k e l l e n e n ő n i e . E n n e k m e g -
v a l ó s í t á s á h o z f o g l a l k o z t a t á s h e l y e t t v a l ó d i m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s r a l e s z 
s z ü k s é g . A m ű s z a k i f e j l ő d é s n e k g y o r s u l n i a ke l l i p a r u n k b a n , s ez n ö v e l -
n i f o g j a a m u n k a e r ő m o b i l i t á s á t é s a s z e r v e z e t t , h a t é k o n y t o v á b b k é p -
z é s i g é n y é t . M a g a s a b b k é p z e t t s é g i , j ö v e d e l m i é s é l e t s z í n v o n a l , t o v á b b á 
a m u n k a h e l y e k k ö z ö t t i nagyobb v á l o g a t á s l e h e t ő s é g e m e l l e t t a do lgozók 
m u n k á j u k j e l l e g é v e l , k ö r ü l m é n y e i v e l é s t a r t a l m a s s á g á v a l s z e m b e n i s n a -
g y o b b k ö v e t e l m é n y e k k e l fognak f e l l é p n i . 
Az u j k ö v e t e l m é n y - r e n d s z e r m á s i k a l a p v e t ő m e g h a t á r o z ó j a , hogy 
k ü l k a p c s o l a t a i n k t o v á b b i s z á m o t t e v ő b ő v ü l é s é v e l k e l l s z á m o l n u n k . Az 
i g é n y e k p a r t n e r e i n k r é s z é r ő l a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s k ü l ö n b ö z ő f o r -
m á i , az á r u c s e r e , a t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó , a k ö z ö s v á l l a l k o z á s o k t e -
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r é n , s a b a r á t i o r s z á g o k r é s z é r ő l a s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó é s a k o m -
p l e x p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s á h o z v a l ó h o z z á j á r u l á s t e k i n t e t é b e n i s , e g y -
a r á n t l é n y e g e s e n nagyobbak l e s z n e k . A be l fö ld i a n y a g e l l á t á s é s k o o p e -
r á c i ó p r o b l é m á i ( m i n ő s é g , v á l a s z t é k é s h a t á r i d ő k s z e m p o n t j á b ó l ) e g y r e 
k e v é s b é l e s z n e k e l v i s e l h e t ő k . 
Az i p a r e lő t t á l l ó f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k s e g í t é s e s z e m p o n t j á b ó l az 
i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k m i n d h á r o m k ö r é t - a v á l l a l a t o k m u n k á j á v a l , az 
i p a r v e z e t é s m u n k á j á v a l é s a g a z d a s á g i r á n y í t á s r e n d s z e r é v e l k a p c s o l a t o s 
k u t a t á s o k k a l - f e j l e s z t e n ü n k k e l l . 
A v á l l a l a t i s z f é r á t i l l e t ő e n : a k o r s z e r ű v e z e t é s i é s s z e r v e z é s i m ó d -
s z e r e k k u t a t á s a é s a lka l m a z á s a az u tóbb i években , k ü l ö n ö s e n g a z d a s á g -
i r á n y í t á s i r e f o r m u n k b e v e z e t é s e ó t a , e r ő s e n f e l l e n d ü l t . Az o p e r á c i ó k u -
t a t á s f őbb m ó d s z e r e i , e z e k k ö z ö t t a m a t e m a t i k a i p r o g r a m o z á s : a h á l ó -
t e r v e z é s ; a m a r k e t i n g m u n k a ; a f e d e z e t i k ö l t s é g s z á m í t á s ; az é r t é k e l e m -
z é s s t b . e l j á r á s a i l é n y e g é b e n i s m e r t e k , fo lynak k í s é r l e t e k a s z á m i t ó -
g é p e s t e r m e l é s i r á n y í t á s , a r e n d s z e r s z e m l é l e t ű s z e r v e z é s é s m á s u j a b b 
m ó d s z e r e k t e r é n i s . E l s ő s o r b a n e m ó d s z e r e k s z é l e s e b b k ö r ű é s i n t e g -
r á l t b e v e z e t é s é n e k f e l t é t e l e i t k e l l e n e i n t e n z i v e b b e n k u t a t n i , s több s z i n -
t e t i z á l ó m u n k á r a l e n n e s z ü k s é g a v e z e t é s - é s s z e r v e z é s t a n t e r é n i s . 
A v á l l a l a t i g a z d a s á g t a n t e r ü l e t é n : v á l l a l a t a i n k j ö v e d e l e m é r d e k e l t s é g i 
r e n d s z e r é n e k k o n s t r u k c i ó j á t é s az ebbő l k ö v e t k e z ő ö s s z e f ü g g é s e k e t j ő 
n é h á n y igen a l a p o s t a n u l m á n y f e l t á r t a m á r , de a t é n y l e g e s v á l l a l a t i 
m a g a t a r t á s m é l y e b b e l e m z é s e é s m i n d e n n e k ö s s z e f o g l a l á s a a s z o c i a l i s -
t a v á l l a l a t o k é s a m a g y a r s z o c i a l i s t a v á l l a l a t o k g a z d a s á g t a n á b a n m é g 
h i á n y z i k . Ez s z e r v e z e t t e b b , s z é l e s e b b e l m é l e t i a l a p o k r a , e m p i r i k u s 
v i z s g á l a t o k r a é s m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k ö z e l í t é s r e épü lő k u t a t á s o k a t k i v á n . 
Az i p a r v e z e t é s m u n k á j á v a l k a p c s o l a t b a n : az i p a r f e j l e s z t é s i k o n c e p -
c iók m e g a l a p o z á s a t e r é n - k ü l ö n ö s e n a h o s s z ú t ávú t e r v e z é s i m u n k a 
k a p c s á n - i gen s o k t a p a s z t a l a t h a l m o z ó d o t t f e l , e z e k ö s s z e f o g l a l á s a é s 
á l t a l á n o s í t á s a , v a l a m i n t a h a t é k o n y s á g i , t e r m e l é k e n y s é g i k ö v e t e l m é n y e k 
b e h a t ó b b e l e m z é s e l á t s z i k a k ö v e t k e z ő s z ü k s é g e s l é p é s n e k - t e r m é s z e -
t e s e n m i n d i g b e á g y a z v a a n é p g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e k b e . U g y a n a k k o r az 
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i p a r v e z e t é s t é n y l e g e s t e v é k e n y s é g e é s k o n k r é t f e l a d a t a i edd ig a l ig k é -
p e z t é k t u d o m á n y o s i g é n y ű k u t a t á s o k t á r g y á t , i t t i g e n sok pótolni va ló 
v a n . 
A g a z d a s á g i r á n y i t á s r e n d s z e r e ö s s z e k a p c s o l j a a v á l l a l a t o k é s az i p a r -
v e z e t é s s z f é r á j á t , a l a k i t á s á n á l t e h á t h a s z n o s i t a n i k e l l m i n d k é t s z f é r a 
k u t a t á s á n a k e r e d m é n y e i t . I n t e g r á l ó j e l l e g e m e l l e t t a z o n b a n j e l e n t ő s é g e 
i s m e g k i v á n j a , h o g y e k u t a t á s i t e r ü l e t kü lön i s f i g y e l e m b e n r é s z e s ü l -
j ö n . A g a z d a s á g i r á n y i t á s r e n d s z e r é n e k t ö k é l e t e s í t é s é v e l sok he lyü t t , 
á l l a m i é s p á r t s z e r v e k i s , i n t e n z i v e n f o g l a l k o z n a k ; e z e k m e l l e t t i t t i s 
h o s s z a b b távú , s z é l e s e b b e l m é l e t i a l a p o k r a é s r e n d s z e r e z e t t e m p i r i k u s 
v i z s g á l a t o k r a é p ü l ő , m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k ö z e l í t é s ű k u t a t á s o k r a l e n n e 
m é g s z ü k s é g . 
A M i n i s z t e r t a n á c s 1972. á p r i l i s 2 1 . - i ü l é s é n j ó v á h a g y t a az o r s z á g o s 
t á v l a t i t u d o m á n y o s t e r v e t , m e l y f o n t o s t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k é s 
i n t é z k e d é s e k m e l l e t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k v o n a l á n ké t o r s z á g o s é s 
11 t á r c a s z i n t ű k u t a t á s i f ő i r á n y t h a g y o t t j ó v á . E z e k k ö z ü l az i p a r g a z d a -
s á g i k u t a t á s o k k ö r é t k ü l ö n ö s e n k é t f ő i r á n y é r i n t i k ö z e l r ő l : "A s z o c i a l i s -
t a v á l l a l a t " c . o r s z á g o s a n k i e m e l t f ő i r á n y , t o v á b b á a " G a z d a s á g p o l i t i -
k á n k t a p a s z t a l a t a i n a k e l e m z é s e : j a v a s l a t o k a t o v á b b f e j l e s z t é s r e " c imü 
a k a d é m i a i f ő i r á n y ; s o k k a p c s o l ó d á s u k v a n a z o n b a n m á s , igy e l s ő s o r b a n 
" A t u d o m á n y o s t e c h n i k a i - f o r r a d a l o m . . . " é s "A m u n k a t á r s a d a l m i , g a z -
d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e i " c imü , t o v á b b á m ű s z a k i k u t a t á s i f ő i r á n y o k k a l i s . 
E f ő i r á n y o k p r o g r a m j a é s k o o r d i n á c i ó j a m o s t k e z d k ibon takozn i é s az 
i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k r a b i z o n y á r a i g e n f o n t o s h a t á s u k l e s z . 
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A k o n f e r e n c i a s z e k c i ó - ü l é s e i n e k p r o g r a m j a ' 
I . S z e k c i ó : I p a r f e j l e s z t é s , i p a r p o l i t i k a 
1 / 1 . s z e k c i ó - ü l é s . 
E l n ö k : d r . R o m á n Z o l t á n k a n d i d á t u s , az MTA I p a r g a z d a s á g -
t a n i K u t a t ó c s o p o r t j á n a k i g a z g a t ó j a . 
E l ő a d ó : S i m á n M i k l ó s , a G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t o s z t á l y v e z e -
t ő j e : 
I p a r u n k s z e r k e z e t é n e k főbb v o n á s a i . 
O p p o n e n s : d r . H o ő s J á n o s k a n d i d á t u s , az M S Z M P KB m u n k a -
t á r s a . 
E l ő a d ó : d r . T r e t h o n F e r e n c , a N e h é z i p a r i M i n i s z t é r i u m f ő -
o s z t á ly vez e tő j e : 
A k ö z p o n t i i r á n y í t á s é s a v á l l a l a t i s z e r v e z e t e k k a p -
c s o l a t a . 
O p p o n e n s : d r . D ó z s a L a j o s , az M S Z M P K B m u n k a t á r s a . 
E l ő a d ó : d r . h . c . K á d a s K á l m á n k a n d i d á t u s , a B u d a p e s t i M ű -
s z a k i E g y e t e m t a n s z é k v e z e t ő e g y e t e m i t a n á r a : 
A f o r g a l m i i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e t t s é g e é s a v o l u m e n h o r -
d o z ó k r e a l i z á l á s a az i p a r b a n . 
O p p o n e n s : d r . C s e r n o k A t t i l a , a G a z d a s á g i B i z o t t s á g t i t k á r s á g á -
nak v e z e t ő j e . 
X / // // 
' A p r o g r a m c s a k a r é s z t v e v ő k n e k e l ő z e t e s e n m e g k ü l d ö t t é s v i t á r a t ű -
z ö t t e l ő a d á s o k a t t a r t a l m a z z a . Az e r e d e t i p r o g r a m b a n s z e k c i ó - ü l é s e l -
n ö k k é n t s z e r e p e l t m é g d r . G e r ő I s t v á n k a n d i d á t u s é s d r . V a r g a S á n -
d o r , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k d o k t o r a , az MTA I p a r g a z d a s á g i B i -
z o t t s á g á n a k t a g j a i i s , de ez t a f u n k c i ó j u k a t a k a d á l y o z t a t á s u k m i a t t 
m á s n a k k e l l e t t hogy á t a d j á k . 
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s z e k c i ó - ü l é s . 
E l n ö k : K l é z l Róbe r t , a z M S Z M P KB o s z t á l y v e z e t ő h e l y e t t e s e , 
a z M T A I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g á n a k t a g j a . 
E l ő a d ó : d r . K i s s T i b o r , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k d o k t o r a . 
T e r v g a z d a s á g i I n t é z e t : 
N e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k a s z o c i a l i s t a t á b o r b a n . 
O p p o n e n s : d r . K o z m a F e r e n c , a k ö z g a d a s á g t u d o m á n y o k d o k t o r a , 
a z NGKB T i t k á r s á g á n a k f ő o s z t á l y v e z e t ő j e . 
E l ő a d ó : B a l a s s a J á n o s , a NIM I p a r g a z d a s á g i é s Ü z e m s z e r v e -
z é s i I n t éze t i g a z g a t ó h e l y e t t e s e : 
A v e g y i p a r fő f e j l e s z t é s i i r á n y a i n a k m e g h a t á r o z á s a . 
O p p o n e n s : B o n t ó L á s z l ó , az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l f ő o s z t á l y v e z e -
t ő - h e l y e t t e s e . 
s z e k c i ó - ü l é s . 
E lnök : d r . M e g y e r i E n d r e k a n d i d á t u s , a M a r x K á r o l y K ö z -
g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m t a n s z é k v e z e t ő e g y e t e m i 
t a n á r a , az M T A I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g á n a k t a g j a . 
E l ő a d ó : d r . N y i t r a i F e r e n c n é k a n d i d á t u s , a K ö z p o n t i S t a t i s z t i -
k a i H i v a t a l f ő o s z t á l y v e z e t ő j e : 
Az i p a r h a t é k o n y s á g á n a k m a k r o s z i n t ű v i z s g á l a t a . 
O p p o n e n s : d r . G a n c z e r S á n d o r k a n d i d á t u s , a T e r v g a z d a s á g i I n t é -
z e t i g a z g a t ó j a . 
E l ő a d ó : d r . Nagy S á n d o r , a M a r x K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á -
n y i e g y e t e m M u n k a g a z d a s á g t a n i t a n s z é k : 
A t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á n a k j e l l e m z é s é r e s z o l g á l ó 
m u t a t ó k r e n d s z e r e é s j a v a s l a t u j m é r é s i e lv a l k a l m a -
z á s á r a . 
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O p p o n e n s : d r . R ó z s a J ó z s e f k a n d i d á t u s , a M u n k a ü g y i M i n i s z t é r i u m 
f ő o s z t á l y v e z e t ő j e . 
1 / 4 . s z e k c i ó - ü l é s . 
E l n ö k : d r . T r e t h o n F e r e n c , a N e h é z i p a r i M i n i s z t é r i u m f ő -
o s z t á l y v e z e t ő j e , az M T A I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g á -
nak t a g j a . 
E l ő a d ó : d r . Tóth I . T i b o r , a Közpon t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l o s z -
t á l y v e z e t ő j e : 
Az a u t o m a t i z á l á s s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t á n a k p r o b l é m á i 
é s a z e l s ő f e l m é r é s n é h á n y e r e d m é n y e . 
O p p o n e n s : d r . O l l é L a j o s k a n d i d á t u s , a M a r x K á r o l y K ö z g a z d a -
s á g t u d o m á n y i E g y e t e m t a n s z é k v e z e t ő e g y e t e m i t a n á r a . 
E l ő a d ó : I n z e l t A n n a m á r i a , a G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t m u n k a -
t á r s a : 
A k é r d ő i v e s v á l l a l a t i v é l e m é n y k u t a t á s i m ó d s z e r s z e -
r e p e a m a k r o s z i n t ű i p a r g a z d a s á g i e l ő r e j e l z é s e k k é s z í -
t é s é b e n . 
O p p o n e n s : G e r g e l y I s t v á n k a n d i d á t u s , a M a r x K á r o l y K ö z g a z d a -
s á g t u d o m á n y i E g y e t e m d o c e n s e . 
1 /5 . s z e k c i ó - ü l é s . 
E l n ö k : d r . K é r i T a m á s k a n d i d á t u s , az M T A I p a r g a z d a s á g i 
B i z o t t s á g á n a k t a g j a . 
E l ő a d ó : L a k i G y ö r g y az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l I p a r i F ő c s o p o r t -
j á n a k o s z t á l y v e z e t ő - h e l y e t t e s e : 
A g é p i p a r f e j l ő d é s e é s a g y á r t m á n y s t r u k t u r a f e j l e s z t é -
s é n e k p r o b l é m á i é s ö s s z e f ü g g é s e i . 
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O p p o n e n s : N e m e s F e r e n c , a KGM T á v l a t i - f e j l e s z t é s i F ő o s z t á l y á -
n a k c s o p o r t v e z e t ő j e . 
E l ő a d ó : N á d o r y I s tván , az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l I p a r i F ő c s o -
p o r t j á n a k f ő m é r n ö k e : 
Az e l e k t r o n i k a i i p a r h o s s z u t á v u t e r v e z é s é n e k e g y e s 
k é r d é s e i . 
O p p o n e n s : d r . S z a k a s i t s G y ö r g y k a n d i d á t u s , az O r s z á g o s M ű s z a -
ki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó j a . 
П. S z e k c i ó : V á l l a l a t v e z e t é s é s s z e r v e z é s 
I I / 1 . s z e k c i ó - ü l é s . 
E l n ö k : d r . M á r t o n G é z a , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k d o k t o r a , 
a NIM I p a r g a z d a s á g i é s Ü z e m s z e r v e z é s i I n t é z e t i g a z -
g a t ó j a , az MTA I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g á n a k t a g j a . 
E l ő a d ó : d r . H a r s á n y i I s t v á n k a n d i d á t u s , a B u d a p e s t i M ű s z a k i 
E g y e t e m t a n s z é k v e z e t ő e g y e t e m i t a n á r a : 
V e z e t é s i f e l a d a t o k é s v e z e t é s i s t i l u s . 
O p p o n e n s : d r . B é r e z i G y u l a k a n d i d á t u s , az O r s z á g o s V e z e t ő k é p -
z ő Közpon t f ő i g a z g a t ó j a . 
E l ő a d ó : d r . K o m o n y i Z o l t á n , az M T A I p a r g a z d a s á g i a m K u t a t ó -
c s o p o r t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a : 
A s z á m i t ó g é p e k h a t é k o n y a l k a l m a z á s á n a k f e l t é t e l r e n d -
s z e r e . 
O p p o n e n s : R a b á r F e r e n c , az I N F E L O R V á l l a l a t i g a z g a t ó j a . 
E l ő a d ó : d r . K o z m u t z a P á l k a n d i d á t u s , az O r s z á g o s V e z e t ő k é p -
z ő Közpon t t a n á c s a d ó j a : 
V á l l a l a t v e z e t é s k i v é t e l e s b e a v a t k o z á s s a l . 
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O p p o n e n s : Vági F e r e n c a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , a 
M a r x K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m t a n s z é k -
v e z e t ő e g y e t e m i t a n á r a . 
I I / 2 . s z e k c i ó - ü l é s . 
E l n ö k : d r . R i t t e r T i b o r , a z M S Z M P KB a l o s z t á l y v e z e t ő j e . 
E l ő a d ó : Mód A l a d á r n é , k a n d i d á t u s : 
Ü z e m i d e m o k r á c i a , ü z e m i i s m e r e t e k . 
O p p o n e n s : d r . T i m á r J á n o s k a n d i d á t u s , az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l 
o s z t á l y v e z e t ő j e . 
E l ő a d ó : d r . V á n y a i P é t e r n é , az M T A I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó -
c s o p o r t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a : 
V i z s g á l a t az e g y é n i t e l j e s í t m é n y e k e t b e f o l y á s o l ó t é n y e -
z ő k r ő l . 
O p p o n e n s : Bánk i P á l , a M u n k a ü g y i M i n i s z t é r i u m f ő o s z t á l y v e z e t ő j e . 
I I / 3 . s z e k c i ó - ü l é s . 
E l n ö k : d r . H a r s á n y i I s t v á n k a n d i d á t u s , a B u d a p e s t i M ű s z a k i 
E g y e t e m t a n s z é k v e z e t ő e g y e t e m i t a n á r a , az MTA I p a r -
g a z d a s á g i B i z o t t s á g á n a k t a g j a . 
E l ő a d ó : d r . P a r á n y i G y ö r g y k a n d i d á t u s , az M T A I p a r g a z d a s á g -
t an i K u t a t ó c s o p o r t i g a z g a t ó h e l y e t t e s e : 
A m u n k a s z e r v e z é s é s a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k . 
O p p o n e n s : M e i t n e r T a m á s , a S z a k s z e r v e z e t e k O r s z á g o s T a n á c s á -
nak t a n á c s a d ó j a . 
E l ő a d ó : E r d é l y i T i b o r , a z O r s z á g o s V e z e t ő k é p z ő Közpon t f ő -
m u n k a t á r s a : 
Az é r t é k e l e m z é s s z e r e p e a v á l l a l a t i e r e d m é n y n ö v e l é -
s é b e n . 
O p p o n e n s : d r . S u s á n s z k y J á n o s , a M i s k o l c i N e h é z i p a r i M ű s z a k i 
E g y e t e m t a n s z é k v e z e t ő d o c e n s e . 
П / 4 . s z e k c i ó - ü l é s . 
E l n ö k : d r . P a r á n y i G y ö r g y k a n d i d á t u s , az M T A I p a r g a z d a s á g -
i a m K u t a t ó c s o p o r t i g a z g a t ó h e l y e t t e s e . 
E l ő a d ó : d r . S c h l e i c h e r I m r e , az É l e l m i s z e r i p a r i G a z d a s á g k u -
t a t ó I n t é z e t f ő m u n k a t á r s a : 
É l e l m i s z e r i p a r i v á l l a l a t s z e r v e z é s . 
O p p o n e n s : d r . M a r o s i M i k l ó s k a n d i d á t u s , a M a r x K á r o l y K ö z g a z -
d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m d o c e n s e . 
E l ő a d ó : B o d n á r n é , d r . K a r s a i É v a , az O r s z á g o s V e z e t ő k é p z ő 
K ö z p o n t f ő m u n k a t á r s a : 
A v á l l a l a t o n be lü l i e g y s é g e k anyag i é r d e k e l t s é g i r e n d -
s z e r e . 
O p p o n e n s : d r . Deák Anna k a n d i d á t u s , a P é n z ü g y k u t a t ó I n t é z e t 
f ő m ű n k a t á r s a . 
П / 5 . s z e k c i ó - ü l é s . 
E l n ö k : d r . B é r e z i G y u l a k a n d i d á t u s , az O r s z á g o s V e z e t ő k é p -
z ő Közpon t f ő i g a z g a t ó j a . 
E l ő a d ó : M a j l á t L á s z l ó n é , d r . k a n d i d á t u s , az M T A K ö z g a z d a -
s á g t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a : 
A h a t é k o n y t e r m e l ő e s z k ö z - p i a c k u t a t á s f o l y a m a t a é s 
i d ő s z a k o s t e v é k e n y s é g e i . 
O p p o n e n s : d r . C o t e l K o r n é l , a K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó 
i r o d a l m i v e z e t ő j e . 
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E l ő a d ó : K o v á c s G é z a - T o l d i M i k l ó s , az É l e l m i s z e r i p a r i G a z -
d a s á g k u t a t ó I n t é z e t m u n k a t á r s a i : 
A f a k t o r a n a l í z i s a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i n e k v i z s g á l a t a 
az é l e l m i s z e r i p a r t e r ü l e t é n . 
O p p o n e n s : d r . K i n d l e r J ó z s e f , a B u d a p e s t i M ű s z a k i E g y e t e m a d -
j u n k t u s a . 
III. S z e k c i ó : Az i p a r - é s az i p a r v á l l a l a t i g a z d a s á g t a n e g y e s k é r d é s e i 
I I I / 1 . s z e k c i ó - ü l é s . 
E l n ö k : B a l a s s a J á n o s , a NIM I p a r g a z d a s á g i é s Ü z e m s z e r v e z é -
s i I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó h e l y e t t e s e , az MTA I p a r g a z d a -
s á g i B i z o t t s á g t a g j a . 
E l ő a d ó : d r . A n e s i n i A n d o r - d r . H a l m á g y i K á r o l y , az O r s z á -
g o s K ő o l a j - é s G á z i p a r i T r ö s z t m ű s z a k i - g a z d a s á g i t a -
n á c s a d ó i : 
F e j l e s z t é s e k t r ö s z t i s z i n t ű g a z d a s á g i v i z s g á l a t a i n p u t -
ou tpu t m é r l e g f e l h a s z n á l á s á v a l . 
O p p o n e n s : H a v a s P é t e r , az Á l l a m i F e j l e s z t é s i Bank v e z é r i g a z -
g a t ó j a . 
E l ő a d ó : d r . Koncz K a t a l i n , M a r x K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á -
nyi E g y e t e m , M u n k a g a z d a s á g t a n i T a n s z é k : 
K i s é r l e t az i n p u t - o u t p u t v á l l a l a t i f e l h a s z n á l á s á r a . 
O p p o n e n s : d r . F ü l ö p S á n d o r , a P a m u t n y o m ó i p a r i V á l l a l a t f ő o s z -
t á l y v e z e t ő j e . 
E l ő a d ó : d r . D é n e s J á n o s , az É p i t é s g a z d a s á g i é s S z e r v e z é s i I n -
t é z e t t u d o m á n y o s o s z t á l y v e z e t ő j e : 
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E l e k t r o n i k a a l k a l m a z á s a az i p a r i b e r u h á z á s o k e l ő k é s z í -
t é s é b e n é s v á l l a l a t i t e r v e z é s é b e n . 
O p p o n e n s : d r . V a r g h a J e n ő , a M i s k o l c i N e h é z i p a r i M ű s z a k i E g y e -
t e m d o c e n s e . 
I H / 2 . s z e k c i ó - ü l é s . 
E l n ö k : d r . W i l c s e k J e n ő k a n d i d á t u s , a P é n z ü g y k u t a t á s i I n t é -
z e t i g a z g a t ó j a , az M T A I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g á n a k 
t a g j a . 
E l ő a d ó : d r . R o m á n Z o l t á n k a n d i d á t u s , az M T A I p a r g a z d a s á g -
t a n i K u t a t ó c s o p o r t i g a z g a t ó j a : 
A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t c é l r e n d s z e r e . 
O p p o n e n s : d r . R é v é s z G á b o r k a n d i d á t u s , az M T A K ö z g a z d a s á g -
t u d o m á n y i I n t é z e t c s o p o r t v e z e t ő j e . 
E l ő a d ó : d r . D á n i e l T a m á s k a n d i d á t u s , a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m 
f ő o s z t á l y v e z e t ő - h e l y e t t e s e : 
É r d e k , k o c k á z a t , t u l a j d o n a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s b a n . 
O p p o n e n s : Sik G y ö r g y , a P a m u t t e x t i l m ü v e k v e z é r i g a z g a t ó j a . 
I I I / 3 . s z e k c i ó - ü l é s . 
E l n ö k : d r . K i s s I s t v á n , az É l e l m i s z e r i p a r i G a z d a s á g k u t a t ó 
I n t é z e t i g a z g a t ó j a , az M T A I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g á -
nak t a g j a . 
E l ő a d ó : d r . B o t o s B a l á z s , az M T A I p a r g a z d a s á g i a m K u t a t ó c s o -
p o r t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a : 
N é h á n y t a p a s z t a l a t a b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é -
r ő l f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k e s e t é b e n . 
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O p p o n e n s : d r . G e r ő I s t v á n k a n d i d á t u s , az É p i t é s g a z d a s á g i é s 
S z e r v e z é s i I n t é z e t i g a z g a t ó j a . 
E l ő a d ó : G e r e l y P é t e r , az É l e l m i s z e r i p a r i G a z d a s á g k u t a t ó I n t é -
z e t t u d o m á n y o s o s z t á l y v e z e t ő h e l y e t t e s e : 
Az á l l ó e s z k ö z f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k é s az a m o r t i z á c i ó 
a l a k u l á s a az é l e l m i s z e r i p a r b a n . 
O p p o n e n s : d r . B e n e t I v á n k a n d i d á t u s , az M T A K ö z g a z d a s á g t u -
d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a . 
E l ő a d ó : N y i l a s A n d r á s , a G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t o s z t á l y v e z e t ő -
j e : 
Az i d ő t é n y e z ő s z e r e p e a b e r u h á z á s o k g a z d a s á g o s s á g á -
b a n . 
O p p o n e n s : Rabi Bé la , az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l f ő o s z t á l y v e z e t ő j e . 
I I I / 4 . s z e k c i ó - ü l é s . 
E l n ö k : Bakony i G y ö r g y , a K ö n n y ű i p a r i M i n i s z t é r i u m f ő o s z t á l y -
v e z e t ő j e , az M T A I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g á n a k t a g j a . 
E l ő a d ó : d r . K é r i T a m á s k a n d i d á t u s : 
A t e r v e z é s r u g a l m a s s á g a az i p a r v á l l a l a t o k n á l . 
O p p o n e n s : H o r v á t h L á s z l ó , az O r s z á g o s G u m i i p a r i V á l l a l a t v e -
z é r i g a z g a t ó j a . 
E l ő a d ó : d r . M a g y a r J ó z s e f , az O r s z á g o s V e z e t ő k é p z ő K ö z p o n t 
o s z t á l y v e z e t ő j e : 
A v e z e t é s s z i n v o n a l á n a k h a t á s a a t e r m e l é k e n y s é g r e . 
O p p o n e n s : S e l l ő D é n e s , a B e l o i a n n i s z H í r a d á s t e c h n i k a i G y á r v e -
z é r i g a z g a t ó j a . 
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I I I / 5 . s z e k c i ó - ü l é s . 
E l n ö k : d r . L a d ó L á s z l ó , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k d o k t o r a , 
a B u d a p e s t i M ű s z a k i E g y e t e m e g y e t e m i t a n á r a , a z 
M T A I p a r g a z d a s á g i B i z o t t s á g á n a k t a g j a . 
E l ő a d ó : d r . S ivák J ó z s e f , a T e r v g a z d a s á g i I n t é z e t f ő e l ő a d ó j a : 
Az i p a r i á g a z a t o k k ö z é p t á v ú n é p g a z d a s á g i t e r v e i n e k 
m a t e m a t i k a i m e g a l a p o z á s a . 
O p p o n e n s : d r . M á r i á s Anta l k a n d i d á t u s , a M a r x K á r o l y K ö z g a z -
d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m e g y e t e m i t a n á r a . 
E l ő a d ó : P a p a n e k G á b o r , az M T A I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o -
p o r t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a : 
A m a t e m a t i k a i p r o g r a m o z á s i m ó d s z e r e k a v á l l a l a t i ö t -
é v e s t e r v e k k i d o l g o z á s á b a n . 
O p p o n e n s : S a s s G y ö r g y , az M S Z M P P o l i t i k a i F ő i s k o l a t a n s z é k -
v e z e t ő d o c e n s e . 
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d r . A n e s i n i A n d o r - d r . H a l m á g y i K á r o l y 
F e j l e s z t é s e k t r ö s z t i s z i n t ű g a z d a s á g i v i z s g á l a t a 
i n p u t - o u t p u t m é r l e g f e l h a s z n á l á s á v a l 
A n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k é s az é l e t s z í n v o n a l e m e l é s é n e k egyik a l a p -
v e t ő f e l t é t e l e a b e r u h á z á s o k h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s a , k ü l ö n ö s t e k i n -
t e t t e l a r r a , hogy a f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k a n e m z e t i j ö v e d e l e m b ő l é v e n t e 
e g y r e j e l e n t ő s e b b ö s s z e g e t i g é n y e l n e k . 
A b e r u h á z á s o k r a v o n a t k o z ó d ö n t é s e k k i e m e l t j e l e n t ő s é g ű e k , m e r t a 
m e g v a l ó s u l ó l é t e s í t m é n y e k é l e t t a r t a m a á l t a l á b a n 10 -20 év , t e h á t a d ö n -
t é s e k k e d v e z ő , v a g y k e d v e z ő t l e n k ö v e t k e z m é n y e i á l t a l á b a n több é v t i z e d i g 
s z á m o t t e v ő m é r t é k b e n d e t e r m i n á l n a k . 
K ü l ö n ö s e n f o n t o s az i p a r i b e r u h á z á s o k g a z d a s á g o s s á g á n a k e l e m z é s e , 
m i u t á n e z e k j e l e n l e g a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k e r e t e k i g e n j e l e n t ő s h á n y a -
d á t i g é n y l i k . 
Az e n e r g i a h o r d o z ó k k ö z ö t t a s z é n h i d r o g é n e k r é s z a r á n y á n a k n ö v e l é s é -
h e z a l a p v e t ő n é p g a z d a s á g i é r d e k e k f ű z ő d n e k , e z é r t az O r s z á g o s K ő o l a j -
é s G á z i p a r i T r ö s z t (OKGT) k e r e t é b e n s z á m o s b e r u h á z á s v a l ó s u l m e g , 
a m e l y e k k ö l t s é g e a IV. ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n k e r e k e n 24 m i l l i á r d 
f o r i n t . Az O K G T b e r u h á z á s a i n a k t r ö s z t i s z i n t ű m ű s z a k i é s g a z d a s á g i 
v i z s g á l a t á t c é l z ó k u t a t á s i m u n k a edd ig i e r e d m é n y e i a l a p j á n a s z á m í t á s i 
m ó d s z e r e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a j e l e n l e g k í s é r l e t i j e l l e g g e l m á r f o l y i k . 
A t r ö s z t s z e r v e z e t é b e t a r t o z i k a k ő o l a j é s a f ö l d g á z k u t a t á s a , t e r -
m e l é s e , s z á l l í t á s a , f e l d o l g o z á s a , e l o s z t á s a é s é r t é k e s í t é s e . A k ü l ö n -
b ö z ő t e v é k e n y s é g e k e t t öbb . m i n t 20 j o g i l a g öná l ló , e g y m á s s a l v e r t i k á l i s 
k a p c s o l a t b a n l é v ő v á l l a l a t v a l ó s í t j a m e g . A k u t a t á s i s z e r v e z e t ö n e l s z á -
m o l ó e g y s é g e i n e m j o g i l a g ö n á l l ó v á l l a l a t o k , h a n e m a T r ö s z t n e k , m i n t 
v á l l a l a t i f o r m á b a n s z e r v e z e t t g a z d á l k o d ó e g y s é g n e k a k e r e t é b e n ú g y n e -
v e z e t t " ü z e m e k " - k é n t m ű k ö d n e k . I l y e n ü z e m e az O K G T - n e k a s z é n h i d -
r o g é n i p a r a n y a g g a z d á l k o d ó é s b e s z e r z ő s z e r v e , az A n y a g e l l á t ó I r o d a é s 
a G á z t e c h n i k a i K u t a t ó é s V i z s g á l ó Á l l o m á s i s . 
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A t r ö s z t p é n z ü g y i e l s z á m o l á s á b a n j e l e n t ő s m é r t é k ű a h a l m o z ó d á s . 
P é l d á u l a t r ö s z t 1970. évi k e r e k e n 30 m i l l i á r d F t ö s s z e g ű b e v é t e l é b ő l 
a z e x t e r n b e v é t e l c s a k 19 m i l l i á r d F t é s 11 m i l l i á r d F t a v á l l a l a t o k 
e g y m á s k ö z t i e l s z á m o l á s á b ó l e r e d . 
A v á l l a l a t i s z i n t ű ada tok a l a p j á n v é g z e t t g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t o k 
e r e d m é n y é t a h a l m o z ó d á s o k m e l l e t t j e l e n t ő s m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j á k a 
t r ö s z t ö n b e l ü l i á r a k é s a b e l s ő j ö v e d e l e m - s z a b á l y o z á s . A t r ö s z t i s z i n t ű 
g a z d a s á g i t i s z t á n l á t á s t e h á t c s a k - a t e l j e s v e r t i k u m a d a t a i n a k f i g y e l e m -
b e v é t e l é v e l - a t r ö s z t i e x t e r n b e v é t e l e k é s e x t e r n r á f o r d i t á s o k a l a p j á n 
m e g h a t á r o z o t t e x t e r n e r e d m é n y m e g á l l a p í t á s a r é v é n v a l ó s i t h a t ó m e g . 
A t r ö s z t i s z i n t ű e x t e r n a d a t o k k i s z á m í t á s a é r d e k é b e n e l k é s z ü l t e k a 
t r ö s z t e l s ő k í s é r l e t i j e l l e g ű i n p u t - o u t p u t m é r l e g e i . A b e r u h á z á s o k g a z -
d a s á g o s s á g á n a k e l e m z é s é h e z az e g y e s e g y s é g e k t e l j e s é s e s z k ö z a r á n y o s 
e r e d m é n y - d i f f e r e n c i á t az e x t e r n a d a t o k a l a p j á n á l l a p i t j u k m e g a b á z i s -
i d ő s z a k t r ö s z t i á t l a g o s é r t é k é h e z v i s z o n y í t v a . A g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l 
o p t i m á l i s f e j l e s z t é s i v a r i á n s e s e t é n a z e s z k ö z a r á n y o s e r e d m é n y - d i f f e -
r e n c i a é r t é k e m a x i m á l i s . 
A s z á m i t á s o k e l s ő f á z i s á b a n a k ő o l a j i p a r , a g á z i p a r é s az e g y é b f ő -
v e r t i k u m g a z d a s á g o s s á g á t v i z s g á l j u k , m a j d e z u t á n k ö v e t k e z i k a j e l e n t ő -
s e b b t e r m é k - é s t e v é k e n y s é g - v e r t i k u m o k e l e m z é s e , g l o b á l i s a n , h e l y -
s é g e n k é n t é s v é g ü l e x t e r n é r t é k e s í t é s i h e l y e n k é n t . 
A s z á m í t á s i m e t o d i k a egy ik l é n y e g e s j e l l e m z ő j e , h o g y az e r e d m é n y -
d i f f e r e n c i á k m e g h a t á r o z á s á v a l t á j é k o z t a t a r r ó l , h o g y a t e r v e z e t t b e r u -
h á z á s , i l l e t v e f e j l e s z t é s a b á z i s i d ő s z a k e s z k ö z a r á n y o s e r e d m é n y é h e z 
v i s z o n y í t v a m i l y e n m é r t é k k e l n ö v e l i , v a g y c s ö k k e n t i a t r ö s z t e r e d -
m é n y é t . 
A s z á m i t á s o k a m ű s z a k i , i l l e t v e a t e c h n o l ó g i a i t é n y e z ő k g o n d o s 
e l e m z é s e a l a p j á n , a m é r l e g b e s z á m o l ó k r a v o n a t k o z ó e l ő í r á s o k s z e r i n t , 
n é m i l e g e g y s z e r ű s í t e t t f o r m á b a n k é s z ü l n e k , t e h á t a t e r v - é s a t é n y s z á -
m o k ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s é n e k l e h e t ő s é g é t m i n d a f e j l e s z t é s i k ö l t s é g , 
m i n d a r á f o r d i t á s o k , a b e v é t e l e k , é s az e r e d m é n y s z e m p o n t j á b ó l m á r 
a t e r v e z é s f á z i s á b a n b i z t o s í t j u k . 
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A v á l l a l a t i é s a t r ö s z t i s z i n t ű , t o v á b b á a n é p g a z d a s á g i s z e m l é l e t ű 
g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t o k ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s e e l ő s e g í t h e t i a k ü -
l ö n b ö z ő t r ö s z t i é s v á l l a l a t i é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r e k n e k az ö s s z e h a n g o -
l á s á t a n é p g a z d a s á g i é r d e k e k k e l . A k i d o l g o z o t t m ó d s z e r m á s v e r t i k á l i s 
s z e r v e z e t ű v á l l a l a t o k é s i p a r á g a k t e r ü l e t é r e i s a d a p t á l h a t ó . Az e x t e r n 
a d a t o k k a l e l v é g z e t t s z á m i t á s o k a f e l s ő b b s z i n t ü ( t á r c a s z i n t ű , n é p g a z d a -
s á g i s z i n t ű s t b . ) v i z s g á l a t o k n á l - a fokozo t t m é r t é k b e n é r v é n y e s ü l ő 
t o r z í t ó t é n y e z ő k h a t á s á n a k k i s z ű r é s é v e l - j e l e n t ő s e n m e g k ö n n y í t h e t i k a 
g a z d a s á g i t i s z t á n l á t á s t , a b e r u h á z á s o k r a v o n a t k o z ó d ö n t é s e k jobb m e g -
a l a p o z á s á t é s a h a t é k o n y a b b f e j l e s z t é s po l i t i ka i k i a l a k í t á s á t . 
Az OKGT i n p u t - o u t p u t m é r l e g e az á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r l e g é h e z 
h a s o n l ó a n h á r o m f ő r é s z b ő l á l l : 
- a b e l s ő n é g y z e t b ő l , 
- az o l d a l s z á r n y b ó l , 
- az a l s ó s z á r n y b ó l . 
A m é r l e g e t - m é r e t e i t t e k i n t v e - k é t v á l t o z a t b a n s z e r k e s z t e t t ü k m e g . 
a / Ö s s z e v o n t a l a k b a n , a m i k o r - a j obb á t t e k i n t h e t ő s é g é s k ö n n y e b b 
k e z e l é s é r d e k é b e n - c s a k a z i p a r á g i s o r o k a t é s o s z l o p o k a t ve t t ük f e l 
a m é r l e g b e . 
b / T e l j e s v á l l a l a t i é s ü z e m i b o n t á s b a n , a m i k o r m i n d e n v á l l a l a t é s 
ü z e m r é s z é r e k ü l ö n - k ü l ö n s o r t i l l e t v e o s z l o p o t n y i t o t t u n k , t o v á b b á az 
e g y e s i p a r á g i v á l l a l a t o k é s ü z e m e k a d a t a i n a k ö s s z e s í t é s é r e i p a r á g i s o -
r o k a t é s o s z l o p o k a t i k t a t t u n k b e . 
A k í s é r l e t i a l k a l m a z á s k e z d e t é n az i n p u t - o u t p u t m é r l e g m é g n e m 
v o l t k e l l ő r é s z l e t e s s é g ű . V o n a t k o z i k ez e l s ő s o r b a n az a l s ó - s z á r n y r a , 
a m e l y e t a m é r l e g b e s z á m o l ó b ó l k é s z e n kapo t t a d a t o k b ó l ép í t e t t ünk f e l . 
T ö r e k v é s ü n k vo l t , hogy l e h e t ő l e g ne i g é n y e l j ü n k tu l s o k a d a t s z o l g á l t a -
t á s t , s az i n p u t - o u t p u t m é r l e g a d a t a i t e l j e s ö s s z h a n g b a n l e g y e n e k a 
s z á m v i t e l , i l l e t v e m é r l e g b e s z á m o l ó a d a t a i v a l . E h h e z az e lvünkhöz m i n d -
v é g i g h ű e k m a r a d t u n k . 
A m é r l e g k i a l a k í t á s á n á l a l a p v e t ő c é l u n k vol t a t r ö s z t ö n be lü l i é s k í -
v ü l i ( i n t e r n é s e x t e r n ) r á f o r d í t á s o k é s b e v é t e l e k e l k ü l ö n í t é s e . A b e l s ő 
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( i n t e r n ) r á f o r d i t á s o k o n é s b e v é t e l e k e n a z o k a t é r t j ü k , a m e l y e k a t r ö s z t 
(OKGT) v á l l a l a t a i k ö z ö t t i f o r g a l o m b ó l s z á r m a z n a k , é s igy l é n y e g é b e n a 
t r ö s z t s z e m p o n t j á b ó l n e m t e k i n t h e t ő k v a l ó d i r á f o r d í t á s o k n a k é s b e v é t e -
l e k n e k . E z z e l s z e m b e n a k ü l s ő ( e x t e r n ) r á f o r d i t á s o k é s b e v é t e l e k t é n y -
l e g e s e k , m i v e l a z o k a t r ö s z t ö n k i v ü l i g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t e k k e l s z e m -
b e n i f o r g a l o m b ó l s z á r m a z n a k , é s t r ö s z t i s z i n t e n ö s s z e s í t v e e z e k k ü -
l ö n b s é g e a t r ö s z t " v á l l a l a t i " e r e d m é n y e . 
A k i tűzö t t c é l é r d e k é b e n n e m e l é g e d h e t t ü n k m e g a m é r l e g b e s z á m o -
lók ada t a inak e g y s z e r ű á t v é t e l é v e l , h a n e m a z o k a t f e l k e l l e t t bon tanunk , 
k ö v e t k e z e t e s e n r a g a s z k o d v a ahhoz , hogy a r é s z a d a t o k ö s s z e g é n e k s z á m -
s z e r ű e g y e z ő s é g é t a m é r l e g b e s z á m o l ó m e g f e l e l ő a d a t a i v a l b i z t o s í t s u k . 
E n n e k m e g f e l e l ő e n a m é r l e g b e s z á m o l ó k k ö l t s é g - ( r á f o r d í t á s i ) é s b e v é -
t e l i a d a t a i közü l m i n d a z o k a t , a m e l y e k i n t e r n é s e x t e r n ada toka t együ t t 
t a r t a l m a z t a k , f e l b o n t o t t u k . Az e x t e r n a d a t o k a t t o v á b b r é s z l e t e z t ü k o ly 
m ó d o n , hogy a b e l f ö l d i é s az i m p o r t f o r g a l m a t i s s z é t v á l a s z t o t t u k , s ő t 
a z i m p o r t o n b e l ü l a r u b e l é s a d o l l á r r e l á c i ó t , v é g ü l azokon b e l ü l a 
k ő o l a j é s a fö ldgáz f o r g a l m á t az e g y é b i m p o r t b ó l k i e m e l t ü k . 
Az i n p u t - o u t p u t m é r l e g k i d o l g o z á s á n á l a s z ü k s é g e s o r e i n t á c i ó h o z -
a z O K G T n a g y s á g r e n d j e i e s e t é n - e l e g e n d ő , h a m i l l i ó s é r t é k e k k e l d o l -
g o z u n k . Ez ö n m a g á b a n c s a k k e r e k í t é s i p r o b l é m á k a t j e l e n t e t t . A r e n d e l -
k e z é s r e á l ló m é r l e g b e s z á m o l ó a d a t o k f e l b o n t á s á n á l a z o n b a n abba a n e -
h é z s é g b e ü t k ö z t ü n k , hogy a k i v á n t r é s z l e t e z é s e k a s z á m v i t e l b e n n e m 
á l l t a k r e n d e l k e z é s r e . E z e k e t u t ó l a g k e l l e t t k i d o l g o z t a t n u n k . Az a d a t o k 
n a g y t ö m e g é r e t e k i n t e t t e l a zonban e z t r é s z l e t e s f e l d o l g o z á s s a l n e m o l d -
h a t t u k m e g , h a n e m b e k e l l e t t é r n ü n k a r e p r e z e n t a t í v , a r á n y o s í t ó a d a t -
f e l d o l g o z á s s a l é s a d a t s z o l g á l t a t á s s a l , s ő t sok e s e t b e n a b e c s l é s e n a l a -
p u l ó r é s z l e t e z ő a d a t o k k a l . E l l e n ő r z ő s z á m í t á s a i n k a z t m u t a t t á k , hogy 
m i n d e z e k e l l e n é r e a k a p o t t ada tok - n e m u t o l s ó s o r b a n a m i l l i ó s n a g y -
s á g r e n d m i a t t - j ó l m e g k ö z e l í t e t t é k a v a l ó s á g o s v i s z o n y o k a t é s he lye -
s e n t á j é k o z t a t n a k . 
A m é r l e g b e l s ő n é g y z e t e a v á l l a l a t o n k é n t r é s z l e t e z e t t v á l t o z a t b a n -
t e k i n t e t t e l a t r ö s z t k e r e t é b e t a r t o z ó 28 ü z e m r e é s v á l l a l a t r a , v a l a m i n t 
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az ö s s z e s í t ő s o r o k r a é s o s z l o p o k r a - m e g l e h e t ő s e n t e r j e d e l m e s s é v á l t : 
37 s o r b ó l , i l l e t v e o s z l o p b ó l á l l . Az ö s s z e v o n t m é r l e g b e n a z o n b a n c s a k 
11 s o r , i l l e t v e o s z l o p v a n . 
A m é r l e g o l d a l s z á r n y a c s a k n é h á n y o s z l o p b ó l á l l . S o r a i a z o n o s a k a 
b e l s ő n é g y z e t s o r a i v a l . Az o l d a l s z á r n y a t r ö s z t ö n k ivü l i é r t é k e s í t é s 
a d a t a i t t a r t a l m a z z a , m é g p e d i g k ü l ö n a be l fö ld i é r t é k e s í t é s t é s az e x p o r t 
é r t é k e s í t é s t , a m e l y e t r u b e l é s d o l l á r r e l á c i ó r a i s f e l b o n t o t t u n k . Az o l -
d a l s z á r n y u t o l s ó o s z l o p á b a a t r ö s z t i é r t é k e s í t é s n e t t ó á r b e v é t e l é n e k 
ö s s z e s e n a d a t a i s z e r e p e l n e k . Az o l d a l s z á r n y t r ö s z t i é r t é k e s í t é s ö s s z e s 
n e t t ó á r b e v é t e l é n e k a d a t a m e g e g y e z i k a m é r l e g b e s z á m o l ó II. E r e d m é n y -
k i m u t a t á s " i " o s z l o p á n a k 08. s o r á b a n k i m u t a t o t t , a t e v é k e n y s é g e k ö s z -
s z e s n e t t ó á r b e v é t e l é v e l . 
A m é r l e g a l s ó s z á r n y a a r á f o r d í t á s o k a t , az e l a d o t t á r u k b e s z e r z é s i 
é r t é k é t , a k é s z l e t v á l t o z á s t , a k ü l ö n f é l e r á f o r d í t á s o k a t é s b e v é t e l e k e t , 
a z e r e d m é n y t (a n y e r e s é g e t , i l l e t v e a v e s z t e s é g e t ) t a r t a l m a z z a é s e z e -
k e n k e r e s z t ü l e l j u t u g y a n c s a k a t r ö s z t i é r t é k e s í t é s ö s s z e s n e t t ó á r b e v é -
t e l é h e z , e l e g e t t é v e e z z e l a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k , hogy az o l d a l é s 
a l s ó s z á r n y u t o l s ó o s z l o p a , i l l e t v e s o r a a z o n o s l e g y e n . Az e l é r n i k í -
v á n t c é l o k é r d e k é b e n a l k a l m a z o t t r é s z l e t e z é s a z z a l a k ö v e t e l m é n n y e l 
j á r t , hogy az a l s ó s z á r n y 44 s o r r a bővü l t . 
A m é r l e g e t o ly m ó d o n a l a k í t o t t u k k i , hogy a h a l m o z o t t é r t é k e k b ő l a 
v á l l a l a t o k e g y m á s közö t t i e l s z á m o l á s á t - az i n t e r n a d a t o k a t - k i e m e l -
h e s s ü k é s i ly m ó d o n az e x t e r n a d a t o k a t t r ö s z t i s z i n t e n m e g á l l a p í t h a s s u k . 
Az OKGT v á l l a l a t a i n a k t ú l n y o m ó r é s z e a k ő o l a j i p a r i , a g á z i p a r i é s 
az e g y é b ( k u t a t á s i , g é p g y á r t á s i , k i v i t e l e z é s t s t b . ) v e r t i k u m ( f ő v e r t i k u -
m o k ) k e r e t é b e n t e c h n o l ó g i a i é s p é n z ü g y i k a p c s o l a t b a n á l l e g y m á s s a l . 
E g y e s v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é g e több f ő v e r t i k u m t e r ü l e t é r e i s k i t e r j e d . 
P é l d á u l a t e r m e l ő v á l l a l a t o k : a D u n á n t u l i K ő o l a j - é s F ö l d g á z t e r m e l ő V á l -
l a l a t , v a l a m i n t a N a g y a l f ö l d i K ő o l a j - é s F ö l d g á z t e r m e l ő V á l l a l a t (DKFV, 
N K F V ) k ő o l a j a t é s f ö l d g á z t i s t e r m e l n e k , a K ő o l a j v e z e t é k V á l l a l a t 
(KVV) t e v é k e n y s é g i k ö r é b e p e d i g a k ő o l a j é s a f ö l d g á z s z á l l í t á s a , t o -
v á b b á a t á v v e z e t é k e k é p í t é s e t a r t o z i k . 
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A f ő v e r t i k u m o k é s a t e r m é k - , vagy t e v é k e n y s é g v e r t i k u m o k ( p l . : f ö l d -
g á z v e r t i k u m ) g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t á h o z a k ü l ö n b ö z ő v á l l a l a t o k azon 
e x t e r n b e v é t e l e i t é s r á f o r d i t á s a i t , v a l a m i n t e s z k ö z á l l o m á n y á t h a t á r o z -
z u k m e g , m a j d ö s s z e s i t j ü k , a m e l y e k a v i z s g á l t v e r t i k u m o t t e r h e l i k . Az 
a d a t o k a l a p j á n á l l a p i t h a t ö m e g a v e r t i k u m f e j l e s z t é s i v a r i á n s a i n a k a 
b á z i s i d ő s z a k h o z v i s z o n y í t o t t e r e d m é n y - d i f f e r e n c i á j a . 
A m e n n y i b e n a t e r m é k - , vagy t e v é k e n y s é g v e r t i k u m o n b e l ü l a g a z d a -
s á g o s s á g o t az e g y e s h e l y s é g e k b e n , v a g y e x t e r n é r t é k e s í t é s i h e l y e k e n 
h a t á r o z z u k m e g , u g y az e x t e r n b e v é t e l e k e t é s r á f o r d í t á s o k a t , t ovábbá 
az e s z k ö z á l l o m á n y é r t é k é t i s ennek m e g f e l e l ő e n k e l l f e b o n t a n i . 
A f e j l e s z t é s e k t r ö s z t i s z i n t ű g a z d a s á g o s s á g i é r t é k e l é s e k o r az e x t e r n 
b e v é t e l e k és az e x t e r n r á f o r d í t á s o k k ü l ö n b s é g e k é n t m e g h a t á r o z o t t e x t e r n 
e r e d m é n y t a v e r t i k u m e s z k ö z á l l o m á n y á h o z v i s z o n y í t j u k . Az e g y e s v e r -
t i k u m o k r a m e g h a t á r o z o t t e x t e r n e s z k ö z a r á n y o s e r e d m é n y b ő l l evon juk a 
t r ö s z t b á z i s i d ő s z a k i á t l a g o s e s z k ö z a r á n y o s e r e d m é n y é t é s i l y m ó d o n 
s z á m í t j u k ki az " e s z k ö z a r á n y o s e r e d m é n y - d i f f e r e n c i á " - t , m a j d e z t a 
v i z s g á l t v e r t i k u m e s z k ö z á l l o m á n y á n a k é r t é k é v e l m e g s z o r o z v a az " e r e d -
m é n y - d i f f e r e n c i a " ö s s z e g é t á l l a p í t j u k m e g . 
A z e r e d m é n y - d i f f e r e n c i a ö s s z e g e m e g m u t a t j a , hogy a v i z s g á l t v e r -
t i k u m b a n - az e g y e s e x t e r n é r t é k e s í t é s i h e l y e k e n - a t r ö s z t b á z i s i d ő -
s z a k i á t l a g o s e r e d m é n y s z i n t j é h e z v i s z o n y í t v a m e n n y i v e l több , vagy k e -
v e s e b b e r e d m é n y r e a l i z á l ó d i k . 
A p o z i t í v é s a n e g a t i v e r e d m é n y - d i f f e r e n c i á k ö s s z e g e e g y - e g y i d ő -
s z a k o n be lü l ( J N J ) t r ö s z t i s z i n t e n e g y e n l ő a b á z i s i d ő s z a k i t r ö s z t i e s z -
k ö z a r á n y o s e r e d m é n y (N% t v é s N% t fa) k ü l ö n b s é g é n e k é s a t r ö s z t i d ő s z a -
k i e s z k ö z é r t é k e (E, ) s z o r z a t á n a k s z á z a d r é s z é v e l : 
t v 
E 
Z N d = ( N % t v - N% t b ) ^ M E t 
A z e g y e s i d ő s z a k o k o n (pl : éveken) b e l ü l az o p t i m á l i s v á l t o z a t e s e t é n 
a ( N % t v - N % t b ) é r t é k e m a x i m á l i s . 
A b e r u h á z á s o k t r ö s z t i s z i n t ű g a z d a s á g o s s á g á n a k é r t é k e l é s é r e a n é p -
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g a z d a s á g i s z e m l é l e t ű é r t é k e l é s i m ó d s z e r h e z k ö t e l e z ő e n e l ő i r t " D " m u -
t a t ó h o z h a s o n l ó j e l l e g ű " j " m u t a t ó s z á m o t t e r v e z z ü k f e l h a s z n á l n i , a m i 
a v i z s g á l a t i d ő t a r t a m a (pé ldáu l : 15 év) a l a t t e l é r t e x t e r n t r ö s z t i e r e d -
m é n y - d i f f e r e n c i a é s a f e j l e s z t é s i k ö l t s é g d i s z k o n t á l t ö s s z e g e i n e k h á n y a -
d o s a . 
A t r ö s z t f ő v e r t i k u m a i r a ö s s z e v o n t a n e l v é g z e t t v i z s g á l a t o k u t á n k e z d -
h e t ő m e g a t e r m é k - , vagy t e v é k e n y s é g v e r t i k u m o k r a a r é s z l e t e s e b b g a z -
d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t , a m e l y n e k k e r e t é b e n m á r h e l y s é g e n k é n t , m a j d az 
e g y e s e x t e r n é r t é k e s í t é s i h e l y e k e n i s m e g h a t á r o z h a t j u k az e x t e r n e s z -
k ö z a r á n y o s e r e d m é n y - d i f f e r e n c i á t é s a z e r e d m é n y - d i f f e r e n c i á t . 
J ö v e d e l m e z ő s é g s z e m p o n t j á b ó l o p t i m á l i s n a k az t a f e j l e s z t é s i v a r i á n s t 
t e k i n t j ü k , a m e l l y e l a v i z s g á l a t i d ő h o r i z o n t j á i g t r ö s z t i s z i n t e n m a x i m á -
l i s e s z k ö z a r á n y o s e r e d m é n y - d i f f e r e n c i a é r h e t ő e l . 
Az OKGT k e r e t é b e n e g y i d e j ű l e g f o l y a m a t b a n l e v ő t ö b b s z á z b e r u h á z á s 
e g y m á s s a l k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t b a n v a n . E g y e s b e r u h á z á s o k több t e r m é k - , 
v a g y a t e v é k e n y s é g v e r t i k u m , s ő t n é h a több f ő v e r t i k u m g a z d a s á g o s s á g á t 
i s b e f o l y á s o l h a t j á k . P é l d á u l a kb . 7 m i l l i á r d F t k ö l t s é g ű S z e g e d i Kő-
o l a j - é s F ö l d g á z i p a r i L é t e s í t m é n y e k h a t á s a s z á m o s t e r m é k r e é s a k ő -
o l a j i p a r i - , v a l a m i n t a g á z i p a r i - v e r t i k u m r a i s k i t e r j e d . 
E z é r t a m i k o r a f ő v e r t i k u m o k o n b e l ü l az e g y e s t e r m é k - v a g y t e v é -
k e n y s é g v e r t i k u m o k g a z d a s á g o s s á g á t r é s z l e t e s e n v i z s g á l j u k , a k k o r l e g -
a l á b b g l o b á l i s a n m e g h a t á r o z z u k a t o v á b b i v e r t i k u m o k e g y ü t t e s t r ö s z t i 
s z i n t ű g a z d a s á g o s s á g á t i s . A t r ö s z t i s z i n t ű g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t o t 
t e h á t m i n d i g az e g é s z t r ö s z t r e v é g e z z ü k e l . A m e n n y i b e n e g y e s t e r m é k -
v e r t i k u m o k r a v o n a t k o z ó k ü l ö n b ö z ő f e j l e s z t é s i v á l t o z a t o k n e m b e f o l y á -
s o l j á k a t o v á b b i t e r m é k e k v a g y t e v é k e n y s é g e k g a z d a s á g o s s á g á t , ugy a 
v a r i á n s o k e l e m z é s e k o r a t o v á b b i a d a t o k á l l a n d ó é r t é k e k . 
A t r ö s z t b á z i s i d ő s z a k i á t l a g o s e s z k ö z a r á n y o s e r e d m é n y é h e z v i s z o -
n y í t v a m e g h a t á r o z o t t e r e d m é n y - d i f f e r e n c i á t az e l e m z é s s o r á n c é l s z e r ű 
f e l b o n t a n i é s m e g á l l a p í t a n i , hogy a d i f f e r e n c i a m i l y e n m é r t é k b e n s z á r -
m a z i k a b e r u h á z á s o k b ó l , az e x t e r n á r v á l t o z á s o k b ó l , az e x t e r n j ö v e d e -
l e m s z a b á l y o z á s m ó d o s í t á s á b ó l , vagy e g y é b t é n y e z ő k b ő l . 
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Az e g y e s v e r t i k u m o k r a e l v é g z e t t s z á m i t á s o k u t á n k ö v e t k e z h e t a v e r -
t i k u m o n be lü l az e g y e s f á z i s o k b a n (p l . : t e r m e l é s , s z á l l i t á s , f e l d o l g o -
z á s , e l o s z t á s ) m e g v a l ó s u l ó b e r u h á z á s o k g a z d a s á g o s s á g á n a k e l e m z é s e , 
é s a n n a k m e g h a t á r o z á s a , hogy a t e l j e s v e r t i k u m e r e d m é n y é t az e g y e s 
b e r u h á z á s o k , v a g y a z o k kü lönböző v á l t o z a t a i m i l y e n m é r t é k b e n b e f o l y á -
s o l j á k . 
A fö ldgáz t s z á l l i t ó v e z e t é k r e n d s z e r f e j l e s z t é s é n e k m ű s z a k i é s g a z -
d a s á g i v i z s g á l a t á h o z " g á z f o r g a l m i - m o d e l l " k i d o l g o z á s á t kezd tük m e g , 
a m e l y n e k s e g i t s é g é v e l m e g á l l a p í t h a t ó k az e g y e s v e z e t é k s z a k a s z o k o n 
s z á l l i t o t t g á z m e n n y i s é g e k , v a l a m i n t a t ovább i m ű s z a k i é s g a z d a s á g i 
é r t é k e k . 
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B a l a s s a J á n o s 
A v e g y i p a r fő f e j l e s z t é s i i r á n y a i n a k m e g h a t á r o z á s a 
F e l m é r é s e k é s p r o g n o s z t i k a i s z á m i t á s o k s z e r i n t a n é p g a z d a s á g v e g y i -
t e r m é k s z ü k s é g l e t e az e l k ö v e t k e z ő 1 5 - 2 0 évben g y o r s a b b ü t e m b e n nő , 
m i n t a n é p g a z d a s á g e g é s z e , s ő t g y o r s a b b ü t e m b e n m i n t az i p a r . E z az 
e l m ú l t e g y - k é t é v t i z e d i p a r i f e j l ő d é s é t n e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n j e l l e m z ő 
j e l e n s é g a k ö v e t k e z ő é v e k b e n f o l y t a t ó d i k . 
Az o r s z á g h a z a i v e g y i t e r m é k - s z ü k s é g l e t e a n é p g a z d a s á g e g é s z é n e k 
n ö v e k e d é s i ü t e m é t ő l függ . M é r s é k e l t ü t e m ü f e j l ő d é s t f e l t é t e l e z v e a v e g y -
i p a r i t e r m é k e k i r á n t i i g é n y e l ő r e l á t h a t ó a n évi á t l a g b a n 8 - 9 % - k a l nő é s 
1 9 7 0 - t ő l 1 9 8 5 - i g a 3 , 2 - 3, 7 - s z e r e s é r e e m e l k e d i k . Az 1970. év i 54 
M d F t - o s h a z a i v e g y i t e r m é k f o g y a s z t á s h e l y e t t igy 1 9 8 5 - r e 170-200 M d F t 
a v á r h a t ó i gény , u tóbb i a z o n b a n c s a k e r ő t e l j e s e x p o r t o r i e n t á l t s á g m e l -
l e t t . Az á t l a g o s n á l n a g y o b b i g é n y n ö v e k e d é s v á r h a t ó a s z e r v e s ( p e t r o l -
k é m i a i ) a l a p a n y a g o k n á l , a m ű a n y a g o k n á l , s z i n t e t i k u s v e g y i s z á l a k n á l é s 
n ö v é n y v é d ő s z e r e k n é l . 
A n a g y m é r t é k b e n n ö v e k v ő v e g y i t e r m é k i g é n y k i e l é g í t é s é r e h á r o m f é l e 
l e h e t ő s é g á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e : 
1. a h a z a i t e r m e l é s f e j l e s z t é s e , 
2. n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l a p u l ó t e r m e l é s f e j l e s z t é s , 
3. i m p o r t . 
A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l a p u l ó t e r m e l é s f e j l e s z t é s t ö r t é n h e t 
i n t e g r á c i ó , s p e c i a l i z á c i ó é s k o o p e r á c i ó a l a k j á b a n s a h a z a i s z ü k s é g l e -
t e t v é g s ő f o r m á j á b a n i m p o r t u t j á n e l é g í t i k i . M é g i s k ü l ö n k a t e g ó r i a k é n t 
s z e r e p e l , m e r t az i m p o r t e b b e n az e s e t b e n s z o r o s t e r m e l é s i e g y ü t t m ű -
k ö d é s e n a l a p u l , i n t e g r á c i ó e s e t é n k ö z ö s e r ő v e l , v a g y k ö z ö s c é l r a l é t e -
s í t e t t ü z e m m e l , vagy s e p c i a l i z á c i ó é s k o o p e r á c i ó e s e t é n c é l t u d a t o s a n 
e g y e z t e t e t t n e m z e t k ö z i t e r m e l é s i m u n k a m e g o s z t á s s a l . Az a l a p k é r d é s 
t e h á t a z : az i g é n y e k e t t e r m e l é s f e j l e s z t é s s e l vagy i m p o r t t a l e l é g í t s ü k - e 
k i ? 
A s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é t a t e r m e l é s f e j l e s z t é s é s i m p o r t n ö v e l é s 
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e g y i d e j ű a l k a l m a z á s á v a l k e l l m e g o l d a n i , m e r t c s a k ez a l e h e t s é g e s u t , 
é s i gy h a s z n á l j u k k i a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s s a l e l é r h e t ő e lőnyö-
k e t i s . 
H a z á n k a v e g y i p a r f e j l e s z t é s é n e k a l a p j á u l s z o l g á l ó s z e r v e t l e n á s v á -
ny i n y e r s a n y a g o k b a n s z e g é n y , e z é r t a m a g y a r v e g y i p a r a m e z ő g a z d a -
s á g i k é m i a m e l l e t t , e l s ő s o r b a n a k ö n n y ü v e g y i p a r i é s s z e r v e s f i n o m k é -
m i a i g y á r t á s o k i r á n y á b a n f e j l ő d i k . 
G y ö k e r e s v á l t o z á s t h o z o t t az ö t v e n e s évek u t án v i l á g s z e r t e r o h a m o -
s a n t e r j e d ő p e t r o l k é m i a . A h a z a i k ő o l a j - é s f ö l d g á z f o r r á s o k , a B a r á t -
s á g c s ő v e z e t é k e n h o z z á n k ju tó k ő o l a j e n e r g i a s z e r k e z e t ü n k k o r s z e r ű s í t é -
s é v e l p á r h u z a m o s a i n u j é s nagy l e h e t ő s é g e k e t ny i to t t v e g y i p a r u n k f e j l e s z -
t é s e e l ő t t . E l e h e t ő s é g e k e t e l s ő l é p c s ő b e n a döntően h a z a i f ö l d g á z r a á t -
á l l í t o t t é s g y o r s ü t e m b e n f e j l e s z t e t t n i t r o g é n m ü t r á g y a g y á r t á s n á l h a s z n á l -
tuk k i . A III. ö t é v e s t e r v i d ő s z a k v é g é n k e r ü l t s o r a p e t r o l k é m i a n a g y -
ü z e m i a l k a l m a z á s á r a a m ű a n y a g i p a r b a n . A p t e r o l k é m i a f ő h a z a i a l a p -
a n y a g a i t a b e n z i n t é s az a r o m á s t e r m é k e k e t a k ő o l a j f e l d o l g o z ó i p a r az 
e n e r g i a s t r u k t u r a - k o r s z e r ü s i t é s egy a l a c s o n y v a r i á n s á n a k r e a l i z á l á s a 
e s e t é n i s k e l l ő m e n n y i s é g b e n s z o l g á l t a t j a . 
A v e g y i p a r a n é p g a z d a s á g v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s é n e k c s a k 10-11 
% - á t h a s z n á l j a f e l . így a v i l l a m o s e n e r g i a i p a r f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s é t 
f o g y a s z t ó i o l d a l r ó l k o n c e p c i o n á l i s a n n e m b e f o l y á s o l j a , a b b a b á r m i k o r 
b e i l l e s z t h e t ő . N e h e z e b b p r o b l é m a a v e g y i p a r i f e j l e s z t é s h e z s z ü k s é g e s 
m u n k a e r ő b i z t o s í t á s a . K ö z i s m e r t , h o g y 1975 u t á n az o r s z á g m u n k a e r ő -
f o r r á s a i é s az i n f r a s t r u k u r a f o k o z o t t a b b f e j l e s z t é s e n e m t e s z i l e h e t ő v é 
a z i p a r b a n d o l g o z ó k l é t s z á m á n a k t o v á b b i n ö v e k e d é s é t . A v e g y i p a r c s a k 
a z i p a r b a n é s a v e g y i p a r o n b e l ü l d o l g o z ó k á t c s o p o r t o s í t á s a r é v é n s z á -
m i t h a t a r r a a m i n i m á l i s l é t s z á m r a , a m e l y e t e l s ő s o r b a n az u j l é t e s í t -
m é n y e k ü z e m e l t e t é s e i g é n y e l . 
A v e g y i p a r f e j l e s z t é s é n e k e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e a m e g f e l e l ő s z e l -
l e m i h á t t é r . A k o r s z e r ű v e g y i p a r i g e n é r z é k e n y a m u n k a e r ő k é p z e t t s é -
g é r e . A s t a t i s z t i k a i ada tok s z e r i n t az 1000 m u n k á s r a j u t ó m é r n ö k é s 
t e c h n i k u s l é t s z á m é v r ő l é v r e e m e l k e d i k . 1971-ben 1000 m u n k á s r a 85 
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m é r n ö k j u t o t t . E z t az a r á n y s z á m o t c s a k a m ű s z e r i p a r k ö z e l i t i m e g . 
Az 1000 m u n k á s r a j u t ó m ű s z a k i á l l o m á n y ú m é r n ö k - t e c h n i k u s l é t s z á m 
159 fő . A tovább i f e j l ő d é s l é n y e g e s a l a p j a a r é g i h a g y o m á n y o k k a l r e n -
d e l k e z ő g y ó g y s z e r - , g u m i - , m ű t r á g y a - é s h á z t a r t á s v e g y i p a r b a n k i f e j -
l ődö t t v i s z o n y l a g m a g a s s z i n t ü t e r m e l é s i k u l t u r a . 
J e l e n t ő s e r ő a v e g y i p a r t o v á b b f e j l e s z t é s é h e z , hogy m i n t e g y 6500 fő , 
a d o l g o z ó k n a k m i n t e g y 6 % - a f o g l a l k o z i k k u t a t á s s a l é s a f o g l a l k o z t a t o t -
tak c s a k n e m 1 / 5 r é s z e a k u t a t á s , t e r v e z é s , m ű s z a k i f e j l e s z t é s t e r ü l e -
t é n , t e h á t a v e g y i p a r f e j l e s z t é s é r e s z a k o s o d o t t . A k o r s z e r ű v e g y i p a r 
f e j l e s z t é s é n e k n y e r s a n y a g - , e n e r g i a - , é s s z e m é l y i f e l t é t e l e i t e h á t r e n -
d e l k e z é s ü n k r e á l l a n a k . 
A v e g y i p a r f e j l e s z t é s é n e k l e g l é n y e g e s e b b f e l t é t e l e , hogy s z e r v e s e n 
i l l e s z k e d j é k a n é p g a z d a s á g e g é s z é b e . Sa j á t t e r m e l é s é n e k h a t é k o n y s á g a , 
a n é p g a z d a s á g k e m i z á l á s á n a k e l ő s e g i t é s e é s m e g g y o r s í t á s a r é v é n s e g í t -
s e e l ő az e g é s z n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s i ü t e m é n e k g y o r s í t á s á t , h a t é -
k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é t é s v é g e r e d m é n y b e n az é l e t s z í n v o n a l e m e l k e d é -
s é t , a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m f e j l e s z t é s é t . A f e j l e s z t é s n e k t e h á t v a l ó -
s á g o s i g é n y e k e t k e l l k i e l é g í t e n i e , l e h e t ő l e g a b b a n az i d ő r e n d i s o r r e n d -
b e n , ahogy e z t a f e l h a s z n á l á s h a t é k o n y s á g i s o r r e n d j e k í v á n j a . 
Az egy f o g l a l k o z t a t o t t á l t a l e l ő á l l í t o t t t á r s a d a l m i t e r m e l é s i é r t é k 
1 9 6 8 - b a n 316 e F t vo l t é s 1 9 7 5 - r e 454 e F t - r a nő . E z 74 % - k a l m a g a -
s a b b a s z o c i a l i s t a i p a r á t l a g á n á l é s az i p a r á g a k közö t t a h a r m a d i k 
h e l y e t b i z t o s í t j a a v e g y i p a r n a k . Az egy f o g l a l k o z t a t o t t á l t a l e l ő á l l í t o t t 
t á r s a d a l m i t i s z t a j ö v e d e l e m m i n d 1968-ban , m i n d 1 9 7 5 - b e n a d u p l á j a a 
s z o c i a l i s t a i p a r á t l a g á n a k é s e z z e l a v e g y i p a r a v i l l a m o s e n e r g i a i p a r 
u t á n a m á s o d i k h e l y e t f o g l a l j a e l az i p a r á g a k k ö z ö t t . A v e g y i p a r i t e r -
m e l é s k e d v e z ő g a z d a s á g i m u t a t ó i é s a v e g y i p a r á l t a l e l ő á l l í t o t t v e g y i -
t e r m é k e k f e l h a s z n á l á s á n a k e g y ü t t e s h a t á s a j e l e n t ő s e n n ö v e l i a t á r s a d a l -
m i m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é t . 
E k e d v e z ő e r e d m é n y e k e l é r é s é h e z , igy p l . a t á r s a d a l m i t i s z t a j ö v e -
d e l e m n ö v e l é s é h e z a z o n b a n a t á r s a d a l m i t i s z t a j ö v e d e l e m b ő l m e g l e h e t ő -
s e n nagy ö s s z e g e k e t k e l l a v e g y i p a r f e j l e s z t é s é r e f o r d í t a n i . 
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A k o r s z e r ű v e g y i p a r i t e c h n o l ó g i á k ( fő leg az a l a p a n y a g g y á r t á s b a n ) 
n a g y a n y a g á r a m o k h o z kö tö t t ek é s g a z d a s á g o s s á g u k egy b i z o n y o s h a t á r i g 
a k a p a c i t á s n ö v e k e d é s s e l együ t t nő . O r s z á g u n k b e l s ő f e l v e v ő k é p e s s é g e 
e z e k h e z a m é r e t e k h e z v i s z o n y í t v a k i c s i n y . A k o r s z e r ű p e t r o l k é m i a i 
g y á r t á s h a t é k o n y s á g a éppen a nagy a n y a g á r a m o k k o m p l e x h a s z n o s í t á s á -
b a n r e j l i k , a m i t e r m é s z e t e s e n i g e n b e r u h á z á s i g é n y e s . B e r u h á z á s i po -
t e n c i á l u n k a z o n b a n m i n d p é n z ü g y i l e g , m i n d k i v i t e l e z ő k a p a c i t á s s z e m -
p o n t j á b ó l e z e k e t a n a g y s á g o k a t n e h e z e n v i s e l i e l vagy n e m i s tudja egy -
s z e r r e m e g v a l ó s í t a n i é s igy a n a g y f o k ú h a t é k o n y s á g e l é r é s e c s a k k i -
h a s z n á l a t l a n l e h e t ő s é g m a r a d . 
A v e g y i p a r r e n d k í v ü l d i n a m i k u s a n f e j l ő d ő i p a r á g . Ami egy m a i dön -
t é s n é l k o r s z e r ű , 5 - С év m ú l v a a m e g v a l ó s í t á s u t án m á r k o r s z e r ű t l e n -
n é v á l h a t . T e h á t a v e g y i p a r f e j l e s z t é s é r e v o n a t k o z ó d ö n t é s e k e t é s e z e k 
r e a l i z á l á s á t i gen r ö v i d idő a l a t t k e l l m e g v a l ó s í t a n i , a m i k o r a n y e r e s é -
g e s t e r m e l é s m é g b i z t o s í t o t t , s ő t a n y e r e s é g n a g y s á g a az e l s ő években 
n a g y m é r t é k ű , g y o r s í t o t t , é r t é k c s ö k k e n é s i l e í r á s t i s l e h e t ő v é t enne . H a -
z a i g é p i p a r u n k , é p i t ő - é s s z e r e l ő s z e r v e z e t e i n k a z o n b a n e d d i g t ö b b n y i r e 
n e m tud t ák e z t a f e l t é t e l t t e l j e s í t e n i . 
A m a g y a r n é p g a z d a s á g nyi l t j e l l e g e a v e g y i p a r r a i s r á n y o m j a b é l y e -
g é t . 1970-ben a h a z a i v e g y i p a r i t e r m e l é s 2 1 , 5 % - á t e x p o r t á l t a , a h a z a i 
v e g y i t e r m é k - f e l h a s z n á l á s 3 5 , 7 % - á t i m p o r t b ó l f e d e z t e . E h h e z j á r u l t m é g 
, x / , , 
a v e g y i p a r á s v á n y i n y e r s a n y a g s z ü k s é g l e t e , a m e l y a t e r m e l e s i e r t e k -
n e k m i n t e g y 1 , 2 % - á t i gény l i . 
M i n t s z o c i a l i s t a o r s z á g é s a KGST t a g á l l a m a , M a g y a r o r s z á g i s e l -
s ő s o r b a n a K G S T - n be lü l i g y e k s z i k k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t a i t k iépí teni ' . 
E b b ő l a s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s a m a g y a r s z o v j e t v e g y i p a r i 
e g y ü t t m ű k ö d é s , a m e l y b i z t o s n y e r s a n y a g f o r r á s t n y ú j t a m a g y a r v e g y -
i p a r r é s z é r e é s j ó f e l v e v ő p i a c o t k ö n n y ü v e g y i p a r i , e l s ő s o r b a n g y ó g y s z e r -
i p a r i t e r m é k e i n k s z á m á r a . A s t a b i l é s e g y r e több g y ó g y s z e r t f e l v e v ő 
s z o v j e t p i a c n a k j e l e n t ő s a s z e r e p e a b b a n , hogy a g y ó g y s z e r i p a r t e r m e -
x / 
A n y e r s k ő o l a j i m p o r t o t e n e r g i a h o r d o z ó i m p o r t n a k t e k i n t e m . 
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l é s e 1960 é s 1971 közö t t az 5, 5 - s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t é s m a a v e g y i p a -
r i t e r m e l é s 17 % - á t a d j a . A v e g y i p a r k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l m á n a k 
a l a k u l á s á t a k ö v e t k e z ő ada tok s z e m l é l t e t i k : 
V e g y i p a r i 
e x p o r t ö s s z e s e n 
e b b ő l 
s z o c i a l i s t a 
t ő k é s 
i m p o r t ö s s z e s e n 
e b b ő l 
s z o c i a l i s t a 
t ő k é s 
N ö v e k e d é s 








M e g o s z l á s a s z o c i a l i s t a é s t ő k é s 















A KGST á l l a m o k m é g m e s s z e n e m h a s z n á l t á k ki a n e m z e t k ö z i m u n -
k a m e g o s z t á s b a n é s e g y ü t t m ű k ö d é s b e n r e j l ő l e h e t ő s é g e k e t é s az u t o l s ó 
20 é v b e n n a g y j á b ó l a z o n o s i r á n y b a n f e j l e s z t e t t é k v e g y i p a r u k a t . A h a s o n -
ló s z e r k e z e t ű v e g y i p a r r a l r e n d e l k e z ő n é p i d e m o k r a t i k u s á l l a m o k k ö z ö t t 
a s p e c i a l i z á c i ó s é s k o o p e r á c i ó s l e h e t ő s é g e k c s a k f o k o z a t o s a n a l a k u l n a k 
k i ; n e m e g y s z e r a s z o c i a l i s t a v i l á g p i a c o n k ivü l i s h a s o n l ó t e r m é k e k k e l 
j e l e n t k e z n e k m i n t vevők é s m i n t e l a d ó k i s . 
A v e g y i p a r i e x p o r t j e l e n l e g n a g y j á b ó l f e d e z i a v e g y i p a r i m p o r t a n y a g -
x / 
f e l h a s z n á l á s á t . ' S z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n a K o m p l e x P r o g r a m m e g v a l ó s í -
t á s á t ó l v á r j u k az ennek tovább i f e n n t a r t á s á h o z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k e t , 
b á r ez e l s ő s o r b a n az a l a p a n y a g g y á r t á s p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a i r á -
nyul é s a k ö n n y i i v e g y i p a r t e r ü l e t é n u g r á s s z e r ű v á l t o z á s nem v á r h a t ó . 
A m a g y a r v e g y i p a r é r d e k e , hogy m a g a s f e l d o l g o z á s i fokú , v i s z o n y l a g 
X/ // 
' N y e r s k ő o l a j i m p o r t n é l k ü l . 
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s o k s z e l l e m i m u n k á t t a r t a l m a z ó k ö n n y ü v e g y i p a r i t e r m é k e t e x p o r t á l j o n . 
S z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n c s a k l a s s ú é s k o r l á t o l t m é r t é k ű f e j l ő d é s v á r h a t ó , 
a t ő k é s p i a c r a p e d i g nagyobb m é r t é k ű b e h a t o l á s s a l n e m s z á m o l h a t u n k , 
m e r t éppen a k ö n n y ü v e g y i p a r i t e r m é k e k o lyan " b i z a l m i c i k k e k " , aho l a 
r é g e n b e v e z e t e t t , i s m e r t m á r k á j ú t ő k é s v á l l a l a t o k k a l nehéz f e lvennünk 
a v e r s e n y t . C s a k a g y ó g y s z e r - é s g u m i c i k k e k t e r ü l e t é n s i k e r ü l t v i s z o n y -
l a g s t a b i l a n m e g v e t n ü n k a l á b u n k a t . E z e k a d j á k t ő k é s e x p o r t u n k 79 % - á t 
(ebből a g y ó g y s z e r 6 2 , 5 %-o t k é p v i s e l ) . 
T ő k é s d e v i z a b e v é t e l ü n k n ö v e l é s é h e z e x p o r t v á l a s z t é k u n k a t v á l t o z a t o -
s a b b á , t e r m é k e i n k m i n ő s é g é t j o b b á k e l l t ennünk . V e g y i p a r u n k f e j l e s z -
t é s é t a z o n b a n a l a p v e t ő e n a s z o c i a l i s t a á l l a m o k k a l v a l ó s z o r o s e g y ü t t -
m ű k ö d é s r e ke l l a l a p o z n i . 
N e m z e t k ö z i a d a t o k s z e r i n t a v e g y i p a r a g a z d a s á g i l a g f e j l e t t á l l a m o k -
b a n az i p a r á t l a g á n á l g y o r s a b b ü t e m b e n f e j l ő d i k , h a s o n l ó f e j l ő d é s t m u -
t a t a v e g y i p a r i t e r m e l é s h a z á n k b a n i s . 
Az 1970-1985 k ö z ö t t i évi á t l a g o s 8 - 9 % - o s v e g y i t e r m é k i g é n y - n ö v e k e -
d é s , ha a h a z a i f e l h a s z n á l á s é s t e r m e l é s k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t c s ö k k e n t e -
ni é s d e v i z a m é r l e g ü n k h e l y z e t é n k ö n n y í t e n i a k a r u n k , évi 9 - 1 0 % - o s 
v e g y i p a r i t e r m e l é s n ö v e k e d é s t k i v á n , a m i m á s f é l s z e r e s e az i p a r v á r h a -
t ó á t l a g o s n ö v e k e d é s i ü t e m é n e k . F e l t e h e t ő , hogy b e r u h á z á s i l e h e t ő s é -
ge ink k o r l á t a i c s a k enné l l a s s ú b b ü t e m ü n ö v e k e d é s t t e s z n e k l e h e t ő v é . 
Az i p a r i l a g f e j l e t t á l l a m o k b a n a v e g y i p a r g y o r s ü t e m ü n ö v e k e d é s e 
g a z d a s á g i l a g , a h a t é k o n y s á g s z e m p o n t j á b ó l i s m e g a l a p o z o t t . H a z á n k b a n 
a z o n b a n a j e l e n l e g é r v é n y b e n l é v ő g a z d a s á g i f e l l é t e l e k é s e l ő í r á s o k 
m e l l e t t a v e g y i p a r e g é s z é r e v o n a t k o z ó a n a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g n e m 
j e l e n t k e z i k e g y é r t e l m ű e n . A j e l e n l e g i m a g a s á l l ó e s z k ö z t e r h e k a v e g y -
i p a r f e j l e s z t é s e e l l e n h a t n a k . U g y a n í g y k e d v e z ő t l e n ü l ha t a v e g y i p a r 
f e j l e s z t é s é n e k h a t é k o n y s á g i m u t a t ó i r a az 1968. évi á r v á l t o z á s é s e g y é b 
a b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k t a r t a l m á v a l k a p c s o l a t o s v á l t o z á s o k . 
A v e g y i p a r á l l ó e s z k ö z i g é n y e s s é g é n e k n ö v e k e d é s e n e m z e t k ö z i j e l e n -
s é g , ö s s z e f ü g g a m ű s z a k i f e j l ő d é s s e l . A b e r u h á z á s o k h a t é k o n y s á g a , a z 
OEC1) á l l a m o k 1 9 5 8 - 1 9 6 5 év k ö z ö t t i a d a t a i s z e r i n t i s c s ö k k e n ő i r á n y z a -
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tu , de m é g igy i s l é n y e g e s e n j o b b m i n t a h a s o n l ó m a g y a r é r t é k e k . A 
v e g y i p a r i n a g y v á l l a l a t o k t ö b b s é g e i g e n jól m ű k ö d ő , á l l a n d ó a n t e r j e s z k e -
dő n y e r e s é g e s v á l l a l a t , m i g u g y a n e z e k a g y á r t á s o k a t ő k é s v á l l a l a t o k -
t ó l v e t t l i c e n c , b e r e n d e z é s é s k n o w - h o w a l a p j á n ná lunk v e s z t e s é g e s e k 
i l l e t v e d o t á l t a k . Ö n k é n y t e l e n ü l f e l m e r ü l a k é r d é s , hogy v a j o n j ó - e az 
é r t é k m é r ő r e n d s z e r ü n k , h a az a t e r v e z e t t f e j l ő d é s t ( e l s ő s o r b a n m ű s z a -
ki f e j l ő d é s t ) e l ő s e g i t ő h a t á s h e l y e t t az e l l e n ' ha t , é s e r e n d s z e r a l a p j á n 
v é g z e t t é r t é k e l é s e k , s o r o l á s o k á l t a l á b a n e l t é r n e k a n e m z e t k ö z i l e g k i -
a l a k u l t s o r r e n d t ő l . 
K é t s é g t e l e n , hogy á r r e n d s z e r ü n k nem f e j e z i ki a t é n y l e g e s é r t é k -
a r á n y o k a t é s az e l t é r é s e k b e n s e m e l é g k o n z e k v e n s , igy m á r s z á m í t á -
s a i n k a l a p a d a t a i i s b i z o n y t a l a n o k . N a g y m é r t é k b e n nő ez a b i z o n y t a l a n -
s á g , h a t á v l a t i f e j l e s z t é s i e l k é p z e l é s e i n k k i d o l g o z á s á n á l r á t é r ü n k a 
p r o g n o s z t i z á l t á r a k r a . 
E z é r t az e l ő i r t k é p l e t e k k e l t ö r t é n ő g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g - s z á m i t á -
sok m u t a t ó i c s a k t á j é k o z t a t ó j e l l e g g e l é s n e m e g y e d ü l i d ö n t é s i k r i t é -
r i u m k é n t f o g a d h a t ó k e l . A n n á l i s i nkább , m e r t a v e g y i t e r m é k e k gazda -
s á g i h a t é k o n y s á g a t ö b b n y i r e a f e l h a s z n á l ó n á l j e l e n t k e z i k . A d ö n t é s t az 
e g é s z n é p g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g o t á t fogó g a z d a s á g p o l i t i k a i s z e m p o n t o k 
a l a p j á n k e l l h o z n i , n e m . e g y s z e r a t i s z t á n p o l i t i k a i v o n a t k o z á s o k a t i s 
e l ő t é r b e h e l y e z v e . 
L é n y e g e s d ö n t é s i s z e m p o n t , h a a g y á r t á s t a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s k e r e t é b e n e x p o r t c é l o k r a s z e r v e z z ü k , hogy m i az é r t é k e az e l l e n t é -
t e l n e k , n e m c s a k a v i l á g p i a c o n á l t a l á b a n , h a n e m k o n k r é t a n a m a g y a r 
n é p g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l . 
A f e j l e s z t é s fő i r á n y á n a k k i j e l ö l é s é n é l az a l á b b i s z e m p o n t o k a t c é l -
s z e r ű f i g y e l e m b e v e n n i : 
- a h a z a i s z ü k s é g l e t é s a s z o c i a l i s t a á l l a m o k k ö z ö t t i t e r m e l é s i 
e g y ü t t m ű k ö d é s r é v é n k e l e t k e z ő i g é n y , 
- a h a z a i t e r m e l é s e l ő f e l t é t e l e i é s g a z d a s á g o s s á g a , 
- a h e l y e s t e r m e l é s i s z e r k e z e t k i a l a k í t á s a ( b e l e é r t v e a h a z a i t e r m e -
l é s t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k m e g a l a p o z á s á t ) , 
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- a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l e l é r h e t ő e lőnyök , 
- a k ö r n y e z e t v é d e l e m . 
E m e l l e t t t á m p o n t u l s z o l g á l a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s , e l s ő s o r -
b a n a ná lunk i p a r i l a g e l ő r e h a l a d o t t a b b o r s z á g o k f e j l ő d é s é b ő l l e v o n h a t ó 
t a p a s z t a l a t o k a m ű s z a k i f e j l ő d é s é s a g a z d a s á g i h e l y z e t , a v i l á g p i a c 
a l a k u l á s á n a k t a r t ó s f ő i r á n y z a t a i . 
A f e j l e s z t é s fő i r á n y a m a n e m z e t k ö z i v i s z o n y l a t b a n a p e t r o l k é m i a . 
A m a g y a r e n e r g i a s z e r k e z e t k o r s z e r ű s í t é s e , a m e l y n e k s o r á n 1980-ban a 
k ő o l a j r é s z a r á n y a e l é r i a 45 % - o t , e b b e n az i d ő p o n t b a n m i n t e g y 13-15 
m i l l i ó t o n n a k ő o l a j f e l d o l g o z á s á t t e s z i s z ü k s é g e s s é . A v á r h a t ó m o t o r h a j -
t ó a n y a g s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s é n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k b . 12 m i l l i ó ton-
n a k ő o l a j f e l d o l g o z á s a b i z t o s í t j a h a z á n k b a n egy m á r g a z d a s á g o s k a p a c i -
t á s ú (250 e t e t i l é n / é v ) o l e f i n t e r m e l ő ü z e m h e z s z ü k s é g e s v e g y i p a r i b e n -
z i n t , m e l y e t az o l e f i n k é m i a h a s z n o s í t h a t a l e g g a z d a s á g o s a b b a n . 
Az e t i l é n ü z e m e k k a p a c i t á s a a z 1950. évi 5 - 1 5 e t / é v - r ő l 1 9 7 0 - r e 
2 0 0 - 4 0 0 e t - r a nő t t , e g y e s e s e t e k b e n 500 e t - i g i s . A m é r e t n ö v e k e d é s s e l 
j á r ó b e r u h á z á s i - é s t e r m e l é s i k ö l t s é g e k c s ö k k e n é s é n e k l e g n a g y o b b r é -
s z e a 200 e t / é v e t i l é n k a p a c i t á s i g k ö v e t k e z i k be , e z e n f e l ü l a c s ö k k e n é s 
f o k o z a t o s a n l a s s u l . 
A m a g y a r - s z o v j e t o l e f i n e g y e z m é n y l e h e t ő v é t e t t e s z á m u n k r a , hogy 
m á r o p t i m á l i s g a z d a s á g o s s á g i s á v b a e s ő 250 e t / é v e t i l é n k a p a c i t á s ú 
o l e f i n ü z e m e t é p í t s ü n k . I r o d a l m i a d a t o k s z e r i n t a h a z a i b e l s ő i g é n y e k n e k 
m e g f e l e l ő 50 vagy 80 e t / é v e t i l é n t t e r m e l ő ü z e m b e n az e t i l é n ö n k ö l t s é -
ge 7 5 , 0 i l l . 6 6 , 5 $ / t l e n n e , m i g egy 250 e z e r t / é v k a p a c i t á s ú ü z e m b e n 
c s a k 51 $ / t . 
P e t r o l k é m i a i f e j l e s z t é s i i r á n y u n k a l k a l m a z k o d i k a k o r s z e r ű a l a p a n y a g -
g y á r t á s nagy k a p a c i t á s a i h o z é s e z e k e t az a l a p a n y a g o k a t é s f e l d o l g o z á s i 
t e r m é k e i k e t f e l h a s z n á l j a o lyan t e r m é k e k b e s z e r z é s é r e , a m e l y e k g a z d a -
s á g o s n a g y s á g r e n d j e f e l ü l m ú l j a a h a z a i i g é n y e k e t é s b e r u h á z á s u n k k ü -
l ö n ö s e n nagy m e g t e r h e l é s t j e l e n t e n e n é p g a z d a s á g u n k n a k . 
A KGST o r s z á g o k k a l j e l e n l e g v á r h a t ó p e t r o l k é m i a i e g y ü t t m ű k ö d é s 
(a f e l d o l g o z o t t t e r m é k e k e t t e k i n t v e ) 1 9 7 5 - 1 9 8 0 - b a n m i n t e g y 7 M d F t - o s 
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b e r u h á z á s i m e g t a k a r í t á s t j e l e n t r é s z ü n k r e . A f e j l e s z t é s n é l f e l m e r ü l 
az a r á n y o s s á g b i z t o s í t á s á n a k i g é n y e a v e g y i p a r o n b e l ü l . H a a n e h é z v e g y -
i p a r f e j l e s z t é s é t ő l t e l j e s e n e l t e k i n t e n é n k , ugy ez v e s z é l y e z t e t n é a köny-
n y ü v e g y i p a r i g y á r t á s r e n t a b i l i t á s á t i s . A v e g y i p a r e g é s z é n e k h a t é k o n y 
m ű k ö d é s é h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s az a l a p a n y a g g y á r t ó n e h é z -
v e g y i p a r a r á n y o s f e j l e s z t é s e . E z é r t az e r r e v o n a t k o z ó d ö n t é s e k a l a p -
v e t ő e n g a z d a s á g p o l i t i k a i d ö n t é s e k . 
Az e g é s z s é g e s v e g y i p a r i s z e r k e z e t k i é p í t é s é n e k e g y i k p r o b l é m á j a , 
hogy a f e j l e s z t é s h o r i z o n t á l i s v a g y v e r t i k á l i s i r á n y ú l e g y e n - e ? J e l e n l e g i 
g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s u n k i n k á b b h o r i z o n t á l i s f e j l e s z t é s r e ö s z t ö n ö z , 
é s e n n e k e l ő n y e i t jó l m e g a l a p o z o t t , t e r v s z e r ű n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s k e r e t e i k ö z ö t t j ó l k i l e h e t h a s z n á l n i . A v e g y i p a r i a n y a g á r a m o k j e l -
l e g e ( b e l e é r t v e a s z á l l í t á s i c s o m a g o l á s i s a j á t o s s á g o k a t ) a v e r t i k á l i s k i -
é p í t é s r e v a l ó t ö r e k v é s t t á m a s z t j a a l á , é s ez t i n d o k o l j a az i s , hogy a 
n y e r e s é g r e n d s z e r i n t a m a g a s a b b f e l d o l g o z o t t s á g i f okon á l l ó t e r m é k e k -
n é l j e l e n t k e z i k . 
A m e g o l d á s n y i l v á n i t t i s , m i n t m i n d e n ü t t az , hogy m e g t a l á l j u k a h e -
l y e s a r á n y o k a t . E z t e s z i i n d o k o l t t á , hogy e g y s z e r r e f e j l e s s z ü k m i n d a 
n e h é z v e g y i p a r t , m i n d a k ö n n y ü v e g y i p a r t . C é l s z e r ű a f e j l e s z t é s o lyan 
a r á n y a i t k i d o l g o z n i , hogy a k ö n n y ü v e g y i p a r m i n é l n a g y o b b m é r t é k b e n 
j á r u l j o n h o z z á a t á r s a d a l m i t i s z t a j ö v e d e l e m t e r m e l é s é h e z , b á r v a l a -
m i l y e n k o n k r é t a r á n y t k i m o n d a n i k o r á n t s e m l enne h e l y e s . 
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B o d n á r n é d r . K a r s a i É v a 
V á l l a l a t o n be lü l i e g y s é g e k a n y a g i é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r e 
A v á l l a l a t o n b e l ü l i é r d e k e l t s é g r e n d s z e r e a v á l l a l a t i b e l s ő m e c h a n i z m u s 
l é n y e g e s e l e m e . T o v á b b f e j l e s z t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t , i d ő s z e r ű s é g é t é s 
f o n t o s s á g á t a KB. 1971. d e c e m b e r l . - i h a t á r o z a t a , v a l a m i n t a s z e r v e -
z é s f e j l e s z t é s é r ő l s z ó l ó 1 0 0 3 / 1 9 7 2 . / I I I . 14. / K o r m . s z . h a t á r o z a t i s 
a l á h ú z z a . Az e z z e l k a p c s o l a t o s r e n d s z e r e z é s é s e l e m z é s m e g í t é l é s ü n k 
s z e r i n t külön é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t a z é r t , m e r t a v á l l a l a t i é r d e -
k e l t s é g r e n d s z e r é n e k é s m ó d s z e r e i n e k t ö k é l e t e s í t é s e , f e j l e s z t é s e s o r o n 
l é v ő fon tos g a z d a s á g i r á n y í t á s i f e l a d a t . Az e l ő a d á s b a n ö s s z e f o g l a l t k u t a -
t á s i m e g á l l a p í t á s o k l é n y e g e , h o g y a v á l l a l a t i é r d e k e l t s é g b e l s ő r e a l i z á -
l á s a , a v á l l a l a t o n b e l ü l i e g y s é g e k f e l é v a l ó é r v é n y e s í t é s e nem t ö r t é n -
h e t e g y s é g e s , u n i f o r m i z á l t m ó d s z e r e k k e l . A v á l l a l a t o k é s e g y s é g e i k s a -
j á t o s s á g a i , m ű k ö d é s i f e l t é t e l e i o l y a n kü lönbözők , h o g y e z t nem t e s z i k 
l e h e t ő v é . Ugy v é l j ü k , hogy a m i n t e g y 80 i p a r v á l l a l a t n á l v é g z e t t f e l m é -
r é s e i n k , t a p a s z t a l a t a i n k é s k u t a t á s i m e g á l l a p í t á s a i n k e g y e s v o n a t k o z á -
s a i a n é p g a z d a s á g é s a v á l l a l a t o k k ö z ö t t i é r d e k e l t s é g i s z a b á l y o z á s i k ö r -
b e n , az i n d i r e k t i r á n y í t á s é s e l s z á m o l t a t á s m ó d s z e r e i n e k d i f f e r e n c i á l -
t a b b m e g v a l ó s í t á s á r a , e z i r á n y u t o v á b b f e j l e s z t é s e s e t l e g e s c é l s z e r ű s é -
g é r e i s u t a l n a k . 
A v á l l a l a t i e g y s é g e k b e l s ő é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r é n e k t a r t a l m á n a 
k ö v e t k e z ő k e t é r t j ü k : 
- v á l l a l a t o n b e l ü l i g a z d á l k o d á s i s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r t , az e g y s é g e k 
k o m p l e x t e v é k e n y s é g i - e r e d m é n y e s s é g i k ö v e t e l m é n y e i t ; 
- az e l ő b b i e k h e z r e n d e l t e n az e g y s é g e k n e k n y ú j t o t t , a t e l j e s í t é s t ő l , 
é r t é k e l é s t ő l f ü g g ő a n y a g i j u t t a t á s o k t e l j e s k ö r é t ( b é r f e j l e s z t é s , m o z g ó -
b é r e k , p r é m i u m o k , n y e r e s é g j u t a l m a k , évköz i é s év v é g i r é s z e s e d é s , 
e g y é b j u t t a t á s o k s t b . ) . 
V á l l a l a t o n b e l ü l i e g y s é g e n s z e r v e z e t i , t e v é k e n y s é g i , i l l e t v e e l s z á m o l -
1
 / B o d n á r n é d r . K a r s a i É v a : V á l l a l a t o n b e l ü l i a n y a g i é r d e k e l t s é g i r e n d -
s z e r k i a l a k í t á s a ( D ö n t é s i j á t é k ) . OVK ok ta tó i s e g é d l e t , 1972. 
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t a t á s i - é r t é k e l é s i s z e m p o n t b ó l e l k ü l ö n ü l t e g y s é g e t é r t ü n k (gyá r , g y á r -
e g y s é g , t e l ep , ü z e m s t b . ) . 
A v á l l a l a t o n b e l ü l i e g y s é g e k a n y a g i é r d e k e l t s é g é n e k f e l a d a t a i : 
- a v á l l a l a t i c é l o k b e l s ő m e g v a l ó s í t á s á n a k o r i e n t á l á s a , 
- c é l t u d a t o s a l k a l m a z á s é s h e l y e s e n m e g v a l ó s í t o t t o r i e n t á c i ó e s e t é n 
f o n t o s i n d i r e k t i r á n y í t á s i e s z k ö z a v á l l a l a t v e z e t é s k e z é b e n , 
- ö s z t ö n z é s a v á l l a l a t i t e l j e s í t m é n y e k , e r e d m é n y e k é s ezek f ü g g v é -
n y é b e n a b e l s ő j ö v e d e l e m f o r r á s o k n ö v e l é s e , 
- a m u n k a s z e r v e z e t t s é g i s z í n v o n a l á n a k é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e . 
Az e g y s é g e k é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r e m e g k ö v e t e l i m i n d e n e k e l ő t t az 
é r d e k s t r u k t ú r a a l a p v e t ő ö s s z h a n g j á t . Ez az t j e l e n t i , hogy a n é p g a z d a -
s á g , a v á l l a l a t é s e g y s é g e i n e k é r d e k e i k ö z ö t t h o s s z a b b távon ne k e l e t -
k e z z e n e k a n t a g o n i s z t i k u s e l l e n t m o n d á s o k ; a v á l l a l a t e g y s é g e i abban l e -
g y e n e k é r d e k e l t e k , a m i v e l a n é p g a z d a s á g i é r d e k m e g v a l ó s í t á s á t e g y ü t -
t e s e n s z o l g á l j á k ; a k i s e b b b e l s ő é r d e k e l l e n t é t e k e t a v á l l a l a t o n b e l ü l i 
é r d e k e l t s é g r e n d s z e r e h e l y e s e n ü t k ö z t e s s e é s f e l o l d á s u k r a t ö r e k e d j e n . 
A b e l s ő é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r t o v á b b i k ö v e t e l m é n y e , hogy a n é p g a z -
d a s á g i é r d e k b ő l k ö v e t k e z ő v á l l a l a t i é r d e k e t a b e l s ő r e n d s z e r h e l y e s e n 
i s m e r j e f e l é s k ö z v e t í t s e az e g y s é g e k s z á m á r a ; m ó d s z e r e i b e n é s m e g -
o l d á s a i b a n a v á l l a l a t i b e l s ő t e r m e l é s i - m ü k ö d é s i - g a z d á l k o d á s i s a j á t o s s á -
goka t m e s s z e m e n ő e n v e g y e f i g y e l e m b e . 
E k ö v e t e l m é n y e g y ü t t e s f i g y e l e m b e v é t e l é b ő l a d ó d i k , hogy a v á l l a l a t i 
j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s é s é r d e k e l t s é g m ó d s z e r e i n e k t ö k é l e t e s í t é s e s o r á n 
o l y a n m e g o l d á s o k a t c é l s z e r ű a l k a l m a z n i , a m e l y e k e t - az a l a p v e t ő ö s s z -
h a n g - k ö v e t e l m é n y é r d e k é b e n - m i n é l k e v e s e b b á t t é t e l l e l l ehe t k ö z v e t í -
t e n i , é r v é n y e s í t e n i az e g y s é g e k n é l . A k o n k r é t b e l s ő s a j á t o s s á g o k f i -
g y e l e m b e v é t e l é n e k s z ü k s é g e s s é g e m i a t t a v á l l a l a t é s az e g y s é g e k é r d e k e l t -
s é g é t n e m m i n d i g t e l j e s e n a z o n o s t a r t a l o m m a l é s f o r m á b a n l e h e t ö s s z e -
kö tn i , m i n t a h o g y e z a n é p g a z d a s á g é s a v á l l a l a t o k közö t t é r v é n y e s ü l . 
A v á l l a l a t o k b e l s ő a d o t t s á g a i a z t c s a k r é s z b e n t e s z i k l e h e t ő v é . A v á l -
l a l a t o n be lü l i ö s z t ö n z é s t a r t a l m a , m ó d s z e r e a n n á l inkább k ö z v e t l e n ü l 
c é l r a o r i e n t á i t k e l l hogy l e g y e n , m i n é l s z ű k e b b k ö r r e , k i s e b b v á l l a l a t o n 
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b e l ü l i c s o p o r t r a é r v é n y e s ü l . A b e l s ő r e n d s z e r b e n az é r d e k e l t s é g e t e g y -
r e i n k á b b " c í m z e t t j e l l e g g e l " ke l l t o v á b b í t a n i é s az ö s z t ö n z é s t - a t e -
v é k e n y s é g , a f e l a d a t j e l l e g é n e k m e g f e l e l ő e n - a cé lokhoz é s s a j á t o s -
s á g o k h o z i g a z í t v a m e g v a l ó s í t a n i . 
K u t a t á s i t a p a s z t a l a t a i n k r e n d s z e r e z é s e a l a p j á n az i p a r v á l l a l a t o k n á l 
a l k a l m a z o t t , i l l e t v e l e h e t s é g e s b e l s ő é r d e k e l t s é g i m e g o l d á s o k a t un . a l a p -
t í p u s o k r a h a t á r o l t u k e l . ^ Az e l h a t á r o l á s a s z e r i n t t ö r t é n t , hogy m i l y e n 
j e l l e g ű b e l s ő c é l k i t ű z é s e k e l é r é s e , e l ő í r á s o k t e l j e s í t é s e á l l az e g y s é g e k 
é r d e k e l t s é g é n e k c e n t r u m á b a n . A k ü l ö n b ö z ő l e h e t s é g e s a l a p t í p u s o k o n b e -
lü l a k o n k r é t m ó d s z e r e k é s a b e l s ő e l ő í r á s o k t a r t a l m a t o v á b b d i f f e r e n -
c i á l ó d h a t , a v á l l a l a t o k a d o t t s á g a i t ó l f ü g g ő e n . Az a l a p t í p u s o k a k ö v e t k e -
z ő k : 
1. E l k ü l ö n í t e t t e r e d m é n y c e n t r i k u s v á l l a l a t o n be lü l i é r d e k e l t s é g . A 
v á l l a l a t o n be lü l i e g y s é g e k é r d e k e l t s é g é n e k c e n t r u m á b a n az e g y s é g e k -
b e l s ő ö n e l s z á m o l á s k e r e t é b e n k i m u t a t o t t , e l k ü l ö n í t e t t e r e d m é n y e á l l . Az 
a n y a g i j u t t a t á s o k d ö n t ő r é s z b e n v a g y k i z á r ó l a g a s a j á t e r e d m é n y e k ab-
s z o l ú t m é r t é k é t ő l f ü g g e n e k . Az é r t é k e l é s , e l s z á m o l á s é s f e l o s z t á s az 
e l ő r e r ö g z í t e t t , k i a d o t t b e l s ő s z a b á l y o k s z e r i n t , a t é n y l e g e s e n e l é r t 
e r e d m é n y e k u tán , t e h á t n e m t e r v h e z , b á z i s h o z v i s z o n y í t v a t ö r t é n i k . 
A b e l s ő e r e d m é n y t a r t a l m a n e m s z ü k s é g s z e r ű e n a z o n o s a j e l e n l e g i v á l -
l a l a t i é r d e k e l t s é g c e n t r u m á b a á l l ó m é r l e g s z e r i n t i e r e d m é n n y e l . A t tó l 
f ü g g ő e n , hogy az e g y s é g m i l y e n t a r t a l m ú e r e d m é n y e s z á m s z e r ű s í t h e t ő , 
i l l e t v e m é r h e t ő k e l l ő o b j e k t i v i t á s s a l , a b e l s ő e r e d m é n y t a r t a l m a k ü l ö n -
b ö z ő l e h e t : p l . " s z á m í t o t t " e r e d m é n y , a m e l y a n a g y v á l l a l a t i k ö z p o n t á l -
t a l l é t r e h o z o t t , b e f o l y á s o l t e g y e s e r e d m é n y - ö s s z e t e v ő k e t n e m t a r t a l m a z -
z a ; ü z e m i e r e d m é n y s t b . 
2 . " K a p c s o l t " t i p u s u é r d e k e l t s é g . N e m c s a k a v á l l a l a t o k , h a n e m a 
v á l l a l a t o n be lü l i e g y s é g e k i s s o k o l d a l ú , e l t é r ő t a r t a l m ú t e v é k e n y s é g i -
g a z d a s á g i k a p c s o l a t b a n á l l n a k e g y m á s s a l . A k a p c s o l t t i p u s u é r d e k e l t s é g l é -
n y e g e e n n e k m e g f e l e l ő e n , hogy a v á l l a l a t o n belü l b i z o n y o s ö s s z e f ü g g ő 
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' B o d n á r n é d r . K a r s a i E v a : T r ö s z t ö k , n a g y i p a r v á l l a l a t o k b e l s ő a n y a -
gi é r d e k e l t s é g é n e k r e n d s z e r e . M u n k a ü g y i M i n i s z t é r i u m m e g b í z á s á b ó l 
k é s z í t e t t t a n u l m á n y é s f e l m é r é s i a n y a g o k . (10. m e l l é k l e t ) 1968. K é z -
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t e r m e l ő t e v é k e n y s é g e k , e g y s é g e k e r e d m é n y é r t é k e l é s é t ö s s z e k a p c s o l j a , 
az e z e k t ő l f ü g g e t l e n e g y s é g e k e t é s t e v é k e n y s é g e k e t p e d i g kü lön é r t é k e -
l i . M e g v a l ó s í t á s i p é l d á j a : m e g h a t á r o z o t t k ö z ö s v é g t e r m é k e k e l ő á l l í t á s á -
hoz a l k a t r é s z g y á r t á s t , r é s z s z e r e l é s t v é g z ő , f á z i s - t e r m é k e t e l ő á l l í t ó , 
k i j e l ö l t t e r m e l ő e g y s é g e k p r o d u k t u m á n a k é s k ö l t s é g e i n e k h o z z á a d á s a a 
m e g f e l e l ő v é g t e r m é k - k i b o c s á t ó e g y s é g e r e d m é n y e i h e z ; a k ö z ö s , ö s s z e -
k a p c s o l t t e v é k e n y s é g e r e d m é n y é b ő l e g y ü t t e s r é s z e s e d é s , e l ő r e r ö g z í -
t e t t a r á n y o k é s s z a b á l y o k s z e r i n t . E m e g o l d á s v á l l a l a t o n be lü l azon t e -
v é k e n y s é g e k ö s s z h a n g j á t , e g y m á s r a h a t á s á t ö s z t ö n z i é s f o k o z z a - k ö z ö s 
é r d e k e l t s é g ü k r é v é n - , a m e l y e k v a l ó b a n ö s s z e f ü g g n e k é s e g y m á s e r e d -
m é n y e i r e h a t á s s a l v a n n a k . Az e g y s é g e k e r e d m é n y n ö v e l é s i é r d e k e l t s é g e 
m ű s z a k i - t e c h n o l ó g i a i e g y m á s r a h a t á s a l a p j á n ö s s z e k a p c s o l t ; a f á z i s t e -
v é k e n y s é g e k é r d e k e l l e n t é t e i h a t h a t ó s a n m é r s é k e l h e t ő k . 
3. T e r v t i p u s u b e l s ő é r d e k e l t s é g . A l a p j á t é s e l ő f e l t é t e l é t a v á l l a l a t 
b e l s ő t e r v r e n d s z e r e k é p e z i . Az e g y s é g e k j u t t a t á s a i n a k m é r t é k é t a t e r v -
f e l a d a t o k t e l j e s í t é s e , t ú l t e l j e s í t é s e , i l l e t v e a t e r v e l ő i r á s o k t ó l v a l ó e l t é -
r é s e k , l e m a r a d á s o k m é r t é k e h a t á r o z z a m e g . A b e l s ő t e r v e l ő i r á s t a r t a l -
m a - h a s o n l ó a n a t öbb i é r d e k e l t s é g i t i p u s t a r t a l m á h o z - k ü l ö n b ö z ő l e h e t 
( e r e d m é n y t e r v , á r b e v é t e l i t e r v , t e r m e l é s i t e r v , k ö z v e t l e n k ö l t s é g e k 
t e r v e s t b . ) . Az u j g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s v á l l a l a t i é r d e k e l t s é g e n e m 
t e r v t i p u s u ; a d i r e k t n é p g a z d a s á g i r á n y i t á s r e n d s z e r n e k ez a k o r á b b i 
é r d e k e l t s é g i f o r m á j a s z á m o s e l l e n t m o n d á s t h o r d o z o t t . V á l l a l a t o n b e l ü l 
a t e r v t i p u s u é r d e k e l t s é g t o v á b b i f e n n t a r t á s a a k ö v e t k e z ő k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t l e h e t i n d o k o l t : 
- h a a b e l s ő t e r v f e l a d a t az e g y s é g e k v a l ó s t e l j e s í t ő k é p e s s é g e a l a p j á n 
r e á l i s a n m e g á l l a p í t h a t ó , 
- h a a d i r e k t b e l s ő t e r v u t a s í t á s o k j ó l , m e g f e l e l ő e n k ö z v e t í t i k a v á l -
l a l at é r d e k e l t s é g é t a z e g y s é g e k n e k , 
- h a a n a g y v á l l a l a t i t e r v t e l j e s í t é s é n e k l e h e t ő s é g e i é s f e l t é t e l e i n e m 
v á l t o z n a k az i d ő s z a k a l a t t , é s a k ö t e l e z ő k ö z p o n t i t e r v e l ő i r á s v a l ó b a n 
a c s e l e k v é s , t e r m e l é s , t e v é k e n y s é g i r á n y v o n a l a l e h e t . 
4 . B á z i s t i p u s u b e l s ő é r d e k e l t s é g . A b e l s ő é r d e k e l t s é g c e n t r u m á b a n 
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a z e l ő z ő ( b á z i s ) i d ő s z a k e r e d m é n y e i n e k e l é r é s e , t u l t e l j e s i t é s e á l l . Az 
e g y s é g e k ö s z t ö n z ő j u t t a t á s a i k a t a t t ó l f ü g g ő e n k a p j á k , a m e n n y i b e n e l ő z ő 
i d ő s z a k i p r o d u k t u m u k a t , e r e d m é n y ü k e t t ú l h a l a d j á k . M i n d e n év u j a b b b á -
z i s t t e r e m t ; i g y a " j ó b á z i s " b i z t o s í t á s a a m é r s é k e l t t o v á b b f e j l ő d é s , 
i l l e t v e a k ö v e t k e z ő é v r e i s á t v i t t t a r t a l é k i r á n y á b a h a t . H a az e g y s é g 
j e l e n t ő s f e l t á r h a t ó t a r t a l é k o k k a l r e n d e l k e z i k , g y á r t m á n y ö s s z e t é t e l e v á l -
t o z i k , vagy a t é n y a d a t o k n e h e z e n ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k , a l k a l m a z á s á n a k 
h a t é k o n y s á g a k o r l á t o z o t t . 
5 . N o r m a t i v t i p u s u b e l s ő é r d e k e l t s é g . M ű s z a k i - g a z d a s á g i s z á m í t á -
s o k k a l m e g a l a p o z o t t , g y á r t á s i e l ő í r á s o k b ó l m e g h a t á r o z o t t , k ö t e l e z ő n o r -
m a t i v k a l k u l á c i ó k b a n r ö g z í t e t t e l ő í r á s o k j e l e n t i k az e g y s é g e k é r d e k e l t s é -
g i c e n t r u m á t . A n o r m a t í v á k k é p z é s e , k i a l a k í t á s a o b j e k t i v a l apokbó l k i -
i n d u l v a , h o s s z a b b i d ő s z a k r a t ö r t é n i k . E z é r t ez a t i p u s c é l s z e r ű e n o t t 
a l k a l m a z h a t ó , a h o l n o r m a t i v e l ő í r á s o k h o s s z a b b i d ő s z a k r a v á l t o z a t l a n 
k ö r ü l m é n y e k - é s f e l t é t e l r e n d s z e r m e l l e t t , o b j e k t i v e n m e g á l l a p í t h a t ó k , 
m e r t a k ö r ü l m é n y e k v á l t o z á s a i t n e m k ö v e t ő , vagy e r e d e t i l e g i s p o n t a t -
l a n n o r m a t í v a t é v e s e n o r i e n t á l h a t a b e l s ő é r d e k e l t s é g r e n d s z e r é b e n . 
6 . M u t a t ó s z á m - t i p u s u b e l s ő é r d e k e l t s é g . É r t é k e l é s i s z e m p o n t b ó l k i -
e m e l t m u t a t ó s z á m (ok) b e t a r t á s á b a n , k e d v e z ő a l a k u l á s á b a n va ló é r d e k e l t -
s é g . A m u t a t ó s z á m o k t a r t a l m a é s k ö r e , v a l a m i n t az e h h e z f ű z ő d ő b e l -
s ő é r d e k e l t s é g m é r t é k e , i r á n y a , s z á m s z e r ű e l ő í r á s a a l e g k ü l ö n b ö z ő b b 
l e h e t (pl. e g y e n l e t e s t e r m é k k i b o c s á t á s , l e k ö t ö t t e s z k ö z ö k , k ö l t s é g s z i n t , 
t e r m e l é k e n y s é g s t b . ) . A m u t a t ó k e l ő í r á s a á l t a l á b a n r ö v i d e b b t á v r a v o -
n a t k o z i k , k é p z é s e e g y s z e r ű b b s z á m í t á s s a l t ö r t é n i k . A m u t a t ó k t a r t a l -
m á t , k ö r é t ugy k e l l m e g v á l a s z t a n i , h o g y a v á l l a l a t i é r d e k e l t s é g e g y e s -
a z e g y s é g e k n é l k i e m e l t , l é n y e g e s - o b j e k t i v e l e m e i t j e l e n t s é k . E g y i d e -
j ű l e g sok , e s e t l e g e l l e n t é t e s , e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó r é s z m u t a t ó e l ő í r á -
s a é s o b j e k t i v é r t é k e l h e t ő s é g é n e k h i á n y a , k o r l á t a i e m e g o l d á s n e g a t í -
v u m a i t h o z z á k f e l s z í n r e . 
7 . Ko l l ek t i v e r e d m é n y b ő l v a l ó k i e g y e n l í t e t t r é s z e s e d é s e n a l apu ló b e l -
s ő é r d e k e l t s é g . A k o l l e k t í v (a v á l l a l a t e g é s z e á l t a l l é t r e h o z o t t ) ö s s z -
e r e d m é n y n e k a b e l s ő é r d e k e l t s é g c e n t r u m á b a á l l í t á s a , k i e g y e n l í t e t t , n i -
v e l l á l t f e l o s z t á s a a z e g y s é g e k k ö z ö t t . K o r l á t o z o t t ö s z t ö n z é s i h a t á s f o k a 
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m i a t t a l k a l m a z á s a c s a k a k k o r indokol t , h a v á l l a l a t o n be lü l az e g y ü t t e s 
ö s s z - m u n k a , a t e v é k e n y s é g e k e g y m á s á l t a l v a l ó m e g h a t á r o z o t t s á g a a z 
a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű , v a l a m i n t ha az e g y s é g e k t e v é k e n y s é g é n e k e l k ü l ö -
n í t e t t é r t é k e l é s e , e l s z á m o l t a t á s a nem v a l ó s i t h a t ó m e g (pl . egy t e l e p h e -
lyen m ű k ö d ő , k i s l é t s z á m ú e g y s é g e k , v e r t i k á l i s t e r m e l é s i s z e r k e z e t 
e s e t é n ) . 
8 . K o m b i n á l t t i p u s u b e l s ő é r d e k e l t s é g . Az i s m e r t e t e t t b e l s ő é r d e k e l t -
s é g i a l a p t í p u s o k k o m b i n á c i ó j a , a v á l l a l a t o n b e l ü l i c é l o k h o z é s s a j á t o s -
3/ 
s á g o k h o z i g a z í t o t t v a r i á l á s a . ' 
A b e l s ő é r d e k e l t s é g m e g f e l e l ő t í p u s á n a k k i v á l a s z t á s á t , k o n k r é t m e g -
o l d á s á n a k k i d o l g o z á s á t , m e g f e l e l ő t o v á b b f e j l e s z t é s é t c s a k az adot t i p a r -
v á l l a l a t s a j á t o s s á g a i n a k f i g y e l e m b e v é t e l e , e l e m z é s e a l a p j á n l ehe t h e l y e -
s e n m e g v a l ó s í t a n i . E r r e v i l á g i t r á a b e l s ő é r d e k e l t s é g g e l ö s s z e f ü g g ő 
v á l l a l a t i s a j á t o s s á g o k k ö v e t k e z ő r e n d s z e r e z é s e i s . 
1. Az i p a r v á l l a l a t t e r m e l é s i s z e r k e z e t e . A v á l l a l a t o n be lü l i e g y s é -
gek k ö z ö t t i t e r m e l é s i - t e v é k e n y s é g i k a p c s o l a t o k j e l l e g e s z e r i n t h o r i z o n -
t á l i s , v e r t i k á l i s , k o n v e r g e n s , d i v e r g e n s é s v e g y e s (kombiná l t ) b e l s ő 
t e r m e l é s i s z e r k e z e t e k h a t á r o l h a t ó k e l . E l k ü l ö n í t e t t r e a l i z á l á s i e r e d m é n y 
c s a k o l y a n e g y s é g e k n é l á l l i t h a t ó a b e l s ő é r d e k e l t s é g c e n t r u m á b a , a m e -
lyek v á l l a l a t i s z i n t e n i s v é g t e r m é k - k i b o c s á t ó k . 
2 . Az e r e d m é n y e k e l k ü l ö n i t h e t ő s é g e , m é r h e t ő s é g e a v á l l a l a t o n b e l ü l , 
A l a p j a , e l ő f e l t é t e l e m i n d e n o l y a n b e l s ő é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r a l k a l m a z á -
s á n a k , m e l y n e k c e n t r u m á b a n az e g y s é g e k t e v é k e n y s é g é n e k - k ü l ö n f é l e 
t a r t a l m ú - e l k ü l ö n í t e t t e r e d m é n y e á l l . E z t a b e l s ő é r d e k e l t s é g g e l ö s z -
s z e f ü g g ő s a j á t o s s á g o k egy r é s z e (pl . v e r t i k á l i s t e r m e l é s i s z e r k e z e t , t e -
l e p h e l y i e l k ü l ö n ü l t s é g h i á n y a ) n e m m i n d e n e s e t b e n t e s z i l e h e t ő v é , v a g y 
o b j e k t i v e n é s g a z d a s á g o s a n m e g v a l ó s í t h a t ó v á . 
3. A t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k k o n v e r t á l h a t ó s á g a . E b b e n az e s e t b e n a 
k ö z p o n t i t e r m e l é s i r á n y í t á s , a k a p a c i t á s t a r t a l é k o k k a l v a l ó n a g y v á l l a l a t i 
" m a n ő v e r e z é s " , ö s s z e h a n g o l á s f e l a d a t a i a v á l l a l a t e g é s z é n e k e r e d m é -
TÍ 
' B o d n á r n é d r . K a r s a i E v a : V á l l a l a t o n b e l ü l i a n y a g i é r d e k e l t s é g i r e n d -
s z e r s z á m s z e r ű m o d e l l j e i . OVK e s e t t a n u l m á n y , 1971. 
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n y e s s é g e s z e m p o n t j á b ó l igen j e l e n t ő s e k . I lyen v á l l a l a t i a d o t t s á g o k e s e -
t é n a t e r m e l é s i e l ő í r á s o k a t n a g y o b b r é s z b e n közpon t i u t a s í t á s , t e r v h a -
t á r o z h a t j a m e g , a m e l y h e z a b e l s ő é r d e k e l t s é g m e g f e l e l ő t i p u s a , e l e m e 
k a p c s o l ó d i k . 
4 . V á l l a l a t o n b e l ü l i e g y s é g e k e r e d e t e é s t e l e p í t é s i h e l y z e t e . Az i p a r 
á t s z e r v e z é s e k o r ö s s z e v o n t s z á m o s n a g y v á l l a l a t k o r á b b a n ö n á l l ó e g y s é -
g e i - k i v á l t k é p p e n h a t e v é k e n y s é g ü k e r e d m é n y e s , n a g y s á g u k s z á m o t t e -
v ő - á l t a l á b a n n a g y o b b b e l s ő ö n á l l ó s á g o t , a közpon t t ó l i n d i r e k t i r á n y í -
t á s t é s s a j á t e r e d m é n y e i k t ő l f ü g g ő b e l s ő é r d e k e l t s é g e t v á r n a k e l . H a a 
v á l l a l a t e g y s é g e i s o k t e l e p h e l y e n m ű k ö d n e k , a v á l l a l a t v e z e t é s k ö z p o n t i 
f e l a d a t a i b o n y o l u l t a b b a k é s az o p e r a t i v funkc iók c e n t r a l i z á l t e l l á t á s a 
n e h e z e n l e h e t s é g e s , v a g y nem i n d o k o l t . 
5 . A v á l l a l a t o n b e l ü l i i r á n y í t á s j e l l e g e . A v á l l a l a t o n be lü l k i z á r ó l a -
g o s a n d i r e k t , v a l a m i n t t i s z t á n i n d i r e k t i r á n y í t á s i m e g o l d á s s z é l s ő v é g -
l e t e i k ö z ö t t a k é t f é l e i r á n y í t á s i j e l l e g e g y ü t t e s m e g v a l ó s í t á s á n a k k ü l ö n -
f é l e v á l t o z a t a i a l k a l m a z h a t ó k . T a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t a v á l l a l a t o n b e l ü -
l i d i r e k t i r á n y í t á s , c e n t r a l i z á c i ó j e l e n l e g az i n d o k o l t n á l s z é l e s e b b kö -
r ű . A b e l s ő é r d e k e l t s é g c e n t r u m á b a : g y a k r a n a z é r t s e m á l l í t h a t ó k az 
e g y s é g e k e l k ü l ö n í t e t t e r e d m é n y e i , m e r t azok m é r t é k é t n a g y v á l l a l a t i dön -
t é s e k , u t a s í t á s o k - n e m m i n d i g i n d o k o l t a n - i s b e f o l y á s o l j á k . 
6 . E g y é b v á l l a l a t o n be lü l i s a j á t o s s á g o k . Ha a p i a c i i g é n y v á l t o z á s o k , 
a t e r m é k s t r u k t ú r a r u g a l m a s m ó d o s í t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e az i p a r v á l l a -
l a t g y á r t á s i p r o f i l j á t i s é r i n t i (pl . f o g y a s z t á s i c i kkek g y á r t á s a e s e t é n ) , 
e z e k e t a k ö r n y e z e t i h a t á s o k a t k ö z v e t í t e n i ke l l az e g y s é g e k h e z . M a g a s 
e x p o r t h á n y a d , ö n á l l ó k ü l k e r e s k e d e l m i j o g a k ö z ö s v á l l a l a t i e x p o r t é r d e -
k e l t s é g j e l e n t ő s e b b s z e r e p é t i g é n y l i . Bonyo lu l t é s f e j l e s z t é s i g é n y e s t e r -
m é k e k g y á r t á s a a f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á n a k k i e m e l t ö s z -
t ö n z é s é t , m e g f e l e l ő é r d e k e l t s é g i e l e m e k a l k a l m a z á s á t i n d o k o l j a . 
7 . A b e l s ő é r d e k e l t s é g i é s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r ö s s z e f ü g g é s e . A 
v á l l a l a t i é s v á l l a l a t o n b e l ü l i é r d e k e l t s é g s z á m s z e r ű ö s s z h a n g j á n a k m e g -
t e r e m t é s é h e z , a f o l y a m a t o s e l s z á m o l á s h o z é s é r t é k e l é s h e z s z ü k s é g van 
a b e l s ő é r d e k e l t s é g r e n d s z e r é b e n s z e r e p l ő v a l a m e n n y i g a z d á l k o d á s i e lő -
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Í r á s r a , j ö v e d e l e m ö s s z e t e v ő r e , m u t a t ó s z á m r a s t b . v o n a t k o z ó s z á m o s 
i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s á r a , f o l y a m a t o s e l e m z é s é r e . A b e l s ő é r d e k e l t s é g 
r e n d s z e r é n e k t o v á b b f e j l e s z t é s é t é s h a t é k o n y m ű k ö d é s é t i s b i z t o s í t ó i n -
f o r m á c i ó r e n d s z e r b i z t o s í t j a az a d a t o k t ö b b c é l ú f e l h a s z n á l h a t ó s á g á t é s 
e g z a k t i n p u t - o u t p u t i n f o r m á c i ó k r e n d e l k e z é s r e á l l á s á t . 
Az u j g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r b e v e z é s e ó t a a v á l l a l a t i b e l s ő -
m e c h a n i z m u s e l é n y e g e s e l e m é n e k t o v á b b f e j l e s z t é s e - é s az e z z e l ö s z -
s z e f ü g g ő b e l s ő m ű k ö d é s i s a j á t o s s á g o k k o r s z e r ű s í t é s e - k o r á n t s e m t ö r -
t é n t m e g az e l v á r h a t ó m é r t é k b e n . A p r o b l é m á k é s a t o v á b b f e j l e s z t é s 
s z ü k s é g e s s é g e a k ö v e t k e z ő i r á n y o k b a n j e l ö l h e t ő m e g : 
a / A v á l l a l a t o n be lü l i é r d e k e l t s é g h a t é k o n y a b b a l k a l m a z á s á t j e l e n l e g 
g y a k r a n o l y a n b e l s ő e l ő f e l t é t e l e k é s k ö r ü l m é n y e k h i á n y a k o r l á t o z z a , 
m e l y e k b i z t o s í t á s a dön tően a n a g y v á l l a l a t v e z e t é s é n e k e l h a t á r o z á s á t ó l 
f ü g g . I l y e n p é l d á u l a m e g f e l e l ő , v á l l a l a t o n b e l ü l i h a t á s k ö r m e g o s z t á s i , 
f e l e l ő s s é g i r e n d s z e r k i a l a k i t á s a , a f u n k c i ó k , t e v é k e n y s é g e k é s s z e r ű 
m é r t é k ű d e c e n t r a l i z á l á s a é s a b e l s ő é r d e k e l t s é g r e n d s z e r é n e k e z z e l 
ö s s z h a n g b a n v a l ó f e j l e s z t é s e ; a b e l s ő ö n á l l ó e l s z á m o l á s é s az é r d e k e l t -
s é g g e l , g a z d á l k o d á s s a l ö s s z e f ü g g ő i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r t o v á b b f e j l e s z -
t é s e , a b e l s ő é r d e k e l t s é g f e j l e s z t é s é v e l k ö l c s ö n h a t á s b a n . 
b / Az i p a r v á l l a l a t i s a j á t o s s á g o k f o k o z o t t f i g y e l e m b e v é t e l e , m é r l e g e -
l é s e , a m e g f e l e l ő b e l s ő é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r a l k a l m a z á s á v a l , t o v á b b -
f e j l e s z t é s é v e l ö s s z h a n g b a n . J e l e n l e g m é g t a p a s z t a l h a t ó , hogy az i p a r -
v á l l a l a t o k n e m a s a j á t o s s á g a i k n a k m e g f e l e l ő m e g o l d á s o k a t a l k a l m a z z á k . 
с / K o r s z e r ű b b b e l s ő é r d e k e l t s é g i t í p u s o k é s m e g o l d á s o k b e v e z e t é s e . 
Az i n d o k o l t n á l n a g y o b b s z á m ú i p a r v á l l a l a t m é g m a i s a t e r v t i p u s u v á l -
l a l a t o n b e l ü l i é r d e k e l t s é g e t a l k a l m a z z a . A t e r v e l ő i r á s o k g y a k r a n t u l -
r é s z l e t e z e t t e k - h o l o t t m e g f e l e l ő i n f o r m a t i v m e g a l a p o z o t t s á g u k h i á n y -
z ik - , i gy a z o k a t a v a l ó s á g t ú l h a l a d j a . H a a b e l s ő r e n d s z e r k i r á z ó l a g 
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é s s z i g o r ú a n a t e r v t ú l t e l j e s í t é s é h e z i g a z í t j a a j u t t a t á s o k m é r t é k é t , ugy 
a r é g i t e r v u t a s í t á s o s r e n d s z e r k o r l á t a i t t a r t j a f enn . I l y e n e s e t b e n a 
v á l l a l a t o n be lü l i e g y s é g e k v a l ó j á b a n a z a l a c s o n y t e r v f e l a d a t m e g á l l a p í t á -
s á b a n , a könnyű t u l t e l j e s i t h e t ő s é g b e n é s a t e r v a l k u b a n l e s z n e k é r d e -
k e l t e k . 
d / Ké t e l l e n t é t e s v é g l e t az i p a r v á l l a l a t i e g y s é g e k k ö z ö t t i t ú l z o t t n i -
v e l l á l á s - ez a g y a k o r i b b - , v a l a m i n t a z e g y s é g e k k ö z ö t t i , s a j á t t e v é -
k e n y s é g ü k t ő l , t e r m e l é s i - g a z d á l k o d á s i l e h e t ő s é g e i k t ő l f ü g g e t l e n e r e d m é n y -
s z ó r ó d á s o k f i g y e l m e n k i v ü l h a g y á s a . 
e / M a m é g a v á l l a l a t o k n á l h e l y t e l e n i r á n y ú b e l s ő é r d e k e l t s é g i s e l ő -
f o r d u l . A t é n y l e g e s n é p g a z d a s á g i é r d e k f e l i s m e r é s é n e k h i á n y a , v a g y 
a z z a l e l l e n t é t e s b e l s ő é r d e k e l t s é g i c e n t r u m a l k a l m a z á s a i s g y a k r a n t a -
p a s z t a l h a t ó (pl. n e m v a l ó s h a t é k o n y s á g o t k i f e j e z ő m u t a t ó s z á m , a v á l l a -
l a t i é r d e k e l t s é g t a r t a l m á t ó l e l s z a k a d t e l ő í r á s , a p i a c o n n e m r e a l i z á l h a t ó , 
k o r s z e r ű t l e n t e r m é k r e vona tkozó , m e n n y i s é g i t e r v f e l a d a t s t b . ) . 
f / A b e l s ő é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r ö s z t ö n z é s i f u n k c i ó j a n e m k e l l ő e n 
é r v é n y e s ü l e g y e s v á l l a l a t o k n á l . E z e l s ő s o r b a n abban n y i l v á n u l m e g , 
h o g y a r e n d s z e r t ú l n y o m ó a n vagy k i z á r ó l a g az ö s s z v á l l a l a t i j ö v e d e l m e k 
e g y s é g e k közö t t i s z é t o s z t á s á t , e l o s z t á s á t s z o l g á l j a , h o l o t t d ö n t ő e n az 
ö s s z v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e s s é g é n e k f o k o z á s á t k e l l e n e c é l t u d a -
t o s a n e l ő s e g í t e n i e . 
g) V é g ü l - de n e m u t o l s ó s o r b a n - a k o r á b b i é s m á s v á l l a l a t o k n á l 
a l k a l m a z o t t é r d e k e l t s é g i m e g o l d á s o k a l a p o s a b b e l e m z é s e s z á m o t t e v ő e n 
h o z z á j á r u l h a t a j e l e n l e g i b e l s ő é r d e k e l t s é g f e j l e s z t é s é h e z . H a a v á l l a -
l a t o k f o k o z o t t a b b a n f i g y e l e m b e v e s z i k , h o g y az edd ig i b e l s ő é r d e k e l t s é g i 
r e n d s z e r m i l y e n h a t á s t g y a k o r o l a v á l l a l a t e g é s z é n e k é s e g y s é g e i n e k 
e r e d m é n y e s m ű k ö d é s é r e é s hol v a n n a k e t é r e n p r o b l é m á k - ez r á m u -
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t a t h a t a r r a , hogy a b e l s ő é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r m i l y e n m ó d o s í t á s r a , 
t o v á b b f e j l e s z t é s r e s z o r u l , annak m i l y e n l é n y e g i , t a r t a l m i v á l t o z t a t á s a 
s z ü k s é g e s . 
A v á l l a l a t o n b e l ü l i é r d e k e l t s é g m e g o l d á s a i n a k f e j l e s z t é s e á l t a l á b a n 
4 / 
e l m a r a d t a l e h e t ő s é g e k t ő l . I d ő s z e r ű é s fon tos v á l l a l a t v e z e t é s i f e l a d a t 
a j e l e n l e g i p r o b l é m á k f e l s z á m o l á s a é s a v á l l a l a t i é r d e k e t m e g f e l e l ő e n 
k ö z v e t í t ő , - c é l k i t ű z é s e i b e n p o z i t í v , m e g o l d á s a i b a n ú j s z e r ű b e l s ő é r d e -
k e l t s é g i t i p u s o k , m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a . E z t a v á l l a l a t o k v e z e t é s i -
s z e r v e z é s i s z í n v o n a l á n a k , m ű k ö d é s i - g a z d á l k o d á s i h a t é k o n y s á g á n a k f e j -
l e s z t é s i k ö v e t e l m é n y e t e s z i s z ü k s é g e s s é . 
4
' M S Z M P G a z d a s á g p o l i t i k a i O s z t á l y á n a k i r á n y í t á s á v a l m ű k ö d ő m u n k a -
b i z o t t s á g : A v á l l a l a t i b e l s ő m e c h a n i z m u s f e j l e s z t é s é n e k g y a k o r l a t i 
k é r d é s e i , VI. f e j e z e t ( K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó , 1970 . ) 
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D r . Bo tos B a l á z s 
N é h á n y t a p a s z t a l a t a b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é r ő l 
f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k e s e t é b e n 
A f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k m e g b í z h a t ó s á g a , i l l e t v e a b i z o n y t a l a n s á g f i g y e -
l e m b e v é t e l é n e k l e h e t ő s é g e m á r r é g ó t a f o g l a l k o z t a t j a az i p a r g a z d a s á g t a n 
g y a k o r l a t i é s e l m é l e t i m ű v e l ő i t . A k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k a l k a l m a z h a t ó -
s á g á r ó l f o l y t a t o t t v i t ák s z é l e s k ö r ű k ü l f ö l d i i r o d a l m a m e l l e t t m i n d g y a k -
r a b b a n t a l á l k o z h a t u n k a h a z a i s z a k s a j t ó b a n i s a k é r d é s t á r g y a l á s á v a l . 
A f o k o z ó d ó é r d e k l ő d é s t e r m é s z e t e s n e k i s tűnik, h a a z o k r a a m é l y r e h a t ó 
v á l t o z á s o k r a gondo lunk , a m e l y e k v á l l a l a t a i n k g a z d á l k o d á s á n a k k e r e t e i t 
a z u tóbb i é v e k f o l y a m á n j e l l e m e z t é k . A v á l l a l a t i d ö n t é s e k h a t é k o n y s á g á -
n a k k ö z v e t l e n b e f o l y á s a a g a z d á l k o d á s e r e d m é n y e s s é g é r e e g y é r t e l m ű e n 
i n d o k o l j a a b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k a p c s o l a t o s e lv i é s m ó d -
s z e r t a n i k é r d é s e k n a p i r e n d r e t ű z é s é t . Az e l ő a d á s a f e j l e s z t é s i d ö n t é -
s e k v o n a t k o z á s á b a n v é g z e t t k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e i t i s m e r t e t i . 
M i l y e n m ó d o n v e h e t ő f i g y e l e m b e a b i z o n y t a l a n s á g ? I s m e r e t e s , h o g y 
a z o k n á l az e s e m é n y e k n é l , a m e l y e k n e k k i m e n e t e l é t g y a k o r i e l ő f o r d u l á s u k 
( t ö m e g s z e r ü s é g ü k ) r é v é n i s m é t l ő d ő e n m e g f i g y e l h e t j ü k , a v a l ó s z i n ü s é g -
s z á m i t á s s e g í t s é g é v e l m e g h a t á r o z o t t p o n t o s s á g g a l " e l ő r e v e t i t h e t ő " j ö v ő -
b e n i b e k ö v e t k e z é s ü k g y a k o r i s á g a . 
A f e j l e s z t é s e k e t , b e r u h á z á s o k a t a z o n b a n i g e n k e v é s s é s o r o l h a t j u k e b -
b e a k a t e g ó r i á b a . A k i s e b b v o l u m e n ű é s j e l e n t ő s é g ű b e r u h á z á s o k n á l 
(p l . e g y - e g y g é p b e s z e r z é s e ) t a l á n m é g b e s z é l h e t ü n k i s m é t l ő d é s r ő l , 
i l y e n e s e t e k b e n a z o n b a n á l t a l á b a n j e l e n t é k t e l e n e b b a b i z o n y t a l a n s á g h a -
t á s a . E s e t l e g n a g y o b b f e j l e s z t é s e k v é g r e h a j t á s a k o r i s e l k é p z e l h e t ő b i -
z o n y o s i s m é t l ő d é s (pl. h a s o n l ó v a g y u n . t i p u s ü z e m e k l é t e s í t é s e ) , i l y e n -
k o r m á r a k ö r n y e z e t i v i s z o n y o k b ó l , a m e g v a l ó s í t á s i i dő k ü l ö n b s é g e i b ő l 
a d ó d ó a n i s j e l e n t ő s e k azok az e l t é r é s e k , a m e l y e k m i a t t egyed i e s e m é -
n y e k r ő l k e l l b e s z é l n ü n k . Igy o l y a n m e g o l d á s t k e l l k e r e s n i , a m e l y e z e n 
f e l t é t e l e k e t f i g y e l e m b e v é v e b i z t o s í t j a a m e g b í z h a t ó s á g m e g f e l e l ő s z i n t j é t . 
A b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é r e a g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k k e -
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r ő t é b e n s z á m o s m ó d s z e r i s m e r e t e s . E z e k n e k az e l j á r á s o k n a k (pl. b i z -
t o n s á g i e k v i v a l e n s , k o c k á z a t i d i s z k o n t a l k a l m a z á s a s t b . ) a l e g k é r d é s e -
s e b b p o n t j a az e g y e d i j e l l e g m i a t t i s z u b j e k t i v i t á s . U g y a n e z v o n a t k o z o t t 
a k ü l ö n b ö z ő v a l ó s z i n ü s é g s z á m i t á s i e l j á r á s o k a l k a l m a z á s á r a i s . L é n y e -
g e s v á l t o z á s t h o z o t t - e l s ő s o r b a n az u tóbb i c s o p o r t t e k i n t e t é b e n - az 
o p e r á c i ó k u t a t á s m ó d s z e r e i n e k é s a s z á m í t á s t e c h n i k a m o d e r n e s z k ö z e i -
n e k f e l h a s z n á l á s a a v e z e t é s é s s z e r v e z é s p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s a t e r é n . 
A f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k m e g b í z h a t ó s á g á n a k n ö v e l é s é t c é l z ó , á l t a l u n k 
a l k a l m a z o t t e l j á r á s , a m e l y b e c s ü l t v a l ó s z í n ű s é g e k r e a l a p o z o t t v á r h a t ó 
é r t é k s z á m i t á s t é s e s e t e n k é n t é r z é k e n y s é g i e l e m z é s t h a s z n á l , u g y a n c s a k 
e r ő s s z á l a k k a l k a p c s o l ó d i k az e m i i t e t t k o r s z e r ű m ó d s z e r e k i p a r g a z d a -
s á g i f e l h a s z n á l á s á h o z . L é n y e g e a z , h o g y a r e n d e l k e z é s r e á l l ó i n f o r m á -
c i ó k s e g í t s é g é v e l az e l ő f o r d u l h a t ó e r e d m é n y v a r i á n s o k o l y a n s o k a s á g á t 
á l l í t s u k e lő , a m e l y m á r a l k a l m a s a s z á m í t o t t g a z d a s á g o s s á g i m u t a t ó k 
v á r h a t ó é r t é k e i n e k é s e z e k e l o s z l á s á n a k e l f o g a d h a t ó p o n t o s s á g ú k ö z e l í -
t é s é r e . H a s o n l ó e l v e k e n a l a p u l ó e l j á r á s o k i s m e r t e t é s é r e a s z a k i r o d a -
l o m b a n több p é l d a t a l á l h a t ó . 
A b i z o n y t a l a n s á g e l e m z é s é r e j a v a s o l t m ó d s z e r ö s s z e f o g l a l v a a k ö v e t -
k e z ő f e l a d a t c s o p o r t o k v é g r e h a j t á s á t k í v á n j a : 
- A b e r u h á z á s i j a v a s l a t a l a p j á n ki k e l l v á l a s z t a n i a z o k a t a b i z o n y t a -
l a n n a k t e k i n t e n d ő t é n y e z ő k e t , a m e l y e k v á l t o z á s a a s z á m í t o t t m u t a t ó r a 
s z i g n i f i k á n s h a t á s t g y a k o r o l . 
- M e g k e l l b e c s ü l n i e t é n y e z ő k e l ő f o r d u l h a t ó m a x i m á l i s é s m i n i m á -
l i s , v a l a m i n t l e g v a l ó s z í n ű b b é r t é k é t . 
- Az e l ő z ő e k s z e r i n t b e c s ü l t a d a t o k a l a p j á n s z á m i t ó g é p e s i t e r á c i ó t 
k e l l a l k a l m a z n i . Az e l j á r á s m i n d e n l é p é s é b e n v é l e t l e n s z e r ű e n ki k e l l 
j e l ö l n i e g y - e g y é r t é k e t az e l o s z l á s o k b ó l é s ki k e l l s z á m i t a n i a s z ó b a n 
f o r g ó a l t e r n a t í v á r a v o n a t k o z ó m u t a t ó t . S o k s z o r o s a n v é g r e h a j t o t t i l y e n 
s z á m i t á s o k s e g í t s é g é v e l az e l ő f o r d u l ó e r e d m é n y v a r i á n s o k o l y a n h a l m a -
z á t k a p j u k , a m e l y b ő l a m u t a t ó v á r h a t ó é r t é k e é s e l o s z l á s a m e g á l l a p í t -
h a t ó . 
- Az e g y e s t é n y e z ő k e r e d m é n y t b e f o l y á s o l ó t é n y l e g e s h a t á s á n a k m e g -
á l l a p í t á s á r a c é l s z e r ű l e h e t é r z é k e n y s é g i e l e m z é s t i s v é g e z n i . 
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Az e l j á r á s a l k a l m a z h a t ó s á g á r ó l t e r m é s z e t e s e n c s a k nagyobb s z á m ú , 
k o n k r é t e s e t b e n i f e l h a s z n á l á s u t á n m o n d h a t u n k m e g b í z h a t ó v é l e m é n y t -
A k u t a t á s f o l y a m á n j ő n é h á n y i l y e n e l e m z é s m á r k é s z ü l t , de t e k i n t v e a 
f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k igen s o k f é l e e s e t é t , ez k o r á n t s e m j e l e n t i az t , h o g y 
s z á m í t á s a i n k b a n m i n d e n t i p u s t f i g y e l e m b e v e t t ü n k . E l t e k i n t v e a p é l d á k 
s z á m s z e r ű e r e d m é n y e i n e k r é s z l e t e z é s é t ő l , a t o v á b b i a k b a n az e l e m z é s t 
é r i n t ő , á l t a l á n o s í t h a t ó k ö v e t k e z t e t é s e k r ő l s z á m o l u n k b e . 
Ö s s z e s e n n y o l c f e j l e s z t é s i d ö n t é s r e v o n a t k o z ó a n v é g e z t ü n k b i z o n y t a -
l a n s á g i e l e m z é s t . A p é l d á k k i d o l g o z á s a s o r á n t i z e n e g y e s e t b e n k é s z ü l -
t e k s z á m i t á s o k a j a v a s o l t m ó d s z e r s z e r i n t . (Négy f e j l e s z t é s i j a v a s l a t 
u g y a n i s k é t - k é t a l t e r n a t í v á t t a r t a l m a z o t t . E z e k r e a s z á m í t á s o k a t k ü l ö n -
k ü l ö n el k e l l v é g e z n i , m i n t h a ö n á l l ó j a v a s l a t o k l e n n é n e k , m a j d e z u t á n 
k e r ü l h e t s o r az e r e d m é n y e k ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s é r e . ) Ha a n y o l c 
e s e t n e m i s j e l e n t b i z o n y í t ó e r e j ű m i n t á t , a l k a l m a s a r r a , hogy a m ó d -
s z e r g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r ó l n é h á n y á l t a l á n o s a b b é r v é n y ű k ö v e t k e z t e -
t é s t von jon l e a k u t a t ó . 
A m ó d s z e r t a n i v i z s g á l a t o k b e f e j e z é s e ó t a e l t e l t n é h á n y hónap a l a t t 
a z i d ő r ö v i d s é g e m i a t t s e m l e h e t e t t v o l n a n a g y o b b s z á m ú k í s é r l e t e t v é -
g e z n i . Nem e z v o l t a z o n b a n az e g y e t l e n k o r l á t o z ó t é n y e z ő . Igen s o k 
e s e t b e n a m e g k e r e s e t t v á l l a l a t o k n á l az e l e m z é s h e z s z ü k s é g e s a d a t b á z i s 
ö s s z e á l l í t á s a " e l h á r í t h a t a t l a n " n e h é z s é g e k b e ü t k ö z ö t t . Enné l a t é n y -
n é l - v é l e m é n y e m s z e r i n t - f e l t é t l e n ü l é r d e m e s egy p i l l a n a t r a m e g á l l -
n i . N e m vol t é s n e m i s l e h e t e t t f e l a d a t a a j e l e n k u t a t á s n a k , hogy r e á -
l i s a n e l b í r á l h a s s a , j o g o s - e az e l ő b b e m i i t e t t e l h á r í t h a t a t l a n j e l z ő i d é z ő -
j e l b e t é t e l e . Az v i s z o n t f e l t é t l e n ü l e l g o n d o l k o z t a t ó , h o g y több, t i z - v a g y 
s z á z m i l l i ó f o r i n t o s b e r u h á z á s t t e r v e z ő é s f i n a n s z í r o z ó v á l l a l a t n e m c s a k 
h o g y nem v e s z i f i g y e l e m b e a b i z o n y t a l a n s á g o t , de a l e g c s e k é l y e b b e l k é p -
z e l é s e s i n c s a r r ó l , hogy a j a v a s l a t b a n e g y e t l e n é r t é k k e l j e l l e m z e t t a d a t o k 
5 - 1 0 vagy 15 év u t á n m i l y e n m é r t é k b e n é s i r á n y b a n t é r h e t n e k e l a " t e r -
v e z e t t ő l " . Sőt e n n e k b e c s l é s é t e g y e n e s e n e l k é p z e l h e t e t l e n n e k t a r t j a ! E z e k 
a k ö r ü l m é n y e k f e l t é t l e n ü l f e l h í v j á k a f i g y e l m e t a f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k 
g a z d a s á g o s s á g i e l ő k é s z í t é s e t e r é n s z ü k s é g e s v á l t o z á s o k r a , a s z e m l é l e t -
m ó d , a s z e m é l y i é s t á r g y i f e l t é t e l e k v o n a t k o z á s á b a n e g y a r á n t . 
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N é m i l e g m a g y a r á z z a az a d a t b á z i s o k ö s s z e á l l í t á s á v a l k a p c s o l a t o s n e -
h é z s é g e k e t , hogy a g y a k o r l a t b a n edd ig s z i n t e k i z á r ó l a g c s a k e g y e t l e n 
é r t é k e t a l k a l m a z t a k . 
N y i l v á n v a l ó , hogy az a d a t s á v o k s e m e g é s z e n p o n t o s a k . I lyen i g é n y 
n e m i s t á m a s z t h a t ó . M é g m i n d i g k i s e b b h ibá t k ö v e t ü n k e l a z o n b a n , h a 
egy a d a t b i z o n y t a l a n s á g á t a l e g v a l ó s z í n ű b b é r t é k t ő l + 2 0 % - o s e l t é r é s s e l 
b e c s ü l j ü k , s u t ó l a g k i d e r ü l , hogy a v a l ó s á g + 17 s z á z a l é k k a l t é r e l a 
b e c s l é s k ö z é p é r t é k é t ő l , m i n t h a e l e v e c s a k a k ö z é p é r t é k k e l s z á m o l n á n k . 
Az á l t a l á n o s í t h a t ó t a p a s z t a l a t o k k ö z ü l az e l e m z é s e k l e b o n y o l í t á s á n a k 
t e c h n i k a i j e l l e g ű v o n a t k o z á s a i t e m e l j ü k ki e l s ő k é n t . 
Az 1. t á b l á z a t b a n a f i g y e l e m b e v e t t t é n y e z ő k é s évek s z á m á t , az 
e g y e s p é l d á k e s e t é b e n e l v é g z e t t f u t t a t á s o k m e n n y i s é g é t , v a l a m i n t az 
e h h e z s z ü k s é g e s g é p i d ő k e t f og l a l t uk ö s s z e : 
1. t á b l á z a t 
V i z s g á l t 
b e r u h á -
z á s o k 
A f i g y e l e m b e v e t t 
F e l h a s z n á l t 
g é p i d ő 
( p e r c ) 
t é n y e -
zők 
s z á m a 
ebbő l évek 
s z á -
m a 
f u t t a t á s o k 
s z á m a v á l -
tozó 
á l l a n -
dó 
A 8 3 5 8 3000 7 
В 
10 6 4 18 4 0 0 0 33 
С 
8 3 5 5 3000 6 
D 8 4 4 15 2 5 0 0 13 
E 8 2 6 10 3000 8 
F 11 6 5 8 3000 9 
G 10 4 6 10 4000 16 
H 11 4 7 10 3000 12 
Az F , G é s H b e r u h á z á s o k e s e t é b e n s z á m o l t u n k k é t - k é t a l t e r n a t í v á -
v a l . M i v e l a k é t v á l t o z a t i l y e n j e l l e g ű a d a t a i m e g e g y e z n e k , a t á b l á z a t -
b a n c s a k egy v á l t o z a t r a v o n a t k o z ó é r t é k e k s z e r e p e l n e k . 
A f e l h a s z n á l t g é p i d ő r e v o n a t k o z ó ada tok m e g k ö z e l í t ő k é p e t a d n a k az 
e l e m z é s k ö l t s é g e i n e k n a g y s á g r e n d j é r ő l . Ugy tűnik , h o g y a g é p i d ő f e l h a s z -
n á l á s t e l s ő s o r b a n a f i g y e l e m b e v e t t évek s z á m a d e t e r m i n á l j a ( p é l d a k é n t 
s z o l g á l h a t e n n e k i g a z o l á s á r a а В é s G b e r u h á z á s a d a t a i n a k ö s s z e h a s o n -
l í t á s a ) . A b e r u h á z á s o k n a g y s á g r e n d j é t t e k i n t v e a f e l m e r ü l ő k ö l t s é g e k 
a l i g h a k é p e z h e t i k az i l y e n j e l l e g ű e l e m z é s e k e l v é g z é s é n e k a k a d á l y á t . 
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M e g ke l l e m l í t e n i , hogy a f u t t a t á s o k s z á m a n e m ö n k é n y e s e n m e g á l -
l a p í t o t t é r t é k . A s z á m í t ó g é p i p r o g r a m a d a t a i s z e r i n t egy k i s e b b s z á m ú 
p r ó b a f u t t a t á s e r e d m é n y e i m á r j e l z i k , hogy a v á r h a t ó é r t é k m e g k í v á n t 
p o n t o s s á g ú k ö z e l í t é s é h e z hány e r e d m é n y v a r i á n s f i g y e l e m b e v é t e l e s z ü k -
s é g e s , t ehá t h á n y s z o r k e l l a p r o g r a m o t az ado t t a d a t b á z i s s a l l e f u t t a t n i . 
Az e l e m z é s e k é r d e m i e r e d m é n y e i n e k é r t é k e l é s é v e l k a p c s o l a t b a n a 
k ö v e t k e z ő k e t j e g y e z z ü k m e g : a h a g y o m á n y o s (vagy i s a c s a k e g y - e g y é r -
t é k k e l s z á m o l ó ) b e r u h á z á s g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k é s a j a v a s o l t m ó d -
s z e r r e l k o m b i n á l t g a z d a s á g o s s á g i e l e m z é s e k e r e d m é n y e i t ö s s z e h a s o n -
l í t o t t u k . E l ő f o r d u l t , hogy az e r e d m é n y e k e r ő s e n e l t é r t e k , s vol t o lyan 
e s e t i s , a m i k o r i g e n h a s o n l ó a k vo l t a i t . H e l y t e l e n l e n n e a z o n b a n az u t ó b -
b i e s e t e k b ő l o lyan k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i , hogy m i u t á n a b i z o n y t a l a n -
s á g f i g y e l e m b e v é t e l e n é l k ü l i s u g y a n a z t az e r e d m é n y t kap tuk , a s z á -
m í t á s m ó d s z e r e k ö z ö m b ö s . A s z á m í t á s v a l ó b a n l e h e t jő , de a f e l h a s z -
n á l t a d a t b á z i s j e l l e g e m i a t t h e l y e s e r e d m é n y t c s a k v é l e t l e n ü l h o z h a t . A 
b i z o n y t a l a n s á g e l e m z é s é n e k a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e a d ö n t é s h o z ó s z á m á -
r a ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l n a g y o b b b i z t o n s á g g a l ad t á j é k o z t a t á s t . Mig a 
h a g y o m á n y o s s z á m í t á s a l e h e t s é g e s e r e d m é n y v a r i á n s o k e g y e t l e n v á l t o -
z a t a a l a p j á n p r e f e r á l , a b i z o n y t a l a n s á g e l e m z é s s e l n y e r t k ö v e t k e z t e t é -
s e k több e z e r v a g y t i z e z e r v á l t o z a t o n a l a p u l n a k . E g y e t l e n v á l t o z a t r é -
v é n s z ó s e m l e h e t v a l ó s z í n ű s é g i a d a t o k r ó l . A d ö n t é s h o z ó n a k igen k e v é s 
i n f o r m á c i ó j a l e h e t a r r ó l , h o g y egy b i z o n y o s e r e d m é n y r e a l i z á l h a t ó s á g á -
n a k m i a v a l ó s z í n ű s é g e , s ú g y s z i n t é n a r r ó l i s , h o g y e t t ő l m i l y e n i r á -
n y ú é s m é r t é k ű e l t é r é s k ö v e t k e z h e t b e . A b i z o n y t a l a n s á g e l e m z é s é n e k 
j a v a s o l t m ó d s z e r e e z e k r e a k é r d é s e k r e i s v á l a s z t ad . 
A k ö v e t k e z ő a d a t o k - a m e l y e k e l e m z é s e i n k e r e d m é n y e i t f o g l a l j á k 
ö s s z e - a m e g f i g y e l h e t ő é r d e k e s e b b t e n d e n c i á k r ó l k í v á n n a k t á j é k o z t a t -
n i . A 2. t á b l á z a t a z egy a l t e r n a t í v á t t a r t a l m a z ó j a v a s l a t o k e r e d m é n y é t 
t a r t a l m a z z a : 
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2. t á b l á z a t 
A v i z s g á l t b e r u -
h á z á s o k 
E r e d e t i l e g t e r -
v e z e t t 
e r e d m é n y 
Az e l e m z é s a l a p -
j á n k i s z á m i t o t t 
v á r h a t ó é r t é k 
A v á r h a t ó é r t é k 
e l t é r é s e a t e r v e -
z e t t e r e d m é n y t ő l 
m i l l i ó f o r i n t % 
A 96 - 64 - 1 6 6 , 6 
B. 3821 3047 - 20, 3 
С 
84 95 + 13, 1 
D - - + 9, 3 
E 41 44 + 9, 2 
K i u g r ó a n n a g y az e l t é r é s az A é s - v o l u m e n é t t e k i n t v e - а В f e j -
l e s z t é s e r e d e t i l e g t e r v e z e t t , v a l a m i n t a b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m b e v é t e l é -
v e l k i s z á m i t o t t a d a t a k ö z ö t t . E z az e l t é r é s m i n d k é t e s e t b e n n e g a t i v e l ő -
j e l ű , a m i az t j e l z i , bogy a d ö n t é s t ú l z o t t a n o p t i m i s t a e l v á r á s o k -
r a é p ü l t . 
A k é t - k é t f e j l e s z t é s i a l t e r n a t í v á t t a r t a l m a z ó s z á m í t á s o k a t az j e l l e m -
z i , hogy s e m az e g y e s b e r u h á z á s i v á l t o z a t o k e r e d m é n y e i e g y m á s k ö -
z ö t t , s e m az e r e d e t i l e g t e r v e z e t t e r e d m é n y é s az e l e m z é s a l a p j á n k i -
s z á m i t o t t v á r h a t ó é r t é k n e m k ü l ö n b ö z i k j e l e n t ő s e n . 
A 2. t á b l á z a t b a n s z e r e p l ő v a l a m e n n y i b e r u h á z á s e r e d m é n y é n e k v á r -
h a t ó é r t é k e n a g y o b b m é r t é k b e n t é r e l a h a g y o m á n y o s s z á m i t á s o k s z e -
r i n t i e r e d m é n y t ő l , m i n t az F , G v a g y H b e r u h á z á s a l t e r n a t í v á i e s e t é n . 
K ö z r e j á t s z h a t e b b e n a v é l e t l e n i s , d e ez a j e l e n s é g a t ö b b a l t e r n a t í v á t 
t a r t a l m a z ó f e j l e s z t é s i j a v a s l a t o k g o n d o s a b b , m e g a l a p o z o t t a b b e l ő k é s z í -
t é s é r e i s u t a l h a t . M i n d e b b ő l t e r m é s z e t e s e n m e s s z e m e n ő k ö v e t k e z t e t é -
s e k e t l evonn i n e m l e h e t , h i s z e n e n é h á n y p é l d a n e m e l é g s é g e s annak 
e l d ö n t é s é h e z , hogy m e n n y i b e n s z i g n i f i k á n s a k e z e k a z e l t é r é s e k . 
V é g e z e t ü l s z e r e t n é n k h a n g s ú l y o z n i , hogy a b i z o n y t a l a n s á g f i g y e l e m -
b e v é t e l é n e k a j á n l o t t m ó d s z e r e n e m v a l a m i " c s o d a s z e r " , a m e l y n e k a l -
k a l m a z á s á v a l a f e j l e s z t é s e k h a t é k o n y s á g á n a k p r o b l é m á i m á r ő l - h o l -
n a p r a m e g o l d h a t ó k . A v e z e t é s e g y r e b o n y o l u l t a b b á v á l ó f e l a d a t a i n a k i l y e n 
j e l l e g ű m e g k ö z e l í t é s e a z o n b a n n a g y o b b b i z t o n s á g o t ad h e l y e s d ö n t é s e k 
h o z a t a l á h o z . 
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É r d e k , k o c k á z a t , t u l a j d o n a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s b a n 
A v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s m i n d e n e l e m é h e z fűződ ik k o c k á z a t . Ha a v á l l a -
l a t t e r m é k e i v á l a s z t é k á t egy u j e l e m m e l bőv i t i , b i z o n y o s k o c k á z a t o t v á l -
l a l , m e r t n e m b i z t o s , hogy az u j v á l a s z t é k o t é r t é k e s í t e n i t u d j a . Ha 
a z o n b a n a v á l l a l a t n e m j e l e n i k m e g az u j v á l a s z t é k k a l , ebben i s k o c k á -
z a t r e j l i k , m e r t az a v e s z é l y f e n y e g e t i , hogy t e r m é k e i e l avu lnak , k ö -
v e t k e z é s k é p p e n v e v ő i e l m a r a d n a k é s v e r s e n y t á r s a f o g j a az ő v e v ő k ö r é t 
i s k i e l é g í t e n i . 
Az u j v á l a s z t é k n á l n a g y o b b k o c k á z a t r ó l van s z ó , h a u j t e r m é k b e v e -
z e t é s é n e k l e h e t ő s é g é t k e l l m é r l e g e l n i . B e r u h á z á s s a l k a p c s o l a t o s a k o c -
k á z a t , a m i k o r a n a g y o b b s o r o z a t h o z , vagy n a g y o b b t ö m e g s z e r ü s é g h e z 
a p i a c o t b ő v í t e n i k e l l , e h h e z p e d i g e l e n g e d h e t e t l e n nagyobb k a p a c i t á s 
l é t e s í t é s e . 
A v á l l a l a t o k a z i n d i r e k t i r á n y í t á s i r e n d s z e r b e n a k o c k á z a t o t e l s ő s o r -
b a n t a r t a l é k a l a p j u k t e r h é r e v á l l a l j á k . Igaz ugyan , hogy a t a r t a l é k a l a p 
v i s z o n y l a g a l a c s o n y s z i n t ű é s f e l h a s z n á l á s a i s k o r l á t o z o t t , m é g i s t ény , 
h o g y a v á l l a l a t o k 1 9 6 8 - t ó l r e n d e l k e z n e k a m e g n ö v e k e d e t t ö n á l l ó s á g u k b ó l 
e s e t l e g adódó g a z d a s á g i k u d a r c a i k f e d e z e t é r e s z o l g á l ó f o r r á s s a l . 
A t e r v g a z d á l k o d á s m é r s é k l i a g a z d á l k o d á s b ó l f a k a d ó k o c k á z a t o t , t e l -
j e s e n k i k ü s z ö b ö l n i a z o n b a n n e m k é p e s . A t á r s a d a l o m i g é n y e i n e k j ö v ő -
b e n i a l a k u l á s a , v a l a m i n t s z á m o s , a t e r m e l é s t é r i n t ő t é n y e z ő ( t e r m é s z e -
t i c s a p á s o k , k ü l k e r e s k e d e l e m ) több v o n a t k o z á s b a n b i z o n y t a l a n s á g o t t a r -
t a l m a z . 
A k o c k á z a t a l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a n á l l a z é r d e k e l t s é g g e l . M i v e l 
a m i n d e n n a p o s g a z d á l k o d á s n e m k é p z e l h e t ő e l k o c k á z a t né lkü l , b i z o n y o s 
m é r t é k i g m i n d e n v á l l a l a t v i s e l k o c k á z a t o t . A d i l e m m a a k k o r m e r ü l f e l , 
h a adva v a n n a k e g y f e l ő l a n o r m á l i s ü t e m ü f e j l ő d é s f e l t é t e l e i , m á s f e l ő l 
n a g y o b b k o c k á z a t v á l l a l á s a m e l l e t t egy " k i u g r á s " , egy nagyobb a r á n y ú 
f e j l e s z t é s l e h e t ő s é g e ; v a j o n s z a b a d - e , l e h e t - e • a n a g y o b b k o c k á z a t t a l 
j á r ó v á l t o z a t o t v á l a s z t a n i . N y i l v á n v a l ó a n m i n d e n i l y e n e s e t b e n az a k é r -
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d é s ve tődik fe l , hogy m i t k o c k á z t a t u n k m i é r t ; m i a z az e lőny, a m i t 
m a g u n k é n a k tudha tunk , h a a v á l l a l k o z á s s i k e r ü l é s e z z e l s z e m b e n m i 
az a h á t r á n y , a m i t e l ke l l s z e n v e d n ü n k , h a a v á l l a l k o z á s b a l u l üt k i . 
G a z d a s á g i s z a b á l y o z ó r e n d s z e r ü n k az á t l a g o s f e j l ő d é s r e épü l , a z a z a 
s z e r é n y k o c k á z a t m e l l e t t r e a l i z á l h a t ó m é r s é k e l t f e j l e s z t é s e k r e , i l l e t v e 
h a s o n l ó m é r t é k ű s z e m é l y i j ö v e d e l e m e m e l é s r e . A k i a l a k u l t g y a k o r l a t 
s z e r i n t i l y e n m ó d o n v i s z o n y l a g nagy k o c k á z a t o k a t a v á l l a l a t o k " s a j á t 
s z á m l á r a " á l t a l á b a n n e m v á l l a l n a k . E z z e l s z e m b e n az á l l a m g y a k r a n 
v i s e l k o c k á z a t o t . E z t u l a j d o n k é p p e n é r t h e t ő i s . A t á r s a d a l m i f e j l ő d é s h e z 
a g a z d a s á g f e j l e s z t é s e é s e g y b e n a k o c k á z a t o k v á l l a l á s a e l k e r ü l h e t e t l e n . 
H a a v á l l a l a t o k n á l n i n c s e n e k m e g a k e l l ő k o c k á z a t v á l l a l á s e l ő f e l t é t e l e i , 
a k k o r az i lyen k o c k á z a t o k a t az á l l a m n a k k e l l v á l l a l n i a . Ez a g y a k o r l a t 
a z o n b a n - ugy h i s z e m - h e l y t e l e n , m e r t a t á r s a d a l o m e g é s z e á l t a l 
( " s z e m é l y t e l e n ü l " ) v á l l a l t k o c k á z a t m i n d i g nagyobb , m i n t a m i t az ö n á l -
ló g a z d a s á g i e g y s é g e k ( v á l l a l a t o k , t r ö s z t ö k ) s a j á t k ö z v e t l e n anyag i f e -
l e l ő s s é g ü k m e l l e t t v á l l a l n á n a k . Ha t ehá t a t á r s a d a l o m e g é s z e á l t a l v i -
s e l e n d ő k o c k á z a t o t m é r s é k e l n i k i v á n j u k , a k o c k á z a t v á l l a l á s t t ovább k e l l 
d e c e n t r a l i z á l n i . N y i l v á n v a l ó , h o g y e h h e z a s z ü k s é g e s g a z d a s á g i f e l t é t e l e -
k e t i s m e g k e l l t e r e m t e n i . 
Az á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t á l l á s p o n t s z e r i n t a v á l l a l a t o k c s a k k e z e l ő i 
az á l l a m i t u l a j d o n n a k é s r e n d e l k e z é s i joguk i s k o r l á t o z o t t . F e l m e r ü l 
a z o n b a n a k é r d é s , h o g y h a m ó d l e s z a j e l e n l e g i n é l n a g y o b b v á l l a l a t i k o c -
k á z a t v i s e l é s r e , ez t u l a j d o n k é p p e n a m e g l e v ő v a g y o n v e s z é l y e z t e t e t t s é -
g é t i s növe l i ( m e r t m i n d e n v á l l a l a t m e g l e v ő v a g y o n á v a l f e l e l k ö t e l e z e t t -
s é g e i é r t ) . E z é r t t i s z t á z a n d ó k é r d é s , hogy a v á l l a l a t m e g n ö v e k e d e t t d i s z -
p o z í c i ó s j oga m e d d i g t e r j e d h e t , i l l e t v e m e d d i g v e s z é l y e z t e t h e t i - m i n t 
k e z e l ő - az á l l a m i t u l a j d o n t . 
Az u j a l k o t m á n y s z e r i n t : " A z á l l a m i v á l l a l a t o k . . . ö n á l l ó a n g a z d á l -
k o d n a k a r á j u k b i z o t t v a g y o n n a l . " Ez az " ö n á l l ó g a z d á l k o d á s i j o g " , v a g y 
a " k e z e l ő i j o g o s u l t s á g " e l e v e n e m a z o n o s a t u l a j d o n j o g g a l . E n n e k e l l e -
n é r e m i n d e n v á l l a l a t n a k j o g a v a n o lyan v á s á r l á s o k r a é s e l i d e g e n í t é s e k -
r e , a m e l y e k m e g h a l a d j á k a s z ű k e n é r t e l m e z e t t k e z e l ő i j o g o s u l t s á g k ö -
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r é t ( t ehá t b i z o n y o s é r t e l e m b e n t u l a j d o n o s i g e s z t i ő k ) . A t u l a j d o n j o g n a k 
e z t a k e t t ő s é r t e l m e z é s é t e l s ő s o r b a n a t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s h i v a t o t t 
t i s z t á z n i ; g a z d a s á g i v o n a t k o z á s ú p r o b l é m á t k ü l ö n ö s e n a k o c k á z a t v á l l a -
l á s ö s s z e f ü g g é s é b e n v e t h e t f e l . 
M i n d e n e k e l ő t t t i s z t á z n u n k k e l l , h o g y a t u l a j d o n o s (az á l l a m ) a t u l a j -
d o n á b a t a r t o z ó d o l g o k s o r s á r ó l d ö n t e n i h i v a t o t t , i l l e t v e j o g o s u l t . A dön -
t é s i j o g o s u l t s á g k ö r é b e t a r t o z i k a z i s , hogy v á l l a l a t á n a k r é s z l e g e s e n á t -
e n g e d i a vagyon t e r h é r e t ö r t é n ő k o c k á z a t v á l l a l á s j o g á t é s l e h e t ő s é g é t . 
A fo lyó g a z d á l k o d á s s a l k a p c s o l a t o s k o c k á z a t g y a k o r l a t i l a g t e l j e s e g é -
s z é b e n a v á l l a l a t o t t e r h e l i é s c s u p á n a g a z d á l k o d á s á l t a l á n o s s z a b á l y a i 
s z a b n a k h a t á r t a " t ú l z o t t " k o c k á z a t v á l l a l á s n a k . E z z e l s z e m b e n a b e r u -
h á z á s o k n á l a k o c k á z a t v á l l a l á s m é r t é k é t a b e r u h á z á s i d ö n t é s i j o g k ö r s z e -
r i n t i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s a l a p j á n l e h e t n e m e g k ö z e l i t e n i . A l egu tóbb i i d ő -
s z a k a d a t a i n a k e l e m z é s e a z o n b a n a z t m u t a t j a , hogy n ö v e k e d e t t a f e j l e s z -
t é s s e l k a p c s o l a t b a n e l a d ó s o d o t t v á l l a l a t o k s z á m a , a m i b ő l a r r a ke l l kö -
v e t k e z t e t n i , hogy e g y e s v á l l a l a t o k ( é s a bank) n e m h e l y e s e n m é r t é k f e l 
a g a z d á l k o d á s v á r h a t ó a l a k u l á s á t . E z v é g s ő s o r o n a z t e r e d m é n y e z t e , 
h o g y a " t u l a j d o n o s " - n a k ke l l a b a j b a j u t o t t g a z d á l k o d ó e g y s é g s e g í t s é g é -
r e s i e t n i . M i n d e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n t i s z t á z n i k e l l m a j d a bank k o c k á -
z a t v i s e l é s i l e h e t ő s é g é t , t e r j e d e l m é t i s , h i s z e n m i n d e n h i t e l f o l y ó s í t á s -
n á l - h e l y e s s z e r v e z é s e s e t é n - a b a n k i s b i z o n y o s k o c k á z a t o t v á l l a l . 
A m e n n y i b e n a v á l l a l a t i k o c k á z a t v i s e l é s é s az " ö n á l l ó g a z d á l k o d á s i 
j o g " (keze lő i j o g o s u l t s á g ) f e n t i e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l t o v á b b f e j l őd ik , 
a n n a k h a t á s a é r v é n y e s ü l a v á l l a l a t i do lgozók s z e m l é l e t é n e k a l a k u l á s á b a n 
i s . V a l ó s z í n ű n e k t ű n i k , hogy a k e l l ő f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é s e e s e t é n az 
ü z e m i d e m o k r á c i a m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á j a l e n n e annak az e l d ö n t é s e , 
v a j o n a k o l l e k t í v a v á l l a l - e egy n a g y o b b k o c k á z a t o t annak e s e t l e g e s e l ő -
n y e i v e l - h á t r á n y a i v a l együ t t , a z a z h a j l a n d ó - e egy j e l e n l e g i s z e m é l y i j ö -
v e d e l e m k o r l á t o z á s t i s e l v á l l a l n i egy a z t k ö v e t ő n a g y o b b j ö v e d e l e m e m e l -
k e d é s r e m é n y é b e n . 
M e g f e l e l ő e n e l ő k é s z i t e t t i n t é z k e d é s e k h a t á s á r a e r e d m é n y e s e n b o n t a -
k o z h a t ki az ü z e m i d e m o k r á c i a . H a k e l l ő t á j é k o z t a t á s t kap a do lgozó 
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a v á l l a l a t i t e r v e k r ő l , h a k i k é r i k v é l e m é n y é t e g y e s ü z e m i k é r d é s e k b e n , 
az h o z z á s e g í t h e t a do lgozók a k t i v i t á s á n a k n ö v e l é s é h e z . így az ü z e m i 
d e m o k r á c i a k i b o n t a k o z á s a h o z z á j á r u l h a t az e r ő t e l j e s e b b k o c k á z a t v á l l a -
l á s f e l t é t e l e i n e k m e g t e r e m t é s é h e z a n é l k ü l , hogy a t u l a j d o n j o g g y a k o r -
l á s á v a l k a p c s o l a t o s d i l e m m á t ( t . i . hogy m i i l l e t i a z á l l a m o t é s m i a 
v á l l a l a t o t ) t o v á b b b o n y o l í t a n á n k e g y h a r m a d i k " i g é n y l ő " , a k o l l e k t í v a 
( m i n t " t u l a j d o n o s " ) i l y e n i r á n y ú k ö t e l e z e t t s é g e i n e k s z o r g a l m a z á s á v a l . 
Az á l l a m i t u l a j d o n g y a k o r l á s á n a k k e r e t é b e n ü tköz ik az á g a z a t i , a 
f e l ü g y e l e t i é s a f u n k c i o n á l i s é r d e k . Az á g a z a t i s z e r v az á g a z a t g y o r s a b b 
f e j l ő d é s é t , t e r j e s z k e d é s é t s z o r g a l m a z z a k ü l ö n ö s e n o l y a n e s e t e k b e n , a m i -
k o r az á g a z a t i é r d e k e g y b e e s i k a f e l ü g y e l e t i é r d e k k e l . T u l a j d o n k é p p e n 
n e m i s h e l y t e l e n í t h e t ő , h a egy á g a z a t i , e g y b e n f e l ü g y e l e t i m i n i s z t é r i u m 
az á l t a l a i r á n y í t o t t s z a k á g a z a t o k , i l l e t v e az o d a t a r t o z ó v á l l a l a t o k á t -
l a g o s n á l g y o r s a b b f e j l e s z t é s é t s z o r g a l m a z z a . A p r o b l é m a a k k o r m e r ü l 
f e l , h a a n é p g a z d a s á g h a r m o n i k u s f e j l ő d é s é é r t f e l e l ő s s z e r v e k n e m e l é g 
e r ő s e k ahhoz , h o g y a n é p g a z d a s á g e r ő f o r r á s a i t a k ü l ö n f é l e e g y m á s s a l 
n e m ö s s z h a n g o l t a n j e l e n t k e z ő á g a z a t i é r d e k e k e l l e n é r e k o n c e n t r á l j á k . 
E g y - e g y b o n y o l u l t a b b e s e t b e n n a g y o n n e h é z a n é p g a z d a s á g i é r d e k e t 
m e g h a t á r o z n i . M i u t á n p e d i g a n é p g a z d a s á g i é r d e k e t t öbb f u n k c i o n á l i s 
s z e r v e g y ü t t e s e n k é p e s c s a k m e g á l l a p í t a n i , é s e z e k a f u n k c i o n á l i s s z e r -
v e k e g y b e n " t á r c a é r d e k e k " h o r d o z ó i i s - s igy n e m l é p n e k f e l e g y s é -
g e s e n a z á g a z a t i k o n c e p c i ó k e l b í r á l á s á n á l - , a m e g o s z t o t t s á g o l y a n 
h e l y z e t e t t e r e m t h e t , a m e l y b e n v é g ü l i s az á g a z a t i e l g o n d o l á s é r v é n y e -
s ü l . (Miu tán a z t k é p v i s e l i k a l e g k ö v e t k e z e t e s e b b e n . ) E z g y a k r a n n e m 
f e l t é t l e n ü l az o p t i m á l i s m e g o l d á s t j u t t a t j a é r v é n y r e . 
A m i k o r az á l l a m v á l l a l a t o t a l a p i t , n e m e g y s z e r ű e n jog i f u n k c i ó t l á t 
e l . A v 'á l la la t a l a p í t á s á t m i n d i g m e g e l ő z i r é s z l e t e k b e m e n ő g a z d a s á g i 
v i z s g á l a t a r r a v o n a t k o z ó a n , hogy az e l l á t a n d ó f u n k c i ó h o z v a l ó b a n s z ü k -
s é g v a n - e v á l l a l a t a l a p í t á s á r a . H a m á r m ű k ö d ő v á l l a l a t r ó l v a n s z ő , 
b i z o n y o s - j ő é r t e l e m b e n v e t t - e l f o g u l t s á g n y i l v á n u l m e g i r á n y á b a n , 
n e v e z e t e s e n a z , h o g y a f e l ü g y e l e t e t e l l á t ó s z e r v f e l e l ő s s é g e t é r e z a 
v á l l a l a t , i l l e t v e a n n a k k o l l e k t í v á j a i r á n t é s m e g t e s z m i n d e n t ő l e t e l h e -
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t o t , h o g y annak m ű k ö d ő k é p e s s é g é t b i z t o s í t s a , i l l e t v e e r ő s í t s e . Ide t a r t o -
z i k , h a a f e l ü g y e l e t e t e l l á t ó s z e r v - m á s á l l a m i s z e r v e k k ö z r e m ű k ö d é s é t 
i s b i z t o s í t v a - e l h á r í t j a a g a z d a s á g i t ö r v é n y e k e s e t l e g e s r o m b o l ó 
h a t á s á n a k é r v é n y e s ü l é s é t , é s n e m engedi a g a z d a s á g i l a g g y e n g é b b egy -
s é g e k e t " e l b u k n i " , h a n e m k ü l ö n b ö z ő m ó d o n azok s e g í t s é g é r e s i e t . E b -
ből a d ó d n a k azok az " e g y e d i e s i t e t t " s z a b á l y o z ó k , a m e l y e k e g y e s v á l l a -
l a t o k vagy s z a k m á k r é s z é r e s a j á t o s g a z d a s á g i k ö r n y e z e t e t t e r e m t e n e k . 
S z e m b e kel l n é z n i a z z a l a t é n n y e l , hogy a k ö z v e t e t t g a z d a s á g i r á n y í -
t á s i r e n d s z e r m o s t van k i b o n t a k o z ó b a n é s e z a l a t t n e m c s a k a z t ke l l é r -
t e n i , hogy a s z a b á l y o z á s r e n d s z e r e m é g nem f o r r o t t ki t e l j e s e n , h a n e m 
a z t i s , hogy a v á l l a l a t o k v e z e t é s e , s ő t az e g é s z n é p g a z d a s á g i i r á n y í t á s 
i s f e j l ő d é s b e n v a n . Ebbő l k ö v e t k e z i k , hogy m i n d e n m e g h i r d e t e t t s z a b á -
l y o z ó m a g á b a n f o g l a l b i z o n y t a l a n s á g i e l e m e k e t i s , m e r t c s a k az a l k a l -
m a z á s á t köve tően d e r ü l k i , v a j o n b e v á l t j a - e a h o z z á f ű z ö t t r e m é n y e k e t 
é s t a r t ó s a n m ű k ö d t e t h e t ő - e . I l yen é r t e l e m b e n m i n d e n v á l l a l a t k o c k á z a t o t 
v i s e l , n e m c s a k a " s z o k á s o s " p i a c i k ö r ü l m é n y e k b ő l a d ó d ó a n , h a n e m a 
s z a b á l y o z ó k k a l k a p c s o l a t b a n i s . Az i t t v á z o l t k o c k á z a t t e r m é s z e t e s e n 
ö s s z e o l v a d s z á m o s m á s k o c k á z a t i e l e m m e l . P l . a v e z e t ő t ő k é s á l l a m o k 
v a l u t á j á n a k l e b e g t e t é s e , l e - é s f ö l é r t é k e l é s e , k o n j u n k t u r á l i s vagy t a r t ó s 
á r v á l t o z á s o k h a s o n l ó k é p p e n h a t h a t n a k a v á l l a l a t r a . G y a k r a n a k ü l s ő 
o k o k b ó l s z ü k s é g s z e r ű e n adódó e g y e d i e s i t e t t s z a b á l y o z ó k i r á n t i indoko l t 
i g é n y s z u b j e k t í v o k o k a t i s t a k a r . Az á l l a m n a k , m i n t a s z o c i a l i s t a t e r -
m e l é s s z e r v e z ő j é n e k a r r a ke l l ü g y e l n i e , hogy e g y e d i e s i t e t t s z a b á l y o z ó -
k a t c s a k ott é s o l y a n m é r t é k b e n a l k a l m a z z o n , aho l é s a m e d d i g a r r a a 
v á l l a l a t o k n a k o b j e k t i v s z ü k s é g e v a n . M i u t á n ped ig e z t a h a t á r t r e n d k í -
v ü l n e h é z m e g t a l á l n i , e l ő f o r d u l , h o g y k i v é t e l e s b e a v a t k o z á s r a az i n d o -
k o l t n á l g y a k r a b b a n k e r ü l s o r . 
K i v é t e l e s b e a v a t k o z á s a d i r e k t u t a s í t á s . T u d v a l e v ő , hogy az u j g a z -
d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r b e v e z e t é s e k o r k i ado t t k o r m á n y r e n d e l e t l e h e t ő -
s é g e t ad a r r a , h o g y az a l a p í t ó s z e r v a v á l l a l a t o t k i v é t e l e s e n u t a s í t h a s -
s a . A z e r r e v o n a t k o z ó á l l a m i e l h a t á r o z á s n y o m á n a v á l l a l a t k ö z v e t l e n 
u t a s í t á s t kap az á l l a m i s z e r v e k t ő l é s t a r t o z i k annak m e g f e l e l ő e n e l j á r -
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ni . Egy i l y e n e l h a t á r o z á s n á l t u l a j d o n k é p p e n m á s o d r a n g u v á vá l ik a z a 
k é r d é s , v a j o n az ado t t u t a s i t á s , p l . egy egyed i n a g y b e r u h á z á s m e g v a -
l ó s í t á s a , g a z d a s á g i l a g m e n n y i r e e l ő n y ö s a v á l l a l a t r é s z é r e . Mivel á l l a m i 
e l h a t á r o z á s r ó l v a n s z ő , az á l l a m " t a r t o z i k " g o n d o s k o d n i a r r ó l , h o g y 
d ö n t é s é n e k e s e t l e g e s k e d v e z ő t l e n h a t á s a a v á l l a l a t o t ne s ú j t s a . E g y e d i 
n a g y b e r u h á z á s e s e t é n a v á l l a l a t i k o c k á z a t m i n i m á l i s r a z s u g o r o d i k é s az 
á l l a m i k o c k á z a t v á l l a l á s d o m i n á l . 
A t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , hogy az á l l a m i s z e r v e k b e a v a t k o z á s a a 
g a z d á l k o d á s r e n d s z e r é b e több é r t e l e m b e n i s l a z i t ó l a g h a t . Ez a l a t t a z t 
é r t e m , hogy a b e r u h á z á s t e k i n t e t é b e n h o z o t t á l l a m i d ö n t é s b i z o n y o s 
m é r t é k i g f e l m e n t é s t ad a b e r u h á z ó n a k (a j ö v ő b e n i ü z e m e l t e t ő n e k ) a z 
e g y é b v á l l a l a t o k r a n é z v e k ö t e l e z ő g a z d á l k o d á s i f e l t é t e l e k b e t a r t á s a a l ó l . 
E z e l s ő s o r b a n a b e r u h á z á s i e s z k ö z ö k k e l v a l ó n e m k e l l ő e n t a k a r é k o s 
g a z d á l k o d á s b a n j u t h a t k i f e j e z é s r e , h i s z e n á l l a m i pénz i g é n y b e v é t e l e e s e -
t én a v á l l a l a t t ö b b f é l e f e l h a s z n á l á s i c é l r ó l b i z o n y í t j a be , hogy az " e l -
k e r ü l h e t e t l e n " , m i n t h a a b e r u h á z á s f edeze té t , s a j á t m a g á n a k k e l l e n e 
e l ő t e r e m t e n i e . 
Az á l l a m i b e a v a t k o z á s t é n y e o lyan j o g c í m e t t e r e m t , a m e l y e t b ő s é g e -
s e n k i l e h e t a k n á z n i a k e v é s b é h a t é k o n y t e r m e l é s f e n n t a r t á s á r a , i l l e t v e 
az ahhoz s z ü k s é g e s k e d v e z m é n y e k k i h a r c o l á s á b a n . E b b e n az ö s s z e f ü g -
g é s b e n m é g a n n a k v i z s g á l a t a i s indoko l t l e h e t , v a j o n n e m k e l l e n e - e a 
v á l l a l a t o k a t ( l e g a l á b b i s a z o k t ú l n y o m ó r é s z é t ) f e l m e n t e n i a t á r s a d a l m i 
e l l á t á s b a n v a l ó f e l e l ő s s é g a ló l , k i m o n d v á n , hogy a t á r s a d a l m i s z ü k s é g -
l e t e k k i e l é g í t é s é r ő l v a l ó g o n d o s k o d á s , p o n t o s a b b a n : annak m e g s z e r v e z é -
s e e l s ő s o r b a n a z á l l a m i s z e r v e k r e - é s n e m a v á l l a l a t o k r a - h á r u l ; 
e z z e l s z e m b e n a v á l l a l a t o k f e l a d a t a az á l l a m á l t a l e l ő i r t s z a b á l y o k k e -
r e t e i k ö z ö t t s a j á t t e v é k e n y s é g ü k j ö v e d e l m e z ő f o l y t a t á s a , f o g l a l k o z t a t o t t 
l é t s z á m u k s z e m é l y i j ö v e d e l m é n e k m e g f e l e l ő s z i n t ű n ö v e l é s e s t b . Ugy 
tűn ik , hogy h a e g y f e l ő l a g a z d a s á g o s t e r m e l é s é s é r t é k e s í t é s f e l a d a -
t á t j e l ö l j ü k m e g (az á l l a m á l t a l a l k a l m a z o t t k o r l á t o k közö t t ) , m i g m á s -
f e l ő l az á l l a m a m a g a k ö z i g a z g a t á s i , g a z d a s á g s z e r v e z ő funkc ió t e l l á t ó , 
de n e m v á l l a l a t i - s z e r v e i v e l g o n d o s k o d i k a t á r s a d a l m i i gények k i e l é g i -
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t é s é r ő l , a z a z s z ü k s é g e s e t é n u j v á l l a l a t o k a t a l ap i t , az i m p o r t f o k o z á s á -
v a l v e r s e n y h e l y z e t e t t e r e m t , i l l e t v e f o k o z , b e r u h á z á s i h o z z á j á r u l á s t ad 
s t b . , e z z e l a t á r s a d a l o m n a k nagyobb s z o l g á l a t o k a t t e s z , m i n t h a a v á l l a -
l a t o k a t s z ü n t e l e n ü l " p a t r o n á l j a " , a v á l l a l a t o k e lő t t á l l a n d ó a n s a j á t j e l e n -
t ő s é g ü k e t h a n g o z t a t j a . E z u tóbb i u g y a n i s a v á l l a l a t o k a t o lyan k e d v e z m é -
n y e k k i h a r c o l á s á r a i s k é s z t e t h e t i , a m e l y e k nem t e k i n t h e t ő k m i n d i g t e l -
j e s e n m e g a l a p o z o t t a k n a k . 
A t e r v e z é s - e l ő r e l á t á s , m i n t o l y a n , a b i z o n y t a l a n s á g é s k o c k á z a t 
e l e m e i t r e j t i m a g á b a n . M i n é l h o s s z a b b t á v l a t r a k é s z ü l a t e r v , anná l 
n a g y o b b a b e n n e r e j l ő k o c k á z a t . A jő t e r v az , a m e l y i k h e l y e s e n i s m e -
r i f e l a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s z ü k s é g s z e r ű s é g e i t , a m e l y i k n e m i d é z e l ő 
t u l k ö t e l e z e t t s é g e t (nem v á l l a l t ú l z o t t k o c k á z a t o t ) , i l l e t v e k e l l ő t a r t a l é -
k o k k a l do lgoz ik az e l ő r e l á t á s b i z o n y t a l a n s á g á b ó l f a k a d ó k o c k á z a t n e g a t í v 
h a t á s a i n a k e l h á r í t á s á r a i s . M e g k e l l á l l a p í t a n i , hogy s e m a n é p g a z d a s á -
gi t e r v k o c k á z a t i t a r t o m á n y a , s e m az e b b ő l adódó p r o b l é m á k á t h i d a l á s á -
r a s z ü k s é g e s t a r t a l é k o k r e n d s z e r e n i n c s k e l l ő k é p p e n k i d o l g o z v a , m é g 
k e v é s b é m e g f e l e l ő e n a l k a l m a z v a . 
A v á l l a l a t é s az á l l a m i s z e r v e k k a p c s o l a t á r ó l s z ó l v a v é g ü l m e g ke l l 
e m l é k e z n i az á l l a m n a k , m i n t a t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g v i s e l ő j é n e k ebbő l 
a f u n k c i ó j á b ó l s z á r m a z ó f e l a d a t a i r ó l . A k ö z r e n d - é s k ö r n y e z e t v é d e l e m , 
az é l e t - é s v a g y o n b i z t o n s á g f e l t é t e l e i n e k m e g t e r e m t é s e s t b . o l y a n f u n k -
c i ó k e l l á t á s á t i s m e g k í v á n j a , a m e l y e k az á l l a m n a k , m i n t a k ö z h a t a l o m 
l e t é t e m é n y e s é n e k m i n ő s é g é b ő l a d ó d n a k . 
B á r e l s ő m e g k ö z e l í t é s r e ugy tűn ik , h o g y e funkc iók e l l á t á s á n a k c s a k 
á t t é t e l e s e n van g a z d a s á g i t a r t a l m a , az ö s s z e f ü g g é s e k m é l y e b b v i z s g á -
l a t a s z o r o s a b b k a p c s o l a t o t t á r f e l . G o n d o l u n k i t t e l s ő s o r b a n a r r a , hogy 
e z e k a funkc iók , p l . a k ö r n y e z e t v é d e l e m , a l e v e g ő - é s v iz t i s z t a s á g á -
n a k m e g ó v á s a , m é g b i z o n y o s v á l l a l a t i h o z z á j á r u l á s o k e l l e n é r e i s e l s ő -
s o r b a n az á l l a m r a h á r í t a n a k o l y a n f e l a d a t o k a t , a m e l y e k j e l e n t ő s m é r -
t é k b e n g a z d a s á g i t a r t a l m ú a k é s a k o c k á z a t s z á m o s e l e m é t r e j t i k m a g u k -
b a n . E z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n n e m k e l l ő e n t i s z t á z o t t , h o g y m i l y e n g a z d a s á -
gi t e r h e k m i l y e n b i z t o n s á g i ( e l ő v i g y á z a t o s s á g i ) r e n d s z a b á l y o k k a l " á l l n a k 
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a r á n y b a n " . I s m e r e t e s p l . , hogy a s z o c i a l i s t a vagyon t ü z r e n d é s z e t i v é -
d e l m e m i a t t h a t ó s á g a i n k g y a k r a n s z i g o r ú b b e l ő i r á s o k a t a l k a l m a z n a k , 
m i n t j ő n é h á n y m á s o r s z á g h a t ó s á g a i . A t á r s a d a l m i t u l a j d o n e m e f o k o -
z o t t a b b v é d e l m e n a g y o b b anyag i á l d o z a t t a l j á r é s s e m e l m é l e t i l e g , s e m 
g y a k o r l a t i l a g n i n c s k e l l ő k é p p e n t i s z t á z v a , hogy m i k o r á l l " a r á n y b a n " a 
v é d e k e z é s é r t h o z o t t anyag i á l d o z a t a v e l e e l ő i d é z h e t ő v a g y o n b i z t o n s á g g a l . 
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D r . D é n e s J á n o s 
E l e k t r o n i k a a l k a l m a z á s a az i p a r i b e r u h á z á s o k e l ő k é s z í t é s é b e n 
é s v á l l a l a t i t e r v e z é s é b e n 
N a g y o b b v á l l a l a t o k n á l a b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g h a t á s á t a v á l l a l a t i m u -
t a t ó k r a n e h é z n a p r a k é s z e n r e g i s z t r á l n i . V á l l a l a t o n be lü l i t é n y e z ő k (u j 
b e r u h á z á s i i g é n y e k f e l v e t ő d é s e , k o r á b b a n e l h a t á r o z o t t akc iók m ó d o s í t á -
s a , t ö b b l e t k ö l t s é g , a pénzügy i h e l y z e t m ó d o s u l á s a ) , v a l a m i n t k ü l s ő t é -
n y e z ő k (a s z a b á l y o z ó k , vagy a p i a c i h e l y z e t v á l t o z á s a , a t e c h n i k a i h a -
l a d á s s t b . ) v i s z o n y l a g g y o r s m ó d o s u l á s a p á r h u z a m o s a n fu tó sok b e r u -
h á z á s i akc ió e s e t é n o lyan h e l y z e t e t t e r e m t , hogy a v á l l a l a t i v e z e t é s 
c s a k k é s v e kap p o n t o s i n f o r m á c i ó k a t a b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g v á l l a l a t i 
k i h a t á s a i r ó l . M i v e l a z o n b a n e t é r e n a v á l l a l a t i v e z e t ő k k ü l ö n f é l e s z i n t e -
k e n g y o r s d ö n t é s r e k é n y s z e r ü l n e k , e d ö n t é s g y a k r a n n e m t á m a s z k o d i k 
a t é n y l e g e s h e l y z e t e t t ü k r ö z ő i n f o r m á c i ó k r a é s a v e z e t é s a n é l k ü l h o z z a 
m e g d ö n t é s é t , h o g y a d ö n t é s n e k a v á l l a l a t i c é l f ü g g v é n y r e g y a k o r o l t h a -
t á s á t l e tudná m é r n i . 
A k é r d é s m e g o l d á s á r a két m ó d s z e r a l k a l m a s . Be l e h e t á l l í t a n i m a -
g a s a n k v a l i f i k á l t n y i l v á n t a r t ó a p p a r á t u s t , a m e l y a b e r u h á z á s i t e v é k e n y -
s é g h a t á s á t n a p r a k é s z e n v i z s g á l j a . E z a m e g o l d á s g y a k o r l a t i l a g á l t a l á -
b a n n e m v á l a s z t h a t ó , m i v e l az e h h e z s z ü k s é g e s l é t s z á m a v á l l a l a t o k n á l 
n e m á l l r e n d e l k e z é s r e . A m á s i k m e g o l d á s t az e l e k t r o n i k a f e l h a s z n á l á s á -
n a k l e h e t ő s é g e t e r e m t i m e g . 
A g y a k o r l a t i i g é n y h o z t a t ehá t m a g á v a l annak s z ü k s é g e s s é g é t , hogy 
a z e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k e t a l k a l m a s s á tegyük a v á l l a l a t i b e r u h á z á -
s i g y a k o r l a t b a n f e l m e r ü l ő d ö n t é s e k h e z s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k k i a l a k í t á -
s á r a , a gép i s z á m i t á s o k e l v é g z é s é r e . 
E f e l a d a t o t o l d o t t a m e g az É p i t é s g a z d a s á g i é s S z e r v e z é s i I n t é z e t 
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(EGSZI) egy ik k u t a t ó c s o p o r t j a , a m e l y k i f e j l e s z t e t t e a VARIN i n o d e l l -
x / 
r e n d s z e r t . 
A m o d e l l r e n d s z e r k é s z i t ő i n e m l á t v á n y o s m e g o l d á s o k r a t ö r e k e d t e k , 
h a n e m o l y a n m ó d s z e r e k k i a l a k í t á s á r a , a m e l y e k 
- a g y a k o r l a t i é l e t b e n d o l g o z ó s z a k e m b e r e k s z e m p o n t j a i n a k , 
- a g y a k o r l a t i l a g r e n d e l k e z é s r e á l l ó v i s z o n y l a g sziik a d a t b á z i s n a k é s 
- a m i n i m á l i s k ö l t s é g e k e t j e l e n t ő m e g o l d á s o k i r á n t i i génynek 
a f i g y e l e m b e v é t e l é v e l ad g y a k o r l a t i l a g h a s z n á l h a t ó m e g o l d á s t . 
A f e l h a s z n á l t m a t e m a t i k a i a p p a r á t u s t i l l e t ő e n a m o d e l l e z ő k n e m a 
s z o k v á n y o s p r o g r a m o z á s i m ó d s z e r e k e t h a s z n á l t á k f e l , m i v e l a z o k n á l a 
b e r u h á z á s i d ö n t é s e k e g é s z s z á m u s á g a , v a l a m i n t n e m l i n e á r i s v o l t a s z á -
m o s g y a k o r l a t i é s e lv i p r o b l é m á t o k o z . E h e l y e t t - f i g y e l e m b e v é v e a z t 
i s , hogy i l y e n d ö n t é s i p r o b l é m á k n á l n i n c s nagyon s o k v a r i á c i ó s l e h e t ő -
s é g - a m o d e l l e k m i n d e n g y a k o r l a t i l a g s z ó b a j ö v ő v a r i á c i ó t k i s z á m í t a n a k 
é s k i v á l a s z t j á k a l e g j o b b a t . Az i s f o n t o s a l a p e l v , h o g y a gép k é s z t á b -
l á z a t o k f o r m á j á b a n k é s z í t s e e l a b e r u h á z á s i t e r v e k e t , i l l e t v e s z á m í t á -
s o k a t annak é r d e k é b e n , hogy k e r ü l j e i t t i s a k é z i m u n k á t ( t á b l á z á s , 
g é p e l é s , e l l e n ő r z é s ) , az e z z e l j á r ó h i b a l e h e t ő s é g e k k e l együ t t . 
A m o d e l l r e n d s z e r s z á m í t á s t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l a k ö v e t k e z ő r é s z -
m o d e l l e k b ő l á l l : 
- a v á l l a l a t i b e r u h á z á s o k a t r a n g s o r o l ó m o d e l l , 
- a v á l l a l a t i b e r u h á z á s o k f i n a n s z í r o z á s á t v i z s g á l ó m o d e l l , 
- g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k a t k é s z í t ő m o d e l l . 
E h á r o m m o d e l l e n b e l ü l s z á m o s s z u b r u t i n v a n , e z e k n a g y r é s z e ö n -
á l l ó a n , v a g y k ü l ö n f é l e m á s s z u b r u t i n o k k a l ö s s z e k a p c s o l t á n i s m ű k ö d t e t -
h e t ő . A r é s z m o d e l l e k , i l l e t v e s z u b r u t i n o k k o m b i n á c i ó j a a g y a k o r l a t i v á l -
l a l a t i f e l h a s z n á l á s s z e m s z ö g é b ő l n é z v e t ö b b f é l e k o m b i n á c i ó t ad . A t o -
v á b b i a k b a n a f e l h a s z n á l á s i c é lok r e n d s z e r é b e n i s m e r t e t j ü k a m o d e l l r e n d -
X / // / / 
' A m o d e l l t é s a g é p i p r o g r a m o t a s z e r z ő i r á n y í t á s a a l a t t á l l ó o s z t á -
lyon egy t e a m k é s z í t e t t e , a m e l y n e k t a g j a i : B e ö j t h e J u d i t t é m a f e l e l ő s , 
v a l a m i n t B e n e B é l a , B o d ó c s i A n d r á s , J a n k ó M i h á l y , Sol t i J á n o s , d r . 
S z á n t a i J á n o s é s S z u l a S z a b o l c s . 
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s z e r t (minden f e l h a s z n á l á s i c é l t m e g t e s t e s í t ő m o d e l l m á s - m á s j e l z ő s z á -
m o t k a p o t t ) . 
V A R I N - l . m o d e l l . E z a m o d e l l l é n y e g é t t e k i n t v e egy 3 - 6 é v e s i dő -
t á v ú v á l l a l a t i f e j l e s z t é s i t e r v e t k é s z í t ő , i l l e t v e a k t u a l i z á l ó m o d e l l , 
a m e l y l e h e t ő v é t e s z i k ü l ö n f é l e v á l l a l a t p o l i t i k a i c é lokhoz i g a z o d ó t e r v v á l -
t o z a t o k g e n e r á l á s á t é s az e g y e s t e r v v á l t o z a t o k h o z k a p c s o l ó d ó v á l l a l a t i 
s z i n t ű h a t á s o k v i z s g á l a t á t . 
E l s ő l é p é s b e n a m o d e l l e l k é s z í t i a v á l l a l a t r a v o n a t k o z ó a l a p v á l t o z a -
t o t a k i j e l ö l t t e r v é v e k r e v o n a t k o z ó a n . Az a l a p v á l t o z a t t u l a j d o n k é p p e n az t 
m o n d j a m e g , h o g y h a a v á l l a l a t n á l a k ö v e t k e z ő é v e k b e n c s a k a m e g l é -
v ő e s z k ö z ö k m ű k ö d n é n e k , t o v á b b á c s a k a m á r e ldön tö t t , vagy f o l y a m a t -
b a n l é v ő b e r u h á z á s o k l é p n é n e k b e , h o g y a n a l a k u l n á n a k a f o n t o s a b b v á l -
l a l a t i m u t a t ó k ( t e r m e l é s , l é t s z á m , n y e r e s é g s t b . ) . 
M á s o d i k l é p é s b e n i npu t a d a t k é n t s z e r e p e l n e k az e g y e s e l n e m dön-
t ö t t b e r u h á z á s o k r a v o n a t k o z ó m u t a t ó k . A m o d e l l e z e k e t a b e r u h á z á s o n -
k é n t i i n f o r m á c i ó k a t r e n d r e r á é p í t i az a l a p v á l t o z a t r a é s igy a m o d e l l az 
e g y e s b e r u h á z á s i a k c i ó k v á l l a l a t i h a t á s á t t u d j a v i z s g á l n i . 
A m o d e l l a n a g y o b b v á l l a l a t o k n á l l é t r e j ö v ő a z t a h e l y z e t e t v i z s g á l j a , 
a m i k o r a k ö v e t k e z ő t e r v i d ő s z a k b a n n e m egy , h a n e m több u j b e r u h á z á s 
m e g k e z d é s e k e r ü l h e t s z ó b a . A m o d e l l a t e r v i d ő s z a k b a n m e g i n d í t h a t ó 
b e r u h á z á s o k k ö z ü l k i v á l a s z t j a a z o k a t a b e r u h á z á s o k a t , a m e l y e k v a l a m e l y 
m e g h a t á r o z o t t g a z d a s á g o s s á g i k r i t é r i u m s z e m p o n t j á b ó l o p t i m á l i s a k . A 
v á l l a l a t n á l a t e r v i d ő s z a k b a n m e g k e z d h e t ő b e r u h á z á s o k b ó l a m o d e l l b e -
r u h á z á s i a k c i ó p r o g r a m o k a t k é s z i t . E z e k f i g y e l e m b e v e s z i k , hogy vannak 
o l y a n b e r u h á z á s o k , a m e l y e k e g y m á s t h e l y e t t e s i t i k é s o l y a n o k , a m e l y e k 
e g y m á s m e l l e t t m e g v a l ó s u l h a t n a k . 
A z e g y e s f e j l e s z t é s i a k c i ó p r o g r a m o k a t a m o d e l l i t t n e m r é s z l e t e z e t t 
k ü l ö n f é l e k ö z g a z d a s á g i m u t a t ó s z á m o k a l a p j á n r a n g s o r o l á s s a l á l l í t j a e l ő . 
A m u t a t ó k a t a p r o g r a m a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s r a g y a k o r o l t é r t é k e l é s 
c é l j á b ó l nem a f e j l e s z t é s e k , h a n e m az e g y e s f e j l e s z t é s e k k e l k o r r i g á l t 
v á l l a l a t i e r e d m é n y e k s z i n t j é n s z á m í t j a , t e t s z é s s z e r i n t i i d ő t a r t a m e g y ü t -
t e s a d a t a i t véve f i g y e l e m b e . 
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Az e g y e s f e j l e s z t é s i a k c i ó k a t a v á l l a l a t n a k k ü l ö n - k ü l ö n ke l l m e g t e r -
v e z n i . A m o d e l l e z e k közü l a f e j l e s z t é s e k közü l a z o k a t v á l a s z t j a k i , 
a m e l y e k a r a n g s o r o l á s i k r i t é r i u m s z e m p o n t j á b ó l v á l l a l a t i s z i n t e n a l e g -
j o b b m e g o l d á s t h o z z á k . A v á l l a l a t f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g é n e k az e r ő -
f o r r á s o k n a g y s á g r e n d j e gá t a t s z a b h a t . E z é r t a m o d e l l b e b e é p í t é s r e k e -
r ü l t e k a s z ü k e r ő f o r r á s o k a t j e l z ő f e l s ő k o r l á t o k (pl. b e r u h á z á s , l é t -
s z á m ) . 
A f e j l e s z t é s e k e r e d m é n y e k é n t l é t r e j ö v ő v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g g e l s z e m -
b e n i e l v á r á s o k a t (pl . á r b e v é t e l , n y e r e s é g , h a t é k o n y s á g i m u t a t ó ) t ó l - i g 
h a t á r r a l ke l l m e g t e r v e z n i . 
A V A R I N - 1 . m o d e l l o u t p u t j a k o m p l e t t f e j l e s z t é s i t e r v , a m i t s z ö v e g -
g e l e l l á t o t t t á b l á z a t o k f o r m á j á b a n n y o m t a t k i . A k o m p l e t t t e r v b e n s z e -
r e p l ő t á b l á z a t o k m e g a d j á k a v á l l a l a t e g é s z é r e a f e j l e s z t é s e k h a t á s a k é n t 
i s e l ő á l l ó á r b e v é t e l t , t e r m e l é s i k ö l t s é g v e t é s t , n y e r e s é g e t , az e s z k ö z -
á l l o m á n y é s a l é t s z á m a l a k u l á s á t a t e r v é v e k r e , v a l a m i n t e z e k b ő l a m u -
t a t ó k b ó l a m o d e l l k ü l ö n f é l e v i s z o n y s z á m o k a t i s k é p e z . Külön t á b l á z a t o -
kon i r j a k i a m o d e l l az e g y e s f e j l e s z t é s e k r e v o n a t k o z ó u g y a n e z e n m u t a -
t ó k a t . M e g a d j a t o v á b b á , hogy az ado t t r a n g s o r o l á s i k r i t é r i u m m e l l e t t , 
m e l y b e r u h á z á s o k v é g r e h a j t á s a s z e r e p e l j e n a v á l l a l a t i t e r v b e n . 
A s z á m í t ó g é p i ou tput t á b l á k m i n d e n tovább i a d m i n i s z t r a t í v m u n k a 
m e l l ő z é s é v e l f o t o e l j á r á s s a l s o k s z o r o s í t h a t ó k é s t e r j e s z t h e t ő k b e a v á l -
l a l a t i v e z e t ő k n e k , v a g y f e l e t t e s s z e r v e k n e k . 
V A R I N - 2 . m o d e l l . A V A R I N - 1 . m o d e l l az e r ő f o r r á s - k o r l á t o k k ö -
z ö t t f i g y e l e m b e v e t t e ugyan a r e n d e l k e z é s r e á l l ó b e r u h á z á s i f o r r á s o k 
n a g y s á g á t , a z o n b a n a g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r ü n k b ő l adódó d i f f e r e n -
c i á l t v á l l a l a t i f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k a t c s a k g l o b á l i s a n k ö z e l i t e t t e m e g . 
S z ü k s é g van e g y o l y a n m o d e l l r e i s , a m e l y a f i n a n s z í r o z á s i e l ő í r á s o k k a l 
ö s s z h a n g b a n m e g v i z s g á l j a adot t b e r u h á z á s i v a r i á c i ó k f i n a n s z í r o z h a t ó s á -
g á t a k o n k r é t v á l l a l a t i v i s z o n y o k k ö z ö t t . E z t a c é l t s z o l g á l j a a V A R I N -
2. m o d e l l . 
A V A R I N - 2 . m o d e l l a v á l l a l a t á l t a l t e r v e z e t t b e r u h á z á s o k e l ő r e m e g -
h a t á r o z o t t k o m b i n á c i ó i t ép i t i r á a v á l l a l a t i m u t a t ó k a l a p v á l t o z a t á r a . 
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a m e l y t a r t a l m a z z a a m á r e l h a t á r o z o t t b e r u h á z á s o k é s m i d e n e g y é b kö-
t e l e z e t t s é g pénzügy i k i h a t á s á t a v i z s g á l t k ö z é p t á v ú t e r v i d ő s z a k r a n é z v e . 
I l y e n m ó d o n a m o d e l l v á l l a l a t i s z i n t e n v i z s g á l j a az u j a b b a n f e l m e r ü l t 
b e r u h á z á s o k , v a l a m i n t a f o r g ő e s z k ö z i g é n y f i n a n s z í r o z h a t ó s á g á t . 
A m o d e l l b e v a l a m e n n y i f i n a n s z í r o z á s i f o r m á t b e é p í t e t t ü k . A s z á m í -
t á s b a t e t s z ő l e g e s s z á m ú f e j l e s z t é s v o n h a t ó be, s az i d ő h o r i z o n t s e m 
k o r l á t o z o t t g y a k o r l a t i l a g . A t é n y l e g e s i d ő h o r i z o n t o t a b e r u h á z á s i h i t e l e k 
é s az á l l a m i k ö l c s ö n t ö r l e s z t é s é n e k v i s z o n y l a g h o s s z ú i d e j e h a t á r o z z a 
m e g . Az i d ő h o r i z o n t e l s ő éve á l t a l á b a n a s z á m í t á s t m e g e l ő z ő , m é r l e g -
g e l l e z á r t b á z i s é v , az u to l só év p e d i g a h i t e l v i s s z a f i z e t é s b e f e j e z é s é -
n e k é v e . 
A m o d e l l output t á b l á z a t k é n t m e g a d j a a v á l l a l a t t e r m e l é s i k ö l t s é g v e -
t é s é t , v a l a m i n t az á r b e v é t e l r e , a n y e r e s é g r e é s az a l a p k é p z é s r e v o n a t -
k o z ó főbb a d a t o k a t , m o s t m á r a k a m a t t e r h e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . T o -
v á b b i t á b l á z a t f o g l a l k o z i k a t a r t ó s a n l e k ö t ö t t f o r g ó e s z k ö z ö k f i n a n s z í r o -
z á s á v a l . K i n y o m t a t j a a s z á m i t ó g é p a f i n a n s z í r o z á s i l e h e t ő s é g e k e t kü lön 
a f e j l e s z t é s i k ö l c s ö n ö s , az egyed i n a g y , az á l l a m i d o t á c i ó s , v a l a m i n t 
az e g y é b v á l l a l a t i b e r u h á z á s o k v o n a t k o z á s á b a n é s e l k é s z í t i a bank á l t a l 
e l ő i r t f o r m á j ú f e j l e s z t é s i a l a p m é r l e g e t . 
V A R I N - 3 . m o d e l l . E z a m o d e l l t u l a j d o n k é p p e n az e l ő b b i e k b e n i s m e r -
t e t e t t V A R I N - 1 . é s V A R I N - 2 . m o d e l l k o m b i n á l t a l k a l m a z á s a . A VARIN-
1. m o d e l l h e z h a s o n l ó a n e l ő s z ö r az o p t i m á l i s v á l l a l a t i f e j l e s z t é s i v á l t o -
z a t o k k e r ü l n e k k i d o l g o z á s r a , m a j d e z e n v á l t o z a t o k f i n a n s z í r o z h a t ó s á g á t 
v i z s g á l j u k m e g a V A R I N - 2 . m o d e l l h e z h a s o n l ó a n . E n n e k m e g f e l e l ő e n a 
V A R I N - 3 . m o d e l l o u t p u t j a a z o n o s a V A R I N - 1 . é s V A R I N - 2 . m o d e l l b e n 
l e í r t a k k a l . 
V A R I N - 4 . m o d e l l . Az egyed i n a g j t o e r u h á z á s o k r a v o n a t k o z ó b e r u h á z á -
s i j a v a s l a t o k e l k é s z í t é s é r e e g y s é g e s j o g s z a b á l y o k vannak é r v é n y b e n a n -
nak é r d e k é b e n , hogy a közpon t i s z e r v e k e l e m z ő é s f e l ü l b í r á l ó t e v é k e n y -
s é g é h e z a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k a z o n o s r e n d s z e r b e n é s t a r t a l o m m a l 
á l l j a n a k r e n d e l k e z é s r e . 
A t a r t a l m i e l ő í r á s o k r é s z l e t e s e n m e g h a t á r o z z á k a b e r u h á z á s i j a v a s -
l a t b a n k i d o l g o z a n d ó s z á m í t á s o k a t , t á b l á z a t o k a t . A k ö t e l e z ő t a r t a l m i e l ő -
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Í r á s o k k ö z ö t t több g a z d a s á g i j e l l e g ű t á b l á z a t s z e r e p e l , a m e l y e k e l k é s z í -
t é s e á l t a l á b a n r e n d k i v ü l m u n k a i g é n y e s . Külön p r o b l é m á t okoz , hogy e 
g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k e l k é s z í t é s é h e z c s a k a k k o r l e h e t h o z z á f o g n i , 
h a a b e r u h á z á s m ű s z a k i m u t a t ó i m á r t i s z t á z o t t a k . ( így a g a z d a s á g o s -
s á g i s z á m i t á s o k e l k é s z í t é s é h e z c s a k a k k o r l ehe t h o z z á f o g n i , h a a b e -
r u h á z á s m ű s z a k i m u t a t ó i m á r t i s z t á z o t t a k . ) így a g a z d a s á g o s s á g i s z á -
m i t á s o k e l k é s z í t é s e m i n d i g a " k r i t i k u s u ton" f e k s z i k , e t e v é k e n y s é g 
m e g g y o r s í t á s á n a k t e h á t nagy j e l e n t ő s é g e van . A V A R I N - 4 . m o d e l l t u - , 
l a j o n k é p p e n e z e k e t a p r o b l é m á k a t az e l e k t r o n i k a i g é n y b e v é t e l é v e l o l d j a 
m e g . A V A R I N - 4 . m o d e l l s z ö v e g g e l e l l á t o t t k é s z t á b l á z a t o k f o r m á j á -
ban a k ö v e t k e z ő ou tpu t a d a t o k a t s z o l g á l t a t j a : 
- a f e j l e s z t é s i a l a p a l a k u l á s a a b e r u h á z á s m e g v a l ó s í t á s á n a k t a r t a l -
m a a l a t t , 
- a f e j l e s z t é s i a l a p a l a k u l á s a a b e r u h á z á s b e f e j e z é s é t k ö v e t ő i d ő -
s z a k r a , 
- e l ő i r t g a z d a s á g o s s á g i v i s z o n y s z á m o k (pl. f a j l a g o s b e r u h á z á s i k ö l t -
s é g , t e r m e l é k e n y s é g ) , 
- a v á l l a l a t i n y e r e s é g f e l o s z t á s a , 
- a b e r u h á z á s o k g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t á r a k ö t e l e z ő e n e l ő i r t u n . 
" D - m u t a t ó " k i s z á m í t á s a , b e l e é r t v e a r é s z ö s s z e g e k k i í r á s á t i s . 
A V A R I N - 4 . m o d e l l t e l s ő s o r b a n a z o k a t e r v e z ő , b e r u h á z ó é s b e r u -
h á z á s i v á l l a l a t o k h a s z n á l j á k , a m e l y e k e g y e d i n a g y b e r u h á z á s o k b e r u h á -
z á s i j a v a s l a t á t k é s z í t i k . 
V A R I N - 5 . m o d e l l . E z a m o d e l l t u l a j d o n k é p p e n a V A R I N - 4 . m o d e l l 
egyik ö n á l l ó r é s z é n e k , a D - m u t a t ó t k é s z i t ő s z u b r u t i n n a k az öná l ló f e l -
h a s z n á l á s á t f o g l a l j a m a g á b a n . A m o d e l l i g é n y b e v é t e l e f ő l e g a k k o r i n -
d o k o l t , h a a v á l l a l a t e g y i d e j ű l e g s o k v a r i á c i ó b a n k í v á n j a a D - m u t a t ó t 
k i s z á m í t a n i . A m o d e l l h a s z n á l a t a a l k a l m a t ad é r z é k e n y s é g i v i z s g á l a t o k 
e l v é g z é s é r e . 
V A R I N - 6 é s V A R I N - 7 . m o d e l l . A d i n a m i k u s a n f e j l ő d ő nagyobb v á l -
l a l a t o k g y a k r a n n y ú j t a n a k be v á l l a l a t i b e r u h á z á s o k k a l ö s s z e f ü g g ő b e r u -
h á z á s i h i t e l k é r e l m e k e t a b a n k h o z , i l l e t v e k é s z í t e n e k p á l y á z a t o t b e r u -
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h á z á s i d o t á c i ó e l n y e r é s é r e . M i n d k é t e s e t b e n m e g h a t á r o z o t t f o r m á j ú 
g a z d a s á g i j e l l e g ű t á b l á z a t o k k é s z í t é s e é s a k é r e l e m h e z va ló c s a t o l á s a 
s z ü k s é g e s . 
A V A R I N - 6 . m o d e l l a b e r u h á z á s i h i t e l k é r e l m e k , a VARIN-7 . m o d e l l 
p e d i g a b e r u h á z á s i d o t á c i ó k é r e l m e k b e a d á s á h o z e l ő i r t v á l l a l a t i g a z d a -
s á g i t á b l á z a t o k a t k é s z í t i e l . E m o d e l l e k i g é n y b e v é t e l e n e m c s a k a v á l -
l a l a t i d ö n t é s e l ő k é s z i t é s m i n ő s é g é t n ö v e l i é s i d ő i g é n y é t c s ö k k e n t i , h a -
n e m m e g k ö n n y í t i a bank , i l l e tve a f e l ü g y e l e t i s z e r v e k m u n k á j á t i s . 
V A R I N - 8 . m o d e l l . E m o d e l l k e r e t é b e n a k o r á b b i m o d e l l e k b e n s z e -
r e p l ő f e j l e s z t é s i a l a p m é r l e g k é s z í t ő s z u b r u t i n ö n á l l ó a n s z e r e p e l . A 
f e j l e s z t é s i a l a p m é r l e g h a v o n k é n t i e l k é s z í t é s e n e m c s a k e g y s z e r i i n f o r -
m á c i ó t ad a v á l l a l a t n a k , h a n e m f e l e s l e g e s s é t e s z i a f e j l e s z t é s i a l a p 
m é r l e g b e n s z e r e p l ő i n f o r m á c i ó k f o l y a m a t o s n y i l v á n t a r t á s á t i s . 
A VARIN m o d e l l r e n d s z e r t az É p i t é s g a z d a s á g i é s S z e r v e z é s i I n t é z e t 
k u t a t ó i e l s ő s o r b a n az é p i t ő a n y a g i p a r i n a g y v á l l a l a t o k i g é n y e i n e k m e g f e -
l e l ő e n f e j l e s z t e t t é k k i . Az e g y e s r é s z m o d e l l e k a z o n b a n f e l h a s z n á l h a -
tók a z i p a r i é s é p í t ő i p a r i v á l l a l a t o k l e g n a g y o b b r é s z é n é l m i n d e n v á l t o z -
t a t á s n é l k ü l i s . E z t a m o d e l l a z á l t a l é r i e l , hogy b e m e n ő p a r a m é t e r -
k é n t k e z e l i a l e g t ö b b o lyan m u t a t ó t , a m e l y g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d -
s z e r ü n k ö s z t ö n z ő i v e l függ ö s s z e . P é l d á u l v á l t o z t a t h a t ó k az a d ó s á v o k , a 
b é r s z o r z ó k , a z a m o r t i z á c i ó v i s s z a t a r t á s i h á n y a d a é s m é g egyéb m u t a -
tók i s . 
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E r d é l y i T i b o r 
Az é r t é k e l e m z é s s z e r e p e a v á l l a l a t i e r e d m é n y n ö v e l é s é b e n 
S z é l e s k ö r ű t a p a s z t a l a t o k i g a z o l j á k , hogy e g y r e e r ő s b ö d ő t ö r e k v é s van 
k i b o n t a k o z ó b a n i p a r v á l l a l a t a i n k n á l e r e d m é n y e i k n ö v e l é s e é r d e k é b e n . 
Az e r e d m é n y n ö v e l é s é n e k l e h e t s é g e s m ó d o z a t a i - i g e n l e e g y s z e r ű s í t -
ve - a k ö v e t k e z ő k : 
- az é r t é k e s í t é s t e r j e d e l m é n e k n ö v e l é s e , 
- az é r t é k e s í t é s ö s s z e t é t e l é n e k v á l t o z t a t á s a , 
- a k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s e ; v a l a m i n t 
- az e l a d á s i á r a k n ö v e l é s e . 
Az e r e d m é n y n ö v e l é s é n e k m a m é g k o r á n t s e m k i h a s z n á l t é s t a l á n 
l e g n e h e z e b b , de l e g k e d v e z ő b b u t j a a k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s e é s a m a 
i g e n e l ő t é r b e k e r ü l t , v i s z o n y l a g k ö n y e b b , de egyben - k ü l ö n ö s e n k ö -
v e t k e z m é n y e i b e n - l e g p r o b l e m a t i k u s a b b u t j a az á r a k e m e l é s e . 
Az M S Z M P KB 1971. d e c e m b e r l . - i h a t á r o z a t a r á i r á n y í t o t t a a f i -
g y e l m e t a t e r m e l ő m u n k a o lyan j e l e n t ő s t a r t a l é k a i r a , a m e l y e k a v á l l a l a t i 
ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s m a i á l l a p o t á n a k l é n y e g e s j a v í t á s á v a l , k o r -
s z e r ű s í t é s é v e l t á r h a t ó k f e l . U g y a n c s a k a t enn iva lók e l s ő s o r á b a l é p e t t 
n a p j a i n k b a n a t e r m é k s t r u k t ú r a j a v í t á s a , a m e l y n e k egy ik f ő e s z k ö z e a 
g a z d a s á g t a l a n t e r m é k e k s z á m á n a k , a r á n y á n a k c s ö k k e n t é s e , v i s s z a s z o -
r í t á s a 
- a g a z d a s á g o s s á g m e g t e r e m t é s é v e l , vagy 
- e t e r m é k e k f o k o z a t o s h e l y e t t e s í t é s e u t j á n . 
Az e r e d m é n y e i k n ö v e l é s é r e t ö r e k v ő v á l l a l a t o k k ö r é b e n e r ő s b ö d i k s a -
j á t t e v é k e n y s é g ü k k r i t i k a i s z e m l é l e t e , h e l y z e t ü k m é l y r e h a t ó b b e l e m z é s e , 
a r á f o r d í t á s o k é s h o z a m o k , v a l a m i n t a f e l m e r ü l t v e s z t e s é g e k v i z s g á -
l a t a . 
A v á l l a l a t i v e z e t é s fokozo t t é r d e k l ő d é s t t a n u s i t az e r e d m é n y n ö v e l é s 
a k t i v m ó d s z e r e i i r á n t . 
A s z é l e s k ö r ű n e m z e t k ö z i é s - a t e r j e d é s é v e l a r á n y o s a n n ö v e k v ő -
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h a z a i i p a r i t a p a s z t a l a t o k , e l é r t e r e d m é n y e k a l a p j á n i l y e n ak t iv m ó d s z e r -
n e k t e k i n t h e t j ü k a m ű s z a k i - g a z d a s á g i é r t é k e l e m z é s t (vagy ahogyan a 
s z a k i r o d a l m i é s g y a k o r l a t i s z ó h a s z n á l a t b a n e l t e r j e d t : é r t é k e l e m z é s t ) . 
Az é r t é k e l e m z é s m ó d s z e r é n e k - m á s m ó d s z e r e k t ő l e l t é r ő - fő v o n á -
s a , hogy a t e r m é k e t , s z o l g á l t a t á s t , f o l y a m a t o t , r e n d s z e r t s tb . n e m á l -
t a l á b a n v i z s g á l j a , h a n e m annak f e l a d a t a i t , r e n d e l t e t é s e i t , f unkc ió i t é s 
k ö l t s é g e i t e l e m z i , a s z ü k s é g e s f u n k c i ó k t e l j e s í t é s é r e a l k a l m a s l e g g a z -
d a s á g o s a b b m e g o l d á s m e g k e r e s é s e c é l j á b ó l . G o n d o l a t m e n e t e s z e r i n t az 
a m e g o l d á s l e g m e g f e l e l ő b b , a m e l y a f e l h a s z n á l ó i i gény t a s z ü k s é g e s 
m i n ő s é g b e n , a l e g k i s e b b k ö l t s é g g e l , m a r a d é k t a l a n u l k i e l é g í t i . 
Az é r t é k e l e m z é s , b á r m i n t m ó d s z e r v á l t i s m e r t t é , m é g i s több a n -
n á l . S z e m l é l e t m ó d j á v á ] az e m b e r i a l k o t ó g o n d o l k o d á s - a p r o b l é m a -
m e g o l d á s - l é p é s e i t f o g a l m a z z a m e g é s t e s z i s z i s z t e m a t i k u s a n é s c é l r a -
t ö r ő e n a l k a l m a z h a t ó v á . 
A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á v a l e l é r h e t ő - é s m á r i gen sokhe lyü t t e l é r t -
e r e d m é n y e k f o r r á s a i a k ö v e t k e z ő , a v á l l a l a t i g y a k o r l a t b a n m u t a t k o z ó , 
s z i n t e á l t a l á n o s í t h a t ó p r o b l é m á k : 
- az u j a n y a g o k , t e c h n o l ó g i á k , k o n s t r u k c i ó k a l k a l m a z á s á r a v o n a t k o z ó 
i n f o r m á c i ó k h i á n y o s a k ; 
- az u j m e g o l d á s o k h o z , f e j l e s z t é s e k h e z s z ü k s é g e s időbeni é s k ö l t -
s é g f e d e z e t i t e r v e k n i n c s e n e k k e l l ő ö s s z h a n g b a n ; 
- m é g f e n n á l l n a k az u j i r á n y b a h a t ó k e z d e m é n y e z é s e k kü lön fé l e k o r -
l á t a i , n e v e z e t e s e n a h a g y o m á n y o s f e l f o g á s t ó l v a l ó e l v o n a t k o z t a t á s n e -
h é z s é g e i ; 
- n e m k e l l ő m é r t é k ű a m á r e l é r t é s i s m e r t k u t a t á s i , i l l e t v e g y a k o r -
l a t i e r e d m é n y e k h a s z n o s í t á s a . 
Az é r t é k e l e m z é s s o k o l d a l ú - e l s ő s o r b a n m ű s z a k i é s g a z d a s á g i -
s z e m l é l e t m ó d o t i g é n y e l . A t e r m é k , f o l y a m a t s t b . t öbb s z a k m a o l d a l á -
r ó l t ö r t é n ő e l e m z é s e az é r t é k e l e m z ő m u n k a c s o p o r t o k k e r e t é b e n , de a 
l e g s z é l e s e b b v á l l a l a t i é s v á l l a l a t o n k i v ü l i i n f o r m á c i ó k r a t á m a s z k o d v a i s 
c s a k a k k o r l e h e t h a t é k o n y , h a a v á l l a l a t f e l s ő s z i n t ű v e z e t é s é n e k t á m o -
g a t á s á t i s é l v e z i . 
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A m i m k a c s o p o r t o k b a c é l s z e r ű , h a a v á l l a l a t l e g f o n t o s a b b k ö l t s é g b e -
f o l y á s o l ó s z e r v e i b ő l - f e j l e s z t é s , s z e r k e s z t é s , t e c h o n l ó g i a , b e s z e r z é s , 
f o r m a t e r v e z é s , t o v á b b á a m ű s z a k i e l l e n ő r z é s , é r t é k e s í t é s , s z e r v e z é s , 
k a l k u l á c i ó s tb . - d e l e g á l j á k a s z a k e m b e r e k e t ^ a f e l a d a t o k r a i d ő l e g e s e n 
k i j e l ö l v e . A m u n k a c s o p o r t , t a g j a i k e l l ő f e l k é s z í t é s u t á n a v á l l a l a t i t e r -
v e k , c é l o k i s m e r e t ' b e n , az é r t é k e l e m z ő s z a k é r t ő i r á n y í t á s á v a l t e v é -
k e n y k e d n e k , e l ő r e m e g h a t á r o z o t t m u n k a t e r v ü k s z e r i n t . 
F o n t o s a l a p e l v , hogy a m u n k a c s o p o r t o k nem l é p h e t n e k a s z a k m a i 
o s z t á l y o k h e l y é b e é s t e v é k e n y s é g ü k n e m v e z e t h e t a f u n k c i o n á l i s s z e r v e k 
f e l t ö r d e l é s é h e z , m i n t a h o g y a n az é r t é k e l e m z é s m ó d s z e r e s e m l é p h e t 
m á s f o n t o s m ó d s z e r e k h e l y é b e , s ő t azok a l k a l m a z á s á t (igy p l . a g r á f -
e l m é l e t i , m o r f o l ó g i a i s t b . m ó d s z e r e k e t ) k i f e j e z e t t e n i g é n y l i . 
Az é r t é k e l e m z é s h a t é k o n y a n a l k a l m a z h a t ó m e g l e v ő t e r m é k e k , f o l y a -
m a t o k , r e n d s z e r e k t é n y á l l a p o t á n a k v i z s g á l a t á b a n , m e r t f e l t á r j a 
- a k o n s t r u k c i ó , a t e c h n o l ó g i a , az a n y a g f e l h a s z n á l á s v á l t o z á s á n a k ; 
- a f e l e s l e g e s f u n k c i ó k - a l k a t r é s z e k , g y á r t á s i f o l y a m a t o k , anyagok 
k i k ü s z ö b ö l é s é n e k ; 
- a f e l s z e r e l é s i , ü z e m e l t e t é s i f e l t é t e l e k ; 
- a k a p c s o l ó d ó ü g y v i t e l r a c i o n a l i z á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i t i s . 
K ü l ö n ö s e n h a t é k o n y a n a l k a l m a z h a t ó az u j t e r m é k e k , f o l y a m a t o k , 
r e n d s z e r e k , s z e r v e z e t e k t e r v e z é s é n é l , a f e j l e s z t é s e k n é l - m á r a t e r v -
c é l o k k i t ű z é s e k o r i s - m e r t e b b e n a f á z i s b a n b i z o n y o s f e l e s l e g e s f u n k -
c i ó k é s k ö l t s é g e k m á r e l e v e k i k ü s z ö b ö l h e t ő k (nem m e r ü l n e k f e l ) . 
E n n e k - e g y e b e k k ö z ö t t - l é n y e g e s oka , hogy e s z a k a s z b a n m é g k e -
v é s b é é r v é n y e s ü l n e k e l ő z e t e s e l k ö t e l e z e t t s é g e k , m i g p l . a m e g l e v ő t e r -
m é k n é l a k o n s t r u k c i ó s m ó d o s í t á s t s z á m o s t é n y e z ő g á t o l h a t j a . E z e k t ő l a 
k o r l á t o k t ó l az é r t é k e l e m z é s t a l k a l m a z ó t e r v e z é s ( igy a g y á r t m á n y t e r v e -
z é s i s ) j ó r é s z t m e n t e s . A g y á r t m á n y f e j l e s z t é s i f o l y a m a t é r t é k e l e m z é s 
a l k a l m a z á s á v a l t ö r t é n ő s z e r v e z é s e , a t e v é k e n y s é g e k ö s s z e h a n g o l á s a 
i g e n bonyo lu l t f e l a d a t , j e l e n t ő s s e g í t s é g e t nyú j t e h h e z a k o n k r é t v i s z o -
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n y o k n a k m e g f e l e l ő e n k ido lgozo t t l o g i k a i h á l ó t e r v , a m e l y a v á l l a l a t i f e l a -
d a t n a k m e g f e l e l ő e n p o n t o s í t h a t ó ' ^ . 
2 / 
A m ó d s z e r az e l m ú l t n e g y e d s z á z a d s o r á n - L . D. M i l e s ' k e z d e m é -
n y e z é s e óta - ú g y s z ó l v á n m i n d e n j e l e n t ő s e b b t ő k é s v á l l a l a t n á l i s m e r t t é 
v á l t é s k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n a l k a l m a z á s r a k e r ü l t . A t ő k é s v á l l a l a t i 
g y a k o r l a t r é s z b e n a k l a s s z i k u s ( M i l c s - i ) i r á n y e l v e k r e épül t , r é s z b e n 
u j k o n c e p c i ó k a t a l k o t o t t (pl. a B R O W N - B O V E R I ) 3 ^ . 
A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t o k é s a z e l m é l e t i é r d e k l ő d ő k k ö r é b e n a h a t v a -
n a s évek m á s o d i k f e l é b e n k e z d e t t i s m e r t t é vá ln i , s a b e v e z e t é s i k í s é r -
l e t e k s z á m a é s t e r j e d e l m e a z ó t a n ö v e k s z i k . A k ö r n y e z ő s z o c i a l i s t a o r -
s z á g o k közül k ü l ö n ö s e n az N D K - b a n é s L e n g y e l o r s z á g b a n , v a l a m i n t 
C s e h s z l o v á k i á b a n b o n t a k o z o t t k i j e l e n t ő s g y a k o r l a t a . Az N D K - b a n e lv i 
4 / 
m ó d s z e r t a n i t o v á b b f e j l e s z t é s é t i s s z o r g a l m a z z á k ( "GKA") ' . 
Az e l s ő k é n t e l i s m e r t h a z a i (Ózdi K o h á s z a t i Ü z e m e k ) s i k e r e s a l k a l -
m a z á s t k ö v e t ő e n k ü l ö n ö s e n p l . a h a j ó g y á r t á s b a n , m a j d a g é p i p a r b a n , 
i l l e t v e a k ö n n y ű i p a r b a n a l k a l m a z t á k m á r s i k e r r e l , i l l e t v e f o g l a l k o z n a k 
s z e r v e z e t t f o r m á b a n b e v e z e t é s é v e l . N é h á n y e g y é b - j o b b á r a e l s z i g e t e l t -
k e z d e m é n y e z é s r ő l i s tudunk . 
A m ó d s z e r a l k a l m a z á s a n a p j a i n k b a n k ü l ö n ö s e n i d ő s z e r ű , m e r t s e g í t -
s é g é r e l ehe t g y á r t ó n a k é s f e l h a s z n á l ó n a k e g y a r á n t 
- az igények k i e l é g í t é s é b e n ; 
- a k ö l t s é g e k - é s v é g s ő fokon az á r a k - c s ö k k e n t é s é b e n ; 
- p a r c i á l i s a n a g a z d a s á g o s a b b t e r m é k s z e r k e z e t k i a l a k í t á s á b a n ; 
D r . P a p p O. - E r d é l y i T . - J á v o r I . - S o m o g y v á r i G. : " Ú t m u t a t ó 
a z é r t é k e l e m z é s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á h o z . " KGM M T T I K i a d v á n y , B u -
2 / d a p e s t 1972. 
M i l e s L . D. : " T e c h n i q u e of V a l u e A n a l y s i s and E n g i n e e r i n g " , M c . 
„ ,G r a w - H i l l Book . C o m p . INC. N e w Y o r k , 1964. 
' M a r g o t A . B . - S c h m i t t H . J . : " B r e v i e r d e r W e r t a n a l y s e " V e r l . P a u l 
H a u p t . , B e r n , W e s t d e u t s c h . V e r l a g Köln und O p l a d e n . 1968. 
4/ 
' B e r t r a m M. - K o s e l o w s k y L . - S i lge M. : " G e b r a u c h s w e r t - K o s t e n 
- A n a l y s e (GKA) und m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e O r g a n i s a t i o n s w i s s e n -





- k e v é s a n y a g i - j o b b á r a s z e l l e m i - b e f e k t e t é s s e l h a t é k o n y a n a l k a l -
m a z h a t ó , e l s ő s o r b a n az i p a r i t e r m e l é s b e n , s z o l g á l t a t á s b a n s tb . 
Az O r s z á g o s M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g t a n u l m á n y a k ö r v o n a l a z z a 
a s z é l e s k ö r ű h a z a i e l t e r j e s z t é s f e l t é t e l e i t , a t e n n i v a l ó k a t . S z á m o s 
g a z d a s á g i i r á n y í t ó s z e r v s z o r g a l m a z z a , i l l e t v e k é s z í t i e l ő a v á l l a l a t i 
a l k a l m a z á s b a v é t e l t . 
Az a l k a l m a z á s l e h e t ő s é g e i t t e k i n t v e k ü l ö n ö s e n f o n t o s f e l t é t e l az é r -
t é k e l e m z é s i i s m e r e t e k t e r j e s z t é s e é s s z e r v e z e t t o k t a t á s a . 
A B u d a p e s t i M ű s z a k i E g y e t e m g a z d a s á g i m é r n ö k k é p z é s e k e r e t é b e n 
é s T o v á b b k é p z ő I n t é z e t é n e k t a n f o l y a m a i n , v a l a m i n t a M a r x K á r o l y K ö z -
g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m T o v á b b k é p z ő I n t é z e t é n e k t a n f o l y a m á n f o l y ó 
o k t a t á s a b e v e z e t é s b e n , a l k a l m a z á s b a n r é s z t v e v ő m ű s z a k i é s g a z d a s á g i 
s z a k e m b e r e k n e k s z ó l . M á r edd ig i s j e l e n t ő s s z e r e p e t v á l l a l t é s t e l j e -
s í t e t t a B o r s o d i V e z e t ő é s S z e r v e z ő T o v á b b k é p z ő I s k o l a é s az O r s z á -
g o s V e z e t ő k é p z ő Közpon t a v á l l a l a t i v e z e t ő k é r d e k l ő d é s é n e k f e l k e l t é -
s é b e n . 
Az é r t é k e l e m z é s a l k a l m a z á s á v a l k a p c s o l a t b a n ú g y s z ó l v á n m i n d e n 
e s e t b e n a l a p k é r d é s k é n t t e s s z ü k f e l , hogy 
- m i l y e n e s e t b e n , 
- m i l y e n s o r o z a t n a g y s á g u , 
- m i l y e n é r t é k ű s t b . 
t e r m é k e t é r d e m e s e l e m z é s a l á v e t n i é s 
- v a n - e k i v á l a s z t á s i " r a n g s o r o l á s i " m ó d s z e r e az é r t é k e l e m z é s n e k ; 
t o v á b b á 
- m i k é n t é s ( m i l y e n k ö r b e n ) k v a n t i f i k á l h a t ó k az é r t é k e l e m z é s r á f o r -
d í t á s a i , v á r h a t ó e r e d m é n y e i ? 
E z e k r e a j o g o s , s ü r g e t ő k é r d é s e k r e i g y e k e z t e m - m ó d s z e r t a n i k u t a -
t á s a i m k e r e t é b e n - v á l a s z t a d n i . 
K ü l f ö l d i f o r r á s o k 5 ^ ' é s h a z a i t a p a s z t a l a t o k n y o m á n , e l s ő s o r b a n 
Sol J . P . - L a u r e n t J . : " L ' a n a l y s e e t l e d e v e l o p p e m e n t de l a v a l e u r . 
- S o u r c e de c r e a t i v i t é - " , M a n a g e m e n t F r a n c e . 1972. 1. s z . 
6 / w i n z o r J . : " D a s K o s t e n - N u t z e n - V e r h ä l t n i s d e r W e r t a n a l y s e " . 
I n d u s t r i e l l e O r g a n i s a t i o n , Z ü r i c h , 1969. 10. s z . 
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W i n z o r J . h a s o n l ó t á r g y ú , d e b i z o n y o s é r t e l e m b e n e l t é r ő f e l f o g á s ú 
r e n d s z e r é n e k j e l e n t ő s e l e m e i t f e l h a s z n á l v a é s a h a z a i g y a k o r l a t a l a p j á n 
m ó d o s í t v a , m e g k í s é r e l t e m k i a l a k í t a n i a s o r o z a t b a n g y á r t o t t g é p i p a r i 
t e r m é k e k r e v o n a t k o z ó l a g az é r t é k e l e m z é s e l ő z e t e s h a t é k o n y s á g b e c s l é s i 
m ó d s z e r é t . 
7 / 
A z igy k i a l a k í t o t t m ó d s z e r ( W i n d z o r - E t m m o d i f i k á c i ó ) az é r t é k -
e l e m z é s v á r h a t ó r á f o r d í t á s a i é s h o z a m a b e c s l é s é n é l , v a l a m i n t a t e r m é k 
k i v á l a s z t á s á n á l n y ú j t h a t a v á l l a l a t i s z a k e m b e r e k n e k s e g í t s é g e t . T o v á b b i 
c é l o m a t é n y e z ő r e n d s z e r e g y e s b e c s ü l t e l e m e i n e k l e h e t s é g e s s z á m s z e -
r ű s í t é s e , i l l e t v e p o n t o s í t á s a . 
A z é r t é k e l e m z é s s i k e r e s a l k a l m a z á s á r ó l s z á m o l h a t u n k b e az e r ő s -
á r a m ú i p a r b a n . A VBKM G a n z K a p c s o l ó k é s K é s z ü l é k e k G y á r á b a n e lőbb 
a V M K v á l t a k o z ó á r a m ú m á g n e s k a p c s o l ó g y á r t m á n y c s a l á d o t é r t é k e l e -
m e z t é k é s a V M K - 2 5 k a p c s o l ó j e l e n t ő s (8%!) k ö l t s é g c s ö k k e n t é s t h o z ó 
f e l ü l v i z s g á l a t a u t á n a m ó d s z e r a l k a l m a z á s á t k i t e r j e s z t e t t é k a VGK g ö r -
g ő s k a p c s o l ó s o r r a , a m e l y n é l e l ő z e t e s s z á m i t á s o k a l a p j á n a k i t ű z ö t t k ö l t -
s é g c s ö k k e n t é s t s i k e r ü l t e l é r n i . 
E b b e n a g y á r b a n k e r ü l t s o r a W i n z o r - E t m m o d i f i k á c i ó e l s ő ü z e m i 
k í s é r l e t é r e é s e g y b e n s i k e r e s a l k a l m a z á s á r a i s . A V i l l a m o s B e r e n d e -
z é s é s K é s z ü l é k M ü v e k m á s g y á r a i b a n i s t ö r t é n t e k , i l l e t v e f o l y a m a t b a n 
v a n n a k az é r t é k e l e m z é s a l k a l m a z á s á n a k e l ő k é s z ü l e t e i (igy p l . az EKA, 
E L E K T H E R M A X é s a VAV g y á r b a n ) . 
E z az i p a r i n a g y v á l l a l a t , a m e l y n e k v e z e t é s e s z o r g a l m a z z a a k o r s z e -
r ű m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á t , a g y á r a i b a n fo lyó é r t é k e l e m z é s i k e z d e m é -
n y e z é s s e l egyben u j a b b j e l e n t ő s b i z o n y í t é k á t i s a d t a e m ó d s z e r h a z a i 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z h a t ó s á g á n a k é s k é z z e l fogha tó e r e d m é n y e s s é g é n e k . 
7 / 
' E r d é l y i Т . : " A z é r t é k e l e m z é s a l k a l m a z á s á v a l ö s s z e f ü g g ő e g y e s g a z -
d a s á g o s s á g i k é r d é s e k " . A M a r x K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e -
t e m T o v á b b k é p z ő I n t é z e t e o k t a t á s i s e g é d l e t e . B u d a p e s t 1972. 
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G e r e l y P é t e r 
Az á l l ó e s z k ö z f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k é s az a m o r t i z á c i ó a l a k u l á s a 
az é l e l m i s z e r i p a r b a n 
Az é l e l m i s z e r i p a r á l l ő e s z k ö z á l l o m á n y á n a k b r u t t ó é r t é k e 1970. d e c e m -
b e r 31.-én 32 017 m i l l i ó F t , n e t t ó é r t é k e 18 973 m i l l i ó F t , az á l l o m á n y 
á t l a g o s e l h a s z n á l ó d o t t s á g a 40, 6 % v o l t . U g y a n e k k o r 1469 m i l l i ó F t b r u t -
tó é r t é k ű 0 - r a i r t á l l ó e s z k ö z ü z e m e l t . U g y a n e b b e n a z e s z t e n d ő b e n az 
é l e l m i s z e r i p a r v á l l a l a t a i 1822 m i l l i ó F t - o t f o r d í t o t t a k á l l ó e s z k ö z f e n n t a r -
t á s r a , b r u t t ó á l l ó e s z k ö z é r t é k ü k 5 , 7 % - á t , az é v e s e l s z á m o l t é r t é k c s ö k -
k e n é s 148 % - á t . 
Az á l l ó e s z k ö z f e n n t a r t á s i t e v é k e n y s é g t ehá t - f i g y e l e m b e véve az á l -
l ó e s z k ö z á l l o m á n y m a g a s e l h a s z n á l ó d o t t s á g á t - az é l e l m i s z e r i p a r i g e n 
f o n t o s s e g é d ü z e m i t e v é k e n y s é g e , m e l y n e k fő f e l a d a t a a t e r m e l ő e s z k ö z ö k 
ü z e m k é p e s á l l a p o t á n a k f e n n t a r t á s a . Az é l e l m i s z e r i p a r b e r u h á z á s i p o l i -
t i k á j á n a k , az e h h e z s z ü k s é g e s f o r r á s o k n a k r é s z l e t e s e l e m z é s é h e z igy 
i s m e r n ü n k k e l l az á l l ő e s z k ö z f e n n t a r t á s i t e v é k e n y s é g n a g y s á g r e n d j é t , 
v á l t o z á s á n a k i r á n y á t é s h a t á s á t a k é p z ő d ő f e n n t a r t á s i a l a p o k r a é s a z o k 
f e l h a s z n á l á s á r a . 
Az u tóbb i é v e k b e n a l a p v e t ő e n m e g v á l t o z o t t s z a b á l y o z ó k é s e l s z á m o l á -
s i r e n d s z e r e k m i a t t k o n z i s z t e n s h o s s z ú é s k ö z é p t á v ú i d ő s o r o k k a l n e m 
r e n d e l k e z ü n k , igy k ö v e t k e z t e t é s e i n k e t 3 - 4 év a d a t a i a l a p j á n von tuk l e . 
Az é l e l m i s z e r i p a r t az A l l a t f o r g a l m i é s H u s i p a r i T r ö s z t , a T e j i p a r i 
V á l l a l a t o k T r ö s z t j e , a C u k o r i p a r i V á l l a l a t o k T r ö s z t j e é s a G a b o n a 
T r ö s z t v á l l a l a t a i n a k a d a t a i v a l r e p r e z e n t á l t u k a r é s z l e t e s e l e m z é s e k s o -
r á n , é s v a l a m e n n y i i p a r á g ö s s z e v o n t a d a t a i t f e l h a s z n á l t u k a g l o b á l i s 
é r t é k e l é s h e z . 
M u n k á n k s o r á n r é s z l e t e s e n e l e m e z t ü k az é l e l m i s z e r i p a r á l l ó e s z k ö z 
f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e i n e k a l a k u l á s á t , az a m o r t i z á c i ó k é p z ő d é s é t é s az á l -
l ó e s z k ö z ö k e l h a s z n á l ó d á s á t , k i d o l g o z t u k az e h h e z s z ü k s é g e s e l e m z ő m ó d -
s z e r e k e t , m e g h a t á r o z t u k az é l e l m i s z e r i p a r ú j r a t e r m e l é s i m o d e l l j é t é s 
j a v a s l a t o k a t t e t t ü n k az á l l ó e s z k ö z f e n n t a r t á s i p o l i t i k á v a l k a p c s o l a t b a n . 
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A p r o b l é m a j e l e n t ő s é g e é r z é k e l h e t ő , h a az é l e l m i s z e r i p a r á l l ó e s z k ö z -
á l l o m á n y á n a k n é h á n y j e l l e m z ő a d a t á t m á s á g a z a t o k k a l i s ö s s z e h a s o n l í t -
j u k . Az ö s s z e h a s o n l í t á s i d ő p o n t j á u l 1968. I. l . - é t v á l a s z t o t t u k . 
Az é l e l m i s z e r i p a r az i p a r á l l ó e s z k ö z e i n e k 11 ,7 % - á t b i r t o k o l j a . Az 
á l l o m á n y e l h a s z n á l ó d o t t s á g a 44 , 0 %, az i p a r b a n a l e g m a g a s a b b , az i p a -
r i á t l a g n á l (38, 3 %) 5, 7 p o n t t a l m a g a s a b b . Az é l e l m i s z e r i p a r i f e n n -
t a r t á s i k ö l t s é g e k 1 9 6 8 - b a n 1573 m i l l i ó F t - o t t e t t e k k i , a m i az i p a r 
15 063 m i l l i ó F t ö s s z f e n n t a r t á s i k ö l t s é g é n e k 10 ,4 % - a . A 13 590 m i l -
l i ó F t - n y i á l l ó e s z k ö z é r t é k c s ö k k e n é s b ő l 9, 2 %, 1249 m i l l i ó F t k e l e t k e -
z e t t az é l e l m i s z e r i p a r b a n . Az é l e l m i s z e r i p a r az i p a r b a n k e l e t k e z e t t 
ö s s z e s f o r r á s n a k - 339 724 m i l l i ó F t - n a k - 2 0 , 8 % - á t (70 541 m i l l i ó 
F t ) h o z t a l é t r e . V é g s ő f e l h a s z n á l á s h o z v a l ó h o z z á j á r u l á s á n a k r é s z a r á -
n y a 29, 3 %, az i p a r b ó l s z á r m a z ó v é g s ő f o g y a s z t á s n a k p e d i g 54, 5 % - á t 
, . x / 
a d j a . ' 
Az é l e l m i s z e r i p a r f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e i a l a k u l á s á n a k v i z s g á l a t á n á l 
a l a p f e l t é t e l e z é s ü n k vo l t , h o g y e z u tóbb i függ: 
- az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y n a g y s á g á t ó l , m e l y e t a b r u t t ó é r t é k r e p r e -
z e n t á l ; 
- az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y e l h a s z n á l ó d o t t s á g á t ó l , m e l y e t az é r t é k c s ö k -
k e n é s é s b r u t t ó é r t é k h á n y a d o s a k é n t é r t e l m e z ü n k ; 
- az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y f ő c s o p o r t t ó l ; 
- az á l l ó e s z k ö z ö k k i h a s z n á l á s á t ó l , m e l y e t a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n v á l -
t o z a t l a n n a k t e k i n t e t t ü n k ; 
- a f e n n t a r t á s i m u n k á k á r s z í n v o n a l á t ó l , m e l y e t z a v a r ó t é n y e z ő k é n t 
k e z e l t ü n k é s az a l a p a d a t o k a t e z é r t n e m k o r r i g á l t u k . 
F e l t e v é s e i n k b i z o n y í t á s á r a s t a t i s z t i k a i ö s s z e f ü g g é s e k e t k e r e s t ü n k az 
e g y e s j e l l e m z ő k k ö z ö t t . E l ő s z ö r f e l t é t e l e z t ü k , hogy a f e n n t a r t á s i k ö l t -
s é g e k a 
X/ / / / , 
' F o r r á s : A v á l l a l a t o k é s s z ö v e t k e z e t e k ú j r a é r t é k e l t á l l ó e s z k ö z á l l o m á -
n y a 1968. j a n u á r 1 . - é n . S t a t . I d ő s z a k i Köz i . 176. k . Bp . KHS 1970. 
S t a t i s z t i k a i É v k ö n y v 1970. B p . KSH 1971. 
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P = (a + be) . В 
a l a k ú l i n e á r i s e g y e n l e t t e l k ö z e l í t h e t ő k , a m e l y b e n : 
P = f e n n t a r t á s i k ö l t s é g , 
В = az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y b r u t t ó é r t é k e , 
e = az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y e l h a s z n á l ó d o t t s á g a : 
. . о - | > 
N = az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y n e t t ó é r t é k e , 
a , b = az e g y e n l e t k o n s t a n s t a g j a i . 
A k o r r e l á c i ó s z á m í t á s e r e d m é n y e i s e m az é l e l m i s z e r i p a r e g é s z é r e , 
s e m a r é s z l e t e s e n v i z s g á l t i p a r á g a k l eg több á l l ó e s z k ö z f ő c s o p o r t j á r a 
n e m i g a z o l t á k a f e l t é t e l e z é s t . A s z á m i t á s o k a k a p c s o l a t s z o r o s s á g á t 
j e l z ő r e g r e s s z i ó s e g y ü t t h a t ó r a ( r ) é s a v a l ó s z í n ű s é g i s z i n t e k r e i gen l a -
z a é r t é k e k e t a d t a k . 
A k ö v e t k e z ő f e l t é t e l e z é s ü n k a l a p e g y e n l e t e 
P = с + d B 
a h o l 
с é s d az e g y e n l e t k o n s t a n s t a g j a i 
m á r j ó l h a s z n á l h a t ó e r e d m é n y e k e t a d o t t . 
E z e k u t á n m e g v i z s g á l t u k , hogy n e m - l i n e á r i s r e g r e s s z i ó s e g y e n l e t t e l 
j o b b a n l e h e t - e k ö z e l í t e n i a k a p c s o l a t o t , a z o n b a n ugy t a l á l t u k , hogy m i n d 
az e x p o n e n c i á l i s , m i n d a l o g a r i t m i k u s e g y e n l e t e k k o n f i d e n c i a - i n t e r v a l l u -
m a a n n y i r a t á g , az a z o k k a l k i s z á m í t h a t ó i p a r á g i a d a t o k o lyan m é r t é k -
ben s z ó r n a k , h o g y s e m t e r v e z é s h e z , s e m e l e m z é s h e z n e m h a s z n á l -
h a t ó k f e l . 
Az é l e l m i s z e r i p a r e g é s z é r e v o n a t k o z ó ö s s z e f ü g g é s t az 1 9 6 4 - 1 9 7 0 . 
k ö z ö t t i h é t év a d a t a i b ó l s z á m í t o t t u k . 
Az ada tok k o n z i s z t e n c i á j á t o l y k é p p e n b i z t o s í t o t t u k , hogy az 1964-
1 9 6 6 - o s é v e k r e a f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k e t az 1967 u t á n i i d ő s z a k k a l a z o -
n o s ö s s z e t é t e l b e n h a t á r o z t u k m e g , t e h á t a r é g i é r t e l e m b e n ve t t ( a l a p -
s z e r ü e n k e z e l t ) f e l u j i t á s i r á f o r d í t á s o k a t é s a k ö l t s é g k é n t e l s z á m o l t k a r -
b a n t a r t á s i , j a v í t á s i r á f o r d í t á s o k a t e g y a r á n t f i g y e l e m b e ve t tük , i g y a 
f e n n t a r t á s i k ö l t s é g s z e r k e z e t é t a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n h o m o g e n i z á l t u k . 
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E z a l a t t az i d ő s z a k a l a t t több, j e l e n t ő s á r v á l t o z á s , á l l ó e s z k ö z á t é r -
t é k e l é s i s vo l t , é s a f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k a l a p s z e r ü k e z e l é s e i s m e g -
s z ű n t . Az á r v á l t o z á s o k h a t á s á t g y a k o r l a t i l a g ki t u d j u k küszöbö ln i a z z a l , 
h o g y a f o l y ó á r a s r á f o r d í t á s o k a t é s a k o r r i g á l a t l a n ( s z i n t é n " f o l y ó á r a s " ) 
á l l ó e s z k ö z é r t é k e k e t h a s o n l í t o t t u k ö s s z e e g y m á s s a l é s igy az á r v á l t o z á -
s o k a t nem t e k i n t e t t ü k a k o n z i s z t e n c i á t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő n e k . 
E s e t ü n k b e n a f ü g g e t l e n vá l t ozó (x) a b r u t t ó á l l ó e s z k ö z é r t é k , a f ü g g ő 
v á l t o z ó (Y) a f e n n t a r t á s i k ö l t s é g . Az e g y e n l e t e g y ü t t h a t ó i t l i n e á r i s r e g -
r e s s z i ó s z á m i t á s s e g í t s é g é v e l s z á m í t o t t u k ki . Az a d a t o k r e g r e s s z i ó s 
e g y ü t t h a t ó j a r = 0, 989, az ehhez t a r t o z ó s z i g n i f i k a n c i a s z i n t n a g y o b b , 
m i n t 99, 9 %, i gy a l i n e á r i s e g y e n l e t i g e n s z o r o s k ö z e l í t é s s e l t u d j a az 
a d a t o k k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e t l e k é p e z n i . 
A r e g r e s s z i ó s e g y e n l e t : 
P = 0, 0799 В - 785, 4 (mi l l i ó F t / é v ) 
(Az egyen le t t e h á t az é l e l m i s z e r i p a r t e l j e s f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e i t m i l l i ó 
F t - b a n a d j a m e g , é s az á l l ó e s z k ö z é r t é k (B) i s m i l l i ó F t - b a n h e l y e t t e -
s í t e n d ő b e . ) 
Az e g y e n l e t é r t e l m e z é s i t a r t o m á n y a a 20 és 32 m i l l i á r d k ö z ö t t i á l -
l ó e s z k ö z é r t é k e k n é l v a n . Ez e x t r a p o l á l h a t ó 35 - 38 m i l l i á r d i g , m e r t 
- az e l m ú l t h é t é v e s i d ő s z a k a l a t t az ada tok s z o r o s a n k a p c s o l ó d t a k 
é s a v á l t o z ó k e g y e n k é n t i s m o n o t o n n ő t t e k , e l t e k i n t v e az 1968. I . l . - i 
e s z k ö z á t é r t é k e l é s t ő l ; 
- az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y v á r h a t ó n ö v e k e d é s i ü t e m e 1975- ig ( á t l a g o -
s a n ) m e g k ö z e l í t i az 1964- 1 9 7 0 - e s é v e k á t l a g o s n ö v e k e d é s i ü t e m é t . 
A r e g r e s s z i ó s e l e m z é s tovább i k i t e r j e s z t é s é n e k h a t á r t s z a b 
- a b e r u h á z á s i é s a f e n n t a r t á s i á r s z í n v o n a l a l a k u l á s á n a k j e l e n l e g 
m é g f e l n e m m é r h e t ő h a t á s a ; 
- a 0 - r a l e i r t á l l ő e s z k ö z á l l o m á n y e g y r e növekvő r é s z a r á n y a ; 
- az u j l é t e s í t é s e k a n y a g i - m ű s z a k i ö s s z e t é t e l é n e k v á r h a t ó v á l t o z á s a 
(a b e r u h á z á s o k e l t o l ó d á s a a gépek i r á n y á b a ) . 
Az i m é n t l e v e z e t e t t e g y e n l e t az é l e l m i s z e r i p a r e g é s z é r e ad m e g f e l e -
l ő b e c s l é s t a f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k a l a k u l á s á r a , i p a r á g a n k é n t i e l e m z é s -
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r e u g y a n e k k o r n e m a l k a l m a s . A b e m u t a t o t t e l j á r á s s a l azonban , i p a r á g i 
a d a t p á r o k f e l h a s z n á l á s á v a l k i a l a k í t o t t u k az i p a r á g i e g y e n l e t e k e t i s . 
Az e l h a s z n á l ó d á s , az a m o r t i z á c i ó , a f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k a l a k u l á s á -
n a k i s m e r e t é b e n k í s é r l e t e t t e t t ünk az é l e l m i s z e r i p a r e g y s z e r ű é s b ő v í t e t t 
á l l ó e s z k ö z u j r a t e r m e l é s i m o d e l l j é n e k k i d o l g o z á s á r a . Az e g y s z e r ű ú j r a -
t e r m e l é s i m o d e l l t az 
U = x a B + y s + P 
ö s s z e f ü g g é s , a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s i m o d e l l t p e d i g az 
U b = A + / A x - A L / + s + / s y - s L / + P + / P - P L / + F 
ö s s z e f ü g g é s i r j a l e , aho l : 
a = a m o r t i z á c i ó s k u l c s , 
f = f e j l e s z t é s i a l a p h á n y a d , 
s = é v e s s e l e j t e z é s m a r a d v á n y é r t é k e , 
у = a n y e r e s é g b ő l k é p z ő d ő f e j l e s z t é s i r é s z v á l l a l a t n á l m a r a d ó h á n y a -
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da , 
x = az a m o r t i z á c i ó v á l l a l a t n á l m a r a d ó h á n y a d a , 
В = az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y b r u t t ó é r t é k e , 
A = az a m o r t i z á c i ó v á l l a l a t n á l m a r a d ó t ö m e g e , 
L, = az a d o z ó t t F n y e r e s é g r é s z é s a t e l j e s n y e r e s é g a r á n y a ( e s e t ü n k -
b e n : 0, 3 2 - 0 , 36), 
P = f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k , 
F = a n y e r e s é g f e j l e s z t é s i r é s z é n e k v á l l a l a t n á l m a r a d ó t ö m e g e , 
Л A = az a m o r t i z á c i ó v á l t o z á s a , 
Д s = a s e l e j t e z é s v á l t o z á s a , 
Д P = a f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k v á l t o z á s a . 
A m o d e l l e l e m z é s é b ő l m e g á l l a p í t o t t u k , hogy a j e l e n l e g i s z a b á l y o z ó k 
e s e t é n (f, x, y , L) a v á l l a l a t i é r d e k e l t s é g a f e n n t a r t á s i - p ó t l á s i p o l i t i -
ká t a k ö v e t k e z ő k é p p e n s o r o l j a : 
- a f e n n t a r t á s i ^ á f o r d i t á s o k n ö v e l é s é n e k e l s ő b b s é g e van , 
- az a m o r t i z á c i ó n ö v e l é s e m e g e l ő z i a s e l e j t e z é s n ö v e l é s é t , d e l é -
n y e g e s e n a l a t t a m a r a d a f e n n t a r t á s i r á f o r d í t á s o k n ö v e l é s e h a t á s á n a k . 
H a s o n l ó a h e l y z e t a 0 - r a l e i r t á l l ó e s z k ö z ö k ü z e m e l t e t é s é v e l i s . Az 
e z e k u t á n k é p z ő d ő a m o r t i z á c i ó é s e s z k ö z l e k ö t é s e l m a r a d á s a az a d ó z o t t 
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f e j l e s z t é s i a l a p o t l e g a l á b b a n n y i v a l n ö v e l i , m i n t a m e n n y i v e l az a m o r t i -
z á c i ó v á l l a l a t n á l m a r a d ó r é s z e c s ö k k e n t , f e l t éve , h o g y a f e n n t a r t á s i 
é s e g y é b k ö l t s é g e k n e m v á l t o z n a k . 
A z á l l ő e s z k ö z á l l o m á n y e l h a s z n á l ó d á s á t , f i z i ka i a v u l á s á t á l t a l á b a n a 
n e t t ó / b r u t t ó é r t é k a r á n y á v a l m é r i k . E z a k é p l e t a v a l ó s á g b a n e r ő s e n 
t o r z i t : 
- h a az e g y e d i á l l ó e s z k ö z n e t t ó é r t é k e 0 - r a c s ö k k e n , b r u t t ó é r t é -
k é t l e v o n j á k a t e l j e s á l l o m á n y b r u t t ó é r t é k é b ő l , a k k o r i s , h a az á l l ó -
e s z k ö z t tovább h a s z n á l j á k : 
- az a m o r t i z á c i ó s k u l c s o k s t a t i s z t i k a i k i a l a k í t á s a m i a t t f e n t i k é p l e t 
a t é n y l e g e s e l h a s z n á l ó d á s t n e m k é p e z i l e m e g f e l e l ő e n ; 
- az á l l ó e s z k ö z r e f o r d í t o t t f e n n t a r t á s i m u n k á k az e l h a s z n á l ó d á s t c s ö k -
k e n t i k . 
E t é n y e z ő k k ö z ü l az a m o r t i z á c i ó s k u l c s o k t o r z í t á s á t m e g h a t á r o z n i , 
i g y a z t a t o v á b b i a k b a n f i g y e l e m b e v e n n i n e m t u d j u k . 
B e v e z e t t ü k a k o r r i g á l t e l h a s z n á l ó d á s i j e l z ő s z á m o t , a m e l y b e n m i n d a 
O - r a l e i r t , de t o v á b b ü z e m e l ő á l l ó e s z k ö z ö k h a t á s á t , m i n d a f e n n t a r t á s i 
k ö l t s é g e k b e f o l y á s á t f i g y e l e m b e v e t t ü k : 
N - / B + É / + / P.+ P / 
» - i ° °




 - b T " B 
о 
a h o l : 
В = az á l l ó e s z k ö z ö k b r u t t ó é r t é k e 
В = a 0 - r a l e i r t á l l ó e s z k ö z ö k e r e d e t i b r u t t ó é r t é k e 
о 
E q = B q u tán a 0 - r a i r á s i d e j é t ő l k é p z ő d ő v i r t u á l i s a m o r t i z á c i ó 
N = az á l l ó e s z k ö z ö k n e t t ó é r t é k e 
P^ = a v á l l a l k o z á s b a ado t t f e n n t a r t á s i m u n k á k k ö l t s é g e i 
= a s a j á t f e n n t a r t á s i m u n k á k a n y a g k ö l t s é g e e s e t ü n k b e n : 
P a ^ S / P - Р . / . 0 , 5 4 4 
P = az ö s s z e s f e n n t a r t á s i k ö l t s é g . 
E z a k o r r i g á l t e " j e l z ő s z á m az á l l ó e s z k ö z ö k e l h a s z n á l ó d á s á t j o b b a n 
k ö z e l í t i , m i n t az e r e d e t i 
N 
e = 1 - — k é p l e t s z e r i n t s z á m í t o t t . 
j ó l l e h e t k ö z g a z d a s á g i l a g m é g n e m t e l j e s . A t é n y l e g e s e l h a s z n á l ó d o t t s á g 
m e g h a t á r o z á s o k a r a k é p l e t b e n s z e r e p e l t e t n i k e l l m i n d e n , a t e r m e l é s 
m a r a d é k t a l a n b i z t o s í t á s a m i a t t i t ö b b l e t r á f o r d í t á s t , igy a f e n n t a r t á s i k ö l t -
s é g e k b i z o n y o s h á n y a d a m e l l e t t az e l a v u l t á l l ó e s z k ö z ö k m i a t t f e l l é p ő 
v a l a m e n n y i e g y é b t e r m e l é s i k ö l t s é g t ö b b l e t e t i s (K^) 
N + P . + P - / B + É + К / 
II, , 1 s ' о о t ' 
e = 1 -
о 
E z z e l a k é p l e t t e l a z o n b a n a g y a k o r l a t b a n a s z ü k s é g e s k ö l t s é g a d a t o k 
m e g h a t á r o z á s á b a n l é v ő i g e n n a g y b i z o n y t a l a n s á g o k m i a t t a s z á m i t á s o k a t 
e l v é g e z n i n e m t u d j u k , igy e l e g e n d ő n e k t a r t j u k az e " k é p l e t t e l s z á m í t a -
ni az e l h a s z n á l ó d o t t s á g o t , t u d v a a z t , hogy e z z e l egy m i n d i g e g y i r á n y ú , 
n e g a t i v h i b á t köve t tünk e l . 
V i z s g á l a t a i n k a l a p j á n a p ó t l á s i é s f e n n t a r t á s i p o l i t i k a h o s s z u t á v u 
o p t i m a l i z á l á s á r a főbb j a v a s l a t a i n k a k ö v e t k e z ő k : 
- a f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k t e r v e z é s é h e z az i t t b e m u t a t o t t ö s s z e f ü g g é -
s e k f e l h a s z n á l á s a ; 
- az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y e l h a s z n á l ő d o t t s á g á n a k j e l z é s é r e a k o r r i g á l t 
e " j e l z ő s z á m b e v e z e t é s e ; 
- az a m o r t i z á c i ó b e f i z e t é s r e k e r ü l ő r é s z é n e k m e g f e l e l ő á t c s o p o r t o -
s í t á s a , p ó t l ó b e r u h á z á s o k f i n a n s z í r o z á s á r a . 
G y o r s í t o t t a m o r t i z á c i ó r a , a f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s é r e az 
é l e l m i s z e r i p a r b a n n e m l á tunk r e á l i s l e h e t ő s é g e t . 
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D r . H a r s á n y i I s t v á n 
V e z e t é s i s t i l u s - v e z e t é s i k é s z s é g 
A v á l l a l a t i v e z e t é s m o d e l l j e , a v e z e t é s i s t i l u s e g y r é s z r ő l é s a v e z e t é -
s i s t i l u s - v e z e t é s i k é s z s é g m á s r é s z r ő l l á t s z ó l a g e g y m á s t ó l kü löná l ló , 
v a l ó j á b a n a z o n b a n ö s s z e f ü g g ő p r o b l é m á k . 
A v á l l a l a t i v e z e t é s m o d e l l j é t , a v e z e t é s i s t i l u s t t e k i n t v e kü lönös f i -
g y e l m e t ke l l f o r d i t a n i a r r a az u j i r á n y z a t r a , a m e l y a k i b e r n e t i k a , a 
r e n d s z e r t e c h n i k a m e g j e l e n é s é v e l b o n t a k o z o t t k i . E z az i r á n y z a t az i r á -
n y í t á s , i g a z g a t á s , k o r m á n y z á s é s a v á l l a l a t i v e z e t é s t e r ü l e t é t i s u j f o -
g a l m a k k a l , k a t e g ó r i á k k a l g a z d a g í t o t t a é s h o z z á j á r u l t a v e z e t é s k i b e r n e -
t i k a i m o d e l l j é n e k e l t e r j e s z t é s é h e z . 
A k i b e r n e t i k a , a r e n d s z e r t e c h n i k a s z e r i n t a v á l l a l a t egy ike a s z e r -
v e z e t t r e n d s z e r e k n e k , é s igy v e z e t é s i m o d e l l j e az á l t a l á n o s k i b e r n e t i -
k a i m o d e l l b ő l v e z e t h e t ő l e . I s m e r e t e s az a k i b e r n e t i k a i t é t e l , hogy 
m i n d e n t a r t ó s a n s z e r v e z e t t r e n d s z e r e n be lü l m e g t a l á l h a t ó egy v i s z o n y l a g 
ö n á l l ó v e z e t é s i ( s z a b á l y o z ó ) r é s z , a m e l y az a l a p t e v é k e n y s é g g e l , v a l a -
m i n t a k ö r n y e z e t t e l i n f o r m á c i ó s k a p c s o l a t b a n á l l , s ennek r é v é n l á t j a 
e l a s z a b á l y o z ó , i r á n y í t ó f u n k c i ó t , b i z t o s í t j a , hogy a r e n d s z e r c é l j á n a k 
m e g f e l e l ő e n m ű k ö d j é k , f e j l ő d j é k . A v e z e t é s i r é s z m e g h a t á r o z o t t m ű k ö -
d é s i ( t e v é k e n y s é g i ) e l e m e k b ő l á l l , a m e l y e k e g y m á s t i d ő b e n l o g i k u s r e n d -
b e n köve t ik , é s az e g y e s e l e m e k közö t t m e g h a t á r o z o t t ö s s z e f ü g g é s , 
k a p c s o l a t á l l f e n n . 
M a e l é g g é g y a k o r i , hogy a v á l l a l a t i v e z e t é s m o d e l l j é t k i b e r n e t i k a i 
a l a p o n h a t á r o z z á k m e g , é s m i n t c é l k i t ű z é s i , i n f o r m á c i ó g y ű j t é s i , d ö n t é -
s i (a v á l t o z á s o k k ö z ö t t i v á l a s z t á s i ) , a d ö n t é s t k ö v e t ő p r o g r a m o z á s i 
( v é g r e h a j t á s s z e r v e z é s i ) , e l l e n ő r z é s i ( v i s s z a c s a t o l á s i ) m ü v e l e t e k f o l y a -
m a t á t i r j á k l e . 
A k i b e r n e t i k a i s m e r t m e g á l l a p í t á s a , hogy a v e z e t é s az i r á n y í t o t t 
s z e r v e z e t t a r t a l m a é s t e r j e d e l m e s z e r i n t d i f f e r e n c i á l ó d i k . A v á l l a l a t i 
v e z e t é s e m o d e l l j e a t a r t a l m i d i f f e r e n c i á l ó d á s t ' az i r á n y í t o t t f o l y a m a t 
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a n y a g i , t e c h n i k a i s a j á t o s s á g a i b ó l v e z e t i l e , m e g h a t á r o z ó n a k az a n y a g - , 
a z e n e r g i a á t a l a k i t á s t , a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o t t e k i n t i . A z o k a t a j e l e n -
s é g e k e t e m e l i k i , a m e l y e k s o r á n a r e n d s z e r b e a n y a g o k , e s z k ö z ö k é s 
" m u n k a e r ő " , m i n t " d o l g o k " b e l é p n e k , é s a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n t ö r -
t é n ő á t a l a k u l á s u t á n , m i n t t e r m é k e k ( s z o l g á l t a t á s o k ) h a g y j á k el a r e n d -
s z e r t . Az u tóbb i i d ő b e n m i n d g y a k r a b b a n j e l e n n e k m e g o l y a n m o d e l l e k , 
a m e l y e k az a n y a g i , t e c h n i k a i f o l y a m a t o t k i e g é s z í t i k é s a b e l é p ő e s z k ö -
z ö k e t é s a k i l é p ő e r e d m é n y t é r t é k k a t e g ó r i á v a l i s k i e g é s z í t i k , a z a z a 
t e c h n i k a i j e l l e m z ő k e t g a z d a s á g i j e l l e m z ő k k e l bőví t ik . A z t a k ö r ü l m é n y t 
p e d i g , hogy az e g y e s s z e r v e z e t e k egyben r é s z e i egy n a g y o b b r e n d s z e r -
n e k , a g a z d a s á g e g é s z é n e k , r e n d s z e r t e c h n i k a i l a g ugy o l d j á k m e g , h o g y 
a s z e r v e z e t t r e n d s z e r é s a k ö r n y e z e t k a p c s o l a t á t m i n t á r u - p é n z k a p -
c s o l a t o t tün te t ik f e l . 
H a k i s s é e g y s z e r ű s í t e t t e n i s , a z t m o n d h a t j u k , hogy a v á l l a l a t i v e z e -
t é s k i b e r n e t i k a i m o d e l l j é b e n v e z e t é s n e k c s a k azoka t a f e l a d a t o k a t t e k i n -
t i k , a m e l y e k az i r á n y í t o t t s z e r v e z e t t e c h n i k a i - p é n z ü g y i f o l y a m a t a i n á l 
m e g r a g a d h a t ó j e l e n s é g e k k e l f ü g g n e k ö s s z e . E l h a n y a g o l j á k a z o k a t a j e -
l e n s é g e k e t , a m e l y e k k e l l ő e n n e m k v a n t i f i k á l h a t ő k , é s a k i b e r n e t i k a i 
s z e m l é l e t s z e r i n t n e m o l y a n o k a m e l y e k e t m é r n i é s i gy s z a b á l y o z n i , 
i r á n y í t a n i l e h e t . 
E z az " e l h a n y a g o l á s " a k i b e r n e t i k a i m o d e l l n é l - a v á l l a l a t é s k ö r -
n y e z e t k a p c s o l a t á n a k é r t e l m e z é s é n é l k e z d ő d i k ugy, hogy c s a k az a n y a -
g o k , a do lgok m o z g á s á t , c s e r é j é t , a b e s z e r z é s t é s az é r t é k e s í t é s t , á l -
t a l á b a n a jó l " m é r h e t ő " , " s z á m o n t a r t h a t ó " á r u - p é n z k a p c s o l a t o k a t l á t -
j á k f o n t o s n a k . 
A k ü l s ő k a p c s o l a t o k n a k ez az " e g y s z e r ű s í t é s e " az t j e l e n t i , hogy n e m 
v e s z i k f i g y e l e m b e az t a k ö . ' ü l m é n y t , a m e l y s z e r i n t a v á l l a l a t n a k m á r 
g a z d a s á g i vagy n e m g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k k e l , e g y e s e m b e r e k k e l , i n -
t é z m é n y e k k e l v a l ó m á s t e r m é s z e t ű k a p c s o l a t a i (po l i t i ka i , j og i , e r k ö l -
c s i ) i s l é n y e g e s e k . Minden v á l l a l a t egy nagyobb s z e r v e z e t , a t á r s a d a -
l o m , a g a z d a s á g r é s z e , de m i n d e n v á l l a l a t i do lgozó e g y b e n m á s i n t é z -
m é n y , k o l l e k t í v a (po l i t ika i , s z a k m a i , c s a l á d i , b a r á t i k ö r ) t a g j a , é s 
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e z e k n e k h a t á s a , i l l e t v e k ö l c s ö n h a t á s a a v á l l a l a t n á l i s m e g m u t a t k o z i k . 
E z e k éppen o lyan t a r t a l m i s a j á t o s s á g a i , f e l t é t e l e i a v á l l a l a t m ű k ö d é s é -
n e k , m i n t a p é n z ü g y i , az anyag i k ö r ü l m é n y e k ; i gy k ö v e t e l m é n y e z e k 
v e z e t é s b e n va ló f i g y e l e m b e v é t e l e . H a s o n l ó " e g y s z e r ü s i t é s e k e t " t a p a s z -
t a l h a t u n k a b e l s ő i r á n y í t á s i m o d e l l e k n é l . 
A k i b e r n e t i k a é s a r e n d s z e r t e c h n i k a h a t á s á r a a v e z e t é s n e k o l y a n 
m o d e l l j e a l aku l t k i , a m e l y a v á l l a l a t , m i n t bonyo lu l t , s z e r v e z e t t r e n d -
s z e r m e g é r t é s é h e z j e l e n t ő s s e g í t s é g e t n y ú j t o t t . A v e z e t é s i l yen é r t e l -
m e z é s e , m o d e l l j e k e z d e t b e n e l ő r e h a l a d á s t j e l e n t e t t , m e r t l e h e t ő v é t e t -
t e a v e z e t é s , m i n t bonyo lu l t f o l y a m a t k o m p l e x m e g k ö z e l í t é s é t a t a r t a -
l o m , a t e r j e d e l e m é s az e g y e s t e v é k e n y s é g i e l e m e k s z e r i n t . A k i b e r n e -
t i k a i , r e n d s z e r t e c h n i k a i m o d e l l a z o n b a n egyo lda lú . N e m f o g l a l j a m a g á -
b a n a v e z e t ő i t e v é k e n y s é g t á r s a d a l m i e l ő f e l t é t e l e i t (a v e z e t ő i a u t o r i t á s t ) , 
n e m t a r t a l m a z z z a k o m p l e x e n az ö s z t ö n z é s t ( m o t i v á l á s t ) , v a l a m i n t a l i g 
é r i n t i a v e z e t é s s e l k a p c s o l a t o s s z e m é l y i ( e m b e r i ) k a p c s o l a t o k a t . 
M i n d e n v á l l a l a t i ( t e r m e l é s i ) f o l y a m a t k é t k ü l ö n n e m ü k o m p o n e n s b ő l á l l : 
d o l g o k b ó l é s e m b e r e k b ő l t evőd ik ö s s z e . A do log i r e n d s z e r l é n y e g é b e n 
a v á l l a l a t t e c h n i k a i r e n d s z e r e , m i g az e m b e r e k az e g y ü t t do lgozó k o l -
l e k t í v a , a t á r s a d a l m i , a s z o c i á l i s r e n d s z e r . A v á l l a l a t t e c h n i k a i é s 
s z o c i á l i s r e n d s z e r e a z o n b a n c s a k t a n í t á s , vagy é p p e n a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s s z e m p o n t j á b ó l v á l a s z t h a t ó e l , a v a l ó s á g b a n ez a ké t r e n d s z e r 
s z e r v e s e g é s z e t a l k o t . 
A v e z e t é s egy ik r é s z e , a m e l y e t n e v e z z ü n k t e r m e l é s - t e c h n i k a i a l a p ú 
v e z e t é s n e k , az a n y a g i f o l y a m a t o k s z e r v e z é s é t , i r á n y í t á s á t j e l e n t i . E n -
n e k a t e v é k e n y s é g n e k p r i n c í p i u m a i , f o r m á i , m ó d s z e r e i a t e r m e l é s 
t e c h n i k á j á t ó l , t e c h n o l ó g i a i s z i n t j é t ő l ( g é p e s í t é s , a u t o m a t i z á l á s ) , a t e r -
m é k e k s t r u k t ú r á j á t ó l , t ö m e g s z e r ü s é g é t ő l ( egyed i , s o r o z a t g y á r t á s ) , a 
t e r m e l é s k o m p l e x i t á s á t ó l ( k u t a t á s , t e r m e l é s , é r t é k e s í t é s ) f ü g g n e k . A 
v e z e t é s m á s i k r é s z e , n e v e z z ü k t á r s a d a l m i o l d a l n a k , k i t e r j e d a k ö z ö s 
t e v é k e n y s é g c é l j á r a , a z e g y ü t t m ű k ö d é s m ó d j á r a , az e l é r t e r e d m é n n y e l 
v a l ó r e n d e l k e z é s s z i n t j é r e . A v e z e t é s i t e v é k e n y s é g n e k e z t a r é s z é t é s 
a h o z z á t a r t o z ó v e z e t é s i e l v e k e t , m ó d s z e r e k e t a f e l a d a t t a r t a l m á b ó l a d ó -
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d ó a n nem a v á l l a l a t t e c h n i k a i , m ű s z a k i a d o t t s á g a i , h a n e m a t á r s a d a l m i 
v i s z o n y o k h a t á r o z z á k m e g . 
A k i b e r n e t i k a i s z e m l é l e t r e f e l é p ü l ő m o d e l l e k a v e z e t é s t ugy m u t a t -
j á k be , hogy l é n y e g é b e n a t e c h n i k a i o l d a l t t a r t j á k m e g h a t á r o z ó n a k . E z t 
a m o d e l l t i n d o k o l t k i e g é s z í t e n i : h a e z t m e g t e s s z ü k , a k k o r egy g a z d a -
gabb , a v a l ó s á g h o z hüebb m o d e l l t k a p u n k . Igaz a z o n b a n , hogy m é g n e m -
i g e n b e s z é l h e t ü n k a r r ó l , hogy a s z o c i o l ó g i a , vagy é p p e n a s z o c i á l p s z i -
c h o l ó g i a m á r k e l l ő a lapo t t u d n a n y ú j t a n i ennek az o l d a l n a k a t u d o m á n y o s 
m e g a l a p o z o t t s á g h o z . Az a z o n b a n b i z o n y o s , hogy ez a s z ű k e n é r t e l m e z e t t 
v e z e t ő i t e v é k e n y s é g m a m á r t ú l h a l a d o t t , ennek k i e g é s z í t é s e mind az e l -
m é l e t , mind a g y a k o r l a t s z e m p o n t j á b ó l indoko l t . 
E z a k i e g é s z í t é s k i t e r j e d : 
1. a v e z e t ő i a u t o r i t á s r a (a t e k i n t é l y ) , a r r a a t á r s a d a l m i h e l y z e t r e , 
a m e l y a v e z e t ő (a v e z e t é s ) s z á m á r a l e h e t ő v é t e s z i ( h a t a l m a t ad a r -
r a ) , hogy m á s o k a t i r á n y í t s o n , m á s e m b e r e k c s e l e k v é s é t m e g h a t á r o -
zó d ö n t é s e k e t h o z z o n ; 
2 . a v e z e t é s i m o t i v á l á s r a ( ö s z t ö n z é s r e ) , a r r a a v e z e t ő i m u n k á r a , 
a m e l y n e k a z a c é l j a , h o g y a v e z e t e t t k o l l e k t í v a t a g j a i t a f e l a d a t o k 
t e l j e s í t é s é r e a k t i v i z á l j a ; 
3. a v e z e t ő s z e m é l y i k a p c s o l a t á r a ( b e o s z t o t t j a i v a l , m u n k a t á r s a i v a l ) , a 
v e z e t ő i m u n k á n a k a r r a a f o r m á j á r a , ahogy a m u n k á k k i a d á s a , á t v é -
t e l e , é r t é k e l é s e fo ly ik . 
T e l j e s s é t e s z i ez t az i s , hogy a v á l l a l a t i v e z e t é s n é l a k ö r n y e z e t e t 
t á g a n , m i n t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ö r n y e z e t e t v e s s z ü k f i g y e l e m b e é s 
a v e z e t é s n e m c s a k a s z ű k e n v e t t g a z d a s á g i - p é n z ü g y i , h a n e m a t á g a n 
é r t e l m e z e t t t á r s a d a l m i v i s z o n y o k h o z k a p c s o l ó d i k . A t u d o m á n y o s a l a p ú 
v e z e t é s f e j l e s z t é s é n e k e g y i k , de n á l u n k t a l á n a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a , 
hogy a v e z e t é s t e c h n i k a i o l d a l á t e l ő t é r b e h e l y e z ő , e g y o l d a l ú s z e m l é l e -
t e t é s az e h h e z t a r t o z ó e l j á r á s o k a t k o m p l e x s z é t e g y e . 
A m á s i k k é r d é s , hogy m i t e k i n t e n d ő h e l y e s s z o c i a l i s t a v e z e t ő i s t í -
l u s n a k . A s z e r v e z é s é s v e z e t é s t u d o m á n y o s m e g a l a p o z á s á n á l m a k é t f ő 
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i r á n y m u t a t k o z i k m e g . Az egyik az , a m e l y a s z e r v e z ő k , a v e z e t ő k m u n -
k á j á n a k t e c h n i k á j á r a i r á n y u l . Az u j m ó d s z e r e k - k ü l ö n ö s k é p p e n az i n -
f o r m á c i ó t e c h n i k a , a m o d e l l e z é s r é v é n - növe l ik a d ö n t é s e k m e g a l a p o -
z o t t s á g á t . Kü lönös f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a d ö n t é s e k v é g r e h a j t á s á n a k r e a -
l i z á l á s á r a , s z e r v e z é s é r e ( fo lyama t - r e n d s z e r s z e r v e z é s ) , s fokozzák az 
e l ő i r t v é g r e h a j t a n d ó f e l a d a t o k idő é s t é r , c é l é s f e l t é t e l e k közö t t i r e n -
d e z e t t s é g é t . Ez a s z e r v e z é s é s v e z e t é s t e c h n i k a i i r á n y z a t a . 
E m e l l e t t a s z o c i a l i s t a v á l l a l a t o k n á l - a s z o c i a l i z m u s a l a p e s z m é j é -
ből f a k a d ó a n - o l y a n v i s z o n y o k k i a l a k í t á s á r a t ö r e k s z e n e k , a m e l y e k m i n -
d e n e m b e r n é l , m i n d e n do lgozóná l a m u n k a m a g a s a b b s z i n t ű , s z e r v e z e t -
t e b b , a l k o t ó j e l l e g ű e l v é g z é s é r e i r á n y u l ó igény k i b o n t a k o z á s á t s e g i t i k 
e lő . E l ő s e g í t i k a z t , hogy b e l s ő s z ü k s é g l e t b ő l , m e g g y ő z ő d é s b ő l l á s s a n a k 
el a do lgozók a k t i v , a lkotó , s z e r v e z e t t e b b k o l l e k t í v m u n k á t . A r r a t ö -
r e k e d j e n e k , hogy a ko l l ek t i v t e r m e l ő - f e j l e s z t ő m u n k á n á l a s z e r v e z e t t -
s é g e t b i z t o s í t ó a d m i n i s z t r a t í v é s i g y b i z o n y o s é r t e l e m b e n k ü l s ő i g é n y 
é s b e l s ő e l v á r á s a r á n y a j avu l jon , é s az u tóbb i v á l j é k m e g h a t á r o z ó b b á . 
E z a z i r á n y z a t - a s z e r v e z é s - v e z e t é s t e r ü l e t é n - a m u n k á b a n k i a l a -
ku ló e m b e r i k a p c s o l a t o k a t , v i s z o n y o k a t h e l y e z i e l ő t é r b e , a m e l y e t b i z o -
n y o s e g y s z e r ű s í t é s s e l a s z e r v e z é s é s v e z e t é s s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i i r á n y -
z a t á n a k n e v e z ü n k . 
A k é t i r á n y z a t e g y m á s s a l s z o r o s k ö l c s ö n h a t á s b a n , e g y m á s t k i e g é -
s z í t v e f e j l ő d i k , m é g i s s z e m l é l e t i , v i z s g á l a t i a l k a l m a z á s i s a j á t o s s á g a i -
bó l a d ó d ó a n v i s z o n y l a g e l h a t á r o l ó d i k . 
E z m a g á b a n r e j t i a z t a f e l a d a t o t , h o g y egy e g y s é g e s e l m é l e t é s m ó d -
s z e r t a n k i a l a k í t á s a s z ü k s é g e s , o l y a n , a m e l y e g y f o r m á n a l k a l m a s m i n d 
a t e c h n i k a i , m i n d a s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i vagy é p p e n m á s v o n a t k o z á s ú 
v e z e t é s i s z e r v e z é s i p r o b l é m á k v i z s g á l a t á r a , i l l e t v e a l k a l m a z á s á r a . E n -
nek egy ik é s t a l á n l e g s z e b b f e l a d a t a : a s z o c i a l i s t a v á l l a l a t v e z e t é s i s t i -
l u s (a v e z e t é s k o m p l e x m o d e l l j é n e k ) k i d o l g o z á s a é s g y a k o r l a t b a n v a l ó 
f e l h a s z n á l á s a . 
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I n z e l t A n n a m á r i a 
A k é r d ő í v e s v á l l a l a t i v é l e m é n y k u t a t á s i m ó d s z e r s z e r e p e 
a m a k r o s z i n t ű i p a r g a z d a s á g i e l ő r e j e l z é s e k k é s z í t é s é b e n 
A g a z d a s á g i e l ő r e j e l z é s e k , p r o g n ó z i s o k a g a z d a s á g i é l e t k ö z e l i vagy t á -
vo l i j ö v ő b e n v á r h a t ó v á l t o z á s a i t k u t a t j á k . A g a z d a s á g i f o l y a m a t o k v á r -
h a t ó a l a k u l á s á n a k m e g i s m e r é s e l e h e t ő v é t e s z i a j e l e n s é g e k r e va ló t u d a -
t o s r e a g á l á s t , e l ő s e g í t i a v á r h a t ó a n b e k ö v e t k e z ő k e d v e z ő t l e n j e l e n s é g e k 
h a t á s á n a k m é r s é k l é s é t , a k e d v e z ő e k e r ő s í t é s é t . 
A r ö v i d i d ő s z a k r a - 3 h ó n a p t ó l 2 év - v o n a t k o z ó i p a r i g a z d a s á g i 
p r o g n ó z i s o k az i p a r i t e r m é k e k i r á n t i k e r e s l e t v á l t o z á s á r ó l adnak i n f o r -
m á c i ó k a t a h a z a i é s k ü l s ő p i a c o k o n , é s k u t a t j á k a t e r m e l é s (k íná la t ) 
p i a c h o z va ló a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é t , a k e r e s l e t v á l t o z á s á r a v á r h a -
t ó a n b e k ö v e t k e z ő r e a g á l á s t . 
A j ö v ő b e n i g a z d a s á g i h e l y z e t e t a g a z d a s á g k u t a t á s a g a z d a s á g i v i s z o -
nyok j e l l e g z e t e s s é g e i t é s a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i f e j l ő d é s t i s f i g y e l e m -
m e l k i s é r ő k ö z g a z d a s á g i l a g é s s t a t i s z t i k a i l a g m e g a l a p o z o t t v i z s g á l a t o k -
k a l i g y e k s z i k m e g h a t á r o z n i . 
A p r o g n ó z i s o k m e g b í z h a t ó s á g a a g a z d a s á g k u t a t á s k ö z g a z d a s á g i m e g -
a l a p o z o t t s á g á n , az e l ő r e j e l z é s e k k é s z í t é s e k o r m e g f i g y e l e n d ő j e l e n s é g e k 
h e l y e s k i v á l a s z t á s á n m ú l i k . A m o d e r n g a z d a s á g k u t a t á s n a k - a g a z d a -
s á g s t a t i s z t i k a é s a t ö r t é n e t i s t a t i s z t i k a e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s a 
m e l l e t t - t á m a s z k o d n i a ke l l a r e p r e z e n t a t í v a d a t g y ű j t é s e n a l apu ló i n -
t e r j u - m ő d s z e r e k r e i s . Mindezek e g y ü t t e s e n s z o l g á l t a t j á k a g a z d a s á g k u -
t a t á s " n y e r s a n y a g á t " é s r é s z b e n k u t a t á s i m ó d s z e r é t i s . ^ 
A k ö v e t k e z ő k b e n a g a z d a s á g i e l ő r e j e l z é s e k n é l a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k 
k ö z ü l az un. i n t e r j ú , v a g y m á s n é v e n " t e s z t " m ó d s z e r r e l s z e r e t n é k f o g -
1 1A m ó d s z e r r ő l l á s d bővebben : D r . Bóc I m r e : A f r a n c i a k o n j u n k t ú r a -
k u t a t á s é s r ö v i d t á v ú e l ő r e j e l z é s . S t a t i s z t i k a i S z e m l e , 1969. évi 2 . s z . 
1 5 8 - 1 6 9 old. 
G e r g e l y I s t ván : A t ő k é s v á l l a l a t o k ü z l e t p o l i t i k á j a é s p i a c i d ö n t é s e i . 
K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó , B u d a p e s t , 1969. 
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l a l k o z n i , é s r ö v i d e n i s m e r t e t e m a G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t e m ó d s z e r r e l 
v é g z e t t i p a r v á l l a l a t i v é l e m é n y k u t a t á s a i n a k edd ig i t a p a s z t a l a t a i t . 
A z á l ta lunk a l k a l m a z o t t i n t e r j ú v a g y t e s z t m ó d s z e r t m e g ke l l kü lön-
b ö z t e t n ü n k a s z o k á s o s k ö z v é l e m é n y k u t a t á s o k t ó l . A k é r d é s e k m e g v á l a -
s z o l á s á b a n fon tos s z e r e p e t j á t s z i k a m e g k é r d e z e t t e k t á r g y i i s m e r e t e . 
A f e l v é t e l s o r á n a v á l l a l a t o k g a z d a s á g i v e z e t ő i n e k v á l a s z t ke l l adniuk 
o l y a n k é r d é s e k r e , a m e l y e k k e l t ö b b é - k e v é s b é a z o n o s f o r m á b a n , n a p o n t a 
t a l á l k o z n a k . Ez b e f o l y á s o l j a a k é r d é s e k r e adot t v á l a s z o k a t i s . A v á l a s z -
a d ó n a k s o k s z o r v a n e g y e l e v e k é s z v á l a s z a , a m i b e f o l y á s o l j a a k é r -
d é s é r t e l m e z é s é b e n , t á r g y i i s m e r e t e i n e k f e l h a s z n á l á s á b a n é s é r t é k e l é -
s é b e n . Ez t n e m - t u d a t o s b e f o l y á s o l t s á g n a k n e v e z z ü k . E m e l l e t t e l ő f o r d u l 
a v á l a s z o k t u d a t o s t o r z í t á s a i s . A v á l a s z a d ó k ü l ö n b ö z ő m e g f o n t o l á s o k 
a l a p j á n h e l y e s b i t i e r e d e t i l e g m e g f o g a l m a z o t t v á l a s z á t . E n n e k s z e r e p é t 
n e h é z m e g b e c s ü l n i , d e a v á l a s z o k é r t é k e l é s e k o r s z á m o l n i k e l l v e l e . 
A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á n a k egy ik l e g f o n t o s a b b k ö v e t e l m é n y e , hogy 
a z é r t é k e l é s s z e m s z ö g é b ő l e l f o g a d h a t ó a n s z é l e s k ö r ű r e p r e z e n t á c i ó n a l a -
p u l j o n . A f e l v é t e l t ö r t é n h e t Í r á s b a n , s z ó b a n , vagy Í r á s b a n é s s z ó b a n . 
Az e u r ó p a i g a z d a s á g k u t a t ó i n t é z e t e k g y a k o r l a t á b a n a m ó d s z e r n e k k é t 
f o r m á j a a laku l t k i . 
A z egyik m ó d s z e r a röv id t ávú , e l s ő s o r b a n a n é h á n y hónapon - 1 
é v e n - be lü l v á r h a t ó h e l y z e t k é p r ö g z í t é s é r e , az i d ő s z a k v á r h a t ó p i a c i 
( e g y e n s ú l y i ) h e l y z e t é n e k m e g h a t á r o z á s á r a s z o l g á l . A l k a l m a z á s a k o r b i z -
t o s í t a n i ke l l a k é r d é s e k á l l a n d ó s á g á t , m e r t e z á l t a l az e g y e s f e l m é r é s e k 
e r e d m é n y e i e g y m á s s a l ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k . 
A m á s i k f o r m a a h o s s z a b b t á v r a ( 2 - 3 év) v o n a t k o z ó v á l l a l a t i t e r v e k , 
e l k é p z e l é s e k ö s s z e g y ű j t é s e . I lyen j e l l e g ű f e l m é r é s t a G a z d a s á g k u t a t ó 
I n t é z e t m é g c s a k e g y a l k a l o m m a l v é g z e t t , e z é r t a l k a l m a z h a t ó s á g á v a l 
k a p c s o l a t b a n c s a k k e v é s , a m ó d s z e r t ö k é l e t e s í t é s é t e l ő s e g í t ő t a p a s z t a -
l a t t a l r e n d e l k e z ü n k . 
A v á r h a t ó v á l t o z á s o k r ó l a lko to t t v á l l a l a t i v é l e m é n y e k ö s s z e s í t é s e s e -
g í t i a központ i i r á n y í t ó s z e r v e k é s a v á l l a l a t i v e z e t ő k m u n k á j á t . A k ö z -
p o n t i g a z d a s á g i i r á n y í t ó s z e r v e k n e k k ö z v e t l e n ü l az é v e s t e r v v é g s ő f o r -
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m á j á n a k k i a l a k í t á s a e lő t t n y ú j t i n f o r m á c i ó t a r r ó l , hogy a v á l l a l a t o k 
h o g y a n i t é l ik m e g f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e i k e t a k ö z e l j ö v ő b e n , t ovábbá a r -
r ó l , hogy az ú j o n n a n , de a m e g k é r d e z é s i d ő p o n t j a e lő t t n y i l v á n o s s á g r a 
h o z o t t központ i g a z d a s á g i d ö n t é s e k r e m i l y e n m ó d o n s z á n d é k o z n a k r e a -
g á l n i . Az igy n y e r t i n f o r m á c i ó k l e h e t ő s é g e t t e r e m t e n e k a r r a , hogy az 
ö s s z e s í t e t t v á l l a l a t i v é l e m é n y e k s z e r i n t v á r h a t ó a n b e k ö v e t k e z ő k e d v e -
z ő t l e n t e n d e n c i á k k i b o n t a k o z á s á t a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó e s z k ö z ö k s e g í t -
s é g é v e l m e g a k a d á l y o z z á k . 
2/ 
Az I n t é z e t az ö s s z e s í t e t t v á l l a l a t i v é l e m é n y e k e t t a r t a l m a z ó k i a d v á n y t 
m i n d e n o lyan v á l l a l a t n a k m e g k ü l d i , a m e l y i k v á l l a l j a a k é r d ő í v k i t ö l t é s é -
v e l j á r ó f á r a d t s á g o t é s e z z e l r é s z t v e s z a v i z s g á l a t b a n . Az i p a r v á l l a -
l a t o k v e z e t ő i a k i a d v á n y b ó l k é p e t k a p h a t n a k a r r ó l , hogy v e r s e n y t á r s a i k , 
v a l a m i n t s z á l l í t ó i k é s vevőik t e r m e l é s i , k é s z l e t e z é s i , é r t é k e s í t é s i , á r -
p o l i t i k a i é s e g y é b i r á n y ú s z á n d é k a i m e n n y i b e n e g y e z n e k , i l l e t v e m i b e n 
t é r n e k e l az ö v é i k t ő l . Ennek i s m e r e t e l e h e t ő v é t e s z i e l k é p z e l é s e i k h e -
l y e s s é g é n e k e l l e n ő r z é s é t , t e r v e i k m ó d o s í t á s á t . 
A t e s z t m ó d s z e r g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s k é r d é s 
a z , hogy va jon k é s z í t h e t ő - e m e g b í z h a t ó m a k r o s z i n t ű e l ő r e j e l z é s a v á l -
l a l a t i e l ő r e b e c s l é s e k a l a p j á n . 
Az e l ő r e j e l z é s t k é t e s e t b e n t e k i n t h e t j ü k j ónak é s m e g b í z h a t ó n a k . Az 
e g y i k b e n v a l a m i l y e n k e d v e z ő t l e n i r á n y ú v á l t o z á s t s i k e r ü l m e g a k a d á l y o z -
n i . H a a v á r h a t ó v á l t o z á s e l ő r e j e l z é s é v e l e g y i d e j ű l e g i s m e r j ü k az o k o -
k a t i s , a m e l y e k h o z z á j á r u l h a t t a k a k e d v e z ő t l e n v á l t o z á s b e k ö v e t k e z é s é -
h e z é s e z e k e t az o k o k a t s i k e r ü l k i k ü s z ö b ö l n i , a k k o r a t é n y l e g e s v á l t o -
z á s n e m fog m e g e g y e z n i a p r o g n o s z t i z á l t t a l . Ez m á r t u d a t o s g a z d a s á g i 
c s e l e k v é s k ö v e t k e z m é n y e , a m e l y e t az e l ő r e j e l z é s t e t t l e h e t ő v é . A k e d -
2 / 
' A G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t e d d i g m e g j e l e n t e t e t t k i a d v á n y a i : V á l l a l a t i 
v é l e m é n y e k a g a z d a s á g i h e l y z e t 1969. évi v á r h a t ó a l a k u l á s á r ó l . B u -
d a p e s t , 1968. d e c e m b e r . - M i r e s z á m í t a n a k az i p a r v á l l a l a t o k 1967-
7 0 - r e ? B u d a p e s t , 1969. o k t ó b e r . - M i r e s z á m í t a n a k az i p a r v á l l a l a t o k 
1 9 7 0 - 7 1 - r e ? B u d a p e s t , 1970. o k t ó b e r . - M i r e s z á m í t a n a k az i p a r i é s 
é p í t ő i p a r i v á l l a l a t o k 1 971 - 1 9 7 2 - r e ? B u d a p e s t , 1971. o k t ó b e r . - M i r e 
s z á m í t a n a k a v á l l a l a t o k 1972- 1 9 7 3 - r a ? B u d a p e s t , 1972. o k t ó b e r . 
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v e z ő t l e n g a z d a s á g i t e n d e n c i á k i d ő b e n i f e l i s m e r é s e m ó d o t ad a f e j l ő d é s 
ú t j á b a n á l ló a k a d á l y o k e l k e r ü l é s é r e . A m á s i k e s e t r ő l a k k o r b e s z é l h e -
t ü n k , ha a p r o g n o s z t i z á l t i d ő s z a k e l t e l t e u t án , a t é n y l e g e s e n b e k ö v e t -
k e z e t t v á l t o z á s i r á n y á t ö s s z e h a s o n l í t v a az e l ő r e j e l z e t t e l , a z z a l e g y e z ő 
e r e d m é n y t k a p u n k . Ez u tóbbinak j ó v a l k ö n n y e b b a b i z o n y í t á s a az e l ő z ő -
n é l , e r r e m u t a t egy p é l d á t a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t . 
Az ö s s z e s í t e t t v á l l a l a t i v é l e m é n y e k a l a p j á n v á r t n ö v e k e d é s az e l ő z ő 
évi t é n y l e g e s n ö v e k e d é s m é r t é k é h e z v i s z o n y í t v a 
E v 
A v á r h a t ó n ö v e k e d é s i r á n y a A t é n y l e g e s 
év i n ö v e k e d é s 
( s z á z a l é k ) 
1968 1969 1970 1971 1972 
évi f e l v é t e l a l a p j á n 
1967 9, 0 
1968 c s ö k k e n ő 5, 2 
1969 c s ö k k e n ő c s ö k k e n ő 2 , 6 
1970 n ö v e k v ő n ö v e k v ő 7, 0 
1971 c s ö k k e n ő c s ö k k e n ő 5, 0 
1972 n ö v e k v ő n ö v e k v ő 
1973 n ö v e k v ő 
A z ö t é v e s i d ő s o r v i z s g á l a t a i a l a p j á n az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r m e g b í z h a -
t ó n a k t e k i n t h e t ő . A " t e s z t " a d a t s o r a j ó l j e l e z t e a v á r h a t ó v á l t o z á s i r á -
n y á t . 
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K á d a s K á l m á n 
A f o r g a l m i i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z t é s e é s a v o l u m e n h o z a d é k 
r e a l i z á l á s a az i p a r b a n 
1. A t e r m e l é s i v o l u m e n n ö v e k e d é s é v e l a v á l l a l a t o k , i l l e t v e ü z e m e k t e r -
m e l é s i e g y s é g - , i l l e t ő l e g á t l a g k ö l t s é g e - a t e r m e l é s e g y é b k ö r ü l m é n y e i t 
v á l t o z a t l a n n a k v é v e - á l t a l á b a n c s ö k k e n . T e h á t n a g y o b b t e r m é k m e n n y i -
s é g á l t a l á b a n g a z d a s á g o s a b b a n á l l í t h a t ó e lő , igy ado t t á r a k , i l l e t ő l e g a 
p i a c i k e r e s l e t m e g f e l e l ő a l a k u l á s a e s e t é n az á r f ü g g v é n y é b e n n a g y o b b 
f a j l a g o s h o z a m m a l r e a l i z á l h a t ó . E z t a j e l e n s é g e t ná lunk á l t a l á b a n a 
v o l u m e n h o z a d é k á n a k , vagy a v o l u m e n g a z d a s á g o s s á g á n a k n e v e z i k (ango-
l u l : " e c o n o m i c s of s c a l e " ) . V o l t a k é p p a t e r m e l é s m e n n y i s é g e , m a j d a 
k a p a c i t á s é s k a p a c i t á s t é n y e z ő k n ö v e k e d é s é t k i s é r ő n a g y o b b g a z d a s á g o s -
s á g r ó l , i l l e t ő l e g nagyobb g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g r ó l v a n s z ó . A k ö z l e k e -
d é s b e n p l . é p p e n e z é r t a k a p a c i t á s é s k a p a c i t á s t é n y e z ő ( v a s ú t n á l a j á r -
m ű t e h e r b í r á s a , a v o n a t s u l y , m o z d o n y v o n ó e r ő s t b . ) n ö v e l é s é n e k a g a z -
d a s á g o s s á g á r ó l b e s z é l n e k . 
A k é r d é s e l s ő m e g k ö z e l í t é s b e n v a l ó v i z s g á l a t á n á l h o m o g é n , e s e t l e g 
s z a b v á n y o s í t o t t t e r m é k e t , i l l e t ő l e g ado t t ö s s z e t é t e l ű t e r m e l é s t t é t e l e z -
nek f e l . 
O p e r a t i v v i s z o n y o k közö t t (adot t k a p a c i t á s ú , h o m o g é n t e r m é k e t g y á r -
tó v á l l a l a t c s u p á n a t e r m e l é s v o l u m e n é v e l a l k a l m a z k o d i k a p i a c i k e -
r e s l e t h e z ) az e m i i t e t t v o l u m e n h o z a d é k á l t a l á b a n n ö v e k s z i k az un . ü z e m -
o p t i m u m i g , t e h á t a k a p a c i t á s o l y a n k i h a s z n á l á s á i g , a m e d d i g az e g y s é g , 
i l l e t ő l e g á t l a g k ö l t s é g e k c s ö k k e n n e k . P e r s p e k t i v i k u s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , 
(a v á l l a l a t m á r n e m c s a k a k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s á v a l , h a n e m k a p a c i t á -
s á v a l i s a l k a l m a z k o d i k a p i a c i k e r e s l e t h e z ) a v o l u m e n h o z a d é k e n n é l t o -
v á b b i s n ö v e l h e t ő , á l t a l á b a n m i n d a d d i g , a m í g a k a p a c i t á s n ö v e l é s é v e l 
( m e g f e l e l ő n a g y s á g ú k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s m e l l e t t ) az e g y s é g - , i l l e t ő l e g 
á t l a g k ö l t s é g m é g c s ö k k e n , t e r m é s z e t e s e n e g y é b m á s k ö r ü l m é n y e k e t v á l -
t o z a t l a n n a k v é v e . Az á l t a l á n o s t u d o m á n y o s m ű s z a k i é s g a z d a s á g i f e j l ő -
d é s , k ü l ö n ö s e n a g a z d a s á g i k i b e r n e t i k a , i l l e t ő l e g a s z e r v e z é s i - v e z e t é s i 
t u d o m á n y e r e d m é n y e i e h a t á r t e g y r e j o b b a n k i t o l j á k . 
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2. A v o l u m e n h o z a d é k á n a k k a p a c i t á s o k n ö v e l é s é v e l va ló f o k o z á -
s a t e r m é s z e t s z e r ű l e g m i n d n a g y o b b ü z e m e k h e z , g y á r e g y s é g e k h e z , i l l e t ő l e g 
v á l l a l a t o k h o z , t e h á t e g y r e k o n c e n t r á l t a b b t e r m e l é s h e z é s mind m o n o -
p o l i s z t i k u s a b b p i a c i a l a k z a t o k h o z v e z e t . Igy az e l ő á l l í t o t t t e r m é k e k r e a -
l i z á l á s a n ö v e k v ő k e r e s l e t ű é s k i t e r j e d é s ű p i a c o t t é t e l e z f e l . Vona tkoz ik 
e z a t e r m e l ő e s z k ö z ö k b e s z e r z é s é r e i s . Mindez a z z a l j á r , hogy a f a j l a -
g o s ( t e r m é k e g y s é g r e jutó) á t l a g o s e l o s z t á s i ( d i s z t r i b ú c i ó s ) , i l l e t ő l e g f o r -
g a l m i ( f o r g a l m a z á s i ) k ö l t s é g e k - " c e t e r i s p a r i b u s " e m e l k e d n e k , b e l e -
é r t v e a c s o m a g o l á s i , á l t a l á b a n az á r u á l l a g á n a k m e g v é d é s é t s z o l g á l ó 
k ö l t s é g e k e l i s . 
A m e n n y i b e n a f o r g a l m a z á s i ( d i s z t r i b ú c i ó s ) e g y s é g k ö l t s é g e 
n ö v e k e d é s e n e m nagyobb , m i n t a t e r m e l é s ab g y á r s z á m í t o t t 
e g y s é g k ö l t s é g é n e k a c s ö k k e n é s e , a v o l u m e n h o z a d é k a - m é g p e d i g e g y r e 
b ő v ü l ő p i a c k ö z b e j ö t t é v e l r e a l i z á l h a t ó t e r m e l é s t f e l t é t e l e z v e - nő, h a a 
t e r m é k a v á l l a l a t t a l s z e m b e n i k e r e s l e t é n e k az é r t é k e s í t é s i á r f ü g g v é -
n y é b e n való á l t a l á n o s a l a k u l á s a , az un. k e r e s l e t i g ö r b e e z t b i z t o s í t j a . 
A z ö k o n o m e t r i a m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t e r r e m i n d a d d i g l e h e t s z á m í t a n i , 
a m i g a k i e g y e n s ú l y o z o t t p i a c o n a t e r m é k k e r e s l e t é n e k á r é r z é k e n y s é g e , 
u n . á r e l a s z t i c i t á s a , a b s z o l ú t é r t é k b e n n a g y o b b m i n t egy . 
A f o r g a l m a z á s i k ö l t s é g e k n e k a t o v á b b i a k b a n v a l ó l e s z o r í t á s a s o r á n 
a z ö s s z ú j r a t e r m e l é s i e g y s é g k ö l t s é g ( t e r m e l é s i é s f o r g a l m a z á s i k ö l t s é g 
ö s s z e g e ) n a g y o b b m é r t é k b e n c s ö k k e n , m i n t a f o r g a l m a z á s i k ö l t s é g , t e -
k i n t v e , hogy e n n e k m e g f e l e l ő a l a c s o n y a b b t e r m é k á r n a g y o b b k e r e s l e t i 
v o l u m e n n e l é s t o v á b b c s ö k k e n ő t e r m e l é s i e g y s é g k ö l t s é g g e l j á r ( k ö l t s é g -
c s ö k k e n é s e k un . s z u p e r p o z í c i ó j a ) . A v o l u m e n h o z a d é k á n a k a j e l e n s é g e 
á l t a l á b a n a f o r g a l m a z á s i ( k e r e s k e d e l m i , s z á l l í t á s i s t b . ) k ö l t s é g e k f a j -
l a g o s ( t e r m é k e g y s é g r e e ső ) n a g y s á g á n a k a l a k u l á s á t i s b e f o l y á s o l j a (pl. 
a k e r e s k e d e l e m b e n ) . A k a p a c i t á s t é n y e z ő k m é r e t e i n ö v e l é s é n e k a g a z d a -
s á g o s s á g a , i l l e t ő l e g a v o l u m e n g a z d a s á g o s s á g igen f r a p p á n s a n j e l e n t k e -
z i k a k ö z l e k e d é s i á g a k n á l , k ü l ö n ö s e n a v a s ú t i ü z e m e k b e n . P é l d á u l t ú l -
n y o m ó r é s z t e n n e k t u l a j d o n i t h a t ó , hogy a s z o v j e t v a s u t a k o n a l é t s z á m -
t e r m e l é k e n y s é g m i n t e g y 3 - s z o r nagyobb m i n t n á l u n k . A m a g y a r á z a t 
k é z e n f e k v ő : s z é l e s e b b n y o m t á v , n a g y o b b r a k s u l y u k o c s i k , nagyobb vo -
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n a t t e r h e l é s e k , s o k k a l nagyobb á t l a g o s s z á l l i t á s i t á v o l s á g s tb . Sok h a -
s o n l ó t a p a s z t a l a t v a n m á s s z a k m á k b a n i s . Igy a g é p g y á r t á s több á g a -
za tában ,> az e n e r g i a t e r m e l ő i p a r b a n , a v e g y i p a r r ó l , a v a s - é s f é m i p a r -
r ó l , a k ö n n y ű i p a r é s é l e l m i s z e r i p a r k ü l ö n b ö z ő á g a z a t a i r ó l n e m i s 
s z ó l v a . 
A v á z o l t a k f o l y t á n igen f i g y e l e m r e m é l t ó t o v á b b i g a z d a s á g o s s á g f o -
k o z ó k ö l t s é g c s ö k k e n é s i s z u p e r p o z í c i ó k j e l e n t k e z n e k . K ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s 
l e h e t az a h a t á s , h a a f o r g a l m i i n f r a s t r u k t ú r a , i l l e t ő l e g - m i n t M a r x 
m o n d j a - a f o r g a l m i s z f é r a , e r ő s e b b f e j l e s z t é s b e n (p l . k ö z l e k e d é s f e j -
l e s z t é s e ) r é s z e s ü l é s a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k m e l l e t t a f o r g a l m a z á s i k ö l t -
s é g e k r e l a t i v e j e l e n t ő s n a g y s á g ú a k , v a g y i s n e m t ú l s á g o s a n n a g y é r t é -
kü á r u k r ó l van s z ó . A n a g y é r t é k ü á r u k e s e t é n a d i s z t r i b ú c i ó f o r g ó e s z k ö z -
k ö l t s é g e i fognak e l ő t é r b e k e r ü l n i , a m e l y e k e t éppen a k ö z l e k e d é s , á l t a -
l á b a n az un. á r u t e r i t é s f e j l e s z t é s é v e l l ehe t j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t e n i . A 
s z á l l i t á s i s e b e s s é g e k u j a b b s o h a n e m s e j t e t t n ö v e k e d é s e é s a k ö z l e k e -
d é s t e c h n i k a i l a g m i n d f e j l e t t e b b á r u s z á l l í t á s i m ó d o k t e r j e d é s e k ü l ö n ö s e n 
n a g y j e l e n t ő s é g ű e t e k i n t e t b e n . 
3. A t e r m é k f e l h a s z n á l ó j á n á l , i l l e t ő l e g a v e v ő n é l j e l e n t k e z ő ( u . n . 
c . i . f . ) e g y s é g k ö l t s é g e k á l t a l á b a n t e h á t k é t j e l l e g z e t e s k o m p o n e n s b ő l á l -
l a n a k , a m e l y e k m a g u k i s ö n á l l ó c s o p o r t o k a t k é p e z n e k : a) p r o d u k c i ó s 
( e l ő á l l í t á s i ) k ö l t s é g e k , b) d i s z t r i b ú c i ó s ( f o r g a l m a z á s i ) k ö l t s é g e k . E z e k 
ö s s z e g é n e k a l a k u l á s a az é r t é k e s í t é s i v o l u m e n f ü g g v é n y é b e n , a m e l y e t 
k ö l t s é g g ö r b e f e j e z ki - ö s s z e h a s o n l í t v a az e m i i t e t t k e r e s l e t i g ö r b é v e l -
m u t a t j a a t e r m é k m e n n y i s é g a z o n r e a l i z á l h a t ó n a g y s á g á t , a m e d d i g m é g 
a v o l u m e n h o z a d é k a növe lhe tő . E c é l r a m a m á r a l k a l m a s ö k o n o m e t r i a i , 
i l l e t ő l e g o p e r á c i ó k u t a t á s i m ó d s z e r e k á l l a n a k r e n d e l k e z é s r e . 
A t e r m e l é s i é s az e l o s z t á s i ( f o r g a l m a z á s i ) k ö l t s é g e k a l a k u l á s á t á l -
t a l á b a n k e d v e z ő e n b e f o l y á s o l j a az a k ö r ü l m é n y , h o g y a t e r m e l é s é s a z 
é r t é k e s í t é s v o l u m e n é n e k az e m e l k e d é s é v e l á l t a l á b a n a k o o p e r á l ó , i l l e -
t ő l e g k i s z o l g á l ó v á l l a l a t o k n á l ( á g a z a t o k n á l ) , p a r t n e r e k n é l i s j e l e n t k e z i k 
v o l u m e n h o z a d é k . E z a t e r m e l ő v á l l a l a t o n k ivü l i ( e x t e r n á l i s e r e d e t ű ) 
k ö l t s é g m e g t a k a r í t á s , a m i v i s s z a g y ü r ü z v e , a k é r d é s e s á r u t t e r m e l ő é s 
f o r g a l m a z ó v á l l a l a t e g y s é g k ö l t s é g e i t - m e g f e l e l ő p i a c i a l a k z a t m e l l e t t -
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t o v á b b c s ö k k e n t h e t i . Az e x t e r n á l i s k ö l t s é g m e g t a k a r í t á s a p o t e n c i á l i s 
v o l u m e n h o z a d é k n a g y s á g á t s z á m o t t e v ő e n m e g n ö v e l h e t i é s t ö b b n y i r e to -
v á b b i t e r ü l e t i ( r e g i o n á l i s ) t e r m e l é s k o n c e n t r á c i ó i r á n y á b a h a t , k i v é v e az 
o l y a n e s e t e k e t , a m i k o r a he ly i t e r m e l é s s e l , i l l e t ő l e g h e l y i i p a r o k k a l 
e l ő á l l í t a n d ó c i k k e k r ő l (pl. e g y e s é l e l m i s z e r e k r ő l ) van s z ő . 
4 . Az , hogy az e l ő b b i e k b e n e m i i t e t t é s e g y r e n ö v e k v ő p o t e n c i á l i s 
v o l u m e n h o z a d é k á l t a l á b a n m i l y e n m é r t é k b e n r e a l i z á l h a t ó , m e s s z e m e n ő e n 
f ü g g a t e r m é k p i a c i k e r e s l e t é n e k , k ü l ö n ö s e n a v á l l a l a t f e l é i r á n y u l ó k e -
r e s l e t é n e k az a l a k u l á s á t ó l . E r r e t e r m é s z e t e s m a v e r s e n y v i s z o n y o k , i l -
l e t ő l e g az un. p i a c i a l a k z a t f o r m á i ( m o n o p o l i s z t i k u s , o l i g o p o l i s z t i k u s 
s t b . p i a c i a l a k z a t o k ) e r ő s h a t á s t g y a k o r o l n a k . Add ig , m i g a v á l l a l a t i 
k e r e s l e t i g ö r b e l a s s a b b a n e s i k az é r t é k e s í t e t t m e n n y i s é g n ö v e k e d é s é v e l , 
m i n t a p r o d u k c i ó s é s d i s z t r i b ú c i ó s e g y s é g k ö l t s é g e k ö s s z e s í t e t t k ö l t s é -
g e i n e k g ö r b é j e , u g y a n c s a k a m e n n y i s é g f ü g g v é n y é b e n , a p o t e n c i á l i s vo -
l u m e n h o z a d é k r e a l i z á l h a t ó n a g y s á g a n ö v e l h e t ő . Az ö s s z e s í t e t t h o z a m i l -
l e t ő l e g n y e r e s é g , b i z o n y o s t ö b b l e t é r t é k e s í t e t t m e n n y i s é g i g , tovább i s 
e m e l k e d h e t , m i n t e z t az i p a r g a z d a s á g i m i k r o ö k o n ó m i a i m o d e l l e k v i l á -
g o s a n m u t a t j á k . 
K ö n n y e n b e l á t h a t ó , h o g y a f o r g a l m a z á s i k ö l t s é g e k f o k o z a t o s c s ö k k e -
n é s e a r e a l i z á l h a t ó v o l u m e n h o z a d é k m e n n y i s é g i h a t á r a i t m i n d i g n ö v e l -
h e t i , h a az ö s s z e s í t e t t e g y s é g k ö l t s é g e k g ö r b é j e n a g y o b b m é r t é k b e n e s i k , 
m i n t a k e r e s l e t i g ö r b e . H a s o n l ó k é p p n ö v e k e d h e t az o p t i m á l i s t e r m e l é s i 
k a p a c i t á s , e g y i d e j ű l e g o p t i m á l i s t e l e p h e l y e t i s f e l t é t e l e z v e . Az i p a r t e -
r ü l e t i s z e r k e z e t é n e k az o p t i m a l i z á l á s a e k ö r ü l m é n n y e l s z o r o s a n ö s s z e -
f ü g g . Bonyolu l t e s e t e k b e n (pl. t ö b b t e r m é k ü t e r m e l é s n é l ) e v o l u m e n h a -
t á r o k a l k a l m a s ö k o n o m e t r i a i , i l l e t ő l e g o p e r á c i ó k u t a t á s i m ó d s z e r e k k e l 
s z i n t é n m e g á l l a p í t h a t ó k . 
5 . A f o r g a l m i i n f r a s t r u k t ú r a (pl. a k ö z l e k e d é s , az e l o s z t ó k e r e s k e -
d e l e m ) f e j l e s z t é s e k é t f ő i r á n y b a n i s h a t a t e r m é k t e l j e s ú j r a t e r m e l é s i 
e g y s é g k ö l t s é g é n e k a c s ö k k e n é s é r e . E g y r é s z t a s z á l l í t á s i - e l o s z t á s i k ö l t -
s é g e k e t c s ö k k e n t i é s k i t o l j a a m e g f e l e l ő h o z a m m a l r e a l i z á l h a t ó t e r m é -
k e k k ö r é t é s m e n n y i s é g é t . M á s r é s z t a s z á l l í t á s i - e l o s z t á s i i d ő t a r t a m o k 
c s ö k k e n t é s é v e l - m e g f e l e l ő p i a c i i n f o r m á c i ó r e n d s z e r r e n d e l k e z é s r e á l -
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l á s a e s e t é n - j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t i a s z ü k s é g e s r a k t á r k é s z l e t e k e t , v a -
l a m i n t a s z á l l i t á s k ö z b e n i t e r m é k m e n n y i s é g e k e t , a m i v e l s z i n t é n m é r s é k -
l i a s z ü k s é g e s f o r g ó e s z k ö z l e k ö t é s t é s az e l o s z t á s i k ö l t s é g e k e t . P á r h u -
z a m o s a n a t e r m e l é s k o n c e n t r á c i ó j a m a g a i s e l ő s e g í t h e t i e z t . 
A f o r g a l m a z á s i k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s e , f őképpen k i s é r t é k ü á r u k n á l , 
t e r j e s z t h e t i ki a r e a l i z á l h a t ó v o l u m e n h o z a d é k k ö r é t . A f o r g ó e s z k ö z ö k 
c s ö k k e n t é s e r é v é n p e d i g a n a g y o b b é r t é k ű á r u k n á l á l l h a t e l ő j e l e n t ő s 
c s ö k k e n t é s a d i s z t r i b ú c i ó s k ö l t s é g e k b e n , azonk ívü l , h o g y az ú j r a t e r m e -
l é s g y o r s í t á s á n a k e f o r m á j á v a l - m i n t e z t H a c s a t u r o v s z o v j e t a k a d é m i -
k u s ki i s s z á m í t o t t a - t e k i n t é l y e s f o r g ó e s z k ö z m e g t a k a r í t á s o k r a ny i l i k 
l e h e t ő s é g a m a k r o ö k o n o m i a i u j r a t e r r p e l é s i f o l y a m a t b a n . 
A f o r g a l m i i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z t é s e ö n m a g á b a n m á r a z z a l i s e l ő -
s e g í t i a v o l u m e n h o z a d é k n ö v e l é s é t , hogy m i n d e n e k e l ő t t f i z i k a i l a g t e s z i 
l e h e t ő v é az u j a b b é s u j a b b p i a c b ő v í t é s e k e t , i l l e t ő l e g u j a b b é s u j a b b v á -
s á r l ó k j e l e n t k e z é s é t é s a k t i v i z á l ó d á s á t . G a z d a s á g i l a g p e d i g a t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s s e l p á r h u z a m o s a n e g y r e o l c s ó b b o d ó s z á l l í t á s e z t a f o l y a m a t o t 
c s a k t o v á b b e r ő s i t i . 
A v á z o l t a k m i n d e n k i t m e g g y ő z h e t n e k a r r ó l , hogy a f o r g a l m i i n f r a -
s t r u k t ú r a , e g y á l t a l á b a n az i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z t é s e , i l l e t ő l e g f e j l e t t s é -
ge e g y b e n az i p a r g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g i s z í n v o n a l a m e g f e l e l ő e m e l é -
s é n e k egyik f o n t o s , s ő t s z ü k s é g e s e l ő f e l t é t e l e . 
6. Az e l ő z ő e k b e n v á z o l t p i a c b ő v ü l é s i f o l y a m a t - a m e l y n e k ö s s z t á r -
s a d a l m i h a t é k o n y s á g a i s k é z e n f e k v ő - a l k a l m a s á r a k m e l l e t t t e r m é s z e -
t e s e n k i t e r j e d h e t a n e m z e t k ö z i f o r g a l o m r a i s . Sőt i g a z á n n a g y m é r e t e -
k e t , k ü l ö n ö s e n e g y e s t ö m e g c i k k e k b ő l , é p p e n igy é r h e t e l . S z e m b e t ű n ő e n 
m u t a t j a e z t J a p á n e x p o r t p i a c a i n a k a t e r j e s z k e d é s e . F e j l e t t k i s o r s z á g o k 
e s e t é b e n ped ig é p p e n ez l e h e t s a j á t o s a n n a g y j e l e n t ő s é g ű , m i v e l e z e k n é l 
a- v i s z o n y l a g k i s b e l s ő p i a c m á r k i s s o r o z a t ú - é s s a j n o s j ó v a l d r á -
g á b b - g y á r t á s n á l i s t e l í t ő d h e t . N a g y o b b e x p o r t p i a c b i z t o s í t á s a e s e t é n 
a r e a l i z á l h a t ó t e r m é k v o l u m e n e k i g e n m e g n ő h e t n e k , a m i - m e g f e l e l ő 
e x p o r t - i m p o r t á r a k a t f e l t é t e l e z v e - s z i n t e a u t o m a t i k u s a n növe l i a v o l u -
m e n h o z a d é k o t . Az i g y e l ő á l l ó k ü l g a z d a s á g i e lőnyök , k ü l ö n ö s e n n y i l t 
g a z d a s á g o k n á l , m i n t p l . M a g y a r o r s z á g , e g y e s t e r m é k e k n é l i g e n n a g y o k 
l e h e t n e k . 1 2 3 
A v á z o l t f o l y a m a t b a n a f o r g a l m i i n f r a s t r u k t ú r a ( k ö z l e k e d é s , k e r e s -
k e d e l e m , r a k t á r g a z d a s á g , k o n t é n e r i z á c i ó s t b . ) f e j l e t t s é g i s z í n v o n a l a 
e m e l k e d é s é n e k n a g y s z e r e p e l e h e t , t e k i n t v e , hogy g y a k r a n igen t á v o l i 
p i a c o k f e l t á r á s á r ó l v a n s z ó . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a s z o c i a l i s t a g a z d a -
s á g i i n t e g r á c i ó k e r e t é b e n e r r e b ő v e n v a n l e h e t ő s é g , n e m u t o l s ó s o r b a n 
é p p e n az i p a r i k o o p e r á c i ó s t e r m e l é s b e n v a l ó e r ő t e l j e s e b b r é s z v é t e l l e l . 
H a s o n l ó t e n d e n c i á k a Közös P i a c o r s z á g a i n á l é s m á s v o n a t k o z á s o k b a n 
i s t a p a s z t a l h a t ó k . 
7 . A g a z d a s á g i f e j l ő d é s s e l a v é g s ő f o g y a s z t á s r a k e r ü l ő t e r m é k e k k e -
r e s l e t e - m e g f e l e l ő ö s s z e t é t e l i v á l t o z á s k í s é r e t é b e n - j e l e n t ő s e n n ö -
v e k s z i k . E g y r é s z t a f o g y a s z t ó k s z á m á n a k a n ö v e k e d é s e fo ly tán , m á s -
r é s z t a f o g y a s z t ó k e g y é n i v á s á r l ó e r e j é n e k az e m e l k e d é s e k ö v e t k e z t é b e n . 
H a s o n l ó t a p a s z t a l h a t ó a t e r m e l ő e s z k ö z ö k v o n a t k o z á s á b a n i s . Igy az e l ő -
z ő e k b e n h i v a t k o z o t t k e r e s l e t i g ö r b e e s é s e m e g l a s s u l h a t , i l l e t ő l e g c s a k 
j ó v a l nagyobb t e r m é k m e n n y i s é g e k n é l k e z d az u g y a n c s a k e m i i t e t t k ö l t -
s é g k a r a k t e r i s z t i k á k h o z (a f a j l a g o s ö s s z k ö l t s é g e k g ö r b é j é h e z ) k ö z e l e d n i , 
a m i azu tán m á r a r e a l i z á l h a t ó v o l u m e n h o z a d é k k ö z e l i c s ö k k e n é s é t j e -
l e z h e t i . 
A g a z d a s á g i f e j l e t t s é g e m e l k e d é s e t e r m é s z e t e s e n m á s v o n a t k o z á s b a n 
i s s e g i t i a v o l u m e n h o z a d é k n ö v e k e d é s é t . N e v e z e t e s e n a s z ó b a n f o r g ó 
t e r m é k e t e l ő á l l í t ó v á l l a l a t t a l k o o p e r á l ó á g a z a t o k , i l l e t ő l e g v á l l a l a t o k 
t e r m é k e i n e k , s z o l g á l t a t á s a i n a k g a z d a s á g o s a b b á é s h a t é k o n y a b b á v á l á s a 
u t j á n . Igy i g e n t a n u l s á g o s , a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g o t e r ő s i t ő k ö l t s é g -
c s ö k k e n é s i s z u p e r p o z í c i ó k a l a k u l h a t n a k k i , a m e l y e k a v o l u m e n h o z a d é -
k á n a k n ö v e l é s i h a t á r á t m e s s z e k i t o l h a t j á k a j e l e n l e g i s m e r t m e n n y i s é g i 
h a t á r o k o n tu l . 
T e r m é s z e t e s e n n e m c s a k a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g h a t a v o l u m e n h o z a -
d é k a l a k u l á s á r a . F o r d í t v a i s f e n n á l l i l y e n h a t á s . N e v e z e t e s e n a v o l u -
m e n h o z a d é k j e l e n t ő s e n s e g í t h e t i a g a z d a s á g i f e j l ő d é s t , p l . a t á r s a d a l -
m i t e r m é k n ö v e k e d é s é t . E g y e s v i z s g á l a t o k (pl. E . D e n i s o n ) s z e r i n t ez 
a h a t á s az U S A - b a n a z u tóbbi é v t i z e d e k b e n 8 % - o s v a g y ennél n a g y o b b 
a r á n y b a n j á r u l t h o z z á a n ö v e k e d é s h e z . 
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K é r i T a m á s : 
A t e r v e z é s r u g a l m a s s á g a az i p a r v á l l a l a t o k n á l 
Az i p a r v á l l a l a t r u g a l m a s s á g á n a k v i z s g á l a t á r a i r á n y u l ó k o r á b b i k u t a t á -
s a i n k a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e v e z e t t e k , m i s z e r i n t a v á l l a l a t i r u g a l m a s -
s á g a v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g e k o lyan e l e m e , a m e l y a v á l l a l a t i m u n k a h a -
t é k o n y s á g á t j e l e n t ő s e n n ö v e l h e t i é s , hogy c é l t u d a t o s e l h a t á r o z á s é s k i -
v i t e l e z é s e r e d m é n y e k é n t jön m ű k ö d é s b e . T o v á b b , a m ű s z a k i - g a z d a s á g i 
s t b . f e j l e s z t é s s e l a r u g a l m a s s á g n e m a u t o m a t i k u s a n n ö v e k s z i k , e z é r t 
a r u g a l m a s s á g o t épp ugy m i n t m i n d e n v á l t o z á s t , f e j l e s z t é s t , t e r v e z n i 
k e l l . A r u g a l m a s s á g i t é n y e z ő k - a h a t á s u k b a n éppen l e g s z á m o t t e v ő b b e k -
v i s z o n y l a g h o s s z a b b idő t , g o n d o s a b b e l ő k é s z í t é s t i g é n y l ő v á l t o z á s o k 
r é v é n f e j l e s z t h e t ő k , a r u g a l m a s s á g n ö v e l é s é r e i r á n y u l ó t e r v t e h á t t á v -
l a t i t e r v . 
A t á v l a t i v á l l a l a t i t e r v e z é s v i z s g á l a t a az t m u t a t j a , hogy k i e l é g í t ő 
g y a k o r l a t i m e g o l d á s n e m é r h e t ő e l a t e r v e z é s r u g a l m a s s á g a n é l k ü l . 
E z t a n e h é z s é g e t a h o s s z ú t ávú t e r v e z é s s e l k í s é r l e t e z ő v á l l a l a t o k h a -
t á r o z o t t a n é r z é k e l i k , é s a h i á n y o s s á g o k f o l y t á n b i z o n y o s k o r l á t o k a t n e m 
i s tudnak á t h i d a l n i . A p r o b l é m a l é n y e g e a k ö v e t k e z ő : h a a v á l l a l a t a 
k o r s z e r ű k ö v e t e l m é n y e k s z e r i n t k i v á n e l j á r n i , v a g y i s a t e r v e t k é t o l -
d a l r ó l k ö z e l í t i m e g , r e t r o s p e k t i v (a m u l t p r o g r e s s z í v t e n d e n c i á i n a k 
f o l y t a t á s a é s f e j l e s z t é s e ) é s p r o s p e k t i v k i i n d u l ó p o n t b ó l (a m a n e m l é t e -
z ő , d e nagy v a l ó s z í n ű s é g g e l v á r h a t ó k ö v e t e l m é n y e k b ő l v i s s z a v e z e t v e ) , 
a k k o r a k e t t ő k ö z ö t t i á t m e n e t á t h i d a l á s a , ö s s z h a n g b a h o z á s a n a g y n e -
h é z s é g b e , n e m r i t k á n l e h e t e t l e n ü l é s b e t o r k o l l i k . A r u g a l m a s t e r v e z é s 
v i s z o n t a l k a l m a s l e h e t e z e n p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a . A t é m a k u t a t á s a 
c s e k é l y s z á m ú é s m é r t é k a d ó k í s é r l e t t ö b b s z ö r i á t g o n d o l á s a m e l l e t t a z 
i r o d a l o m g o n d o s f e l d o l g o z á s á r a i r á n y u l t , m i v e l m é g e l e n y é s z ő e n c s e -
k é l y a t a p a s z t a l a t . K e v é s m é g az e t é m á v a l f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m i s . 
A s z o c i a l i s t a i r o d a l o m b a n a k é r d é s f o n t o s s á g á n a k h a n g s ú l y o z á s á v a l é s 
n é h á n y g o n d o l a t é b r e s z t ő ú t m u t a t á s s a l t a l á l k o z h a t u n k . Do lgoza tunk n é h á n y 
u j ö n á l l ó g o n d o l a t f e l v á z o l á s á r a t ö r e k s z i k , a z z a l a c é l l a l , hogy t o v á b b i 
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u t m u t a t á s t , b á t o r í t á s t a d j o n a k í s é r l e t e z ő k n e k a f o l y t a t á s h o z , m á s o k -
n a k p e d i g a k í s é r l e t e k e l k e z d é s é h e z . 
A r u g a l m a s t e r v e z é s több o l d a l r ó l j e l l e m e z h e t ő . Igy pl . m e g k ö z e l í t -
h e t ő a r e á l f o l y a m a t o k , a pénzügy i f o l y a m a t o k , az i r á n y í t á s o l d a l á r ó l , 
v a l a m i n t m á s k é n t i s . Mi az i r á n y í t á s t v á l a s z t o t t u k k ö z e l í t é s k é n t , m e r t 
u g y l á t j u k , hogy a t é m a i s m e r e t é n e k m a i s z i n t j é n l e g i n k á b b e z ú t o n ad -
h a t u n k s e g í t s é g e t a g y a k o r l a t i v e z e t é s s z á m á r a . 
A t e r v e z é s r u g a l m a s s á g a k i e g y e n l í t ő - a b s z o r b e á l ó - r e n d s z e r a l -
k a l m a z á s á v a l b i z t o s i t h a t ó . A k i e g y e n l í t ő r e n d s z e r n e m g é p e k b ő l , e s z -
k ö z ö k b ő l á l l . A l k o t ó e l e m e a c é l s z e r ű t e r v e z é s i t e v é k e n y s é g , e n n e k a 
k ü l ö n b ö z ő f á z i s a i é s r é s z t e v é k e n y s é g e i . Mindez n e m z á r j a ki g é p e k , 
e s z k ö z ö k (pl. s z á m i t ó g é p ) a l k a l m a z á s á t , de n e m e z e k a r e n d s z e r l é -
n y e g e s é s m e g h a t á r o z ó e l e m e i . A r u g a l m a s t e r v e z é s l e h e t ő v é t e s z i , 
h o g y a m a j d a n i v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g m a i s m e r e t l e n e l e m e i t f o l y a m a t o -
s a n é s f o k o z a t o s a n m e g i s m e r j ü k , k ö r v o n a l a z z u k , m a j d p e d i g m i n d i g 
p o n t o s a b b a n m e g f o g a l m a z h a s s u k . T o v á b b á azt i s , hogy a t e r v e z é s a 
v á r a t l a n v á l t o z á s o k r a időben é s g y o r s a n r e a g á l h a s s o n , a v á l l a l a t i m u n -
k a z a v a r t a l a n m e n e t e m e l l e t t . E z j e l l e m z i l e g f ő k é p p e n az t a k i e g y e n -
l í t ő r e n d s z e r t , a m e l y s e g i t i a t e r v e z é s r u g a l m a s s á g á t . 
A k i e g y e n l í t ő r e n d s z e r h á r o m l e g f o n t o s a b b ( k o r á n t s e m k i z á r ó l a g o s ) 
e l e m e a k ö v e t k e z ő : a) a c é l r u g a l m a s s á g ; b) az e s z k ö z r u g a l m a s s á g ; 
с) a d ö n t é s i r u g a l m a s s á g . A k i e g y e n l í t ő r e n d s z e r e z e n e l e m e i b i z t o s í t -
j á k e l s ő s o r b a n , de n e m k i z á r ó l a g a t e r v " n a p r a k é s z " á l l a p o t á t , k o r -
s z e r ű s é g é t , n ö v e l i k a t e r v é r z é k e n y s é g é t é s a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é t a 
v á l t o z á s o k i r á n t . 
A h á r o m t é n y e z ő n y i l v á n v a l ó a n s z o r o s k ö l c s ö n h a t á s b a n á l l e g y m á s -
s a l . P é l d á u l a t e r v c é l o k r a v o n a t k o z ó d ö n t é s n y i l v á n v a l ó a n függ az e s z -
k ö z ö k á l t a l n y ú j t o t t l e h e t ő s é g e k t ő l , é s t e r v c é l l e h e t az e s z k ö z ö k r u g a l -
m a s s á g á n a k n ö v e l é s e i s . F e j l e t t c é l é s e s z k ö z r e n d s z e r - t e r m é s z e t e s e n 
r u g a l m a s s á g s z e m p o n t j á b ó l - i g é n y e l h e t az ado t tná l m a g a s a b b fokú dön -
t é s i r u g a l m a s s á g o t i s , i l l e t ő l e g m e g f o r d í t v a : a d ö n t é s i , d ö n t é s h o z ó ap -
p a r á t u s f e j l e s z t é s é v e l az e r e d m é n y e k é s a r u g a l m a s s á g s z e m p o n t j á b ó l 
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i g é n y e s e b b c é l o k k i t ű z é s e é s az a d o t t n á l f e j l e t t e b b e s z k ö z r e n d s z e r i s 
e l é r h e t ő . 
A c é l r u g a l m a s s á g a t e r v c é l r e n d s z e r n e k é s a r u g a l m a s t e r v e z é s n e k 
s o r r e n d b e n i s e l s ő i s m é r v e . A c é l r u g a l m a s s á g e l s ő s o r b a n a t t ó l függ, hogy 
a t e r v c é l o k k ö z ö t t k ü l ö n b s é g e t t u d j u n k t enn i p o n t o s s á g é s b i z o n y o s s á g s z e -
r i n t . 
- A t e r v c é l o k a t m a i s m e r h e t j ü k p o n t o s a n , ez a z o n b a n l e h e t b i z o n y o s , 
k e v é s b é ( r é s z b e n ) b i z o n y o s é s b i z o n y t a l a n . 
- A t e r v c é l l e h e t p o n t o s é s b i z o n y o s ( k e v é s b é vagy n a g y r é s z t b i z o -
n y o s ) . I lyen pl . a n é p g a z d a s á g i , á g a z a t i t e r v c é l h o z k a p c s o l ó d ó v á l l a l a t i c é l . 
- Végül l e h e t a t e r v c é l b i z o n y o s , a l é n y e g e t t e k i n t v e , de k e v é s s é 
p o n t o s , vagy p o n t a t l a n u l i s m e r t a r é s z l e t e k t e k i n t e t é b e n . 
A c é l o k a l e g t ö b b e s e t b e n k ü l ö n b ö z ő u t a k o n é r h e t ő k e l . E z é r t a t e r -
v e z é s n é l k ü l ö n b s é g e t ke l l t e n n i a c é l h o z v e z e t ő u t a k , m i n t a k i v i t e l e -
z é s l e h e t ő s é g e i k ö z ö t t . E z e k i s t e r v c é l o k , de a f ő i r á n y h o z k é p e s t m e l -
l é - v a g y a l á r e n d e l t e n , a f ő i r á n y t m e g f o g a l m a z ó f ő c é l s z o l g á l a t á b a n . 
E z e k a c é lok ö s s z e f ü g g ő r e n d s z e r t a l k o t n a k , a r e n d s z e r t a lko tó e l e m e k 
s z ü k s é g s z e r i n t v á l t o z n a k . 
A c é l h o z v e z e t ő ut c s a k r i t k á n t e l j e s í t h e t ő e g y e t l e n akc ió r é v é n . 
E g y e t l e n akc ió i s l e g a l á b b h á r o m , e g y m á s t ó l s z á m o s v o n a t k o z á s b a n k ü -
l ö n b ö z ő t e v é k e n y s é g i c s o p o r t b ó l á l l , ugy m i n t : a k ö z e l í t é s e l ő k é s z í t é s e ; 
a f o l y a m a t o s v é g r e h a j t á s k i v i t e l e z é s e ; a b e f e j e z é s e l l e n ő r z é s e . "Az ut 
s z a k a s z a i " a t e r v m u n k a s z e m p o n t j á b ó l s z i n t é n t e r v c é l o k . R é s z c é l o k a 
m a g a s a b b r e n d ü t e r v c é l s z o l g á l a t á b a n , j e l e n t ő s é g ü k a z o n b a n n e m k i z á r ó -
l a g a l á r e n d e l t , m i v e l e z e n m ú l i k a m a g a s a b b r e n d ü c é l , a f ő c é l (cé lok) 
t e l j e s í t é s e . 
A s z a k a s z o k a t m i n t t e r v c é l o k a t a t e r v m u n k á b a n - a f o k o z a t o s s á g , 
v á l t o z é k o n y s á g k ö v e t e l m é n y e i v e l e g y e z ő e n - ké t m i n ő s é g b e n c é l s z e r ű 
m e g h a t á r o z n i . A m i n ő s é g i k ü l ö n b s é g abban á l l , hogy a z egyik a m i t , 
a m á s i k a hogyan t t a r t a l m a z z a . A " m i t " - r e v o n a t k o z ó v á l a s z s z á m o l a 
l e h e t ő s é g e k k e l é s k o r l á t o k k a l é s e n n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l h e l y e s a l e g -
e l ő n y ö s e b b v á l t o z a t o t t e r v c é l k é n t m e g h a t á r o z n i . 
A t e r v c é l o k f e n t v á z o l t r e n d s z e r é t ké t k ö z e l í t é s b e n c é l s z e r ű k i d o l -
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g o z n i : a m u l t ( j e l e n ) f o l y t a t á s a k é n t ( r e t r o s p e k t i v ) é s : a t e r v e z e t t j ö v ő -
h ö z v e z e t ő ú tkén t ( p r o s p e k t i v ) . L e h e t , hogy a két k ö z e l í t é s t a l á l k o z i k , de 
l e g t ö b b s z ö r n e m , m e r t több év a l a t t v á l t o z n a k az i g é n y e k , a t e r m e l é s i 
é s m á s f e l t é t e l e k . A t e r v e z ő n e k , h a a r u g a l m a s a l k a l m a z k o d á s t b i z t o -
s í t a n i k í v á n j a , é p p e n a v á l t o z á s o k a t k e l l t e r v e z n i é s a t e r v c é l o k c s a k 
a r é s z c é l o k f o k o z a t o s i t e r á c i ó j á n k e r e s z t ü l v a l ó s u l h a t n a k m e g . A v á l -
t o z á s annak f e l m é r é s é t j e l e n t i , h o g y m e d d i g f o l y t a t h a t ó az adot t t e r m e -
l é s , m i k o r m i l y e n h a t á s o k r a é s i r á n y b a ke l l a v á l t o z á s t v é g r e h a j t a n i , 
m é g p e d i g ugy, h o g y a f o k o z a t o s v á l t o z á s o k ne é r i n t s é k a v á l l a l a t s t a b i -
l i t á s á t , a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g n ö v e k e d é s é t , e g y s z ó v a l : a t e r m e l ő - k i -
b o c s á t ó m u n k a z a v a r t a l a n m e n e t é t . E z e n k ivül m á s k é n t f o g a l m a z ó d n a k 
m e g a cé lok é s n a g y r é s z t m á s o k az e s z k ö z ö k i s , h a a cé lok é s az e s z -
k ö z f e j l e s z t é s a m a j d a n i k ö r n y e z e t a l a k í t á s á r a , f o r m á l á s á r a , é s h a a m a j -
d a n i k ö r n y e z e t h e z v a l ó a l k a l m a z k o d á s r a k é s z ü l n e k f e l . E l ő b b i n é l a p r o s p e k -
t i v , u tóbbiná l a r e t r o p r o s p e k t i v k i i n d u l á s d o m i n á l . 
A r u g a l m a s t e r v e z é s e s z k ö z r e n d s z e r e a p r o g r a m c s e r e . A p r o g r a -
m o k c s e r é j e s e g i t i a c é lok f o k o z a t o s p o n t o s í t á s á t . A c s e r e e l ő f e l t é t e l e 
a z , hogy k e l l ő m e n n y i s é g ű é s m i n ő s é g ű p r o g r a m á l l j o n r e n d e l k e z é s r e . 
E z v i s z o n t e g y r é s z t a t t ó l függ, h o g y m e n n y i r e é s m i l y e n m ó d o n d i f f e -
r e n c i á l t a t e r v c é l r e n d s z e r . M á s r é s z t a t tó l , hogy a p r o g r a m o k - m i k é n t 
a t e r m e l é s e l e m e i i s - m e n n y i r e r o k o n i t h a t ó k , i n t e g r á l h a t ó k , k o n v e r -
t á l h a t ó k , igy k e v é s s z á m ú p r o g r a m é s ezek v á l t o z a t a hány k ü l ö n f é l e 
c é l v á l t o z a t o t b i z t o s i t ( k o m p e t i t í v é s k o m p l e m e n t e r p r o g r a m ) . 
A t e r v c é l o k k a l k a p c s o l a t o s d ö n t é s m e g h a t á r o z o t t v e z e t ő i t e v é k e n y -
s é g . A d ö n t é s i r u g a l m a s s á g s e g i t i , h o g y a t e r v c é l o k a f o k o z a t o s i t e r á -
c i ó k o n k e r e s z t ü l m e g v a l ó s u l h a s s a n a k . E n n e k a z o n b a n több e l ő f e l t é t e l e 
v a n . A l e g f o n t o s a b b a k a k ö v e t k e z ő k : 
- a v á l l a l a t i n s t i t u c i o n á l i s s z e r v e z e t e a l k a l m a s l e g y e n a t e r v c é l d ö n t é s 
v á l t o z t a t á s á n a k é s a p r o g r a m c s e r é n e k a m e g v a l ó s í t á s á r a ; 
- az i n s t i t u c i o n á l i s s z e r v e z e t b i z t o s í t s a , hogy m i n d e n v e z e t ő i s z i n t e n 
é s ponton m e g l e g y e n az ö s s z h a n g , a v e z e t ő f e l e l ő s s é g e , ö n á l l ó s á g a 
é s d ö n t é s i j o g k ö r e k ö z ö t t ; 
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- m i n d e n n a g y o b b s z a k á g i é s t e r ü l e t i v e z e t ő j o g a é s k ö t e l e s s é g e l e g y e n 
t á v l a t i t e r v c é l (cé lok) k é s z í t é s e ; 
- a v á l l a l a t i ü g y r e n d k i a l a k í t á s á n á l - a m e l y e g y e b e k m e l l e t t a t e r v -
m u n k á t i s s z a b á l y o z z a - c é l s z e r ű h e l y e t b i z t o s í t a n i az ú g y n e v e z e t t 
m e g á l l a p o d á s o k n a k i s , a m e l y az é r i n t e t t e k k ö l c s ö n ö s é s l e g c é l s z e -
r ű b b m u n k a m e g o s z t á s a a l a p j á n jön l é t r e , d e az e g y ü t t m ű k ö d é s m ó d j a 
( r é s z l e t e i ) s a v á l t o z ó k ü l s ő k ö r ü l m é n y e k ( igények) s z e r i n t i d ő n k é n t 
m ó d o s u l . A " m e g á l l a p o d á s t " Í r á s b a n r ö g z í t e n i k e l l é s az s z e r v e s r é -
s z e az ü g y r e n d n e k . 
A d ö n t é s i r u g a l m a s s á g e g y s é g e s r e n d s z e r b e f o g l a l j a a f o l y a m a t o s é s 
a p i l l a n a t n y i ( a l k a l m i ) d ö n t é s e k e t . A " l e g k é n y e s e b b " e g y e d i a l k a l m i d ö n -
t é s e k ( p r ó b a b i l i s z t i k u s s z i t u á c i ó k ) s e m z a v a r j á k (bon t j ák meg) a t e r v 
b e l s ő k o n z i s z t e n c i á j á t . 
A n é p g a z d a s á g é s a v á l l a l a t i t e r v k a p c s o l a t a a r u g a l m a s s á g s z e m -
p o n t j á b ó l a t e r v c é l o k i l l e s z k e d é s é b e n ( i l l e s z k e d é s i r u g a l m a s s á g ) ju t k i -
f e j e z é s r e . E g y r é s z r ő l , a n é p g a z d a s á g i vagy az á g a z a t i t e r v i r á n y t 
s z a b , a v á l l a l a t i t e r v c é l ped ig e h h e z i l l e s z k e d i k . M á s r é s z r ő l v i s z o n t az 
á g a z a t i vagy a n é p g a z d a s á g i t e r v c é l n a k i s i l l e s z k e d n i e ke l l a v á l l a l a t i -
h o z . A g y a k o r l a t b a n ez e l e n g e d h e t e t l e n . E l ő s z ö r a z é r t , m e r t n e m r i t -
ka , hogy egy v á l l a l a t e g é s z i p a r á g a t fog á t , á g a z a t k ö z i v á l l a l a t o k i s 
l é t e z n e k , m á s o d s z o r a z é r t , m e r t a g y á r t m á n y i s b i r c é l m e g h a t á r o z ő 
s a j á t o s s á g g a l . E z n e m v o n a t k o z i k m i n d e n g y á r t m á n y r a , de az i l y e n e k 
s z á m a n e m e l h a n y a g o l h a t ó . P é l d á u l : a m ű s z e r i p a r é s a g y ó g y s z e r i p a r 
v á l l a l a t a i n a k l e g t ö b b g y á r t m á n y a é s g y á r t á s f e j l e s z t é s e á g a z a t i - n é p -
g a z d a s á g i s z i n t e n i s c é l m e g h a t á r o z ó . A n é p g a z d a s á g i t e r v c é l i l l e s z k e -
d é s e e z e n v á l l a l a t i t e r v c é l o k h o z n a g y b a n s e g í t h e t i a f e j l e s z t é s g y o r s u -
l á s á t , h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e k e d é s é t . 
Az i l l e s z k e d é s b á r h o n n a n i s indul e l , m i n d i g a l k a l m a z k o d á s k é n t , 
v a g y a l a k í t á s k é n t j e l e n i k m e g . Ha a n é p g a z d a s á g i t e r v c é l a lak i t , a k k o r 
a v á l l a l a t a l k a l m a z k o d i k , a v á l l a l a t a l a k í t ó t e r v c é l j á h o z ped ig a n é p -
g a z d a s á g i t e r v a l k a l m a z k o d i k . I s m é t h a n g s ú l y o z z u k , hogy a m e n n y i b e n 
e z az ö s s z t á r s a d a l m i é r d e k e k k e l e g y b e v á g , é s a m e n n y i b e n ennek k e r e -
t e i s z a b á l y o z o t t a k , ugy e k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t n e m v e s z é l y e z t e t i a n é p -
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g a z d a s á g i t e r v e k k a p c s o l a t á t , a t e r v c é l o k e g y m á s h o z i l l e s z k e d é s é t , n e m 
az a l á v a g y f ö l é r e n d e l t s é g , n e m i s a h i e r a r c h i á b a n ö l f o g l a l t h e l y ( s t á -
t u s z , p o z í c i ó s t b . ) , h a n e m a c é l o k f o n t o s s á g a , az e g y m á s t k i e g é s z í t ő , 
t á m o g a t ó cé lok r e n d s z e r e h a t á r o z z a m e g . Ebben á l l az i l l e s z k e d é s r u -
g a l m a s s á g a . Az i l l e s z k e d é s r u g a l m a s s á g a j e l e n t é k e n y e n s e g i t i a c é l r u -
g a l m a s s á g n ö v e k e d é s é t , é s m e g f o r d i t v a . A k e t t ő együ t t j e l e n t ő s e n h o z -
z á j á r u l a t e r v e z é s r u g a l m a s s á g á h o z , u t ó b b i ped ig a v e z e t é s é s az i r á -
n y í t o t t e s z k ö z ö k h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e k e d é s é h e z . 
A t e r v m u n k a az e l m ú l t n e g y e d s z á z a d f o l y a m á n e g y r e k i t e r j e d t e b b é 
v á l t , v á l l a l a t i é s n é p g a z d a s á g i s z i n t e n e g y a r á n t , a m i a r r ó l t a n ú s k o d i k , 
h o g y m i n d több t e v é k e n y s é g v é g z é s e é s i r á n y í t á s a v á l i k t e r v s z e r ű v é . 
A t e r v s z e r ű e n i r á n y í t o t t t e v é k e n y s é g e k k ö r é n e k s z é l e s e d é s e é s m a g á n a k 
a t e r v m u n k á n a k a b ő v ü l é s e a z o n b a n n e m c s u p á n m e n n y i s é g i v á l t o z á s . 
A t e r v e z é s i t e v é k e n y s é g a v á l t o z á s f o l y a m a t á b a n b o n y o l u l t a b b á é s d i f -
f e r e n c i á l t a b b á v á l t . I lyen s z e m p o n t b ó l v i z s g á l v a a v á l t o z á s t - m a g a a 
t e v é k e n y s é g s t r u k t u r á j a i s v á l t o z o t t é s s o k r é t ű b b é v á l t . Sok e l e m e l é -
p é s t t a r t o t t a v á l t o z ó k ö v e t e l m é n y e k k e l , k o r s z e r ű n e k m o n d h a t ó , m á s o k 
v i s z o n t e l m a r a d t a k a v á l t o z ó i g é n y e k t ő l (például a t á v l a t i t e r v e z é s , a 
r u g a l m a s t e r v e z é s s t b . ) . E z z e l k a p c s o l a t b a n f e l v e t ő d i k a k é r d é s , hogy 
m i k é n t t e h e t ő k k o r s z e r ű v é é s r u g a l m a s s á a k o r s z e r ű t l e n , r u g a l m a t l a n 
e l e m e k . 
A t e r v e z é s i m u n k a k o r s z e r ű s í t é s e é s r u g a l m a s s á t é t e l e n y i l v á n v a l ó a n 
k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l é r h e t ő e l . E z e k egy ike az i m é n t k ö r v o n a l a z o t t 
k i e g y e n l í t ő r e n d s z e r . A t e r v e z é s i m u n k á b a n s z á m o s v á l l a l a t n á l ú j s z e r ű 
é s k o r s z e r ű m e g o l d á s o k k a l t a l á l k o z n u n k . Minden a r r a m u t a t , hogy nö-
v e k s z i k a t e r v e z é s r u g a l m a s a b b á t é t e l e i r á n t i igény , hogy a t e r v e z é s az 
i p a r v á l l a l a t o k n á l a v e z e t é s s z á m á r a m é g h a t é k o n y a b b e s z k ö z z é v á l h a s s o n . 
E z t j e l e n t ő s e n s e g í t e n é k a tovább i t e v é k e n y s é g e k . így többek k ö z ö t t 
- k í s é r l e t a f e n t i e k g y a k o r l a t i k i v i t e l e z é s é r e , a j a v a s l a t o k h a t é k o n y s á -
g á n a k m e g í t é l é s é r e ; 
- u j a b b m ó d s z e r e k k i d o l g o z á s a a t e r v e z é s r u g a l m a s s á g á n a k j a v i t á s á r a ; 
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- a v á l l a l a t i r u g a l m a s s á g , a v e z e t é s i r u g a l m a s s á g é s a t e r v e z é s r u g a l -
m a s s á g a k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k r é s z l e t e s e b b f e l t á r á s a ; 
- a r u g a l m a s s á g é s h a t é k o n y s á g k ö z ö t t i k a p c s o l a t e l m é l y ü l t e b b e l e m -
z é s e , a k e t t ő j o b b ö s s z h a n g j á t s e g i t ő g y a k o r l a t i m e g o l d á s o k k i d o l -
g o z á s a . 
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D r . K i s s T i b o r 
N e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k a s z o c i a l i s t a t á b o r b a n 
A s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k l é t e s í t é s é n e k c é l j a i a K G S T - o r s z á -
g o k b a n m e g k e l l f e l e l j e n e k a K G S T - o r s z á g o k s z o c i a l i s t a j e l l e g é n e k é s 
a l é t r e h o z ó k n e m z e t i é r d e k e i n e k . 
A s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k f ő f e l a d a t a i k ö z é t a r t o z i k , h o g y 
s e g í t s é k e lő az é r d e k e l t o r s z á g o k k ö z ö t t i g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s t , 
f e j l e s s z é k az a d o t t á g a z a t o k b a n , c i k k e k g y á r t á s á b a n s tb . a t e r m e l é s 
n e m z e t k ö z i s z a k o s í t á s á t , g y o r s í t s á k m e g a K G S T - i n t e g r á c i ó f e j l ő d é s é t . 
A közös v á l l a l a t o k l é t r e h o z á s á n á l az o r s z á g o k é s a v á l l a l a t o k a n y a g i 
é r d e k e l t s é g é t , a t e r m e l é s g a z d a s á g o s s á g á n a k n ö v e l é s é t ke l l e l s ő s o r b a n 
f i g y e l e m b e v e n n i . E z é r t c é l s z e r ű a k ö z ö s v á l l a l a t l é t e s í t é s e e lő t t g a z -
d a s á g i s z á m i t á s o k a l a p j á n v i z s g á l n i , h o g y ez m i l y e n e lőnyt j e l e n t e g y 
h a s o n l ó , c s a k h a z a i é r d e k e l t s é g ű v á l l a l a t a l a p í t á s á v a l s z e m b e n . Igy t ö b -
b e k közöt t e l e m e z n i ke l l , hogy m i l y e n e lőnyök v á r h a t ó k a b e r u h á z á s o k 
g a z d a s á g o s s á g a , a t ő k é s d e v i z a m e g t a k a r i t á s , a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k 
c s ö k k e n t é s e , a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e , a m ű s z a k i s z í n v o n a l e m e l é s e 
é s az ezekbő l s z á r m a z ó k e d v e z ő b b k ü l k e r e s k e d e l m i f e l t é t e l e k b ő l . A l t a -
l á n o s s á g b a n , a s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i k ö z ö s v á l l a l a t l é t e s í t é s e a k k o r 
i n d o k o l t , h a n a g y o b b e lőnyöke t n y ú j t , m i n t az o r s z á g o n k é n t , ö n á l l ó a n 
l é t e s í t e t t v á l l a l a t . 
Néhány é v v e l e z e l ő t t egyik K G S T - o r s z á g ' h i v a t a l o s v é l e m é n y e k é n t 
h a n g z o t t e l az a z á l l á s p o n t , hogy a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t nem l e h e t s z o -
c i a l i s t a j e l l e g ű , m e r t a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t f o r m á j á b a n az egyik o r s z á g 
k i z s á k m á n y o l j a a m á s i k o r s z á g m u n k á s o s z t á l y á t . E z z e l k a p c s o l a t b a n 
f e l m e r ü l az a k é r d é s , hogy m i a s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i t u l a j d o n k ö z -
g a z d a s á g i t a r t a l m a . 
A tőkés n e m z e t k ö z i t u l a j d o n h o z k é p e s t több s z o c i a l i s t a o r s z á g n e m -
z e t k ö z i t u l a j d o n a e g y ü t t e s e n j e l e n t i : 
- a t e r m e l ő e r ő k é s s z e r ű b b n e m z e t k ö z i t e r ü l e t i ' e l h e l y e z é s é t ; 
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- a t e r m é k t ö b b l e t n e k a r é s z t v e v ő o r s z á g o k k ö l c s ö n ö s e lőnyök s z e -
r i n t i f e l h a s z n á l á s á t ; 
- a k ö z v e t l e n t e r m e l ő k , a l k a l m a z o t t a k n e m c s a k t á r g y a i , h a n e m a k -
t iv s z e r e p l ő i a n e m z e t k ö z i t u l a j d o n f o r m á b a n m e g n y i l v á n u l ó g a z d á l -
k o d á s n a k ; 
- a t á r s u l t o r s z á g o k do lgozó i é r d e k e l t e k a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t j ö v e -
d e l m e z ő s é g é b e n é s az e l s a j á t í t á s b a n . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u l a j d o n a m á s o r s z á g o k é t ó l e lkü lönü l t t u l a j -
don é s az o r s z á g o k k ö z ö t t i c s e r e f o r g a l o m á r u f o r g a l o m . E z e n á r u f o r g a -
l o m n a k az a s a j á t o s s á g a , hogy a z e g y e s o r s z á g o k o l y a n t e r m é k e k e l ő -
á l l í t á s á r a é s c s e r é j é r e s p e c i a l i z á l ó d n a k , a m e l y e k v o n a t k o z á s á b a n o r -
s z á g a i k o n b e l ü l k e d v e z ő b b t e r m e l é s i f e l t é t e l e k k e l r e n d e l k e z n e k é s e z e k -
k e l az á r u k a t v i l á g p i a c i á r a k a l a p j á n c s e r é l i k . A s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i 
k ö z ö s t u l a j d o n m a g a s a b b f e j l e t t s é g i fokon köt i ö s s z e az e g y e s o r s z á g o k 
t e r m e l ő e r ő i t , s z o l g á l t a t á s a i t s t b . E v á l l a l a t i f o r m a a t e r m e l é s n e m -
z e t k ö z i t á r s a d a l m a s í t á s á n a k az á r u c s e r é n é l m a g a s a b b foká t k é p v i s e l i . 
A s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i t u l a j d o n n e m s t a t i k u s j o g i f o g a l o m , h a n e m a 
t e r m e l é s n e m z e t k ö z i t á r s a d a l m a s í t á s á n a k ( i n t e r n a c i o n a l i z á l ó d á s á n a k ) 
m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á j a , az o r s z á g o k á g a z a t a i n a k , t e r m e l ő e r ő i n e k 
s z e l e k t í v ö s s z e o l v a d á s i f o l y a m a t a . 
A n e m z e t k ö z i k ö z ö s v á l l a l a t r e n d k í v ü l i j e l e n s é g a b e f o g a d ó o r s z á g 
g a z d a s á g i é l e t é b e n . N e m i l l e s z k e d i k be az á l t a l á n o s h a z a i jogi é s v á l -
l a l a t i m ű k ö d é s i r e n d s z e r b e , s t á t u s z á t n e m z e t k ö z i jog é s k o n v e n c i ó k 
s z e r i n t s z ü k s é g e s r e n d e z n i . A b e f o g a d ó o r s z á g k o r m á n y a á l t a l á b a n 
u g y a n a z o k a t a j o g o k a t é s b á n á s m ó d o t b i z t o s í t j a s z á m u k r a , m i n t a több i 
h a z a i v á l l a l a t n a k . M é g i s a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t n e m o l y a n e g y s z e r ű j o -
gi a l a n y , m i n t a több i v á l l a l a t , h a n e m r e n d k í v ü l i j o g i a l a n y k é n t k e l l 
k e z e l n i ; kü lön k e l l s z a b á l y o z n i a t u l a j d o n f o r m á t , a b e r u h á z á s o k a t , a 
n y e r e s é g , i l l e t v e v e s z t e s é g e l o s z t á s á t , a n y e r e s é g vagy j ö v e d e l m e k 
t r a n s z f e r á l á s á t , a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t m á s v á l l a l a t o k -
k a l i l l e t v e o r s z á g o k k a l s t b . J e l e n t ő s p r o b l é m á t o k o z , hogy a k ü l ö n b ö z ő 
o r s z á g o k b a n e l t é r ő g a z d a s á g p o l i t i k a , i l l e t v e g a z d a s á g i r á n y í t á s é r v é n y e -
s ü l . Á l t a l á b a n a f ő v á l l a l a t a t e l e p h e l y e s z e r i n t i r e n d s z e r t s z e r e t n é a 
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f i ó k r a , vagy m á s o r s z á g o k b a n m ű k ö d ő t á r s v á l l a l a t o k r a r á e r ő s z a k o l n i . 
A f ő v á i l a l a t é r d e k e i s z á m o s e s e t b e n n e m a z o n o s a k a p a r t n e r v á l l a l a t 
é r d e k e i v e l . 
A s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i t u l a j d o n t ü k r ö z i az ado t t s z o c i a l i s t a n e m -
z e t k ö z i t e r m e l é s i v i s z o n y o k a t , a z o k e l ő r e v ivő e r e j é t , u g y a n a k k o r a z o n -
b a n t a r t a l m a z z a a z o k a t az e l l e n t m o n d á s o k a t i s , a m e l y e k a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k g a z d a s á g i k a p c s o l a t a i b a n r e j l e n e k . A t á v l a t i f e j l ő d é s m e n e t e 
a z , hogy mind e r ő t e l j e s e b b e n f e j l ő d n e k a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g a z d a s á -
g a i , ez s z ü k s é g s z e r b e n m i n d több s z á l l a l fűz i őket e g y b e . P e r s p e k t í v á -
b a n m i n d i n k á b b l e h e t ő v é , ső t s z ü k s é g e s s é vá l ik n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k 
l é t e s í t é s e és e z e k g y a r a p í t á s a , a m i e g y ü t t e s e n s z o l g á l j a a n e m z e t i é s 
a n e m z e t k ö z i h a l a d á s t . 
A s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k p r o b l é m á i t n e m c s a k s t a t i k u s a n , 
a j e l e n l e g i t é n y l e g e s h e l y z e t a l a p j á n ke l l v i z s g á l n i . T e k i n t e t t e l a r r a , 
h o g y a s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k s z á m b e l i g y a r a p o d á s a a KGST-
i n t e g r á c i ó e l m é l y í t é s é n e k egyik e s z k ö z e , e l e m e z n i k e l l e s z á m b e l i nö -
v e k e d é s f o k o z a t o s á t m e n e t e i t . Az egy ik f o n t o s f e l t é t e l a KGST Komplex 
P r o g r a m j á n a k v a l ó r a v á l t á s a . A KGST K o m p l e x P r o g r a m j á n a k m e g v a l ó -
s í t á s a e l k é p z e l h e t e t l e n a K G S T - o r s z á g o k n e m z e t i é s n e m z e t k ö z i m e c h a -
n i z m u s á n a k v á l t o z á s a n é l k ü l 
A s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k s z á m b e l i n ö v e k e d é s e az t i s f e l -
t é t e l e z i , hogy b i z o n y o s m é r t é k b e n m e g v á l t o z z é k a s z e m l é l e t a s z o c i a -
l i s t a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k l é n y e g é t , h a t á s k ö r é t é s m ű k ö d é s é t i l l e t ő e n . 
A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t a l a p t í p u s á t a n e m z e t i t u l a j d o n r a ép í t e t t é s a 
n e m z e t i t e r v g a z d á l k o d á s n a k é s g a z d a s á g i r á n y í t á s n a k m e g f e l e l ő e n t e r e m -
t e t t é k m e g . A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t l é n y e g e m a i s a z , h o g y m i n t a n é p -
g a z d a s á g s z e r v e z e t i a l a p e g y s é g e , a s z o c i a l i s t a n e m z e t i ú j r a t e r m e l é s 
ö s s z f o l y a m a t á b a ö n á l l ó g a z d á l k o d á s á v a l b e i l l e s z k e d ő n e m z e t i t á r s a d a l m i 
t u l a j d o n b a n l é v ő e s z k ö z ö k k e l g a z d á l k o d i k , e z é r t c s a k v i s z o n y l a g o s ö n á l -
l ó s á g g a l r e n d e l k e z i k , a t á r s a d a l m i t u l a j d o n t k é p v i s e l ő á l l a m t ó l , annak 
k ö z p o n t i i r á n y í t ó s z e r v e i t ő l - o r s z á g o n k é n t k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n 
f ü g g . A v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é g e é s k ö z p o n t i i r á n y í t á s i m ó d j u k t e k i n t e t é -
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ben a K G S T - o r s z á g o k g y a k o r l a t a sok t e k i n t e t b e n e l t é r e g y m á s t ó l , d e 
a l a p j á b a n v é v e több bennük a k ö z ö s v o n á s , m i n t az e l t é r é s . 
A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t o k l é t e s i t é s é t , m e g s z ű n é s é t , m á s v á l l a l a t o k k a l 
v a l ó e s e t l e g e s f ú z i ó j á t m é g h a z a i v i s z o n y l a t b a n i s az á l l a m i l l e t é k e s 
s z e r v e i dönt ik e l ; m ű k ö d é s ű k f e l e t t , o r s z á g o n k é n t e l t é r ő i n t e n z i t á s s a l 
az á l l a m g y a k o r o l f e l ü g y e l e t e t . A v á l l a l a t a h a s z n á l a t á b a n l e v ő e s z k ö -
z ö k k e l g a z d á l k o d i k é s a v á l l a l a t i e r e d m é n y b e n v a l ó k i s e b b - n a g y o b b é r -
d e k e l t s é g e ö s z t ö n z ő h a t á s t g y a k o r o l az e s z k ö z e i , t e r m e l ő e r ő i é s s z e -
r ű b b , g a z d a s á g o s a b b m ű k ö d t e t é s é r e . 
A K G S T - o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n a s z o c i a l i s t a v á l l a l a t o k , a m e l l e t t , 
hogy á l t a l á b a n j ö v e d e l e m s z e r z é s é r e i s t ö r e k e d n e k , k ö t e l e z ő t e r v u t a s í -
t á s o k a t t e l j e s í t e n e k . M a g y a r o r s z á g o n v i s z o n t a s z o c i a l i s t a s z a b á l y o z o t t 
p i a c t é n y e z ő j e k é n t m ű k ö d n e k . T e v é k e n y s é g ü k e t e l s ő s o r b a n a p i a c i m e -
c h a n i z m u s t e r e l i a k ö z p o n t i t e r v g a z d á l k o d á s c é l j a i n a k m e g v a l ó s í t á s a 
i r á n y á b a . 
A s z o c i a l i s t a k ü l k e r e s k e d e l m i m o n o p ó l i u m n a k a K G S T - o r s z á g o k t ö b b -
s é g é b e n j e l e n l e g i s é r v é n y e s ü l ő m e r e v é r t e l m e z é s e é s a l k a l m a z á s a m é g 
a n a g y v á l l a l a t o k t ö b b s é g é t i s e l z á r j a a t ö b b i o r s z á g h a s o n l ó v á l l a l a t a i -
v a l va ló k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o k t ó l , a k ü l s ő p i a c o k t ó l . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k közö t t M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i r e f o r m j a h a -
l ad t e l ő r e l e g j o b b a n abban az i r á n y b a n , hogy k i a l a k í t s a a s z o c i a l i s t a 
v á l l a l a t u j t í p u s á t , a m e l y a K G S T - i n t e g r á c i ő b a n a m o d e r n t e r m e l ő e r ő k 
m a i f e j l e t t s é g i f o k á n i s m e g á l l j a a h e l y é t . M é g ná lunk i s m e s s z e v a n 
a z o n b a n a s z o c i a l i s t a v á l l a l a t o lyan u j t í p u s á n a k k i a l a k í t á s a , a m e l y k o r -
s z e r ű s z o c i a l i s t a v á l l a l a t k é n t ö n á l l ó a n k e z d e m é n y e z h e t n e m z e t k ö z i k a p -
c s o l a t o k a t , n e m z e t k ö z i v á l l a l a t i e g y e s ü l é s e k e t , t á r s u l á s o k a t s tb . 
A K G S T - o r s z á g o k n e m z e t i v á l l a l a t a i n a k n e m z e t k ö z i v é v á l á s a m é g 
e n b r i o n á l i s s z a k a s z b a n s i n c s , i t t - o t t l e l h e t ő f e l e g y - e g y v á l l a l a t n á l 
i l y e n v o n á s . E z é r t f o k o z a t o s a n m e g k e l l e n e t e r e m t e n i a n a g y o b b s z o -
c i a l i s t a v á l l a l a t o k n e m z e t k ö z i v é v á l á s á n a k o l y a n f e l t é t e l e i t a K G S T - i n -
t e g r á c i ó b a n , h o g y i p a r i t e r m é k e i k e t ö n á l l ó a n e x p o r t á l h a s s á k , k i é p í t s é k 
e x p o r t é r t é k e s í t é s i h á l ó z a t u k a t , s z ü k s é g e s e t é n l e r a k a t o k a t , s z e r v i z h á l ó -
z a t o t l é t e s í t s e n e k , b e v e z e s s é k g y á r t m á n y a i k m á r k á i t , v é d j e g y e i t , s t b . 
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A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t o k t o v á b b f e j l ő d é s é h e z , e g y r é s z ü k n e k n e m z e t k ö -
z i v é v á l á s á h o z t e h á t az s z ü k s é g e s , h o g y a K G S T - o r s z á g o k b a n n a g y o b b 
ö n á l l ó s á g o t k a p j a n a k a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n i s . Az e g y ü t t m ű k ö -
d é s egy ik f ő a l a p j á v á a z é r i n t e t t g a z d a s á g i e g y s é g e k , v á l l a l a t o k k ö z v e t -
l e n n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i k a p c s o l a t á t k e l l t enn i é s n ö v e l n i ke l l anyag i 
é r d e k e l t s é g ü k e t az é s s z e r ű n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z t é s é b e n . 
A K G S T - o r s z á g o k v á l l a l a t a i , g a z d a s á g i e g y s é g e i k ö z ö t t i k ö z v e t l e n 
n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k m e g t e r e m t é s e é s k i s z é l e s í t é s e k ü l ö n b ö z ő f o r m á -
ka t ö l t h e t ; a j e l e n l e g i h e l y z e t m e g v á l t o z t a t á s á n a k l e h e t ő s é g e i c s a k f o -
k o z a t o s a n t e r e m t h e t ő k m e g . E l s ő l é p c s ő b e n k i l e h e t n e j e l ö l n i a z o k n a k a 
v á l l a l a t o k n a k a k ö r é t , a m e l y e k k ö z v e t l e n n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k a t l é t e -
s í t h e t n e k . (Ez M a g y a r o r s z á g r a c s a k k i s e b b m é r t é k b e n v o n a t k o z i k . ) E z t 
a k ö r t á l l a n d ó a n s z é l e s í t e n i , b ő v í t e n i k e l l . L e h e t ő v é ke l l t enn i a v á l l a -
l a t o k , g a z d a s á g i e g y s é g e k s z á m á r a , hogy m á s o r s z á g o k b a n ü z l e t h á z a -
k a t , l e r a k a t o k a t , b i z o m á n y i r a k t á r a k a t , é r t é k e s í t é s i h á l ó z a t o k a t , s z e r -
v i z h á l ó z a t o t , a v e v ő s z o l g á l a t k ü l ö n b ö z ő f a j t á i t l é t e s í t h e s s e n e k . E z e k n e k 
m ű k ö d é s é t j o g i l a g , n e m z e t k ö z i j o g i e g y e z m é n y e k b e n s z ü k s é g e s s z a b á -
l y o z n i . 
A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t o k j o g i r e n d s z e r é b e n a v á l l a l a t o k n e m z e t k ö z i 
j o g r e n d s z e r é n e k k i a l a k í t á s a e g y e s K G S T - o r s z á g o k b a n e l ő r e h a l a d o t t a b b , 
m á s u t t e l h a n y a g o l t t e r ü l e t . Igy p é l d á u l M a g y a r o r s z á g o n 1 9 7 2 - b e n k e r ü l t 
s o r o l y a n j o g s z a b á l y m e g a l k o t á s á r a , h o g y m i l y e n f e l t é t e l e k é s j o g r e n d -
s z e r k e r e t é b e n l é t e s í t h e t ő k k ü l f ö l d i b e r u h á z á s o k , k ö z ö s v á l l a l a t o k s t b . 
A v á l l a l a t o k , g a z d a s á g i e g y s é g e k , s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k , 
i p a r i e g y e s ü l é s e k é s s z e r v e z e t e k n e m z e t k ö z i m ű k ö d é s é r e v o n a t k o z ó a n 
a K G S T J o g i É r t e k e z l e t e h o s s z a b b i d e j e k í s é r l e t e z i k v a l a m e n n y i o r s z á g 
s z á m á r a é r v é n y e s j o g s z a b á l y o k m e g a l k o t á s á v a l . I l yen e g y e z m é n y a z o n -
b a n c s a k k e r e t m e g á l l a p o d á s l e h e t , a m e l y e t f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s n é h á n y 
o r s z á g k ö z ö t t s o k k a l k o n k r é t a b b f o r m á b a n t o v á b b f e j l e s z t e n i é s az i d e -
v á g ó jog i r e n d e l k e z é s e k e t az o r s z á g o k közö t t f o k o z a t o s a n h a r m o n i z á l -
n i . A p é n z ü g y i - e l s z á m o l á s i r e n d s z e r e k e t i s f o k o z a t o s a n k e l l k i a l a k í t a -
n i , m i n d a d d i g , a m i g a t é n y l e g e s m u l t i l a t e r á l i s e l s z á m o l á s o k é s l e g -
a l á b b az e g y m á s k ö z ö t t i v a l u t a k o n v e r t i b i l i t á s m e g n e m v a l ó s i t h a t ó . 
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A v á l l a l a t o k , g a z d a s á g i e g y s é g e k k ö z v e t l e n e b b n e m z e t k ö z i k a p c s o l a -
t a i n a k k i b o n t a k o z t a t á s a az t a k ö v e t e l m é n y t i s t á m a s z t j a , h o g y az o r s z á -
gok k ö z ö t t i á r u f o r g a l o m b a n az á r a k j o b b a n i g a z o d j a n a k a k e r e s l e t é s a 
k i n á l a t v i s z o n y a i h o z , o r i e n t á l j a n a k a t e r m e l é s é s é r t é k e s í t é s o lyan i r á -
nyú f e j l e s z t é s é r e , a m e l y m i n d j o b b a n m e g f e l e l az é r i n t e t t o r s z á g o k e g y -
m á s t k ö l c s ö n ö s e n k i e g é s z í t ő t e r m é s z e t i - g a z d a s á g i a d o t t s á g a i n a k , a v i -
l á g p i a c adot t h e l y z e t é n e k , v a l a m i n t ö s z t ö n ö z z e n e k az é r d e k e l t o r s z á g o k 
s z ü k s é g l e t e i n e k m i n d jobb k i e l é g í t é s é r e . 
A K G S T - o r s z á g o k b a n M a g y a r o r s z á g n á l s o k k a l n a g y o b b m é r t é k b e n é r -
v é n y e s ü l a p r o t e k c i o n i z m u s , a m e l y a k e l l e t é n é l jobban m e g ó v j a a v á l l a -
l a t o k a t a n e m z e t k ö z i p i a c h a t á s a i t ó l . E b b ő l s z á r m a z i k a t ú l z o t t b i z t o n -
s á g é r z e t , a m o z g é k o n y s á g e l m a r a d á s a , a t e r m e l é s é s é r t é k e s í t é s n e m -
z e t k ö z i p i a c o k r a v a l ó n a g y o b b t e r j e s z k e d é s é n e k e l m a r a d á s a , a v e v ő -
s z o l g á l a t k i t e r j e s z t é s é n e k e l h a n y a g o l á s a m á s o r s z á g o k p i a c a i n , a t e r -
m e l é s n e m z e t k ö z i s z a k o s í t á s á b a n é s a k o o p e r á c i ó b a n v a l ó a n y a g i é r d e -
k e l t s é g h i á n y a s t b . A t e r m e l ő v á l l a l a t o k b á r m i l y e n m a g a s ö n k ö l t s é g e i , 
r á f o r d í t á s a i b e l f ö l d ö n t á r s a d a l m i l a g e l i s m e r t r á f o r d í t á s o k k á vá l t ak , é s 
e z e k k é p e z i k a h a z a i á t a d á s i á r a k a l a p j á t m i n d a k ü l k e r e s k e d e l e m c é l -
j a i r a , m i n d a b e l s ő f o r g a l o m r a , f ü g g e t l e n ü l a m á s o r s z á g o k b ó l b e s z e -
r e z h e t ő t e r m é k e k á r a i t ó l . E k á r o s k ö v e t k e z m é n y e k f o z o k a t o s c s ö k k e n -
t é s é t s z o l g á l n á a n n a k f e l i s m e r é s e , hogy a K G S T - o r s z á g o k - b e l e é r t v e 
h a z á n k a t i s - g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s a t ú l zo t t an k o r l á t o z z a a b e l s ő 
n e m z e t i p i a c o k o n m á s s z o c i a l i s t a o r s z á g o k á r u i n a k f o r g a l m á t . 
A K G S T - o r s z á g o k b a n i m p o r t r a á l t a l á b a n a k k o r k e r ü l s o r , h a a b e l -
f ö l d i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é r e h a z a i f o r r á s e g y á l t a l á n n i n c s , vagy p e -
d i g n e m k i e l é g í t ő m é r t é k b e n á l l r e n d e l k e z é s r e . Az i m p o r t f o r m á i é s 
m ó d s z e r e i a K G S T - o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n b ü r o k r a t i k u s a k é s n e h é z k e s e k . 
A n e m z e t i p i a c o k k o r l á t a i n a k f o k o z a t o s l e b o n t á s a k e r e t é b e n m i n d n a g y o b b 
t e r e t k e l l e n e e n g e d n i a - t e r v s z e r ű i r á n y í t á s k e r e t é b e n m e g v a l ó s í t h a t ó -
s z a b á l y o z o t t s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i v e r s e n y n e k . E z j e l e n t ő s e n s e r k e n -
t e n é a r é s z t v e v ő o r s z á g o k g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó s f o l y a m a t á t , t e r m e l ő -
e r ő i k i n t e r n a c i o n a l i z á l ó d á s á t , s z o r o s a b b á tenné az a z o n o s t e r m é k f a j t á -
k a t e l ő á l l í t ó v á l l a l a t o k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a t , ö s z t ö n ö z n é a c é l s z e r ű t e r -
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m e l é s i k o o p e r á c i ó k l é t r e h o z á s á t . E l ő s e g i t e n é a v á l l a l a t i n e m z e t k ö z i 
e g y e s ü l é s e k , s ő t v á l l a l a t i n e m z e t k ö z i fúz iók s z ü k s é g e s s é g é n e k f e l i s m e -
r é s é t , i p a r i n e m z e t k ö z i e g y e s ü l é s e k , k a m a r á k l é t r e h o z á s á t , a s z o c i a -
l i s t a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s f e j l ő d é s é t a v á l l a l a t i é s a n e m z e t i 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é t . A s z a b á l y o z o t t s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i 
v e r s e n y l e h e t ő v é t e n n é , hogy k i h a s z n á l j u k az o r s z á g o n be lü l i v á l l a l a t i 
k o n c e n t r á c i ó e l ő n y e i t , é s e r ő s e n c s ö k k e n t s ü k az e g y e s ó r i á s v á l l a l a t o k 
m o n o p o l h e l y z e t é b ő l f a k a d ó h á t r á n y o k a t . Az i l y e n v e r s e n y e l ő s e g i t e n é az 
á r a k c s ö k k e n t é s é t , e l ő m o z d i t a n á a t e r m é k e k m i n ő s é g é n e k é s k o r s z e r ű -
s é g é n e k f o k o z á s á t , v á l a s z t é k u k b ő v í t é s é t , h o z z á j á r u l n a a l a k o s s á g i g é -
n y e i n e k jobb k i e l é g í t é s é h e z . E z a v e r s e n y ö s s z e f é r a t e r v s z e r ű é s j ó -
z a n p r o t e k c i o n i z m u s s a l , a m e l y a h a z a i s z o c i a l i s t a t e r m e l ő v á l l a l a t o k r é -
s z é r e g a z d a s á g i l a g indoko l t v é d e l m e t b i z t o s i t . A p r o t e k c i o n i z m u s m é r -
t é k é n e k a g a z d a s á g i f e j l ő d é s s e l e g y ü t t f o k o z a t o s a n c s ö k k e n n i e k e l l . 
A tú lzo t t p r o t e k c i o n i z m u s , a n e m z e t i v á l l a l a t o k b á r m i l y e n m a g a s r á -
f o r d í t á s a i n a k e l i s m e r é s e , a n e m z e t i k o r l á t o k k ö z é s z o r i t o t t s á g r o n t j a 
a v á l l a l a t o k , a n e m z e t i t e r m e l é s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á t , f é k e z i a s z o -
c i a l i s t a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s e l m é l y ü l é s é t . 
A nagyobb s z o c i a l i s t a v á l l a l a t o k n a k r e n d e l k e z n i ü k k e l l a z z a l a j o g -
g a l , hogy n e m z e t k ö z i s z a k o s í t á s r ó l é s k o o p e r á c i ó r ó l k ö z v e t l e n ü l t á r -
g y a l h a s s a n a k . M a g y a r o r s z á g o n ez a jog nem t e l j e s e g é s z é b e n , d e l é -
n y e g é b e n m á r j e l e n l e g i s b i z t o s í t v a v a n . E g y e t l e n v á l l a l a t u n k s e m g o n -
d o l azonban k o m o l y a n n e m z e t k ö z i f ú z i ó k e z d e m é n y e z é s é r e . E r r e a v á l -
l a l a t o k n a k j e l e n l e g n i n c s i s j oguk , m á s r é s z t a n y a g i é r d e k e l t s é g ü k i s 
ez e l l e n ha t , h a s o n l ó a n a többi K G S T - o r s z á g h o z . 
A K G S T - o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n , k ü l ö n ö s e n a S z o v j e t u n i ó b a n , a s z o c i a -
l i s t a k ö z g a z d á s z o k egy r é s z e a s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i vá l l a l a tok l é t e -
s í t é s é b e n l á t j a a K G S T - o r s z á g o k i n t e g r á c i ó j a e l m é l y í t é s é n e k egyik l e g -
h a t é k o n y a b b e s z k ö z é t . U g y a n a k k o r a z o n b a n n e m e l e m z i k e l é g g é a k ö z ö s 
v á l l a l a t o k l é t e s í t é s e a k a d á l y a i n a k p r o b l é m á i t . A k ö z ö s vá l l a l a tok l é t e -
s í t é s é n e k i g é n y e - a m e l y a K o m p l e x P r o g r a m b a n i s s z e r e p e l - r e m é l -
h e t ő e n v a l a m e n n y i K G S T - o r s z á g b a n t o v á b b ö s z t ö n z i a gá t ló okok e l e m -
z é s é t é s a b e l s ő é s a n e m z e t k ö z i m e c h a n i z m u s o k o l y a n k ö z ö s k r i t i k á -
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j á t , a m e l y v é g ü l i s e l v e z e t e z e k g y ö k e r e s r e f o r m j á h o z . A K G S T - i n t e g -
r á c i ó b a n a t e r m e l ő e r ő k g y o r s f e j l ő d é s e a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m m a l v a l ó l é p é s t a r t á s s z ü k s é g e s s é g e , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s f e l -
i s m e r é s v é g ü l i s e l ke l l , hogy v e z e s s e n a t e r m e l ő e r ő k i n t e r n a c i o n a l i z á -
l ö d á s á n a k m e g f e l e l ő s z e r v e z e t i f o r m á k l é t e s í t é s é h e z é s e z e k e l t e r j e -
d é s é h e z . 
A s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k r e n d k í v ü l c s e k é l y s z á m a i s m u -
t a t j a , hogy a K G S T - i n t e g r á c i ó b a n j e l e n l e g nem k e l l ő k é p p e n é r l e l ő d t e k 
m e g a f e l t é t e l e k a s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k g y o r s a b b ü t e m ű 
l é t e s í t é s é r e . A j e l e n l e g i f e l t é t e l e k e l s ő s o r b a n több v á l l a l a t k ö z i , vagy 
á g a z a t o k k ö z ö t t i e g y e s ü l é s , k o o r d i n á c i ó s i r o d á k l é t e s í t é s é t s e g í t i k e lő . 
E z e k k é s ő b b k a r t e l l v a g y s z i n d i k á t u s t i pusu n e m z e t k ö z i k o o r d i n á c i ó s 
i r o d á k k á f e j l h ő d h e t n e k s n é h á n y u k b ó l s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t i s 
k é p e z h e t ő . 
M i n d e m e l l e t t s z o r g a l m a z n i ke l l a s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k l é -
t e s í t é s é t i s , m e r t e z e k e l ő s e g i t i k a K G S T - o r s z á g o k g a z d a s á g i r á n y í t á s i 
r e n d s z e r é n e k t a p a s z t a l a t - c s e r é j é t , a t o v á b b i a k b a n e z e k h a r m o n i z á l á -
s á t , é s a K G S T - i n t e g r á c i ó t ovább i e l m é l y í t é s é h e z j á r u l n a k h o z z á . 
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A s z á m í t ó g é p e k h a t é k o n y a l k a l m a z á s á n a k f e l t é t e l r e n d s z e r e 
Az u tóbbi m á s f é l - k é t évben i s v i l á g s z e r t e f o l y t a t ó d o t t a s z á m i t ó g é p e k 
g y o r s e l t e r j e d é s e . Az á t l a g o s a n f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n a gépek d a r a b s z á -
m a egy év a l a t t 2 5 - 3 5 % - k a l n ő t t . E g y b e n i g e n g y o r s a n j avu l t ak a s z á -
m i t ó g é p e k m ű s z a k i p a r a m é t e r e i i s . Igy az á t l a g o s a n f e j l e t t o r s z á g o k 
s z á m i t ó g é p k a p a c i t á s n ö v e k e d é s e év i 4 5 - 5 0 %. A m a g y a r s z á m i t ó g é p -
p a r k k a p a c i t á s a - a l a c s o n y b á z i s r ó l i n d u l v a - az 1971. év v é g é r e , az 
1967 év inek 2 1 - s z e r e s é r e nő t t . 
A r e n d k í v ü l g y o r s ü t e m ű n ö v e k e d é s m e l l e t t k r i t i k u s hangok i s h a l l a t -
s z a n a k . A k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n , az u tóbb i ké t évben több i l y e n p u b l i -
k á c i ó j e l e n t m e g . E z e k s z e r z ő i a z t h a n g s ú l y o z z á k , hogy j e l e n t ő s r é s 
á l l f enn a s z á m i t ó g é p e k m e g n ö v e k e d e t t t e l j e s í t m é n y e é s a v á l l a l a t i i g é -
n y e k k ö z ö t t . O l y a n s z é l s ő s é g e s v é l e m é n y t i s o l v a s h a t u n k , hogy a s z á -
m í t ó g é p a v á l l a l a t o k 90 % - á n á l c s a l ó d á s t o k o z o t t . 
A h a t é k o n y s z á m í t ó g é p e s í t é s n e k vannak á l t a l á n o s ( n é p g a z d a s á g u n k 
h e l y z e t é b ő l adódó) és k o n k r é t f e l t é t e l e i . Az e l s ő c s o p o r t b ó l a h á r o m 
l e g f o n t o s a b b : o r s z á g u n k a d o t t s á g a i ; g a z d a s á g p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e i n k ; az 
a g a z d a s á g i k ö r n y e z e t , m e l y b e n a v á l l a l a t o k s z á m í t ó g é p e s í t é s i d ö n t é s e i -
k e t h o z z á k . 
Az e l s ő v e l k a p c s o l a t b a n k é z e n f e k v ő , hogy m i n é l k e v é s b é f e j l e t t é s 
m i n é l k i s e b b egy o r s z á g , a n n á l nagyobb s z e r e p e v a n az u j e l j á r á s o k 
é s m ó d s z e r e k f e l t a l á l á s a h e l y e t t azok á t v é t e l é n e k . A g a z d a s á g p o l i t i k a 
f e l a d a t a i k ö z é t a r t o z i k , hogy é s s z e r ű e n o s s z a e l , m i t f o r d í t h a t a t á r -
s a d a l o m m u n k a e r ő - é s anyag i f o r r á s a i b ó l a k ü l ö n b ö z ő c é l o k r a , 
e z e k közö t t a s z á m í t ó g é p e s í t é s r e . Ugy tűn ik , hogy g a z d a s á g i v e -
z e t ő i n k é s s z á m i t ó g é p e s s z a k e m b e r e i n z ö m e t á r g y i l a g o s a n é r t é k e l i a 
s z á m í t ó g é p e s í t é s n é p g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é t . 300 h a z a i v á l a s z a d ó 2 3 % - a 
a l e g f o n t o s a b b , 73 % - a f o n t o s , 4 % - a k e v é s b é f o n t o s c é l k i t ű z é s n e k 
7 7 — 
' A z e l ő a d á s t e l j e s s z ö v e g e az I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1972. évi 4. s z a -
m á b a n j e l e n t m e g . 
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m i n ő s í t e t t e a s z á m í t ó g é p e s í t é s t . A v á l l a l a t g a z d a s á g i k ö r n y e z e t é n e k h a -
t á s á n á l f ő l e g k é t t é n y e z ő t ke l l k i e m e l n i : a g a z d a s á g i r á n y i t á s r e n d s z e r é t 
( s z ű k e b b k ö r n y e z e t ) ; t ovábbá a n é p g a z d a s á g k ö r n y e z e t é t ( s z é l e s e b b k ö r -
n y e z e t ) . Utóbbi t é r e n k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s a KGST k e r e t é b e n fo lyó s z á m i -
t ó g é p e s e g y ü t t m ű k ö d é s (ESZR) s z e r e p e . 
Az e l ő a d á s k e r e t é b e n i s m e r t e t e t t v i z s g á l a t u n k e l s ő s o r b a n a f e l t é t e l e k 
m á s o d i k c s o p o r t j á r a : a k o n k r é t f e l t é t e l e k r e i r á n y u l t . H á r o m f é l e e m p i r i -
k u s m ó d s z e r r e l i g y e k e z t ü n k e z e k e t k ö z e l í t e n i . N é h á n y e s e t t a n u l m á n y t 
k é s z í t e t t ü n k ; m é l y i n t e r j ú k a t f o l y t a t t u n k ; k é r d ő í v e s f e l m é r é s t k é s z í t e t -
t ü n k . E s e t t a n u l m á n y o k a t 15 n a g y v á l l a l a t n á l v é g e z t ü n k . M é l y i n t e r j ú k a t 
m i n t e g y 30 s z e r v e z ő i n t é z e t i , i l l e t ő l e g v á l l a l a t i v e z e t ő v e l k é s z í t e t t ü n k . 
Az e s e t t a n u l m á n y o k é s m é l y i n t e r j ú k e l s ő s o r b a n a r r a n y ú j t o t t a k l e h e t ő -
s é g e t , hogy a r á n y l a g k i s e b b s z á m ú e s e t e t v i s z o n y l a g m é l y e n e l e m e z -
h e s s ü n k . K é r d ő i v ü n k b e a z o k a t a k é r d é s e k e t ve t tük f e l , a m e l y e k r ő l t ö b b 
t a n u l m á n y é s i n t e r j ú a l a p j á n ugy tűn t , h o g y j e l e n t ő s e b b e n b e f o l y á s o l h a t -
j á k a s z á m i t ő g é p e s i t é s h a t é k o n y s á g á t . 
A k é r d ő í v e s f e l m é r é s s o r á n f ő k é n t a r r a t ö r e k e d t ü n k , hogy l e h e t ő l e g 
n a g y s z á m ú é s n a g y t a p a s z t a l a t ú s z á m i t ó g é p e s s z a k e m b e r v é l e m é n y é t 
i s m e r j ü k m e g . A f e l m é r é s b e n 14 j e l e n t ő s s z e r v e z ő i n t é z e t ü n k , i l l e t ő l e g 
s z á m i t ó k ö z p o n t u n k több m i n t 400 l e g j o b b s z á m i t ó g é p e s s z a k e m b e r e v e t t 
r é s z t . Az e l ő a d á s e l k é s z ü l t é n e k i d ő p o n t j á i g 5 i n t é z e t t ő l é r k e z t e k v i s s z a 
a k é r d ő i v e k . E z e k 28 k é r d é s r e t a r t a l m a z n a k v á l a s z o k a t . 
A s z á m i t ó g é p e k h a t é k o n y s á g á t v i z s g á l ó kü l fö ld i k u t a t á s o k s z á m a v i -
s z o n y l a g s z e r é n y . Egy ik e l é g g é á l t a l á n o s m e g á l l a p í t á s u k az , hogy a 
s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g az i n d o k o l t n á l á l t a l á b a n k i s e b b . A v á l l a l a t o k a 
m e g l e h e t ő s e n m a g a s g é p b e s z e r z é s i k ö l t s é g e k e t m é g v á l l a l j á k ; a z o n b a n 
az e n n é l j ó v a l a l a c s o n y a b b s z e r v e z é s i k ö l t s é g e k n é l m á r - s o k s z o r -
e r ő s e n t a k a r é k o s k o d n a k . F e l m é r é s ü n k s o r á n i n d i r e k t m ó d o n k é r d e z t ü n k 
e r r e a j e l e n s é g r e . Az t k é r d e z t ü k , hogy a v á l a s z a d ó h o g y a n o s z t a n á m e g 
egy i p a r v á l l a l a t s z á m i t ó g é p e s i t é s é r e s z á n t ö s s z e g e t a s z e r v e z é s , a 
h a r d w a r e , a s o f t w a r e , i l l e t v e a s z e m é l y z e t k i k é p z é s e k ö z ö t t . Igy t ö b b 
k é r d é s r e kap tunk v á l a s z t . A t é n y l e g e s s z e r v e z é s i k ö l t s é g e k e t , a m a -
g y a r s z a k e m b e r e k i s az i n d o k o l t n á l a l a c s o n y a b b n a k (80 s z á z a l é k n a k ) t e -
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k i n t e t t é k . A s z á m í t ó g é p e s í t é s i k ö l t s é g e k l egnagyobb r é s z é t k i t e v ő h a r d -
w a r e , s o f t w a r e k ö l t s é g e k k í v á n a t o s a r á n y á t h a z a i s z a k e m b e r e i n k 38 :62 -
r e b e c s ü l t é k . 
E z t ö s s z e v e t v e a v i l á g s z e r t e k i a l a k u l t a r á n n y a l (1. a fen t i á b r á t ) , a 
h a z a i s z a k e m b e r e k á t l a g o s v é l e m é n y e k ö r ü l b e l ü l 8 - 1 0 évve l e z e l ő t t i á l -
l a p o t o t t ü k r ö z . A s z a k é r t ő k á l t a l k í v á n a t o s n a k m i n ő s í t e t t s o f t w a r e r é -
s z e s e d é s t ö s s z e h a s o n l í t o t t u k a t é n y l e g e s h a z a i s o f t w a r e r é s z e s e d é s s e l 
i s . A h a z a i s o f t w a r e t é n y l e g e s a r á n y a az a l a c s o n y r a b e c s ü l t k í v á n a t o s 
a r á n y h o z k é p e s t i s l e m a r a d t . A t é n y l e g e s a k í v á n a t o s n a k c s a k 77 s z á -
z a l é k a . 
E g y m á s i k k é r d é s a r r a k é r t v á l a s z t , hogy a v á l l a l a t o k (a v e z e t ő k ) 
e l s ő s o r b a n m e l y c é l o k e l é r é s e é r d e k é b e n h o z z á k s z á m í t ó g é p e s í t é s i d ö n -
t é s e i k e t ; m i l y e n e c é l o k s ú l y a . 
A v á l a s z o k h á r o m c é l k i t ű z é s t n a g y j á b ó l a z o n o s s ú l y ú k é n t é r t k e l t e k : 
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p r e s z t í z s s z e m p o n t o k ; u j (több) i n f o r m á c i ó r a t ö r e k v é s ; az edd ig i s k a -
po t t i n f o r m á c i ó k m i n ő s é g é n e k j a v í t á s a . 
A p r e s z t í z s s z e m p o n t o k (a s z á m i t ó g é p b e s z e r z é s é v e l a v e z e t ő s a j á t 
v a g y v á l l a l a t a j e l e n t ő s é g é n e k , k o r s z e r ű s z í n v o n a l á n a k e l i s m e r t e t é s é r e i s 
t ö r e k e d h e t ) m o t i v á c i ó s h a t á s á t a s z á m i t ó k ö z p o n t o k do lgozó i á l t a l á b a n 
a l a c s o n y a b b r a , a s z e r v e z ő i n t é z e t i s z a k e m b e r e k m a g a s a b b r a b e c s ü l t é k . 
(Az egyik s z e r v e z ő i n t é z e t s z e r i n t a p r e s z t í z s s z e m p o n t o k s ú l y a az ö s z -
s z e s c é l o k e g y h a r m a d á n á l i s n a g y o b b ) . Az e g y e s c é l o k r é s z l e t e s v i z s -
g á l a t a n é l k ü l i s m e g á l l a p í t h a t ó : az u tóbb i évek s z a k i r o d a l m á b a n e l é g g é 
e g y s é g e s e n h a n g s ú l y o z o t t i n t e g r á l t i n f o r m á c i ó r e n d s z e r c é l k i t ű z é s t é n y -
l e g e s s z e r v e z é s e i n k s o r á n e l s ő s o r b a n e l é r e n d ő t á v l a t i c é l k é n t j e l e n t k e -
z i k . A v á l l a l a t o k i n k á b b c s a k a z i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r s z e r é n y e b b 
( m e n n y i s é g i v a g y m i n ő s é g i ) v á l t o z t a t á s á r a t ö r e k s z e n e k . 
Az i n t e g r á l t i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k k i a l a k í t á s á t n a g y o n k í v á n a t o s s á 
( é s e g y b e n n e h é z z é ) t e s z i az a s z o r o s k a p c s o l a t , m e l y az i n f o r m á c i ó - , 
a d ö n t é s i - é s a s z a b á l y o z ó r e n d s z e r k ö z ö t t f e n n á l l . Az i n f o r m á c i ó r e n d -
s z e r a v á l l a l a t r é s z r e n d s z e r e . E z - a t t ó l f ü g g ő e n , hogy m i l y e n n é z ő -
p o n t b ó l köze l i t i k - s z e r e p é n e k m e g f e l e l ő e n m á s - m á s n e v e t k a p h a t . H a 
p l . a r é s z r e n d s z e r , az a l a p r e n d s z e r é s a k ö r n y e z e t k ö z ö t t i k ö l c s ö n ö s 
s z a b á l y o z ó h a t á s o k a t k í v á n j u k h a n g s ú l y o z n i , a k k o r a " s z a b á l y o z ó r e n d -
s z e r " , vagy " e l l e n ő r z ő r e n d s z e r " k i f e j e z é s e k e t h a s z n á l j u k . Ha e z e k -
bő l a t e v é k e n y s é g e k b ő l adódó k o g n i t i v h a t á s o k a t a k a r j u k k i e m e l n i , ugy 
" t e r v e z é s i " v a g y " p r o b l é m a m e g o l d ó " r e n d s z e r r ő l b e s z é l ü n k . Ha az e n -
nek m ű k ö d é s e s o r á n e l ő á l l í t o t t , á t a l a k í t o t t o u t p u t o k i n f o r m á c i ó k , ugy 
a r e n d s z e r " i n f o r m á c i ó r e n d s z e r k é n t " j e l ö l h e t ő . A k é t t ö r e k v é s k i e g é -
s z í t h e t i e g y m á s t : a n a g y o b b k o n c e p c i ó n a k - az i n t e g r á l t r e n d s z e r k i a l a -
k í t á s á n a k - egyik r é s z é t k é p e z h e t i az a l r e n d s z e r e k m e g s z e r v e z é s e . 
E g y m á s i k k é r d é s ü n k b e n a s z á m í t ó g é p e s í t é s h a t é k o n y s á g a k ü l ö n b ö z ő 
f e l t é t e l e i n e k r a n g s o r o l á s á t k é r t ü k . 
Az e l v i s z e m p o n t o k m e l l e t t a v á l a s z a d ó k f i g y e l e m b e v e t t é k az t i s , 
hogy az e g y e s f e l t é t e l e k m a , h a z á n k b a n m i l y e n m é r t é k b e n p r o b l e m a t i -
k u s a k . A v á l a s z o k s z e r i n t a s o r r e n d a k ö v e t k e z ő : 
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Átfogó r e n d s z e r t e r v k é s z í t é s e , a s z á m i t ó g é p e s s z e r v e z é s 
m e g k e z d é s e e l ő t t . 
A h a r d w a r e k i h a s z n á l á s á h o z s z ü k s é g e s s o f t w a r e é s p r o g r a m o k 
2 _ 
időben i m e g r e n d e l é s e , a d a p t á l á s a vagy e l k é s z í t é s e . 
A v á l l a l a t s z e r v e z e t t s é g i s z í n v o n a l a (min t a s z á m i t ó g é p e s 
3. 
r e n d s z e r k i a l a k í t á s á n a k k i i n d u l ó p o n t j a , a l a p j a ) . 
A v á l l a l a t v e z e t ő s é g r é s z v é t e l e a r e n d s z e r c é l j á n a k , fő v o n á -
4 . s a i n a k m e g h a t á r o z á s á b a n ; t á m o g a t á s a a s z e r v e z é s v é g r e h a j -
t á s á b a n . 
5 . A f e l a d a t n a k l e g i n k á b b m e g f e l e l ő h a r d w a r e b i z t o s í t á s a . 
A s z e r v e z e n d ő v á l l a l a t d o l g o z ó i n a k t á j é k o z t a t á s a a s z á m i t ó -
g 
g é p e s m ó d s z e r e k r ő l , v á r h a t ó e r e d m é n y e k r ő l . 
A s z e r v e z é s b e n k ö z r e m ű k ö d n i h i v a t o t t v á l l a l a t i do lgozók m e g -
f e l e l ő a n y a g i é r d e k e l t s é g é n e k m e g t e r e m t é s e . 
8 . A v á l l a l a t i do lgozók e l l e n é r z é s é n e k f e l o l d á s a . 
A v á l a s z a d ó k az e l s ő h e l y r e a z t a f e l t é t e l t t e t t é k , hogy a s z á m i t ó -
g é p e s s z e r v e z é s m e g k e z d é s e e l ő t t á t f o g ó r e n d s z e r t e r v e t k e l l k é s z í t e n i . 
E z a m e g á l l a p í t á s n é m i e l t é r é s t m u t a t k o r á b b i v i z s g á l ó d á s a i n k e r e d m é -
n y e i h e z k é p e s t . E z e k s o r á n i s k i t ű n t az á t fogó r e n d s z e r t e r v f o n t o s s á -
g a ; d e ez a t é n y e z ő k s o r r e n d j é b e n 3. v a g y 4. h e l y e n á l l t . V i z s g á l a t u n k 
a z t i s m u t a t j a , h o g y a r e n d s z e r t e r v t a r t a l m a , i l l e t ő l e g az ennek a l a p -
j á t k é p e z ő r e n d s z e r s z e r v e z é s t e k i n t e t é b e n a v é l e m é n y e k a s z a k e m b e r e k 
k ö z ö t t s e m e g y s é g e s e k . 
A r e n d s z e r s z e r v e z é s f o g a l m á v a l k a p c s o l a t b a n f ő k é n t k é t n é z e t t e l t a -
l á l k o z t u n k . Az egy ik - a g y a k o r l a t b a n e l t e r j e d t e b b v é l e m é n y - a r e n d -
s z e r / e z é s f o g a l m á t a s z á m í t ó g é p e s s z e r v e z é s h e z k a p c s o l j a . A m á s i k -
e l m é l e t i l e g m e g a l a p o z o t t a b b - n é z e t a " r e n d s z e r t " s z é l e s e b b e n é r t e l -
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m e z i . V á l l a l a t i s z e r v e z é s e s e t é n a v á l l a l a t e g é s z é t t e k i n t i a s z e r v e z é s 
t á r g y á n a k . 
A ké t f e l f o g á s közö t t n e m c s a k t e o r e t i k u s s z e m p o n t b ó l van n a g y k ü -
l ö n b s é g . Sok g y a k o r l a t b a n v é g z e t t s z á m i t ó g é p e s s z e r v e z é s h a t é k o n y s á g a 
é p p e n a z é r t c s e k é l y , m e r t a v á l l a l a t i vagy s z e r v e z ő i n t é z e t i s z á m i t ó g é p , 
annak m i n é l j o b b k i h a s z n á l á s a , a l k a l m a z á s a á l l a s z e r v e z é s c e n t r u m á -
b a n . U g y a n a k k o r a v á l l a l a t i r e n d s z e r h á t t e r é b e s z o r u l . V á l l a l a t i r e n d -
s z e r s z e r v e z é s e s e t é n a r e n d s z e r t e r v n e k a v á l l a l a t i o p t i m u m r a k e l l i r á -
n y u l n i a . 
A v á l a s z a d ó k a h a t é k o n y s z á m i t ő g é p e s i t é s m á s o d i k l e g f o n t o s a b b e l ő -
f e l t é t e l e k é n t a h a r d w a r e k i h a s z n á l á s á h o z s z ü k s é g e s s o f t w a r e é s p r o g -
r a m o k i d ő b e n v a l ó b i z t o s í t á s á t e m i i t e t t é k . A v á l a s z a d ó k v é l e m é n y e s z e -
r i n t az e h h e z s z ü k s é g e s t e v é k e n y s é g e k e t c é l s z e r ű az e l s ő s z á m i t ó g é p 
b e s z e r z é s e e l ő t t m e g k e z d e n i : 
K i v á n a t o s e l ő r e t a r t á s (hónap) ö s z -













n á l 
t ö b b 
s z e -
s e n % 
A f e l a d a t o k 
f e l m é r é s e 1 2 10 25 24 15 13 6 4 100 
S z e r v e z é s , 
p r o g r a m o z á s 
1 15 32 26 16 6 4 
- -
100 
A v á l a s z a d ó k á t l a g o s v é l e m é n y e s z e r i n t a f e l a d a t o k f e l m é r é s é t 28 
h ó n a p p a l , a s z e r v e z é s t 20 h ó n a p p a l a z e l s ő s z á m í t ó g é p b e s z e r z é s e e lő t t 
c é l s z e r ű m e g k e z d e n i . 
A h a t é k o n y s z á m i t ő g é p e s i t é s f e l t é t e l e i köz t e v á l a s z o k a h a r m a d i k 
h e l y e n a m e g f e l e l ő s z e r v e z e t t s é g i s z í n v o n a l b i z t o s í t á s á t j e l ö l i k m e g . 
E z k ü l ö n ö s e n o lyan v á l l a l a t o k n á l v e t f e l é l e s p r o b l é m á k a t , a m e l y e k n é l 
s o h a s e m v é g e z t é k e l a z o k a t a z a l a p v e t ő f e l a d a t o k a t , m e l y e k p ó t l á s á r a 
m o s t s z á m í t á s t e c h n i k á t a k a r n a k a l k a l m a z n i . 
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A s z a k é r t ő k v á l a s z a i a 4. h e l y e n j e l ö l t é k m e g a v á l l a l a t v e z e t ő s é g 
r é s z v é t e l é t a r e n d s z e r c é l j a i n a k , f ő v o n á s a i n a k m e g h a t á r o z á s á b a n ; t á -
m o g a t á s á t a s z e r v e z é s v é g r e h a j t á s á b a n . Azok k ö z ö t t az okok k ö z ö t t , 
m e l y e k a m u l t é v b e n á l t a lunk v i z s g á l t ké t n a g y v á l l a l a t i s z á m i t ó g é p e s i -
t é s k u d a r c á t o k o z t á k , egyik l e g f o n t o s a b b a v á l l a l a t v e z e t ő s é g r é s z v é t e -
l é n e k h i á n y a v o l t (mind a ké t v á l l a l a t n á l ) . Az e z e n a t é r e n f enná l l ó n e -
h é z s é g e k r e A x s m i t h m á r 1 9 6 2 - b e n m e g j e l e n t k ö n y v é b e n u ta l t : " i r r e á l i s 
v o l t az az e l v á r á s , hogy a v á l l a l a t o k v e z e t ő s é g e k é p e s l e s z f e l f o g n i a 
v á l l a l a t i p r o b l é m á k o lyan ú j r a f o g a l m a z á s á n a k n e h é z s é g e i t , m e l y e t az 
e l e k t r ó n i k u s a d a t f e l d o l g o z á s h a t é k o n y m e g v a l ó s í t á s a é s a l k a l m a z á s a 
i g é n y e l " . 
A v e z e t ő s é g r é s z v é t e l e n e m c s a k a s z á m í t ó g é p e s í t é s s z e m p o n t j á b ó l 
f o n t o s . P o z i t í v h a t á s t g y a k o r o l h a t a v e z e t ő i t e v é k e n y s é g r e i s . Az E N S Z 
s z á m i t ó g é p e s s z a k é r t ő i b i z o t t s á g a s z e r i n t a s z á m í t ó g é p e s í t é s a l k a l m á v a l 
v é g z e t t e l e m z é s i é s r e n d s z e r e z é s i m u n k a ö n m a g á b a n i s l é n y e g e s s e g í t -
s é g a v e z e t ő i d ö n t é s h o z a t a l t ö k é l e t e s í t é s é h e z . 
A s z a k e m b e r e k e t a r r ó l i s m e g k é r d e z t ü k , hogy a k ö v e t k e z ő 5 é v b e n 
m e l y f e l a d a t o k s z á m í t ó g é p e s í t é s e n ö v e l h e t n é l e g i n k á b b a v á l l a l a t i h a -
t é k o n y s á g o t . A v á l a s z o k e l s ő h e l y r e a t e r m e l é s p r o g r a m o z á s t , a m á -
s o d i k r a i n t e g r á l t i n f o r m á c i ó r e n d s z e r s z e r v e z é s é t , a h a r m a d i k r a a t e r -
v e z é s s z á m í t ó g é p e s í t é s é t h e l y e z t é k . A l e g k i s e b b h a t é k o n y s á g o t a m ű -
s z a k i r a j z o k s z á m i t ó g é p p e l v a l ó k é s z í t é s é t ő l , t o v á b b á a m u n k a ü g y i s t a -
t i s z t i k a é s n y i l v á n t a r t á s s z á m í t ó g é p e s í t é s é t ő l v á r t á k a v á l a s z a d ó k . 
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D r . Koncz K a t a l i n 
K í s é r l e t az i n p u t - o u t p u t e l e m z é s v á l l a l a t i f e l h a s z n á l á s á r a 
Az u j g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s b a n g y ö k e r e s e n m e g v á l t o z o t t a v á l l a l a t o k 
g a z d á l k o d á s á n a k f e l t é t e l i r e n d s z e r e . Az á l l a n d ó m o z g á s b a n l e v ő g a z d a -
s á g i k ö r n y e z e t h e z v a l ó r u g a l m a s v á l l a l a t i a l k a l m a z k o d á s m e g k ö v e t e l i , 
h o g y o lyan i n f o r m á c i ó k á l l j a n a k a v e z e t é s r e n d e l k e z é s é r e , a m e l y e k a 
g a z d á l k o d á s k ö r ü l m é n y e i r ő l , a r e n d e l k e z é s r e á l ló e r ő f o r r á s o k m e n n y i -
s é g é r ő l é s s t r u k t ú r á j á r ó l , a t e r m e l é s s z e r k e z e t é r ő l é s főbb j e l l e m z ő i -
r ő l o b j e k t i v e n t á j é k o z t a t n a k . 
A p i a c i i m p u l z u s o k r a va ló g y o r s r e a g á l á s f e l t é t e l e z i o lyan g a z d a s á -
g i - m a t e m a t i k a i m o d e l l r e n d s z e r e k f e l h a s z n á l á s á t , m e l y e k a v á l t o z ó f e l -
t é t e l e k k o n z e k v e n c i á i t , k ö l t s é g é s n y e r e s é g k i h a t á s a i t s z á m s z e r ű s í t i k , 
a v e z e t é s t g y o r s a n é s m e g b í z h a t ó a n i n f o r m á l j á k . A t e c h n i k a i f e j l ő d é s 
j e l e n s z a k a s z á b a n , az e l e k t r ó n i k u s s z á m í t ó g é p e k e g y r e s z é l e s e b b k ö r ű 
e l t e r j e d é s e s z ü k s é g e s s é é s l e h e t ő v é t e s z i e g y r é s z t az e l e m z é s - t e r v e -
z é s m e t o d i k á j á n a k f e j l e s z t é s é t , m á s r é s z t a k o r s z e r ű m ó d s z e r e k a d a t -
i g é n y é t k i e l é g í t ő i n f o r m á c i ó s b á z i s m e g t e r e m t é s é t . A k o r s z e r ű s í t é s i t ö -
r e k v é s e k egyik i r á n y a l ehe t a n é p g a z d a s á g i s z i n t e n a l k a l m a z o t t , j ó l b e -
v á l t m ó d s z e r e k , m i n t p é l d á u l a z i n p u t - o u t p u t e l e m z é s v á l l a l a t i h a s z n o -
s í t á s i l e h e t ő s é g e i n e k k u t a t á s a . 
A v á l l a l a t i i n p u t - o u t p u t m é r l e g e t e l v i l e g k é t f o r m á b a n l e h e t ö s s z e -
á l l í t a n i : m i n t az ü z e m i k a p c s o l a t o k a t r e p r e z e n t á l ó m o d e l l t , é s m i n t a 
t e r m é k - k a p c s o l a t o k m o d e l l j é t . 
Az ü z e m i k a p c s o l a t o k m é r l e g e a v á l l a l a t g y á r e g y s é g e i , ü z e m e i k ö -
z ö t t i i n p u t - o u t p u t ö s s z e f ü g g é s e k m e g r a g a d á s á r a a l k a l m a s . A v á l l a l a t o k 
j e l e n l e g i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é b e n , a z ü z e m e k ö n á l l ó e l s z á m o l á s á n a k 
h i á n y á b a n a m o d e l l h e z s z ü k s é g e s a d a t o k a t n e h é z b i z t o s í t a n i . 
A t e r m é k m o d e l l a v á l l a l a t k i e m e l t t e r m é k e l k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k s z á m -
s z e r ű s í t é s é r e a l k a l m a s nyi l t , s t a t i k u s m o d e l l . A t e r m é k e k k ö z ö t t i k a p -
c s o l a t o k k é t o l d a l ú m e g r a g a d á s á t c é l o z z a , a r á f o r d í t á s - e l o s z t á s k e t t ő s 
e l v é t é r v é n y e s i t i . F e l é p í t é s e a t e c h n o l ó g i a i v e r t i k a l i t á s s z i g o r ú f i g y e -
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l e m b e v é t e l é v e l t ö r t é n i k . T i p u s á t t e k i n t v e a n é p g a z d a s á g i ÁKM В v á l t o -
z a t á v a l a n a l ó g . 
Az á l t a l u n k j a v a s o l t m o d e l l b e l s ő n é g y z e t e (A) egy 3 x 3 h i p e r m á t -
r i x , a m e l y a v á l l a l a t k ü l ö n b ö z ő f e l d o l g o z á s i foko t k é p v i s e l ő t e r m é k e i 
k ö z ö t t i t e c h n o l ó g i a i k a p c s o l a t o k a t j e l l e m z i . Az _Y m á t r i x az é r t é k e s í t é s 
r e l á c i ó n k é n t i b o n t á s á t t a r t a l m a z z a , a K_ m á t r i x az un . k ü l s ő k a p c s o l a t o k 
m á t r i x a a v á s á r o l t é s i m p o r t a n y a g o k a t főbb t e r m é k c s o p o r t o k s z e r i n t i 
r é s z l e t e z é s b e n j e l l e m z i . A 11 k ö l t s é g m á t r i x az a n y a g k ö l t s é g e n k ivü l i 
ö s s z e s e g y é b k ö l t s é g k é n t e l s z á m o l t t é t e l e k e t t a r t a l m a z z a . Külön v e k t o r -
k é n t v e t t ü k s z á m í t á s b a a t e r m é k e k n y e r e s é g t a r t a l m á t , m i n t a t e r m e l é s 
e r e d m é n y e s s é g é n e k s z i n t e t i k u s m u t a t ó j á t (m) . A n y e r e s é g v e k t o r t g y a k o r -
l a t i l a g az á r é s az ö s s z e s e l s z á m o l t k ö l t s é g e k k ü l ö n b ö z e t e k é n t k a p j u k . 
Az x s o r - , i l l e t v e o s z l o p v e k t o r a t e r m é k e n k é n t i b r u t t ó t e r m e l é s t s z á m -
s z e r ü s i t i . 
A v á l l a l a t i t e r m é k m o d e l l b e n a s z e k t o r o k t e c h n o l ó g i a i h o m o g e n i t á s á n a k 
é r v é n y e s í t é s e e g y é r t e l m ű e n m e g o l d h a t ó a z á l t a l , hogy a főbb t e r m é k e k a 
m o d e l l b e n e g y - e g y s z e k t o r t k é p e z n e k . A m o d e l l a l s ó s z á r n y á h o z k a p -
c s o l t u k a n o r m a ó r a , g é p ó r a é s a t e r m e l é s e l s ő d l e g e s e r ő f o r r á s a i t j e -
l e n t ő l é t s z á m é s á l l ó e s z k ö z ö k v e k t o r a i b ó l k é p z e t t m á t r i x o t . J e l e n l e g 
e z e n a d a t o k t e r m é k e n k é n t i n y i l v á n t a r t á s a - a n o r m a ó r a é s g é p ó r a a d a -
t o k k i v é t e l é v e l - n e m m e g o l d o t t , a l é t s z á m é s az á l l ó e s z k ö z ö k t e r m é -
k e n k é n t i a d a t a i v a l a v á l l a l a t o k n e m r e n d e l k e z n e k . 
A k ö z v e t l e n k o e f f i c i e n s e k f e l h a s z n á l h a t ó k a t e r m e l é s t e c h n o l ó g i a i 
ö s s z e f ü g g é s e i n e k e l e m z é s é r e , az e g y e s t e r m é k e k " s z á m v i t e l i é r t e l m e -
z é s ű " k ö l t s é g s t r u k t ú r á j á n a k j e l l e m z é s é r e . 
Az i n v e r z e g y ü t t h a t ó k az é r t é k e s í t e t t t e r m é k e k e g y s é g r e j u t ó t e l j e s 
r á f o r d í t á s i f a j l a g o s o k , az é r t é k e s í t é s é r d e k é b e n f e l m e r ü l ő k ö z v e t l e n é s 
k ö z v e t e t t f e l h a s z n á l á s o k e g y ü t t e s m u t a t ó j a . 
E z a k ö l t s é g s t r u k t ú r a az é r t é k e s í t e t t t e r m é k e k é r d e k é b e n t é n y l e g e -
s e n f e l m e r ü l t ö s s z e s k ö l t s é g e k e t é r t é k e l i , a b e l s ő f e l h a s z n á l á s a n y a g -
k ö l t s é g e n k ivü l i t é t e l e i t a f e l h a s z n á l ó t e r m é k e g y é b , n e m a n y a g j e l l e g ű 
k ö l t s é g e k é n t t a r t j a n y i l v á n . I ly m ó d o n a n y a g k ö l t s é g k é n t c s u p á n a v á s á -
r o l t é s i m p o r t a n y a g o k e l l e n é r t é k e j e l e n i k m e g . A s a j á t a l a p a n y a g f e l -
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h a s z n á l á s n a k c s a k e z e k a t é t e l e i m i n ő s ü l n e k a n y a g k ö l t s é g n e k . ( P l . a 
s a j á t p r o f i l ú f e l h a s z n á l t a l a p a n y a g t e r m e l é s e s o r á n f e l m e r ü l t b é r k ö l t -
s é g e t a f e l h a s z n á l ó k é s z t e r m é k b é r k ö l t s é g e k é n t s z á m o l j u k e l . ) 
Az igy s z á m í t o t t k ö z v e t l e n é s t e l j e s k o e f f i c i e n s e k a t e r m e l é s k ö l t -
s é g s t r u k t ú r á j á t k e t t ő s s z e m l é l e t b e n j e l l e m z i k . A k ö z v e t l e n k o e f f i c e n s e k 
a " s z á m v i t e l i " é r t e l m e z é s ű k ö l t s é g s z e r k e z e t , a t e l j e s k ö l t s é g f a j l a g o s o k 
az " é r t é k e s í t é s i s z e m l é l e t ű " k ö l t s é g s z e r k e z e t m e g r a g a d á s á r a a l k a l m a -
s a k . E l t é r é s ü k a b s z o l ú t n a g y s á g r e n d j é t a k ö z v e t e t t - a b e l s ő f e l h a s z n á -
l á s o n á t g y ű r ű z ő - k ö l t s é g t é t e l e k h a t á r o z z á k m e g . 
A v á l l a l a t i t e r m é k - m o d e l l e l ő á l l í t á s a s o r á n n y e r t g y a k o r l a t i t a p a s z -
t a l a t o k - egy g é p i p a r i v á l l a l a t e s e t é b e n - a z t m u t a t t á k , hogy s z á m t a l a n 
o l y a n p r o b l é m a m e r ü l f e l , a m e l y m e g a k a d á l y o z z a a n é p g a z d a s á g i ÁKM 
e g y é r t e l m ű á t v i t e l é t a v á l l a l a t i g y a k o r l a t b a , a j e l e n t ő s t a r t a l m i k ü l ö n b -
s é g e k m i a t t . Az egy ik i l y e n p r o b l é m a , h o g y az é r t é k o l d a l r ó l t ö r t é n ő 
k ö z e l í t é s t n e m s i k e r ü l t m e g v a l ó s í t a n i , i gy a b e l s ő n é g y z e t k i d o l g o z á s á -
nak egy s z á m í t á s i g é n y e s m e n e t é t k e l l e t t k ö v e t n ü n k . 
A m á s o d i k p r o b l é m a , hogy s z e r k e z e t i r é s z e g y s é g e k r e vona tkozó á r a -
ka t a v á l l a l a t o k á l t a l á b a n n e m k a l k u l á l n a k , l e g f e l j e b b a s z ű k í t e t t ö n k ö l t -
s é g e t l e h e t a j e l e n l e g i e l s z á m o l á s i r e n d s z e r b e n m e g k ö z e l í t e n i . 
A h a r m a d i k é s l e g f ő b b p r o b l é m á t az j e l e n t e t t e , hogy a z é r t é k b e n e l -
s z á m o l t b e l s ő n é g y z e t , s az a l s ó s z á r n y b a n a v á l l a l a t á l t a l e l s z á m o l t 
e g y é b k ö l t s é g t é t e l e k a b s z o l ú t n a g y s á g r e n d j e i m e l l e t t az a l a p ö s s z e f ü g g é s t 
x A + l K K l + l K H l = x 
n e m s i k e r ü l t b i z t o s í t a n i . 
A m e n n y i b e n a b e l s ő n é g y z e t b e n a f e l h a s z n á l t t e r m é k e k e t t é n y l e g e s 
e l s z á m o l ó á r a k o n t a r t j u k n y i l v á n , az a l s ó s z á r n y b a n c s a k az e g y e s 
t e r m é k e k t e r m e l é s é n e k u t o l s ó v e r t i k u m á b a n f e l m e r ü l t k ö l t s é g e k e t é s k e -
l e t k e z e t t n y e r e s é g e t v e h e t j ü k s z á m í t á s b a , a m e l y m e g k ö z e l í t é s ü n k b e n a 
t e r m é k k ö z v e t l e n k ö l t s é g e é s n y e r e s é g e . A j e l e n l e g i v á l l a l a t i g y a k o r l a t -
b a n a n y e r e s é g e t az é r t é k e s i t e t t t e r m é k e k r e s z á m o l j á k e l , s ez a n y e -
r e s é g a t e r m é k t e r m e l é s é n e k t e l j e s f o l y a m a t á b a n k e l e t k e z e t t n y e r e s é g e t 
h i v a t o t t k i m u t a t n i . A s z á m b a v é t e l e m ó d j a a z o n b a n n e m k é p e s i l l u s z t -
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r á l n i a z t , hogy a n y e r e s é g - a m e l y e t a k é s z t e r m é k e k r e a l i z á l n a k - a t e r -
m e l é s m e l y t e r ü l e t é n k e l e t k e z e t t , m e l y i k s z e r k e z e t i r é s z e g y s é g , a l k a t -
r é s z , a l a p a n y a g m e g m u n k á l á s i f o l y a m a t á b a n . 
M o d e l l ü n k b e n a k ü l s ő k a p c s o l a t o k m á t r i x á b a n é s a h o z z á a d o t t e l e m e k 
m á t r i x á b a n az a d o t t t e r m é k t e r m e l é s é n e k u t o l s ó v e r t i k u m á b a n k e l e t k e -
z e t t n y e r e s é g e t é s f e l m e r ü l t k ö l t s é g e k e t v e s s z ü k s z á m í t á s b a , s f i g y e l -
m e n k i v ü l h a g y j u k a t e r m e l é s m e g e l ő z ő v e r t i k u m a i b a n f e l h a s z n á l t k ö l t -
s é g e k e t é s a t e r m é k r e r a k ó d o t t n y e r e s é g e t . A b r u t t ó t e r m e l é s s o r é s 
o s z l o p v e k t o r a i e l e m e i n e k e g y e z ő s é g é t c s a k e z e n f e l t é t e l e k m e g t a r t á s a 
m e l l e t t t ud juk b i z t o s í t a n i . 
A m o d e l l k i d o l g o z á s á n a k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : 
- a g y á r t m á n y c s a l á d f á k b ő l ö s s z e á l l í t j u k a f a j l a g o s s z ü k s é g l e t e k m á t -
r i x á t , t e r m é s z e t e s m é r t é k e g y s é g b e n (Q ' ) 
- a f a j l a g o s s z ü k s é g l e t e k m á t r i x á t i n v e r t á l j u k 
(E - Q ' ) " 1 = Z ' 
- a t e r v e z e t t é r t é k e s í t é s i s m e r e t é b e n k i s z á m í t j u k a t e l j e s t e r m e l é s i 
i g é n y t ( b r u t t ó t e r m e l é s ) 
(E - Q' ) 1 í = 1 
- a b r u t t ó t e r m e l é s b i r t o k á b a n a t e r m e l é s b e l s ő f e l h a s z n á l á s i i g é -
n y é t 
Q = Q ' ( t \ 
- a b e l s ő n é g y z e t e t é r t é k a d a t o k r a s z á m í t j u k át 
A = ( p ) Q' ( t ) 
- az e g y s é g n y i t e r m e l é s f a j l a g o s v á s á r o l t a n y a g - é s b é r i g é n y e i s -
X/ 
m e r e t é b e n s z á m s z e r ü s i t j ü k az a l s ó s z á r n y v o n a t k o z ó r é s z é t 
H = H ' <éx 
A t e r m e l é s u t o l s ó v e r t i k u m á b a n f e l m e r ü l t k ö l t s é g e k . 
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- a n y e r e s é g v e k t o r t a b r u t t ó t e r m e l é s é s az e l s z á m o l t k ö l t s é g e k k ü -
l ö n b s é g e k é n t k a p j u k . 
A s z á m v i t e l i é r t e l m e z é s ű k ö l t s é g e k é s az igy j e l l e m z e t t " é r t é k e s í -
t é s i s z e m l é l e t ű " k ö l t s é g e k ö s s z e g e m e g e g y e z i k , s t r u k t u r á j u k a z o n b a n 
e l t é r ő . A b e l s ő f e l h a s z n á l á s egyéb , n e m a n y a g j e l l e g ű k ö l t s é g e i t é s n y e -
r e s é g é t v e z e t t ü k v i s s z a a f e l h a s z n á l ó t e r m é k h a s o n l ó k ö l t s é g t é t e l e i r e . 
Igy a z é r t é k e s í t é s r e k e r ü l ő t e r m é k e k e s e t é b e n az " é r t é k e s í t é s i s z e m -
l é l e t ű " k ö l t s é g t é t e l e k é r t e l e m s z e r ű e n n a g y o b b a k , m i n t a m á s i k m é r l e g -
ben e l s z á m o l t - a t e r m e l é s u t o l s ó v e r t i k u m á b a n k e l e t k e z e t t - k ö l t s é g e k , 
m i v e l a b e l s ő f e l h a s z n á l á s k ö l t s é g n e m e n k é n t r é s z l e t e z e t t t é t e l e i n ö v e l i k 
a t e r m é k r e e l s z á m o l t k ö z v e t l e n k ö l t s é g e k a b s z o l ú t n a g y s á g á t . A b e l s ő 
f e l h a s z n á l á s r a k e r ü l ő t e r m é k e k v o n a t k o z á s á b a n , h a a z i l l e t ő t e r m é k b ő l 
é r t é k e s í t é s r e n e m , v a g y c s a k k i s e b b t é t e l b e n k e r ü l t s o r , ugy az ö s s z e s 
k ö l t s é g k i s e b b l e s z , m i n t az e l s z á m o l t , " s z á m v i t e l i j e l l e g ű " k ö l t s é g e k , 
m e r t az e l s z á m o l t k ö l t s é g e k n e m az i l l e t ő t e r m é k t e r m e l é s e é r d e k é b e n , 
h a n e m az é r t é k e s í t e t t t e r m é k é r d e k é b e n m e r ü l t e k f e l . I ly m ó d o n a t e l -
j e s k ö l t s é g s t r u k t ú r a az é r t é k e s í t é s é r d e k é b e n t é n y l e g e s e n f e l m e r ü l t k ö l t -
s é g e k r e n d s z e r e z é s é r e a l k a l m a s . 
G y a k o r l a t i l a g a v á l l a l a t o k a k é t f a j t a e l s z á m o l á s k o m b i n á c i ó j á t a l k a l -
m a z z á k . A n y a g k ö l t s é g k é n t a v á l l a l a t i a l a p a n y a g t e r m e l é s e l l e n é r t é k é t , a 
v á s á r o l t é s i m p o r t a n y a g o k k ö l t s é g e i t s z á m o l j á k e l ; az egyéb , n e m 
a n y a g j e l l e g ű k ö l t s é g e k h a l m o z o t t m u t a t ó k : t a r t a l m a z z á k a s z e r k e z e t i 
r é s z e g y s é g e k é s k é s z t e r m é k e k t e r m e l é s e s o r á n f e l m e r ü l ő ö s s z e s n e m 
a n y a g j e l l e g ű k ö l t s é g e k e t . 
A k ö z v e t l e n k o e f f i c i e n s e k é s az i n v e r z s z o r z a t a a t e l j e s r á f o r d í t á s i 
f a j l a g o s o k a t v e k t o r a l a k b a n s z o l g á l t a t j a . A m e n n y i b e n a k ö z v e t l e n k o e f -
f i c i e n s e k v e k t o r a i b ó l k é p z e t t d i a g o n á l m á t r i x o k a t h a s z n á l j u k f e l a m ü v e -
l e t e k e l v é g z é s e k o r , a t e l j e s k o e f f i c i e n s e k e t m á t r i x f o r m á b a n k a p j u k 
m e g . E n n e k a m á t r i x n a k az a t u l a j d o n s á g a , hogy az e g y s é g n y i é r t é k e -
s í t é s t e l j e s k ö l t s é g i g é n y é t é s n y e r e s é g h o z a m á t r é s z l e t e s e n t ü k r ö z i , a 
t e r m é k á r a m l á s é s f e l h a s z n á l á s v a l a m e n n y i f á z i s á n a k a k ö l t s é g i g é n y é t 
é s n y e r e s é g h o z a m á t j e l l e m z i . 
F ő b b k ö v e t k e z t e t é s ü n k , h o g y a t e r m é k m o d e l l ö s s z e á l l í t á s a a n n y i b a n 
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i s h a s z n o s , hogy e g y s é g e s r e n d s z e r b e f o g l a l j a a t e r m e l é s e r ő f o r r á s -
i g é n y é t , k ö l t s é g - é s n y e r e s é g j e l l e m z ő i t . A t e r m e l é s l e h e t ő s é g e i t b e -
h a t á r o l j á k a t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k é s a l é t s z á m a b s z o l ú t n a g y s á g a é s 
s t r u k t u r á j a . A j e l e n l e g i s z á m v i t e l i r e n d s z e r e z e k r ő l p o n t o s é s s o k o l d a -
lu i n f o r m á c i ó k a t n e m k é p e s s z o l g á l t a t n i . 
Az i n p u t - o u t p u t a n a l í z i s a t e r m e l é s e fon tos f e l t é t e l e i r ő l m e g f e l e l ő e n 
t á j é k o z t a t , h a t é k o n y a b b á t e s z i az e r ő f o r r á s o k k a l v a l ó g a z d á l k o d á s t , m e g -
f e l e l ő u t m u t a t á s t ad a s z ü k k e r e s z t m e t s z e t e k f e l o l d á s á r a . 
A t e r m e l é s i k ö l t s é g e k k ö z v e t l e n é s t e l j e s m u t a t ó i a t e c h n o l ó g i a i -
k ö z g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k , ö s s z e f ü g g é s e k k é t o l d a l ú m e g r a g a d á s á r a a l k a l -
m a s a k . A j e l e n l e g i n y i l v á n t a r t á s i r e n d s z e r b e n a v á l l a l a t o k a s a j á t p r o -
f i l ú a n y a g t e r m e l é s b e l s ő f e l h a s z n á l á s r a k e r ü l ő h á n y a d á t a f e l h a s z n á l ó 
t e r m é k t e r m e l é s i k ö l t s é g e k é n t - m i n t a n y a g k ö l t s é g e t - s z á m o l j á k e l . 
A s z á m í t o t t m u t a t ó s z á m r e n d s z e r b e n a n y a g k ö l t s é g k é n t c s a k a v á l l a l a t 
s z á m á r a t é n y l e g e s e n a n y a g k ö l t s é g k é n t m e g j e l e n ő , k ü l s ő f o r r á s b ó l s z á r -
m a z ó anyagok e l l e n é r t é k é t t e k i n t j ü k . A v á l l a l a t s a j á t p r o f i l ú a n y a g t e r -
m e l é s é n e k n e m a n y a g j e l l e g ű k ö l t s é g e i t a f e l h a s z n á l ó t e r m é k h a s o n l ó 
k ö l t s é g t é t e l e i v e l e g y ü t t , m i n t k ö z v e t e t t k ö l t s é g e k e t k e z e l j ü k . Ez a f a j t a 
k ö l t s é g s t r u k t ú r a az é r t é k e s í t é s é r d e k é b e n f e l m e r ü l ő k ö l t s é g e k e t a f e l -
h a s z n á l ó t e r m é k s z e r i n t m u t a t j a k i . 
A v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s s z i n t e t i k u s m u t a t ó s z á m a az e l é r t n y e r e s é g 
s z í n v o n a l a . A n y e r e s é g e t az é r t é k e s í t e t t k é s z t e r m é k e k u tán r e a l i z á l j a 
a v á l l a l a t . A t e r m e l é s f o l y a m a t á b a n t o v á b b f e l h a s z n á l á s r a k e r ü l ő t e r -
m é k e k n y e r e s é g t a r t a l m a c s a k p o t e n c i á l i s n y e r e s é g , r e a l i z á l á s a a f e l -
h a s z n á l ó t e r m é k é r t é k e s í t é s é n e k f ü g g v é n y e . Az i n p u t - o u t p u t e l e m z é s e z t 
a l og iká t k ö v e t i . N y e r e s é g m u t a t ó n k b a n az e g y e s t e r m é k e k r e a l i z á l t n y e -
r e s é g e a s a j á t é s a b e l s ő f e l h a s z n á l á s b a n f e l h a l m o z ó d o t t n y e r e s é g e g y ü t -
t e s ö s s z e g e . 
E z z e l n e m a j e l e n l e g i s z á m v i t e l i r e n d s z e r l é t j o g o s u l t s á g á t t a g a d j u k . 
V é l e m é n y ü n k s z e r i n t az i n p u t - o u t p u t t e c h n i k a n y ú j t o t t a i n f o r m á c i ó k 
c s a k k i e g é s z í t ő j e l l e g ű e k l e h e t n e k , a m ó d s z e r az e l e m z é s - t e r v e z é s 
egyik e s z k ö z e , a m e l y k i z á r ó l a g az egyéb m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á v a l 
együ t t h a t é k o n y . 
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Az a l a p v e t ő t e r m e l é s i t é n y e z ő k é s azok e l s z á m o l t k ö l t s é g e i n e k ö s z -
s z e h a s o n l i t á s á v a l u j a b b ö s s z e f ü g g é s e k t á r u l n a k f e l . A t e r m é k e n k é n t i 
l é t s z á m é s b é r i g é n y ö s s z e h a s o n l i t á s a a t e r m é k e n k é n t i á t l a g b é r s z i n v o n a l 
a l a k u l á s á r ó l t á j é k o z t a t . 
A b r u t t ó é s n e t t ó g é p i g é n y t e r m é k e n k é n t i v i s z o n y a a t e r m é k t e r m e -
l é s é b e n r é s z t v e v ő gépek a v u l t s á g i f o k á n a k m e g k ö z e l i t é s e . A b r u t t ó á l -
l ó e s z k ö z é r t é k é s az á t l a g o s a m o r t i z á c i ó s k u l c s o k i s m e r e t é b e n a t e r m é -
kek a m o r t i z á c i ó s k ö l t s é g é n e k n a g y s á g a p o n t o s a n s z á m i t h a t ó . A t e r m é -
s z e t e s m é r t é k e g y s é g b e n ö s s z e á l l i t o t t k ö z v e t l e n s z ü k s é g l e t e k m á t r i x á b ó l 
k é p z e t t i n v e r z k o e f f i c i e n s e k a k i b o c s á t á s é r d e k é b e n f e l m e r ü l ő ö s s z e s 
( t e l j e s ) b e l s ő f e l h a s z n á l á s i i g é n y t t ü k r ö z i k . Igy p o n t o s a n m e g á l l a p í t h a t ó , 
hogy az ado t t t e r m e l é s i - é r t é k e s í t é s i s t r u k t u r a é r d e k é b e n ö s s z e s e n m e n y -
ny i a l k a t r é s z t , s z e r k e z e t i r é s z e g y s é g e t é s a l a p a n y a g o t ke l l a v á l l a l a t -
nak e l ő á l l í t a n i a . 
A m o d e l l a l k a l m a s a j ö v e d e l m e k - , a n y e r e s é g k e l e t k e z é s e é s az e l -
s ő d l e g e s e r ő f o r r á s o k a t j e l e n t ő l é t s z á m - é s á l l ó e s z k ö z l e k ö t é s h e l y e i n e k 
n y o m o n k ö v e t é s é r e , e z á l t a l az ú j r a t e r m e l é s főbb ö s s z e f ü g g é s e i r ő l r é s z -
l e t e s é s p o n t o s i n f o r m á c i ó t s z o l g á l t a t . 
A t o v á b b f e j l e s z t é s k é r d é s e i az e l m o n d o t t a k b ó l k ö v e t k e z n e k . A m o d e l l 
t e r v e z é s b e n v a l ó f e l h a s z n á l á s a f e l t é t e l e z i a r á f o r d í t á s i k o e f f i c i e n s e k 
e g z a k t b e c s l é s é t . A v á l l a l a t i t e r m é k m o d e l l t e c h n o l ó g i a i k o e f f i c i e n s e i 
k e v é s b é s t a b i l a k , s z á m o s t é n y e z ő h a t a f a j l a g o s o k i d ő b e l i v á l t o z á s á r a . 
M e g f e l e l ő i d ő s o r o k a d a t a i s z ü k s é g e s e k a k o e f f i c i e n s e k v i s e l k e d é s é n e k 
t a n u l m á n y o z á s á r a . A t e r v e z e t t m ű s z a k i f e j l e s z t é s n e k a k ö l t s é g s t r u k t ú -
r á r a é s a k o e f f i c i e n s e k v á l t o z á s á r a g y a k o r o l t h a t á s á n a k f e l m é r é s e az 
i n p u t - o u t p u t m o d e l l h e z h a s o n l ó m a t e m a t i k a i a l g o r i t m i z á l á s t i g é n y e l . A 
k o e f f i c i e n s e k m e g f e l e l ő b e c s l é s e u t á n az i s m e r t e t e t t m ó d s z e r r e l a t e r -
m e l é s s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s a i n a k k ö v e t k e z m é n y e i l e í r h a t ó k . 
Az i n p u t - o u t p u t e l e m z é s a t e r v - k o n z i s z t e n c i a b i z t o s í t á s á n a k egy ik 
a l a p v e t ő e s z k ö z e , t o v á b b á f e l h a s z n á l h a t ó m i n d a z o n c é l o k r a , a m e l y e k r e 
n é p g a z d a s á g i s z i n t e n az ÁKM h a s z n o s í t á s a jól b e v á l t . 
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A f a k t o r a n a l í z i s a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i n e k v i z s g á l a t a a z 
é l e l m i s z e r i p a r t e r ü l e t é n 
A f a k t o r a n a l í z i s a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i n e k i s m e r t e t é s é t a h a g y o m á n y o s 
r e g r e s s z i ó s e l e m z é s f ő h i á n y o s s á g a i n a k k i e m e l é s é v e l k e z d j ü k , a m e l y e k 
m a g á n a k a r e g r e s s z i ó s e g y e n l e t n e k a h a g y o m á n y o s f e l í r á s i m ó d j á b a n i s 
k i f e j e z é s r e j u t n a k . 
T é t e l e z z ü k f e l p é l d á u l , hogy a r r a v a g y u n k k í v á n c s i a k , v a j o n az e g y 
f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l m e t ( "Y" ) h o g y a n b e f o l y á s o l j á k b i z o n y o s t é n y e -
z ő k . E g y s z e r ű s é g k e d v é é r t v e g y ü n k m o s t c s a k k e t t ő t : az e g y f ő r e j u t ó 
á l l ó - é s f o r g ő e s z k ö z é r t é k e t ( " x ^ " ) a h o l t m u n k a - r á f o r d í t á s j e l l e m z é s e -
k é n t é s az á t l a g b é r t , m i n t é l ő m u n k a - r á f o r d í t á s t ( " x 9 " ) . (Ez t e r m é s z e -
t e s e n c s a k i l l u s z t r a t í v p é l d a , a v a l ó s á g b a n s o k k a l t ö b b t é n y e z ő t k e l l e n e 
f i g y e l e m b e v e n n i , f e j t e g e t é s ü n k e t az s e m é r i n t i , h o g y a t é n y e z ő k t a r -
t a l m i l a g h o g y a n v a n n a k d e f i n i á l v a . ) 
A k l a s s z i k u s ( l i n e á r i s ) r e g r e s s z i ó s m o d e l l ez e s e t b e n a k ö v e t k e z ő : 
у = b j . x j + b 2 . x 2 + b o 
a h o l b j az e g y f ő r e j u t ó á l l ó - é s f o r g ó e s z k ö z é r t é k e g y s é g n y i v á l t o z á s á -
n a k h a t á s á r a b e k ö v e t k e z ő n e m z e t i j ö v e d e l e m - v á l t o z á s ; b 2 az á t l a g b é r 
e g y s é g n y i v á l t o z á s a á l t a l e r e d m é n y e z e t t n e m z e t i j ö v e d e l e m - v á l t o z á s é s 
b Q a z egy f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k az a r é s z e , a m e l y n e m f ü g g 
s e m az XJ - t ő l , s e m a z x 2 - t ő l . T ö b b v á l t o z ó e s e t é n c s a k a n n y i a k ü -
l ö n b s é g , h o g y az e g y e n l e t j o b b o l d a l á n a n n y i v a l t ö b b t a g s z e r e p e l . 
A z a t é n y , h o g y az e g y i k v á l t o z ó t az e g y e n l e t b a l o l d a l á n t i s z t á n e l -
k ü l ö n í t j ü k , az ö s s z e s t ö b b i t p e d i g a j o b b o l d a l o n , m i n t e n n e k k o m p o n e n -
s e i t s z e r e p e l t e t j ü k , a z t az ö n k é n y e s , e l ő z e t e s d ö n t é s t f o g l a l j a m a g á b a n , 
h o g y a k é r d é s e s v á l t o z ó t ( p é l d á n k b a n az e g y f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l -
m e t ) a t öbb i k ö z ü l k i e m e l v e " o k o z a t n a k " t e k i n t j ü k , a t ö b b i t p e d i g ' e r r e 
a z o k o z a t r a e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l h a t ó b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő n e k . 
E n n e k a m o d e l l n e k a k k o r i s k é t s ú l y o s f o g y a t é k o s s á g a v a n , h a az 
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ö s s z e f ü g g é s o k s á g i j e l l e g é n e k f e l t é t e l e z é s e j o g o s . E l ő s z ö r i s e l f e l e j t -
k e z i k a k ö l c s ö n h a t á s e l v é r ő l , a r r ó l , hogy az o k o z a t i s v i s s z a h a t s a j á t 
o k á r a : e g y s z e r ű é s e g y i r á n y ú o k o z a t i k a p c s o l a t o t t é t e l e z f e l az é l ő - é s 
h o l t m u n k a r á f o r d i t á s , v a l a m i n t a f e j l ő d é s k ö z ö t t . M á s o d s z o r ped ig az 
s e m i g a z , hogy az okok az o k o z a t r a e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l ha tnak ( m á r -
p e d i g a m o d e l l az x^ é s Xg v á l t o z ó k r a v o n a t k o z ó a n s e m m i l y e n p ó t l ó l a -
gos m e g k ö t é s t n e m t a r t a l m a z ) . 
A h a g y o m á n y o s r e g r e s s z i ó s m o d e l l h e z a k é r d é s f e l t e v é s h a g y o m á n y o s 
m ó d j a k a p c s o l ó d i k : v a g y a z t k é r d e z i k , hogy v a l a m e l y i k " f ü g g e t l e n " v á l -
t o z ó (pl . á t l a g b é r ) t e r v e z e t t m é r t é k ű v á l t o z t a t á s a m i l y e n m é r v ű v á l t o -
z á s t okoz az e r e d m é n y b e n (az egy f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m b e n ) , 
v a g y f o r d i t v a , h o g y a n k e l l v a l a m e l y i k " f ü g g e t l e n v á l t o z ó t " m e g v á l a s z t a -
ni ahhoz , hogy az e r e d m é n y b e n egy ado t t s z i n t e t é r j ü n k e l . 
A k é r d é s f e l t e v é s n e k ez a m ó d j a - az e l m o n d o t t a k a l a p j á n - tul m e -
t a f i z i k u s s z e m l é l e t ű , i l l e t ő l e g a k é r d é s t e b b e n a f o r m á b a n nem l e h e t 
m e g v á l a s z o l n i . H a u g y a n i s az egyik t é n y e z ő t v á l t o z t a t o m , ez r e n d s z e -
r i n t m a g a u t á n v o n j a m á s t é n y e z ő k v á l t o z á s á t i s , a m e l y e k a m a g u k r é -
s z é r ő l k ö z v e t l e n ü l i s r é s z t v e s z n e k az e r e d m é n y k i a l a k í t á s á b a n . A h a -
t á s o k t e h á t n e m c s a k k ö z v e t l e n ü l , h a n e m á t t é t e l e s e n i s é r v é n y e s ü l n e k , 
n e m v á l a s z t h a t ó k s z é t m e s t e r s é g e s e n . E z v o n a t k o z i k a r r a a v i s s z a h a -
t á s r a i s , a m e l y e t a z e l ő i d é z n i k i v á n t e r e d m é n y b i z o n y o s " b e f o l y á s o l ó " 
t é n y e z ő k r e g y a k o r o l . 
A k l a s s z i k u s r e g r e s s z i ó s m o d e l l e h i á n y o s s á g a i j ó l i s m e r t e k , az i t t 
e m i i t e t t p r o b l é m á k n y i l v á n v a l ó a k . Az i g a z s á g az , hogy edd ig a g y a k o r -
l a t b a n a " j o b b h i j á n " e l v e é r v é n y e s ü l t ; a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y e g y s z e -
r ű e n n é l k ü l ö z t e a z t a m e t o d i k a i a p p a r á t u s t , a m e l y n e k s e g í t s é g é v e l m e g 
tudo t t v o l n a b i r k ó z n i az e m i i t e t t n e h é z s é g e k k e l . 
M a t e m a t i k a i o l d a l r ó l n é z v e az e l m o n d o t t k ö r ü l m é n y e k ugy j e l e n t k e z -
t ek , hogy az un. " f ü g g e t l e n v á l t o z ó k " v a l ó j á b a n n e m v o l t a k k o r r e l á l a t -
l a n o k . E z a j e l e n s é g " m u l t i k o l l i n e a r i t á s " n é v e n r é g ó t a i s m e r e t e s . C s a k -
h o g y e b b e n edd ig c s u p á n e g y f a j t a z a v a r ó m e l l é k k ö r ü l m é n y t l á t t a k , a m e l y 
ado t t e s e t b e n m e g n e h e z í t i az e r e d m é n y e k é r t é k e l é s é t . L á t t u k , hogy e n -
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n é l s o k k a l t ö b b r ő l v a n s z ó . A m u l t i k o l l i n e a r i t á s f e l l é p é s é n e k m é l y e b b , 
e l v i o k a i vannak é s a v a l ó s á g b a n az t e k i n t h e t ő k i v é t e l e s n e k , h a a k l a s z -
s z i k u s r e g r e s s z i ó s m o d e l l k i i n d u l ó f e l t e v é s e i a k á r c s a k k ö z e l i t ő l e g i s 
t e l j e s ü l n e k . A h i b a a k é r d é s f e l t e v é s m ó d j á b a n , i l l e t v e az e z t m e g f o g a l -
m a z ó m o d e l l b e n v a n é s annak k e r e t é b e n n e m o ldha tó f e l . 
A f a k t o r a n a l í z i s m ó d s z e r e i v i s z o n t l e h e t ő v é t e s z i k o lyan r e g r e s z -
s z i ő s e g y e n l e t r e n d s z e r f e l í r á s á t , a m e l y m e n t e s az e m i i t e t t h i á n y o s s á -
g o k t ó l . 
A r é g i é s az u j l i n e á r i s m o d e l l k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t v i z s g á l j u k m e g 
egy o l y a n p é l d á n , a m e l y b e n az " e r e d m é n y v á l t o z ó " m e l l e t t h á r o m " m a -
g y a r á z óvá l toz ónk" v a n . Az i s m e r t r e g r e s s z i ó s e g y e n l e t a k ö v e t k e z ő : 
у = b j . x j
 + b 2 . x 2 f b 3 . x 3 + b Q . 
E z z e l s z e m b e n a f a k t o r a n a l i t i k u s e l ő á l l í t á s e b b e n az e s e t b e n p l . i l y e n 
m o d e l l t e r e d m é n y e z h e t : 
У 
= C 0 L f l 
+ C 02- f 2 
+ c oo 
X1 = c n . f l + C12" f2 + C 10 
X2 = C 21 ' f l 
+ C 22- f 2 
+ 
° 2 0 
X 3 = C 3 L f l 
+ 
° 3 2 ' f 2 
+ c 3 0 
L á t h a t ó , hogy az e lőzőkhöz k é p e s t a rrtodell ké t u j v á l t o z ó v a l , az f j -
e i é s f g - v e l , un . f a k t o r o k k a l b ő v ü l t . 
F e l m e r ü l h e t a k é r d é s , hogyan l e h e t s é g e s az , hogy m i n d a n é g y e r e -
d e t i ( m e g f i g y e l t ) v á l t o z ó t - m e l y e k e t m o s t m á r e g y e n r a n g ú k é n t k e z e -
lünk - e l ő l e h e t á l l í t a n i m i n d ö s s z e k é t u j v á l t o z ó s e g í t s é g é v e l , t o v á b b á , 
h o g y m i é r t éppen k e t t ő v e l ? 
A f a k t o r o k s z á m a k i f e j e z i , h o g y az e r e d e t i v á l t o z ó k k ö z ü l m a x i m á -
l i s a n h á n y a t s z a b h a t u n k m e g e g y i d e j ű l e g ö n k é n y e s e n . J e l e n p é l d á b a n ö s z -
s z e s e n n é g y v á l t o z ó n k van ugyan , a k ö z t ü k f e n n á l l ó k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g -
g é s e k f o l y t á n a z o n b a n , h a b á r m e l y i k k e t t ő n e k az é r t é k é t m á r m e g v á l a s z -
t o t t a m , a k k o r ( m i v e l e z á l t a l m á r a f a k t o r o k é r t é k e i s e g y é r t e l m ű e n m e g -
h a t á r o z o t t ) a m á s i k k é t v á l t o z ó i s m e g h a t á r o z o t t á v á l i k . M á s k é p p e n f o -
g a l m a z v a , h a p é l d á u l egy m e g l é v ő á l l a p o t h o z k é p e s t v á l t o z t a t á s t t e r v e -
z e k , a k k o r ( j e l en e s e t b e n ) a négy v á l t o z ó közül l e g f e l j e b b e g y e t t a r t h a -
tok f i x e n . A több i h á r m a t s e m a l a k i t h a t o m a z o n b a n ö n k é n y e s e n , m e r t 
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a z o k b á r m e l y i k e m á r a m á s i k k e t t ő t s z i n t é n m e g h a t á r o z z a ( u g y a n c s a k 
a f a k t o r o k o n k e r e s z t ü l ) . 
L á t h a t ó t e h á t , hogy a f a k t o r s é m a a r é g i m o d e l l h e z k é p e s t m i n ő s é g i -
l e g n y ú j t t ö b b e t : g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s r a a l k a l m a s f o r m á b a n v i s s z a -
t ü k r ö z i a j e l e n s é g e k k ö z t i b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e k e t . 
Az e l m o n d o t t a k n a k m e g f e l e l ő e n a k é r d é s f e l t e v é s h a g y o m á n y o s f o r m á -
j a k i e g é s z í t é s r e s z o r u l . Ha p é l d á u l a z t k é r d e z z ü k , hogy az Xj t é n y e z ő 
e g y t e r v e z e t t m ó d o s i t á s a az у v á l t o z ó t hogy fin b e f o l y á s o l j a , e z t h a l l g a -
t ó l a g o s a n ugy é r t i k , hogy c s a k e z t a t é n y e z ő t v á l t o z t a t j u k ( " c e t e r i s 
p a r i b u s " e l v e ) . U j m o d e l l ü n k b ő l a z o n b a n k i d e r ü l , h o g y ez n e m l e h e t s é -
g e s : a m á s i k k é t t é n y e z ő v a l a m e l y i k é n e k s z i n t é n v á l t o z n i a k e l l . A z t i s 
m e g k e l l t e h á t m o n d a n o m , h o g y a több i t é n y e z ő k ö z ü l m e l y i k l e g y e n a z 
a m a x i m á l i s a n egy , a m i t v á l t o z a t l a n u l óha j tok h a g y n i . E z e k u t á n m á r 
a k é r d é s i s é s a v á l a s z i s e g y é r t e l m ű ( k é t i s m e r e t l e n e s e g y e n l e t r e n d -
s z e r m e g o l d á s á t i gény l i ) . 
H a s o n l ó k é p p e n a r r a a k é r d é s r e i s , hogy az у " e r e d m é n y v á l t o z ó b a n " 
egy c é l z o t t s z i n t e l é r é s e m i l y e n á r o n l e h e t s é g e s , v é g t e l e n sok v á l a s z 
a d h a t ó . E z e g y é b k é n t a h a g y o m á n y o s m o d e l l b e n i s i gy v a n . C s a k h o g y a 
h a g y o m á n y o s m o d e l l b ő l ugy t ű n n é k , hogy a h á r o m t é n y e z ő b ő l ke t t ő t s z a -
b a d o n v á l a s z t h a t o k . A v a l ó s á g b a n , a m i n t a f a k t o r s é m á b ó l k i d e r ü l , c s a k 
e g y e t . ( M e g j e g y e z z ü k , hogy á l t a l á b a n , h a a c „ e g y ü t t h a t ó k k ö z ö t t z é r u -
s o k v a n n a k , a k k o r az s e m m i n d e g y , hogy m e l y i k e t . ) 
L á t h a t ó , hogy a f a k t o r s é m á b a n i s m e g f i g y e l t v á l t o z ó b ó l k ö v e t k e z t e -
tünk m e g f i g y e l t v á l t o z ó r a , m a g u k a f a k t o r o k c s a k m i n t e g y a h a t á s o k a t 
k ö z v e t í t i k , i n f o r m á c i ó h o r d o z ó s z e r e p ü k van . F o n t o s t u l a j d o n s á g u k , h o g y 
e l ő á l l í t á s i m ó d j u k b ó l k i f o l y ó a n r á j u k n é z v e m á r t e l j e s ü l a p á r o n k é n t i 
k o r r e l á l a t l a n s á g , a f a k t o r o k t e h á t v a l ó b a n ö n k é n y e s e n v á l a s z t h a t ó k m e g 
( t e r m é s z e t e s e n a l i n e a r i t á s é r v é n y e s s é g i h a t á r a i n b e l ü l ) . A f a k t o r o k 
s z á m a igy a r e n d s z e r v a l ó d i s z a b a d s á g f o k á t j e l l e m z i , a m e l y á l t a l á b a n 
a m e g f i g y e l t v á l t o z ó k s z á m á n á l l é n y e g e s e n k i s e b b . 
A f a k t o r a n a l í z i s k ö z g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l n e m k i s e b b j e l e n t ő s é g ű , 
de m á s j e l l e g ű a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i r e k é s ő b b u t a l u n k . V i z s g á l a t a i n k -
b a n é p p e n e z e k k ö z ü l k i s é r e l t ü n k m e g e g y e t k o n k r é t e s e t b e n h a s z n o s i t a -
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n i , n e v e z e t e s e n a h a z a i r é p a c u k o r g y á r t á s m ű s z a k i - g a z d a s á g i m u t a t ó i n a k 
e l e m z é s é t nyolc é v (1958-1965) a d a t a i a l a p j á n . A c é l ké t t e r m e l é k e n y -
s é g i m u t a t ó : az egy t o n n a r é p a f e l d o l g o z á s á n a k é l ő m u n k a - i d ő s z ü k s é g l e -
t e a k a m p á n y a l a t t é s az egy t o n n a c u k o r e l ő á l l í t á s á h o z s z ü k s é g e s : i d ő 
a l a k u l á s á n a k t a n u l m á n y o z á s a vo l t , k ü l ö n b ö z ő ( ö s s z e s e n 17) vá l tozó függ-
v é n y é b e n . A f i g y e l e m b e v e t t v á l t o z ó k a f e l d o l g o z o t t r é p a m e n n y i s é g e é s 
c u k o r t a r t a l m a ; k ü l ö n b ö z ő t e c h n o l ó g i a i m u t a t ó k ; a t e c h n o l ó g i a i f e l s z e -
r e l t s é g e t é s s z i n v o n a l a t , v a l a m i n t az é l ő m u n k á r a é s annak k i h a s z n á l t -
s á g á r a j e l l e m z ő k ü l ö n b ö z ő m u t a t ó s z á m o k é s az i d ő t é n y e z ő . 
A s z o k á s o s t e r m e l é k e n y s é g i m u t a t ó m e l l e t t az egy t o n n a r é p á r a j u -
tó é l ő m u n k a - s z ü k s é g l e t e t a z é r t v e z e t t ü k be , m e r t a t e r m e l é s v o l u m e -
n é n e k a t e r m e l é k e n y s é g r e va ló k ö z i s m e r t e n e r ő s b e f o l y á s a enné l a m u -
t a t ó n á l k e v é s b é é r v é n y e s ü l (a v o l u m e n a s z á m l á l ó r a é s a n e v e z ő r e a z o -
n o s i r á n y b a n h a t ) . A s z á m i t á s o k e r e d m é n y e i t a k ö v e t k e z ő k b e n c s a k v á z -
l a t o s a n i s m e r t e t j ü k . 
A r é p á r a v o n a t k o z t a t o t t f a j l a g o s é l ő m u n k a - s z ü k s é g l e t t e l a l e g s z o r o -
s a b b k a p c s o l a t o t a g é p e k é s b e r e n d e z é s e k b r u t t ó é r t é k e m u t a t j a , e m ö -
g ö t t n e m sokka l m a r a d e l az e z i d ő s z a k b a n f o k o z a t o s a n ü z e m b e h e l y e z e t t 
v á k u u m d o b s z ü r ő k é s J - d i f f u z i ó s b e r e n d e z é s e k m e n n y i s é g e s e m . U g y a n -
c s a k s z o r o s az ö s s z e f ü g g é s az e r ő g é p e k n e k a g é p e s í t e t t s é g n ö v e k e d é s é -
r e j e l l e m z ő t e l j e s í t m é n y - n ö v e k e d é s é v e l . A t e l j e s v i l l a m o s e n e r g i a - f e l -
h a s z n á l á s t ó l v a l ó f ü g g é s k i s s é l a z á b b , ahol a k a m p á n y o n k ivü l i i dő -
s z a k f e l h a s z n á l á s á n a k k ü l ö n b ö z ő m é r t é k e okoz s z ó r á s t . 
A s z ó b a n f o r g ó t e r m e l é k e n y s é g i m u t a t ó é s az i d é n y b e n f o g l a l k o z t a t o t t 
d o l g o z ó k l é t s z á m a k ö z ö t t i s z o r o s , p o z i t í v k a p c s o l a t b ó l , h a k i e m e l t e n 
v i z s g á l n á n k - m i n t p l . a p á r o s k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó k e s e t é b e n - a z t 
a k ö v e t k e z t e t é s t k e l l e n e l evonn i , hogy az i d ő s z a k k e z d e t é n a m u n k a -
s z e r v e z é s , a m u n k a e r ő k i h a s z n á l á s nagyon r o s s z vo l t , i l l e t v e a k é s ő b -
b i e k b e n ennek v á l t o z á s a j e l e n t ő s j a v u l á s t okozo t t a t e r m e l é k e n y s é g i m u -
t a t ó b a n . I t t a z o n b a n m á s r ó l van s z ó . A m e g f e l e l ő f a k t o r m o z g á s á t a l a p -
v e t ő e n b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k l é n y e g é b e n a m ű s z a k i f e j l e t t s é g v á l t o z á s á t 
j e l z i k . Igy a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , hogy a m a g a s s z o r o s s á g u k a p c s o -
l a t n a g y r é s z b e n a m ű s z a k i f e j l e s z t é s é l ő m u n k a - m e g t a k a r i t ő h a t á s á n a k 
t u l a j d o n i t h a t ó . 1 5 8 
A k é s z t e r m é k f a j l a g o s é l ő m u n k a - i d ő s z ü k s é g l e t e k a p c s o l a t a i n a k v i z s -
g á l a t á n á l s z e m b e t ű n i k , hogy ez á l t a l á b a n a l a c s o n y a b b s z i n t e n j e l e n t k e -
z i k ; ez a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy az e l ő z ő m u t a t ó h o z k é p e s t i t t s o k k a l 
t öbb t é n y e z ő ju t s z e r e p h e z . A k é t m u t a t ó ö s s z e h a s o n l i t á s á n á l a l a p j á b a n 
v é v e az tűnik k i , hogy a v o l u m e n - h a t á s k i k ü s z ö b ö l é s é v e l a v i z s g á l t i d ő -
s z a k b a n a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i i n t é z k e d é s e k ( b e r u h á z á s o k ) , i l l e t v e a f e j -
l e t t s é g s z i n t j é n e k m u t a t ó i b e f o l y á s o l t á k a t e r m e l é k e n y s é g e t a l e g n a g y o b b 
m é r t é k b e n . 
Az e l m o n d o t t a k a t ö s s z e f o g l a l v a a z un. s é m a m á t r i x h á r o m s z o r i o r t o -
g o n á l i s t r a n s z f o r m á c i ó j a e r e d m é n y e k é n t s i k e r ü l t a c u k o r f a j l a g o s é l ő -
m u n k a - i d ő s z ü k s é g l e t é n e k a l a k u l á s á t k é t l i n e á r i s a n f ü g g e t l e n f a k t o r e r e -
d ő j e k é n t e l ő á l l i t a n i . E z e k k ö z ü l az e l s ő l é n y e g é b e n a m ű s z a k i s z í n v o -
n a l l a l é s f e j l e s z t é s s e l ö s s z e f ü g g ő t é n y e z ő k , a m á s o d i k p e d i g a r é p a vo -
l u m e n é v e l , i l l e t ő l e g a t e r m e l é s t e r j e d e l m é v e l k a p c s o l a t o s t é n y e z ő k in -
f o r m á c i ó t a r t a l m á t f o g l a l j a ö s s z e ; a k é t dön tő f a k t o r k ö z ö s f a k t o r o k á l t a l 
m a g y a r á z o t t s z ó r á s n é g y z e t 94 % - á t m e r i t i k i . 
J a v a s o l j u k a f a k t o r s é m a un. r e p a r a m e t r i z á l t r e g r e s s z i ó s m o d e l l h e z 
v a l ó f e l h a s z n á l á s á t , a m i n t a z t a b e v e z e t ő b e n k i f e j t e t t ü k . E z e k n é l é s az 
un . c s o p o r t o s i t á s i f e l a d a t o k n á l a f a k t o r o k m a g u k i s e x p l i c i t e , vagy i m -
p l i c i t e ö n á l l ó v á l t o z ó k é n t s z e r e p e l n e k . Az e l e m z ő m o d e l l e k b e n a z o n b a n , 
- a m e l y e k r e n e m ez a j e l l e m z ő - az a l k a l m a z á s s i k e r e azon m ú l i k , 
h o g y hány f a k t o r t tudunk e g y i d e j ű l e g v a l a m i l y e n k ö z g a z d a s á g i e n t i t á s s a l 
a z o n o s i t a n i . E r r e s z o l g á l n a k az o r t o g o n á l i s t r a n s z f o r m á c i ó k . 
A f a k t o r a n a l í z i s j ö v ő b e n i k i t e r j e s z t é s é t h a s z n o s n a k é s l é n y e g e s e n 
u j a t m o n d ő n a k í t é l j ü k m i n d a z o n t e r ü l e t e k e n , ahol edd ig a j e l e n s é g e k e l ő -
r e j e l z é s é t , m é l y e b b e l e m z é s é t é s k i é r t é k e l é s é t a k ö z t ü k f e n n á l l ó s o k r é -
tű d e t e r m i n á l t s á g , a s z é t b o g o z h a t a t l a n k ö l c s ö n ö s k a p c s o l ó d á s o k m e g n e -
h e z í t e t t é k , v a g y é p p e n l e h e t e t l e n n é t e t t é k . 
N é l k ü l ö z h e t e t l e n l e h e t a f a k t o r a n a l í z i s továbbá o l y a n , n e m e g y s z e -
r ű e n m é r h e t ő i s m é r v e k s z á m s z e r ű s í t é s é n é l , a m e l y e k n é l e g y é b k é n t d e -
f i n í c i ó s n e h é z s é g e k k e l küzdünk (pl . " t e c h n i k a i - m ű s z a k i s z í n v o n a l " , s z e -
m é l y e k a l k a l m a s s á g a i v a l a m i l y e n f e l a d a t r a , t e r m é k e k k o m p l e x m i n ő s é -
g é n e k j e l l e m z é s e s t b . ) . 
D r . K o z m u t z a P á l 
V á l l a l a t v e z e t é s k i v é t e l e s b e a v a t k o z á s s a l 
A g a z d a s á g i r á n y í t á s u j r e n d s z e r é b e n a nagyobb v á l l a l a t i ö n á l l ó s á g g a l 
p á r o s u l v a a d ö n t é s , az e z z e l j á r ó k o c k á z a t t a l e g y ü t t , a v á l l a l a t o k h o z 
k e r ü l t . A t e r v u t a s í t á s o s r e n d s z e r h e l y e t t a k ö z g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k 
f e l h a s z n á l á s á v a l a v á l l a l a t o k n a k k e l l k i a l a k i t a n i o k a v á l l a l a t i p o l i t i k á t , 
s t r a t é g i á t é s t a k t i k á t , s e z e k a l a p j á n a t e r v e i k e t ugy ke l l e l k é s z í t e n i é s 
v é g r e h a j t a n i , h o g y a v á l l a l a t m i n é l h a t é k o n y a b b a n d o l g o z z é k , m i n é l n a -
g y o b b n y e r e s é g e t é r j e n e l . E z a k ö v e t e l m é n y a l a p v e t ő e l t é r é s t j e l e n t 
a k o r á b b i v e z e t é s h e z k é p e s t é s s z ü k s é g e s s é t e s z i u j , k o r s z e r ű v e z e -
t é s i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á t . 
V e z e t é s i m ó d s z e r e n a v á l l a l a t i funkc iók é s f o l y a m a t o k o lyan r e n d -
s z e r s z e m l é l e t ű m e g s z e r v e z é s é t é r t j ü k , a m e l y o p t i m á l j a a v á l l a l a t i d o l -
g o z ó k alkotói é s v e z e t ő i t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t . A k o r s z e r ű v e z e t é s i m ó d -
s z e r a l k a l m a z á s á n a k c é l j a : s z e r v e z é s i e s z k ö z k o o r d i n á l á s á v a l o p t i m á l i s 
m i n ő s é g ű v e z e t ő i t e v é k e n y s é g e l é r é s e . A v e z e t é s i m ó d s z e r e k k ü l ö n b ö -
z ő f a j t á i c é l k i t ű z é s e i k b e n é s k o n c e p c i ó i k b a n k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l , d e 
a b b a n m e g e g y e z n e k , hogy o p t i m á l i s v á l l a l a t i e r e d m é n y r e t ö r e k e d n e k . 
A k ö v e t k e z ő k b e n a k i v é t e l e k a l a p j á n v a l ó v e z e t é s i m ó d s z e r r e l ( M a -
n a g e m e n t by E x c e p t i o n s ) f o g l a l k o z u n k , ez t e r j e d t e l az eddig iek f o l y a -
m á n a l e g j o b b a n . 
A v á l l a l a t o k v e z e t é s e e g y r e b o n y o l u l t a b b á v á l i k , e z é r t a v á l l a l a t v e -
z e t ő i n e k f e l s ő s z i n t e n n i n c s i d e j ü k , de n i n c s i s a r r a s z ü k s é g , h o g y 
m i n d e n n e l m a g u k f o g l a l k o z z a n a k . 
N e m m i n d e n f o l y a m a t e g y e n l ő j e l e n t ő s é g ű a v á l l a l a t n á l , e z é r t n e m 
s z a b a d azoka t e g y f o r m á n k e z e l n i . A v á l l a l a t i f e l s ő v e z e t ő k n e k e l s ő s o r -
b a n a v á l l a l a t f e j l ő d é s é v e l , a v á l l a l a t j ö v ő j é v e l k e l l t ö r ő d n i ü k . I d e t a r -
t o z ó f e l a d a t a v á l l a l a t k o m p l e x t e r v e z é s é n e k á t f o g á s a , a g y á r t m á n y , 
g y á r t á s é s á l l ó e s z k ö z f e j l e s z t é s , az é r t é k e s í t é s i é s b e s z e r z é s i p o l i t i k a 
i r á n y í t á s a , a k á d e r f e j l e s z t é s s t b . E z e k e t a f e l a d a t o k a t v i s z o n t c s a k a k -
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k o r t u d j a a v e z e t ő e l l á t n i , h a m e n t e s ü l az o p e r a t i v m u n k á t ó l , a n a p i 
f e l a d a t o k v é g z é s é t ő l . 
E n n e k e l é r é s e é r d e k é b e n a v e z e t ő n e k c sak k i v é t e l e s e n s z a b a d b e -
a v a t k o z n i a a h o z z á t a r t o z ó t e r ü l e t e k m u n k á j á b a , n e v e z e t e s e n a k k o r , h a 
- a f e l m e r ü l t e s e m é n y i g e n f o n t o s a v á l l a l a t s z á m á r a , 
- az e l ő i r t n o r m á k h o z k é p e s t a t ű r é s i h a t á r t m e g h a l a d ó e l t é r é s e k i n d o -
k o l j á k a b e a v a t k o z á s t . 
E n n e k m e g f e l e l ő e n a d ö n t é s i f e l a d a t o k a t ugy k e l l d e c e n t r a l i z á l n i , h o g y 
s z o k v á n y o s e s e t e k b e n a d ö n t é s i s z i n t e k s z e r i n t i v e z e t ő k i n t é z k e d n e k , 
c s a k k ü l ö n l e g e s e s e t e k b e n - t e h á t k i v é t e l e s e n - ke l l a m a g a s a b b s z i n t ű 
v e z e t ő k n e k b e a v a t k o z n i o k . 
A k i v é t e l e s b e a v a t k o z á s o n a l a p u l ó v e z e t é s t ehá t o l y a n k o m m u n i k á c i ó s 
r e n d s z e r , a m e l y j e l z é s t ad a v e z e t ő n e k , ha i n t é z k e d é s r e van s z ü k s é g , 
v i s z o n t n e m j e l e z , h a a v e z e t ő n e k n e m k e l l k ö z b e l é p n i e . A j e l z é s k o n -
f l i k t u s h e l y z e t n e k t e k i n t h e t ő a t e r v e z ő é s a v é g r e h a j t ó s z e r v e k k ö z ö t t , 
a m e l y b e n a m a g a s a b b s z i n t ű v e z e t ő n e k k e l l i n t é z k e d n i . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a k i v é t e l e s b e a v a t k o z á s s a l 
v a l ó v e z e t é s l é n y e g e s e l v e i t é s s a j á t o s s á g a i t á l t a l á b a n i s m e r i k a v á l l a -
l a t v e z e t ő k , e g y e s t e r ü l e t e k e n v a n n a k p r ó b á l k o z á s o k , ö s s z e f ü g g é s é b e n 
a z p n b a n g y a k o r l a t i l a g n e m a l k a l m a z z á k . A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á n a k t ö b b 
s z a k a s z a v a n . 
A m é r é s i s z a k a s z b a n g y ű j t i k ö s s z e a z o k a t a b á z i s s z á m o k a t , a m e l y e -
k e t v i z s g á l n i a k a r u n k . A b á z i s s z á m o k v a l a m e n n y i v á l l a l a t i r á f o r d í t á s t 
t a r t a l m a z z á k , a m u n k a , az a n y a g é s b e r e n d e z é s k ö l t s é g e i t , v a l a m i n t 
e g y é b r á f o r d í t á s o k a t . A b á z i s s z á m o k a t ugy ke l l k i v á l a s z t a n i , hogy a z o k 
p o n t o s a n m é r h e t ő k l e g y e n e k , u g y a n a k k o r azonban ne i g é n y e l j e n e k a v á r -
h a t ó e r e d m é n n y e l a r á n y b a n n e m á l l ó r á f o r d í t á s t . Az e l ő f o r d u l ó m é r é s i 
h ibák l e h e t n e k s z á n d é k o s a k , de l e h e t n e k n e m t u d a t o s a k i s . P o n t o s m é -
r é s e s e t é n i s e l ő f o r d u l h a t , hogy az a d a t o k f é l r e v e z e t ő k , m e r t a z o k a t a 
m é r é s i p o n t o s s á g o n k ivü l e g y é b t é n y e z ő k i s b e f o l y á s o l j á k (pl. i d é n y s z e -
r ű h u l l á m z á s o k , a h a s z n á l t a n y a g m i n ő s é g e , a b e r e n d e z é s e k á l l a p o t a s t b . ) . 
A b á z i s s z á m o k b i r t o k á b a n é s a z o k f e l h a s z n á l á s á v a l i ndu l m e g a t e r -
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v e z é s i s z a k a s z . E l ő r e j e l e z z ü k a j ö v ő f e l t é t e l e i t é s k i t ü z z ü k a v á l l a l a t i 
c é l o k a t . E z e k a l e g k ü l ö n b ö z ő b b e k l e h e t n e k , igy p l . : 
- g a z d a s á g o s t e r m é k s t r u k t ú r a k i a l a k í t á s a , 
- g a z d a s á g t a l a n t e r m é k e k v i s s z a s z o r í t á s a , 
- e x p o r t - p i a c b ő v í t é s e , 
- k o r s z e r ű b e r e n d e z é s e k k a p a c i t á s á n a k jobb k i h a s z n á l á s a , 
- á l t a l á b a n a v á l l a l a t i n y e r e s é g , i l l e t v e h a t é k o n y s á g e m e l é s e s tb . 
A v á l l a l a t i c é l o k e l t é r ő e k a s z e r i n t , hogy e z e k k i t ű z é s e a v á l l a l a t 
e g é s z é r e , f e l s ő v e z e t ő i s z i n t e n , i l l e t v e közép vagy a l s ó v e z e t ő i s z i n t r e 
t ö r t é n i k . A m u n k a t á r s a k a t a c é l o k k i t ű z é s é b e v a l a m e n n y i s z i n t e n b e k e l l 
v o n n i , a c é l o k a t m e g k e l l ve lük t á r g y a l n i . Az igy k i a l a k u l t cé lok v é g -
r e h a j t á s á é r t m e g á l l a p í t h a t ó k a f e l e l ő s ö k . A c é l o k k i t ű z é s e s o r á n f i -
g y e l e m b e ke l l v e n n i a t e r v e z é s i i d ő s z a k o k a t (havi, n e g y e d é v i , é v e s t e r v e k ) . 
A t e r v e z é s t ö b b l é p é s b e n b o n y o l ó d i k . E l ő s z ö r a m u l t ada t a i t e x t r a -
p o l á l j u k a j ö v ő r e , m a j d m e g v i z s g á l j u k , hogy a j övő t i l l e t ő e n m i l y e n t é -
n y e z ő k h a t á s á v a l k e l l s z á m o l n u n k . A t e r v v e l ö s s z h a n g b a n v á l a s z t j u k k i 
a z o k a t az a l a p v e t ő m u t a t ó s z á m o k a t , a m e l y e k l e g j o b b a n t ü k r ö z i k a k i t ű -
z ö t t c é lok t e l j e s í t é s é t . A k r i t é r i u m o k k i v á l a s z t á s a s o r á n ke l l m e g á l l a -
p í t a n i a zoka t a m u t a t ó s z á m o k a t , a m e l y e k a k i v é t e l t j e l z i k , a m i k o r t e h á t 
a v e z e t ő n e k b e k e l l a v a t k o z n i a . 
A m e g f i g y e l é s i s z a k a s z b a n f o l y a m a t o s a n vagy i d ő s z a k o s a n nyomon k ö -
v e t j ü k , i l l e t v e m é r j ü k a t e r v s z á m o k k a l é s a k i v é t e l t j e l z ő m u t a t ó k k a l 
k a p c s o l a t o s t é n y s z á m o k a t . Ez t ö r t é n h e t a u t o m a t i k u s m ű s z a k i m é r ő b e -
r e n d e z é s e k k e l , s z ó b a n , Í r á s b a n , a d a t g y ű j t é s s e l , t á b l á z a t o k , g r a f i k o n o k 
s t b . f o r m á j á b a n . Nagy s z e r e p e v a n a s z e m é l y e s m e g f i g y e l é s n e k . A l k a l -
m a z z u n k i n t e r j ú t , vegyünk r é s z t s z a k m a i é r t e k e z l e t e k e n , a d o l g o z ó k 
c s o p o r t m e g b e s z é l é s e i n , v é g e z z ü n k h e l y s z í n i l á t o g a t á s o k a t . R e n d s z e r e -
s e n e l l e n ő r i z z ü k , a s z á m o k o n k e r e s z t ü l á l l a p í t s u k m e g a k i f e j t e t t m u n -
k á t , é r t é k e l é s k o r v e g y ü k f i g y e l e m b e a t é n y s z á m o k p o n t o s s á g á t é s m e g -
b í z h a t ó s á g á t . 
Az ö s s z e h a s o n l í t á s i s z a k a s z b a n v é g e z z ü k el a k ü l ö n b s é g k é p z é s t a t e r v 
é s a t é n y s z á m o k k ö z ö t t , m e g á l l a p í t j u k a k i v é t e l e k e t , e l e m e z z ü k a z o k a t 
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az o k o k a t , a m e l y e k a k i v é t e l e k e t e l ő i d é z t é k , s a k i v é t e l e k e t m e g h a l a d ó 
e l t é r é s e k e t a v e z e t é s i s z i n t e k s z e r i n t d i f f e r e n c i á l t a n j e l e n t j ü k . Ha p l . 
m ű h e l y s z i n t ű t e r m e l é s i m u t a t ó s z á m b a n van e l t é r é s , ez c s a k a k ö z v e t -
l e n v e z e t ő n e k j e l e n t e n d ő , i n t é z k e d é s c é l j á b ó l . Ha az e l t é r é s n a g y s á g a 
az e l ő r e m e g h a t á r o z o t t s z i n t e t , p l . az 5%-o t n e m h a l a d j a m e g , f e l s ő 
s z i n t r e nem k e l l j e l e n t é s t adni , h a c s a k n e m o l y a n m ű h e l y t e r m e l é s é r ő l 
van s z ó , a m e l y k u l c s p o z í c i ó t f o g l a l e l é s b e f o l y á s t g y a k o r o l a v á l l a l a t 
e g é s z t e r m e l é s é r e . E b b e n az e s e t b e n a z o n b a n e z t k ü l ö n k i v é t e l k é n t k e l l 
k i e m e l n i . 
A d ö n t é s i s z a k a s z b a n a v e z e t é s i s z i n t e k r e l e b o n t o t t h a t á s k ö r s z e r i n t 
k e l l az adot t t e r ü l e t v e z e t ő j é n e k a m e g s z o k o t t e s e t b e n d ö n t é s t h o z n i a , 
z a v a r ó k ö r ü l m é n y e k f e l l é p é s e k o r , i l l e t v e k i v é t e l e s e s e t e k b e n m a g a s a b b 
s z i n t ű dön té s t k é r n i e . I l y e n k o r m e g v i z s g á l j u k az e l t é r é s e k okai t , e z e -
k e t k ü l ö n b ö z ő t a n á c s k o z á s o k o n (dekád , hav i , n e g y e d é v e s ) k í v á n a t o s m e g -
v i t a t n i . E l e m e z z ü k az okokat é s m e g á l l a p í t j u k , hogy m i l y e n h a t á s t g y a -
k o r o l t a k a k i v é t e l e s e s e t e k a v á l l a l a t m ű k ö d é s é r e , m é r l e g e l j ü k é s é r t é -
k e l j ü k a s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k v á r h a t ó h a t á s á t . K i v á l a s z t j u k azoka t az 
i n t é z k e d é s e k e t , a m e l y e k a v i z s g á l t k i v é t e l e s e s e t r e a l e g m e g f e l e l ő b b e k 
é s a l k a l m a s a k a n o r m á l i s h e l y z e t v i s s z a á l l í t á s á r a . 
A v i s s z a c s a t o l á s i s z a k a s z b a n a z o k a t a l e h e t ő s é g e k e t v i z s g á l j u k , a m e -
l y e k a l k a l m a s a k a k i v é t e l e s b e a v a t k o z á s s z ü k s é g e s s é g é n e k c s ö k k e n t é s é -
r e . E z t ö r t é n h e t 
- a u t o m a t i k u s a n , a m e n n y i b e n e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p p e l do lgozunk , 
m é g p e d i g ugy , h o g y m ó d o s í t j u k a p r o g r a m o t , v a g y p e d i g 
- e m b e r i m u n k á v a l , h a s z á m i t ó g é p n e m á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e . Ez e s e t -
b e n t a r t h a t u n k k i v é t e l e s b e s z á m o l ó k a t , o s z t á l y é r t e k e z l e t e k e t , k o o r d i -
n á l j u k a p r o b l é m á k a t s tb . 
E z a v e z e t é s i m ó d s z e r á l t a l á b a n m i n d e n h o l a l k a l m a z h a t ó , ahol az u t a -
s í t á s i jog é s a f e l e l ő s s é g m e g á l l a p í t h a t ó , a h a t á s k ö r á t r u h á z h a t ó , a 
t é n y s z á m o k m é r h e t ő k , a t e r v s z á m o k r e á l i s a n t e r v e z h e t ő k a n o r m á l i s n a k 
t a r t o t t h e l y z e t r e , s a k i v é t e l e k m e g á l l a p í t h a t ó k . E s z e r i n t ez a m ó d s z e r 
- m e g f e l e l ő f e l t é t e l e k f e n n f o r g á s a e s e t é n a v á l l a l a t e g é s z é r e , v a g y p e d i g 
- a v á l l a l a t n á l s ú l y p o n t o t a lko tó , k i e m e l t f o l y a m a t r a a l k a l m a z h a t ó . I l y e n 
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f o l y a m a t o k l e h e t n e k : k é s z l e t g a z d á l k o d á s , g a z d a s á g o s m e g r e n d e l é s , 
t e r m e l é s i r á n y í t á s , f e d e z e t i p o n t m e g h a t á r o z á s a , m i n ő s é g e l l e n ő r z é s , 
k ö l t s é g e l l e n ő r z é s s t b . 
A k i v é t e l e k a l a p j á n va ló v e z e t é s a v á l l a l a t i e r ő f o r r á s o k a t a z o k r a a 
t é n y e z ő k r e k ö z p o n t o s í t j a , a m e l y e k l egnagyobb b e f o l y á s t g y a k o r o l n a k a 
v á l l a l a t i e r e d m é n y r e . E l ő n y e i a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t ó k ö s s z e : 
- a v á l l a l a t i p r o b l é m á k e l d ö n t é s e a k i v é t e l e s e s e t e k n e k m e g f e l e l ő dön -
t é s i s z i n t e k e n t ö r t é n i k , a f e l s ő v e z e t ő k c s a k a f o n t o s a b b p r o b l é m á k -
k a l f o g l a l k o z n a k , 
- k e v e s e b b d ö n t é s t k e l l h o z n i , m e r t a r u t i n e s e t e k i n t é z é s é t m a g a a 
r e n d s z e r s z a b á l y o z z a , 
- a d ö n t é s i f o l y a m a t o k m e g g y o r s u l n a k , m e g b í z h a t ó b b a k k á v á l n a k , 
- a v e z e t ő n e k i d e j e s z a b a d u l f e l , k ö z p o n t o s í t a n i tud a v a l ó d i v e z e t ő i 
p r o b l é m á k r a , a p e r s p e k t i v i k u s f e l a d a t o k k a l tud f o g l a l k o z n i , a v e z e t ő 
m u n k á j a h a t é k o n y a b b á vá l i k , 
- m e g á l l a p í t h a t ó k a v á l l a l a t i k r i t i k u s p r o b l é m á k é s e l ő r e m e g h a t á r o z -
h a t ó k a s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k , 
- f i g y e l m e z t e t é s t k a p a v e z e t ő a l e h e t ő s é g e k r e , v a l a m i n t a n e h é z s é g e k r e , 
- l e h e t ő v é v á l i k a k i t ű z ö t t c é l o k a t m e g f e l e l ő e n m ó d o s í t a n i a m e g v á l t o -
z o t t v i s z o n y o k s z e r i n t , é s igy r u g a l m a s a n l e h e t a l k a l m a z k o d n i a k ü l -
s ő k ö r n y e z e t v á l t o z á s a i h o z , 
- m i n ő s é g i é s m e n n y i s é g i m é r c é h e z j u t a v e z e t ő a h e l y z e t e k é s e m b e -
r e k m e g í t é l é s é b e n s t b . 
A k i v é t e l e s b e a v a t k o z á s s a l v a l ó v á l l a l a t v e z e t é s n e k k o r l á t a i i s v a n n a k ; 
e z e k k ö z ü l n é h á n y a t a k ö v e t k e z ő k b e n s o r o l u n k f e l : 
- a v á l l a l a t g a z d á l k o d á s á b a n b i z o n y o s s t a b i l i t á s t t é t e l e z f e l , s z ü k s é g e s , 
h o g y a v á l l a l a t a n y a g i f o l y a m a t r e n d s z e r e k i e g y e n s ú l y o z o t t a n m ű k ö d j é k , 
- a k i v é t e l e k m e g h a t á r o z á s a k ü l ö n b ö z ő d ö n t é s i s z i n t e k s z e r i n t n e h é z é s 
b o n y o l u l t f e l a d a t , 
- n e m t á j é k o z t a t o l y a n k i v é t e l e k r ő l , a m e l y e k e t e l ő z e t e s e n n e m igy k e -
z e l t e k , 
- k i v é t e l e k j e l e n t é s é n e k h i á n y a e l a l t a t j a a v e z e t ő é b e r s é g é t , 
- a d m i n i s z t r á c i ó s m u n k á t i g é n y e l s t b . 
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A k i v é t e l e s b e a v a t k o z á s s a l v a l ó v e z e t é s i m ó d s z e r f e l s o r o l t e l ő n y e i 
e g y é r t e l m ű e n m u t a t j á k ennek h a s z n o s s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t a k i t ű z ö t t 
v á l l a l a t i c é l o k t e l j e s í t é s é b e n , a n a g y o b b e r e d m é n y e k e l é r é s é b e n . E z t a 
v á l l a l a t i v e z e t ő k i s e l i s m e r i k , d e e g y i d e j ű l e g h o z z á t e s z i k , hogy l é n y e -
g i l e g i l y e n m ó d s z e r r e l v e z e t i k v á l l a l a t u k a t , ennek e g y e s t é n y e z ő i t a z o n -
ban az o b j e k t í v l e h e t ő s é g e k h i á n y á b a n k é n y t e l e n e k f i g y e l m e n k ivü l h a g y -
n i . M á r p e d i g ez a k o r s z e r ű v e z e t é s i m ó d s z e r c s a k a k k o r m ű k ö d h e t 
e r e d m é n y e s e n , h a a r e n d s z e r s z e m l é l e t s z e r i n t v a l a m e n n y i ö s s z e f ü g g é s t 
é s k ö l c s ö n h a t á s t s z á m í t á s b a v e s z ü n k . 
A m ó d s z e r b e v e z e t é s é n e k f e l t é t e l e i t a k ö v e t k e z ő k s z e r i n t f o g l a l h a t j u k 
ö s s z e : 
Á l t a l á n o s s á g b a n é r v é n y e s í t e n i k e l l a v á l l a l a t i v e z e t é s b e n a s z e r v e -
z é s * é s v e z e t é s t u d o m á n y k o r s z e r ű e l v e i t é s e z e k e t g y a k o r l a t i l a g i s m e g 
k e l l v a l ó s í t a n i . Igy : 
- b i z t o s í t a n i k e l l a jó l s z e r v e z e t t v á l l a l a t f o g a l m á n a k m e g f e l e l ő e n a 
c é l , a f o l y a m a t , é s a s z e r v e z e t e g y s é g é t , 
- a l k a l m a z n u n k k e l l a s z a b á l y o z á s e l m é l e t t a n í t á s a i t a g a z d a s á g i f o l y a -
m a t o k r a , k ü l ö n ö s e n k i e m e l v e a v i s s z a c s a t o l á s , v a g y i s az i n t é z k e d é -
s e k m e g t é t e l é n e k f o n t o s s á g á t , 
- f e l k e l l h a s z n á l u n k az i n f o r m á c i ó e l m é l e t e t , m a j d c é l u l k e l l k i t ű z n i 
a d ö n t é s i v á l t o z a t o k m e g á l l a p í t á s á t az o p e r á c i ó k u t a t á s m ó d s z e r é v e l , 
e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p i g é n y b e v é t e l é v e l , 
- a k ü l ö n b ö z ő t e r v e k k é s z í t é s é h e z t u d o m á n y o s p r o g n o s z t i k á t ke l l a l k a l -
m a z n u n k , 
- v é g ü l a r e n d s z e r e l m é l e t a l k a l m a z á s a m e g k ö n n y í t i a p r o b l é m á k f e l i s -
m e r é s é t , a l e h e t s é g e s c s e l e k v é s i v á l t o z a t o k k i d o l g o z á s á t , v a l a m i n t a 
d ö n t é s i v á l t o z a t o k közü l a l e g e r e d m é n y e s e b b k i v á l a s z t á s á t . 
R é s z l e t e i b e n a k i v é t e l e s b e a v a t k o z á s s a l v a l ó v e z e t é s i m ó d s z e r a l k a l -
m a z á s á n a k f e l t é t e l e i : 
1. A v á l l a l a t i h a t á s k ö r ö k e t d ö n t é s i s z i n t e k r e k e l l b o n t a n i . M e g á l l a -
p í t j u k a j o g o k a t é s k ö t e l e z e t t s é g e k e t , az e z z e l k a p c s o l a t o s f e l e l ő s s é g e t . 
Az á t r u h á z o t t h a t á s k ö r b e n a v e z e t ő n e m c s a k j o g o s u l t , h a n e m k ö t e l e s i s 
d ö n t e n i . 
2. E l ke l l k é s z í t e n i a v á l l a l a t m ű k ö d é s i é s s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t á t , 
v a l a m i n t t e v é k e n y s é g i j e g y z é k é t , a m e l y t a r t a l m a z z a , hogy a k ü l ö n b ö z ő 
d ö n t é s i s z i n t e k e n a z e g y e s v e z e t ő k n e k m i l y e n k é r d é s e k b e n k e l l d ö n t e -
n i ö k . E z t m e g f e l e l ő e n i s m e r t e t j ü k m i n d e n v á l l a l a t i d o l g o z ó v a l . 
3. Meg ke l l h a t á r o z n i , hogy z a v a r ó k ö r ü l m é n y e k j e l e n t k e z é s e e s e t é n 
m i l y e n m a g a s a b b d ö n t é s i s z i n t h e z k e l l a v e z e t ő n e k f o r d u l n i a . 
4 . T u d o m á n y o s t e r v e z é s i r e n d s z e r t k e l l m e g v a l ó s í t a n i , a m e l y p r o g -
n ó z i s o k o n f e l é p ü l ő k ö z é p t á v ú t e r v e k h e z k a p c s o l ó d ó a n a v á l l a l a t i f e l a d a -
t o k h o z a l k a l m a z k o d ó , o p e r a t i v t e r v e k e t fog la l m a g á b a n . E n n e k k e r e t é b e 
k e l l b e á l l í t a n i m i n d a z o k a t a m u t a t ó k a t , a m e l y e k n e k t e l j e s í t é s e a v á l l a -
l a t a l a p v e t ő c é l k i t ű z é s é n e k m e g v a l ó s í t á s á t j e l e n t i k . 
5 . K o r s z e r ű k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r t ke l l k i a l a k í t a n i , e l e k t r o n i k u s 
s z á m í t ó g é p i g é n y b e v é t e l é v e l , a m e l y b i z t o s í t j a , hogy m i n d e n d ö n t é s i s z i n -
t e n a v e z e t ő m e g k a p j a a d ö n t é s h e z s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k a t . A f e l e s -
l e g e s i n f o r m á c i ó á r a m l á s k i k ü s z ö b ö l é s e é r d e k é b e n a v e z e t é s i p i r a m i s n a k 
m e g f e l e l ő e n k e l l s z o l g á l t a t n i az i n f o r m á c i ó k a t , m e g k e l l á l l a p í t a n i a k i -
v é t e l e k e t , v a g y i s a z o k a t az e s e t e k e t , a m i k o r j e l e z n i k e l l é s m a g a s a b b 
s z i n t e n ke l l d ö n t é s t k é r n i . 
6. Végül m e g k e l l s z e r v e z n i a v i s s z a c s a t o l á s t , v a g y i s a k i v é t e l e k 
j e l e n t é s é v e l k a p c s o l a t o s b e a v a t k o z á s t , a m e l y t öbbek k ö z ö t t a r r a i s k i -
t e r j e d , hogy i n t é z k e d é s e k t ö r t é n j e n e k a k i v é t e l e k k e l e t k e z é s é n e k m e g -
a k a d á l y o z á s á r a . E z z e l b i z t o s í t j u k , h o g y a v á l l a l a t i d ö n t é s e k e t az e l ő i r t 
t e r v e k n e k m e g f e l e l ő e n a s z e r v e z e t i é s m ű k ö d é s i s z a b á l y z a t b a n , v a l a -
m i n t a t e v é k e n y s é g i j e g y z é k b e n r ö g z í t e t t h a t á s k ö r ű v e z e t ő k h o z z á k , 
m e n t e s í t v e e z z e l a f e l s ő b b v e z e t ő k e t az o p e r a t i v m u n k á t ó l , m e r t c s a k 
k i v é t e l e s e s e t e k b e n k e l l b e a v a t k o z n i o k . 
M e g á l l a p í t h a t ó t e h á t , hogy b á r a s z ó b a n f o r g ó m ó d s z e r t a t ő k é s á l -
l a m o k b a n a l a k í t o t t á k k i , annak a l k a l m a z á s a a h a z a i v i s z o n y o k r a k i d o l -
g o z v a i s l e h e t s é g e s . T e r v g a z d a s á g i r e n d s z e r ü n k b e n a v á l l a l a t i t e r v e z é s 
é s b e s z á m o l á s f e j l e t t s é g e , n o r m a t í v á k a l k a l m a z á s a é s e g y é b f e l t é t e l e k 
t e l j e s í t é s e e s e t é n a l a p o t nyúj t a k i v é t e l e s b e a v a t k o z á s s a l v a l ó v e z e t é s 
m ó d s z e r é n e k a l k a l m a z á s á r a . 
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L a k i G y ö r g y 
A g é p i p a r f e j l ő d é s e , é s a g y á r i m á n y s t r u k t u r a f e j l e s z t é s é n e k 
p r o b l é m á i é s ö s s z e f ü g g é s e i 
Az i p a r é s á l t a l á b a n az e g é s z g a z d a s á g f e j l ő d é s é b e n j e l e n t ő s s z e r e p e t 
j á t s z i k a g é p i p a r . A g é p i p a r i t e r m e l é s b e n a l a p v e t ő e n k i f e j e z ő d i k az 
e g y e s o r s z á g o k t e c h n i k a i s z i n v o n a l a , f e j l e t t s é g e t o v á b b g y ű r ű z ő h a t á s s a l 
van az e g é s z g a z d a s á g t e c h n i k a i f e j l ő d é s é r e . A g é p i p a r i f e j l ő d é s ü t e m e 
g y o r s i t ó a n ha t á l t a l á b a n v a l a m e n n y i t e r m e l ő á g a z a t f e j l ő d é s é r e , v i s z o n t 
k o r s z e r ű t l e n s é g e , f e j l ő d é s é n e k e l é g t e l e n s é g e g á t l ó t é n y e z ő . K ü l ö n ö s e n 
f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k a g é p i p a r a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k i p a r i f e j l ő d é -
s é b e n , é s á l t a l á b a n m e g h a t á r o z ó s z e r e p e van a n e m z e t i j ö v e d e l e m t e r -
m e l é s é b e n é s a k e r e s ő k é p e s l a k o s s á g f o g l a l k o z t a t á s á b a n . 
A t á v l a t i t e r v e z é s a l a p v e t ő f e l a d a t a g a z d a s á g p o l i t i k a i k ö v e t e l m é n y e k 
a l a p j á n - a z o k b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n - o lyan r e á l i s f e j l ő d é s i ü t e m 
m e g h a t á r o z á s a , a m e l y e g y b e n a m e g f e l e l ő g a z d a s á g i e g y e n s ú l y k ö v e t e l -
m é n y e i t i s k i e l é g í t i . A t e r v e z é s m á s i k g y ú j t ó p o n t j á b a n a f e j l e s z t é s i 
p r o g r a m o k a t m e g a l a p o z ó s z e r k e z e t v á l t o z á s é s a n n a k d i n a m i k á j a á l l . E 
p r o b l é m á k - a f e j l e t t s é g i s z í n v o n a l l a l ö s s z e f ü g g é s b e n - a n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s e k fő t e r ü l e t e i . 
A f e j l e t t s é g i s z i n t , a g é p i p a r t e r m e l é s i s z e r k e z e t e é s f e j l ő d é s i ü t e -
m e , á l t a l á n o s f e j l ő d é s i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i j e l l e m z i k a z t az " á t l a g o s f e j -
l ő d é s i u t a t " , a m e l y n e k s e g í t s é g é v e l f e l l e h e t v á z o l n i e g y - e g y ( e z e n f e j -
l e t t s é g i c s o p o r t h o z t a r t o z ó ) o r s z á g n ö v e k e d é s é n e k v a l ó s z í n ű , k ö z e l í t ő 
f e j l ő d é s i ú t j á t . 
A g é p i p a r i f e j l ő d é s á l t a l á n o s v i z s g á l a t a a l a p j á n a " f e j l ő d é s i u t " n é -
h á n y f ő j e l l e g z e t e s s é g é t a k ö v e t k e z ő k b e n ö s s z e g e z h e t j ü k : 
- a f e j l ő d é s i f o l y a m a t egy ik l e g j e l e n t ő s e b b m o z z a n a t a a g a z d a s á g o k b a n 
v é g b e m e n ő m a k r o s t r u k t u r á l i s m o z g á s ; 
- e n n e k egyik l e g f ő b b j e l l e m z ő j e a f e l d o l g o z ó i p a r j e l e n t ő s r é s z a r á n y -
n ö v e k e d é s e , m e l y e t a m e z ő g a z d a s á g i r é s z a r á n y c s ö k k e n é s e k i s é r ; 
- a g é p i p a r i t e r m e l é s n e k a f e l d o l g o z ó i p a r h o z v i s z o n y í t o t t r é s z a r á n y a 
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a f e j l e t t s é g i s z i n t f ü g g v é n y é b e n e r ő t e l j e s e n nő ( n ö v e k e d é s i ü t e m e m e g -
h a l a d j a a f e l d o l g o z ó i p a r é t ) . 
A g é p i p a r s z e r e p e t e h á t a f e l d o l g o z ó i p a r n ö v e k e d é s é b e n , de az e g é s z 
g a z d a s á g á l t a l á n o s f e j l ő d é s é b e n i s i gen j e l e n t ő s . 
Az i p a r i f e j l ő d é s á l t a l á n o s t e n d e n c i á i a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy 
e g y e s o r s z á g o k v i s z o n y l a g e g y e n l e t e s e n f e j l ő d n e k , m á s o r s z á g o k - á l -
t a l á b a n a k é s ő b b i p a r o s o d ó o r s z á g o k - s z a k a s z o s a b b j e l l e g ű f e j l ő d é s t 
m u t a t n a k . Közös j e l e n s é g a z o n b a n , hogy k ü l ö n ö s e n a m á s o d i k v i l á g h á -
b o r ú t köve tően az i p a r i f e j l ő d é s á l t a l á n o s g y o r s u l á s a f i g y e l h e t ő m e g . A 
g é p i p a r n ö v e k e d é s e á l t a l á b a n g y o r s a b b , m i n t az i p a r é , k ü l ö n ö s e n h o s s z ú 
t á v o n . Igen e r ő t e l j e s az i p a r o s o d ó , f e j l ő d ő o r s z á g o k g é p i p a r á n a k n ö v e -
k e d é s e . A l e g u t ó b b i 20 év g é p i p a r i n ö v e k e d é s é n e k , d i n a m i k á j á n a k egyik 
f ő t é n y e z ő j e a m ű s z a k i - t e c h n i k a i h a l a d á s s z é l e s k ö r ű k i b o n t a k o z á s a . A 
t u d o m á n y é s t e c h n i k a i h a l a d á s s z e m p o n t j á b ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t s z e r e p e 
v a n a g é p i p a r n a k : e g y r é s z t , m e r t az e l é r t e r e d m é n y e k j e l e n t ő s r é s z e 
i t t r e a l i z á l ó d i k , m á s r é s z t , m e r t ez főkén t a g é p i p a r k ö z v e t í t é s é v e l 
á r a m l i k át a g a z d a s á g m á s t e r ü l e t e i r e . E z m a g y a r á z z a - a f e j l ő d é s 
á l t a l á n o s g y o r s u l á s a m e l l e t t i s - a g é p i p a r n a k az á t l a g o t m e g h a l a d ó 
ü t e m ü n ö v e k e d é s é t . Az i p a r é s a g é p i p a r időben i f e j l ő d é s é t v i z s g á l v a 
m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y e g y m á s h o z v i s z o n y í t o t t f e j l ő d é s i ü t e m ü k a f o k o z a -
t o s k i e g y e n l í t ő d é s h e z k ö z e l i t , az ü t e m k ü l ö n b s é g m é r t é k e á l t a l á b a n c s ö k -
k e n . 
A g é p i p a r f e j l ő d é s e m á r a f e j l e t t s é g i s z i n v o n a l l e g a l a c s o n y a b b s z i n t -
j e i n m e g i n d u l , de r é s z a r á n y a m é g v i s z o n y l a g j e l e n t é k t e l e n . S z á m o t t e v ő 
t é r n y e r é s e a 2 0 0 - 3 0 0 $ / f ő n e m z e t i j ö v e d e l m i s z a k a s z b a n f i g y e l h e t ő 
m e g , é s a 800 $ / f ő s z i n t k ö r ü l m á r á l t a l á b a n 30 % k ö r ü l i r é s z a r á n y t 
é r e l . Ez a s z a k a s z e g y b e n a f e l d o l g o z ó i p a r l e g e r ő t e l j e s e b b , l e g e x p a n -
z í v a b b s z a k a s z a . A l e g m a g a s a b b f e j l e t t s é g i s z i n t e k e n m i n t e g y 40 % - o s 
r é s z a r á n y t é r e l . E z az a r á n y t e r m é s z e t e s e n b i z o n y o s e l t é r é s e k e t m u -
t a t a k i s e b b - n a g y o b b , a f e j l e t t e b b é s i p a r o s o d ó j e l l e g ű o r s z á g o k k ö z ö t t . 
A g é p i p a r i t e r m e l é s n ö v e k e d é s é n e k s e b e s s é g e a f e j l ő d é s k ü l ö n b ö z ő 
s z a k a s z a i b a n á l t a l á b a n - t e n d e n c i a s z e r ű e n - c s ö k k e n . E z t e g y e s o r -
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s z á g o k b a n a m ű s z a k i h a l a d á s f o k o z ó d ó s z e r e p e , b i z o n y o s k ö r ü l m é n y e k 
h á t r á l t a t h a t j á k , g á t o l h a t j á k . 
Uj j e l e n s é g , h o g y az o r s z á g o k a k o r á b b i f e j l ő d é s i s z a k a s z o k h o z h a -
s o n l ó u ta t a j e l e n l e g i f e j l ő d é s k ö r ü l m é n y e i közö t t egy l é n y e g e s e n m a g a -
s a b b , g y o r s a b b f e j l ő d é s i ü t e m m e l j á r j á k be . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n 
m i n d az i p a r , m i n d a g é p i p a r n ö v e k e d é s i ü t e m e g y o r s a b b , m i n t a h a -
s o n l ó sz in tű k a p i t a l i s t a o r s z á g o k é , s f e j l ő d é s i ü t e m ü k m a g a s a b b a f e j -
l e t t s é g i s k á l a t e l j e s h o s s z á b a n . Igen s z o r o s k a p c s o l a t f i g y e l h e t ő m e g a 
f e j l e t t s é g i s z í n v o n a l é s a g é p i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t s á g s z í n v o n a l a k ö z ö t t 
i s : á l t a l á b a n m i n d k e t t ő m e g h a l a d j a a t e r m e l é s é r t é k b e n i r é s z a r á n y á t . 
E z a z t j e l e n t i , hogy a g é p i p a r i t e r m e l é k e n y s é g ( n e m z e t i á r a k o n s z á -
m o l v a ) a l a c s o n y a b b az i p a r i á t l a g n á l . 
A g é p i p a r i t e r m é k e k k ü l k e r e s k e d e l m e , m i n d e n e k e l ő t t annak e g y e n l e -
ge á l t a l á b a n f o r d í t o t t j e l l e g ű ö s s z e f ü g g é s t m u t a t a f e j l e t t s é g i s z i n t t e l . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k e t e k i n t e t b e n s e m a z t a s á v o t f o g l a l j á k e l , a m e l y 
a s z i n t j ü k h ö z h a s o n l ó k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n k i a l a k u l t . E n n e k o k a e l -
s ő s o r b a n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k i p a r o s í t á s i é s k e r e s k e d e l e m p o l i t i k á j a , 
a v i s z o n y l a g z á r t , e r ő t e l j e s e g y m á s k ö z ö t t i g é p k e r e s k e d e l e m . A g é p -
e x p o r t ő r s z o c i a l i s t a o r s z á g o k - igy h a z á n k i s - n e m á l t a l á b a n g é p -
e x p o r t ő r ö k . A k t i v g é p i p a r i s z a l d ó j u k e l s ő s o r b a n a t öbb i s z o c i a l i s t a o r -
s z á g b a n f e l l épő g é p i p a r i t e r m e l é s i é s f e l h a s z n á l á s i s z i n t k ö z ö t t i i g é n y e k 
k i e l é g í t é s é v e l f ü g g ö s s z e . A k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n c s a k az i g e n n a g y , 
f e j l e t t o r s z á g o k n a k v a n g é p i p a r i e x p o r t t ö b b l e t e , s n é h á n y o r s z á g a b s z o -
lú t t ö b b l e t e k é p e s e l l e n s ú l y o z n i az ö s s z e s többi o r s z á g g é p i g é n y é t . 
H a z á n k g é p i p a r á n a k több j e l l e m z ő j e - e l s ő s o r b a n az edd ig i f e j l ő d é s t 
t e k i n t v e - l é n y e g e s e n e l t é r a n e m z e t k ö z i á t l a g t ó l : 
- h a z á n k g é p i p a r i t e r m e l é s i r é s z a r á n y a m a g a s a b b , m i n t a h a s o n l ó f e j -
l e t t s é g ű o r s z á g o k b a n ; 
- g é p i p a r i e x p o r t t ö b b l e t ü n k a h a s o n l ó f e j l e t t s é g i s z i n t ű é s n é p e s s é g ű 
o r s z á g o k b a n e g y e d ü l á l l ó j e l e n s é g ; 
- az 1953-1963 k ö z ö t t i é v e k b e n a l e g t ö b b o r s z á g b a n a g é p i p a r i t e r m e -
l é s r é s z a r á n y á n a k n ö v e k e d é s e , ná lunk c s ö k k e n é s e vo l t t a p a s z t a l h a t ó ; 
- az i p a r évi á t l a g o s n ö v e k e d é s i ü t e m é t t e k i n t v e a h a s o n l ó f e j l e t t s é g ű 
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k a p i t a l i s t a o r s z á g o k közö t t k ö z e p e s h e l y e t fog la l e l , m i g a g é p i p a r i 
n ö v e k e d é s i ü t e m t e k i n t e t é b e n az u t o l s ó k k ö z é t a r t o z i k . G é p i p a r i növe -
k e d é s ü n k a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k közö t t i s a l e g a l a c s o n y a b b s z i n t e t 
é r t e e l ; 
-
 a
 g é p i p a r a r á n y a a f og l a lkoz t a to t t l é t s z á m b a n l é n y e g e s e n nagyobb 
s z i n t e t k é p v i s e l , m i n t az é r t é k m u t a t ó k a l a p j á n . A g é p i p a r i f og l a lkoz -
t a t o t t s á g - a f e j l e t t s é g i s z i n t függvényében - a s z á z a d f o r d u l ó ó ta 
m a g a s a b b m i n t a n e m z e t k ö z i á t l ag . Ez a r r a m u t a t , hogy a g é p i p a r 
f e j l ő d é s é n e k k e z d e t é t ő l l é n y e g e s e n a l a c s o n y a b b t e r m e l é k e n y s é g i s z i n -
t e n á l l , é s a f e j l ő d é s f o l y a m a t á b a n ez az e l m a r a d á s a f e j l e t t o r s z á -
gok s z í n v o n a l á h o z é s ü t e m é h e z k é p e s t tovább nő; 
- a r e l a t i v e igen m a g a s g é p i p a r i e x p o r t t ö b l e t ü n k k i z á r ó l a g a s z o c i a l i s -
t a o r s z á g o k b a i r á n y u l ó g é p f o r g a l m o n a lapu l . 
A m a g y a r g é p i p a r f e j l ő d é s e , n ö v e k e d é s i ü t e m e 1950- 1970 közö t t nem 
v o l t e g y e n l e t e s . Az 1950. évi igen g y o r s f e l f u t á s t - a f e j l e s z t é s i kon-
c e p c i ó v á l t o z á s a fo ly t án - 1953-ban l a s s u l á s , m a j d 1954-ben v i s s z a -
e s é s köve t t e . 1953- 1957 közö t t a g é p i p a r f e j l ő d é s e l é n y e g é b e n s t a g n á l t , 
m a j d az 1957- 1963 közö t t i i d ő s z a k b a n ú j b ó l j e l e n t ő s e n e m e l k e d e t t . E z t k ö -
v e t ő e n az igények é s a f e j l e s z t é s i c é lok v á l t o z á s a m i a t t u j abb s z e r k e -
z e t i - é s ü t e m v á l t o z á s o k k ö v e t k e z t e k b e . 
A g é p i p a r i á g a z a t o k á t l a g o s n ö v e k e d é s i ü t e m e i 1950-1970 közö t t : 
A l á g a z a t o k 1950-55 
évek 
1956-6o | 1960-65 






t l a g o s 
ési ü t em 
1960-1970 
közöt t 
G é p e k - gépi b e r 16, 1 11, 1 7, 2 5, 3 10, 7 6 , 2 
K ö z l . e s z k . g y á r t . 13, 1 9, 4 6 , 4 5, 6 8, 5 6, 0 
V i l i . ip . gépek 8, 6 14, 9 9, 2 7, 0 9, 6 8, 1 
H í r a d á s t e c h n i k a 19, 7 16, 7 14, 6 10, 5 15, 2 12, Б 
M ű s z e r i p a r 33, 0 14, 3 13, 4 10, 7 17, 2 12, 0 
T ö m e g c i k k i p a r 15, 6 6, 8 8, 2 8, 3 9, 6 8, 3 
T é p i p a r ö s s z . : 15, 2 11, 0 9, 0 7, 3 10, 7 8, 1 
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A g é p i p a r á t l a g o s f e j l ő d é s e t e h á t a v i z s g á l t i d ő s z a k e g é s z é b e n m e g -
h a l a d t a az e g é s z i p a r f e j l ő d é s i ü t e m é t . F e j l ő d é s e h o s s z a b b t á v o n e g y -
r e i n k á b b " c s i l l a p o d i k " , t r e n d v o n a l a i s k ö z e l e d i k , " s i m u l " az i p a r á t l a -
g o s n ö v e k e d é s i ü t e m é h e z . A g é p i p a r a n é p g a z d a s á g i á g a k k ö z ü l t a l á n a 
l e g é r z é k e n y e b b a g a z d a s á g i k ö r ü l m é n y e k v á l t o z á s a i r a , s ü t e m é n e k k i -
l e n g é s e i igen s z é l s ő s é g e s h e l y z e t e k e t i s e l é r n e k . 
A f e j l ő d é s i ü t e m e k egyben a z t i s j e l z i k , hogy a g é p i p a r f e j l e s z t é s é -
b e n n e m s i k e r ü l t o lyan f e j l e s z t é s i p o l i t i k á t m e g v a l ó s í t a n i , o l y a n v e r -
s e n y k é p e s , k o n v e r t i b i l i s g y á r t m á n y s z e r k e z e t e t k i a l a k í t a n i , a m e l y az e d -
d ig i d i n a m i k u s f e j l ő d é s t s t a b i l i z á l t a vo lna , v a g y i s a f e j l ő d é s i ü t e m e k 
e r ő s k i l e n g é s e i n é l k ü l k é p e s l e t t v o l n a a v á l t o z á s o k a t k i e g y e n l í t e n i . 
A g é p i p a r e d d i g i f e j l ő d é s é b e n i s főkén t az e x t e n z í v j e l l e g d o m i n á l t . 
Az e x t e n z í v f e j l ő d é s l e h e t ő s é g e i a z o n b a n az edd ig i f e j l ő d é s e r e d m é n y e -
k é p p e n é s i g é n y e i m i a t t - é s c s a k m á s o d s o r b a n az e g y r e s z ű k ü l ő l é t -
s z á m h e l y z e t m i a t t - s z in t e t e l j e s e n k i m e r ü l t e k , é s a h a z a i i p a r f e j -
l ő d é s é b e n i s e r ő t e l j e s e b b e n é r v é n y e s ü l n e k a f e j l e t t e b b g a z d a s á g o k r a j e l -
l e m z ő á l t a l á n o s é s g é p i p a r i n ö v e k e d é s i t e n d e n c i á k . 
A g é p i p a r t e r m e l é s i s z e r k e z e t é t j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l t á k k i a l a k u l á s á -
nak k ö r ü l m é n y e i . E z m i n d e n e k e l ő t t abban j e l e n t k e z e t t , hogy a r á n y t a l a -
n u l m a g a s r é s z a r á n y t k é p v i s e l t a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k g y á r t á s a , é s 
s z á m o t t e v ő g y á r i p a r j e l l e g ü g é p i p a r i t e r m e l é s c s a k az á l t a l á n o s , g é p i 
b e r e n d e z é s e k a l á g a z a t b a n , v a l a m i n t a t ö m e g c i k k i p a r b a n v o l t . 
A g é p i p a r a f e l s z a b a d u l á s e l ő t t j e l e n t ő s ü t e m b e n f e j l ő d ö t t , á g a z a t i 
s z e r k e z e t e k o r s z e r ű s ö d ö t t , s e z b i z o n y o s é r t e l e m b e n m e g e l ő l e g e z t e a 
k é s ő b b i f e j l ő d é s t . A f e l s z a b a d u l á s u t án i r e k o n s t r u k c i ó é s az 1 9 5 0 - e s 
é v e k e l e j é n k i a l a k u l ó i p a r s z e r k e z e t - s t r u k t u r á l i s a n - az e l ő z ő i d ő -
s z a k f o l y t a t á s a , n o h a j e l e n t ő s á t r e n d e z ő d é s i s m e g k e z d ő d ö t t . A g é p i p a -
r o n b e l ü l a s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s t o v á b b i v á l t o z á s o k a t h o z o t t , a m e l y e k -
n e k n y o m á n az i p a r á g o n be lü l i a r á n y o k s z á m o t t e v ő e n v á l t o z t a k . A l e g -
j e l e n t ő s e b b n e k az u j t e r m e l é s i á g a k m e g j e l e n é s é t , a m u n k a i g é n y e s , m a -
g a s a b b m ű s z a k i k u l t u r á t , a g a z d a s á g o s a b b t e r m é k e k r é s z a r á n y á n a k f o -
k o z ó d á s á t t e k i n t h e t j ü k . 
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A g é p i p a r á g a z a t i s z e r k e z e t e a z á l l a m i i p a r b a n a t e l j e s 
t e r m e l é s a l a p j á n 
1950 1955 1960 1965 1970 
G é p e k - g é p i b e r . 2 3 , 4 25, 0 25, 3 22, 0 26, 0 
K ö z i . e s z k ö z ö k 40, 1 37, 1 23, 9 33, 2 25. 3 
V i l i . ip. gépek 13, 7 10, 4 12, 8 13, 0 14 ,7 
H í r a d á s t e c h n i k a 5, 1 6, 3 9, 0 12, 6 12, 8 
M ű s z e r i p a r 2 , 0 4 , 5 5 , 4 6 , 2 7 , 6 
T ö m e g c i k k i p a r 15, 7 16, 7 13, 6 13, 0 13, 6 
G é p i p a r ö s s z e s e n 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 
Az a l a p v e t ő v á l t o z á s o k k ö z ü l k i e m e l k e d i k a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k 
g y á r t á s á b a n , k é t i r á n y ú s z e r k e z e t i m o z g á s e r e d ő j e k é n t l é t r e j ö t t v á l t o -
z á s , v a l a m i n t a m ű s z e r - é s h i r a d á s t e c h n i k a i á g a z a t o k s z á m o t t e v ő t é r -
n y e r é s e . A g é p i p a r o n be lü l i j e l e n t ő s b e l s ő m o z g á s o k e g y r é s z t a g a z d a -
s á g f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó k v á l t o z á s a i v a l , t o v á b b á az e x p o r t i g é n y e k a l a -
k u l á s á v a l , m á s r é s z t az á l t a l á n o s m ű s z a k i f e j l ő d é s s e l j á r ó g y á r t m á n y -
s z e r k e z e t i v á l t o z á s o k k a l függtek ö s s z e . 
A g y á r t m á n y s z e r k e z e t e n be lü l b ő v ü l t a k o r s z e r ű b b , p r o g r e s s z í v e b b 
t e r m é k e k r é s z a r á n y a . Igen s z é l e s a z o n b a n az e g y e s á g a z a t o k t e r m é k -
v á l a s z t é k a . A f e j l ő d é s a g y á r t m á n y v á l a s z t é k o t t e l j e s s z é l e s s é g é b e n é r i n -
t e t t e , ennek k ö v e t k e z t é b e n a v á l a s z t é k bővül t , ez a z o n b a n n e m j á r t 
e g y ü t t a t e r m e l é s m e g f e l e l ő s z a k o s í t á s á v a l , i l l e t v e a f e j l e s z t é s m e g h a -
t á r o z o t t t e r ü l e t e k r e v a l ó ö s s z p o n t o s í t á s á v a l . 
A g é p i p a r f e j l e s z t é s é n e k k ö z é p - é s h o s s z ú t á v ú f e l a d a t a i t e g y r é s z t 
a z edd ig i f e j l ő d é s i t e n d e n c i á k b ó l k i i n d u l v a , m á s r é s z t a n é p g a z d a s á g i 
g a z d a s á g p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k n e k a g é p i p a r r a l k a p c s o l a t o s ö s s z e f ü g g é -
s e i t f i g y e l e m b e v é v e k e l l m e g h a t á r o z n i . 
A g a z d a s á g i f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e i t é s az edd ig i f e j l ő d é s i s a j á t o s s á -
g o k a t f i g y e l e m b e v é v e a lapve tő , m a k r o s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s t k i t űzn i n e m 
l e n n e c é l s z e r ű . A n ö v e k e d é s d i n a m i k á j á t i s e l s ő s o r b a n az á l t a l á n o s i p a -
r i f e j l ő d é s , v a l a m i n t a r e á l i s p i a c i ( e l s ő s o r b a n s z o c i a l i s t a ) i g é n y e k n e k 
m e g f e l e l ő e n c é l s z e r ű e l ő i r á n y o z n i . 
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E n n e k a l a p j á n a l e g f o n t o s a b b c é l o k a k ö v e t k e z ő k : 
- a t e r m e l é s é s t e c h n i k a ( t e c h n o l ó g i a ) f e j l e s z t é s e , 
- a t e r m e l ő t e v é k e n y s é g á l t a l á n o s h a t é k o n y s á g á n a k e m e l é s e , e l s ő s o r b a n 
az é l ő m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k n ö v e l é s e , 
- a g é p i p a r i á r u s z e r k e z e t t o v á b b i h a t á r o z o t t a b b á t a l a k í t á s a . A f e j l e s z -
t é s s ú l y p o n t j á t a z o n g y á r t m á n y o k r a k e l l h e l y e z n i , a m e l y e k a f e j l ő d é s , 
a p r o g r e s s z í v t e c h n i k a e l e m e i t e r ő s i t i k a g é p i p a r b a n é s k ö z v e t í t i k a 
n é p g a z d a s á g e g y é b t e r ü l e t e i r e , 
- a g y á r t m á n y o k v e r s e n y k é p e s s é g é n e k n ö v e l é s e a n e m z e t k ö z i p i a c o k o n , 
e l s ő s o r b a n t ő k é s r e l á c i ó b a n a t ő k é s l i c e n c v á s á r l á s o k n y ú j t o t t a m ű s z a -
ki é s p i a c i ( v i s s z a s z á l l í t á s i ) l e h e t ő s é g e k h a t é k o n y k i a k n á z á s á v a l , 
- a s z o c i a l i s t a o r s ' z á g o k i g é n y e i b ő l m i n d e n e k e l ő t t a g a z d a s á g o s , a p e r s -
p e k t i v i k u s é s t a r t ó s i g é n y e k e t k e l l a f e j l e s z t é s a l a p j a k é n t k i v á l a s z -
t a n i , 
- f o k o z n i k e l l a g é p é p í t ő e l e m e k g y á r t á s á n a k e l t e r j e s z t é s é t , a s p e c i a l i -
z á l t t ö m e g s z e r ü g y á r t á s t . 
A g é p i p a r f e j l ő d é s é t i s e g y r e i n k á b b m e g h a t á r o z z a a t u d o m á n y o s 
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , a m e l y n e m c s a k az edd ig i h a g y o m á n y o s t e r m e l é s -
t e c h n o l ó g i a i , m e g m u n k á l á s i , a n y a g f e l h a s z n á l á s i t e r ü l e t e n é s e l j á r á s o k -
ban h o z v á l t o z á s t , h a n e m a l a p v e t ő e n k i h a t a t e r m e l é s n ö v e k e d é s i ü t e -
m é r e , k ü l ö n ö s e n az e g y e s a l á g a z a t o k e g y r e j o b b a n d i f f e r e n c i á l ó d ó f e j -
l ő d é s é r e . A g é p i p a r i f e j l ő d é s b e n - az i n t e n z í v f e j l ő d é s i s z a k a s z k ö v e -
t e l m é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n - e g y r e n a g y o b b s z e r e p e t fog j á t s z a n i a k o r -
s z e r ű t e r m e l é s i e l j á r á s o k t é r h ó d í t á s a . 
A t e c h n i k a i f e j l ő d é s h a t á s á r a " s u l y p o n t v á l t o z á s " v á r h a t ó a g é p i p a r 
e d d i g i b e l s ő a r á n y a i b a n i s . A f e j l ő d é s s ú l y p o n t j a a k ö z l e k e d é s i e s z k ö -
zök g y á r t á s á r ó l v á r h a t ó a n az e l e k t r o n i k a i é s h í r a d á s t e c h n i k a i á g a z a t o k 
t e r m é k e i r e t e r e l ő d i k á t . 
Az i n t e n z í v f e j l ő d é s i s z a k a s z b a n az i p a r i t e r m e l é s v o l u m e n é n e k j e -
l e n t ő s n ö v e k e d é s é v e l , a f e j l e t t s é g i s k á l á n v a l ó e l ő r e h a l a d á s s a l e g y ü t t 
m é r s é k l ő d i k az i p a r f e j l ő d é s i ü t e m e , m e l y h e z a g é p i p a r i f e j l ő d é s i ü t e m 
e g y r e i n k á b b k ö z e l i t . E c s ö k k e n ő á t l a g o s n ö v e k e d é s i ü t e m e n b e l ü l n a g y -
m é r t é k b e n f e l g y o r s u l a g y á r t m á n y s z e r k e z e t á t a l a k u l á s a . C s a k e z á l t a l 
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f e l e l h e t m e g a g é p i p a r az i n t e n z i v f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e i n e k : a v á r h a -
t ó á t l a g o s f e j l ő d é s i ü t e m c s ö k k e n é s e m e l l e t t i s a n e m z e t i j ö v e d e l e m 
t e r m e l é s e é s az á l t a l á n o s h a t é k o n y s á g e m e l é s é n e k . 
A g é p i p a r f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j á n a k , m ű s z a k i - g a z d a s á g i k o n c e p c i ó i n a k 
e c é l o k m e g k ö z e l i t é s é t é s o lyan i n t e g r á l t , a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z -
t á s k i s z é l e s í t é s é n a l a p u l ó f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k m e g a l a p o z á s á t k e l l 
s z o l g á l n i u k , , a m e l y e k j e l e n t ő s v á l t o z á s t k é p e s e k b i z t o s í t a n i m i n d az e g y -
s é g r e j u t ó r á f o r d i t á s o k , m i n d a f a j l a g o s e r e d m é n y e k t e k i n t e t é b e n . 
A t á v l a t i t e r v c s a k a r e á l i s f e l t é t e l e k , a g a z d a s á g i k ö r n y e z e t é s a 
f e j l e s z t é s e r ő f o r r á s a i n a k s z á m b a v é t e l e a l a p j á n j e l ö l h e t i k i a f e j l ő d é s 
h e l y e s i r á n y á t , ü t e m é t é s a t e r m e l é s s t r u k t ú r á j á t , v á l h a t a g a z d a s á g i 
e l ő r e h a l a d á s s t r a t é g i á j á v á . 
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D r . M a g y a r J ó z s e f 
A v e z e t é s s z í n v o n a l á n a k H a t á s a a t e r m e l é k e n y s é g r e 
Al ig van o l y a n j e l e n s é g , a m e l y v a l a m i l y e n v o n a t k o z á s b a n ne b e f o l y á -
s o l n á az a n y a g i t e r m e l é s i f o l y a m a t o t , a t e r m e l é k e n y s é g e t . N e m c é l u n k , 
h o g y e h e l y ü t t - a k á r c s a k k ö z e l í t ő l e g i s - f e l s o r o l j u k e z e k e t a f a k t o r o -
k a t . F e j t e g e t é s ü n k k e r e t é b e n n e m vá l l a lkozunk a n n a k m e g v á l a s z o l á s á r a 
s e m , hogy m i l y e n m ó d s z e r e k k e l l e h e t az e g y e s t é n y e z ő k t e r m e l é s - n ö -
v e k e d é s b e n , i l l e t v e a t e r m e l é k e n y s é g v á l t o z á s á b a n v a l ó s z e r e p é t k v a n -
t i f i k á l n i . 
C é l u n k e l s ő s o r b a n s z e m l é l e t f o r m á l á s , v a g y i s az o l v a s ó r á d ö b b e n t é -
s e a r r a , hogy az e m b e r i , m ű s z a k i - g a z d a s á g i e r ő f o r r á s o k m e l l e t t e g y -
r e n a g y o b b s z e r e p ju t a g a z d á l k o d á s m i n d e n s z i n t j é n a v e z e t é s i s z í n -
v o n a l n a k . Ké t a z o n o s e m b e r i - g é p i " f e l s z e r e l t s é g ü " g a z d a s á g i e g y s é g k ü -
l ö n b ö z ő h a t é k o n y s á g g a l d o l g o z h a t . Azonos f e l t é t e l e k m e l l e t t k e l e t k e z ő 
h a t é k o n y s á g - k ü l ö n b s é g e g y é r t e l m ű e n a v e z e t é s i s z í n v o n a l k ü l ö n b s é g é r e 
v e z e t h e t ő v i s s z a . E b b ő l a m e g á l l a p í t á s b ó l k ö v e t k e z i k az a n é z ő p o n t , 
hogy a v e z e t ő i t e v é k e n y s é g n e k a n y a g i e r ő f o r r á s - t a r t a l m a van . 
A k l a s s z i k u s k a p i t a l i z m u s k e z d e t é n a t e r m e l é s e g y e s t é n y e z ő i n e k 
s u l y o z a t l a n é r t é k e l é s e vol t a j e l l e m z ő . Az e g y e s t é n y e z ő k e t ( t e r m é s z e -
t i j a v a k , m u n k a e r ő , tőke) az e g y e n r a n g ú s á g , az e g y m á s m e l l é r e n d e l t -
s é g j e l l e m e z t e . K é s ő b b i e k f o l y a m á n ez az é r t é k e l é s i s z e m l é l e t m e g v á l -
t o z i k . N e m m i n d e n t e r m e l é s i t é n y e z ő á l l r e n d e l k e z é s r e t e t s z é s s z e r i n -
t i m e n n y i s é g b e n é s m i n ő s é g b e n . K e z d e t é t v e s z i a z e g y e s , t e r m e l é s i 
t é n y e z ő k s z ű k ö s s é g é n a l a p u l ó p a r c i á l i s é r t é k e l é s i s z e m l é l e t . E b b e n a 
s z a k a s z b a n az a f e l f o g á s é r v é n y e s ü l t , hogy annak a v á l l a l a t n a k van p o -
t e n c i á l i s f ö l é n y e , a m e l y n e k a s z ű k ö s e r ő f o r r á s b ó l l e g t ö b b á l l r e n d e l -
k e z é s r e . 
A k é s ő b b i e k f o l y a m á n k i a l a k u l t a t e r m e l é s i t é n y e z ő k r e n d s z e r s z e m -
l é l e t ű é r t é k e l é s e . A p a r c i á l i s é r t é k e l é s h e l y é b e a t é n y e z ő k ö s s z h a n g j á n 
- r a c i o n á l i s f e j l e s z t é s é n - a l a p u l ó é r t é k e l é s i v i s z o n y l é p . Ez h i v j a f e l 
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a f i g y e l m e t a v e z e t é s r e , m i n t ö n á l l ó t e r m e l é s i t é n y e z ő r e . A t ényezők 
r e n d s z e r s z e m l é l e t ű é r t é k e l é s e a v e z e t é s ö s s z e h a n g o l ó f u n k c i ó j á b a n ö l t 
t e s t e t . 
A p a r c i á l i s t é n y e z ő - m e g i t é l é s l é n y e g é b e n a m e n n y i s é g i s z e m l é l e t n e k 
a d e l s ő b b s é g e t , m i g a r e n d s z e r s z e m l é l e t ű a t é n y e z ő k m i n ő s é g i é r t é k e -
l é s é t he lyez i e l ő t é r b e . N e v e z h e t j ü k m á s k é p p e n a m e n n y i s é g i e lven nyug-
v ó f e j l ő d é s t a g a z d a s á g e x t e n z i v , a m i n ő s é g i k ö v e t e l m é n y e k e t e l s ő s o r -
b a n é r v é n y e s i t ő f e j l ő d é s t a g a z d a s á g i n t e n z i v f e j l ő d é s i s z a k a s z á n a k . A 
d i r e k t i r á n y i t á s i r e n d s z e r b e n l é n y e g é b e n m i n d e n n ö v e k e d é s fő f o r r á s a 
a t e r m e l é s e g y e s t é n y e z ő i ( l é t s z á m , b e r u h á z á s , a n y a g s t b . ) m e n n y i s é -
g i n ö v e k e d é s e v o l t . 
N é p g a z d a s á g u n k m o s t j u to t t e l ahhoz a k ö s z ö b é r t é k h e z , a m i k o r az 
i n t e n z i v f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e i t s z ü k s é g e s é r v é n y e s í t e n i . E g y r é s z t k i -
m e r ü l ő b e n v a n n a k b i z o n y o s e r ő f o r r á s o k (pl. m u n k a e r ő t a r t a l é k o k ) , m á s -
r é s z t n ö v e k e d é s ü n k f o r r á s a c s a k k i s m é r t é k b e n l ehe t a l e k ö t ö t t e s z k ö z ö k 
t o v á b b i b ő v i t é s e , m e r t annak m a i s z i n t j e i s m e g h a l a d j a a k ivánt h a t é -
k o n y s á g s z e r i n t e l v á r h a t ó m é r t é k e t . Az i n t e n z i v f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e i 
k e r ü l n e k e l ő t é r b e , a m i k o r az u j i r á n y i t á s i r e n d s z e r m i n d e n t e r m e l é s i 
s z i n t e n b i z t o s í t j a a t e r m e l ő e r ő k m o b i l i z á l á s i l e h e t ő s é g é t . I lyen a d o t t -
s á g o k m e l l e t t j u t e g y r e n a g y o b b s z e r e p - a t e r m e l é s i t é n y e z ő k e t m ű -
k ö d t e t ő és f e j l e s z t ő - v e z e t ő i t e v é k e n y s é g n e k . 
A z e l k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k b e n v a l ó s z i n ü , hogy a r e n d s z e r s z e m l é l e t e t 
é r v é n y e s i t ő v e z e t ő n e k a n ö v e k e d é s s t r a t é g i á j á n a k m e g h a t á r o z á s a s o r á n , 
a k ö v e t k e z ő s é m á n á b r á z o l t t é n y e z ő r e n d s z e r b e n k e l l g o n d o l k o d n i a : 
HATÉKONYSÁG 
( T e r m e l é k e n y s é g ) 
P I A C P O L I T I K A 
V E Z E T E S 
E M B E R 
A n y a g i - m ű s z a k i 
b á z i s 
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Az á b r a c s ú c s á n az e m b e r á l l , ez f e j e z i k i , hogy a jövőben az e m -
b e r vá l ik a l e g f o n t o s a b b e r ő f o r r á s s á , u g y a n a k k o r a h a t é k o n y s á g n a k , a 
p i a c p o l i t i k á n a k az a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s n a k ( tőkének) e g y ü t t e s f e j -
l e s z t é s é t , ö s s z e h a n g o l á s á t a v e z e t ő n e k k e l l b i z t o s í t a n i . A v e z e t é s i t e -
v é k e n y s é g az e r ő f o r r á s o k k ö z é p p o n t j á b a k e r ü l . I lyen s z e m l é l e t é r v é n y e -
s í t é s e az t k ö v e t e l i , hogy a v e z e t ő m u n k á j á n a k t e k i n t é l y e s r é s z é t a t e r -
m e l é s i t é n y e z ő k t á v l a t i ö s s z e h a n g o l á s á r a f o r d í t s a , m e r t c s a k igy s z o -
r í t h a t ó v i s s z a a v e z e t ő m a i t e v é k e n y s é g é r e m é g j e l l e m z ő m a g a s z a v a r -
e l h á r i t á s i i d ő r á t a . 
A v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s b a n - ugy tűn ik - m a m é g n e m kapo t t m e g f e -
l e l ő h e l y e t a t e r m e l é k e n y s é g . N y e r e s é g c e n t r i k u s g a z d á l k o d á s m e l l e t t 
s o k a n a v e z e t é s d e z o r i e n t á í á s á t l á t j á k abban , h a a t e r m e l é k e n y s é g g e l 
k a p c s o l a t b a n k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t a n a k . Igy f o r d u l e l ő több h e l y e n , 
hogy e g y r é s z t a f a j l a g o s b é r r á f o r d í t á s o k j o b b a n n ő n e k , m i n t a m u n k a 
t e r m e l é k e n y s é g e , m á s r é s z t a n y e r e s é g n ö v e k e d é s ü t e m e m e g h a l a d j a a 
t e r m e l é k e n y s é g d i n a m i k á j á t . E z e k r i a s z t ó f i g y e l m e z t e t é s e k , a m e l l y e l 
k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l a k é r d é s , v a j o n a v e z e t é s k e l l ő r a n g o n t a r t j a - e 
a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é t ? N y i l v á n i n e m l e h e t a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s 
e g y e d ü l i c é l j a a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e , v i s z o n t a n y e r e s é g n ö v e k e d é s -
n e k h o s s z a b b t á v o n c s a k a t e r m e l é k e n y s é g l e h e t az e s z k ö z e . A t e r m e -
l é k e n y s é g e t b e f o l y á s o l ó v e z e t ő i p r o b l é m á k k ö z ü l a k ö v e t k e z ő k b e n h á r m a t 
e m e l ü n k k i . 
a) A v e z e t é s i s z i n t e k m e g c s ú s z á s a 
Á l t a l á n o s a n i s m e r t t é t e l a v e z e t é s i s z i n t e k d i f f e r e n c i á l t f e l a d a t k ö r e . 
A s z i n t e k e t á l t a l á b a n f e l s ő , k ö z é p é s m u n k a h e l y i v e z e t é s s z e r i n t c s o -
p o r t o s í t j á k . 
J e l e n t ő s v e z e t é s i h a t é k o n y s á g o t g á t l ó t é n y e z ő a v e z e t é s i s z i n t e k m e g -
c s ú s z á s a l e f e l é é s f e l f e l é e g y a r á n t . E r e d m é n y : egy ik v e z e t é s i s z i n t s e m 
tud k e l l ő h a t é k o n y s á g g a l d o l g o z n i . G y a k r a n a c s ú c s v e z e t é s a v é g r e h a j -
t á s t e r ü l e t é b e t a r t o z ó un. z a v a r e l h á r i t á s i f e l ada tokka l , f o g l a l k o z i k , a m i 
g y a k r a n a s t r a r é g i a h i á n y á t , vagy n e m k e l l ő m e g a l a p o z o t t s á g á t m u t a t j a . 
A s z i n t e k e g y m á s b a c s ú s z á s a k ö v e t k e z t é b e n - az e l m a r a d t m u n k á k 
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m i a t t k e l e t k e z ő v e s z t e s é g e t m é g c s a k f o k o z z a - az e z z e l j á r ó , f e j e k 
f ö l ö t t v a l ó á t n y u l á s b ő l fakadó k e d v e z ő t l e n m u n k a h e l y i l é g k ö r . E z a v e -
z e t é s i s z í n v o n a l n e m k i e l é g í t ő h a t é k o n y s á g á b ó l s z á r m a z ó s e l e j t v a l ó -
s z í n ű l e g t ö b b s z ö r ö s e a n y i l v á n t a r t á s o k b a n s z e r e p l ő m u n k a s e l e j t n e k . 
b) A v e z e t ő i s m e r e t e i n e k s t r u k t u r á j a 
I t t i s , m i n t az e l ő z ő e k b e n a c s ú c s v e z e t ő r e v o n a t k o z t a t h a t ó e l s ő s o r -
b a n a k i f e j t é s t a r t a l m a . Minden v e z e t ő r e n d e l k e z i k v a l a m i l y e n k o r á b -
b a n - főképpen i s k o l á b a n - s z e r z e t t s z a k i s m e r e t t e l . E z e k m é r n ö k i - k ö z -
g a z d a s á g i - j o g i s t b . v é g z e t t s é g h e z k a p c s o l ó d n a k . A v e z e t ő k n a g y r é s z e 
n e m tud e l s z a k a d n i c s ú c s v e z e t ő i f e l a d a t k ö r é b e n a s z e r z e t t d i p l o m a s z a k -
m a i b ű v k ö r é t ő l . S o k a n éppen o k l e v e l ü k a l a p j á n h a t á r o z z á k m e g s z a k k é p -
z e t t s é g ü k e t . 
A v e z e t ő n e k d ö n t é s e i n é l n e m s z a k m á k b a n ke l l gondo lkodn ia , h a n e m 
t e v é k e n y s é g e k b e n ; s t r a t é g i a i d ö n t é s e i n é l a v e z e t ő i i s m e r e t e k ad j ák a 
d ö n t é s i k é s z s é g m e g a l a p o z á s á t , a m i a s z a k m á k i n t e g r á l t i s m e r e t é n 
a l a p u l . 
M i n é l h a m a r a b b tud a v e z e t ő s z e r z e t t s z a k m á j a b é k l y ó j á t ó l m e g s z a -
b a d u l n i , he lye t a d n i a t e v é k e n y s é g é t k i b o n t a k o z t a t ó v e z e t ő i i s m e r e t e k -
n e k , anná l g y o r s a b b a n nő a v e z e t é s h a t é k o n y s á g a . 
c) A f u n k c i o n á l i s s z é t t ö r d e l t s é g 
A f e l s ő v e z e t é s s z i n t j é n m á r a z e g y e s funkc iók s o k k a l ö s s z e t e t t e b b e n 
j e l e n n e k m e g , m i n t p l . a k ö z é p v e z e t é s t e r ü l e t é n . C s ú c s v e z e t é s s z i n t -
j é n m á r k e v é s b é l e h e t f u n k c i ó k b a n gondo lkodva d ö n t e n i . E s z i n t e n m á r 
i n t e g r á l n i ke l l a f u n k c i o n á l i s e l e m e k b ő l f e l é p ü l ő d ö n t é s i p r o b l é m á t . E z t 
v i s z o n t nagyon n e h é z v é g r e h a j t a n i , a m e n n y i b e n a d ö n t é s e l ő k é s z i t é s f u n k -
c i ó o r i e n t á l t . 
A d ö n t é s e l ő k é s z i t é s t több t u d o m á n y s z a k o s a n h e l y e s i n d í t a n i . E z t az 
é r d e k e l t f u n k c i o n á l i s s z e r v e k c é l r a s z e r v e z e t t c s o p o r t m u n k á j á v a l v a l ó -
s z í n ű l e g é r v é n y e s í t e n i l ehe t . A c s o p o r t - a m e l y n e k v e z e t ő j e m i n d i g a 
f u n k c i o n á l i s a n l e g j o b b s z a k e m b e r - b e v o n j a é s k i b o n t a k o z t a t j a a p é n z -
ü g y i , m u n k a ü g y i , p i a c p o l i t i k a i s t b . é r d e k e k e t i s , a r é s z t v e v ő s z a k e m -
b e r e k e n k e r e s z t ü l . I lyen d ö n t é s e l ő k é s z i t é s m e l l e t t v a l ó s z í n ű r e n d s z e r -
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s z e m l é l e t i k ö z e l í t é s b e n k é s z ü l e l - t öbb a l t e r n a t í v á b a n - a j a v a s l a t . A 
f u n k c i o n á l i s é r d e k e k e g y s é g b e o l v a d n a k . L é n y e g é b e n az i n t e g r á l t d ö n t é s -
e l ő k é s z i t é s az i n t e g r á l t v e z e t ő i d ö n t é s t a l a p o z z a m e g . 
A t e r m e l é k e n y s é g t é n y e z ő i n e k v e z e t ő i s z e m l é l e t b ő l adódó s z á m s z e -
r ű s í t é s e s o r á n abbó l az á l t a l á n o s a n i s m e r t t é t e l b ő l i ndu lha tunk k i , m e l y 
a t e r m e l é k e n y s é g e t (T :L) a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g , m á s s z ó v a l a m u n -
k a h e l y i n t e n z i f i k á l á s a (M:L) é s a m u n k a e s z k ö z ö k h a t é k o n y s á g á n a k (T:M) 
s z o r z a t á r a v e z e t i v i s s z a . (T = n e t t ó t e r m e l é s i é r t é k , L = ö s s z e s m u n -
k a v á l l a l ó k l é t s z á m a , M = á l l ó e s z k ö z ö k b r u t t ó é r t é k e . ) V a g y i s (T :L) = 
(M:L) • (T:M). 
A f o r m á l i s n a k t ü n ő ö s s z e f ü g g é s i g e n jó l h a s z n á l h a t ó a v e z e t ő i m u n -
k á b a n az e l m ú l t i d ő s z a k e r ő f o r r á s a i é r t é k e l é s é b e n é s a t e r v i d ő s z a k f e j -
l e s z t é s i k o n c e p c i ó i n a k k i a l a k í t á s a s o r á n . E ké t t é n y e z ő - a s z á m i t ó g é -
p e k t e r m i n o l ó g i á j á t a l k a l m a z v a - a d j a m e g a t e r m e l é k e n y s é g h a r d w a r e -
j é t ( m u n k a h e l y i n t e n z i f i k á l á s a ) é s s o f t w a r e - j é t ( á l l ó e s z k ö z ö k h a t é k o n y -
s á g a ) . M i n d k e t t ő r e n d k í v ü l f o n t o s , d e a h a r d w a r e ( t e c h n i k a i f e l s z e r e l t -
s é g ) s z e r e p e m e g h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g ű . A t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g e t a 
t e r m e l é k e n y s é g un . b e r u h á z á s i t é n y e z ő j é n e k n e v e z h e t j ü k , m i g a m u n k a -
e s z k ö z ö k h a t é k o n y s á g á t a t e r m e l é k e n y s é g e m b e r i t é n y e z ő j é n e k , a n a l ó g 
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a z z a l , hogy a s o f t w a r e m u t a t j a a z t a s z e l l e m i t e r m é k e t , a m e l y e t a 
g y á r t ó c é g e k a m u n k a e s z k ö z ö k h a s z n o s í t á s i módjában- , l e h e t ő s é g e i b e n 
f e j e z n e k k i , i l l e t v e a d n a k m e g . Az e m b e r t ő l függ, hogy ez m i l y e n m é r -
t é k b e n k e r ü l k i h a s z n á l á s r a é s f e j l e s z t é s r e . 
A t e r m e l é k e n y s é g h a r d w a r e - j e , a m u n k a h e l y i n t e n z i f i k á l á s a a t e r -
m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k l e g f o n t o s a b b egyed i e s z k ö z e . E n n e k h a t á s a -
az á l l ő e s z k ö z h a t é k o n y s á g v á l t o z a t l a n s á g a e s e t é n - l i n e á r i s , a z a z a h a r d -
w a r e p l . 15 % - o s n ö v e l é s e e s e t é n - a z o n o s l é t s z á m m e l l e t t - a m u n -
k a t e r m e l é k e n y s é g i s e z z e l e g y ü t t , a k a p a c i t á s n ö v e k e d é s m é r t é k é v e l , 
a z a z 15 % - k a l nő . A m u n k a h e l y i n t e n z i f i k á l á s á n a k k é t f ő f o r m á j a v a n . 
E l s ő e s e t b e n a m u n k a h e l y v á l t o z a t l a n l é t s z á m m e l l e t t k o r s z e r ű b b t e c h -
n i k á h o z ju t é s i gy nő a m u n k a ( m u n k á s ) t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g e . Az 
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i l y e n f e j l e s z t é s n e m v á l t k i m u n k a e r ő t , e z é r t h e l y e t t e s í t é s t ő l f ü g g e t l e n 
m ű s z a k i f e j l ő d é s n e k n e v e z h e t ő . J e l ö l é s e (F )• 
A h a r d w a r e o l d a l r ó l t ö r t é n ő t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s n e k m á s i k f o r m á -
j a : l é t s z á m k i v á l t á s t e c h n i k á v a l . E z t a m u n k a e r ő h e l y e t t e s i t ő m ű s z a k i f e j -
l ő d é s n e k (H ) n e v e z h e t j ü k . Ide s o r o l h a t ó m i n d a z o n m u n k a h e l y i n t e n z i -
f i k á l á s a , a m e l y l é t s z á m m e g t a k a r i t á s t e r e d m é n y e z . 
A m u n k a e r ő h e l y e t t e s i t ő m ű s z a k i f e j l ő d é s ugy j e l e n i k m e g , hogy c s ö k -
k e n a l é t s z á m é s a z e z t h e l y e t t e s í t ő (k ivá l tó) á l l ó e s z k ö z ö k n ö v e k e d n e k . 
A h a r d w a r e t a r t a l m á n a k i s m e r t e t e t t k é t fő k o m p o n e n s e r e n d k í v ü l f o n -
t o s . Ennek f e l b o n t á s á v a l l e h e t c s a k h e l y e s v e z e t ő i á t t e k i n t é s t k a p n i a 
t e r m e l é k e n y s é g u n . s o f t w a r e e l e m e i r ő l , t a r t a l m á r ó l . A m u n k a h e l y i n -
t e n z i f i k á l á s a ( t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g e ) t e h á t f e l b o n t h a t ó a h e l y e t t e s í t é s t ő l 
f ü g g e t l e n m ű s z a k i f e j l ő d é s é s m u n k a e r ő h e l y e t t e s i t ő m ű s z a k i f e j l ő d é s 
s z o r z a t á r a . A l e v e z e t é s t e g y e l ő r e m e l l ő z v e : M : L = (F . H ). 
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A t e r m e l é k e n y s é g s o f t w a r e - j e , a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á n a k m á s i k 
a l a p v e t ő t é n y e z ő j e a m u n k a e s z k ö z ö k h a t é k o n y s á g a (T :M) . E t é n y e z ő b e n 
r e a l i z á l ó d i k az e m b e r é s gép v i s z o n y a : 
- az a n y a g e l l á t á s é s k o o p e r á c i ó s z í n v o n a l a , 
- a m u n k a i n t e n z i t á s é s m u n k a i d ő k i h a s z n á l á s , 
- a b e r e n d e z é s e k i n t e n z í v k i h a s z n á l á s a , 
- a s p e c i a l i z á c i ó s z í n v o n a l a , 
- a s z a k k é p z e t t s é g s z í n v o n a l a , 
- a v e z e t é s s z í n v o n a l a ( m i n ő s é g e ) , 
- a m o t i v á c i ó r e n d s z e r e , 
é s m é g sok e g y é b t é n y e z ő . 
A s o f t w a r e f e j e z i k i á l t a l á b a n a z o k a t a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l ő t e r ü -
l e t e k e t , a m e l y e k n e m i g é n y e l n e k l é n y e g e s b e r u h á z á s t , é s igy b i z t o -
s í t j á k a h a r d w a r e e l e m e k m a x i m á l i s r e a l i z á l á s á t , e m e l l e t t ö n m a g u k b a n 
i s h a t á s t g y a k o r o l n a k a t e r m e l é k e n y s é g r e . 
Az e l k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n a t e r m e l é k e n y s é g s o f t w a r e t é n y e z ő j é b e n 
m e g l é v ő t a r t a l é k o k f e l s z a b a d í t á s á r a k e l l a f ő f i g y e l m e t f o r d í t a n i . Az 
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á l l ó e s z k ö z - t e l j e s í t m é n y i , i l l e t v e h a t é k o n y s á g i un . s o f t w a r e m u t a t ó (T:M) 
ö s s z e v e t ő k r e b o n t á s á t h e l y e s e n a k ö v e t k e z ő k é p p e n v é g e z h e t j ü k e l : 
x / 
I g a z o l t a k ö v e t k e z ő ö s s z e f ü g g é s : 
к = (1 :1 ) к . = T : (K I.) 
e t e í t 
a h o l : k g = a k a p a c i t á s e x t e n z í v k i h a s z n á l á s a , 
k^ = a k a p a c i t á s i n t e n z í v k i h a s z n á l á s a , 
I = á l l ó e s z k ö z ö k t é n y l e g e s i d ő a l a p j a , 
I = á l l ó e s z k ö z ö k l e h e t s é g e s ( h a s z n o s ) i d ő a l a p j a , 
К = m ű s z a k i k a p a c i t á s n o r m a . 
A t e l j e s ( p o t e n c i á l i s ) t e r m e l ő k é p e s s é g (T ) az e g y s é g n y i i d ő a l a t t i 
e l m é l e t i t e r m e l é s é s a l e h e t s é g e s i d ő a l a p s z o r z a t a k é n t f e j e z h e t ő k i : 
T = К • I , 
P 1 
E g y s é g n y i á l l ó e s z k ö z p o t e n c i á l i s t e r m e l ő k é p e s s é g e : 
T K - I , 
_P = 1 
M M 
T 
E z e k b ő l a t é n y e z ő k b ő l f e l á l l í t h a t ó egy a z o n o s s á g a — ö s s z e t e v ő i r e 
b o n t á s á v a l . " 
A h á r o m t é n y e z ő t ö s s z e s z o r o z v a az e g y s é g n y i á l l ő a l a p r a j u t ó t é n y -
l e g e s t e r m e l é s t k a p j u k : 
\ T. k ' *1 _ T 
I j " К • i t ' M M 
Az á l l ó e s z k ö z e g y s é g r e j u t ó t e r m e l é s t h á r o m k o m p o n e n s s z o r z a t á r a 
b o n t o t t u k : az e x t e n z í v é s i n t e n z í v k i h a s z n á l á s , v a l a m i n t az e g y s é g n y i 
á l l ó a l a p p o t e n c i á l i s t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k s z o r z a t a e g y e n l ő az e g y s é g n y i 
* ' Az ö s s z e f ü g g é s e k a m u t a t ó k a b s z o l ú t ö s s z e g e i r e é s i n d e x f o r m á i r a 
e g y a r á n t é r v é n y e s e k . 
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á l l ó e s z k ö z r e ju tó t e r m e l é s s e l . E z az ö s s z e f ü g g é s l e h e t ő s é g e t t e r e m t az 
e g y e s t é n y e z ő k s z á m s z e r ű h a t á s á n a k m e g á l l a p í t á s á r a . 
A z á l l ó e s z k ö z ö k e g y s é g é r e j u t ó t e r m e l é s h á r o m k o m p o n e n s é n e k a l a -
k u l á s a m e g m u t a t j a , h o g y 
- a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é n e k f o r r á s á t m e n n y i b e n s z o l g á l j a az á l l ó -
e s z k ö z ö k k i h a s z n á l á s á n a k j a v u l á s a , 
- m e n n y i b e n c s ö k k e n t e t t e a k i h a s z n á l á s v i s s z a e s é s e , 
- m i k é n t h a t o t t az á l l ó e s z k ö z ö k e g y s é g é r e ju tó p o t e n c i á l i s t e l j e s í t ő -
k é p e s s é g k o r á b b i i d ő s z a k h o z v i s z o n y i t o t t j a v u l á s a vagy r o m l á s a . 
E z e k a k a p a c i t á s t é n y e z ő k jó l k o n t r o l l á l j á k , hogy a t e r m e l é k e n y s é g 
h a r d w a r e - j é t a v e z e t é s m i k é n t t u d j a s o f t w a r e m ó d s z e r e k k e l a t e r m e l é -
k e n y s é g m a x i m á l i s f o k o z á s á r a f e l h a s z n á l n i . 
A t e r m e l é k e n y s é g h a r d w a r e é s s o f t w a r e e l e m e i n e k ö s s z e k a p c s o l á s á -
n á l a z t v e s s z ü k a l a p u l , hogy a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g (M:L) - m i n t e m -
i i t e t t ü k - ké t a l a p v e t ő ö s s z e t e v ő b ő l á l l : 
- a m u n k a h e l y i n t e n z i f i k á l á s a a h e l y e t t e s í t é s t ő l f ü g g e t l e n m ű s z a k i 
f e j l ő d é s u t j á n (F ), 
- m u n k a h e l y i n t e n z i f i k á l á s a m u n k a e r ő h e l y e t t e s í t é s s e l t ö r t é n ő m ű s z a -
k i f e j l ő d é s u t j á n Ш
т
) . 
E z e k a l a p j á n i g a z o l t az ö s s z e f ü g g é s , m i s z e r i n t 
(M : L) = (F . H )• 
m m 
A z á l l ó e s z k ö z ö k ( m u n k a e s z k ö z ö k ) h a t é k o n y s á g á t a s o f t w a r e t é n y e z ő k 
a l a p j á n az e l ő z ő e k b e n r é s z l e t e z t ü k , a m e l y e t a k ö v e t k e z ő ö s s z e f ü g g é s 
m u t a t : 
(T : M) = к . к . . (T : M). 
x
 ' e í p 
M i n d e z e k a t e r m e l é k e n y s é g h a r d w a r e é s s o f t w a r e t é n y e z ő i t f e j e z i k 
k i , a m e l y e t r e n d s z e r s z e m l é l e t i ö s s z e k a p c s o l á s b a n m u t a t b e a k ö v e t k e -
z ő e g z a k t ö s s z e f ü g g é s : 
(T-I ) = F . H к . к . . (T : M) U - M
 v m m e 1 p 
(M:L) " (T : M) 
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Az e g y e s t é n y e z ő k n e k - a k á r m u l t i d ő s z a k r a , a k á r egy t e r v i d ő s z a k -
r a v o n a t k o z n a k - , n e m az a b s z o l ú t n a g y s á g u k o n v a n a h a n g s ú l y , h a n e m 
a r e l a t i v v á l t o z á s u k o n . 
V i s z o n y a i n k k ö z ö t t a m u n k a h e l y e k t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g e - ugy t ű -
n ik - a t e r m e l é k e n y s é g j e l e n l e g i n é l m a g a s a b b n ö v e l é s é r e adna l e h e t ő -
s é g e t . E z t a h a t é k o n y s á g un . e m b e r i t é n y e z ő i n k e r e s z t ü l l e h e t e l s ő s o r -
ban f e l s z a b a d í t a n i , m e l y n e k i g e n m a g a s v e z e t é s i s z í n v o n a l v o n z a t a v a n . 
Az i s m e r t e t e t t f a k t o r o k n a g y o n ö s s z e t e t t e k . A t é n y e z ő k s z á m s z e r ű s í t -
h e t ő k é s tovább i r é s z l e t e z é s ü k k e l m ó d ny i l ik az ö s s z e f ü g g é s e k m é l y e b b 
v i z s g á l a t á r a - m e g h a t á r o z v a a v e z e t é s e g y e s s z i n t j e i n e k d i f f e r e n c i á l t 
f e l a d a t a i t - k ö z e l í t v e az okok f e l t á r á s á n a k i r á n y á b a . I s m e r t e t é s ü n k n e m 
t ö r e k e d e t t a t e l j e s k ö r ü s é g r e , c s u p á n a t e r m e l é k e n y s é g r e n d s z e r s z e m l é -
l e t ű v e z e t ő i m e g í t é l é s é h e z k i v á n h o z z á j á r u l n i n é h á n y e l v i é s m ó d s z e r -
t a n i i s m e r e t a n y a g g a l . 
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M a j l á t L á s z l ó n é d r . 
A h a t é k o n y t e r m e l ő e s z k ö z - p i a c k u t a t á s f o l y a m a t o s é s 
i d ő s z a k o s t e v é k e n y s é g e i 
Az e r e d m é n y e s t e r m e l ő e s z k ö z - p i a c k u t a t á s i d ő s z a k o s é s f o l y a m a t o s t e -
v é k e n y s é g e k b ő l t e v ő d i k ö s z e . N y i l v á n v a l ó , hogy a k ü l ö n b ö z ő j e l l e g ű t e -
v é k e n y s é g e k f o l y t a t á s a m á s - m á s a p p a r á t u s t , f e l k é s z ü l t s é g e t , s z a k e m -
b e r g á r d á t k i v á n . E z é r t a p i a c k u t a t á s i d ő s z a k o s é s f o l y a m a t o s t e v é k e n y -
s é g e i a r á n y a i n a k é s f e l h a s z n á l á s i s z e m p o n t j a i n a k t i s z t á z á s a a p i a c k u -
t a t á s r a c i o n á l i s a b b m e g s z e r v e z é s é h e z l é n y e g e s s e g i t s é g e t adha t . 
A f ő k é r d é s e k e z z e l k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő k : 
1. az i d ő s z a k o s é s f o l y a m a t o s t e v é k e n y s é g e k s z e r e p e , a r á n y a a 
p i a c k u t a t á s i i n f o r m á c i ó k g y ű j t é s é b e n é s f e l h a s z n á l á s á b a n ; 
2. m e l y e k a p i a c k u t a t á s f o l y a m a t o s é s i d ő s z a k o s t e v é k e n y s é g e i n e k 
a r á n y á t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k ; 
3. m i l y e n s z e r e p e van az i d ő s z a k o s é s f o l y a m a t o s p i a c k u t a t á s i v i z s -
g á l a t o k n a k a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é b e n ; 
4 . a k e r e s l e t e t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k e l ő r e j e l z é s é n e k , m e g h a t á r o z á -
s á n a k i d ő s z a k o s , i l l e t v e f o l y a m a t o s j e l l e g e ; 
5. a t e r m e l ő e s z k ö z p i a c k u t a t á s b a n a j ó l k i a l a k í t o t t m u n k a m e g o s z t á s 
é s k o o p e r á c i ó a f o l y a m a t o s i n f o r m á c i ó á r a m l á s egyik b i z t o s i t é k a . 
1. Az i n f o r m á c i ó k b e é r k e z é s é n e k , f e l d o l g o z á s á n a k é s k i é r t é k e l é s é -
n e k i d ő s z a k o s v a g y f o l y a m a t o s v o l t a a p i a c i k i l á t á s o k s z á m b a v é t e l é n e k 
r e á l i s l e h e t ő s é g e é s e s z k ö z e . Az i n f o r m á c i ó k j e l e n t ő s r é s z e f o l y a m a -
t o s a n b e é r k e z t e t h e t ő , m á s i k j e l e n t ő s r é s z e i d ő s z a k o s a n m e g j e l e n ő . Az 
u t ó b b i i n f o r m á c i ó k n a k r e n d s z e r e s e n , i l l e t v e i d ő b e n t ö r t é n ő b e é r k e z t e t é -
s e nagy k ö r ü l t e k i n t é s t , g y a k r a n f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s t i g é n y l ő s z e r -
v e z é s i f e l a d a t . É p p e n e z é r t a v á l l a l a t é s g y á r t m á n y a i s a j á t o s s á g a i t ó l 
f ü g g ő e n h e l y e s s z i s z t e m a t i k u s a n k i v á l a s z t a n i a z o k a t az i n f o r m á c i ó k a t , 
a m e l y e k r e a z o n n a l r e a g á l n i k e l l , a m e l y e k f e l d o l g o z á s a n e m t ü r h a l a s z -
t á s t . 
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Az i n f o r m á c i ó k r e n d s z e r e z é s é t - j e l l e g ü k t ő l f ü g g e t l e n ü l - f o l y a m a -
t o s t e v é k e n y s é g k é n t k í v á n a t o s m e g s z e r v e z n i . R e n d s z e r e z é s ü k s z e m p o n t -
j a , h o g y m e g s z e r z é s ü k m ó d j á t ó l f ü g g e t l e n ü l , v a l a m e n n y i i n f o r m á c i ó t 
a z o n o s a l a p e l v s z e r i n t , k ö z ö s i n f o r m á c i ó h o r d o z ó n t á r o l j u k . Az i n f o r -
m á c i ó k f e l d o l g o z á s a é s é r t é k e l é s e t e r é n e g y e s f e l a d a t o k j e l l e g ü k n é l f o g -
v a i d ő s z a k o s a k ; á l t a l á b a n n e h e z e b b az i d ő s z a k o s é s f o l y a m a t o s t e v é -
k e n y s é g e t i g é n y l ő e l e m z é s e k s z é t v á l a s z t á s a , m e g h a t á r o z á s a . 
2 . A z i d ő s z a k o s é s f o l y a m a t o s p i a c k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k a r á n y á t 
- s o k f é l e t é n y e z ő k ö z ö t t - n a g y m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j a a s z a k m a g y á r t -
m á n y a i n a k m ű s z a k i f e j l ő d é s i ü t e m e . Ez az a r á n y a m ű s z a k i f e j l ő d é s i 
ü t e m g y o r s u l á s á v a l m i n d i n k á b b a f o l y a m a t o s t e v é k e n y s é g e k f e l é t o lód ik 
e l . 
A m ű s z a k i f e j l ő d é s g y o r s ü t e m e k ö v e t k e z t é b e n a s z e k u n d e r p i a c k u t a -
t á s i m ó d s z e r r e l g y ű j t ö t t ada tok f e l d o l g o z á s i s z ü k s é g l e t e g y a k o r i v á v a g y 
f o l y a m a t o s s á v á l h a t ; a p r i m e r p i a c k u t a t á s i m ó d s z e r r e l f e l t á r h a t ó v e -
v ő k i v á n s á g o k - a k á r a m á r m e g l e v ő g y á r t m á n y m ű s z a k i j a v í t á s á r a , a k á r 
u j g y á r t m á n y k i f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l n a k - u g y a n c s a k g y o r s a n i s m é t l ő d ő 
ü t e m e t , ső t a v e v ő v e l k i é p í t e n d ő f o l y a m a t o s k a p c s o l a t o t i g é n y e l n e k . 
E g y é b s p e c i á l i s k ö r ü l m é n y e k , c é l o k i s m e g h a t á r o z h a t j á k a f o l y a m a -
t o s p i a c k u t a t á s n ö v e k e d é s é n e k a r á n y á t : 
a) A t t ó l f ü g g ő e n , hogy ado t t s z a k m á n b e l ü l v a l a m e l y s z e r v a " t e r -
m é k l é p c s ő " m e l y f o k á n é r d e k e l t , e l t é r ő m é r t é k b e n l e h e t s z ü k s é g e f o -
l y a m a t o s p i a c k u t a t á s r a . A k é r d é s t m á s n é z ő p o n t b ó l v i z s g á l v a ez a z t i s 
j e l e n t i , hogy a g y á r t m á n y t í p u s o k é l e t g ö r b é i a t i p u s c s o p o r t o k é l e t g ö r b é i -
n é l g y o r s a b b ü t e m b e n v á l t j á k e g y m á s t , u t ó b b i a k é p e d i g g y o r s a b b a n , 
m i n t a s z a k á g a z a t o k é . A r ö v i d e b b i d ő t a r t a m ú é l e t g ö r b e - a l a k u l á s a p i a -
c i k ö v e t e l m é n y e k i n t e n z i v e b b é s f o l y a m a t o s a b b f i g y e l é s é t k ö v e t e l i m e g . 
Az a d a t o k f e l d o l g o z á s i s z ü k s é g l e t e g y a k o r i v á v a g y f o l y a m a t o s s á v á l h a t , 
h a a p i a c k u t a t á s t a g y á r t m á n y t í p u s - m é l y s é g i g é r d e k e l t f e j l e s z t ő - t e r m e -
l ő v á l l a l a t f o l y t a t j a . 
b) F o l y a m a t o s p i a c k u t a t á s t t e h e t s z ü k s é g e s s é e g y e s t e r m e l ő e s z k ö -
zök k o n j u n k t u r a é r z é k e n y s é g e . A d e k o n j u n k t ú r a j e l e n s é g e i b ő l i d ő b e n 
d ö n t h e t ü n k a b e r u h á z á s o k e s e t l e g e s e l h a l a s z t á s á r ó l é s i l y e n i n f o r m á c i ó 
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a l a p j á n m é g i d ő b e n t ö r e k e d h e t ü n k t e r m é k e i n k m á s p i a c o n v a l ó e l h e -
l y e z é s é r e vagy g y á r t á s u n k á t á l l í t á s á r a . 
c) A t e r m é k a l k a l m a z á s a , f e l h a s z n á l á s a k a p c s á n k i a l a k u l ó m ű s z a k i 
t a p a s z t a l a t o k a t f o l y a m a t o s a n , r é s z l e t e i b e n l e g g y o r s a b b a n a b e l f ö l d i p i a -
c o n l e h e t ö s s z e g y ű j t e n i é s h a s z n o s í t a n i . 
3. Az i d ő s z a k o s é s f o l y a m a t o s p i a c k u t a t á s j e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l h a t a 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é h e z . Az i d ő s z a k o s p i a c k u t a t á s i v i z s g á -
l a t o k f ő k é p p a h o s s z a b b t á v r a s z ó l ó m ű s z a k i - g a z d a s á g i d ö n t é s e k e lőké -
s z í t é s é t c é l o z z á k . 
T á r g y u k k ü l ö n b ö z ő c é l ú h e l y z e t f e l t á r á s , p é l d á u l : 
- a b e r u h á z á s o k v á r h a t ó g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k e l ő r e j e l z é s é h e z , 
- a v e v ő k á l t a l az á r b a n é s é r t é k e s í t e t t g y á r t m á n y m e n n y i s é g b e n m á r e l -
i s m e r t m ű s z a k i j e l l e m z ő k k i v á l a s z t á s á h o z , 
- v e r s e n y a n a l í z i s h e z , s z a b a d a l o m , l i c e n c e l a d á s á h o z v a g y v á s á r l á s á h o z . 
A z o k a m ű s z a k i v a r i á n s o k , m ű s z a k i f e j l e s z t é s i c é l o k , m e l y e k a v e -
v ő p i a c i é r t é k í t é l e t é n e k l e g i n k á b b m e g f e l e l n e k , f o l y a m a t o s a d a t g y ű j t é s t , 
p i a c i m e g f i g y e l é s t é s i d ő s z a k o n k é n t i k i é r t é k e l é s t i g é n y e l n e k . 
A f e l h a s z n á l ó , a l k a l m a z ó f o l y a m a t o s t a p a s z t a l a t a i n a k ö s s z e g y ű j t é s e 
é s f e l h a s z n á l á s a a l a p j á n i s m e r h e t j ü k m e g 
- a g y á r t m á n y é l e t t a r t a m á t , e t t ő l f ü g g ő e n t e r v e z h e t j ü k 
- a m u n k a e s z k ö z ö k p ó t l á s i i d ő p o n t j a i t , a jó l ü t e m e z e t t a l k a t r é s z - é s 
r é s z e g y s é g - p ó t l á s t , 
- a g y á r t m á n y é l e t t a r t a m á n a k é s a v e v ő k ü z e m e l t e t é s i t a p a s z t a l a t a i n a k 
i s m e r e t é b e n t ö r e k e d h e t ü n k az ü z e m e l t e t é s f a j l a g o s k ö l t s é g e i n e k c s ö k -
k e n t é s é r e ; ennek i s m e r e t é b e n á l l a p í t h a t ó m e g , hogy g a z d a s á g i l a g h a -
t é k o n y a b b - e a f a j l a g o s v é t e l á r a t , a k ö z v e t l e n ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g e -
k e t v a g y a k ö z v e t e t t ü z e m b e n t a r t á s k ö l t s é g e i t (pl. m e g h i b á s o d á s o k j a -
v i t á s i k ö l t s é g e i t , á l l á s i d ő k e t ) c s ö k k e n t e n i . 
4 . A g y o r s u l ó m ű s z a k i f e j l ő d é s f o l y t á n a t e r m e l ő e s z k ö z - p i a c k u t a t á s -
b a n e g y r e n a g y o b b s ú l l y a l j e l e n t k e z i k a k ö z é p - é s h o s s z ú t á v ú p r o g n ó -
z i s o k k é s z í t é s é n e k i g é n y e . A p r o g n ó z i s o k k é s z í t é s é h e z i s m e r n ü n k k e l l 
a k e r e s l e t e t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k e t . T ö b b s é g ü k h o s s z a b b i d e i g v á l t o -
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z a t l a n , v a g y h o s s z a b b i d ő s z a k r a p r o g n o s z t i z á l h a t ó , igy e z e k e t a t é n y e -
z ő k e t l e g t ö b b e s e t b e n e l e g e n d ő i d ő s z a k o n k é n t m e g h a t á r o z n u n k é s f e l ü l -
v i z s g á l n u n k . , 
A g y á r t m á n y o k j e l l e g é t ő l é s a f e l h a s z n á l ó k k ö r é t ő l f üggően a k e r e s -
l e t e t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k e t - az á l t a l u n k v i z s g á l t s z e m p o n t b ó l - a k ö -
v e t k e z ő k é p p e n c s o p o r t o s í t h a t j u k : 
A) A k e r e s l e t e t m e n n y i s é g i l e g m e g h a t á r o z ó ( i l l e t v e b e f o l y á s o l ó ) e x -
t e r n t é n y e z ő k , m e l y e k á l t a l á b a n a t e r m e l ő e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s á h o z k a p -
c s o l ó d n a k ; a t e r m e l ő e s z k ö z ö k f e j l e s z t é s é t ő l é s t e r m e l é s é t ő l e l k ü l ö n í t -
h e t ő k , d e f e l h a s z n á l á s u k m e n n y i s é g é v e l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g n e k . I l yen 
p é l d á u l a t e h e r a u t ó - á l l o m á n y e l ő r e j e l z é s é b e n az e g y e s f e l h a s z n á l ó i p a r -
á g a k t e r m e l é s i v o l u m e n é n e k a l a k u l á s a v a g y p é l d á u l a v e t ő g é p - á l l o m á n y 
e l ő r e j e l z é s é b e n a s z á n t ó t e r ü l e t n a g y s á g a . Az e m i i t e t t é s h a s o n l ó j e l l e -
gű k e r e s l e t e t m e g h a t á r o z ó m e n n y i s é g i t é n y e z ő k i d ő s z a k o s v i z s g á l a t o t 
i g é n y e l n e k ; m i u t á n h o s s z ú i d e i g m e g h a t á r o z ó k , t e n d e n c i á i k é s s ú l y a i k 
v á l t o z á s á t e l e g e n d ő i d ő s z a k o n k é n t f e l ü l v i z s g á l n i . 
B) A k e r e s l e t e t m i n ő s é g i l e g m e g h a t á r o z ó ( i l l e t v e b e f o l y á s o l ó ) i n t e r n 
t é n y e z ő k a t e r m e l ő e s z k ö z ö k s a j á t o s m i n ő s é g i t u l a j d o n s á g a i b ó l adódnak ; 
a t e r m e l ő e s z k ö z ö k f e j l e s z t é s e , g y á r t á s a s o r á n k i a l a k í t o t t , " r á j u k r a k ó -
d o t t " t u l a j d o n s á g o k . E t é n y e z ő k e g y r é s z e 
a) s z á m s z e r ű e n k i f e j e z h e t ő , k e r e s l e t e t m e g h a t á r o z ó j e l l e g ü k m a t e m a -
t i k a i l a g i s m é r h e t ő é s v á l t o z á s u k e s e t é n a k e r e s l e t r e g y a k o r o l t h a t á s u k 
i s l e g t ö b b s z ö r e l ő r e j e l e z h e t ő . I l y e n p é l d á u l a m u n k a f o l y a m a t g y o r s u -
l á s a , m e l y c s ö k k e n t i a g é p s z ü k s é g l e t e t , v a g y a m u n k a e s z k ö z p o n t o s s á -
gának n ö v e l é s e , h a s e l e j t c s ö k k e n é s s e l j á r . Az i l y e n m i n ő s é g i t é n y e z ő k 
k e r e s l e t e t b e f o l y á s o l ó s z á m s z e r ű h a t á s a e l ő r e j e l e z h e t ő , s a t é n y e z ő 
v á l t o z á s á v a l e g y ü t t i d ő s z a k o n k é n t v i z s g á l a t r a s z o r u l . 
b) a s z á m s z e r ű e n n e h e z e n k i f e j e z h e t ő m i n ő s é g i t é n y e z ő k , m i n t p é l -
d á u l b i z t o n s á g o s s á g , t a r t ó s s á g , m u n k a h e l y h e z v a l ó a l k a l m a s s á g é s 
c) a k e r e s l e t e t b e f o l y á s o l ó e g y é b m i n ő s é g i t é n y e z ő k , m i n t t i s z t a s á g , 
k e d v e z ő k e z e l é s i l e h e t ő s é g ' s t b . , m e l y e k s z á m s z e r ű h a t á s a u g y a n c s a k 
n e h e z e n Í t é l h e t ő m e g , m i n d e n e s e t b e n r ö v i d e b b i d ő s z a k o n k é n t i vagy f o -
l y a m a t o s e l b í r á l á s t i g é n y e l n e k . 
d) a k e r e s l e t e t b e f o l y á s o l ó , a f e l h a s z n á l á s k ö r ü l m é n y e i v e l k a p c s o -
l a t o s s p e c i á l i s t é n y e z ő k a f e l h a s z n á l á s s p e c i á l i s k ö v e t e l m é n y e i n e k , a 
f e l h a s z n á l ó g y á r t m á n y a i , t e c h n o l ó g i á j a k í v á n a l m a i n a k e l e g e t t evő , s p e -
c i á l i s t e r m e l ő e s z k ö z ö k k i a l a k í t á s á t f e l t é t e l e z i k . E z u tóbb i t é n y e z ő k f e l -
t á r á s a é s f e l ü l v i z s g á l a t a á l t a l á b a n i d ő s z a k o n k é n t i v i z s g á l a t o t k iván . 
5 . A f o l y a m a t o s i n f o r m á c i ó á r a m l á s e l ő f e l t é t e l e a t e r m e l ő e s z k ö z - p i a c -
k u t a t á s b a n a j ó l k i a l a k í t o t t m u n k a m e g o s z t á s é s k o o p e r á c i ó . A t e r m e l é -
s i e s z k ö z ö k v e r t i k á l i s j e l l e g ű p i a c k u t a t á s á b a n , a h o l a s z a k m a i l a g e g y -
m á s h o z k a p c s o l ó d ó m ű s z a k i f e j l e s z t é s t , t e r m e l é s t , é r t é k e s í t é s t v é g z ő 
é s a t e r m é k e i k e t f e l h a s z n á l ó , i l l e t ő l e g a l k a l m a z ó v á l l a l a t o k ( in t éze t ek ) 
v e s z n e k r é s z t , k i f e j l ő d h e t a t e c h n i k a i l a g i s k a p c s o l ó d ó s z a k m a i p i a c k u -
t a t á s i m u n k a m e g o s z t á s . 
M i n t i s m e r e t e s , a m ű s z a k i f e j l ő d é s k o m p l e x b e r e n d e z é s e k é s r e n d -
s z e r e k k i f e j l e s z t é s é t e r e d m é n y e z t e . Az e g y e s r e n d s z e r e k k i f e j l e s z t é s e 
e g y s o r v e r t i k á l i s s z a k o s í t á s i é s k a p c s o l a t t e r e m t é s i p r o b l é m á t v e t f e l . 
A k u t a t ó k n a k , m é r n ö k ö k n e k , m a r k e t i n g , ezen b e l ü l p i a c k u t a t á s i s z a k -
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e m b e r e k n e k - m i n t M o r t o n f e l v e t i - anyagok , e s z k ö z ö k , á r a m k ö r ö k 
é s r e n d s z e r e k s z e r i n t k e l l s z a k o s o d n i o k . Az a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k 
s o r á n u j r e n d s z e r t hoznak l é t r e , e z e n b e l ü l u j a n y a g o k , e s z k ö z ö k é s 
a l r e n d s z e r e k k e r ü l n e k k i d o l g o z á s r a , i l l e t v e f e l h a s z n á l á s r a . Az u j r e n d -
s z e r e k t e c h n o l ó g i a i é s g y á r t á s i f o l y a m a t a i n a k l é t r e h o z a t a l á h o z a v e r t i -
k á l i s s z a k o s í t á s f á z i s a i n a k e g y m á s b a k a p c s o l ó d á s a s z ü k s é g e s . A m ű -
s z a k i f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n , az a l a p k u t a t á s t ó l az u j r e n d s z e r l é t r e j ö t t é -
i g a f o l y a m a t e g y m á s b ó l k ö v e t k e z i k . Az u j r e n d s z e r u g y a n a k k o r u j , 
s p e c i á l i s t e r m e l é s i i g é n y e k e t i s t á m a s z t . Az u j , b o n y o l u l t é s r e n d k í v ü l 
k ö l t s é g e s t e c h n o l ó g i á k , r e n d s z e r e k , m e l y e k l é t r e h o z á s á b a n s z á m o s f e j -
l e s z t ő é s g y á r t ó e g y s é g r é s z t v e s z , m á r a f o l y a m a t k e z d e t é n l é t r e j ö -
v ő , s z o r o s k a p c s o l a t o k a t , az i g é n y e k időben i é s a l a p o s f e l m é r é s é t , 
e g y e z t e t é s é t k í v á n j á k m e g . 
3f / 
' J a c k A. M o r t o n : " A z i n n o v á c i ó m e g ú j í t á s a " c . t a n u l m á n y a , m a g y a r 
n y e l v e n m e g j e l e n t " A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s v e z e t é s e " c . t a n u l m á n y k ö -
t e t b e n . K ö z g a z d a s á g i é s J o g i K ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t , 1972. 
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Az i g é n y e k f e l k e l t é s e n e m e g y e t l e n s z a k á g a z a t o t é s a s z a k á g a z a t o n 
b e l ü l - m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t - s z á m o s f e j l e s z t ő , g y á r t ó e g y s é -
g e t i s é r i n t . A p i a c i i n f o r m á c i ó k m e g s z e r z é s é t , az i g é n y - é s s z ü k s é g -
l e t f e l m é r é s t , v a l a m i n t k e r e s l e t k u t a t á s t g y o r s a n k e l l l e f o l y t a t n i ahhoz , 
h o g y a m ű s z a k i f e j l ő d é s ü t e m é b e b e i l l e s z k e d v e , a r e n d s z e r e n b e l ü l i 
i g é n y e k m é g i d ő b e n v i s s z a c s a t o l h a t ó k l e g y e n e k . Az e m i i t e t t , i dőben 
g y o r s a n l e j á t s z ó d ó f o l y a m a t o k e l s ő s o r b a n s z a k e m b e r e k s z e m é l y e s k a p -
c s o l a t t e r e m t é s e u t j á n é s v a l ó s z í n ű l e g t ö b b s é g ü k b e n a p i a c k u t a t á s i m ó d -
s z e r e k f o l y a m a t o s f e l h a s z n á l á s á v a l v a l ó s í t h a t ó k m e g . A p i a c k u t a t á s i 
s z a k e m b e r e k n e k t e h á t , a v á r h a t ó v a g y m á r fo lyó s z a k o s o d á s n a k m e g -
f e l e l ő e n , u g y a n c s a k s z a k o s o d n i o k k e l l , hogy a r e n d s z e r e k k i a l a k í t á s á -
v a l együ t t á t t e k i n t h e s s é k : m i l y e n u j a b b s z a k m a i , v e r t i k á l i s a n k a p c s o l ó -
dó t e r ü l e t r e k e l l k i t e r j e s z t e n i ü k p i a c i m e g f i g y e l é s e i k e t é s m e l y t e r ü l e -
t e k r e c é l s z e r ű a n á l u k m á r f e l m e r ü l t i g é n y e k e t i d ő b e n t o v á b b í t a n i . 
E s z e r i n t a p i a c k u t a t á s b a n i s b i z o n y o s r e n d s z e r s z e m l é l e t n e k ke l l é r -
v é n y e s ü l n i e , k ü l ö n b e n n e m k é p e s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s b ő l k ö v e t k e z ő 
" v i s s z a c s a t o l á s o s i g é n y e k r e " , i l l e t v e az u j p i a c i k ö v e t e l m é n y e k r e i s 
i d ő b e n f e l f i g y e l n i , a z o k a t á t t e k i n t e n i é s a s a j á t i p a r á g a t vagy v á l l a l a -
t o t é r i n t ő k o n z e k v e n c i á k a t abból l e v o n n i . A p i a c k u t a t ó n a k v é g e r e d m é n y -
b e n az e g é s z u j r e n d s z e r t át k e l l t e k i n t e n i e ; i g é n y f e l m é r é s é t a v e r t i -
k á l i s p i a c k u t a t á s a d t a l e h e t ő s é g e k n e k m e g f e l e l ő e n k e l l m e g s z e r v e z n i e . 
U t ó b b i r a m é g a k k o r i s s z ü k s é g v a n , h a a p i a c k u t a t ó e g y e t l e n v á l l a l a t 
é r d e k e i t k é p v i s e l i , m e r t a v á l l a l a t p r o f i l j á b a t a r t o z ó g y á r t m á n y i g é n y -
f e l m é r é s é t (pl. a s p e c i á l i s e s z k ö z ö k i g é n y é n e k , s z ü k s é g l e t é n e k v á r h a t ó 
a l a k u l á s á t ) c s a k az e g é s z r e n d s z e r p i a c i h e l y z e t - a l a k u l á s á v a l ö s s z h a n g -
b a n t u d j a á t t e k i n t e n i . 
U j g y á r t m á n y , d e m é g i n k á b b u j r e n d s z e r k i f e j l e s z t é s e , i l l e t ő l e g 
p i a c o n m e g j e l e n é s e t e h á t m e g k ö v e t e l i a v e r t i k á l i s " p i a c k u t a t á s i l á n c " 
l é t r e h o z a t a l á t . M i n d e z ped ig f e l t é t e l e z i az a l a p i n f o r m á c i ó k e g é s z r e n d -
s z e r r e k i t e r j e d ő f o l y a m a t o s b e é r k e z t e t é s é t é s e z z e l e g y ü t t a z t , hogy a z 
u j g y á r t m á n y v a g y r e n d s z e r k i f e j l e s z t é s é r ő l az é r d e k e l t e k időben é s 
r é s z l e t e i b e n i s t u d o m á s t s z e r e z z e n e k . 
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A m ű s z a k i f e j l ő d é s g y o r s u l á s á v a l t ehá t a t e r m e l ő e s z k ö z - p i a c k u t a t á s 
t e m p ó j á n a k i s g y o r s u l n i a ke l l ; ez a z t j e l e n t i , hogy az i d ő s z a k o s p i a c -
k u t a t á s i v i z s g á l a t o k g y a k o r i b b á v á l á s a fo ly tán az i d ő s z a k o s é s f o l y a m a -
t o s p i a c k u t a t á s k ö z ö t t i h a t á r o k g y a k r a n e l m o s ó d n a k ; a f o l y a m a t o s t e v é -
k e n y s é g e k a r á n y a a z i d ő s z a k o s t e v é k e n y s é g e k h e z k é p e s t e g y r e növek -
s z i k . B i z o n y o s s z a k m á k b a n - aho l a m ű s z a k i f e j l ő d é s ü t e m e igen g y o r s 
- f o l y a m a t o s p i a c k u t a t á s r a k e l l b e r e n d e z k e d n i , e l s ő l é p é s k é n t az i n f o r -
m á c i ó k g y ű j t é s e é s r e n d s z e r e z é s e t e r é n , m i v e l az u tóbb iak m i n d e n 
e g y é b , jó l m e g a l a p o z o t t p i a c k u t a t á s i t e v é k e n y s é g a l a p f e l t é t e l e i . 
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D r . Mód A l a d á r n é 
Ü z e m i d e m o k r á c i a , ü z e m i i s m e r e t e k 
A t á r s a d a l m i f e j l ő d é s j e l e n t ő s e l e m e - e l ő f e l t é t e l e é s v e l e j á r ó j a - a 
n é p e s s é g t á j é k o z o t t s á g á n a k , i s m e r e t e i n e k , m ű v e l t s é g é n e k á l l andó e m e l -
k e d é s e . E z e n b e l ü l k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e v a n a m u n k á s o k i s m e r e t e i n ö v e k e -
d é s é n e k , m e r t e n n e k h a t á s a t u l m u t a t m a g á n a m u n k á s s á g o n . Az ü z e m i d e -
m o k r á c i a k i s z é l e s í t é s é n e k u g y a n i s - m e l y l eg főbb a l a p j á t k é p e z i a m u n -
k á s o k t é n y l e g e s t u l a j d o n o s i m i v o l t á n a k , a t e r m e l é s , a köz ügye iben v a -
ló a l k o t ó r é s z v é t e l é n e k s e n n y i b e n a z e g é s z t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á n a k - m á r az i gény s z i n t j é n i s , de m é g i n k á b b 
a r e a l i z á l á s t e r é n , egyik l é n y e g e s e l ő f e l t é t e l e a m u n k á s o k á l l a n d ó a n 
e m e l k e d ő i s m e r e t s z i n t j e . 
E b b e n az ö s s z e f ü g g é s b e n a s z ü k s é g e s i s m e r e t e k f a j t á j a é s m é r t é k e 
n a g y m é r t é k b e n f ü g g a t t ó l , hogy m i l y e n t a r t a l m a t t u l a j d o n í t u n k az ü z e m i 
d e m o k r á c i a f o g a l m á n a k . M e g i t é l é s e m s z e r i n t az ü z e m i d e m o k r á c i a t a r -
t a l m á t - e l s ő s o r b a n a k ö z v e t l e n d e m o k r á c i á é t (és a k ö v e t k e z ő k b e n ü z e -
m i d e m o k r á c i a a l a t t m i n d i g e r r e u t a lok ) - m o s t é s a k ö z e l j ö v ő b e n a 
m u n k á s o k h o z " t e s t k ö z e l b e n " l e v ő t e r ü l e t e k e n k e l l k e r e s n i - a z o k o n , 
a m e l y e k s z o r o s a n k a p c s o l ó d n a k a m u n k á s o k m a i k ö z v e t l e n é r d e k e i h e z , 
m e g í t é l é s i l e h e t ő s é g e i h e z . A t e l j e s s é g i g é n y e né lkü l , c s u p á n j e l z é s s z e -
r ű e n e m l í t e k m e g n é h á n y a t e z e k k ö z ü l . I lyen p é l d á u l a m u n k á s o k m u n -
k á j á t k ö z v e t l e n ü l é r i n t ő s z e r v e z é s i k é r d é s e k s z é l e s t e r r é n u m a , a m e l y e -
k e t - k ü l ö n ö s e n h a e z e k k ö v e t k e z t é b e n m u n k á j u k az e l k e r ü l h e t ő n é l n e -
h e z e b b , vagy k e r e s e t ü k a l e h e t s é g e s n é l k i s e b b - s o k s z o r h e l y e s e b b e n 
Í t é l n e k m e g , m i n t akik e l h a t á r o z z á k e z e k e t . U g y a n í g y a m u n k á s o k k o l -
l e k t í v á j a sok e s e t b e n m á s o k n á l j o b b a n m e g t u d j a Í t é l n i az e g y m á s m u n -
k á j á b a n m e g l e v ő k ü l ö n b s é g e k e t é s a z t , hogy a k e r e s e t i k ü l ö n b s é g e k 
m e g f e l e l n e k - e e z e k n e k . Az ü z e m i d e m o k r á c i á n a k f o n t o s t e r e p e b i z o n y o s 
s z e m é l y i k é r d é s e k m e g í t é l é s e i s . P é l d á u l annak e l d ö n t é s e , hogy a m u n -
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k á s o k k ö z v e t l e n v e z e t ő i b i z t o s i t j á k - e az e r e d m é n y e s t e v é k e n y s é g f e l t é -
t e l e i t é s igy a l k a l m a s a k - e b e o s z t á s u k r a , t ovábbá h o g y m i l y e n l e g y e n a 
m u n k á s o k k i s e b b - n a g y o b b e g y ü t t d o l g o z ó c s o p o r t j á n a k ö s s z e t é t e l e , s h o -
g y a n k e r ü l j ö n köz tük a m u n k a e l o s z t á s r a . Végül a m u n k á s k o l l e k t i v a l e g -
t ö b b e s e t b e n h e l y e s e n tud b e l e s z ó l n i a kü lönböző m u n k a á r t a l m a k c s ö k -
k e n t é s é n e k ü t e m é b e é s m ó d j á b a , s á l t a l á b a n a k ü l ö n b ö z ő s z o c i á l i s p r o g -
r a m o k a l a k í t á s á b a . 
A f e l s o r o l t a k h o z s z o r o s a n v é v e a r á n y l a g k e v é s kü lön e l s a j á t í t a n d ó i s m e -
r e t s z ü k s é g e s , j ó r é s z t e l é g a k ö z v e t l e n t a p a s z t a l a t o n a l apu ló i s m e r e t i s 
E z a z o n b a n n e m a z t j e l e n t i , hogy e g y s z e r é s m i n d e n k o r r a , vagy a k á r m a 
i s n e m k í v á n a t o s , hogy a m u n k á s o k s z é l e s e b b l á t ó k ö r r e l , nagyobb t u d á s s a l 
r e n d e l k e z z e n e k , m e r t ez az ü z e m i d e m o k r á c i a k i s z é l e s í t é s é n e k , f e j l e s z t é -
s é n e k , a v e l e s z e m b e n m e g n y i l v á n u l ó i g é n y n ö v e k e d é s é n e k egyik m o z g a t ó 
r u g ó j a . E l t e k i n t v e m o s t a m é r t é k t ő l , a s z ü k s é g e s i s m e r e t e k h á r o m f ő c s o -
p o r t b a s o r o l h a t ó k . A m u n k á s o k n a k n y i l v á n e l s ő s o r b a n s z ü k s é g ü k van a s a -
j á t m u n k á j u k á l t a l m e g k í v á n t s z a k m a i , t e c h n i k a i i s m e r e t e k r e , e z e n k í v ü l az 
ü z e m , a t e r m e l é s , a g a z d a s á g b i z o n y o s t é n y e i n e k , ö s s z e f ü g g é s e i n e k i s m e -
r e t é r e é s n e m u t o l s ó s o r b a n b i z o n y o s " á l t a l á n o s m ű v e l t s é g r e " i s . I g a z , 
h o g y az ü z e m i d e m o k r á c i á n a k c s a k m a g a s s z i n t ü - e g y e l ő r e c s a k p e r s p e k t i -
v i k u s c é l k é n t e l ő t t ü n k á l l ó - g y a k o r l á s a az , a m e l y a v i l á g é s az o r s z á g 
l e g f o n t o s a b b d o l g a i b a n t á j é k o z o t t , a s z o c i a l i s t a h a z a k u l t ú r á j á n a k é s h a -
l a d ó h a g y o m á n y a i n a k b i r t o k á b a n l e v ő e m b e r e k e t k ö v e t e l m e g , de a köz 
i r á n t i é r d e k l ő d é s , a s a j á t h e l y z e t r e á l i s m e g í t é l é s e , m é g i n k á b b az ü z e -
m i d e m o k r á c i a f e j l e s z t é s e , m e l y f o k o z a t o s a n k i b o n t a k o z ó f o l y a m a t k e l l 
h o g y l e g y e n , m i n d i g a k ö z v e t l e n ü l s z ü k s é g e s n é l v a l a m i v e l több i s m e r e -
t e t t e s z s z ü k s é g e s s é . E z az o k a a n n a k , hogy az a v i z s g á l a t , a m e l y a 
D u n a i V a s m ű b e n 1 9 7 1 - b e n az ü z e m i d e m o k r á c i a h e l y z e t é t k í v á n t a m e g -
v i l á g í t a n i (d r . Mód A l a d á r n é - K o z á k Gyu la : " A D u n a i V a s m ű m u n k á -
s a i " ) s a m e l y e n az a l á b b i a k a l a p u l n a k , b i z o n y o s i n f o r m á c i ó k a t g y ű j t ö t t 
a m u n k á s o k i s m e r e t e i r ő l i s ; ez a l k a l o m m a l a h á r o m f a j t a i s m e r e t k ö -
z ü l egyedü l az ü z e m i d e m o k r á c i á v a l l e g k ö z v e t l e n e b b ü l ö s s z e f ü g g ő ü z e m i 
i s m e r e t e k r e k o r l á t o z v a a v i z s g á l a t o t . E z e k k ö r é n e k m e g h a t á r o z á s a k o r 
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t á v o l r ó l s e m az vo l t a c é l , hogy á t f o g ó k é p e t l e h e s s e n adni a r r ó l : 
r e n d e l k e z n e k - e a m u n k á s o k az ü z e m i d e m o k r á c i a g y a k o r l á s á h o z s z ü k -
s é g e s i s m e r e t e k k e l . E g y r é s z t a z o k a t az i s m e r e t e k e t t udako l tuk , a m e -
l y e k e t á l t a l á b a n i n t é z m é n y e s e n n y ú j t a n a k a m u n k á s o k n a k - i t t az i s m e -
r e t á t a d á s " h a t é k o n y s á g á t " k iván tuk m e g á l l a p í t a n i - m á s r é s z t b i z o n y o s 
e l e m i i s m e r e t e k e t t udako l tunk , abbó l k i i n d u l v a , hogy t ö b b - k e v e s e b b j o g -
g a l f ö l t e h e t ő : h a a m u n k á s o k e l e m i n e k : t e k i n t h e t ő i s m e r e t e k k e l s e m 
r e n d e l k e z n e k , a k k o r tő lük t á v o l a b b á l l ó , v a g y n e h e z e b b e n e l s a j á t í t h a t ó 
i s m e r e t e k k e l m é g k e v é s b é b i r n a k . 
A v i z s g á l a t az i s m e r e t e k k a p c s á n e l s ő l é p é s b e n a l e g k ö z v e t l e n e b b r e , 
a t e r m e l é s , az ü z e m é l e t é b e n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z ó s z e m é l y e k r e v o -
n a t k o z o t t . M e g á l l a p í t á s t n y e r t , hogy a g y á r r é s z l e g e l s ő s z á m ú v e z e t ő -
j é t a s z a k - é s b e t a n í t o t t m u n k á s o k 8 0 - 9 0 s z á z a l é k a l e g a l á b b i s n é v r ő l 
i s m e r i , a s e g é d m u n k á s o k n a k a z o n b a n c s a k m i n t e g y f e l e . A m ű s z a k i v e -
z e t ő t - n o h a r á t a r t o z n a k a t e r m e l é s k ö z v e t l e n k é r d é s e i , m e l y e k a z 
ü z e m i d e m o k r á c i a k e r e t é b e n , l e g a l á b b i s e l v b e n , a m u n k á s o k k ö z t f e l m e -
r ü l h e t n e k , a s z a k - é s b e t a n í t o t t m u n k á s o k n a k i s c s a k 3 0 - 4 0 s z á z a -
l é k a t u d t a m e g n e v e z n i , m i g a s e g é d m u n k á s o k n á l ez az a r á n y k e r e k e n 
m i n d ö s s z e 15 s z á z a l é k o t t e t t k i . K ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó , hogy a 
g y á r r é s z l e g p á r t - é s s z a k s z e r v e z e t i v e z e t ő i t a k v a l i f i k á l t a b b m u n k á s o k 
i s c s a k 15 - 40 - 50 s z á z a l é k b a n t u d t á k m e g n e v e z n i , m i g a s e g é d m u n -
k á s o k k ö r é b e n e z az a r á n y 10 s z á z a l é k k ö r ü l j á r t . E z - sok m á s m e l -
l e t t az ü z e m i d e m o k r á c i a k i s z é l e s í t é s e k a p c s á n i s - n a g y e r ő v e l h u z z a 
a l á a h e l y z e t j a v í t á s á n a k k ö v e t e l m é n y é t . 
A g y á r s z e r v e z e t é t i l l e t ő e n h a s o n l ó k é p m u t a t k o z o t t , a m e g k é r -
d e z e t t m u n k á s o k 30 - 50 - 70 s z á z a l é k a a s a j á t j á n k i v ü l c s u p á n m é g 
e g y g y á r r é s z l e g e t t udo t t m e g n e v e z n i , j ó l l e h e t ö s s z e s e n h é t i l yen v a n . 
E n n é l t ö b b e t a s z a k m u n k á s o k c s a k k é t h a r m a d a , a b e t a n í t o t t m u n k á s o k 
n e m e g é s z f e l e é s a s e g é d m u n k á s o k k e v e s e b b m i n t n e g y e d r é s z e i s m e r t . 
M a a D u n a i V a s m ű s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é r ő l a m u n k á s o k a f e n t i e k t a n u -
s á g a s z e r i n t e l é g k e v e s e t t u d t a k , v i s z o n y l a g jó l e l i g a z o d t a k s a j á t g y á r -
r é s z l e g ü k ö n b e l ü l a z o k b a n a l e g k ö z e l e b b i k ö z v e t l e n ö s s z e f ü g g é s e k b e n , 
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a m e l y e k b e n a g y a k o r l a t b a n v a l a m i l y e n s z e m é l y e s é r i n t e t t s é g ü k v a n , 
a m i n e k i s m e r e t é r e v a l a m i l y e n f o r m á b a n s z ü k s é g ü k van . A z o k r a a 
k é r d é s e k r e u g y a n i s , hogy a g y á r r é s z l e g e n b e l ü l h o v á k e l l f o r d u l n i b é r -
k é r d é s b e n , m u n k a s z e r v e z é s i k é r d é s e k b e n , a m u n k a k ö r ü l m é n y e k j a v i t á s a 
ü g y é b e n é s s z o c i á l i s k é r d é s e k b e n , f e l t ű n ő e n k e v é s vo l t a v á l a s z t n e m 
adők - t u l a j d o n k é p p e n a v á l a s z t a d n i n e m tudók - a r á n y a é s a v á l a s z o -
lók l é n y e g é b e n h e l y e s f e l e l e t e k e t a d t a k . 
A r r a a k é r d é s r e , hogy m i l y e n f ő b b t e r m é k e i vannak a g y á r r é s z l e g -
n e k , k i e l é g i t ő v á l a s z é r k e z e t t ( e r r e könnyű vo l t f e l e l n i , h i s z e n a V a s -
m ű n e k k e v é s t e r m é k e van) . V i s z o n t a r r a , hogy m e l y e k a f e l h a s z n á l t 
f o n t o s a b b a l a p a n y a g o k , a s z a k - é s b e t a n i t o t t m u n k á s o k n a k i s c s a k k e -
v e s e b b m i n t f e l e a d o t t h e l y e s v á l a s z t , a s e g é d m u n k á s o k n a k p e d i g m é g 
n e g y e d r é s z e s e m . É s a m i t e l ő r e l á t h a t t u n k : e n n é l m é g l é n y e g e s e n 
r o s s z a b b - k v a l i f i k á c i ó t ó l f ü g g e t l e n ü l , g y a k o r l a t i l a g n u l l a - vo l t a t e r -
m e l é s i é r t é k r e v o n a t k o z ó k é r d é s e r e d m é n y e . J ó l l e h e t ez az a d a t a t e r -
m e l é s i é r t e k e z l e t e k e n m a j d n e m m i n d e n ü t t e l h a n g z i k , a m u n k á s o k s z á -
m á r a t e l j e s e n m e g f o g h a t a t l a n , m e r t a s z á z e z r e s v a g y m i l l i ó s n a g y s á g -
r e n d ű é r t é k n e m c s a k t a p a s z t a l a t i v i l á g u k b a n n e m f o r d u l e l ő , h a n e m 
s e m m i s i n c s , a m i h e z i s m e r e t e i k k ö r é b e n k ö t h e t n é k , a m i n e k r é v é n é r -
z é k e l h e t ő v é , v a l a m i t j e l e n t ő v é v á l n a s z á m u k r a . E n n é l v a l a m i v e l j o b -
b a n i s m e r t é k a m u n k á s o k a t e r m e l é s n a t u r á l i s m e n n y i s é g é t , de t á v o l -
r ó l s e m a n n y i r a , m i n t ahogy a z t a g y á r r é s z l e g m ű s z a k i v e z e t ő i v á r -
j á k . N o h a ez az a d a t - m i n t f e l a d a t é s m i n t a n n a k t e l j e s i t é s e - m i n d e n 
t e r m e l é s i é r t e k e z l e t e n e l h a n g z i k , a s z a k m u n k á s o k n a k i s c s a k 2 0 - 3 5 
s z á z a l é k a adot t h e l y e s v á l a s z t , a b e t a n i t o t t é s s e g é d m u n k á s o k p e d i g 
g y a k o r l a t i l a g e k é r d é s e k r e s e m t u d t a k v á l a s z o l n i . Ugyan igy r e n d k i v ü l 
h i á n y o s , m i n d ö s s z e 15 s z á z a l é k k ö r ü l i vo l t a v á l a s z a r r a a k é r d é s r e , 
h o g y m i l y e n f o n t o s a b b m ű s z a k i f e j l e s z t é s t v a l ó s í t o t t a k m e g az u t o l s ó 
k é t é v b e n a m e g k é r d e z e t t e k m u n k a h e l y é n . U g y a n a k k o r a r r a a k é r d é s r e , 
h o g y m i l y e n f o n t o s a b b m ű s z a k i f e j l e s z t é s t t e r v e z n e k a n e g y e d i k ö t é v e s 
t e r v b e n a V a s m ű e g é s z é n é l , a s z a k m u n k á s o k 75 s z á z a l é k a ado t t e l f o g a d -
h a t ó v á l a s z t , a b e t a n i t o t t m u n k á s o k n á l p e d i g t öbb m i n t 50 s z á z a l é k é s 
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a s e g é d m u n k á s o k n á l 25 s z á z a l é k v o l t e z e k a r á n y a . A jobb e r e d m é n y 
t a l á n a r r a v e z e t h e t ő v i s s z a , hogy k e v e s e b b - é s e z é r t k ö n n y e b b e n m e g -
j e g y e z h e t ő - i l y e n n a g y b e r u h á z á s v a n , d e az i s l e h e t , hogy az i n f o r -
m á c i ó k b a n n a g y o b b n y o m a t é k o t k a p o t t az e g é s z V a s m ű s z e m p o n t j á b ó l 
f o n t o s a b b f e j l e s z t é s , ho lo t t e z u t ó b b i k ö z v e t l e n e b b ü l é r i n t i az ot t d o l -
g o z ó k a t , i gy j o g g a l vo lna e l v á r h a t ó , hogy a r r ó l t ö b b e t i s m e r t e s s e n e k , 
t ö b b e t t u d j a n a k . 
Annak a l á h ú z á s a m e l l e t t , h o g y a f e l t e t t k é r d é s e k a l a p j á n n e m l e h e t 
á l t a l á n o s í t h a t ó k é p e t a lko tn i a m u n k á s o k ü z e m i i s m e r e t e i r ő l , m é g i s é r -
d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t az , h o g y az e g y e s " i s m e r e t f o l t o k " e g y ü t t v é -
ve m i l y e n e r e d m é n y t adnak . Az e g y e s k é r d é s e k f e l t é t e l e z e t t f o n t o s s á -
gát f i g y e l e m b e v e v ő p o n t r e n d s z e r a l a p j á n a s e g é d m u n k á s o k 90 s z á z a l é -
ka a t u d a k o l t i s m e r e t e k t e k i n t e t é b e n a k ö z e p e s n é l a l a c s o n y a b b t á j é k o -
z o t t s á g g a l r e n d e l k e z i k , é s m é g a ná luk s o k k a l j o b b a n t á j é k o z o t t s z a k -
é s b e t a n í t o t t m u n k á s o k n a k i s c s a k 30 - 40 s z á z a l é k a k e r ü l t a l e g a l á b b 
k ö z e p e s i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z ő k c s o p o r t j á b a , m i g az e n n é l több i s m e -
r e t t e l r e n d e l k e z ő k v a g y é p p e n s é g g e l a z o k a r á n y a , ak ik m i n d e n k é r d é s r e 
m e g f e l e l ő v á l a s z t a d t a k , e l e n y é s z ő . 
A v i z s g á l a t - a k v a l i f i k á c i ó s z e r i n t i k ü l ö n b s é g e k e n tu l - v á l a s z t a d o t t 
a r r a i s , h o g y m á s d i f f e r e n c i á l ó t é n y e z ő k s z e r i n t m i l y e n k ü l ö n b s é g e k 
m u t a t k o z n a k a m u n k á s o k i s m e r e t e i k ö z t . E z e k e g y i k e v o l t a V a s m ű b e n 
tö l t ö t t m u n k a i d ő h o s s z a . E n n e k k a p c s á n k i tűn t , hogy a m i n i m á l i s i s m e -
r e t s z i n t t e k i n t e t é b e n az öt év t e k i n t h e t ő v á l a s z t ó v o n a l n a k . U g y a n a k k o r 
a n e m l e g a l a c s o n y a b b , de m é g m i n d i g v i s z o n y l a g a l a c s o n y i s m e r e t t e l 
r e n d e l k e z ő k c s o p o r t j á b a n - a h o v á e g y é b k é n t a l e g t ö b b e n t a r t o z n a k - a 
V a s m ű n é l t ö l t ö t t i d ő t ő l f üggő k ü l ö n b s é g igen k i c s i . E z a r r a m u t a t , h o g y 
e g y e d ü l az ü z e m b e n tö l tö t t h o s s z a b b i d ő n e m e l é g t ö b b i s m e r e t s z e r -
z é s é h e z , i g a z v i s z o n t , hogy a l e g a l á b b k ö z e p e s é s e n n é l m a g a s a b b i s -
m e r e t s z i n t é s a h o s s z a b b h e l y b e n d o l g o z á s k ö z ö t t e g y é r t e l m ű ö s s z e f ü g -
g é s m u t a t k o z i k . A v i z s g á l a t k o n k r é t a r á n y o k k a l s z o l g á l t a r r a a k ö z i s -
m e r t é s s o k f é l e o k r a v i s s z a v e z e t h e t ő t e n d e n c i á r a v o n a t k o z ó l a g i s , h o g y 
a nők az ü z e m e k r ő l l é n y e g e s e n k e v e s e b b i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k , m i n t 
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a f é r f i a k : a nők a r á n y a a l e g k e v e s e b b i s m e r e t t e l r e n d e l k e z ő k c s o p o r t -
j á b a n több m i n t k é t s z e r e s e , i l l e t v e m á s f é l s z e r e s e a f é r f i a k é n a k . É r -
d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z a m o t az i s , h o g y v a j o n többe t t u d n a k - e az ü z e m -
r ő l a zok , a k i k n e k é l e t ú t j a f ö l f e l é v i t t , h a é l e t p á l y á j u k e l s ő k e r e s ő f o g -
l a l k o z á s u k h o z k é p e s t a bonyo lu l t abb , m a g a s a b b k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z -
t ő , m a g a s a b b s z e r v e z e t t s é g ű m u n k a i r á n y á b a v á l t o z o t t . Az a d a t o k b ő i 
u g y tün t , hogy az é l e t ú t t e n d e n c i á j a n e m b i r m e g h a t á r o z ó e r ő v e l az i s -
m e r e t e k r e , a z a z ö n m a g á b a n a f ö l e m e l k e d é s t é n y e n e m e l é g a nagyobb 
t á j é k o z o t t s á g h o z . V é g ü l é r d e m e s m é g m e g e m l i t e n i az i s m e r e t e k é s az 
é l e t k o r köz t i ö s s z e f ü g g é s t . A s z a k m u n k á s o k közü l a k ö z e p e s i s m e r e t -
s z i n t t e l r e n d e l k e z ő k k ö z e l e g y f o r m a a r á n y b a n k e r ü l n e k k i m i n d e n k o r -
o s z t á l y b ó l . U g y a n a k k o r a k ö z e p e s n é l l é n y e g e s e n a l a c s o n y a b b i s m e r e t -
s z i n t e n á l lnak e g y f e l ő l a f i a t a l o k , m á s f e l ő l az i d ő s e b b e k . Az e l s ő c s o -
p o r t o t m é g n e m , a m á s i k a t m á r n e m é r i n t i k az ü z e m m e l k a p c s o l a t o s 
i s m e r e t e k . 
Az i s m e r t e t e t t a d a t o k a r r a m u t a t n a k , hogy m é g az ü z e m i d e m o k r á -
c i a m a i - r e á l i s a n , s z e r é n y e n m e g f o g a l m a z o t t - t a r t a l m á h o z k é p e s t i s 
l é n y e g e s e n több i s m e r e t , s z é l e s e b b l á t ó k ö r vo lna s z ü k s é g e s . E l s ő s o r -
b a n a z t k e l l e n e t u d n i , m i az o k a a n n a k , hogy a k ü l ö n b ö z ő t e r m e l é -
s i é r t e k e z l e t e k e n a m u n k á s o k n a k n y ú j t o t t v i s z o n y l a g sok i n f o r m á c i ó e l l e -
n é r e i s igy a l a k u l a h e l y z e t . B i z t o s , h o g y s z e r e p e t j á t s z i k ebben az i n -
f o r m á c i ó k k ö z l é s é n e k m ó d j a é s f o r m á j a i s , de m é g i n k á b b a z , hogy a 
m u n k á s o k s z á m á r a k e v é s s é h a s z n o s í t h a t ó i s m e r e t e k r ő l v a n s z ő . A l t a l á -
n o s t a p a s z t a l a t u g y a n i s , hogy c s a k a z o k az i s m e r e t e k t a p a d n a k m e g , 
a m e l y e k s z ü k s é g e s e k , i l l e t v e p o n t o s a b b a n , a m e l y e k f e l i s m e r t s z ü k -
s é g l e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k . Az i s m e r e t e k b ő v í t é s e k é t s é g t e l e n ü l az i s -
m e r e t e k i r á n t i i g é n y f e l k e l t é s é v e l k e z d ő d i k , ez a z o n b a n ö n m a g á b a n s e m -
m i f é l e f e l v i l á g o s í t á s s a l , r á b e s z é l é s s e l n e m é r h e t ő e l . A l e g f o n t o s a b b 
e l ő f e l t é t e l , hogy a m u n k á s o k h a s z n á l h a s s á k az ü z e m m e l k a p c s o l a t o s i s -
m e r e t e i k e t , a k t i v r é s z e s e i l e h e s s e n e k . m u n k á j u k , m u n k a k ö r ü l m é -
n y e i k s z e m é l y i é s t á r g y i f e l t é t e l e i a l a k í t á s á n a k é s k ö z v e t l e n 
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g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i k a l a p j á n k í v á n j a n a k e g y r e t ö b b e t t u d n i . De m e g -
v a l ó s í t h a t ó - e ez e g y á l t a l á n az i s m e r e t e k m a i s z i n t j é n - m e r ü l h e t fö l a 
k é r d é s . M i u t á n a d ö n t é s h o z a t a l m e g t a n u l á s á n a k e g y e t l e n m ó d j a a d ö n t é s 
m e g h o z a t a l a , e z é r t h a a s z ü k s é g e s i s m e r e t e k é s m a g a az ü z e m i d e m o k -
r á c i a g y a k o r l á s a e l v á l a s z t h a t a t l a n k ö l c s ö n h a t á s b a n , m e g s z a k í t h a t a t l a n 
d i a l e k t i k u s f o l y a m a t b a n á l l i s e g y m á s s a l , v i t a t h a t a t l a n e l s ő b b s é g e t k e l l 
b i z t o s í t a n i az i s m e r e t e k g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á n a k . Annak , hogy a 
m u n k á s o k n a k az á l t a l u k m á r m a i s j ó l m e g í t é l h e t ő k é r d é s e k b e n a m a i -
n á l n a g y o b b l e h e t ő s é g e l egyen s a j á t é r d e k e i k é p v i s e l e t é r e é s v é d e l m é r e . 
D e h a igy á l l a dolog , i n d o k o l t - e kü lön f o g l a l k o z n i a m u n k á s o k i s -
m e r e t s z i n t j é v e l , annak e m e l é s é v e l ? F e l t é t l e n ü l i ndoko l t , m é g p e d i g t ö b b 
o k b ó l i s . 
Az egy ik a z , hogy h a a g y a k o r l a t n a k , a s z ü k s é g l e t n e k k é t s é g k í v ü l 
p r i m á t u s a i s v a n , az e l s ő s o r b a n az i s m e r e t e k i r á n t i é r d e k l ő d é s f e l k e l -
t é s e s z e m p o n t j á b ó l á l l igy . H a a m u n k á s o k a g y a k o r l a t , az ü z e m e k 
é l e t é b e n v a l ó a l k o t ó r é s z v é t e l ü k s o r á n sok i s m e r e t e t s z e r e z h e t n e k i s , 
k é t s é g t e l e n ü l v a n az ü z e m i i s m e r e t e k n e k egy i g e n s z é l e s t a r t o m á n y a , 
a m e l y a k ö r ü l m é n y e k r e á l i s m e g í t é l é s é h e z s z ü k s é g e s , u g y a n a k k o r c s a k 
k ü l ö n e r r e i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g r é v é n s a j á t í t h a t ó e l . E z é r t - f ö l t é t e -
l e z v e a m u n k á s o k fokozódó r é s z v é t e l é t k ö z v e t l e n v i l á g u k a l a k í t á s á b a n -
t o v á b b r a i s m e g o l d á s r a v á r ó f e l a d a t annak k i a l a k í t á s a , h o g y l e g a l á b b i s 
az ü z e m i d e m o k r á c i a g y a k o r l á s a s z e m p o n t j á b ó l e l s ő s o r b a n s z á m b a j ö -
v ő l e g t u d a t o s a b b , l e g é r d e k l ő d ő b b , a m u n k á s o k k o l l e k t i v é r d e k e i n e k é r -
z é k e l é s é r e l e g i n k á b b fogékony r é s z n e k m i t k e l l i g a z á b a n i s m e r n i e az 
ü z e m b ő l . M e g g y ő z ő d é s e m u g y a n i s , h o g y a j e l e n l e g i n e m - k i e l é g i t ő h e l y -
z e t e g y i k oka az u g y a n c s a k n e m e l h a n y a g o l h a t ó k ö z l é s i m ó d é s f o r m a 
m e l l e t t az i s , hogy a n y ú j t o t t i s m e r e t e k m e g v á l o g a t á s a m a s o k k a l i n -
k á b b az ü z e m , a t e r m e l é s i r á n y i t ó i , m i n t az ü z e m b e n d o l g o z ó k , a 
t e r m e l é s t végzők s z e m p o n t j a i a l a p j á n t ö r t é n i k . V é g s ő s o r o n a k é t do log 
t e r m é s z e t e s e n s z o r o s a n ö s s z e t a r t o z i k , de az e m i i t e t t p r o b l é m a a l e g -
t ö b b e s e t b e n k ö z v e t v e m é g i s c s a k j e l e n t k e z i k é s az i n f o r m á c i ó k sok 
e s e t b e n e z é r t ú s z n a k e l m e s s z e a m u n k á s o k f e j e f ö l ö t t . M a i k ö r ü l m é -
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n y e i n k közöt t a m u n k á s o k n a k n y ú j t a n d ó i s m e r e t e k n e k e l s ő s o r b a n az ü z e -
m i d e m o k r á c i a f e j l e s z t é s é b e n s o r o n k ö v e t k e z ő l é p é s e k h e z - s z o r o s a b b 
ö s s z h a n g b a n a m u n k á s o k k ö z v e t l e n é r d e k l ő d é s i k ö r é h e z , é r d e k e l t s é g é -
h e z , t a p a s z t a l a t i v i l á g á h o z - k e l l k a p c s o l ó d n i u k . U g y a n a k k o r n e m s z a -
b a d m e g r e k e d n i ü k e g y t ú l s á g o s a n l e s z ű k í t e t t v i l á g b a n s e m , m e r t a m u n -
k á s o k t é n y l e g e s é r d e k e i k e t c s a k t á g a b b ö s s z e f ü g g é s e k b e b e á g y a z v a í t é l -
h e t i k m e g h e l y e s e n , r e á l i s a n . Ha igy j á r u n k e l , r e m é n y van a r r a , h o g y 
a m a nagy e n e r g i á v a l , sok i d ő i g é n y b e v é t e l é v e l , i g e n k i s h a t á s f o k k a l 
é r v é n y e s ü l ő i s m e r e t e k h e l y e t t a m e g f e l e l ő b b , v a l ó b a n s z ü k s é g e s i s m e -
r e t e k inkább t a l a j r a t a l á l j a n a k . 
T o v á b b i ok, a m i m i a t t a m u n k á s o k i s m e r e t e i n e k b ő v í t é s é v e l kü lön 
i s f o g l a l k o z n i k e l l , az a n y i l v á n v a l ó t ény , hogy a s z ü k s é g e s i s m e r e t e k 
h e l y e s m e g v á l a s z t á s a , s az e z e k i r á n t i i g é n y f e l k e l t é s e m é g m i n d i g 
c s a k e l ő f e l t é t e l e a r e a l i z á l á s n a k . R e n d k í v ü l l é n y e g e s e l e m e ennek , h o g y 
a m u n k á s o k s z á m á r a a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t m e g k e l l könny í t en i i s m e -
r e t e i k g y a r a p í t á s á t . N e m f e l e d k e z h e t ü n k m e g u g y a n i s a r r ó l , hogy a 
m u n k á s o k n a g y r é s z e nehéz m u n k á t v é g e z é s n e h é z k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
é l . E z é r t a l i g h a v á r h a t ó e l , hogy c s a k " s a j á t s z á m l á j á r a " l e g y e n k é p e s 
é s a k a r j o n i s m e r e t s z e r z é s s e l , t a n u l á s s a l k a p c s o l a t o s t e r h e k e t v á l l a l n i . 
A m u n k á s o k a z o n i s m e r e t e i n e k j e l e n t ő s g y a r a p í t á s a , a m e l y e k e g y e d ü l a 
g y a k o r l a t s o r á n n e m s a j á t í t h a t ó k e l , n e m t ö r t é n h e t m e g egyedü l a m u n -
k á s o k e r e j é b ő l . M i u t á n a m u n k á s o k a l k o t ó r é s z v é t e l e az ü z e m e k é l e t é -
b e n - é s ennek e g y i k e l ő f e l t é t e l e k é p p e n l á t ó k ö r ü k b ő v í t é s e , i s m e r e t e i k 
g y a r a p í t á s a - ö s s z t á r s a d a l m i ügy , m e g v a l ó s í t á s á h o z a t á r s a d a l o m n a k 
k e l l s e g í t s é g e t n y ú j t a n i . Hogy m i ennek a l e g m e g f e l e l ő b b f o r m á j a -
m u n k a i d ő k e d v e z m é n y , k e r e s e t k i e g é s z i t é s v a g y m á s - az i s egyik f o n -
t o s v i z s g á l a n d ó k é r d é s . 
M i n d e z n e m é r h e t ő e l , c s a k egy n a g y o n h o s s z ú f o l y a m a t s o r á n . A 
m u n k á s s á g ü z e m i i s m e r e t e i n e k e m e l é s e u g y a n i s , a m i n e k a m u n k á s s á g 
a d o t t r é t e g z ő d é s é n e k ; az e g y e s r é t e g e k n e k a t e r m e l é s b e n j á t s z o t t k ü -
l ö n b ö z ő s z e r e p é v e l , i s m e r e t e i n e k , é r d e k l ő d é s é n e k é s é r d e k e l t s é g é n e k 
k ü l ö n b ö z ő f o k á v a l ö s s z h a n g b a n d i f f e r e n c i á l t a n k e l l m e g t ö r t é n n i e , m á r 
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e l ő k é s z í t é s é b e n , e l v i k i a l a k í t á s á b a n i s s o k m e g o l d a n d ó f e l a d a t o t j e l e n t . 
A m e g v a l ó s í t á s a z o n b a n e n n é l j ó v a l t ö b b e t k iván , m e r t n e m c s u p á n e l -
h a t á r o z á s vagy h e l y e s e lvek , i r á n y v o n a l a k m e g á l l a p í t á s á t j e l e n t i , h a n e m 
s z á z s z á l l a l kö tőd ik a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é h e z , b e f o l y á s o l j a az t az 
é l e t s z í n v o n a l é s é l e t f o r m a a l a k u l á s a , a t u d á s t á r s a d a l m i p r e s z t í z s e é s 
m i n d e n e k e l ő t t a s z o c i a l i s t a d e m o k r á c i a á l t a l á n o s f e j l ő d é s e . Éppen m e r t 
a f e l a d a t c s a k v i s z o n y l a g l a s s a n o l d h a t ó m e g , m i e l ő b b h o z z á k e l l k e z -
d e n i a k i t ű z ö t t c é l k ö z e l í t é s é h e z , l e g a l á b b a m á r m a i s e l v é g e z h e t ő k ö z -
v e t l e n t e endők v é g r e h a j t á s á h o z . A s z ü k s é g e s i s m e r e t e k k e l m e g a l a p o z o t t 
ü z e m i d e m o k r á c i a a l e g j o b b t e r e p e a m u n k á s o k t u l a j d o n o s i j oga i t é n y -
l e g e s g y a k o r l á s á n a k , a l k o t ó t e v é k e n y s é g ü k k i b o n t a k o z á s á n a k , s ez t á r -
s a d a l m i h a l a d á s u n k f o n t o s m o t o r j a . 
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D r . Nagy S á n d o r 
J a v a s l a t a t e r m e l é k e n y s é g m é r é s é n e k u j e l v é r e 
A t e r m e l é k e n y s é g f o g a l m a az e m b e r l e g l é n y e g e s e b b t u l a j d o n s á g á t : m u n -
k a v é g z ő - k é p e s s é g é t f e j e z i ki é s j e l l e m z i e z e n k é p e s s é g r e a l i z á l ó d á s á t 
i s . A t e r m e l é k e n y s é g az e l e v e n , p o n t o s a b b a n a k o n k r é t m u n k á v a l , a 
t e r m é k e k n e k p e d i g a h a s z n á l a t i é r t é k é v e l h o z h a t ó k a p c s o l a t b a . 
H e l y t e l e n a k ü l ö n b ö z ő t e r m e l é s i t é n y e z ő k t e r m e l é k e n y s é g é r ő l b e s z é l -
n i ; t e r m e l é s b e n v a l ó f e l h a s z n á l á s u k r ó l a h a t é k o n y s á g f o g a l m a t á j é k o z -
t a t . A t e r m e l é k e n y s é g a h a t é k o n y s á g n á l s z ű k e b b k a t e g ó r i a ( a m e n n y i b e n 
c s a k az é l ő m u n k á v a l függ ö s s z e ) , u g y a n a k k o r a z o n b a n e l s ő d l e g e s é s 
m e g h a t á r o z ó . 
A t e r m e l é k e n y s é g m é r é s e s o r á n k é t k é r d é s v e t ő d i k f e l : 
- M i t - m i h e z v i s z o n y í t s u n k , m i l y e n k ö r r e t e r j e d j e n k i a m é r é s ? 
- M i l y e n m ó d o n t e g y ü k s z á m s z e r ű v é a j e l e n s é g e k e t ? 
A z e l ő a d á s az e l s ő k é r d é s k ö r t e l e m e z t e , e z e n b e l ü l i s e l s ő s o r b a n a 
m é r é s e l v é v e l f o g l a l k o z o t t . Abból k e l l k i i ndu ln i , hogy az az e m b e r i t e -
v é k e n y s é g m i n ő s ü l c s a k m u n k á n a k , a m e l y n e k e r e d m é n y e k é n t s z ü k s é g l e t 
k i e l é g í t é s é r e a l k a l m a s t e r m é k jön l é t r e . 
E g y e t é r t ü n k P i r i t y i O t tó : H a s z n á l a t i é r t é k é s é r t é k c . könyvében t e t t 
m e g á l l a p í t á s á v a l , m i s z e r i n t a t e r m e l é k e n y s é g e t az a l a p j á n Í t é l h e t j ü k 
m e g , hogy m e n n y i b e n s i k e r ü l t s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s é r e a l k a l m a s t e r -
m é k e t l é t r e h o z n i . A r u v i s z o n y o k a t f e l t é t e l e z v e e r r ő l az é r t é k e s í t é s t á j é -
k o z t a t , a m e n n y i b e n e k é p e s s é g a k k o r t e k i n t h e t ő egy t e r m é k s a j á t j á n a k , 
h a az a p i a c o n r e a l i z á l h a t ó . 
A t e r m e l é k e n y s é g m é r é s é r e á l t a l á n o s a n h a s z n á l t Т / t i p u s u m u t a t ó n 
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k i v ü l , az e lőbb iek é r t e l m é b e n , f e l í r h a t ó egy É / L t i p u s u m u t a t ó s z á m i s , 
s e z e k együt t g a z d a g a b b a n j e l l e m z i k a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á t . K a p -
c s o l a t u k a t a z o n b a n t i s z t á z n i ke l l , m i v e l a t e r m e l é s v o l u m e n e az e s e t e k 
t ö b b s é g é b e n e l t é r a z é r t é k e s í t é s v o l u m e n é t ő l . 
N é p g a z d a s á g i s z i n t e n а Т / . m u t a t ó a t e r m e l é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t l é t -
J_I 
s z á m m u n k á j á n a k h a t é k o n y s á g á t f e j e z i k i . Az E / m u t a t ó ped ig a r r a 
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ad v á l a s z t , hogy a f o g l a l k o z t a t o t t l é t s z á m m e n n y i b e n vo l t k é p e s k i e l é -
g í t en i a t á r s a d a l o m s z ü k s é g l e t e i t . A k é t m u t a t ó t e g y m á s h o z v i s z o n y í t v a 
a r r a k a p u n k v á l a s z t , hogy a m e g t e r m e l t t e r m é k e k m i l y e n h á n y a d a s z o l -
g á l t a v é g s ő c é l j á t : a f o g y a s z t á s t . 
V á l l a l a t i s z i n t e n a k é t m u t a t ó k a p c s o l a t a a s z e r i n t a laku l , h o g y a 
T / j ^ m u t a t ó s z á m l á l ó j á t a v á l l a l a t i t e l j e s t e r m e l é s , a b e f e j e z e t t t e r -
m e l é s vagy a k é s z t e r m e l é s a l a p j á n s z á m í t j u k . 
A t e r m e l é s é s é r t é k e s í t é s k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t l e g k ö z v e t l e n e b b ü l a 
k é s z t e r m é k a l a p j á n s z á m í t o t t m u t a t ó f e j e z i k i , m i v e l ez e s e t b e n e l t é -
r é s c s a k a k k o r j e l e n t k e z i k , h a a k é s z t e r m é k e k egy r é s z e v a l a m i l y e n 
okból é r t é k e s í t é s r e a l k a l m a t l a n n á v á l i k . 
H a n g s ú l y o z n i k e l l , hogy a k é t f a j t a m u t a t ó s z á m n e m a z t j e l e n t i , h o g y 
k é t f a j t a t e r m e l é k e n y s é g l é t e z i k . A l k a l m a z á s u k u g y a n a z o n j e l e n s é g m á s 
é s m á s o l d a l r ó l t ö r t é n ő m e g k ö z e l í t é s é t t e s z i l e h e t ő v é , é s f e l h í v j a a f i -
g y e l m e t a r r a , hogy m i k ö z b e n e l s ő d l e g e s c é l a t e r m e l é s n ö v e l é s e , v i z s -
gá ln i k e l l a z t i s , hogy a f o k o z ó d ó t e r m e l é s a s z ü k s é g l e t - k i e l é g í t é s t 
s z o l g á l j a - e . 
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N á d o r y I s t v á n 
Az e l e k t r o n i k a i i p a r h o s s z u t á v u t e r v e z é s é n e k egyes k é r d é s e i 
N a p j a i n k b a n sok s z ó e s i k az e l e k t r o n i k á r ó l . Az e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó -
g é p , e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o z á s s z i n t e köznap i k i f e j e z é s e k k é v á l t a k , 
de az i s e l é g g é k ö z i s m e r t , hogy a k ö z f o g y a s z t á s i é s p r o f e s s z i o -
n á l i s h i r a d á s t e c h n i k a i , t á v k ö z l é s i b e r e n d e z é s e k ö s s z e s s é g e é s a m é r ő -
m ű s z e r e k igen n a g y r é s z e e l e k t r o n i k u s f e l é p í t é s ű . H a l l a n i a z o n b a n 
e l e k t r o n i k u s v e z é r l é s ű s z e r s z á m g é p e k r ő l , h á z t a r t á s i g é p e k r ő l , k ü l ö n -
f é l e e l e k t r o n i k u s j á r m ü - s e g é d b e r e n d e z é s e k r ő l ; az e l e k t r o n i k u s s z e r k e -
z e t e k e g y r e u j a b b é s u j a b b t e r ü l e t e k e t h ó d í t a n a k el a m e c h a n i k u s s z e r -
k e z e t e k t ő l , s z i n t e az e g é s z g é p i p a r t e r ü l e t é n é s j ó n é h á n y m á s i p a r á g -
b a n i s . M e g á l l a p í t h a t ó , hogy az e l e k t r o n i k a f e l h a s z n á l á s i k ö r e d i n a m i -
k u s a n f e j l ő d i k é s u g y a n a k k o r ez a f e l h a s z n á l á s i k ö r u j a b b é s u j a b b t e -
r ü l e t e k k e l bővü l . E z é r t az e l e k t r o n i k a , v a g y i s az e l e k t r o n i k u s a l k a t r é -
s z e k e t é s b e r e n d e z é s e k e t g y á r t ó i p a r a h o s s z u t á v u t e r v e z é s s z á m á r a 
r e n d k í v ü l i z g a l m a s f e l a d a t o k a t j e l e n t . 
K ö z é p - é s r ö v i d t á v ú n é p g a z d a s á g i t e r v e i n k á g a z a t i ( a l á g a z a t i ) r e n d -
s z e r b e n k é s z ü l n e k . E z a r e n d s z e r , s z á m o s e lőnye m e l l e t t , a h o s s z u -
t á v u t e r v e z é s k a p c s á n e g y e s t e r ü l e t e k e n p r o b l é m á k a t v e t f e l , igy az 
e l e k t r o n i k á b a n i s . M é g n e m e g y é r t e l m ű , hogy a h o s s z u t á v u t e r v e z é s 
s z á m á r a i t t m i l y e n t a g o z ó d á s l e n n e a l e g c é l s z e r ű b b . E l é g k é z e n f e k v ő -
n e k l á t s z i k a z o n b a n , h o g y a h o s s z u t á v u t e r v e z é s p r o b l é m a k ö r é n e k , c é l -
r e n d s z e r é n e k m e g f e l e l ő e n l e g i n k á b b a t e c h n o l ó g i a i k ö r k í n á l k o z i k r e n -
d e z ő e l v ü l . Ez az a k ö r , a m e l y e n b e l ü l l e g n a g y o b b h a t é k o n y s á g g a l l e h e t 
a b e l s ő a n y a g i - m ű s z a k i ö s s z e f ü g g é s e k e t f e l t á r n i , g a z d a s á g o s a b b t e r m é k -
s t r u k t ú r a i r á n y á b a k a p a c i t á s - k o n v e r z i ó k a t t e r v b e v e n n i , az a l k a t r é s z -
g y á r t á s i k ö r t az a z t i g é n y b e v e v ő v é g t e r m é k - k i b o c s á t ó k ö r r e l ö s s z h a n g -
b a h o z n i s t b . J e l e n l e g azonban" ' " M a g y a r o r s z á g o n a h i r a d á s t e c h n i k a i 
é s a m ű s z e r i p a r i a l á g a z a t o k b a t a r t o z ó v á l l a l a t o k e g y a r á n t á l l í t a n a k e l ő 
e l e k t r o n i k u s t e r m é k e k e t , ső t k i s e b b m e n n y i s é g b e n m á s a l á g a z a t o k h o z 
t a r t o z ó v á l l a l a t o k i s f o g l a l k o z n a k i l y e n t e r m é k e k g y á r t á s á v a l . C é l s z e -
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r ü n e k l á t s z i k h o s s z ú t á v o n e n n e k a s z á m s z a k i l a g e l t é r ő a l á g a z a t o k b a 
b e s o r o l t , de t e c h n o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l f e j l ő d é s é b e n , f e l t é t e l e i b e n e g y -
m á s r a u t a l t é s e g y m á s s a l s z o r o s k ö l c s ö n h a t á s b a n l e v ő t e r m e l é s n e k 
e g y e t l e n , á t g o n d o l t k o n c e p c i ó s z e r i n t i f e j l e s z t é s e , a h e l y e t t , hogy p l . 
kü lön h i r a d á s t e c h n i k a i é s m ű s z e r i p a r i a l á g a z a t i f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó -
k a t a l a k í t a n á n k k i . E z t a g o n d o l a t o t l á t v á n y o s a n t á m a s z t j a a l á , h o g y a 
s z á m í t á s t e c h n i k a i e s z k ö z ö k , n o h a a m ű s z e r i p a r t e r m é k e i k ö z é v a n n a k 
b e s o r o l v a é s az e r e d e t i e l k é p z e l é s s z e r i n t k i z á r ó l a g a m ű s z e r i p a r h o z 
t a r t o z ó v á l l a l a t o k f o g l a l k o z t a k v o l n a g y á r t á s u k k a l , m a m á r j e l e n t ő s 
r é s z b e n a " h i r a d á s t e c h n i k a i " v á l l a l a t o k h o z k e r ü l t e k á t , éppen a t e c h n o -
l ó g i a i r o k o n s á g m i a t t . 
Az e l e k t r o n i k a i i p a r a g é p i p a r é v e s f e j l ő d é s i ü t e m é t (5 -10 %) m e g -
h a l a d ó m é r t é k b e n f e j l ő d i k v i l á g s z e r t e . A f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k b a n e l -
s ő s o r b a n a s z á m í t á s t e c h n i k a i e s z k ö z ö k t e r m e l é s e n ö v e k s z i k k i m a g a s -
ló ü t e m b e n . E z e k b e n az o r s z á g o k b a n a z o n b a n a h í r k ö z l ő h á l ó z a t , m e l y a 
s z á m i t ó g é p e k h a t é k o n y a l k a l m a z á s á n a k e l ő f e l t é t e l e , m á r m a g a s a n f e j l e t t . 
M i n d e n j e l a r r a m u t a t , hogy a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k n a k az e l k ö v e t k e z ő 
1 0 - 1 5 évben e g y a r á n t k e l l f e j l ődn iük a z e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k a l k a l -
m a z á s a é s a h í r k ö z l ő r e n d s z e r e k k i é p í t é s e t e r é n . E b e r e n d e z é s e k k o r -
s z e r ű a l k a t r é s z b á z i s a t öbbek k ö z ö t t az un. i n t e g r á l t á r a m k ö r ö k , m e -
l y e k t ö m e g g y á r t á s a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n m o s t v a n k i é p ü l ő b e n . 
Az e l e k t r o n i k u s m é r ő m ű s z e r e k é s a k ö z f o g y a s z t á s i c i kkek t e r m e l é -
s e é s a l k a l m a z á s a t e r é n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k m á r j ó v a l k ö z e l e b b á l l -
n a k a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k h o z . 
H a a m a g y a r e l e k t r o n i k a i i p a r j e l e n l e g i s t r u k t ú r á j á t a k a r j u k j e l l e -
m e z n i , a l k a l m a z k o d n u n k k e l l az é r v é n y e s s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r h e z . Igy 
a t e l j e s e l e k t r o n i k a i i p a r h e l y e t t , a k ö v e t k e z ő k b e n a h i r a d á s t e c h n i k a i a l -
á g a z a t e r e d m é n y e i v e l é r z é k e l t e t j ü k a j e l e n l e g i h e l y z e t e t , m i v e l a l e g -
n a g y o b b v o l u m e n ű e l e k t r o n i k u s t e r m é k e t a h i r a d á s t e c h n i k a i a l á g a z a t h o z 
t a r t o z ó v á l l a l a t o k á l l í t j á k e lő . 
1 9 7 0 - b e n az a l á g a z a t a g é p i p a r t á r s a d a l m i t e r m é k é n e k 1 2 , 8 % - á t , 
s z o c i a l i s t a e x p o r t j a a g é p i p a r é n a k 1 8 , 4 % - á t , t ő k é s e x p o r t j a a g é p i p a -
r é n a k 2 0 , 8 % - á t s z o l g á l t a t t a , u g y a n a k k o r az a l á g a z a t p r o f i l j á b a t a r t o z ó 
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t e r m é k e k i m p o r t j a s z o c i a l i s t a v i s z o n y l a t b a n 3 , 7 % - a , t ő k é s v i s z o n y l a t -
b a n 10, 1 % - a v o l t a g é p i p a r i i m p o r t n a k . E n é h á n y ada t i l l u s z t r á l j a , 
a z e l e k t r o n i k a i i p a r e s e t é b e n h a z á n k b a n n e m e g y s z e r ű e n c s a k t r a d í c i ó k -
r ó l , h a n e m e z e n t r a d í c i ó k r a t a m a s z k o d ó o l y a n g a z d a s á g i e r e d m é n y e k r ő l 
v a n s zó , a m e l y e k indoko l t t á t e s z i k , hogy t á v l a t i t e r v e i n k b e n e z t a z 
i p a r t e l s ő k ö z e l í t é s b e n a d i n a m i k u s a b b a n f e j l e s z t e n d ő k k ö z é s o r o l j u k . 
A c é l k i t ű z é s é h e z azonban m e g k e l l v i z s g á l n i , hogy a p i a c k é p e s s é g é s 
a t e r m e l ő e r ő k h o s s z ú t á v o n i s k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k közö t t f e j l e s z t -
h e t ő k - e . 
A h í r a d á s t e c h n i k a i a l á g a z a t 1970. év i t e r m é k s z e r k e z e t é b e n a k ö v e t -
k e z ő t e r m é k c s o p o r t o k k é p v i s e l t e k j e l e n t ő s e b b s ú l y t : 
- e l e k t r o n i k u s a l k a t r é s z e k 17, 4% 
- T V - v e v ő k 15, 3% 
- f é n y f o r r á s o k 9, 0% 
- v á k u u m t e c h n i k a i gépek 6, 2% 
- m i k r o h u l l á m ú b e r e n d e z é s e k 4, 6% 
- á t v i t e l t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k 4, 2% 
- s z á m í t á s t e c h n i k a i e s z k ö z ö k 0, 2% 
A s z á m í t á s t e c h n i k a i e s z k ö z ö k t e r m e l é s e 1975-ben a t e r v e k s z e r i n t 
az a l á g a z a t t e r m e l é s é n e k 7 % - á t f o g j a k i t e n n i . 
A f e l s o r o l t t e r m é k c s o p o r t o k g a z d a s á g o s s á g i h e l y z e t e - a g a z d a s á -
g o s s á g i m u t a t ó k k i s e b b - n a g y o b b e l t é r é s e m e l l e t t i s - a z o n o s a n Í t é l -
h e t ő m e g o l y a n é r t e l e m b e n , h o g y f e j l ő d é s ü k e t (a T V - v e v ő k e t l e s z á m í t -
v a , m e l y e k d ö n t ő e n h a z a i , é s a f é n y f o r r á s o k a t , m e l y e k fő l eg t ő k é s 
p i a c r a k e r ü l n e k ) e l s ő s o r b a n a s z o c i a l i s t a p i a c a l a k u l á s a h a t á r o z z a m e g , 
b á r m i n d e g y i k ü k t ő k é s r e l á c i ó b a n i s p i a c k é p e s . E z é r t e t e r m é k e k t á v -
l a t i f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l a s z o c i a l i s t a p i a c e l e m z é s e dön tő f o n t o s -
s á g ú . 
Az 1975 u t á n k ö v e t k e z ő 10 -15 év f o l y a m á n - a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a -
t o k e g é s z s é g e s f e j l ő d é s é t f e l t é t e l e z v e - a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k ( m i n -
d e n e k e l ő t t a S z o v j e t u n i ó ) g é p v á s á r l á s a a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b ó l az 
e d d i g i e k h e z k é p e s t j e l e n t ő s e n n ö v e k e d n i fog . M i n d e z fokozo t t an é r v é -
n y e s az e l e k t r o n i k a i b e r e n d e z é s e k r e , m i v e l e z e k k í n á l a t a a f e j l e t t o r -
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s z á g o k b a n igen m a g a s . U g y a n a k k o r a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k m i n d e g y i k e 
k ü l ö n l e g e s e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z s a j á t e l e k t r o n i k a i i p a r á n a k f e j l e s z t é s é -
r e . Mindez a s z o c i a l i s t a p i a c o k o n a n e m z e t k ö z i v e r s e n y _ é l e z ő d é s é r e 
fog v e z e t n i . E z a v e r s e n y e g y a r á n t j e l e n t k e z i k m a j d m ű s z a k i s z í n v o -
n a l b a n , á r s z í n v o n a l b a n , s z á l l í t á s i r u g a l m a s s á g b a n é s k o o p e r á c i ó s k o n -
d í c i ó k b a n . J e l e n t ő s s z e r e p ju t a v e r s e n y b e n annak i s , hogy az e x p o r t -
ő r ö k m i l y e n e l l e n v á s á r l á s i l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k . 
A m a g y a r g a z d a s á g g é p v á s á r l á s i k é p e s s é g e s z o r o s a n ö s s z e f ü g g f e j -
l e t t s é g i s z í n v o n a l á v a l . Az NDK é s C s e h s z l o v á k i a , n é h á n y t e k i n t e t b e n 
L e n g y e l o r s z á g i s , k e d v e z ő b b h e l y z e t b e n vannak , m i u t á n a g é p v á s á r l á s t 
n y e r s a n y a g g a l t u d j á k k i e g y e n l í t e n i . E z t c s a k ugy tud juk k o m p e n z á l n i , 
h a az e l e k t r o n i k a i i p a r f e j l e s z t é s é n é l i s s z e l e k t í v i p a r p o l i t i k á t a l k a l m a -
z u n k é s e g y i d e j ű l e g m i n é l h o s s z a b b t á v r a i g y e k s z ü n k ennek a s z e l e k -
c i ó n a k e l v e i t é s t a r t a l m á t a s z o c i a l i s t a p a r t n e r e k k e l k o o r d i n á l n i . 
F i g y e l e m b e k e l l v e n n i a z t i s , hogy a m a g y a r g a z d a s á g e x t e n z í v f e j -
l ő d é s i s z a k a s z a l e z á r u l t : g y a k o r l a t i l a g m i n d e n m u n k a e r ő t a r t a l é k b e k a p -
c s o l ó d o t t a t e r m e l é s b e , a t e r m é s z e t e s u t á n p ó t l á s p e d i g n e m b i z t o s í t j a 
a m e g k í v á n t n ö v e k e d é s i ü t e m e t , igy a t e r m e l é k e n y s é g j ó v a l n a g y o b b 
ü t e m ü n ö v e l é s é r e van s z ü k s é g , m i n t az 1970 e l ő t t i i d ő s z a k b a n . E z l é -
n y e g é b e n az é l ő m u n k a g é p i m u n k á v a l v a l ó f e l v á l t á s á t k ö v e t e l i m e g az 
e d d i g i n é l j ó v a l n a g y o b b m é r t é k b e n , a m i a z o n b a n m ű s z a k i l a g r e n d k í v ü l 
b o n y o l u l t f e l a d a t , é s e g y s z e r r e v a l a m e n n y i t e r ü l e t e n a k k o r s e m f o l y t a t -
h a t ó , h a a gép i b e r u h á z á s o k h o z s z ü k s é g e s anyag i e r ő f o r r á s o k a t e g y é b k é n t 
b i z t o s í t a n i t u d n á n k . 
E m e g g o n d o l á s o k i s a l á t á m a s z t j á k t e h á t a s z e l e k t í v i p a r f e j l e s z t é s 
s z ü k s é g e s s é g é t , a m i g y a k o r l a t i l a g a z t j e l e n t i , h o g y i g e n k ö r ü l t e k i n t ő e n 
k e l l k i t ű z n i c é l u l e g y e s k a p a c i t á s o k á t á l l í t á s á t m á s , m é g k e d v e z ő b b p r o -
f i l r a é s e z z e l b i z o n y o s e r ő k o n c e n t r á c i ó r a l e h e t ő s é g e t t e r e m t e n i . E z t i -
p i k u s a n h o s s z u t á v u f e l a d a t é s m é g igy i s c s a k k o r l á t o k közö t t h a j t h a t ó 
v é g r e . E z a f e l a d a t e g y s z e r s m i n d v á l l a l a t o k é s á l l a m i s z e r v e k s z o r o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s e m e l l e t t o l d h a t ó c s a k m e g . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k e g y m á s k ö z t i k e r e s k e d e l m é b e n , m i n t k ö z i s -
m e r t , a v i l á g p i a c i á r v á l t o z á s o k n e m é r v é n y e s ü l n e k s p o n t á n m ó d o n . E z 
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s z á m o s e lőnye m e l l e t t , b i z o n y o s t o r z u l á s o k a t i s okoz e g y e s t e r m é k e k 
g a z d a s á g i é r t é k e l é s é b e n , k ü l ö n ö s e n , h a a z o k f e l h a s z n á l á s á b a n az e x p o r t 
v a n t ú l s ú l y b a n . A m i k r o h u l l á m ú b e r e n d e z é s e k d e v i z a k i t e r m e l é s i m u t a t ó -
j a p l . jóval k e d v e z ő b b , m i n t a t á v b e s z é l ő k ö z p o n t o k é . E z n a g y r é s z t a n -
n a k tudha tó be , h o g y á r f e k v é s ü k a m e g r e n d e l ő r é s z é r ő l t á m a s z t o t t s p e -
c i á l i s k ö v e t e l m é n y e k m i a t t 2 5 - 3 0 % - k a l m e g h a l a d j a a v i l á g p i a c i á r s z í n -
v o n a l a t . H o s s z a b b t á v r a e k e d v e z ő k ö r ü l m é n y f e n n m a r a d á s a m á r n e m 
t e k i n t h e t ő b i z t o s n a k . U g y a n a k k o r a t á v b e s z é l ő k ö z p o n t o k i r á n t i p i a c i 
i g é n y jóva l s z é l e s e b b a s z o c i a l i s t a p i a c e g é s z é b e n , m i n t a m i k r o h u l l á -
m ú b e r e n d e z é s e k e s e t é b e n . H a s o n l ó k é p p e n ó v a t o s s á g g a l k e l l k e z e l n i az 
e l e k t r o n i k a i k ö z f o g y a s z t á s i c ikkek g a z d a s á g o s s á g á t . E l s ő p i l l a n t á s r a a 
k é r d é s m e g l e h e t ő s e n e g y é r t e l m ű : az i m p o r t á l t k ö z f o g y a s z t á s i c ikkek az 
é r v é n y e s á t s z á m í t á s a l a p j á n o l c s ó b b a k , m i n t a m i l y e n s z í n v o n a l o n a m a -
g y a r i p a r a z o k a t b e l á t h a t ó időn be lü l e l ő t u d j a á l l í t a n i , - igy t ö r e k e d n i 
k e l l a r r a , hogy e z e n t e r m é k e k g y á r t á s á t f o k o z a t o s a n b e s z ü n t e s s ü k é s a 
h a z a i i g é n y e k e t i m p o r t b ó l e l é g í t s ü k k i . H a a z o n b a n a k é r d é s t a l a p o s a b -
b a n v i z s g á l j u k , f i g y e l e m b e ke l l v e n n ü n k a z t i s , hogy a k ö z f o g y a s z t á s i 
c i k k e k t e r m e l ő i f e l h a s z n á l ó i a z o k n a k az e l e k t r o n i k u s t ö m e g a l k a t r é -
s z e k n e k , a m e l y e k g y á r t á s á b ó l n y e r i k a s z i g o r ú b b t ü r é s ü p r o f e s s z i o n á -
l i s r e n d e l t e t é s ű a l k a t r é s z e k e t . N e m s z a b a d f i g y e l m e n k ivü l hagyn i a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k e l t é r ő á r r e n d s z e r e i m i a t t adódó g a z d a s á g i é r t é k e -
l é s i t o r z í t á s o k a t s e m . 
K o r á b b a n az e l e k t r o n i k a i ( h í r a d á s t e c h n i k a i - m ű s z e r i p a r i ) t e r m e l é s 
f e j l e s z t é s é t a z é r t t e k i n t e t t ü k e l ő n y ö s n e k , m e r t " n e m anyag , h a n e m 
m u n k a i g é n y e s " , a m i a f e j l ő d é s e x t e n z í v s z a k a s z á b a n e lőny t j e l e n t e t t . 
A m a g a s a b b m ű s z a k i s z í n v o n a l k ö v e t k e z t é b e n m a m á r n e m e g é s z e n á l l -
j a m e g u g y a n a h e l y é t a " k e v é s b é a n y a g i g é n y e s " j e l z ő , m e r t a s u l y 
s z e r i n t v a l ó b a n k i s m e n n y i s é g b e n s z ü k s é g e s anyagok , a l k a t r é s z e k e g y r e 
d r á g á b b a k , a g é p i p a r e g y é b a l á g a z a t a i v a l s z e m b e n a z o n b a n az e l e k t r o -
n i k a i a l á g a z a t - k ü l ö n ö s e n , h a a m ű s z e r i p a r i a l á g a z a t e l e k t r o n i k u s r é -
s z é v e l k i e g é s z í t j ü k - az a n y a g i g é n y e s s é g , a n y a g m e n t e s t e r m e l é s s z e m -
p o n t j á b ó l m i n d e n e s e t r e k e d v e z ő b b . 
U g y a n a k k o r a l é n y e g é b e n k i m e r ü l t m u n k a e r ő t a r t a l é k o k k ö v e t k e z t é b e n 
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a m u n k a e r ő i g é n y e s s é g h á t r á n y t i s j e l e n t o lyan a l á g a z a t o k k a l , t e c h n o l ó -
g i a i k ö r ö k k e l s z e m b e n , aho l az é l ő m u n k a gép i m u n k á v a l va ló h e l y e t t e -
s í t é s e g y o r s a b b a n , k ö n n y e b b e n o l d h a t ó m e g . A m u n k a e r ő i g é n y e s s é g e l -
l e n p ó l u s a k é n t j e l e n t k e z i k az e l e k t r o n i k u s a l k a t r é s z g y á r t á s b a n - aho l a 
n a g y f o k ú g é p e s í t é s t n e m c s a k a s o r o z a t n a g y s á g , h a n e m az i g e n s z i g o r ú 
p a r a m é t e r e k i s i n d o k o l j á k - az e s z k ö z i g é n y e s s é g , v a g y i s a d r á g a g y á r -
tő b e r e n d e z é s e k i r á n t i i g é n y . U g y a n a k k o r az e l e k t r o n i k u s a l k a t r é s z e k e t 
é s b e r e n d e z é s e k e t g y á r t ó v á l l a l a t o k n a k , m i n t g a z d a s á g i e g y s é g e k n e k e l -
k ü l ö n ü l é s e e l t a k a r j a a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k á l t a l a lko to t t é r t é k e l ő 
r e n d s z e r e lő l a z t a m ű s z a k i - g a z d a s á g i e g y m á s r a u t a l t s á g o t , a m i az a l -
k a t r é s z g y á r t á s é s a b e r e n d e z é s e k g y á r t á s a k ö z ö t t f e n n á l l , k ü l ö n ö s e n a 
t á v l a t i e r e d m é n y e k s z e m p o n t j á b ó l . 
Az e l ő b b i e k b e n m e g k í s é r e l t e m az e l e k t r o n i k a i i p a r h e l y z e t é t , é s k ü -
l ö n ö s e n t á v l a t i f e j l e s z t é s é n e k k i l á t á s a i t n é h á n y k é r d é s k a p c s á n m e g v i l á -
g í t a n i . A p r o b l é m a k ö r r e n d k í v ü l bonyo lu l t , é s c s a k a k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű 
i r á n y i t ő s z e r v e k é s a v á l l a l a t o k i s m é t e l t e n f o l y t a t o t t k o n z u l t á c i ó i r é v é n 
t á r h a t ó f e l a n n y i r a , hogy f e j l e s z t é s i a l t e r n a t í v á k a t l e h e s s e n k i a l a k í t a n i 
é s e z e k k ö z ö t t - n e m z e t k ö z i s z i n t ű e g y e z t e t é s ü k u t á n - d ö n t e n i . M á s -
f e l ő l e g y e s d ö n t é s e k m e g h o z a t a l a a h o s s z ú á t f u t á s m i a t t i g e n s ü r g ő s n e k 
l á t s z i k . I l yen m i n d e n e k e l ő t t az a l k a r r é s z g y á r t á s f e j l e s z t é s é n e k k o m p -
l e x u m a , v a l a m i n t e g y e s o l y a n t e r ü l e t e k k a p a c i t á s b ő v í t é s e , aho l a p i a c -
k é p e s s é g igen jó , de a g y á r t ó v á l l a l a t c s a k h o s s z a b b i d ő a l a t t l e n n e 
k é p e s t e r m e l é s é t ö n e r ő b ő l a c é l s z e r ű m é r t é k b e n n ö v e l n i ( t á v b e s z é l ő 
k ö z p o n t o k , e l e k t r o a k u s z t i k a i t e r m é k e k ) . A s ü r g ő s e n m e g v i z s g á l a n d ó 
t á v l a t i k é r d é s e k k ö z é s o r o l n á m a s z e r v e z e t i f e l é p í t é s p r o b l é m á j á t is. 
N e m c é l s z e r ű v i s z o n t a t á v l a t i f e j l ő d é s s e l ö s s z e f ü g g ő o l y a n k é r d é s e k e t 
az i r á n y i t ő s z e r v e k s z i n t j é n v i z s g á l n i , a m e l y e k n e k a l a k u l á s a a v á l l a l a -
t o k n á l jó l k é z b e n t a r t h a t ő é s n é p g a z d a s á g i h a t á s u k c s a k k o r l á t o z o t t k ö r -
r e t e r j e d k i . 
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N y i l a s A n d r á s 
Az i d ő t é n y e z ő s z e r e p e a b e r u h á z á s o k g a z d a s á g o s s á g á b a n 
A b e r u h á z á s o k g a z d a s á g o s s á g a - m i n t i s m e r e t e s - a l a p v e t ő e n k é t fő 
t é n y e z ő t ő l f ügg : a b e r u h á z á s c é l j á t ó l é s a b e r u h á z á s i d ő t a r t a m á t ó l . 
K é t a z o n o s t ő k e i g é n y ü b e r u h á z á s k ö z ü l , a m e l y e k j ö v e d e l m e z ő s é g e i s 
a z o n o s , n y i l v á n v a l ó a n az a g a z d a s á g o s a b b ( " é r t é k e s e b b " ) , a m e l y e t e l ő b b 
v a l ó s í t a n a k m e g . Az ü z e m b e h e l y e z é s i d ő p o n t j á r a " f e l k a m a t o l t " b e f e k t e -
t é s e k é s az u g y a n e z e n i d ő p o n t r a " v i s s z a s z á m í t o t t " ( d i s zkon t á l t ) j ö v e d e l -
m e k s z e m b e á l l í t á s a u g y a n i s az t a b e r u h á z á s t m u t a t j a g a z d a s á g o s a b b n a k , 
a m e l y e t e lőbb h e l y e z n e k ü z e m b e . 
A m e g v a l ó s í t á s i i d ő t a r t a m o k k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g r e n d ű e l h ú z ó d á s a f o l y -
t á n a z o n b a n f e l b o r u l n a k az e r e d e t i g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k : a j ó v á h a -
g y á s k o r g a z d a s á g o s n a k i t é l t f e j l e s z t é s e k e s e t l e g m é g v e s z t e s é g e s s é i s 
v á l h a t n a k . M i n d e b b ő l az k ö v e t k e z i k , hogy h a s i k e r ü l i s a f e j l e s z t é s 
i r á n y á t , a b e r u h á z á s c é l j á t m e g f e l e l ő g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k k a l 
a l a p o s m e g f o n t o l á s o k u t án m e g h a t á r o z n i , m é g m i n d i g n e m b i z t o s , hogy 
az a b e r u h á z á s v é g ü l i s g a z d a s á g o s l e s z - e , é s hogy m e n n y i r e l e s z g a z -
d a s á g o s . Iga.z u g y a n , hogy a f e j l e s z t é s i , a b e r u h á z á s i d ö n t é s e k m i n d i g 
t a r t a l m a z n a k b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő k e t . M e g l e h e t ő s e n p r o b l e m a t i k u s 
p l . az á r a k , a v i l á g p i a c i h e l y z e t , a m ű s z a k i f e j l ő d é s s t b . v i s z o n y l a g 
h o s s z a b b távú p r o g n ó z i s a é s m e g í t é l é s e . A m i v i s z o n y a i n k közö t t a z o n -
b a n az egyik l e g n a g y o b b b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő a b e r u h á z á s o k m e g v a -
l ó s í t á s á n a k i d ő t a r t a m a . 
A m á r e l e v e h o s s z ú m e g v a l ó s í t á s i i d ő t a r t a m i s j e l e n t ő s e n nő. A f o -
l y a m a t b a n l é v ő á l l a m i b e r u h á z á s o k v á r h a t ó á t l a g o s m e g v a l ó s u l á s i i d e j e 
az e l m ú l t h á r o m é v b e n a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
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Az é p í t é s s e l ö s s z e f ü g g ő , k i v i t e l e z é s a l a t t á l l ó á l l a m i b e r u h á z á s o k 
v á r h a t ó m e g v a l ó s u l á s i i d e j í (év) 
1969 1971 
1 - 10 2, 2 2, 4 
10 - 50 m i l l i ó F t 3 , 2 3, 5 
50 - 100 k ö l t s é g v e t é s i 4 , 5 4, 1 
100 - 200 ö s s z e g k ö z ö t t i 4 , 9 5, 9 
200 - 500 b e r u h á z á s o k 4 , 5 6, 3 
500 m i l l i ó F t k ö l t s é g v e t é s i ö s s z e g 
f e l e t t i b e r u h á z á s o k 6, 9 8, 4 
A k ö v e t k e z ő k b e n a z t v i z s g á l j u k ; m i az oka ná lunk a b e r u h á z á s o k e l -
h ú z ó d á s á n a k ? 
1. K é z e n f e k v ő l e n n e abbó l k i i n d u l n i , hogy ná lunk t u l sok a b e r u h á -
z á s é s a l a p v e t ő e n a m a g a s b e r u h á z á s i r á t a oka a b e r u h á z á s o k e l h ú z ó -
d á s á n a k . K é t s é g t e l e n sok m i n d e n u t a l a r r a , hogy a ná lunk k i a l a k u l t b e -
r u h á z á s i r á t a m a m á r v a l ó s z i n ü l e g o l y a n " p l a f o n " , a m e l y e t t o v á b b n ö -
v e l n i n e m c é l s z e r ű . M é g i s a m a g a s b e r u h á z á s i r á t a ö n m a g á b a n m é g 
n e m k i e l é g í t ő m a g y a r á z a t . M á r c s a k a z é r t s e m , m e r t ennyi b e r u h á z á s 
m e g v a l ó s í t á s á r a k é p e s e k v a g y u n k . E z t ény : m a m á r ennyi n é p g a z d a s á -
gunk " b e r u h á z á s i k a p a c i t á s a " . S h a e z a " k a p a c i t á s " m á r r e n d e l k e z é s -
r e á l l , a k k o r e l v i l e g az i s e l k é p z e l h e t ő , hogy e z t a k a p a c i t á s t az e g y e s 
b e r u h á z á s o k b e f e j e z é s é r e k o n c e n t r á l j u k . 
A b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g e t , a " b e r u h á z á s i p i a c o t " á l t a l á b a n a " t ú l -
f ű t ö t t " j e l z ő v e l s z o k t á k j e l l e m e z n i . E n n é l i nkább a r r a t e s z i k a h a n g -
s ú l y t , hogy a b e r u h á z á s i " i g é n y e k " m e s s z e m e g h a l a d j á k a m e g l é v ő 
" k a p a c i t á s o k a t " . Az " i g é n y " ö n m a g á b a n a z o n b a n n e m t e k i n t h e t ő k ö z g a z -
d a s á g i k a t e g ó r i á n a k . Ö n m a g á b a n az i g é n y é r t m é g c s a k n e m i s l e h e t , 
n e m i s v o l n a h e l y e s e l i t é l n i az i g é n y e k " k é p v i s e l ő i t " . H i s z e n e g y - e g y 
á g a z a t , v á l l a l a t , i n t é z m é n y , v a g y t a n á c s i s z e r v n e m t u d j a f e l m é r n i é s 
m e g í t é l n i a n é p g a z d a s á g l e h e t ő s é g e i t . 
2 . A b e r u h á z á s o k e l h ú z ó d á s á n a k egy ik m a g y a r á z a t a a m a g a s b e r u h á -
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z á s i k e r e s l e t ( r á t a ) h e l y e t t i n k á b b a z , hogy a m e g l e v ő e r ő f o r r á s o k a t 
t u l s o k b e r u h á z á s r a f o r g á c s o l j u k s z é t . 1 9 7 0 - 1 9 7 1 - b e n 2 év a l a t t a h a -
z a i t e r m e l é s 12 % - o s n ö v e k e d é s e m e l l e t t a b e r u h á z á s o k 30 % - o t m e g h a -
l a d ó m é r t é k b e n n ő t t e k . 
E j e l e n t ő s n ö v e k m é n y t a z o n b a n n e m a s z é t f o r g á c s o l t b e r u h á z á s o k 
g y o r s a b b b e f e j e z é s é r e f o r d í t o t t á k . E h e l y e t t a m e g k e z d e t t b e r u h á z á s o k 
s z á m a i s u g r á s s z e r ű e n nő t t , é s e z a m á r d e k o n c e n t r á l t e r ő f o r r á s o k a t 
m é g t o v á b b i b e r u h á z á s o k közö t t o s z t o t t a s z é t . Az 1 9 6 6 - 1 9 6 8 - i g e l t e l t 
h á r o m év a l a t t a n a g y o b b (0, 2 m i l l i ó f o r i n t f e l e t t i é p í t é s s e l ö s s z e f ü g -
gő) á l l a m i b e r u h á z á s o k s z á m a 754 d b - b a l nő t t . 1969 é s 1 9 7 0 - b e n , t e h á t 
c s u p á n ké t év a l a t t az u g y a n i l y e n n a g y s á g r e n d ű f o l y a m a t b a n l e v ő b e r u -
h á z á s o k s z á m a 1046 d b - b a l n ő t t . M é g nagyobb a r á n y o k b a n nőt t e k é t 
é v a l a t t a 100 m i l l i ó f o r i n t o n f e l ü l i b e r u h á z á s o k d a r a b s z á m a . 
1969 . j a n u á r 1 - é n m é g " c s a k " 58 é s f é l m i l l i á r d f o r i n t ö s s z e g ű b e -
r u h á z á s vo l t f o l y a m a t b a n . 1971 j a n u á r 1 - é n m á r 75. K é t év a l a t t e z e k 
t e l j e s k ö l t s é g v e t é s i ö s s z e g e 96 m i l l i á r d f o r i n t r ó l 139 m i l l i á r d f o r i n t r a 
n ő t t . E b e r u h á z á s o k t e s z i k k i az ö s s z e s f o l y a m a t b a n l é v ő b e r u h á z á s o k 
a l i g 1, 4 % - á t , d e t e l j e s k ö l t s é g v e t é s i ö s s z e g ü k az ö s s z e s f o l y a m a t b a n 
l é v ő b e r u h á z á s o k t e l j e s e l ő i r á n y z a t á n a k 55 % - á t a d j a . B á r az a r á n y o k -
b ó l - m á s t é n y e z ő k t ő l e l v o n a t k o z t a t v a - az t a k ö v e t k e z t e t é s t l e h e t n e 
l e v o n n i , hogy b e r u h á z á s a i n k " t u l k o n c e n t r á l t a k " , m é g i s v a l ó s z í n ű , hogy 
a b e r u h á z á s o k r a i s i g a z az , a m i é r v é n y e s az i p a r i ü z e m (vá l l a l a t ) 
n a g y s á g r a : n e m a l e g n a g y o b b , az " ó r i á s ü z e m " , a " m a m m u t v á l l a l a t " a 
l e g g a z d a s á g o s a b b , h a n e m annak v a l a m i l y e n o p t i m á l i s m é r e t e . E l é g 
g y a k r a n h a n g o z t a t o t t é r v a n a g y b e r u h á z á s o k i n d o k l á s á n á l a z , hogy c s a k 
a k k o r l e s z a b e r u h á z á s g a z d a s á g o s , l e m a r a d á s u n k a t c s a k a k k o r t ud juk 
b e h o z n i , h a a b e r u h á z á s m é r e t e i " m e g h a l a d j á k , v a g y e l é r i k a v i l á g , d e 
l e g a l á b b i s az e u r ó p a i s z i n t e t " . 
A b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s á r a v o n a t k o z ó ada tok m e g g y ő z ő e n b i z o -
n y í t j á k , hogy n á l u n k az " ó r i á s " - b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s a húzód ik e l 
a l e g j o b b a n . E h h e z s z á m o s m á s t é n y e z ő m e l l e t t az i s h o z z á j á r u l , hogy 
g a z d a s á g i f e j l e t t s é g ü n k j e l e n l e g i s z i n t j é n az i l y e n n a g y , é s f ő l e g a t u l 
s o k n a g y b e r u h á z á s m e g v a l ó s í t á s á b a n m é g n i n c s e l é g g y a k o r l a t u n k , n i n -
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c s e n e r r e m e g f e l e l ő e n s z e r v e z e t t , k é p z e t t a p p a r á t u s u n k . Mindez n e m 
j e l e n t i a " k ö z é p " - é s " k i s " - b e r u h á z á s o k f e l m e n t é s é t . Az u tóbbi k é t é v -
b e n e z e k s z á m a i s g y o r s a n e m e l k e d e t t . E s h a m e g v a l ó s í t á s i i d e j ü k n e m 
i s nő t t o l y a n m é r t é k b e n , m i n t a f é l m i l l i á r d f o r i n t f e l e t t i b e r u h á z á s o k é , 
m é g i s az a t ény , hogy e b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s i i d e j e ö n m a g á b a n i s 
i g e n h o s s z ú , a r r a f i g y e l m e z t e t , hogy ez i s sok m i l l i á r d f o r i n t o s " v e s z -
t e s é g e t " j e l e n t n é p g a z d a s á g u n k n a k . 
3. M e g l e h e t ő s e n á l t a l á n o s - k ü l ö n ö s e n a b e r u h á z ó k r é s z é r ő l - a z , 
h o g y az e l h ú z ó d á s o k é r t e l s ő s o r b a n az é p í t ő i p a r t , a m o n o p o l h e l y z e t b e n 
l e v ő k i v i t e l e z ő k e t t e s z i k f e l e l ő s s é . Holo t t j ó r é s z t é p p e n a m i e l ő b b i m e g -
k e z d é s é r d e k é b e n k e l l ő e n e l ő n e m k é s z i t e t t b e r u h á z á s o k adnak a k i v i -
t e l e z ő k n e k á l l a n d ó j o g a l a p o t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b a k a d á l y k ö z l é s e k r e , l a s s í -
t á s o k r a , l e á l l á s o k r a , v é g s ő fokon a b e f e j e z é s i h a t á r i d ő e l h ú z á s á r a . A 
h i á n y o s , á t n e m gondo l t , " g y o r s " e l ő k é s z í t é s egy ik j e l e n t ő s t é n y e z ő j e 
a b e r u h á z á s o k e l h ú z ó d á s á n a k . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t k e v e s e b b n é p g a z d a -
s á g i v e s z t e s é g s z á r m a z i k abbó l , h a a b e r u h á z á s o k e l ő k é s z í t é s e húzód ik 
e l az a l a p o s t e r v e z é s , t e l e p í t é s , a v a r i á n s o k m é r l e g e l é s e f o l y t á n , 
m i n t h a a k i v i t e l e z é s e l h ú z ó d á s a f a g y a s z t j a be a b e r u h á z á s i e r ő f o r r á s o k a t . 
Az é p í t é s i k a p a c i t á s o k a t l é n y e g é b e n k é t t é n y e z ő h a t á r o z z a m e g : a 
m u n k a e r ő ( l é t s z á m ) é s a g é p e s í t é s . Az é p í t ő i p a r b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k 
s z á m á n a k n ö v e k e d é s e az u tóbb i é v e k b e n j ó v a l m e g h a l a d t a a n é p g a z d a -
s á g i á t l a g o t . A m e g l e v ő m u n k a e r ő t a z o n b a n n e m t u d j u k m e g f e l e l ő e n 
" k i h a s z n á l n i " , a l a c s o n y é s n e m n ő k i e l é g í t ő ü t e m b e n a m u n k a t e r m e -
l é k e n y s é g e . G y a k o r l a t i l a g a l e g r ö v i d e b b m u n k a i d ő az é p í t ő i p a r b a n v a n . 
Az s e m t e l j e s e n h e l y t á l l ó , hogy az é p í t ő i p a r g é p e s í t e t t s é g é n e k " r e n d k í -
v ü l " a l a c s o n y s z í n v o n a l á v a l i n d o k o l j u k a b e r u h á z á s o k e l h ú z ó d á s á t . A 
m e g l é v ő é p í t ő i p a r i g é p á l l o m á n y k i h a s z n á l á s a u g y a n i s k ö z i s m e r t e n i g e n 
a l a c s o n y . A r e n d e l k e z é s r e á l l ó m u n k a e r ő é s gép i k a p a c i t á s k i h a s z n á l á -
s a e g y m á s s a l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g : h a n e m k i e l é g í t ő a m u n k a e r ő f e l h a s z -
n á l á s a , ez j e l e n t é k e n y m é r t é k b e n n ö v e l i a gépek " á l l á s i d e j é t " . B i z o n y o s , 
h o g y az é p í t ő i p a r i m u n k á k g é p e s í t é s é n e k f o k o z á s á b a n v a n n a k m é g l e h e -
t ő s é g e i n k é s t e n n i v a l ó i n k . De e n n é l i s s ü r g ő s e b b t e e n d ő : a m e g l é v ő g é p -
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p a r k é s m u n k a e r ő j o b b k i h a s z n á l á s a , az é p i t é s i m u n k a t e r m e l é k e n y s é -
g é n e k f o k o z á s a a k i v i t e l e z é s i idő c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n . 
A r e n d e l k e z é s r e á l l ó m u n k a e r ő é s g é p i k a p a c i t á s n e m m e g f e l e l ő k i -
h a s z n á l á s á n a k k é t a l a p v e t ő t é n y e z ő j e l e h e t : 
- az é p i t k e z é s e k s z e r v e z e t t s é g é n e k a l a c s o n y s z í n v o n a l a ' é s 
- az é p í t é s i - s z e r e l é s i anyagok h i á n y a , k o r s z e r ű t l e n s é g e . 
4 . A j e l e n l e g i k ö r ü l m é n y e k közö t t a b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g f ő s z e r e p l ő i 
( a b e r u h á z ó , a t e r v e z ő , a k i v i t e l e z ő , a s z á l l i t ó s tb . ) n e m é r d e k e l t e k k e l l ő -
k é p p e n a b e r u h á z á s o k g y o r s , m i e l ő b b i b e f e j e z é s é b e n . A " j ó z a n ü z l e t i l o g i -
k a " a z t k ö v e t e l n é m e g m i n d e n f ő s z e r e p l ő t ő l , e l s ő s o r b a n a b e r u h á z ó t ó l , hogy 
m i e l ő b b e l k é s z ü l j ö n a b e r u h á z á s , m i e l ő b b h a s z n á l a t b a l e h e s s e n az t venn i , 
t e r m e l j e n , n y e r e s é g e t h o z z o n a b e f e k t e t é s . Ez a t e r m é s z e t e s k ö v e t e l m é n y 
a m i v i s z o n y a i n k k ö z ö t t a v i s s z á j á r a f o r d u l t . R é s z b e n a " k e z d é s i " é r d e k e l t -
s é g f o l y t á n , r é s z b e n p e d i g annak k ö v e t k e z t é b e n , h o g y a b e r u h á z ó k n e m e l é g -
g é é r z é k e l i k s e m az e l h ú z ó d á s m i a t t i " v e s z t e s é g e k e t " , s e m p e d i g a g y o r -
s a b b ü z e m b e h e l y e z é s s e l e l é r t " t ö b b l e t n y e r e s é g e t " . 
A r ö v i d e b b m e g v a l ó s í t á s i i d ő b e n v a l ó é r d e k t e l e n s é g a l e g n y i l v á n v a -
l ó b b a m ű s z a k i - é p i t é s i t e r v e z ő s z e r v e k n é l . E s z e r v e k é r d e k e l t s é g i a l a p -
j a a z á r b e v é t e l , a m i á l t a l á b a n a t t ó l függ , hogy m i l y e n v o l u m e n ű b e r u -
h á z á s t t e r v e z n e k . Az e s e t l e g o l c s ó b b , g y o r s a b b a n m e g v a l ó s í t h a t ó b e r u -
h á z á s é r t a t e r v e z ő k e l e v e k e v e s e b b p é n z t k a p n a k . " R á f i z e t n e k " az e g y -
s z e r ű b b m ű s z a k i m e g o l d á s o k r a , ö t l e t e k r e é s " n y e r n e k " a d r á g a , o ly -
k o r p a z a r l ó é s a n y i l v á n v a l ó a n h o s s z a b b m e g v a l ó s í t á s i i d ő t i g é n y l ő t e r -
v e k r e . A m ű s z a k i t e r v e k e l k é s z ü l t e u t á n p e d i g a t e r v e z ő k n e k g y a k o r l a -
t i l a g s e m m i közük n i n c s a b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s á h o z , ahhoz , hogy 
s a j á t t e r v e i k m i e l ő b b m e g v a l ó s u l j a n a k . 
L é n y e g é b e n h a s o n l ó a h e l y z e t a k i v i t e l e z ő é p í t ő i p a r b a n i s . A j e l e n l e -
g i s z a b á l y o z ó r e n d s z e r b e n azok a k i v i t e l e z ő k d o l g o z n a k a l e g e r e d m é -
n y e s e b b e n , a m e l y e k a l e g n a g y o b b v o l u m e n ű m u n k á t v é g z i k e l , s z i n t e 
t e l j e s e n f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy az e l v á l l a l t k o m p l e x b e r u h á z á s t hogyan 
é s f ő l e g m i k o r r a f e j e z i k be . Az é p í t ő i p a r i v á l l a l a t o k m u n k á j á n a k m e g -
í t é l é s i a l a p j a a " t e r m e l é s i é r t é k " é s a " t e r m e l é k e n y s é g " , v a l a m i n t 
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t e r m é s z e t e s e n az e l é r t " n y e r e s é g " . E fő m u t a t ó k e g y i k e s e m k a p c s o -
lódik a k i v i t e l e z é s i i d ő h ö z . 
J e l e n l e g a b e r u h á z á s i d ö n t é s t ő l k e z d v e , a b e r u h á z á s t e l j e s ü z e m b e -
h e l y e z é s é i g s z á m t a l a n " r é s z - g a z d á j a " v a n a b e r u h á z á s n a k , s z á m t a l a n 
s z e r v n e k , h a t ó s á g n a k , i n t é z m é n y n e k van j o g a , l e h e t ő s é g e , k ö t e l e s s é g e 
b e l e s z ó l n i a b e r u h á z á s i f o l y a m a t b a . De n i n c s e n o lyan s z e r v e z e t , a m e l y 
az e g é s z b e r u h á z á s é r t f e l e l ő s l e n n e , a m e l y az e g é s z b e r u h á z á s t e l j e s 
m e g v a l ó s í t á s á b a n , a n n a k m i e l ő b b i b e f e j e z é s é b e n l e n n e é r d e k e l t . 
V a l ó j á b a n n e m i s a n n y i r a az e g y e s r é s z e g y s é g e k , az e g y e s é p ü l e t e k -
é p i t m é n y e k k i v i t e l e z é s e húzód ik e l , h a n e m a k o m p l e x b e r u h á z á s t e l j e s 
m e g v a l ó s í t á s i i d e j e . A j e l e n l e g i é p í t é s i " f ő v á l l a l k o z ó i " r e n d s z e r i n k á b b 
c s a k e g y - e g y é p ü l e t - é p í t m é n y a l v á l l a l k o z ó i n a k f o r m a i ö s s z e f o g ó j a . A 
b e r u h á z á s i v á l l a l a t o k ( i rodák) t ö b b s é g e p e d i g f ő l e g a d m i n i s z t r a t í v f u n k -
c i ó k a t t ö l t be . D e egyik s z e r v n e k s i n c s k ü l ö n ö s e b b b e l e s z ó l á s a , f ő l e g 
é r d e k e abban , h o g y a b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s i i d ő t a r t a m a l e r ö v i d ü l j ö n . 
A b e r u h á z á s o k e l h ú z ó d á s á n a k f ő oka i t é s a m e g o l d á s f ő i r á n y á t a 
k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t j u k ö s s z e : 
- A j e l e n l e g i s z é t f o r g á c s o l t d ö n t é s i é s b e r u h á z á s i r e n d s z e r b e n az 
a n y a g i é r d e k e l t s é g é s f e l e l ő s s é g k ö z p o n t j á b a n n e m a b e r u h á z á s o k g y o r s 
é s g a z d a s á g o s b e f e j e z é s e - ü z e m b e h e l y e z é s e á l l , h a n e m a z o k m i e l ő b b i 
m e g k e z d é s e é s a b e r u h á z á s i r á f o r d í t á s o k g a z d a s á g t a l a n n ö v e l é s e . 
- A l a c s o n y a b e r u h á z á s i é p í t k e z é s e k s z e r v e z e t t s é g i s z í n v o n a l a , n e m 
m e g f e l e l ő a r e n d e l k e z é s r e á l l ó é p í t ő i p a r i m u n k a e r ő é s g é p i k a p a c i t á s 
k i h a s z n á l á s a . E z z e l ö s s z e f ü g g , de c s a k r é s z b e n i n d o k o l j a e z t az é p í t é -
s i , s z e r e l é s i a n y a g o k h i á n y a , az é p í t é s i k a p a c i t á s o k ö s s z e t é t e l e , a z 
é p í t k e z é s e k i p a r i h á t t e r é n e k e l m a r a d á s a . 
A f e n t i o k f e j t é s b ő l k ö v e t k e z i k a b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g s z a b á l y o z á s i 
m e c h a n i z m u s á n a k t o v á b b f e j l e s z t é s i i r á n y a . A t o v á b b f e j l e s z t é s a l a p g o n d o -
l a t a - v é l e m é n y ü n k s z e r i n t - a b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s i i d e j é n e k m e g -
g y o r s í t á s a ke l l , h o g y l e g y e n , o l y a n s z a b á l y o z ó k é s ö s z t ö n z ő k , a m e l y e k 
a " k ö z g o n d o l k o d á s t " , b e r u h á z á s i e r ő f o r r á s a i n k ado t t k e r e t é b e " k é n y s z e -
r i t i k " é s a f ő f i g y e l m e t a b e r u h á z á s o k m i e l ő b b i b e f e j e z é s é r e ö s s z p o n t o s í t j á k . 
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N y i t r a i F e r e n c n é d r . 
Az i p a r h a t é k o n y s á g á n a k m a r k o s z i n t ü v i z s g á l a t a 
Az e l m ú l t évek n é p g a z d a s á g i é s e z e n b e l ü l i p a r i f e j l ő d é s e r e f l e k t o r f é n y -
b e h e l y e z t e a h a t é k o n y s á g v i z s g á l a t á t , az i p a r b a n e s z k ö z ö l t r á f o r d i t á -
s o k e r e d m é n y e s s é g é n e k e l e m z é s é t . E v i z s g á l a t n a k egy s o r m ó d s z e r t a -
n i l a g s e m t e l j e s t i s z t á z o t t p r o b l é m á j a v a n . 
V i t a t o t t a h a t é k o n y s á g é r t e l m e z é s i k ö r e . K ü l ö n b ö z ő s z e r z ő k p á r h u -
z a m o s a n h a s z n á l j á k a h a t é k o n y s á g , a g a z d a s á g o s s á g , a j ö v e d e l m e z ő s é g 
f o g a l m á t . E n n e k m e g f e l e l ő e n a h a t é k o n y s á g a l a k u l á s á t i s k ü l ö n b ö z ő 
m ó d s z e r e k k e l , m é r ő s z á m o k k a l j e l l e m z i k . Az e g y é r t e l m ű e l h a t á r o l á s 
m e g l e h e t ő s e n n e h é z . Az i p a r t e k i n t e t é b e n a k k o r b e s z é l h e t ü n k h a t é k o n y 
m ű k ö d é s r ő l , h a az i p a r r e n d e l k e z é s r e á l ló e r ő f o r r á s a i n a k g a z d a s á g o s 
f e l h a s z n á l á s á v a l a n é p g a z d a s á g m i n d e n k o r i i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő é s az 
a d o t t r á f o r d í t á s i s z i n t m e l l e t t o p t i m á l i s ( m a x i m á l i s ) e r e d m é n y t é r e l . 
V i t a t á r g y a a h a t é k o n y s á g é r t e l m e z é s e i s a t e k i n t e t b e n , hogy é r t é k -
v a g y v o l u m e n - k a t e g ó r i á n a k t e k i n t s ü k - e . K é t s é g t e l e n , hogy a m i k r o -
s z f é r á b a n az é r t é k - k a t e g ó r i á k é r v é n y e s ü l é s e az e l s ő d l e g e s . E g y v á l l a -
l a t m ű k ö d é s é t a v á l l a l a t i r á n y i t ó i a k k o r t ek in t ik e r e d m é n y e s n e k , h a 
m i n é l több á r b e v é t e l t , i l l e t v e e n n e k e r e d m é n y e k é n t m i n é l több n y e r e -
s é g e t tud a v á l l a l a t e l é r n i . M a k r o ö k o n o m i a i s z i n t e n m i n d az é r t é k , 
m i n d a v o l u m e n k a t e g ó r i á k v i z s g á l a t a c é l s z e r ű é s s z ü k s é g e s . K e r e s z t -
m e t s z e t - e l e m z é s , egy időpont v a g y i d ő s z a k a d a t a i n a k v i z s g á l a t á n á l c é l -
s z e r ű é r t é k b e n i k a t e g ó r i á k k a l d o l g o z n i . H a a z o n b a n r e á l f o l y a m a t o k a t 
e l e m z ü n k é s d i n a m i k a i ö s s z e h a s o n l í t á s t v é g z ü n k , a k k o r - n é z e t e m s z e -
r i n t - a v o l u m e n k a t e g ó r i á k é az e l s ő d l e g e s s z e r e p . Az á r v á l t o z á s o k , 
p r e f e r e n c i a m ó d o s i t á s o k u g y a n i s n a g y m é r t é k b e n b e f o l y á s o l h a t j á k a h a t é -
k o n y s á g a l a k u l á s á t j e l z ő m é r ő s z á m o k a t . 
V i s z o n y l a g s z é l e s k ö r b e n v i t a t o t t az a k é r d é s i s , hogy m i l y e n m u -
t a t ó s z á m m a l v a g y m u t a t ó s z á m r e n d s z e r r e l v i z s g á l j u k a z i p a r i r á f o r d i t á -
s o k h a t é k o n y s á g á t . A k é r d é s ugy i s f e l t e h e t ő , hogy e g y e t l e n k o m p l e x 
m u t a t ó t a l k a l m a z z u n k - e vagy s z é l e s k ö r ű m u t a t ó s z á m r e n d s z e r t . A k é r -
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d é s e l d ö n t é s e n é z e t e m s z e r i n t a n n a k függvénye , h o g y m i a h a t é k o n y s á g 
v i z s g á l a t á n a k c é l j a . Ha s o r b a k í v á n j u k r e n d e z n i az i p a r i á g a z a t o k a t az 
egy i d ő s z a k b a n e l é r t h a t é k o n y s á g u k s z í n v o n a l a s z e r i n t , ehhez n y i l v á n v a -
l ó a n e g y e t l e n k o m p l e x , ö s s z e v o n t m u t a t ó s z á m i s e l e g e n d ő . Ha v i s z o n t 
f o l y a m a t o t k ívánunk é r t é k e l n i , v a g y b á z i s t a k a r u n k adni a t á v l a t i f e j -
l e s z t é s i k o n c e p c i ó k k i a l a k í t á s á h o z , a k k o r s o k r é t ű b b v i z s g á l a t r a v a n 
s z ü k s é g é s e h h e z m á r e l é g s z é l e s k ö r ű m u t a t ó s z á m r e n d s z e r s z ü k s é g e s . 
M ó d s z e r t a n i j a v a s l a t a i m e l s ő s o r b a n a r r a v o n a t k o z n a k , hogy az i p a r i 
h a t é k o n y s á g l e g f o n t o s a b b m u t a t ó s z á m a i t - a m e l y e k t ö b b s é g e a g y a k o r l a t -
b a n m á r h a s z n á l t é s i s m e r t m u t a t ó s z á m - é s az e z e k r e h a t ó t é n y e z ő k e t 
m i l y e n c s o p o r t o s í t á s b a n c é l s z e r ű v i z s g á l n i . N é z e t e m s z e r i n t e m u t a t ó -
s z á m - r e n d s z e r n e k t a r t a l m a z n i a k e l l : 
- f á z i s s z i n t ű , t e h á t e g y - e g y i p a r i á g a z a t r a é r t e l m e z h e t ő , v a l a m i n t 
- n é p g a z d a s á g i s z i n t ű , t e h á t i n p u t - o u t p u t t e c h n i k á r a épü lő m u t a t ó s z á -
m o k ö s s z e f ü g g ő r e n d s z e r é t . 
A m u t a t ó s z á m - r e n d s z e r n e k c é l s z e r ű m a g á b a n f o g l a l n i a m i n d é r t é k - , 
m i n d v o l u m e n k a t e g ó r i á k a t t ü k r ö z ő m é r ő s z á m o k a t , e l e m e i k ö z ö t t t e h á t 
s t a t i k u s é s d i n a m i k a i v i z s g á l a t r a e g y a r á n t a l k a l m a z h a t ó m u t a t ó k n a k k e l l 
s z e r e p e l n i ü k . 
A m u t a t ó s z á m o k r a h a t ó t é n y e z ő k k ö z ö t t e l s ő d l e g e s s z e r e p e t t u l a j d o -
n i t ok az i p a r á g a z a t i é s t e r m é k s t r u k t ú r á j á t , i l l e t v e e z e k n e k a l a k u l á s á t 
t ü k r ö z ő m é r ő s z á m o k n a k . 
Az e l ő b b i e k a l a p j á n , a k ö v e t k e z ő m u t a t ó s z á m - c s o p o r t o k v i z s g á l a t á t 
t a r t a n á m c é l s z e r ű n e k az i p a r i h a t é k o n y s á g s z í n v o n a l á n a k é s a l a k u l á s á -
n a k m e g b í z h a t ó e l e m z é s é h e z : 
I . S z i n t e t i k u s e r e d m é n y e s s é g i é s g a z d a s á g o s s á g i m u t a t ó s z á m o k . E 
m u t a t ó k k ö z ö t t k ü l ö n ö s s z e r e p e t t u l a j d o n i t o k a z o k n a k a m u t a t ó k n a k , 
a m e l y e k m i n d a 100 F t k ö l t s é g r e j u t ó t á r s a d a l m i t i s z t a j ö v e d e l e m a l a -
k u l á s á r ó l , m i n d p e d i g az e r ő f o r r á s o k t é n y l e g e s é s a g a z d a s á g i r á n y í t á s 
k o n k r é t r e n d s z e r é b e n e l ő i r t m i n i m á l i s h o z a m á n a k a r á n y á r ó l adnak t á -
j é k o z t a t á s t . E m u t a t ó k m e l l e t t c é l s z e r ű n e k é s s z ü k s é g e s n e k l á t s z i k az 
e g y - e g y á g a z a t b a n , v a l a m i n t az i p a r e g é s z é b e n e l ő á l l í t o t t n e m z e t i j ö v e -
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d e l e m (vagy " h o z z á a d o t t é r t é k " ) é s az e z e k h e z k ö t ő d ő r á f o r d í t á s o k a r á -
n y á n a k v i z s g a l a t a i s . E m u t a t ó s z a m - k ö r ö n bel l i i c é l s z e r ű n e m c s a k 
f á z i s - s z i n t ű , h a n e m i n p u t - o u t p u t j e l l e g ű m u t a t ó k a t i s s z e m ü g y r e venn i , 
a m e l y e k közü l e l s ő s o r b a n a 100 F t b r u t t ó t e r m e l é s r e j u t ó t á r s a d a l m i 
t i s z t a j ö v e d e l e m a l a k u l á s á n a k v i z s g á l a t á t t a r t a n á m i g e n l é n y e g e s s z e m -
p o n t n a k . 
I I . A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g s z í n v o n a l á n a k a l a k u l á s á t j e l z ő m é r ő s z á -
m o k . Az i s m e r t é s kü lönböző t e r m e l é s i m u t a t ó s z á m o k o n ( indexeken) , 
v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő m u n k a r á f o r d i t á s i m u t a t ó k o n a l a p u l ó m é r ő s z á m o k k ö -
z ü l n e m c s a k a f á z i s - s z i n t ű , h a n e m az i n p u t - o u t p u t t e c h n i k á n a l apu ló 
m u t a t ó k v i z s g á l a t á t i s f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s n e k t a r t o m , h i s z e n a t o v á b b -
g y ű r ű z ő h a t á s o k e l e m z é s é h e z ez e l k e r ü l h e t e t l e n . 
I I I . Az á l l ó e s z k ö z ö k h a t é k o n y s á g á n a k m u t a t ó i v a g y a t ő k e / t e r m e l é s 
m u t a t ó s z á m o k . A h a t é k o n y s á g l e g f ő b b m u t a t ó s z á m a i k ö z é t a r t o z n a k . Az 
e s z k ö z h a t é k o n y s á g é r t é k i a n a l í z i s e m e l l e t t a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g 
m é r t é k é n e k e l e m z é s e i s jól i n f o r m á l a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k k i -
h a s z n á l t s á g á r ó l . 
I V . Az a n y a g - é s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s m u t a t ó s z á m a i . E m u t a t ó k e l -
s ő d l e g e s e n az t c é l o z z á k , hogy a h a t é k o n y s á g a l a k u l á s á n a k egyik f o n t o s 
t é n y e z ő j é t , az a n y a g f e l h a s z n á l á s s z í n v o n a l - m u t a t ó j á t j e l l e m e z z ü k . E t e -
k i n t e t b e n e l s ő d l e g e s s é g e t t u l a j d o n i t o k a n é p g a z d a s á g s z á m á r a f o n t o s , 
a l a p v e t ő n y e r s a n y a g o k é s e n e r g i a h o r d o z ó k f e l h a s z n á l á s - v i z s g á l a t á n a k , 
v a l a m i n t az un . k o r s z e r ű b b a n y a g o k ( m ű a n y a g o k , á l t a l á b a n a v e g y i 
a n y a g o k s t b . ) f e l h a s z n á l á s i s z í n v o n a l a e l e m z é s é n e k . 
V . Az i p a r á g a z a t i é s t e r m é k s t r u k t ú r á j á n a k v i z s g á l a t a . J e l e n t ő s e n 
h o z z á j á r u l a h a t é k o n y s á g a l a k u l á s á t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k e l e m z é s é h e z . 
E t e k i n t e t b e n c é l s z e r ű n e k t a r t a n á m á g a z a t i s z e r k e z e t v á l t o z á s i m u t a t ó k 
v i z s g á l a t á t , i l l e t v e a kü lönböző h a t é k o n y s á g i m u t a t ó k e s e t é n az ö s s z e -
t é t e l v á l t o z á s i i n d e x e k e l e m z é s é t i s . 
A z i t t f e l s o r o l t m u t a t ó s z á m o k r e n d s z e r e - n é z e t e m s z e r i n t - , a l k a l -
m a s a r r a , hogy az i p a r b a n e s z k ö z ö l t r á f o r d í t á s o k f e l h a s z n á l á s á n a k 
e r e d m é n y e s s é g é r ő l s o k r é t ű i n f o r m á c i ó t k a p j u n k . T e r m é s z e t e s e n n e m 
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m i n d e n e s e t b e n c é l s z e r ű é s s z ü k s é g e s e m u t a t ó s z á m o k t e l j e s k ö r é t a l -
k a l m a z n i , h i s z e n a t ú l zo t t m e n n y i s é g ű i n f o r m á c i ó e s e t e n k é n t a d e z i n -
f o r m á l á s v e s z é l y é v e l i s j á r h a t . A d ö n t é s e l ő k é s z i t é s t s e g i t e n i k i v á n ó , 
e l e m z ő k ö z g a z d á s z s z á m á r a a z o n b a n s z ü k s é g e s az i n f o r m á c i ó k s z é l e s e b b 
v á l a s z t é k á n a k k o m p l e x r e n d s z e r e a n n a k é r d e k é b e n , hogy ebbő l a v á l a s z -
t é k b ó l ki t u d j a e m e l n i a z o k a t az e l e m e k e t , a m e l y e k az ado t t i d ő s z a k 
v i z s g á l a t á h o z , a f o l y a m a t t e n d e n c i á i n a k f e l t á r á s h o z a l e g m e g b í z h a t ó b b 
b á z i s t a d j á k . Az á l t a l a m j a v a s o l t m u t a t ó s z á m - r e n d s z e r i l y e n g a z d a g 
é t l a p k i v á n n a l e n n i , a m e l y n e k a l k a l m a z h a t ó s á g á r ó l a k ö v e t k e z ő é v e k 
g y a k o r l a t á n a k k e l l t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a n i . 
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P a p a n e k G á b o r 
M a t e m a t i k a i p r o g r a m o z á s i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a a v á l l a l a t i 
ö t é v e s t e r v e k k i d o l g o z á s á b a n 
( K G M - v á l l a l a t o k t a p a s z t a l a t a i ) 
A g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e f o r m ó ta i p a r v á l l a l a t a i n k j e l e n t ő s e b b e r ő k e t 
f o r d í t a n a k k ö z é p t á v ú (ö téves ) t e r v e i k k i d o l g o z á s á r a , e m u n k a s o r á n 
a z o n b a n m a m é g s o k m e g o l d a t l a n e l v i , m ó d s z e r t a n i é s g y a k o r l a t i p r o b -
l é m á v a l k ü z d e n e k . Az e l ő a d á s b a n i s m e r t e t e t t k u t a t á s a KGM v á l l a l a -
t o k n á l m a t e m a t i k a i m ó d s z e r r e l v é g z e t t k ö z é p t á v ú t e r v e z é s t a p a s z t a l a -
t a i t e l e m e z t e . A KGM T á v l a t i T e r v e z é s i F ő o s z t á l y a u g y a n i s 1967-68-
b a n s z é l e s k ö r ű t e r v e z é s m ó d s z e r t a n i k í s é r l e t e t h a j t o t t v é g r e , m e l y n e k 
s o r á n a KGM ISzSzI t á m o g a t á s á v a l 51 v á l l a l a t d o l g o z t a ki közép távú 
t e r v e i t m a t e m a t i k a i p r o g r a m o z á s i e l j á r á s o k s e g í t s é g é v e l . E v á l l a l a t o k 
t e r v - a n y a g a i t e r v e z é s m ó d s z e r t a n i k u t a t á s a i n k s z á m á r a b ő s é g e s anyago t 
b i z t o s í t o t t a k . 
K u t a t á s u n k 17 v á l l a l a t r a t e r j e d t k i , e v á l l a l a t o k k i v á l a s z t á s a v é l e t -
l e n s z e r ű e n t ö r t é n t . A m e g v i z s g á l t v á l l a l a t o k n á l k é t f é l e f o r r á s b ó l s z e -
r e z t ü n k i n f o r m á c i ó k a t ^. A t e r v m u n k a m e g s z e r v e z é s é n e k f o r m á j á t , az 
a l k a l m a z o t t p r o g r a m o z á s i m o d e l l s p e c i f i k á c i ó j á t , a s z á m í t á s i e r e d m é -
n y e k s z á m s z e r ű ö s s z e f ü g g é s e i t s t b . a m e g f e l e l ő d o k u m e n t á c i ó k á t t e k i n -
t é s é v e l i s m e r t ü k m e g . Az i l l e t é k e s v á l l a l a t i s z a k e m b e r e k i n t e r j ú - r e n d -
s z e r ű k i k é r d e z é s e r é v é n t á j é k o z ó d t u n k a p r o g r a m o k s z á m á r a m e g a d o t t 
s z á m í t á s i k i i n d u l ó a d a t o k j e l l e m z ő i r ő l , a s z á m i t á s o k e r e d m é n y e i n e k t é n y -
l e g e s f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e i r ő l s t b . Az i n t e r j ú k a t e l ő z e t e s e n ö s s z e -
á l l í t o t t k é r d ő í v a l a p j á n e g y e t l e n s z e m é l y k é s z í t e t t e , á l t a l á b a n a v á l l a l a -
t i t e r v - , vagy k ö z g a z d a s á g i r é s z l e g v e z e t ő j é v e l ( e g y - e g y i n t e r j ú 1 - 4 
ó r á i g t a r t o t t ) . 
1
' A KGM, a KGM ISzSzI é s az é r i n t e t t v á l l a l a t o k s z a k e m b e r e i n e k e z -
ú t o n i s s z e r e t n é n k k ö s z ö n e t e t m o n d a n i a k u t a t á s u n k c é l j a i r a adot t t á -
m o g a t á s é r t . 
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A K G M - k í s é r l e t m u n k á i r ó l t öbb p u b l i k á c i ó é s h i v a t a l o s d o k u m e n t u m 
i s b e s z á m o l t . A k ö v e t k e z ő k b e n e l s ő s o r b a n f e l m é r é s ü n k n e k a z o k a t az 
e r e d m é n y e i t i s m e r t e t e m , a m e l y e k e z e n anyagoka t k i e g é s z í t i k . 
A K G M - k i s é r l e t m a t e m a t i k a i t e r v e i n e k á l t a l á n o s t a p a s z t a l a t a i . A 
K G M - k í s é r l e t p r o g r a m o z á s i m o d e l l j e i a l i n e á r i s p r o g r a m o z á s h a g y o m á -
2/ 
n y o s s é m á j á r a é p ü l t e k , s a k ö z é p t á v ú t e r v e k l e g f o n t o s a b b k é r d é s e i r e , 
az a l a p v e t ő ö s s z e f ü g g é s e k r e k í v á n t á k a v á l l a l a t o k f i g y e l m é t f e l h ívn i . A 
v á l l a l a t i s a j á t o s s á g o k f i g y e l e m b e v é t e l e é r d e k é b e n a z o n b a n a m o d e l l e k e t 
az e g y e s v á l l a l a t o k é s a KGM ISzSzI s z a k e m b e r e i k ö z ö s e n á l l í t o t t á k 
ö s s z e , v á l l a l a t o n k é n t e l t é r ő m ó d o n . 
A p r o g r a m s z á m i t á s o k v á l l a l a t i t a p a s z t a l a t a i ké t c s o p o r t r a o s z t h a t ó k : 
m ó d s z e r t a n i i s m e r e t e k r e é s a k o n k r é t t e r v f e l a d a t r a v o n a t k o z ó i n f o r m á -
c i ó k r a . 
M i v e l a t e r v e z é s i k í s é r l e t v é g r e h a j t á s á r a a m e c h a n i z m u s r e f o r m o t 
k ö v e t ő e l s ő é v e k b e n k e r ü l t s o r , a m u n k a m ó d s z e r t a n i t a p a s z t a l a t a i t a 
r é s z t v e v ő v á l l a l a t o k j e l e n t ő s t ö b b s é g e ( i n t e r j ú - a d ó i n k 85 %-a) f o n t o s -
n a k t e k i n t e t t e é s p o z i t í v a n é r t é k e l t e . E r e d m é n y e i n k u g y a n a k k o r a r r a i s 
r á m u t a t t a k , hogy e g y e s t a p a s z t a l a t o k h a s z n o s í t á s a a j e l e n l e g i k í s é r l e t e k 
s o r á n e l m a r a d t . A s z á m i t á s o k t ö b b s é g é n é l g y e n g é n e k t e k i n t h e t ő p l . az 
e r e d m é n y e k k ö z g a z d a s á g i e l e m z é s e , s igy több l é n y e g e s t e r v e z é s m ó d -
s z e r t a n i k ö v e t k e z t e t é s l e v o n á s á r a n e m vo l t m ó d . E g y e s v á l l a l a t o k v e -
z e t ő i a z o n b a n n e m i s t ö r e k e d t e k a m u n k a - é s i g y a t a p a s z t a l a t o k -
m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e . 
A p r o g r a m s z á m i t á s o k r é v é n n y e r t k o n k r é t t e r v - a d a t o k h a s z n o s í -
t á s á n a k j e l l e g é r e v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó i n k a t a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t f o g l a l -
j a ö s s z e : 
2 / , 
' A m o d e l l - s é m a r é s z l e t e s l e í r á s á t l á s d p l . : T a r d o s Z . : V a l l a l a t i k ö -
z é p t á v ú t e r v e k s z á m i t ó g é p e s f e l d o l g o z á s á n a k t a p a s z t a l a t a i ( I - V . ) A u t o -
m a t i z á l á s , 1970. 8 . 11. 12; 1971. 2. 3. s z . 
V a r g a J . - V á n d o r f f y J . - V e é r B. : A l i n e á r i s p r o g r a m o z á s a l k a l -
m a z á s á n a k t a p a s z t a l a t a i a v á l l a l a t i k ö z é p t á v ú t e r v e z é s b e n . K ö z g a z d a -
s á g i S z e m l e , 1972. 6. s z . 
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1. t á b l á z a t 
A v i z s g á l t v á l l a l a t o k m e g o s z l á s a a p r o g r a m s z á m i t á s o k e r e d m é n y e i n e k 
f e l h a s z n á l h a t ó s á g a s z e r i n t (%) 
A t e r m é k -
s z e r k e z e t i 
t e r v n é l 
Az á l l ó e s z k ö z -
g a z d á l k o d á s i 
t e r v e k n é l 
A pénzügy i 
t e r v 
e s e t é n 
A m o d e l l - a j á n l á s o k 
- a t e r v e k b e n s z á m s z e r ű 
f e l h a s z n á l á s r a k e r ü l t e k 18 27 
-
- a t e r v e k k e l s z á m s z e r ű e n 
n e m , t a r t a l m u k b a n a z o n b a n 
m e g e g y e z t e k 55 27 40 
- i r r e á l i s a k v o l t a k 27 46 60 
A z 1968-ban r e á l i s n a k m i n ő -
s í t e t t s z á m í t á s i e r e d m é n y e k 
1 9 7 2 - b e n 
- a k t u á l i s a k 22 
-
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- e l a v u l t a k 78 100 78 
A d a t a i n k s z e r i n t t e h á t a m e g k é r d e z e t t e k j e l e n t ő s h á n y a d a a m a t e m a -
t i k a i t e r v a d a t a i t az ado t t ö t é v e s t e r v ö s s z e á l l í t á s á b a n f e l h a s z n á l h a t ó n a k 
Í t é l t e . Nem c s e k é l y a z o n b a n a z o k n a k a v á l l a l a t o k n a k a s z á m a s e m , ahol 
a k a p o t t t e r v s z á m o k a t az i l l e t é k e s e k i r r e á l i s a k n a k t e k i n t e t t é k . Igen k e d -
v e z ő t l e n n e k t ű n i k t o v á b b á , hogy i n t e r j u a d ó i n k t ö b b s é g e a m a t e m a t i k a i 
t e r v e k e t f e l m é r é s ü n k i d ő s z a k á b a n , t e h á t m á r az 5 é v e s t e r v i d ő s z a k 
m á s o d i k é v é b e n t ö b b é - k e v é s b é e l a v u l t n a k n y i l v á n í t o t t a . A k e d v e z ő t l e n 
t a p a s z t a l a t o k o k a r é s z b e n a m u n k a e l ő f e l t é t e l e i n e k h i á n y á v a l k a p c s o l a -
t o s : p l . a s z a k e m b e r h i á n n y a l , az i n p u t - a d a t o k h i á n y o s s á g a i v a l , vagy a z -
z a l függ ö s s z e , h o g y e g y e s v á l l a l a t o k n e m i s t ö r e k e d t e k a m u n k a s i k e -
3 / 
r e s e l v é g z é s é r e . A j e l e n t k e z ő p r o b l é m á k n a k a z o n b a n m ó d s z e r t a n i j e l -
з7 ~ 
' Az e m i i t e t t p r o b l é m á k r a k i t é r p l . : C s i z m a d i a K. - F i l e p Gy. - Sivak 
J . : A k o h á s z a t i é s g é p i p a r i IV. ö t é v e s t e r v r e v o n a t k o z ó m a t e m a t i k a i 
m o d e l l s z á m í t á s o k é r t é k e l é s e é s j a v a s l a t o k a t e r v e z é s i m ó d s z e r f e j -
l e s z t é s é r e . - K é z i r a t Bp. 1970. 220 
l e g ü oka i i s v o l t a k , a m e l y e k e t i t t k é t t e r v f e j e z e t v i z s g á l a t a a l a p j á n i s -
m e r t e t ü n k . 
A t e r m é k s t r u k t ú r á r a v o n a t k o z ó p r o g r a m a j á n l á s o k . A t e r v e z é s i k í s é r -
l e t s o r á n k i d o l g o z o t t m a t e m a t i k a i m o d e l l e k k ö z v e t l e n f o r m á b a n j e l ö l t é k 
k i a v á l l a l a t o k k ü l ö n b ö z ő t e r m é k e i n e k " o p t i m á l i s " t e r m e l é s i v o l u m e n é t . 
E g y - e g y m o d e l l b e n á l t a l á b a n 10-25 " t e r m é k " ( f ü g g e t l e n vá l tozó) r e p r e -
z e n t á l t a a v á l l a l a t t e r m e l é s i s t r u k t ú r á j á t . A t e r m é k c s o p o r t o k k i a l a k í -
t á s á n a k , az a g g r e g á l á s n a k k é r d é s e i a t e r v m u n k a l e g i n k á b b i s m e r t m ó d -
s z e r t a n i p r o b l é m á i , e z é r t a n é l k ü l , hogy l e b e c s ü l n é m az e t é r e n v é g -
z e n d ő t o v á b b i k u t a t á s o k f o n t o s s á g á t , a k é r d é s t á r g y a l á s á t ó l e l t e k i n t e k . 
K e v é s b é f e l t á r t a k , s e z é r t r é s z l e t e s k i f e j t é s t i g é n y e l n e k a p r o g r a -
m o z á s i e l j á r á s o k n a k a z o k a m e g o l d á s a i , m e l y e k az e g y e s t e r m é k e k t e r -
m e l é s é n e k e l ő n y e i t é s h á t r á n y a i t é r t é k e l i k . Az é r t é k e l é s e k l e g f o n t o s a b b 
e l ő n y e a k o m p l e x i t á s . A m ó d s z e r u g y a n i s a j á n l á s a i n a k k i a l a k í t á s á h o z f i -
g y e l e m b e v e s z i az e g y e s g y á r t m á n y o k n y e r e s é g t a r t a l m á r a , d e v i z a h o z a -
m á r a , m u n k a e r ő - é s g é p k a p a c i t á s - i g é n y é r e v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k a t , é s 
a v á l l a l a t s z á m o s t o v á b b i t e r m e l é s i a d o t t s á g á t . A k o m p l e x i t á s r a t ö r e k -
vő m o d e l l e k u g y a n a k k o r k ö z g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l t ú l z o t t n a k b i z o n y u l t 
e g y s z e r ű s í t ő f e l t é t e l e z é s e k e t i s t a r t a l m a z t a k , p é l d á u l az a l ább i t e r ü -
l e t e k e n . 
Az a f e l t é t e l e z é s , hogy az e l ő á l l í t o t t t e r m é k e k m e n n y i s é g é n e k v á l t o -
z á s á v a l a r á n y o s a n ( l i n e á r i s a n ; v á l t o z n a k a t e r m e l é s k ö l t s é g e i , é p p e n a 
p r o f i l t i s z t í t á s s a l é s a g y á r t á s i s o r o z a t o k n ö v e l é s é v e l e l é r h e t ő g a z d a s á g i 
e lőnyök m e g b í z h a t ó s z á m s z e r ű s í t é s é t a k a d á l y o z t a m e g . A p r o b l é m á k a t 
p l . a s z a k a s z o s l i n e á r i s p r o g r a m o z á s s t b . f e l h a s z n á l á s á v a l l e h e t e t t v o l -
na e l e m e z n i . 
A z ; ü t a l , hogy a p r o g r a m s z á m i t á s o k c s a k a t e r v i d ő s z a k e g y e t l e n ( u t o l -
só) é v é r e v o n a t k o z t a k , n e m a d t a k v á l a s z t a t e r m é k f e j l e s z t é s ü t e m e z é -
s é v e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k r e , é s m i n d e n e s e t b e n • t ö b b r e é r t é k e l t é k a m a r 
b e g y a k o r l o t t a n g y á r t o t t c i kkek g y á r t á s á t a f e j l e s z t é s t i g é n y l ő t e r m é k e k n é l 4 / . 
' 4 / c s a t h M. - R a s k ó P . : V á l l a l a t i t e r v e z é s d i n a m i z á l t l i n e á r i s p r o g r a -
m o z á s i m o d e l l a l a p j á n . - I p a r g a z d a s á g , 1972. 1. s z . 
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A n e h é z s é g e k m e g o l d á s á t az un. d i n a m i k u s m ó d s z e r e k t ő l v á r h a t j u k . 
I l y e n j e l l e g ű s z á m í t á s o k a t az i d é z e t t c i k k s z e r i n t m á r h a z a i v á l l a l a t n á l 
i s s i k e r r e l v é g e z t e k k ö z é p t á v ú t e r v - f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a . 
A f e l h a s z n á l t t e r v e z é s i m ó d s z e r e k t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k s z ü k s é g e s s é -
g é t e l s ő s o r b a n a s z á m i t á s o k l e g k e d v e z ő t l e n e b b t a p a s z t a l a t a , a t e r v e k 
a v u l á s a i n d o k o l j a . Az a v u l á s a v á l l a l a t o k n á l s ú l y o s g a z d a s á g i p r o b l é m á k 
k i a l a k u l á s á h o z j á r u l t h o z z á (pl. az e g y i k v á l l a l a t h i t e l v i s s z a f i z e t é s i n e -
h é z s é g e k k e l k ü z d , m e r t f e l k é s z ü l e t l e n ü l é r t é k b i z o n y o s á r c s ö k k e n é s e k 
s t b . ) . E n e h é z s é g e k a r r a m u t a t n a k , h o g y a b i z o n y t a l a n s á g , a k o c k á z a t 
k é r d é s k ö r e i b e n a v á l l a l a t o k a k ö z é p t á v ú t e r v e z é s t ő l az e d d i g i n é l j e l e n -
t ő s e b b t á m o g a t á s t v á r h a t n a k . Az á r p r o g n ó z i s o k n a k , a p i a c i i g é n y e k 
b e c s l é s e i n e k s t b . n a g y m é r t é k ű b i z o n y t a l a n s á g a nem vo l t t e h á t m e g f e l e -
l ő k é p p e n k e z e l h e t ő a l i n e á r i s p r o g r a m o z á s d e t e r m i n i s z t i k u s s é m á i v a l , 
a v á l l a l a t o k n á l n é h á n y e s e t b e n e l v é g z e t t " é r z é k e n y s é g v i z s g á l a t o k k a l " . 
N e m v e z e t t e k á t ü t ő s i k e r r e a K G M - k í s é r l e t s o r á n h á r o m v á l l a l a t n á l a l -
k a l m a z o t t p a r a m é t e r e s p r o g r a m o z á s m u n k á i s e m . A m e g f e l e l ő t e r v e z é -
s i m e t o d i k a k i a l a k í t á s a a tovább i k í s é r l e t e k , i l l e t v e k u t a t ó m u n k a e r e d -
m é n y e l e h e t . 
I t t k ívánok v i s s z a t é r n i az 1. t á b l á z a t n a k a z o k r a az a d a t a i r a , m e l y e k 
s z e r i n t a m o d e l l e k t e r m é k s z e r k e z e t i a j á n l á s a i t a v á l l a l a t o k j e l e n t ő s h á -
n y a d a v é g ü l i s l é n y e g é b e n h e l y e s n e k í t é l t e , é s v i s z o n y l a g j e l e n t ő s s z á -
m ú v á l l a l a t a s z á m i t á s o k t e r v a j á n l á s a i t f i g y e l e m b e v e t t e a t e r v e k b e n . 
S h a az i d é z e t t v é l e m é n y e k e t t e r m é s z e t e s n e k i s t a l á l j u k a z o n v á l l a l a t o k 
e s e t é b e n , m e l y e k a s z á m í t á s i k i i n d u l ő a d a t o k m e r e v m e g a d á s á v a l c s a k 
e g y e t l e n - a h a g y o m á n y o s uton k i s z á m i t o t t - t e r w a r i á c i ő k i d o l g o z á s á t 
t e t t é k l e h e t ő v é , s z á m o s v á l l a l a t n á l a p o z i t í v é r t é k e l é s t a k í s é r l e t s i -
k e r é n e k t e k i n t h e t j ü k . N e h é z l enne u g y a n m e g í t é l n i , hogy a k ü l ö n b ö z ő m o -
d e l l - f e l t é t e l e z é s e k t o r z í t ó h a t á s a i m e l y v á l l a l a t o k n á l v o l t a k h i b a h a t á r o n 
b e l ü l i e k , m e l y e k n é l n e m . V i z s g á l a t a i n k t a p a s z t a l a t a i a z o n b a n a r r a m u -
t a t n a k , hogy s z á m o s v á l l a l a t n á l a p r o g r a m o k n a g y v o n a l ú , f e l t e h e t ő e n 
p o n t a t l a n i n f o r m á c i ó i i s k i e g é s z í t h e t t é k a t e r v m u n k a h a g y o m á n y o s v i z s -
g á l a t a i t ( h i s z e n e g y e s v á l l a l a t o k n á l a h a g y o m á n y o s u t o n ö s s z e á l l í t o t t 
t e r m é k s z e r k e z e t i t e r v e k s e m v e t t é k f i g y e l e m b e pl . az i t t e m i i t e t t g a z -
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d a s á g i s z e m p o n t o k a t é s t é n y e z ő k e t ) . Sőt, e l m o n d h a t j u k , hogy a v á l l a l a -
tok n e m i s m i n d i g h a s z n á l t á k ki a s z á m i t á s o k a d t a l e h e t ő s é g e k e t . B á r 
a v á l l a l a t o k v e z e t é s e á l t a l á b a n t ö r e k e d e t t a p r o g r a m s z e r i n t " k e d v e z ő " 
t e r m é k e k t e r m e l é s é n e k n ö v e l é s é r e é s a " k e d v e z ő t l e n " t e r m é k e k t e r m e -
l é s é n e k c s ö k k e n t é s é r e , v a g y ez u t ó b b i a k á r a i n a k e m e l é s é r e - o l y a n v á l -
l a l a t r ó l n e m kap tunk i n f o r m á c i ó k a t , m e l y a k e d v e z ő t l e n t e r m é k e k ö n k ö l t -
s é g c s ö k k e n t é s i l e h e t ő s é g e i t r é s z l e t e s e b b v i z s g á l a t n a k v e t e t t e v o l n a a l á . 
Az á l l ó e s z k ö z - g a z d á l k o d á s , a b e r u h á z á s o k m a t e m a t i k a i t e r v e i . A 
m o d e l l e k b e n á l t a l á b a n 5 - 2 0 k ö z ö t t v á l t o z o t t azon " f e l t é t e l i " e g y e n l ő t l e n -
s é g e k s z á m a , a m e l y e k az á l l ó e s z k ö z g a z d á l k o d á s i k é r d é s e k v i z s g á l a t á -
r a v o l t a k h i v a t o t t a k . T ö b b s é g ü k a t e r m e l é s b e v o n h a t ó k a p a c i t á s o k n a g y -
s á g á t k o r l á t o z t a , e g y - k e t t ő p e d i g a b e r u h á z á s o k p é n z ü g y i f e l t é t e l e i t a d -
t a m e g . 
Az á l l ó e s z k ö z g a z d á l k o d á s s a l k a p c s o l a t o s a n a p r o g r a m s z á m i t á s o k l e g -
f o n t o s a b b p o z i t í v u m á n a k a z t t e k i n t h e t j ü k , hogy az e l j á r á s o k e k é r d é s e -
k e t i s a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s e g y s é g e s r e n d s z e r é b e é p í t e t t e n v i z s g á l -
t á k - e l l e n t é t b e n p l . az á l t a l á n o s a n h a s z n á l t b e r u h á z á s g a z d a s á g o s s á g i 
v i z s g á l a t o k k a l , a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e r v e k h a g y o m á n y o s e l e m z é s é v e l 
s t b . F o n t o s s z e m p o n t o k f i g y e l e m b e v é t e l é t h i á n y o l h a t j u k a z o n b a n e 
p r o g r a m o z á s i e r e d m é n y e k e s e t é b e n i s , közö t tük p é l d á u l a k ö v e t k e z ő k e t . 
P r o b l e m a t i k u s n a k Í t é l h e t ő , hogy a m a t e m a t i k a i t e r v e k t ö b b s é g e a 
k a p a c i t á s b ő v í t é s e g y e t l e n m ó d s z e r é n e k a b e r u h á z á s o k a t t e k i n t e t t e , s 
i gy az a l g o r i t m u s o k az e s e t e k t ö b b s é g é b e n n e m s z á m o l h a t t a k a k o o p e -
r á c i ó , a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g - e m e l k e d é s , a m ü s z a k s z á m - e m e l é s s t b . 
l e h e t ő s é g e i v e l . K ü l ö n ö s e n f o n t o s n a k l á t s z i k - j e l e n l e g - a m u n k a s z e r -
v e z é s i , l é t s z á m g a z d á l k o d á s i s t b . s z e m p o n t o k a t i s r e p r e z e n t á l ó m u n k a -
t e r m e l é k e n y s é g t é n y e z ő j é n e k b e é p í t é s e a m o d e l l b e . 
Sok v á l l a l a t n á l okozo t t n e h é z s é g e k e t az á l l ó e s z k ö z - g a z d á l k o d á s i e l e m -
z é s e k e s e t é b e n i s , hogy a m o d e l l e k c s a k e g y e t l e n é v r e t e r j e d t e k k i . Az 
" i d ő t é n y e z ő " i l y e n k e z e l é s e m i a t t u g y a n i s - b á r t e r m é s z e t e s e n b e r u h á -
z á s i t é r e n a p r o g r a m o k az 5 é v e s t e r v k e r e t e i v e l s z á m o l t a k - a t e r v -
s z á m i t á s o k b e r u h á z á s i a j á n l á s a i c s a k az ö töd ik év g a z d a s á g o s s á g i 
s z e m p o n t j a i n a l a p u l h a t t a k . E z n e h é z s é g e k e t okozo t t a z o n v á l l a l a t o k e s e -
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t é b e n i s , ahol az 5 é v e s t e r v i d ő s z a k r a " e g y e n l e t e s " f e j l ő d é s t t e r v e z t e k , 
h i s z e n a v á l l a l a t i c é l o k á l t a l á b a n n e m é r t é k e l h e t ő k e g y e t l e n - é s pont 
az ö töd ik - év i n f o r m á c i ó i a l a p j á n . (A h a g y o m á n y o s b e r u h á z á s - g a z d a s á -
g o s s á g i s z á m i t á s o k " i d ő h o r i z o n t j a " p l . á l t a l á b a n h o s s z a b b az ö t é v e s 
t e r v i d ő s z a k e g é s z é n é l i s . ) V i s z o n y l a g s o k v á l l a l a t i s m e r t e f e l t o v á b b á , 
h o g y j e l e n t ő s e n j a v í t h a t j a g a z d á l k o d á s a e r e d m é n y e s s é g é t az " e g y e n l e t e s " 
n ö v e k e d é s t ő l e l t é r ő k o n c e p c i ó j ú f e j l e s z t é s i t e r v , a s e l e j t e z é s e k , a b e -
r u h á z á s o k c é l s z e r ű i d ő b e l i ü t e m e z é s e , a h i t e l t ö r l e s z t é s m e g f e l e l ő m ó d -
j a s t b . E v á l l a l a t o k a m o d e l l a j á n l á s o k h i b á j á u l r ó t t á k f e l , hogy a j a v a s l a -
t o k n e m t é r t e k k i az ü t e m e z é s i p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a . 
Az á l l ó e s z k ö z g a z d á l k o d á s t e r ü l e t é n i s s z á m o s n e h é z s é g e t okoz t ak t o -
v á b b á a t e r v e k b e n r e j l ő b i z o n y t a l a n s á g é r t é k e l é s é v e l k a p c s o l a t o s p r o b -
l é m á k i s . I n f o r m á c i ó k a t kap tunk p l . k ü l ö n b ö z ő v á r a t l a n p i a c p r o b l é m á k 
k ö v e t k e z t é b e n , v a g y a s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő h i á n y a m i a t t i gen a l a c s o -
n y a n k i h a s z n á l t , n e m r é g e n b e s z e r z e t t b e r e n d e z é s e k r ő l . I n f o r m á c i ó -
ink a t é m a k ö r b e n t e t t e l ő z ő m e g á l l a p í t á s a i n k a t t á m a s z t j á k a l á . 
Az á l l ó e s z k ö z g a z d á l k o d á s m a t e m a t i k a i t e r v e i n e k f e l h a s z n á l á s á r ó l i s 
h a s o n l ó k a t m o n d h a t u n k , m i n t a t e r m é k s z e r k e z e t i t e r v e k e s e t é b e n . 
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D r . P a r á n y i G y ö r g y 
A m u n k a s z e r v e z é s é s a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k 
1. Az i p a r v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g e k n a g y s z á m ú , m i n d s z a k m a i t a r t a l m u k -
ban , m i n d ped ig i d ő r e n d b e n e l h a t á r o l t , u g y a n a k k o r s z e r v e s e n ö s s z e f ü g -
gő bonyo lu l t r e n d s z e r t a l k o t ó f o l y a m a t o k b ó l á l l n a k . E z e k e t ké t c s o p o r t -
r a b o n t j u k f e l : 
a) A f o l y a m a t o k egy ik r é s z e t ö b b é - k e v é s b é t á v l a t i , c é l - é s s t r u k t u -
r a m e g h a t á r o z ó , s t r a t é g i a i j e l l e g ű . I d ő h o r i z o n t j a a j ö v ő ( e l s ő s o r b a n a 
d ö n t é s e l ő k é s z i t é s i , d ö n t é s i é s a f e l s ő s z i n t ű v e z e t é s i f e l a d a t o k t a r t o z -
nak e b b e a k ö r b e ) . 
b) A f o l y a m a t o k , t e v é k e n y s é g e k m á s i k c s o p o r t j a a m á r e l h a t á r o z o t t 
k o n k r é t c é lok , f e l a d a t o k m e g o l d á s á t t a r t a l m a z z a . E l s ő s o r b a n a v á l l a -
l a t i o p e r a t i v t e r v e k b e n e l ő i r á n y z o t t t e r m é k e k , t e r m e l é s i é r t é k l é t r e -
h o z á s á t f o g l a l j a m a g á b a n . E f o l y a m a t o k a l a p v e t ő e n v é g r e h a j t ó j e l l e g ű e k . 
A m ű k ö d ő v á l l a l a t b a n t e r m é s z e t e s e n m i n d k é t f o l y a m a t c s o p o r t é s e z e k 
s a j á t v e z e t é s i , v é g r e h a j t á s i , e l l e n ő r z é s i e l e m e i , k ü l ö n b ö z ő s z a k m a i t e -
v é k e n y s é g e i e g y i d e j ű l e g l é t e z n e k , e g y a z o n r e n d s z e r e l e m e i , s b á r a 
s z a k o s í t o t t s z e r v e z e t b e n e l k ü l ö n ü l n e k e g y m á s t ó l , h o s s z a b b t á v o n c s a k 
ö s s z e h a n g o l t m ű k ö d é s ű k b i z t o s i t h a t j a a v á l l a l a t f e n n m a r a d á s á t . 
2. Abból k i i n d u l v a , hogy a m u n k a s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g e l ő t e r é b e n 
a g y á r t á s i f ő f o l y a m a t , az a l a p ü z e m e k b e n fo lyó t e v é k e n y s é g á l l , v i z s g á -
l a t t á r g y á v á t e s s z ü k : k ö z v e t l e n ü l a g y á r t m á n y o k e l ő á l l í t á s á n d o l g o z ó 
m u n k a h e l y e k k i e m e l k e d ő s z e r e p é b ő l az k ö v e t k e z i k - e , hogy m u n k a s z e r -
v e z é s i s z e m p o n t b ó l f i g y e l m ü n k e t f ő l e g e r r e a f o l y a m a t r a ö s s z p o n t o s í t -
s u k , e m u n k a h e l y e k e t s z e r v e z z ü k - e m e g e l s ő s o r b a n ? 
A k u t a t á s k o n c e p c i ó j a s z e r i n t a t e r m é k e l ő á l l i t ó m u n k a h e l y e k p r i m á -
t u s á n a k n e m e b b e n k e l l m e g n y i l v á n u l n i a . M i u t á n a t e r m é k e l ő á l l i t á s s i -
k e r e v a l ó b a n a g y á r t á s i f o l y a m a t m u n k a h e l y e i n e k t e v é k e n y s é g é n , e z e k 
g ö r d ü l é k e n y e g y m á s h o z k a p c s o l ó d á s á n , az i t t ü z e m e l t e t e t t t e r m e l ő e s z -
k ö z ö k (s a r e n d s z e r i n t a l e g n a g y o b b á l l ó e s z k ö z é r t é k e t k é p v i s e l ő b e r e n -
d e z é s e k , é p ü l e t e k s t b . ) m a g a s f o k u i d ő b e l i é s t e c h n i k a i k i h a s z n á l á s á n , 
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a z e z e k e n a m u n k a h e l y e k e n f o g l a l k o z t a t o t t do lgozók s z a k i s m e r e t é n e k é s 
i d e j é n e k h a s z n o s í t á s á n á l l vagy bukik , a m u n k a s z e r v e z é s n e k e l s ő s o r b a n 
a z o k a t a f e l t é t e l e k e t k e l l b i z t o s í t a n i a , a m e l y e k a t e r m é k e t k ö z v e t l e n ü l 
e l ő á l l í t ó m u n k a h e l y e k f e n t i e k s z e r i n t i , h a t é k o n y m u n k a v é g z é s é t l e h e t ő v é 
t e s z i k . 
H a az o p t i m á l i s t e v é k e n y s é g f e l t é t e l e i a t e r m é k e l ő á l l i t ó m u n k a h e l y e n , 
m i n t l e g k i s e b b a l r e n d s z e r b e n , a n n a k b e l s ő m u n k a e s z k ö z - m u n k a t á r g y -
m u n k a e r ő k a p c s o l a t r e n d s z e r é b e n j a v í t h a t ó k , ugy v a l ó b a n e m u n k a h e l y e -
k e t ke l l s z e r v e z n i . H a p e d i g a h a t é k o n y m ű k ö d é s f e l t é t e l e i n e k b i z t o s í -
t á s a a m u n k a h e l y k ü l s ő k a p c s o l a t r e n d s z e r é b e , az un . m u n k a h e l y e l l á t á s 
k ö r é b e t a r t o z i k , ugy a s z e r v e z é s n e k e t e r ü l e t r e k e l l i r á n y u l n i a . 
A m u n k a f e l t é t e l - c e n t r i k u s s z e m l é l e t e n a l apu ló s z e r v e z é s i é s e l e m -
z é s i k o n c e p c i ó l é n y e g e , hogy v i z s g á l a t a i n a k k ö z é p p o n t j á b a n a m u n k a f o -
l y a m a t e l e m e i k a p c s o l a t r e n d s z e r é n e k több s z i n t ű v i z s g á l a t a á l l . 
Az e l s ő s z i n t t á r g y a , a m u n k a s z e r v e z é s m a g v a a m u n k a h e l y b e l s ő 
k a p c s o l a t r e n d s z e r e ; a m u n k a h e l y e t a l k o t ó m u n k a e s z k ö z - m u n k a e r ő - m u n -
k a t á r g y k o m p l e x u m a l k a l m a s s á g a az e l v é g z e n d ő f e l a d a t r a s " e g y m á s h o z 
i l l e s z k e d é s e " . E z a t e v é k e n y s é g a f o g a l o m s z ü k é r t e l m é b e n v e t t m u n -
k a h e l y s z e r v e z é s (a m u n k a e s z k ö z ö k , a do lgozók a l k a l m a s s á g a a t e c h n o -
l ó g i a i f e l a d a t r a , a m u n k a h e l y e r g o n ó m i a i l a g h e l y e s k i a l a k í t á s a s t b . ) . 
A m á s o d i k s z i n t a m u n k a h e l y o p t i m á l i s t e v é k e n y s é g e k ü l s ő , k ö z v e t -
l e n f e l t é t e l e i n e k ; a m u n k a h e l y - e l l á t á s á n a k a v i z s g á l a t a . 
E z t k ö v e t i a h a r m a d i k s z i n t , a m u n k a h e l y e l l á t á s f o l y a m a t á n a k v i s z -
s z a f e l é g ö r d í t e t t v i z s g á l a t a . E n n e k k e r e t é b e n v a l a m e l y , n e m k i e l é g í t ő e n 
f u n k c i o n á l ó m u n k a h e l y e l l á t á s i t e v é k e n y s é g h e l y t e l e n m ű k ö d é s é n e k a 
f e l t é t e l e i t v i z s g á l j á k - m o s t m á r az e t e v é k e n y s é g e t v é g z ő l á n c o l a t b a n 
s z e r e p l ő m u n k a h e l y e k e t á l l í t v a m i n d i g a p i l l a n a t n y i k ö z é p p o n t b a - s 
t á g i t j á k a k ö r t m i n d a d d i g , m i g az " e r e d e n d ő " p r o b l é m á t f e l n e m t á r j á k . 
E n n e k a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n " h á t u l r ó l - v i s s z a f e l é " t ö r t é n ő e l e m z é s -
n e k a h a t á r a i r e n d k í v ü l s z é l e s e k . K ö v e t k e z t e t é s e i b e n e l v á l a s z t h a t a t l a -
n u l fonódnak ö s s z e az e g y é r t e l m ű e n m u n k a h e l y s z e r v e z é s , m u n k a s z e r -
v e z é s , i l l e t ő l e g s z a k t e r ü l e t i h o v a t a r t o z á s s z e m p o n t j á b ó l v i t a t o t t , v a g y 
m á r e g y é r t e l m ű e n m á s ( f o l y a m a t - , v e z e t é s - v a g y egyéb) s z e r v e z é s i 
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á g a k k e r e t é b e t a r t o z ó f e l a d a t o k c s a k ú g y , m i n t a z o k a n e m s z e r v e z é s i 
t a r t a l m ú f e l t é t e l e k , a m e l y e k h a t á s a i v é g s ő s o r o n u g y a n c s a k a m u n k a -
h e l y i t e v é k e n y s é g b e n t ü k r ö z ő d n e k . 
3. E l f o g a d v a az o p e r a t i v t e r m e l é s f á z i s á b a n a f ő f o l y a m a t p r i m á t u s á t 
a f e l t é t e l e k b i z t o s í t á s á n a k k ö v e t e l m é n y e s z e m p o n t j á b ó l , a s e g é d f o l y a m a -
tok é r t e l m e z é s é t , k ö r é t b ő v í t e n i k e l l . 
A g y a k o r l a t b a n s e g é d f o l y a m a t o k a l a t t a g y á r t á s i k i s e g í t ő , s z o l g á l t a -
tó t e v é k e n y s é g e k e t , i l l e t v e az e z e k e t v é g r e h a j t ó ü z e m e k e t é r t i k . M á r -
p e d i g , h a a k ö z v e t l e n t e r m é k e l ő á l l i t á s t t e k i n t j ü k a f ő f o l y a m a t n a k , a k -
k o r m i n d e n , e n n e k l é t r e j ö t t é t b i z t o s í t ó e g y é b t e v é k e n y s é g e t a s e g é d f o -
l y a m a t o k h o z k e l l s o r o l n i . A t e r m é k e l ő á l l i t ó m u n k a h e l y s z e m p o n t j á b ó l 
u g y a n i s t e l j e s e n m i n d e g y , h o g y egy ado t t i d ő p o n t b a n a r a j z d o k u m e n t á -
c i ó v a g y a s z e r s z á m h i á n y a m i a t t k e l e t k e z i k f e n n a k a d á s , é s az e r e d -
m é n y s z e m p o n t j á b ó l az i s k ö z ö m b ö s , hogy a s z e r s z á m - b á r " v a n " , 
d e s e l e j t e s m i n ő s é g ű , v a g y a s e g é d m u n k á s n e m h o z t a e l a k i a d ó b ó l , 
v a g y m e r t e l f e l e j t e t t é k m e g r e n d e l n i , i l l e t v e a s z e r s z á m ü z e m b e n l e g y á r -
t a n i , v a g y p e d i g m á r a t e c h n o l ó g u s e l m u l a s z t o t t a a n n a k e l ő í r á s á t . 
H e l y e s n e k l á t s z i k a g y á r t á s m u n k a f o l y a m a t a i t , a z o k f e l t é t e l e i t b i z t o -
s í t ó s e g é d f o l y a m a t o k ( k i s e g í t ő , s z o l g á l t a t ó f o l y a m a t o k ) k ö r é b e n s z i n o -
n i m k a t e g ó r i á n a k t e k i n t e n i a z o k a t a t e v é k e n y s é g e k e t i s , a m e l y e k t a l á n 
a l e g k ö n n y e b b e n ugy f o g l a l h a t ó k ö s s z e , hogy t á r g y i p r o d u k t u m u k v a l a -
m i l y e n , a m u n k a f o l y a m a t b a n u g y a n c s a k f e l h a s z n á l t m ű s z a k i vagy ü g y v i -
t e l i d o k u m e n t á c i ó ( p é l d á u l m ű s z a k i r a j z , t e c h n o l ó g i a i e l ő í r á s , a n y a g -
v a g y b é r u t a l v á n y ) . 
E m ü s z a k i - g a z d a s á g i - ü g y v i t e l i e l ő k é s z í t ő t e v é k e n y s é g e k b e n a l i g v á -
l a s z t h a t ó e l a s z a b á l y o z ó , i r á n y í t ó , v e z e t ő m o z z a n a t m a g á t ó l a d o k u -
m e n t u m t ó l . E z a z o n b a n n e m m o n d e l l e n t annak a z a l a p e l v n e k , h o g y e 
t e v é k e n y s é g e k u g y a n u g y , m i n t a h a g y o m á n y o s s e g é d f o l y a m a t o k t e v é k e n y -
s é g e i , f e l t é t e l é t k é p e z i k a t e r m é k e l ő á l l i t ó m u n k a f o l y a m a t o k l é t r e j ö t t é -
n e k , m e g f e l e l ő h a t á s f o k ú l e f o l y á s á n a k . 
F e n t i e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l m e g f o n t o l a n d ó az a t e r m i n o l ó g i a i k é r d é s 
i s , h o g y h e l y e s e b b l e n n e a k ö z v e t l e n ü l a t e r m é k e t e l ő á l l í t ó f o l y a m a t o t 
a l a p f o l y a m a t n a k , a t öbb i t ped ig e g y é b - e z e n b e l ü l s z a k m a i j e l l e g s z e -
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r i n t b o n t o t t - f e l t é t e l i f o l y a m a t n a k t e k i n t e n i , s e z á l t a l a v i t a t h a t ó f ö -
l é - é s a l á r e n d e l t s é g e t s u g a l m a z ó f ő - é s s e g é d f o l y a m a t f o g a l m a t m e l -
l ő z n i . 
A g é p e s í t é s - a u t o m a t i z á l á s f o k o z ó d á s á v a l , a n a g y t e r m e l é k e n y s é g ü 
t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k b e v e z e t é s é v e l s t b . m i n d k i s e b b é v á l i k a k ö z v e t -
l e n t e r m é k e l ő á l l i t ó m u n k a h e l y e k n e k a z ö s s z e s m u n k a h e l y h e z v i s z o n y í t o t t 
a r á n y a , s m i n d n a g y o b b j e l e n t ő s é g e t k a p n a k a v i s z o n y l a g e l m a r a d o t t 
f e l t é t e l i f o l y a m a t o k . E z a m u n k a s z e r v e z é s s ú l y p o n t j á n a k e l t o l ó d á s á t i s 
e r e d m é n y e z i . A m u n k a s z e r v e z é s e g y r e f o k o z o t t a b b j e l e n t ő s é g e t kap a 
r á f o r d í t á s o k n a k i s m i n d nagyobb h á n y a d á t k é p v i s e l ő f e l t é t e l i f o l y a m a -
t o k b a n . 
4 . E gondo la t k ö v e t k e z e t e s v é g i g v i t e l é b ő l o lyan k o n z e k v e n c i á k s z á r -
m a z n a k , a m e l y e k f e l v e t i k az ú g y n e v e z e t t i m p r o d u k t í v t e r ü l e t é s a p r o -
d u k t i v t e r m é k e l ő á l l i t ó t e v é k e n y s é g k ö z v e t l e n g a z d a s á g i ö s s z e k a p c s o l á s á -
n a k - s z ü k s é g e s s é g é t i s , e l s ő s o r b a n az a n y a g i é r d e k e l t s é g é s a k ö l t s é g -
e l s z á m o l á s k o r s z e r ű s í t é s é t é r t v e e z a l a t t . Ha u g y a n i s az e l ő a d á s é r -
t e l m e z é s é b e n v e t t f e l t é t e l i f o l y a m a t o k c é l j a e g y é r t e l m ű e n a t e r m é k e l ő -
á l l i t ó t e v é k e n y s é g e k (munkahe lyek) m a g a s f o k u a n h a t é k o n y m ű k ö d é s é n e k 
b i z t o s í t á s a , ugy a f e l t é t e l i f o l y a m a t o k b a n t e v é k e n y k e d ő k e t i s a t e r m é k -
e l ő á l l i t ó m u n k a h e l y e k t e l j e s í t m é n y é v e l k a p c s o l a t b a h o z o t t m ó d o n k e l l e n e 
b é r e z n i , e g y é n i l e g ö s z t ö n ö z n i . T e r m é s z e t e s e n , a m i g a t e r m é k e l ő á l l i t ó 
m u n k a h e l y e k h e z k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d ó s e g é d m u n k á k n á l a " n o r m a " j e l -
l e g ű m e g o l d á s i s k é z e n f e k v ő , a d d i g p é l d á u l a m ű s z a k i e l ő k é s z í t é s b e n 
á t t é t e l e z e t t e b b , d i f f e r e n c i á l t a b b m ó d s z e r e k s z ü k s é g e s e k . Á l t a l á b a n a l é -
n y e g n e m a m e c h a n i k u s m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a , h a n e m v a l ó d i é r d e k e l t -
s é g m e g t e r e m t é s e a k i s z o l g á l ó f o l y a m a t e r e d m é n y e s s é t é t e l é b e n . 
A g a z d a s á g i h a t á s o k v i z s g á l a t a s z e m p o n t j á b ó l p e d i g a m i n d t ö r e d é -
k e s e b b r é s z t k é p v i s e l ő k ö z v e t l e n b é r e k r e v e t í t e t t g l o b á l i s k ö l t s é g f e l o s z -
t á s k o r s z e r ű b b m ó d s z e r e k k e l t ö r t é n ő f e l v á l t á s a r é g ó t a m e g é r e t t , a k t u á -
l i s i g é n y . 
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R o m á n Z o l t á n : 
A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t c é l j a i 
Mi s z o c i a l i s t a v á l l a l a t a i n k c é l j a ? A n y e r e s é g n ö v e l é s e - a m a g a s a b b 
s z e m é l y i j ö v e d e l m e k é r d e k é b e n ? V a g y a n é p g a z d a s á g i t e r v m e g v a l ó s í t á -
s á n a k s z o l g á l a t a ? H o z z á j á r u l á s a t á r s a d a l o m s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é -
s é h e z ? Ha m i n d e z együ t t , m e l y i k a f o n t o s a b b , az e r o s e b b c é l ? E k é r -
d é s r e m a a l i g h a v a n o lyan v á l a s z u n k , m e l y ne v e t n e f e l u j a b b , t o v á b b i 
k u t a t á s t i g é n y l ő k é r d é s e k e t . 
É r t e l m e z ő s z ó t á r u n k a c é l f o g a l m á t igy d e f i n i á l j a : " A z , a m i r e v a l a -
m e l y t ö r e k v é s ü n k i r á n y u l " ' ^ . F i l o z ó f i a i l ex ikonunk h o s s z a b b m a g y a r á -
z a t a i g y k e z d ő d i k : " C é l : a t u d a t o s c s e l e k v é s e r e d m é n y é n e k e s z m e i e l ő -
k é p e az e m b e r i t u d a t b a n ; az e m b e r a k a r a t i t e v é k e n y s é g é n e k v e z é r l ő 
2/ 
m o t í v u m a " . A v á l l a l a t i c é l o k a l a p p r o b l é m á j á t m á r e r öv id d e f i n í c i ó k 
i s f e l v e t i k . E l ő s z ö r i s , á l t a l á b a n t ö b b f é l e dolog e l é r é s é r e t ö r e k s z ü n k , 
t e h á t n e m c s a k e g y e t l e n cé lunk v a n ; v a l ó s z i n ü , h o g y a v á l l a l a t n a k s e m 
e g y e t l e n c é l j a l e s z . M á s o d s z o r , a v á l l a l a t " t u d a t a " , " a k a r a t a " s o k 
e g y é n a k a r a t á b ó l é s t u d a t á b ó l t e v ő d i k ö s s z e , k é p z ő d i k - e , é s h o g y a n 
k é p z ő d i k a v á l l a l a t b a n e g y e t l e n c é l vagy c é l r e n d s z e r ? T a p a s z t a l a t u n k 
a r r a i s f i g y e l m e z t e t , hogy a v á l l a l a t o k e l é k i t ű z ö t t c é l o k n e m m i n d i g 
v a l ó s u l n a k m e g , s o k s z o r o b j e k t i v k ö r ü l m é n y e k f o l y t á n , s o k s z o r p e d i g 
a z é r t , m e r t a v á H a l a t do lgozó i n e m a z o n o s í t j á k (vagy n e m t e l j e s e n a z o -
n o s í t j á k ) m a g u k a t e z e k k e l a c é l o k k a l , i l l e t ő l e g m á s c é l j a i k i s v a n n a k . 
Ugy tűn ik t e h á t , h e l y e s , ha m e g k ü l ö n b ö z t e t j ü k a v á l l a l a t e l é k i t ű z ö t t 
c é l o k a t , a v á l l a l a t do lgozó inak ( e z e k k ö z ö t t v e z e t ő b e o s z t á s ú d o l g o z ó i n a k ) 
s a j á t c é l j a i t , a v á l l a l a t v e z e t é s e r é s z é r ő l m e g f o g a l m a z o t t c é l o k a t é s a 
v á l l a l a t t e v é k e n y s é g é b e n t é n y l e g e s e n é r v é n y e s ü l ő c é l o k a t . 
A v á l l a l a t i c é l o k s z e m p o n t j á b ó l a s z o c i a l i s t a i p a r v á l l a l a t a r c u l a t á t 
L á s d M a g y a r É r t e l m e z ő K é z i s z ó t á r , B u d a p e s t , 1972. 170. o ld . 
2 /
^ L á s d F i l o z ó f i a i K i s l e x i k o n , B u d a p e s t , 1972. 50 . o ld . 
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h á r o m ö s s z e f ü g g é s b e n k e l l v i z s g á l n u n k . E l ő s z ö r i s a s z o c i a l i s t a i p a r -
v á l l a l a t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s ö n á l l ó m ű s z a k i - g a z d a s á g i e g y s é g e , m e l y 
a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s k e r e t é b e n m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t o k a t l á t 
e l . A s z o c i a l i s t a i p a r v á l l a l a t e l é a l a p í t á s a k o r , m a j d m ű k ö d é s e s o r á n 
f o l y a m a t o s a n m e g h a t á r o z o t t c é l o k a t , t e r m e l é s i , m ű s z a k i , g a z d a s á g i , 
t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i f e l a d a t o k a t á l l í t a n a k . 
M á s o d s z o r , a s z o c i a l i s t a i p a r v á l l a l a t do lgozók m u n k a h e l y e ; e do lgo -
z ó k a t á r s a d a l m i t e r m e l é s e r e d m é n y e i b ő l i t t v é g z e t t t e v é k e n y s é g ü k a l a p -
j á n é s j e l e n t ő s r é s z b e n ennek a r á n y á b a n r é s z e s e d n e k . A dolgozók a 
s z o c i a l i s t a v á l l a l a t b a n b i z o n y o s c é l o k a t k ö v e t n e k ; m u n k á j u k k a l , ennek 
h o n o r á l á s á v a l , s z o c i á l i s , k u l t u r á l i s e l l á t á s u k k a l é s v á l l a l a t u k e g é s z t e -
v é k e n y s é g é v e l s z e m b e n i g é n y e k e t t á m a s z t a n a k . 
H a r m a d s z o r , a s z o c i a l i s t a i p a r v á l l a l a t s z e r v e z e t , m e l y n e k k ö z ö s c é l -
j a i k e l l hogy l e g y e n e k , ö s s z h a n g b a n a v á l l a l a t e l é á l l í t o t t k ö v e t e l m é n y e k -
k e l é s do lgozó inak t ö r e k v é s e i v e l . A v á l l a l a t ö n á l l ó s á g a , a v e z e t é s s a -
j á t o s f e l a d a t a é s n a g y f o k ú f e l e l ő s s é g e é p p e n ebben : a c é l o k k i t ű z é s é b e n 
é s m e g v a l ó s í t á s u k m e g s z e r v e z é s é b e n n y i l v á n u l m e g . 
A v á l l a l a t c é l j a i m a g u k b a n k e l l , hogy f o g l a l j á k az e l é j e k i t űzö t t f ő 
f e l a d a t o k m e g o l d á s á t , de l é n y e g e s e n több t ö r e k v é s t ö s s z e g e z n e k . Do l -
g o z ó i n a k é r d e k e i é s c é l j a i p e d i g á l t a l á b a n több i r á n y b a m u t a t n a k , g y a k -
r a n m e g h a l a d j á k a v á l l a l a t l e h e t ő s é g e i t , vagy n e m t a l á l k o z n a k a v á l l a -
l a t t a l s z e m b e n t á m a s z o t t k ö v e t e l m é n y e k k e l . A v e z e t é s f u n k c i ó j a , hogy 
s z i n t e t i z á l j a a v á l l a l a t s z á m á r a k i t ű z ö t t f e l a d a t o k a t é s do lgozó inak t ö -
r e k v é s e i t , ö s s z e e g y e z t e s s e e z e k e t a v á l l a l a t g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i 
k ö r n y e z e t e á l t a l t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k k e l , a v á l l a l a t f e j l ő d é s é n e k 
l e h e t ő s é g e i v e l é s b e l s ő f e l t é t e l e i v e l ; m e g h a t á r o z z a é s k o n k r e t i z á l j a az 
e l é r e n d ő c é l o k a t é s az e g y é n e k b ő l k o l l e k t í v á t k o v á c s o l v a m o z g ó s í t a n i 
t u d j a az t a c é lok m e g v a l ó s í t á s á r a . 
A cé lok s o k f é l e s é g e f o l y t á n s o h a s e m l e s z t ö k é l e t e s k o n z i s z t e n i c a s e m a 
v á l l a l a t e l é t ű z ö t t k ü l ö n b ö z ő cé lok k ö z ö t t , s e m a v á l l a l a t do lgozó inak kü lön -
b ö z ő c é l j a i k ö z ö t t , s e m e k é t c é l r e n d s z e r e g é s z e k ö z ö t t . A g a z d a s á g i r á n y í -
t á s r e n d s z e r é n e k , v a l a m i n t a g a z d a s á g - é s a v á l l a l a t v e z e t é s n e k e g y ü t t e s e n 
k e l l b i z t o s í t a n i a , h o g y e c é l r e n d s z e r e k e n b e l ü l é s e z e k k ö z ö t t m i n é l k e v e -
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s e b b ü t k ö z é s l e g y e n , i l l e t ő l e g e z e k az ü t k ö z é s e k v é g ü l i s p o z i t í v h a t á -
s ú a k l e g y e n e k . 
A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t d o l g o z ó i n a k m u n k á j u k k a l k a p c s o l a t o s l e g f o n t o -
s a b b , l e g á l t a l á n o s a b b c é l j a i t ö b b f é l e k é p p e n f o g a l m a z h a t ó k m e g , d e l é -
n y e g é b e n a k ö v e t k e z ő k : 
- b i z t o n s á g é s s z o l i d a r i t á s a m u n k a h e l y r é s z é r ő l ; 
- j o b b é l e t k ö r ü l m é n y e k , e n n e k é r d e k é b e n 
- m a g a s a b b k e r e s e t ; 
- j o b b m u n k a k ö r ü l m é n y e k ; 
- j ó l v é g z e t t é s t a r t a l m a s m u n k a á l t a l n y ú j t o t t m e g e l é g e d e t t s é g ; 
- e l i s m e r é s , m e g b e c s ü l é s m u n k a t á r s a i k é s t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t ü k 
r é s z é r ő l . 
E cé lok k ö z ö t t n a g y f o k ú i n t e r d e p e n d e n c i a é s s o k f é l e k a p c s o l a t v a n . 
E g y e s cé lok m e g v a l ó s í t á s a s e g i t i , m á s o k é k o r l á t o z z a a m á s i k é t . A f e l -
s o r o l á s n e m k i v á n egyben f o n t o s s á g i s o r r e n d e t adn i . A s z ü k s é g l e t e k 
h i e r a r c h i á j á n a k f e l á l l í t á s é r a t ö b b k í s é r l e t i s m e r e t e s ( l á sd e l s ő s o r -
b a n M a s l o w é s k ö v e t ő i n e k m u n k á i t ) , a t ö r e k v é s e k r e n é z v e a z o n b a n t e l j e s e n 
h i á b a v a l ó l e n n e e z . E z e k i n t e n z i t á s á t u g y a n i s m i n d i g n a g y o n sok e g y é n i 
é s e g y e d i k ö r ü l m é n y , t o v á b b á az e g y e s s z ü k s é g l e t e k k i e l é g i t e t t s é g i f o -
k a é s a t ö r e k v é s e k s i k e r - v a l ó s z i n ü s é g e i s b e f o l y á s o l j a . 
E f e l s o r o l á s b a n m e g l e p ő n e k t ű n i k , hogy a m a g a s a b b t e l j e s í t m é n y 
n e m s z e r e p e l a do lgozók - e l s ő d l e g e s - c é l j a i k ö z ö t t . Nagyon f o n t o s 
s z e r e p h e z ju t v i s z o n t m i n t e s z k ö z az e m i i t e t t c é l o k e l é r é s é h e z , m i n t 
m á s o d l a g o s c é l . A v á l l a l a t i é s az ö s s z t á r s a d a l m i m u n k a h a t é k o n y s á g a 
s z e m p o n j á b ó l a l a p v e t ő , hogy m i l y e n ez a k a p c s o l a t a v a l ó s á g b a n é s a z 
e m b e r e k t u d a t á b a n : a m e g f e l e l ő t e l j e s í t m é n y m i l y e n m é r t é k b e n f e l t é t e -
l e a m u n k a h e l y i b i z t o n s á g n a k , a m a g a s a b b k e r e s e t n e k , az e l i s m e r é s -
n e k s t b . é s m i l y e n m á s e s z k ö z ö k k e l é r h e t ő ez e l . A m a g a s a b b t e l j e -
s í t m é n y r e v a l ó t ö r e k v é s i n t e n z i t á s a e t t ő l e r ő s e n f ü g g . 
B i z o n y á r a n e m s z o r u l b ő v e b b b i z o n y í t á s r a : a f e n t e b b t á r g y a l t c é l o k 
m é g egy s z e m é l y n é l i s s z á m t a l a n s z o r s z e m b e k e r ü l h e t n e k e g y m á s s a l ; 
a k ü l ö n b ö z ő e g y é n e k é s c s o p o r t o k c é l j a i n e m m u t a t h a t n a k p o n t o s a n e g y 
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i r á n y b a ; a d o l g o z ó k t ö r e k v é s e i b ő l s o k f é l e v á l l a l a t i c é l k ö v e t k e z i k , m e -
l y e k e t adot t e r ő v i s z o n y o k m e l l e t t m i n d e g y m á s s a l , m i n d m á s c é l o k k a l 
é s a l e h e t ő s é g e k k e l ö s s z e ke l l e g y e z t e t n i . A v á l l a l a t v e z e t é s e , az e g y é -
n i é s v á l l a l a t i c é l o k ö s s z e h a n g o l á s a s z e m p o n t j á b ó l az az a l a p v e t ő , hogy 
e z e k az egyén i c é l o k a v á l l a l a t o n b e l ü l m i l y e n e s z k ö z ö k k e l é r h e t ő k e l , 
e n n e k a l a p j á n h o g y a n á l l i t ha tők a z e g y é n i t ö r e k v é s e k a v á l l a l a t i c é lok 
s z o l g á l a t á b a , s e g y e s do lgozók m i l y e n fokon t e s z i k m a g u k é v á a v á l l a -
l a t v e z e t é s e á l t a l m e g f o g a l m a z o t t c é l o k a t . 
A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t o k e l é k i t ű z ö t t c é lok t ö b b s i k o n f o g a l m a z h a t ó k 
m e g . C é l s z e r ű l e g a l á b b i s h á r o m s i k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . A s z o c i a l i s t a 
i p a r v á l l a l a t o k f ő f e l a d a t a l e g á l t a l á n o s a b b a n m e g f o g a l m a z v a k e t t ő s : a 
t e r m e l é s (adot t e s e t b e n s z o l g á l t a t á s ) m e n n y i s é g é n e k , m i n ő s é g é n e k é s 
h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s a é s az i t t d o l g o z ó k i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s e m u n -
k á j u k j e l l e g é v e l , t a r t a l m á v a l , k ö r ü l m é n y e i v e l , k e r e s e t ü k k e l , s z o c i á l i s 
é s k u l t u r á l i s e l l á t á s u k k a l k a p c s o l a t b a n . 
A f e l s o r o l t k ö v e t e l m é n y e k e t e g y - e g y i d ő s z a k r a v o n a t k o z ó a n k o n k r é -
t a b b a n a n é p g a z d a s á g i t e r v e k é s k ü l ö n b ö z ő p á r t - é s á l l a m i h a t á r o z a t o k 
f e j e z i k k i , v a l a m i n t g a z d a s á g i k ö r n y e z e t ü k i s k ö z v e t í t i a v á l l a l a t o k f e -
l é . A v á l l a l a t o k a l a p í t ó l e v e l e , m e l y m e g s z a b j a f ő t e v é k e n y s é g i k ö r ü -
k e t , b i z o n y o s f o k i g s z e r e p ü k e t i s k i j e l ö l i e t e r v e k é s h a t á r o z a t o k m e g -
v a l ó s í t á s á b a n . K ö v e t k e z n e k f e l a d a t o k a v á l l a l a t o k s z á m á r a az á g a z a t -
é s t e r ü l e t f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó k b ó l i s . 
A s z o c i a l i s t a i p a r v á l l a l a t o k t ö r e k v é s e i n e k a z o n b a n h a t á r o z o t t a b b a n 
i s i r á n y t k ivánunk s z a b n i - a n é l k ü l , hogy ez ö n á l l ó s á g u k a t , k e z d e m é -
n y e z é s i l e h e t ő s é g e i k e t i n d o k o l a t l a n u l k o r l á t o z n á . A v á l l a l a t o k e l é k o n k -
r é t a b b cé loka t e l s ő s o r b a n ké t m ó d s z e r r e l á l l í t u n k : 
u t a s í t á s o k , v a l a m i n t 
g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k 
s e g í t s é g é v e l . Az u t a s í t á s o k egyik s a j á t o s , a l e g t ö b b s z o c i a l i s t a o r s z á g -
b a n m a i s a l a p v e t ő s z e r e p e t b e t ö l t ő f o r m á j a a t e r v m u t a t ó k e l ő í r á s a . A 
g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k - nagyobb t e r e t e n g e d v e a k ö r n y e z e t i , p i a c i h a -
t á s o k n a k - á r u - é s p é n z - k a p c s o l a t o k o n k e r e s z t ü l , p é n z ü g y i e s z k ö z ö k 
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u t j á n , e l s ő s o r b a n k ö z v e t v e k í v á n j á k b e f o l y á s o l n i a v á l l a l a t o k c é l k i t ű z é -
s e i t é s d ö n t é s e i t . A s z a b á l y o z ó k k a l é s az ehhez k a p c s o l ó d ó ö s z t ö n z é s i 
r e n d s z e r r e l n e m a z t i r j u k e lő , hogy m i t t e g y e n , h a n e m a z t b e f o l y á s o l -
j u k , hogy h o g y a n d ö n t s ö n a v á l l a l a t . Mind a k ö z v e t l e n u t a s í t á s o k é s a 
t e r v m u t a t ó k v á l l a l a t i e l ő i r á s a , m i n d a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k a l a k i t á s a 
a n é p g a z d a s á g i t e r v r e épü l , az abból l e s z á r m a z t a t h a t ó k ö v e t e l m é n y e k e t 
k ö z v e t í t i a v á l l a l a t o k f e l é , azok m e g v a l ó s í t á s á t k í v á n j a k i v á l t a n i . 
A c é l o k k i t ű z é s e a v á l l a l a t o n b e l ü l a t e r v e z é s r é s z e , m é g p e d i g egy ik 
a l a p v e t ő , i r á n y m u t a t ó r é s z e . A v á l l a l a t o k s a j á t o s c é l j a i n a k e l ő s z ö r i s 
a s t r a t é g i a i c é l o k m e g f o g a l m a z á s á b a n é s a v á l l a l a t o k t á v l a t i t e r v e i b e n 
k e l l k i f e j e z é s t n y e r n i ü k . 
Á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t , hogy a t á v l a t i t e r v e k ö s s z e á l l í t á s á n á l a v á l -
l a l a t n a k n e m k o r á b b i t e v é k e n y s é g é n e k e l ő r e v e t í t é s é b ő l , h a n e m s t r a t é -
g i a i c é l o k b ó l k e l l k i i n d u l n i a . E z e k á l t a l á n o s m e g f o g a l m a z á s a - m i n t 
f e n n m a r a d á s , n ö v e k e d é s , m ű s z a k i f e j l e s z t é s , v e r s e n y k é p e s s é g - t u l a j -
d o n k é p p e n n e m s o k a t m o n d . A v e z e t é s a s t r a t é g i a i c é l o k k o n k r é t k i t ű -
z é s é n é l a v á l l a l a t t a l s z e m b e n t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k e t , a b e l s ő v á l -
l a l a t i t ö r e k v é s e k e t é s a z t v e h e t i a l a p u l , hogy ezek m e g v a l ó s í t á s á r a m i -
l y e n l e h e t ő s é g e i v a n n a k é s l e s z n e k . K ö v e t e l m é n y e k e t a v á l l a l a t t a l s z e m -
b e n 
a k ö t e l e z ő á l l a m i u t a s i t á s o k é s m á s , v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k , 
a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k é s 
a g a z d a s á g i k ö r n y e z e t e 
t á m a s z t . M i g az á l l a m i u t a s i t á s o k é s v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e i k ö z v e t l e n ü l 
s z a b n a k m e g f e l a d a t o k a t , a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k b ó l é s g a z d a s á g i k ö r -
n y e z e t b ő l ( e z e n b e l ü l a p i a c i g é n y e i b ő l ) a v á l l a l a t n a k m a g á n a k k e l l k i -
b o n t a n i a , hogy e z e k m i l y e n k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t h a t n a k . D o l g o z ó i -
nak t ö r e k v é s e i é s a v á l l a l a t f e j l e s z t é s é n e k i g é n y e i u g y a n c s a k - b e l ü l r ő l 
f a k a d ó - k ö v e t e l m é n y e k e t j e l e n t e n e k , o l y a n k ö v e t e l m é n y e k e t , m e l y e k 
k i e l é g i t é s e az ö n á l l ó e l s z á m o l á s r e n d s z e r é b e n , a g a z d a s á g i s z a b á l y o -
z ó k k a l ö s s z e k a p c s o l t ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r r é v é n e r ő s e n függ a k ü l s ő 
k ö v e t e l m é n y e k t e l j e s í t é s é t ő l . Az e k ö v e t e l m é n y e k b ő l a d ó d ó s o k f é l e c é l 
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k o n z i s z t e n c i á j á n a k v i z s g á l a t á r a s é m á k n e m igen j a v a s o l h a t ó k : m e g o l d á s t 
m i n d e n b i z o n n y a l c s a k i t e r a t í v t e r v e z é s i m u n k a ad . 
V i t á k t á r g y a e z z e l k a p c s o l a t b a n , hogy m i l y e n m e g a l a p o z o t t s á g g a l 
t e r v e z h e t ő ö t é v e s t á v r a a n y e r e s é g . Ugy tűnik , n a g y o b b sú ly t a n y e r e -
s é g e s s é g e t b i z t o s í t ó f e l t é t e l e k r e : a m ű s z a k i f e j l e s z t é s r e , a s z e r v e z e t t -
s é g e m e l é s é r e , a s t r u k t u r a a l a k í t á s á r a s t b . c é l s z e r ű h e l y e z n i . I l y e n 
c é l o k , f e l a d a t o k h o s s z a b b t á v r a n a g y o b b b i z t o n s á g g a l t ű z h e t ő k k i ; a n y e -
r e s é g a l a k u l á s á t e g y é b e s z k ö z ö k k e l b e f o l y á s o l n i é s r é s z l e t e i b e n e l e m e z -
n i i n k á b b c s a k n é h á n y é v e s t ávon l e h e t . 
A r ö v i d e b b t á v ú t e r v e z é s é s c é l k i t ű z é s p r o b l é m á i l é n y e g e s e n j o b b a n 
f e l v a n n a k d o l g o z v a s e t e k i n t e t b e n t a p a s z t a l a t u n k i s több . V á l l a l a t a i n k -
n á l a n y e r e s é g - é s a n y e r e s é g h e z k a p c s o l ó d ó m u t a t ó k a v á l l a l a t e g é -
s z é t é s e g y é v e s i d ő s z a k o t n é z v e m a a l a p v e t ő s z e r e p e t j á t s z a n a k . A 
n y e r e s é g m e l l e t t a zonban - k ü l ö n ö s e n a k k o r , h a a n n a k m e g h a t á r o z o t t 
s z i n t j é t b i z t o s í t o t t n a k l á t j a a v á l l a l a t - m á s cé lok h a s o n l ó a n f o n t o s s ú l y t 
k a p h a t n a k . E m l é k e z t e t ü n k i t t a r r a i s , hogy g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e -
r ü n k b e n a n y e r e s é g h e z k a p c s o l ó d ó t ö b b f é l e m u t a t ó ( n y e r e s é g t ö m e g , n y e -
r e s é g h á n y a d , egy f ő r e ju tó b r u t t ó v a g y ne t tó n y e r e s é g , egy f ő r e j u t ó 
r é s z e s e d é s i a l a p s t b . ) m i n d e g y i k é h e z fűződik v a l a m i l y e n é r d e k , s ez 
e l l e n e s z ó l a n n a k , h o g y e m u t a t ó k v a l a m e l y i k é t m a x i m a l i z á l j a a v á l l a -
l a t . A n y e r e s é g é r d e k e l t s é g t o v á b b á e g é s z e n m á s d ö n t é s e k h e z v e z e t h e t 
a t t ó l függően , h o g y m i l y e n s ú l y t a d n a k a k ö z e l e b b i é s t á v o l a b b i é v e k 
n y e r e s é g é n e k . E z e n k ivül a n y e r e s é g s o k f é l e e s z k ö z z e l n ö v e l h e t ő (a 
t e r m e l é s f o k o z á s a , m ű s z a k i f e j l e s z t é s , ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s , v á l a s z t é k -
m ó d o s í t á s , á r e m e l é s s t b . ) ; h o g y e z e k közü l m i t , m i l y e n a r á n y b a n a l -
k a l m a z a v á l l a l a t , e z a l a p v e t ő e n b e f o l y á s o l j a t e v é k e n y s é g é t é s d ö n t ő e n 
e g y é b c é l j a i t ó l f ü g g . A v á l l a l a t é v e s t e r v e i n e k a l a p j á u l t e h á t c é l r e n d -
s z e r s z o l g á l , a n y e r e s é g e n n e k k ö z é p p o n t i , de c s a k egyik e l e m e . A 
n y e r e s é g é r d e k e l t s é g f e j l e s z t é s e é s p o z i t í v h a t á s a i n a k k i b o n t a k o z t a t á s a 
a z t k í v á n j a , hogy s z á m o l j u n k e z e k k e l a k ö r ü l m é n y e k k e l ; a m e n n y i r e l e -
h e t , e z e k e t i s a l a k í t s u k ; e r ő s i t s ü k a n y e r e s é g é r d e k e l t s é g h a t é k o n y a b b 
m u n k a e r ő - m o z g ó s í t ó e l e m e i t ; c s ö k k e n t s ü k a n y e r e s é g é r d e k e l t s é g e l l e n é -
b e n h a t ó p a r c i á l i s é r d e k e k é s t ö r e k v é s e k s z e r e p é t . 
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V i z s g á l a t u n k l e g f ő b b t a n u l s á g á n a k a z tűn ik , hogy m i n d e n e g y é n , 
c s o p o r t , s z e r v e z e t s d k f é l e c é l t k ö v e t ; h a b e f o l y á s t k ívánunk g y a k o r o l -
n i t e v é k e n y s é g ü k r e , e z z e l k e l l s z á m o l n u n k . S z á m o l n u n k k e l l t ovábbá a z -
z a l i s , hogy a d ö n t é s e k e t , a c s e l e k v é s e k e t n e m c s a k a cé lok b e f o l y á -
s o l j á k . A l a p v e t ő s z e r e p e t j á t s z i k az i s , hogy a d ö n t é s h o z ó m i l y e n a l -
t e r n a t í v á k a t , l e h e t ő s é g e k e t l á t m a g a e lő t t , s e z e k e t a cé lokhoz v i s z o -
n y í t v a h o g y a n é r t é k e l i . K ü l ö n b ö z ő m ó d o n é s m é r t é k b e n e z t - a t á r s a -
d a l m i é s g a z d a s á g i k ö r n y e z e t e t , az i p a r i é s ü z e m i l é g k ö r t , a s z e m l é -
l e t e t , a t a p a s z t a l a t o k a t , é s é r t é k - n o r m á k a t - s z i n t é n b e f o l y á s o l h a t j u k . 
A v á l l a l a t i c é l o k k i t ű z é s é n é l , m e g v a l ó s u l á s u k k ü l s ő é s b e l s ő f e l t é t e l e i -
nek m e g t e r e m e t é s é n é l m i n d e z t együ t t k e l l s z á m í t á s b a vennünk , c s a k igy 
tudunk a n y e r e s é g é r d e k e l t s é g n e k i s k e l l ő s u l y u é s h a t á s ú s z e r e p e t 
j u t t a t n i . 
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D r . S c h l e i c h e r I m r e 
É l e l m i s z e r i p a r i v á l l a l a t s z e r v e z é s 
Az É l e l m i s z e r i p a r i G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t n é l több éve fo lyó m u n k a - a 
s z e r v e z é s i m ó d s z e r k i d o l g o z á s á r a é s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a - t é n y -
l e g e s e n f e l m e r ü l t i g é n y a l a p j á n i n d u l t m e g . A f e l a d a t az vo l t , hogy 
v i z s g á l j u k f e lü l e g y n a g y s á g r e n d i l e g j e l e n t ő s , a f ő v á r o s b a n több t e l e p -
h e l l y e l r e n d e l k e z ő é l e l m i s z e r i p a r i v á l l a l a t a l k a l m a z o t t i r á n y i t á s i r e n d -
j é t , é s a v i z s g á l a t a l a p j á n t együnk j a v a s l a t o t egy o p t i m á l i s n a k t e k i n t h e -
t ő v á l t o z a t r a . A f e l a d a t s z á m u n k r a u j v o l t , a m e g b i z á s e l f o g a d á s a t e h á t 
e g y b e n az a l k a l m a z a n d ó m ó d s z e r k i d o l g o z á s á t i s j e l e n t e t t e . 
A m ó d s z e r k i d o l g o z á s á n a k m e g k e z d é s e k o r m i n d e n e k e l ő t t a k ö v e t k e z ő 
a l a p e l v e k e t r ö g z i t e t t ü k : 
1. E g y v á l l a l a t m ű k ö d é s e a s z e r v e z e t n e k a f e l a d a t o k s a j á t o s s á g a i 
s z e r i n t s p e c i a l i z á l ó d o t t é s e g y m á s t ó l e l h a t á r o l t r é s z e i n e k - s z e r v e z e t i 
e g y s é g e i n e k - ö s s z e h a n g o l t t e v é k e n y s é g e ; 
2 . A v á l l a l a t t e v é k e n y s é g e e g y m á s s a l p á r h u z a m o s a n fo lyó é s ö s s z e -
f ü g g ő - e g y m á s t f e l t é t e l e z ő - f o l y a m a t o k i s m é t l ő d ő v é g r e h a j t á s a s o r á n 
v a l ó s u l m e g . A v á l l a l a t s z e r v e z e t é t e z e k a f o l y a m a t o k h a t á r o z z á k m e g , 
a s z e r v e z e t é s a f o l y a m a t o k v i s z o n y á b a n t e h á t a f o l y a m a t o k az e l s ő d -
l e g e s e k é s m e g h a t á r o z ó k . A f o l y a m a t o k a t - f e l a d a t o k r a b o n t v a - a 
s z e r v e z e t i e g y s é g e k h a j t j á k v é g r e , m e g o s z t v a e g y m á s k ö z ö t t a f e l a d a -
t o k a t ; 
3. A f e l a d a t o k r a b o n t á s n a k , m á s s z ó v a l a v á l l a l a t o n b e l ü l i m u n k a -
m e g o s z t á s n a k s z a b á l y o z o t t n a k k e l l l e n n i e , a m i az t j e l e n t i , hogy a f o -
l y a m a t o k v é g r e h a j t á s á b a n az e g y e s s z e r v e z e t i e g y s é g e k n e k m i n d i g u g y a n -
a z o k a t a f e l a d a t o k a t k e l l e l l á t n iuk e g y m á s h o z k a p c s o l ó d ó a n , v a g y i s m e g -
h a t á r o z o t t s o r r e n d b e n . 
A v é g r e h a j t a n d ó v i z s g á l a t k ö z é p p o n t j á b a a f e l a d a t o k a t á l l í t o t t u k . A 
v i z s g á l t t é m a s z e m p o n t j á b ó l f e l a d a t o n v a l a m e l y v á l l a l a t i f o l y a m a t e g y -
e g y o l y a n e l e m é t é r t e t t ü k , a m e l y e t a v á l l a l a t n á l a m i n d e n k o r i m u n k a -
m e g o s z t á s t ó l f ü g g ő e n , t é r b e n é s i d ő b e n m e g s z a k í t á s n é l k ü l h a j t a n a k 
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v é g r e . T é r b e n i m e g s z a k í t a t l a n s á g n a k az egy s z e r v e z e t i e g y s é g e n b e l ü -
l i m u n k a v é g z é s t , i d ő b e l i m e g s z a k í t a t l a n s á g n a k p e d i g az egy s z e r v e z e t i 
e g y s é g e n be lü l i t a r t ó s , ö s s z e f ü g g ő v a g y f o l y a m a t o s m u n k a v é g z é s t t e k i n -
t e t t ü k . A v á l l a l a t i f o l y a m a t o t az e l ő b b i e k a l a p j á n ugy h a t á r o z t u k m e g , 
m i n t e g y m á s h o z k a p c s o l ó d ó ( e g y m á s t f e l t é t e l e z ő ) f e l a d a t o k i d ő r e n d i l e g 
v a g y l o g i k a i l a g r e n d e z e t t s o r o z a t á t . 
M i n d e n e k e l ő t t f e l m é r t ü k é s r ö g z í t e t t ü k a v i z s g á l t v á l l a l a t t e l j e s t e -
v é k e n y s é g é t . A f e l m é r é s e g y s é g e i a f e l a d a t o k v o l t a k , a m e l y e k e t e l s ő d -
l e g e s e n m i n t a m e g f e l e l ő f o l y a m a t o k r é s z e i t - t e h á t e g y m á s h o z v a l ó 
k a p c s o l a t a i k b a n - t e k i n t e t t ü k , d e r ö g z í t e t t ü k u g y a n a k k o r a f e l a d a t o k v á l -
l a l a t o n be lü l i e l l á t á s i h e l y e i t , az e g y e s f e l a d a t o k a t v é g r e h a j t ó s z e r v e -
z e t i e g y s é g e k e t i s . E z a r ö g z í t é s i m ó d azon a f e l i s m e r é s e n a l a p u l t , 
h o g y a v á l l a l a t i ö s s z t e v é k e n y s é g e n b e l ü l m i n d e n e g y e s f e l a d a t n a k k e t t ő s 
s z e r e p e van : r é s z e v a l a m e l y f o l y a m a t n a k , de u g y a n a k k o r r é s z e v a l a -
m e l y (egy, e s e t e n k é n t több) s z e r v e z e t i e g y s é g t e v é k e n y s é g é n e k i s . E l ő b -
b i s z e r e p ü k b e n a z e g y m á s t k ö v e t ő f e l a d a t o k f o l y a m a t o k a t k é p e z n e k , m i g 
az u t ó b b i s z e r e p ü k b e n az e g y e s s z e r v e z e t i e g y s é g e k f e l a d a t k ö r é t v a g y 
t e v é k e n y s é g é t a l k o t j á k . 
A m ó d s z e r k i d o l g o z á s a a t o v á b b i a k b a n a r r a i r á n y u l t , hogy a l k a l m a -
z á s á v a l b i z t o s í t h a t ó l e g y e n : 
- e g y r é s z t v a l a m e n n y i v á l l a l a t i f o l y a m a t f e l t á r á s a , 
- m á s r é s z t a f o l y a m a t o k o l y a n m e g o s z t á s a a s z e r v e z e t i e g y s é g e k 
k ö z ö t t , a m e l y n e k e r e d m é n y e a s z e r v e z e t i e g y s é g e k e n b e l ü l i s p e c i a l i z á -
c i ő , a s z e r v e z e t i e g y s é g e k k ö z ö t t i , a m u n k a m e g o s z t á s b ó l adódó k a p c s o -
l a t o k h i á n y t a l a n r ö g z í t é s e , a f o l y a m a t o k v é g r e h a j t á s á n a k l e h e t ő s é g s z e -
r i n t i e g y s z e r ű v é t é t e l e é s a f e l a d a t o k i d ő b e l i ö s s z e h a n g o l t s á g i i g é n y é -
n e k é r v é n y e s ü l é s e , 
- v é g ü l a m ó d s z e r l e h e t ő s é g s z e r i n t i á l t a l á n o s s á t é t e l é n e k , v a g y i s 
v a l a m e n n y i é l e l m i s z e r i p a r i v á l l a l a t r a v a l ó a l k a l m a z á s á n a k l e h e t ő s é g e . 
A k i d o l g o z o t t m ó d s z e r m o s t a n i f o r m á j á b a n több é l e l m i s z e r i p a r i v á l -
l a l a t n á l a g y a k o r l a t b a n v é g r e h a j t o t t s z e r v e z é s r é s z b e n i e r e d m é n y e . A 
s z e r v e z é s e k v é g r e h a j t á s a s o r á n s z á m o s , a t o v á b b i a k b a n h a s z n o s í t h a t ó 
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i s m e r e t e t s z e r e z t ü n k . így a t e v é k e n y s é g e k f e l m é r é s e k o r r é s z l e t e i b e n 
i s m e r t ü k m e g a z o k a t , á l t a l á n o s í t a n i t ud tuk az a z o n o s s á g o k a t é s h a s o n -
l ó s á g o k a t , s v é g ü l az ö s s z e f ü g g é s e k f e l t á r á s á n a k e r e d m é n y e k é n t k é s z í -
t e t t ü k e l a v á l l a l a t i f o l y a m a t o k r e n d s z e r é t . Utóbbi t u l a j d o n k é p p e n egy 
a z é l e l m i s z e r i p a r i v á l l a l a t n á l e l ő f o r d u l ó f o l y a m a t o k t e l j e s j e g y z é k e , 
a m e l y e n be lü l a f o l y a m a t o k m e g h a t á r o z o t t s z e m p o n t o k s z e r i n t vannak 
r e n d e z v e . Ez a f o l y a m a t r e n d s z e r az á t t e k i n t é s t t e s z i l e h e t ő v é a f o l y a -
m a t o k t ö m e g é b e n , u g y a n a k k o r t e l j e s k ö r ü s é g e t b i z t o s i t a v á l l a l a t i t e v é -
k e n y s é g e f o l y a m a t o k r a bon to t t f e l m é r é s e s o r á n . 
F o l y a m a t r e n d s z e r ü n k a v á l l a l a t i f o l y a m a t o k a t m i n d e n e k e l ő t t k i l e n c fő 
f o l y a m a t b a s o r o l j a . E z e k a f ő f o l y a m a t o k a k ö v e t k e z ő k : 
1. M ű s z a k i f e j l e s z t é s , 
2 . A l l ő e s z k ö z e l l á t á s , 
3. A n y a g - é s e n e r g i a e l l á t á s , 
4 . M u n k a e r ő e l l á t á s , 
5 . T e r m e l é s , 
6 . S e g é d ü z e m i t e r m e l é s é s s z o l g á l t a t á s , 
7 . É r t é k e s í t é s , 
8 . P é n z - é s h i t e l e l l á t á s , 
9. A l t a l á n o s i g a z g a t á s . 
A t o v á b b i a k b a n m i n d e n f ő f o l y a m a t o t f o l y a m a t - c s o p o r t o k r a o s z t o t t u n k , 
a m e l y e k e t s z á m o k k a l j e l ö l t ü n k . E z e k k ö z ü l az e l s ő s z á m j e g y a f ő f o l y a -
m a t s z á m a , m i g a m á s o d i k f ő f o l y a m a t o n k é n t 1 - t ő l k e z d ő d ő e n f o l y a m a -
t o s . Az e g y e s f ő f o l y a m a t o k o n b e l ü l a f o l y a m a t c s o p o r t o k r a b o n t á s a f ő -
f o l y a m a t j e l l e g é t ő l f ü g g ő log ika i s o r r e n d e t köve t . 
A t u l a j d o n k é p p e n i f o l y a m a t o k a t h á r o m s z á m j e g y ű s z á m o k j e l ö l i k . 
E z e k e s e t é b e n az e l s ő k é t s z á m j e g y a m e g f e l e l ő f o l y a m a t c s o p o r t s z á -
m a , m i g a h a r m a d i k s z á m f o l y a m a t c s o p o r t o n k é n t 1 - t ő l k e z d ő d ő e n f o -
l y a m a t o s . E z a f o l y a m a t r e n d s z e r az é l e l m i s z e r i p a r i v á l l a l a t o k t e l j e s 
t e v é k e n y s é g é t f e l ö l e l i , m é g i s a m e n n y i b e n b á r m e l y o k n á l f o g v a b ő v í t é s r e 
s z o r u l , az u j f o l y a m a t o k e l h e l y e z é s e a r e n d s z e r b e n az a l k a l m a z o t t 
( d e c i m á l i s ) s z á m o l á s i r e n d m e g s é r t é s e n é l k ü l e s z k ö z ö l h e t ő . 
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A m ó d s z e r k i a l a k í t á s á n a k tovább i s z a k a s z á b a n - u g y a n c s a k az é l e l -
m i s z e r i p a r i v á l l a l a t o k n á l s z e r z e t t á l t a l á n o s í t h a t ó i s m e r e t e k a l a p j á n -
k é s z í t e t t ü k e l v a l a m e n n y i v á l l a l a t i f o l y a m a t m o d e l l j é t . A f o l y a m a t m o -
d e l l e k s z e r e p e a m ó d s z e r t i l l e t ő e n az , hogy i r á n y m u t a t á s u l , m i n t á u l 
s z o l g á l j a n a k a f o l y a m a t o k f e l a d a t - r é s z l e t e s s é g ű f e l m é r é s é b e n . E z e k a 
m o d e l l e k e g y - e g y f o l y a m a t f e l a d a t o k r a bon to t t l e í r á s a i . A f e l a d a t o k r a 
b o n t á s m é l y s é g e - a f o l y a m a t o k o n b e l ü l i f e l a d a t o k s z á m a - egy f e l t é t e -
l e z e t t , á t l a g o s n a g y s á g ú é l e l m i s z e r i p a r i v á l l a l a t o n b e l ü l i m u n k a m e g o s z -
t á s n a k f e l e l m e g . A f o l y a m a t o k f e l a d a t o k r a b o n t á s a é s a f e l a d a t o k l e -
í r á s a o lyan , hogy az t a r t a l m a z z a a t é n y l e g e s m u n k a v é g z é s m e l l e t t a 
m u n k a m e g o s z t á s á l t a l m e g k í v á n t k a p c s o l a t o k a t , i n f o r m á c i ó k a t i s . A 
f e l a d a t o k egy m á s i k s z e m p o n t s z e r i n t m i n t h a t á s k ö r r e l j á r ó é s h a t á s -
k ö r r e l n e m j á r ó f e l a d a t o k k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k m e g . 
Az e g y e s f e l a d a t o k az e lőbbi i s m é r v e k s z e r i n t a f e l a d a t o k t a r t a l m a 
a l a p j á n k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k m e g , i l l e t ő l e g ebbő l l e h e t a f e l a d a t o k j e l l e g é t 
m e g h a t á r o z n i . A k é t f é l e m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e k m e g f e l e l ő e n a m ó d s z e r r e l 
k a p c s o l a t b a n a f e l a d a t o k k é t , e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n f e l o s z t á s á t a l k a l m a z -
z u k . M i n d k é t f e l o s z t á s k é t - k é t ( a l t e r n a t i v ) i s m é r v s z e r i n t t ö r t é n i k . M i n -
d e n v á l l a l a t i f e l a d a t , m i n t a k é t f é l e c s o p o r t o s í t á s e g y - e g y i s m é r v é n e k 
k o m b i n á c i ó j a h a t á r o z h a t ó m e g , a k o m b i n á c i ó s v á l t o z a t o k t e h á t a k ö v e t -
k e z ő k : 
1. H a t á s k ö r r e l j á r ó f e l a d a t o k i n f o r m á c i ó a d á s s a l ; 
2 . H a t á s k ö r r e l j á r ó f e l a d a t o k i n f o r m á c i ó a d á s n é l k ü l ; 
3. H a t á s k ö r r e l n e m j á r ó f e l a d a t o k i n f o r m á c i ó a d á s s a l ; 
4 . H a t á s k ö r r e l n e m j á r ó f e l a d a t o k i n f o r m á c i ó a d á s n é l k ü l . 
A f e l a d a t o k j e l l e g s z e r i n t i e l h a t á r o l á s a a f o l y a m a t o k e l e m z é s é n e k 
egy ik e s z k ö z e . A f o l y a m a t o k t é n y l e g e s l e b o n y o l í t á s á t r ö g z í t ő l e í r á s n á l 
u g y a n i s é r v é n y e s ü l n i e k e l l annak a f e l t é t e l n e k , hogy az e g y e s , s z e r v e -
z e t i e g y s é g e k e n b e l ü l i m u n k a v é g z é s e k e t r ö g z í t ő f e l a d a t o k a t i n f o r m á c i ó -
a d á s i f e l a d a t o k n a k k e l l ö s s z e k a p c s o l n i o k . L é n y e g e s s z e m p o n t , hogy e z 
a f e l t é t e l b á r m e l y f o l y a m a t e s e t é b e n é r v é n y e s ü l j ö n . B ő v e b b e n : k é t - k ü -
l ö n b ö z ő s z e r v e z e t i e g y s é g n é l v é g z e t t , de l o g i k a i l a g e g y m á s t k ö v e t ő -
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f e l a d a t közö t t é r t e l e m s z e r ű e n l e n n i e k e l l i n f o r m á c i ó a d á s n a k , é s m e g -
f o r d í t v a , az i n f o r m á c i ó a d á s i s a l t a l a b a n e l ő z e t e s m u n k a v é g z é s t (a m e g -
e l ő z ő f e l a d a t t e l j e s í t é s e ) i g é n y e l . A f o l y a m a t f e l m é r é s e é s r ö g z í t é s e 
(de v é g r e h a j t á s a i s ) e f e l t é t e l e k f e n n á l l á s a e s e t é n l e h e t c s a k h i á n y t a l a n . 
A f e l a d a t o k h a t á s k ö r r e l j á r ó é s h a t á s k ö r r e l n e m j á r ó j e l l e g s z e r i n t i 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k e g y r é s z t a f o l y a m a t o k e l e m z é s e s o r á n v a n j e l e n -
t ő s é g e . (Itt a f ő k é r d é s e k : t ö r t é n i k - e s z ü k s é g s z e r i n t h a t á s k ö r - g y a k o r l á s 
a f o l y a m a t o k v é g r e h a j t á s a é r d e k é b e n , m e g f e l e l ő - e a h a t á s k ö r t g y a k o r l ó 
s z e r v e z e t i e g y s é g h e l y z e t e a v á l l a l a t s z e r v e z e t é b e n . ) A h a t á s k ö r r e l j á -
r ó f e l a d a t o k k i e m e l é s é r e a f o l y a m a t f e l m é r é s e k f e l h a s z n á l á s a k o r , a j a -
v a s l a t k i a l a k í t á s a k o r van s z ü k s é g . A f e l h a s z n á l á s j e l e n t h e t i a v á l l a l a t i 
h a t á s k ö r ö k j e g y z é k é n e k e l k é s z í t é s é t , a h a t á s k ö r ö k , v e z e t é s i s z i n t e k é s 
s z e r v e z e t i e g y s é g e k k ö z ö t t i r e n d e z é s é t , a h a t á s k ö r ö k é s f e l a d a t o k m e g -
o s z t á s á t a s z e r v e z e t i e g y s é g e k k ö z ö t t s t b . 
A f o l y a m a t r e n d s z e r é s a f o l y a m a t m o d e l l e k e l k é s z í t é s é v e l p á r h u z a m o -
s a n a l a k i t o t t u k k i a f o l y a m a t o k f e l m é r é s é n e k é s t e r v e z é s é n e k m ó d s z e -
r é t , t o v á b b á a z o k a t a s z e m p o n t o k a t , a m e l y e k e t a f o l y a m a t o k é s a f o l y a -
m a t o k t ü k r é b e n a s z e r v e z e t v i z s g á l a t á n á l - e l e m z é s é n é l , b i r á l a t á n á l -
á l t a l á b a n a l k a l m a z n i l e h e t é s k e l l . E z e k a s z e m p o n t o k é s v i z s g á l a t i 
m ó d s z e r e k s o k a t f e j l ő d t e k és t i s z t u l t a k az i d ő k ö z b e n v é g r e h a j t o t t g y a -
k o r l a t i s z e r v e z é s e k s o r á n . Az igy s z e r z e t t i s m e r e t e i n k e t ö s s z e g e z v e 
a l a k i t o t t u k ki a j e l e n l e g i m ó d s z e r t , a m e l y a l k a l m a s n a k b i z o n y u l t k ü l ö n -
f é l e v á l l a l a t i s z e r v e z é s e k n é l t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s r a . 
A m ó d s z e r a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e t ö b b i r á n y ú . Az edd ig i g y a k o r l a t i 
m u n k á k s o r á n az a l k a l m a z á s t ö b b s é g é b e n v á l l a l a t i s z e r v e z e t i é s m ű k ö -
d é s i s z a b á l y z a t o k e l k é s z í t é s é n e k m e g a l a p o z á s á t s z o l g á l t a . E z e k c é l j a 
az i r á n y í t á s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e vo l t , a m e l y e t a m ó d s z e r t öbb 
s z e m p o n t b ó l b i z t o s i t . A l e g f o n t o s a b b a k : 
- a f e l m é r é s k i t e r j e s z t h e t ő a v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g e g é s z é r e ; 
- a f e l a d a t o k k ü l ö n f é l e cé lokbó l t ö r t é n ő e g y s é g e s e l h a t á r o l á s á n a k l e -
h e t ő s é g e ; 
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- a z e g y s é g e s e n a l k a l m a z h a t ó v i z s g á l a t i é s t e r v e z é s i s z e m p o n t o k a 
f o l y a m a t o k c é l s z e r ű k i a l a k í t á s á n á l ; 
- e g y s z e r ű s í t é s e k a s z e r v e z ő m u n k a v é g z é s é b e n . 
A f o l y a m a t o k f e l m é r é s é n e k é s t e r v e z é s é n e k m ó d s z e r e az e m i i t e t t 
e s z k ö z ö k ( f o l y a m a t r e n d s z e r , f o l y a m a t m o d e l l e k ) m e l l e t t egy e r r e a c é l -
r a k i a l a k í t o t t f o l y a m atf e l m é r ő é s j a v a s l a t k i d o l g o z ó ű r l a p h a s z n á l a t á n 
a l a p u l . Az ű r l a p o n kü lön o s z l o p b a n s z e r e p e l a f e l a d a t o k s o r s z á m a , a 
k ö v e t k e z ő o s z l o p b a n a f e l a d a t o k s z ö v e g e , m a j d e z t köve tően az a z o k 
j e l l e g é r e u t a l ó j e l z é s s t b . , v égü l kü lön o s z l o p s z o l g á l azon s z e r v e z e t i 
e g y s é g f e l t ü n t e t é s é r e , a m e l y a f e l a d a t o t a f e l m é r é s k o r v é g r e h a j t j a , 
vagy a j a v a s l a t s z e r i n t a k é s ő b b i e k b e n v é g r e h a j t a n i t a r t o z i k . Az e z t k ö -
v e t ő o s z l o p b a n k e r ü l v é g e z e t ü l r ö g z í t é s r e az a s z e r v e z e t i e g y s é g , a m e l y 
i n f o r m á c i ó a d á s i f e l a d a t e s e t é n az i n f o r m á c i ó t k a p j a . I l ymődon t u l a j d o n -
k é p p e n m i n d e n f e l a d a t f e l t é r k é p e z é s r e k e r ü l , a m i a l e g t ö b b e s e t b e n az 
e g y é b k é n t s z ü k s é g e s , de e l é g m u n k a i g é n y e s f o l y a m a t á b r á k e l k é s z í t é s é t 
i s n é l k ú l ö z h e t ő v é t e s z i . 
Ha a v i z s g á l t v á l l a l a t v a l a m e n n y i f o l y a m a t a az i t t v á z l a t o s a n i s m e r -
t e t e t t ű r l a p o k o n r ö g z í t é s r e k e r ü l , i l l e t v e annak t e r v e z e t t v é g r e h a j t á s a 
k i a l a k í t á s r a , t o v á b b i e g y s z e r ű m u n k á v a l e l k é s z í t h e t ő k a s z e r v e z e t i ' e g y -
s é g e k t e v é k e n y s é g i j e g y z é k e i , kü lön g y ű j t v e a h a t á s k ö r r e l j á r ó f e l a d a -
t o k a t é s kü lön a h a t á s k ö r r e l n e m j á r ó f e l a d a t o k a t . 
A s z e r v e z e t i é s m ű k ö d é s i s z a b á l y z a t o k r é s z é t k é p e z ő á l t a l á n o s é s 
á t f o g ó m ű k ö d é s i s z a b á l y z a t o k h a s o n l ó m ó d o n k é s z i t h e t ő k el a f e l m é r ő 
é s j a v a s l a t - k i d o l g o z ó i v e k a l a p j á n . I t t t u l a j d o n k é p p e n e g y e s f o l y a m a t o k , 
f o l y a m a t c s o p o r t o k v a g y f ő f o l y a m a t o k o l y a n s z a b á l y j e l l e g ü l e í r á s á r ó l v a n 
s z ó , a m e l y n é l a f o l y a m a t s z e m l é l e t , a r é s z e k ö s s z e f ü g g é s é n e k é r z é k e l -
t e t é s i i g é n y e é r v é n y e s ü l . E z e k n e k a t e l j e s v á z á t a d j á k az ű r l a p o k o n 
r ö g z í t e t t f o l y a m a t l e í r á s o k , a m e l y e k e t az e g y e s f o l y a m a t r é s z e k e t ( f e l -
a d a t o k a t ) v é g r e h a j t ő s z e r v e z e t i e g y s é g e k k e l é s e s e t l e g egyéb u t a l á s o k -
k a l ( h a t á r i d ő k , g y a k o r i s á g , az i n f o r m á c i ó a d á s m ó d j a s t b . ) , vagy r ö v i d 
ö s s z e k ö t ő s z ö v e g e k k e l k i e g é s z í t v e kap juk m e g a v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g 
e g y e s t e r ü l e t e i t s z a b á l y o z ó m ű k ö d é s i e l ő í r á s o k a t . 
A m ó d s z e r t o v á b b i h a s z n o s í t á s i t e r ü l e t e , hogy k i i n d u l á s i a l a p j a l e h e t 
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o l y a n v á l l a l a t i s z e r v e z é s e k n e k , a m e l y e k c é l j a a v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g 
r é s z l e t e s e b b s z a b á l y o z á s a (ügyv i t e l i , t e c h n o l ó g i a i s t b . u t a s í t á s o k ) , e g y e s 
r é s z t e r ü l e t e k t e v é k e n y s é g é n e k s z e r v e z é s e , i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r l é t r e -
h o z á s a s tb . 
V é g ü l a m ó d s z e r a l a p j á n f e l m é r t v á l l a l a t i f o l y a m a t o k , i l l e t ő l e g e z e k 
s z e r v e z e t i e g y s é g e k k ö z ö t t i m e g o s z t á s a t o v á b b i , m é l y e b b , a l a p o s a b b é s 
p o n t o s a b b e l e m z é s n e k l e h e t f o r r á s a . A f o l y a m a t o k e l e m z é s é t a z z a l a 
c é l l a l v é g e z t ü k , hogy a t e r v e z e t t á t s z e r v e z é s e r e d m é n y e k é n t a f o l y a m a -
t o k v é g r e h a j t á s a e g y s z e r ű s ö d j é k é s e z z e l együt t h a t é k o n y a b b á v á l j o n . 
E z a c é l k i t ű z é s a k k o r é r v é n y e s ü l , h a a f e l a d a t o k a t a f o l y a m a t o k á l t a l 
m e g h a t á r o z o t t ö s s z e f ü g g é s e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l o s z t j u k m e g a s z e r v e -
z e t i e g y s é g e k k ö z ö t t . B ő v e b b e n k i f e j t v e , v a l a m e l y f o l y a m a t f e l a d a t a i t 
u g y k e l l m e g o s z t a n i , hogy 
- a f o l y a m a t o k a t m i n é l k e v e s e b b s z e r v e z e t i e g y s é g l á s s a e l (a s p e -
c i a l i z á c i ó b ő l e r e d ő k é t s é g t e l e n e lőnyök m e g s é r t é s e n é l k ü l ) ; 
- a f o l y a m a t v é g r e h a j t á s á b a n r é s z t v e v ő s z e r v e z e t i e g y s é g e k a s z e r -
v e z e t i f e l é p í t é s b e n m i n é l k ö z e l e b b á l l j a n a k e g y m á s h o z ( k ö z v e t l e n a l á -
v a g y f ö l é r e n d e l t s é g , k ö z ö s k ö z v e t l e n s z e r v e z e t i f e l e t t e s ) ; 
- a f e l a d a t o k m i n é l n a g y o b b h á n y a d á t l e h e t ő l e g e g y e t l e n s z e r v e z e t i 
e g y s é g v é g e z z e . 
A f o l y a m a t m o d e l l n e k é s az e z e n a l a p u l ó s z e r v e z é s i m ó d s z e r n e k az 
e d d i g i f e l h a s z n á l á s i k ö r e m e l l e t t - é s abból k i i n d u l v a - az e l e m z é s i 
m ó d s z e r e k f e j l e s z t é s e t e r é n t ovább i a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g i s k í n á l k o z i k , 
E z a l e h e t ő s é g a b b ó l adód ik , hogy a f o l y a m a t m o d e l l e k h a s z n á l a t a a v á l -
l a l a t i f e l a d a t o k n a k a s z e r v e z e t i e g y s é g e k k ö z ö t t i e g y s é g e s r é s z l e t e s s é -
gű m e g o s z t á s á t a d j a . E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a s z e r v e z e t i e g y s é g e n k é n -
t i h a t á s k ö r r e l j á r ó é s e g y é b , v a l a m i n t az i n f o r m á c i ó a d á s i é s a m u n k a -
v é g z é s i f e l a d a t o k s z á m a ado t t m u n k a m e g o s z t á s m e l l e t t á l l a n d ó é s j e l -
l e m z ő az e g y e s s z e r v e z e t i e g y s é g e k r e . Ha p e d i g ez igy v a n , a k k o r a 
f e l a d a t o k v a l a m i l y e n s z e m p o n t ( s z e r v e z e t i e g y s é g , v e z e t é s i s z in t ) s z e -
r i n t i m e g o s z t o t t s á g a a f e l a d a t o k j e l l e g é t i s f i g y e l e m b e v é v e e l e m e z h e -
t ő , é s az e l e m z é s e k e r e d m é n y e k ü l ö n b ö z ő k ö v e t k e z t e t é s e k r e v e z e t h e t . 
E z a f e l i s m e r é s a f e j l e s z t é s t ovább i l e h e t ő s é g e i t t á r j a f e l . 
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A k ü l ö n b ö z ő f e l a d a t o k v á l l a l a t o n b e l ü l i m e g o s z t o t t s á g a é s j e l l e g e k ö -
z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k f e l t á r á s a , l e h e t s é g e s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k m e g i s m e -
r é s e j e l e n l e g a k u t a t á s s z a k a s z á b a n v a n . Az edd ig e t é r e n e l é r t e r e d -
m é n y e k a s z ü k k ö r ü a l k a l m a z á s : e l l e n é r e b i z t a t ó a k . A k ö z e l m ú l t b a n n é -
h á n y o l y a n m ó d s z e r k ö r v o n a l a i k e r ü l t e k k i d o l g o z á s r a , a m e l y e k a l k a l -
m a s n a k l á t s z a n a k a v á l l a l a t o n b e l ü l i h a t á s k ö r - é s f e l a d a t m e g o s z t á s , a 
s z e r v e z e t i f e l é p í t é s , a s z e r v e z e t i e g y s é g e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k , a f o -
l y a m a t o k l e b o n y o l í t á s i m ó d j á n a k s t b . e l e m z é s é r e , é s e z z e l e z e k s z e r -
v e z é s é n e k m e g a l a p o z o t t a b b á t é t e l é r e . Az eddigi k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
g y a k o r l a t i é r t é k é r ő l m é g k o r a i l e n n e n y i l a t k o z n i . H a s z n á l h a t ó s á g u k a t é s 
t é n y l e g e s é r t é k ü k e t egy s z é l e s v á l l a l a t i a lapokon n y u g v ó g y a k o r l a t i a l -
k a l m a z á s l e s z h i v a t v a b i z o n y í t a n i . 
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S i m á n M i k l ó s 
I p a r u n k s z e r k e z e t é n e k főbb v o n á s a i 
A g a z d a s á g i s z e r k e z e t é r t é k e l é s é n é l b i z o n y o s a d o t t s á g o k b ó l ke l l k i i n -
d u l n i . I lyen a d o t t s á g o k h a z á n k b a n : 
G a z d a s á g i f e j l e t t s é g ü n k - é s e d d i g i f e j l ő d é s ü n k - a s z e r k e z e t e t , a n -
n a k v á l t o z t a t á s i l e h e t ő s é g e i t sok t e k i n t e t b e n m e g h a t á r o z z a . E g y r é s z t a 
h a z a i f o g y a s z t á s i s z e r k e z e t - m e l y a j ö v e d e l m i s z í n v o n a l h o z a l k a l m a z -
k o d i k - b e f o l y á s o l j a a t e r m e l é s i s t r u k t u r á t . M á s r é s z t az e l m ú l t 2 0 - 2 5 
é v f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á j a a t e r m e l ő e r ő k s z í n v o n a l a é s k i a l a k u l t s z e r -
k e z e t e e r ő s e n b e f o l y á s o l j á k a s t r u k t u r a v á l t o z t a t á s l e h e t s é g e s ü t e m é t . 
G a z d a s á g u n k az e l m ú l t 2 0 - 2 5 év a l a t t - v i s z o n y l a g g y o r s ü t e m b e n -
f e j l e t l e n m e z ő g a z d a s á g i o r s z á g b ó l ( 1 9 5 0 - b e n 300 $ / f ő n e m z e t i t e r m é k ) 
k ö z e p e s e n f e j l e t t i p a r i o r s z á g g á v á l t ( 1 9 7 0 - b e n k e r e k e n 1000 $ / f ő . ) A 
f e j l ő d é s s o r á n t e r m é s z e t e s e n á t a l a k u l t a k e r e s l e t s z e r k e z e t e i s . Az 
e l é r t e r e d m é n y e k e t l é n y e g é b e n s a j á t e r ő f o r r á s a i n k r a t á m a s z k o d v a é r t ü k 
e l , az e l s ő i d ő s z a k b a n k ü l ö n ö s e n k e d v e z ő t l e n , h i d e g h á b o r ú s k ü l s ő k ö -
r ü l m é n y e k k ö z ö t t , e l s ő s o r b a n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g a z d a s á g i k ö z ö s -
s é g é r e t á m a s z k o d v a . 
A g a z d a s á g i s z e r k e z e t e t é s a n n a k v á l t o z á s á t j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l -
j a , hogy m i l y e n e k k ü l f ö l d i g a z d a s á g i k a p c s o l a t a i n k . A t e r m e l é s i s t r u k t u r a 
u g y a n i s e l s ő s o r b a n az az t b e f o l y á s o l ó b e l s ő p i a c i m é r e t , az adot t t á r -
s a d a l o m v é g s ő t e r m é k f e l h a s z n á l á s i s t r u k t u r á j a , az e h h e z igazodó , i l -
l e t v e k i e l é g í t ő t e r m e l é s i t é n y e z ő k s z e r i n t a l aku l . E s t r u k t u r a k ö t ö t t s é -
g e i f e l o l d á s á n a k e s z k ö z e a g a z d a s á g h a t á r a i n a k " k i t á g í t á s a " . 
K i s o r s z á g o k b a n n e m l ehe t o l y a n ( tőke) k o n c e n t r á c i ó r a t ö r e k e d n i , 
a m i t a nagy o r s z á g o k k é p e s e k m e g v a l ó s í t a n i , e z é r t j ó n é h á n y t e r ü l e t e n 
n e h é z a v e r s e n y k é p e s s é g ü n k b i z t o s í t á s a . E z t a k ö r ü l m é n y t ugy l e h e t 
e n y h í t e n i , h a o l y a n t e r ü l e t e k e n i g y e k s z ü n k f e j l ődn i , a h o l r u g a l m a s s á g -
g a l e l l e n s ú l y o z h a t j u k a m é r e t e k b ő l s z á r m a z ó h á t r á n y a i n k a t . 
A g a z d a s á g s z e r k e z e t é t m e g h a t á r o z z a az a l k a l m a z o t t g a z d a s á g p o l i t i -
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k a i s . G a z d a s á g p o l i t i k á n k a s t r u k t ú r a v á l t o z á s c é l j a t e k i n t e t é b e n a r e -
f o r m o t k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z ő i d ő s z a k b a n é s a z ó t a i s h a t á r o z o t t é s j e l e n -
t ő s e r e d m é n y e k f o r r á s a . A k ö z p o n t i t e r v e z ő é s i r á n y i t ó a p p a r á t u s a z o n -
ban e l s ő s o r b a n e g y e s k i e m e l t , f o n t o s f e j l e s z t é s i c é l o k k a l tudot t f o g l a l -
k o z n i . Az e g y e d i d ö n t é s e k é s a s z e r k e z e t i o p t i m u m m é l y e b b ö s s z e f ü g -
g é s e i , a k í v á n a t o s s z e r k e z e t i a r á n y o k é s a m i k r o g a z d a s á g b a n v á r h a t ó 
s t r u k t u r á l i s f e j l ő d é s , v a l a m i n t a t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k f e j l e s z t é s i c é l -
j a i é s m i n d e z e k n e k a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g v á l t o z á s á r a g y a k o r o l t h a -
t á s a i m á r k e v é s b é vo l t ak t i s z t á z o t t a k . Á l t a l á n o s a n e l fogado t t m é r é s i 
m ó d s z e r e k h i á n y á b a n a s t r u k t u r a - p o l i t i k a e r e d m é n y e i t s e m t e r v e z n i , 
s e m é r t é k e l n i n e m tud juk m e g f e l e l ő e n . M i n d e z e k k ö v e t k e z t é b e n j o g g a l 
f e l t e h e t ő , hogy a d ö n t é s e k egy r é s z e n e m m e g f e l e l ő e n s z o l g á l t a a h a -
t é k o n y s á g j a v u l á s á t . Ugy tűn ik , hogy m é g k e r e s s ü k azoka t a ( t e r v e z é -
s i ) m ó d s z e r e k e t , a m e l y e k r é v é n f e l i s m e r h e t j ü k a g a z d a s á g i s z e r k e z e t 
v á l t o z á s á n a k l e g c é l s z e r ű b b i r á n y a i t . 
Az á g a z a t i s z e r k e z e t v á l t o z á s a az e l m ú l t 10 é v b e n k e d v e z ő e n b e f o -
l y á s o l t a az i p a r i h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é t : a t e l j e s h a t é k o n y s á g - n ö v e k e -
d é s n e k m i n t e g y h a r m a d a az á g a z a t i a r á n y o k v á l t o z á s á b ó l f akad . 
A m a g y a r g a z d a s á g ny i to t t j e l l e g e k ö v e t k e z t é b e n a n e m z e t k ö z i m u n -
k a m e g o s z t á s b a v a l ó b e i l l e s z k e d é s ü n k a g a z d a s á g i s t r u k t u r a egyik l e g -
l é n y e g e s e b b m i n ő s í t ő e l e m e . E x p o r t s t r u k t ú r á n k k é t a r c ú : s z o c i a l i s t a 
r e l á c i ó b a n a f e j l e t t o r s z á g o k é h o z h a s o n l ó , n e m - s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n 
a f e j l e t l e n o r s z á g o k n a k m e g f e l e l ő e x p o r t s t r u k t ú r á v a l r e n d e l k e z i k . S z o -
c i a l i s t a v i s z o n y l a t b a n az e x p o r t b a n az i p a r a r á n y a 93 -94 s z á z a l é k , e z e n 
b e l ü l a f e l d o l g o z ó i p a r é kb . 75 s z á z a l é k , a g é p i p a r é 50 s z á z a l é k , a m i 
m e g e g y e z i k a f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k e x p o r t s t r u k t ú r á j á v a l . A n e m - s z o -
c i a l i s t a r e l á c i ó b a n a f e l d o l g o z ó i p a r a r á n y a c s ö k k e n t . ( J e l e n l e g 48 s z á -
z a l é k ; a g é p i p a r m i n d ö s s z e 14 s z á z a l é k k a l r é s z e s e d i k . ) Az i p a r i t e r -
m e l é s b e n ( é l e l m i s z e r i p a r né lkü l ) az e x p o r t ö s s z e s e n 22 s z á z a l é k o t t e t t 
k i , a n e m - s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a i r á n y u l ó e x p o r t v i s z o n t nem é r t e e l az 
ö s s z e s i p a r i t e r m e l é s 9 s z á z a l é k á t . 
É v e k ó ta j e l e n t ő s e n nő a t e r m e l é s i m p o r t - t a r t a l m a . 1968-ban 40 s z á -
z a l é k k a l h a l a d t a m e g az 1 9 5 9 - e s s z i n t e t . (A n e m - s z o c i a l i s t a i m p o r t t a r -
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t a l o m m é g g y o r s a b b a n , t iz év a l a t t 96 s z á z a l é k k a l nő t t . Az i m p o r t nö -
v e k e d é s e b i z o n y o s é r t e l e m b e n h o z z á j á r u l t g a z d a s á g u n k k e d v e z ő s z e r k e -
z e t i á t a l a k u l á s á h o z (pl. a m e z ő g a z d a s á g é s a v e g y i p a r f e j l e s z t é s é h e z . ) 
A z i m p o r t n ö v e k e d é s e - bővü lő n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s t é s n e m 
k i u g r ó n ö v e k e d é s t v é v e f i g y e l e m b e - ö n m a g á b a n m é g n e m o k o z n a p r o b -
l é m á t , k ü l ö n ö s e n a k k o r , h a az i m p o r t n ö v e k m é n y nagyobb r é s z é t a k é -
s ő b b i e x p o r t n ö v e k e d é s m e g a l a p o z á s á r a h a s z n á l n á n k f e l . E z a z o n b a n 
n e m igy a l aku l t , a z i m p o r t n a g y r é s z t a fo lyó t e r m e l é s t é s k e v é s b é a 
s t r u k t u r á l i s f e j l e s z t é s t s z o l g á l j a . A t a r t ó s k ü l k e r e s k e d e l m i e g y e n s ú l y -
h i á n y t ehá t fő l eg a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy n i n c s - i l l e t v e c s a k az i m -
p o r t n ö v e k e d é s é n é l j ó v a l l a s s ú b b ü t e m b e n jön l é t r e - e l e g e n d ő k o n v e r -
t i b i l i s ( b á r m e l y p i a c o n , b á r m i k o r é r t é k e s i t h e t ő ) á r u a l a p , i l l e t v e az 
i l y e n á r u k a t e l ő á l l i t ó t e r m e l ő k a p a c i t á s . E g y s é g n y i n e m z e t i j ö v e d e l e m -
n ö v e k m é n y r e az 1961- 1965. é v e k b e n 2 , 8 e x p o r t - é s 2 , 3 i m p o r t n ö v e k -
m é n y ju to t t , m i g a z 1966-1970 . é v e k b e n 1 , 3 i l l e t v e 1 , 5 s z á z a l é k . 
I p a r i s t r u k t u r á n k egyik p r o b l é m á j a , hogy nem a l a k u l t k i o lyan j e l -
l e g z e t e s ága , m e l y az e x p o r t b a n s z á m o t t e v ő é s v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s 
v e r s e n y k é p e s l e n n e . F e j l e t t , k i s e b b i p a r i o r s z á g o k b a n á l t a l á b a n m e g -
t a l á l h a t ó olyan " v i v ő " i p a r á g , t e r m é k c s o p o r t , a m e l y nagy a r á n y t k é p -
v i s e l az o r s z á g t e r m e l é s é b e n é s e x p o r t j á b a n é s j e l l e m z ő az ado t t o r -
s z á g r a (pl. S v á j c b a n a f i n o m m e c h a n i k a , H o l l a n d i á b a n a h í r a d á s t e c h n i k a ) . 
A v á l l a l a t i s z e r k e z e t j a v u l á s a az i p a r b a n igen l a s s ú . E g y - e g y á g a -
z a t o n be lü l s z i n t e m i n d e n v á l l a l a t f e j l ő d i k , m é g az a l a c s o n y a b b h a t á s -
f o k k a l dolgozók i s . E z t a f o l y a m a t o t e r ő s i t i a n a g y v á l l a l a t o k é s t r ö s z -
tök l é t e , a m e l y e k a k e d v e z ő t l e n ü z e m e k e r e d m é n y e i t a j obb ü z e m e k 
e r e d m é n y e i v e l e l l e n s ú l y o z z á k . Az e l m ú l t években a l ig f o r d u l t e lő o lyan 
e s e t , hogy g a z d a s á g t a l a n u l d o l g o z ó ü z e m e t m e g s z ü n t e t t e k v o l n a . U g y a n -
a k k o r a g a z d a s á g o s a b b a n , h a t é k o n y a b b a n do lgozó ü z e m e k g y o r s a b b f e j -
l ő d é s é h e z g y a k r a n n e m á l lnak r e n d e l k e z é s r e a s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k . 
A z á g a z a t i é s a v á l l a l a t i s t r u k t ú r á n á l sokka l n a g y o b b h a t é k o n y s á g i 
k ü l ö n b s é g e k v a n n a k e g y e s t e r m é k e k , t e r m é k c s o p o r t o k k ö z ö t t . A t e r -
m é k c s o p o r t o k s z e r i n t i ö s s z e t é t e l a l a k u l á s á v a l k a p c s o l a t b a n v é g z e t t 
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r é s z l e t e s e b b e l e m z é s az t á l l a p í t o t t a m e g , hogy a t e r m é k s t r u k t ú r a e l -
s ő s o r b a n a z o k o n a t e r ü l e t e k e n v á l t o z o t t g y o r s a b b a n , ahol v a l a m i l y e n 
k ö z p o n t i b e a v a t k o z á s t ö r t é n t , a m e l y t e r ü l e t e k e n k ö z p o n t i f e j l e s z t é s i 
p r o g r a m o k m e g v a l ó s í t á s a fo ly ik . ( P é l d á u l e n e r g i a s z e r k e z e t , a l u m í n i u m -
i p a r , v e g y i p a r , k ö z ú t i j á r m ű g y á r t á s s t b . ) 
A v á l l a l a t o k o n be lü l i t e r m é k s t r u k t ú r a j a v u l á s a l a s s ú . 1 9 6 8 - b a n é s 
1969. e l e j é n a r e f o r m m a l k a p c s o l a t o s v á r a k o z á s o k h a t á s á r a é l é n k ü l é s 
v o l t t a p a s z t a l h a t ó . Az utóbbi é v e k b e n ez a f e j l ő d é s l a s s u l t - v a l ó s z i n ü -
l e g f ő l e g annak n y o m á n , hogy a v á r t p i a c i h a t á s o k , a g a z d a s á g i n y o -
m á s n e m k ö v e t k e z e t t be . E g y e s v é l e m é n y e k s z e r i n t a l a s s u l á s t az o k o z -
t a , hogy a g y o r s t e r m é k c s e r e - l e h e t ő s é g e k e t m á r k i h a s z n á l t á k , a t o v á b -
bi g y á r t m á n y s t r u k t u r a - v á l t o z á s h o z m á r több b e r u h á z á s i e s z k ö z r e l e n n e 
s z ü k s é g , e z a z o n b a n az ado t t h e l y e n n e m á l l r e n d e l k e z é s r e . 
T e r m é k ö s s z e t é t e l ü n k g a z d a s á g i m é r e t e i n k h e z k é p e s t m é g m i n d i g t ú l -
z o t t a n s z é l e s , n e m e l é g g é s p e c i a l i z á l t . N e m k i e l é g í t ő a h a z a i é s n e m -
z e t k ö z i s z a k o s í t á s é s igy a k o o p e r á c i ó s e m . Az u j t e r m é k e k b e v e z e t é -
s e - b á r v a l a m i v e l g y o r s a b b , m i n t k o r á b b a n - m é g m i n d i g s o k á t a r t . 
E l é g á l t a l á n o s p r o b l é m a , hogy a f e j l e s z t é s e k i d ő i g é n y e tu l n a g y , az 
i d ő t é n y e z ő n e m j á t s z i k j e l e n t ő s s z e r e p e t a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s b a n . A 
k o r s z e r ű t l e n g y á r t m á n y o k t e r m e l é s é t n e h e z e n h a g y j á k a b b a . U g y a n c s a k 
l a s s ú a t e c h n o l ó g i a i j a v u l á s , a t e r m é k e k m i n ő s é g é r e , m e g b í z h a t ó s á g á -
r a v o n a t k o z ó j e l e n t é s e k s e m s z á m o l n a k be s z á m o t t e v ő j a v u l á s r ó l , m é g 
m i n d i g sok a s e l e j t . ( E l ő f o r d u l , hogy az i p a r t u d n a g y á r t a n i v e r s e n y -
k é p e s t e r m é k e k e t , de e r r e s e m a k ü l - , s e m a b e l k e r e s k e d e l m i v á l l a -
l a t o k t ó l n e m k a p r e n d e l é s t , s a j á t v e s z é l y é r e p e d i g n e m t e r m e l , l e g -
t ö b b s z ö r e s z k ö z e s i n c s e h h e z . ) A m a g a s m i n ő s é g ű , k o r s z e r ű t e r m é k e k 
n e m k i e l é g í t ő m e n n y i s é g ű t e r m e l é s e é s f e j l ő d é s e k e d v e z ő t l e n ü l h a t a 
g a z d a s á g i ágak t ö b b s é g é n e k f e j l ő d é s é r e , a b e r u h á z á s o k r a , az a n y a g f e l -
h a s z n á l á s r a , a t e r v e z ő t e v é k e n y s é g r e . 
A k o m p e t i t í v t e r ü l e t e k e n a r e n d e l k e z é s r e á l ló ö s s z e s e r ő f o r r á s o k 
o p t i m á l i s k o m b i n á c i ó j á r a t ö r e k e d v e a f e j l e s z t é s k r i t é r i u m a k é n t e l s ő s o r -
b a n a z t c é l s z e r ű k i t ű z n i , hogy m e l y c é l o k k a l l e h e t a n e m z e t k ö z i e g y ü t t -
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m ű k ö d é s b ő l s z á r m a z ó ( k o m p a r a t i v ) e l ő n y ö k e t a l e g n a g y o b b m é r t é k b e n 
h a s z n o s í t a n i . O l y a n f e j l e s z t é s i c é l o k m e g v a l ó s í t á s a k e d v e z ő , m e l y e k a 
t e r m é k e k v e r s e n y k é p e s s é g é t ( e x p o r t k é p e s s é g é t , g a z d a s á g o s s á g á t ) j a v í t -
j á k . (Nem a m e g l e v ő f e l t é t e l e k k e l , h a n e m a k ü l ö n f é l e f e j l e s z t é s i v a -
r i á n s o k a t e g y m á s s a l v e r s e n y e z t e t v e . ) 
C é l s z e r ű e l ő n y b e n r é s z e s í t e n i a z o k a t a t e r ű l e t e k e t , aho l k i a l a k u l t 
g y á r t á s i - m ű s z a k i k u l t u r á v a l , g y a k o r l o t t s z a k e m b e r e k k e l , t a p a s z t a l t v e -
z e t é s s e l r e n d e l k e z ü n k . 
A f e j l e s z t é s u j i r á n y a i n a k k i j e l ö l é s é n é l nagy s z e r e p e t j á t s z i k a g a z -
d a s á g o s é r t é k e s í t é s i l e h e t ő s é g e k h e l y e s k i v á l a s z t á s a . Az é r t é k e s í t é s i 
l e h e t ő s é g e k n é l t á m a s z k o d n i k e l l a h a z a i p i a c n y ú j t o t t a e l ő n y ö k r e (p iac 
i s m e r e t e , e g y s z e r ű b b k a p c s o l a t o k , k i p r ó b á l á s i l e h e t ő s é g ) é s a f i z e t ő -
k é p e s k e r e s l e t r e . Sok e s e t b e n a f e j l e s z t é s e l ő f e l t é t e l e l e h e t a v e r t i k á -
l i s h a z a i e l l á t á s i l e h e t ő s é g e k k i é p í t é s e . H a s o n l ó k é p p e n e l ő n y ö s s z á -
m u n k r a a s z o c i a l i s t a p i a c (a s t a b i l i t á s , a m é r e t e k , a m u n k a m e g o s z t á s 
l e h e t ő s é g e m i a t t ) . A t ő k é s p i a c r a t ö r t é n ő é r t é k e s i t é s k o c k á z a t a nagyobb . 
A g a z d a s á g o s f e j l e s z t é s p i a c i e l ő f e l t é t e l e a s z ü k s é g l e t e k h e z v a l ó r u g a l -
m a s a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é s a m e g f e l e l ő k i e g é s z i t ő s z o l g á l t a t á s o k 
( s z e r v i z s t b . ) . A t e r m e l é s m é r e t e i ö s s z e k a p c s o l j á k az é r t é k e s i t é s l e -
h e t s é g e s m é r e t e i t é s a t e r m e l é s g a z d a s á g o s v o l u m e n é t . A r r a k e l l t ö -
r e k e d n i , hogy k ö z e l o l y a n v o l u m e n b e n g y á r t s u k t e r m é k e i n k e t , ahogyan 
a z t kü l fö ldön i s á l t a l á b a n v é g z i k , a m i l y e n m é r e t e k m e l l e t t t e h á t a t e r -
m e l é s v e r s e n y k é p e s s é t e h e t ő . 
A f e j l e s z t é s i i r á n y o k h e l y e s k i v á l a s z t á s á n a k k r i t i k u s k é r d é s e , hogy 
m e l y i k f e l d o l g o z á s i f á z i s f e j l e s z t é s e e l ő n y ö s e b b . Á l t a l á b a n c é l s z e r ű t ö -
r e k e d n i a r r a , h o g y a több é s m a g a s a b b k v a l i f i k á l t m u n k á t é s k e v e s e b b 
s z á l l í t á s t i g é n y l ő t e r m é k e k g y á r t á s á t f e j l e s s z ü k k i . 
A f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a l e h e t " k ö v e t ő " vagy d i n a m i k u s . E l ő b b i e s e t -
b e n e l s ő s o r b a n a m e g l e v ő t a p a s z t a l a t o k t o v á b b f e j l e s z t é s é b ő l , m á s h o l 
m á r k i k í s é r l e t e z e t t e l j á r á s o k b e v e z e t é s é b ő l i ndu lnak k i . Utóbbi e s e t b e n 
k e r e s i k a l e g d i n a m i k u s a b b á g a k a t , l e g f e l j e t t e b b t e r m é k e k e t é s azok t o -
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v á b b f e j l e s z t é s é b e n j e l ö l i k m e g a c é l s z e r ű f e j l e s z t é s i i r á n y t . Nálunk m a 
t ö m e g é b e n az e l ő b b i f e j l e s z t é s i i r á n y l á t s z i k c é l s z e r ű n e k . 
A f e j l e s z t é s i c é l o k e l d ö n t é s é n é l egy ik l e g f o n t o s a b b e l b i r á l á s i s z e m -
p o n t az á r é s a g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k e r e d m é n y e l e h e t . A g a z d a -
s á g o s s á g i s z á m í t á s o k a t h o s s z a b b i d ő t a r t a m r a - e l v i l e g a t e r m é k , i l l e -
t ő l e g g é p e k é l e t t a r t a m á r a , b e l e é r t v e a f e j l e s z t é s i d ő t a r t a m á t i s - c é l -
s z e r ű k i d o l g o z n i . M e g k e l l b e c s ü l n i az e z e n idő a l a t t v á r h a t ó p i ac i f e l -
t é t e l e k e t é s az é r t é k e s í t é s i , v a l a m i n t a n y a g b e s z e r z é s i á r a k a t . S z á m í -
t á s b a ke l l v e n n i a h a z a i b é r s z í n v o n a l v á l t o z á s á t i s . Igy m e g h a t á r o z v a 
- k a m a t o s k a m a t s z á m í t á s s a l , i l l e t v e d i s z k o n t á l á s s a l - az e g y e s f e j l e s z -
t é s i c é l o k v á r h a t ó j ö v e d e l m e z ő s é g é t , a z o k a t ö s s z e h a s o n l í t v a a f e j l e s z -
t é s k ö l t s é g e i v e l é s m é r l e g e l v e annak i d ő t a r t a m á t , l e h e t a g a z d a s á g o -
s a b b v á l t o z a t o t m e g v a l ó s í t a n i . 
A f e j l e s z t é s i e s z k ö z ö k é s a m u n k a e r ő k o r l á t o z o t t m é r e t e i s z ü k s é g e s -
s é t e s z i k , hogy ne c s a k e g y e s t e r m é k c s o p o r t o k , t e v é k e n y s é g e k f e j l e s z -
t é s é n e k c é l s z e r ű i r á n y á t j e l ö l j ü k ki , h a n e m az e r ő f o r r á s o k f e l s z a b a d í -
t á s a é r d e k é b e n a z t i s e l ő i r á n y o z z u k , h o g y m e l y t e r ü l e t e k , t e v é k e n y s é -
gek k o r l á t o z á s a , m e g s z ü n t e t é s e k í v á n a t o s . A t e r m e l é s m e g s z ü n t e t é s é -
n e k f e l t é t e l e , h o g y a h a z a i e l l á t á s i m p o r t b ó l b i z t o n s á g o s a n m e g o l d h a t ó 
l e g y e n . 
A v á l l a l a t i f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k ö n f i n a n s z í r o z ó k é p e s s é g é t ugy k e l l e n e 
m e g t e r e m t e n i , h o g y a g a z d a s á g o s c é l o k a t s a j á t e r e d m é n y ü k b ő l l e h e s s e n 
v i s s z a t é r í t e n i ( a k á r h i t e l bő l , a k á r k ö z p o n t i f o r r á s b ó l v a l ó s í t j á k a z t 
m e g ) . Ez az t j e l e n t i , hogy az e g y s z e r ű ú j r a t e r m e l é s s z ű k e n é r t e l m e -
z e t t f e d e z e t é n t u l a v á l l a l a t o k k o n k r é t c é l r a v e h e s s e n e k i génybe f e j l e s z -
t é s i e s z k ö z ö k e t . 
A v á l l a l a t o k f o l y a m a t o s g a z d á l k o d á s á n a k h e l y e s o r i e n t á c i ó j á t , s z e l e k -
t i v i t á s á t ugy f o k o z h a t n á n k , h a a t e r m é k á r a i - ny i to t t g a z d a s á g l é v é n -
j o b b a n a l k a l m a z k o d n á n a k a k ü l f ö l d i á r a k h o z . A j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s -
n á l j o b b a n f i g y e l e m b e k e l l e n e venn i az e g y e s v á l l a l a t o k s a j á t o s f e l t é t e -
l e i t . I l y m ó d o n a j ö v e d e l e m e l v o n á s t n e t t ó s i t v a , j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t e n i 
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l e h e t n e a t á m o g a t á s o k m é r t é k é t . A b é r - é s e s z k ö z t e r h e k n e k az u t ó b b i a k 
j a v á r a t ö r t é n ő m ó d o s í t á s á v a l e l ő s e g í t h e t n é n k az e r ő f o r r á s o k k a l va ló 
é s s z e r ű b b g a z d á l k o d á s t . A f o k o z ó d ó s z e l e k t i v i t á s a k í n á l a t i n y o m á s n ö -
v e k e d é s é v e l k e d v e z ő f e l t é t e l e k e t t e r e m t h e t n e a h a t é k o n y a b b g a z d á l k o -
d á s h o z . 
A v á l l a l a t i v e z e t é s é s s z e r v e z é s s z í n v o n a l á n a k n ö v e l é s e m i n d e n f é l e 
s t r u k t ú r a v á l t o z á s f e l t é t e l e . E n n e k e l ő s e g í t é s e é r d e k é b e n fokozni k e l l e n e 
m i n d az anyag i , m i n d az e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s s z e r e p é t , m e g t e r e m t v e a 
k e l l ő d i f f e r e n c i á l á s t á r s a d a l m i f e l t é t e l e i t i s a d o l g o z ó k n á l é s v e z e t ő k n é l 
e g y a r á n t . 
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D r . Sivák J ó z s e f 
Az i p a r i á g a z a t o k k ö z é p t á v ú t e r v e i n e k m a t e m a t i k a i 
m e g a l a p o z á s a 
Az i p a r i á g a z a t o k k ö z é p t á v ú f e j l e s z t é s i e l k é p z e l é s e i a n é p g a z d a s á g 
k ö z é p t á v ú t e r v é b e n j e l e n n e k m e g . E z e n á g a z a t o k t e r v e i n e k jó m e g a l a -
p o z á s a , a n é p g a z d a s á g e g y s é g e s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á b a n v a l ó b e é p i -
t é s e az e g é s z n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g ű . 
A negyed ik ö t é v e s n é p g a z d a s á g i t e r v k i d o l g o z á s a s o r á n az O r s z á g o s 
T e r v h i v a t a l b a n e l k é s z ü l t a n é p g a z d a s á g e g é s z é t á t f o g ó un. n a t u r á l i s , 
é r t é k b e l i é s p é n z ü g y i p r o g r a m o z á s i m o d e l l . ^ A m o d e l l ö s s z e á l l í t á s á -
nak m u n k á i t az О Т K ö z g a z d a s á g i F ő o s z t á l y a é s T e r v g a z d a s á g i I n t é z e t e 
v e z e t t e , a m u n k á b a n a T e r v h i v a t a l v a l a m e n n y i f ő o s z t á l y a r é s z t v e t t . A 
m o d e l l ö s s z e á l l í t á s a s o r á n é s a s z á m í t á s i e r e d m é n y e k é r t é k e l é s e k o r 
ö s s z e g y ű j t ö t t t a p a s z t a l a t o k h a s z n o s a k l e h e t n e k az i p a r á g i k u t a t á s o k t e -
r ü l e t é n i s . 
A k u t a t á s n a k h á r o m j ó l e l k ü l ö n í t h e t ő s z a k a s z a vo l t . Az e l s ő s z a -
k a s z b a n a k o r á b b i t a p a s z t a l a t o k a t f e l h a s z n á l ó e l ő k é s z í t ő m u n k a f o l y t . 
A k u t a t á s . m á s o d i k s z a k a s z á b a n k é s z ü l t e k e l az á g a z a t i m o d e l l e k , m a j d 
e z t k ö v e t ő e n az á g a z a t i m o d e l l e k ö s s z e k a p c s o l á s a u t j á n a n é p g a z d a s á g i 
m o d e l l . A k ö v e t k e z ő k b e n f i g y e l m ü n k e t a m u n k a m á s o d i k s z a k a s z á r a i r á -
n y í t j u k . H a n g s ú l y o z z u k , hogy a m u n k a a l a p v e t ő c é l j a a n é p g a z d a s á g i 
m o d e l l ö s s z e á l l í t á s a vo l t . A n é p g a z d a s á g i m o d e l l s a j á t s á g o s s z e r k e z e -
t e a z o n b a n l e h e t ő v é t e t t e , hogy e m o d e l l é p í t ő k ö v e i k é n t öná l ló m o d e l l e -
k e t d o l g o z z u n k k i . Igy ö n á l l ó m o d e l l e k k é s z ü l t e k a k ö v e t k e z ő á g a z a t o k -
r a : b á n y á s z a t , v i l l a m o s e n e r g i a i p a r , k o h á s z a t , g é p i p a r , é p í t ő a n y a g 
i p a r , v e g y i p a r , k ö n n y ű i p a r , é p í t ő i p a r , é l e l m i s z e r i p a r , m e z ő g a z d a s á g . 
Az igy k i a l a k í t o t t á g a z a t i m o d e l l e k e g y s é g e s e lvek a l a p j á n k é s z ü l t e k . 
' ^ B á g e r G . - M o r v a T . - Szabó L . : A k ö z é p t á v ú n é p g a z d a s á g i t e r v 
p r o g r a m o z á s a . K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1969. 7 - 8 . s z á m . 
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az e l v é g z e t t s z á r n i t á s o k e l e m e z h e t ő k vo l t ak ' . A z i p a r i á g a z a t o k m o -
d e l l j e i a z o n o s s z e r k e z e t ű e k v o l t a k , c s u p á n az á g a z a t i s a j á t o s s á g o k k e -
z e l é s é n e k m ó d j á b a n t é r t e k el e g y m á s t ó l . 
A s z ó b a n f o r g ó m o d e l l e k - igy az i t t b e m u t a t á s r a k e r ü l ő g é p i p a r i 
m o d e l l i s - az á g a z a t i t e r v e z é s i p r o b l é m á k m e g k ö z e l i t é s é n e k s a j á t o s 
3 / 
m ó d j á t t e s t e s i t i k m e g ' . A l e g f o n t o s a b b k ö z g a z d a s á g i - t a r t a l m i v o n á s o k a t 
a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l j u k össze ' . 
- Az á g a z a t i m o d e l l e k a k ö z é p t á v ú t e r v e z é s h a g y o m á n y o s ö s s z e f ü g -
g é s e i t t a r t a l m a z z á k ; a l i n e á r i s p r o g r a m o z á s i m o d e l l f o r m a ö s s z e á l l i t á -
s a s o r á n f i g y e l e m b e v e t t n o m e n k l a t u r a , t e r m é k b o n t á s , s z e k t o r b o n t á s , 
k o r l á t o z ó f e l t é t e l e k s z á m s z e r ű s í t e t t n a g y s á g a , s t b . m e g e g y e z i k a h a -
g y o m á n y o s t e r v e z é s m e g f e l e l ő e l e m e i v e l . A m a t e m a t i k a i m o d e l l u g y a n -
a z o k a t az i n f o r m á c i ó k a t h a s z n á l j a f e l , m i n t a m e l y e k r e a k ö z p o n t i t e r -
v e z ő s z e r v e n - a z O r s z á g o s T e r v h i v a t a l o n - be lü l fo lyó h a g y o m á n y o s 
t e r v e z é s i s t á m a s z k o d i k . T e r m i n o l ó g i á n k s z e r i n t ez t a s a j á t o s s á g o t a 
h a g y o m á n y o s t e r v e z é s l e k é p e z é s é n e k n e v e z t ü k . 
- E t u l a j d o n s á g o k b ó l k ö v e t k e z ő e n a m o d e l l k é p e s m i n d a z o n k ö v e t e l -
m é n y e k k i e l é g í t é s é r e , a m e l y e k e t a h a g y o m á n y o s t e r v e z é s n e k i s k i k e l l 
e l é g í t e n i e . A m o d e l l e l igy az á g a z a t t e r m e l é s é r e , k ü l k e r e s k e d e l m é r e 
é s e g y é b , a m o d e l l n o m e n k l a t ú r á j á n a k m e g f e l e l ő m u t a t ó i r a v o n a t k o z ó a n 
t ö b b v a r i á n s k é p e z h e t ő . 
- B i z o n y o s m é r t é k i g az e l s ő k é n t e m i i t e t t v o n á s k ö v e t k e z m é n y e az i s , 
h o g y a m o d e l l t e l j e s k ö r ü . E z e n a z t é r t j ü k , hogy az á g a z a t i m o d e l l ö s z -
s z e f ü g g é s r e n d s z e r e k i t e r j e d az á g a z a t h o z t a r t o z ó v a l a m e n n y i t e v é k e n y -
s é g r e , a m e l y e k k ö z ü l e g y e s e k e t r é s z l e t e s e b b e n , m á s o k a t ö s s z e v o n t a b -
27 / 
' B á g e r G . - M o r v a T . - Sivák J . - S z a b ó L . : Az á g a z a t i s z á m í t á s i 
e r e d m é n y e k ö s s z e f o g l a l á s a . N é p g a z d a s á g i p r o g r a m o z á s (1971-75) . 
S z á m í t á s i e r e d m é n y e k 8. s z á m . O r s z á g o s T e r v h i v a t a l k i a d v á n y a . 
N é p g a z d a s á g i p r o g r a m o z á s (1971 -75 ) . S z á m í t á s i e r e d m é n y e k 10. s z á m . 
A n é p g a z d a s á g i s z á m i t á s o k ö s s z e f o g l a l á s a . O r s z á g o s T e r v h i v a t a l k i -
a d v á n y a . 
3 / 
' S i v á k J . - H e g e d ű s B n é : A g é p i p a r i s z á m i t á s o k e r e d m é n y e i . N é p g a z -
d a s á g i p r o g r a m o z á s (1971-75) . S z á m í t á s i e r e d m é n y e k 2. s z á m . O r -
s z á g o s T e r v h i v a t a l k i a d v á n y a . 
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ban k e z e l . M á s f e l ő l a t e l j e s k ö r ü s é g az t i s j e l e n t i , hogy a m o d e l l e l 
m i n d a z o k a t a m u t a t ó k a t e l e m e z z ü k , a m e l y e k e t a h a g y o m á n y o s m e g k ö -
z e l í t é s v i z s g á l . 
- A m o d e l l l é n y e g e s t u l a j d o n s á g a , hogy e g y s z a k a s z o s p r o g r a m o z á s i 
m o d e l l . A v á l t o z ó k k i s z á m í t o t t é r t é k e i a f i g y e l e m b e v e t t t e r v p e r i ó d u s 
u t o l s ó é v é r e , t e h á t az 1 9 7 5 - ö s é v r e v o n a t k o z n a k . 
- T é m á n k s z e m p o n t j á b ó l a l a p v e t ő n e k t a r t j u k h a n g s ú l y o z n i az á g a z a t i 
m o d e l l e k v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g á t . V a l ó j á b a n ez a j e l l e g z e t e s s é g ad 
s a j á t o s v o n á s t e m e g k ö z e l í t é s n e k . I s m e r e t e s u g y a n i s az á g a z a t i t e r v e k 
k i d o l g o z á s á b a n f e l h a s z n á l h a t ó m o d e l l e k ö s s z e á l l í t á s á n a k az az u t j a , 
a m e l y e t a KGM ISzSzI vagy a K ö n n y ű i p a r i M i n i s z t é r i u m S z e r v e z é s i In-
t é z e t e k ö v e t e t t . Igy a KGM I s z S z I - b e n k é s z ü l t á g a z a t i m o d e l l m i n t e g y 
4 / 
50 v á l l a l a t r a k é s z ü l t m o d e l l ö s s z e k a p c s o l á s á n a k e r e d m é n y e vo l t . Az 
i t t t á r g y a l t m e g k ö z e l í t é s éppen e n n e k a f o r d í t o t t j a ; a közpon t i t e r v e z ő 
s z e r v e n b e l ü l r ő l a k a r u n k á g a z a t i m o d e l l e k e t é r t e l m e z n i . A m o d e l l e k 
v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g a e g y f e l ő l a z t j e l e n t i , hogy az á g a z a t i m o d e l l e k e t 
m i n t a n é p g a z d a s á g i m o d e l l r é s z e i t d o l g o z z u k k i , s ez e g y f a j t a k ö t ö t t -
s é g e t j e l e n t az á g a z a t i ö s s z e f ü g g é s e k f o r m a l i z á l á s a s o r á n . A m o d e l l e k -
b e n f i g y e l e m b e v e t t k o r l á t é r t é k e k e t a n é p g a z d a s á g i k o r l á t é r t é k e k e l ő z e t e s 
a l l o k á c i ó j á v a l a l a k í t j u k k i , s e z á l t a l az á g a z a t o k g a z d a s á g i k ö r n y e z e t é t 
a d o t t s á g k é n t f o g a d j u k e l . M á s f e l ő l az á g a z a t i m o d e l l e k b e n m e g e n g e d j ü k 
az á g a z a t i s a j á t o s s á g o k k i f e j e z é s é t i s m e g h a t á r o z o t t k e r e t e k k ö z ö t t . 
Az á g a z a t i m o d e l l e k s z e r k e z e t e a l i n e á r i s p r o g r a m o z á s i m o d e l l e k 
i s m e r t s z e r k e z e t é t k ö v e t i . A v á l t o z ó k k é t nagy c s o p o r t j á t k ü l ö n b ö z t e t j ü k 
m e g . A m o d e l l b e n k i e m e l t t e r m é k e k h e z ( t e r m é k c s o p o r t o k h o z ) k a p c s o l ó -
dó v á l t o z ó k (igy a k i e m e l t t e r m é k e k t e r m e l é s e ado t t k a p a c i t á s o n , r e l á -
c i ó k é n t i e x p o r t j a , i l l e t v e i m p o r t j a , e g y e d i b e r u h á z á s i vá l tozók) a l k o t j á k 
a m o d e l l un . s t r u k t u r á l i s v á l t o z ó i n a k c s o p o r t j á t . A v á l t o z ó k m á s i k 
c s o p o r t j a a s z a k á g a z a t o k h o z k a p c s o l ó d o t t . (A g é p i p a r b a n ö s s z e s e n 6 
4
^ V a r g a J . - V á n d o r f f y J . - V e é r B. : A l i n e á r i s p r o g r a m o z á s a l k a l -
m a z á s á n a k t a p a s z t a l a t a i a v á l l a l a t i k ö z é p t á v ú t e r v e z é s b e n . K ö z -
g a z d a s á g i S z e m l e , 1972. 6. s z á m . 
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s z a k á g a z a t vo l t . ) A s t r u k t u r á l i s v á l t o z ó k b ó l un . a g g r e g á l ó v á l t o z ó k s e 
g i t s é g é v e l v e z e t t ü k l e a s z a k á g a z a t i é r t é k b e n i m u t a t ó k a t (a s z a k á g a z a t 
t á r s a d a l m i t e r m é k e , e x p o r t , i l i e t v e i m p o r t é r t é k e , n y e r e s é g e s t b . ) . 
A z e c s o p o r t b a t a r t o z ó v á l t o z ó k m á s i k r é s z e a p é n z ü g y i é s s z a b á -
l y o z á s i k ö r h ö z t a r t o z o t t (igy pl . a v á l l a l a t f e j l e s z t é s i a l ap , h i t e l e k s t b . ) . 
A f e l t é t e l e k a k ö z é p t á v ú t e r v e z é s l e g f o n t o s a b b ö s s z e f ü g g é s e i t s z á m -
s z e r ű s í t i k . A s t r u k t u r á l i s f e l t é t e l e k s z a b á l y o z z á k a k i e m e l t t e r m é k e k 
t e r m e l é s é t és e l o s z t á s á t , a l e g f o n t o s a b b e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á t ( igy 
p l . a t e r m é k m é r l e g e k , a b e r u h á z á s i k o r l á t o k , k a p a c i t á s k o r l á t o k s t b . ) . 
A p é n z ü g y i f e l t é t e l e k a n y e r e s é g , a f e l h a s z n á l h a t ó a l apok é s a h i -
t e l e k s z a b á l y o z á s á r a v o n a t k o z n a k . 
A s z á m í t á s o k a t h á r o m c é l f ü g g v é n y r e v é g e z t ü k e l , e z e k : 
- az á g a z a t i n y e r e s é g t ö m e g m a x i m á l á s a , 
- a r u b e l e l s z á m o l á s ú p o z i t í v d e v i z a e g y e n l e g m a x i m a l i z á l á s a , 
- a d o l l á r e l s z á m o l á s u p o z i t í v d e v i z a e g y e n l e g m a x i m a l i z á l á s a . 
A g é p i p a r i á g a z a t b a n ö s s z e s e n 36 k i e m e l t t e r m é k k e l do lgoz tunk . A 
m o d e l l 447 v á l t o z ó t é s 405 k o r l á t o z ó f e l t é t e l t t a r t a l m a z o t t . 
A m o d e l l e z é s f őbb t a n u l s á g a i k é n t a k ö v e t k e z ő k e m e l h e t ő k k i : 
a / Az e lőbb k ö r v o n a l a z o t t v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g g a l r e n d e l k e z ő m o -
d e l l e l v é g z e t t s z á m i t á s o k s o r á n k o n z i s z t e n s t e r v v á l t o z a t o k a t l e h e t k i -
s z á m i t a n i é s az e l e m z é s i m u n k á b a b e v o n n i . A k a p o t t e r e d m é n y e k a 
h a g y o m á n y o s m ó d s z e r r e l kapo t t e r e d m é n y e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a t ovább i 
t a r t a l é k o k h a s z n o s í t h a t ó s á g á r a h i v t á k f e l a f i g y e l m e t , r á m u t a t t a k az 
a d o t t c é l ' s z e m p o n t j á b ó l k í v á n a t o s s z e r k e z e t - m ó d o s í t á s o k s z ü k s é g e s s é -
g é r e . M i n d e z a z t j e l e n t i , hogy a l i n e á r i s p r o g r a m o z á s , m i n t t e r v e t 
m e g a l a p o z ó e s z k ö z , a l k a l m a s a t e r v e z é s i f o l y a m a t fő ö s s z e f ü g g é s e i n e k 
f e l í r á s á r a , az a l t e r n a t í v á k k ö z ö t t i v á l a s z t á s e l e m z é s é r e é s k o n z i s z t e n s 
m u t a t ó s z á m r e n d s z e r k i d o l g o z á s á r a . E z a m e g á l l a p í t á s a z o n b a n m é g n e m 
j e l e n t i az á g a z a t i t e r v e z é s i l y e n m e g k ö z e l í t é s é n e k i g a z o l á s á t , c s u p á n 
e g y l e h e t s é g e s ú t r a h i v j a f e l a f i g y e l m e t . 
b / Az a k ö r ü l m é n y , hogy a s z ó b a n f o r g ó m o d e l l e k egy n a g y m é r e t ű 
n é p g a z d a s á g i m o d e l l r é s z e i v o l t a k , fö lve t ik a m o d e l l é s v a l ó s á g k ö l -
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c s ö n ö s m e g f e l e l t e t é s é n é l m e g l e v ő e l ő n y ö s , i l l e t v e h á t r á n y o s v o n á s o k 
m é r l e g e l é s é t . K é t s é g t e l e n , hogy a f e n t i m e g k ö z e l í t é s nagy e l ő n y e a 
h a g y o m á n y o s t e r v e z é s s e l a z o n o s i n f o r m á c i ó b á z i s r ó l v a l ó i n d u l á s l e h e t ő -
s é g e . E l ő n y ö s t o v á b b á az e r e d m é n y e k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g a a h a g y o m á -
n y o s m ó d o n k a p o t t e r e d m é n y e k k e l , h a n g s ú l y o z v a , hogy ez c s u p á n egy ik 
l e h e t s é g e s k r i t é r i u m az e r e d m é n y e k j ó s á g á n a k e l b í r á l á s á h o z . A m o d e l -
l e k v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g a a z o n b a n m á s f e l ő l h á t r á n y o s l e h e t az á g a z a -
t i s a j á t o s s á g o k d i f f e r e n c i á l t a b b f i g y e l e m b e v é t e l e , i l l e t v e az ehhez s z ü k -
s é g e s i n f o r m á c i ó k e l ő t e r e m t é s e s z e m p o n t j á b ó l . 
с / A k ü l ö n b ö z ő s z i n t e k e n ( v á l l a l a t i , á g a z a t i , n é p g a z d a s á g i ) k i d o l g o -
zo t t l i n e á r i s p r o g r a m o z á s i m o d e l l e k k a p c s á n s o k s z o r e l h a n g z i k a l i n e a -
r i t á s é s f o l y t o n o s s á g f e l t é t e l e z é s é b ő l adódó h i á n y o s s á g . T a p a s z t a l a t u n k , 
hogy a l i n e a r i t á s f e l t é t e l e z é s e a g y a k o r l a t b a n nem okoz o lyan p r o b l é -
m á t , a m e l y az e r e d m é n y e k h a s z n á l h a t ó s á g á t k é r d é s e s s é t e n n é . K ü l ö n ö -
s e n v o n a t k o z i k e z a n é p g a z d a s á g i s z i n t ű a l k a l m a z á s r a . V é l e m é n y e m 
s z e r i n t a t o v á b b h a l a d á s s o r á n n e m f e l t é t l e n ü l a n e m - l i n e a r i t á s o k a t i s 
f i g y e l e m b e vevő , e l e g á n s a b b m o d e l l e k i r á n y á b a k e l l h a l a d n i , h a n e m a 
s z á m s z e r ű e r e d m é n y e k s o k o l d a l ú k v a l i t a t í v e l e m z é s e r é v é n ke l l f e l o l -
d a n i , i l l e t v e c s ö k k e n t e n i az e g y s z e r ű s í t é s e k b ő l adódó h i á n y o s s á g o k a t . 
d / A g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s s o r á n a l i n e á r i s p r o g r a m o z á s i m o d e l l 
a l k a l m a z á s á v a l é r t ü k e l eddig a l e g t ö b b e r e d m é n y t . A l i n e á r i s p r o g r a -
m o z á s i m ó d s z e r j ó l k ido lgozo t t , a l k a l m a z á s á t s o k a n m e g t a n u l t á k . S a j -
n o s f e n n á l l annak a v e s z é l y e , h o g y e g y e s e s e t e k b e n az i s m e r t m ó d s z e r t 
k a p t a f á n a k t e k i n t j ü k é s ot t i s a l k a l m a z n i k íván juk , a h o l az n e m a l e g -
j o b b . K u t a t á s a i n k f e l h í v t á k a f i g y e l m e t a r r a , hogy a t e r v e k m a t e m a t i -
k a i m e g a l a p o z á s á r a i r á n y u l ó g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g ü n k b e n ne a m ó d -
s z e r b ő l i ndu l junk k i , h a n e m a p r o b l é m á k n a k ad junk p r i o r i t á s t . Az e g y e s 
m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é t m e g ke l l e l ő z n i e a v i z s g á l a n d ó f o -
l y a m a t o k r é s z l e t e s , e l e m z ő f e l t á r á s á n a k , a m e l y n e k r é v é n a k é r d é s e k 
f e l t e v é s é h e z j u t u n k e l . 
e / K u t a t á s a i n k r á m u t a t t a k a r r a , h o g y a t e r v e k m a t e m a t i k a i m e g a l a -
p o z á s a s o r á n n e m e l e g e n d ő c s u p á n egy m o d e l l r e t á m a s z k o d n i . U g > a n -
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a z o n p r o b l é m a t ö b b o l d a l ú , e n n é l f o g v a t ö b b m o d e l l e l v a l ó m e g k ö z e l í t é s e 
s z ü k s é g e s . S z ü k s é g e s , hogy e z e k a m o d e l l e k e g y m á s s a l s z o r o s k a p c s o -
l a t b a n á l l j a n a k , s k i d o l g o z á s u k f e j l e t t e b b s z a k a s z á b a n e g y s é g e s r e n d -
s z e r r é v á l j a n a k . 
f / A m o d e l l e z é s i t e v é k e n y s é g a z o n b a n m é g a r e n d s z e r r é i n t e g r á l ó -
d o t t m o d e l l e k e s e t é b e n s e m n é l k ü l ö z h e t i a t e r v e z ő s z a k e m b e r e k e g y ü t t -
m ű k ö d é s é t . A t e r v e k m a t e m a t i k a i m e g a l a p o z á s a s o r á n c s a k a m o d e l -
l e k é s a k v a l i t a t í v e l e m z ő t e v é k e n y s é g k o m b i n á c i ó j a h o z h a t j a m e g a 
r e m é l t e r e d m é n y t . 
Az ö s s z e g y ű j t ö t t t a n u l s á g o k b ó l a k ö v e t k e z ő k u t a t á s i f e l a d a t o k adódnak: 
- V i z s g á l n i k e l l a n é p g a z d a s á g i , az á g a z a t i é s a v á l l a l a t i t e r v e z é s 
s a j á t o s s á g a i t , ö s s z e f ü g g é s e i t , azok i n t e g r á l ó d á s á n a k f e l t é t e l e i t . 
- Az á g a z a t i t e r v e z é s k a p c s á n v i z s g á l n i k e l l az á g a z a t i t e r v e k t ö b b -
o l d a l ú m e g k ö z e l i t é s é n e k l e h e t ő s é g e i t é s a m e g k ö z e l i t é s e k j ó z a n k o m p r o -
m i s s z u m á t ke l l k i a l a k i t a n i . 
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D r . Tó th I. T i b o r 
Az a u t o m a t i z á l á s s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t á n a k p r o b l é m á i é s az e l s ő 
f e l m é r é s n é h á n y e r e d m é n y e 
A u t o m a t i z á l á s s a l , az a u t o m a t i z á l á s i f o l y a m a t o k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á -
v a l n a p j a i n k b a n a g a z d a s á g i é l e t c s a k n e m v a l a m e n n y i t e r ü l e t é n t a l á l k o z -
h a t u n k . E t e v é k e n y s é g - k ü l ö n ö s e n az i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g o k b a n -
az u tóbb i i d ő b e n e g y r e j e l e n t ő s e b b s z e r e p e t tö l t be . 
Az a u t o m a t i z á l á s t e r é n - f ő l e g a l egu tóbb i é v e k b e n - h a z á n k i s 
j e l e n t ő s m é r t é k b e n f e j l ő d ö t t . Az a u t o m a t i z á l á s a m ű s z a k i f e j l ő d é s i g e n 
f o n t o s t é n y e z ő j e , a t e c h n i k a i h a l a d á s e r e d m é n y e , u g y a n a k k o r a r r a v i s z -
s z a h a t ó , az t e r ő s í t ő f o l y a m a t . E n n e k e l l e n é r e m é g s e m t e k i n t h e t ő c s u -
p á n m ű s z a k i k é r d é s n e k , h a n e m m i n t g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g i s f o k o z o t t 
f i g y e l m e t é r d e m e l . E z i n d o k o l j a , hogy g a z d a s á g i r á n y i t ó , közpon t i s z e r -
v e i n k r é s z é r ő l s z á m o s m a g a s s z i n t ű h a t á r o z a t l á to t t n a p v i l á g o t , m e l y e k 
a z a u t o m a t i z á l á s i f o l y a m a t , g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t , s z í n v o n a l á n a k e m e -
l é s é t , v a l a m i n t j e l e n t ő s é g é n e k f o k o z á s á t vo l t ak h i v a t v a b i z t o s í t a n i . 
Az a u t o m a t i z á l á s k é r d é s é v e l a G a z d a s á g i B i z o t t s á g több a l k a l o m m a l 
i s f o g l a l k o z o t t . A 1 0 1 0 6 / 1 9 7 1 . s z á m ú G B h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á b ó l a 
k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k s z á r m a z n a k az a u t o m a t i z á l á s i t e v é k e n y s é g h a t é k o -
n y a b b e l ő m o z d í t á s á r a : 
- M e g k e l l v i z s g á l n i az a u t o m a t i z á l á s s z é l e s e b b k ö r ű e l t e r j e d é s é n e k 
e l ő f e l t é t e l e i t . E n n e k s o r á n f e l k e l l t á r n i az a u t o m a t i z á l á s t a k a d á l y o z ó 
m ű s z a k i , i l l e t v e g a z d a s á g i t é n y e z ő k e t é s j a v a s l a t o k a t ke l l k i d o l g o z n i 
e z e k e l h á r í t á s á r a . 
- Ki k e l l do lgozn i az a u t o m a t i z á l á s s a l k a p c s o l a t o s k ö z é p - é s h o s s z u -
t á v u t e r v e z é s m ó d s z e r é t . Ki k e l l j e l ö l n i a z o k a t a t e r ü l e t e k e t , a h o l az 
a u t o m a t i z á l á s e r ő t e l j e s e b b f o k o z á s a c é l s z e r ű . 
- G o n d o s k o d n i k e l l a r r ó l , hogy a n é p g a z d a s á g e g y e s á g a z a t a i n a k 
a u t o m a t i z á l t s á g i s z í n v o n a l a , az a u t o m a t i z á l á s f e j l ő d é s e f i g y e l e m m e l k i -
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s é r h e t ő l egyen . E n n e k é r d e k é b e n ki k e l l do lgozn i az a u t o m a t i z á l á s t e r -
v e z é s i m ó d s z e r e i n e k m e g f e l e l ő s t a t i s z t i k a i f e l m é r é s r e n d s z e r é t . 
A h iva tkozo t t G B h a t á r o z a t j e l e n t ő s f e l a d a t o k a t r ó a k é r d é s s e l f o g -
l a l k o z ó k ö z g a z d á s z o k r a , t e r v e z ő k r e é s s t a t i s z t i k u s o k r a . Az a u t o m a t i -
z á l á s i k o n c e p c i ó k i a l a k í t á s a , az a u t o m a t i z á l á s i f o l y a m a t o k t e r v e z é s e , 
v é g ü l az a u t o m a t i z á l á s g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á n a k f i g y e l e m m e l k i s é -
r é s e s z á m o s e lv i é s m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á t ve t f e l . Az a u t o m a t a gépek 
é s b e r e n d e z é s e k k ü l ö n b ö z ő f a j t á i é s t i p u s a i igen v á l t o z a t o s a k . A l k a l m a -
z á s i l e h e t ő s é g ü k n a g y s z á m a é s k ü l ö n b ö z ő f o r m á j a m á r ö n m a g á b a n i s 
k ö v e t k e z t e t n i enged a t é m a r endk ívü l i b o n y o l u l t s á g á r a . Midebbő l k ö v e t -
k e z i k , hogy az a u t o m a t i z á l á s f o g a l m á n a k m e g h a t á r o z á s a , az ehhez s z ü k -
s é g e s i s m é r v e k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k o m o l y n e h é z s é g e k k e l j á r . É r t h e t ő 
t e h á t , hogy az a u t o m a t i z á l á s é r t e l m e z é s e k ö r ü l a n e m z e t k ö z i s z a k i r o -
d a l o m b a n j e l e n l e g i s s z é l e s k ö r ű v i t a fo ly ik . E v i t a n a p j a i n k b a n s e m 
t e k i n t h e t ő l e z á r t n a k . Az a u t o m a t i z á l á s n a k e g y é r t e l m ű , e g y s é g e s é s á l -
t a l á n o s é rvényű m e g h a t á r o z á s a m i n d e z i d e i g n e m i s m e r e t e s . E g y e s s z e r -
z ő k s z e r i n t n e m l e h e t s é g e s o lyan m e g h a t á r o z á s , m e l y ö n m a g á b a n m i n d -
e z e k e t az i g é n y e k e t k i e l é g í t i . 
A G a z d a s á g i B i z o t t s á g h iva tkozo t t h a t á r o z a t á b a n f o g l a l t f e l a d a t o k a t a 
t e r v e z é s é s a s t a t i s z t i k a i s z á m b a v é t e l t e k i n t e t é b e n c s u p á n a k k o r l e h e t 
e r e d m é n y e s e n m e g v a l ó s í t a n i , h a az a u t o m a t i z á l á s f o g a l m á n a k m e g h a t á -
r o z á s á t s i k e r ü l ugy m e g a l k o t n i , hogy az e l é g g é k o n k r é t i s m é r v e k e t t a r -
t a l m a z z o n e t e v é k e n y s é g m e g f e l e l ő e l h a t á r o l á s á r a . E m e g h a t á r o z á s n a k 
a l k a l m a s n a k k e l l l e n n i e a r r a , hogy s e g í t s é g é v e l a n é p g a z d a s á g k ü l ö n b ö -
z ő t e r ü l e t e i n v i s z o n y l a g e g y é r t e l m ű e n m e g l e h e s s e n á l l a p í t a n i az a u t o -
m a t i z á l á s i t e v é k e n y s é g n e k az t a k ö r é t , a m e l y e t p é l d á u l a s t a t i s z t i k a i 
s z á m b a v é t e l k e r e t é b e n m e g k ívánunk f i g y e l n i . N e m óha j tunk a r r a v á l -
l a l k o z n i , hogy a h o s s z ú évek ó ta t a r t ó n e m z e t k ö z i d e f i n í c i ó s v i t á t m e g -
o l d j u k , c s u p á n a r r a k ívánunk s z o r í t k o z n i , hogy a g y a k o r l a t i m u n k á n k 
s z á m á r a t a l á l j u n k h a s z n o s m e g o l d á s t . E z é r t h e l y e s n e k vé l jük , h a h a z a i 
v i s z o n y a i n k k ö z ö t t a b b ó l a m e g h a t á r o z á s b ó l indulunk k i , a m e l y a G a z -
d a s á g i B i z o t t s á g r é s z é r e k é s z í t e t t j e l e n t é s b e n a k ö v e t k e z ő m e g f o g a l m a -
z á s b a n s z e r e p e l : 
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" A u t o m a t i z á l á s a l a t t az ö n m ű k ö d ő v e z é r l ő é s s z a b á l y o z ó b e r e n d e z é -
s e k , v a l a m i n t az ö n m ű k ö d ő m é r é s - a d a t g y ű j t ő é s a d a t f e l d o l g o z ó b e r e n -
d e z é s e k h a s z n á l a t b a v é t e l é t é r t j ü k . Az a l k a l m a z á s r a k e r ü l t a u t o m a t i k u s 
b e r e n d e z é s e k k ü l ö n f é l e ( v i l l a m o s , p n e u m a t i k u s , i l l e t v e h i d r a u l i k u s ) s e -
g é d e n e r g i á v a l m ű k ö d ő m e g o l d á s o k , a m e l y e k e n b e l ü l e g y r e i n k á b b t é r t 
h ó d í t a n a k az i p a r i e l e k t r o n i k a i f é l v e z e t ő s é s i n t e g r á l t á r a m k ö r ö s m e g -
o l d á s o k é s a j ö v ő b e n v á r h a t ó a n a s z á m í t ó g é p p e l i r á n y í t o t t a u t o m a t i k a i 
b e r e n d e z é s e k " . 
A d e f i n í c i ó t a z o n b a n b i z o n y o s m é r t é k b e n k i e g é s z í t e t t ü k , a m e n n y i b e n 
az a u t o m a t i k u s b e r e n d e z é s e k k ö r é b e s o r o l t u k a s e g é d e n e r g i a n é l k ü l i 
m e g o l d á s o k a t i s , i l y e n e k p l . a m e c h a n i k u s a u t o m a t a gépek . M é g e k i -
b ő v í t e t t m e g h a t á r o z á s i s e l é g g é á l t a l á n o s n a k t e k i n t h e t ő , a z o n b a n a l k a l -
m a s a r r a , hogy a l apu l s z o l g á l h a s s o n r é s z l e t e s e b b , a n é p g a z d a s á g k ü -
l ö n b ö z ő á g a z a t a i b a n s z ü k s é g e s s a j á t o s a b b d e f i n í c i ó k m e g f o g a l m a z á s á h o z . 
J e l e n t a n u l m á n y k e r e t é b e n az a u t o m a t i z á l á s t é m a k ö r é b ő l c s u p á n k é t 
k é r d é s s e l k ívánunk r é s z l e t e s e b b e n f o g l a l k o z n i : az a u t o m a t i z á l t s á g é s az 
a u t ó m a t i k a g y á r t á s s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t á v a l . Az a u t o m a t i z á l t s á g s t a t i s z -
t i k a i v i z s g á l a t á n á l c é l u n k a t ugy k ö z e l i t j ü k m e g , h o g y az e g y e s g a z d a s á -
gi s z e r v e z e t e k á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y á b ó l külön v á l a s z t o t t u k a t e r m e l é s i 
r e n d e l t e t é s ű g é p e k e t é s b e r e n d e z é s e k e t , m a j d e z e k b r u t t ó é r t é k é h e z 
v i s z o n y í t v a m e g h a t á r o z t u k az a u t o m a t i z á l t gépek é s b e r e n d e z é s e k a r á -
n y á t . 
A g é p e k é s b e r e n d e z é s e k a u t o m a t i z á l t s á g a m é r t é k é n e k d i f f e r e n c i á l -
t a b b m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e é r d e k é b e n a k ö v e t k e z ő a u t o m a t i z á l t s á g i f o k o z a t 
k a t e g ó r i á k a t k ü l ö n b ö z t e t j ü k m e g : 
- t e l j e s e n a u t o m a t i z á l t g é p e k é s b e r e n d e z é s e k , 
- r é s z l e g e s e n a u t o m a t i z á l t g é p e k é s b e r e n d e z é s e k . 
M i n d k é t k a t e g ó r i á n be lü l k ü l ö n b s é g e t t e s z ü n k 
- s e g é d e n e r g i á v a l m ű k ö d ő é s 
- s e g é d e n e r g i a n é l k ü l m ű k ö d ő g é p e k é s b e r e n d e z é s e k k ö z ö t t . 
T e l j e s e n a u t o m a t i z á l t n a k t e k i n t h e t ő az a t e r m e l ő e s z k ö z , gép , k é s z ü -
l é k , ü g y v i t e l i b e r e n d e z é s s t b . a m e l y m ű k ö d é s e s o r á n k ü l ö n b ö z ő m ü v e -
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l e t e l e m e k b ő l á l ló m u n k a f o l y a m a t o t végez ugy, hogy a m ü v e l e t e k e t f o l y a -
m a t o s a n , k ü l s ő b e a v a t k o z á s n é l k ü l v é g z i és az e m b e r t e v é k e n y s é g é t 
c s a k f e l ü g y e l e t f o r m á j á b a n igény l i . 
A r é s z l e g e s e n a u t o m a t i z á l t gépek k ö z é azok a gépek é s b e r e n d e z é s e k 
t a r t o z n a k , a m e l y e k fe l ada tuk v é g r e h a j t á s a s o r á n az e g y e s m ü v e l e t e k 
e l i n d í t á s á h o z , vagy e l v é g z é s é h e z r e n d s z e r e s e m b e r i b e a v a t k o z á s t i g é -
n y e l n e k , a m u n k a f o l y a m a t több m ü v e l e t é t azonban önműködően v é g z i k . 
F e n t i e k a l a p j á n nem m i n ő s i t h e t ő k a u t o m a t á k n a k , ső t r é s z l e g e s e n 
a u t o m a t i z á l t g é p e k n e k s e m azok a gépek é s k é s z ü l é k e k , a m e l y e k au to -
m a t i z m u s a c s u p á n b i z t o s i t é k j e l l e g ű ( n y o m á s , hő, t u l á r a m s tb . b i z t o -
s í t é k o k k a l vannak e l l á tva ) . Nem s o r o l h a t ó k az a u t o m a t i k u s gépek k a t e -
g ó r i á i közé a z o k a m e c h a n i z m u s o k s e m , a m e l y e k m ű k ö d é s e s o r á n a 
v é g z e t t m ű v e l e t n e k c s u p á n egy e l e m e t ö r t é n i k a u t o m a t i k u s a n (pl. egy 
u n i v e r z á l i s e s z t e r g a p a d , annak e l l e n é r e , hogy a f o r g á c s o l á s s o r á n az 
e l ő t o l á s ö n m ű k ö d ő e n t ö r t é n i k ) . 
A t e l j e s e n , v a l a m i n t a r é s z l e g e s e n a u t o m a t i z á l t gépek k a t e g ó r i á i n 
b e l ü l a k o r s z e r ű s é g s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n b s é g e t k ivánunk tenn i azok k ö -
z ö t t a gépek k ö z ö t t , a m e l y e k a u t o m a t i z m u s a v i l l a m o s , e l e k t r o n i k u s , 
p n e u m a t i k u s , v a g y h i d r a u l i k u s s e g é d e n e r g i a v a l a m e l y i k é v e l , t ovábbá 
a m e l y e k n é l az a u t o m a t i z m u s s e g é d e n e r g i a i g é n y b e v é t e l e né lkül , k é z z e l 
b e á l l í t h a t ó m e c h a n i z m u s o k (bütykös t á r c s á k , ü tközők s t b . ) s e g í t s é g é v e l 
m ű k ö d i k . 
A h a z a i a u t o m a t i k a g y á r t á s m e g f i g y e l é s é n é l a g é p i p a r b a n e l ő á l l í t o t t 
é s é r t é k e s í t e t t t e r m é k e k é r t é k é b ő l k i m u t a t j u k az a u t o m a t i z á l t gépek é s 
b e r e n d e z é s e k , t o v á b b á az a u t o m a t i k a e l e m e k é r t é k e s í t é s é n e k hányadá t . 
A m e t o d i k a i e l ő k é s z í t ő m u n k á l a t o k u t á n a Központ i S t a t i s z t i k a i H i v a -
t a l 1971. é v r e v o n a t k o z ó a n e g y s z e r i a d a t f e l v é t e l t h a j t o t t v é g r e , a m e l y -
n e k s o r á n az a u t o m a t i z á l t s á g é s az a u t o m a t i k a g y á r t á s h e l y z e t é t k í v á n -
t a v i z s g á l n i . Az a u t o m a t i z á l t s á g o t e l s ő a l k a l o m m a l a k ö v e t k e z ő n é p g a z -
d a s á g i ágakban f igye l tük m e g : i p a r ; - m e z ő g a z d a s á g , e r d ő g a z d á l k o d á s , 
v í z g a z d á l k o d á s ; - s z á l l í t á s és h í r k ö z l é s ; - k e r e s k e d e l e m . 
Az e l s ő i z b e n v é g r e h a j t o t t a d a t f e l m é r é s e r e d m é n y e i h a s z n o s t a p a s z -
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t a l a t o k a t n y ú j t o t t a k az a l k a l m a z o t t f o g a l m i m e g h a t á r o z á s o k p o n t o s a b b á 
t é t e l é h e z , az e l ő i r t n o m e n k l a t ú r á k k i e g é s z í t é s é h e z , t o v á b b á a b e s z á m o -
l ó j e l e n t é s e k v é g l e g e s f o r m á j á n a k k i a l a k í t á s á h o z . Az 1971. é v r e v o n a t -
kozó e g y s z e r ű m e g f i g y e l é s a d a t a i c s a k k ö z e l í t ő p o n t o s s á g ú a k , t e k i n t e -
t e i a r r a , hogy az a d a t g y ű j t é s c s u p á n k í s é r l e t i j e l l e g ű n e k t e k i n t h e t ő . Az 
a u t o m a t i z á l t s á g h e l y z e t é t a m e g f i g y e l t á g a z a t o k b a n a k ö v e t k e z ő k k e l j e l -
l e m e z h e t j ü k : 
Az a n y a g i t e r m e l é s azon á g a i b a n , a m e l y e k r e az a d a t s z o l g á l t a t á s k i -
t e r j e d , az a u t o m a t i z á l t gépek b r u t t ó é r t é k é n e k a r á n y a az 1971. é v b e n 
á t l a g o s a n kb . 31 % vo l t . Az a u t o m a t i z á l t s á g n a k e r r e az á t l a g o s é r t é -
k é r e e l s ő s o r b a n az i p a r a u t o m a t i z á l t s á g a g y a k o r o l t d ö n t ő h a t á s t . Az 
i p a r r e n d e l k e z e t t u g y a n i s a m e g f i g y e l t a u t o m a t i z á l t g é p e k é s b e r e n d e -
z é s e k é r t é k é n e k k b . 85 % - á v a l é s a g é p e k a u t o m a t i z á l t s á g a e b b e n a z 
á g a z a t b a n kb . 34 % v o l t . 
Az a u t o m a t i z á l t g é p i b e r e n d e z é s e k a r á n y á n a k é r t é k e l é s é n é l f i g y e l e m -
be k e l l venn i , hogy az e g y e s á g a z a t o k r é s z e s e d é s e a t e l j e s a u t o m a t i z á l t 
á l l o m á n y b ó l az i p a r k i v é t e l é v e l - n e m j e l e n t ő s . A s z á l l í t á s é s h í r k ö z -
l é s á g a z a t a r á n y a c s a k n e m e l é r i a 10 % - o t , a több i m e g f i g y e l t á g a z a t 
s ú l y a 0, 3 - 2 , 6 % k ö z ö t t v á l t a k o z i k . Az á t l a g o s n á l m a g a s a b b a u t o m a t i -
z á l t s á g o t é r t e k e l a s z á l l í t á s é s h í r k ö z l é s á g a z a t b a n (40 %). E z n a g y -
m é r t é k b e n az a u t o m a t i z á l t v a s ú t i b i z t o s í t ó b e r e n d e z é s e k j e l e n t ő s e b b 
a r á n y á n a k t u l a j d o n i t h a t ó . 
F i g y e l m e t é r d e m e l m é g a k ü l k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k (45 %) é s a 
b e l k e r e s k e d e l e m (27 %) a u t o m a t i z á l t s á g a . A k ü l k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k -
n á l az a u t o m a t i z á l á s fő leg az ü g y v i t e l t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k a u t o m a t i -
z á l t s á g a r é v é n v a l ó s u l t m e g . A b e l k e r e s k e d e l e m a u t o m a t i k u s a n m ű k ö d ő 
g é p e i n e k n a g y r é s z é t a k ü l ö n f é l e v e n d é g l á t ó i p a r i , k o n y h a ü z e m i , v a l a m i n t 
c s o m a g o l ó g é p e k é s m é r l e g e k ( t ö b b s é g ü k b e n r é s z l e g e s e n a u t o m a t i z á l t g é -
pek) k é p e z t é k . 
A m e z ő g a z d a s á g , e r d ő g a z d á l k o d á s é s v í z g a z d á l k o d á s á g a z a t o k b a n 
e g y ü t t e s e n az a u t o m a t i z á l t s á g kb . 6 - 7 % vo l t . A m e z ő g a z d a s á g b a n e l -
s ő s o r b a n a k ö v e t k e z ő f a j t a g é p e k k ö z ö t t f o r d u l t a k e l ő a u t o m a t i z á l t , i l -
l e t v e r é s z l e g e s e n a u t o m a t i z á l t g é p e k : 
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- t e r m é n y - é s t a k a r m á n y b e t a k a r i t ó , t á r o l ó é s o s z t á l y o z ó gépek , 
- á l l a t t e n y é s z t é s i gépek , 
- l é g á l l a p o t - s z a b á l y o z ó é s h ű t ő b e r e n d e z é s e k . 
A v i z s g á l t n é p g a z d a s á g i á g a k b a n a g é p e k kb . 10 % - a t e l j e s e n a u t o -
m a t i z á l t , c s a k n e m e g y n e g y e d e ped ig r é s z l e g e s e n a u t o m a t i z á l t vo l t . 
Az a u t o m a t i z á l á s f okoza t i k a t e g ó r i á i t f i g y e l e m m e l k i s é r v e , a t e l j e -
s e n a u t o m a t i z á l t g é p e k é s gép i b e r e n d e z é s e k a r á n y a a s z á l l í t á s é s h í r -
k ö z l é s á g a z a t b a n a l e g n a g y o b b (24, 8 %), m i g az i p a r b a n - ahol a g é p -
á l l o m á n y a l e g j e l e n t ő s e b b - e k o r s z e r ű g é p t í p u s a r á n y a 8, 8 % v o l t . 
Az a u t o m a t i z á l t g é p e k é r t é k é n e k a r á n y a az a u t o m a t i z á l á s f o k o z a t i 
k a t e g ó r i á i s z e r i n t a m e g f i g y e l t főbb á g a k b a n 
(Az ö s s z e s g é p e k é r t é k e = 100, 0%) 
Á g a z a t 
T e l j e s e n R é s z l e g e s e n A u t o m a t i -
z á l t g é -
p e k ' / 
ö s s z e s e n a u t ó m atiz á l t g é p e k 
M e g f i g y e l t á g a z a t o k e g y ü t t e s e n 
E b b ő l 
I p a r 










A n é p g a z d a s á g g é p i b e r e n d e z é s e i - s e z e n b e l ü l az a u t o m a t i z á l t 
g é p e k - é r t é k é n e k l e g j e l e n t ő s e b b r é s z é v e l az i p a r v á l l a l a t o k r e n d e l k e z -
n e k . Az i p a r v á l l a l a t o k ö s s z e s g é p p a r k j á n a k kb . e g y h a r m a d á t a k ü l ö n -
b ö z ő m é r t é k b e n a u t o m a t i z á l t gépek k é p v i s e l t é k . Az á l l a m i i p a r e g é s z é -
r e j e l l e m z ő á t l a g o s é r t é k e k a z o n b a n i g e n d i f f e r e n c i á l t a u t o m a t i z á l t s á g o t 
t a k a r n a k . Az ö s s z e s gép i é r t é k e n b e l ü l a l e g k o r s z e r ű b b n e k s z á m í t ó t e l -
j e s e n a u t o m a t i z á l t , s e g é d e n e r g i á v a l m ű k ö d ő g é p e k r é s z e s e d é s e 1, 3 % 
v o l t . 
A z á l l a m i i p a r v á l l a l a t o k e g y ü t t e s a d a t a i h o z h a s o n l ó a n a főbb i p a r i 
^ M e z ő g a z d a s á g , e r d ő g a z d á l k o d á s é s v í z g a z d á l k o d á s n é l k ü l . 
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á g a z a t o k b a n i s a t e l j e s e n a u t o m a t i z á l t gépek v i s z o n y l a g k i s h á n y a d a m ű -
ködik s e g é d e n e r g i á v a l . A k o r s z e r ű m e g o l d á s ú , k ö z v e t l e n e m b e r i b e a v a t -
k o z á s t n e m i g é n y l ő , s e g é d e n e r g i á v a l m ű k ö d ő t e l j e s e n a u t o m a t a g é p e k 
a r á n y a l e g j e l e n t ő s e b b vo l t a v e g y i p a r b a n (2, 5 %) é s a n y o m d a i p a r b a n 
( 2 , 4 %). 
Az i p a r b a n az a u t o m a t i z á l á s e l s ő s o r b a n a s e g é d e n e r g i a né lkü l i a u t o -
m a t á k é s r é s z l e g e s e n a u t o m a t i z á l t gépek , v a l a m i n t a s e g é d e n e r g i á v a l 
m ű k ö d ő r é s z l e g e s e n a u t o m a t i z á l t gépek ü z e m e l t e t é s e r é v é n v a l ó s u l t 
m e g . E gépek e g y ü t t e s r é s z e s e d é s e az á l l a m i i p a r b a n 32, 3 % vo l t . I gen 
m a g a s vo l t e gépek a r á n y a a n y o m d a i p a r b a n (65, 1 %) a p a p í r i p a r b a n 
( 5 9 , 8 %) é s a v i l l a m o s e n e r g i a i p a r b a n (55 ,7 %). 
Az a u t o m a t i z á l t g é p e k é r t é k é n e k a r á n y a a főbb i p a r i á g a z a t o k b a n 
(Az ö s s z e s g é p é r t é k e = 1 0 0 , 0 %) 
Á g a z a t 
T e l j e s e n a u t o m a t i z á l t 
s e g é d e n e r g i á v a l 
m ű k ö d ő 
E g y é b 
a u t o m a t i -
z á l t ^ / 
Az 
ö s s z e s 
a u t o -
m a t a 
g é p g é p e k 
a r á n y a az ö s s z e s gép é r t é k é n e k % - á b a n 
Á l l a m i i p a r ö s s z e s e n 1, 3 32, 2 33, 6 
E b b ő l : 
B á n y á s z a t 1, 3 13, 1 14, 4 
V i l l a m o s e n e r g i a i p a r 0, 2 55, 7 55, 9 
K o h á s z a t 1. 1 38, 3 39, 4 
G é p i p a r 1 , 9 15, 7 17, 6 
V e g y i p a r 2, 5 45, 7 48, 2 
P a p í r i p a r 0, 1 59, 8 59, 9 
N y o m d a i p a r 2, 4 65, 1 67, 5 
T e x t i l i p a r 0, 6 2 3 , 0 23, 6 
É l e l m i s z e r i p a r 1, 2 21, 0 22, 2 
A t e l j e s e n a u t o m a t i z á l t , s e g é d e n e r g i a n é l k ü l i é s a r é s z l e g e s e n a u t o -
m a t i z á l t g é p e k . 
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A z á l l ó e s z k ö z ö k a u t o m a t i z á l t s á g i s z í n v o n a l a k i a l a k í t á s á n a k egyik t é -
n y e z ő j e a h a z a i a u t ó m a t i k a g y á r t á s . A g é p i p a r b a n e l ő á l l í t o t t a u t o m a t á k 
é r t é k e s í t é s e az 1971. é v b e n az ö s s z e s é r t é k e s í t e t t g é p i p a r i t e r m é k 7%-
á t k é p v i s e l t e . Az é r t é k e s í t e t t t e r m é k e k b ő l l e g j e l e n t ő s e b b v o l t az au to -
m a t á k a r á n y a a h í r a d á s - é s v á k u u m t e c h n i k a i i p a r b a n ( 1 1 , 5 %), a m ű -
s z e r i p a r b a n (10, 3 %) é s a gépek é s g é p i b e r e n d e z é s e k g y á r t á s a á g a z a t -
b a n ( 9 , 2 %). A g é p i p a r b a n t e r m e l t , é r t é k e s í t e t t a u t o m a t á k 42 % - a k e -
r ü l k i v i t e l r e . A k i v i t e l a r á n y a a g é p i p a r i á g a z a t o k t ö b b s é g é b e n m e g h a -
l a d t a az ö s s z e s g é p i p a r i t e r m é k e k e x p o r t h á n y a d á t . Az é r t é k e s í t e t t au to -
m a t á k több, m i n t f e l é t (60, 6 %) r é s z l e g e s e n a u t o m a t i z á l t g é p e k k é p e z -
t é k . A v i s z o n y l a g j e l e n t ő s a u t o m a t i z á l t s á g o t k é p v i s e l ő s e g é d e n e r g i á v a l 
m ű k ö d ő t e l j e s e n a u t o m a t i z á l t g é p e k a r á n y a az é r t é k e s í t é s b e n kb . 16 % 
v o l t . 
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D r . T r e t h o n F e r e n c 
A k ö z p o n t i i r á n y í t á s é s a v á l l a l a t i s z e r v e z e t e k k a p c s o l a t a 
A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k g a z d a s á g i a l a p j a a t e r m e l é s i e s z k ö -
zök t ú l n y o m ó r é s z é n e k t á r s a d a l m i t u l a j d o n a . E z l e h e t ő v é é s u g y a n -
a k k o r s z ü k s é g e s s é t e s z i , hogy a t á r s a d a l m i t u l a j d o n k ö z v e t l e n k é p v i s e -
l ő j e k é n t m e g j e l e n ő á l l a m f u n k c i ó j a az e g é s z n é p g a z d a s á g e g y s é g e s k ö z -
pon t i i r á n y í t á s á r a é s s z e r v e z é s é r e i s k i t e r j e d j e n . 
Az u j g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s b e v e z e t é s é v e l l é n y e g e s e n f e j l e s z t e t t ü k 
az i r á n y í t á s m ó d s z e r e i t é s e s z k ö z e i t . S ü r g e t ő k ö v e t e l m é n y k é n t j e l e n t -
kez ik v i s z o n t az i r á n y i t á s i r e n d s z e r é s a s z o c i a l i s t a p i a c e l v e i n e k , t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e i n e k , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s á l t a l t á -
m a s z t o t t i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő s z e r v e z e t i - m ű k ö d é s i f o r m á k é s k a p c s o -
l a t o k - a r e f o r m b e v e z e t é s é t m e g e l ő z ő e n e l h a l a s z t o t t - v i z s g á l a t a . E z t 
i n d o k o l j á k e g y é b k é n t a m e c h a n i z m u s r e f o r m edd ig i t a p a s z t a l a t a i i s , m e -
lyek a r r a m u t a t n a k , hogy a j e l e n l e g i s z e r v e z e t i s t r u k t u r a f é k e z ő l e g h a t 
a g a z d a s á g h a t é k o n y m ű k ö d é s é h e z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k k i a l a k í t á s á r a . 
A g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k m ű k ö d é s i c é l j á t , f e l t é t e l e i t , t e v é k e n y s é g é -
nek t a r t a l m á t , s z e r v e z e t i h a t á r a i t , t í p u s á t é s f o r m á j á t a t u l a j d o n o s j o -
gán az á l l a m h a t á r o z z a m e g . E r r e v o n a t k o z ó d ö n t é s e i t a g a z d a s á g p o l i -
t i k a é s a g a z d a s á g i c é l s z e r ű s é g , a z a z a t e c h n i k a i f e j l ő d é s é s a s z a b á -
l y o z ó k á l t a l t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l h o z z a m e g . 
E d ö n t é s e k a l a n y a , s e g y ú t t a l a t á r s a d a l m i t u l a j d o n , a t e r m e l é s i -
e l o s z t á s i f o l y a m a t s z e r v e z e t i t a g o l t s á g á n a k , a s t r u k t ú r á n a k é s ez u t ó b -
bi f e j l ő d é s é n e k k i f e j e z ő j e - a v á l l a l a t . A v á l l a l a t m ű k ö d é s é n e k h a t é -
k o n y s á g á t 
- a v á l t o z ó t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k h e z v a l ó a l k a l m a z k o d á s , 
- a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e r e d m é n y e i n e k h a s z n o s í t á s a , 
é s e k e t t ő e g y ü t t e s h a t á s a k é n t 
- a g a z d a s á g o s s á g n ö v e k e d é s e j e l z i . 
K o r s z e r ű n a g y ü z e m i t e r m e l é s k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t e f e l t é t e l e k t e l j e -
s ü l é s e j e l e n t ő s m é r t é k b e n függ a f o l y a m a t o k k o n c e n t r á c i ó j á t ó l , s z a k o -
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s i t á s á t ó l , az i r á n y í t á s c e n t r a l i z á c i ó j á t ó l , i l l e t v e e z e k o p t i m á l i s a r á n y a i -
n a k k i a l a k í t á s á t ó l é s s z e r v e z e t i k e r e t e i t ő l . 
A k o n c e n t r á c i ó egyik m e g v a l ó s í t á s i m ó d j a , é s e z z e l a h a t é k o n y s á g 
j a v í t á s á n a k l e h e t s é g e s e s z k ö z e az i n t e g r á c i ó . Ez e g y a r á n t m e g v a l ó s u l -
h a t v á l l a l a t i k e r e t b e n (ebben az e s e t b e n a v á l l a l a t i n ö v e k e d é s f o r m á j a ) , 
é s v á l l a l a t o k k ö z ö t t i s . 
A g a z d a s á g s z e r v e z é s f u n k c i ó j a a n n a k t i s z t á z á s a , hogy a t á r s a d a l m i 
m u n k a m e g o s z t á s m e l l e t t d i f f e r e n c i á l t g a z d a s á g o t - a f e l e s l e g e s , e l k e -
r ü l h e t ő k a p c s o l ó d á s t k i k ü s z ö b ö l v e - m e l y t e r ü l e t e k e n , m i l y e n m é l y s é g -
b e n é s k ö r b e n c é l s z e r ű öná l ló s z e r v e z e t i e g y s é g b e ö s s z e k a p c s o l n i , i l -
l e t v e hagyn i s p o n t á n - a k o o p e r á c i ó u t j á n - e g y ü t t m ű k ö d n i . Á l l á s t ke l l 
f o g l a l n i abban a k é r d é s b e n i s , hogy a m u n k a m e g o s z t á s m e l y l e h e t s é g e s 
s z e r v e z e t i v á l t o z a t a i t k e l l e lőnyben r é s z e s í t e n i é s f e j l e s z t e n i . 
A v á l l a l a t k ö z i k e r e t b e n m e g v a l ó s u l ó i n t e g r á c i ó l é n y e g e s e l ő f e l t é t e l e 
a v á l l a l k o z á s k ö z ö s j e l l e g e . Az i n t e g r á l t t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s i 
m ó d j a é s az e g y ü t t m ű k ö d ő f e l e k g a z d a s á g i e r e d m é n y b e n v a l ó r é s z e s e d é -
s e k ü l ö n b ö z t e t i m e g u g y a n i s az i n t e g r á c i ó t a k o o p e r á c i ó t ó l . A k o o p e r á -
c i ó é s az i n t e g r á c i ó e g y a r á n t a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s t e r m é k e 
é s c é l j a i k a n n y i b a n i s k ö z ö s e k , hogy m i n d k e t t ő a k o n c e n t r á c i ó n ö v e l é s e 
u t j á n e l é r h e t ő g a z d a s á g i e r e d m é n y t a r t ó s b i z t o s í t á s á r a i r á n y u l . A k é t 
f o g a l o m közö t t a z o n b a n l é n y e g b e v á g ó t a r t a l m i k ü l ö n b s é g e k vannak . 
A k o o p e r á c i ó t e r v s z e r ű é s h o s s z ú t ávú , p e r i o d i k u s a n i s m é t l ő d ő t e -
v é k e n y s é g c s e r é t j e l e n t a s z a k o s í t o t t v á l l a l a t o k k ö z ö t t . E z e k egy m e g -
h a t á r o z o t t t e r m é k g y á r t á s á b a n , v a g y a k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s á b a n k ö l -
c s ö n ö s e n v e s z n e k r é s z t , vagy e g y m á s t k i e g é s z í t i k . G a z d a s á g i l a g a z o n -
b a n öná l lóak m a r a d n a k , s a m a g a s a b b e r e d m é n y t e g y e d i r e a l i z á l á s u t -
j á n v a l ó s í t j á k m e g . 
Az i n t e g r á c i ó a r é s z t v e v ő g a z d a s á g i e g y s é g e k k ö z ö s v á l l a l k o z á s a 
m e g h a t á r o z o t t t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á r a , a m e l y n e k k e r e t é b e n a f e l e k l e -
m o n d a n a k ö n á l l ó s á g u k egy r é s z é r ő l é s a v é g t e r m é k vagy t e v é k e n y s é g 
k ö z ö s f i n a n s z í r o z á s a u t j á n r e a l i z á l j á k e g y ü t t e s c é l j u k a t . 
A v á l l a l a t k ö z i k e r e t b e n m e g v a l ó s u l ó i n t e g r á c i ó l e h e t 
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g a z d a s á g i , a m e l y a r é s z t v e v ő v á l l a l a t o k s z e r v e z e t i ö n á l l ó s á g á n a k 
f e n n t a r t á s a m e l l e t t v a l ó s u l m e g , vagy 
s z e r v e z e t i , a m i k o r a t e v é k e n y s é g b e n r é s z t vevő v á l l a l a t o k ö n á l l ó s á g a 
m e g s z ű n i k é s i r á n y i t á s i s z e m p o n t b ó l i s e g y e s ü l n e k . 
E s z e r v e z é s i f o r m a l e g f o n t o s a b b p o t e n c i á l i s e l ő n y e i : 
- a t e r m e l é s k o n c e n t r á c i ó j a é s k o o r d i n á c i ó j a , 
- az i n f o r m á c i ó k s z é l e s e b b k ö r é b ő l adódó nagyobb p i a c i r u g a l m a s -
s á g é s a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g , 
- k u t a t á s i - , m ű s z a k i f e j l e s z t é s i , b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g ö s s z e -
h a n g o l á s a , é s a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k r a va ló ö s s z p o n t o s í t á s a , 
- a k é s z l e t g a z d á l k o d á s r a c i o n a l i z á l á s a , 
- az e r ő f o r r á s o k á t c s o p o r t o s í t á s á n a k r u g a l m a s s á g a , 
- a k a p a c i t á s o k j o b b k i h a s z n á l á s a . 
Az i n t e g r á c i ó e j e l e n t ő s e lőnyök m e l l e t t v i s z o n t a z z a l a s z á m o t t e v ő 
h á t r á n n y a l i s j á r h a t , hogy l e h e t ő v é t e s z i a p i a c i k a p c s o l a t o k s z ű k í t é -
s é t , k o r l á t o z v a e z z e l annak e l l e n ő r z ő s z e r e p é t . M e g f e l e l ő i m p o r t v e r -
s e n y n é l k ü l a m o n o p o l h e l y z e t i s m e r t n e g a t í v u m a i l é p h e t n e k f e l . 
Az i n t e g r á l t e g y s é g e k v i s z o n y l a g nagy r e n d s z e r t f o g n a k á t . E z é r t 
k ü l ö n ö s e n f o n t o s , hogy a s z e r v e z e t k é p e s l egyen r ö v i d t á v o n i s m a x i -
m á l i s e r e d m é n y e k e l é r é s é r e ; , h o s s z a b b t ávon a t a r t ó s é s f e j l ő d é s t j e l e n -
t ő n ö v e k e d é s r e , u g y a n a k k o r s t a b i l i t á s á n a k b i z t o s í t á s á r a . E n n e k f e l t é t e -
l e , hogy a v á l l a l a t o k i n t e g r á c i ó j á n a k k i a l a k í t á s a k o r f i g y e l e m b e v e g y é k 
a g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r h o s s z u t á v u v á l t o z á s á t i s . A n a g y e g y s é g e k 
l é t r e h o z á s á v a l n e m c s a k a k o n c e n t r á c i ó t , s p e c i a l i z á c i ó t , h a n e m az e z z e l 
n e m e l l e n t é t e s d i v e r z i f i k á c i ó t , a s t r u k t u r a v á l t o z t a t á s á t i s e l ő ke l l s e -
g í t e n i . 
Az i n t e g r á l t s z e r v e z e t i f o r m á b ó l adódó l e h e t ő s é g e k k e d v e z ő f e l t é t e l e -
k e t t e r e m t e n e k a r e n d e l k e z é s r e á l l ó t e r m e l ő e r ő k o l y a n k o m b i n á c i ó j á r a , 
m e l y a r e n d s z e r e g é s z é n e k h a t é k o n y s á g á t az ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t 
m i n d e n r é s z l e t é b e n (a t u d o m á n y o s k u t a t á s t ó l a r e a l i z á l á s i g ) k o m p l e x 
m ó d o n k é p e s j a v í t a n i , a l k a l m a s a t e c h n i k a i - m ű s z a k i , i l l e t v e p i ac i v á l -
t o z á s o k h o z t ö r t é n ő r u g a l m a s a l k a l m a z k o d á s r a . A f e j l ő d é s s e l e g y ü t t j á r ó 
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r u g a l m a s s á g - v á l l a l a t o n k é n t e l t é r ő s ú l l y a l j e l e n t k e z ő - a l t e r n a t i v l e h e -
t ő s é g e k k ö z ö t t i v á l a s z t á s t , s z e l e k c i ó t t e s z s z ü k s é g e s s é , m e l y n e k k r i t é -
r i u m a a n y e r e s é g o r i e n t á c i ó n a l a p u l ó g a z d á l k o d á s e s e t é n a j ö v e d e l m e -
z ő s é g . 
A v á l l a l a t o k n e m t u l a j d o n o s a i , h a n e m b i r t o k o s a i a t e r m e l ő e s z k ö z ö k -
n e k , azoka t az á l l a m m e g h a t á r o z o t t - az a l ap i tó h a t á r o z a t b a n m e g j e l ö l t 
t e v é k e n y s é g i k ö r b e n f e l m e r ü l ő - t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g i t é s e 
c é l j á b ó l b o c s á t o t t a r e n d e l k e z é s ü k r e . Az e t tő l e l t é r ő c é l r a é s j e l l e g g e l 
t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s c s a k e n g e d é l y a l a p j á n l e h e t s é g e s é s c s a k az e s e t -
b e n indokol t , h a e z t n e m c s a k a v á l l a l a t é r d e k e i , h a n e m a n é p g a z d a s á g 
s z ü k s é g l e t e i i s a l á t á m a s z t j á k , az n e m c s a k a v á l l a l a t s z á m á r a j ö v e d e l -
m e z ő , de n é p g a z d a s á g i l a g i s g a z d a s á g o s ( i d e é r t v e a g a z d a s á g o s s á g é r -
t é k m u t a t ó k k a l k i n e m f e j e z h e t ő e l e m e i t i s ) . 
A d i v e r z i f i k á c i ó j o g o s u l t s á g á t e n n e k m e g f e l e l ő e n n e m c s a k az ado t t 
v á l l a l a t l e h e t ő s é g e i é s a d o t t s á g a i (pl . a f e l do lgozo t t a n y a g , a l k a l m a z o t t 
t e c h n o l ó g i a s t b . r o k o n s á g a , a k u t a t á s i b á z i s b i z t o s í t o t t s á g a , a s z e r v e -
z e t i - s z e m é l y i f e l t é t e l e k r e n d e l k e z é s r e á l l á s a , i l l e t v e e z e k k i a l a k í t h a t ó -
s á g a ) , h a n e m az a l a p t e v é k e n y s é g g e l s z e m b e n j e l e n t k e z ő j e l e n l e g i é s j ö -
v ő b e n i t á r s a d a l m i e l v á r á s o k é s c é l o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l l ehe t é s k e l l 
m e g í t é l n i . 
A t á r s a d a l o m é r d e k e i t l e g j o b b a n s z o l g á l ó v i s z o n y o k m e g t e r e m t é s é r e 
t ö b b f é l e t a k t i k a a l k a l m a z h a t ó : 
- k i h a s z n á l n i a p i a c i m e c h a n i z m u s b a n r e j l ő l e h e t ő s é g e k e t , a z a z m e g -
e l ő z n i a m o n o p o l h e l y z e t v e s z é l y é v e l j á r ó i n t e g r á l t s z e r v e z e t e k l é t r e -
j ö t t é t , 
- az i n t e g r á c i ó b a n r e j l ő l e h e t ő s é g e k k i a k n á z á s a , t e h á t az i n t e g r á l t 
s z e r v e z e t e k l é t r e h o z á s a . 
L é n y e g é b e n é s k o n k r é t a n a z t k e l l m é r l e g e l n i ( e s e t e n k é n t kü lön -kü lön ) , 
h o g y a v e r s e n y t ő l , a p i a c k é n y s z e r í t ő e r e j é t ő l , v a g y az i n t e g r á c i ó t ó l 
v á r h a t ó - e n a g y o b b h a t é k o n y s á g - n ö v e k e d é s . 
E z e k az e l h a t á r o z á s o k s z o r o s a n k a p c s o l ó d n a k ahhoz a k é r d é s h e z , 
h o g y a g a z d a s á g m e l y t e r ü l e t é n l e h e t é s k í v á n a t o s i n d i r e k t m ó d o n é r -
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v é n y e s i t e n i a n é p g a z d a s á g é r d e k e i t , é s hol k e l l n a g y o b b s z e r e p e t j u t -
t a t n i a d i r e k t i r á n y i t á s n a k . E n n e k m e g f e l e l ő e n , aho l a p i ac i m e c h a n i z -
m u s n a k szánunk n a g y o b b s z e r e p e t , ott k e v é s b é i n d o k o l t a nagyfokú i n -
t e g r á l t s á g , ahol v i s z o n t a n é p g a z d a s á g i é r d e k n e k a l á r e n d e l t v á l l a l a t i 
ö s z t ö n z é s k í v á n a t o s , o t t c é l s z e r ű az i n t e g r á c i ó f o k o z á s a mind h o r i z o n -
t á l i s , m i n d v e r t i k á l i s i r á n y b a n . 
A r e f o r m b e v e z e t é s e k o r e g y a r á n t b i z t o s í t a n i k í v á n t u k a c e n t r a l i z á -
c i ó b ó l s z á r m a z ó e lőnyök é s az ö n á l l ó v á l l a l a t i é r d e k e l t s é g é r v é n y e s ü -
l é s é t . Ennek m e g f e l e l ő s z e r v e z e t n e k t e k i n t e t t ü k az e g y e s ü l é s t , a m e l y 
- az e r e d e t i e l k é p z e l é s e k s z e r i n t - n e m t e r e m t k i z á r ó l a g o s s á g o t , u g y a n -
a k k o r l e h e t ő v é t e s z i a n é p g a z d a s á g é s a v á l l a l a t o k k ö z ö s é r d e k é n e k 
m e g f e l e l ő ö s s z e h a n g o l á s á t . 
A l a p v e t ő v á l t o z á s t j e l e n t e t t a r e f o r m a t r ö s z t i f o r m á b a n m e g v a l ó s u l t 
c e n t r a l i z á l t s z e r v e z e t e k t e k i n t e t é b e n i s , ahol a k o r á b b a n k ö z é p i r á n y i t ó 
é s m o s t g a z d á l k o d á s i f e l a d a t o k a t e l l á t ó t r ö s z t k e r e t é b e n a h a t á s k ö r ö k 
d e c e n t r a l i z á l á s á v a l , a v á l l a l a t i ö n á l l ó s á g k i b o n t a k o z t a t á s á v a l k iván tuk a 
c e n t r a l i z á c i ó v a l s z ü k s é g s z e r ű e n j e l e n t k e z ő h á t r á n y o k a t k i k ü s z ö b ö l n i , 
i l l e t v e c s ö k k e n t e n i . Az e z z e l k a p c s o l a t o s n e h é z i p a r i t a p a s z t a l a t o k a 
k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t ó k ö s s z e : 
A N e h é z i p a r i M i n i s z t é r i u m i r á n y í t á s a a l á t a r t o z ó s z a k á g a z a t o k f e j l ő -
d é s é t a t e r m e l é s g y o r s ü t e m ű n ö v e k e d é s e é s k o n c e n t r á c i ó j a j e l l e m z i . A 
s z e r v e z e t i f o r m á k f u n k c i o n á l á s a s z e m p o n t j á b ó l m e g h a t á r o z ó j e l e n t ő s é -
g ű e k m é g e t e r ü l e t e k ( i l l e tve v á l l a l a t a i k ) a l á b b i s a j á t o s s á g a i : 
- r é s z b e n k i t e r m e l ő á g a z a t o k ( s z é n , k ő o l a j , f ö l d g á z , é r c e k ) , 
- j e l e n t ő s m é r t é k b e n a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s f e l t é t e l e i t j e l e n t ő i n f r a -
s t r u k t u r á l i s f e j l e s z t é s t s z o l g á l j á k ( v i l l a m o s e n e r g i a i p a r , g á z s z o l g á l t a t á s ) , 
- t ú l n y o m ó r é s z t az i p a r b a n v a g y m á s g a z d a s á g i á g a k b a n t o v á b b f e l -
d o l g o z á s r a k e r ü l ő , a l a p v e t ő t e r m é k e k e t á l l í t a n a k e lő , 
- az adot t t e r m e l é s i f á z i s e s z k ö z - és k u t a t á s i g é n y e s s é g e m e g h a l a d -
j a az i p a r i á t l a g o t . 
M i n d e z e k a l a p j á n é s s z e r ű k ö v e t e l m é n y k é n t j e l e n t k e z e t t egy o l y a n 
s z e r v e z e t i r e n d s z e r k i a l a k í t á s a , a m e l y a l k a l m a s az e g y m á s h o z v e r t i -
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k á l i s a n s z o r o s a n k a p c s o l ó d ó t e r m e l é s i f o l y a m a t o k ö s s z e h a n g o l t i r á n y í -
t á s á r a . Ez m a g á b a n f o g l a l j a a f e j l e s z t é s i e s z k ö z ö k k o n c e n t r á l t f e l h a s z -
n á l á s á t , a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k r e á l i s f e l m é r é s é n e k l e h e t ő s é g é t é s 
a z o k k i e l é g í t é s é t , t o v á b b á az e g y s é g e s k ü l k e r e s k e d e l m i f e l l é p é s b ő l s z á r -
m a z ó e lőnyök k i h a s z n á l á s á t é s az a d o t t i p a r á g f e j l e s z t é s é n e k a n é p g a z -
d a s á g i s t r u k t ú r a p o l i t i k á v a l t ö r t é n ő ö s s z e h a n g o l á s á t . 
Az i n t e g r á c i ó s f o r m á k t ú l s ú l y a az á g a z a t r a - a r e f o r m m a l együ t t 
v é g r e h a j t o t t s z e r v e z e t i v á l t o z t a t á s o k e l l e n é r e - m a i s j e l l e m z ő . 
A h e l y z e t az a l á b b i , 1971. évi a d a t o k k a l s z e m l é l t e t h e t ő : 
G a z d a s á g i e g y s é g e k : Ö s s z e s e n 
T r ö s z t i J E g y e s ü l é s i ] Öná l ló 
s z e r v e z e t b e n működ ik 
S z á m a (db) 117 61 30 26 
m e g o s z l á s i % 100, 0 53, 1 25, 7 22, 2 
L é t s z á m (e fő) 303, 7 104, 8 146, 3 52, 6 
m e g o s z l á s i % 100, 0 34, 5 48, 1 17, 4 
T e r m e l é s (MdFt) 87, 3 44, 4 30, 0 12, 9 
m e g o s z l á s i % 100, 0 50, 9 34, 4 14 ,7 
E s z k ö z é r t é k (MdFt ) 149, 8 84, 5 53, 8 11, 5 
m e g o s z l á s i % 100, 0 56, 4 35, 9 7 , 7 
A j e l e n l e g i f u n k c i ó k e l l á t á s á b a n é s a t á r s u l á s i f o r m á k k a l s z e m b e n 
e r e d e t i l e g t á m a s z t o t t v á r a k o z á s o k t e l j e s í t é s é b e n v i s z o n t a t a p a s z t a l a t o k 
s z e r i n t több o lyan p r o b l é m a j e l e n t k e z i k , a m e l y e k vagy a g a z d a s á g i s z a -
b á l y o z ó k h a t é k o n y é r v é n y e s ü l é s é t k o r l á t o z z á k , vagy a s z a b á l y o z ó r e n d -
s z e r e g y e s e l e m e i n e k e l l e n t m o n d á s o s s á g a m i a t t a t á r s a d a l m i é r d e k , a 
t e r v s z e r ű f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l n e g a t i v h a t á s ú a k . 
A z e g y e s ü l é s i é s t r ö s z t i f o r m á k j e l e n l e g i f o g y a t é k o s s á g a i e g y r é s z t az 
a d o t t t e r ü l e t t e l s z e m b e n t á m a s z t o t t i g é n y e k n e k m e g n e m f e l e l ő , i n s t i -
t u c i o n á l i s r e n d s z e r l é t r e h o z á s á v a l k a p c s o l a t o s a k . E z e k a j e l e n l e g i 
s z e r v e z e t á t a l a k í t á s á v a l m e g s z ü n t e t h e t ő k . M á s r é s z t az i n t e g r á l t s z e r -
v e z e t i f o r m á k b ó l a d ó d ó e lőnyök n a g y o b b m é r t é k ű k i h a s z n á l á s á t l e h e t ő v é 
t e v ő , dön tően a s z a b á l y o z ó r e n d s z e r k e r e t é b e n m e g v a l ó s í t h a t ó i n t é z k e d é -
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A n e h é z i p a r b a n l é t r e h o z o t t i p a r á g i j e l l e g ű e g y e s ü l é s e k azon a f e l t é -
t e l e z é s e n a l a p u l t a k , hogy a p i a c i k a p c s o l a t o k r a é p i t e t t ö n s z a b á l y o z ó 
g a z d a s á g i r e n d s z e r b e n az e g y ü t t m ű k ö d é s h a t é k o n y a n o lyan t á r s u l á s o n 
a l a p u l ó s z e r v e z e t i k e r e t b e n v a l ó s i t h a t ó m e g , a m e l y a v á l l a l a t i ö n á l l ó s á -
got nem é r i n t v e a l k a l m a s a k ö z ö s anyag i é r d e k e k e l ő m o z d í t á s á r a . E z 
a v á r a k o z á s a z o n b a n n e m t e l j e s ü l t , e l s ő s o r b a n a k ö v e t k e z ő k m i a t t : 
- b e b i z o n y o s o d o t t , hogy az e g y e s ü l é s i f o r m a c s a k a k ö z ö s é r d e k e k 
k é p v i s e l e t é r e a l k a l m a s é s n e m m e g f e l e l ő a k k o r , h a e l l e n t é t e s é r d e k e k 
ü t k ö z t e t é s é r e é s ö s s z e h a n g o l á s á r a v a n s z ü k s é g , 
- az e l l e n t é t e s é r d e k e k ö s s z e h a n g o l á s á n a k é s e g y b e n az e g y e s ü l é s 
h a t é k o n y m ű k ö d é s é n e k l e g f ő b b a k a d á l y a : az e g y e s ü l é s jog i é s g a z d a s á g i 
n e m l é t e z é s e , e l s ő s o r b a n a jog i s z e m é l y i s é g é s a k ö z ö s e g y e s ü l é s i a l a p 
h i á n y a (a j o g s z a b á l y o k az e g y e s ü l é s e k j o g k ö r é t , m ű k ö d é s i t e r ü l e t é t a 
l e h e t ő l e g s z ű k e b b r e s z a b t á k ! ) , 
- az a n y a g i e s z k ö z ö k , i l l e t v e a v á l l a l a t i a l apok á t c s o p o r t o s i t á s i l e -
h e t ő s é g é n e k h i á n y a m é g e g y é b k é n t h e l y e s d ö n t é s e s e t é n i s k é t s é g e s s é , 
i l l e t v e l e h e t e t l e n n é t e s z i a v é g r e h a j t á s t . 
Igy, n o h a a t é n y l e g e s g a z d a s á g i h e l y z e t é s a f e l ü g y e l e t i g y a k o r l a t 
n y o m á s á r a az e g y e s ü l é s e k a j o g k ö r ü k b ő l adódó f u n k c i ó k a t l é n y e g e s e n 
t ú l l é p t é k , c s ö k k e n t v e e z z e l a s z e r v e z e t m e r e v s é g é t é s r é s z b e n á t l é p v e 
a m ű k ö d é s k o r l á t a i t , s z ü k s é g e s n e k l á t s z i k e t á r s u l á s i f o r m a a l a p v e t ő 
á t a l a k í t á s a . E n n e k s o r á n e l ke l l dön ten i , hogy az é r i n t e t t s z e k t o r o k 
h o m o g e n i t á s a , k a p c s o l a t a i , t e c h n i k a i f e j l ő d é s e , g a z d a s á g i h e l y z e t e , 
f e j l e s z t é s i k i h a t á s a i s t b . a l a p j á n l e h e t s é g e s - e é s s z ü k s é g e s - e k ö z ö s 
t e r m e l é s i - f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó é s p o l i t i k a é r v é n y e s í t é s e , i l l e t v e e l v á r -
h a t ó - e a f o l y ó g a z d á l k o d á s s a l k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e k k ö z ö s s z e r v e z e t e n 
b e l ü l i á t h i d a l á s a . 
Ha i gen , m e g ke l l t e r e m t e n i az e g y e s ü l é s g a z d á l k o d á s i f e l t é t e l e i t , 
a m e l y n e k k e r e t é b e n b i z t o s í t a n i k e l l : 
- a jog i s z e m é l y i s é g e l i s m e r é s é t , 
- az e g y e s ü l é s k ö z ö s é r d e k e l t s é g é t é s ennek m e g j e l e n é s é t a v e z e t ő k 
d í j a z á s á b a n , 
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- az a lapok é s e s z k ö z ö k á t c s o p o r t o s í t h a t ó s á g á t . 
E z e k m e g v a l ó s í t á s a a t r ö s z t i f o r m á h o z v a l ó k ö z e l e d é s t j e l e n t e n é é s 
s z ü k s é g e s s é t e s z i egy s o r a l a p v e t ő j o g s z a b á l y m e g v á l t o z t a t á s á t . 
A v á l t o z t a t á s o k é s a k o n k r é t m ű k ö d é s f e l t é t e l e i n e k k i d o l g o z á s a k o r a 
m á r m ű k ö d ő t r ö s z t ö k t a p a s z t a l a t a i t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n i . 
A n e h é z i p a r t e r ü l e t é n m ű k ö d ő t r ö s z t ö k v e r t i k á l i s s z e r v e z e t e k : az 
e n e r g i a i p a r b a n é s k ő o l a j i p a r b a n - a v i l á g s z e r t e k i a l a k u l t g y a k o r l a t n a k 
m e g f e l e l ő e n - a v e r t i k u m t e l j e s e g é s z é t , az a l u m í n i u m i p a r b a n annak egy 
r é s z é t á t fogó i n t e g r á l t e g y s é g e k . T e v é k e n y s é g ü k b e n az i n t e g r á c i ó e l ő -
n y e i a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n j e l e n t k e z n e k : 
- az e l l á t á s j o b b m e g s z e r v e z é s e , 
- a f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó k k i d o l g o z á s á h o z é s m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k -
s é g e s e r ő f o r r á s k o n c e n t r á c i ó , 
- a s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k ö s s z e v o n á s a , á t c s o p o r t o s í t á s a u t j á n a z o k 
h a t é k o n y f e l h a s z n á l á s a , 
- a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s m a g a s a b b s z i n t r e e m e l é s e . 
A j e l e n t ő s e r e d m é n y e k e l l e n é r e a t r ö s z t i s z e r v e z e t s e m m e n t e s e l -
l e n t m o n d á s o k t ó l . E z e k e l s ő s o r b a n a t r ö s z t i v á l l a l a t é s a t r ö s z t e g é s z é -
n e k (közpon t j ának ) é r d e k ü t k ö z é s e i b ő l s z á r m a z n a k . 
Az é r d e k e l l e n t é t e k l e g f ő b b f o r r á s a , hogy az ide v o n a t k o z ó r e n d e l e t e k 
n e m s z a b á l y o z z á k k i e l é g í t ő m ó d o n a t r ö s z t ö k ö n b e l ü l i v á l l a l a t o k k ü l ö n -
l e g e s h e l y z e t é t , e l é g t e l e n ü l t ü k r ö z i k a z t a g a z d a s á g i s z ü k s é g s z e r ű s é g e t , 
h o g y e v á l l a l a t o k ö n á l l ó s á g a c s a k r é s z l e g e s , k o r l á t o z o t t l e h e t . 
A t r ö s z t ö k j o g á l l á s á t ( é s a v á l l a l a t o k é t i s ) e l v i l e g s z a b á l y o z ó 1 1 / 1 9 6 7 . 
(V. 13 . ) K o r m . s z . r e n d e l e t k i m o n d j a u g y a n , hogy a t r ö s z t ö k e t az á l t a -
luk ö s s z e f o g o t t v á l l a l a t o k g a z d á l k o d á s a t e k i n t e t é b e n r e n d e l k e z é s i jog i l -
l e t i m e g , ez a z o n b a n t u l á l t a l á n o s m e g f o g a l m a z á s é s n e m j e l e n t i e g y -
é r t e l m ű e n az u g y a n e z e n j o g s z a b á l y b a n f e l s o r o l t v e z e t é s i j ogok k o r l á t o -
z á s á t a t r ö s z t a l á t a r t o z ó v á l l a l a t o k t e k i n t e t é b e n . 
E z ped ig - m i v e l a t r ö s z t e g é s z é n e k , m i n t r e n d s z e r n e k o p t i m u m a 
( l e g y e n az t e r m e l é s , k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s , é r t é k e s í t é s , j ö v e d e l e m vagy 
j ö v e d e l m e z ő s é g ) n e m e s i k egybe a r é s z e i t k é p e z ő e g y s é g e k s a j á t o p t i -
m u m a i n a k ö s s z e g é v e l - n y i l v á n v a l ó f e s z ü l t s é g e k f o r r á s a . 
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E p r o b l é m á k j e l e n t ő s e n a k a d á l y o z z á k a h a t é k o n y , t á v l a t i c é l t s z o l -
g á l ó t r ö s z t i g a z d á l k o d á s é s az e z t m e g f e l e l ő e n a l á t á m a s z t ó b e l s ő é r d e -
k e l t s é g i é s ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r k i a l a k í t á s á t . 
A m e g o l d á s a t r ö s z t é s v á l l a l a t a i , i l l e t v e az i r á n y í t ó s z e r v e k , h a t ó -
s á g o k é s a t r ö s z t k a p c s o l a t á n a k a t é n y l e g e s h e l y z e t e t f i g y e l e m b e v e v ő 
r e n d e z é s e . A v á l l a l a t ( é s k ü l ö n b ö z ő t í p u s a i ) , m i n t j o g i k a t e g ó r i a , t a r -
t a l m á t az e d d i g i n é l j o b b a n ö s s z h a n g b a ke l l h o z n i a v á l l a l a t , m i n t g a z -
d a s á g i k a t e g ó r i a j e l e n t é s é v e l . 
E n n e k s o r á n e g y é r t e l m ű v é k e l l t enn i , hogy a g a z d a s á g i e g y s é g a 
t r ö s z t f u n k c i ó j á t : a c e n t r a l i z á c i ó e l ő n y e i n e k m a x i m á l i s é r v é n y e s í t é s é t 
c s a k a v á l l a l a t i h a t á s k ö r ö k ö s s z p o n t o s í t á s a u t j á n k é p e s h a t é k o n y a n b e -
t ö l t e n i , a k á r ugy, h o g y b i z o n y o s k é r d é s e k b e n - a v á l l a l a t o k s z á m l á j á r a 
m a g a g a z d á l k o d i k , a k á r ugy, hogy az o p e r a t i v i n t é z é s t a v á l l a l a t o k n á l 
h a g y j a , de e r r e v o n a t k o z ó a n u t a s í t h a t . M e g k e l l h a t á r o z n i v i s z o n t ennek 
k o r l á t a i t é s h a t á r a i t . 
E z e k m e g f e l e l ő b i z t o s í t á s a ad m ó d o t a r r a , hogy a t r ö s z t m e g h a t á r o z -
z a a k e r e t é b e n m ű k ö d ő v á l l a l a t o k g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é n e k f ő v o n á -
s a i t , i r á n y z a t a i t , a t r ö s z t g a z d á l k o d á s á h o z k a p c s o l ó d ó é s a j o g s z a b á -
l y o k b a n n e m k o r l á t o z o t t o p t i m á l i s b e l s ő s z a b á l y o z ó r e n d s z e r t , v a l a m i n t 
a t r ö s z t é s a v á l l a l a t o k k ö z ö t t a h a t á s k ö r ö k é s j o g k ö r ö k a g a z g a s á g i 
h e l y z e t n e k m e g f e l e l ő l e g é s s z e r ű b b m e g o s z t á s á t . 
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V á n y a i P é t e r n é d r . 
V i z s g á l a t az e g y é n i t e l j e s i t m é n y e k e t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k r ő l 
A t e l j e s i t m é n y e k e t b e f o l y á s o l ó é s ö s z t ö n z ő egyén i t é n y e z ő k k e l k a p c s o l a -
t o s k u t a t á s o k d ö n t ő t ö b b s é g e m i n d h a z a i , m i n d k ü l f ö l d i v i s z o n y l a t b a n , 
f ő k é n t e l m é l e t i j e l l e g ű . Az e l ő a d á s b a n i s m e r t e t e t t e m p i r i k u s v i z s g á l a t 
5 g é p i p a r i v á l l a l a t 708 t e l j e s í t m é n y b é r e s s z a k - i l l e t v e b e t a n í t o t t m u n -
k á s á r a t e r j e d t k i , s 1971 évi á t l a g t e l j e s í t m é n y ü k é s a t e l j e s í t m é n y ü -
k e t b e f o l y á s o l ó s z á m s z e r ű s í t h e t ő t é n y e z ő k k ö z ö t t p r ó b á l t ö s s z e f ü g g é s t 
k i m u t a t n i . 
Az i lyen j e l l e g ű v i z s g á l a t o k n a k ké t fő n e h é z s é g e van . Az egyik a 
t e l j e s í t m é n y e k m é r é s é b e n é s ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n , a m á s i k a b e f o l y á -
s o l ó t é n y e z ő k k i v á l a s z t á s á b a n , m é r é s é b e n , bonyo lu l t k ö l c s ö n h a t á s a i k 
f i g y e l e m b e v é t e l é b e n r e j l i k . 
A t e l j e s í t m é n y e k m é r é s é v e l é s ö s s z e h a s o n l í t á s á v a l k a p c s o l a t o s p r o b -
l é m á k k ü l ö n ö s e n a k k o r okoznak gondoka t , ha m e g f i g y e l é s e i n k e t nagyobb 
m i n t á r a k í v á n j u k k i t e r j e s z t e n i . K i s e b b c s o p o r t v i z s g á l a t a e s e t é n , ahol 
a d o l g o z ó k m i n d e g y i k e a m e g f i g y e l é s i i d ő s z a k b a n m i n d i g u g y a n a z t az 
e g y f o r m a m u n k á t v é g z i , m u n k a k ö r ü l m é n y e i k s e m v á l t o z n a k , a t e l j e s í t -
m é n y e k a k á r n a t u r á l i s m u t a t ó k , a k á r a t e l j e s í t m é n y s z á z a l é k o k s e g í t s é -
g é v e l könnyen m é r h e t ő k é s ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k . Több m ű h e l y , e l t é r ő 
t e c h n o l ó g i á k d o l g o z ó i n a k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó t e l j e s í t m é n y m é r é s e azonban 
m á r n e h é z s é g e k e t o k o z . A t e l j e s í t m é n y s z á z a l é k o k a z o n o s a b s z o l ú t é r -
t é k e u g y a n i s n e m a z o n o s m u n k a m e n n y i s é g e t t a k a r , s a t e l j e s í t m é n y n ö -
v e l é s l e h e t ő s é g e i i s k ü l ö n b ö z ő e k . E z az e l t é r ő n o r m a f e l t é t e l e k b ő l a d ó -
d i k , a m e l y e k v á l l a l a t o n k é n t , d e egy v á l l a l a t o n b e l ü l i s m ű h e l y e n k é n t , 
m u n k á n k é n t i gen v á l t o z ó t e l j e s í t m é n y e k e l é r é s é t t e s z i k l e h e t ő v é . E z t 
b i z o n y l t j a a t e l j e s í t m é n y s z á z a l é k o k igen s z é l e s s z ó r ó d á s i s á v j a . A 
m e g v i z s g á l t v á l l a l a t o k n á l a m ű h e l y e k á t l a g - t e l j e s i t m é n y e i n e k egy v á l l a -
l a t o n be lü l i e l t é r é s e i t e l e m e z v e a z t t a l á l t u k , hogy e k ü l ö n b s é g e t a g y á r -
t á s i t í p u s o k é s r e n d s z e r e k e l t é r é s e i s b e f o l y á s o l j a . P l . az egyik s o -
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r o z a t g y á r t á s t f o l y t a t ó v á l l a l a t n á l a m ű h e l y e k á t l a g t e l j e s í t m é n y e a 1 0 7 , 0 -
1 1 7 , 8 s z á z a l é k o s s á v b a n m o z o g , m i g egy e g y e d i g y á r t á s ú v á l l a l a t n á l 
1 1 4 , 5 - 1 6 8 , 0 s z á z a l é k közö t t t a l á l h a t ó . 
Az egyén i t e l j e s í t m é n y e k a l a k u l á s á t t e c h n o l ó g i á k s z e r i n t v i z s g á l v a 
m e g á l l a p í t h a t ó , hogy á l t a l á b a n m a g a s a b b az á t l a g o s t e l j e s í t m é n y s z á z a -
l é k a z o k n á l a t e c h n o l ó g i á k n á l , ahol a k é z i m u n k a a r á n y a nagyobb , t e h á t 
a m u n k á s m a g a i s nagyobb m é r t é k b e n b e f o l y á s o l h a t j a t e l j e s í t m é n y é n e k 
s z í n v o n a l á t . E m e l l e t t s z e r e p e t j á t s z i k az i s , hogy a n o r m á z á s k é z i 
m u n k á n á l b i z o n y t a l a n a b b m i n t gép i m u n k a e s e t é n , ahol l e h e t ő s é g van 
o b j e k t i v e b b , m ű s z a k i l a g m e g a l a p o z o t t a b b n o r m á k a l k a l m a z á s á r a . A 
t e c h n o l ó g i á k s z e r i n t i e l t é r é s e k e t az i s b e f o l y á s o l j a , hogy a n o r m a r e n -
d e z é s e k ü t e m e k ü l ö n b ö z ő . E g y e s " n e m d i v a t o s " s z a k m á k b a n k ö n n y e b b a 
n o r m a t e l j e s i t é s , m e r t k ö n n y e b b e n e l é r h e t ő m a g a s a b b k e r e s e t t e l k í v á n -
j á k a s z a k m á k v o n z á s á t b i z t o s í t a n i . Ugyan i lyen " e n g e d é k e n y s é g " t a p a s z -
t a l h a t ó a k e v é s m u n k á s t f o g l a l k o z t a t ó t e c h n o l ó g i á k n á l i s . E z e n tu l a z o n -
ban , ha f e l t é t e l e z z ü k i s , hogy a n o r m á k m e g á l l a p í t á s a e g y f o r m a e l v e k 
a l a p j á n t ö r t é n i k , t e l j e s í t h e t ő s é g ü k a k k o r i s k ü l ö n b ö z ő , a v á l l a l a t o k e l -
t é r ő m ű s z a k i é s s z e r v e z é s i f e l t é t e l e i s t b . m i a t t . 
M i n d e z e k a l a p j á n i l y e n ö s s z e h a s o n l í t á s n á l a t e l j e s í t m é n y s z á z a l é k o t 
n e m f o g a d h a t j u k e l a t e l j e s í t m é n y e k o b j e k t i v m é r ő s z á m a k é n t , h i s z e n 
a n n a k s z í n v o n a l á t n e m c s a k a do lgozók t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y e s z a b j a 
m e g . A p r o b l é m a á t h i d a l á s á r a a z t a m ó d s z e r t a l k a l m a z t u k , hogy a t e l -
j e s í t m é n y s z á z a l é k o k a b s z o l ú t é r t é k e i t c s a k k i i n d u l á s i a lapnak ve t t ük , é s 
az e g y e s v i z s g á l t t é n y e z ő k k e l a t e l j e s í t m é n y e k r e l a t i v s z í n v o n a l á t h o z -
tuk k a p c s o l a t b a . A r e l a t i v s z í n v o n a l s z e r i n t ugy k é p e z t ü n k c s o p o r t o k a t , 
hogy a r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó egyén i t e l j e s í t m é n y a d a t o k a t s o r b a r e n d e z -
tük , m a j d m e g h a t á r o z o t t s z á m ú f o k o z a t b a o s z t o t t u k . 
M ó d s z e r ü n k a l k a l m a z á s a s o r á n a m e g f i g y e l é s i e g y s é g e k e t ugy a l a k í -
to t tuk ki , hogy a z o k o n be lü l a n o r m á k t e l j e s í t h e t ő s é g e a m u n k á s o k s z á -
m á r a a z o n o s l e g y e n , a t e l j e s í t m é n y e k s z í n v o n a l á b a n m u t a t k o z ó k ü l ö n b -
s é g e k t e h á t v a l ó b a n az e l t é r ő egyén i t é n y e z ő k h a t á s á t t ü k r ö z z é k . Mii-
h e l y r e n d s z e r ü g y á r t á s ( a z o n o s t e c h n o l ó g i á t m e g v a l ó s í t ó gépek) e s e t é n 
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m e g f i g y e l é s i e g y s é g n e k a m ű h e l y t t e k i n t e t t ü k . ( F e l t é t e l e z t ü k , hogy a 
g é p e k é l e t k o r á b ó l , k o r s z e r ű s é g é b ő l , f e l s z e r s z á m o z o t t s á g á b ő l e r e d ő k ü -
l ö n b s é g e k e t a n o r m á k m e g f e l e l ő e n t ü r k ö z i k . ) 
A b b a n az e s e t b e n , h a e g y - e g y m ű h e l y b e n vagy ü z e m b e n e l t é r ő t e c h -
n o l ó g i á j ú , t e l j e s e n m á s j e l l e g ű m ü v e l e t e k e t i s v é g e z n e k , m e g f i g y e l é s i 
e g y s é g n e k az e g y - e g y a z o n o s t e c h n o l ó g i á t v é g z ő m u n k á s o k c s o p o r t j á t 
t e k i n t e t t ü k , m e r t c s a k e z e k n é l v a l ó s z í n ű , hogy t e l j e s í t m é n y s z á z a l é k u k 
a z o n o s a l a p k ö v e t e l m é n y r e épül . 
A m e g f i g y e l é s i e g y s é g e k e t e z e n e l v s z e r i n t k i a l a k í t v a , m i n d e n m e g f i -
g y e l é s i e g y s é g e n b e l ü l a d o l g o z ó k a t é v e s á t l a g t e l j e s í t m é n y ü k a l a p j á n nö -
v e k v ő i r á n y b a n s o r b a r e n d e z t ü k , m a j d az igy k i a l aku l t s o r t h á r o m e g y e n -
l ő r é s z r e o s z t o t t u k . Az e l s ő c s o p o r t b a i gy m i n d e n m ű h e l y n é l vagy t e c h -
n o l ó g i á n á l azok t a r t o z t a k , akik a l e g a l a c s o n y a b b , a m á s o d i k b a azok , 
a k i k k ö z e p e s , a h a r m a d i k b a azok ak ik a l e g m a g a s a b b t e l j e s í t m é n y - s z i n -
v o n a l a t é r t é k el - f ü g g e t l e n ü l t ehá t a t t ó l , hogy ezek a t e l j e s í t m é n y - s z i n -
v o n a l a k a n o r m á k k ü l ö n b ö z ő s z o r o s s á g a fo ly tán a t e l j e s í t m é n y s z á z a l é k 
m i l y e n a b s z o l ú t é r t é k é h e z k a p c s o l ó d n a k . E z e k u tán m á r m ó d nyi l t az 
e g y e s m ű h e l y e k , t e c h n o l ó g i á k a z o n o s t e l j e s i t m é n y f o k o z a t b a t a r t o z ó do l -
g o z ó i n a k ö s s z e v o n á s á r a , t ehá t n a g y m i n t á k v i z s g á l a t á r a i s . 
A v i z s g á l a t m á s i k n e h é z s é g e a t e l j e s í t m é n y t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k k i -
v á l a s z t á s a vol t . K u t a t á s u n k e s z a k a s z á b a n 8 t ényező t v i z s g á l t u n k , a z o -
k a t , a m e l y e k s z á m s z e r ű s í t h e t ő k é s a v á l l a l a t i a d a t s z o l g á l t a t á s b ó l á l t a l á -
b a n r e n d e l k e z é s r e á l l n a k . E z e k : az é l e t k o r , s z a k k é p z e t t s é g , v á l l a l a t i 
g y a k o r l a t , i p a r i g y a k o r l a t , m u n k a h e l y v á l t o z t a t á s o k s z á m a , c s a l á d i á l l a -
p o t , g e r m e k e k s z á m a , l a k ó h e l y . ( J ó l t u d j u k , hogy e 8 t é n y e z ő n k ivü l 
v a n n a k m é g e g y é b s z á m s z e r ű s í t h e t ő t é n y e z ő k i s , p l . : i s k o l a i v é g z e t t s é g , 
e g y f ő r e jutó k e r e s e t , b e t e g n a p o k s z á m a , é s vannak c s a k m i n ő s é g i l e g 
j e l l e m e z h e t ő t é n y e z ő k i s , p l . : m u n k a m o t i v á c i ó , á l t a l á n o s é s s z a k m a i 
i n t e l l i g e n c i a , a m e l y e k v a l ó s z í n ű l e g i g e n l é n y e g e s h a t á s s a l v a n n a k a t e l -
j e s í t m é n y e k a l a k u l á s á r a - e z e k e l e m z é s e a k u t a t á s k ö v e t k e z ő s z a k a s z á -
n a k f e l a d a t a . ) 
A v á l a s z t o t t m ó d s z e r , v a g y i s az , hogy a m u n k a t e l j e s í t m é n y t , t e h á t 
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egy m e n n y i s é g i i s m é r v e t m i n ő s é g i j e l l e g ű i s m é r v k é n t k e z e l t ü n k , a f e l -
d o l g o z á s i l e h e t ő s é g e k e t i s b e f o l y á s o l t a . A t e l j e s í t m é n y n e k é s b e f o l y á s o -
ló t é n y e z ő i n e k s z t o c h a s z t i k u s ( v a l ó s z í n ű s é g i ) k a p c s o l a t a van , de é p p e n 
a t e l j e s í t m é n y e k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g a é r d e k é b e n v á l a s z t o t t m ó d s z e r 
m i a t t n e m vo l t l e h e t ő s é g a s z o k á s o s ö s s z e t e t t e b b k o r r e l á c i ó s e l e m z é -
s e k v é g z é s é r e . Az edd ig i , e l s ő e r e d m é n y e k a l a p j á n a d a t a i n k b ó l c s a k 
f e l t é t e l e s k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n h a t u n k l e . 
Ugy tűn ik , hogy az á l t a l u n k v i z s g á l t t é n y e z ő k k ö z ü l az é l e t k o r n a k v a n 
k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g e , s az é l e t k o r n ö v e k e d é s é v e l - a f i z i k a i t e l j e s í -
t ő k é p e s s é g h a n y a t l á s á i g - a t e l j e s í t m é n y i s n ö v e k s z i k . P l . a 2 6 - 3 5 é v 
k ö z ö t t i e k 29, a 3 6 - 4 5 év k ö z ö t t i e k 40 % - a é r e l m a g a s a b b t e l j e s í t m é n y t 
é s a 46 éven f e l ü l i e k közö t t 46 % a l e g j o b b a n t e l j e s í t ő k a r á n y a . Az 
e r e d m é n y t t e r m é s z e t e s e n b e f o l y á s o l j a , hogy az é l e t k o r v á l t o z á s á v a l 
együ t t j á r m á s t é n y e z ő k v á l t o z á s a i s , a m e l y e k a t e l j e s í t m é n y r e n ö v e l ő 
h a t á s t f e j t h e t n e k k i . P é l d á u l az é l e t k o r n ö v e k e d é s é v e l á l t a l á b a n n ő a 
s z a k m a i g y a k o r l a t , a v á l l a l a t i g y a k o r l a t . O lyan ö s s z e f ü g g é s e k i s s z e -
r e p h e z j u t n a k , hogy az i d ő s e b b , r é g i do lgozók a m u n k á k e l o s z t á s á n á l 
n e m j u t n a k - e e l ő n y h ö z , n e m r é s z e s e d n e k - e n a g y o b b a r á n y b a n az un . j ó l 
f i z e t ő m u n k á k b ó l , n e m g á t o l j a - e a f i a t a l o k é l r e t ö r é s é t az i d ő s e b b d o l -
gozók r é s z é r ő l m e g n y i l v á n u l ó s z a k m a i f é l t é k e n y s é g , a b e t a n í t á s h i á n y o s -
s á g a i s t b . 
A s z a k k é p z e t t s é g t e l j e s í t m é n y t b e f o l y á s o l ó s z e r e p é t c s a k a k k o r í t é l -
h e t j ü k m e g i g a z á n , h a a v é g z e t t m u n k a j e l l e g e v a l ó b a n s z a k k é p z e t t s é g e t 
i g é n y e l , s n e m c s u p á n r u t i n f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e k o r l á t o z ó d i k . A m e g -
o s z l á s i v i s z o n y s z á m o k a l a p j á n a b e t a n í t o t t m u n k á s o k k ö z e l e g y e n l ő 
a r á n y b a n o s z l a n a k m e g a h á r o m t e l j e s i t m é n y f o k o z a t közö t t (36, 32 i l l . 
32 %), a s z a k m u n k á s o k n á l p e d i g m e g á l l a p í t h a t ó o l y a n t e n d e n c i a , h o g y 
az I . t e l j e s í t m é n y k a t e g ó r i á b a n c s a k 28 %, a I I - b e 37, a I I I - b a 35 % - u k 
t a r t o z i k . 
A s z a k m u n k á s o k v a l a m i v e l k e d v e z ő b b t e l j e s i t m é n y f o k o z a t o k s z e r i n t i 
m e g o s z l á s á t a s z a k k é p z e t t s é g h a t á s á n a k t u l a j d o n i t h a t j u k . E r ő s e b b e n é r -
v é n y e s ü l a s z a k k é p z e t t s é g h a t á s a e g y e d i g y á r t á s e s e t é n . Az egyik e g y e -
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d i g y á r t á s t f o l y t a t ó v á l l a l a t n á l u g y a n i s a s z a k m u n k á s o k 38, a b e t a n i t o t t 
m u n k á s o k 20 s z á z a l é k a t a l á l h a t ó a m a g a s t e l j e s í t m é n y t e l é r ő k k ö z ö t t . 
A s z a k m a i é s v á l l a l a t i g y a k o r l a t n ö v e k e d é s é v e l a t e l j e s í t m é n y e m e l -
k e d i k , s a k e t t ő k ö z ü l a v á l l a l a t i g y a k o r l a t b i z o n y u l t e r o s e b b t e l j e s í t -
m é n y n ö v e l ő t é n y e z ő n e k . Mind az i p a r i , m i n d a v á l l a l a t i g y a k o r l a t h a t á -
s a e r ő s e b b e n é r v é n y e s ü l az e l s ő i d ő s z a k b a n . 
É r d e k e s e n a l a k u l t a m u n k a h e l y v á l t o z t a t á s o k é s t e l j e s í t m é n y e k ö s s z e -
f ü g g é s e . A l e g k e d v e z ő b b p o n t é r t é k e k e t u g y a n i s a 3 - 4 - s z e r m u n k a h e l y e t 
v á l t o z t a t ó k e s e t é b e n kap tuk , s m é g a z 5 é s t ö b b s z ö r v á l t o z t a t ó k c s o p o r t -
j á b a n i s n a g y o b b a t e l j e s í t m é n y p o n t é r t é k e , m i n t a m u n k a h e l y e t n e m 
v á l t o z t a t ó k é b a n . Ugy tűn ik t e h á t , h o g y a f e l m é r é s b e n r é s z t v e v ő v á l l a -
l a t o k n á l a m u n k a h e l y v á l t o z t a t á s n e m e g y é r t e l m ű e n t e l j e s í t m é n y c s ö k k e n -
t ő t é n y e z ő , b á r ez l á t s z ó l a g e l l e n t m o n d a v á l l a l a t i g y a k o r l a t , a b e g y a -
k o r l o t t s á g n ö v e k e d é s é t ő l v á r t e l ő n y ö k n e k . 
E g y é r t e l m ű n e k m o n d h a t ó az a k a p c s o l a t , a m e l y a c s a l á d i á l l a p o t , i l -
l e t v e g y e r m e k s z á m é s a t e l j e s í t m é n y k ö z ö t t t a p a s z t a l h a t ó . M i g az e g y e -
d ü l á l l ó k f e l e , a d d i g a h á z a s o k n a k c.sak a l i g több m i n t e g y n e g y e d e t e l j e -
s í t a l a c s o n y s z í n v o n a l o n ; a III. t e l j e s i t m é n y f o k o z a t b a n , t ehá t a m a -
g a s t e l j e s í t m é n y t e l é r ő k közö t t a z o n b a n az e g y e d ü l á l l ó k n a k c s a k 23 % - á t , 
u g y a n a k k o r a h á z a s o k n a k 38 % - á t t a l á l h a t j u k . 
A g y e r m e k e k s z á m a é s a t e l j e s í t m é n y közö t t s z i n t é n k i m u t a t h a t ó 
k a p c s o l a t , m é g p e d i g n e m e k s z e r i n t i b o n t á s b a n e k a p c s o l a t e r ő s s é g e v á l -
t o z i k . Mig a p o n t é r t é k e k a l a p u l v é t e l é v e l a f é r f i a k n á l a l e g m a g a s a b b 
t e l j e s í t m é n y t a 2 é s 3 g y e r m e k e s e k é r t é k e l , a n ő k n é l az 1 g y e r m e -
k e s e k . A t e l j e s í t m é n y b e n m u t a t k o z ó k ü l ö n b s é g t e r m é s z e t e s e n i t t i s t öbb 
t é n y e z ő h a t á s á b ó l e r e d h e t , de b i z t o s a n b e f o l y á s o l j a az i s , hogy a c s a -
l á d b a n n e m e g y e n l ő f e l a d a t h á r u l a g y e r m e k e k e l l á t á s á b a n a n ő k r e é s 
a f é r f i a k r a . 
A do lgozók l a k ó h e l y é s t e l j e s í t m é n y s z e r i n t i m e g o s z l á s á n á l a r r a 
a k a r t u n k v á l a s z t k a p n i , v a j o n m a g a s a b b - e a b u d a p e s t i e k t e l j e s í t m é n y e . 
B á r az ö s s z e s í t e t t p o n t é r t é k e k a l a p j á n n y e r t e r e d m é n y e k e r r ő l g y ő z t e k 
m e g b e n n ü n k e t , n e m b e s z é l h e t ü n k e g y é r t e l m ű ö s s z e f ü g g é s r ő l . Az a s s z o -
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c i á c i ö s k a p c s o l a t s z o r o s s á g á n a k m é r ő s z á m a i s r e n d k í v ü l gyenge k a p -
c s o l a t o t m u t a t (T = 0, 028). A b e j á r ó k a l a c s o n y a b b t e l j e s í t m é n y é n é l több 
t é n y e z ő j á t s z h a t s z e r e p e t : p é l d á u l a b e j á r ó k á l t a l á b a n k i s e b b i p a r i m u n -
k a f e g y e l m e , á l t a l á b a n k i s e b b " i p a r i i n t e l l i g e n c i á j a " , a m e z ő g a z d a s á g i 
i n g a t l a n s t b . 
Az eddig v i z s g á l t t é n y e z ő k e t á t t e k i n t v e v a l ó s z í n ű n e k tűn ik , hogy a 
s z a k k é p z e t t s é g m e l l e t t az é l e t k o r n a k é s az é l e t k o r r a l e g y ü t t j á r ó t é n y e -
z ő k n e k ( e l s ő s o r b a n a s z a k m a i é s v á l l a l a t i g y a k o r l a t n a k ) v a n l e g i n k á b b 
s z e r e p e a t e l j e s í t m é n y e k a l a k u l á s á b a n . E t é n y e z ő k h a t á s á n a k m é r t é k é t 
a z o n b a n m é g tovább i k u t a t á s o k k a l k e l l t i s z t á z n u n k . 
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A k o n f e r e n c i a é r t é k e l é s é r ő l 
E g y t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á v a l s z e m b e n s o k f é l e i g é n y t t á m a s z t h a t u n k 
é s e z é r t e l é g g é n e h é z e g y - e g y k o n f e r e n c i a e r e d m é n y e s s é g é t é r t é k e l n i . 
M i n t h o g y e n n é l r i t k á n k e r ü l h e t ő e l a s z u b j e k t í v b e n y o m á s o k s z e r e p e , 
é r d e m e s f e l f i g y e l n i az o lyan m ó d s z e r t a n i k í s é r l e t e k r e , m e l y e k e z t az 
é r t é k e l é s t a r é s z t v e v ő k v é l e m é n y é n e k s z e r v e z e t t e b b s z á m b a v é t e l é r e k í -
v á n j á k ép í t en i . A N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i K ö z p o n t o k E u r ó p a i S z ö v e t -
s é g é b e n m á r k é t k o n f e r e n c i á r ó l p r ó b á l t u n k i l y e n é r t é k e l é s t k é s z í t e n i é s 
e n n e k t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n e r r e az I p a r g a z d a s á g i T u d o m á n y o s K o n f e r e n -
c i a t e k i n t e t é b e n i s k í s é r l e t e t t e t t ü n k . A r e g i s z t r á l t 320 r é s z t v e v ő kö-
z ö t t é r t é k e l ő l a p o k a t o s z t o t t u n k k i , m e l y e k b ő l 104 d a r a b o t kaptunk v i s z -
s z a . A v á l a s z o l ó k m e g o s z l á s á t az i . s z . t á b l a m u t a t j a : 
1. s z . t á b l a 
A v á l a s z o l ó k m e g o s z l á s a 
É l e t k o r 
M u n k a h e l y 35 év ig 3 6 - 5 0 év k ö z ö t t 50 év f e l e t t Ö s s z e s e n 
T e r m e l ő v á l l a l a t 6 21 12 39 
K u t a t ó h e l y , o k t a t á s i 
i n t é z m é n y 15 18 7 40 
F ő h a t ó s á g é s e g y é b 
m u n k a h e l y 4 10 11 25 
Ö s s z e s e n 25 49 30 104 
A z é r t é k e l ő l a p o n 1 - 1 0 p o n t t a l k é r t ü k m i n ő s í t e n i 1. a k o n f e r e n c i a 
ö t f é l e c é l k i t ű z é s é n e k t u l a j d o n í t o t t s ú l y t , 2. e c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s u -
l á s á n a k foká t , v a l a m i n t 3. a c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s á n a k négy e s z -
k ö z é t . Az e g y e s c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s u l á s á t az e g y e s r é s z t v e v ő k i g e n 
k ü l ö n b ö z ő k é p p e n é r t é k e l t é k , van a m e l y i k n e k 0, v a n a m e l y i k n e k 10 p o n -
t o t a d t a k . Az öt c é l k i t ű z é s r e a v á l a s z o k á t l a g o l á s a a z a l á b b i s o r r e n d e t 
é s p o n t s z á m o k a t e r e d m é n y e z t e : 
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2. s z . 
„ x / A k o n f e r e n c i a k ü l ö n b ö z ő c é l k i t ű z é s e i n e k m e g v a l ó s u l á s a ' 
t á b l a 
C é l k i t ű z é s e k 
M u n k a h e l y e k 











K o r c s o p o r t o k 































































































Az i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k 
u j a b b e r e d m é n y e i n e k m e g i s -
m e r t e t é s e 7, 6 7 , 4 8, 0 7 , 6 7, 7 7, 6 7, 3 
A k u t a t ó k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű -
k ö d é s e l ő s e g i t é s e 6, 2 6, 5 5 , 2 6, 1 6, 3 6, 3 5 . 4 
A k u t a t á s o k é s a g y a k o r l a t i 
igények ö s s z e k a p c s o l á s á n a k 
e l ő m o z d í t á s a 5, 8 5, 7 5, 4 5 , 7 5, 3 5, 9 5, 6 
A g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s 
e l ő m o z d í t á s a 5, 9 4, 5 5, 1 5 , 2 4 , 7 5, 2 5, 6 
A k r i t i k a i s z e l l e m f e j l e s z t é s e 6, 6 6 , 0 5, 8 6, 2 6, 1 5, 9 6, 8 
Á t l a g o s a n 
a / s z á m t a n i á t l a g 6, 4 6, 0 5, 9 6 , 2 6, 0 6 . 2 6, 2 
b / s ú l y o z o t t á t l a g a c s o p o r t 
á t l a g o s s ú l y á v a l 6 , 4 6, 1 6, 1 6 , 2 6, 1 6, 2 6 , 2 
с / s ú l y o z o t t á t l a g a v á l a s z o -
ló á l t a l ado t t s u l y o k k a l 6, 5 6 , 2 6 , 4 6 . 4 6 , 2 6 , 4 6 , 4 
X
' A m e g v a l ó s u l á s foká t 1 - 1 0 p o n t t a l k é r t ü k é r t é k e l n i (a k e d v e z ő b b m e g -
o s z l á s t n ö v e k v ő p o n t s z á m o k k a l j e l ö l v e ) . 
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1. Az i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k u j a b b e r e d m é n y e i n e k m e g i s m e r t e t é s e 
( á t l a g o s a n 7 , 6 pon t , a l e h e t s é g e s 10-bó'l). 
2 - 3 . A k r i t i k a i s z e l l e m f e j l e s z t é s e ( 6 , 2 ) . 
2 - 3 . A kuta tók k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s e l ő s e g í t é s e (6 ,1 ) . 
4 . A k u t a t á s o k é s a g y a k o r l a t i i g é n y e k ö s s z e k a p c s o l á s á n a k e l ő m o z d í t á -
s a (5, 7) é s 
5 . A g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s e l ő m o z d í t á s a ( 5 , 2 ) . 
A m u n k a h e l y é s az é l e t k o r s z e r i n t i c s o p o r t o k a t n é z v e c s a k k i s e b b 
k ü l ö n b s é g e k e t l á t u n k . A l e g s i k e r e s e b b n e k a k u t a t á s i e r e d m é n y e k m e g -
i s m e r t e t é s é t é r e z t e m i n d e g y i k c s o p o r t , a l e g k i s e b b e r e d m é n y t a g y a -
k o r l a t i h a s z n o s í t á s e l ő m o z d í t á s a t e r é n t a p a s z t a l t á k . A k u t a t ó k k ö z ö t t i 
e g y ü t t m ű k ö d é s e l ő s e g í t é s é t n é z v e e l é g g é m e g o s z l o t t a k a v é l e m é n y e k : az 
" e g y é b v á l a s z o l ó k " é s az 50 év f e l e t t i e k p é l d á u l az e t é r e n e l é r t e r e d -
m é n y t az á t l a g o s n á l j ó v a l k i s e b b n e k m i n ő s i t i k . A k u t a t á s o k é s a g y a -
k o r l a t i igények ö s s z e h a n g o l á s a t e k i n t e t é b e n a k u t a t ó k é s a f i a t a l a b b 
r é s z t v e v ő k l á t t ak k i s e b b e r e d m é n y t (3. s z . t á b l a , l á s d a k ö v e t k e z ő 
o l d a l o n ) . 
Az e g y e s r é s z t v e v ő k igen k ü l ö n b ö z ő sú ly t ad tak az e g y e s c é l k i t ű z é -
s e k n e k ( lásd 3. s z . t á b l á z a t ) , az á t l a g o s s u l y - é r t é k e k a z o n b a n m é g i s 
e l é g g é k ö z e l k e r ü l t e k e g y m á s h o z . (Az á t l a g o s su lyok m e g h a t á r o z á s a 
e g y é b k é n t a k é r d ő í v a l a p j á n m ó d s z e r t a n i l a g n e m p r o b l é m a m e n t e s , h i -
s z e n v a n , aki 10 p o n t t a l é r t é k e l t e v a l a m e n n y i c é l k i t ű z é s t , hogy e z z e l 
f o n t o s s á g u k a t é s e g y f o r m a f o n t o s s á g u k a t k i f e j e z z e , m á s o k p e d i g k ü l ö n -
b ö z ő a r á n y b a n c s ö k k e n ő p o n t s z á m m a l k í v á n t á k a c é l o k n a k t u l a j d o n í t o t t 
f o n t o s s á g o t é r z é k e l t e t n i . ) 
A k o n f e r e n c i a l e g f o n t o s a b b c é l j á n a k a r é s z t v e v ő k v a l a m e n n y i c s o -
p o r t j a az i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k u j a b b e r e d m é n y e i n e k m e g i s m e r t e t é -
s é t t e k i n t e t t e , e g y e d ü l a v á l l a l a t i r é s z t v e v ő k ad tak - é r t h e t ő e n - h a -
s o n l ó s ú l y t a g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s s a l k a p c s o l a t o s c é l n a k . Ö r v e n d e t e s , 
h o g y a l e g f o n t o s a b b n a k t e k i n t e t t c é l v a l ó s u l t m e g a l e g n a g y o b b m é r t é k -
b e n . M á s o d i k h e l y r e v a l a m e n n y i c s o p o r t a k u t a t á s o k é s a g y a k o r l a t i 
i g é n y e k ö s s z e h a n g o l á s á n a k e l ő m o z d í t á s á t h e l y e z t e ; a m á s i k h á r o m c é l 
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A k o n f e r e n c i a k ü l ö n b ö z ő 
3 
c é l k i t ű z é s e i n e k t u l a j d o n i t o t t 
s z . 
1 x s u l y 
t á b l a 
/ 
C é l k i t ű z é s e k 
M u n k a h e l y e k 











K o r c s o p o r t o k 































































































Az i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s o k 
u j a b b e r e d m é n y e i n e k m e g i s -
m e r t e t é s e 8 , 4 8, 8 8, 5 8, 5 8, 8 8 , 2 8, 8 
A k u t a t ó k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö -
d é s e l ő s e g i t é s e 6, 9 7 , 7 6, 1 7 , 0 7 , 2 6 , 7 7 , 4 
A k u t a t á s o k é s a g y a k o r l a t i 
i g é n y e k ö s s z e k a p c s o l á s á n a k 
e l ő m o z d i t á s a 8, 5 7 , 9 7, 1 8, 0 8, 3 7 , 9 8, 0 
A g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s 
e l ő m o z d i t á s a 8 , 4 6 , 2 6 , 2 7, 0 7 , 7 6, 4 7 , 5 
A k r i t i k a i s z e l l e m f e j l e s z -
t é s e 6 , 7 6 , 7 6, 3 6, 6 6 , 7 6, 3 7, 1 
á t l a g o s a n k ö r ü l b e l ü l h a s o n l ó p o n t s z á m o t k a p o t t . J e l l e g z e t e s - é s i s m é t 
é r t h e t ő hogy a ku ta tók n a g y o b b s ú l y t ad tak a n n a k a c é l n a k , h o g y a 
k o n f e r e n c i a s e g i t s e e l ő a ku t a tók k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
Az öt c é l k i t ű z é s r e kapo t t á t l a g o s m e g v a l ó s u l á s m u t a t ó j á t h á r o m m ó -
don h a t á r o z t u k m e g : e g y s z e r ű s z á m t a n i á t l a g g a l , az e g y e s c s o p o r t o k á t -
l a g o s s ú l y á v a l é s m i n d e n v á l a s z a d ó s a j á t s ú l y á v a l s z á m o l v a . A v á l a s z o k 
x7 
' A s ú l y o k a t 1 - 1 0 p o n t t a l k é r t ü k m e g j e l ö l n i . 
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4. s z . 
' - / , „ x / É r t é k e l é s a c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s á n a k e s z k ö z e i r ő l ' 
t á b l a 
E s z k ö z ö k 
M u n k a h e l y e k 
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A m e g v i t a t o t t e l ő a d á s o k s z i n -
v o n a l a 8, 2 7, 2 7 , 8 7, 8 7, 5 7 , 7 8, 0 
A z o p p o n e n s i v é l e m é n y e k s z í n -
v o n a l a 7, 8 7 , 5 7, 0 7, 5 7, 4 7, 6 7 , 7 
A v i t á k s z i n v o n a l a G, 1 7, 5 7 , 0 7, 5 7, 4 7, 6 7 , 7 
A k o n f e r e n c i a s z e r v e z é s e 0 , 2 8, 5 8, 3 8, 3 8, 3 8, 3 8, 5 
Á t l a g o s a n 7, 6 7, 2 7, 1 7, 3 7, 1 7,' 3 7, 6 
a z e g y e s r é s z t v e v ő k igen k ü l ö n b ö z ő m e g e l é g e d e t t s é g é t m u t a t j á k . Az öt 
c é l m e g v a l ó s u l á s á n a k á t l a g o s m u t a t ó j a r e n d k i v ü l n a g y s z ó r ó d á s t j e l e z ; 
s a j á t su lyokka l s z á m o l v a a l e g k i s e b b e g y é n i é r t é k e l é s 3, 1, a l e g m a g a -
s a b b 9, 0 p o n t é r t é k e t ado t t . Az ö s s z e s v á l a s z a l a p j á n ( l á sd 3. s z . t á b -
l a ) a v é g s ő é r t é k e l é s az öt c é l k i t ű z é s r e kapo t t p o n t s z á m o k s z á m t a n i 
á t l a g á v a l s z á m o l v a 6 , 2 , az e g y e s c s o p o r t o k á t l a g o s s ú l y á v a l s z á m o l v a 
u g y a n c s a k 6, 2 é s a h e l y e s e b b m ó d s z e r t a l k a l m a z v a , m i n d e n v á l a s z o l ó -
n á l s a j á t r a n g s o r o l á s a s z e r i n t s ú l y o z v a , 6, 4 pont . E z a s ú l y o z á s i k ü -
l ö n b s é g a r r a u t a l , hogy a f o n t o s a b b n a k t e k i n t e t t c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó -
s u l á s a az á t l a g o s n á l v a l a m i v e l m a g a s a b b vo l t . E m u t a t ó k s z e r i n t a 
X/ , , / 
A c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ő s i t á s á n a k e s z k ö z e i t 1 - 10 p o n t t a l k é r t ü k é r t é k e l -




m u n k a h e l y i c s o p o r t o k k ö z ü l a v á l l a l a t i r é s z t v e v ő k , a z é l e t k o r c s o p o r t o k 
k ö z ü l a z i d ő s e b b r é s z t v e v ő k a z á t l a g o s n á l k e d v e z ő b b e n é r t é k e l t é k a 
k o n f e r e n c i á t . 
A c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s u l á s á n a k n é g y e s z k ö z é t k é r t ü k m i n ő s í t e n i , 
i s m é t 1 - 1 0 p o n t i g t e r j e d ő s k á l á n . A l e g k e d v e z ő b b é s i g e n m a g a s é r t é -
k e l é s t ( l á s d 4. s z . t á b l a ) a k o n f e r e n c i a r e n d e z é s e k a p t a : 8 , 2 p o n t o t . 
K ö z e l h a s o n l ó é r t é k e l é s t k a p o t t a z e l ő a d á s o k ( 7 , 8 ) é s a z o p p o n e n s i v é -
l e m é n y e k s z í n v o n a l a (7, 5) , m i g a v i t á k s z í n v o n a l á v a l a r é s z t v e v ő k k e -
v é s b é v o l t a k e l é g e d e t t e k ( 5 , 7 p o n t ) . J ó n é h á n y e l ő a d á s e s e t é b e n i d ő h i á n y 
v a g y m á s ok f o l y t á n v a l ó b a n n e m b o n t a k o z o t t k i s z í n v o n a l a s a b b , é r t é -
k e s e b b v i t a . Az e g é s z é b e n s i k e r e s n e k m i n ő s í t h e t ő k o n f e r e n c i á n a k e z 
g y e n g é b b p o n t j a v o l t . 
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T A N U L M Á N Y O K 
S t e r n t h a l J á n o s : 
A G É P E S Í T É S Ö S Z T Ö N Z Ő I ÉS F É K J E I 
( G É P I P A R I T A P A S Z T A L A T O K A L A P J Á N ) 
A m ű s z a k i - g a z d a s á g i h a l a d á s egyik l e g j e l l e m z ő b b v o n á s a a m u n k a f o l y a -
m a t o k e g y r e nagyobb m é r t é k ű g é p e s í t é s e . Á l t a l á n o s v é l e m é n y , hogy ez 
a f o l y a m a t ná lunk m e g l e h e t ő s e n l a s s a n é s e l l e n t m o n d á s o s a n m e g y v é g -
be . S t a t i s z t i k a i ada tok s z e r i n t i p a r u n k g é p e s í t e t t s é g e e r ő s e n e l m a r a d a 
f e j l e t t e b b o r s z á g o k m ö g ö t t / 9 / . 
Az a l ább i ak egy o lyan v i z s g á l a t főbb e r e d m é n y e i r ő l s z á m o l n a k b e , 
m e l y az t k í s é r e l t e m e g f e l t á r n i , hogy m e l y t é n y e z ő k s e g í t i k elő, i l l e t -
ve g á t o l j á k h a z á n k b a n a g é p e s í t é s t , hogy a v á l l a l a t o k m i l y e n i n d í t é k o k -
r a , m i l y e n k ü l s ő é s b e l s ő h a t á s o k r a dön tenek a z é l ő munkának h o l t 
m u n k á v a l v a l ó h e l y e t t e s í t é s é r ő l . 
A v i z s g á l a t o t g é p i p a r i vá l l a l a tok b e v o n á s á v a l v é g e z t ü k . E l e m z é s ü n k 
t á r g y á t o lyan g é p e s í t é s e k k é p e z t é k , a m e l y e k e r e d m é n y e k é n t az e d d i g 
k é z z e l v é g z e t t m u n k á t a t ovább i akban géppe l h e l y e t t e s i t i k , vagy egy e l -
m a r a d o t t a b b t e c h n i k á t f e j l e t t e b b r e c s e r é l n e k , s e k ö z b e n é l ő - m u n k a s z a -
badul f e l . E l e m z é s ü n k b e n e l t ek in t e t tünk a v á l l a l a t o k g é p e s í t é s i f o r r á s o k -
ka l v a l ó e l l á t o t t s á g á n a k v i z s g á l a t á t ó l . Abból i n d u l t u n k k i , hogy h a a 
g é p e s í t é s h e z s z ü k s é g e s anyag i e s z k ö z ö k a v á l l a l a t o k r e n d e l k e z é s é r e 
á l lnak , m i l y e n h a t á s o k r a dön tenek ez e s e t b e n a h e l y e t t e s í t é s r ő l . 
A v i z s g á l a t v á l l a l a t i e s e t t a n u l m á n y o k r a , s z a k e m b e r e k i n t e r j ú - r e n d -
s z e r ű k i k é r d e z é s é r e é s a g é p i p a r i v á l l a l a t o k t e l j e s k ö r é t f e l ö l e l ő a d a -
tok s t a t i s z t i k a i e l e m z é s é r e épül t . ^^ 
1 1Az é r i n t e t t g é p i p a r i v á l l a l a t o k s z a k e m b e r e i n e k e z ú t o n i s s z e r e t n é n k 
k ö s z ö n e t e t m o n d a n i a k u t a t á s u n k h o z nyú j t o t t h a t h a t ó s s e g í t s é g é r t . 
7 
M á r k u t a t á s u n k k e z d e t é n b e l e ü t k ö z t ü n k abba az a l a p - p r o b l é m á b a , hogy 
a v á l l a l a t o k g y a k o r l a t á b a n t ö b b n y i r e n e m m e r ü l fe l k ö z v e t l e n ü l , e lkü lö -
n i t v e az é lő é s h o l t m u n k a c s e r é j é n e k a k é r d é s e . Az e s e t e k t ö b b s é g é -
b e n a g é p e s i t é s e k n e m egyed i akc iók f o r m á j á b a n , h a n e m a b e r u h á z á s o k , 
f e j l e s z t é s e k r é s z e k é n t j e l e n t k e z n e k . I l y e n k o r á l t a l á b a n a v á l l a l a t o k egyéb 
t e r m e l é s i f e l t é t e l e i i s m e g v á l t o z n a k é s igy a g é p e s i t é s e k h a t á s a i t - s 
az ezekke l k a p c s o l a t o s t é n y e z ő k e t - i gen nehéz a b e r u h á z á s e g é s z é n e k 
h a t á s a i t ó l k ü l ö n v á l a s z t a n i . A g é p e s í t é s e k n e k a b e r u h á z á s o k p r o b l é m á j á -
t ó l e lkü lön í te t t t á r g y a l á s a b i zonyos é r t e l e m b e n t e h á t m e s t e r s é g e s kü lön-
v á l a s z t á s t j e l e n t . E n n e k t uda t ában i s m e g k í s é r e l t ü k a z o n b a n a g é p e s í t é -
s e k e t a - f e j l e s z t é s e k , b e r u h á z á s o k t á r g y k ö r é b ő l k i e m e l n i , s a kü lönböző 
m a k r o - és m i k r o s z i n t ű t é n y e z ő k e t e l s ő s o r b a n az é l ő - m u n k a h o l t - m u n -
k á v a l t ö r t é n ő h e l y e t t e s í t é s é n e k s z e m s z ö g é b ő l e l e m e z n i . 
V i z s g á l a t u n k a t - éppen e z é r t - n e m a nagyobb, k o m p l e x b e r u h á z á s o k 
k e r e t é n belü l m e g v a l ó s u l ó g é p e s í t é s e k r e , hanem e g y - e g y g y á r t á s i fo lya -
m a t - i l l e tve r é s z f o l y a m a t - g é p e s í t é s é r e k o n c e n t r á l t u k . A g é p e s i t é s e k 
h a t á s a i n a k e g z a k t k i m u t a t á s a m é g ebben az e s e t b e n i s n e h e z e n v a l ó s i t -
h a t ó m e g , m i v e l m é g e g é p e s í t é s e k n e k i s sok t o v á b b g y ű r ű z ő h a t á s u k 
v a n , s az é lő é s ho l t m u n k a c s e r é j é v e l k a p c s o l a t o s v á l l a l a t i m a g a t a r -
t á s t s z á m o s , h a t á s á b a n nem - v a g y n e h e z e n - s z á m s z e r ű s í t h e t ő t é n y e -
z ő i s j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l j a . 
A g é p e s í t é s h e l y e a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s b a n 
Ahhoz, hogy az é l ő é s hol t m u n k a c s e r é j é n e k p r o b l e m a t i k á j á t v á l l a 
l a t i s z in t en e l e m e z h e s s ü k , e l ő s z ö r i s az t ke l l m e g h a t á r o z n u n k , hogy a 
g é p e s i t é s e k m i l y e n h e l y e t fog la lnak e l a vá l l a l a tok t e v é k e n y s é g é b e n , s 
a vállaljatok a k ü l ö n b ö z ő d ö n t é s e i k e t - igy a g é p e s í t é s i d ö n t é s e i k e t i s -
m i l y e n cé lokhoz i g a z o d v a h o z z á k . 
Az i d e v o n a t k o z ó k u t a t á s i e r e d m é n y e k b ő l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a v á l -
l a l a t o k n a k több k ü l s ő é s b e l s ő k ö v e t e l m é n y t ke l l e g y i d e j ű l e g k i e l é g i t e -
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niük é s ennek m e g f e l e l ő e n n e m egy, h a n e m több c é l j u k van / 8 / . E c é -
lok közül az u j g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r b e v e z e t é s e 6 ta k i e m e l k e d i k 
a n y e r e s é g n ö v e l é s é r e v a l ó t ö r e k v é s . 
A j e l e n l e g i s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r b e n a v á l l a l a t o k l e g i n k á b b a m u n k a 
e g y s é g é r e ju tó s z e m é l y e s j ö v e d e l e m , jó k ö z e l i t é s s e l az egységny i b é r -
r e ju tó r é s z e s e d é s i a l a p , i l l e t v e a k i t e r m e l é s é h e z s z ü k s é g e s n y e r e s é g 
- a b é r j ö v e d e l m e z ő s é g i r á t a - n ö v e l é s é b e n é r d e k e l t e k / 6 / . Ez a v á l l a -
la tok m i n d e n n a p i g y a k o r l a t á b a n egy évi 3 - 4 % - o s b é r s z í n v o n a l e m e l é s -
h e z s z ü k s é g e s n y e r e s é g - t ö m e g b i z t o s í t á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s b e n j e l e -
nik m e g . A v á l l a l a t o k á l t a l á b a n a do lgozóik m e g t a r t á s á h o z e l e n g e d h e t e t -
l enü l s z ü k s é g e s b é r f e j l e s z t é s t a l a p v e t ő c é l n a k t ek in t ik é s az ebből v i s z -
s z a s z á m i t o t t n y e r e s é g h e z s z ü k s é g e s t e r m e l é s i i l l . é r t é k e s í t é s i v o l u m e n t 
i r á n y o z z á k e lő / 1 1 , 1 3 / . 
Egy g é p e s í t é s e v á l l a l a t i c é l e l é r é s é t á l t a l á b a n a k k o r s z o l g á l j a , h a 
a g é p e s í t é s s e l j á r ó t ö b b l e t k ö l t s é g e k e t ( é r t é k c s ö k k e n é s i l e i r á s , e s z k ö z -
l e k ö t é s i j á r u l é k , k a m a t , ü z e m e l t e t é s i több le t k ö l t s é g e k ) az é lő m u n k a 
k i v á l t á s á b ó l adódó m e g t a k a r í t á s o k b ó l (a f e l s z a b a d í t o t t l é t s z á m b é r é b ő l 
é s k ö z t e r h e i b ő l , t ovábbá az egyéb m e g t a k a r í t á s o k b ó l ) l e g a l á b b i s a ko-
r ább i n y e r e s é g m e l l e t t t u d j a f e d e z n i . A g é p e s í t é s e l ő n y e k é n t azonban 
e s e t e n k é n t a jobb m i n ő s é g , vagy a t e r m e l é s i t ö b b l e t n y e r e s é g - h a t á s á t 
i s s z á m í t á s b a ke l l v e n n i . 
A g é p e s í t é s g a z d a s á g o s s á g a 
Sz in t e á l t a l á n o s f e l f o g á s , hogy v á l l a l a t a i n k a z é r t t a r t ó z k o d n a k a . g é -
p e s í t é s t ő l , m e r t s z á m í t á s a i k s z e r i n t az e m i i t e t t c é l n a k ez nem f e l e l 
m e g , ü tköz ik a v á l l a l a t n y e r e s é g - é r d e k e l t s é g é v e l . E z z e l s z e m b e n a z t 
2/ 
t a p a s z t a l t u k , hogy az e g y e d i ' g é p e s í t é s e k k e l k a p c s o l a t b a n a m e g v i z s -
2 / 
' A m e n n y i b e n a g é p e s í t é s v a l a m e l y k o m p l e x f e j l e s z t é s k e r e t é n be lü l v a -
ló su l m e g , ugy annak g a z d a s á g o s s á g á t á l t a l á b a n c s a k az egész b e r u -
h á z á s p r o g r a m j a a l a p j á n l e h e t é r t é k e l n i . 
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g á l t vá l l a l a tok t ö b b s é g é n é l g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k a t e g y á l t a l á n nem 
k é s z i t e t t e k . N é h á n y v á l l a l a t n á l k é s z í t e t t e k ugyan v a l a m i l y e n s z á m í t á s t , 
d e t ö b b n y i r e e z e k s e m ad tak m e g f e l e l ő a lapot a r e á l i s d ö n t é s - h o z a t a l -
h o z . Sok e s e t b e n c s u p á n annak v i z s g á l a t á r a k o r l á t o z ó d t a k , hogy a g é p e -
s í t é s a k o r á b b a n a l k a l m a z o t t t e chno lóg i ához k é p e s t m i l y e n m u n k a i d ő , 
i l l e t v e b é r m e g t a k a r í t á s t e r e d m é n y e z e t t . A nagy h á n y a d o t k i t evő r e z s i 
k ö l t s é g e k e t p e d i g - a g é p i p a r b a n á l t a l á n o s a n a l k a l m a z o t t m ó d s z e r s z e -
[ r i n t - e g y - e g y ü z e m r e g l o b á l i s a n á l l a p í t o t t á k m e g , s a z t a r é g i g y a k o r -
l a t s z e r i n t a k ö z v e t l e n b é r r e v e t í t e t t s z á z a l é k o s k u l c s a l a p j á n o s z t o t -
t á k fe l . 
A r e z s i k ö l t s é g e k n e k a f e l m e r ü l t közve t l en b é r a l a p j á n t ö r t é n ő f e l -
o s z t á s a az t e r e d m é n y e z i , h o g y u g y a n a z o n ü z e m e n b e l ü l a k é z i é s gépi 
m u n k a h e l y e k e n i l l . k ü l ö n b ö z ő t e c h n i k a i s z i n v o n a l a t k é p v i s e l ő é s igen e l -
t é r ő á r u g é p e k e n t ö r t é n ő m e g m u n k á l á s k ö l t s é g e , a z o n o s k ö z v e t l e n b é r 
( v a g y m e g m u n k á l á s i idő) m e l l e t t a k ö l t s é g s z á m í t á s b a n a z o n o s ö s s z e g g e l 
m u t a t k o z i k , t e k i n t e t né lkü l a m ű s z a k i , t e c h n i k a i s a j á t o s s á g o k b ó l adódó 
- az i lyen i r á n y ú v i z s g á l a t o k s z e r i n t igen j e l e n t ő s - r e z s i k ö l t s é g e l t é -
r é s e k r e . (Egy v i z s g á l t f ú r á s i m ű v e l e t n e k p é l d á u l a u t o m a t i z á l á s u t án 
m i n t e g y 350 % - k a l , egy e s z t e r g á l á s i m ű v e l e t n e k több , m i n t 400 % - k a l 
e m e l k e d e t t a r e z s i k ö l t s é g e . ) 
Az e g y s é g e s r e z s i k u l c s az ü z e m e k á l t a l á n o s t e c h n i k a i s z í n v o n a l á n a k 
f e l e l m e g , s e z e n be lü l e l m o s ó d n a k a k é z i é s gép i m u n k a h e l y e k , a kü-
l ö n b ö z ő t e r m é k e n y s é g ü , k ö l t s é g igényű s tb . g é p e k a l k a l m a z á s á n a k , 
k ö l t s é g - e l t é r é s e i . A j e l e n l e g á l t a l á n o s a n a l k a l m a z o t t s z á m í t á s i m ó d -
s z e r r e l éppen az e l e m z é s t á r g y á t k é p e z ő , a g é p e s í t é s t m e g e l ő z ő h e l y -
z e t t ő l é s az á t l a g t ó l e l t é r ő k o n k r é t m e g o l d á s t é n y l e g e s r e z s i k ö l t s é g e 
n e m á l l a p i t h a t ó m e g r e á l i s a n . 
Az e g y s é g e s r e z s i s z á z a l é k o k k a l va ló s z á m í t á s o k n á l p o n t o s a b b 
e r e d m é n y t ad az e g y e s g é p e k r e , i l l e t v e m u n k a h e l y e k r e d i f f e r e n c i á l t a n 
m e g á l l a p í t o t t ü z e m ó r a e g y ü t t h a t ó k k a l v a l ó s z á m í t á s . Az ü z e m ó r a együ t t -
h a t ó s m ó d s z e r abbó l indu l ki , hogy az eddig a l k a l m a z o t t , e g y - e g y ü z e m 
e g é s z é r e k i s z á m i t o t t r e z s i s z á z a l é k h e l y e t t g é p t í p u s o n k é n t , i l l . m u n k a -
h e l y e n k é n t d i f f e r e n c i á l t ü z e m ó r a - k ö l t s é g e t á l l ap i t m e g , m a j d ez t a t ény -
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l e g e s e n f e l h a s z n á l t m u n k a i d ő v e l s z o r o z v a kapjuk m e g az ado t t m ü v e l e -
t e t t e r h e l ő r e z s i k ö l t s é g e k e t . 
E s z á m i t á s o k e l v é g z é s é h e z s z ü k s é g e s m ű s z a k i - g a z d a s á g i ada tok a z o n -
ban j e l e n l e g nem á l l nak a v á l l a l a t o k r e n d e l k e z é s é r e . 
A k ö z v e t l e n k ö l t s é g e k , v a l a m i n t a közve te t t k ö l t s é g e k egy r é s z e 
( a m o r t i z á c i ó , e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k ) v i s z o n y l a g könnyen m e g á l l a p í t h a -
tó . A legnagyobb p r o b l é m á t a nagy hányado t k i t evő k ö z v e t e t t k ö l t s é g e k 
a m o r t i z á c i ó n i l l . e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k o n k ivül i r é s z é n e k m e g h a t á r o z á -
s a j e l e n t i . E n e h é z s é g e t e g y e s v á l l a l a t o k n á l ugy k e r ü l t é k m e g , hogy a 
g é p e s í t é s e k g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t a i t k i z á r ó l a g a m u n k a b é r b e n j e l e n t -
k e z ő m e g t a k a r í t á s o k é s a közpon t i k ö t e l e z e t t s é g e k ( a m o r t i z á c i ó é s e s z -
k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k ) s z e m b e á l l í t á s r a k o r l á t o z t á k . 
A h a g y o m á n y o s s z á m i t á s o k tovább i h i b á j a , hogy a g é p e s í t é s n e k c s a k 
a m u n k a e r ő m e g t a k a r í t á s r a g y a k o r o l t h a t á s á t v e s z i k f i g y e l e m b e é s az 
e s e t l e g j e l e n t k e z ő e g y é b h a t é k o n y s á g - n ö v e l ő t ényezők v i z s g á l a t á r a n e m 
t e r j e d n e k ki . B á r e t o v á b b g y ű r ű z ő h a t á s o k (pl. az á t f u t á s i idők r ö v i d ü -
l é s e , a f o r g ó e s z k ö z ö k f o r g á s i i d e j é n e k c s ö k k e n é s e , a t e r m e l é s i t e r ü l e -
tek j o b b k i h a s z n á l á s a , a s e l e j t c s ö k k e n é s e , a m i n ő s é g j a v u l á s a , s t b . ) 
egy r é s z e n e h e z e n s z á m s z e r ű s í t h e t ő , ny i lvánva ló , hogy a v á l l a l a t o k 
s z á m á r a n e m c s a k az n y e r e s é g , a m i h a g y o m á n y o s s z á m í t á s a i k b a n k ö z v e t -
l enü l m u t a t k o z i k . 
A t ú lo lda l i t á b l á b a n p é l d a k é n t b e m u t a t j u k 10 k o n k r é t g é p e s í t é s i akc ió 
k ö l t s é g - k i h a t á s á n a k h á r o m f é l e s z á m í t á s á t : а / a g é p e s í t é s e lő t t é s u t án 
i s a z o n o s r e z s i k u l c c s a l s z á m o l v a , b / a k ö z v e t e t t k ö l t s é g e k közü l c s a k 
az a m o r t i z á c i ó t é s e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k o t f i g y e l e m b e v é v e , с / az 
e g y e s g é p e k r e d i f f e r e n c i á l t - s z a k é r t ő i b e c s l é s a l a p j á n m e g á l l a p í t o t t -
r e z s i k u l c c s o k k a l ( ü z e m ó r a k ö l t s é g e k k e l ) s z á m o l v a . 
Az e l s ő f a j t a s z á m í t á s az ü z e m i á l t a l á n o s k ö l t s é g e k e t e g y s é g e s r e -
z s i k u l c c s a l v e s z i f i g y e l e m b e é s i t t a k ö z v e t l e n b é r n e k m i n t v e t í t é s i 
a l a p n a k a c s ö k k e n é s e a m e g v i z s g á l t e s e t e k m i n d e g y i k é n é l az ü z e m i r e -
z s i é s e z á l t a l a f a j l a g o s ö n k ö l t s é g c s ö k k e n é s é t von ta m a g a u tán . 
u g j a n a k k o r a d i f f e r e n c i á l t r e z s i k u l c s o k k a l va ló s z á m i t á s o k az t m u -
t a t j á k , hogy a g é p e s í t é s a t iz k i v á l a s z t o t t e s e t közü l ö t n é l k ö l t s é g - n ö -
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Tíz gépes í tés költségkihatása a gépes í tés előtti é s utáni fajlagos anyagmentes önköltség összehasonl í tása alapjan 
A fajlagos anyag-
I. 






a / Fajlagos anyag- A gépes í -
mentes önkölt- tés előtt 
ség (Ft) 3, 759 23 ,455 0, 324 4, 193 18,916 174.762 0, 821 47, 692 1. 092 6. 500 
(egységes re- A gépes í -




2, 436 19, 543 0, 131 1,680 9. 195 91, 857 0 ,410 15, 333 1 ,550 0. 338 10 
bözet 1, 323 3, 912 0, 193 2, 513 9, 721 82, 905 0 ,411 32, 359 0. 542 6, 162 
b / Fajlagos anyag A gépes í -
mentes önkölt- tés előtt 
s ég (Ft) 0, 378 2, 957 0, 044 0, 984 3, 899 57, 800 0, 180 11, 720 0, 292 3, 343 
(kizárólag a A gépes í -




ján számítva) bözet 0, 108 0, 330 0, 016 - 0 , 4 7 4 0, 735 -78 ,032 -0 , 228 4, 916 -0 , 356 2, 998 
b / Fajlagos anyag- A gépe-
mentes önkölt- s í tés 
ség (Ft) előtt 0, 382 3, 010 0, 051 1, 318 5 ,880 94, 510 0, 285 20, 470 0, 526 9, 995 
(differenciált A gépe-
rezs i -kulcsok s í tés 
alapján szá- utam "o. 305 2. 746 0, 041 3, 190 5, 360 192,080 0, 633 16.056 1, 014 37, 133 5 5 
molva) Külön-
bözet 0, 077 0, 264 0, 010 - 1 , 8 7 2 0, 520 -97, 570 -0 , 348 4, 414 -0 , 488 -27, 138 
v e k e d é s s e l j á r . A g é p e s í t é s s o r á n j e l e n t k e z ő b é r k ö l t s é g m e g t a k a r í t á s a 
m e g v i z s g á l t akc iók f e l é n é l u g y a n i s nem fedez i a k ö l t s é g i g é n y e s e b b m e g -
m u n k á l ó gép h a s z n á l a t a m i a t t i r e z s i k ö l t s é g ( a m o r t i z á c i ó , e s z k ö z l e k ö -
t é s , e n e r g i a , s e g é d a n y a g , s t b . ) n ö v e k e d é s t . 
A t e l j e s ü z e m i r e z s i n e k c s a k egy r é s z é t - az a m o r t i z á c i ó t é s az 
e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k o t - f e l ö l e l ő s z á m i t á s o k s z e r i n t négy g é p e s í t é s i 
e s e t n é l nőt t a f a j l a g o s ö n k ö l t s é g , ho lo t t ezek a g é p e s í t é s e k az e g y s é g e s 
r e z s i s z á z a l é k k a l v a l ó s z á m i t á s o k s z e r i n t k e d v e z ő n e k m u t a t k o z t a k . 
A j e l e n l e g i " g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k " g y a k o r l a t a t e h á t a l apve tően 
ké t , e g y m á s s a l e l l e n t é t e s h a t á s t g y a k o r o l a g é p e s í t é s e k k i m u t a t o t t g a z -
d a s á g i h a t á s á r a . E g y r é s z t n e m v e s z n e k f i g y e l e m b e - a g é p e s i t é s s o r á n 
j e l e n t k e z ő - m i n d e n o lyan h a t é k o n y s á g - n ö v e l ő t é n y e z ő t , a m e l y az e r e d -
m é n y a l a k u l á s á r a k iha t , s e z á l t a l k e d v e z ő t l e n e b b n e k m u t a t j á k az ado t t 
g é p e s i t é s g a z d a s á g i h a t á s á t . M á s r é s z t a h a g y o m á n y o s s z á m i t á s o k n e m 
v e s z i k f i g y e l e m b e a f e j l e t t e b b t e c h n i k a i m e g o l d á s o k , a m a g a s a b b m ű -
s z a k i s z í n v o n a l a l k a l m a z á s a s o r á n e r ő t e l j e s e n n ö v e k v ő r e z s i k ö l t s é g e -
ke t . A g é p e s i t é s e lő t t é s u t án i s a z o n o s r e z s i s z á z a l é k k a l s z á m o l n a k , 
s
 igy a g é p e s í t é s e k k ö l t s é g - k i h a t á s á r ó l a t é n y l e g e s n é l kedvezőbb k é p e t 
m u t a t n a k . 
B á r a v i s z o n y l a g k e v é s s z á m ú g é p e s í t é s i e s e t b ő l m é l y e b b k ö v e t k e z -
t e t é s t nem s z a b a d l evonn i , ugy vé l jük , hogy e z e k a g é p e s í t é s i akc iók 
i s j ó l i l l u s z t r á l j á k , hogy a v á l l a l a t o k n á l j e l e n l e g a l k a l m a z o t t s z á m í t á s i 
m ó d s z e r e k n e m t e s z i k l e h e t ő v é m e g a l a p o z o t t k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á t 
a g é p e s í t é s e k g a z d a s á g o s s á g á v a l k a p c s o l a t b a n . A g é p e s i t é s e k k i m u t a t o t t 
g a z d a s á g o s s á g a nagy m é r t é k b e n az a l k a l m a z o t t s z á m í t á s m ó d j á t ó l , a 
k i indu ló a d a t b á z i s k ö r é t ő l é s p o n t o s s á g á t ó l függ . E z z e l nem az t k í v á n -
juk b i z o n y í t a n i , hogy pl . az e s e t l e g e s e n g a z d a s á g t a l a n - i l l . nem m e g -
f e l e l ő g a z d a s á g o s s á g u - g é p e s i t é s e k fő oka a s z á m í t á s p r o b l é m á i b a n 
r e j l i k . C s u p á n s z ü k s é g e s n e k l á t tuk r á i r á n y í t a n i a f i g y e l m e t a r r a , hogy 
a g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k j e l e n l e g i v á l l a l a t i g y a k o r l a t a e r ő t e l j e s e n 
b e f o l y á s o l h a t j a az é l ő é s h o l t m u n k a c s e r é j é n e k v é l t é s t é n y l e g e s g a z d a -
s á g i k o n z e k v e n c i á i t . 
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A j e l e n l e g i t i p i k u s s z á m i t á s o k s z e r i n t g a z d a s á g t a l a n n a k t ek in the tő 
g é p e s i t é s e k e t e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e k e l s ő s o r b a n az e s z k ö z 
é s b é r - t e r h e k a r á n y t a l a n s á g a i n a k - az i ndoko la t l anu l a l a c s o n y b é r , i l l . 
m a g a s e s z k ö z t e r h e k n e k - t u l a j d o n í t j á k . V á l t o z t a t á s t j a v a s o l n a k a k ö z -
t e r h e k m é r t é k é v e l , v a l a m i n t az e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k l é t é v e l , i l l . 
n a g y s á g á v a l k a p c s o l a t b a n . K ü l ö n b ö z ő á l l a m i s z e r v e k (ОТ, PM) s z á m í -
t á s a i s z e r i n t a b é r e k u tán 25 s z á z a l é k o s k ö l t s é g t ö b b l e t k é n t m e g j e l e n ő 
b é r a d ó (SZTK j á r u l é k é s i l l e t m é n y a d ó ) nem f e d e z i a m u n k a e r ő ú j r a t e r -
m e l é s é b e n s z e r e p e t j á t s z ó t á r s a d a l m i j u t t a t á s o k é r t é k é t . Á l t a l ában a 
b é r a d ó 25 s z á z a l é k r ó l 4 0 - 5 0 s z á z a l é k r a va ló e m e l é s é t t a r t j á k r e á l i s -
n a k . Ami az e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k o t i l l e t i , az a v é l e m é n y , hogy - az 
é v i m i n t e g y 7 s z á z a l é k o s k a m a t ( i l l . be té t i k a m a t v e s z t e s é g ) m e l l e t t -
a z 5 s z á z a l é k o s e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k tú lzo t tan m e g n ö v e l i a t ő k e l e k ö -
t é s t e r h e i t / 7 , 1 2 / . E z z e l k a p c s o l a t o s az M S Z M P Közpon t i B i z o t t s á -
g a 1972. n o v e m b e r 15- i h a t á r o z a t á n a k az a p o n t j a i s , a m e l y k i m o n d j a , 
h o g y m e g ke l l v i z s g á l n i az e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k c s ö k k e n t é s é n e k , e s e t -
l e g m e g s z ü n t e t é s é n e k l e h e t ő s é g é t . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n s z á m í t á s o k a t végez tünk a r r a v o n a t k o z ó a n , hogy 
a b é r e k u tán i a d ó t e r h e k n ö v e l é s e , i l l . az e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k egy-
i d e j ű c s ö k k e n t é s e , m e n n y i b e n b e f o l y á s o l n á a v i z s g á l a t u n k t á r g y á t k é p e -
z ő g é p e s í t é s e k g a z d a s á g o s s á g á t . K o r r e k c i ó i n k s o r á n h á r o m f é l e m ó d o s í -
t á s t v é g e z t ü n k : 
а / a b é r a d ó t 45 % - r a e m e l t ü k , 
b / az e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k o t m e g s z ü n t e t t ü k , 
с / a b é r a d ó t 45 % - r a e m e l t ü k s e g y ú t t a l az e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k o t 
i s m e g s z ü n t e t t ü k . 
S z á m í t á s a i n k e r e d m é n y é t a t ú l o l d a l i t á b l á z a t t a r t a l m a z z a . A v i s z o n y -
l a g k i s s z á m ú g é p e s í t é s i p é l d á b ó l t e r m é s z e t e s e n k ö v e t k e z t e t é s t m é g 
n e m l ehe t l evonn i , m é g i s f i g y e l e m r e m é l t ó , hogy b á r a k o r r e k c i ó k né -
m i l e g j av í t o t t ák a v i z s g á l t g é p e s í t é s e k g a z d a s á g o s s á g á r ó l k a p o t t képe t , 
e g y e t l e n e s e t b e n s e m v á l t o z t a t t á k az addig g a z d a s á g t a l a n n a k m u t a t k o z ó 
g é p e s í t é s t g a z d a s á g o s r a . 
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х/ A faj lagos anyagmentes önköltség ' alakulása a közterhek és az e szköz lekötés i járulék korrekciója ese tén 
Gépe-
s í t é s i 
ese tek 
A je lenlegi szabályozók 
fe l té te le i mel le t t 
45 száza lékos közteher 
mel let t 
Eszköz lekötés i járulék 
nélkül 
45 száza lékos közteher 
mel le t t és e szköz lekö-
tés i járulék nélkül 
A gépes 
előtt 






















I. 0, 378 0, 270 0, 108 0, 438 0, 309 0, 129 0, 377 0, 258 0, 119 0, 437 0, 297 0, 140 
П. 2, 957 2 ,627 0. 330 3 ,421 3, 014 0, 407 2, 906 2 , 5 3 0 0, 376 3, 370 2, 917 0, 453 
Ш. 0, 044 0, 028 0. 016 0, 050 0, 031 0, 019 0. 042 0, 022 0, 020 0, 048 0, 025 0, 023 
IV. 0, 984 1, 458 -0 . 474 1, 105 1, 506 -0 , 401 0, 884 0, 967 -0 , 083 1, 005 1, 015 -0 , 010 
V. 3, 899 3, 164 0, 735 4, 360 3, 388 0, 972 3, 879 2, 264 1. 115 3. 840 2, 488 1, 352 
VI. 5 7 , 8 0 0 195, 632 -78 , 032 64, 590 139, 397 - 7 4 , 8 0 7 52, 800 68, 571 -15 , 771 39. 590 72, 136 - 1 2 , 5 4 6 
vn. 0, 180 0, 408 -0 , 228 0, 200 0, 418 -0 , 218 0, 157 0, 262 -0 , 103 0, 177 0, 272 -0, 095 
vni. 11, 720 6, 804 4, 916 12, 898 7, 183 5, 715 9, 720 4, 768 4, 952 10, 898 5, 147 5, 751 
DC. 0, 292 0, 648 -0 , 356 0, 319 0, 661 -0 , 342 0, 229 0, 366 - 0 , 137 0, 256 0, 379 -0 , 123 
X. 3, 343 0, 345 2, 998 3 ,443 0. 350 3, 093 2, 437 0, 241 2, 196 2 ,537 0, 246 2, 291 
X'A bér, közteher, amort izác ió és e szköz lekötés i járulék költségei alapján számitva . 
Az á l ta lunk v i z s g á l t e s e t e k n e m b i zony í t j ák - de n e m i s c á f o l h a t -
j á k - az t az á l t a l á n o s f e l d o g á s t , hogy a m a i g é p - á r a k é s b é r s z í n v o n a l 
m e l l e t t nem g a z d a s á g o s m u n k a e r ő t g é p p e l h e l y e t t e s í t e n i . Ugy tűnik, nem 
i s közve t l enü l a k ö l t s é g - a l a k u l á s , h a n e m a l é t s z á m - h í g í t á s b a n " v a l ó é r -
d e k e l t s é g " s z ó l ez e l l e n . 
A g é p e s i t é s j ö v e d e l m e z ő s é g e 
A k ö l t s é g - s z e m p o n t b ó l g a z d a s á g t a l a n g é p e s í t é s e k i s j ö v e d e l m e z ő e k 
l e h e t n e k az e s e t b e n , h a az é lő é s ho l t m u n k a c s e r é j e s o r á n j e l e n t k e z ő 
t e r m e l é s i k ö l t s é g e m e l k e d é s t a t e r m é k e k á r k é p z é s é n é l a v á l l a l a t o k f i g y e -
l e m b e vehe t ik , s a g é p e s í t é s t m e g e l ő z ő h e l y z e t t e l a z o n o s n y e r e s é g e t 
r e a l i z á l h a t n a k / 2 , 4 / . E n n e k s z e r e p é t - k ö z v e t e t t m ó d o n k o r r e l á -
c i ó s z á m í t á s s e g í t s é g é v e l i s e l l e n ő r i z t ü k . 
3/ 
S z á m í t á s a i n k ' az t m u t a t t á k , hogy az á l l ó e s z k ö z - m u n k a - fo lyó r á f o r d í -
t á s o k (R = e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k + é r t é k c s ö k k e n é s i l e i r á s + b é r k ö l t -
s é g + k ö z t e r h e k ) v a l a m i n t a n y e r e s é g (NY, a d ó z a t l a n ) közöt t s z i g n i f i -
4 / „ 
k á n s , e r ő s p o z i t í v ( r = 0 , 8 1 ) , k o r r e l á c i ó s k a p c s o l a t á l l f enn . Igen 
g y e n g e ö s s z e f ü g g é s ( r = 0, 09) m u t a t k o z o t t v i s z o n t a n y e r e s é g é s az 
e s z k ö z / b é r a r á n y k ö z ö t t . 
A n y e r e s é g é s a r á f o r d í t á s o k közö t t i s z á m s z e r ű ö s s z e f ü g g é s t az 
a l á b b i l i n e á r i s r e g r e s s z i ó s f ü g g v é n y j e l l e m z i : 
Ny = 0, 42 R + 322 
E k o r r e l á c i ó s k a p c s o l a t s z e r i n t egy f o r i n t " e r ő f o r r á s " r á f o r d í t á s 
m i n t e g y 0 , 4 2 f o r i n t n y e r e s é g e t hoz f ü g g e t l e n ü l a t tó l , hogy az e s z k ö z / b é r 
a r á n y m i l y e n . 
37 7" , , . , i 
' S z á m í t á s a i n k a t az ö s s z e s g é p i p a r i v á l l a l a t 1971. év i z a r ó m é r l e g é n e k 
a d a t a i a l a p j á n v é g e z t ü k . 
4 / A Student f é l e " t " p r ó b a a l a p j á n - 99 % - o s m e g b í z h a t ó s á g i s z i n t e n -
a g é p i p a r i v á l l a l a t c s o p o r t r a v o n a t k o z ó a n a 0, 3 8 - a s é r t é k f e l e t t i k o r -
r e l á c i ó s együ t t ha tók t e k i n t h e t ő k s z i g n i f i k á n s n a k . 
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H a s o n l ó s z á m í t á s o k a t - m á s a g g r e g á l t s á g i s z i n t r e é s cé l l a l - m á r 
edd ig i s v é g e z t e k . Gá l ik L á s z l ó az i p a r s z a k á g a z a t a i n a k ada ta i a l a p j á n 
v é g z e t t v i z s g á l a t o k a t , s z i n t e t e l j e s e n e g y e z ő e r e d m é n y e k k e l / 1 / . Az ő 
s z á m í t á s a i s z e r i n t i s igen e r ő s p o z i t í v e l ő j e l ű ( r = 0, 96) k o r r e l á c i ó s 
ö s s z e f ü g g é s m u t a t k o z o t t a n y e r e s é g é s az e r ő f o r r á s o k együ t t e s t e r h e i 
közö t t , s egy f o r i n t r á f o r d í t á s n y e r e s é g h o z a m a 44 f i l l é r kö rü l vo l t , a 
r á f o r d i t á s o k ö s s z e t é t e l é t ő l f ü g g e t l e n ü l . J e l e n l e g i g a z d a s á g i v i s zonya ink 
közö t t t e h á t , tigy tűnik , az a l a p v e t ő ö s s z e f ü g g é s n e m a n y e r e s é g é s az 
e r ő f o r r á s o k s z e r v e s ö s s z e t é t e l e közö t t f i g y e l h e t ő m e g , h a n e m a n y e r e -
s é g é s a f e l h a s z n á l t e r ő f o r r á s o k ö s s z k ö l t s é g e közö t t . 
Az é r v é n y b e n l é v ő á r a k u g y a n i s i gen sok e s e t b e n n e m a t á r s a d a l m i -
l a g s z ü k s é g e s r á f o r d i t á s o k n a g y s á g á t , h a n e m a k ü l ö n b ö z ő t e r m é k e k e l ő -
á l l í t á s á n a k egyed i k ö l t s é g e i t t ü k r ö z i k ; j e l e n l e g a l a p v e t ő e n önkö l t ség i t i -
pusu á r r e n d s z e r é r v é n y e s ü l / 1 , 1 0 / . Ennek m e g f e l e l ő e n a v á l l a l a t o k 
t e r m e l é s i k ö l t s é g e i ( függe t l enü l a t tó l , hogy az " o l c s ó " é l ő - m u n k a é s a 
" d r á g a " h o l t - m u n k a m i l y e n k o m b i n á c i ó j á b ó l t e v ő d n e k ö s s z e ) a p i a c o n 
á l t a l á b a n t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s r á f o r d í t á s k é n t j e l e n h e t n e k meg , s k ö -
z e l a z o n o s n y e r e s é g g e l r e a l i z á l h a t ó k . 
Ez t e r m é s z e t e s e n nem az t j e l e n t i , hogy a g é p i p a r b a n m i n d e n k ö l t s é g -
e m e l k e d é s a u t o m a t i k u s a n - k o r l á t o k n é l k ü l - á r e m e l é s s e l k o m p e n z á l h a -
tó, a h o s s z a b b ide ig g y á r t o t t , a z o n o s á r o n é r t é k e s í t e t t t e r m é k e k i g e n 
k ö l t s é g - é r z é k e n y e k l e h e t n e k . A r r a é r d e m e s azonban f e l f i gye ln i , hogy a 
j e l e n l e g i t i p i k u s s z á m i t á s o k s z e r i n t g a z d a s á g t a l a n n a k m u t a t k o z ó g é p e s í -
t é s e k e t a v á l l a l a t i é r d e k e l t s é g e l e v e m e g g á t o l j a . 
A v á l l a l a t o k e g é s z g a z d á l k o d á s á t - e z e n be lü l g é p e s í t é s i l e h e t ő s é -
gei t - t e h á t a l a p v e t ő e n b e f o l y á s o l j a , hogy az á l t a luk e lőá l l í t o t t t e r m é -
kek m i l y e n á r k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . 
A g é p i p a r i t e r m e l é s m i n t e g y k é t h a r m a d a s z a b a d á r f o r m á b a t a r t o z i k , 
f i g y e l e m b e v é v e a g é p i p a r j e l e n t ő s e x p o r t j á t i s / 3 / . A s z a b a d á r a s 
c i k k e k e t e l ő á l l í t ó v á l l a l a t o k g a z d a s á g t a l a n g é p e s í t é s e i a g y a k o r l a t b a n 
t ö b b n y i r e n e m r o n t j á k a v á l l a l a t o k j ö v e d e l m e z ő s é g é t . 
A d ö n t ő e n kö tö t t - r ö g z í t e t t , m a x i m á l t vagy h a t ó s á g i l a g k o r l á t o -
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zo t t - á r f o r m á b a t a r t o z ó t e r m é k e k e t g y á r t ó v á l l a l a t o k v i s z o n t a g é p e s í -
t é s e k s z e m p o n t j á b ó l a l apve tően " k e d v e z ő t l e n e b b " h e l y z e t b e n vannak , m i n t 
a s z a b a d á r a s t e r m é k e k e t e l ő á l l í t ó k . Ezeknek a v á l l a l a t o k n a k u g y a n i s 
n i n c s l e h e t ő s é g ü k a r r a , hogy az e r ő f o r r á s o k e l l e n t m o n d á s o s é r t é k e l é -
s é n e k k e d v e z ő t l e n g a z d a s á g o s s á g i k ö v e t k e z m é n y e i t , a b e g y ű r ű z ő á r e m e l -
k e d é s e k e t , a s z a b á l y o z ó k é s a h i t e l e z é s i f e l t é t e l e k s z i g o r í t á s a i t , a k ü -
l ö n b ö z ő p é n z ü g y i i n t é z k e d é s e k h a t á s a i t , s tb . á r e m e l é s e k f o r m á j á b a n á t -
h á r í t s á k a f o g y a s z t ó k r a . E v á l l a l a t o k tehá t é r z é k e n y e b b e k a t e r m e l é s i 
k ö l t s é g e k a l a k u l á s á r a és s z i g o r ú b b a n ke l l , hogy m é r l e g e l j é k a g é p e s í -
t é s e k k ö l t s é g - k i h a t á s a i t . 
A kö tö t t á r a s c ikkeke t t e r m e l ő v á l l a l a t o k h o z h a s o n l ó h e l y z e t b e n v a n -
nak a s z o c i a l i s t a e x p o r t r a t e r m e l ő v á l l a l a t o k i s . A s z o c i a l i s t a p i a c o k o n 
é r v é n y b e n l é v ő s t o p - á r a k k ö v e t k e z t é b e n a h e l y e t t e s í t é s s o r á n e m e l k e d ő 
t e r m e l é s i k ö l t s é g e k e t ők s e m t u d j á k t o v á b b - g y ü r ü z t e t n i s igy g é p e s í t é -
s e i k k o m o l y j ö v e d e l m e z ő s é g i f e s z ü l t s é g e t okozha tnak , a m e l y n e k f e l o l d á -
s á h o z k ö z p o n t i t á m o g a t á s t i g é n y e l n e k . 
A g é p e s í t é s p r o b l é m á j a a z o n b a n e n n é l i s ö s s z e t e t t e b b . A g é p e s í t é -
s e k c é l s z e r ű s é g é t nem lehe t c s u p á n a kö l t s égek , a n y e r e s é g , a j ö v e d e l -
m e z ő s é g s z e m p o n t j á b ó l v i z s g á l n i . G y a k r a n vannak o lyan k ö r ü l m é n y e k 
(pl . m u n k a e r ő h i á n y , m i n ő s é g j a v í t á s i , e g é s z s é g v é d e l m i k ö v e t e l m é n y e k , 
s t b . ) , a m e l y e k a k k o r i s s z ü k s é g e s s é t e s z i k v a l a m e l y g é p e s í t é s r e a l i -
z á l á s á t , h a annak k ö l t s é g a l a k u l á s r a v a l ó h a t á s a k e d v e z ő t l e n . A v á l l a l a -
t i c é lok ö s s z e t e t t e b b e k annál , s e m hogy a t é n y l e g e s g é p e s í t é s i d ö n t é s e -
k e t k i z á r ó l a g a j ö v e d e l m e z ő s é g i s z e m p o n t o k r a l e h e t n e a l apozn i . F e l m é -
r é s e i n k s z e r i n t s o k s z o r k i f e j e z e t t e n a j ö v e d e l m e z ő s é g i m e g f o n t o l á s o k k a l 
e l l e n t é t e s t ö r e k v é s e k , ind í t ékok i s k o m o l y s z e r e p e t j é t s z h a t n a k a g é p e -
s í t é s i d ö n t é s e k n é l . 
E g y é b ö s z t ö n z ő k é s fékek 
Az é lő m u n k a ho l t m u n k á v a l t ö r t é n ő h e l y e t t e s í t é s é t t ehá t a j ö v e d e l -
m e z ő s é g i s z e m p o n t o k o n k ivü l i s s z á m o s t é n y e z ő b e f o l y á s o l j a - f é k e z i . 
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i l l . ö s z t ö n z i - a k ö r ü l m é n y e k t ő l f ü g g ő e n vá l tozó s ú l l y a l , ső t e s e t l e g 
v á l t o z ó i r á n y b a n . T e l j e s k ö r ü á t t e k i n t é s ü k r e i t t n e m v á l l a l k o z h a t u n k , 
c s u p á n m e g k í s é r e l j ü k ö s s z e f o g l a l n i - vá l l a l a t i v i z s g á l a t a i n k a l a p j á n -
m i l y e n t é n y e z ő k j á t s z a n a k m é g f o n t o s a b b s z e r e p e t . 
Az ö s z t ö n z ő k közü l e l s ő h e l y e n a vá l l a l a t i s z i n t e n é g e t ő p r o b l é m á t 
j e l e n t ő m u n k a e r ő h i á n y t ke l l e m l í t e n ü n k . A m u n k a e r ő h i á n n y a l k a p c s o l a t -
ban e l ő r e b o c s á t j u k : annak e l e m z é s e nem t a r t o z o t t v i z s g á l a t u n k t á r g y -
k ö r é b e , hogy g a z d a s á g u n k b a n m e n n y i b e n t é n y l e g e s v a g y l á t s z ó l a g o s ez 
a m u n k a e r ő h i á n y . A v á l l a l a t o k r é s z é r ő l t a p a s z t a l t m u n k a e r ő h i á n y k i -
a l a K u l á s a n a k oka i közöt t e l s ő h e l y e n s z e r v e z é s n e m m e g f e l e l ő s z í n -
v o n a l á t , a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g b i z o n y o s s z i n t j é n e k e l é r é s e k o r s z ü k s é g -
s z e r ű e n j e l e n t k e z ő h a t á s o k a t é s a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k a t ( m i n d e n e k -
e lő t t a b é r é s n y e r e s é g - s z a b á l y o z á s j e l en l eg i r e n d s z e r é b ő l k ö v e t k e z ő 
l é t s z á m h i g i t á s i e f f e k t u s é r v é n y e s ü l é s é t ) ke l l m e g e m l í t e n ü n k . 
V i z s g á l a t a i n k h a t á r o z o t t a n j e l e z t é k , hogy a v á l l a l a t o k t ö b b s é g e e r ő s 
m u n k a e r ő h i á n y t é r e z , s j e l e n l e g a z é l ő m u n k a - m e g t a k a r i t ó g é p e s í t é s e k 
f ő ö s z t ö n z ő j é t ez k é p e z i . Az á t l a g o s n á l k e d v e z ő t l e n e b b , v a g y nagy f i -
z i k a i e r ő k i f e j t é s t i gény lő m u n k a h e l y e k r e vá l l a l a t a ink e g y r e n e h e z e b b e n 
tudnak m u n k a e r ő t b i z t o s í t a n i . 
M u n k a e r ő h i á n y á l l fenn n e m c s a k m e n n y i s é g i , h a n e m g y a k r a n m i n ő -
s é g i t e k i n t e t b e n i s . Egy g é p g y á r t ó v á l l a l a t u n k n a g y t e l j e s í t m é n y ű i m p o r t 
s z e r s z á m g é p e p é l d á u l h ó n a p o k i g a z é r t nem ü z e m e l t (s ez i dő a l a t t a 
s z ü k s é g e s m e g m u n k á l á s t d r á g á b b k o o p e r á c i ó b a n v é g e z t e t t é k ) , m e r t a 
kü l fö ldön k i k é p z e t t s z a k m u n k á s e l h a g y t a a v á l l a l a t o t . E z jó p é l d a a r -
r a , hogy a g é p e s í t é s ö s z t ö n z ő i t é s f é k j e i t nem l e h e t é l e s e n e l k ü l ö n í -
t en i , m e r t m i g a m u n k a e r ő h i á n y a m e g v i z s g á l t v á l l a l a t o k t ö b b s é g é n é l 
e r ő t e l j e s e n ö s z t ö n ö z t e a g é p e s í t é s t , vol t olyan v á l l a l a t i s , ahol az u j 
t e c h n i k a a l k a l m a z á s á n a k l e g f ő b b a k a d á l y a éppen a m u n k a e r ő h i á n y v o l t . 
E g y i k j e l e n t ő s t ő k é s e x p o r t o t b o n y o l í t ó m ü s z e r g y á r u n k a z é r t n e m tud 
j e l e n t ő s i m p o r t m e g t a k a r í t á s t i g é r ő gépeke t b e á l l í t a n i , m e r t n e m tud -
j a b i z t o s í t a n i az azok g a z d a s á g o s ü z e m e l é s é h e z s z ü k s é g e s h á r o m m ű -
s z a k o t . 
T ö b b n a g y v á l l a l a t u n k n á l b e s z á m o l t a k a m u n k a e r ő m o z g á s k e d v e z ő t l e n 
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h a t á s a i r ó l i s . A m u n k a e r ő f l u k t u á c i ó j a s z e r i n t ü k e l s ő s o r b a n a nagy - d e 
n e m m a g a s j ö v e d e l m e z ő s é g ű - v á l l a l a t o k a t é r i n t i kedvező t l enü l . E z e k n é l 
a fő p r o b l é m a , hogy a f i a t a l s z a k m u n k á s o k k i k é p z é s é t és ennek k ö l t -
s é g t e r h e i t n e k i k k e l l v i s e l n i , a k i k é p z e t t s z a k e m b e r e k azonban j e l e n t ő s 
s z á m b a n e l v á n d o r o l n a k . 
Vá l l a l a t i v i z s g á l a t a i n k s z e r i n t a g é p e s i t é s m á s i k f ő ö sz tönző j e j e l e n -
l e g a m ű s z a k i f e j l ő d é s e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s á r a va ló t ö r e k v é s . A 
t e c h n i k a i f e j l ő d é s fő i r á n y á b a ( g é p e s i t é s , a u t o m a t i z á l á s , k e m i z á l á s , 
s t b . ) tett e l ő r e l é p é s t e r m é s z e t e s e n á l t a l á b a n k e d v e z ő n e k tek in the tő . A 
m ű s z a k i s z e m p o n t o k e l ő t é r b e h e l y e z é s e a g a z d a s á g o s s á g i m e g f o n t o l á s o k -
k a l s z e m b e n a z o n b a n nega t iv h a t á s ú l e h e t . 
A j ö v e d e l m e z ő s é g és a k o r s z e r ű m ű s z a k i m e g o l d á s o k gyakor i e l l e n t -
m o n d á s a i m i a t t a g é p b e s z e r z é s e k n é l o l y a n t e n d e n c i a t a p a s z t a l h a t ó , h o g y 
h á t t é r b e s z o r u l n a k a j ö v e d e l m e z ő s é g i m e g g o n d o l á s o k (mondván: e g y r é s z t 
a g é p e s i t é s e k á l t a l á b a n n e m g a z d a s á g o s a k , t e h á t azok g a z d a s á g o s s á g á -
nak v i z s g á l a t á v a l ugy s e m é r d e m e s fog l a lkozn i , m á s r é s z t a n ö v e k v ő 
k ö l t s é g e k e t az á r k é p z é s n é l vagy t á m o g a t á s o k r é v é n k o m p e n z á l n i l e h e t ) 
s t ú l s ú l y b a j u t n a k a m ű s z a k i s z e m p o n t o k . E z sok e s e t b e n azt e r e d m é -
n y e z i , hogy a b e á l l í t o t t gép m ű s z a k i s z í n v o n a l a ( k a p a c i t á s a , bonyo lu l t -
s á g a , e n n é l f o g v a á r a is) m e g h a l a d j a a t e r m e l é s m e n n y i s é g i , i l l . m i n ő -
s é g i igénye i t , n i n c s s z ü k s é g t e h á t a gép m i n d e n t u l a j d o n s á g á r a . Ha e g y 
gép m ű s z a k i s z i n v o n a l a nagyobb az ado t t t e r m e l é s i f e l ada t á l t a l i g é -
nye l t né l , e n n e k ugyano lyan h a t á s a v a n , m i n t h a a s z ü k s é g e s n é l több g é -
p e t kötnének l e . 
V i z s g á l a t a i n k s o r á n o lyan g é p i p a r i v á l l a l a t o t i s t a l á l tunk , ahol az 
ado t t i g é n y e k e t m i n d e n t e k i n t e t b e n k i e l é g i t ő b e l f ö l d i anyagmozga tó g é p 
h e l y e t t egy tízszeresen d r á g á b b i m p o r t g é p e t á l l i t o t t a k be . Ez t t e t t é k 
annak e l l e n é r e , hogy a k i s e b b t e l j e s i t ő k é p e s s é g ü m a g y a r gép k a p a c i t á -
s á t i s c s a k m i n t e g y 40 s z á z a l é k b a n l e h e t e t t v o l n a k i h a s z n á l n i . Itt m é g 
m e g ke l l a z o n b a n j egyeznünk , hogy a v á l l a l a t o k b i z o n y o s m é r t é k i g k é n y -
s z e r í t v e i s v a n n a k a bonyo lu l t abb , e s e t e n k é n t az i génye l tné l n a g y o b b 
t e c h n i k a i a d o t t s á g o k k a l r e n d e l k e z ő g é p e k b e s z e r z é s é r e . A gépeket f e l -
h a s z n á l ó v á l l a l a t o k ugyan i s , h a n e m a k a r n a k i m p o r t o t igénybe venni , a 
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h a z a i s z e r s z á m g é p i p a r t ő i az o l c s ó b b , e g y s z e r ű b b gépeke t , i l l e t v e c é l -
g é p e k e t j ó v a l n e h e z e b b e n é s l a s s a b b a n t u d j á k c s a k b e s z e r e z n i , m i n t a 
bonyo lu l t , u n i v e r z á l i s g é p e k e t . 
A m ű s z a k i s z e m l é l e t - s e z z e l g y a k r a n a s z u b j e k t i v i t á s - fokozo t t abb 
e l ő t é r b e k e r ü l é s e több he lyen b i z o n y o s é r d e k e l l e n t é t e t t e r e m t e t t a v á l -
l a l a t o k m ű s z a k i é s g a z d a s á g i s z a k e m b e r e i közö t t . Egyik v á l l a l a t u n k n á l 
p é l d á u l a m ű s z a k i a k Í r á s b a n t e t t ek p a n a s z t a v e z é r i g a z g a t ó n á l a g a z d a -
s á g t a l a n g é p e s í t é s t e l l e n z ő k ö z g a z d á s z o k r a , m o n d v á n , hogy azok a k a d á -
l y o z z á k a f e j l e t t e b b t e c h n i k a b e v e z e t é s é t , a m ű s z a k i h a l a d á s t . 
A m ű s z a k i s z e m l é l e t t ú l s ú l y b a k e r ü l é s é t az i s e l ő s e g í t i , hogy egy-
egy nagyobb f e j l e s z t é s á l t a l á b a n h o s s z a b b i d e i g t a r t , h a t á s a c s a k ké -
s ő b b é r e z h e t ő . U t ó l a g o s g a z d a s á g i é r t é k e l é s e k e t v i s z o n t a vá l l a l a tok 
d ö n t ő t ö b b s é g e nem k é s z i t . 
A m ű s z a k i s z e m l é l e t e l ő t é r b e k e r ü l é s e k é t f é l e , e g y m á s s a l e l l e n t é t e s 
h a t á s t g y a k o r o l a v á l l a l a t o k g é p e s í t é s i t e v é k e n y s é g é r e . E g y r é s z t e r ő -
t e l j e s e n ö s z t ö n ö z az é l ő m u n k a g é p e k k e l va ló h e l y e t t e s í t é s é r e , m á s r é s z t 
a j ö v e d e l m e z ő s é g i s z e m p o n t o k t ó l e l s z a k a d t t u l f e j l e s z t é s e k g é p e s í t é s i e s z -
k ö z ö k e t kö tnek l e f e l e s l e g e s e n , é s e z á l t a l c s ö k k e n t i k a v á l l a l a t o k v a l ó -
b a n g a z d a s á g o s g é p e s í t é s i l e h e t ő s é g e i t , s h o z z á j á r u l n a k az o lyan gyak-
r a n h a n g o z t a t o t t f o r r á s h i á n y h o z . 
A v á l l a l a t o k n ö v e k e d é s i t ö r e k v é s e s z i n t é n e r ő t e l j e s e n ö s z t ö n z i a gé -
p e s í t é s t . A b e r u h á z á s o k a t - e z e k k ö z ö t t a g é p e s i t é s e k e t - a v á l l a l a t o k 
f o n t o s n a k t e k i n t i k s t a b i l i t á s u k , f e j l ő d é s ü k , a t e r m e l é s i b i z t o n s á g foko-
z á s a , a v e r s e n y k é p e s s é g é s a ( h a z a i é s n e m z e t k ö z i ) p i a c i poz íc iók 
m e g e r ő s i t é s e s z e m p o n t j á b ó l . A jó l m ű k ö d ő v á l l a l a t o k s z é l e s k ö r ű b e r u -
h á z á s o k k a l - g é p e s í t é s e k k e l - k í v á n j á k h e l y z e t ü k e t á l l a n d ó s í t a n i , i l l e t v e 
e r ő s í t e n i , m i g a p r o b l é m á k k a l b a j l ó d ó k a f e j l e s z t é s e k r é v é n r e m é l i k , 
h o g y k e d v e z ő b b h e l y z e t b e j u tha tnak . A n ö v e k e d é s i t ö r e k v é s é r v é n y e s ü l é -
s é t e r ő s i t i az a t ény i s , hogy (az e l ő z ő e k b e n m á r r é s z l e t e z e t t okok 
m i a t t ) az e x p a n z i ó s o r á n m e g v a l ó s í t o t t g a z d a s á g t a l a n g é p e s í t é s e k n é l s e m 
k e l l a t t ó l f é ln iük , hogy ezek f e l t é t l e n ü l k e d v e z ő t l e n ü l b e f o l y á s o l j á k j ö -
v e d e l m e z ő s é g ü k e t . 
Az ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s é r e v a l ó t ö r e k v é s s z e r e p e g a z d á l k o d á s u n k j e -
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l e n l e g i r e n d s z e r é b e n v i s z o n y l a g k o r l á t o z o t t . A s z ü k s é g e s n e k i t é l t n y e r e -
s é g e l é r é s é n e k ugyan i s t ö b b n y i r e az önkö l t s ég c s ö k k e n t é s é n é l s z á m o s 
könnyebb u t j a i s k íná lkoz ik . A n y e r e s é g sok v á l l a l a t n á l n ö v e l h e t ő n e m -
c s a k ex t enz ív módon , a t e r m e l é s i vo lumen n ö v e l é s é v e l , h a n e m p é l d á u l 
a m o n o p o l h e l y z e t k i h a s z n á l á s á v a l , b u r k o l t á r e m e l é s e k k e l , v á l a s z t é k -
m ó d o s i t á s a a l , s t b . A g é p e s í t é s n y o m á n e m e l k e d ő t e r m e l é s i k ö l t s é g e k 
- á r e m e l é s e k f o r m á j á b a n t ö r t é n ő - á t h á r í t á s á r a e l s ő s o r b a n u j (vagy 
ú j n a k m i n ő s í t h e t ő ) c ikkek g y á r t á s á n á l nyil ik l e h e t ő s é g . H o s s z a b b i d ő ó ta 
a z o n o s m ű s z a k i - g a z d a s á g i p a r a m é t e r e k k e l t e r m e l t g y á r t m á n y o k e s e t é n 
az á r e m e l é s l e h e t ő s é g e k o r l á t o z o t t , e zekné l a j ö v e d e l m e z ő s é g j a v í t á s á -
hoz fokozot t s z ü k s é g van a k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s é r e . 
Vá l l a l a t i t a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t a t e r m é k e k m i n ő s é g é n e k j a v í t á s á r a , 
a pon tosabb , m a g a s a b b m ű s z a k i s z ínvona lú , ü z e m b i z t o s a b b t e r m é k e k 
g y á r t á s á r a v a l ó t ö r e k v é s i s e r ő t e l j e s ö s z t ö n z ő j e a g é p e s í t é s e k n e k . G y a k -
r a n a s t a n d a r d i z á l t m i n ő s é g , a m e g m u n k á l á s - r e p r o d u k á l á s p o n t o s s á g á n a k 
a b i z t o s í t á s a e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s s é t e s z i b i z o n y o s m u n k a f o l y a -
m a t o k g é p e s í t é s é t . S o k s z o r az e l ő i r t t e c h n o l ó g i a m a g a i s m e g k ö v e t e l i 
a m u n k á s o k s z u b j e k t i v i t á s á n a k m i n d t e l j e s e b b k i k ü s z ö b ö l é s é t (pl. p r e -
c í z i ó s m ű s z e r g y á r t á s ) . 
A t e r m é k k o r s z e r ű s í t é s é s m i n ő s i g j a v i t á s egy m á s i k a s p k e t u s a i s 
f o n t o s ö s z t ö n z ő s z e r e p e t j á t s z i k az é lő é s ho l t m u n k a c s e r é j é b e n . N é -
h á n y g é p i p a r i v á l l a l a t n á l , h a n e m i s nyí l tan , de k ö z v e t v e u t a l t a k a r r a , 
hogy j e l e n l e g i g a z d a s á g i k ö r ü l m é n y e i n k közö t t a t e r m é k k o r s z e r ű s í t é s é s 
a m i n ő s é g j a v í t á s j o g c í m e t é s l e h e t ő s é g e t ad (a s z a b a d é s kö tö t t á r a s 
t e r m é k e k e t e lőá l l í t óknak e g y a r á n t ) a r r a , hogy j ö v e d e l m e z ő s é g ü k e t á r -
e m e l é s s e l j a v í t s á k . A m i n ő s é g j a v í t á s á n a k ped ig - h a n e m i s k i z á r ó l a -
gos - de f o n t o s e s z k ö z e a g é p e s í t é s . 
A g é p e s í t é s e k e lőzőkben f e l s o r o l t főbb ö s z t ö n z ő i n k ivü l g y a k r a n egyéb , 
h e l y i , s p e c i á l i s ind í tékok i s h a t n a k . Többségük a j ö v e d e l m e z ő s é g b e n i s 
s z e r e p e t j á t s z i k , de g y a k r a n a t t ó l függe t l enü l i s k é p e s az ado t t g é p e s í -
t é s m e g v a l ó s í t á s á t n a p i r e n d r e t ű z n i . A v á l l a l a t i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t 
e z e k közé e l s ő s o r b a n a szük k a p a c i t á s o k f e l o l d á s á r a , a f a j l a g o s a n y a g 
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é s e n e r g i a - f e l h a s z n á l á s c s ö k k e n t é s é r e , a k o r s z e r ű t e r m é k s z e r k e z e t k i -
a l a k í t á s á r a , a b i z t o n s á g t e c h n i k a i , b a l e s e t v é d e l m i k ö v e t e l m é n y e k k i e l é -
g í t é s é r e , a közpon t i s z e r v e k e l i s m e r é s é r e ( p r e s z t í z s m o t í v u m ) , s t b . 
v a l ó t ö r e k v é s e k t a r t o z n a k . 
A m i - i s m é t k i k a p c s o l v a a g a z d a s á g o s s á g i m e g f o n t o l á s o k a t - az é lő 
m u n k a hol t m u n k á v a l va ló h e l y e t t e s í t é s é n e k f é k j e i t i l l e t i , e l s ő s o r b a n a 
f o g a d ó k é p e s s é g h iánya , a s z a b á l y o z ó k gyako r i v á l t o z t a t á s a , v a l a m i n t a 
s z e r v e z e t t s é g é s k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s nem m e g f e l e l ő s z í n v o n a l a é r e z t e -
t i k e d v e z ő t l e n h a t á s á t . 
V á l l a l a t i v i z s g á l a t a i n k s z e r i n t a m a g a s a b b i s m e r e t e k e t , k v a l i f i k á l t a b b 
m u n k a e r ő t k ivánó g é p e s í t é s e k egyik fő g á t j á t a f o g a d ó k é p e s s é g h i á n y a j e l e n -
t i . E z e l s ő s o r b a n t e c h n o l ó g i a i , s z e r v e z é s i é s s z e l l e m i , f e l k é s z ü l t s é g b e l i 
v e t ü l e t b e n j e l e n t k e z i k . A t e c h n o l ó g i a i f o g a d ó k é p e s s é g e t a gépe t a l k a l m a z ó 
o r s z á g , v á l l a l a t f e j l e t t s é g e , á l t a l á n o s m ű s z a k i s z í n v o n a l a h a t á r o z z a m e g . 
R é s z b e n e t é n y e z ő n e k t u l a j d o n i t h a t ó , hogy a m u n k a e r ő m e g t a k a r í t ó i m p o r t 
g é p e k b e á l l í t á s a s o r á n f e l s z a b a d u l ó l é t s z á m olyan g y a k r a n nem é r i el n á -
lunk a t e r v e z e t t s z i n t e t . 
A s z e l l e m i f o g a d ó k é s z s é g h i á n y a e l s ő s o r b a n a nagy é l ő m u n k a - m e g -
t a k a r i t á s t b i z t o s í t ó , t e r m e l é k e n y gépek a l k a l m a z á s á t g á t o l j a . E z e k e l -
t e r j e d é s é t - v i s z o n y l a g nagy k ö l t s é g e i k m e l l e t t - az i s k o r l á t o z z a , hogy 
a gépek m u n k á j á n a k t e r v e z é s e , p r o g r a m o z á s a , i r á n y í t á s a , s tb . a s z o -
k á s o s n á l nagyobb f e l a d a t o k a t j e l e n t é s v á l l a l a t a i n k n e m k é s z ü l n e k f e l 
e r r e e l é g g é t e r v s z e r ű e n . (Egyik m i n t e g y 10 000 fő t f o g l a l k o z t a t ó g é p -
i p a r i v á l l a l a t u n k n á l p é l d á u l m i n d ö s s z e egye t l en m é r n ö k fog la lkoz ik a 
k o r s z e r ű t e c h n i k á t k é p v i s e l ő NC g é p e k p r o b l e m a t i k á j á v a l , de ő i s c s a k 
m a g á n s z o r g a l o m b ó l . ) Ez f e l h í v j a a f i g y e l m e t a r r a , h o g y b i zonyos k é p -
z é s i , s z e m l é l e t b e l i t é n y e z ő k ö n i s v á l t o z t a t n i k e l l . A k o r s z e r ű gépek 
e l t e r j e s z t é s é h e z t ehá t nem e l e g e n d ő a f e j l e s z t é s i f o r r á s o k b i z t o s í t á s a . 
A f e j l e t t o r s z á g o k b a n a g é p e s í t é s e k egyik fő ö s z t ö n z ő j e az , hogy 
m a g a s a b b s z í n v o n a l ú s z e r v e z e t t s é g e t t e s z l e h e t ő v é . Ná lunk ez a t e n d e n -
c i a m é g k e v é s s é é r v é n y e s ü l , ső t a g é p e s í t é s e k egyik f é k j e éppen a v á l -
l a l a t i m u n k a é s t e r m e l é s - s z e r v e z é s a l a c s o n y s z í n v o n a l a . A g é p e s í t é s 
u g y a n i s m e g k ö v e t e l i a t e c h n o l ó g i a i f e g y e l e m j a v í t á s á t , a v á l l a l a t i m u n -
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k a é s ü z e m s z e r v e z é s s z í n v o n a l á n a k m i n ő s é g i v á l t o z t a t á s á t . Ennek ob-
j e k t i v é s s z u b j e k t í v f e l t é t e l e i azonban nálunk s o k s z o r h i ányzanak , s 
e z á l t a l közve tve a k a d á l y o z z á k az é l ő é s hol t m u n k a c s e r é j é t i s . 
A k o r s z e r ű , n a g y t e l j e s í t m é n y ű gépek - a m i n t e z t a kü l fö ld i t a p a s z -
t a l a t o k i s b i z o n y í t j á k - u g y a n i s c s a k a k k o r ü z e m e l t e t h e t ő k g a z d a s á g o -
s a n , ha a gépek k e l l ő e n ki vannak h a s z n á l v a , a z a v a r t a l a n ü z e m e l é s ü k -
h ö z s z ü k s é g e s t á r g y i é s s z e m é l y i f e l t é t e l e k b i z t o s í t v a vannak . E h -
h e z a j e l en l eg i t e c h n o l ó g i a i f e g y e l e m j a v í t á s a m e l l e t t a v á l l a l a t i s z e r -
v e z é s s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é r e v o l n a s z ü k s é g . E g y e s m e g k é r d e z e t t 
v á l l a l a t i s z a k e m b e r e k s z e r i n t ennek fő okát az a n y a g - é s a l k a t r é s z -
e l l á t á s i s m e r t p r o b l é m á i b a n ke l l k e r e s n i . B á r az i l y e n p r o b l é m á k b a n 
a z ado t t v á l l a l a t o n k i v ü l i okok i s s z e r e p e t j á t s z a n a k , n e m lehe t ebből 
a z t a k ö v e t k e z t e t é s t l evonn i , hogy a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é v e l nem i s 
é r d e m e s fog l a lkozn i . J ó l s z e m l é l t e t i a j e l e n l e g i h e l y z e t e t egyik gép ipa -
r i vá l l a l a tunk k o n v e j o r o s a n y a g m o z g a t ó gépének e s e t e . A b e r e n d e z é s 
m á r ké t éve k é s z e n v a n , de nem ü z e m e l r e n d e l t e t é s s z e r ű e n . E r e d e t i l e g 
m o z g ó a n y a g r a k t á r o s m e g o l d á s r a l e t t v o l n a h iva to t t , a m e l l y e l a s z á l l í -
t á s szük k e r e s z t m e t s z e t e i n e k f e l o l d á s á t , s az a n y a g m o z g a t á s b a n é lő -
m u n k a m e g t a k a r í t á s t k e l l e t t vo lna e l é r n i . A r e n d e l t e t é s s z e r ű m ű k ö d é s -
h e z a k o v á c s o l á s s p e c i f i k u s és ü t e m e s e l l á t á s a é s á r a m l á s a s z ü k s é -
g e s . Ennek f e l t é t e l e i t a z o n b a n n e m tud ták m e g t e r e m t e n i , az a l k a t r é s z -
k i s z o l g á l á s nem ö s s z e h a n g o l t . Igy á l l t e l ő az a h e l y z e t , hogy a m o z g ó 
p á l y á r ó l vagy l e k e l l e m e l n i é s h a g y o m á n y o s m ó d o n az e g y e s m u n k a -
h e l y e k r e ke l l s z á l l í t a n i az a l k a t r é s z e k e t , vagy f e l e s l e g e s e n v á r n i ke l l 
add ig , a m i g a p á l y a m o z g a t á s á v a l a s z ü k s é g e s a l k a t r é s z a géphez k e -
r ü l . (Más v á l l a l a t o k n á l a s z e r v e z é s s e l s z e m b e n i p a s s z í v m a g a t a r t á s 
o k ^ i közö t t a j e l e n l e g i b é r - é s j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r r e h i -
v a t k o z t a k . ) 
V á l l a l a t i t a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t j e l e n l e g az u j g é p e k ( g é p r e n d s z e -
r e k ) b e á l l í t á s a k o r t ö b b n y i r e n e m k é s z í t e n e k s e m m i f é l e s z e r v e z é s f e j -
l e s z t é s i t e r v e t . Á l t a l á b a n a g é p e s í t é s u t án i s a r é g i m ó d o n s z e r v e z i k 
a t e r m e l é s t . E n n e k e r e d m é n y e k é n t s z a k a d é k k é p z ő d i k az u j gép á l t a l 
t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y é s a t é n y l e g e s (azaz a r ég i ) s z e r v e z e t t s é g s z i n -
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v o n a l a közö t t . E z c s ö k k e n t i a g é p e s í t é s h a t é k o n y s á g á t , s az u j gép 
g a z d a s á g o s s á g á t a v a l ó s á g o s n á l e l e v e k e d v e z ő t l e n e b b n e k m u t a t j a . 
A s z a b á l y o z ó k s t a b i l i t á s á n a k a v á l l a l a t o k r é s z é r ő l s z i n t é n s o k s z o r 
e m i i t e t t h i á n y a - e l s ő s o r b a n a j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s é s a h i t e l e z é s i f e l -
t é t e l e k v á l t o z t a t á s a - b i z o n y o s fok ig v a l ó b a n n e h e z í t i k a h o s s z u t á v u g é p e -
s í t é s i d ö n t é s e k r e o r i e n t á l t v á l l a l a t i s z e m l é l e t k i a l a k u l á s á t . A f e j l e s z t é -
s e k , g é p e s í t é s e k h o s s z a b b t á v ú e l k é p z e l é s e i n e k m e g v a l ó s í t á s á n á l a v á l -
l a l a t o k a t tó l t a r t a n a k , hogy a m ó d o s í t á s o k k ö v e t k e z t é b e n nem tudnak 
m a j d e l ege t t enn i v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e i k n e k . E n é z e t ü k e t t ö b b n y i r e a z -
z a l t á m a s z t j á k a l á , hogy a k o r á b b i s z a b á l y o z á s a l a p j á n v á r h a t ó a n k é p -
z ő d ő f o r r á s a i k - a m i r e h o s s z a b b távú g é p e s í t é s i d ö n t é s e i k e t a l a p o z -
t á k - a s z a b á l y z ó r e n d s z e r 1971. évi m ó d o s í t á s a i k ö v e t k e z t é b e n j e l e n t ő -
s e n l e c s ö k k e n t e k . Ez s z á m o s v á l l a l a t o t nehéz h e l y z e t b e hozo t t , s m o s t 
u t ó l a g ugy v é l i k , hogy t ú l z o t t k o c k á z a t o t v á l l a l t a k m a g u k r a , a m i k o r 
h o s s z a b b távú g é p e s í t é s e i k e t m e g k e z d t é k . A m ó d o s í t á s o k u g y a n i s j e l e n -
t ő s e n c s ö k k e n t e t t é k azoka t a p é n z f o r r á s o k a t , a m e l y e k k e l g é p e s í t é s i dön-
t é s e i k n é l e l ő r e s z á m o l t a k , s a m ú g y i s k o r l á t o z o t t f e j l e s z t é s i f o r r á s a i k 
m é g jobban s z é t f o r g á c s o l ó d t a k . 
A v á l l a l a t i v i z s g á l a t o k s z e r i n t az u j g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r be -
v e z e t é s e k o r hozo t t közpon t i d ö n t é s e k - a v á l l a l a t o k jó v a g y r o s s z m u n -
k á j á t ó l f ü g g e t l e n ü l - a a m i n a p i g i s e r ő s e n d e t e r m i n á l j á k s z á m o s v á l -
l a l a t g é p e s í t é s i l e h e t ő s é g é t / 2 / . A v á l l a l a t o k h e l y z e t é t u g y a n i s nagy 
m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j a az a t ény , hogy l é n y e g e s f e j l e s z t é s e i k e t ( r e -
k o n s t r u k c i ó j u k a t ) az u j g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r b e v e z e t é s e e lő t t 
v a g y u tán t u d t á k - e m e g v a l ó s í t a n i . A v á l l a l a t o k egy r é s z e , azok a m e -
l y e k a r e k o n s t r u k c i ó t k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s b ó l - t ö b b n y i r e i n g y e n e s e n -
m é g 1968. j a n u á r 1 - е e l ő t t b e f e j e z t é k , i l l . 80 % - o s k é s z ü l t s é g i fokot 
é r t e k e l , i n d o k o l a t l a n u l e l ő n y ö s h e l y z e t b e k e r ü l t e k a z o k k a l a v á l l a l a t o -
k a i s z e m b e n , a m e l y e k n e k k o r á b b a n m e g k e z d e t t f e j l e s z t é s e i k e t s a j á t f e j -
l e s z t é s i a l a p j u k b ó l ke l l b e f e j e z n i ö k . (Ezek k ö z é t a r t o z n a k pl . azok a 
v á l l a l a t o k i s , a m e l y e k a v i d é k i i p a r t e l e p í t é s t a k o r m á n y f e l h í v á s á r a , s 
k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s o k r a s z á m í t v a , m é g 1969. e lő t t m e g k e z d t é k . ) E z e k 
a v á l l a l a t o k t ehá t az u j r e n d s z e r r e v a l ó á t t é r é s k o r f e j l e s z t é s i a l a p j a i k a t 
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l ekö tve , b i z o n y o s fokig e l a d ó s o d v a indu l tak , s t ovább i g é p e s í t é s e i k e t 
induló h e l y z e t ü k nagy m é r t é k b e n g á t o l j a . 
Az é lő m u n k a hol t m u n k á v a l t ö r t é n ő h e l y e t t e s í t é s é n e k tovább i ko-
m o l y g á t j á t k é p e z i az a k ö r ü l m é n y , hogy a g é p i p a r i v á l l a l a t o k r e n d e l -
k e z é s é r e á l ló g é p p a r k k i h a s z n á l á s a nem m e g f e l e l ő . S t a t i s z t i k a i e l e m -
z é s e k s z e r i n t / 5 / a g é p i p a r b a n ü z e m e l t e t e t t ö s s z e s g é p e k b e é s b e r e n -
d e z é s e k b e b e é p í t e t t v i l l a m o s m o t o r - t e l j e s i t m é n y t kb . c s a k 70 s z á z a l é k -
ban , ezen b e l ü l p é l d á u l a f o r g á c s o l ó g é p e k é t kb. 55 s z á z a l é k b a n h a s z n á l -
j á k ki . E h h e z j á r u l m é g a - v á l l a l a t i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t - gépek -
ben r e j l ő t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e k k i h a s z n á l á s á n a k n e m m e g f e l e l ő s z í n -
vona la . 
Ennek oka i t az e l őzőekben r é s z l e t e s e n e l e m z e t t t é n y e z ő k - a m u n k a -
e r ő - h e l y z e t , a t u l f e j l e s z t é s e k , a s z e r v e z e t t s é g - k a p c s á n m á r é r i n t e t -
tük . Itt c s a k a k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s é s a v á l l a l a t o k közö t t i k o o p e r á c i ó 
közö t t i s z o r o s ö s s z e f ü g g é s r e k ívánunk u t a ln i . Egyik o r v o s i m ű s z e r e k e t 
g y á r t ó v á l l a l a t u n k n á l a k r ó n i k u s k a p a c i t á s k i h a s z n á l a t l a n s á g o t p l . o lyan 
" s z ü k s é g s z e r ű r o s s z n a k " t a r t j á k , a m e l y a v á l l a l a t o k közö t t i nem m e g -
f e l e l ő k o o p e r á c i ó s k a p c s o l a t o k k ö v e t k e z m é n y e . Á l l í t á s u k a t s a j á t v á l l a -
la tuk p é l d á j á v a l t á m a s z t j á k a l á . Az o r v o s i k é s z ü l é k g y á r t á s e l s ő s o r b a n 
s z e r e l ő j e l l e g ű t e v é k e n y s é g , e z é r t - k ü l ö n ö s e n a f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k -
ban - a f e l h a s z n á l t " a n y a g " t ú l n y o m ó r é s z e v á s á r o l t f é l k é s z t e r m é k . Ez 
a s z e r e l ő j e l l e g a h a z a i v i s z o n y o k közöt t a z o n b a n c s a k k e v é s s é é r v é -
n y e s ü l h e t , a s z á l l í t á s i k é s z s é g i l l . a m e g f e l e l ő s z i n t ű k o o p e r á c i ó h i á -
nyában . E z é r t v e r t i k á l i s g y á r t á s r a ke l l b e r e n d e z k e d n i . V e r t i k á l i s g y á r -
t á s e s e t é n v i s z o n t az e g y e s t e c h n o l ó g i á k h o z s z ü k s é g e s k a p a c i t á s o k n e m 
t e s z i k l e h e t ő v é az ado t t t e c h n o l ó g i á k n a k l e g i n k á b b m e g f e l e l ő k o r s z e r ű , 
n a g y t e l j e s í t m é n y ű (egyú t t a l d r á g á b b ! ) gépek a l k a l m a z á s á t , m i v e l m é g a 
h a g y o m á n y o s g é p e k e t s e m l e h e t t ö b b n y i r e m e g f e l e l ő e n k i h a s z n á l n i . Az 
o r v o s i k é s z ü l é k g y á r t á s b a n p é l d á u l a f o r g á c s o l á s az ö s s z e s n o r m a i d ő n e k 
c s u p á n 5 % - á t t e s z i k i . E z e n be lü l i s az e g y e s f o r g á c s o l á s i s z a k á g a k 
1 - 2 % k ö r ü l i k a p a c i t á s s z ü k s é g l e t e t j e l e n t e n e k . E z é r t m é g egy m ű s z a -
kot s z á m o l v a s e m b i z t o s , hogy ki tud ják h a s z n á l n i e g y - e g y gép t e l j e s 
k a p a c i t á s á t . A k e l l ő k o o p e r á c i ó , a m e g f e l e l ő a l k a t r é s z e l l á t á s h i ánya , 
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r á k é n y s z e r í t i a g y á r a k a t v e r t i k á l i s g y á r t á s r a u n i v e r z á l i s g é p p a r k o n é s 
n e m t e s z i l e h e t ő v é a m e g f e l e l ő g é p k i h a s z n á l á s t . E g y e s b e r e n d e z é s e k 
t e h á t l e h e t n e k e l a v u l t a k , vagy k e v é s s é k i h a s z n á l t a k , de az e l ő z ő e k b e n 
v á z o l t h e l y z e t k ö v e t k e z t é b e n e g y s z e r ű e n s z ü k s é g v a n r á j u k . 
A k o o p e r á c i ó s l e h e t ő s é g e k s z ű k ö s s é g é n e k , vagy e s e t l e g e s s é g é n e k 
t o v á b b i k e d v e z ő t l e n v o n á s a , hogy a v á l l a l a t o k a t g y a k r a n tú l zo t t b i z t o n -
s á g i t a r t a l é k o k k é p z é s é r e k é s z t e t i . N e m c s a k b i z t o n s á g r a va ló t ö r e k v é s -
s e l , h a n e m a k e l l ő f i g y e l e m h i á n y á v a l i s m a g y a r á z h a t ó , hogy egy több 
m i n t 3000 s z e r s z á m g é p e t ü z e m e l t e t ő g é p i p a r i v á l l a l a t n á l van ugyan g é p -
n y i l v á n t a r t á s a f ő t e c h n o l ó g u s o s z t á l y á n é s a f ő t e c h n o l ó g u s n a k van g é p -
á t i r á n y i t á s i j oga , m é g i s több e s e t b e n e l ő f o r d u l t , hogy o lyan g é p e k e t v á -
s á r o l t a k , a m e l l y e l a z o n o s t i pus a g é p t e r h e l é s i t ab ló s z e r i n t a v á l l a l a t -
n á l k i h a s z n á l a t l a n u l á l l t . 
Az e l ő z ő e k b e n v á z o l t tú lzo t t b i z t o n s á g i , t a r t a l é k o l á s i t ö r e k v é s e k r é s z -
ben m á r á t v e z e t n e k a g é p e s í t é s i d ö n t é s e k e t s o k s z o r igen nagy m é r t é k -
ben b e f o l y á s o l ó s z u b j e k t í v i nd í t ékok t é m a k ö r é h e z . A g é p e s í t é s i f e l a d a t o k 
m e g o l d á s á t u g y a n i s g y a k r a n az i s b e f o l y á s o l j a , hogy a d ö n t é s t h o z ó k 
s z e m é l y e s é r d e k e l t s é g e sok e s e t b e n n e m i l l e s z k e d i k m e g f e l e l ő e n a v á l -
l a l a t i , i l l e t v e n é p g a z d a s á g i é r d e k e k h e z . E t é n y e z ő k h a t á s a i n a k f e l t á r á -
s a t ovább i - n e m c s a k k ö z g a z d a s á g i , h a n e m s z o c i o l ó g i a i , p s z i c h o l ó g i a i -
k u t a t á s o k a t i génye l . 
/ 3 / A kohó- é s g é p i p a r g a z d a s á g t a n a , K ö z g a z d a s á g i é s J o g i K ö n y v k i a -
dó, 1972. 
I r o d a l o m 
/ 2 / H u s z t i E r n ő : 
/ 1 / Gá l i k L á s z l ó : A n y e r e s é g h á n y a d m i n t v á l l a l a t o t o r i e n t á l ó t é -
nyező . K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1972. 7 - 8 . s z . 
Az 1970-71 . évi pénz é s h i t e l p o l i t i k a g y a k o r -
l a t i é r v é n y e s ü l é s é r ő l . K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 
1972. 1. s z . 
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/ 4 / K u n v á r i Á r p á d : 
/ 5 / M a r o s v ö l g y i L a j o s : 
/ 6 / M e g y e r i E n d r e : 
/ 7 / Révész G á b o r : 
/ 8 / Román Z o l t á n : 
/ 9 / S imán M i k l ó s : 
/ 1 0 / T a r d o s M á r t o n : 
/ 1 1 / T r e t h o n F e r e n c : 
/ 1 2 / V i n c z e I m r e : 
/ 1 3 / W i l c s e k J e n ő : 
K o r s z e r ű s é g é s j ö v e d e l m e z ő s é g , e l m é l e t b e n é s 
g y a k o r l a t b a n . K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1971. 
11. s z . 
A 6 0 - a s é v e k b e n e l é r t h a z a i g é p g y á r t á s - t e c h -
nológ ia i s z i n v o n a l , ennek ö s s z e f ü g g é s e i a gép -
p a r k p o l i t i k á v a l . I p a r p o l i t i k a i T á j é k o z t a t ó , 
1972. 5. s z . 
J ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s é s v á l l a l a t i g a z d á l k o -
d á s . K ö z g a z d a s á g i é s Jog i Könyvkiadó , 1972. 
Az é lő m u n k á t h e l y e t t e s i t ő g é p e s í t é s k o r l á t a i -
ró l . K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1972. 2. s z . 
A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t c é l j a i . K ö z g a z d a s á g i 
S z e m l e , 1972. 
T e r m e l é s ü n k m ű s z a k i s z í n v o n a l a é s a g a z d a -
s á g i r á n y í t á s r e f o r m j a . K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 
1970. 3. s z . 
A g a z d a s á g i v e r s e n y p r o b l é m á i h a z á n k b a n . 
K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1972. 7 - 8 . s z . 
Néhány s z e m l é l e t i é s g y a k o r l a t i p r o b l é m a . 
S z e r v e z é s é s V e z e t é s , 1971. 12. s z . 
Á r - é s a d ó r e n d s z e r ü n k n é h á n y k é r d é s e . K ö z -
g a z d a s á g i S z e m l e , 1970. 6. s z . 
B é r s z a b á l y o z á s é s n y e r e s é g . K ö z g a z d a s á g i 
S z e m l e , 1972. 1. s z . 
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B u d a v á r i J á n o s n é 
A G É P E S Í T É S NÉHÁNY Ö S Z T Ö N Z Ő J E ÉS F É K J E AZ 
É L E L M I SZE HI PA RBAN 
K a p c s o l ó d v a a g é p i p a r b a n v é g z e t t v i z s g á l a t o k h o z ' e l e m z é s e i n k e t k i -
t e r j e s z t e t t ü k az é l e l m i s z e r i p a r e g y e s á g a z a t a i r a i s . E l s ő s o r b a n i t t i s 
a r r a a k é r d é s r e k e r e s ü n k v á l a s z t , hogy m i l y e n ind í t ékok a l a p j á n d ö n -
tenek a v á l l a l a t o k az é l ő m u n k á t h e l y e t t e s í t ő g é p e s i t é s e k m e l l e t t , v a g y 
e l l en , s e d ö n t é s t m i l y e n főbb t é n y e z ő k b e f o l y á s o l j á k . K ü l ö n ö s e n é r d e k e s -
nek Í g é r k e z e t t annak é r t é k e l é s e , hogy a g é p e s í t é s e k k e l k a p c s o l a t o s v á l -
l a l a t i d ö n t é s e k b e n m i l y e n s z e r e p e t j á t s z a n a k az á g a z a t i s a j á t o s s á g o k . 
Cikkünk e l s ő s o r b a n ebből az a s p e k t u s b ó l i s m e r t e t i v i z s g á l a t u n k f o n t o -
s a b b e r e d m é n y e i t . 
V i z s g á l a t u n k a k ö v e t k e z ő négy é l e l m i s z e r i p a r i á g a z a t r a t e r j e d t k i : 
h ú s i p a r , t e j i p a r , k o n z e r v i p a r é s é d e s i p a r . A fen t i á g a z a t o k a d j á k a z 
é l e l m i s z e r i p a r i t e r m e l é s n e k több m i n t 40, az é l e l m i s z e r e x p o r t n a k m i n t -
egy 50 s z á z a l é k á t . 
Az é l e l m i s z e r i p a r h e l y z e t e é s s a j á t o s s á g a i közü l az e l s ő he lyen k e l l 
e m l í t e n ü n k a t e r m e l é s idény j e l l e g é t . Az é l e l m i s z e r i p a r i f e l d o l g o z á s a 
m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s c i k l u s á h o z k é n y t e l e n a l k a l m a z k o d n i . E r ő s b e -
f o l y á s t g y a k o r o l a t e r m é s z e t i k ö r ü l m é n y e k a l a k u l á s a i s (például g y e n -
gébb t e r m é s ű m e z ő g a z d a s á g i év, j á r v á n y o s á l l a t b e t e g s é g e k f e l l é p é s e , 
s t b . ) . A n y e r s a n y a g t e r m e l é s f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n t e t t i n t é z k e d é s e k 
i s c s a k h o s s z a b b idő m ú l v a é r e z t e t i k h a t á s u k a t az é l e l m i s z e r i p a r b a n . 
A g é p e s í t é s s z e m p o n t j á b ó l u g y a n c s a k f o n t o s s a j á t o s s á g , hogy az é l e l -
m i s z e r i p a r n a k b i o l ó g i a i e r e d e t ű , h e t e r o g é n m i n ő s é g ű n y e r s a n y a g b ó l k e l l 
e g y e n l e t e s e n jó m i n ő s é g ű é s s z i g o r ú e g é s z s é g ü g y i k ö v e t e l m é n y e k n e k 
m e g f e l e l ő k é s z t e r m é k e t g y á r t a n i a . E z a k ö r ü l m é n y k ü l ö n l e g e s f e l a d a -
tok e l é á l l í t j a é s m e g n e h e z í t i az e l s ő d l e g e s f e l d o l g o z á s ( e l ő k é s z í t é s ) 
' ' L . az e lőző , "A g é p e s í t é s ö s z t ö n z ő i é s f é k j e i " c i m ü t a n u l m á n y t . 
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g é p e s í t é s é t , v a l a m i n t a k é s z t e r m é k e k e t e lőá l l í t ó k o m p l e t t g é p s o r o k a l -
k a l m a z á s á t . 
Az é l e l m i s z e r i p a r j e l l e g é b ő l a d ó d i k , hogy az anyaghányad i g e n m a -
g a s , s ez j e l l e g z e t e s k ö l t s é g s z e r k e z e t k i a l a k u l á s á t e r e d m é n y e z i . Az 
anyaghányad az é l e l m i s z e r i p a r b a n az ö s s z t e r m e l é s i k ö l t s é g c s a k n e m 
80 s z á z a l é k á t t e s z i k i (ez az i p a r i á t l a g n á l 13 s z á z a l é k k a l m a g a s a b b ) . 
U g y a n a k k o r a b é r h á n y a d it t a l e g a l a c s o n y a b b (az ö s s z k ö l t s é g 5, 8 s z á z a -
l éka ) , s az i p a r i á t l a g f e l é t s e m é r i e l . 
Az é l e l m i s z e r i p a r k é s z t e r m é k e i f ix vagy m a x i m á l t á r k a t e g ó r i á b a 
t a r t o z n a k . E g y e s a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú é l e l m i s z e r e k f o g y a s z t ó i á r a nem 
nyú j t f e d e z e t e t az ö n k ö l t s é g r e , e z é r t az e lőá l l í t ó i p a r á g a k á l l a m i d o t á -
c ióban r é s z e s ü l n e k . (Az á r k é p z é s t e k i n t e t é b e n e l t é r é s t t a p a s z t a l u n k a 
k o n z e r v i p a r b a n , ahol 1971- tő l k e z d ő d ő e n e l t é r n e k az á l t a l á n o s r e n d -
s z e r t ő l . I t t un . k ö z e l í t é s t h a j t o t t a k v é g r e a m e z ő g a z d a s á g i e l s z á m o l á s i 
r e n d s z e r h e z . E z az t j e l en t i , h o g y k ö l t s é g t é n y e z ő i k közül e l m a r a d t az 
e s z k ö z l e k / i t é s i j á r u l é k , s m é r s é k l ő d ö t t az i l l e t m é n y a d ó . ) 
Az é l e l m i s z e r i p a r s z e r v e z e t é n e k j e l l e m z ő s a j á t o s s á g a , hogy a v á l -
l a l a tok t r ö s z t i f o r m á b a n m ű k ö d n e k . E z a k ö r ü l m é n y j e l e n t ő s e n b e f o l y á -
s o l j a g é p e s í t é s i t e v é k e n y s é g ü k e t . A t r ö s z t ö k v á l l a l a t a i k g é p e s í t é s i tö -
r e k v é s e i t k ö z p o n t i l a g k o o r d i n á l j á k . A t r ö s z t i s z i n t e n hozot t g é p e s í t é s i 
d ö n t é s e k f o r r á s á u l az u g y a n c s a k e z e n a s z i n t e n e g y e s i t e t t v á l l a l a t i a l a -
pok s z o l g á l n a k . A v á l l a l a t o k t e h á t n i n c s e n e k abban a h e l y z e t b e n , hogy 
a g é p e s í t é s e k r ő l s a j á t anyagi e s z k ö z e i k k e l gazdá lkodva , öná l l óan dön t -
s e n e k . 
Az é l e l m i s z e r i p a r további s a j á t o s s á g a , hogy t e v é k e n y s é g é t a k ö z e l -
l á t á s i é r d e k e k h a t á r o z z á k m e g é s c s a k e m e l l e t t j u tha tnak s z e r e p h e z a 
h a t é k o n y s á g i , g a z d a s á g o s s á g i k ö v e t e l m é n y e k é s a v á l l a l a t i é r d e k e l t s é g . 
A v á l l a l a t i g é p e s í t é s i i g é n y e k e t az é l e l m i s z e r i p a r b a n i s g a z d a s á g o s -
s á g i s z á m í t á s o k k a l ke l l ene m e g a l a p o z n i . A v i z s g á l t négy i p a r á g közül 
g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k a t v é g e z n e k a v á l l a l a t o k az é d e s - , a kon-
z e r v - é s a t e j i p a r b a n . U g y a n a k k o r , t a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t , n e m k e r ü l 
s o r i l yen s z á m í t á s o k r a a h u s i p a r i g é p e s í t é s e k e s e t é b e n , annak e l l e n é -
r e , hogy a l e g n a g y o b b v o l u m e n ű g é p e s í t é s e k r e éppen ebben az i p a r á g -
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b a n k e r ü l s o r . A h ú s i p a r b a n a g é p e s í t é s i d ö n t é s e k m e g h o z a t a l á n á l c s u -
pán a s z ü k s é g e s s é g e g y é r t e l m ű m e g á l l a p í t á s á r a s z o r í t k o z n a k . Igy ebben 
az á g a z a t b a n a g é p e s í t é s v á l l a l a t i e r e d m é n y r e g y a k o r o l t s z á m s z e r ű h a -
t á s a a d ö n t é s t hozók - a t r ö s z t - e l ő t t i s i s m e r e t l e n . 
Az á g a z a t k e d v e z ő t l e n s a j á t o s s á g a á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y á n a k m a g a s f o k u 
e l h a s z n á l ó d o t t s á g a , v a l a m i n t a n u l l á r a l e i r t á l l ó e s z k ö z ö k n a g y a r á n y ú 
t o v á b b i ü z e m e l t e t é s e . Az ú j r a é r t é k e l é s t köve tően - az á l l ó e s z k ö z á l l o -
m á n y a l á é r t é k e l é s e , v a l a m i n t az a l a c s o n y a m o r t i z á c i ó s k u l c s o k m i a t t -
a k é p z ő d ő a m o r t i z á c i ó s a l ap v i s z o n y l a g c s a k k i s m é r t é k ű á l l ő e s z k ö z p ó t -
l á s r a nyúj t l e h e t ő s é g e t . 1968 é s 1970 közö t t az é l e l m i s z e r i p a r b a n 2212 
m i l l i ó F t é r t é k ű á l l ó e s z k ö z t i r t a k n u l l á r a , de c s e r é r e c s a k 711 m i l l i ó 
F t é r t é k ű k e r ü l t . E z az ö s s z e s n u l l á r a l e i r t á l l o m á n y n a k c s u p á n 32 
s z á z a l é k á t t e t t e ki . 
V á l l a l a t i v i z s g á l a t a i n k s o r á n i t t i s g y a k r a n t a l á l k o z t u n k a z z a l a v é -
l e m é n n y e l , hogy a g é p e s í t é s fő a k a d á l y a az e z z e l e l é r h e t ő é l ő m u n k a m e g -
t a k a r í t á s v i s z o n y l a g a l a c s o n y F t - é r t é k e . M e g v i z s g á l t u k e z é r t , hogy a 
b é r e k . adó t e rhe inek n ö v e l é s e é s az e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k e g y i d e j ű m e g -
s z ü n t e t é s e m i l y e n i r á n y b a n b e f o l y á s o l n á az á l t a lunk v i z s g á l t g é p e s í t é s i 
e s e t e k g a z d a s á g o s s á g á t . A k á r c s a k a g é p i p a r r a v o n a t k o z ó a n , i t t i s h á -
r o m f é l e s z á m í t á s t k é s z í t e t t ü n k . A s z á m i t á s o k e r e d m é n y e i t a t ú lo lda l i 
t á b l á z a t b a n fog la l tuk ö s s z e . 
T i z g é p e s í t é s i e s e t v i z s g á l a t a ( l ásd a tú lo lda l i 1. s z . t áb lá t ) az é l ő -
m u n k a é s á l l ó e s z k ö z r á f o r d i t á s o k j e l e n l e g i é s m ó d o s í t o t t é r t é k e l é s i f e l -
t é t e l e i s z e r i n t az t m u t a t j a , hogy az e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k m e g s z ü n t e -
t é s e ot t e r e d m é n y e z n e j e l e n t ő s e b b ö n k ö l t s é g v á l t o z á s t , ahol a b e á l l í t o t t 
u j gép é r t é k e v i s z o n y l a g m a g a s . E z t s z e m l é l t e t i az V. s z . e s e t , ahol 
e t é n y e z ő e l h a g y á s a c s a k n e m 50 s z á z a l é k o s ö n k ö l t s é g c s ö k k e n é s t h o z -
na . A k ö z t e r h e k 45 % - r a t ö r t é n ő f e l e m e l é s e t e r m é s z e t e s e n a m u n k a i g é -
n y e s e b b f o l y a m a t o k n á l o k o z n a k ö l t s é g n ö v e k e d é s t . E z a k ö l t s é g az é lő -
m u n k á t m e g t a k a r í t ó u j gép b e á l l í t á s a k o r j e l e n t ő s m é r t é k b e n c s ö k k e n a 
I I I . , VI. é s a VII. s z . g é p e s í t é s i e s e t b e n . 
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A f a j l a g o s a n y a g m e n t e s ö n k ö l t s é g a l a k u l á s a a k ö z t e r h e k é s az 
A j e l e n l e g i s z a b á l y o z ó k f e l - 45 s z á z a l é k o s k ö z t e h e r 
G é p e s í - t é t e l e i m e l l e t t m e l l e t t 
t é s i 1. 2. 
e s e t e k A g é p e s í t é s Külön- A g é p e s í t é s Külön-
e lő t t u tán b ö z e t e lő t t u tán b ö z e t 
I . 3 / 0, 0288 0 , 0 2 8 9 0 , 0 0 0 1 0 , 0 3 3 4 0 , 0 3 0 9 - 0 , 0 0 2 5 
I I . 3 / 0, 0882 0, 0126 - 0 , 0 7 5 6 0 , 1 0 2 2 0 , 0 1 4 4 - 0 , 0 8 7 3 
I I I . 3 / 0, 4994 0, 2891 - 0 , 2103 0 , 5 7 9 1 0, 2920 - 0 , 2871 
IV. 0, 0536 0, 0930 0, 0394 0, 0599 0, 0954 0, 0355 
V. 16, 2320 38 ,9388 2 2 , 7 0 6 8 1 8 , 7 2 5 0 39, 5633 2 0 , 8 3 8 3 
VI. 1 , 3 1 5 2 0, 3384 - 0 , 9768 1 , 5 2 5 8 0 , 3 5 8 2 - 1 , 1 6 7 6 
VII. 2 , 6 3 0 4 0 , 5 0 7 3 - 2 , 1 2 3 1 3, 0512 0, 5560 - 2 , 4 9 5 2 
v n i . 1, 545 9 1, 1213 - 0 , 4246 1, 7 352 1, 2134 - 0 , 5218 
IX. 0, 0559 0, 0456 - 0 , 0103 0 , 0 6 3 3 0 , 0 4 8 9 - 0 , 0144 
X. 0 , 0 9 6 6 0, 0312 - 0 , 0 6 5 4 0, 108 3 0 , 0 3 2 9 - 0 , 0669 
2/ 
' A b é r , k ö z t e h e r , a m o r t i z á c i ó é s e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k k ö l t s é g e i 
3/ 
' A z I . , I I . , é s III. e s e t b e n m á r a j e l e n l e g i s z a b a l y o z ó k i s f e l m e n t e s t 
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1. s z . t á b l á z a t 
e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k k o r r e k c i ó j a e s e t é n 
E s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k né lkü l 45 s z á z a l é k o s k ö z t e h e r m e l l e t t é s e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k né lkü l 
3. 4. 
A g é p e s í t é s A g é p e s í t é s 
e lő t t u t án Különböze t e lő t t után K ü l ö n b ö z e t 
0 , 0 2 8 3 0, 0289 0 , 0 0 0 1 0 , 0 3 4 4 0 , 0 3 0 9 - 0 , 0 0 2 5 
0 , 0 8 8 2 0 , 0 1 2 6 - 0 , 0 7 5 6 0 , 1 0 2 2 0, 0144 - 0 , 0 8 7 8 
0, 4994 0 , 2 8 9 1 - 0 , 2103 0 , 5 7 9 1 0, 2920 - 0 , 2 8 7 1 
0, 0443 0, 0856 0 , 0 4 1 3 0, 0506 0, 0879 0, 0373 
1 6 , 1 0 7 1 2 8 , 6 3 2 0 1 2 , 5 2 4 9 1 8 , 6 0 0 1 29, 2565 1 0 , 6 5 6 4 
1 , 3 1 5 2 0, 2639 - 1 , 0 5 1 3 1 , 5 2 5 8 0 ,2874 - 1 , 2 3 8 4 
2, 6304 0 , 4 4 7 4 - 2 , 1 8 3 0 3 , 0 5 1 2 0, 4961 - 2 , 5 5 5 1 
1, 4 35 9 0 , 9 9 0 9 - 0 , 4450 1 , 6 2 5 1 1, 0206 - 0 , 6 0 4 5 
0, 0529 0, 0379 - 0 , 0 1 5 0 0, 0603 0, 0412 - 0 , 0 1 9 1 
0, 0896 0 , 0 2 4 8 - 0 , 0 7 3 8 0 , 1 0 1 4 0, 0264 - 0 , 0 7 5 0 
a l a p j á n s z á m í t v a . 
a d n a k az e s z k ö z l e k ö t é s j á r u l é k e l s z á m o l á s a alól 
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B á r a v i z s g á l t m ó d o s í t á s o k n é m i l e g b e f o l y á s o l n á k a g é p e s i t é s e k g a z -
d a s á g o s s á g á t j e l l e m z ő f a j l a g o s a n y a g m e n t e s k ö l t s é g e k e t , a v i z s g á l t g é -
p e s í t é s i a k c i ó k g a z d a s á g o s s á g i k i h a t á s a i t a l a p v e t ő e n nem v á l t o z t a t n á k 
m e g . E k i s s z á m ú é s önmagában n e m b i zony í tó e r e j ű pé lda a l a p j á n ugy 
tűnik , hogy a v i z s g á l t m ó d o s í t á s o k k a l az é l ő m u n k a m e g t a k a r í t á s i r á n y á -
ban nem f e j t h e t ő ki kü lönösebb ö s z t ö n z ő h a t á s . 
A t o v á b b i a k b a n azoka t a t é n y e z ő k e t v i z s g á l j u k m e g k ö z e l e b b r ő l , a m e -
lyek a t r ö s z t a l á t a r t o z ó v á l l a l a t o k k o n k r é t g é p e s í t é s i d ö n t é s e i t p o z i t í v 
vagy n e g a t i v i r á n y b a n b e f o l y á s o l j á k . E t ényezők s ú l y a az e g y e s v á l l a l a -
tokná l e l t é r ő , e z é r t f o n t o s s á g i s o r r e n d né lkü l t ek in t jük át a f on to -
sabb b e f o l y á s o l ó t ényezőke t . E l s ő s o r b a n a z o k r a a t é n y e z ő k r e s z e r e t n é n k 
r á m u t a t n i , a m e l y e k a g é p i p a r i v i z s g á l a t o k s o r á n s z e r z e t t i s m e r e t e k e t 
- az é l e l m i s z e r i p a r ágaza t i s a j á t o s s á g a i n a k függvényében - m á s o l d a l -
r ó l i s m e g v i l á g í t j á k . 
V i z s g á l a t a i n k s z e r i n t az é l e l m i s z e r i p a r b a n a f o g y a s z t ó i igények m e n y -
ny i ség i é s m i n ő s é g i k i e l é g í t é s é r e va ló t ö r e k v é s képez i az é lő é s ho l t 
m u n k a c s e r é j é n e k fő ö s z t ö n z ő j é t . Az é l e t s z í n v o n a l e m e l k e d é s é v e l az 
é l e l m i s z e r e k é s é l v e z e t i c ikkek f o g y a s z t á s á r a f o r d í t o t t k i a d á s o k ö s s z e -
ge á l l andóan n ö v e k s z i k . Az é l e l m i s z e r e k k e r e s l e t é n e k tovább i f o n t o s 
j e l l e m z ő j e , h o g y a f o r g a l o m b a h o z o t t é l e l m i s z e r e k f e l d o l g o z o t t s á g i fo -
ka g y o r s a b b a n n ö v e k s z i k , m i n t a l a k o s s á g ö s s z e s é l e l m i s z e r f o g y a s z t á -
s a . Ez b i z o n y o s m é r t é k b e n a nőknek a t e r m e l ő m u n k á b a va ló b e v o n á -
sáva l , a f a l u s i é l e t f o r m a é r z é k e l h e t ő á t a l a k u l á s á v a l é s az é l e t s z í n v o n a l 
n ö v e k e d é s é n e k h a t á s a i v a l függ ö s s z e . Az e g y r e növekvő expo r t i g é n y e k 
m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i k i e l é g í t é s é r e v a l ó t ö r e k v é s i s e r ő t e l j e s e n ö s z -
tönz i a v i z s g á l t v á l l a l a t o k g é p e s í t é s i t e v é k e n y s é g é t . 
A m u n k a e r ő h e l y z e t n e h é z s é g e i az é l e l m i s z e r i p a r b a n i s ö s z t ö n z i k a 
g é p e s í t é s t . Az é l e l m i s z e r i p a r m u n k a e r ő e l l á t á s á t azonban b i z o n y o s s p e -
c i á l i s k ö r ü l m é n y e k i s j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l j á k . A m e z ő g a z d a s á g i t e r -
m e l é s s e l v a l ó s z o r o s ö s s z e f ü g g é s m i a t t az é l e l m i s z e r i p a r e g y e s á g a i -
r a a t e r m e l é s é s a m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t i d é n y s z e r ü s é g e j e l l e m z ő . B i -
zonyos é l e l m i s z e r i p a r i t e chno lóg i ák m é g m a i s n a g y m é r t é k b e n k é z i -
m u n k a i g é n y e s e k . Az é l e l m i s z e r i p a r i ü z e m e k é s a m e z ő g a z d a s á g i ü z e -
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т е к közö t t i k o o p e r á c i ó k i a l a k u l ó b a n van ugyan, d e az é l e l m i s z e r i p a r i 
m u n k a c s ú c s o k j ó r é s z t e g y b e e s n e k a m e z ő g a z d a s á g i a k k a l , é s ez s z i n t é n 
m e g n e h e z í t i a m u n k e r ő e l l á t á s t . 
Az utóbbi évek s o r á n az é l e l m i s z e r i p a r i á g a z a t o k b a n e g y r e s ú l y o s a b -
bá v á l t a m u n k a e r ő h e l y z e t . E n n e k oka - a f e l s o r o l t t é n y e z ő k m e l l e t t -
az á t l a g o s n á l r o s s z a b b m u n k a k ö r ü l m é n y e k b e n é s k e r e s e t i l e h e t ő s é g e k -
b e n r e j l i k . Min t i s m e r e t e s , n é p g a z d a s á g u n k b a n az é l e l m i s z e r i p a r i d o l -
gozók b é r s z í n v o n a l a egy ike a l e g a l a c s o n y a b b a k n a k . A m u n k a e r ő m e g -
t a r t á s a , vagy m e g s z e r z é s e é r d e k é b e n - a g a z d a s á g i m e g f o n t o l á s o k m e l -
l e t t - a b e r u h á z á s i é s g é p e s í t é s i d ö n t é s e k n é l t ehá t o l y a n s z e m p o n t o k i s 
d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z h a t n a k , m i n t p l . a s z o c i á l i s k o m m u n á l i s e l l á t o t t -
s á g j a v í t á s a , a nehéz f i z i k a i m u n k a könny í t é se , v a g y az a tény, hogy 
e g y e s e g é s z s é g t e l e n é s p i s z k o s f e l d o l g o z á s i m ü v e l e t e k e l v é g z é s é r e n i n c s 
v á l l a l k o z ó (pl. h u s i p a r i bé l t i s z t i t . á s ) . 
A m u n k a e r ő h i á n y l e g i n k á b b az a n y a g m o z g a t á s t e r ü l e t é n é r e z t e t i h a -
t á s á t . A m u n k á s l é t s z á m k ö z e l 30 s z á z a l é k a f o g l a l k o z i k a n y a g m o z g a t á s -
s a l . Az ü z e m e n be lü l i é s ü z e m e n kivül i a n y a g m o z g a t á s n á l j e l e n t k e z ő 
p r o b l é m á k s o k s z o r m á r a f o l y a m a t o s t e r m e l é s t i s v e s z é l y e z t e t i k . E n e -
h é z s é g e k m e g o l d á s á r a v a l ó t ö r e k v é s képez i az é l e l m i s z e r i p a r i g é p e s í -
t é s e k egyik l e g e r ő t e l j e s e b b ö s z t ö n z ő j é t . 
B á r az é l e l m i s z e r i p a r i t e r m e l é s m ű s z a k i s z í n v o n a l a - a s z a k i r o d a -
l o m s z e r i n t - v i s z o n y l a g e l m a r a d o t t n a k m i n ő s í t h e t ő , v i z s g á l a t a i n k m e g -
m u t a t t á k , hogy a v á l l a l a t i s z a k e m b e r e k k ö r é b e n e r ő t e l j e s igény v a n a 
t e r m e l é s k o r s z e r ű s í t é s é r e . J ó l i s m e r i k g é p e s í t é s i ( e l s ő s o r b a n a n y a g -
m o z g a t á s i , c s o m a g o l á s i ) f e l a d a t a i k a t , s t ö r e k s z e n e k e z e k m e g o l d á s á r a . 
Az edd ig i ekben t á r g y a l t i n d í t é k o k o n kivül e m l í t é s t ke l l tennünk a g é -
p e s í t é s t . ö s z t ö n z ő néhány e g y é b t é n y e z ő r ő l , a m e l y e k , h a k i s e b b s ú l l y a l 
i s , de e s e t e n k é n t s z e r e p e t j á t s z h a t n a k az é l ő m u n k á n a k holt m u n k á v a l 
t ö r t é n ő c s e r é j é b e n . T a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t i l y e n ö s z t ö n z ő k a k ö v e t -
k e z ő k : 
- Az uj g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r á l t a l t e r e m t e t t fokozo t t v e r s e n y -
f e l t é t e l e k (pl. gondot j e l e n t e t t az é d e s i p a r s z á m á r a a C o m p a c k V á l -
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l a l a t k á v é f e l d o l g o z á s i t e v é k e n y s é g e , ame lynek e l l e n s ú l y o z á s á r a az 
i p a r n a k u j c s o m a g o l á s i k a p a c i t á s o k a t ke l l e t t l é t r e h o z n i a ) ; 
- A p i ac i i g é n y e k h e z a l k a l m a z k o d ó u j t e r m e l é s i s z e r k e í z e t k i a l a k í t á s á -
r a , u j , nagy n y e r e s é g e t b i z t o s í t ó t e r m é k e k g y á r t á s á n a k b e v e z e l é s é r e 
v a l ó t ö r e k v é s . A kötö t t á r r e n d s z e r m i a t t u g y a n i s nagyobb n y e r e s é g 
e l é r é s é r e k ü l ö n ö s e n u j t e r m é k e k b e v e z e t é s e e s e t é n van l e h e t ő s é g . 
(Ennek k ö s z ö n h e t ő pl . a r á g ó g u m i h a z a i e l ő á l l í t á s a , a m e l y j e l e n t ő s 
n y e r e s é g e t b i z t o s i t az é d e s i p a r s z á m á r a . ) ; 
- A k o n z e r v i p a r b a n a n a g y ü z e m i n y e r s a n y a g - t e r m e l é s h e z a l k a l m a s nö-
v é n y f a j t á k e l t e r j e d é s e e l ő s e g í t i a f e l d o l g o z á s g é p e s í t é s é t i s ; 
- Az é l e l m i s z e r t e r m e l é s n ö v e k e d é s é v e l a t ö m e g t e r m e l é s b i z t o n s á g á n a k 
m e g t e r e m t é s e m e g k ö v e t e l i a n a g y o b b m ű s z e r e z e t t s é g e t é s m e g b í z h a -
tóbb b e r e n d e z é s e k b e á l l í t á s á t . 
Az é l e l m i s z e r i p a r i vá l l a l a tok g é p e s í t é s i t e v é k e n y s é g é n e k l e g e r ő s e b b 
f é k j e , ugy tűnik , a r e n d e l k e z é s r e á l ló f o r r á s o k s z ű k ö s vo l t a . A t r ö s z t i 
f o r m á b a n m ű k ö d ő é l e l m i s z e r i p a r i v á l l a l a t o k n a k a z z a l a ténnyel ke l l 
s z á m o l n i u k , hogy e g y - e g y v á l l a l a t , g y á r e g y s é g f e j l e s z t é s e a t r ö s z t a l á 
t a r t o z ó többi v á l l a l a t b e r u h á z á s i , g é p e s í t é s i t e v é k e n y s é g é t ő l i s függ, az 
a l a p o k k ö z p o n t o s í t á s a m i a t t . E z a h e l y z e t az é d e s i p a r b a n lehe tővé t e t t e 
a S z e r e n c s i G y á r t e l j e s r e k o n s t r u k c i ó j á t , de v e s z é l y e z t e t i a többi v á l -
l a l a t m i n i m á l i s f e j l e s z t é s i i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s é t i s . E m e l l e t t a g a z d á l -
k o d á s j e l e n l e g i r e n d s z e r é b e n az é l e l m i s z e r i p a r i v á l l a l a t o k nehezen j u t -
h a t n a k h i t e l hez , m i v e l nem m i n d i g r e n d e l k e z n e k a h i t e l n y ú j t á s a l a p j á t 
k é p e z ő t ő k e e r ő v e l . Ennek fő oka, hogy az é l e l m i s z e r i p a r i vá l l a l a toknak 
m i n d i g azt a t e r m é k e t ke l l f e l d o l g o z n i u k , a m i t az a d o t t évben a m e z ő -
g a z d a s á g m e g t e r m e l . így e g y - e g y gyengébb m e z ő g a z d a s á g i év igen k e d -
v e z ő t l e n ü l b e f o l y á s o l h a t j a a g é p e s í t é s r e s z o l g á l ó a l a p o k a t . Ennek ped ig 
az a további h á t r á n y a , hogy a b e r u h á z á s i h i t e l e k é r t fo lyó v e r s e n y b e n 
i g e n g y a k r a n s z ó b a s e m jöhe tnek . (A k o n z e r v i p a r p l . k i z á r ó l a g un. p r e -
f e r á l t , " é l e t f e n n t a r t ó " h i t e l f o l y ó s í t á s á r a s z á m i t h a t . ) 
A v i z s g á l t v á l l a l a t o k v é l e m é n y e s z e r i n t m e g f o n t o l a n d ó , hogy az é l e l -
m i s z e r g a z d a s á g a z o n i p a r á g a i t , a m e l y e k k ö z v e t l e n m e z ő g a z d a s á g i f e l -
v á s á r l á s s a l f o g l a l k o z n a k , ne é v e s i d ő t a r t a m o k r a m e g h a t á r o z o t t s z a b á -
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lyozók k ö z é s z o r í t s á k , h a n e m h á r o m v a g y ö t é v e s e l s z á m o l á s i r e n d s z e r -
ben d o l g o z z a n a k . 
N e h e z í t i az é l e l m i s z e r i p a r i g é p e s í t é s e k e t , hogy e g y e s i p a r á g a k á l t a l 
i g é n y e l t g é p e k e t n e m á l l í t a n a k e l ő h a z á n k b a n , n i n c s p é l d á u l é d e s i p a r i 
t e c h n o l ó g i a i g é p g y á r t á s , e z é r t k o m p l e t t g é p s o r o k m e g v á s á r l á s a c s a k 
i m p o r t u t j á n l e h e t s é g e s . A d e v i z a - h i t e l j e l e n l e g i f e l t é t e l e i m e l l e t t a 
v á l l a l a t o k s o k s z o r az é g e t ő e n s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t g é p e s í t é s e i k e t s e m 
t u d j á k a v a l u t a f e d e z e t h i á n y a m i a t t m e g v a l ó s í t a n i . K e d v e z ő b b a he lyze t 
a s z o c i a l i s t a i m p o r t b ó l t ö r t é n ő g é p b e s z e r z é s e k n é l , i t t a s z ű k e b b v á l a s z -
ték j e l e n t p r o b l é m á t . 
E g y e s é l e l m i s z e r i p a r i á g a z a t o k (hus , k o n z e r v , t e j i p a r ) á l t a l igénye l t 
g é p e k e t i t thon i s g y á r t a n a k , de az i g é n y l ő vá l l a l a tok s z e r i n t m ű s z a k i 
s z í n v o n a l u k n e m k i e l é g í t ő , á r u k p e d i g igen m a g a s . N e m egyed i e s e t , 
hogy a g é p g y á r t ó é s s z á l l í t ó v á l l a l a t o k évenként 1 0 - 3 0 s z á z a l é k k a l 
- n é h a e z t m e g h a l a d ó a n - e m e l i k g y á r t m á n y a i k á r á t . Ez tovább s z ű k í -
t i a m e g l é v ő f o r r á s o k b ó l t ö r t é n ő g é p b e s z e r z é s e k l e h e t ő s é g é t . 
M i n d e z e k e l l e n é r e a m ű s z a k i f e j l ő d é s é s az e g y r e é r e z h e t ő b b m u n -
k a e r ő h i á n y az é l e l m i s z e r i p a r b a n i s n a g y o b b a r á n y ú g é p e s í t é s t k é n y s z e -
r i t ki . Hogy a k o r l á t o z o t t pénzügy i a l a p o k a t m i n é l h a t é k o n y a b b a n h a s z -
n á l j u k f e l , a g é p e s í t é s i d ö n t é s e k e t m i n é l s z é l e s e b b k ö r b e n ke l l i t t i s 
o lyan e l e m z é s e k r e a l a p o z n i , a m e l y e k a g é p e s í t é s e k v a l a m e n n y i l é n y e -
g e s g a z d a s á g i é s e g y é b k i h a t á s á t s z á m í t á s b a v e s z i k . 
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Szan i sz ló i J ó z s e f 
AZ Á T L A G O S N Á L T E R M E L É K E N Y E B B T E R M E L Ő B E R E N D E Z É S E K 
KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
A t e r m e l é k e n y s é g f o k o z á s á n a k , a v á l l a l a t i t a r t a l é k o k f e l t á r á s á n a k egyik 
t é n y e z ő j e - a vá l l a l a t i v o n a t k o z a s b a n _ á t l a g o s n á l ha tékonyabbnak t e -
k in te t t gépek k i h a s z n á l á s á n a k f o k o z á s a . A k ö v e t k e z ő k b e n e p r o b l é m a k ö r 
e l e m z é s é v e l fog la lkozunk , egy v á l l a l a t p é l d á j á n k e r e s z t ü l . ' ' ' A " k i s -
m i n t a " e l e m z é s é v e l kívántunk k é p e t kapn i a r r ó l , hogy egy g y á r g é p -
p a r k j á n b e l ü l - ahol az ado t t h o m o g é n g é p c s o p o r t o k b a n kü lönböző é l e t -
2 / 
k o r ú , k o r s z e r ű s é g ű , k ü l ö n f é l e á l l apo tú , v é g s ő s o r o n g a z d a s á g i l a g é s 
m ű s z a k i l a g k ü l ö n b ö z ő h a t é k o n y s á g ú ( t e r m e l é k e n y s é g ű ) gépek vannak -
hogyan é s m i l y e n m é r t é k b e n v a l ó s u l m e g a h a t é k o n y a b b gépek f o k o z o t -
tabb k i h a s z n á l á s á n a k e lve . F i g y e l e m b e v e s z i k - e ez t az e lve t e g y á l t a l á n 
a t e r m e l é s i f e l a d a t o k e l v é g z é s é n e k s o r á n é s h a igen , ugy m i l y e n t é n y e -
zők m o t i v á l j á k a z t a l eg inkább . 
Á l t a l ában ugy i s m e g f o g a l m a z h a t ó a k é r d é s , hogy m i b e k e r ü l a v á l -
l a la tnak a z , h a a ha tékonyabb i l l e t v e t e r m e l é k e n y e b b gépi b e r e n d e z é s e i t 
nem h a s z n á l j a k i a s z ü k s é g e s ( l e h e t s é g e s ) m é r t é k b e n . Ha a ki nem 
h a s z n á l á s n a k " á r a " van, a k k o r a f okozo t t abb k i h a s z n á l á s v i s z o n t e l ő -
nyöket j e l e n t h e t . Mikor é s m i l y e n k ö r ü l m é n y e k közöt t l ehe t s z á m o l n i 
ezekke l az e l ő n y ö k k e l ? Á l t a l á b a n a k k o r , ha 
- az a d o t t t e r m e l é s i f e l a d a t több f a j t á j ú ( f é l e , t ipusu , k o r s z e r ű s é g i 
sz ínvona lú s t b . ) gépen i s e l v é g e z h e t ő , t e h á t a gépek azonos c é l r a a l -
' ^ A v i z s g á l a t o t az egyik s z e r s z á m g é p g y á r t ó vá l l a l a tunk ü z e m e i b e n v é -
geztük 1972 év végén. 
2 / . , , 
'Kü lön p r o b l é m a a gépek k o r s z e r ű s é g i s z i n v o n a l a n a k m e g i t e l e s e . A 
gépek k o r s z e r ű s é g i s z í n v o n a l á t á l t a l á b a n a gépek é r t é k e , é l e t k o r a é s 
az a u t o m a t i z á l t s á g s z í n v o n a l a a l ap j án á l l a p í t j á k m e g . KSH a d a t f e l v é -
te lekné l p l . k o r s z e r ű n e k t ek in t ik m i n d e n g é p c s o p o r t b a n az öt. é v n é l 
f i a t a l a b b é l e t k o r ú gépeke t , a n u m e r i k u s v e z é r l é s ő (NC) g é p e k e t , va -
l amin t a p r o g r a m v e z é r e l t g é p e k e t é s a u t o m a t i k u s g é p s o r o k a t . 
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3 / k a l m a z h a t ó k , e g y m á s t k é p e s e k h e l y e t t e s í t e n i . ' E z a p r o b l é m a h o m o g é n 
g é p c s o p o r t o n be lü l a k k o r j e l e n t k e z i k , ha van pl . 10 db e s z t e r g a g é p ü n k , 
d e ezek m é r e t e i e l t é r ő k , é l e t k o r u k é s m e g b í z h a t ó s á g u k különböző, a z o -
n o s f e lü l e t i f i n o m s á g e l é r é s é r e kü lönböző m u n k a s e b e s s é g g e l ( t e l j e s í t -
m é n y b e n ) k é p e s e k s tb . Ny i lvánva ló , hogy e g y á l t a l á n nem m i n d e g y a 
g a z d a s á g o s g y á r t á s s z e m p o n t j á b ó l , hogy me ly ik g é p e n v é g e z t e t j ü l e l az 
ado t t t e r m e l é s i f e l a d a t o t ; 
- a f e l a d a t e l v é g z é s e o lyan e lőnnye l (vagy e lőnyökke l ) j á r , a m e l y a 
gép v a l a m i l y e n t u l a j d o n s á g á n a k a k ö v e t k e z m é n y e . Ha p l . az a f o n t o s , 
hogy a t e r m e l é s i f e l a d a t o t m i n é l g y o r s a b b a n t e l j e s í t s ü k , a k k o r az a z o -
n o s f e l ada t e l v é g z é s é r e a l k a l m a s gépek közül a n a g y o b b t e l j e s í t m é n y ű 
( g y o r s a b b ) g é p e k e t ke l l v á l a s z t a n u n k . Ha v i s z o n t a nagy p o n t o s s á g a 
k ö v e t e l m é n y , é s e r r e c s a k l a s s ú b b gépek k é p e s e k , ugy a g y o r s a b b g é -
pek v á l a s z t á s a v a l ó s z í n ű l e g c s a k a s e l e j t g y á r t á s é s v e s z t e s é g e k n ö v e -
k e d é s é t e r e d m é n y e z n é . 
A v á l a s z t á s l e h e t ő s é g e a k o o p e r á c i ó s z e m p o n t j á b ó l i s f e l m e r ü l h e t . 
Az e s e t b e n , ha az ado t t t e r m e l é s i f e l a d a t g a z d a s á g o s a n - vagy az e l ő i r t 
m ű s z a k i s z í n v o n a l o n - n e m v é g e z h e t ő e l a m e g l é v ő gépi b e r e n d e z é s e -
k e n , vagy f o r d í t v a , h a n a g y m é r t é k ű gépi b e r e n d e z é s e k t e r m e l é s i f e l a -
d a t o k h i á n y á b a n k i h a s z n á l a t l a n u l á l lnak , ugy k o o p e r á c i ó u t j á n c é l s z e r ű 
a p r o b l é m á t m e g o l d a n i . 
A fokozo t t abb k i h a s z n á l á s , i l l e t v e a kü lönböző g é p e k f a v o r i z á l á s á n a k 
p o z i t í v vagy n e g a t i v h a t á s a i e g y é b k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t i s j e l e n t k e z h e t -
n e k . F i g y e l e m b e ke l l a z o n b a n v e n n i az t , hogy a f o k o z o t t a b b k i h a s z n á l á s 
n e m e g y s z e r ű e n az i dőbe l i k i h a s z n á l á s n ö v e l é s é t j e l e n t i , h a n e m a gép 
t e c h n i k a i k é p e s s é g e i n e k , m ű s z a k i ado t t s ága inak a k i h a s z n á l á s á t i s , 
m e r t a gép m ű k ö d é s é n e k ö s s z h a t é k o n y s á g á t ezek e g y ü t t e s e n b e f o l y á s o l -
3 / , . , , , 
' E z a p r o b l é m a m á r a t e c h n o l ó g i a k i v a l a s z t a s a n a l f e l m e r ü l t . E k k o r 
a z o n b a n a t e r m e l é s i f e l a d a t n a g y s á g r e n d j e ( s o r o z a t n a g y s á g ) a l a p v e -
tően m e g h a t á r o z z a az a l k a l m a z h a t ó t echno lóg i á t . Néhány db a l k a t -
r é s z t p é l d á u l f o r g á c s o l á s s a l é s nem s a j t o l á s s a l á l l í t a n a k elő, m i u t á n 
a s a j t o l ó s z e r s z á m e l k é s z í t é s e c s a k m e g h a t á r o z o t t d a r a b s z á m g y á r -
t á s á n á l f i ze tőd ik k i . 
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.iák. A k o r s z e r ű b b gép f e l t é t e l e z h e t ő e n t e r m e l é k e n y e b b , e z á l t a l időt és 
é l ő m u n k á t t a k a r i t m e g . Ha a z o n b a n ennek a g é p n e k az ü z e m e l t e t é s e 
t ö b b e ker i i l , m i n t a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e á l t a l e l é r h e t ő m e g t a k a -
r í t á s , akkor m e g k é r d ő j e l e z h e t ő a k o r s z e r ű b b gép h a s z n á l a t a vagy ki -
h a s z n á l á s á n a k f o k o z á s a . 
A t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k f a v o r i z á l á s á n a k t ényező i a k i h a s z n á l á s 
s o r r e n d i s é g e s z e m p o n t j á b ó l 
Egyik s z e r s z á m g é p g y á r u n k f o r g á c s o l ó ü z e m é b e n m e g v i z s g á l t u k , hogy 
n é h á n y fon tosabb (és s z á r n s z e r ü s i t h e t ő ) m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t é n y e z ő a 
t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k k i h a s z n á l á s a t e k i n t e t é b e n m i i y e n s o r r e n d i s é g e t 
, 4 / 
t e s z e l m e l e t i l e g i n d o k o l t t á . E z t köve tően m e g n é z t ü k , hogy a gépek 
t é n y l e g e s h a s z n á l a t á n a k s o r r e n d j e m e n n y i b e n t é r el az e l m é l e t i s o r r e n d -
t ő l é s m i v e l l e h e t m e g i n d o k o l n i e z e k e t az e l t é r é s e k e t . Ahol az l e h e t -
s é g e s vol t , i g y e k e z t ü n k s z á m s z e r ű s í t e n i az e l t é r é s e k k e d v e z ő vagy 
k e d v e z ő t l e n i r á n y ú g a z d a s á g i k i h a t á s a i t i s . 
Az adott ü z e m b e n m i n d e n e k e l ő t t k ivá l a sz to t t unk ké t v i s z o n y l a g h o m o -
g é n n e k t e k i n t h e t ő g é p c s o p o r t o t . Az egyik g é p c s o p o r t o t a 7 gépből á l ló 
k ö s z ö r ű g é p e k , m i g a m á s i k a t a 8 gépből á l ló e s u c s e s z t e r g a g é p e k c s o -
p o r t j a a lko t ta . M i n d k é t g é p c s o p o r t m i n d e n e g y e s g é p é r e ö s s z e g y ű j t ö t t ü k 
a z o k a t a m ű s z a k i é s g a z d a s á g i a d a t o k a t , a m e l y e k k i f e j e z i k a gépek m ű -
s z a k i k é p e s s é g e i t é s h a s z n á l a t u k g a z d a s á g o s s á g á t . 
E z e n adatok f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k ívántuk m e g h a t á r o z n i a gépek c é l -
s z e r ű k i h a s z n á l á s á n a k ( f a v o r i z á l á s á n a k ) s o r r e n d j é t . A köve tkező ada tok 
s z á m s z e r ű s í t é s é r e vo l t l e h e t ő s é g ü n k : 
E cikk k e r e t é b e n a m ó d s z e r t c s a k v á z l a t o s a n á l l m ó d u n k b a n i s m e r t e t -
n i . A m ó d s z e r b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e i n e k r é s z l e t e s e b b l e i r á s a m e g t a l á l -
h a t ó e cikk s z e r z ő j e á l t a l k é s z i t e t t : "Az á t l a g o s n á l t e r m e l é k e n y e b b 
t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k k i h a s z n á l á s á t b e f o l y á s o l ó g a z d a s á g i tényezők-
v i z s g á l a t a a g é p i p a r b a n " c . t a n u l m á n y á b a n . (MTA I p a r g a z d a s á g t a n i 
K u t a t ó c s o p o r t k ö n y v t á r a . ) 
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- a gép é l e t k o r a , 
- a gép (brut tó) b e s z e r z é s i é r t é k e , 
- a gép l e í r á s á n a k m é r t é k e , a m ű s z a k s z á m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , 
- az egy ü z e m e l t e t é s i ó r á r a e s ő k ö l t s é g ( ü z e m ó r a k ö l t s é g ) , 
- a m e g h i b á s o d á s o k g y a k o r i s á g a é s a k i e s e t t idő n a g y s á g a g é p e n k é n t , 
- a gép a l k a l m a z h a t ó s á g á n a k h a t á s a i á t f o r d u l á s i á t m é r ő é s a c s u c s -
t á v o l s á g f ü g g v é n y é b e n , 
- a gép p o n t o s s á g a é s a u t o m a t i z á l t s á g á n a k m é r t é k e (ezen be lü l f i -
g y e l e m b e v e t t ü k a m e g m u n k á l á s i p o n t o s s á g o t , a s z e r s z á m b e f o g ó -
he lyek s z á m á t , a s p e c i á l i s m e g m u n k á l á s i a d o t t s á g o k a t é s t a r t o z é -
koka t , a h a j t ó m o t o r o k t e l j e s í t m é n y é t , v a l a m i n t a l e g n a g y o b b a l a -
k i t ó e r ő t ) . 
A gépek e l m é l e t i f a v o r i z á l á s i s o r r e n d j é t m e g h a t á r o z ó g a z d a s á g i é s 
m ű s z a k i t ényezők s z á m s z e r ű s í t e t t a d a t a i t a k ö s z ö r ű g é p e k r e az 1. s z . 
t á b l á z a t b a n m u t a t j u k be . A c s u c s e s z t e r g a g é p e k r e v o n a t k o z ó a n h a s o n l ó 
t á b l á z a t k é s z ü l t , m e l y n e k k ö z l é s é t ő l e l t ek in tünk . 
A f a v o r i z á l á s i r a n g s o r m e g h a t á r o z á s a 
A s z á m s z e r ű s í t e t t g a z d a s á g i é s m ű s z a k i t ényezők a l a p j á n a gépek k i -
ll a s z n á l á s á n a k e l m é l e t i r a n g s o r á t az e g y e s h o m o g é n g é p c s o p o r t o k o n be -
lü l p o n t o z á s o s m ó d s z e r s e g í t s é g é v e l h a t á r o z t u k m e g . E n n e k l é n y e g e , 
h o g y m i n d e n t é n y e z ő n e k egy tő l h é t i g , i l l . nyo lc ig t e r j e d ő p o n t s z á m o t 
a d j u n k . (A p o n t s z á m o k f e l s ő h a t á r á t a gépek s z á m a h a t á r o z t a m e g , m i -
u t á n az adot t m ű s z a k i t u l a j d o n s á g f o k o z a t a - p l . p o n t o s s á g - m a x i m á -
l i s a n anny i f é l e l e h e t , a m e n n y i az é r t é k e l é s b e bevont g é p e k d a r a b s z á -
m a . ) Minden v i z s g á l t t é n y e z ő a b s z o l ú t a d a t á n á l a l e g k e d v e z ő b b e t - a m e l y 
a gép k i h a s z n á l á s á n a k n ö v e l é s é t i n d o k o l j a - 1 pon t ta l , m i g a l e g k e d v e -
z ő t l e n e b b e t a k ö s z ö r ű g é p e k n é l a 7, a c s u c s e s z t e r g a g é p e k n é l a 8 pon t -
t a l m i n ő s í t e t t ü k . A kü lönböző t é n y e z ő k p o n t s z á m a i n a k g é p e n k é n t i ö s z -
s z e s i t é s e a d j a a gép f a v o r i z á l á s i h e l y é t . A f en t i eknek m e g f e l e l ő e n az 
ö s s z e s í t é s b e n l e g a l a c s o n y a b b p o n t s z á m m a l r e n d e l k e z ő gép a f a v o r i z á -
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1. sz . táblázat 
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REINECKER 30/1942 _ 0 105, 1 2 / 1 0 320 1900 0, 32 2 1 4 
2. Palástköszörü -
TOS 18/1954 0 10/360 300 1000 0, 32 2 1 8, a 
3. Palástköszörü -
WMW 5/1967 773 000 10 108, 1 2 /7 500 2000 0, 32 2 1 10 
4. Palástköszörü -
XC-3 14/1958 618 000 4, 8 102, 1 10/53 200 800 0, 32 1 1 7 
5. Palástköszörü -
TOS 12/1960 752 000 6, 8 97. 4 5 /19 315 1500 0, 31 2 1 7, 5 
6. Palástköszörü -
KU-250-02 3/1969 355 000 6, 8 74, 3 12/75 220 1600 0, 16 1 1 1 
7. Palástköszörü -
KU-250 2 /1970 386 000 10 104, 8 4 /11 220 1600 0, 16 1 1 1 
1 / 
' Leirt gépeknél 0. 
l a s ban az e l s ő h e l y r e ker t i ] é s f o r d i t v a . A l e g a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t 
e l é r ő gépek , a f i g y e l e m beve t t g a z d a s á g i é s m ű s z a k i t ényezők s z e m p o n t -
jából m a x i m á l i s - adot t ü z e m i v i s z o n y o k közöt t h á r o m m ű s z a k o s - k i -
h a s z n á l a s a v o l n a indokol t . A k ö s z ö r ű g é p e k fent i m ó d s z e r e k a l a p j á n m e g -
h a t á r o z o t t p o n t s z á m o k s z e r i n t i f a v o r i z á l á s i s o r r e n d j é t a 2. s z . t á b l á -
z a t b a n m u t a t j u k be . A c s u c s e s z t r g a g é p e k f a v o r i z á l á s i s o r r e n d j é t h a -
s o n l ó a n á l l í to t tuk ö s s z e . 
A fen t i ek s z e r i n t ö s s z e á l l í t o t t e l m é l e t i h a s z n á l a t b a v é t e l i ( f a v o r i z á l á -
si) r a n g s o r o k e g y b e v e t é s e a t é n y l e g e s g é p k i h a s z n á l á s i s o r r e n d d e l f e l -
vet i az t a nagyon fon tos k é r d é s t , hogy m e n n y i r e h e l y e s e n d ö n t e n e k ü z e -
mi .szinten a gépek h a t é k o n y h a s z n á l a t á r ó l . Az e r r e v o n a t k o z ó k ö v e t k e z -
t e t é s e i n k jobb m e g a l a p o z á s a c é l j á b ó l a gépek e l m é l e t i ob j ek t ív j e l l e g ű 
h a s z n á l a t b a v é t e l i r a n g s o r a i t k i e g é s z í t e t t ü k néhány s z u b j e k t í v j e l l e g ű 
r a n g s o r r a l . N e v e z e t e s e n a m ű v e z e t ő , t e c h n o l ó g u s é s t e r m e l é s i r á n y í t ó 
v é l e m é n y é t k é r t ü k a gépek r a n g s o r o l á s á h o z . A k é r d é s t az ado t t t e r ü l e t 
s z a k é r t ő i n e k több f o r m á b a n m e g f o g a l m a z t u k , p l . : h a le k e l l e n e adni a 
g é p e k e t , azt m i l y e n s o r r e n d b e n t e n n é , vagy : h a l é t s z á m h i á n y van , ak -
k o r a m e g l é v ő l é t s z á m o t a h o m o g é n g é p c s o p o r t o n be lü l m e l y gépek 
ü z e m e l t e t é s é r e é s m i l y e n s o r r e n d b e n h a s z n á l j a fe l , s t b . A s o r r e n d e k 
e l k é s z í t é s e u tán a r r ó l i s t á j é k o z ó d h a t u n k , hogy a s z u b j e k t í v v é l e m é n y e -
ke t az e g y e s s z a k é r t ő k n é l m i l y e n g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k m o t i v á l t á k . 
A k ö v e t k e z ő k b e n s z e m b e s í t j ü k a kü lönböző f a v o r i z á l á s i r a n g s o r o k a t é s 
h o m o g é n g é p c s o p o r t o n k é n t v é l e m é n y t mondunk az e l t é r é s e k o k a i r ó l . 
A 3. s z . t á b l á z a t t a r t a l m a z z a a v i z s g á l t k ö s z ö r ű g é p e k t é n y l e g e s 
h a s z n á l a t á n a k s o r r e n d j é t ö s s z e h a s o n l í t v a az o b j e k t i v a l apokon k i a l a k í -
tot t e l m é l e t i é s a s z u b j e k t í v v é l e m é n y e k r e a l apozo t t h a s z n á l a t b a v é t e l i 
s o r r e n d e k k e l . 
A k ö s z ö r ű g é p e k n é l a m ű v e z e t ő k e d v e z ő b b h e l y r e s o r o l t a a k i h a s z n á -
l á s s z e m p o n t j á b ó l azoka t a g é p e k e t , a m e l y e k e n b i z o n y o s n a g y o l ő m u n k á -
ka t t á g m é r e t h a t á r o k közö t t el l e h e t v é g e z n i . A nagy p a l á s t k ö s z ö r ü g é -
p e k n é l a gépeken e l é r h e t ő f e l ü l e t i f i n o m s á g - p o n t o s s á g - é s a gép t e r -
m e l é k e n y s é g e - g y o r s a s á g , f o r d u l a t s z á m , f o g á s m é l y s é g - a l a p j á n r a n g -
s o r o l t . A t e c h n o l ó g u s r a n g s o r o l á s á n a k a l a p j á t a k ö s z ö r ű g é p e k e n e l v é -
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2. s z . táblázat 
Köszörűgépek e lmélet i kihasználási (favorizálást) sorrendje a í igyelembevett gazdasági é s műszaki 
tényezők különbözőségének pontozasa alapjan 
Gépek megnevezése 
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° 3 2 
v 
1 
2 fl X 
"T! Z 
A tényezők alapján megállapított sorrendet kifejező pontszámok (legkedvezőbb - 1) 
X. Palástköszörü 
REINECKER 7 6 4 5 2 2 1 1 i 5 3 34 6 
2. Palástköszörü 
TOS 6 6 4 7 7 4 1 1 1 2 5 39 7 
3. Palástköszörü 
WMW 3 1 1 6 1 1 1 1 1 1 4 17 1 
4. Palástköszörü 
XC - 3 5 3 3 3 5 6 1 2 1 4 8 33 5 
5. Palástköszörü 
TOS 4 2 2 2 4 3 1 1 1 3 S 23 2 
6. Palástköszörü 
KU-250-02 2 5 2 1 6 5 2 2 1 6 11 32 4 
7. Palástköszörü 
KU - 250 1 4 1 4 5 5 2 2 1 6 11 29 3 
* ' L e i r t gépeknél 0. 
3. s z . t á b l á z a t 
A k ö s z ö r ű g é p e k t é n y l e g e s s z á m i t o t t é s c é l s z e r ű n e k t a r t o t t 
k i h a s z n á l á s i s o r r e n d j e 
A t é n y l e g e s 
k i h a s z n á l á s i 
E l m é l e t i f a -
v o r i z á l á s i 
A c é l s z e r ű h a s z n á l a t b a v é -
t e l i s o r r e n d a 
A gépek 
m e g n e v e z é s e 
s o r r e n d (a 
m ű s z a k - s z á -
m o k alapjár} 
s o r r e n d a 
g é p e k g a z d a -
s á g i - m ű s z a k i 
a d a t a i a l a p j á n 
m ű -
v e z e t ő 
t e c h n o -
l ó g u s 
t e r m e l é s 
i r á n y í t ó 
s z e r i n t 
1. P a l á s t k ö s z ö r ü 
R E I N E C K E R 1 - 2 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 
2. P a l á s t k ö s z ö r ü 
TOS 3 - 5 7 3 - 4 3 - 4 3 - 4 
3. P a l á s t k ö s z ö r ü 
WMW 3 - 5 1 5 - 6 5 - 6 5 - 6 
4. P a l á s t k ö s z ö r ü 
X C - 3 6 - 7 3 7 7 7 
5. P a l á s t k ö s z ö r ü 
TOS 6 - 7 2 3 - 4 3 - 4 3 - 4 
6. P a l á s t k ö s z ö r ü 
K U - 2 5 0 - 0 2 3 - 5 4 1 - 2 1 - 2 1 - 2 
7. P a l á s t k ö s z ö r ü 
K U - 2 5 0 1 - 2 3 1 - 2 1 - 2 1 - 2 
g e z h e t ő m u n k á k b o n y o l u l t s á g i f oka i l l e t v e ennek a g é p e k k e l va ló a z o n o s -
s á g a k é p e z t e . A t e r m e l é s i r á n y i t ó a z o n o s s ú l l y a l v e t t e f i g y e l e m b e a g é -
pek m e g b í z h a t ó ü z e m e l t e t é s é t é s a gépek t e r m e l é k e n y s é g é t . A kü lönbö-
z ő s z u b j e k t í v r a n g s o r o k e g y b e v e t é s e a z t m u t a t j a , hogy a m ű v e z e t ő , 
t e c h n o l ó g u s é s t e r m e l é s i r á n y í t ó á l t a l - e g y e z t e t é s n é l k ü l - k i a l a k í t o t t 
h a s z n á l a t b a v é t e l i s o r r e n d e k közö t t n i n c s l é n y e g e s e l t é r é s , azok l é n y e -
gében h a s o n l ó g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k o n a l a p u l n a k , e l f ogadha tóak az e l -
m é l e t i r a n g s o r o k k i e g é s z í t é s e k é n t . 
A 4. s z . t á b l á z a t b a n a v i z s g á l t c s u c s e s z t e r g a g é p e k t é n y l e g e s h a s z n á -
l a t á n a k s o r r e n d j é t k ö z ö l j ü k , ö s s z e h a s o n l í t v a az o b j e k t i v e l m é l e t i é s a 
s z u b j e k t í v v é l e m é n y e k r e a l a p o z o t t h a s z n á l a t b a v é t e l i ( f a v o r i z á l á s i ) s o r -
r e n d e k k e l : 
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4. s z . t á b l á z a t 
A c s u c s e s z t e r g a g é p e k t é n y l e g e s s z á m í t o t t és c é l s z e r ű n e k t a r t o t t k i h a s z n á -
l á s i s o r r e n d j e 
A gépek 
m e g n e v e z é s e 
A t é n y l e g e s 
k i h a s z n á l á -
s i s o r r e n d 
(a m ű s z a k -
s z á m o k 
a l ap ján ) 
E l m é l e t i 
f a v o r i z á -
l á s i s o r r e n d 
a g é p e k gaz -
d a s á g i - m ű -
s z a k i ada-
t a i a l a p j á n 
A c é l s z e r ű h a s z n á l a t b a v é t e l i 
s o r r e n d a 
I. 
m ű -
v e z e t ő 
II. 
m ű -
v e z e t ő 
t e c h -
n o l ó -
g u s 
t e r m e -
l é s i 
i r á -
ny í tó 
s z e r i n t 
1. C s u c s e s z t e r g a 
SKODA 3 - 5 3 1 1 2 1 
2. C s u c s e s z t e r g a 
BOEH RINGER 6 - 7 4 4 8 5 3 
3. C s u c s e s z t e r g a 
WM - 300 6 - 7 7 3 4 3 4 
4. C s u c s e s z t e r g a 
WM - 300 6 - 7 6 3 6 3 4 
5. C s u c s e s z t e r g a 
WM- 300 6 - 7 1 3 7 3 4 
6. C s u c s e s z t e r g a 
WM - 300 3 - 5 8 3 2 3 4 
7. C s u c s e s z t e r g a 
KU-5 00 1 - 2 5 2 3 4 2 
8. C s u c s e s z t e r g a 
KU-630 3 - 5 2 2 5 1 1 
Az e s z t e r g a g é p e k n é l a m ű v e z e t ő r a n g s o r o l á s á n a k a l a p j á t f o n t o s s á g 
s z e r i n t a k ö v e t k e z ő k k é p e z t é k : a gép m e g b í z h a t ó s á g a , - e z e n b e l ü l a 
m i n ő s é g i m u n k a , m e g m u n k á l á s i p o n t o s s á g , a v i s s z a á l l á s p o n t o s s á g a é s 
a z o n o s f o g á s o k n á l a z o n o s é r t é k e k n y e r é s e , s tb . - a gép t e r m e l é k e n y -
s é g e é s v é g ü l a gép s o k o l d a l ú s á g a (ezen be lü l ö s s z e t e t t m u n k a f á z i s o k 
v a g y éppen s p e c i á l i s m ü v e l e t e k e l v é g z é s é n e k l e h e t ő s é g e ) . A t e c h n o l ó -
g u s az e s z t e r g a g é p e k n é l i s a r a j t u k e l v é g e z h e t ő m u n k á k b o n y o l u l t s á g i 
f o k a s z e r i n t r a n g s o r o l t , m i g a t e r m e l é s i r ány i tó a gépek m e g b í z h a t ó s á -
g a é s t e r m e l é k e n y s é g e s z e r i n t r a n g s o r o l t . (Az e s z t e r g a g é p e k n é l a s z u b -
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j e k t i v s o r r e n d e k e g y m á s t ó l e l ég n a g y m é r t é k b e n e l t é r n e k , a m i n e k m a -
g y a r á z a t á t k e r e s v e p l . i l yen i n d o k o k a t ha l lo t tunk a m ű v e z e t ő t ő l : 
" . . . e z e n a gépen m a g a m i s évek ig d o l g o z t a m é s a gépe t nagyon m e g -
k e d v e l t e m . . . " s t b . ) 
A r a n g s o r s z e r i n t i é s a t é n y l e g e s g é p f e l h a s z n á l á s e l t é r é s é n e k 
n é h á n y f o r r á s a 
A l e g f o n t o s a b b k é r d é s e k egy ike annak m e g v á l a s z o l á s a , hogy h e l y e -
s e n d ö n t e n e k - e a gépek f a v o r i z á l á s á r ó l - t é n y l e g e s h a s z n á l a t i s o r r e n -
d e k r ő l - azok , akik e r r e i l l e t é k e s e k . Mennyiben m o t i v á l j a d ö n t é s ü k e t 
a g y á r t á s g a z d a s á g o s s á g a , v a n - e k e l l ő i s m e r e t ü k e n n e k m e g i t é l é s é h e z , 
i l l e t v e f ü z ő d i k - e e g y á l t a l á n é r d e k e l t s é g ü k a h e l y e s d ö n t é s e k h e z ? 
A m e g a l a p o z o t t v á l a s z o k e z e k r e a k é r d é s e k r e a z é r t i s nagyon f o n t o -
s a k , m e r t az ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s h e l y z e t é n e k n e m m i n d e n t e k i n -
t e t b e n k i e l é g i t ő é s m e g n y u g t a t ó j a v u l á s a s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a f e l v e t e t t 
p r o b l é m á k k a l . A kü lönböző s z e m p o n t ú f a v o r i z á l á s i s o r r e n d e k e l t é r é s é -
n e k oka i t t öbbek közö t t a k ö v e t k e z ő k o k o z z á k : 
- A g é p k á r t y á k o n közö l t g é p m i n ő s é g (a gép m ű s z a k i t u d á s a , p o n t o s -
s á g s t b . ) é s a j e l e n l e g i v a l ó s á g o s g é p m i n ő s é g sok e s e t b e n n e m a z o -
n o s . (A v i z s g á l t 15 gép közü l 12 g é p é l e t k o r a m e g h a l a d t a az 5 éve t , é s 
e z e k közö t t 11 gép 10 évné l i s r é g e b b i ! ) A t e c h n o l ó g u s ped ig a v i z s g á l t 
ü z e m b e n n e m a g é p k á r t y á k , s o k k a l i n k á b b t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n t e c h n o -
l o g i z á l . Ez az egyik oka, hogy e l m é l e t i r a n g s o r o l á s u n k , k ü l ö n ö s e n a 
g é p k á r t y á k r a a l a p o z o t t m ű s z a k i a d a t o k t e k i n t e t é b e n , n e m e g y e z i k a 
g y a k o r l a t i m e g í t é l é s s e l . 
- Az ü z e m i s z a k e m b e r e k - i d e é r t v e az ü z e m v e z e t ő t i s - e g y ö n t e t ű 
v é l e m é n y e s z e r i n t a v i z s g á l t h o m o g é n g é p c s o p o r t a v a l ó s á g b a n n e m e g é -
s z e n t e k i n t h e t ő annak , éppen az e l ö r e g e d é s s e l e g y ü t t j á r ő m ű s z a k i k é -
p e s s é g e k k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű v á l t o z á s a i m i a t t (még a z o n o s é l e t k o r ú é s 
g y á r t m á n y ú gépek m ű s z a k i p a r a m é t e r e i é s e l t é r n e k ) . I lyen m ó d o n az 
un . h o m o g é n g é p c s o p o r t o n be lü l , a z o n o s t ipusu gépek közö t t s e m l e h e t 
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a z e g y e s gépek g a z d a s á g o s s á g a s z e r i n t ü t e m e z n i a m u n k á k a t , vagy r a n g s o -
r o l n i a gépek k i h a s z n á l á s á t , m e r t az egyik gép f inom m u n k á k e l v é g z é s é r e , 
a m á s i k gép p e d i g c s a k d u r v a m u n k á k e l v é g z é s é r e a l k a l m a s . Hasonló e l t é -
r é s e k adódnak a m u n k a d a r a b n a g y s á g a s z e r i n t , m é g a k k o r i s , h a e l m é l e t i -
l e g az adott n a g y s á g ú (mére tű ) m u n k a e l v é g z é s é r e m i n d e n gép e g y f o r m á n 
a l k a l m a s vo lna . 
- Az ü z e m - é s m u n k a i r á n y i t á s i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t az adott m u n -
k á k e l v é g z é s é r e m á r k i a l a k u l t g y a k o r l a t a l a p j á n j e lö l i k ki az e g y e s 
g é p e k e t . E z é r t h a az adott gép f o g l a l t , a s o r o n l é v ő m u n k á v a l m e g v á r -
j á k , m i g az " a l k a l m a s " gép s z a b a d d á v á l i k . E n n e k azonban az e l l e n k e -
z ő j e i s igaz , k ü l ö n ö s e n akkor , h a t o r l ó d n a k a t e r m e l é s i f e l ada tok . (Meg 
k e l l j e g y e z n i , h o g y a homogén g é p c s o p o r t o n be lü l i p r o g r a m o z á s t l é n y e -
g é b e n a m ű v e z e t ő v é g z i , h i ányz ik a z o n b a n a k a p c s o l a t a a v á l l a l a t f u n k -
c i o n á l i s o s z t á l y a i v a l . Mig a m ű s z a k i o s z t á l y h o m o g é n g é p c s o p o r t o k r a 
t e c h n o l o g i z á l , a d d i g a t e r m e l é s i o s z t á l y ü z e m e k r e k é s z i t i a t e r m e l é s i 
p r o g r a m o t , a m ű v e z e t ő pedig az e s e t e k t ö b b s é g é b e n n e m gépeke t , h a -
n e m s z e m é l y e k e t l á t e l m u n k a f e l a d a t o k k a l . ) 
- At tól f ü g g ő e n , hogy m i l y e n az ü z e m á l t a l á n o s t e r h e l é s e ( v a l a m i l y e n 
okok m i a t t b e k ö v e t k e z ő m u n k a t o r l ó d á s o k ) a gépek h a s z n á l a t i s o r r e n d j é t 
az i s b e f o l y á s o l j a , hogy m e l y i k gép s z a b a d . E z é r t g y a k r a n e l ő f o r d u l , 
h o g y a m u n k á t n e m az annak m e g f e l e l ő g é p r e , h a n e m egy r o s s z a b b 
g é p r e k é n y t e l e n e k t e n n i és inkább p ó t i d ő v e l egyen l í t i k ki a kü lönbsége t . 
- Olyan e s e t e k k e l i s t a l á lkozunk , a m i k o r a gép tő l f ügge t l enü l a m u n -
k á s s z e m é l y e ( s z a k k é p z e t t s é g e ) b e f o l y á s o l j a a gép h a s z n á l a t b a v é t e l é t . 
Igy e l ő f o r d u l t , h o g y m á s gépen az ado t t m u n k a nagyobb t e r m e l é k e n y -
s é g g e l e l v é g e z h e t ő l e t t volna , de a h a t á r i d ő , a s e l e j t m e n t e s e n do lgozó 
é s m e g b í z h a t ó m u n k a e r ő vagy m á s s z u b j e k t í v m o t í v u m indokol ta a k e -
v é s b é t e r m e l é k e n y gép k i j e l ö l é s é t . 
- Ha a g é p c s o p o r t o n belü l az e g y e s g é p e k e t h a s o n l ó é r t é k k a t e g ó r i á k -
b a n c s o p o r t o s í t j u k é s a f a v o r i z á l á s i s o r r e n d e k e t ennek m e g f e l e l ő e n v i z s -
g á l j u k , v á l a s z t k a p u n k a r r a a k é r d é s r e , hogy a gépek h a s z n á l a t b a v é t e -
l i s o r r e n d j é n e k m i l y e n k a p c s o l a t a v a n a gépek é r t é k e s s é g é v e l . (Az e r -
r e vona tkozó a d a t o k a t az 5. s z . t á b l á z a t t a r t a l m a z z a . ) 
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5. s z . t á b l á z a t 
Gépek 
é r t é k c s o p o r t j a i 
gépek 
db 
H a s z n á l a t b a v é t e l i r a n g s o r o k ( s o r r e n d e k ) 
E l m é l e t i 
M ű -
v e z e t ő 
T e c h n o -
lógus 
T e r m e -
l é s i r á -
ny i tó 
T é n y -
l e g e s 
K ö s z ö r ű g é p e k : 
O-ig l e i r t gépek 2 6 - 7 2 - 3 3 -4 2 - 4 1 - 2 
400 000 F t k ö r ü l i 
é r t é k ű gépek 2 3 - 4 l - l l - l l - l 1 - 2 
600 000 F t - n á l 
é r t é k e s e b b gépek 3 1 - 2 - 5 2 - 3 - 4 2 - 4 - 5 3 - 4 - 5 2 - 3 - 3 
E s z t e r g a g é p e k : 
0 - i g l e i r t gépek 6 1 - 2 - 5 - 6 - 7 2 - 3 - 4 2 - 3 - 4 - 5 2 - 3 - 4 - 5 1 - 2 - 2 
300 000 F t k ö r ü l i 
é r t é k ű gépek 2 3 - 4 2 - 2 l - l l - l 1 - 2 
L á t h a t ó , hogy a gépek é r t é k e s s é g e é s a h a s z n á l a t b a v é t e l s o r r e n d j e 
közöt t - k ivéve az e l m é l e t i s o r r e n d e t , aho l a g é p é r t é k a s o r r e n d i s é g 
egyik t é n y e z ő j e v o l t - n i n c s e n e g y é r t e l m ű k a p c s o l a t . 
- Végül i g y e k e z t ü n k a r r a i s v á l a s z t k e r e s n i , hogy m i l y e n v e s z t e s é g -
gel (vagy h a s z o n n a l ) j á r az, h a a g é p e k t é n y l e g e s k i h a s z n á l á s a e l t é r az 
e l m é l e t i f a v i r o z á l á s i s o r r e n d t ő l , vagy h a a t é n y l e g e s h a s z n á l a t b a v é t e l i 
s o r r e n d e k e t az e l m é l e t i r a n g s o r h o z i g a z í t a n á k . Az e z z e l k a p c s o l a t o s 
s z á m í t á s t ugy v é g e z t ü k el, hogy g é p c s o p o r t o n k é n t k i v á l a s z t o t t u n k k é t -
két o l y a n gépe t , a h o l az egyik gép egy m ű s z a k b a n ü z e m e l , de az e l -
m é l e t i m ű s z a k i - g a z d a s á g i t ényezők s z á m s z e r ű s í t é s e a l a p j á n a h á r o m -
m ü s z a k o s ü z e m e l t e t é s vo lna c é l s z e r ű é s f o r d í t v a . A s z á m s z e r ű s í t h e t ő 
ada tok a l a p j á n (pl . az ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g , m u n k a b é r k ö l t s é g , e s z k ö z -
l e k ö t é s i j á r u l é k s t b . ) m e g h a t á r o z t u k a k i h a s z n á l á s v á l t o z t a t á s á v a l együ t t -
j á r ó i d ő a r á n y o s m e g t a k a r í t á s o k a t vagy v e s z t e s é g e k e t . B á r néhány t é -
n y e z ő s z á m s z e r ű s í t é s é r e e z ú t t a l s e m v o l t módunk (pl. k a r b a n t a r t á s i 
k ö l t s é g e k v á l t o z á s a vagy az á l l á s i d ő k k ö l t s é g t e r h e i ) a z t m e g á l l a p i t -
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hat tuk , hogy a z e l m é l e t i f a v o r i z á l á s i s o r r e n d b e t a r t á s a m i n d e k é p p e n 
n y e r e s é g e t j e l e n t e n e a v á l l a l a t n a k , m e r t az e l m é l e t i s o r r e n d a k e d v e -
zőbb m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t é n y e z ő k r e va ló o r i e n t á l á s o n k e r e s z t ü l a 
nagyobb t e r m e l é k e n y s é g ű g é p e k fokozo t t abb k i h a s z n á l á s á t c é l o z z a . A 
nagyobb t e r m e l é k e n y s é g g a z d a s á g i h a s z n a , p e d i g m i n d e n k é p p e n a f e n t i 
egyen leg f e l e t t j e l e n t k e z i k . 
Ö s s z e f o g l a l v a m e g á l l a p í t h a t j u k t e h á t , hogy a g é p e k e l m é l e t i f a v o r i z á -
l á s i s o r r e n d j e n e m azonos a g é p e k t é n y l e g e s h a s z n á l a t b a v é t e l i ( k i h a s z -
ná lás i ) s o r r e n d j é v e l . Ez e g y é r t e l m ű e n g a z d a s á g i v e s z t e s é g e t j e l e n t . E n -
nek oka r é s z b e n a v a l ó s á g o s g a z d a s á g i é s m ű s z a k i t ényezők i s m e r e t é -
nek h iánya , r é s z b e n pedig az , hogy a gépek t é n y l e g e s h a s z n á l a t b a v é t e -
l i s o r r e n d j é t a g y a k o r l a t i ü z e m i a d o t t s á g o k ( igények é s l e h e t ő s é g e k , p l . 
a l k a t r é s z s t r u k t u r a , m u n k a e r ő s z a k m a i s t r u k t u r a , e g y e s gépek b i z o n y o s 
t u l a j d o n s á g a i n a k e l t ú l z á s a az ü z e m v e z e t é s b e n s t b . ) nagyobb m é r t é k b e n 
b e f o l y á s o l j á k , m i n t a gépek r ö g z í t e t t g a z d a s á g i - m ű s z a k i p a r a m é t e r e i . 
T e r m é s z e t e s e n külön p r o b l é m a a r ö g z í t e t t é s a v a l ó s á g n a k - a g é p e k 
e l ö r e g e d é s é n e k é s k a r b a n t a r t o t t s á g á n a k - m e g f e l e l ő g é p k á r t y a a d a t o k el-
l e n t m o n d á s o s s á g a , e g y e z t e t é s e , k o r r e k c i ó j a . Az i s t é n y k é r d é s , hogy 
az ü z e m v e z e t é s e á l t a l á b a n n e m i s m e r i a k ü l ö n b ö z ő gépek k ü l ö n b ö z ő 
m é r t é k ű k i h a s z n á l á s á b ó l s z á r m a z ó v e s z t e s é g e k e t - vagy n y e r e s é g e t -
e z é r t k e l l ő m é r t é k ű é s m e g h a t á r o z o t t i r á n y ú anyag i é r d e k e l t s é g i o r i e n -
t á c i ó nem a l a k u l h a t o t t m é g ki , e b b e n a k é r d é s b e n . 
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NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 
A T E R M E L É K E N Y S É G I S Z Ö V E T S É G T E V É K E N Y S É G É B Ő L 
B E L G I U M I F E L M É R É S A V Á L L A L A T O K S Z E R V E Z É S I 
T E V É K E N Y S É G É R Ő L 
A B e l g a T e r m e l é k e n y s é g i Közpon t v i z s g á l a t o t k é s z í t e t t az 1000 főné l 
t öbbe t f o g l a l k o z t a t ó b e l g a v á l l a l a t o k s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g é r ő l , ennek 
j e l l e g é r ő l , v é g r e h a j t á s á r ó l é s a s z e r v e z é s t v é g z ő a p p a r á t u s r ó l . A v i z s -
g á l a t o t 1968 é s 1969 közö t t 32 v á l l a l a t b e v o n á s á v a l v é g e z t é k . ( E z e k az 
1000 főné l többe t f o g l a l k o z t a t ó b e l g a vá l l a l a toknak m i n t e g y egyö tödé t 
k é p v i s e l i k . ) 
A s z e r v e z é s i t ö r e k v é s e k e t egy k é r d ő í v e s f e l m é r é s s e g í t s é g é v e l k í -
s é r e l t é k m e g s z á m s z e r ű s í t e n i . (A k é r d ő i v e k e t a m e g l á t o g a t o t t v á l l a l a -
tok s z e r v e z é s é r t f e l e l ő s v e z e t ő i t ö l t ö t t é k k i . ) A s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g -
r e é s a s z e r v e z é s t v é g z ő s z e m é l y e k r e vona tkozó i n f o r m á c i ó k a t p e d i g 
a k i v á l a s z t o t t v á l l a l a t o k v e z é r i g a z g a t ó i v a l és s z e r v e z é s é r t f e l e l ő s v e -
z e t ő i v e l . f o ly t a to t t i n t e r j ú k s e g í t s é g é v e l i gyekez tek ö s s z e g y ű j t e n i . 
" S z e r v e z ő n e k " a v á l l a l a t o k a z o n dolgozói t t e k i n t e t t é k , ak iknek e l s ő -
r e n d ű f u n k c i ó j a s z e r v e z é s i v i z s g á l a t o k v é g r e h a j t á s a , s z e r v e z é s i j a v a s -
l a tok k i d o l g o z á s a é s b e v e z e t é s e . 
A f e l m é r é s a s z e r v e z é s " k l a s s z i k u s " t e r ü l e t e i - az i g a z -
g a t á s i m u n k a , a k é s z l e t e z é s é s a t e r m e l é s s z e r v e z é s e - m e l l e t t a 
k ö n y v v i t e l , a p é n z ü g y e k , az é r t é k e s í t é s é s a s z e m é l y z e t i ügyek s z e r -
v e z é s é r e i s k i t e r j e d t . 
A s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g m u t a t ó j a 
A f e l m é r é s s o r á n m i n d e n m e g v i z s g á l t v á l l a l a t h o z egy k ó d s z á m o t 
r e n d e l t e k , a m e l y e t " a s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g m u t a t ó j á n a k " n e v e z t e k 
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e l . E k ó d s z á m az 1, 2, 3 vagy 4 é r t é k e t vehe t i fe l , a t tó l függően, hogy 
az ado t t v á l l a l a t n á l h á n y s z e r v e z é s i i n t é z k e d é s t v e z e t t e k be b e l s ő s z e r -
v e z ő i k s e g i t s é g é v e l . 
E m u t a t ó e g y é r t e l m ű e n k o r r e l á c i ó b a n á l l t a v á l l a l a t m é r e t é v e l -
a m e n n y i b e n az t a f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m á b a n f e j e z z ü k k i - t ehá t m i n é l 
t ö b b e n dolgoznak e g y v á l l a l a t n á l , anná l nagyobb m é r t é k b e n veze t ik be a 
b e l s ő s z e r v e z ő i k á l t a l k ido lgozo t t k ü l ö n b ö z ő s z e r v e z é s i j a v a s l a t o k a t . A 
f e l v é t e l s z e r i n t a v á l l a l a t f ö l d r a j z i e l h e l y e z k e d é s e , s á g a z a t i h o v a t a r -
t o z á s a v i s zon t n e m b e f o l y á s o l j a e m u t a t ó é r t é k é t . 
A f e l m é r é s b ő l az i s m e g á l l a p í t h a t ó vo l t , hogy e m u t a t ó v i s z o n y l a g 
m a g a s a b b akkor , a m i k o r egy v á l l a l a t ü z l e t p o l i t i k á j á b a n v a l a m i l y e n e r ő -
s e b b fo rdu l a t k ö v e t k e z i k be . A v á l l a l a t o t pé ldáu l egy m á s c s o p o r t von -
j a e l l e n ő r z é s e a l á , / v a g y t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t e v á l t o z i k ; m e g v á l t o z n a k 
p i a c a i , u j v e z é r i g a z g a t ó lép h i v a t a l b a , s t b . A s z e r v e z é s i m u t a t ó a l a -
c s o n y a b b a r é g e b b i - n a g y r é s z t h a g y o m á n y o s t e r m é k e k e t e lőá l l í t ó - v á l -
l a l a t o k n á l , a m e l y e k n é l az utóbbi kb . 20 év f o l y a m á n n e m t ö r t é n t f o r -
r a d a l m i v á l t o z á s a v á l l a l a t p o l i t i k á b a n , s nem t ö r t é n t l é n y e g e s s z e m é l y -
c s e r e a v e z e t é s b e n s e m . 
A s z e r v e z é s i m u t a t ó v á l t o z á s á n a l apu ló m e g á l l a p í t á s o k a t c é l s z e r ű 
e g y b e v e t n i egy s z u b j e k t í v j e l l egű t a p a s z t a l a t t a l : v a g y i s a z z a l , hogy a 
m e g k é r d e z e t t v e z é r i g a z g a t ó k m i l y e n é r z e l m e k e t f e j e z n e k ki a s z e r v e -
z é s i t e v é k e n y s é g f o n t o s s á g á v a l k a p c s o l a t b a n . Azokná l a v á l l a l a t o k n á l , 
a m e l y e k h a g y o m á n y o s módon " l é p é s r ő l l é p é s r e " f e j l ő d t e k é s nem ü t -
k ö z t e k nehéz p r o b l é m á k b a , a s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g e t k e v é s b é t a r t j á k 
f o n t o s n a k . G y o r s f e j l ő d é s , vagy a v á l l a l a t i j e l l e g m e g v á l t o z á s á n a k ( fú-
z i ó , k o n c e n t r á c i ó , d e c e n t r a l i z á c i ó , s t b . ) e s e t é b e n v i s z o n t l é t f o n t o s s á -
g ú n a k tekint ik a s z e r v e z é s t . 
S z e r v e z ő k t í p u s a i 
A f e l m é r é s s o r á n a s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g e t fo ly t a tók h á r o m a l a p -
t í p u s á t k ü l ö n b ö z t e t t é k m e g : 
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- " A " t ipusu s z e r v e z ő k : s p e c i a l i z á l t s z e r v e z ő k , akik t i s z t á b a n vannak 
m i n d e n s z e r v e z é s i m ó d s z e r t a n i k é r d é s s e l , s a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s 
l e h e t ő s é g e i v e l . Igy a s z e r v e z é s m i n d e n t e r ü l e t é n i génybe v e h e t ő k , f ü g -
g e t l e n ü l a t tó l , hogy egyébkén t m i l y e n m u n k a t e r ü l e t e n vagy m i l y e n o s z -
t á l y o n do lgoznak . 
- " В " t ipusu s z e r v e z ő k : e g y - e g y t e r ü l e t s z a k e m b e r e i , t e v é k e n y s é g ü k 
c s a k e r r e a t e r ü l e t r e vagy o s z t á l y r a k o r l á t o z ó d i k . 
- " C " t ipusu s z e r v e z ő k : o lyan s z a k e m b e r e k , akik c s a k e s e t e n k é n t fog-
l a l k o z n a k s z e r v e z é s s e l , e g y é b k é n t m á s a f e l a d a t k ö r ü k . 
M e g á l l a p í t h a t ó , hogy a v i z s g á l t v á l l a l a t o k n á l b e v e z e t e t t s z e r v e z é s i 
j a v a s l a t o k 33 % - a az " A " , 10 % - a а " в " é s 57 % - a a " C " t i pusu s z e r -
v e z ő k t ő l s z á r m a z o t t . Az "A" t i p u s u s z e r v e z ő k a r á n y a n a g y o b b (55-57%), 
az i g a z g a t á s t , a t e r m e l é s t é s a k é s z l e t e z é s t é r i n t ő s z e r v e z é s e k n é l ; a 
k e r e s k e d e l m i é s s z e m é l y z e t i m u n k a t e r ü l e t é n v i s z o n t i gen a l a c s o n y 
( 1 4 - 1 5 %). 
A v á l l a l a t o k közö t t m a r k á n s k ü l ö n b s é g e k f igye lhe tők m e g abban a 
t e k i n t e t b e n , hogy m i l y e n t i pusu s z e r v e z ő k e t v e s z n e k l e g g y a k r a b b a n 
i g é n y b e . Igy p é l d á u l a l egnagyobb m é r e t ű v á l l a l a t o k g y a k r a n k i z á r ó l a g 
" A " t i p u s u s z e r v e z ő k k e l do lgoznak . 
S z e r v e z é s s e l c s a k e s e t e n k é n t f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k e t r é s z b e n a 
c s a l á d i v á l l a l a t o k ( a m e l y e k b e n a c s a l á d s z á m o s ak t iv t a g j a t e v é k e n y k e -
dik) r é s z b e n p e d i g o lyan v á l l a l a t o k f o g l a l k o z t a t n a k , a m e l y e k n é l az e n e r -
g i k u s f e l s ő s z i n t ű v e z e t é s m a g a v é g z i a s z e r v e z é s t , vagy a s z e r v e z é s i 
t e v é k e n y s é g e t j e l e n t ő s m é r t é k b e n d e c e n t r a l i z á l t á k (ebben az - e g y é b -
k é n t r i t k a - e s e t b e n j e l e n t ő s s z e r e p ü k v a n а " в " t i pusu s z e r v e z ő k n e k , 
p l . o s z t á l y v e z e t ő k n e k , akik o s z t á l y u k o n b e l ü l s z e r v e z ő k é n t i s do lgoznak ) . 
Az i n t e r j ú k m e g e r ő s í t i k a z t a t é n y t , hogy r i t k á n f o r d u l e l ő az az 
e s e t , h o g y a s z e r v e z é s i funkc ió t k i z á r ó l a g " в " t ipusu s z a k e m b e r e k l á t -
j ák e l . 
E g y r e g y a k o r i b b á v á l n a k v i s z o n t а " в " t i pusu k á d e r e k b ő l á l ló s z e r -
v e z é s i m u n k a c s o p o r t o k , t a n u l m á n y i b i z o t t s á g o k . (A m i n t á b a n s z e r e p l ő 
32 v á l l a l a t közül 2 7 - b e n l e g a l á b b egy i l y e n m u n k a c s o p o r t m ű k ö d ö t t . ) 
Ugy tűnik , hogy а " в " t i pusu s z e r v e z ő k (akiknek s z e r v e z ő i t e v é k e n y -
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s é g e e g y e t l e n t e r ü l e t r e , vagy o s z t á l y r a k o r l á t o z ó d i k ) k e v é s b é s o k o l d a -
lúak, de u g y a n a k k o r igen t e r m e l é k e n y e k : egy " в " t ipusu s z e r v e z ő á l t a -
l ában több s z e r v e z é s t v e z e t be s a j á t t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t é n , m i n t egy 
" A " t ipusu s z e r v e z ő . A " C " t i pusu s z e r v e z ő k v i s z o n t á l t a l á b a n s o k o l -
da lúbbak, m i n t а " в " t i p u s u a k . 
Az " A " t i p u s u s z e r v e z ő k k o m p e t e n c i á j a ugy tűnik t ip ikusan az i g a z -
g a t á s i m u n k a , v a l a m i n t a k é s z l e t e z é s é s a t e r m e l é s t e r ü l e t e i r e t e r -
j ed ki . 
S z a k k é p z e t t s e g é d e r ő k ö n o lyan s z e m é l y e k e t é r t ü n k , akik n e m f e l e l -
nek meg a s z e r v e z ő r e adot t d e f i n í c i ó n a k , v i s z o n t j á r t a s a k a s z e r v e z é -
s i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b a n é s k ö z v e t l e n ü l k ö z r e m ű k ö d n e k a s z e r v e -
z é s i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á b a n . 
A v á l l a l a t o k 28 % - a nem a l k a l m a z t e l j e s m u n k a i d ő b e n s z e r v e z ő i s e -
g é d e r ő k e t . A v á l l a l a t o k á l t a l á b a n anná l több s z e r v e z é s i s e g é d e r ő t fog -
l a lkoz t a tnak , m i n é l több " C " t i p u s u ( e s e t e n k é n t i f e l a d a t o k a t e l l á tó ) 
s z e r v e z ő v e l d o l g o z n a k . 
A s z e r v e z é s s e l f og l a lkozó v á l l a l a t i e g y s é g e k 
A m i n t á b a n s z e r e p l ő s z e r v e z é s i e g y s é g e k (o sz t á lyok , c s o p o r t o k , s t b . ) 
t öbbségé t c s a k n e m r é g i b e n hoz ták l é t r e ; 62 % - u k a t 1960 u tán , é s c s a k 
8 %-uk l é t e z e t t 1940 e lő t t . 
A f e l m é r é s az t m u t a t t a , hogy a s z e r v e z é s i e g y s é g l é t r e h o z á s á n a k 
c é l j á t a v á l l a l a t v e z e t é s g y a k r a n c s a k igen á l t a l á n o s módon f o g a l m a z z a 
m e g (pé ldáu l o l d j á k m e g a f e j l ő d é s á l t a l f e l v e t e t t p r o b l é m á k a t , s t b . ) 
Sokkal j o b b a n k ö r ü l h a t á r o l h a t ó k v i s z o n t azok az e s e m é n y e k , a m e l y e k 
döntő s z e r e p e t j á t s z o t t a k az ado t t e g y s é g l é t r e h o z á s á n á l . I l y e n e s e -
m é n y l ehe t p l . egy k ü l s ő s z e r v e z ő i r o d a m u n k á j a , vagy v a l a m i l y e n u j 
egység l é t r e h o z á s a , a m e l y h e z s p e c i á l i s s z e r v e z é s i t a n u l m á n y o k r a vo l t 
s z ü k s é g . I g e n g y a k r a n e l ő f o r d u l , hogy a d ö n t é s t egye t l en e m b e r h o z -
z a . E s e t l e g e g y v e z é r i g a z g a t ó , ak i i s m e r i a v á l l a l a t s z e r v e z é s i s z ü k -
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s é g l e t e i t , vagy ped ig v a l a m i l y e n d i n a m i k u s k á d e r , aki a r r a t ö r e k s z i k , 
hogy m a g a j á t s s z a a s z e r v e z ő s z e r e p é t . 
A f e l m é r é s b ő l l evonha tó k ö v e t k e z t e t é s e k a l a p j á n ugy tűnik, hogy a 
s z e r v e z é s i e g y s é g e k e t á l t a l á b a n n e m v a l a m i l y e n n e h e z e b b i d ő s z a k b a n , 
h a n e m a v á l l a l a t b ő v ü l é s é n e k , f e j l ő d é s é n e k i d ő s z a k a i b a n hozzák l é t r e . 
A p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d ő v á l l a l a t o k s o k s z o r a m á r m ű k ö d ő s z e r v e z é s i 
e g y s é g e i k e t i s m e g s z ü n t e t i k , | f ü g g e t l e n ü l a t tó l , hogy ezek p o t e n c i á l i s a n 
m i l y e n m é r t é k b e n j á r u l n á n a k h o z z á a v á l l a l a t n e h é z s é g e i n e k m e g o l d á -
s á h o z . 
A s z e r v e z é s i e g y s é g e k f e j l ő d é s é r ő l a f e l m é r é s a l a p j á n h á r o m fő t e n -
d e n c i a r a j z o l ó d i k k i : 
- az e l s z i g e t e l t s e j t e k , a m e l y e k a m ú l t b a n a v á l l a l a t e g y e s r é s z l e -
ge i s z á m á r a do lgoz tak , f o k o z a t o s a n ö s s z e o l v a d t a k ; 
- a t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t e k é s a t e c h n i k á k d i v e r z i f i k á l ó d n a k , ez m e g -
k ö v e t e l i , hogy m á s t u d o m á n y á g a k b a n j á r a t o s s z a k é r t ő k e t i s i g é n y -
b e v e g y e n e k ; 
- a m ú l t b e l i - g y a k r a n e s e t l e g e s é s k o o r d i n á l a t l a n - r a c i o n a l i z á l á s i 
é s t a k a r é k o s s á g i e r ő f e s z í t é s e k h e l y é b e a v á l l a l a t g lobá l i s j ö v e d e l -
m e z ő s é g é n e k n ö v e l é s é r e v a l ó t ö r e k v é s lép . 
Azok a s a j á t o s s á g o k , a m e l y e k k e l a s z e r v e z é s i e g y s é g egy adot t i d ő -
pon tban r e n d e l k e z i k , egyút ta l e m b e r i t é n y e z ő k t ő l i s függnek . A v e z é r -
i g a z g a t ó s z e m é l y i s é g e , s k o n c e p c i ó i (hogy k o n c e n t r á l n i i g y e k s z i k - e a 
s z e r v e z é s t , vagy e l l e n k e z ő l e g , d e c e n t r a l i z á l n i ó h a j t j a ) döntő m ó d o n 
m e g h a t á r o z h a t j a a s z e r v e z é s i e g y s é g he lyé t é s f e l a d a t á t . A v á l l a l a t n á l 
m ű k ö d ő s z e r v e z ő s z e m é l y i s é g e , k é p z e t t s é g e é s é r d e k l ő d é s i k ö r e b e f o -
l y á s o l j a a s z e r v e z é s i e g y s é g t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t é t é s az á l t a l a v i z s -
gá l t p r o b l é m á k t í p u s á t . 
A m i a s z e r v e z é s i egységek j ö v ő j é t i l l e t i , az e r r e vona tkozó e l ő r e -
j e l z é s e k t ö b b s é g e o lyan központ i s z e r v e z é s i s z o l g á l a t r a u ta l , a m e l y b e n 
k e l l ő s z á m m a l s z e r e p e l n e k a k ü l ö n b ö z ő k i e g é s z í t ő t u d o m á n y á g a k k é p -
v i s e l ő i é s a m e l y e k k o o r d i n á l j á k a kü lönböző s z e k t o r o k b a n m ű k ö d ő s p e -
c i á l i s s z e r v e z é s i e g y s é g e k t e v é k e n y s é g é t . Sz in t e m i n d e n v á l a s z a d ó 
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h a n g s ú l y o z t a a s z á m i t ó g é p e k s z e r v e z é s i cé lú f e l h a s z n á l á s á n a k e g y r e 
f o k o z ó d ó j e l e n t ő s é g é t . 
A s z e r v e z é s i e g y s é g e k az á l t a l u k f o g l a l k o z t a t o t t s z e r v e z ő k s z á m a 
é s S z a k k é p z e t t s é g e t e k i n t e t é b e n e r ő s e n kü lönbözők . (A s z e r v e z é s i egy-
s é g e k 50 % - a l e g f e l j e b b h á r o m " s z e r v e z ő b ő l á l l , de e z e k h e z s e g é d e r ő k 
i s t a r t o z n a k . ) 
E g y e s v á l l a l a t o k n á l a s z e r v e z é s i e g y s é g e k m á s o s z t á l y o k o n do lgozó 
" l e v e l e z ő k e t " v a g y t ö b b é - k e v é s b é á l l a n d ó k o n z u l t á n s o k a t i s f o g l a l k o z t a t -
n a k . Ezek t o v á b b r a i s ko rább i o s z t á l y u k h o z t a r t o z n a k , v i s z o n t a konk-
r é t h e l y z e t n e k m e g f e l e l ő e n t ö b b é - k e v é s b é s z o r o s k a p c s o l a t o k a t t a r t a -
n a k fenn a s z e r v e z é s i egységge l . K i v á l a s z t á s u k annak a l a p j á n t ö r t é n i k , 
h o g y m e n n y i r e i s m e r i k m u n k a t e r ü l e t ü k e t é s hogy m i l y e n poz i t i v b e f o -
l y á s t k é p e s e k g y a k o r o l n i v e z e t ő j ü k r e é s m u n k a t á r s a i k r a , amenny iben 
v á l t o z á s o k a t k e l l v é g r e h a j t a n i . 
A s z e r v e z ő k m u n k a m ó d s z e r e i 
A v e z é r i g a z g a t ó k é s a s z e r v e z ő k t ö b b s é g e h a n g s ú l y o z t a azoknak a 
m a g a t a r t á s i s z a b á l y o k n a k a f o n t o s s á g á t , a m e l y e k l e h e t ő v é t e sz ik a 
s z e r v e z ő i t e v é k e n y s é g g e l ö s s z e f ü g g ő p s z i c h o l ó g i a i j e l l e g ű n e h é z s é g e k 
c s ö k k e n t é s é t , p é l d á u l : " m e g ke l l n y e r n i az e m b e r e k e t a v á l t o z á s gon-
d o l a t á n a k , el k e l l é r n i , hogy k i v á n j á k a v á l t o z á s t " , v a g y " e l kel l h i -
t e t n i , hogy ők m a g u k t a l á l t ák m e g a m e g o l d á s t " s t b . 
A s z e r v e z é s i m u n k a egyes f á z i s a i v a l k a p c s o l a t o s főbb t endenc i ák a 
k ö v e t k e z ő k : 
- A s z e r v e z é s t a v á l l a l a t v e z e t é s , a s z e r v e z ő k , vagy m á s v á l l a l a t i 
e g y s é g e k k e z d e m é n y e z i k . 
- A k a p c s o l a t f e l v é t e l e á l t a l á b a n k ö z v e t l e n ü l t ö r t é n i k , a s z e r v e z é s i 
egység é s a z " ü g y f é l - o s z t á l y " i l l e t é k e s e közö t t . E z utóbbi m u t a t -
j a be a s z e r v e z ő t é s közl i a b e a v a t k o z á s c é l j á t : 
- Az i n f o r m á c i ó k ö s s z e g y ű j t é s é t é s a p r o b l é m a e l e m z é s é t á l t a l á b a n 
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a s z e r v e z é s i e g y s é g v é g z i ( e g y e s e s e t e k b e n az adot t m u n k a t e r ü -
l e t e n do lgozók k ö z r e m ű k ö d é s é v e l ) . 
- A m e g o l d á s o k a t á l t a l á b a n a s z e r v e z é s i e g y s é g é s az " ü g y f é l - o s z -
t á ly" k é p v i s e l ő i e g y ü t t e s e n d o l g o z z á k ki . 
- A m e g o l d á s k i v á l a s z t á s á r a v o n a t k o z ó dön tés t á l t a l á b a n a f e l s ő -
s z i n t ű v á l l a l a t v e z e t é s , i l l . az á t s z e r v e z e t t t e r ü l e t kü lönböző s z i n -
tű f e l e l ő s v e z e t ő i h o z z á k . E z a d ö n t é s g y a k r a n c s u p á n m e g e r ő s i t i 
a s z e r v e z é s i e g y s é g é s a m e g b i z ó o s z t á l y közö t t i m e g á l l a p o d á s t . 
A f e l s ő s z i n t ű v e z e t é s á l t a l á b a n c s a k a ny i lvánva ló n é z e t e l t é r é s e k 
e s e t é b e n f u n k c i o n á l d ö n t ő b i r ó k é n t . 
- A k i d o l g o z o t t s z e r v e z é s i j a v a s l a t o k a l k a l m a z á s á t l e g g y a k r a b b a n a 
s z e r v e z é s i e g y s é g végz i az ado t t t e r ü l e t dolgozóinak t á m o g a t á s á v a l . 
- A s z e r v e z é s i i n t é z k e d é s h a t á s a i t a s z e r v e z ő k c s a k r i t k á n k i s é r i k 
k ö z v e t l e n ü l f i g y e l e m m e l . 
Ami a s z e r v e z é s i e g y s é g n e k a v á l l a l a t h i e r a r c h i á j á b a n e l f o g l a l t h e -
l y é t i l l e t i , a s z e r v e z é s r e s z a k o s í t o t t e g y s é g t ö b b n y i r e t a n á c s a d ó k é n t , 
ö t l e t e k é s m ó d s z e r e k s z á l l í t ó j a k é n t f u n k c i o n á l , s a d ö n t é s é s a f e l e -
l ő s s é g az o p e r a t í v v e z e t é s t t e r h e l i . 
A s z e r v e z ő k f e l a d a t a i 
A v á l l a l a t v e z e t é s á l t a l a s z e r v e z ő k r e r ó t t f e l ada tok 6 fő k a t e g ó r i á b a 
s o r o l h a t ók: 
1. M e g f i g y e l é s i f e l a d a t - s z ü n t e l e n ü l f e l ü l ke l l v i z s g á l n i a m e g l é v ő 
s z e r v e z e t e t é s v é g r e ke l l h a j t a n i a s z ü k s é g e s v á l t o z t a t á s o k a t . 
2. T a n á c s a d ó i f e l a d a t - a s z e r v e z ő k n e k s e g í t s é g e t ke l l n y u j t a n i o k a z o k -
nak a k á d e r e k n e k é s v e z e t ő k n e k , akik t a n á c s o t k é r n e k tőlük a r r a 
v o n a t k o z ó a n , hogy hogyan v é g e z z é k a l e g k i s e b b k ö l t s é g r á f o r d í t á s s a l 
j e l e n l e g i é s j ö v ő b e l i t e v é k e n y s é g ü k e t . 
3. T a n á c s a d á s a f e l s ő s z i n t ű v e z e t é s n e k - t a n á c s o k a t ke l l adni a f e l s ő -
s z in tű v e z e t é s n e k é s e l ke l l v é g e z n i ö k a d ö n t é s e k e l ő k é s z í t é s é h e z 
s z ü k s é g e s v i z s g á l a t o k a t . 
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4. A d ö n t é s e k t o v á b b í t á s á n a k f e l a d a t a - t ovább í t an i ke l l a v á l l a l a t k ü -
lönböző e g y s é g e i fe lé a f e l s ő s z i n t ű v e z e t é s d ö n t é s e i t . 
5. I n f o r m á c i ó s s z e r e p - c s o p o r t o s í t a n i é s t ovább í t an i ke l l az i n f o r m á -
ciókat a v á l l a l a t m inden s z i n t j é n é s s z e k t o r á b a n . 
6. T á r s a d a l m i s z a b á l y o z ó s z e r e p - m e g ke l l könnyí ten i a k a p c s o l a t o k 
l é t r e j ö t t é t a kü lönböző s z a k m á k k é p v i s e l ő i közö t t , s h a r m o n i z á l n i 
ke l l a v á l l a l a t i l é g k ö r t é s a m u n k a f e l t é t e l e k e t . 
A f e l m é r é s s o r á n k é r d é s e k e t t e t t e k f e l a s z e r v e z ő k r ő l a lkoto t t f e l -
f o g á s r a v o n a t k o z ó a n i s . A v á l l a l a t v e z e t ő k á l t a l adot t v á l a s z o k c s a k n e m 
e g y h a r m a d á b ó l az a v é l e m é n y t ü k r ö z ő d i k , hogy v á l l a l a t u k n á l a s z e r v e -
zőke t f e n n t a r t á s o k nélkül k e d v e z ő e n é r t é k e l i k . U g y a n a k k o r a s z e r v e z ő k 
t ö b b s é g é n e k e z z e l e l l e n t é t e s a v é l e m é n y e . T ö b b n y i r e azonban e l i s m e r -
r i k , hogy a s z e r v e z ő k e t e g y r e j o b b a n b e f o g a d j á k , k ü l ö n ö s e n akkor , a m i -
k o r b e a v a t k o z á s a i k k ö v e t k e z t é b e n a v á l l a l a t k é z z e l f o g h a t ó e r e d m é n y e k -
h e z ju t . 
A s z e r v e z ő k t e v é k e n y s é g é t a f e l m é r é s a l a p j á n megkönny i t i : 
- h a a v á l l a l a t n á l f i a t a l k á d e r e k d o l g o z n a k ; 
- ha a s z e r v e z ő a v á l l a l a t v a l a m e l y i k o p e r a t i v s z e k t o r á b ó l jön, s j ó l 
i s m e r i a z o k a t a p r o b l é m á k a t , a m e l y e k k e l f og l a lkoz ik ; 
- ha a v á l l a l a t v e z e t é s h i s z a s z e r v e z ő k t e v é k e n y s é g é b e n és t á m o g a t j a 
i s az t ; 
- ha a v á l l a l a t a l k a l m a z o t t a i s z e n v e d n e k a j e l e n l e g i h e l y z e t t ő l é s v á l -
t o z á s r a t ö r e k e d n e k . 
A s z e r v e z ő k t e v é k e n y s é g é t a k a d á l y o z z a : 
- az az e l l e n á l l á s , a m e l y e t az e m b e r e k á l t a l á b a n a v á l t o z á s o k k a l s z e m -
ben f e j t e n e k k i . Különösen , h a a u t o n ó m i á j u k vagy p r e s z t í z s ü k c s ö k -
k e n é s é t ő l t a r t a n a k , vagy h a n e m i s m e r t é k f e l a t e r v e z e t t m ó d o s í t á -
sok s z ü k s é g e s s é g é t ; 
- ha nem s i k e r ü l t az " ü g y f é l - o s z t á l y " do lgozó inak t á m o g a t á s á t m e g s z e -
r e z n i ; 
- ha a s z e r v e z ő k nem r e n d e l k e z n e k m e g f e l e l ő h i e r a r c h i k u s p o z í c i ó v a l ; 
- h a a v á l l a l a t s t r u k t u r á j a t ú l s á g o s a n s z é t a p r ó z o t t . 
A f e l m é r é s s z e r i n t a s z e r v e z ő i m u n k a ö r ö m e a z z a l a ténnyel k a p -
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c s o l a t o s , hogy ez a s z a k m a l e h e t ő v é t e s z i b i z o n y o s dolgok m e g a l k o t á -
s á t é s m e g v a l ó s í t á s á t o lyan s z e m é l y e k k ö z v e t í t é s é v e l , akik fö lö t t a 
s z e r v e z ő e g y é b k é n t nem r e n d e l k e z i k k ö z v e t l e n h a t a l o m m a l . 
Az e l é g e d e t l e n s é g oka i v i s z o n t l é n y e g é b e n a z z a l k a p c s o l a t o s a k , hogy 
n e h é z t ö k é l e t e s h a r m ó n i á t m e g v a l ó s í t a n i a s z e r v e z ő alkotó t ö r e k v é s e 
é s annak a k ö r n y e z e t n e k a b e f o g a d ó k é p e s s é g e közö t t , a m e l y r e a s z e r -
v e z ő t e v é k e n y s é g e i r á n y u l . Ez a k ö r n y e z e t g y a k r a n c s a l ó d á s t k e l t e l -
l e n á l l á s a , t e h e t e t l e n s é g e , k ö z ö m b ö s s é g e m i a t t . 
A s z e r v e z ő k p á l y á j a 
A m e g i n t e r j ú v o l t s z e r v e z ő k r ö v i d é l e t r a j z a a k ö v e t k e z ő k é p p e n j e l -
l e m e z h e t ő : 
- 80 %-uk 3 1 - 4 5 é v e s ; ebből a l e g n é p e s e b b k o r o s z t á l y (a s z e r v e z ő k 
30 %-a) 3 6 - 4 0 é v e s ; 
- a s z e r v e z ő k 65 % - a e g y e t e m i v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z i k (30 %-uk m é r -
nök) ; 
- t öbbségük (88 %) egy évné l h o s s z a b b g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e z e t t , m i -
e lő t t a s z e r v e z é s i e g y s é g h e z k e r ü l t vo lna . E z t vagy m á s v á l l a l a t o k -
ná l , v a g y u g y a n a n n a k a v á l l a l a t n a k m á s o s z t á l y a i n , vagy m i n d k é t 
m ó d o n s z e r e z t é k ; 
- v e z e t ő i k t ö b b s é g e (72 %) nem d o l g o z o t t b e o s z t o t t k é n t az á l t a l a v e z e -
te t t s z e r v e z é s i e g y s é g b e n ; 57 %-uk m a g a h o z t a l é t r e az t a f u n k c i ó t , 
a m e l y e t b e t ö l t ; 
- 68 %-uk 1960 e lő t t , 32 %-uk k é s ő b b l épe t t be a v á l l a l a t h o z ; 
- 70 % - u k a t 1960 u t á n n e v e z t é k k i a s z e r v e z é s i r é s z l e g v e z e t ő j é n e k ; 
k é t h a r m a d u k a k k o r 30 é v e s n é l i d ő s e b b vol t . 
Az i d e á l i s s z e r v e z ő t u l a j d o n s á g a i r a vona tkozó k é r d é s r e kapo t t v á l a -
s z o k s z e r i n t a s z e m é l y i t u l a j d o n s á g o k a t s o k k a l f o n t o s a b b n a k t a r t j á k , 
m i n t az i s k o l a i v é g z e t t s é g e t , v a g y a s z a k m a i g y a k o r l a t o t . A s z e m é l y i 
t u l a j d o n s á g o k közö t t e l s ő s o r b a n a j ó k a p c s o l a t - t e r e m t é s i k é s z s é g e t , a 
m e g g y ő z ő k é p e s s é g e t , a v á l t o z á s e l f o g a d t a t á s á r a v a l ó k é p e s s é g e t , a h a -
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1 á r o z o t t s á g o t , a c é l t u d a t o s s á g o t , a k i t a r t á s t , a b á t o r s á g o t é r t é k e l i k 
s o k r a . 
Sokan h a n g s ú l y o z z á k a v á l l a l a t o n b e l ü l s z e r z e t t k o r á b b i t a p a s z t a l a t o k 
f o n t o s s á g á t i s . K i s e b b j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k v i s z o n t a m á s v á l l a -
l a t o k n á l s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k n a k . Ugy tűnik t ehá t , hogy a m e g v i z s g á l t 
v á l l a l a t o k n á l a s z e r v e z ő h i t e l e nagyobb m é r t é k b e n függ a v á l l a l a t t a l v a -
l ó i n t e g r á c i ó j á t ó l , m i n t a t tó l a k é p e s s é g t ő l , hogy a do lgoka t f r i s s s z e m -
m e l n é z z e . 
A v i z s g á l t v á l l a l a t o k t ö b b s é g é n é l n i n c s o lyan s z e r v e z ő k é p z é s i p o l i -
t i k a , ame ly a s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g k ö v e t e l m é n y e i n e k v i l á g o s m e g h a -
t á r o z á s á b ó l i n d u l n a k ki . A s z e r v e z ő n e k sok e s e t b e n m a g á n a k ke l l t ö r e -
k e d n i e a r r a , hogy m e g h a t á r o z z a s z e r e p é t , f e l a d a t k ö r é t é s hogy f e j l e s z -
s z e a t e v é k e n y s é g é h e z s z ü k s é g e s k é p e s s é g e k e t . 
A leg jobb m ó d s z e r ugy l á t s z i k a k ü l s ő s z e r v e z ő m e l l e t t i i n a s k o d á s , 
v a g y egy " b a r á t i " v á l l a l a t b e l s ő s z e r v e z ő i m e l l e t t e l t ö l t ö t t idő, i l l . a 
s p e c i f i k u s s z ü k s é g l e t n e k m e g f e l e l ő s z e m i n á r i u m o k o n , v a g y t a n f o l y a m o -
kon v a l ó r é s z v é t e l . 
A s z e r v e z ő k k é p z é s é b e n az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s é s a s p e c i á l i s 
s z e r v e z é s i m ó d s z e r e k o k t a t á s a k ö z e l a z o n o s (25-25 %) s ú l l y a l s z e r e p e l . 
E z á l t a l á b a n m e g f e l e l a v á l a s z o k b a n k i f e j e z é s r e j u t t a t o t t i gényeknek . 
E l t é r é s e k t a p a s z t a l h a t ó k v i s z o n t a b e a v a t k o z á s i m ó d s z e r e k és a 
p s z i c h ő - s z o c i o l ó g i a i m ó d s z e r e k i r á n t m u t a t k o z ó igények é s a kapot t ok -
t a t á s közöt t . (Az i gények m i n t e g y n é g y s z e r a k k o r á k , m i n t a k é p z é s i 
l e h e t ő s é g e k . ) A k ö n y v v i t e l i , a p é n z ü g y i , v a l a m i n t a t e r m e l é s i é s k é s z -
l e t e z é s i k é r d é s e k i r á n t m u t a t k o z ó é r d e k l ő d é s v i s z o n t e g y é r t e l m ű e n k i -
s e b b annál , a m i t a j e l e n l e g i o k t a t á s n y ú j t . 
A f e l m é r é s n é h á n y e g y é b e r e d m é n y e 
M i r e jő a s z e r v e z é s ? E r r e a k é r d é s r e a v i z s g á l a t a l a p j á n k é t f é l e 
v á l a s z adható , a t t ó l függően , hogy az é r d e k e l - e bennünke t , mit. gondol -
n a k e r r ő l a m e g k é r d e z e t t s z e m é l y e k , vagy ped ig az , hogy m i l y e n kö -
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v e t k e z t e t é s e k vonha tók l e a m a g a s , i l l . az a l ac sony s z e r v e z é s i m u t a t ó -
v a l r e n d e l k e z ő v á l l a l a t o k ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l . 
A m i a v é l e m é n y e k e t i l l e t i , e l m o n d h a t ó , hogy a v á l l a l a t i veze tők a 
s z e r v e z ő k n é l g y a k r a b b a n a l a k í t j á k ki azt az e l k é p z e l é s t , hogy a s z e r -
v e z é s i t e v é k e n y s é g c é l j a a v á l l a l a t g l o b á l i s i r á n y í t á s á n a k m e g j a v í t á s a . 
V i s z o n t a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é t a v e z e t ő k n e k c s a k 
i g e n k i s r é s z e s o r o l t a a s z e r v e z é s i cé lok közé, n o h a a s z e r v e z ő k 45 
% - a ez t f on tos c é l k é n t é r t é k e l t e . 
Ugy tűnik , hogy a v e z e t é s s o k s z o r nem a r r a a k é r d é s r e a k a r v á -
l a s z t , hogy hogyan l e h e t pénz t m e g t a k a r í t a n i , h a n e m i n k á b b a r r a , hogy 
h o g y a n l ehe t " p é n z t c s i n á l n i " . 
A r r a a k é r d é s r e , hogy m i r e jő a s z e r v e z é s , m á s v á l a s z adha tó , 
h a n e m a v é l e m é n y e k r e , h a n e m a t é n y e k r e t á m a s z k o d u n k . A kü lönböző 
s z e r v e z é s i m u t a t ó j u v á l l a l a t o k ö s s z e h a s o n l í t á s a a l a p j á n f e l á l l í t h a t ó az a 
h i p o t é z i s , hogy a s z e r v e z é s m i n d e n e k e lő t t a r r a s z o l g á l , hogy v a l a m i -
f é l e h a t a l m a t b i z t o s í t s o n . P e r s z e n e m m a g a a s z e r v e z ő t ö r e k s z i k h a -
t a l o m r a , h a n e m a s z e r v e z ő o l y a n f ó r u m o k s z o l g á l a t á b a n á l l , a m e l y e k 
v a l a m i t m e g a k a r n a k v á l t o z t a t n i a v á l l a l a t o n be lü l . A s z e r v e z ő inkább 
ügynöke , s e m m i n t m o t o r j a a v á l t o z á s n a k . 
Az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s i t e v é k e n y s é g e g y r e növekvő t é r h ó d í t á s a t a -
l án a z z a l i s m a g y a r á z h a t ó , hogy a v e z e t é s fő c é l j a i t : " a v á l l a l a t g lobá -
l i s i g a z g a t á s á n a k m e g j a v í t á s á t " é s a " h a t a l o m m e g s z e r z é s é t , i l l . nö -
v e l é s é t " e funkc ió i g e n jó l s z o l g á l j a . 
A v á l l a l a t o k é r d e k l ő d é s e az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s i r á n t , i l l . m i n d a z 
i r á n t , a m i t a s z e r v e z é s t e r ü l e t é n az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s s e g í t s é g é v e l 
l e h e t t enn i , kü lön m e g j e g y z é s t é r d e m e l . Ez az é r d e k l ő d é s m á r o lyan 
m é r t é k ű , hogy h e l y é n v a l ó f e l t e n n i a z t a k é r d é s t , hogy a s z e r v e z é s j ö -
v ő j e n e m f o n ő d i k - e ö s s z e a s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s á n a k k i t e r j e d é s é -
ve l , vagy éppen n e m r e n d e l ő d i k - e a l á a s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s á n a k . 
E r r e u t a lnak a k ö v e t k e z ő t é n y e k : 
- az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s i e g y s é g e k b e n több s z e r v e z ő t a l á l h a t ó , m i n t 
az e g y é b o s z t á l y o k o n ; 
- az 1963 u tán l é t r e h o z o t t i g a z g a t á s - s z e r v e z é s i o s z t á l y o k n a k n e m ugyan-
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az a f e l a d a t u k , m i n t az 1960 e lő t t a l a p i t o t t a k n a k . A régebb iek e l s ő -
s o r b a n t a n u l m á n y o k , s z e r v e z é s i j a v a s l a t o k s t b . k é s z í t é s é v e l f o g l a l -
koz tak . Az u j a b b a n l é t r e h o z o t t e g y s é g e k n e k v i s z o n t e l s ő s o r b a n az i n -
f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s a f e l a d a t u k ; 
- a v i z s g á l t 32 v á l l a l a t á l t a l a k ö z e l j ö v ő b e n m e g o l d a n i t e r v e z e t t s z e r v e -
z é s i p r o b l é m á k 45 % - a b i z o n y o s ö s s z e f ü g g é s b e n van a s z á m í t ó g é p p e l ; 
vagy abban a z é r t e l e m b e n , hogy a s z á m i t ó g é p v e t i fe l ezeke t a p r o b -
l é m á k a t , v a g y p e d i g m e g o l d á s u k h o z s z á m í t ó g é p e t ke l l igénybe v e n n i . 
A f e l m é r é s f e l t á r t a azt i s , hogy a m e g o l d a n d ó f e l ada tok 27 % - a az 
i g a z g a t á s s z e r v e z é s é n e k t e r ü l e t é r e t a r t o z i k , m i g a k é s z l e t e z é s é s 
t e r m e l é s " k l a s s z i k u s " p r o b l é m á i c s a k 14 % - o t t e s z n e k ki; 
- az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s a s z e r v e z ő k s z a k m a i k é p z é s é b e n ugyanolyan 
sú l lya l s z e r e p e l (egynegyed r é s z ) , m i n t a z ö s s z e s többi s p e c i á l i s 
s z e r v e z é s i m ó d s z e r o k t a t á s a . 
A s z e r v e z é s i j a v a s l a t o k b e v e z e t é s é r e , e n n e k p s z i c h o - s z o c i o l ó g i a i 
m ó d s z e r e i r e v o n a t k o z ó k é p z é s i s z ü k s é g l e t e k e t a m e g k é r d e z e t t e k m i n t -
egy n é g y s z e r a k k o r á r a b e c s ü l t é k , m i n t a m e k k o r a h e l y e t ezek a t á r g y a k 
a j e l en l eg i t a n a n y a g b a n t é n y l e g e s e n e l f o g l a l n a k . Az egyik m e g i n t e r j ú v o l t 
v á l l a l a t v e z e t ő v é l e m é n y e s z e r i n t " k e v é s b é f o n t o s a s z e r v e z é s i m ó d s z e -
r e k o k t a t á s a , m i n t a z , hogy k i k é p e z z ü k a s z e r v e z ő k e t a r r a , hogy e l ő -
k é s z í t s é k az e m b e r e k e t a v á l t o z á s r a " . B e b i z o n y o s o d o t t , hogy ez a v é -
l e m é n y igen á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t . 
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VIZSGÁLAT A V E Z E T É S I S T Í L U S R Ó L ÉS AZ Ü Z E M I LÉGKÖRRŐL 
A t e r m e l ő e m b e r r e , munkához v a l ó v i s z o n y á r a , m o t i v á c i ó j á r a v o n a t k o -
zó v é l e m é n y e k az u tóbbi év t i zedek t u d o m á n y o s k u t a t á s a i a l ap j án j e l e n t ő s 
v á l t o z á s o n m e n t e k á t . Az u j s z e m l é l e t m ó d n a k m e g f e l e l ő e n s z ü k s é g e s s é 
v á l t a v á l l a l a t v e z e t é s i m ó d s z e r e k , a s z e r v e z e t i s t r u k t u r á k , a s z e m é l y -
z e t i po l i t i ka f e l ü l v i z s g á l a t a i s . 
x / 
Az I r T e r m e l é k e n y s é g i Központ k ö z e l m ú l t b a n m e g j e l e n t kö te t e egy 
o lyan - igen é r d e k e s - v i z s g á l a t r ó l s z á m o l be , m e l y az t t űz t e ki c é l -
j á u l , hogy f e l t á r j a az u j s z e m l é l e t m ó d g y a k o r l a t i m e g v a l ó s u l á s á t , i l l e t -
ve a m e g v a l ó s u l á s a k a d á l y o z ó t é n y e z ő i t . A könyv g e r i n c é t annak a k é r -
d ő í v e s f e l m é r é s n e k a l e í r á s a k é p e z i , a m e l y e t 200 i r v á l l a l a t 489 v e z e -
t ő j é v e l k é s z í t e t t e k . 
A k é r d ő i v e l k é s z í t é s é t m e g e l ő z ő k u t a t ó m u n k a s o r á n 11 olyan l é n y e -
g e s j e l l e m z ő t á l l a p í t o t t a k m e g , a m e l y e k az e m b e r r e vona tkozó s z e m l é -
l e t m ó d j e l l e g é t l e g j o b b a n t ü k r ö z i k , s a f e l m é r é s k é r d é s e i t ezek a l a p j á n 
f o g a l m a z t á k m e g . A 11 j e l l e m z ő a k ö v e t k e z ő : a f e l e l ő s s é g m e g o s z t á s a ; 
a b e o s z t á s é s a r á t e r m e t t s é g (a h o z z á é r t é s , a s z a k k é p z e t t s é g ) m e g f e l e -
l é s e ; a j u t a l m a z á s é s s z a n k c i ó k s z e r e p e ; a v i s s z a c s a t o l á s r e n d s z e r e ; 
a p r o b l é m a - m e g o l d á s ö n á l l ó s á g a , s z a b a d s á g a ; a k o c k á z a t v á l l a l á s é s az 
ú j í t á s o k k a l s z e m b e n i m a g a t a r t á s ; a b i z a l o m é s e g y ü t t m ű k ö d é s foka; az 
e l ő r e j u t á s i l e h e t ő s é g e k : a r é s z v é t e l f oka az e g y e s s z i n t e k e n ; a jó m i -
n ő s é g b i z t o s í t á s á n a k f e l t é t e l e i ; a s z e r v e z e t á t t e k i n t h e t ő s é g e , e l ő r e l á t á s . 
A fent i k é r d é s c s o p o r t o k a l a p j á n 40 k é r d é s b ő l á l l ó k é r d ő i v e t á l l í t o t t ak 
ö s s z e , s m i n d e n k é r d é s r e n é g y f é l e v á l a s z t k é r t e k : 
1. Az Ön v é l e m é n y e s z e r i n t a v i z s g á l t v o n a t k o z á s b a n hogyan m ű k ö -
dik j e l e n l e g a v á l l a l a t ? 
2. Hogyan m ű k ö d n e i d e á l i s a n ? 
3. Mi lyen p r o b l é m á k k a l j á r n a a j e l e n l e g i g y a k o r l a t i d e á l i s r a v á l t o z -
t a t á s a ? 
G o r m a n , L . - Mol loy , E . : P e o p l e , J o b s and O r g a n i z a t i o n s . (Human 
S c i e n c e s in I n d u s t r y - S t u d y No. 8 . ) I r i s h P r o d u c t i v i t y C e n t r e . Mount 
Sa lus P r e s s L t d . Dubl in , 1972. 207 old . 
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4. M e n n y i r e f o n t o s e v á l t o z á s a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s h a t é k o n y s á g a 
s z e m p o n t j á b ó l ? 
A k é r d ő i v e k t ö b b s é g é t az I r V e z e t ő k é p z ő I n t é z e t t o v á b b k é p z ő t a n f o -
l y a m á n a k r é s z t v e v ő i v e l , 10-30 f ő s c s o p o r t o k b a n t ö l t e t t é k ki egy k u t a -
t ó j e l e n l é t é b e n . A .kitöltött, k é r d ő i v e k e t azonna l e l l e n ő r i z t é k , az e l l e n t -
m o n d á s o k a t t i s z t á z t á k . 
A v á l a s z o k é r t é k e l é s e 5 p o n t o s s k á l a a l ap j án p o n t s z á m o k s e g í t s é g é -
v e l t ö r t é n t . A m e g f e l e l ő k é r d é s e k r e adot t v á l a s z o k a l a p j á n a ku ta tók 
h a t f ő c s o p o r t b a s o r o l t á k az u j s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő v o n á s a i t é s a l -
k a l m a z á s á n a k a k a d á l y o z ó t é n y e z ő i t . 
1. A r é s z v é t e l f o k o z á s a , a f e l e l ő s s é g nagyobb m e g o s z l á s a á l t a l á b a n 
a k a d á l y o k b a ü t k ö z i k . A f e l s ő b b v e z e t ő k fé l t ik s a j á t p r e s z t í z s ü k e t , f é l -
n e k e l l e n ő r z é s i f u n k c i ó j u k c s ö k k e n é s é t ő l ; az i d ő s e b b v e z e t ő k f é l t é k e n y e k 
a f i a t a l a b b a k r a , n e m ad ják á t az i n f o r m á c i ó k a t . A f e l e l ő s s é g m e g o s z -
t á s a n e m c s a k a k ü l ö n b ö z ő v e z e t é s i s z i n t e k közöt t h i á n y z i k . A m u n k á s o k 
é s v e z e t ő k k ö z ö t t i k ö l c s ö n ö s b i z a l m a t l a n s á g gá to l j a a m u n k á s o k r é s z v é -
t e l é n e k f o k o z á s á t . 
2 . A m i n ő s é g j a v í t á s á n a k p r o b l é m á i t a v á l a s z o l ó k t ö b b s é g e a m u n k á -
s o k nem m e g f e l e l ő k i v á l a s z t á s á b a n , a k é p z é s é s t o v á b b k é p z é s f o g y a t é -
k o s s á g a i b a n l á t t a . E z azonban c s a k az egyik ok. A " l e g t u d o m á n y o s a b -
b a n " k i v á l a s z t o t t é s képze t t m u n k á s s e m fog k i f o g á s t a l a n m i n ő s é g ű t e r -
m é k e t e l ő á l l í t a n i , ha c s a k r u t i n m u n k á t végez , vagy h a tu l g y a k r a n é s 
s z i g o r ú a n e l l e n ő r z i k , s igy s z a k m a i a m b í c i ó i n a k sziik t e r e t engednek . 
A m i n ő s é g r o m l á s á h o z v e z e t a m e g k é r d e z e t t e k s z e r i n t , hogy a t e l j e s í t -
m é n y é r t é k e l é s é n e k n i n c s t e l j e s e n i g a z s á g o s m ó d s z e r e , a v e z e t ő k n e m 
m o n d j á k el v é l e m é n y ü k e t b e o s z t o t t a i k r ó l , h iányz ik a k o n s t r u k t i v k r i t i k a . 
3 . Az e l ő r e j u t á s , a t o v á b b f e j l ő d é s nem k i e l é g í t ő ü t e m e , az ú j í t á s o k 
n e m m e g f e l e l ő t á m o g a t á s a s z i n t é n o l y a n v e z e t é s i m ó d s z e r e k k ö v e t k e z -
m é n y e , a m e l y e k a k a d á l y o z z á k az e m b e r r e vona tkozó u j s z e m l é l e t m ó d 
é r v é n y e s í t é s é t . A m e g k é r d e z e t t v e z e t ő k v á l a s z a i n a k v á l l a l a t n a g y s á g 
s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s a a l a p j á n az a k ö v e t k e z t e t é s vonha tó le , hogy a 
k i s v á l l a l a t o k n á l a v á l l a l a t i m é r e t e k b ő l k ö v e t k e z ő e n az e l ő b b r e j u t á s r a 
k e v é s a l e h e t ő s é g , nagy v á l l a l a t o k n á l ped ig " a z egyén e l v é s z a t ö m e g -
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b e n " . Á l t a l ában a z o n b a n j e l l e m z ő az a h e l y t e l e n s z e m é l y z e t i p o l i t i k a , 
hogy a m e g ü r e s e d e t t vagy u j v e z e t ő i á l l á s o k a t k i v ü l r ő l jö t t s z a k e m b e -
r e k k e l töl t ik be . 
4. Nem v a l ó s u l h a t m e g a v á l l a l a t c é l j a i n a k k o n s t r u k t i v t á m o g a t á s a , 
m e r t nem m e g f e l e l ő a j u t a l m a z á s é s b ü n t e t é s v i s z o n y a , a b ü n t e t é s s o k -
kal e l t e r j e d t e b b e n a l k a l m a z o t t ö s z t ö n z é s i f o r m a , m i n t a j u t a l m a z á s . A 
v á l a s z o l ó k s z e r i n t a dolgozók e z é r t n e m v á l l a l k o z n a k s z í v e s e n f e l e l ő s -
s é g t e l j e s e b b m u n k á r a , m e r t f é lnek a b ü n t e t é s t ő l . Ez az egyoldalú ö s z -
t ö n z é s r o s s z h a n g u l a t o t t e r e m t , a m e l y b e n a j ó s z á n d é k ú cé lok i s n e g a -
t iv f o g a d t a t á s r a t a l á l n a k . 
5. N incs i gaz i e g y ü t t m ű k ö d é s , h i á n y z i k a v á l l a l a t o n be lü l i ő s z i n t e s é g , 
a p r o b l é m á k m e g o l d á s i k é s z s é g e . A v á l a s z o k s z e r i n t a h i á n y o s s á g o k a b -
ból f akadnak , hogy a v e z e t ő k v i s s z a t a r t j á k az i n f o r m á c i ó k a t , nem a k a r -
j ák , hogy m á s o k i s " b e l e l á s s a n a k " m u n k á j u k b a , m e r t e t tő l n a g y o b b 
p r e s z t í z s t r e m é l n e k . 
fi. Hiányz ik a v á l l a l a t o k n á l a j ö v ő r e o r i e n t á l t s z e m l é l e t . Ennek o k a i t 
n é h á n y a n k ü l s ő t é n y e z ő k b e n , a p i a c i b i z o n y t a l a n s á g b a n , a h i t e l s z e r z é s 
n e h é z s é g e i b e n l á t j á k , m á s o k azt h a n g s ú l y o z t á k , hogy a v e z e t ő k o p e r a t i v 
t e e n d ő k k e l vannak e l f o g l a l v a , n incs i d e j ü k t e r v e z n i , u j i t a n i . A j a v a s l a t -
t e v é s t egyébkén t a v á l l a l a t o k nem i s m e r i k e l , r e n d s z e r i n t nem j u t a l -
m a z z á k . 
A k é r d ő i v e k f e l d o l g o z á s á n á l a v á l a s z o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t t é k a v á l a -
s zo lók h á r o m i s m é r v e ( b e o s z t á s , v á l l a l a t o n be lü l i m u n k a t e r ü l e t é s é l e t -
k o r ) , v a l a m i n t a s z e r v e z e t i s m é r v e i ( t u l a j d o n j o g , a v á l l a l a t fő t e v é k e n y -
s é g e , az a l a p í t á s éve , a v á l l a l a t n a g y s á g a , az e x p o r t a r á n y a , a v á l l a -
la t á l t a l é r z é k e l t v e r s e n y e r ő s s é g e , a v á l l a l a t s i k e r e ) s z e r i n t . A v á l a -
s zo lók á l t a l k é p v i s e l t s z e r v e z e t e k j e l l e m z ő i közü l néhány t é n y s z á m , m á -
sok a v á l a s z o l ó k s z u b j e k t í v m e g í t é l é s é n a lapu lnak (pé ldáu l a v e r s e n y 
é r z é k e l é s e ) . A s z u b j e k t i v i t á s m é r t é k é n e k b e c s l é s e é r d e k é b e n n é h á n y 
v á l l a l a t n á l e s e t t a n u l m á n y o k a t i s v é g e z t e k , s az t t a p a s z t a l t á k , hogy a 
s z u b j e k t í v é r t é k í t é l e t e k á l t a l á b a n m e g a l a p o z o t t a k , h e l y t á l l ó a k vo l t ak . 
A v á l a s z o k e lőbb f e l s o r o l t i s m é r v e k s z e r i n t i e l e m z é s e s o r á n a k ö v e t -
k e z ő k e t t a p a s z t a l t á k : 
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- a b e o s z t á s s a l b i zonyos s z e m l é l e t m ó d i s e g y ü t t j á r . Pé ldáu l a m ű v e -
ze tőknek k e v é s b é jó a v é l e m é n y ü k a va l l a l a tok j e l e n l e g i h e l y z e t é r ő l , 
m i n t az o s z t á l y - , i l l . f ő o s z t á l y v e z e t ő k n e k . B e o s z t á s u k n á l fogva a f e l s ő b b 
s z i n t ű v e z e t ő k n e k több l e h e t ő s é g ü k van c é l j a i k e l é r é s é r e , k é p e s s é g e i k 
k i a k n á z á s á r a - e z é r t v á l l a l a t o k r ó l a lko to t t v é l e m é n y ü k i s jobb . A l e g -
nagyobb k ü l ö n b s é g a vezető i s z i n t e k közö t t a f e l e l ő s s é g m e g o s z t á s á n a k , 
a r é s z v é t e l f o n t o s s á g á t i a k , a v á l l a l a t ügye ibe va ló b e l e s z ó l á s m é r t é k é -
n e k , az e l i s m e r é s s z e r e p é n e k , a k é p e s s é g e k f e j l e s z t h e t ő s é g é n e k m e g -
í t é l é s é b e n m u t a t k o z o t t . 
- A f i a t a l o k a v á l l a l a t i l é g k ö r t v a l a m i v e l k e d v e z ő t l e n e b b n e k í t é l t é k , 
m i n t az i d ő s e b b e k , de ez a d i f f e r e n c i a c s e k é l y e b b , m i n t a m i t a ku t a tók 
h i p o t é z i s k é n t m e g f o g a l m a z t a k . Az a t t i t ű d é l e t k o r s z e r i n t i nem e r ő s b e -
f o l y á s o l t s á g á r a u t a l az a tény i s , h o g y a f e l t é t e l e z é s e k k e l e l l e n t é t b e n a 
v á l t o z á s o k a t az i d ő s e b b e k és f i a t a l a b b a k ugyanolyan fon tosnak t a r t j á k . 
- A f i a t a l a b b vá l l a l a tok k é p v i s e l ő i l é n y e g e s e n kedvezőbbnek Í t é l t é k 
m u n k a h e l y ü k l é g k ö r é t , min t a r é g e b b e n a lap í to t t v á l l a l a t o k v e z e t ő i . A 
ku ta tók s z e r i n t m i n é l idősebb a v á l l a l a t , anná l k e d v e z ő t l e n e b b n e k tűnik 
az ü z e m i k l i m a . A legnagyobb k ü l ö n b s é g e k e t az u j ö t l e tek b e f o g a d á s i 
k é s z s é g é n e k é s az u j i t á s i kedv e l ő s e g í t é s é n e k , a f e l e t t e s e k k e l s z e m b e -
ni akt iv m a g a t a r t á s , s a r angok m e g í t é l é s é b e n t a l á l t á k . E j e l e n s é g oka 
az l ehe t , hogy m i n é l r égebb i a v á l l a l a t , annál j obban e l v e s z t e t t e r u g a l -
m a s s á g á t az ú j í t á s o k k a l és a k o c k á z a t v á l l a l á s s a l s z e m b e n . Az u j v á l -
l a l a t o k v e z e t ő i s z i n t e a k a r v a - a k a r a t l a n u l az e m b e r u j s z e m l é l e t m ó d j á -
nak s z e l l e m é b e n c s e l e k e d n e k . 
- A v á l l a l a t n a g y s á g a s z i n t é n b e f o l y á s o l j a az e m b e r r e v o n a t k o z ó u j 
s z e m l é l e t m ó d e l f o g a d á s á t és k e r e s z t ü l v i t e l é t . A v á l a s z o k a l a p j á n az a 
k é p a l aku l t k i , hogy á l t a l á b a n m i n é l k i s e b b a v á l l a l a t , anná l k e d v e z ő b b 
a v á l l a l a t i l é g k ö r . A l e g f i g y e l e m r e m é l t ó b b az a k ü l ö n b s é g , hogy a n a -
gyobb v á l l a l a t o k n á l maguk a v e z e t ő k i s k e v é s b é é r e z t é k b e f o l y á s o l h a t ó -
nak a f e l s ő b b v e z e t é s t , inkább é r e z t é k a poz íc iók h a n g s u l y o z o t t s á g á t . 
- Az e x p o r t nagyobb s z e r e p e a z e m b e r i t é n y e z ő k nagyobb f i g y e l e m -
b e v é t e l é v e l i s e g y ü t t j á r . Ez f ő k é n t abbó l adódhat , hogy a nagy e x p o r t á -
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lók ny í l t abbak az u j ö t l e t e k b e f o g a d á s á r a , j obb e l ő m e n e t e l i l e h e t ő s é g e -
ke t tudnak b i z t o s í t a n i . 
- V e r s e n y h e l y z e t é l e s s é g e é s v á l l a l a t i l é g k ö r s z i n t é n é r d e k e s ö s z -
s z e f ü g g é s t m u t a t o t t . Ugy tünt , hogy ebből a s z e m p o n t b ó l van a v e r s e n y -
nek egy o p t i m á l i s s z i n t j e . M á s k u t a t á s o k i s azt t a l á l t á k , hogy ha pé l -
d á u l nagyon e r ő s a v e r s e n y , a v e z e t ő k h a j l a n a k az a u t o m a t i k u s v e z e t é -
s i mód f e l é . 
A l é g k ö r ö s s z e t e v ő j e a v á l l a l a t s i k e r e s s é g e i s . A v á l l a l a t i veze tők 
közü l a l e g k e d v e z ő b b n e k v á l l a l a t u k a t a l e g s i k e r e s e b b v á l l a l a t o k v á l a s z -
adói l á t t á k . Miután a z o n b a n a s i k e r e s s é g fokának m e g í t é l é s é r e ob jek t iv 
ada tok nem á l l t ak r e n d e l k e z é s r e , n e m fogadha tó e l s z á m s z e r ű e n b izo-
ny í to t tnak , hogy a v á l l a l a t s i k e r e s s é g é n e k k u l c s a az e m b e r i t ényezők fo-
k o z o t t a b b f i g y e l e m b e v é t e l é b e n r e j l i k . 
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A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK G Y A K O R L A T I 
HASZNOSÍTÁSÁNAK P R O B L É M Á I 
A t e r m e l é k e n y s é g i közpon tok t ö b b s é g e m a g a i s v é g e z i l l e t ő l e g f i n a n s z í -
r o z t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k a t - a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é v e l é s 
ennek h a t á s a i v a l k a p c s o l a t o s t é m á k b a n - é s k ü l ö n ö s e n e k u t a t á s o k gya -
k o r l a t i h a s z n o s í t á s a f o g l a l k o z t a t j a e r ő s e n a k ö z p o n t o k a t . E p r o b l é m á k -
r ó l a N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i Központok E u r ó p a i S z ö v e t s é g e 1971-ben 
m á r r e n d e z e t t egy s z e m i n á r i u m o t ^ , ez t köve tően p e d i g egy m u n k a c s o -
p o r t o t hozo t t l é t r e a t é m a t o v á b b i t a n u l m á n y o z á s á r a . A t é m a c s o p o r t 
j e l e n t é s e ' a l a p j á n a S z ö v e t s é g 1973. á p r i l i s 15 -19 . közö t t P á r i z s b a n 
u j a b b s z e m i n á r i u m o t r e n d e z e t t " A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k h a s z -
2/ 
n o s i t á s a " c i m m e l . A t a n á c s k o z á s , a m e l y e n a k ü l ö n b ö z ő e u r ó p a i t e r -
m e l é k e n y s é g i közpon tok 26 k é p v i s e l ő j e vet t r é s z t , e l s ő s o r b a n a k ö z g a z -
d a s á g t u d o m á n y i , s z o c i o l ó g i a i , p s z i c h o l ó g i a i k u t a t á s o k h e l y z e t é t é s h a s z -
n o s í t á s u k a t v i z s g á l t a a t e r m e l é k e n y s é g i központok s z e m s z ö g é b ő l . 
A v i t a a l a p j á t az e m i i t e t t m u n k a c s o p o r t á l t a l k é s z i t e t t t a n u l m á n y 
k é p e z t e . A t a n u l m á n y a s z a k i r o d a l o m és e g y é b k o n z u l t á c i ó k m e l l e t t 
m i n d e n e k e l ő t t 4 o r s z á g 2 - 2 (egy b e f e j e z e t t é s egy f o l y a m a t b a n lévő) 
k u t a t á s á n a k r é s z l e t e s e l e m z é s é r e épü l t . Minthogy a m u n k a c s o p o r t b a n a 
S z ö v e t s é g f ő t i t k á r a (A. C. H u b e r t ) m e l l e t t az i r , a n y u g a t n é m e t , a 
h o l l a n d é s a b e l g a közpon t e g y - e g y s z a k é r t ő j e (D. W a l s h , P . Schuh, 
W. Ruigrok é s L . Six) v e t t r é s z t , az e s e t t a n u l m á n y o k a t e központok 
t e v é k e n y s é g é b ő l v á l a s z t o t t á k k i . Az i r T e r m e l é k e n y s é g i Központ ké t 
k u t a t á s r ó l ado t t á t t e k i n t é s t ; az egyik "A f i a t a l m u n k á s n ő k m o t i v á c i ó j a 
é s a t e r m e l é k e n y s é g egy r u h a i p a r i ü z e m b e n " , v a l a m i n t a m é g n e m be -
f e j e z e t t " H i á n y z á s o k az i r f e l d o l g o z ó i p a r b a n " . Az N S Z K - b a n i "A m ű s z a k i 
v á l t o z á s o k t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ö v e t k e z m é n y e i " c . t öbb é v e s k u t a t á s t 
^ A z I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1971. 3. s z á m a közö l t e r r ő l i s m e r t e t é s t . 
2
^ M a g y a r r é s z r ő l a s z e m i n á r i u m o n F o g e l J á n o s n é d r . (Könnyű ipa r i 
M i n i s z t é r i u m ) é s M a u s e c z Z s u z s a ( O r s z á g o s T e r v h i v a t a l ) vet t r é s z t . 
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v i z s g á l t á k , v a l a m i n t a " M u n k á s o k á t k é p z é s i p r o b l é m á i n a k k u t a t á s á t " . 
A ho l l and T e r m e l é k e n y s é g i Központ k é t k u t a t á s a közü l az egyik egy t ex -
t i l ü z e m s z e r v e z e t i f e j l ő d é s é t é s a m u n k a e r ő o p t i m á l i s k i h a s z n á l á s á t , a 
m á s i k a m u n k a h e l y i f e l e l ő s s é g n ö v e l é s é n e k ú t j a i t , l e h e t ő s é g e i t v i z s g á l -
t a . A be lga T e r m e l é k e n y s é g i Központ á l t a l t a n u l m á n y o z á s r a e l ő t e r j e s z -
t e t t k u t a t á s o k a t e x t i l i p a r i m u n k á s o k e l i d e g e n e d é s é n e k oka i t , v a l a m i n t 
az i p a r i s z e r v e z e t e k k o m m u n i k á c i ó s p r o b l é m á i t e l e m e z t é k . 
A s z e m i n á r i u m o n a b e v e z e t ő e l ő a d á s t G. F e r n e (OECD) t a r t o t t a a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e l h a s z n á l á s á r ó l , ennek o r s z á g o n k é n t i h e l y z e t é -
r ő l , t a p a s z t a l a t a i r ó l . Külön k i e m e l t e a k u t a t á s é s a g y a k o r l a t közö t t i 
k a p c s o l a t f o n t o s s á g á t , é s ebben az é r d e k e l t s é g m e g t e r e m t é s é t , f o g l a l -
k o z o t t az i n f o r m á c i ó k á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i v e l , v a l a m i n t a t e r m e l é -
k e n y s é g i közpon tok s z e r e p é v e l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k b a n é s 
a z o k a d a p t á l á s á b a n . 
A s z e m i n á r i u m e z u t á n a k u t a t á s o k , v a l a m i n t a t á r s a d a l o m - p o l i t i k a 
k a p c s o l a t á t é s az e g y e s o r s z á g o k e z z e l k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t a i t t á r -
g y a l t a . K i d e r ü l t , hogy a ( t ö b b s é g é b e n t ő k é s ) r é s z t v e v ő o r s z á g o k tú lnyo-
m ó r é s z é b e n n i n c s e n e k o lyan f o l y a m a t o s a n s z e r v e z e t t k u t a t á s o k , a m e -
l y e k a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i d ö n t é s e k m e g a l a p o z á s á t s z o l g á l n á k . A m e n y -
n y i b e n e g y - e g y t é m á b a n a ku t a tók s e g i t s é g é t k é r i k , a d - h o c k u t a t ó c s o -
p o r t o k a t a l a k í t a n a k . E g y e s o r s z á g o k b a n m o s t do lgoznak ki k u t a t á s i fő -
i r á n y o k a t , t é m a c s o p o r t o k a t , a m e l y e k a g a z d a s á g p o l i t i k a i é s t á r s a d a -
l o m p o l i t i k a i d ö n t é s e k m e g a l a p o z á s á t s z o l g á l j á k . 
A s z e m i n á r i u m a z u t á n a m u n k a c s o p o r t r e f e r á t u m á t v i t a t t a m e g r é s z -
l e t e i b e n . A r e f e r á t u m négy r é s z r e o s z l i k : 
1. F e l t é t e l e z é s e k 
2. D i a g n ó z i s 
3. T e r á p i a 
4 . K ö v e t k e z t e t é s e k . 
A r e f e r á t u m abból a f e l t é t e l e z é s b ő l indu l t ki , hogy a t á r s a d a l o m t u -
m á n y i k u t a t á s o k h o z z á j á r u l h a t n a k a p o l i t i k a i d ö n t é s e k é s a g y a k o r l a t i 
з7  
' A z I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1970. 3. s z á m a adott e r r ő l i s m e r t e t é s t . 
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m u n k a j a v í t á s á h o z , s a t e r m e l é k e n y s é g i központok egyik f e l a d a t a é p p e n 
a ku t a t á s i e r e d m é n y e k k ö z v e t í t é s e a g y a k o r l a t n a k ; továbbá : a k ü l ö n b ö z ő 
központok k u t a t á s i t é m á i b a n vannak o lyan k ö z ö s s a j á t o s s á g o k , a m e l y e k 
l ehe tővé t e s z i k á l t a l ános i r á n y v o n a l a k k i f e j l e s z t é s é t , s a k u t a t á s o k 
h a s z n o s í t á s á n a k s e g í t é s é t i s . 
"A d i a g n ó z i s " a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s p e c i á l i s j e l l e m z ő i v e l f o g l a l -
kozik , é s a k ü l ö n b s é g e k e t m á s t u d o m á n y á g a k h o z k é p e s t a k ö v e t k e z ő k b e n 
f o g a l m a z t a m e g : 
- a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k c s o p o r t , i l l . i d eo lóg i a i é r d e k e k n e k v a n n a k 
al áve t ve , 
- a m e g f i g y e l ő é s a m e g f i g y e l t k ü l ö n b s é g e k e v é s b é é l e s , 
- k e v é s b é d e t e r m i n i s z t i k u s , 
- e r e d m é n y e i k e v é s s é k u m u l á l h a t ó k , 
- a l k a l m a z á s a a f e l h a s z n á l ó t ó l g y a k r a n m a g a t a r t á s v á l t o z t a t á s t v a g y 
a d a p t á c i ó t i g é n y e l . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s a j á t o s j e l l e g e m e l l e t t egyéb p r o b l é m á k i s 
adódnak a k u t a t ó k , a k u t a t á s t v é g z ő s z e r v e z e t e k é s a f e l h a s z n á l ó k e l -
t é r ő é r d e k e l t s é g é b ő l ; m á s o k p é l d á u l a " t u d o m á n y " , a kü lönböző t u d o m á -
nyos f o k o z a t o k e l n y e r é s é n e k k ö v e t e l m é n y e i , m i n t a g y a k o r l a t i g é n y e i . 
Az e g y e t e m e k é s ku t a tóhe lyek g y a k r a n e lkü lönü lnek a " v i l á g t ó l " . A k u -
ta tó t a j e l e n s é g k o m p l e x e n , m i n é l több ö s s z e f ü g g é s é v e l együt t é r d e k l i ; 
a f e l h a s z n á l ó adott p r o b l é m á j á t a k a r j a m i n é l g y o r s a b b a n m e g o l d a n i . A 
f e l h a s z n á l ó s z á m á r a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s luxus , a t e c h n i k a i , 
technoLógiai f e j l e s z t é s e k több p r o f i t o t h o z n a k , é s sokka l s ü r g e t ő b b e k , 
m i g a k u t a t ó s z á m á r a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s az e g y é n e k , 
s z e r v e z e t e k a l a p v e t ő p r o b l é m á i v a l va ló m e g b i r k ó z á s t j e l e n t i . 
A " T e r á p i a " c . r é s z a z o k a t a m ó d s z e r e k e t , l e h e t ő s é g e k e t i s m e r t e t -
t e , a m e l y e k k e l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g a é s f e l -
h a s z n á l á s a növe lhe tő . A s z e m i n á r i u m o n e l s ő s o r b a n ezek a m ó d s z e r e k 
k é p e z t é k a v i t a t á r g y á t : h o g y a n l ehe t e z e k e t m á s központokná l , i l l e t v e 
á l t a l á b a n m á s g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k b e n a l k a l m a z n i . Az egyik m e g h í v o t t 
e lőadó, W. R e v a n s p r o f e s s z o r e l m é l e t é r ő l p é l d á u l beha tó v i t a f o l y t . 
" A c t i o n - l e a r n i n g " - e l m é l e t é n e k a l a p j a az a f e l i s m e r é s , hogy egy s z e r v e z e t . 
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k ö z ö s s é g p r o b l é m á i t az i s m e r i a l e g j o b b a n , aki benne é i , é s ha p r o b l é -
m a v a n , c s a k a b e l s ő e m b e r e k s e g í t h e t n e k , e l s ő s o r b a n a v e z e t ő k . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n é v e k e n k e r e s z t ü l a k ó r h á z a k l e g s ú l y o s a b b p r o b -
l é m á j a az ápolónők t ö m e g e s f l u k t u á c i ó j a vol t . R e v a n s - t s e g i t s é g ü l h ív -
ták az okok f e l d e r í t é s é r e . T ö b b é v e s k u t a t ó m u n k a a l a p j á n - a m e l y e t 
10 k ó r h á z b a n fo ly t a to t t le - j u t o t t el az okok m e g á l l a p í t á s á h o z : ezek a 
r o s s z t á j é k o z t a t á s , az é r d e k e k k o n f l i k t u s a , s t b . v o l t a k . Az okokat v é -
gül i s a 10 k ó r h á z v e z e t ő e m b e r e i b ő l - f ő o r v o s , f ő n ő v é r - l é t r e h o z o t t 
v i t a f ó r u m t a l á l t a m e g ; é s 5 k ó r h á z b a n s i k e r ü l t i s l é n y e g e s e n c s ö k k e n -
teni a m u n k a e r ő v á n d o r l á s t . 
A " g a t e k e e p e r " e l m é l e t a k u t a t á s o k a d a p t á l á s á t egy e m b e r fő f e l a -
d a t á v á t e s z i , ak i t t u d a t o s a n k e l l k i v á l a s z t a n i , k ineve ln i a v á l l a l a t o n b e -
lü l . Az e m l í t e t t ké t m ó d s z e r t edd ig m é g nem a l k a l m a z t á k g a z d a s á g i 
s z e r v e z e t e k b e n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k h a t é k o n y a b b f e l h a s z n á -
l á s á r a , éppen e z é r t a v i t a fő l eg ennek l e h e t ő s é g e i t e l e m e z t e . 
A s z e m i n á r i u m o n bővebben i s m e r t e t t é k m é g a h á z i g a z d a f r a n c i a 
T e r m e l é k e n y s é g i Központ t a p a s z t a l a t a i t i s . A v i t ákban f e l m e r ü l t é r d e -
k e s f e l s z ó l a l á s o k közü l e m l í t é s r e é r d e m e s m é g 
- a k i s é s n a g y v á l l a l a t o k k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e a k u t a t á s o k h a s z n o s í t á s á -
ban , 
- a t e r m e l é k e n y s é g i központok k ü l ö n b ö z ő j e l l e g e é s ennek k i h a t á s a a 
k u t a t á s o k a d a p t á l á s á r a , 
- a s z a k s z e r v e z e t e k é s a v e z e t é s s z e r e p e , 
- a p r o f i t é r d e k h a t á s a a k u t a t á s o k f e l h a s z n á l á s á r a , 
- a g y a k o r l a t n a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k i r á n t i é r d e k t e l e n s é g e , i l l e t v e 
az é r d e k l ő d é s f e l k e l t é s é n e k l e h e t ő s é g e , 
- az e g y e s központok k u t a t á s i e r e d m é n y e i n e k n e m z e t k ö z i f e l h a s z n á l á s a . 
A s z e m i n á r i u m néhány a j á n l á s t i s e l fogado t t a z z a l , hogy e z e k e t é s 
j e l e n t é s é t a N e m z e t i T e r m e l é k e n y s é g i Központok E u r ó p a i S z ö v e t s é g é n e k 
l e g k ö z e l e b b i I g a z g a t ó T a n á c s ü l é s e e l é t e r j e s z t i . 
M a u s e c z Z s u z s a 
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A M U N K A T E R M E L É K E N Y S É G ÉS M U N K A I N T E N Z I T Á S KÉRDÉSEI 
A S Z O V J E T SZAKIRODALOMBAN 
A k ö z e l m ú l t b a n a M o s z k v a i Á l l ami E g y e t e m g o n d o z á s á b a n u jabb könyv 
j e l e n t m e g a S z o v j e t u n i ó b a n a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é s a m u n k a i n t e n z i -
x / 
t á s k é r d é s e i r ő l . A s z o v j e t g a z d a s á g f e j l e s z t é s b e n b e k ö v e t k e z e t t u j a b b , 
az in tenz iv g a z d a s á g i m ó d s z e r e k e l ő t é r b e k e r ü l é s é v e l j e l l e m z e t t s z a -
k a s z m a g y a r á z z a , a m e g j e l e n ő m ü v e k növekvő s z á m a v i szon t j e l z i a 
t é m a a k t u a l i t á s á t . 
N. A. Kl imov k ö n y v é t a ha son ló t é m a k ö r ű m u n k á k t ó l a foga lmak s z a -
b a t o s k ö z g a z d a s á g i é s l o g i k a i k i f e j t é s e kü lönböz t e t i m e g . Ez v i l á g o s e l v i -
m e t o d i k a i á l l á s f o g l a l á s r a é s h e l y e n k é n t h a s z n o s g y a k o r l a t i j a v a s l a t o k 
t é t e l é r e ad s z á m á r a l e h e t ő s é g e t . 
F e l f o g á s a s z e r i n t a t e r m e l é k e n y s é g az a n y a g i j avak l é t r e h o z á s á r a 
i r á n y u l ó m u n k a e r e d m é n y é n e k j e l l e m z ő j e , a f o l y a m a t e r e d m é n y e s s é g é -
n e k f o k m é r ő j e . A m u n k a f o l y a m a t t é n y e z ő i a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g po-
t e n c i á l i s l e h e t ő s é g é t k é p e z i k , v a g y i s s z o r o s a n ö s s z e f ü g g n e k a t e r m e l é -
k e n y s é g g e l , a z o n b a n a z z a l nem a z o n o s í t h a t ó k . A t e r m e l é k e n y s é g f e l t é -
t e l e i n e k k ö z i s m e r t e n k é t nagy c s o p o r t j á r ó l b e s z é l h e t ü n k : a m u n k a t e r -
m e l ő e r e j é r ő l é s a m u n k a v é g z é s ex t enz ív é s i n t e n z i v n a g y s á g á r ó l . A 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e t é s a m u n k a t e r m e l ő e r e j é t n e m szabad a z o n o s í -
t a n i . A m u n k a t e r m e l ő e r e j e a t e r m e l é s s o k o l d a l ú f e l t é t e l e i közü l az 
o b j e k t i v t é n y e z ő k e t f o g l a l j a m a g á b a n , m e l y e k l e g l é n y e g e s e b b e l e m e i a 
t e r m é s z e t i f e l t é t e l e k , a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k é s a z o k h a t é k o n y s á g a , a 
t e r m e l é s t á r s a d a l m i k o m b i n á c i ó j a (a s z a k o s i t á s é s koope rác ió ) , a t u -
d o m á n y f e j l ő d é s é n e k s z í n v o n a l a é s t e r m e l é s i a l k a l m a z á s a , a m u n k a v é g -
z é s á t l agos s z i n t j e . A m u n k a t e r m e l ő e r e j é t a lko tó v a l a m e n n y i t é n y e z ő 
a t e r m e l é s r é s z v e v ő j é t ő l függe t l en , ob j ek t ív a d o t t s á g , a m e l y egy adot t 
i d ő s z a k b a n a t á r s a d a l o m b a n f e l h a l m o z o t t g a z d a g s á g o t é s a t e r m e l é k e n y -
s é g sz ínvona lá t m e g h a t á r o z ó p o t e n c i á l i s l e h e t ő s é g e t t e s t e s i t i m e g . 
x7 
' N. A. Kl imov: M u n k a t e r m e l é k e n y s é g é s m u n k a i n t e n z i t á s a s z o c i a l i z -
m u s b a n , 1971. 
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A m u n k a t e r m e l ő e r e j e o b j e k t i v j e l l e g é n e k hangsú lyozás t* n e m v é l e t -
l e n : a s z e r z ő v i t ába s z á l l a z o k k a l a k ö z g a z d á s z o k k a l , közö t tük Sz. G. 
S z t r u m i l l n n a l , akik n é z e t e s z e r i n t h e l y e n k é n t s z u b j e k t í v é r t e l m e z é s n e k 
i s h e l y t adnak a m u n k a t e r m e l ő e r e j é v e l k a p c s o l a t b a n . A z o n b a n a t e r m e -
l é s b e n r é s z t v e v ő m u n k á s , a m a g a t é n y l e g e s k é p e s s é g e i v e l , s z a k t u d á s á -
va l é s h o z z á á l l á s á v a l , e g é s z s z u b j e k t u m á v a l a m u n k a f o l y a m a t , s igy a 
t e r m e l é k e n y s é g m á s o d i k f e l t é t e l é n e k , a m u n k a i d ő e x t e n z í v é s i n t enz ív 
n a g y s á g á n a k m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő j e . A t e r m e l é k e n y s é g f e l t é t e l e i n e k 
e g y é r t e l m ű t i s z t á z á s a az e m e l é s é r e i r á n y u l ó m ó d s z e r e k k o m p l e x m e g -
v á l a s z t á s a s z e m p o n t j á b ó l nagy g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g g e l i s b i r . 
A t e r m e l é k e n y s é g m é r é s é r e a g y a k o r l a t b a n l e g i n k á b b a l k a l m a z h a t ó 
m u t a t ó n a k a s z e r z ő a v á l t o z a t l a n á r o n s z á m í t o t t n e m z e t i j ö v e d e l e m é s 
a m u n k a i d ő r á f o r d í t á s o k h á n y a d o s á t t e k i n t i . I s m e r t e t v e a m é r é s s o r á n 
f e l m e r ü l ő s z á m o s m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á t , f i g y e l m e t é r d e m e l á l l á s f o g -
l a l á s a a f o g l a l k o z t a t o t t a k k ö r é r e , i l l e t v e az á l ta luk l e d o l g o z o t t m u n k a -
i d ő r e v o n a t k o z ó l a g . A t e r m e l ő é s n e m t e r m e l ő m u n k a s z o c i a l i z m u s b e l i 
e l h a t á r o l á s a h o s s z ú i d ő s z a k r u v i s s z a n y ú l ó v i ták t á r g y á t k é p e z i . A s z e r -
z ő v é l e m é n y e s z e r i n t t e r m e l ő m u n k á n a k t ek in t endő a s z o c i a l i z m u s b a n 
m i n d e n o lyan munka , a m e l y e g y r é s z t a t á r s a d a l m i ö s s z m u n k á s f u n k c i ó i -
bó l ( v a g y i s a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s adott s z í n v o n a l á b ó l ) e r e d , 
m á s r é s z t h o z z á j á r u l e z e n ö s s z m u n k á s m u n k a e r e j é n e k k ö z v e t l e n ú j r a -
t e r m e l é s é h e z , f ü g g e t l e n ü l a t tó l , hogy e m u n k a anyag i j a v a k a t , vagy 
s z o l g á l t a t á s o k a t hoz l é t r e . Ez g y a k o r l a t i l a g azt j e l e n t i , hogy a j e l e n l e g i 
s z á m í t á s i m e t o d i k á t , a m e l y a n e m z e t i j ö v e d e l m e t c s u p á n az anyag i t e r -
m e l é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t a k r a v e t i t i , k i k e l l e n e e g é s z í t e n i l e g a l á b b i s az 
a l á b b i k a t e g ó r i á k k a l : 
1. a t á r s a d a l m i t e r m é k é s a m u n k a e r ő ú j r a t e r m e l é s é v e l k ö z v e t l e n ü l 
k a p c s o l a t b a n á l l ó t u d o m á n y o s do lgozókka l ; 
2. a n é p m ü v e l é s , e g é s z s é g ü g y do lgozó i közü l a z o k k a l , ak iknek m u n -
k á j a k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d i k a m u n k a e r ő ú j r a t e r m e l é s é h e z , fog -
l a l k o z á s i * s z a k k é p z e t t s é g i s t r u k t ú r á j á h o z é s m u n k a k é p e s á l l a p o t -
ban v a l ó t a r t á s á h o z ; 
3. a g a z d a s á g - t e r v e z é s b e n é s i r á n y í t á s b a n d o l g o z ó k k a l . 
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A t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s e é s a m u n k a m e g o s z t á s e l m é l y ü l é s e h o s s z a b b 
t ávon ob j ek t i ve a t á r s a d a l m i ö s s z m u n k á s funkc ió inak b ő v ü l é s e i r á n y á b a n 
h a t . Adott i d ő p o n t b a n azonban ez a k ö r m i n d i g m e g v o n h a t ó , b á r t e r m é -
s z e t e s e n ez b o n y o l u l t é s m i n d e n k o r v i t á k r a a l k a l m a t adó f e l a d a t . 
A s z e r z o v i t a t k o z i k a z o k k a l a n é z e t e k k e l , a m e l y e k a s z o c i a l i z m u s 
s p e c i f i k u s t ö r v é n y e k é n t keze l i k a t e r m e l é k e n y s é g s z a k a d a t l a n e m e l k e d é -
s é t . V é l e m é n y e s z e r i n t i lyen s p e c i f i k u s t ö r v é n y l é t e t u d o m á n y o s a n n e m 
m e g a l a p o z o t t . A r r ó l van s zó , hogy a s z o c i a l i z m u s b a n i s ha t a kü lönbö-
z ő t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k f o l y a m á n é r v é n y e s ü l ő , t ehá t á l t a l á n o s g a z d a -
s á g i t ö r v é n y : a m u n k a t e r m e l ő e r e j é n e k n ö v e k e d é s e . Ez a t e n d e n c i a m a -
gán v i s e l i a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k á l t a l d e t e r m i n á l t s a j á t o s -
s á g o k a t , s e z k ü l ö n b ö z t e t i m e g a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á t a s z o c i a -
l i z m u s b a n a t ő k é s v i s z o n y o k k ö z ö t t i s é r v é n y e s t e n d e n c i a m e g j e l e n é s i 
f o r m á j á t ó l . E s a j á t o s s á g o k : a t e r m e l é k e n y s é g t a r t ó s a n m a g a s n ö v e k e -
d é s i ü t e m e , a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é n e k t é r b e l i ( ágaza t i és t e r ü l e -
t i) e g y e n l e t e s s é g e é s végül a t á r s a d a l m i t é n y e z ő k s z e r e p é n e k u g r á s s z e -
rű m e g n ö v e k e d é s e . A s z e r z ő f e l v á z o l j a a r é s z b e n eddig köve te t t , r é s z -
ben m é g b i z o n y o s k í v á n n i v a l ó k a t hagyó , a m u n k a t e r m e l ő e r e j é n e k nö -
v e l é s é r e i r á n y u l ó s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i m ó d s z e r e k e t . E z u t á n t é r á t a 
m u n k a i n t e n z i t á s k é r d é s e i n e k e l e m z é s é r e . 
B á r m e l y ö r v e n d e t e s módon i s n ö v e k e d e t t a h a t v a n a s évek óta a m u n -
k a i n t e n z i t á s k é r d é s e i r ő l m e g j e l e n t s z a k i r o d a l o m , n e m o ldo t ták m e g egy -
é r t e l m ű e n a t é m a k é t f ő p r o b l é m á j á t : az i n t e n z i t á s f i z i o l ó g i a i é s k ö z g a z -
d a s á g i a s p e k t u s á n a k k ö v e t k e z e t e s e l h a t á r o l á s á t é s a m u n k a i n t e n z i t á s n a k 
a t e r m e l é k e n y s é g g e l va ló k a p c s o l a t á t . 
A m u n k a i n t e n z i t á s f i z i o l ó g i a i t a r t a l m a a m i n d e n egyéb k ö r ü l m é n y t ő l 
e l v o n a t k o z t a t o t t e g y s é g n y i m u n k a i d ő r e ju tó e r ő k i f e j t é s . A m u n k a i n t e n -
z i t á s f i z i o l ó g i a i é r t e l m e z é s é n e k j e l e n t ő s é g é t az a d j a , hogy az e m b e r 
á l t a l á n o s e n e r g i a t a r t a l é k a i n a k é s a m u n k a f o l y a m a t b a n t ö r t é n t t é n y l e g e s 
f e l h a s z n á l á s á n a k v i s z o n y á t j e l l e m z i . Ennek a l a p j á n b e s z é l h e t ü n k a l a -
c s o n y , n o r m á l i s é s tú l zo t t m é r t é k ű i n t e n z i t á s r ó l . A n o r m á l m u n k a -
i n t e n z i t á s az e m b e r i l é t f e n n t a r t á s ob jek t iv f e l t é t e l e . S z e l l e m e s e n u t a l 
a s z e r z ő a r r a , hogy ko runk j e l l e g z e t e s k u l t u r b e t e g s é g e i n e k egyik o k a a 
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n o r m á l i s m u n k a i n t e n z i t á s l é t f e n n t a r t á s b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p é n e k e l h a n y a g o -
l á s a . M i u t á n a f i z i o l ó g i a i é r t e l e m b e n v e t t m u n k a i n t e n z i t á s az e g y s é g n y i 
m u n k a i d ő r e ju tó e m b e r i e r ő k i f e j t é s , n e m l e h e t e g y e t é r t e n i a z o k k a l a 
k í s é r l e t e k k e l , a m e l y e k az i n t e n z i t á s t e r m e l ő , i l l e t v e n e m t e r m e l ő m e g -
o s z t á s á r a i r á n y u l n a k . 
A m u n k a i n t e n z i t á s azonban n e m c s u p á n é s nem e l s ő s o r b a n f i z i o l ó g i a i , 
h a n e m m i n d e n e k e lő t t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k a t e g ó r i a . Mint i l yen , az 
á t l a g o s m u n k a i n t e n z i t á s n a k , k ö z i s m e r t e n , a t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s 
m u n k a i d ő , i l l e t v e az é r t é k a l k o t ó m u n k a m e g h a t á r o z á s á b a n van j e l e n t ő -
s é g e . It t i s v i t a t koz ik a s z e r z ő a z z a l az e l é g s z é l e s k ö r ű e n e l t e r j e d t 
n é z e t t e l , a m e l y az i n t e n z i t á s f i z i o l ó g i a i é r t e l m e z é s é b ő l k e r ü l t á t a 
k ö z g a z d a s á g i é r t e l m e z é s b e , n e v e z e t e s e n az i n t e n z i t á s p r o d u k t i v , i l l e t v e 
i n p r o d u k t i v m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é v e l . Ez a z o n b a n a m u n k a i d ő ex t enz ív n a g y -
s á g á n a k , n e m p e d i g i n t e n z i t á s á n a k a k é r d é s e . 
A m u n k a i n t e n z i t á s m é r é s é n e k f i z i o l ó g i a i m ó d s z e r e i k i a l a k u l t a k é s 
m e g o l d o t t a b b a k , m i n t a t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s i n t e n z i t á s é . Ez u tóbb i 
e s e t é b e n u g y a n a z o k a p r o b l é m á k m e r ü l n e k f e l , m i n t az é r t é k , i l l e t v e a 
t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s m u n k a i d ő e g z a k t m e g h a t á r o z á s á n á l . A s z e r z ő 
á l l á s t f o g l a l a f i z i o l ó g i a i f e l m é r é s e k g y a k o r i s á g á n a k n ö v e l é s e , m a j d a 
m u n k a i n t e n z i t á s f i z i o l ó g i a i n o r m á i n a k m u n k a f a j t á n k é n t i k i d o l g o z á s a é s a 
t e r v e z é s b e n va ló f i g y e l e m b e v é t e l e m e l l e t t . J a v a s o l j a a p á l y a i r á n y i l á s 
a l a p j á u l s z o l g á l ó f i z i o l ó g i a i o r i e n t á c i ó k i d o l g o z á s á t . 
A m u n k a i n t e n z i t á s é s a t e r m e l é k e n y s é g v i s z o n y á r ó l s z ó l v a á l l á s p o n t -
j a s z e r i n t a m u n k a i n t e n z i t á s n e m c s u p á n a t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s é n e k 
p o t e n c i á l i s f e l t é t e l e , h a n e m egyben a n n a k t é n y e z ő j e i s . M a m á r a s z o v -
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j e t k ö z g a z d á s z o k t ö b b s é g e e r r e az á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d i k . A t e r m e -
l é k e n y s é g e m e l é s é n e k t é n y e z ő j e k é n t l é t j o g o s u l t s á g o t n y e r a m u n k a i n t e n -
z i f i k á l á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s . Ennek k ö z i s m e r t e n f i z i o l ó g i a i é s t á r s a -
d a l m i k o r l á t a i v a n n a k , a z o n b a n egy ik t é n y e z ő t s e m l e h e t e g y s z e r s 
m i n d e n k o r r a v á l t o z a t l a n n a k t ek in t en i , m e r t e r r e a t u d o m á n y é s a g y a -
x7 
Sz. G. S z t r u m i l i n , E . L . M a n e v i c s , E . F . B o r i s z o v , V. N. B e l k i n , 
A. V. Szo lov jov (utóbbi t l á s d : I p a r g a z d a s á g i S z e m l e 1972. 2. s z á m , 
72. o l d . ) s t b . 
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k o r l a t f e j l ő d é s e e g y a r á n t r á c á f o l . E z é r t b izonyul t k á r o s n a k az a s o k á i g 
m e g h o n o s o d o t t f e l f o g á s , a m e l y e l v e t e t t e a m u n k a i n t e n z i t á s e m e l é s é t , 
m i n t a t e r m e l é s é s t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k e s z k ö z é t a s z o c i a l i z -
m u s b a n . A m u n k a t e r m e l ő e r e j é n e k n ö v e k e d é s é h e z h a s o n l ó a n a m u n k a i n -
t e n z i t á s e m e l k e d é s e i s á l t a l á n o s g a z d a s á g i t ö r v é n y , a m e l y e t n a p j a i n k b a n 
e l s ő s o r b a n a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m ö s z t ö n ö z : e g y r é s z t m e g -
h a t á r o z z a a m u n k a i n t e n z i t á s n ö v e k e d é s é n e k ü t e m é t , m á s r é s z t á l l a n d ó a n 
m e g t e r m e l i e f o l y a m a t közben f e l l é p ő e l l e n t m o n d á s o k m e g o l d á s á n a k f e l -
t é t e l e i t , e s z k ö z e i t . 
A m u n k a i n t e n z i t á s n ö v e l é s é n e k k é t m ó d j á t i s m e r i e l : a m u n k a ü t e m 
f o k o z á s á t é s a m ű k ö d t e t e t t b e r e n d e z é s e k é s e s z k ö z ö k m e n n y i s é g é n e k 
x / 
n ö v e l é s é t . V i t a t k o z i k azokka l a k ö z g a z d á s z o k k a l , akik h a r m a d i k t é -
n y e z ő k é n t i s m e r i k el a m u n k a i d ő s ü r i t é s é t , i l l e t v e jobb k i h a s z n á l á s á t . 
E z azonban n e m a m u n k a i n t e n z i t á s , h a n e m a m u n k a ex t enz iv n a g y s á g á -
n a k , i d ő t a r t a m á n a k k é r d é s e . A f é l r e é r t é s oká t a m u n k a i d ő h i b á s é r t e l -
m e z é s é b e n l á t j a : n e m a m u n k a i d ő j o g i l a g m e g á l l a p í t o t t h o s s z á t , h a n e m 
a t é n y l e g e s m u n k á v a l tö l tö t t időt k e l l a l apu l venn i . 
Az i n t e n z i t á s n ö v e l é s é n e k e s z k ö z e i közü l k ü l ö n ö s f i g y e l m e t s z e n t e l 
a m u n k a s z e r v e z é s r e , e z e n b e l ü l i s a m u n k á s m a g a t a r t á s á t b e f o l y á s o l ó 
t é n y e z ő k r e . E m o t i v á l ó t ényezők k ö z ö t t m e g k ü l ö n b ö z t e t kü l ső , k é n y s z e r 
j e l l e g ű é s b e l s ő , az l e m b e r b e l s ő s z ü k s é g l e t e i b ő l f akadó m u n k a v é g z é s i 
t é n y e z ő k e t . A k é t f a j t a t é n y e z ő e g y m á s h o z v i s z o n y í t o t t a r á n y a j e l l e g z e -
t e s v o n á s a m i n d e n t á r s a d a l m i r e n d s z e r n e k . A s z o c i a l i z m u s b a n c s ö k k e -
n ő j e l e n t ő s é g e v a n a g a z d a s á g o n k i v ü l i k é n y s z e r í t ő e s z k ö z ö k n e k é s nö -
v e k v ő s z e r e p e t kapnak a g a z d a s á g i j e l l egű e s z k ö z ö k : e l s ő s o r b a n az 
a n y a g i ö s z t ö n z é s e n a lapu ló anyag i é r d e k e l t s é g . E z z e l k a p c s o l a t b a n k i t é r 
a b é r r e n d s z e r m e g l é v ő egyes h i á n y o s s á g a i r a , a m e l y e k a m u n k a i n t e n z i -
t á s m e g f e l e l ő s z i n t ű ö s z t ö n z é s é t k á r o s a n k o r l á t o z z á k . A m u n k a i n t e n z i t á s 
a n y a g i ö s z t ö n z é s é n e k h a t é k o n y s á g á t e m e l l e t t a s z ü k s é g l e t e k k i e l é g i t e t t s é -
g é n e k foka i s b e f o l y á s o l j a . Végül a z a n y a g i ö s z t ö n z é s h a t é k o n y s á g a f ü g g az 
x / -
' C . P . S z i r o t k i n , M. I. S z k a r z s i n s z k i j , A. V. Szo lov jov (utóbbi t l a s d : 
I p a r g a z d a s á g i S z e m l e , 1972. 2. s z á m , 75. o l d . ) . 
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i gények k i e l é g í t h e t ő s é g é t ő l , v a g y i s a r e n d e l k e z é s r e á l l ó á r u a l a p é s a k e -
r e s l e t m e n n y i s é g i é s ö s s z e t é t e l s z e r i n t i m e g f e l e l é s é n e k m é r t é k é t ő l i s . 
Az e m l i t e t t g a z d a s á g i t ényezők m e l l e t t r e n d k í v ü l m e g n ő a t á r s a d a l m i 
t é n y e z ő k j e l e n t ő s é g e . A s z o v j e t s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k i s e g y r e n a g y o b b 
f i g y e l m e t s z e n t e l n e k e t é m á n a k . A t á r s a d a l m i t ényezők egyik l é n y e g e s 
e l e m e az e g é s z s é g e s é s b a r á t i m u n k a h e l y i k o l l e k t í v a . A t á r s a d a l m i t é -
n y e z ő k h e l y e s é r t e l m e z é s e é s e r e d m é n y e s a l k a l m a z á s a azonban az t k ö -
v e t e l i , hogy n e öná l lóan , vagy c s u p á n az e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s r e s z ű k í t v e 
é r t e l m e z z é k e z e k e t , h a n e m a m u n k a anyag i é s e r k ö l c s i f e l t é t e l e i n e k 
e g y s é g e k é n t . A k o m p l e x módon é r t e l m e z e t t ö s z t ö n z é s h o z t a l é t r e a v á l -
l a l a t i s z o c i á l i s t e r v e z é s g y a k o r l a t á t . E z a t e v é k e n y s é g a t e r v e z é s n e k 
v i s z o n y l a g f i a t a l ága , de a m e g l é v ő t a p a s z t a l a t o k ö s s z e g y ű j t é s e é s á l -
t a l á n o s í t á s a m á r m e g k e z d ő d ö t t . A s z o c i á l i s t e r v e z é s f e l t é t e l e i n e k m e g -
t e r e m t é s e s o k r é t ű f e l a d a t ; ennek egyik á g a a m e g f e l e l ő s t a t i s z t i k a i b á -
z i s m e g t e r e m t é s e . A s z e r z ő j a v a s l a t o t t e s z a v á l l a l a t s z o c i á l i s s t r u k -
t ú r á j a k ü l ö n b ö z ő i s m é r v e k s z e r i n t i m e g f i g y e l é s é n e k b e v e z e t é s é r e . 
Eóti Z s u z s a 
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E G Y KRITIKUS V É L E M É N Y A V Á L L A L A T I F Ú Z I Ó K R Ó L 
A t ő k é s o r s z á g o k b a n az u tóbb i i d ő -
b e n m e g n ö v e k e d e t t a fúziók - s z á m a , 
d e e z e k h a s z n á r ó l m e g o s z l a n a k a 
n é z e t e k . Az a l á b b i a k b a n - a n é l k ü l , 
hogy e z z e l a z o n o s í t a n á n k m a g u n k a t -
egy e r ő s e n k r i t i k u s v é l e m é n y t i s -
m e r t e t ü n k , F . R. J e r v i s : " A f ú -
z i ó k g a z d a s á g t a n a " c . m u n k á j á t . x / 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú óta a v á l l a l a t i fúz iók s z á m á n a k e r ő t e l j e s n ö v e -
k e d é s e f i g y e l h e t ő m e g a t ő k é s g a z d a s á g o k b a n . A fúz iók t á m o g a t ó i k ü l ö n -
b ö z ő t e r m e l é s i , pénzügy i , p i a c i , s t b . e lőnyökke l i ndoko l j ák nagyobb v á l -
l a l a t i e g y s é g e k e g y e s ü l é s u t j á n v a l ó l é t r e h o z á s á t . E z e k a v á r a k o z á s o k 
a z o n b a n n e m m i n d i g r e á l i s a k , s a f ú z i ó k vé l t vagy v a l ó s á g o s e l ő n y e i 
m e l l e t t k e d v e z ő t l e n t ényezők i s j e l e n t k e z h e t n e k . 
T e r m e l é s i t é n y e z ő k 
A fúz iók l é t r e h o z á s á n a k egyik l e g f ő b b c é l j a , hogy b i z t o s i t s a a t e r m e -
l é s m é r e t é n e k n ö v e k e d é s e s o r á n j e l e n t k e z ő u . n . n a g y s á g r e n d i m e g t a k a -
r í t á s o k a t . A t e r m e l é s k ö l t s é g e i n e m e m e l k e d n e k a r á n y o s a n a t e r m e l é s 
m é r e t é n e k n ö v e k e d é s é v e l . A n a g y o b b m é r e t jobb m u n k a m e g o s z t á s t , s p e -
c i a l i z á c i ó t t e s z l e h e t ő v é , s ez a z u t á n a l a c s o n y a b b t e r m e l é s i k ö l t s é g e k -
h e z , a h a t é k o n y s á g j a v u l á s á h o z v e z e t h e t . 
A v á l l a l a t i m é r e t e k n ö v e k e d é s e a z o n b a n nem c s ö k k e n t i a u t o m a t i k u s a n 
a k ö l t s é g e k e t . A nagyobb m é r e t c s u p á n l e h e t ő s é g e t n y ú j t a m u n k a m e g -
o s z t á s k i s z é l e s í t é s é r e , s p e c i a l i z á l t a b b gépek a l k a l m a z á s á r a . Sok f ú z i ó t 
a z o n b a n n e m k ö v e t nagyobb s p e c i a l i z á c i ó . G y a k r a n m a g á n a k a t e r m e l é s -
n e k a m é r e t e i s v á l t o z a t l a n m a r a d . N e m r i t k a , hogy az u j v á l l a l a t c s a k 
X/ 
' F . R. J e r v i s : T h e E c o n o m i c s of M e r g e r s . Rou t l edge Kegan P a u l , 
L o n d o n , 1971. 159 o lda l . 
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a z é r t nagy, m e r t n a g y s z á m ú k ü l ö n á l l ó ü z e m e t m ű k ö d t e t , de ezek e g y e n -
k in t nem h a l a d j á k m e g a k i s e b b v á l l a l a t o k m é r e t e i t . H a t a l m a s m é r e t ű 
e g y e s ü l é s e k a t e r m é k e k s z é l e s s k á l á j á t g y á r t j á k v i s z o n y l a g k i s m e n n y i -
s é g b e n . A p i a c o n azu tán v e r s e n y b e n á l lha tnak sokka l k i s e b b c é g e k k e l , 
m e l y e k az ado t t t e r m é k b ő l nagyobb m e n n y i s é g e t g y á r t a n a k . 
A m e n n y i b e n a t á r s u l t v á l l a l a t o k ugyano lyan , vagy h a s o n l ó t e r m é k e k e t 
g y á r t a n a k , mód nyi l ik a nagyobb s p e c i a l i z á c i ó r a , de a t a p a s z t a l a t o k az t 
m u t a t j á k , hogy a kö l t s égek c s a k b i z o n y o s pont ig c s ö k k e n n e k , m a j d a 
t e r m e l é s tovább i n ö v e k e d é s e k ö l t s é g e m e l k e d é s t okoz . A v á l l a l a t i t á r s u -
l á s o k p é l d á u l s o k s z o r t e r ü l e t i l e g igen s z é t s z ó r t t e r m e l é s i e g y s é g e k e t 
vonnak ö s s z e . E z e k n é l a n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s o k a t - a s p e c i a l i z á l t 
t e r m e l é s a l a c s o n y a b b e g y s é g k ö l t s é g e i t - a s z á l l i t á s i k ö l t s é g e k e m e l k e -
d é s e f e l e m é s z t h e t i . 
A m i k o r v e r s e n y - f e l t é t e l e k m e l l e t t működő, de k ü l ö n b ö z ő t e r m e l é s i 
f o k o z a t o k a t k é p v i s e l ő v á l l a l a t o k e g y e s ü l n e k (pé ldául egy " e r ő s e b b " c é g 
b e o l v a s z t j a m á s t e r m e l é s i i l l . k e r e s k e d e l m i t e v é k e n y s é g e t fo ly t a tó s z á l -
l í t ó j á t i l l . v e v ő j é t ) egyéb k e d v e z ő t l e n t e n d e n c i á k i s j e l e n t k e z n e k . A k ü -
l ö n b ö z ő t e v é k e n y s é g e k u g y a n i s k ü l ö n b ö z ő t echn ika i é s k e r e s k e d e l m i g y a -
k o r l a t o t i g é n y e l n e k . A l e g n a g y o b b h a t é k o n y s á g v i s z o n t a k k o r é r h e t ő e l , 
a m i k o r m i n d e n v á l l a l k o z ó a r r a a f e l a d a t r a k o n c e n t r á l , a m e l y e t a l e g -
j o b b a n i s m e r , s a többi t e r m é k i l l . s z o l g á l t a t á s t e k i n t e t é b e n s p e c i a l i s -
t á k r a b i z z a m a g á t . U j a b b a n sok n a g y v á l l a l a t k e z d i i s f e l i s m e r n i e z t az 
a l a p e l v e t , g y a k r a n s z a b a d d á t e s z i k b i z o n y o s a l v á l l a l a t a i k a t , s ha ez ugy 
o l c s ó b b , k ü l s ő s z á l l í t ó k t ó l v á s á r o l n a k . 
V e z e t é s i t é n y e z ő k 
A fúz iók l é t r e h o z á s á n a k m á s i k f ő é r v e , hogy h a t é k o n y a b b v e z e t é s t 
t e s z n e k l e h e t ő . А / v á l l a l a t p é l d á u l j ó l v e z e t e t t cég , В / v i s z o n t n e m . 
На А / m a g á b a n o l v a s z t j a B / - t , ez u tóbb iná l é s e g y ü t t e s e n i s m a g a s a b b 
l e s z a v e z e t é s s z i n v o n a l a . Á l t a l á n o s a b b a n f o g a l m a z v a : a t e r m e l é s h a t é -
k o n y s á g a á l t a l á b a n n ö v e k s z i k , h a a s z ű k ö s t e r m e l é s i t é n y e z ő t j e l e n t ő 
" j ó v e z e t é s t " a v i s z o n y l a g b ő v e b b e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó t e r m e l é s i t é n y e -
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z ő k k e l ( tőke, m u n k a ) k o m b i n á l j á k . G a z d a s á g o s a b b t e h á t a jó v e z e t é s t 
nagyobb e g y s é g e k b e n a l k a l m a z n i , m i n t k i s e b b v á l l a l a t o k n á l e l p a z a r o l n i . 
A v á l l a l a t m é r e t e é s a v e z e t é s közö t t i k a p c s o l a t azonban nem i l y e n 
e g y é r t e l m ű . M a g á n a k a jó v e z e t é s n e k d e f i n i á l á s a é s f e l i s m e r é s e i s 
n a g y n e h é z s é g e k b e ütközik . A k ö z g a z d á s z o k a v e z e t é s ké t fő f u n k c i ó j á t 
- v á l l a l k o z ó i (kockáza tvá l l a ló ) é s o p e r a t i v i r á n y í t á s i f e l a d a t á t - kü lön-
b ö z t e t i k m e g . A p i a c - g a z d a s á g o k b a n e l s ő s o r b a n a z o k n á l a v á l l a l a t o k n á l 
rn inős i t ik jónak a v e z e t é s t , a m e l y e k s i k e r e s e b b e n t evékenykednek m i n t 
v e r s e n y t á r s a i k ( f e n n m a r a d n a k é s t e r j e s z k e d n e k ) . A p i a c i k ö r ü l m é n y e k 
a z o n b a n g y a k r a n v á l t o z n a k . A v e z e t é s j ó h i r e h a m a r e l t űnhe t , annak e l -
l e n é r e , hogy a v á l l a l a t i r á n y í t á s a v á l t o z a t l a n . A p i a c v á l t o z á s a i b ó l 
s z á r m a z ó v e s z t e s é g e k u g y a n i s m e g h a l a d h a t j á k a j ó v e z e t é s e lőnye i t . 
M á s r é s z r ő l j ö v e d e l m e z ő v á l l a l a t i s l e h e t r o s s z u l v e z e t e t t , pé ldáu l ab -
ban az é r t e l e m b e n , hogy e l m u l a s z t j a a k íná lkozó l e h e t ő s é g e k k i h a s z n á -
l á s á t , i l l . a p i a c i h e l y z e t o lyan , hogy c s a k a l e g n a g y o b b h o z z á n e m é r t é s 
h o z h a t v e s z t e s é g e k e t . 
A m i a v e z e t é s m á s i k - o p e r a t i v i r á n y í t á s i - f u n k c i ó j á t i l l e t i , a f ú z i ó 
u t á n a v e z e t é s h a t é k o n y s á g a t ö b b n y i r e c s ö k k e n . A több egységből á l ló 
n a g y o b b v á l l a l a t o t n e h e z e b b i r á n y i t a n i , a több v e z e t é s i l é p c s ő t n e h e z e b b 
k o o r d i n á l n i . B i z o n y o s v á l l a l a t i m é r e t e l é r é s e u t án a r e z s i k ö l t s é g e k 
g y o r s a b b a n e m e l k e d n e k , m i n t a t e r m e l é s . Mig a k i s e b b m é r e t ű v á l l a -
l a t n á l az e l l e n ő r z é s é s a k o o r d i n á c i ó közve t l en , a f ú z i ó u tán ez egy 
a l s ó b b s z in tű v e z e t ő n k e r e s z t ü l bonyo lód ik , akiknek é r d e k e s o k s z o r n e m 
i s e s i k egybe a n a g y v á l l a l a t é v a l . 
P é n z ü g y i i n d í t é k o k 
A f ú z i ó k a t g y a k r a n a z z a l i n d o k o l j á k , hogy nagyobb pénzügy i f o r r á s o -
k a t t e r e m t . A l t a l á n o s f e l f o g á s , hogy a nagyobb c é g e k nagyobb pénzügy i 
l e h e t ő s é g e k k e l r e n d e l k e z n e k , k ö n n y e b b e n ju tnak p é n z h e z . 
Ha ké t v á l l a l a t ö s s z e o l v a d , n y i l v á n v a l ó , hogy az ú jonnan l é t r e j ö t t 
v á l l a l a t n a g y o b b p é n z f o r r á s s a l r e n d e l k e z i k , m i n t a t á r s u l ó k kü lön-kü lön . 
E z z e l p á r h u z a m o s a n azonban n a g y o b b t ő k e i g é n y i s j e l e n t k e z i k , m i v e l a 
n a g y o b b v á l l a l a t n a k több p é n z r e van s z ü k s é g e . A m e n n y i b e n az e g y e s ü l ő 
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v á l l a l a t o k e g y i k é n e k s i n c s o lyan f e l e s l e g e s p é n z e s z k ö z e , a m i t a m á s i k 
c é g b e f e k t e t h e t n e , a c s o p o r t pénzügy i h e l y z e t é n e k j a v u l á s a nem s z ü k -
s é g s z e r ű . A s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő t ő k é v e l e l l á to t t k i s v á l l a l a t m i n d i g 
jobb h e l y z e t b e n v a n , m i n t egy nagyobb f ú z i ó , a m e l y c s a k k o r m á n y s z u b -
v e n c i ó k k a l t u d j a v e s z t e s é g e i t k o m p e n z á l n i . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú utáni v á l l a l a t i s i k e r e k t ö r t é n e t e i s azt m u t a t -
j a , hogy a n a g y o b b p é n z f o r r á s nem s z ü k s é g s z e r ű f e l t é t e l e a g y o r s é s 
n a g y m é r e t ű e x p a n z i ó n a k . S z á m o s s i k e r e s e n t e r j e s z k e d ő v á l l a l a t k e z d e t -
ben nem r e n d e l k e z e t t m e g f e l e l ő s a j á t t ő k é v e l , c s u p á n sok ö t le t te l é s 
s z a k é r t e l e m m e l . A s i k e r e s ü z l e t i v á l l a l k o z á s o k j ó r é s z e v i s zony l ag k i s 
t ő k é r e épül t , s a p é n z f o r r á s o k h i á n y a n e m g á t o l t a s z á m o t t e v ő e n t e r -
j e s z k e d é s ü k e t . J e l e n t ő s k ü l s ő pénzügy i t á m o g a t á s t é l v e z ő vá l l a l a tok v i -
s z o n t g y a k r a n s i k e r t e l e n n e k b i zonyu l t ak . 
S z e m é l y i t é n y e z ő k 
A f ú z i ó k k a l k a p c s o l a t o s e l e m z é s e k t ö b b n y i r e e l h a n y a g o j á k az ü z l e t -
e m b e r e k s z e m é l y i s é g e közö t t i k ü l ü n b s é g e k e t . Mint a m ú l t b a n , j e l e n l e g 
i s i gaz , hogy egy t e h e t s é g e s , a m b i c i ó z u s v á l l a l k o z ó v a l induló k i s c é g 
e x p a n z i ó j á n a k v a l ó s z í n ű s é g e sokka l nagyobb , m i n t egy h a s o n l ó , de i l y e n 
k a l i b e r ű v e z e t ő v e l n e m r e n d e l k e z ő v á l l a l a t é . A t ö r e k v ő vá l l a lkozó t ö b -
be t a k a r b i r t o k o l n i , nagyobb ü z l e t r e k i v á n j a k i t e r j e s z t e n i e l l e n ő r z é s é t . 
A " t é g l á r ó l - t é g l á r a " va ló v á l l a l a t i n ö v e k e d é s v i s z o n y l a g h o s s z ú idő t 
v e s z i g é n y b e . Az e m b e r v i s z o n t h a l a n d ó , s egy ü z l e t i v á l l a l k o z á s s o k -
k a l g y o r s a b b a n n a g g y á vá lha t m á s c é g e k k e l v a l ó e g y e s ü l é s u t j á n . 
A l eg több e m b e r azonban t ú l b e c s ü l i k é p e s s é g e i t . A fúz iók l é t r e h o -
zói ő s z i n t é n h i s z i k - s o k s z o r r é g e b b i t á r s u l á s a i k k u d a r c a e l l e n é r e 
i s - , hogy jó k i l á t á s u k van a s i k e r r e . E v á r a k o z á s u k a t azonban á l t a l á -
ban n e m k ö z g a z d a s á g i e l e m z é s e k r e , h a n e m jó s z e r e n c s é j ü k r e a l a p o z -
z á k . Az e g y e s ü l é s e k l é t r e h o z á s á n a k i n d i t é k a s o k s z o r n e m i s a t u l a j d o -
n o s o k , h a n e m a v á l l a l a t v e z e t ő i n e k s z e m é l y e s a m b í c i ó i k b a n t a l á l h a -
tó . G y a k r a n a t u l a j d o n o s o k ( r é s z v é n y e s e k ) s z á m á r a k i f e j e z e t t e n nem j ö v e -
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d e l m e z ő e g y e s ü l é s e k b ő l i s h a s z n o t h ú z h a t n a k a v á l l a l a t v á l l a l k o z ó s z e l -
l e m ű v e z e t ő i . 
V a l a m e l y s z e r v e z e t m é r e t é n e k n ö v e k e d é s é v e l több, i l l . j obban f i z e t e t t 
á l l á s o k jönnek l é t r e . A m u n k a m e n n y i s é g é n e k n ö v e k e d é s é v e l s z ü k s é g e s -
s é v á l h a t t ovább i m u n k a e r ő - f e l v é t e l . Ez anyag i l ag k e d v e z ő e n é r i n t i a 
v e z e t ő k e t , m e r t f i z e t é s ü k - b i z o n y o s m é r t é k b e n - az e l l e n ő r z é s ü k a l a t t 
l é v ő b e o s z t o t t a k s z á m á t ó l i s f ü g g . M á s vá l l a l a tok m e g s z e r z é s e l e h e t ő -
s é g e t nyú j t s o r o n kivül i e l ő l é p t e t é s e k r e , m a g a s a b b á l l á s o k m e g s z e r z é -
s é r e . Kü lönösen o lyankor , a m i k o r a rég i v e z e t é s t e l t á v o l í t j á k vagy a 
t u l a j d o n o s v i s s z a v o n u l . 
P i a c i h a t á s o k 
F ú z i ó k l é t r e h o z á s á t g y a k r a n a p i a c i r é s z e s e d é s e m e l k e d é s é v e l indo-
k o l j á k . Ha p é l d á u l t iz cég van e g y i p a r á g b a n , s a p i a c egyen lően o s z -
l ik m e g közö t tük , ké t v á l l a l a t e g y e s ü l é s e a p i ac i r é s z e s e d é s l / 1 0 - r ő l 
1 / 5 - r e va ló n ö v e k e d é s é t e r e d m é n y e z i . Ha f e l t é t e l e z z ü k , hogy m i n d e n 
v á l l a l a t köze l a z o n o s h a t é k o n y s á g g a l do lgoz ik , a l é t r e j ö t t e g y e s ü l é s n e m -
c s a k a p i a c é s a p r o f i t , h a n e m a k ö l t s é g e k 1 / 5 - é t i s m a g á é n a k m o n d -
h a t j a . U g y a n a k k o r m é g m i n d i g s z e m b e n t a l á l j a m a g á t a p i a c 4 / 5 - é n e k 
v e r s e n y é v e l . A nagyobb p iac i r é s z e s e d é s e lőnye i e z é r t e l s ő s o r b a n ak-
k o r j e l e n t k e z n e k , ha az e g y e s ü l é s o l y a n nagy m é r e t ű , hogy b e f o l y á s o l -
n i t u d j a az á r a k a t . 
Az u j e g y e s ü l é s n e k azonban g y a k r a n igen nagy n e h é z s é g e t okoz a 
m á r m e g l é v ő p i a c i r é s z e s e d é s f e n n t a r t á s a i s . A f o g y a s z t ó k s o k s z o r l o -
j á l i s a k a r é g e b b i c é g e k h e z . Az A u s t i n és M o r r i s a u t ó g y á r n a k p é l d á u l 
- f u z i ő j u k e lő t t - e g y ü t t e s e n m i n t e g y 40 %-os p i a c i r é s z e s e d é s e vol t . 
E g y e s ü l é s ü k u t án ez az a r á n y 28 % - r a e s e t t v i s s z a . A fúz ió t e h á t nem 
c s o d a s z e r , s n e m növe l i a u t o m a t i k u s a n a p iac i r é s z e s e d é s t . 
A fúz iók l é t r e h o z á s á n a k oka g y a k r a n a s z á l l í t ó k f e l e t t i e l l e n ő r z é s 
m e g s z e r z é s é r e v a l ó t ö r e k v é s b e n t a l á l h a t ó . Ha v a l a m e l y v á l l a l a t b e s z e r -
z é s e t e l j e s e n l e k ö t i v a l a m e l y s z á l l í t ó j a t e r m e l é s é t , az indok m á r i s 
m e g v a n a t e r m e l é s f e l e t t i e l l e n ő r z é s m e g s z e r z é s é r e , i l l . a s z á l l í t ó cég 
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m e g v á s á r l á s á r a . S o k s z o r a z z a l i s é r v e l n e k , hogy az e g y e s ü l é s r é v é n 
m e g s z e r e z h e t i k a s z á l l i t ó p r o f i t j á t i s . A p ro f i t a z o n b a n t ő k e b e f e k t e t é s 
- a v é t e l á r - m e g t é r ü l é s é n e k e r e d m é n y e , s k é t s é g e s , hogy az i ly m ó -
don b e f e k t e t e t t tőke m e g t é r ü l é s e j o b b annál , m i n t h a ugyanez t a p é n z -
ö s s z e g e t a f ő t e v é k e n y s é g f e j l e s z t é s é r e fo rd i to t t ák vo lna . K é r d é s e s , 
hogy a v á l l a l k o z ó u j t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t é n h a t é k o n y a b b a n tud m ű k ö d n i , 
m i n t azon , a m e l y e n m á r s z a k é r t ő . 
Egy s p e c i á l i s s z i t u á c i ó b a n a z o n b a n e pol i t iká t s i k e r e s e n l e h e t a l k a l -
m a z n i . Ha egy c é g m e g v á s á r o l j a v a l a m e l y - a p i a c i k e r e s l e t t ő l e l m a -
r a d ó t e r m é k g y á r t ó j á t , e z z e l b i z t o s i t h a t j a m a g á t a s z á l l í t ó i o l d a l r ó l é s 
e g y b e n k i r e k e s z t h e t i v e r s e n y t á r s a i t . Ily módon e l k e r ü l h e t i a s z á l l í t ó k 
m o n o p o l i u m á n a k k e d v e z ő t l e n h a t á s a i t . Ennek v e s z é l y e v i s z o n t abban r e j -
l ik , hogy a t e c h n i k a f e j l ő d é s e , a p i a c i k e r e s l e t v á l t o z á s a s t b . k ö v e t k e z -
t é b e n idővel a f ú z i ó n a k n i n c s m á r s z ü k s é g e a k o r á b b a n szük k e r e s z t m e t -
s z e t e t k é p e z ő g y á r t á s r a . A f e l e s l e g e s r é s z l e g t ő l igen nehéz i l l . c s a k 
nagy v e s z t e s é g e k k e l l ehe t i l y e n k o r m e g v á l n i . 
A fúz iók f a j t á i , az á l l a m s z e r e p e 
A k o r á b b i , ké t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i , fúz ióka t ugyanazon t e r m e l é s i f o l y a -
m a t e g y e s í t é s é v e l ( h o r i z o n t á l i s fúz ió ) vagy kü lönböző t e v é k e n y s é g e k in -
t e g r á c i ó j á v a l ( v e r t i k á l i s fúz ió) h o z t á k l é t r e . Ezen be lü l a f ú z i ó l é t r e -
j ö h e t két - vagy több - h a s o n l ó t e r m e l é s i i l l . p i ac i h e l y z e t b e n l é v ő v á l -
l a l a t t á r s u l á s á v a l , vagy o lyan m ó d o n , hogy egy e r ő s e b b p o z í c i ó b a n l é -
vő c é g k e v é s b é é l e t k é p e s v á l l a l a t o k a t o l v a s z t m a g á b a , v á s á r o l m e g . 
A n e g y v e n e s évek k ö z e p é t ő l a z o n b a n u j t ipusu f ú z i ó : a r é s z v é n y t á r -
s a s á g i f o r m a é s a k o n g l o m e r á t u m k e r ü l t az é r d e k l ő d é s k ö z é p p o n t j á b a . 
A r é s z v é n y t á r s a s á g i f o r m a a h o r i z o n t á l i s vagy v e r t i k á l i s f ú z i ó t m á s 
c é g e k r é s z v é n y e i n e k m e g s z e r z é s e u t j á n t e s z i l e h e t ő v é . A k o n g l o m e r á t u m 
l é n y e g e , hogy v a l a m e l y t á r s a s á g v a g y r é s z v é n y t á r s a s á g é r d e k e l t s é g e k -
k e l r e n d e l k e z i k sok - g y a k r a n t ő l e t e l j e s e n k ü l ö n b ö z ő p r o f i l ú - m á s 
c é g b e n . 
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A r é s z v é n y t á r s a s á g i f o r m á b a n m ű k ö d ő fúz iók sok kü lönböző f a j t á j a 
i s m e r e t e s . Az á t m e n e t i vá l t oza tok s o r a a t ő k é j é t p u s z t á n be fek t e tn i 
a k a r ó vá l l a l a t t ó l a d d i g a v á l l a l a t i g t e r j e d , a m e l y ak t iv e l l e n ő r z ő s z e r e -
p e t a k a r j á t s z a n i a v e z e t é s b e n . 
Az i p a r i r é s z v é n y t á r s a s á g i f o r m á b a n m ű k ö d ő fúz iók l é t r e h o z á s á n a k 
c é l j a a f e l e s l e g e s p é n z e s z k ö z ö k b e f e k t e t é s e , vagy - m é g g y a k r a b b a n -
a k o c k á z a t m e g o s z t á s a kü lönböző v á l l a l a t o k r é s z v é n y e i n e k m e g s z e r z é s e 
u t j á n . Ha b i z o n y o s t e r m é k e k p i a c a s t a g n á l vagy v i s s z a e s i k , a v á l l a l a t 
m e g m e n t h e t i , s ő t k i t e r j e s z t h e t i t e v é k e n y s é g é t , ha u j g y á r t m á n y o k a t f e j -
l e s z t ki, vagy m e g s z e r e z egy o lyan c é g e t , a m e l y n e k a hanya t ló a l a p t e -
v é k e n y s é g t ő l e l t é r ő p r o f i l j a van . 
A fúz iókkal k a p c s o l a t o s k o r m á n y p o l i t i k a Ang l i ában ke t tő s j e l l e g ű . 
E g y r é s z t t á m o g a t b i z o n y o s v á l l a l a t i e g y e s ü l é s e k e t az I p a r i U j r a s z e r v e -
z é s i T á r s a s á g o n ( I n d u s t r i a l R e o r g a n i z a t i o n C o r p o r a t i o n ) k e r e s z t ü l , m á s -
r é s z t m e g a k a d á l y o z z a m á s o k l é t r e h o z á s á t a Monopó l ium Bizo t t s ág (Mo-
n o p o l i e s C o m m i s s i o n ) u t j á n . 
Az Ipa r i U j r a s z e r v e z é s i T á r s a s á g o t ( t ovább iakban : IRC) azza l a c é l -
l a l hoz ták l é t r e , hogy e l ő s e g í t s e az i p a r r a c i o n a l i z á l á s á t , s j a v i t s a 
a kü lönböző i p a r á g a k h a t é k o n y s á g á t . F e l s ő b b á l l a m i s z e r v e k n é l u g y a n i s 
a z a v é l e m é n y , h o g y a p i ac i e r ő k ö n m a g u k b a n nem t u d j á k véghezv in -
n i a s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k a t . Az IRC t e s t ü l e t é t a 
v á l l a l a t o k é s a b a n k o k k é p v i s e l ő i a l k o t j á k , k i s l é t s z á m ú v é g r e h a j t ó s z e r -
v e z e t e pedig egy e l n ö k i r á n y í t á s a a l a t t t e v é k e n y k e d i k . 
Az IRC e l m ú l t é v e k b e l i m ű k ö d é s é t - i p a r i é s k o r m á n y körökbő l e g y -
a r á n t - s z á m o s k r i t i k a é r t e . E l s ő s o r b a n az t k i f o g á s o l j á k , hogy az u j 
t á r s u l á s o k l é t r e h o z á s á v a l k a p c s o l a t o s IRC d ö n t é s e k n é l k ö z g a z d a s á g i m e g -
f o n t o l á s o k h e l y e t t s o k s z o r " h u m á n u s " s z e m p o n t o k a t h e l y e z t e k e l ő t é r b e . 
M é g h e l y t e l e n e b b , h o g y a d ö n t é s e k e t a k o r m á n y h e l y e t t g y a k r a n egy m i -
n i s z t e r , vagy g y á r o s o k b ó l - i l l . v á l l a l a t i i g a z g a t ó k b ó l - á l ló c s o p o r t 
h o z z a . Ezek a h a t é k o n y s á g " b í r á i n a k " t ü n t e t i k f e l m a g u k a t , holot t gyak -
r a n anyagi v a g y h i v a t a l i e lőnyökhöz j u t h a t n a k az á l t a l u k s z o r g a l m a z o t t 
f ú z i ó k b ó l . V á l l a l a t i s z i n t e n b i zonyos n y u g t a l a n s á g o t i s k e l t ez a g y a k o r -
l a t . A vá l l a l a tok s o r s a - e t e k i n t e t b e n - u g y a n i s n e m a k o r m á n y p o l i -
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t i k á j á n a k d e k l a r á l t i r á n y e l v e i n , h a n e m a m a g a s b e o s z t á s o k b a n lévők 
- s z e m é l y e s é r d e k e k á l t a l b e f o l y á s o l t - k i s z á m í t h a t a t l a n r e a k c i ó i n 
n y u g s z i k . 
A M o n o p o l i u m B i z o t t s á g az á l l a m n a k a m o n o p ó l i u m o k k a l s z e m b e n i á l -
t a l á n o s a v e r z i ó j á t t ü k r ö z i . Olyan ü g y e k e t v i z s g á l , a m e l y e k e t a k o r m á n y 
u ta l h a t á s k ö r é b e . A t e r v e z e t t f ú z i ó k a t e l s ő s o r b a n abból a s z e m p o n t b ó l 
e l e m z i , hogy n e m h o z - e l é t r e - vagy n e m e r ő s i t t ovább - b i z o n y o s m o -
n o p o l - h a t a l m a t . 
A fúz iók h e l y z e t é v e l é s f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l a t b a n a B i z o t t s á g ké t t a -
n u l m á n y t k é s z i t e t t . A r r a az e g y é r t e l m ű k ö v e t k e z t e t é s r e j u to t t , hogy a 
h a t v a n a s évek k ö z e p é t ő l a f ú z i ó s t e v é k e n y s é g f o l y a m a t o s é s j e l e n t ő s f e l -
l e n d ü l é s e t a p a s z t a l h a t ó Ang l i ában . A Monopó l ium B i z o t t s á g n ö v e k v ő t e -
v é k e n y s é g e e l l e n é r e g y a k r a n k i f o g á s o l j á k , hogy s z á m o s - az á l l a m (az 
IRC) á l t a l i s t á m o g a t o t t - fon tos f u z i ó j ö t t l é t r e ané lkü l , hogy a B i z o t t -
s á g v é l e m é n y é t k i k é r t é k vo lna . 
Ö s s z e f o g l a l ó a n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a j e l e n l e g r e n d e l k e z é s r e á l ló 
ada tok a l a p j á n c s u p á n az t l ehe t m o n d a n i , hogy b i zonyos fúz iók s i k e r e -
s e k , m á s o k n e m , s ez u tóbbiak A n g l i á b a n v a l ó s z í n ű l e g t ú l s ú l y b a n van -
nak . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n i s h a s o n l ó a h e l y z e t , a f ú z i ó k , kong lo -
m e r á t u m o k n a g y o b b r é s z e ott s e m s i k e r e s . P e r s z e e g é s z s o r a van a 
s i k e r e s f ú z i ó k n a k i s , de annak b i z o n y í t é k a né lkül , hogy az é r i n t e t t v á l -
l a l a t o k nem l e n n é n e k m é g s i k e r e s e b b e k , ha nem lép tek v o l n a a t á r s u l á s 
ú t j á r a . 
S z á m o s p é l d a van a r r a , hogy k ö z e p e s nagyságú v á l l a l a t o k ( a m e l y e k 
a z o n b a n e l ég n a g y m é r e t ű e k a n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s o k b i z t o s í t á s á -
hoz) sokka l h a t é k o n y a b b a n g a z d á l k o d n a k , m i n t a nagyobb f ú z i ó k . Ennek 
egyik e r e d m é n y e , hogy a n a g y v á l l a l a t o k nem tudták k i s z o r í t a n i a k i s e b -
b e k e t . N e m c s a k ango l , h a n e m NSZK v á l l a l a t o k p é l d á j a i s m u t a t j a , hogy 
s o k s z o r k ö z e p e s , ső t k i f e j e z e t t e n k i s m é r e t ű cégek i s j obban m ű k ö d n e k 
a Közös P i a c o n , m i n t a v á l l a l a t - ó r i á s o k . 
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T U D O M Á N Y O S ÉLET 
A XII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 
Az 1973. évi XII . Közgazdász V á n d o r g y ű l é s r e - a s z o k á s n a k m e g f e l e -
lően a M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g , a M T E S Z S z e r v e z é s i é s V e z e -
t é s i T u d o m á n y o s T á r s a s á g , v a l a m i n t a T I T K ö z g a z d a s á g i V á l a s z t m á -
nyának r e n d e z é s é b e n - Szomba the lyen , m á j u s 3 1 . - j un ius 2. közöt t k e -
r ü l t s o r . A V á n d o r g y ű l é s az ü z e m - és m u n k a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é n e k 
i d ő s z e r ű k é r d é s e i v e l fog la lkozo t t . A t a n á c s k o z á s o n m e g j e l e n t m i n t e g y 
800 k ö z g a z d á s z t - C s i k ó s - N a g y B é l a á l l a m t i t k á r , a M a g y a r K ö z g a z d a -
s á g i T á r s a s á g e l n ö k é n e k rövid m e g n y i t ó j a u t án - a ház igazdák n e v é b e n 
K o v á c s Antal , a V a s - m e g y e i P á r t b i z o t t s á g e l s ő t i t k á r a , az M S Z M P 
Központ i B i z o t t s á g a nevében ped ig N y e r s R e z s ő , az M S Z M P P o l i t i k a i 
B izo t t s ágának t a g j a , a KB t i t k á r a üdvözö l t e . 
N y e r s R e z s ő u t a l t a r r a , hogy az ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s f e j l e s z -
t é s e "ö rök t é m a " , a X. K o n g r e s s z u s azonban kü lön i s a l áhúz ta j e l e n -
t ő s é g é t és az M S Z M P Központi B i z o t t s á g a 1971. d e c e m b e r i h a t á r o z a t á -
ban r é s z l e t e s e n i s fog la lkozot t k é r d é s e i v e l . T á r s a d a l m u n k s z e r v e z e t t -
s é g e ugyanis s o k t ek in t e tben m a g a s a b b m i n t a v á l l a l a t o k é , r é g i e r ő f o r -
r á s a i n k e g y r é s z e k i fogyóban van , e z é r t a v á l l a l a t i ü z e m - és m u n k a s z e r -
v e z é s az e d d i g i n é l t uda tosabb é s g y o r s a b b ü t e m ü f e j l e s z t é s e k ü l ö n l e g e -
s e n fontos s z e r e p h e z ju to t t . 
A s z e r v e z é s t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e i t e l e m e z v e N y e r s R e z s ő k i -
e m e l t e , hogy a s z e r v e z é s a m u n k á s o k , a m ű s z a k i é r t e l m i s é g é s a 
k ö z g a z d á s z o k k ö z ö s ügye. A s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é n e k f e l ada t a i közö t t 
k i e m e l t f i g y e l m e t é r d e m e l a m u n k a s z e r v e z é s , a dolgozók m e g f e l e l ő 
m u n k á v a l va ló e l l á t á s a , m u n k á j u k k ö r ü l m é n y e i n e k , f e l t é t e l e inek , t a r -
t a l m á n a k á l l andó j a v i t á s a . A jól s z e r v e z e t t m u n k a e lőnye i t a m u n k á s o k 
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é s a t á r s a d a l o m m i n d e n o s z t á l y a , r é t e g e e g y a r á n t é l v e z i . N y e r s R e z s ő 
e m l é k e z t e t e t t a r r a i s , hogy a s z e r v e z é s m e g j a v í t á s a é r d e k é b e n m i n t a -
v á l l a l a t o k a t j e l ö l t e k k i , de r e n d k í v ü l fon tos ezek t a p a s z t a l a t a i n a k s z e r -
v e z e t t á l t a l á n o s í t á s a , t ö m e g e s e l t e r j e s z t é s e . 
A V á n d o r g y ű l é s közpon t i e l ő a d á s á t Román Z o l t á n , az MTA I p a r g a z -
d a s á g i a m K u t a t ó c s o p o r t j á n a k i g a z g a t ó j a t a r t o t t a . E l ő a d á s á b a n e l s ő s o r -
ban 3 k é r d é s c s o p o r t t a l f og l a lkozo t t : a v e z e t é s é s a s z e r v e z é s k a p c s o -
l a t á v a l ; a v á l l a l a t o k k ö z é p t á v ú s z e r v e z é s - f e j l e s z t é s i t e r v e i v e l ; é s a 
s z e r v e z é s i j a v a s l a t o k m e g v a l ó s í t á s á n a k k é r d é s e i v e l . H a n g s ú l y o z t a , h o g y 
a v e z e t é s n e k t á m a s z k o d n i a ke l l a vá l l a l a ton be lü l i é s e s e t e n k é n t k ü l s ő 
s z e r v e z é s i s z a k é r t ő k r e , de a v á l l a l a t i s z e r v e z e t t s é g b i z t o s í t á s a é s f e j -
l e s z t é s e v é g s ő fokon a v e z e t ő k f e l a d a t a és f e l e l ő s s é g e . A v á l l a l a t o k 
s z e r v e z é s - f e j l e s z t é s i t e r v e i t é r t é k e l v e r á m u t a t o t t a r r a , hogy ezek a 
t e r v e k nagyobb r é s z b e n jó b e n y o m á s t k e l t e n e k , m e g f e l e l ő s z a k é r t e l e m -
r ő l t a n ú s k o d n a k ; l á t h a t ó a n a v á l l a l a t i i gényekhez i g a z o d n a k , á l t a l á b a n 
r e á l i s c é l o k a t t űznek ki é s m e g v a l ó s í t á s u k a t a s z a k e m b e r e k é s a d o l -
gozók s z é l e s k ö r é n e k b e v o n á s á r a ép i t ik . U g y a n a k k o r a s z e r v e z é s i t e r -
vek az t i s t ü k r ö z i k , hogy v á l l a l a t a i n k f e l k é s z ü l t s é g e , e l ő r e h a l a d á s a é s 
i g é n y e s s é g e e z e n a t e r ü l e t e n s e m e g y f o r m a . J ő n é h á n y s z e r v e z é s - f e j -
l e s z t é s i t e r v u j a b b f e l ü l v i z s g á l a t r a , a l a p o s a b b k i d o l g o z á s r a s z o r u l . 
Az e l ő a d á s a s z e r v e z é s - f e j l e s z t é s i t e r v e k n é h á n y á l t a l á n o s n e g a t i v 
v o n á s á t i s s z ó v á t e t t e , ezek k i k ü s z ö b ö l é s é r e a t e r v e k f e l ü l v i z s g á l a t á -
ná l , v é g l e g e s í t é s é n é l k e l l ő f i g y e l m e t c é l s z e r ű f o r d i t a n i . A t e r v e k g y a k -
r a n t ú l t e r h e l t e k , tu l nagy s z á m ú f e l a d a t o t t a r t a l m a z n a k ; k e v é s f i g y e l -
m e t f o r d í t a n a k a k o m p l e x s z e r v e z é s i fe lada tok k i j f e l ö l é s é r e é s m e g o l -
d á s á r a , s nagyobb f i g y e l m e t k ívánnak a m u n k a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é n e k 
k é r d é s e i . 
A s z e r v e z é s i j a v a s l a t o k m e g v a l ó s í t á s á n a k a k a d á l y a i r ó l s zó lva , az 
e l ő a d á s e z e k 3 c s o p o r t j á t e m i i t e t t e ; az e l s ő a j a v a s l a t o k r e a l i t á s á n a k 
h iánya , a v á l l a l a t i f e l t é t e l e k nem k e l l ő f i g y e l e m b e v é t e l e m i a t t . A m á -
sod ik ok a v á l t o z á s o k k a l s z e m b e n i e l l e n á l l á s , m e l y a z o n b a n nem t u l a j -
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d o n i t h a t ó annak , hogy az e m b e r e k t ö b b s é g e á l t a l á b a n k o n z e r v a t í v és e l -
l e n z i a v á l t o z á s o k a t . Az e l l e n á l l á s f ő oka, hogy az e m b e r e k nem s z e -
r e t i k a r á j u k k é n y s z e r i t e t t v á l t o z á s o k a t . Az i lyen e l l e n á l l á s kü lönösen 
k i é l e z ő d h e t a k k o r , h a a v á l l a l a t n á l k ü l s ő s z a k é r t ő k v a g y az egyes t e r -
m e l é s i r é s z l e g e k n é l v a g y o s z t á l y o k n á l "közpon t i " s z e r v e z ő k j e l ennek 
m e g . Ha a s z e r v e z ő k az ö s s z e s é r i n t e t t s z a k e m b e r r e l é s do lgozóva l 
e g y ü t t do lgozzák k i j a v a s l a t a i k a t , e l s ő s o r b a n t a n á c s a d ó s z e r e p e t k íván -
n a k be tö l t en i , s o k k a l i nkább s z á m i t h a t n a k a j a v a s l a t o k m e g v a l ó s í t á s á r a . 
V é g ü l a m e g v a l ó s í t á s t n e h e z í t h e t i , hogy a s z e r v e z é s i j a v a s l a t o k többnyi-
r e t ek in té ly t , b e f o l y á s t , h a t á s k ö r t i s é r i n t e n e k , i ly m ó d o n ezekhez é r -
z e l m e k , indu la tok i s k a p c s o l ó d n a k . E z e k r e a j a v a s l a t o k k i d o l g o z á s á n á l 
é s m e g v a l ó s í t á s á n á l m i n d i g r e n d k í v ü l nagy f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i . 
Az e l ő a d á s b e f e j e z é s ü l a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é n e k e g y e s i d ő s z e r ű 
f e l a d a t a i v a l f o g l a l k o z o t t . E l e m e z t e , hogy a v á l l a l a t o k a t m i l y e n t ényezők 
ö s z t ö n z i k é s k é n y s z e r i t i k s z e r v e z e t t s é g ü k n ö v e l é s é r e é s k i e m e l t e a k ö z -
p o n t i s z e r v e k , e z e k közö t t a m i n i s z t é r i u m o k f e l a d a t a i t , m i n d e n e k e l ő t t 
a v á l l a l a t o k k ö z ö t t i t a p a s z t a l a t c s e r e s z e r v e z e t t b i z t o s í t á s a , a k u t a t á s o k 
é s a k é p z é s m e g f e l e l ő i r á n y í t á s a t e k i n t e t é b e n . 
A t a n á c s k o z á s e z u t á n 7 s z e k c i ó b a n fo ly ta t t a m u n k á j á t ; e z e k a k ö v e t -
k e z ő k vo l t ak : k o h á s z a t i é s g é p i p a r i , egyéb n e h é z i p a r i , könnyű- és é l e l -
m i s z e r i p a r i , é p í t ő i p a r i , m e z ő g a z d a s á g i , k ö z l e k e d é s i é s k e i e s k e d e l m i 
s z e k c i ó . A 7 s z e k c i ó b a n ö s s z e s e n 24 e l ő a d á s é s 37 k o r r e f e r á t u m h a n g -
z o t t e l . Az e lőadók é s k o r r e f e r e n s e k nagyobb r é s z e v á l l a l a t i v e z e -
t ő vol t , m i n t h o g y a V á n d o r g y ű l é s e l s ő s o r b a n a s z e r v e z é s v e z e t é s i f e l a d a -
t a i t é s k ö z g a z d a s á g i p r o b l é m á i t k í v á n t a t á r g y a l n i é s k e v é s b é e g y e s s z e r -
v e z é s - t e c h n i k a i p r o b l é m á k m e g o l d á s á t . Az e l ő a d á s o k é s k o r r e f e r á t u m o k 
e g y - z g y á g a z a t s z e r v e z é s i p r o b l é m á i n a k l e g f o n t o s a b b ö s s z e f ü g g é s e i t 
v i z s g á l t á k é s m i n d az edd ig i p o z i t í v t a p a s z t a l a t o k m e g i s m e r t e t é s e , mind 
a tovább i t e n n i v a l ó k é s f e l a d a t o k k i j e l ö l é s e t e r é n s o k h a s z n o s gondo la -
t o t v e t e t t e k fe l , e s e t e n k é n t k o n k r é t a j á n l á s o k a t i s a d t a k . 
A V á n d o r g y ű l é s h a r m a d i k n a p j á n ú j r a p l e n á r i s ü l é s s e l f o ly t a t t a m u n -
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k a j á t . A s z e k c i ó k e lnöke i ö s s z e g e z t é k a t a n á c s k o z á s o k o n e l h a n g z o t t a -
ka t , m a j d D r e c i n J ó z s e f , az O r ® á g o s T e r v h i v a t a l e l n ö k h e l y e t t e s e , a 
S z e r v e z é s i é s V e z e t é s i T u d o m á n y o s T á r s a s á g e l n ö k e f o g l a l t a ö s s z e r ö -
v iden a V á n d o r g y ű l é s t a n u l s á g a i t . K i e m e l t e , hogy a V á n d o r g y ű l é s e l ő -
a d á s a i b a n é s v i t á i b a n az e l m é l e t i k é r d é s e k é s a g y a k o r l a t i p r o b l é m á k 
ö s s z e k a p c s o l v a j e l e n t k e z t e k , a t a n á c s k o z á s r á v i l á g í t o t t a s z e r v e z é s i é s 
v e z e t é s i f u n k c i ó k s z o r o s k a p c s o l a t á r a , továbbá a r r a i s , hogy az e r e d -
m é n y e s s z e r v e z ő m u n k a f o n t o s e l ő f e l t é t e l e , hogy az s z o r o s a n k a p c s o -
l ó d j é k a k i d o l g o z o t t v á l l a l a t i s t r a t é g i a i cé lokhoz . A l á h ú z t a , hogy a V á n -
d o r g y ű l é s az ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s é r ő l hozo t t p á r t - é s 
k o r m á n y h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á n a k k e z d e t i t a p a s z t a l a t a i t ö s s z e g e z t e é s 
f o n t o s ú t m u t a t á s o k a t adot t a h a t á r o z a t o k további e r e d m é n y e s m e g v a l ó -
s í t á s á h o z . 
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V I T A A GAZDASÁGTALAN T E R M E L É S KIIKTATÁSÁNAK 
P R O B L É M Á I R Ó L 
A M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g I p a r i s z a k o s z t á l y a f. év m á j u s 3 - á n 
v i t á t r e n d e z e t t a g a z d a s á g t a l a n t e r m e l é s k i i k t a t á s á n a k , az e z z e l k a p c s o -
l a t o s f e l ada tok m e g o l d á s á n a k p r o b l é m á i r ó l . V i t a ind í tó t Bakonyi G y ö r g y , 
a Könnyű ipa r i M i n i s z t é r i u m , d r . T r e t h o n F e r e n c , a N e h é z i p a r i M i n i s z -
t é r i u m é s d r . V a r g a J ó z s e f , a Kohó é s G é p i p a r i M i n i s z t é r i u m K ö z g a z -
d a s á g i f ő o s z t á l y á n a k v e z e t ő j e t a r t o t t . B e s z á m o l t a k a G a z d a s á g i B i z o t t -
s á g vona tkozó h a t á r o z a t á n a k v é g r e h a j t á s a s o r á n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k -
r ó l , az e l é r t p o z i t í v e r e d m é n y e k r ő l é s a f e l m e r ü l t - t ovább i m ó d s z e r -
t a n i k u t a t á s t i s i g é n y l ő - p r o b l é m á k r ó l . A v i t a c é l j a f ő k é n t ez u tóbbiak 
' m e g t á r g y a l á s a v o l t é s k ö z é p p o n t j á b a n a t e r m é k e k g a z d a s á g o s s á g i r a n g -
s o r o l á s á n a k m ó d s z e r e i , a g a z d a s á g t a l a n t e r m é k e k k i i k t a t á s á n a k v á l l a l a -
t i é s n é p g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e i , v a l a m i n t a v á l l a l a t o k e z i r á n y u m u n -
k á j á n a k további s e g í t é s e é s ö s z t ö n z é s e á l l t . 
A v i tából k i r a j z o l ó d i k , hogy a t e r m é k e k g a z d a s á g o s s á g i r a n g s o r o l á -
s á n a k több k é r d é s e m é g nem k e l l ő e n t i s z t á z o t t , de ez a m u n k a e l ő t é r -
b e h o z t a az ö n k ö l t s é g s z á m i t á s p r o b l é m á i t , az ö n k ö l t s é g i r á n t i f i g y e l e m 
m e g n ö v e k e d é s é t é s ez az e g é s z a k c i ó egyik fon tos p o z i t í v e r e d m é n y é n e k 
t e k i n t h e t ő . T ö b b e n r á m u t a t t a k a r r a , hogy a f e d e z e t i h á n y a d a l a p j á n v a -
l ó r a n g s o r o l á s n a k vannak b i z o n y o s p r o b l é m á i , de a v á l l a l a t o k j e l e n l e g i 
s z á m v i t e l i é s ü z e m e l s z á m o l á s i r e n d s z e r e m e l l e t t m é g i s ez l á t s z i k m a 
a l eg inkább m e g f e l e l ő m ó d s z e r n e k . 
A vá l l a l a tok i l y m ó d o n t ö r t é n ő ö s s z e h a s o n l í t á s á n á l azonban nagyon 
ó v a t o s a n kel l e l j á r n i , m i n t h o g y a s z ű k í t e t t ö n k ö l t s é g m é g az e g y e s á g a -
z a t o k o n be lü l i s a k ö l t s é g e k e l t é r ő k ö r é t f o g l a l j a m a g á b a n . E z é r t i l yen 
m u t a t ó k a l a p j á n m é g az a z o n o s p r o f i l ú v á l l a l a t o k a t i s nehéz r e á l i s a n 
ö s s z e h a s o n l í t a n i . V á l l a l a t i ö s s z e h a s o n l í t á s t c é l s z e r ű b b n e k l á t s z i k a t e l -
j e s önkö l t ség a l a p j á n v é g e z n i . 
A t e r m é k e k r a n g s o r o l á s á n á l a m i n i s z t é r i u m o k e l ő s z ö r t e r m é k c s o p o r -
t o k a t v i z s g á l t a k (a g é p i p a r b a n p é l d á u l m i n t e g y 1000 főbb t e r m é k c s o p o r t 
m u t a t ó i t h a s o n l í t o t t á k ö s s z e ) é s e z e k e t négy c s o p o r t b a s o r o l t á k : 
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- azon t e r m é k e k , a m e l y e k á r a n e m f e d e z i a közve t l en k ö l t s é g e k e t 
s e m , 
azon t e r m é k e k , a m e l y e k á r a ( c s ö k k e n t v e az e s e t l e g e s á l l a m i t á m o -
gHtnssa l ) nem f e d e z i a s z ű k í t e t t ö n k ö l t s é g e t , 
- a/,on t e r m é k e k , a m e l y e k á r b e v é t e l e a s z ű k í t e t t ö n k ö l t s é g e n k i -
vid n e m f e d e z i a fe l nem o s z t o t t k ö l t s é g e k e t (azaz a ne t tó n y e r e s é g negat iv) , 
- a zon t e r m é k e k , a m e l y e k á r b e v é t e l e nem f e d e z n é a m a i n á l m a g a -
s a b b k ö z t e h e r h á n y a d n önkö l t s ége t s e m . 
H a s o n l ó c s o p o r t o k a t k é p e z t e k a n e h é z i p a r b a n i s . A k ö n n y ű i p a r b a n v i -
s z o n t nem az egyes t e r m é k e k , h a n e m az e g y e s t e r m e l é s i f á z i s o k g a z -
d a s á g o s s á g á n a k v i z s g á l a t á t h e l y e z t é k e l ő t é r b e . (Ha pé ldáu l a t e x t i l i p a r -
ban a f o n á s g a z d a s á g t a l a n , ez m i n d e n f o n a l - t e r m é k e t k e d v e z ő t l e n ü l 
é r i n t ; az i l yen h a t á s a t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k n a g y m é r v ű k o n v e r t á l h a t ó -
s á g a k ö v e t k e z t é b e n igen s z é l e s k ö r ű . ) 
•161 é r z é k e l t e t h e t i egyébkén t a m e g o l d a n d ó f e l ada t n a g y s á g á t , hogy a 
g é p i p a r b a n az e m i i t e t t k a t e g ó r i á k b a a t á r c a t e r m e l é s é n e k 20-22 s z á z a -
l é k a t a r t o z i k , s m i n t e g y 20 m i l l i á r d f o r i n t o t k é p v i s e l . 
A t e r m é k e k r a n g s o r o l á s a a l e g u t ó l s ó t é n y s z á m o k a l a p j á n s t a t i k u s k é -
ped ad, de a d ö n t é s e k n é l s z á m í t á s b a ke l l venni a f i g y e l e m b e ve t t t é n y e -
zők v á r h a t ó v á l t o z á s a i t i s . K ü l ö n ö s e n nagy p r o b l é m á t okoz ez a köny-
n y ü i p a r b a n , ahol a n y e r s a n y a g o k v i l á g p i a c i á r á n a k g y o r s v á l t o z á s a i g e n 
nagy m é r t é k b e n é s g y a k r a n m ó d o s í t j a a g y á r t o t t t e r m é k e k g a z d a s á g o s -
s á g á r ó l n y e r t k é p e t . Tovább i f o n t o s t é n y e z ő , hogy nem lehe t az e g y e s 
t e r m é k e k g y á r t á s á n a k g a z d a s á g o s s á g á t e l s z i g e t e l t e n , a t e r m e l é s e g é -
s z é n e k ö s s z e f ü g g é s e i b ő l k i e m e l v e é r t é k e l n i . A k a p a c i t á s o k k i h a s z n á l á s a 
é r d e k é b e n s o k s z o r a r o s s z a b b h a t é k o n y s á g ú t e r m é k e k e t i s é r d e m e s 
g y á r t a n i , e z e k fon tos " r e z s i h o r d o z ó k " . N e m k ö z ö m b ö s a t e r m é k é r t é k e -
l é s é v e l k a p c s o l a t b a n az s e m , hogy ado t t e x p o r t i m p o r t e l l e n t é t e l é n e k 
m i l y e n az á r s z i n t j e s ez m á r n é p g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e k e l e m z é s é t i s 
k í v á n j a . 
A g a z d a s á g t a l a n t e r m e l é s k i i k t a t á s á n a k v á l l a l a t i é s n é p g a z d a s á g i ö s z -
s z e f ü g g é s e i igen s o k r é t ű e k . A s t r u k t u r a m ó d o s í t á s á n á l v i z s g á l n i k e l l 
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ennek h a t á s á t a v á l l a l a t i h a t é k o n y s á g e g é s z é r e , v a l a m i n t a n é p g a z d a s á -
gi t e r v egyéb c é l k i t ű z é s e i r e . A v á l l a l a t o k sok e s e t b e n é r t h e t ő e n r a g a s z -
kodnak az o l y a n t e r m é k e k g y á r t á s á h o z , a m e l y e k s z á m u k r a g a z d a s á g o -
s a k , de n é p g a z d a s á g i m e g í t é l é s s z e r i n t k e d v e z ő t l e n h a t é k o n y s á g u a k . 
Vagy f o r d í t v a : k i i k t a t n á k olyan t e r m é k e k e l ő á l l í t á s á t , m e l y e k a v á l l a l a -
t i m u t a t ó k s z e r i n t k e d v e z ő t l e n e k , de n é p g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l nem n é l -
k ü l ö z h e t ő k . Az i l y e n e l l e n t m o n d á s o k c s ö k k e n t é s é r e kel l t ö r e k e d n i . 
A v á l l a l a t i é s n é p g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e k egyik l é n y e g e s é s tovább i 
e l e m z é s t k ivánó p r o b l é m á j a az e l l á t á s i f e l e l ő s s é g . Az a t ény , hogy m i n -
den á g a z a t n a k , vá l l a l a tnak ki k e l l e l é g i t e n i e b i zonyos f o g y a s z t ó i ( f e l -
h a s z n á l ó i ) i g é n y e k e t é s u g y a n a k k o r l e h e t ő s é g s z e r i n t f e l ke l l s z á m o l n i 
a g a z d a s á g t a l a n t e r m e l é s t , e l l e n t m o n d á s o k a t r e j t m a g á b a n . Ez az e l -
l e n t m o n d á s a b e l k e r e s k e d e l e m t e v é k e n y s é g é t i s j e l l e m z i , h i s z e n az i m -
p o r t l e h e t ő s é g e k k o r l á t o z o t t s á g a é s a j e l e n l e g i á r p o l i t i k a k ö v e t k e z e t e s 
é r v é n y e s í t é s e m e l l e t t s z á m o s t e r m é k f o r g a l m a z á s a e g y é r t e l m ű e n v e s z -
t e s é g e s . A v i t á b a n e lhangzo t t v é l e m é n y e k s z e r i n t s z ü k s é g l enne az e l -
l á t á s i f e l e l ő s s é g k a t e g ó r i á j á n a k é s c í m z e t t j e i n e k p o n t o s a b b m e g h a t á r o -
z á s á r a , t e h á t a r r a , hogy tud juk : k i , m i k o r é s m i l y e n m é r t é k b e n v i s e l 
i l y e n f e l e l ő s s é g e t ; ennek s o r á n a t e r m e l ő é s a k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k 
s z e r e p é t é s c é l s z e r ű e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á i t i s r e n d e z n i ke l l . 
F e l m e r ü l t - e l s ő s o r b a n az e l l á t á s i f e l e l ő s s é g g e l k a p c s o l a t b a n - a 
m o n o p o l h e l y z e t ű , i l l e t v e v e r s e n y t é r z ő v á l l a l a t o k e l t é r ő h e l y z e t e . I g a -
z i v e r s e n y r ő l h a z a i v o n a t k o z á s b a n k e v é s e s e t b e n b e s z é l h e t ü n k , u g y a n -
a k k o r az i m p o r t v e r s e n y s e m h a t m i n d i g ö s z t ö n z ő e n a v á l l a l a t o k r a , s ő t 
e s e t l e g á r e m e l é s t indukál . 
A v á l l a l a t o k g a z d a s á g t a l a n t e r m e l é s ü k k i i k t a t á s á v a l k a p c s o l a t o s m u n -
k á j u k h o z t e r m é s z e t s z e r ű l e g t ovább i s e g í t s é g e t é s ö s z t ö n z é s t i g é n y e l n e k . 
Az i l yen i r á n y ú m i n i s z t é r i u m i t a p a s z t a l a t o k az t t ü k r ö z i k , hogy a v á l l a -
l a t o k j e l e n t ő s r é s z e főként k ü l s ő s e g í t s é g e t v á r (dotáció , á r e m e l é s f o r -
m á j á b a n ) , v a g y a t e r m é k g y á r t á s á n a k m e g s z ü n t e t é s é t t a r t j a a m e g o l d á s -
n a k . U g y a n a k k o r vannak poz i t í v t a p a s z t a l a t o k i s - sok v á l l a l a t k e r e s i 
a k e d v e z ő i r á n y ú t e r m é k s t r u k t ú r a - v á l t o z t a t á s s a j á t e r ő b ő l t ö r t é n ő m e g -
o l d á s á n a k l e h e t ő s é g e i t - s e z e k e t j o b b a n i s m e r t t é k e l l e n e t enn i . A v á l -
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l a la tok g y a k r a n n e m s z á m o l n a k a z z a l s e m , hogy e g y - e g y g a z d a s á g t a l a n 
t e r m é k g y á r t á s á n a k l e á l l í t á s a h e l y e t t e s í t é s nélkül s z ü k s é g s z e r ű e n m e g -
d r á g í t j a a több i t e r m é k e l ő á l l i t á s á t . N e m s z á m o l n a k a z z a l , hogy a m a 
g a z d a s á g t a l a n t e r m é k e k e t ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s s e l , g y á r t m á n y f e j l e s z t é s -
s e l , é r t é k e l e m z é s s e l g a z d a s á g o s s á t e h e t i k . 
A v i t a t a p a s z t a l a t a i abban ö s s z e g e z h e t ő k , hogy a v á l l a l a t i t e r m é k -
s t r u k t ú r a a l a k í t á s a , a g a z d a s á g o s a b b t e r m é k e k hányadának n ö v e l é s e a 
v á l l a l a t i h a t é k o n y s á g é s j ö v e d e l m e z ő s é g f o k o z á s á n a k egyik l é n y e g e s e s z -
köze . S z o r o s a n ö s s z e f ü g g azonban a v á l l a l a t e g é s z t e v é k e n y s é g é v e l , e n -
nek kü lönböző ö s z t ö n z ő i v e l é s a v á l l a l a t k ö r n y e z e t é v e l , k ü l s ő k a p c s o l a -
t a iva l i s . A g a z d a s á g t a l a n t e r m e l é s k i i k t a t á s á v a l ö s s z e f ü g g ő eddigi v i z s -
gá la tok é s l é p é s e k sok h a s z n o s e r e d m é n y t hoz tak , többek közöt t az ön -
k ö l t s é g e t k e l l ő e n é r t é k e l ő m ű s z a k i - g a z d a s á g i s z e m l é l e t m e g e r ő s ö d é s é t . 
A f e l m e r ü l ő s z á m o s m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á t további k u t a t á s o k k a l k e l l e n e 
t i s z t á z n i é s e z e k e r e d m é n y e i n e k k ö z z é t é t e l é v e l i s s e g í t e n i l e h e t n e a 
v á l l a l a t o k e z i r á n y u t e v é k e n y s é g é t . A g a z d a s á g t a l a n t e r m e l é s k i i k t a t á s á -
r a tiem tűnik c é l s z e r ű n e k s p e c i á l i s ö s z t ö n z ő k a l k a l m a z á s a , ennek a 
g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r e g é s z é b e n ke l l m e g f e l e l ő h e l y e t kapn ia . 
d r . Bo tos B a l á z s 
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AZ 1972. II. F É L É V É B E N ÉS 1973. J A N U Á R J Á B A N E L N Y E R T 
KÖZGAZDASÁGI TUDOMÁNYOS F O K O Z A T O K 
A k ö z g a z d a s á g i t udományok d o k t o r a fokoza to t n y e r t e e l : 
E r d ő s T i b o r : " G a z d a s á g i n ö v e k e d é s a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n " 
c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n - opponensek : E r d ő s 
P é t e r , a k ö z g a z d a s á g i t udományok d o k t o r a , K o z m a 
F e r e n c , a k ö z g a z d a s á g i t udományok d o k t o r a , Sza -
nyi J e n ő , a k ö z g a z d a s á g i tudományok d o k t o r a -
Hoch R ó b e r t : " F o g y a s z t á s é s á r " c imü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n -
o p p o n e n s e k : C s i k ó s Nagy Bé l a , a k ö z g a z d a s á g i t u -
d o m á n y o k d o k t o r a . E r d ő s P é t e r , a k ö z g a z d a s á -
gi t udományok d o k t o r a , F a z e k a s Bé la , a k ö z g a z d a s á -
gi t udományok k a n d i d á t u s a -
K ö v é r K á r o l y : " A f e j l e t t nyuga t i t ő k é s o r s z á g o k v a l u t á r i s r e n d s z e -
r é n e k fő v o n á s a i , p r o b l é m á i , f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i " 
c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l ap j án - opponensek : V i n c z e 
I m r e , a k ö z g a z d a s á g i t udományok d o k t o r a . N y i l a s 
J ó z s e f , a k ö z g a z d a s á g i t udományok k a n d i d á t u s a . 
K á p l á r J ó z s e f , a k ö z g a z d a s á g i tudományok k a n d i -
d á t u s a -
M á t y á s An ta l : " A m o d e r n p o l g á r i k ö z g a z d a s á g t a n t ö r t é n e t e " c i m ü 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n - o p p e n e n s e k : C s i k ó s Nagy 
B é l a , a k ö z g a z d a s á g i t u d o m á n y o k d o k t o r a . Hoch 
R ó b e r t , a k ö z g a z d a s á g i t udományok d o k t o r a , S ipos 
A l a d á r , a k ö z g a z d a s á g i t udományok d o k t o r a -
V i l m o s J ó z s e f : " A t u l a j d o n é s á r u g a z d a s á g néhány e l m é l e t i a l a p -
j a " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n - opponensek : S z a -
bó K á l m á n , a k ö z g a z d a s á g i tudományok d o k t o r a , 
K i s s T i b o r , a k ö z g a z d a s á g i tudományok d o k t o r a . 
Nagy L a j o s , a k ö z g a z d a s á g i tudományok k a n d i d á -
t u s a -
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A k ö z g a z d a s á g i t udományok k a n d i d á t u s a fokozatot n y e r t e e l : 
C s a h ő k I s t v á n : "A v a g y o n b i z t o s í t á s i a lap k é p z é s é n e k é s f e l h a s z n á -
l á s á n a k k é r d é s e i (A M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g p é l d á -
j a nyomán)" c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
" A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t i s t r a t é g i a , v á l l a l a t i t e r v e z é s 
i d ő h o r i z o n t j a " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
"Az i p a r s z e r v e z é s é s v e z e t é s n é h á n y e l m é l e t i é s 
g y a k o r l a t i p r o b l é m á j a M a g y a r o r s z á g o n a két v i l á g -
h á b o r ú k ö z ö t t " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
" O k t a t á s é s g a z d a s á g i növekedés f e j l ő d ő o r s z á g o k -
ban" c imü d i s s z e r t á c i ó j a a l ap j án , 
"A n y u g a t n é m e t n e o l i b e r a l i z m u s b í r á l a t á h o z " c i m ü 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
"A v á l l a l a t i k o l l e k t i v é r d e k e l t s é g j ö v e d e l e m s z a b á -
l y o z á s i é s g a z d á l k o d á s i p r o b l é m á i " c i m ü d i s s z e r -
t á c i ó j a a l a p j á n , 
"A f o g l a l k o z t a t á s néhány e l m é l e t i p r o b l é m á j a az á l -
l a m m o n o p o l i s t a k a p i t a l i z m u s i d ő s z a k á b a n " c i m ü 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
"A m a g y a r - s z o v j e t g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k j e l e n t ő s é -
ge é s s z e r e p e M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é -
ben (1961-1970)" c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
"Az á r u t e r m e l é s é s vá l l a l a t ö s s z e f ü g g é s e i n e k n é -
hány k é r d é s e " c i m ü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n , 
"A g é p i p a r t á v l a t i t e r v e z é s é n e k é s t e r v e z é s i m ó d -
s z e r e i n e k n é h á n y k é r d é s e " c imü d i s s z e r t á c i ó j a a l a p -
j á n . 
H o r v á t h L á s z l ó : 
K é r i J ó z s e f : 
Mándi P é t e r : 
N e m é n y i N o r b e r t : 
Révész G á b o r : 
Ripp G é z á n é : 
S z i g e t v á r i Sándo r : 
T a k á c s B é l a : 
V á n d o r f f y J ó z s e f : 
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A "CSAK F I A T A L O K N A K " P Á L Y Á Z A T E R E D M É N Y H I R D E T É S E 
A M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g I p a r i S z a k o s z t á l y a " C s a k f i a t a loknak" 
j e l i g é v e l 1 9 7 2 - b e n p á l y á z a t o t h i r d e t e t t a k ö v e t k e z ő ké t t é m a k ö r b e n : 
- a v á l l a l a t i s z e r v e z e t t s é g é s g a z d á l k o d á s s z í n v o n a l á n a k é r t é k e l é s e , 
- a m u n k a e r ő v e l va ló g a z d á l k o d á s é s f e j l e s z t é s k é r d é s e i . 
A b e é r k e z e t t p á l y a m ü v e k é r t é k e l é s e m á r c i u s 3 1 . - é v e l m e g t ö r t é n t . 
Az ünnepé lyes e r e d m é n y h i r d e t é s r e é s a p á l y a d i j a k k i o s z t á s á r a a F i a t a l 
I p a r g a z d á s z o k K ö r é n e k á p r i l i s 18. - i ü l é s é n k e r ü l t s o r . 
A pá lyáza t f ő c é l j a a v á l l a l a t o k n á l é s k ü l ö n f é l e sz in tű i r á n y í t ó s z e r -
v e k n é l do lgozó f i a t a l k ö z g a z d á s z o k n a p j a i n k a k t u á l i s k ö z g a z d a s á g i k é r -
d é s e i i r á n t i é r d e k l ő d é s é n e k f e l k e l t é s e vol t . E g y b e n ösz tönözni k íván t a 
a g a z d a s á g b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m á k i g é n y e s e b b e l m é l e t i sz in tű f e l d o l -
g o z á s á t , az e l m é l e t é s g y a k o r l a t s z i n t e t i z á l á s á t . 
A beküldöt t t a n u l m á n y o k t ö b b s é g e m e g f e l e l t a k ö v e t e l m é n y e k n e k . Az 
a l a p o s e l m é l e t i f e l k é s z ü l t s é g m e l l e t t a g y a k o r l a t t a l va ló s z o r o s k a p c s o -
l a t o t t ük röz ik s a k é r d é s e k k o m p l e x t á r g y a l á s á r a t ö r e k e d n e k . A p á l y á -
zóknak azonban e l m é l e t i i s m e r e t e i k e t a g y a k o r l a t i p r o b l é m á k m e g o l d á s a 
s o r á n nem m i n d e n e s e t b e n s i k e r ü l t m a r a d é k t a l a n u l k a m a t o z t a t n i u k . 
E l s ő d i j a t n y e r t M é s z á r o s L á s z l ó , a T a t a i Szénbányák K e r e s k e d e l m i 
f ő o s z t á l y á n a k m u n k a t á r s a "A s z e r v e z e t t s é g i s z í n v o n a l kvan t i t a t ív é r t é -
k e l é s é r e a l k a l m a z h a t ó m ó d s z e r e k m é r é s e l m é l e t i v i z s g á l a t a " c . p á l y a -
m u n k á j á v a l . A t a n u l m á n y s z é l e s k ö r ű e n t á m a s z k o d i k a h a z a i , v a l a m i n t a 
kü l fö ld i , j e l e n l e g m é g k e v é s s é f e l d o l g o z o t t s z a k i r o d a l o m r a , s ez t j ó l 
h a s z n o s í t j a a t é m a e l m é l e t i ö s s z e f ü g g é s e i n e k t i s z t á z á s á h o z . Az edd ig 
h a s z n á l t m ó d s z e r e k h i á n y o s s á g a i n a k f e l t á r á s a , k o m p l e x v i z s g á l a t i m ó d , 
s z í n v o n a l a s s z e r k e s z t é s é s f o g a l m a z á s , g y a k o r l a t i a j á n l á s o k j e l l e m z i k 
a p á l y a m ü v e t . 
E l s ő d í j b a n r é s z e s ü l t t ovábbá d r . Gyene i M á r t a , a KSH Szolnok M e -
gye i I g a z g a t ó s á g á n a k T á j é k o z t a t á s i o s z t á l y v e z e t ő h e l y e t t e s e , "A t e r ü l e -
I 
t i m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s " c. . t a n u l m á n y á v a l . A p á l y a m ű m a g a s s z í n v o n a -
lon m e g i r t , n a g y m e n n y i s é g ű s z a k i r o d a l o m r a t á m a s z k o d ó , i g é n y e s m u n -
k a . A s z e r z ő s a j á t m e g y é j e m e l l e t t jó l i s m e r i a többi a l földi m e g y e 
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m u n k a e r ő p o l i t i k á j á n a k p r o b l é m á i t s e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n i p a r f e j l e s z t é -
sünk pozi t ív é s n e g a t í v o l d a l a i t i s . R é s z l e t e s ada tok f e l h a s z n á l á s á v a l 
e l e m z i az á g a z a t k ö z i é s á g a z a t o n be lü l i m u n k a e r ő m o z g á s o k i r á n y á t , az 
e z z e l k a p c s o l a t o s t a r t a l é k o k a t . H a s z n o s í t h a t ó m ó d s z e r e k e t , ú j s z e r ű 
m e g o l d á s o k a t a j á n l m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s u n k r a c i o n á l i s a b b á t é t e l é r e . 
Másod ik d i j a t n y e r t M e s i c s T e r é z , a B ő r i p a r i F a k e l l é k t e r m e l ő Vál -
l a l a t S z e r v e z é s i c s o p o r t v e z e t ő j e . A p á l y á z ó egy k o n k r é t v á l l a l a t konk-
r é t t e v é k e n y s é g é r e v o n a t k o z ó a n t e s z k í s é r l e t e t a s z e r v e z e t t s é g i s z í n v o -
na l s z á m s z e r ű é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s á r a . A k a p o t t v é g e r e d m é n y h e -
l y e s s é g é t a f o l y a m a t r é s z l e t e s l e í r á s á v a l é s e l e m z é s é v e l b i z o n y í t j a . 
J a v a s l a t a - b i z o n y o s tovább i f i n o m í t á s o k k a l - e g y s z e r ű b b t echno lóg ia i 
f o l y a m a t o k e s e t é n r a c i o n á l i s a n a l k a l m a z h a t ó n a k l á t s z i k . 
H a r m a d i k d í j b a n r é s z e s ü l t W é b e r M á r i a , a M a g y a r Gyap ju fonó - é s 
S z ö v ő g y á r m u n k a s z e r v e z é s i c s o p o r t v e z e t ő j e " D i n a m i z m u s " j e l i g é v e l be -
kü ldö t t t a n u l m á n y á v a l . A s z e r z ő m e g l e h e t ő s e n j á r a t o s a b é r - é s j ö v e -
d e l e m s z a b á l y o z á s v á l l a l a t i k é r d é s e i b e n , jól é r z é k e l t e t i a s z a b á l y o z ó -
r e n d s z e r ü n k b e n k é t s é g t e l e n ü l f e l l e l h e t ő gyenge p o n t o k a t . Több o l d a l r ó l 
p r ó b á l j a m e g k ö z e l í t e n i a m u n k a e r ő h e l y e t t e s i t é s i gen s z e r t e á g a z ó p r o b -
l é m a k ö r é t , m e g á l l a p í t á s a i t e l e m z é s e k k e l t á m a s z t j a a l á é s m e g k í s é r l i 
r e n d s z e r e z n i az u tóbbi i d ő s z a k k ö z g a z d a s á g i i r o d a l m á b a n m e g j e l e n t kü-
l ö n f é l e t o v á b b f e j l e s z t é s i e l k é p z e l é s e k e t . 
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N e m é n y V i l m o s : G a z d a s á g i r e n d s z e r e k i r á n y í t á s a 
Az utóbbi é v e k b e n s z á m o s o lyan könyv j e l e n t m e g m a g y a r nyelven i s , 
m e l y n e k k ö z é p p o n t j á b a n a r e n d s z e r k é r d é s e á l l . N e m é n y V i l m o s igé -
n y e s m u n k á j á t e m ü v e k közö t t f ő k é n t a k i b e r n e t i k a i k ö z e l í t é s , a gazda -
s á g i s z e m l é l e t m ó d , e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i c é l k i t ű z é s ö s s z e k a p c s o l á s a 
j e l l e m z i . 
Az utóbbi é v e k b e n c s ö k k e n t e k az e l l en té t ek a r e n d s z e r e l m é l e t é s a 
k i b e r n e t i k a h ive i közö t t . Az, hogy egyesek az á l t a l á n o s r e n d s z e r e l m é -
l e t t ú lnyomóan i nduk t i v é s e m p i r i k u s k ö z e l í t é s é t , vagy pedig a k i b e r -
ne t i ka e l s ő s o r b a n deduk t iv m ó d s z e r e i t ve sz ik v é d e l m ü k b e , f okoza to san 
e l v e s z t i j e l e n t ő s é g é t (ma m á r m i n d k é t i r á n y z a t a l k a l m a z z a mind a két 
k ö z e l í t é s i m ó d o t ) . A Soc ie ty f o r G e n e r a l S y s t e m s évkönyve iben az utób-
bi évek s o r á n e g y r e több k i b e r n e t i k a i t á rgyú c i k k e l , t a n u l m á n n y a l t a l á l -
kozhatunk (pl. A s h b y , M a r u y a m a , Howland, E r i c s o n t a n u l m á n y a i ) . To -
vábbá t e r m i n o l ó g i a i k ö z e l e d é s i s mu ta tkoz ik a k é t i r á n y z a t közöt t . Ugy 
tűnik , hogy e ké t r o k o n t u d o m á n y f e l a d a t m e g o s z t á s a i s nagy jábó l k i a l a -
kul t . A r e n d s z e r e k e g é s z é t , t o v á b b á a f o r m a l i z á l t e l e m z é s ü k e t cé l zó 
f e l ada tok e l s ő s o r b a n a r e n d s z e r e l m é l e t , a r e n d s z e r i r á n y í t á s ( v e z é r -
l é s é s s z a b á l y o z á s ) k é r d é s e i p e d i g a k i b e r n e t i k a t á r g y á t képez ik . E z t 
az á l l á spon to t t ü k r ö z i a könyv i s . A s z e r z ő a r r a t ö r e k s z i k , hogy ne a 
g a z d a s á g i r e n d s z e r t á l t a l á b a n , h a n e m a r e n d s z e r i r á n y í t á s á n a k k é r d é -
s é t h e l y e z z e v i z s g á l ó d á s i k ö z é p p o n t j á b a . E c é l k i t ű z é s h e z k é p e s t n é m i -
l e g a r á n y t a l a n n a k tűnik , hogy az öt f e j e z t b ő l á l l ó könyvnek c s a k egy 
f e j e z e t e - a n e g y e d i k - f o g l a l k o z i k k i f e j e z e t t e n e z z e l . (E f e j e z e t c í m e 
- l ényegében - m e g e g y e z i k a könyv c í m é v e l . ) 
N e m é n y V i l m o s Í r á s á n a k m á s i k e m i i t e t t j e l l e m z ő j e a g a z d a s á g i a s -
p e k t u s . A r e n d s z e r r e l f o g l a l k o z ó publ ikác iók j e l e n t ő s r é s z e vagy á l t a -
l ában v i z s g á l j a a r e n d s z e r e k e t , v a g y az é lő i l l e t v e é l e t t e l e n r e n d s z e r e k 
v a l a m e l y c s o p o r t j á t v á l a s z t j a t á r g y á u l . A g a z d a s á g i r e n d s z e r e k b e n e 
k é t f é l e e l e m : az é l ő é s az é l e t t e l e n ( e m b e r , gép , anyag s t b . ) s a j á t o s 
v i s zonyban van . E z é r t c s a k b i z o n y o s r e n d s z e r t ö r v é n y e k a l k a l m a z h a t ó k 
r á j u k . A könyv e z e k n e k - az á l t a l á b a n m a g a s b o n y o l u l t s á g i fokú - r e n d -
s z e r e k n e k i r á n y í t á s á t v i z s g á l j a . E z é r t igen h a s z n o s , hogy a s z e r z ő n e m -
c s a k a k i b e r n e t i k á b a n , h a n e m a n é p g a z d a s á g t e r v e z é s i k é r d é s e k b e n i s 
j á r t a s . 
A könyv h a r m a d i k j e l l e m z ő j e k é n t az e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i c é lk i tű -
z é s t i l l e tve e z e k ö s s z e k a p c s o l á s á t e m i i t e t t ü k . A könyv egyik fő e r ő s s é -
ge , hogy a k i b e r n e t i k a t ö b b n y i r e bonyolul t f o g a l m a i t v i l á g o s , jól é r t h e -
tő' módon i r j a l e . Ez e l ő s e g í t i az t i s , hogy a k i b e r n e t i k a i f oga lmak nép-
' ^ K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvkiadó , 1973. 365 o l d a l . 
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s z e r ü s i t é s e nem az e l m é l e t i i g é n y e s s é g r o v á s á r a t ö r t é n i k . A k ö n n y e b b 
m e g é r t é s t s e g i t i k a g a z d a s á g i é l e tbő l ve t t s z e m l é l t e t ő példák i s . A m a -
t e m a t i k a i f e j t e g e t é s e k e t az e t é r e n s z e r é n y e b b i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z ő 
o l v a s ó i s a r á n y l a g könnyen k ö v e t h e t i . 
Az e l s ő - v i s z o n y l a g rövid - f e j e z e t a k i b e r n e t i k a a l a p f o g a l m a i t t á r -
g y a l j a . K i f e j t i , hogy a k i b e r n e t i k a b i zonyos t ipusu ( s z a b á l y o z á s i ) r e n d -
s z e r e k t a n u l m á n y o z á s á v a l f og l a lkoz ik . Az i lyen r e n d s z e r e k v i s e l k e d é s e 
- e lvben - a bennük f e l l épő vá l t ozók d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e i v e l m a t e m a t i -
k a i l a g i s l e i r h a t ó . U g y a n a k k o r h e l y e s e n r á m u t a t több, a m a t e m a t i k a i 
m ó d s z e r e k n e k a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g s o r á n v a l ó a l k a l m a z á s á t n e h e z í -
t ő t é n y e z ő r e i s . 
A m á s o d i k é s h a r m a d i k f e j e z e t t á r g y a a r e n d s z e r e l e m e i , i l l e t v e 
s t r u k t ú r á j a . Az e l e m e k k e l k a p c s o l a t b a n a s z e r z ő e l ő s z ö r a b e m e n e t é s 
k i m e n e t k a p c s o l a t á t (a s z a b á l y o z á s lényegé t ) i s m e r t e t i . Azt a m ó d o t , 
ahogy az e l e m a k í v ü l r ő l j ö v ő h a t á s o k a t f e l d o l g o z z a , m a j d k i b o c s á t j a , 
a r e n d s z e r s z e m l é l e t ű i r á n y z a t o k m ű v e l ő i t r a n s z f o r m á c i ó k é n t j e l ö l i k . A 
m á s o d i k f e j e z e t további r é s z e ennek több t í p u s á t ( o s z t á l y o z á s á t ) , i l l e t -
v e főbb j e l l e m z ő i t i s m e r t e t i . 
A r e n d s z e r s t r u k t u r á j a c i m ü h a r m a d i k f e j e z e t b e n a s z e r z ő c s a k a 
r e n d s z e r f o g a l m á n a k (a f e j e z e t m i n t e g y e l s ő h a r m a d á t kitevő) t á r g y a -
l á s a u tán t é r r á a s t r u k t u r a f o g a l m á r a . Az u tóbbi időben m a g y a r n y e l -
v e n i s több o lyan könyv j e l e n t m e g , m e l y a r e n d s z e r f oga lmá t e l é g g é 
r é s z l e t e s e n é s a s z e r z ő á l l á s p o n t j á h o z h a s o n l ó f e l f o g á s b a n v i z s g á l j a . 
E z é r t v a l ó s z í n ű l e g e l ég l e t t v o l n a e k é r d é s r ö v i d e b b k i f e j t é s e i s . A 
f e j e z e t t o v á b b i r é s z e i jó á t t e k i n t é s t adnak a k ü l ö n f é l e ( c é l i s m é r v - , 
f u n k c i o n á l i s - , h i e r a r c h i k u s - , d ö n t é s i - ) t ipusu s t r u k t ú r á k r ó l , v a l a m i n t 
a s t r u k t u r á t m e g h a t á r o z ó r e l á c i ó k r ó l ( k a p c s o l á s i m ó d o k r ó l ) . 
A c im s z e r i n t i t é m á v a l k ö z v e t l e n ü l e l s ő s o r b a n a negyedik f e j e z e t f o g -
l a l k o z i k . Az i r á n y i t á s i t e v é k e n y s é g ké t f a j t á j á t kü lönböz t e t i m e g a s z e r -
z ő : a v e z é r l é s t é s a s z a b á l y o z á s t . " H a a b e f o l y á s g y a k o r l á s a é r d e k é b e n 
t e t t b e a v a t k o z á s a l a p j a nem a b e f o l y á s o l n i k i v á n t ob jek tum ( f o l y a m a t ) 
á l l a p o t á r ó l n y e r t é r t e s ü l é s , h a n e m v a l a m i l y e n m á s i s m é r v , a k k o r v e -
z é r l é s r ő l b e s z é l ü n k . Ha v i s z o n t a b e a v a t k o z á s a l a p j a a be fo lyáso ln i k i -
v á n t o b j e k t u m á l l a p o t á r ó l v i s s z a c s a t o l á s r é v é n n y e r t é r t e s ü l é s , a k k o r 
s z a b á l y o z á s s a l van d o l g u n k . " 
V é l e m é n y ü n k s z e r i n t ez a könyv l e g s i k e r ü l t e b b f e j e z e t e . N e m c s a k 
a z é r t , m e r t a gondos e l ő k é s z í t é s u t án ebben m o n d j a el a s z e r z ő l e g -
f o n t o s a b b k ö z l é s e i t , h a n e m m e r t a l e h e t ő s é g e k e t r e á l i s a n m é r l e g e l v e 
t ű z i ki az i r á n y í t á s c é l j a i t . Az o p t i m u m és az a l r e n d s z e r e k s z u b o p t i -
m u m á n a k e l m é l e t i v i z s g á l a t a u t á n igy f o g l a l j a ö s s z e á l l á s p o n t j á t : " . . . a 
h e l y e s r e n d s z e r t e r v e z é s nem t ö k é l e t e s , h a n e m a k i e g y e n s ú l y o z o t t r e n d -
s z e r m t i k ö d é s r e t ö r e k s z i k " . 
A r e n d s z e r s z e r v e z é s több k é r d é s é v e l fog l a lkozó u t o l s ó f e j e z e t , f ő k é n t 
az i n f o r m á c i ó é s d ö n t é s i r e n d s z e r v o n a t k o z á s á b a n e g é s z í t i ki a k o r á b -
ban m o n d o t t a k a t . 
A h e l y e n k é n t f e lbukkanó s z e r k e z e t i a r á n y t a l a n s á g a i e l l e n é r e , e g é s z é -
ben g a z d a g i s m e r e t a n y a g o t t a r t a l m a z ó , r e n d k í v ü l v i l á g o s a n m e g f o g a l -
m a z o t t é s o l v a s m á n y o s m ü v e t kap k é z é b e az o l v a s ó . A könyv jó á t t e -
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k i n t é s t nyújt a k i b e r n e t i k a i r e n d s z e r i r á n y í t á s l é n y e g é r ő l , i l l e tve ennek 
s z á m o s g a z d a s á g i v o n a t k o z á s á r ó l , s p é l d a m u t a t ó az a m é r t é k t a r t á s i s , 
a m e l l y e l e t u d o m á n y t e r ü l e t m a i i s m e r e t a n y a g á n a k k ö z v e t l e n h a s z n o s í t á -
s i l e h e t ő s é g e i t m e g í t é l i . 
d r . K o m o n y i Zo l t án 
/ / / - / S z e b e n Eva: J ö v e d e l m e k es t e r m e l e k e n y s e g 
A c i m b e n m e g j e l ö l t t é m a r e n d k í v ü l i j e l e n t ő s é g e k ü l ö n ö s e b b b i zony í t á s t 
n e m igényel , az a m ú l t b a n i s m i n d i g az é r d e k l ő d é s k ö z é p p o n t j á b a n á l -
l o t t é s i d ő s z e r ű s é g e m i n d e n b i zonnya l a jövőben s e m c s ö k k e n . Két 
o l y a n k é r d é s k ö r r ő l van s ző , m e l y igen s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k e g y m á s h o z , 
d e r i t k á n k e r ü l e g y e t l e n m ű b e n e g y ü t t e s , ö s s z e f ü g g é s e i b e n t ö r t é n ő t á r -
g y a l á s r a . A m u n k a a l a p v e t ő e n i s m e r e t t e r j e s z t ő j e l l e g ű , nem a t é m a 
s z a k e m b e r e i n e k s z ü k k ö r é h e z , h a n e m a k ö z g a z d a s á g i m ű v e l t s é g g e l r e n -
d e l k e z ő n a g y k ö z ö n s é g h e z szó l , a z o n b a n a s z o k á s o s n á l m a g a s a b b s z í n -
v o n a l o n . 
Az I. f e j e z e t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , a n e m z e t i j ö v e d e l e m é s a l a -
k o s s á g i j ö v e d e l m e k k e l k a p c s o l a t o s l e g f o n t o s a b b f o g a l m a k a t t á r g y a l j a . 
E z e k n a g y r é s z e a k ö z g a z d á s z o k e lő t t j ó l i s m e r t . A s z e r z ő azonban nem 
a j ó l i s m e r t m e g h a t á r o z á s o k r a , h a n e m m i n d e n e k e l ő t t az u j a b b f e j l e -
m é n y e k r e " az i s m e r t e t e t t anyag " m o d e r n i z á l á s á r a " f o r d í t j a f i g y e l m é t . 
A t e r m e l é k e n y s é g s z o k á s o s f o g a l m a i m e l l e t t az un. t e l j e s t e r m e l é k e n y -
s é g i muta tó t i s b e m u t a t j a , m e l y a t e r m e l é s e r e d m é n y é i n e m c s a k az 
é l ő m u n k a - , h a n e m az á l l ó e s z k ö z r á f o r d í t á s h o z i s v i s z o n y í t j a . Ugyan-
a k k o r k i t a r t v a a n e m z e t i j ö v e d e l e m k l a s s z i k u s , anyag i f e l f o g á s ú kon-
c e p c i ó j a m e l l e t t , t á r g y a l j a az ebből f a k a d ó n e h é z s é g e k e t , e l l e n t m o n d á -
s o k a t i s . M e g f e l e l ő sú ly t kap a n a p j a i n k b a n annyi ra a k t u á l i s s z o l g á l t a t á -
s i s z f é r a h e l y z e t é n e k t á r g y a l á s a . N é h á n y m e g á l l a p í t á s a azonban v i t a t -
h a t ó . "A f e j l ő d é s n e k az az a j a p t e n d e n c i á j a , hogy az á g a z a t i s z e r k e z e t 
é s a f o g l a l k o z t a t á s i s t r u k t u r e a t e r m e l é k e n y e b b , á g a z a t o k f e l é tolódik 
e l . " - i r j a ( 2 2 - 2 3 . o l d . ) . Ez f e l t é t l e n ü l igaz volt add ig , a m i g a s t r u k -
t ú r a v á l t o z á s j e l l e g z e t e s i r á n y a a m e z ő g a z d a s á g b ó l az i p a r b a á r a m l á s 
v o l t . Nap ja inkban a z o n b a n , a m i k o r az á g a z a t i s z e r k e z e t a s z o l g á l t a t á -
s o k i r á n y á b a to lódik e l , ez m a r k o r á n t s e m i lyen e g y é r t e l m ű . A 34. o l -
d a l o n azt i r j a a s z e r z ő " e l kel l é r n i , hogy a r e á l b é r e k n ö v e k e d é s e na -
g y o b b s z e r e p e t k a p j o n az é l e t s z í n v o n a l e m e l k e d é s é b e n " . A könyv végén 
e l t o l e l t é r ő v é l e m é n y o l v a s h a t ó é s az u tóbbi tűnik h e l y e s e b b n e k . Rend-
k í v ü l nagyok é s s ü r g e t ő k u g y a n i s a t á r s a d a l m i j u t t a t á s o k n ö v e l é s é v e l 
m e g o l d a n d ó s z o c i á l p o l i t i k a i f e l a d a t a i n k . Egyébkén t a b é r e k ö s z t ö n z ő ha -
t á s a nem a t á r s a d a l m i j u t t a t á s o k h o z v i s zony í to t t s ú l y ú k o n múl ik e lső-
s o r b a n , hanem a v é g z e t t m u n k a s z e r i n t i d i f f e r e n c i á l t s á g u k o n . 
V/ 
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A II. f e j e z e t a n e m z e t i j ö v e d e l e m é s a s z e m é l y i j ö v e d e l m e k a l aku lá -
s á n a k ö s s z e f ü g g é s é t t á r g y a l j a . Itt i s m i n d e n e k e lő t t az a k t u á l i s p r o b -
l é m á k r a , u j a b b á l l á s p o n t o k r a k o n c e n t r á l j a f i g y e l m é t a s z e r z ő . E l t e r j e d t 
n é z e t ná lunk , hogy a b é r k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n é s e a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g 
b i z o n y o s s z i n t j é n tu l - v i l á g t e n d e n c i a . Szeben Éva - h e l y e s e n - r á m u -
t a t , hogy ez c s a k a r e l a t i v ( s z á z a l é k o s ) a r á n y o k r a i g a z , az abszo lú t 
k ü l ö n b s é g e k inkább nőnek , vagy l e g a l a b b i s s t a g n á l n a k . 
A III. f e j e z e t , m e l y a b é r - á r m e c h a n i z m u s s a l , a v o n a t k o z ó ok é s oko-
z a t i k a p c s o l a t o k k a l é s k ö l c s ö n h a t á s s a l fog la lkoz ik az e g é s z könyv l eg -
é r t é k e s e b b , l e g e r e d e t i b b r é s z e . K i m u t a t j a a s z e r z ő , hogy a tőkés v i -
l ágban a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t m i n d e n ü t t a pénz v á s á r l ó e r e j é n e k a c s ö k -
k e n é s e k i s é r i , hogy a m a i k a p i t a l i z m u s b a n t a p a s z t a l h a t ó l a s s ú á r s z i n -
v o n a l e m e l k e d é s , az un. " k ú s z ó " i n f l á c i ó e l k e r ü l h e t e t l e n f o i y a m a t , é s 
hogy a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g s e m l ehe t m e n t e s b i z o n y o s i n f l á c i ó s t enden-
c i á k t ó l . A h a z á n k b a n v é g b e m e n ő l a s s ú i n f l á c i ó s f o l y a m a t o t a z z a l m a -
g y a r á z z a , hogy a k i á r a m l ó v á s á r l ó e r ő e g y r e i nkább e l s z a k a d t az á r u -
a l a p t ó l , m i n d a f o g y a s z t á s i c i k k e k n é l , mind a b e r u h á z á s o k n á l . S z e m -
b e s z á l l a z z a l a k o n z e r v a t í v n é z e t t e l , m e l y m i n d e n á r s z í n v o n a l e m e l k e -
dést. k i k ü s z ö b ö l h e t ő n e k vé l ; r á m u t a t a r r a , hogy az á r a k t e l j e s v á l t o z a t -
l a n s á g a a l a s s ú á r e m e l k e d é s n é l sokka l s ú l y o s a b b k ö v e t k e z m é n y e k a r á n 
é r h e t ő c s a k e l . U g y a n a k k o r azonban a s z e r z ő ' ebben a k é r d é s b e n b izo-
nyos m é r t é k i g egyo lda lú á l lásponto t fogla l e l , n e m s z á l l h a t á r o z o t t a n 
s i k r a az á r e m e l k e d é s i f o l y a m a t k o r l á t o z á s á é r t , n e m m u t a t j a m e g az e l -
f o g a d h a t ó h a t á r o n tu l i á r e m e l k e d é s u g y a n c s a k r e n d k í v ü l s ú l y o s konzek-
v e n c i á i t . E z abból f akad , hogy az e g y e n s ú l y é s a n ö v e k e d é s k ö v e t e l m é -
nye i t m e r e v e n s z e m b e á l l í t j a e g y m á s s a l . T e l j e s e n egye t kel l v i s zon t é r -
t en i abban , hogy az á r s z í n v o n a l s t a b i l i t á s á t ná lunk e l s ő s o r b a n nem a i 
b é r s z í n v o n a l n ö v e k e d é s e v e s z é l y e z t e t i , a m e g a l a p o z a t l a n n y e r e s é g l eg -
a l ább a n n y i r a i n f l á c i ó s t é n y e z ő . É r d e k e s é s ú j s z e r ű az a gondola t , hogy 
a tú lzo t t k é s z l e t n ö v e k e d é s i s i n f l á c i ó s v e s z é l y t h o r d o z , v a l a m i n t , hogy 
a h i á n y g a z d á l k o d á s , a . " s o r b a á l l á s " , az i n f l á c i ó b u r k o l t f o r m á j a . 
A IV. f e j e z e t a t ő k é s á l l a m i b é r p o l i t i k a t a p a s z t a l a t a i t t á r g y a l j a Hol-
l a n d i á b a n , az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n é s N a g y - B r i t a n n i á b a n . N e m c s a k az 
e g y e s o r s z á g o k b é r p o l i t i k a i g y a k o r l a t á n a k i s m e r t e t é s e h a s z n o s , hanem 
a t a p a s z t a l a t o k r e n d s z e r e z é s e , az á l t a l á n o s t a n u l s á g o k ö s s z e f o g l a l á s a 
i s . A f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n a l k a l m a z o t t b é r p o l i t i k a i i n t é z k e d é s e k e t 
S z e b e n Éva ké t c s o p o r t b a s o r o l j a . M e g k ü l ö n b ö z t e t i e g y r é s z t az un. 
i r á n y e l v ( i r á n y v o n a l ) po l i t i ká t , m á s r é s z t a d i r e k t e l l e n ő r z é s t . Az e l s ő 
e s e t b e n a b é r e k n ö v e k e d é s é t r e n d s z e r i n t a t á r s a d a l m i t e r m e l é k e n y s é g 
a l a k u l á s á h o z k a p c s o l j á k . A d i r e k t b é r e l l e n ő r z é s az á l t a l á n o s b é r s z a -
b á l y o z á s o n é s a m a x i m á l i s b é r e k m e g á l l a p í t á s á n , vagy b é r s t o p p o n ke-
r e s z t ü l v a l ó s u l m e g . A f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k t a p a s z t a l a t a i i s azt b i -
z o n y í t j á k , hogy a b é r e k é s a t e r m e l é k e n y s é g a l a k u l á s á n a k ö s s z h a n g j á t 
n é p g a z d a s á g i s z i n t e n b i z t o s í t ó közpon t i i r á n y s z á m o k n e m honthatók le 
m e c h a n i k u s a n v á l l a l a t i s z i n t r e . 
A j ö v e d e l e m é s b é r s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r ü n k f ő v o n á s a i t t á r g y a l ó V. 
f e j e z e t r á m u t a t , hogy az a l a p b é r r e n d s z e r ö s z t ö n z ő h a t á s á t s e m m i f é l e 
n y e r e s é g r é s z e s e d é s vagy p r é m i u m nem h e l y e t t e s i t h e t i , v a l a m i n t , hogy 
a n y e r e s é g é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r ö n m a g á b a n nem f o k o z z a a dolgozók 
t u l a j d o n o s a i t u d a t á t , s a j á t v á l l a l a t u k h o z való e r ő s e b b k ö t ő d é s é t . J e l e n -
l e g i n y e r e s é g é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r ü n k e t a s z e r z ő ugy j e l l e m z i , min t 
a m i k e v é s s é tö l t i be f u n k c i ó j á t , e l s ő s o r b a n r ö v i d t á v ú c s o p o r t é r d e k e l t -
s é g k é n t ha t . M e g á l l a p í t j a , hogy a z ú jonnan b e v e z e t e t t b é r f e j l e s z t é s i m u -
t a t ó c sökken t i ugyan a további l é t s z á m h i g i t á s b a n v a l ó é r d e k e l t s é g e t , de 
n e m ösz tönöz a l é t s z á m m a l v a l ó t a k a r é k o s s á g r a . A j ö v e d e l e m r e ha tó 
m a i r e n d s z a b á l y o k - i r j a - m i v e l kü lönböző m a n i p u l á c i ó k k a l k i j á t s z h a -
t ó k , jobban k o r l á t o z z á k a t e r m e l é s d i n a m i k á j á t é s fő leg i n t e n z i t á s á t , 
m i n t a s z e m é l y i j ö v e d e l m e k é t . K é r d é s azonban, v a n - e o lyan s z a b á l y o -
z á s i r e n d s z e r , a m e l y kü lönböző m a n i p u l á c i ó k k a l nem j á t s z h a t ó k i? 
A könyv u t o l s ó , VI. f e j e z e t e , a r r a igyeksz ik v á l a s z t adni , mi vált 
b e az utóbbi évek e l k é p z e l é s e i b ő l a g y a k o r l a t b a n é s mi n e m . A k é r -
d é s r e m á r a s z ü k s é g e s t áv la t h i á n y a m i a t t s e m v á r h a t ó l e t i s z t u l t , k i -
f o r r o t t f e l e l e t . A s z e r z ő nem i s v é g l e g e s é r t é k e l é s r e t ö r e k s z i k , ha -
n e m kü lönböző á l l á s p o n t o k r a , e l k é p z e l é s e k e t , p r o b l é m á k a t i s m e r t e t . 
T á r g y a l j a az e l e v e n munka v á l l a l a t i kö l t s ége inek n ö v e l é s é t ő l é s a ho l t -
m u n k a k ö l t s é g e i n e k m é r s é k l é s é t ő l v á r h a t ó e lőnyöke t . F e l h i v j a a f i gye l -
m e t a r r a , hogy a j e l e n l e g d o m i n á l ó d i n a m i k u s é r d e k e l t s é g m e l l e t t na -
g y o b b sú ly t k e l l he lyezn i a s z i n t é r d e k e l t s é g r e , hogy a m o d e r n , m a g a s 
t e c h n i k a i s z i n v o n a l u é s jól s z e r v e z e t t üzemek , m e l y e k n e k éppen e z é r t 
k e v e s e b b a t a r t a l é k u k , ne k e r ü l j e n e k h á t r á n y o s h e l y z e t b e . Az eddig iné l 
b á t r a b b b é r n ö v e l é s i po l i t ika i m e l l e t t fog la l á l l á s t , e z t t a r t j a a h a t é k o n y -
s á g n ö v e l é s egy ik k u l c s k é r d é s é n e k . A v á l l a l a t i b é r e k n ö v e l é s é n e k a 
n y e r e s é g h e z k a p c s o l á s á t , o l y a n m e g o l d á s n a k t ek in t i , m e l y e s e t e n k é n t a 
m u n k a s z e r i n t i e l o s z t á s e l v é v e l e l l e n t é t e s i r á n y b a n ha t . Az e l t é r ő nye-
r e s é g n e k e l s ő s o r b a n nem az a l a p b é r e k b e n , h a n e m a r é s z e s e d é s i a l ap 
t e r h é r e f i z e t e t t j ö v e d e l m e k b e n k e l l d i f f e r e n c i á k a t o k o z n i a az e g y e s v á l -
l a l a t o k do lgozó inak k e r e s e t é b e n , - i r j a . É r d e k e s a r o m á n é s az NDK 
ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r i s m e r t e t é s e i s . 
A könyv s i k e r e s e n t e r e m t i m e g a k a p c s o l a t o t a h a z a i é s kü l fö ld i u j 
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k é s g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k , v a l a m i n t a hagyo-
m á n y o s i s m e r e t a n y a g közö t t . O l y a n munka , a m i t i s m e r e t e i n e k f e l f r i s -
s í t é s e c é l j á b ó l sok k ö z g a z d á s z f o r g a t h a t h a s z o n n a l . 
F a l u s n é , d r . S z i k r a Kata l in 
3 / 
b . D. Mi les : Ér tékelemzés ' 
G a z d a s á g i é l e tünk úgyszó lván m i n d e n t e r ü l e t é n , de e l s ő s o r b a n az anya -
gi t e r m e l é s s z f é r á j á b a n - k ü l ö n ö s e n az i p a r b a n - i gen sok s z e r v e z é s i 
m ó d s z e r é s e l j á r á s honosodo t t m e g , i l l e tve van k i b o n t a k o z ó b a n , többé 
k e v é s b é s z é l e s k ö r b e n , a m e l y a v á l l a l a t i m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k növe -
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l é s é t c é l o z z a . E z e k egy r é s z e s z o c i a l i s t a e l m é l e t i a l a p o k r a épül t , m á s 
r é s z ü k a t ő k é s vá l l a l a tok v i s z o n y a i közö t t fej lődött , ki é s k e r ü l t igen 
k ü l ö n b ö z ő m ó d o n a d a p t á l á s r a , é s nem k e v é s b é kü lönböző m é r t é k b e n v á l t 
i s m e r t t é - é s t e r j e d n a p j a i n k b a n - a s z o c i a l i s t a vá l l a l a tok k ö r é b e n . 
Az u tóbb iak egyik t ip ikus p é l d á j á n a k t e k i n t h e t j ü k az é r t é k e l e m z é s t . 
Az é r t é k e l e m z é s n e k min t m ó d s z e r n e k a k i d o l g o z á s a L. D. M i l e s az 
i s m e r t a m e r i k a i m é r n ö k - s z a k í r ó n e v é h e z fűződ ik , akinek e m ü v é t 
- a m e l y n e k m a g y a r nyelvű f o r d í t á s a a k ö z e l m ú l t b a n j e l e n t meg - v i l á g -
s z e r t e az é r t é k e l e m z é s m ó d s z e r t a n i a l a p j á n a k t ek in t ik . 
L. D. M i l e s m ó d s z e r é t é r t é k e l e m z é s n e k n e v e z i é s j o b b á r a ez a fo -
ga lom m e g j e l ö l é s t e r j e d t e l a m a g y a r s z ó h a s z n á l a t b a n , a haza i ü z e m -
g a z d a s á g i s z a k i r o d a l o m b a n i s . Az é r t é k e l e m z é s é r t é k f o g a l m a e l t é r a 
m a r x i p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n é r t é k f o g a l m á t ó l . T a r t a l m i l ényege a h a s z -
n á l a t i é r t é k m ű s z a k i - g a z d a s á g i v i z s g á l a t a , a funkc iókö l t ség v i s z o n y 
e l e m z é s e . E t a r t a l m i é s l é n y e g b e l i e l t é r é s t a m ó d s z e r é r t e l m e z é s é n é l 
n e m s z a b a d s z e m e lő l t é v e s z t e n i . 
A s z e r z ő könyve m á s o d i k k i a d á s á n a k e l ő s z a v á b a n müvé t f e l é p í t é s e 
s z e m p o n t j á b ó l " l é p é s r ő l - l é p é s r e h a l a d ó o k t a t ó cé lú m u n k á n a k " t e k i n t i , 
é s m i n t i lyen t a f e l e s l e g e s k ö l t s é g e k f e l t á r á s á t é s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z o l -
gá ló s p e c i á l i s e l j á r á s o k i s m e r t e t é s é n e k s z á n j a . 
A m ü e l s ő f e j e z e t e t u l a j d o n k é p p e n m ó d s z e r t a n i a l a p v e t é s n e k t e k i n t -
he tő , a m e l y b e n köz l i a l e g f o n t o s a b b é s a tovább i f e j e z e t e k b e n s z ü k s é g -
s z e r ű e n v i s s z a t é r ő f o g a l m i m e g h a t á r o z á s o k a t i s . E z t köve tően e l s ő s o r -
ban a r r a a k é r d é s r e k e r e s i é s k í s é r e l i m e g egyben a v á l a s z a d á s á t i s , 
hogy m i k é n t á l l a p í t s u k m e g a k i e m e l k e d ő f o n t o s s á g ú t ényezőke t a l e g -
f o n t o s a b b p r o b l é m á k m e g h a t á r o z á s a , f e l t á r á s a é s pon tos m e g f o g a l m a z á -
s a é r d e k é b e n , továbbá a r r a , hogy mi i s a t u l a j d o n k é p p e n i p r o b l é m a -
m e g o l d á s i m ó d s z e r e k l é n y e g e . 
E z u t á n m e g f o g a l m a z z a s z e m l é l e t i a l a p j a i t i s : ez pedig a t e r m é k n e k , 
s z o l g á l t a t á s n a k , s t b . a v e v ő o l d a l á r ó l t ö r t é n ő k ö z e l í t é s e . A f e l h a s z n á -
ló (vevő, f o g y a s z t ó ) i g é n y e i t h a s z n á l a t i é s e s z t é t i k a i funkciók e l é g í t i k 
k i . S z ü k s é g e s t ehá t e funkc iók m e g á l l a p í t á s a , pon tos é s e g y é r t e l m ű l e -
í r á s a , j e l e n t ő s é g ü k s z e r i n t a l a p v e t ő k é n t é s m á s o d l a g o s k é n t t ö r t é n ő r a n g -
s o r o l á s u k . T o v á b b i l é p é s a funkciók é r t é k e l é s e ö s s z e h a s o n l í t á s u k u t j á n , 
é s l e h e t s é g e s k ö l c s ö n h a t á s a i k b a n . A funkc iók m e g f e l e l ő c s o p o r t o s í t á s a 
a p r o b l é m a f e l t á r á s é s m e g o l d á s ú t j á t k é s z í t i e lő . A cé l a f u n k c i ó k 
mind t e l j e s e b b k i e l é g í t é s e . Nem e g y s z e r ű e n v a l a m i jobba t k e r e s , h a -
n e m az adot t i d ő s z a k b a n é s i s m e r e t t a r t o m á n y b a n a s z ü k s é g e s m é r t é k i g 
a l e g j o b b m e g o l d á s t k u t a t j a . 
Az é r t é k e l e m z é s m u n k a t e r v e r ö g z í t i a fő lépéseket . , a m e l y e k e g y b e n 
a f e l a d a t v é g r e h a j t á s á n a k fő s z a k a s z a i : 
- i n f o r m á c i ó k g y ű j t é s e , 
- e l e m z ő m u n k a , 
- a l k o t ó m u n k a , 
- d ö n t é s i t e v é k e n y s é g é s 
- f e j l e s z t é s . 
A k o r á b b i t a p a s z t a l a t o k h a s z n o s í t á s á t az é r t é k e l e m z é s s e m n é l k ü l ö z -
h e t i : h a egy f e l a d a t r a m á s u t t m á r jobb m e g o l d á s t do lgoz tak ki m i n t n á -
lunk, n e m é s s z e r ű a k u t a t á s t i s m é t a k i i n d u l á s n á l k e z d e n i . A könyv a 
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v e z e t ő i dön tés t i g é n y l ő p r o b l é m á k f e l v e t é s é v e l é s m e g o l d á s á v a l igen 
r é s z l e t e s e n fog l a lkoz ik , m a j d a s z o l g á l t a t á s o k t e r ü l e t é n m u t a t k o z ó s p e -
c i á l i s p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a v o n a t k o z ó é r d e k e s t a p a s z t a l a t o k r a u t a l . 
E r e d m é n y g y o r s i t ó k n a k ( " t e c h n i k á k n a k " ) nevez i é s m i n t i l y e n e k e t i s -
m e r t e t i azokat a s a j á t o s e l j á r á s b e l i t a n á c s o k a t , m a g a t a r t á s b e l i ú t m u t a -
t á s o k a t , a m e l y e k e t a p r o b l é m a m e g o l d á s s o r á n a l k a l m a z n i a j á n l a t o s . 
A z á l t a l á n o s í t á s o k k e r ü l é s e , a k ö l t s é g a d a t o k b e s z e r z é s e , a m e g b í z h a t ó 
i n f o r m á c i ó k s z e r z é s e , a l egk i s ebb a l k o t ó e l e m e k r e va ló b o n t á s , u j j á a l -
k o t á s é s t ö k é l e t e s í t é s , az a l k o t ó k é p e s s é g c é l t u d a t o s f e l h a s z n á l á s a é s a 
f e l m e r ü l t akadá lyok l e g y ő z é s e m e l l e t t s a j á t i s m e r e t e i n k k i e g é s z í t é s e 
é r d e k é b e n az ado t t p r o b l é m a k ö r l e g j o b b s z a k é r t ő i n e k a l k a l m a z á s a , a 
s z á l l í t ó k i s m e r e t e i n e k , a s z a b v á n y o s e l j á r á s o k é s t e r m é k e k i g é n y b e v é -
t e l e oly módon, hogy m i n d e z e k n e k m i n t e g y k o n t r o l l j a k é n t a " k i a d n á m - e 
e z e n a módon a s a j á t p é n z e m e t 0 " k é r d é s r e adandó v á l a s z t t e k i n t i é s 
h e l y e z i s z e m l é l e t e k ö z é p p o n t j á b a . 
A t o v á b b i a k b a n h a n g s ú l y o z z a a s p e c i á l i s i s m e r e t e k f o n t o s s á g á t , m a j d 
i s m é t a dön té s i p r o b l é m a fe lé f o r d u l : a dön t é s i k ö r n y e z e t e g é s z f e l t é -
t e l i r e n d s z e r é t v e s z i s z e m ü g y r e , k i e m e l i a dön t é s thozó s a j á t o s k o c k á -
z a t á t . R é s z l e t e s e n k i f e j t i az é r t é k e l e m z é s é s a v á l l a l a t m á s m u n k a t e -
r ü l e t e i n e k , f u n k c i o n á l i s s z e r v e i n e k , e g é s z működő r e n d s z e r é n e k k a p -
c s o l a t a i t és k ö l c s ö n h a t á s a i t . Egyebek közö t t kü lönös f o n t o s s á g o t t u l a j -
d o n i t a k ö l t s é g e k m e g á l l a p í t á s á n a k , f e l m e r ü l é s ü k s z e r i n t i k i m u n k á l á s á -
n a k é s c í m z e t t é t é t e l é n e k . 
M e g f o g a l m a z z a az é r t é k e l e m z ő m u n k a k e r e t e i t , a v e z e t é s s z e r e p é t 
az e l h a t á r o z á s o n tul a z akt iv s e g í t s é g n y ú j t á s b a n . A c s a p a t m u n k a ( team) 
k o r á b b a n m é g k e v é s b é h a s z n o s í t o t t l e h e t ő s é g e i n e k f e l t á r á s á v a l , a jobb 
m e g o l d á s é r d e k é b e n t ö r t é n ő " a l k o t ó k é t e l k e d é s s e l " , a p r o b l é m á k több 
s z a k m a i o l d a l r ó l t ö r t é n ő k ö z e l í t é s é v e l , - a m e l y nem e g y s z e r ű e n a r é s z -
e r e d m é n y e k ö s s z e v e t é s é t , hanem i n t e g r á t u m o k l é t r e j ö t t é t j e l e n t i - m e g -
f o g a l m a z z a az é r t é k e l e m z é s m ó d s z e r é n e k további fon tos v o n á s a i t . 
H a n g s ú l y o z z a az é r t é k e l e m z ő k k e l s z e m b e n t á m a s z t o t t l e g f o n t o s a b b 
s z a k m a i é s e m b e r i k ö v e t e l m é n y e k é r v é n y e s í t é s é t , v á z o l j a k i k é p z é s ü k 
r e n d s z e r é t . K ö r v o n a l a z z a az é r t é k e l e m z ő k f e l ada t a i t , a m ó d s z e r a l k a l -
m a z á s i t e r ü l e t e i t , m a j d é r v e k s o r á v a l h u z z a alá az é r t é k e l e m z é s r e v a -
ló k ü l ö n b ö z ő f o r m á j ú ö s z t ö n z é s fon tosságá t . . A funkciók e l e m z é s é n e k 
- a z é r t é k e l e m z é s e g é s z f o l y a m a t á n a k - s o r á n r e n d s z e r s z e m l é l e t é r v é -
n y e s í t é s e s z ü k s é g e s . A r e n d s z e r t e c h n i k a i e l emek f e l h a s z n á l á s á v a l a 
f u n k c i ó ö s s z e f ü g g é s e k m e g á l l a p í t á s a o ly módon l e h e t s é g e s , hogy a kö l -
c s ö n h a t á s o k - a f u n k c i ó - k ö l t s é g v i s z o n y o k - jobb m e g é r t é s e é s v i z s g á -
l a t a i s l e h e t ő v é v á l i k . Végül a m ó d s z e r n e k a t e r v e z é s i é s é p í t é s i t e v é -
k e n y s é g e k b e n va ló a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i r ő l ad jő á t t e k i n t é s t . 
Az é r t é k e l e m z é s m ó d s z e r é n e k s z é l e s körű i s m e r t e t é s e , f i g y e l e m m e l 
v á l l a l a t a i n k s z e r v e z e t t s é g i s z ínvona luk n ö v e l é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s e i r e , 
a t e r m é k s t r u k t ú r a j a v í t á s á r a , m i n t n a p j a i n k fokozódó k ö v e t e l m é n y e i r e 
- m o n d h a t j u k - i g e n i d ő s z e r ű . E g y i k e azon akt iv m ó d s z e r e k n e k , a m e -
l y e k az e r e d m é n y e s g a z d á l k o d á s c é l j a i t a v á l l a l a t i s z a k e m b e r e k s z á m á -
r a e l é r n i s e g í t h e t i k . Az é r t é k e l e m z é s s e l m á r igen sok h a z a i p u b l i k á -
c i ó f o g l a l k o z o t t , de m i n d e d d i g h i á n y z o t t a m ó d s z e r á t fogó i s m e r t e t é s e . 
E k ö n y v a m e l l e t t g a z d a g í t j a ü z e m g a z d a s á g i i r o d a l m u n k a t i s é s b á r m i n t 
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m ó d s z e r v á l t e l s ő s o r b a n i s m e r t t é , m é g i s több min t egy m ó d s z e r - az 
e m b e r i a lko tó g o n d o l k o d á s , a p r o b l é m a m e g o l d á s l é p é s e i t fog la l j a e g y -
f é l e r e n d s z e r b e . A p r o b l é m á k k o r r e k t m e g f o g a l m a z á s a a vá l l a l a t i é l e t -
ben m á r fon tos l é p é s a m e g o l d á s f e l é s fon tos t a n u l s á g az i s , hogy több 
t u d o m á n y t e r ü l e t e g y ü t t m ű k ö d é s e a d h a t j a a l e g h a t é k o n y a b b f e l a d a t m e g o l -
d á s t . L . D. M i l e s könyvében s z e r e p l ő t é z i s e i h e z t é n y s z e r ű e n ható p é l -
d á k a t s o r o l f e l , e s e t e k e t i s m e r t e t é s jól ö tvöz i e z e k k e l s a j á t e m p r i -
kus v i z s g á l a t i e r e d m é n y e i t i s . 
Az i s m e r t e t e t t m ó d s z e r t az e l m ú l t n e g y e d s z á z a d s o r á n a l egnagyobb 
t ő k é s v á l l a l a t o k n á l m á r e r e d m é n y e s e n a l k a l m a z t á k . Az e lmú l t néhány 
e s z t e n d ő b e n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n i s m i n d nagyobb f i g y e l e m m e l 
f o r d u l t a k a m ó d s z e r s z a k i r o d a l m i f e l d o l g o z á s a , i l l e t v e gyakor l a t i a l -
k a l m a z á s a f e l é . H a z a i t a p a s z t a l a t a i n k b á r s z e r é n y e k , de j ó r é s z t kedve -
z ő e k : az e l s ő a l k a l m a z á s i k í s é r l e t e k t ö b b s é g e j e l e n t ő s k o n k r é t e r e d m é -
nyeke t h o z o t t . 
Az é r t é k e l e m z é s t , h e l y e s e b b e n annak b i z o n y o s e l e m e i t m á r k o r á b b a n 
i s a l k a l m a z t á k a n é l k ü l , hogy é r t é k e l e m z é s n e k n e v e z t é k volna . A m ó d -
s z e r t e l j e s i s m e r e t a n y a g a az e l e m e n k é n t i r é s z l e g e s a l k a l m a z á s h o z k é -
p e s t b i z o n y á r a növe ln i f o g j a e r e d m é n y e i t . 
Az é r t é k e l e m z é s m ó d s z e r é n e k a l k a l m a z á s a h a s z n o s l e h e t a v á l l a l a t i 
m ű s z a k i - g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k s z á m á r a . E m ó d s z e r f e l f o g á s á b a n e l -
t é r a h a g y o m á n y o s k a l k u l á c i ó s m ó d s z e r e k t ő l : a t e r m é k e k , s z o l g á l t a t á -
sok , f o l y a m a t o k funkc ió inak é s k ö l t s é g e i n e k v i z s g á l a t á v a l a k o r s z e r ű s é g 
é s h a s z n á l h a t ó s á g n ö v e l é s é r e , s e g y i d e j ű l e g a k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s é r e 
t ö r e k s z i k . C é l j a , hogy a z o n o s funkc ióka t - k ö v e t e l m é n y e k e t - k e v e s e b b 
k ö l t s é g g e l , i l l e t v e több m a g a s a b b igényű t e l j e s í t m é n y t v á l t o z a t l a n kö l t -
s é g g e l l e h e s s e n e l é r n i . H a t é k o n y s á g a a m á r k i a l a k u l t t e r m é k e k v i z s -
g á l a t a m e l l e t t k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s az u j t e r m é k e k t e r v e z é s é n é l , a f e j l e s z -
t é s e k n é l , aliol a f e l e s l e g e s funkciók é s k ö l t s é g e k m á r e l e v e k iküszöbö l -
he tők . A m ó d s z e r a l k a l m a z á s a h o z z á j á r u l h a t t e r m é k e i n k p i a c k é p e s s é -
gének f o k o z á s á h o z . 
A könyv f o r d i t ó j a nehéz f e l a d a t o t s z í n v o n a l a s a n o ldo t t m e g , a M i l e s 
á l t a l h a s z n á l t t e r m i n o l ó g i á t nem e g y s z e r ű e n " m a g y a r í t o t t a " , hanem az 
é r d e k l ő d ő s z a k e m b e r e k s z á m á r a é r t e l m e z h e t ő v é i s t e t t e . A K ö z g a z d a -
s á g i - é s J o g i Könyvk iadó v á l l a l k o z á s a , f i g y e l e m r e m é l t ó m ó d s z e r t a n i 
m u n k á v a l g y a r a p í t o t t a h a z a i ü z e m g a z d a s á g i s z a k i r o d a l m u n k a t . 
E m e l l e t t s z ü k s é g van az é r t é k e l e m z é s m ó d s z e r é n e k k r i t i k a i s z e m -
l é l e t é r e a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i v i s zonyoknak m e g f e l e l ő e n , a s z o c i a -
l i s t a v á l l a l a t k ö r ü l m é n y e i n e k m e g f e l e l ő e l v i - e l m é l e t i - m ó d s z e r t a n i t o -
v á b b f e j l e s z t é s é r e , é s a l k a l m a z á s a s o r á n e k ü l ö n b s é g e k k e l l ő f i g y e l e m -
b e v é t e l é r e . E h h e z s e g í t s é g e t n y ú j t h a t s z á m u n k r a a " h a s z n á l a t i é r t é k -
k ö l t s é g e l e m z é s " m ó d s z e r é v e l a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n 
f o g l a l k o z ó e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e k s z é l e s k ö r ű t a p a s z t a l a t a 
i s . 
E r d é l y i T i b o r 
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K Ö N Y V E K R Ő L - RÖVIDEN 
H e g e d ű s Mik lós : Az i p a r és a m e z ő g a z d a s á g k a p c s o l a t a i n a k 
n é h á n y k é r d é s e i / 
A t a n u l m á n y ú j s z e r ű e n v i z s g á l j a a n é p g a z d a s á g két a l a p v e t ő s z e k t o r á -
n a k viszonyát . , a m e n n y i b e n " m e g p r ó b á l j a e g y s é g e s e g é s z n e k t ek in ten i az 
i p a r é s a m e z ő g a z d a s á g közöt t m e g v a l ó s u l ó k a p c s o l a t o k a t , a m e l y e k e t 
m a m á r nem l e h e t c s a k az egyik v a g y m á s i k ágaza t a s p e k t u s á b ó l m e g -
i t é l n i . " A könyv, a m e l y a K ö z g a z d a s á g i É r t e k e z é s e k s o r o z a t b a n j e l en t 
m e g , a r r a k e r e s i a v á l a s z t , hogy az utóbbi é v t i z e d e k e t j e l l e m z ő g y o r s 
t e c h n i k a i f e j l ő d é s m i l y e n v á l t o z á s o k a t e r e d m é n y e z e t t az i p a r é s a m e -
z ő g a z d a s á g k a p c s o l a t a i b a n . A s z e r z ő az á l t a l á n o s t e n d e n c i á k u tán a 
m a g y a r g a z d a s á g b a n j e l e n t k e z ő , a ké t ágaza t f e j l ő d é s é t m e g h a t á r o z ó 
t é n y e z ő k e t t á r g y a l j a . Végül az e g y r e s z é l e s e d ő n e m z e t k ö z i m u n k a m e g 
o s z t á s e két s z e k t o r r a gyakoro l t h a t á s á t m u t a t j a be . 
H o r v á t h György - T o r m a I s tván : E l l e n ő r z é s a v á l l a l a t i r e n d s z e r b e n " ' 
Az öt r é s z b ő l á l ló könyv e l ő s z ö r az e l l e n ő r z é s i r e n d s z e r f o g a l m á v a l , 
i l l e t ő l e g k o r s z e r ű s é g é n e k k r i t é r i u m a i v a l fog la lkoz ik . M á s o d i k r é s z e a 
v e z e t é s i r e n d s z e r e k (ezen be lü l a z i g a z g a t á s i , s z á m v i t e l i é s pénzügy i 
t e v é k e n y s é g e k ) h a r m a d i k r é s z e a v á l l a l a t o k fő t e v é k e n y s é g é t s z o l g á l ó 
r e n d s z e r e k e l l e n ő r z é s é t t á r g y a l j a . E r é s z fog la lkoz ik a g y á r t m á n y - , 
g y á r t á s - és g y á r f e j l e s z t é s i , az é r t é k e s í t é s i , a n y a g g a z d á l k o d á s i , m u n -
k a e r ő e l l á t á s i , v a l a m i n t a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k e l l e n ő r z é s é v e l . A ne -
g y e d i k r é s z főkén t s z á m v i t e l i é s p é n z ü g y i a s p e k t u s b ó l t á r g y a l j a a g a z -
d a s á g i e l l e n ő r z é s i t e v é k e n y s é g e t . Az ötödik r é s z az e l l e n ő r z é s h a t é -
k o n y s á g á v a l (és annak m é r é s é v e l ) f o g l a l k o z i k , v a l a m i n t r é s z l e t e s pé ldá t 
t a r t a l m a z egy f e l t é t e l e z e t t v á l l a l a t t e v é k e n y s é g é n e k v i z s g á l a t á r a . 
M e g y e r i E n d r e : J ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s é s vá l l a l a t i g a z d á l k o d á s 
A könyv - a s z e r z ő k o r á b b i m u n k á i n a k f o l y t a t á s a k é n t - az 1971-ben 
m ő d o s i t o t t j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r ü n k m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k 
s e g i t s é g é v e l v a l ó e l e m z é s é t a d j a . A v á l l a l a t i é r d e k e l t s é g a l a p v e t ő s a -
j á t o s s á g a i t egy s a j á t o s v á l l a l a t i j ö v e d e l e m f ü g g v é n y a l a p j á n v i z s g á l j a é s 
ö s s z e h a s o n l í t j a az 1968. évi s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r r e l . A v á l l a l a t i j ö -
1
 ^ A k a d é m i a i K iadó , 1972. 216 o l d a l . 
2/ 
' K ö z g a z d a s a g i e s J o g i Könyvkiadó , 1973. 275 o lda l . 
3 / 
' K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvkiadó, 1 972. 318 o lda l . 
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v e d e l e m függvénybő l l e v e z e t e t t m a t e m a t i k a i m o d e l l e k k e l e l e m z i a k a p a -
c i t á s k i h a s z n á l á s , a f o g l a l k o z t a t á s , a b e r u h á z á s o k é s a b é r g a z d á l k o d á s 
o p t i m á l i s a l a k í t á s á n a k k é r d é s e i t . 
R é v é s z G á b o r : A v á l l a l a t i ko l l ek t iv é r d e k e l t s é g j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s i 
é s g a z d á l k o d á s i p r o b l é m á i 4 / 
A könyv j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r ü n k n e k a v á l l a l a t i d ö n t é s e k r e 
g y a k o r o l t h a t á s á t e l e m z i . F e l v á z o l v a a vá l l a l a t i j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s 
ké t t i p i k u s , a J u g o s z l á v i á b a n é s M a g y a r o r s z á g o n a l k a l m a z o t t r e n d s z e r -
h e z k ö z e l á l l ó s é m á j á t , u. n. m i n i m á l i g é n y e k b ő l é s m i n i m á l k ö v e t e l m é -
n y e k b ő l k i i ndu lva öt akc ió t í p u s r a v i z s g á l j a , hogy ezek m e n n y i b e n o r i e n -
t á l n a k a v á l l a l a t o k , i l l . a n é p g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l r a c i o n á l i s d ö n t é -
s e k r e . A könyv a t ovább iakban az 1968. j a n u á r 1 . - é n b e v e z e t e t t konk-
r é t m a g y a r j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r t , m a j d a m a g y a r r e n d s z e r 
t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s j a v a s l a t o k v á r h a t ó h a t á s a i t e l e m z i . 
R o m á n Z o l t á n : T e r m e l é k e n y s é g ü n k a z i p a r b a n - Hogyan l á t j á k 
a v á l l a l a t o k é / 
A könyv egy k ö z e l 400 v á l l a l a t r a k i t e r j e d ő f e l m é r é s e r e d m é n y e i t i s -
m e r t e t i . A f e l m é r é s k e r e t é b e n a v á l l a l a t o k t e r m e l é k e n y s é g ü k s z í n v o n a -
l á r ó l , m ú l t b e l i é s v á r h a t ó n ö v e k e d é s é r ő l , s az ezt m e g h a t á r o z ó t é n y e -
z ő k r ő l adtak s z a k é r t ő i v é l e m é n y t . A könyv a t e r m e l é k e n y s é g ü n k j e l e n -
l e g i s z í n v o n a l á t é s további n ö v e k e d é s é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közö t t kü-
lön i s f o g l a l k o z i k az egyén i t e l j e s í t m é n y e k e t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k , a 
b e r u h á z á s o k , a n a g y s á g r e n d i m e g t a k a r í t á s o k é s a v e r s e n y é r z e t k é r d é -
s e i v e l . A v á l a s z o k a t a 101 t á b l a n e m c s a k a f e l d o l g o z ó i p a r e g é s z é r e , 
h a n e m főbb á g a z a t a i r a vona tkozóan i s b e m u t a t j a . Z á r ó f e j e z e t e a t e r m e -
l é k e n y s é g - n ö v e k e d é s m e g g y o r s í t á s á n a k l e h e t ő s é g e i t é s f e l a d a t a i t e l e m z i . 
S á r k ö z y T a m á s : V á l l a l a t i ö n á l l ó s á g , v á l l a l a t - i r á n y í t á s , t á r s u l á s o k 
A g a z d a s á g i r á n y í t á s é s a v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é g é t i g e n sok e s e t b e n n e -
h e z í t i k a j o g s z a b á l y o k e g y e s k é r d é s e i n e k e l l e n t m o n d á s a i é s b i z o n y t a l a n -
s á g a i . A s z e r z ő - a jogi é s k ö z g a z d a s á g i - g a z d a s á g p o l i t i k a i ö s s z e f ü g -
g é s e k e t k o m p l e x e n v i z s g á l v a - h á r o m r é s z t e r ü l e t : a v á l l a l a t i vagyon i 
^ K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvkiadó, 1972. 261 o lda l . 
5
^ K ö z g a z d a s á g i é s Jog i Könyvkiadó , 1973. 369 o lda l . 
6 / K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvkiadó , 1972. 424 o lda l . 
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ö n á l l ó s á g , a v á l l a l a t i r á n y í t á s é s v e z e t é s , v a l a m i n t a s z o c i a l i s t a g a z -
d á l k o d ó s z e r v e k t á r s u l á s a i n a k i lyen j e l l e g ű p r o b l é m á i t tekint i á t . A 
k ö n y v s z á m o s f i g y e l e m r e m é l t ó j a v a s l a t o t i s t a r t a l m a z . 
, 7 / 
W. R. Ashby: B e v e z e t é s a k i b e r n e t i k á b a ' 
K o o r d i n á c i ó , s z a b á l y o z á s é s i r á n y í t á s - a könyv e g y e s f e j eze t e i e h á -
r o m fő t e v é k e n y s é g e t t á r g y a l j á k , k ü l ö n b ö z ő nézőpon tbó l . A könyv h á -
r o m r é s z e k ö z ü l a z e l s ő e g y r é s z t az i g e n nagy é s ö s s z e t e t t r e n d s z e r e k 
s t a b i l i t á s á n a k , e g y e n s ú l y i á l l a p o t á n a k f e l t é t e l e i t v i z s g á l j a ; m á s r é s z t 
o l y a n r e n d s z e r e k i r á n y i t á s á n a k m ó d s z e r e i v e l fog l a lkoz ik , me lyek b e l s ő 
f o l y a m a t a i i s m e r e t l e n e k . A m á s o d i k r é s z az e l ő b b i e k b e n t á r g y a l t m ó d -
s z e r e k a l k a l m a z á s á t , az i n f o r m á c i ó é s a h í r k ö z l é s k é r d é s e i t v i z s g á l j a . 
A h a r m a d i k r é s z a k i b e r n e t i k a k ö z p o n t i t é m á j á v a l , a s z a b á l y o z á s s a l é s 
a v e z é r l é s s e l f o g l a l k o z i k . K i f e j t i , hogyan ép í t he tő f e l b izonyos s z a b á -
l y o z ó é s v e z é r l ő r e n d s z e r e k h i e r a r c h i á j a . V i z s g á l j a , hogyan v a l ó s i t h a -
t ó m e g a s z a b á l y o z á s é s a v e z é r l é s az e g y e s nagyobb é s bonyo lu l t abb 
r e n d s z e r e k b e n . A könyvben közö l t v i z s g á l ó d á s o k e l s ő s o r b a n b i o l ó g i a i 
r e n d s z e r e k r e v o n a t k o z n a k ; ez t k ö v e t ő e n A s h b y a l e s z ű r t k ö v e t k e z t e t é -
s e k e t t ö b b n y i r e á l t a l á n o s f o r m á b a n i s m e g f o g a l m a z z a . 
D. G v i s i a n i : S z e r v e z é s é s i r á n y í t á s 3 / 
A s z o v j e t s z e r z ő a s z e r v e z é s - é s i r á n y í t á s e l m é l e t n e m z e t k ö z i l e g i s -
m e r t m ü v e l ő j e . Könyvében a p o l g á r i v e z e t é s e l m é l e t e k e t t ö r t é n e t i e g y -
m á s u t á n j u k b a n t á r g y a l v a a m a r x i z m u s p l a t t f o r m á j á r ó l e l e m z i az e g y e s 
i r á n y z a t o k főbb v o n á s a i t , p r o b l é m á i t . A könyv e l s ő , az i r á n y i t á s n a k a 
t á r s a d a l m i t e r m e l é s r e n d s z e r é b e n b e t ö l t ö t t f u n k c i ó j á t t ag la ló f e j e z e t é t 
k ö v e t ő további f e j e z e t e k b e n a s z e r v e z é s é s i r á n y í t á s k l a s s z i k u s e l m é -
l e t é v e l (a s c i e n t i f i c m a n a g e m a n t - t e l ) , a h u m a n r e l a t i o n s t a n á v a l , a 
s z e r v e z é s é s i r á n y í t á s e l m é l e t e m p i r i k u s i s k o l á j á v a l , a s z o c i á l i s r e n d -
s z e r e k i s k o l á j á n a k i r á n y z a t a i v a l é s az i r á n y í t á s e l m é l e t u j i s k o l á j á v a l 
f o g l a l k o z i k . Z á r ó f e j e z e t e i az a m e r i k a i i r á n y í t á s e l m é l e t f e j l ő d é s i p e r s -
p e k t í v á i t , a p o l g á r i i r á n y i t á s e l m é l e t e k i d e o l ó g i a i funkc ió i t e l e m z i k , 
b ő t é n y a g r a t á m a s z k o d v a . 
Т  
' A k a d é m i a i K i a d ó , 1972. 342 o lda l . 
8 / 
' K o s s u t h K ö n y v k i a d ó - K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvkiadó , 1972. 376 
o lda l . 
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II. D. H a u s t e i n : P r o g n ó z i s m ó d s z e r e k a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g b a n 
A könyv a p r o g n ó z i s k é s z í t é s h e z f e l h a s z n á l h a t ó m ó d s z e r e k é s e l j á r á s o k 
á t f o g ó i s m e r t e t é s é r e t ö r e k s z i k . Négy fő r é s z b ő l á l l . E l s ő k é n t m ó d s z e r -
tan i i s m e r t e t é s t ad, ez t e g y e s g a z d a s á g i a l k a l m a z á s o k r é s z l e t e s e b b b e -
m u t a t á s a k ö v e t i . A k ö v e t k e z ő f e j e z e t a p r o g n ó z i s o k m e g b í z h a t ó s á g á v a l 
k a p c s o l a t o s k é r d é s e k e t t á r g y a l j a . A könyv negyedik r é s z é b e n a s z e r z ő 
s z á m o s , a p r o g n ó z i s k é s z í t é s n é l h a s z n á l t t á b l á z a t o t k ö z ö l . 
K. P o r w i t : Az o p t i m u m s z á m i t á s k é r d é s e i a központ i t e r v e z é s b e n ^ 
A l e n g y e l s z e r z ő a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s m i n ő s é g i j a v í t á s á n a k egyik 
l e h e t s é g e s i r á n y á t k íván t a m u n k á j á b a n vázo ln i , az e l m é l e t i é s m ó d s z e r -
t a n i k é r d é s e k r e e g y a r á n t v á l a s z t k e r e s v e . Az e l m é l e t i r é s z a t ö b b é v e s 
t e r v m o d e l l k o n s t r u k c i ó j á n a k é s a m o d e l l l é n y e g e s e b b j e l l e m z ő i n e k (kü-
l ö n ö s e n az un. d u á l i s á r a k n a k ) b e m u t a t á s á t a d j a , a további f e j e z e t e k 
p e d i g a t e r v e z ő m u n k a g y a k o r l a t i k ö r ü l m é n y e i h e z k a p c s o l ó d v a a s z á m i -
t á s o k e l v é g z é s é t , a r é s z t e r ü l e t e k e r e d m é n y e i n e k k o o r d i n á l á s á t é s az 
e l j á r á s é r t é k e l é s é t t á r g y a l j á k . 
M. K. S t a r r : R e n d s z e r s z e m l é l e t ű t e r m e l é s v e z e t é s , 
t e r m e l é s s z e r v e z 
A könyv - c í m é n e k m e g f e l e l ő e n s v a l a m e n n y i t á r g y a l t p r o b l é m á n k ö -
v e t k e z e t e s e n v é g i g v e z e t v e - r e n d s z e r s z e m l é l e t ű f e l f o g á s b a n , e m ó d -
s z e r r e n d e z ő e l v e i n e k f e l h a s z n á l á s á v a l t á r g y a l j a a v á l l a l a t i v e z e t é s , 
i r á n y í t á s , a f ő - é s r é s z f o l y a m a t o k ö s s z e h a n g o l t k i a l a k í t á s á n a k , e l e m -
z é s é n e k m ó d s z e r e i t . F ő r é s z e i : a t e r m e l é s v e z e t é s é s t e r m e l é s s z e r v e -
z é s r e n d s z e r e ; t e r m e l é s v e z e t é s i - é s s z e r v e z é s i m o d e l l e k ; a t e r m e l ő f o -
l y a m a t t e r v e z é s e ; a r e n d s z e r m ű k ö d é s e é s s z a b á l y o z á s a . A könyv az 
ü z e m g a z d a s á g i g y a k o r l a t b a n i s m e r t , a l e g t ö b b s z ö r h a g y o m á n y o s m ó d o n 
d e t e r m i n i s z t i k u s á n é s t ö b b é - k e v é s b é e l s z i g e t e l t e n t á r g y a l t é s a l k a l m a -
zo t t i r á n y i t á s i , s z e r v e z é s i , g a z d a s á g i , e l e m z é s i f o l y a m a t o k a t é s m ó d -
s z e r e k e t ö s s z e f ü g g é s e i b e n , e g y m á s r a h a t á s u k b a n t a g l a l j a ; r á m u t a t e z e k 
s o k o l d a l ú m e g h a t á r o z o t t s á g á r a , s u g y a n a k k o r e k a p c s o l a t o k v a l ó s z í n ű -
s é g i ö s s z e f ü g g é s e i r e , a k o c k á z a t i é s b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő k r e . 
g? 
K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó , 1972. 404 o l d a l . 
1
 ^ K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó , 1973. 325 o lda l 
1 1
 ^ K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvk iadó , 1973. 563 o lda l 
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M . V. Szenyin: S z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó ' 
A s z e r z ő főleg e l v i s z e m p o n t b ó l v i z s g á l j a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k közö t t i 
g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k a t , s a s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó a l a p v e t ő k é r d é s e i t . 
A kö t e t r é s z l e t e s e n e l e m z i az e g y e s KGST o r s z á g o k t e r m e l é s i s z e r k e -
z e t é t , v a l a m i n t a k ö l c s ö n ö s k e r e s k e d e l e m é s a m u n k a e r ő t a r t a l é k o k 
p r o b l é m á i t . A b e f e j e z ő r é s z b e n a s z e r z ő f i g y e l e m r e m é l t ó j a v a s l a t o k a t 
t e s z a s z o c i a l i s t a v i l á g p i a c , az á r k é p z é s , a h i t e l - e s b a n k r e n d s z e r tö-
k é l e t e s í t é s é r e . 
13/ 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e c h a n i z m u s a ' 
A s z o v j e t s z e r z ő i k o l l e k t í v a á l t a l k é s z í t e t t könyv ha t f e j e z e t b e n t á r g y a l -
j a a KGST o r s z á g o k g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k f o r m á i t é s m ó d s z e -
r e i t . Az e l s ő k é t f e j e z e t az e g y ü t t m ű k ö d é s s z e m p o n t j á b ó l v i z s g á l j a a 
s z o c i a l i s t a v i l á g g a z d a s á g a l a p v o n á s a i t , s f e j l ő d é s é n e k főbb t e n d e n c i á i t . 
A h a r m a d i k r é s z a g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s néhány i ő d s z e r ü p r o b l é -
m á j á t - e l s ő s o r b a n a k ö z ö s b e r u h á z á s o k b ő v í t é s é n e k , v a l a m i n t a k ö l c s ö -
n ö s előnyök b i z t o s í t á s á n a k l e h e t ő s é g e i t é s f e l t é t e l e i t - t e k i n t i át . A z á -
r ó f e j e z e t e k az e g y ü t t m ű k ö d é s m e c h a n i z m u s á n a k t ö k é l e t e s í t é s é v e l kap -
c s o l a t o s elvi é s m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k e t t á r g y a l n a k . 
В. M. Zabe l in : Az i p a r k o n c e n t r á c i ó j a é s s p e c i a l i z á c i ó j a a 
Szov je tun ióban 1^7 
A s z o v j e t s z e r z ő a k o r s z e r ű i p a r s z e r v e z é s egyik f o n t o s k é r d é s é t t a n u l -
m á n y o z z a . B e v e z e t ő k é n t e l m é l e t i s i k o n fog la lkoz ik az i p a r i k o n c e n t r á -
c i ó é s s p e c i a l i z á c i ó f o g a l m á v a l é s m é r é s i m ó d s z e r e i v e l . E z t köve tően 
n e m z e t k ö z i a d a t o k , ü z e m ö s s z e h a s o n l i t á s o k s tb . a l a p j á n r é s z l e t e s e n 
e l e m z i e g y r é s z t a s z o v j e t i p a r e g é s z é t , m á s r é s z t k i e m e l t e n a s z e r -
s z á m g é p g y á r t á s t . B á r a s z o v j e t i p a r m é r e t e é s i p a r v e z e t é s i r e n d s z e -
r e e l t é r a m a g y a r i p a r é t ó l , a könyv e l e m z é s e i , k ö v e t k e z t e t é s e i és j a -
v a s l a t a i a m a g y a r o l v a s ó k s z á m á r a i s i gen h a s z n o s a k . 
7 2 / 
' K ö z g a z d a s á g i é s J o g i Könyvkiadó, 1972. 409 o lda l . 
1 3 / 
' K o s s u t h K ö n y v k i a d ó , 1972. 245 o l d a l . 
14 / 
' K o s s u t h K ö n y v k i a d ó , 1973. 176 o l d a l . 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ 
Янош Штернтал: 
Стимулы и тормоза механизации 
(Опыт в машиностроении) 
Анализ, результаты которого доклад представляет , направ-
лен на исследование факторов, влияющих отрицательно или 
положительно на процесс механизации в венгерском машино-
строении, исследование направлено также на вопрос: каки-
ми мотивами, какими внутренними и внешними влияниями 
обосновлены решения предприятий, связанные с субститу-
цией живого труда . Автор полемизирует с теми почти общи-
ми мнениями, по которым венгерские предприятия воздержи-
ваются от механизации на основе своих расчетов , показы-
вающих вообще неэкономичность механизации, и коллизию 
между механизацией и заинтересованностью в прибыли. 
Но оценка экономичности зависит в широком масштабе от 
метода использованных расчетов, от исходных данных и от 
вероятности этих данных. 
Неэкономичная с точки зрения расходов механизация явля-
ется часто рентабельной, ведь в ценообразовании предпри-
ятия - главным образом производители продуктов, имею-
щихся свободную цену - могут принимать во внимание и 
повышение производственных за счет субституции живого 
труда расходов и таким образом они могут реализовать 
прибыль не менее чем перед механизацией. 
Результаты исследования показали: анализировать целе-
сообразность механизации только с учетом расходов, рен-
табельности и прибыли не возможно. 
Часто имеются же такие обстоятельства , при которых реа-
лизация данной механизации является нужной, даже в том 
случае , если она влияет на изменение расходов отрица-
тельно. На реализацию механизации оказывают влияние не 
i l l 
только аспекты рентабельности, а также другие факторы, 
удельный вес и направление влияния которых могут изме-
няться в зависимости от конкретных обстоятельств . Среди 
стимулов механизации играют важную роль такие факторы, 
как например недостаток рабочей силы, стремление пред-
приятий к внедрению достижений научно-технического про-
гресса , к снижению себестоимости, к улучшению качества 
продуктов, а также к росту самого предприятия. А среди 
тормозов - при исключении аспектов экономичности - име-
ют отрицательное влияние следующие факторы: нехватка 
способности к освоению новой техники, частое изменение 
экономических регуляторов, недостаточный уровень орга -
низованности и использования мощностей. 
1 12 
Яношне Будавари: 
Некоторые стимулы и тормоза механизации 
в пищевой промышленности 
Связанно с анализами проблем механизации в машиностро-
ении изготовлен похожий анализ на примере некоторых 
подотраслей пищевой промышленности. Цель обоих анали-
зов совпадает . Особенно интересными являются результа-
ты, которые показали действительную роль отраслевых 
особенностей в решениях предприятий. Из этих в первую 
очередь оказывают непосредственное влияние на субсти-
туцию живого труда следующие факторы: 
сезонный характер производства, 
специальная структура расходов (удельный вес матери-
альных затрат очень высок), перевес продуктов, входя-
щих в категорию неизменяемых цен, строгие качественные 
и здравоохранительные требования. 
13 
Йожеф Санислои: 
Анализ использования оборудований, произво-
дительность которых высше среднего уровня 
Доклад занимается с использованием машин, уровень эффек-
тивности которых высше среднего уровня. Автор в первую 
очередь анализирует способ реализации повышенного исполь-
зования этих более производительных машин, когда даже 
однородные группы машин включают в себе машины, у кото -
рых продолжительность службы, уровень современности и 
состояние в широком масштабе различаются, т . е . машины 
различной эффективности с точки зрения и экономического 
и технического уровня. Опыт отдельных предприятий пока-
зывают, что более эффективные машины используются не 
в соответствии с возможностями, обеспеченными их техни-
ческими и экономическими параметрами. Причиной этого 
является в частности незнание фактических технических 
и экономических факторов, а в частности также тот факт, 
что условия, требования и возможности данного предпри-
ятия (напр. структура запчастей и рабочей силы и т . д . ) 
влияют очень сильно на использование машин. 
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SU M M A R I E S 
J á n o s S T E R N T H A L : 
M e c h a n i z a t i o n : I t s I n c e n t i v e s and O b s t a c l e s 
(Based on a s u r v e y in the m a c h i n e - b u i l d i n g i n d u s t r y ) 
T h e s u r v e y the s tudy i s b a s e d on h a s a i m e d to i d e n t i f y the f a c t o r s 
p r o m o t i n g and h i n d e r i n g the p r o c e s s of m e c h a n i z a t i o n in the H u n g a r i a n 
m a c h i n e bu i ld ing i n d u s t r y , t he b a c k g r o u n d m o t i v a t i o n , i n t e r n a l o r e x -
t e r n a l e f f e c t s tha t p r o v i d e a b a s i s f o r m a k i n g d e c i s i o n s c o n c e r n i n g t h e 
r e p l a c e m e n t of l i ve work with c a p i t a l goods . The a u t h o r d i s p u t e s t h e 
a l m o s t g e n e r a l l y a c c e p t e d s t a n d p o i n t by which the r e l u c t a n t a t t i t u d e of 
e n t e r p r i s e s t o w a r d m e c h a n i z a t i o n c a n g e n e r a l l y be a t t r i b u t e d to the f a c t 
that e n t e r p r i s e c a l c u l a t i o n s due to t h e a c t u a l l a b o u r and cap i t a l c o s t s i n -
d i c a t e a s low r e t u r n of i n v e s t m e n t . 
T h e c a l c u l a t e d e f f i c i e n c y of m e c h a n i z a t i o n p r o j e c t s i s g r e a t l y i n -
f l u e n c e d by the app l i ed m e t h o d of c a l c u l a t i o n a s wel l a s by t h e 
a v a i l a b i l i t y and r e l i a b i l i t y of d a t a . At the s a m e t i m e those of t h e 
m e c h a n i z a t i o n p r o j e c t s that a r e shown to be i n e f f i c i e n t by c o s t - a n a l y s i s 
do in m a n y c a s e s p r o v e p r o f i t a b l e s i n c e add i t iona l p r o d u c t i o n c o s t s c a n 
be c o u n t e r e d by s i m u l t a n e o u s p r i c e - i n c r e a s e s , in c a s e of i nd iv idua l l y 
c a l c u l a t e d p r o d u c t s o r of f r e e p r i c e s . T h i s a l l o w s to have at l e a s t t h e 
s a m e a m o u n t of p r o f i t a s p r i o r to the i n t r o d u c t i o n of the " i n e f f i c i e n t " 
m e c h a n i z a t i o n p r o j e c t . The r e s e a r c h h a s a l so r e v e a l e d that the e v a l u a -
t ion of m e c h a n i z a t i o n p r o j e c t s c a n n o t e x c l u s i v e l y be based on c o s t s , 
p r o f i t s and p r o f i t a b i l i t y a n a l y s i s . In m a n y c a s e s m e c h a n i z a t i o n e m e r g e s 
a s an a b s o l u t e n e c e s s i t y due to l a b o u r - s h o r t a g e , n e e d s o r a m b i t i o n s 
f o r t he a p p l i a c t i o n of m o d e r n t e c h n i q u e s , i m p r o v i n g qual i ty , o r f o r 
e n s u r i n g e n t e r p r i s e g rowth . A s o b s t a c l e s , t he lack of ab i l i t y of 
e f f i c i e n t a p p l i c a t i o n , p r o b l e m s c o m i n g f r o m e x p e c t e d m o d i f i c a t i o n s of 
e c o n o m i c r e g u l a t o r s , the low l e v e l of work and p r o d u c t i o n o r g a n i z a t i o n 
and of i n s u f f i c i e n t u t i l i z a t i o n of c a p a c i t i e s could p r i m a r i l y be m e n t i o n e d . 
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I l o n a BUDAVÁRI: 
I n c e n t i v e s and O b s t a c l e s of M e c h a n i z a t i o n in the F o o d I n d u s t r y 
A s an e x t e n s i o n of the s u r v e y in t h e m a c h i n e - b u i l d i n g i n d u s t r y t h i s 
s t u d y a n a l y s e d c e r t a i n b r a n c h e s of t h e food i n d u s t r y - m e a t , cann ing , 
m i l k - p r o c e s s i n g and c o n f e c t i o n e r y i n d u s t r y . The s t u d y h a s p r i m a r i l y 
a i m e d to r e v e a l the m a j o r f a c t o r s d e t e r m i n i n g d e c i s i o n s on r e p l a c i n g 
l i v e work with c a p i t a l goods o r r e j e c t i n g to do so, in t h e food i n d u s t r y . 
T h e r e s u l t s i n d i c a t e d many s i m i l a r i t i e s with t h o s e on the m a c h i n e -
bu i ld ing i n d u s t r y . The m a j o r b r a n c h c h a r a c t e r i s t i c s w e r e c o n n e c t e d 
wi th the s e a s o n a l i t y of p r o d u c t i o n , the s p e c i a l s t r u c t u r e of c o s t s ( the 
h igh r a t i o of m a t e r i a l - c o s t s ) , t h e o v e r w h e l m i n g weight of p r o d u c t s 
wi th f ixed p r i c e s and s t r i c t qua l i t y and s a n i t a r y r e q u i r e m e n t s . 
J ó z s e f SZANISZLÓI : 
An U t i l i z a t i o n of H i g h l y - P r o d u c t i v e P r o d u c t i o n E q u i p m e n t s 
T h e s tudy a i m e d to r e v i e w the u t i l i z a t i o n of those a m o n g the p r o d u c t i v e 
e q u i p m e n t s t he p r o d u c t i v i t y of which can be c o n s i d e r e d a s e x c e e d i n g 
t h e a v e r a g e . By h e l p of a d e t a i l e d c a s e - s t u d y the a u t h o r ana ly sed t h a t 
i n what way and to what ex ten t an i n c r e a s e d u t i l i z a t i o n of such h i g h -
p r o d u c t i v i t y e q u i p m e n t i s r e a l i z e d wi th in the m a c h i n e p a r k of a g i v e n 
e n t e r p r i s e , w h e r e h o m o g e n e o u s g r o u p s of equ ipmen t c o n s i s t of m a c h i n e s 
of d i f f e r e n t t e c h n o l o g i c a l l e v e l , p r i c e l i f e t i m e and o p e r a t i o n cond i t i ons , 
and a s a r e s u l t with d i f f e r e n t e c o n o m i c and t e c h n o l o g i c a l e f f i c i e n c y . 
E n t e r p r i s e e x p e r i e n c e showed tha t t h e u t i l i z a t i on of h i g h l y - p r o d u c t i v i t y 
e q u i p m e n t s i s abou t t he a v e r a g e l e v e l . T h e r e a s o n f o r t h i s p a r t l y l i e s 
i n the lack of i d e n t i f y i n g the a c t u a l t e c h n o l o g i c a l and e c o n o m i c p a r a m e -
t e r s and t h e n e e d f o r p r e f e r e n c e in u s i n g t h e s e g r o u p s of e q u i p m e n t s , 
p a r t l y in t h e f a c t t ha t the l e v e l of u t i l i z a t i o n i s g r e a t l y i n f l uenced by 
o t h e r c o n d i t i o n s , r e q u i r e m e n t s and p o s s i b i l i t i e s ( such a s the s t r u c t u r e 
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A TERMELÉKENYSÉG TERVEZÉSÉRŐL 
Minden olyan ese tben, ha a te rvezés mind a t e r m e l é s r e , mind a ráfordí tások-
ra k i t e r j ed , a t e rmelékenysége t - legalábbis Implicit módon - megtervezzük, 
hiszen a t e rmelés és a rá ford i tások növekedésének egymáshoz való viszonya de-
te rminá l ja a te rmelékenység jövőbeli növekedésének ütemét , aká r kiszámítjuk és 
vizsgáljuk ezt az ü temet , akár nem. A szocial is ta országokban a gazdasági t e r -
vezés keretében minden esetben meghatározzuk a te rmelékenység előirányzott 
növekedési ütemét é s ezt a tervezet t fej lődés fontos je l lemzőjének tekintjük. Az 
ágazati és a gazdaság e g é s z é r e k i te r jedő t e rvezés tekintetében te l jes mértékben 
áll ez Magyarországra Is , mig vállalataink a jelenlegi - s zámukra nyereségköz-
pontéi - gazdasági rányí tás i rendszerben a termelékenység várha tó növekedésének 
mutatóit mérsékel tebben k i sé r ik f igyelemmel. Ennek az Is oka, hogy a t e r m e -
lékenység megbízható m é r é s i módszere i vállalat i szinten lényegesen nehezebben 
alakíthatók kl, mint ágazatokra vagy a gazdaság egészé re vonatkozóan. Törek-
vésünk azonban - ösztönözni és segíteni kívánjuk - , hogy vállalataink a ma i gaz-
dasági rányí tás i r endszerben is nagyobb mér tékben vizsgál ják mind ' termelékeny-
ségük múltbel i , mind jövőbeli , tervezett a lakulását . 
A t e rvezés általában több lépésből állé, i tera t ív folyamat. Ennek során több-
ször Is meghatározzuk a t e r m e l é s és a ráfordí tások vál tozását je l lemző indexe-
ket (növekedési ütemeket) , ma jd ezek viszonyításával a te rmelékenység növekedé-
sét , Illetőleg növekedési ü temét . Ezt a tervszámokból adódó növekedési ütemet 
x / Rész le t a Nemzeti Termelékenység i Központok Európai Szövetsége 1973 juniusi 
Igazgató Tanács ülésén elhangzott előadásbél. 
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k o r á b b i időszakok, valamint m á s gazdasági egységek, ágazatok, illetőleg m á s 
o r szágok növekedési ü teméhez hasonlítva ér tékel jük. Ilyen módon a termelékeny-
s é g i mutatók e l l enőrző szerepet töltenek be , alapul és indítékul szolgálnak a 
t e r m e l é s i és r á fo rd i t á s i előirányzatok, az ennek alapját képező koncepciók és 
t e r v e z e t t intézkedések felülvizsgálatához. A különböző előirányzatokat a t e rme lé -
kenység mellett t e r m é s z e t e s e n m á s gazdaságpolit ikai, i l letőleg vállalati célok 
tükrében is é r tékel jük . 
A termelékenység te rvezésének az egyszerűbbektől a bonyolultabbakig sokféle 
m ó d s z e r e van, melyeket többnyire párhuzamosan és egymássa l kombinálva al-
ka lmaznak . Összete t tebb módszerek e lsősorban a középtávú tervezésben jutnak 
s z e r e p h e z . Az alábbiak csupán általános áttekintést kivánnak adni , az egyes mód-
s z e r e k alkalmazási köré t külön-külön nem tárgyal ják. 
Mint általában, a t e r v e z é s legegyszerűbb módszere a te rmelékenység esetében 
i s az extrapoláció, adott esetben a termelékenység korábbi növekedési ütemének 
továbbvezetése. Ezt gyakorlat i lag többnyire ki igazítással a lkalmazzák; a növe-
k e d é s i ütemet mérsékel tebbnek tervezik , ha a korábbi ütem különlegesen kedve-
z ő körülményeknek volt tulajdonitható; nagyobb termelékenységnövekedési ütemet 
t e rveznek , ha ez megvalósí thatónak lá tsz ik . E kiigazítások az esetek egy r é s z é -
ben csupán egyes szakér tők b e c s l é s é r e épülnek, de történt néhány kisér le t (többek 
közöt t az Ipargazdaságtani Kutatócsoport r é szé rő l ) a szakér tő i vélemények szer-
veze t tebb begyűj tésére és fe ldolgozására i s . Az extrapoláció legegyszerűbb mód-
j a , ha a tervezett gazdasági egység összefoglaló te rmelékenységi indexét vezetik 
tovább. Ez a m ó d s z e r mindenekelőtt sze rveze t i egységek sze r in t i dezaggregálás 
u t j á n finomítható. Egy vállalat esetében ez azt jelenti , hogy a termelékenységet 
nagyobb üzemei sze r in t külön-külön te rvez ik és az egész vállalat termelékeny-
ségnövekedési ütemét ennek alapján határozzák meg. Ágazat esetében elsődlege-
sen vállalatok vagy vál lalatcsoportok szer in t tervezik a termelékenységnöveke-
d é s t , mig a népgazdaság egészé re vonatkozóan az összefoglaló termelékenységi 
indexhez az ágazatok termelékenységnövekedéséből jutnak e l . Ez elvégezhető oly 
módon , hogy a "központ" te rvezi az alegységek termelékenységnövekedését , de 
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oly módon is , hogy azoktól gyűjti be a termelékenységi része lő i rányza toka t . A 
két megoldást többnyire kombinálják e g y m á s s a l . 
Az ilyen dezaggregá lás ra épülő t e rmelékenység i előirányzat két összetevőből 
alakul ki, egyrész t az alegységek termelékenységnövekedéséből , m á s r é s z t a 
s t ruktúravál tozások hatásából. A s t ruktúravál tozások a termelékenységnövekedés 
fontos, technikailag egyszerűen, de t a r t a lmi l ag nehezen te rvezhető össze tevőjé t 
alkotják. A ta r t a lmi problémát az j e len t i , hogy az egyes ágazatok egymáshoz 
viszonyított te rmelékenységi színvonalát j e l l emző mutatók é r t e lmezéséve l (pél-
dául az árak ezekre gyakorolt hatásával) kapcsolatban igen sok aggály m e r ü l fe l . 
A megvalósult vagy tervezet t s t ruktúravál tozások hatását az összefoglaló t e r m e -
lékenységi mutatókra stat isztikailag könnyű kimutatni, de nehezebb é r téke ln i ; a 
s t ruktúravál tozások cé l sze rű jövőbeli i rányának meghatározásánál pedig a t e r m e -
lékenység mellet t m á s követelmények i s fontos szerepet kell hogy kapjanak. Az 
ágazati és t e rméks t ruk tú ra fe j l esz tésének , az ezzel kapcsolatos t e rvezés i é s gya-
kor la t i munkának a ké rdése i további kuta tások tárgyát képezik. 
Az összefoglaló termelékenységi mutatók felbontásának másik módsze ré t mu l -
tlplikativ tényezőkre bontás névvel Jelölhetjük meg. Széleskörűen alkalmazzák 
mind a vál lalat i , mind a népgazdasági t e rvezésben . Olyan azonosságok fe lá l l í t á -
s á r a épül, amelyekkel az összefoglaló muta tó részmutatók szorzatából ha t á roz -
ható meg. Például a vállalatoknál gyakran alkalmazzák a munkaráfordí tások ol -
daláról való következő tényezőkre bontás t : 
T M M M T 
1 2 
l ~ l ' m ' m m 
J. J j 
ahol T = a te l jes t e r m e l é s indexe, 
L = a foglalkoztatott lé tszám indexe, 
M = az ö s s z e s foglalkoztatottak munkaóráinak indexe, 
M^ = a munkások munkaóráinak indexe, 
M - a közvetlenül t e rmelő munkások munkaóráinak indexe. 
2 
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Ez az azonosság az összefoglaló mutatót négy tényezőre bontja és ezek vál to-
zá sá t - az 1 f ő r e ju tó munkaórák számát , a munkások arányát az össz lé t szám-
ban , a közvetlenül t e r m e l ő munkások a rányá t a munkáslétszámban és a közvet-
lenül t e rmelő munkások termelékenységét - külön-külön tervezhetjük. Másik 
gyakran alkalmazott azonosság a következő: 
1
 = á . Z 
L L ' A 
ahol Á = az á l lóeszközök értékének indexe (változatlan áron). 
Az összefoglaló te rmelékenységi mutatót itt két tényezőre bontjuk: az egy fő re 
ju tó á l lóeszközér tékre , amelyet a munka technikai fe lszerel tségének szokás ne-
vezni és a t e r m e l é s / á l l ó e s z k ö z hányadosra . Gyakran ezt a két tényezőt tovább-
bont ják, például külön vizsgálják a műszak-k ihaszná lás t és a berendezések a r á -
nyát az állóeszközökben: 
T B L 1 Ä T 
L ~ L L В Á 
ahol В = a be rendezések értékének indexe (változatlan áron), 
= a legjobban kihasznált műszak lé t számának indexe. 
A technikai f e l s z e r e l t s é g mutatójának ilyen a lkalmazásával kapcsolatban két 
lényeges probléma m e r ü l fel . Az egyik a z , hogy az adott állóeszköz- vagy be -
rendezésál lományhoz ta r tozó létszám nagysága legalább annyira következménye, 
min t oka az a lacsonyabb vagy magasabb termelékenységnek, - hiszen egy s o r 
olyan egyéb tényező függvénye, mint az ál lóeszközök kor sze rűsége , az üzem- é s 
a munkasze rvezés , a vezetés szinvonala s tb . Más rész t a technikai f e l sze re l t ség 
mutatójának indexével számolva nem vesszük f igyelembe, hogy ennek 1 - i s z á z a -
lékos változása az á l lóeszköz- és munkaráfordí tások ágazatonként rendkívül e l t é -
r ő aránya mel le t t egészen más t jelent és m á s é r téke lés t kiván (gondoljunk a v i l -
l amosene rg i a ipa r r a é s a ruházati ipa r ra ) . 
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Ujabban megnőtt az érdeklődés a t e l j e s termelékenység muta tó já ra épülő (a 
t e r m e l é s i függvények koncepciójával rokon) számítások i ránt , amelyek az álló-
eszköz- é s munkaráfordí tások különböző súlyát is tekintetbe veszik: 
X _ T _ a L + b Á 
L a L + b Á L 
ahol "a" és "b" a munka- illetőleg az ál lóeszközráfordi tások súlya, s összegük 
1 (a sulyok egyik elfogadott megha tá rozása a munkabér és közterhei , továbbá az 
ér tékcsökkenési l e i r á s és az állóeszközök után fizetendő eszközlekötési járulék 
arányán alapszik). 
Ez az azonosság a munkatermelékenység növekedését két tényezőre bontja: a 
t e l j e s termelékenységnek (a munka- és á l lóeszközráfordi tások együttes hatékony-
ságának), valamint a munka- és á l lóeszközráfordi tások közötti helyettesí tésnek a 
vá l tozására . Tervezésné l mind a t e r m e l é s / l é t s z á m , mind a t e rmelés /á l lóeszköz 
hányadost előirányozzuk, de változásukat együttesen ér tékel jük. 
A brut tó t e r m e l é s mutatójával számolva azonban még mindig nem vettük figye-
lembe a faj lagos anyagráforditások vá l tozásá t . Ennek egyik módja az á t té rés a 
brut tó t e r m e l é s r ő l a nemzeti jövedelem indexeinek a lka lmazásá ra , például az 
alábbi azonosság ut ján: 
N
 = X . N 
L L T 
ahol N = a nemzet i jövedelem indexe. 
Ezek az azonosságok t e rmésze tesen összekapcsolhatók egymássa l . Ennek egyik 
példája: 
Ж _ iL T
 # a L + b Á 
L T a L + b Á L 
Ha itt azt is kikötjük, hogy a számításokat szerveze tek , illetőleg ágazatok sze -
r int dezaggregáltan végezzük, a t e rvezés so rán külön irányozhatjuk e lő és v izs -
gálhatjuk 
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- a munka- és állóeszközráforditásolc együttes hatékonyságában (a te l jes t e r -
melékenységben), 
- a helyet tes í tésben, 
- a fa j lagos anyagi ráfordításokban é s 
- a s t ruktúrában 
előirányzott vál tozások hatását . 
A multiplikativ tényezőkre bontás a termelékenységnövekedést elemeiből épít i 
fe l , de gyakran eléggé formál isan; az egyes tényezőket sokszor itt is csak ex t r a -
poláljuk és nem tudunk kapcsolatot t e r e m t e n i olyan mélyebb összefüggésekkel , 
mint például a műszak i fe j lesz tés , a s ze rvezé s , a szakképzettség változásának 
ha tása . A különböző matemat ika i - s ta t i sz t ika i és ökonometriai módszerek m á r 
ilyen összefüggéseket i s igyekeznek f igyelembe venni. Ezek legegyszerűbbikéhez 
tar tozik - és jól kombinálható a mult ipl ikativ tényezőkre bontással - a k o r r e l á -
c i ó s - r e g r e s s z i ó s ana l iz i s , melynek segí tségével összefüggéseket állapithatunk meg 
a t e rme lé s és a termelékenység növekedése, a szakképzettség és a te rmelékeny-
ség növekedése, és egyéb tényezők között , é s számolhatunk az e tényezőkben 
előirányzott vál tozások hatásával i s . 
Az ökonometriai módszerek csopor t jából mindenekelőtt a mindenütt jól i smer t 
t e r m e l é s i függvény számitások é rdemelnek emli tés t , amelyek explicit vagy im-
plici t módon mindig t e rme lékenység- t e rvezés t is tar ta lmaznak. Ennek során gyak-
ran abból indulnak k i , hogy a te rmelékenység növekedése részben egy eléggé á l -
landó komponensből tevődik össze , r é s z b e n pedig a berendezések és gépek "év-
j á ra t á tó l " , illetve ennek az évjáratnak a vál tozásától függ. A különböző m a k r o -
modellekkel végzett k isér le tek és a ma tema t ika i p rogramozássa l végzett s zámi -
tások (mely utóbbiak főként a konzisztencia e l lenőrzését és az optimális s t ruktu-
r a meghatározásá t szolgálják) szintén magukban foglalnak termelékenységi elő-
i rányzatokat . Ezeknek az ökonometr iai módszereknek a tervezésben való fe l -
használhatóságáról megoszlanak a vé lemények. A termelékenység te rvezése s z e m -
pontjából mindenese t re felvethető az az igény, hogy a termelékenység alakulását 
é r i n tő pa raméte reke t r é sz le t e sebben é s explicit módon irányozzák elő. 
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A legigényesebbnek az a t e rvezés i e l j á r á s tekinthető, amely a tényezőkre bon-
tott termelékenységi mutatók egyes komponenseinek vál tozását konkrét intézkedé-
sekkel é s ezen intézkedések várha tó hatásának számsze rűs í t é séve l is alá kívánja 
támasz tan i . Korábban ez a magyar vállalatok te rvezés i gyakorlatában eléggé á l -
talános volt. Az éves tervek rendsze rében a m ű s z a k i - s z e r v e z é s i intézkedések 
te rve rész le tesen előirányzott különböző, a t e rmelékenység növekedését cé lzó 
intézkedéseket; meghatározták ezek l é t s z á m - , illetőleg munkaóra "kihatását" é s 
a r r a törekedtek, hogy az intézkedések többé-kevésbé " fedezzék" azt a l é t s z á m - , 
i l letve munkaóra megtakar i t ás t , a m i r e a termelékenység előirányzott növekedé-
séhez szükség volt. A módszer formai lag igen pontos, de az egyes intézkedések 
hatásának számsze rű meghatározása gyakorlatilag elég sok bizonytalanságot 
t a r t a lmaz . Hasonló számitások r i tkábban ágazatokra i s készül tek, elősorban a 
vál la lat i intézkedések és hatások összegezéséve l , hozzátéve azután ehhez az ága-
zat i szinten előirányzot t , ezek között a s t ruktúravál tozásokat ér intő intézkedése-
ke t . B á r e számításoknak sok f o r m á l i s e leme van (és ha e számításokat minde-
nütt kötelezővé t e sz ik , sőt e r r ő l r é sz l e t e s utólagos beszámolás t is előírnak -
még inkább f o r m á l i s s á válhatnak), kétségtelen előnyük, hogy a termelékenység 
tényleges növekedését elősegítő intézkedések lehetőségeinek m e g k e r e s é s é r e , 
e l e m z é s é r e , gazdasági é r t éke l é sé re ösztönöznek. 
Vállalataink az u j gazdaságirányí tás i rendszerben - anélkül , hogy e r r e szigo-
rú szabályok lennének - általában mind éves , mind középtávú tervükbe intézke-
dés i r é s z t is beiktatnak. Egy ujabb e lő í rás alapján középtávú sze rvezés fe j l e sz -
tés i te rvet kötelesek voltak kész í ten i . Ezek a vállalati intézkedési tervek egye-
bek mel le t t e lőirányozzák a hatékonyság és a te rmelékenység növelését is , kü-
lönböző eszközökkel. Az intézkedési tervek rész le tesebb , megalapozottabb kidol-
gozását ajánljuk vállalatainknak. További megfontolást kiván, hogy c é l s z e r ű - e 
ezeket a terveket valamilyen te rmelékenységi nézőpontból is felülvizsgáltatni é s 
kiegészí teni , tekintet tel a r r a , hogy a gazdaságirányí tás jelenlegi rendszerében 
vállalatainkat közvetlenül e l sősorban a nyereség növe lé sé re ösztönözzük és a 
termelékenység növelését , az önköltség csökkentését , a műszaki fe j l esz tés , a 
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s z e r v e z e t t s é g fokozását stb. mint a nyeresége t , a versenyképességet növelő 
eszközöket vizsgál ják. 
Ma i felfogásunk sze r in t minden t e rv a számszerű előirányzatok mellet t az 
ezek megvalósí tását b iz tos i tó intézkedéseket is ki kell hogy ttizze. Ezt érvényes-
nek tekintjük és alkalmazzuk a népgazdasági t e rvezésre is . Mind a Miniszter-
t a n á c s által jóváhagyott éves , mind az Országgyűlés által jóváhagyott ötéves t e r -
ve ink számszerű előirányzatok mel le t t gazdaságpolit ikai i rányelveket és Intézke-
d é s e k e t is rögzí tenek. Ezek kijelölik a műszaki fe j l esz tés , a beruházások, a 
külgazdasági kapcsolatok, a t e rü l e t f e j l e sz t é s , a pénzügyi politika s tb . főbb irány-
vona la i t , feladatait é s a gazdasági rányí tás u j rendszerében a gazdasági szabá-
lyozók rendszerének fe j lesz tésé t s "mér téke inek" alakítását i s . Ezek az irány-
elvek és intézkedések közelről érint ik a termelékenységi a lakulását é s kitűzésük-
nél tulajdonképpen mér lege l ik t e rme lékenységre gyakorolt hatásukat i s . 
Olyan te rvrész azonban, amely egy ré sz t összegezné mindezen intézkedéseknek 
a t e rme lékenységre gyakorolt várható h a t á s á t , más rész t a te rmelékenység növe-
k e d é s e érdekében további intézkedéseket , akciókat irányozna e lő , mind ez ideig 
nem készül t . Nehézségei t mindenekelőtt a termelékenység növelésének, az ezzel 
kapcso la tos feladatoknak, feltételeknek é s következményeknek rendkivül komplex 
je l legében látjuk; abban, hogy k iemelhe tő -e egyáltalán a termelékenységgel ösz-
sze függő problémák, feladatok köre . Gazdaságunk fej lesztésében azonban a t e r -
me lékenység fokozásának követelményei oly mértékben e lőtérbe kerü l tek , hogy 
ennek érdekében minden s ike r re l kecseg te tő módszer re l próbálkoznunk kel l . 
E z é r t mérlegel jük egy olyan munka c é l s z e r ű s é g é t , amely 
- s z á m b a venné, hogy hogyan, milyen eszközökkel segithetjük a termelékenység 
követelményeinek fokozott é rvényes í t é sé t gazdaságunk egészében és főbb ága-
za ta iban; 
- összegyűj tené , hogy különböző szervekné l m i folyik, mit készi tenek elő és mit 
t e rveznek ebben a vonatkozásban é s 
- e lőirányozná, hogy a legfontosabb " f e h é r foltok" eltüntetése érdekében milyen 
további lépésekre lenne szükség. 
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Egy ilyen e l emzés t , f e lmérés t és programot t e rmésze t e sen az ér intet t minisz-
tériumok é s m á s szervek széleskörű bevonásával lenne cé l sze rű kidolgozni, 
mind i smere te ik hasznos í tása , mind a program későbbi végrehaj tásához való 
megnyerésük érdekében. E munkát azután a termelékenységnövekedés számsze -
rű előirányzatainak kidolgozásával különböző mértékben kapcsolhatjuk össze . El-
képzelhető, hogy az e lemzés és a program egyszerűen egy logikai modellre 
épül, amely - lehetőleg t e l j e s - rendszerbe foglal ja , milyen eszközökkel segít-
hető elő a te rmelékenység növelése. Elképzelhető azonban olyan megoldás i s , 
amely a te rmelékenység a lakulására vonatkozó adatok idősorainak beható e lem-
zése alapján a s z á m s z e r ű t e rvezés előbbiekben i smer te te t t módsze re i , e logikai 
modell és az intézkedések között összefüggést t e r e m t . Az a cél - azt hiszem -
akkor sem kitűzhető, hogy az egyes intézkedések hatását s zámsze rűen is meg-
határozzuk, de egy ilyen munka ennek el lenére valószinüleg mind a termelékeny-
ség növekedését , mind ennek számsze rű előirányzását megalapozottabbá teheti. 
Mindezt t e rmésze t e sen az Állami Tervbizottság által i rányitott tervmunka ke-
re tébe kel lene i l leszteni (jelenleg folyik az 1976-1980-ra szóló V. ötéves te rv 
kidolgozása), r ea l i zá lása - ennek megfelelően - sok egyéb körülmény mér l ege -
lésétől is függ. 
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Végső Béla 
A GAZDASÁGI FEJLETTSÉG ÉS A TERMELÉKENYSÉG VÁLTOZÁSÁNAK 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 
A hosszutávu t e rvezés egyik lényeges törekvése a gazdasági fe j lődés általános 
vonásainak f igyelembevétele . Ez megkívánja más országok fe j lődés i utjának v izs -
gála tá t . A magyar népgazdaság távlati fej lődésével összefüggő t e rvezés i munkák 
kere tében a Munkaerő és Életszínvonal Távlat i Tervezés i Bizottságán belül l é t r e -
hozták a Nemzetközi Összehasonlí tó Te rvezés i Munkacsoportot. A Munkacsoport 
f ő fe ladata a nemzetközi tapasztalatok é r téke lése volt. Ehhez egy egységes kon-
cepció alapján "Általános mutatók a munkaerő és életszínvonal nemzetközi össze-
hasonlító vizsgálatához (1937-1968)" c immel , 27 o r szág ra vonatkozó adatgyűjte-
ményt dolgozott k i . 
Az adatok e lemzésének munkájában az MTA Ipargazdaságtani Kutatócsoport ja 
i s rész t vett . Az általunk végzett vizsgálat a r r a irányult , hogy a rende lkezésre 
ál ló adatok alapján fe l tár juk: milyen összefüggések mutathatók ki a gazdasági 
fe j le t t ség szinvonala és a te rmelékenység változása között, s hogyan kapcsolódik 
mindehhez a jövedelmek vál tozása . A kuta tásról készült beszámolót a Munkacso-
por t megvitatta és a távlati te rvezésben rész tvevő szervek munkájában hasznosí-
t á s r a ajánlotta. Cikkünkben e kutatás érdekesebb eredményei rő l és módszer tani 
tapaszta la ta i ról számolunk be . 
A vizsgálat módsze r t an i problémái 
A Munkacsoport emii tet t adatgyűjteménye munkánkat nagymértékben megköny-
nyitet te , ugyanis nem kellett foglalkoznunk a vizsgálandó tényezők mérésének és 
a vizsgálatba bevonandó országok körének problémáival . Az országok köre adott 
vol t : az európai szocial is ta országok, közöttük a Szovjetunió és Jugoszlávia , ti-
zenhat európai tőkés o r szág , valamint Kanada, Japán és az Egyesült Államok. 
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Az elemzést az adatbázis kisebb k iegész í téséve l^ a következő nyolc mutató se-
gítségével végeztük: 
Színvonal mutatók 
1. egy főre jutó brut tó hazai t e rmék 
2. egy foglalkoztatottra jutó brut tó hazai termék 
Évi átlagos növekedési ütemek (%) 
3. • ipar i te rmelékenység 
4. egy főre jutó brut tó hazai t e rmék 
5. egy foglalkoztatottra jutó brut tó hazai termék 
6. r eá lbé r 
7. reál jövedelem 
8. ipar i r eá lbé r 
2) 
A brut tó hazai te rmék számbavétele piaci árakon tör tén t , az 19C0-as do l l á r -
árfolyamban ki fe jezve . A növekedési ütemeket az ipa r i termelékenység esetében 
a szocial is ta o rszágokra általában a tel jes t e rmelés i é r t é k , a tőkés országokban 
a "value added", valamint a foglalkoztatottak számának indexe alapján képezték. A 
reálbér indexek számításának alapját képező bérkif izetések ta r ta lma a szocial is ta és 
tőkés országokban kissé e l térő , de ez feltehetően nem eredményez jelentősebb 
to rz í t á s t . A fe lhasznál t reá lbér adatok valójában nem az összes , hanem csak a 
nem mezőgazdasági foglalkoztatottakra vonatkoznak. A reáljövedelem adata i a 
lakosság rende lkezésé re álló jövedelem (disposable income), az ipari r eá lbé rek 
ada ta i pedig az ipa r i nominálbérek : f igyelembevételével készültek. A de f l á l á s -
hoz felhasznált fogyasztói árindexek az összes népesség t e l j e s fogyasztására vo-
natkoznak. Ez csupán az ipari reá lbérek esetében jelenthet némi problémát, m i -
vel itt olyan á r indexre lett volna szükség, amely az ipar i foglalkoztatottak fo-
gyasztásának árvá l tozásá t is m é r i . Adatok hiányában azonban ettől el kellett te-
kitenünk. 
Az egy főre jutó GDP dollárban kifejezett ér tékét az elemzésben a gazdasági 
fe j l e t t ség színvonalának mérőszámaként é r te lmezzük. Az egy foglalkoztatottra 
^ A kiegészi tő adatgyűjtésben d r . Káposztás Ferenc (ОТ) és Jordán F e r e n c 
(KSH) működött köz re , é r tékes segítségükért e helyen is köszönetet mondok. 
2) 
A továbbiakban az angol nyelvű röviditést használjuk: G r o s s Domestic Product= 
= GDP. 
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j u t ó GDP értékkel m é r j ü k az adott nemzetgazdaság termelékenységi színvonalát. 
Az évi átlagos növekedési ütemek vizsgálatunkban a tényezők vál tozását je l lemző 
m é r ő s z á m o k . 
Az adatok tar talmuknak megfelelően időszakokra vagy egy-egy év re vonatkoz-
n a k . Az adatok időbeli je l lege vizsgálatunkban külön módszer tan i problémát oko-
zo t t , mégpedig a z é r t , m e r t a gazdasági fe j lődés jellege é s fe l t é te le i időben vál-
t oznak . Elég csak a r r a gondolnunk, hogy a nem is sokkal korábban fejlődésnek 
indult országok m á s gazdasági stb. környezet tel rendelkeznek, mint pl. azok, 
ame lyek gazdasági fe j lődése napjainkban indul, akár hasonló színvonalról i s . Ha 
ehhez még hozzászámít juk , hogy a fe j lődés időtartama alatt is jelentősen válto-
z ik a gazdasági környeze t , akkor eléggé lényegesnek tűnik az idő szerepe . 
Mégis joggal fe l té te lezhet jük, hogy a gazdasági fejlődésnek vannak olyan tör-
vényszerűsége i , összefüggése i is, amelyek kevésbé változékonyak és a fej lődés-
nek időben tar tós j e l l emző i . Kutatásunkkal éppen ez utóbbiakat kívántuk megis-
m e r n i . Ehhez általában kétféle lehetőség áll a kutató r ende lkezésé re . Vagy né-
hány jellegzetes fe j lődés i pályát befutó o r s z á g hosszú távon s z e r z e t t tapasztala-
ta i t e lemzi sokoldalúan, s ebből k í s é r e l meg általánosítható következtetéseket 
l evonni , vagy pedig lehetőleg minél több o r s z á g r a ki ter jedő adathalmaz e lemzé-
s é v e l ke re s választ a ké rdések re . Mindkét esetben gondot okoznak azonban a sta-
t i s z t i k a i adatbázis hiányosságai . Az egyik esetben az, hogy kevés o rszágra vo-
natkozóan rendelkezünk hosszú időszakot átfogó megfelelő adatokkal, a másik 
e s e t b e n pedig a vizsgálatba vonható országok 6záma bizonyul gyakran elégtelen-
n e k , amit még tovább bonyolit, hogy az egyes országok ese tében sokszor csak 
e l t é r ő időszakra vonatkozó adatokat hasonlíthatunk össze. 
E probléma á th ida lására speciális megoldást választottunk. A vizsgált ténye-
zőke t az 1950-1967 közötti és ezen belül há rom, egymást r é s z b e n átfedő idő-
s z a k r a vonatkozó adatok segítségével e lemeztük. A tényezők évi átlagos növeke-
d é s i ütemei részidőszakonként az 1950-1960; 1955-1965 és az 1960-1967 éveket 
f o g j á k át . A szinvonalat m é r ő mutatók évekre vonatkoznak ugy, hogy a részpe-
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rlodusokhoz sorrendben 1955, 1960, 1965 é s a te l jes időszakhoz az 1967 év ada-
tait rendeltük. 
A tényezők és az összefüggések e lemzésekor a megfigyelés ideje szer int kü-
lönböző adatokat együttes halmazként vizsgál tuk. Ez tehát azt jelenti , hogy a t é -
nyezőket nem az egy időszakra vonatkozó maximál isan lehetséges 27 adattal , ha-
nem az adott tényezőre vonatkozó, a különböző időszakban rendelkezésre ál ló 
adatok együttes számával vesszük f igyelembe. A nagyobb tömegű adathalmaz Így 
lehetővé tette a matemat ikai -s ta t i sz t ika eszközeinek megbízható eredményeket 
igérő a lka lmazásá t . 
Ahhoz azonban, hogy ezt megtehessük e lőször azt kellett megvizsgálnunk, 
s tat iszt ikai lag megengedhető-e e l já rásunk. Másképpen fogalmazva, azf kellett e l -
lenőriznünk, hogy az egyes időszakokat é s az egyes időszakokra vonatkozó meg-
figyelések együttes csopor t já t tényezőnként s ta t iszt ikai ér te lemben homogén adat -
halmazok j e l l emeznek-e vagy sem. Először tehát azt vizsgáltuk, hogy a tényezők 
vál tozásai időben muta t tak-e valamilyen je l legze tességet . 
A kérdés t i s z t ázásá ra irányuló v izsgála tunk első lépésében az egyes idő-
szakokra , valamint az összes megfigyelés egyesí tésével nyer t adathalmazra meg-
határoztuk az egyes tényezők átlagos é r t éke i t , s az ezek körüli átlagos s z ó r ó -
dás nagyságát . Az eredményeket az 1. s z . táblázat t a r t a lmazza . 
Az egyes tényezőkre számított öt átlag hasonlósága mellet t néhány t a r t a lmi 
é r d e k e s s é g r e is é r d e m e s felfigyelni. 
Az e l ső szembetűnő tény az, hogy általában az ipari termelékenység növekedé-
se a leggyorsabb. Csupán az 1955-1965 közötti években szorult más tényezők 
mögé, a 2-3. he lyre . Érdekes viszont, hogy az ipari termelékenység növekedé-
se mindig meghaladja a népgazdasági te rmelékenység növekedésének sebességé t , 
ami a r r a utal , hogy a nem ipari területeken a termelékenység növekedése az 
iparénál általában lassúbb volt. A növekedési ütemek sor rendjében a második 
he lyre az egy fő re jutó GDP, a ha rmadikra pedig a reáljövedelem növekedése 
sorolható. Nagyobb különbség e két tényező növekedési üteme között lényegében 
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x) 
Az évi növekedési ütemek át lagos ér téke és szóródása az egyes 
időszakokban és a megfigyelések egyesitett csoport jában 
1. sz . táblázat 
Tényezők 
I D Ő S Z A K Ó K Az ö s s z e s 
megfigyelés 
együtt 1950-1960 1955-1965 1960-1967 1950-1967 
I p a r i te rmelékenység 4 , 9 
(2,0) 
4 , 5 
(1,6) 
4 , 7 
(1,5) 
4 , 9 
(1,6) 
4 , 7 
(1,7) 
G D P / f ő 4 ,9 
(2,4) 




4 , 7 
(1,9) 
4 , 7 
(2,0) 
GDP/foglalkoztatot t 4 , 6 
(1,8) 






4 , 0 
(1,7) 
Reá lbé r 4 , 3 
(2,4) 






3 , 9 
(1,7) 
Reáljövedelem 4 , 2 
(1,8) 






4 , 4 
(1,7) 
I pa r i reá lbér 3 ,6 
(1,7) 






3 , 5 
(1,6) 
x ) 
Az átlagok alatt zárójelben tüntettük fel a szóródást . 
c s a k 1950-1960 között volt, s ez azt j e lz i , hogy ezekben az években - a későb-
biekhez viszonyítva - a meg te rmel t GDP nagyobb ré szé t használták fel a jöve-
delemnöveléstől e l t é rő célokra. Fel tehető , hogy ebben, а П. vi lágháború után 
elhúzódó helyreál l í tásnak jelentős s ze r epe volt. Ez tükröződik abban is , hogy a 
népgazdasági te rmelékenység (GDP/foglalkoztatott) csak ezekben az években nö-
vekedett gyorsabban a reál jövedelmeknél . 
Az átlagok körü l i ingadozásokat vizsgálva tapasztalható, hogy a szóródás álta-
lában az 1950-1960 közötti időszakban a legerőtel jesebb. Ennek oka feltehetően 
a z , hogy а П. világháború be fe j ezése után az egyes országokban a he lyreá l l í tás 
m á s - m á s körülmények között indult e l , s ugyanakkor a helyreál l í tás időben el té-
r ő hosszúságú volt . 
A másik két részper iódusban kimutatható szóródások kisebbek és a különbségek 
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általában nem nagyok. A részidó'szakokra, valamint a te l jes időszakokra s z á m í -
tott átlagok és szóródások nagymértékű hasonlósága azé r t is igen lényeges, 
m e r t utal a r r a , hogy a különböző időszakok megfigyeléseit tényezőnként hason-
ló jellegű adathalmazok képviselik. 
Az egyes Időszakokban kimutatható különbségek szlgnifikanciáját végül is a 
var ianc ia -anaUzis segítségével vizsgáltuk. Esetünkben az időszakok egyesí tésével 
nyer t adathalmazon belül megfigyelt szóródás t a részhalmazok (az egyes r é s z -
időszakok) átlagainak az egyesitett halmaz átlaga körüli ingadozásra és a r é s z -
halmazok elemeinek saját átlagaik körü l i szóródására vezethetjük v issza . (Az 
előbbit a csoportok közötti, az utóbbit pedig csoporton belül i szóródásnak ne-
vezzük. ) 
A csoportok közötti szóródást az alkalmazott vizsgálati modellben az időszakok 
különbözősége magyarázza , mig a csoportokon belüli e l t é réseke t egyéb hatások 
eredményeként fel lépő ingadozásoknak tulajdonithatjuk. 
A megfe le lő szabadságfok figyelembevételével számított át lagos négyzetes e l tó-
2) 
r é s e k r e vonatkozó F-próba szer in t , négy tényező (az egy fő re és az egy foglal -
koztatot tra jutó GDP #-ban kifejezett é r t éke valamint az egy foglalkoztatottra jutó 
GDP és a r e á l b é r növekedési üteme) ese tében az időszakok (csoportok) közötti 
szóródás 5 %-os szinten szignifikánsan nagyobb, mint a csoportokon belüli szó-
ródás . 1 %-os szinten azonban ez m á r csak a reá lbér növekedési ütemére nézve 
mutatható ki . Igy a szóbanforgó másik három tényezőnél a kétfé le szóródás kü-
lönbözőségét eléggé határozat lan különbségnek minősíthetjük. 
A még nem emii tet t négy növekedési ütem (Ipari te rmelékenység, GDP/ fő , 
reá l jövede lem, Ipar i reá lbér) esetében a próba egyértelműen je lz i , hogy az idő-
szakok különbözőségéből eredő szóródás az adott szinteken szignifikánsan nem 
nagyobb az egyes időszakokon belül fel lépő szóródásnál . 
4) 
A próba el lenkezőjével azt vizsgáltuk, hogy a fenti tényezo'knél nagyobb-e a 
3) 
A próba a csoportok közötti szórásnégyzet é s a csoportokon belüli szórásnégy-
zet hányadosára vonatkozik. 
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' a próba tehát a csoportokon belüli szórásnégyzet és a csoportok közötti szó-
rásnégyzet hányadosára vonatkozik. 
szóródás , a csoporton belül, mint a csoportok között. A vizsgálat azt muta t ta , 
hogy e négy tényező esetében a csoporton belüli és a csoportok közötti szóródás 
megegyezésére vonatkozó fel té telezésnek a tapasztalati ér tékek e r rő l az oldalról 
sem mondanak e l lent , 1 %-os és 5 %-os szinten sem. 
Az eredmények alapján tehát egyetlen tényezőnél - a r eá lbé r növekedési üte-
méné l - merül t fe l alaposabb kétely az idő szerint különböző csoportok homoge-
ni tásával kapcsolatban. A három m á s i k tényezőnél (a GDP/fő , a GDP/foglalkoz-
tatott mutatók dol lárban kifejezett é r tékéné l , valamint a GDP/foglalkoztatott nö-
vekedési üteménél) ez a kétely kevésbé indokolt. Ezeknél a tényezőknél az egye-
s i te t t adathalmaz további e lemzésével nyer t eredményekben a csoportok he teroge-
n i t ása kisebb vagy nagyobb mértékben feltétlenül szerepet já tszik. A heterogeni-
t á s egyik oka az adatgyűjtés módja lehet . Az emiitett tényezők átlagainak időben 
tendenciózus vá l tozása az ezekre vonatkozó eredmények óvatosabb é r t é k e l é s é r e 
int . 
Egészében véve a rendelkezésünkre álló, különböző időszakokat átfogó adatok 
együttes halmazként történő e lemzése megengedhetőnek tűnik. 
Az összefüggések tar ta lmi vizsgálatához abból indultunk ki , hogy ha a ténye-
zők változásai valóban összefüggenek egymássa l , akkor az összefüggések jel legét 
e lsősorban a v izsgál t nemzetgazdaságok 
- gazdasági fe j le t tségének elért színvonala, 
- t á r sada lmi -gazdaság i rendszerének e l t é r é s e i , és a 
- rende lkezésre álló erőforrások m é r e t e i befolyásolják. 
Az emiitett fe l té te lezések vizsgálatához a megfigyelések különböző i smérvek 
sze r in t képezhető csoport jainak e l emzésé t választottuk. A tá rsadalmi be rendez-
kedés figyelembe vé te l é re kézenfekvő megoldásként kínálkozott a szocial is ta és a 
tőkés országok megkülönböztetése, de célszerűnek látszot t a fejlettebb európai 
tőkés országok csopor t jának külön v izsgá la ta is . A gazdaság méretének f igyelem-
öl 
Esetünkben ennek közelebbi v izsgá la tá ra azér t volt szükség, mer t az egyes té-
nyezőkre vonatkozó megfigyelések s z á m a az egyes időszakokban az adatgyűj tés 
problémái mia t t e l t é rő . 
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be vé te lé re az alacsonyabb népességű (10 mill ió fő alatt i lélekszám) é s a népe-
sebb (10 mi l l ió fő és az e feletti népességű) országok csoport já t különböztettük 
meg . Mivel a belső fogyasztói piac mére te inek még a "nyitottabb" gazdaságok-
ban is döntő szerepe van, e csopor tos í t ás k r i t é r iuma elfogadhatónak tűnik, 
A fe j le t t ség fokozatainak megkülönböztetése az egy fő re é s az egy foglalkozta-
to t t ra jutó GDP mutatók segítségével tör tént . Az egyes fe j le t tségi csoportok a 
fe j le t t ség olyan fokozatait jelölik, amelyeknél a nemzetgazdaság t e rmelékenysé -
gének szinvonala az egy főre jutó GDP nagyságának függvényében bizonyos s a -
játosságokat muta t . A "kevésbé fe j l e t t " c sopor t ra az je l lemző, hogy az egy fog-
la lkoztatot t ra jutó GDP ér téke i viszonylag kis szóródással a ké t sze re s G D P / f ő 
értékeknek felelnek meg. A "közepesen fe j le t t " csoportban az egy foglalkozta-
to t t ra jutó GDP általában meghaladja a GDP/fő ké t s ze re sé t . A " fe j le t t " o r s z á -
gok csopor t jában a nemzetgazdasági te rmelékenység szinvonala az előzőnél je len-
tősebb mér t ékben haladja meg a fe j le t t ség (GDP/fő) ké t s ze r e s szinvonalát , s a 
szóródás is nagyobb. Az igy kialakított fe j le t t ség csoportok 
- kevésbé fe j le t t országok: GDP/ fő - 700 g / f ő 
- közepesen fe j le t t országok: 700 g fő * GDP/fő - 1300 g / f ő 
- fe j le t t országok: GDP/fő > 1300 g / f ő . 
Az adott összefüggés általános Jellemzőinek meg i smeréséhez az ös sze függés -
ben sze rep lő tényezőkre vonatkozó ö s s z e s megfigyelést együtt ta r ta lmazó c s o p o r -
tot v izsgál tuk. 
Az é r t éke l é s é s az áttekintés megkönnyítése céljából a vizsgált tényezőket két 
csopor tba sorol tuk. Az egyik csoportban az egy foglalkoztatottra jutó GDP m u t a -
tó abszolút é r t éke , az ipar i t e rmelékenység , valamint az egy főre é s az egy 
foglalkoztatot t ra jutó GDP növekedési ü t eme , a másikban a jövedelem alakulásá t 
tükröző tényezők - a r eá lbé r , a reá l jövedelem és az ipar i reá lbér növekedés i 
ü temei - szerepe lnek . Az eredményeket is ebben a sorrendben i smer te t jük . 
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A termelékenység-vá l tozás és a gazdasági fe j le t t ség kapcsolata 
Első közelí tésben a tényezők átlagait é s szóródását vizsgáltuk. Az eredménye-
ket a 2. sz. táb láza t ta l szemlél tet jük. 
A te rmelékenység változását j e l l emző mutatók átlagos ér téke és 
x) 
szóródása országcsopor tok szerint 
2. sz. táblázat 
Országcsopor tok 





é v i n ö v e k e d é s i ü t e m <%) 






2. Közepesen fe j le t t 4 , 5 
(1,4) 




























7. Alacsonyabb népességű 4 , 0 
(1,4) 








4 , 3 
(1,9) 
9. Összesen: 4 , 7 
(1,7) 




Magyarország (1950-1967) 5 , 2 5 ,6 5 ,4 
2) 
A szóródást az átlagok alatt zárójelben tüntettük fel . 
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A var iancia e lemzés csupán az alacsonyabb népességű és a népesebb országok 
csopor t j á ra vonatkozóan jelzi , hogy a két csoport a nemzetgazdasági t e r m e l é -
kenység (GDP/foglalkoztatott) növekedési ütemét tekintve, nem tekinthető szigni-
6) 
fikánsan különbözőnek. 
Egészében a r r a következtethetünk, hogy a termelékenység alakulását a gazda-
sági fe j le t t ség szinvonala és a t á r s a d a l m i berendezkedés valóban befolyásol ja , 
mivel az átlagok e két ismérv szer int sz igni f ikáns e l t é résekre utalnak: a maga-
sabb fe j le t t ség i szinvonal felé haladva a vizsgál t ütemek csökkennek. Ugyanakkor 
megfigyelhető, hogy a szocial ista országokban a termelékenység átlagosan gyor -
sabban növekszik, mint a tőkés országokban. További r é s z l e t e s e lemzésekkel 
kell magyaráza to t adnunk a r r a , hogy a szocia l i s ta országok termelékenységének 
gyorsabb növekedéséből mi tulajdonitható a két országcsoport fe j le t tségi színvona-
lában mutatkozó különbségek hatásának. 
Magyarország növekedési ütemei a kevésbé fej let t , a szoc ia l i s ta , valamint a 
népesebb o r szágokra számított átlagokhoz hasonlóak. Az ipar i te rmelékenység 
és a G D P / f ő növekedési üteme e lmarad a szocialista és a kevésbé fej let t o r -
szágok át lagától , de minden más o r szágcsopor t átlagát meghaladja . Az egy fog-
lalkoztatot t ra jutó GDP növekedési üteme viszont a kevésbé fe j le t t országok á t -
lagával csaknem megegyezik. Mindezek azt je lz ik , hogy Magyarország gazdasági 
fe j lődését a te rmelékenység változását i l letően a vizsgált i smérvek vonatkozásá-
ban az át lagostól e l t é rő vonások je l lemzik . Ezekre később még visszatérünk. 
A vizsgálat következő szakaszában a termelékenység vál tozása és a gazdasági 
fe j le t t ség közötti kapcsolatokat a ko r r e l ác ió é s regressz ió számi tás eszközeivel 
vizsgáltuk. A kapcsolatok szorosságát é s i rányát országcsoportok szer int a kö-
vetkező táblázat kor re lác iós együtthatói szemlél te t ik . 
Az egy foglalkoztatot tra jutó GDP mutatójával mér t nemzetgazdasági t e r m e l é -
kenységi szinvonal és a gazdasági fe j le t t ség szinvonala közötti kapcsolatot a fog-
lalkoztatot tság szinvonala te remt i meg. E z é r t a korre lác iós kapcsolatok s z o r o s -
fii 
Itt é s a továbbiakban a szignifikancia szint 1 %. 
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A gazdasági f e j l e t t ség színvonala (GDP/fő) és a vizsgált termelékenységi 
x) 
mutatók között i kapcsolatokat je l lemző kor re lác iós együtthatók 
3. sz. táblázat 
GDP/fogla l - NÖVEKEDÉSI ÜTEMEK 
O r s z á g c s o p o r t o k koztatott 
színvonala 
(Sí) 




koztatott GDP/ fő 
1. Kevésbé fe j le t t 0 ,93 - 0 , 1 8 0,08 - 0 , 0 6 
2. Közepesen fe j l e t t 0 ,80 - 0 , 3 8 - 0 , 4 1 - 0 , 4 2 
3 . Fej let t 0 ,95 0,14 - 0 , 4 9 - 0 , 3 5 
4 . Szocialista 0 ,84 - 0 , 2 3 - 0 , 4 8 - 0 , 6 0 
5. Tőkés 0 ,98 - 0 , 3 0 - 0 , 6 9 - 0 , 5 8 
6. Európai fe j le t t tőkés 0 ,92 - 0 , 3 8 - 0 , 7 0 - 0 , 4 4 
7. Alacsonyabb népességű 0 ,96 - 0 , 4 0 - 0 , 4 9 - 0 , 7 1 
8. Népesebb 0 ,98 - 0 , 5 6 - 0 , 6 8 - 0 , 6 5 
9. Összesen: 0 ,98 - 0 , 5 1 - 0 , 6 5 - 0 , 6 7 
x ) 
Az 1 %-os sz inten szignifikáns együtthatókat aláhúzás je lö l i . Az együtthatók 
szignifikanciáját itt is és a későbbiekben is a Student-féle t és a F i s h e r - f é -
le z próbával e l lenőriztük. A fenti együtthatóknál a kétféle próba gyakorlati lag 
azonos e r e d m é n y r e vezetett . 
sága alapján e l sősorban nem azt az é r t e l e m s z e r ű összefüggést kell k iemeln i , 
hogy a fej let tebb országokban a te rmelékenység színvonala is magasabb, sokkal 
e m l i t é s r e mél tóbb, hogy az együtthatók tanúsága szer in t a gazdasági fe j l e t t ség 
e l é r t szintjéhez általában jól meghatározot t foglalkoztatottsági színvonal ta r toz ik 
(az országok itt v izsgál t egyéb minőségi jel lemzőitől függetlenül). 
A növekedési ü temekre vonatkozó ö s s z e s megfigyelés alapján számított nega-
tiv előjelű k o r r e l á c i ó s : együtthatók azt muta t ják , hogy a nagyobb GDP/fő m u t a -
tókhoz általában a termelékenység alacsonyabb Utemü növekedése kapcsolódik. 
Ezze l szemben a három különböző fe j l e t t ség i színvonalhoz tar tozó o r szágcsopor -
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ton belül megfigyelhető kapcsolat sem az Ipar, sem a nemzetgazdaság t e r m e l é -
kenységének ütemét tekintve nem szignif ikáns, s ez a közepesen fejlett országok 
csopor t já t kivéve a GDP/fő növekedési ü temére nézve Is é rvényes . 
A regressz iószámi tások eredményei Is azt tükrözik, hogy a gazdasági fe j le t t -
ség és a nemzetgazdaság termelékenységi színvonala közötti kapcsolat jó közel í-
t ésse l l ineár is jel legű. A termelékenység é s a fej let tség színvonalának együtt-
vál tozása az országok különböző csopor t ja iban különböző mér tékű . A kapcsolat 
t a r t a lmi oldalát vizsgálva azt emelhet jük ki, hogy a termelékenység színvonalá-
nak növekedése a közepesen fej le t t , valamint a szocialista országokban nagyobb 
mér tékben já ru l hozzá a fej let tségi szinvonal emelkedéséhez, mint az országok 
egyéb módon je l lemzet t csoport jaiban. 
A vizsgált termelékenységi mutatók növekedési ütemei a gazdasági fe j le t t ség 
változásával általában exponenciális görbe mentén változnak, méghozzá ur*y, 
hogy a fe j le t tségi szinvonal emelkedésével a termelékenység növekedési ütemei 
általában csökkennek. 
A csökkenés sebessége a GDP/fő növekedési üteménél a legnagyobb é s legke-
vésbé gyors az Ipari termelékenységnél . Az egyes országcsopor tokon belül a 
legtöbb esetben a GDP/fő növekedési ü temére vonatkozó eredmények szignif i -
kánsak. A más ik két tényezőnél az eredmények a r r a engednek következtetni , 
hogy az általános jellegű (azaz az ö s s z e s megfigyelésből számitott) össze függés , 
a fe j le t t ségi szinvonal emelkedését k i s é r ő ü tem-mérséklődés csak viszonylag tág 
határok között mozgó skálával mér t fe j l e t t ség i szinvonal emelkedéshez kapcsoló-
dik. Az ütem-csökkenés tehát ál talában az alacsonyabb fe j le t tségi csoportból a 
magasabb színvonal-csoportba történő "á t l épésse l " várható. 
E Ky - e gy o r s z á g r a a tényezők tényleges é s függvényekkel becsült adatainak 
szembeál l í tása speciá l i s é r tékelés i lehetőséget kinál. A Magyarország jellegének 
megfe le lő függvények alapján megál lapí tható, hogy népgazdaságunk te rmelékeny-
ségének színvonala az általánosnak mlnősi te t t összefüggés alapján várható színvo-
naltól e lmarad , s ez az e l té rés a ké t fé le becslés alapján kb. 8 - 11 %. 
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Nehezebb é r t e lmezn i a közepesen fe j le t t országokra számitott függvé-
nyekkel kapott e redményeket , mivel azok nagyobb mértékben különböznek. 
A két becelés 22 %-kal , illetve 0 %-kal, s a népesség nagyságrendjének figye-
lembevételével adódó becs l é s 11-14 %-kal t é r el a tényleges színvonaltól. Ezek 
az eredmények mege rős í t en i látszanak azt a következtetést , hogy termelékenysé-
günk színvonala a lacsonyabb, mint az fej let tségünk alapján várható lenne. 
A növekedési ü temek vizsgálata azt muta t j a , hogy azok tényleges alakulása 
Magyarországon az ö s s z e s megfigyelésből számitott függvényekkel leirt ál talános 
tendenciáktól e l t é r . Az e l té rés az általános összefüggés alapján várható ütemek-
től valójában csak az ipar i termelékenység esetében nem jelentős. A GDP/fő é s 
a GDP/foglalkoztatott; növekedési üteme viszont kb. 1 %,-kal haladja meg a meg-
bízhatóbb becs l é s se l kapott ütemet. Az országunk jellegének megfelelő további 
becslésvál tozások i s azt szemléltetik, hogy az országunk jellegének megfele lő 
országcsoportok körében érvényes összefüggések több esetben a ténylegestől e l -
t é r ő eredményeket adnak. Tehát termelékenységünk növekedése az iparban l a s -
súbb, mint az a hasonló jellegű és fe j le t t ségű országokban várható. 
Az eredmények i smere tében igen é rdekes annak vizsgálata , hogy ez a növeke-
d é s e redményezet t -e valamilyen változást a gazdasági fej le t tség és a t e r m e l é -
kenység színvonala szer in t i viszonylagos helyzetünkön, azaz a rangsorban előt-
tünk, illetve mögöttünk lévő országokhoz viszonyitva időben csökkent, vagy nö-
vekedett" e a távolság. 
E r r e irányuló vizsgálatunk egyértelműen je lz i , hogy a távolság az é lenjáró o r -
szágok és Magyarország között csökkent, jóllehet helyünk a fej let tség színvonala 
s z e r i n t i sorrendben nem változott. Általában is érvényesülő tendenciának tlinik, 
hogy a fejlettebb országok előnye a kevésbé fe j le t t országokkal szemben nemcsak 
a fe j le t tség, de a termelékenység színvonalát illetően is csökken. Ezt t ámasz t j a 
a l á az a tény, hogy a GDP/fő mutató re la t iv szóródása (szóródás/át lag) 1955-
ben 65,7 %, 1967-ben m á r csak 50,7 % volt . A GDP/foglalkoztatott hányados 
r e l a t iv szóródása is hasonló irányban változott: 1955-ben 85,4 %, 1965-ben 
52, 7 %. Ugyanakkor a fejlettségben korábban mögöttünk álló országok és a kö-
zöttünk lévő távolság is csökkenni látszik. 
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A fej le t tségi sorrendben mögöttünk lévő országokban, mint azt a korábbiakban 
bemutatott eredmények szemlél te t ték , a termelékenység és a fe j le t tség színvona-
la is általában gyorsabban emelkedik, mint nálunk. Igy a rangsorban elfoglalt 
helyünk megtar tásához termelékenységünknek a korábbinál gyorsabb növekedése 
szükséges. A gyorsabb fej lődés megvalósítását az itt tárgyal t összefüggések 
alapján sem Ítélhetjük I r reá l i snak , mivel ezek az összefüggések csak Igen sok 
kivételen keresz tü l é s jelentős szóródás mellett érvényesülő tendenciák je lzése i , 
s távolról sem jelentenek determinisz t ikus összefüggéseket . 
A jövedeiemváltozásokkal összefüggő fontosabb eredmények 
A jövedelemváltozások vonatkozásában két kérdést vizsgáltunk, egyrészt a jö-
vedelemváltozások é s a gazdasági fe j le t t ség , más rész t a jövedelem és a munka-
termelékenység vál tozása közötti kapcsola t ra kivántunk fényt der í teni . A vizsgá-
lat módszere megegyezett az előzőekben alkalmazott e l j á r á s s a l . Ennek megfele-
lően először itt is azt vizsgáltuk, hogy mi jel lemzi a jövedelem alakulását á l ta-
lában és az egyes országcsoportokon belül. 
Az átlagokat és az ezekhez kapcsolódó szóródást a 4. sz . táblázat adatai Is-
mer t e t i k . A' r eá lbé r és a reál jövedelem növekedési ütemét tekintve a kevésbé 
fej let t és a szocial is ta országok átlagai azzal tűnnek ki , hogy minden más o r -
szágcsoport átlagát meghaladják. Ugyanakkor a szocial is ta országok átlagai né-
mileg alacsonyabbak, mint a kevésbé fejlett o r s ; ágokra j e l l emző átlagok. Ha a 
kevésbé fej let t országoktól a fej let tek felé haladunk, a r e á l b é r é s a reál jövede-
lem átlaga csökken, s ezzel párhuzamosan a két tényező átlaga egyre jobban kö-
zeledik egymáshoz. A két tényező átlagának elmozdulása a fe j le t tségi színvonal 
emelkedésének szignifikáns k í sé rő je . (A variancia anal ízis azt muta t ja , hogy a 
fe j le t tség különböző szinvonalcsoport ja i e két tényező vonatkozásában 5 és 1 %-os 
szinten is szignifikánsan különböznek.) 
Az ipari r eá lbé r esetében a csoportok különbözősége a fe j le t t ség szinvonala 
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alapján megkülönböztetett csoportoknál eléggé határozatlan . Különbözőségük a 
szoc ia l i s ta és tőkés o r szágokra vonatkozóan egészében nem mutatható ki. Ezzel 
szemben szignifikánsan e l t é rő az alacsonyabb népességű és a népesebb országok 
c s o p o r t j a . 
A jövedelem-változások és az egy fő re jutó GDP közötti kapcsolatok jellegének 
m e g i s m e r é s é r e irányuló kor re lác iószámí tások néhány további összefüggésre hiv-
ták fel a figyelmet. A leglényegesebb ezek közül az a tendencia, hogy a gazda-
sági fej le t tség színvonalának emelkedését általában a vizsgált jövedelem-mutatók 
növekedési ütemének csökkenése követi . Hasonlóan a te rmelékmység tipusu nö-
vekedés i ütemekhez, a csökkenés itt is jobbára exponenciális. Az egyes ország-
csoportokban a kapcsolatok szorossága e l t é rő , s a ko r re l ác iós együtthatók több 
ese tben jeleznek nem szignifikáns kapcsolatokat . 
A függvényillesztés e redményei azt muta t ják , hogy az egy f ő r e jutó GDP függ-
vényében leggyorsabban általában a reál jövedelem növekedési üteme csökken és 
ettől eléggé elmarad a reá lbérvá l tozás hasonló mérőszámának csökkenése. Ez 
azt is jelenti , hogy a reá lbérek és a reál jövedelmek növekedési üteme közötti 
különbség a gazdasági fe j lődés során csökken, hiszen - mint korábban említet-
tük, - általában a reá l jövedelmek növekedési üteme a nagyobb. 
Az egyes országcsopor tokra vonatkozó korre láció és a r eg ressz iószámi tás 
meglehetősen heterogén eredményei e lsősorban azt fejezik ki , hogy az egyes 
nemzetgazdaságoknak a csopor tos i tás i ismérvekben tükröződő, valamint az alkal-
mazo t t vizsgálati módsze r jellegéből adódóan explicit módon figyelembe nem vett 
egyéb sajá tosságai é s ezek hatása nagyon is e l térő . Több m á s vizsgálat azt mu-
t a t j a , hogy az egyes országokban a b é r é s jövedelemváltozások elsősorban nem 
spontán folyamatok e redménye i (még a tőkés országokban sem). Az itt bemuta-
tott eredmények tehát az egyes országokban gyakorolt b é r - é s jövedelempolitika 
különbözőségeit is tükrözik . 
A jövedelemváltozások ta r ta lmi szempontból t e rmésze tesen szorosan össze-
xx) 
A megfigyelésekből számítot t F é r t éke 5 %-os szinten szignifikáns, 1 %-os 
szinten nem. on 
függenek a gazdasági fej lődés egészével . A reálbérek és reál jövedelmek növeke-
dés t ütemének a fe j le t t ségi szinvonal emelkedésével együtt megfigyelt mérsék lő -
dését igy é r t e l emsze rűen elsősorban magának a fej lődés ütemének korábban t á r -
gyalt mér sék lődésé re vezethetjük v i s sza . Mint azt azonban az itt vizsgált e l té -
rések szemlél tet ik, a változások és kapcsolatuk ilyen iránya csak tendenciaként 
é s nagyon sok kivétel lel érvényesül , s ebben fontos szerephez jut a bér - és jö -
vedelempolitika is . 
A bérek és jövedelem változását j e l lemző mutatók átlaga és szóródása 
x) 
országcsoportok szerint 
4. sz. táblázat 
Reálbér Reál jöve- Ipari r eá l -
Országcsoportok delem bér 
növekedési üteme (%) 
1. Kevésbé fejlett 4 , 7 5 , 9 3 ,6 
(2,1) (1,0) (2,0) 
2. Közepesen fejlett 3 ,9 4 , 5 3 ,6 
(1,2) (1,5) (1,4) 
3. Fej le t t 3 ,1 3 ,0 3 ,3 
(1,1) (1,0) (1,2) 
4. Szocialista 4 , 5 5 ,6 3 ,3 
(2,0) (0,9) (2,3) 
5. Tőkés £.6 4 , 2 3,6 
(1,3) (1,7) (1,3) 
6. Európai fejlett tőkés 3 ,8 3 , 8 3 ,8 
(1,0) (1.2) (1,2) 
7. Alacsonyabb népességű 3 ,8 4 , 2 3.4 
(1,2) (1,4) (0,9) 
8. Népesebb 4 ,0 4 , 6 3 ,6 
9. Összesen 3 ,9 4 , 4 3 ,5 
(1,7) (1,7) (1,6) 
Magyarország (1950-1967) 3 ,5 4 , 7 2 , 4 - 3 , 0 « ) 
x) 
A szóródást az átlagok alatt zárójelben tüntettük fel . 
xx) 
Becsült adat. ni 
A regessziós függvényekkel végzett számitások szer int a reá lbérek tényleges 
növekedése a t e l j e s időszakot tekintve Magyarországon valamelyest lassúbbnak 
l á t s z ik , mint ahogy az fejlettségünk alapján várható. Az e l t é rések a megbízha-
tóbb becslésektől nem je le i tősek , s figyelembe véve a függvényekkel végezhető 
becs lések hibáját , azt állapithatjuk meg , hogy a reá lbérek növekedése nem té r 
e l az összefüggések alapján várható növekedés gyorsaságától . 
A jövedelem é s a n unkatermelékenység változásai közötti kapcsolat vizsgálatá-
hoz a 3-3 te rmelékenység, illetve jövedelem tipusu tényezőt tartalmuk szerint 
párosi tot tuk. A tényezőpárok az alábbiak: 
ipar i r eá lbér = ipar i termelékenység 
r e á l b é r = GDP/foglalkoztatott 
reál jövedelem = G D P / f ő 
A növekedési ütemek igy vizsgált nagyságrendjét illetően a legszembetűnőbb, 
hogy az iparban a reá lbérek növekedési üteme minden esetben elmarad a t e rme-
lékenység növekedési ütemétől. A kevésbé fejlett szinvonal elhagyása után azon-
ban már lényegesen közelebb kerülnek egymáshoz! A reá lbérek általában a 
GDP/foglalkoztatott mutatóval azonos ütemben nőnek, bá r az egyes szinvonalakon 
e t tő l némi e l t é r é s is megfigyelhető, ez azonban egyetlen esetben sem tekinthető 
s z ignif ikánsnak. 
A reáljövedelem növekedési üteme egészében valamelyest meghaladja a GDP/fő 
növekedési ü temét , de a különböző fe j le t t ség i szinvonalakon ettől erősen (1 %—os 
sz inten is) szignifikáns el térésekkel találkozunk. Ezek szer in t a kevésbé fejlett 
országokban a reál jövedelem általában lassabban növekszik, mint az egy főre ju-
tó GDP. Az átlagok azt jelzik, hogy a következő fe j le t t ségi szinvonalon arány-
el tolódás következik be a reál jövedelem javára , amely a fej le t t országok köré -
ben m á r alig vál tozik. 
Az átlag körül i ingadozások az egyes csoportokban elég nagymértékűek, ami 
az t is jelzi , hogy az el térések még az azonos fej let tségű országokban is je len-
t ő s e k . 
Általában az is megfigyelhető, hogy az iparban a reá lbérek a gyorsabban nö-
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A termelékenység egységnyi relat iv változásával j á r ó relativ 
jövedelem-változások országcsoportok szer in t 
5. ez. táblázat 
Ipar i r e á l b é r Reálbér Reáljövedelem 




Átlag Szóródás Átlag Szóródás Átlag Szóródás 
Kevésbé fejlett 0 ,54 0 ,26 0,86 0 ,36 0 ,91 0 ,15 
Közepesen fejlett 0 ,90 0 , 4 3 1,03 0 ,29 1,09 0 ,16 
Fe j l e t t 0 ,87 0 , 3 1 1,11 0 ,26 1,10 0 ,19 
Összesen 0 ,80 0 ,38 1,01 0 ,31 1,04 0 ,19 
Magyarország 
(1950-1967) 0 ,46 - 0 ,58
х ) 0,65 0,84 
x) 
Becsül t adat. 
vekvő termelékenység mellett is lassabban emelkednek, mint a gazdaság egészé-
ben . Ennek egyik, feltehetően fontos oka az lehet, hogy a nem ipar i szférák közül a 
t e r c i e r ágazatok jelentősége a gazdasági fej let tség színvonalának emelkedésével 
együtt növekszik. Ezeken a területeken általában nemcsak a termelékenység sz ín-
vonala alacsonyabb, de növekedése is lassúbb, s ha a bé rek a termelékenység 
alakulásának megfelelően változnak, akkor a r r a kellene számi tan i , hogy a mun-
k a e r ő az ipari te rü le tekre vándorol . Ez előbb-utóbb azt eredményezné, hogy a 
nem ipar i területeken nem lenne elegendő munkaerő. Ebből a szempontból a v i z s -
gá la t eredményeiben tükröződő összefüggések ugy ér te lmezhetők, mint az előbbi 
p rob léma megoldására irányuló b é r és jövedelempolitikai tö rekvések . Ennek e r e d -
ményeként az iparban megtermel t nemzet i jövedelem kisebb, vagy nagyobb há-
nyada a bér é s jövedelempolitika eszközeinek segítségével a nem ipari t e rü le t e -
ken kerül ú j r a f e lo sz t á s r a , amely a növekedési ütemek tárgyal t különbségeihez 
veze t . Ezek alapján ugy ttinik, hogy a fel tételezet t , e l té rő b é r é s jövedelem-poli-
t ika anyagi f o r r á s a az ipari te rmelékenység gyorsabb növekedése. 
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A tényezők változáeát m é r ő mutatók nagyságrendi viszonya mellet t az összes 
megf igyelés alapján azt e lemeztük, milyen előjellel és milyen szorossággal kap-
csolódnak egymáshoz a termelékenység és a jövedelmek vál tozásai . A megfelelő 
k o r r e l á c i ó s együtthatók azt jelzik, hogy az összefüggések elője le minden esetben 
pozi t ív , ami a tényezők azonos Irányú együttváltozását je lent i . 
A tényezők közül kl kel l emelni az ipar i reálbérek növekedési ütemét, amely 
egyet len termelékenység jel legű tényező változásával sem mutat szignifikáns 
kapcsolatot . Ez a "kapcsolathiány" újból csak azt je lzi , hogy az Iparban a reá l -
b é r e k növekedése á l ta lában nem a termelékenység növekedésének függvénye. A 
m á s i k két tényező (a r e á l b é r és a reál jövedelem) növekedési ütemének változá-
sa i igen szorosan követik a különböző termelékenységi mutatók változásalt . 
Az általános összefüggések mögött az országok különböző csopor t ja i eléggé el-
t é r ő képet mutatnak. A kor re l ác iós együtthatók azonban je lentős különbségeik el-
l e n é r e is kifejezik azt a tendenciát, hogy a gazdasági fe j l e t t ség magasabb szín-
vonalán a termelékenység és a bérek, illetve jövedelmek vál tozásai szorosabban 
kapcsolódnak egymáshoz. Hasonló a helyzet a szocialista és a népesebb országok 
kö rében is. Ezt azonban nem Ítélhetjük sem kedvező, sem kedvezőtlen tenden-
c iának . A kapcsolatok szorosságának különbségei azt jelzik, hogy a bérek és jö-
vedelmek alakulásának összehangolása egyes országcsoportokban másként tör té-
n ik , s csupán a r r a a f e l t é t e l ezés re szorítkozhatunk, hogy a gazdasági fej let tség 
emelkedésével a t e rmelékenység alakulása egyre jobban meghatározza a bérek és 
jövedelmek változását . 
Összefoglalva az e redményeke t , két ál talánosabb megjegyzést kell tennünk. Az 
e l s ő az, hogy b á r a vizsgála t ta l nagyon sok ér tékes információt nyertünk egy 
olyan folyamatról, ame ly rendkivül bonyolult összefüggések é s részfolyamatok 
e redménye , nem vállalkozhattunk az empir ikus eredményekkel kifejezett össze-
függések elméleti mega lapozásá ra . Ez nem is volt célunk. Ehhez további és fel-
tehetően más módszerekke l kiegészített kuta tásokra van szükség. 
Második megjegyzésünk a vizsgálat eredményeinek hasznos í tásá ra vonatkozik. 
A vizsgálat a távlati t e r v e z é s megalapozásához kívánt hozzá járu ln i , s ezér t a r -
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r a hívjuk fel a f igyelmet, hogy az összefüggések és a tendenciák f e l i s m e r é s e a 
t e rvezésnek csak eszköze. Az összefüggések és tendenciák m e g i s m e r é s e segít-
het i a távlati tervek kidolgozását, de nem jelenti azt , hogy ezek a tendenciák 
minden egyes ország fejlődésében szinte "végzetszerűen" é rvényre jutnak. Az 
ál ta lános tendenciák mellett megfigyelhető eltérések muta t ják , hogy a vizsgált 
összefüggések nem determiniszt ikus kapcsolatokat jelentenek. Mutatják egyben 
azt l s , hogy az egyes országok e tendenciák ismeretében fejlődésük utjának és 
ütemének meghatározásában olyan lehetőségekkel rendelkeznek, melynek e redmé-
nyeként fejlődésük a fej le t tség magasabb szintjein sem feltétlenül lassu l , sőt 
meggy ors i tha té . 
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d r . Komonyi Z o l t á n - P a p a n e k G á b o r 
A Z I P A R V Á L L A L A T I D Ö N T É S E K ÉS A T E R V E Z É S 
I D Ő H O R I Z O N T J A 3 ^ 
J e l e n cikk a r ö v i d e b b é s h o s s z a b b t ávú v á l l a l a t i t e r v e k közö t t i k a p c s o -
l a t néhány k é r d é s é t v i z s g á l j a . A p r o b l é m a k ö r t a t e r v d ö n t é s e k o l d a l á r ó l 
k ö z e l i t j ü k m e g . Ugy tűnik , e d ö n t é s e k k e l k a p c s o l a t b a n c é l s z e r ű h á r o m -
f é l e i d ő t a r t a m o t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i : 
- a d ö n t é s b e n e l h a t á r o z o t t a k m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s i d ő t a r t a m o t 
(pl. : u j ü z e m l é t e s í t é s é t e l d ö n t ő h a t á r o z a t e s e t é n a dön té s é s a b e -
r u h á z á s b e f e j e z é s e köz t i i d ő t a r t a m o t ) , 
- az t az i d ő s z a k o t , a m e l y n e k s z e m e lő t t t a r t á s á v a l a dön tés t m e g h o z -
zák (a d ö n t é s n é l f i g y e l e m b e v e t t " i d ő h o r i z o n t o t " ) , 
- az t az i d ő s z a k o t , a m e l y n e k s o r á n a d ö n t é s k ö v e t k e z m é n y e i t é n y l e g e -
s e n é r v é n y e s ü l n e k . . 
A f e l s o r o l t i d ő s z a k o k h o s s z a a t e r v i d ő s z a k h o s s z á v a l s o k r é t ű ö s s z e -
f ü g g é s b e n á l l . Az e lmú l t évek t e r v - m u n k á j a s o r á n a v á l l a l a t o k n á l s o k 
t a p a s z t a l a t h a l m o z ó d o t t f e l m i n d e z e n i d ő s z a k o k n a g y s á g a , mind e n n e k 
a t e r v e z é s s e l v a l ó ö s s z e f ü g g é s e i t e k i n t e t é b e n . E z e k r ő l s z e r e t n é n k k é p e t 
adni néhány k i v á l a s z t o t t d ö n t é s t i p u s e s e t é b e n . A k i f e j t e t t e k e t egy 14 
v á l l a l a t n á l v é g z e t t r é s z l e t e s e b b v i z s g á l a t e r e d m é n y e i v e l i l l u s z t r á l -
j u k . x x / . 
1. A v á l l a l a t v e z e t é s k ü l ö n b ö z ő d ö n t é s e i n e k m e g v a l ó s í t á s á h o z j e l e n t ő -
A KGST I . 23-1 "Az ipari vállalatok és egyesülések irányításának m e g s z e r -
vezése" c . témában folyó együttműködés 1973. évi ü lésére készitett elő-
adás a lapján. 
X X , /Ezuttal is megköszönjük Kiefer Márta munkatársunknak e vizsgálathoz nyúj-
tott é r t ékes segí tséget . 
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s e n e l t é r ő i d ő t a r t a m o k s z ü k s é g e s e k . E g y s z é l e s k ö r ű r e k o n s t r u k c i ó t e l ő -
i r á n y z ó h a t á r o z a t m e g v a l ó s í t á s a á l t a l á b a n több év, egy m e g r e n d e l é s 
t e l j e s í t é s é h e z több hónap l e h e t s z ü k s é g e s , az o p e r a t i v t e r m e l é s i p r o g -
r a m m ó d o s í t á s a he t ek , napok a l a t t t ö r t é n h e t , ü z e m z a v a r e s e t é n a z o n -
n a l i i n t é z k e d é s s z ü k s é g e s s t b . E z e n k ü l ö n b s é g e k j ó l i s m e r t e k m i n d a z 
i p a r g a z d a s á g t a n e l m é l e t é b e n , m i n d a v á l l a l a t i r á n y í t á s g y a k o r l a t á b a n . 
N y i l v á n v a l ó p é l d á u l , hogy s z á m o s p r o b l é m a k ö r b e n a z é v e s t e r v e z é s s o -
r á n m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n n a k k e l l e l f o g a d n i a f e n n á l l ó h e l y z e t e t a z é r t , 
m e r t a v á l t o z t a t á s h o z , a v o n a t k o z ó d ö n t é s e k r e a l i z á l á s á h o z s z ü k s é g e s 
i d ő egy ' é v n é l h o s s z a b b . M á s k é r d é s e k e s e t é n v i s z o n t , igy a s z ü k s é g e s 
t ú l ó r á k ü t e m e z é s é n é l , t ú l z o t t a n k o r a i l e h e t az é v e s t e r v k é s z í t é s s o r á n 
h o z o t t h a t á r o z a t . 
Az e m l i t e t t e k t e r m é s z e t e s e n a v á l l a l a t i t e r v e z é s h a t ó k ö r é t n e m c s ö k -
k e n t i k . A t e r v e z é s s z ó b a n f o r g ó " k o r l á t a i n a k " , az " a d o t t s á g o k n a k " j e l e n -
t ő s r é s z e p é l d á u l a v á l l a l a t o k e l ő z ő l e g hozo t t ( o l y k o r e l m u l a s z t o t t ) d ö n -
t é s e i n e k a k ö v e t k e z m é n y e , в e d ö n t é s e k t e r v s z e r ű s é g e több é v r e s z ó l ó 
t e r v e k k i d o l g o z á s á v a l b i z t o s i t h a t ó . S z á m o s i n t é z k e d é s t e r v s z e r ű s é g e 
v á r h a t ó t o v á b b á a n e g y e d é v e s , h a v i s t b . t e r v e z é s t ő l . 
Az e l m o n d o t t a k r a a l a p o z v a e g y e s s z e r z ő k a r r a k ö v e t k e z t e t t e k , h o g y 
a d ö n t é s e k m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s kü lönböző i d ő t a r t a m o k h a t á r o z -
zák m e g a k ü l ö n b ö z ő idő távú t e r v e k t a r t a l m i e l t é r é s e i t . N é z e t e i k s z e -
r i n t a k ö z é p - é s h o s s z u t á v u t e r v e k e l s ő s o r b a n a h o s s z ú i d ő s z a k a l a t t 
r e a l i z á l ó d ó d ö n t é s e k t e r v s z e r ű s é g é t b i z t o s í t j á k , az o p e r a t i v t e r v e z é s 
f e l a d a t a v i s z o n t a g y o r s a n m e g v a l ó s í t a n d ó h a t á r o z a t o k m e g a l a p o z á s a / 3 / . 
A v á z o l t á l l á s p o n t m é l y e b b e l e m z é s é h e z t e k i n t s ü k á t a m e g v a l ó s í t á s i 
i d ő t a r t a m o k a t n é h á n y f o n t o s a b b v á l l a l a t i d ö n t é s t i p u s e s e t é n . 
A b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s á n a k v i s z o n y l a g h o s s z ú á t f u t á s i i d e j e k ö z -
i s m e r t ; e r r ő l s z á m o s s t a t i s z t i k a i e l e m z é s k é s z ü l t , ö s s z e f o g l a l ó a n j e l -
l e m z i a j e l e n l e g i h e l y z e t e t , a v o n a t k o z ó v á l l a l a t i d ö n t é s e k r e a l i z á l á s á -
nak l e h e t ő s é g e i t , hogy 1973 t a v a s z á n a b e r u h á z á s i a l a p o t a v i z s g á l t v á l -
l a l a t o k 
23 % - a 1 9 7 5 - i g 
31 % - a 1 9 7 6 - 1 9 8 0 - i g 
15 % - a m á r 1980-on tu l i s l e k ö t ö t t e . 
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N y i l v á n v a l ó t e h á t , hogy sok b e r u h á z á s i d ö n t é s r e a l i z á l á s á h o z az ö t é v e s 
t e r v i d ő t a r t a m a i s k e v é s . 
V i z s g á l a t a i n k a t e r m é k s z e r k e z e t - f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k ké t t í p u s á r ó l , 
n e v e z e t e s e n : e g y e s f o n t o s a b b u j t e r m é k e k b e v e z e t é s é r e vona tkozóan , 
t o v á b b á a g y á r t á s m e g s z ü n t e t é s é v e l k a p c s o l a t b a n ad t ak i n f o r m á c i ó k a t . 
A z " u j t e r m é k " d e f i n i á l á s a e g y é b k é n t i g e n n e h é z . P é l d á u l i zzó t m á r a 
s z á z a d f o r d u l ó n i s g y á r t o t t a k . A j e l e n l e g i t e r m é k n e k azonban c s a k a 
f u n k c i ó j a a z o n o s a 70 év e lő t t i ve l , i gy n e m á l l i t h a t j u k , hogy e t e r m é k 
" 7 0 é v e s " . A g y á r t m á n y f e j l e s z t é s e g y e s k i s l é p é s e i t s e m t e k i n t h e t j ü k 
m i n d i g u j t e r m é k e k n e k . E m ó d s z e r t a n i k é r d é s m e g o l d a t l a n s á g a m i a t t a 
v á l l a l a t o k r a b i z t u k , hogy m i t m i n ő s í t s e n e k " u j t e r m é k n e k " . Az ú j n a k 
m i n ő s í t e t t t e r m é k e k f o r g a l o m b a h o z a t a l á v a l k a p c s o l a t o s v á l l a l a t i t e v é -
k e n y s é g e k r ő l az a l á b b i t á j é k o z t a t á s t k a p t u k : 
Az " u j t e r m é k e k " s z á m á n a k m e g o s z l á s a (%) a s z e r i n t , hogy a v á l l a l a t 
a f e l s o r o l t t e v é k e n y s é g e k e t hány é v v e l a t e r m é k p i a c r a b o c s á t á s a 
e lő t t k e z d t e m e g 
T e v é k e n y s é g 
több 
m i n t 5 2 - 5 1 - 2 0 - 1 
N e m volt 
s z ü k s é g 
i l y e n t e v é -
k e n y s é g r e , 
v a g y nem 
v é g e z t é k el 
ö s s z e -
s e n 
évve l k o r á b b a n 
P i a c k u t a t á s 3 13 32 16 36 100 
E l s ő g a z d a s á g o s s á g i s z á -
m í t á s 3 29 42 21 5 100 
M ű s z a k i k u t a t á s 7 29 37 7 20 100 
M u n k a e r ő s z ü k s é g l e t f e l -
m é r é s e _ 5 26 26 43 100 
B e r u h á z á s t e r v e z é s e 3 16 32 7 42 100 
B e r u h á z á s k i v i t e l e z é s e 11 26 18 11 34 100 
K é p z é s 5 7 16 18 54 100 
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A t á b l á z a t a d a t a i e g y é r t e l m ű e n i g a z o l j á k az u j t e r m é k e k b e v e z e t é s é -
r e vona tkozó d ö n t é s e k " k ö z é p t á v ú " j e l l e g é t , e t á v h o s s z á r ó l a z o n b a n 
n e m adnak e g y é r t e l m ű k é p e t . Uta lnak p l . a r r a , hogy a v i z s g á l t t e r m é -
kek j e l e n t ő s h á n y a d á n a k k i a l a k í t á s á h o z nem v o l t s z ü k s é g k u t a t á s r a , s a 
t e r m e l é s m e g i n d í t á s a g y a k r a n b e r u h á z á s o k é s a m u n k a e r ő t o v á b b k é p z é -
s e né lkü l , a r á n y l a g g y o r s a n m e g o l d h a t ó v o l t . A z o n b a n azon t e r m é k e k 
r é s z a r á n y a i s m a g a s , a m e l y e k n e k b e v e z e t é s e e lő t t - e s e t e n k é n t m u l a s z -
t á s t e l k ö v e t v e - a v á l l a l a t o k n e m v é g e z t e k p i a c k u t a t á s t , nem v i z s g á l t á k 
a f o g y a s z t ó i s z ü k s é g l e t e k e t s t b . ; ahol t e h á t a m e g j e l ö l t i d ő t a r t a m o k a t 
t ú l z o t t a n r ö v i d e k n e k ke l l t ek in t enünk . S i g e n j e l e n t ő s a több, m i n t ö t -
é v e s " á t f u t á s i i d ő t " i g é n y l ő t e r m é k f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g a r á n y a i s . 
V i s z o n y l a g k e v é s v á l l a l a t s z á m o l t be a r r ó l , hogy d ö n t é s t hozot t t e r -
m é k e i k n e k f o r g a l o m b ó l t ö r t é n ő k i v o n á s á r a . Ugy tűnik , gyakor ibb , hogy 
m e g v á r j á k , m i g a t e r m é k t e l j e s e n " k i h a l " é s m á r e g y á l t a l á n n i n c s r á 
m e g r e n d e l é s . A g y á r t á s m e g s z ü n t e t é s e ( k a p a c i t á s o k á t á l l i t á s a , e s e t l e g 
a f o g y a s z t ó k t á j é k o z t a t á s a s t b . ) e g y e s e s e t e k b e n igy i s több éve t - b á r 
o l y k o r c s a k h e t e k e t - v e t t i g é n y b e . 
A m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s i d ö n t é s e k k ö r é b e n i g e n sok röv id t ávú p r o b l é -
m á t ke l l m e g o l d a n i , de s o k s z o r van s z ü k s é g " k ö z é p t á v ú " m u n k a ü g y i 
d ö n t é s e k r e i s . T ö b b ü z e m e t t e l e p i t e t t e k p l . m u n k a e r ő e l l á t á s i n e h é z s é -
gek m i a t t v i d é k r e , az i l y e n akciók 5 - 1 0 év ig t a r t o t t a k . A t á r s a d a l m i 
ö s z t ö n d i j a k k i i r á s a , a do lgozók " k ö z é r z e t é t " b e f o l y á s o l ó s z o c i á l i s i n -
t é z k e d é s e k (pl. s z o l g á l a t i l a k á s o k é p i t é s e ) , a h o s s z u t á v u k o o p e r á c i ó s 
m e g á l l a p o d á s o k s z i n t é n sok é v r e s z ó l ó d ö n t é s e k e n a l a p u l n a k . Vállala^ 
t a i n k n á l az e l m ú l t é v e k b e n nőt t a h o s s z a b b r e a l i z á l á s i időt igény lő m u n -
k a e r ő g a z d á l k o d á s i h a t á r o z a t o k j e l e n t ő s é g e . 
A r ö v i d e b b m e g v a l ó s í t á s i időt i g é n y l ő d ö n t é s t i p u s o k a t ké t c s o p o r t r a 
o s z t h a t j u k : 
a / E g y e s " r ö v i d t á v ú " d ö n t é s e k l é n y e g é b e n a v á l l a l a t h o s s z a b b t á v ú 
d ö n t é s e i n e k " k o r r e k c i ó i t " s z o l g á l j á k . I l yen d ö n t é s l e h e t pl . az év v é g i 
t ú l ó r á z t a t á s t , a r a k t á r k é s z l e t e k s z i n t j é t t ú l z o t t a n f e l d u z z a s z t ó á r u k k i -
á r u s í t á s á t e l r e n d e l ő h a t á r o z a t . E z e k r e á l t a l á b a n a z é r t k e r ü l s o r , m e r t 
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a v á l l a l a t k ü l s ő é s b e l s ő h e l y z e t e e l t é r a t tó l , a m i t a d ö n t é s t hozók a 
h o s s z a b b t ávú d ö n t é s p i l l a n a t á b a n f e l t é t e l e z t e k (vagy m e r t e d ö n t é s t e l -
m u l a s z t o t t á k ) . G y a k r a n f o n t o s j e l l e m z ő j ü k , hogy a d ö n t é s h o z a t a l t s z ü k -
s é g e s s é t e v ő p r o b l é m a k o r á b b i d ö n t é s e s e t é n s o k k a l o l c s ó b b a n m e g o l d -
h a t ó l e t t vo lna . 
b / A g y o r s a n r e a l i z á l h a t ó d ö n t é s e k m á s i k c s o p o r t j a o l y a n k é r d é s k ö -
r ö k e t é r i n t , m e l y e k b e n é v e k k e l e l ő r e nem l ehe t , i l l e t v e n e m c é l s z e r ű 
h a t á r o z a t o k a t h o z n i . E c s o p o r t b a s o r o l h a t ó k pl . a t e r m e l é s h e z s z ü k s é -
g e s anyagok m e g r e n d e l é s é v e l , a k o o p e r á c i ó k k a l k a p c s o l a t o s i n t é z k e d é -
s e k . V i z s g á l t v á l l a l a t a i n k 72 % - a 1973 é v e s a n y a g s z ü k s é g l e t é t 1972-ben , 
1 4 - 1 4 %-uk 1971 - 7 2 - b e n , i l l e t ő l e g 1 9 7 2 - 7 3 - b a n r e n d e l t e m e g , s e g y e s 
e s e t e k b e n m é g igy i s p r o b l é m á k m e r ü l t e k fe l , m e r t a m e g r e n d e l é s 
i d e j é n m é g n e m m i n d e n v á l l a l a t n á l vo l t ak t i s z t á z o t t a k az 197 3 év i t e r -
m e l é s i f e l a d a t o k . A " r ö v i d t á v ú " d ö n t é s e k e c s o p o r t j á b a t a r t o z n a k t o v á b -
b á s z á m o s v á l l a l a t n á l a t e r m e l é s s z e r k e z e t é r e é s az é r t é k e s í t é s i r á -
n y a i r a v o n a t k o z ó d ö n t é s e k i s . Az á l t a lunk v i z s g á l t v á l l a l a t o k e s e t é b e n 
p é l d á u l az 1973. évi t e r v k é s z í t é s é n e k m e g k e z d é s e k o r az é v e s t e r m e -
l é s i é r t é k n e k á t l a g o s a n 35 % - a , a t e r m e l é s i k a p a c i t á s n a k p e d i g 43 % - a 
m é g n e m vo l t s z e r z ő d é s s e l l e k ö t v e ; a l e k ö t e t l e n k a p a c i t á s a v á l l a l a t o k 
33 % - á n á l az ö s s z k a p a c i t á s 50 % - a f e l e t t vol t . A " s z a b a d á r a s " t e r m é -
k e k egy r é s z é n é l a v á l l a l a t o k á r v á l t o z t a t á s i d ö n t é s e k e t i s m é r l e g e l h e t -
t e k s t b . 
A z eddig v á z o l t a k a l a p j á n a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy a k ü l ö n b ö z ő 
d ö n t é s e k m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s i d ő t a r t a m o k v a l ó b a n l é n y e g e s e n 
b e f o l y á s o l j á k a r ö v i d e b b é s h o s s z a b b távú t e r v e k f e l a d a t k ö r é t . I m p l i -
c i t m ó d o n a z o n b a n az e l m o n d o t t a k i s u t a lnak a r r a , hogy a kü lönböző 
i d ő t á v r a s z ó l ó t e r v e k t a r t a l m i k ü l ö n b s é g e i t n e m c s a k e z e n i d ő t a r t a m o k 
- a b e v e z e t ő b e n e m i i t e t t e l s ő i d ő t a r t a m - t i p u s - h a t á r o z z á k m e g . Ugy 
t ű n i k ugyan, hogy a r u t i n f e l a d a t n a k t e k i n t e t t m u n k á k , p l . a n y a g m e g r e n -
d e l é s e k , k o o p e r á c i ó s s z e r z ő d é s k ö t é s e k e s e t é n a v á l l a l a t o k t ö b b s é g e r i t -
k á n é r t é k e l i h a t á r o z a t a i n a k h o s s z u t á v u k ö v e t k e z m é n y e i t ; e d ö n t é s e k 
" i d ő h o r i z o n t j á t " a h a t á r o z a t r e a l i z á l á s á n a k i d ő t a r t a m á v a l t e k i n t i a z o n o s -
n a k . S z á m o s d ö n t é s e s e t é b e n a z o n b a n ny i lvánva ló , hogy a h a t á r o z a t o k 
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m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s fen t m e g a d o t t i d ő t a r t a m é s a d ö n t é s e l ő k é -
s z i t é s s o r á n f i g y e l e m b e v e t t i d ő s z a k h o s s z a j e l e n t ő s e n kü lönböz ik , s a 
t e r v e z é s i d ő t á v j á t az u tóbb i i d ő t a r t a m h o s s z ú s á g a i s j e l e n t ő s e n b e f o -
l y á s o l j a . 
2 . Az e l e m z é s b e vont d ö n t é s e k e s e t é n m e g v i z s g á l t u k a d ö n t é s n é l f i -
g y e l e m b e v e t t i d ő t a r t a m o k k a l k a p c s o l a t o s v á l l a l a t i g y a k o r l a t o t . A g a z d a -
s á g o s s á g i s z á m i t á s n á l é r t é k e l e n d ő i d ő s z a k h o s s z á t a n a g y b e r u h á z á s o k 
e s e t é b e n a v o n a t k o z ó O . T . - P . M . r e n d e l e t 15 évben i r j a e lő . A v á l l a l a -
t i b e r u h á z á s o k k a l k a p c s o l a t o s a n a z o n b a n az á l t a l u n k v i z s g á l t v á l l a l a t o k 
- b á r c é l s z e r ű n e k l á t t á k 15 é v e s i d ő t a r t a m ú k a l k u l á c i ó k é s t e r v e k ö s z -
s z e á l l i t á s á t - g y a k r a n k é t s é g b e vonták a 15 é v r e v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k 
egy r é s z é n e k r e a l i t á s á t . A m e g k é r d e z e t t e k t ö b b s é g e k i e m e l t e t o v á b b á , 
hogy v á l l a l a t a a k i s e b b b e r u h á z á s o k c é l j a i r a j e l e n t ő s e n röv idebb - 5 - 7 
é v e s - i d ő s z a k o t f e l ö l e l ő e l e m z é s e k e t s z o k o t t k é s z í t e n i . 
A t e r m é k s z e r k e z e t i ( é r t é k e s í t é s i i r á n y o k r a v o n a t k o z ó , t e r m é k f e j l e s z -
t é s i s tb . ) é s a m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s i d ö n t é s e k n é l m e g l e h e t ő s e n b i z o n y -
t a l a n é s e r ő s e n s z ó r ó d ó i n f o r m á c i ó k a t kap tunk a d ö n t é s e l ő k é s z i t é s i d ő -
h o r i z o n t j á r ó l . A g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k b a n f i g y e l e m b e v e t t i d ő s z a k 
e z e s e t b e n t ö b b n y i r e j e l e n t ő s e n r ö v i d e b b , m i n t a n a g y b e r u h á z á s o k n á l . 
E g y e s - á l t a l á b a n e r ő s e n e x p o r t o r i e n t á l t - v á l l a l a t o k a z o n b a n a v á l l a -
l a t h í r n e v é r e h a t á s t g y a k o r l ó t e r m é k s z e r k e z e t - f e j l e s z t é s i s t b . d ö n -
t é s e k n é l h o s s z u t á v u é r t é k e l é s r e t ö r e k e d t e k . S z á m o s e s e t b e n n y i l v á n v a -
ló vo l t az i s , hogy az i l l e t é k e s e k p l . az á r m ó d o s í t á s o k k a l , az é r t é k e -
s í t é s i i r á n y o k k a l k a p c s o l a t o s d ö n t é s e k e t i s t ö b b é v e s " e l ő r e t e k i n t é s " 
a l a p j á n h o z t á k . J ó n é h á n y v á l l a l a t n á l v i s z o n t ugy t a p a s z t a l t u k , hogy a 
t e r m é k s z e r k e z e t i , m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s i s t b . h a t á r o z a t h o z a t a l e lő t t 
t ö b b n y i r e n e m k é s z ü l h o s s z a b b i d ő s z a k o t f i g y e l e m b e v e v ő g a z d a s á g o s s á g i 
v i z s g á l a t , s a d ö n t é s l e h e t ő s é g é n e k fe l n e m i s m e r é s e i s g y a k o r i . 
Az e l m o n d o t t a k n e m a d n a k e g y s é g e s k é p e t a k ü l ö n b ö z ő v á l l a l a t i d ö n -
t é s e k n é l f i g y e l e m b e v e t t i d ő t a r t a m o k r ó l , s ugy tűn ik , hogy k ü l ö n ö s e n a 
t á v o l a b b i i d ő h o r i z o n t ú d ö n t é s e k e s e t é n e l t é r ő a v á l l a l a t o k g y a k o r l a t a . 
E n n e k oka i t t á r g y a l v a t a l á l k o z t u n k a z z a l a v é l e m é n n y e l i s , hogy a g a z -
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d a s á g i s z a b á l y o z ó k v á l t o z á s a i a 4 - 5 éve t á t fogó g a z d a s á g i k a l k u l á c i ó k 
r e a l i t á s á t c s ö k k e n t i k é s p r o b l é m á k a t okoznak a t e r v - m u n k a t e r é n . A 
m e g j e g y z é s e k b ő l u g y tűn ik , a v á l l a l a t i s z a k é r t ő k g y a k r a n nem v e s z i k 
f i g y e l e m b e , hogy a s z ó b a n f o r g ő v á l t o z t a t á s o k e l k e r ü l h e t e t l e n e k a g a z d a -
s á g i s z a b á l y o z á s f e l a d a t a i n a k t e l j e s i t é s é h e z , c é l j a i n a k m e g v a l ó s í t á s á -
h o z . A k ö r n y e z e t m ó d o s u l á s a i h o z a l k a l m a z k o d n i t u d ó v á l l a l a t i t e r v e k 
k i d o l g o z á s a ugyan n e h é z , a z o n b a n a t e r v e k k e l l ő r u g a l m a s s á g á n a k b i z -
t o s í t á s á v a l nem m e g o l d h a t a t l a n f e l a d a t / 5 / ; és - m i n t ez t a d ö n t é s e k 
á l t a l b e f o l y á s o l t i d ő s z a k o k h o s s z á r a vona tkozó a l á b b i i n f o r m á c i ó k m u -
t a t j á k - f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s i s . 
3. K ö z i s m e r t , h o g y s z á m o s g a z d a s á g i d ö n t é s k ö v e t k e z m é n y e i i g e n 
h o s s z ú idő m u l t á n i s h a t n a k . C é l s z e r ű n e k l á t s z i k e z é r t a d ö n t é s e k k e l 
k a p c s o l a t o s a n e h a r m a d i k i d ő t a r t a m m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e é s v i z s g á l a t a i s . 
A v á l l a l a t t e r m é k s z e r k e z e t é n e k a k e r e s l e t h e z é s a g a z d a s á g o s s á g kö -
v e t e l m é n y e i h e z v a l ó á l l a n d ó h o z z á i g a z í t á s a a h a t é k o n y g a z d á l k o d á s egyik 
f o n t o s f e l t é t e l e . A f o l y a m a t g y o r s a s á g a , a t e r v i d ő s z a k s o r á n m e g s z ü n -
t e t e t t r ég i , i l l e t v e b e v e z e t e t t u j t e r m é k e k s z á m a é s a k ü l ö n b ö z ő v á l t o -
z á s o k m é r t é k e a t e r m é k s z e r k e z e t e n b e l ü l sok t é n y e z ő t ő l függ / 2 / . S z á -
m o t t e v ő e n b e f o l y á s o l h a t j a ez t a v á l l a l a t p r o f i l j a , a g y á r t o t t t e r m é k e k 
m ű s z a k i a v u l á s á n a k i d e j e , a v e r s e n y é l e s s é g e s tb . E g y e s s z e r z ő k s z e -
r i n t az e lmú l t é v t i z e d e k b e n a v á z o l t t é n y e z ő k h a t á s á r a m e g g y o r s u l t a 
t e r m é k e k c s e r é l ő d é s e , m e g n ő t t az u j t e r m é k e k s z á m a . A z á l ta lunk v i z s -
g á l t v á l l a l a t o k n á l a z o n b a n v i s z o n y l a g h o s s z ú n a k b i z o n y u l t a t e r m é k e k 
" é l e t t a r t a m a " : 
A v i z s g á l t v á l l a l a t o k t e r m e l é s é n e k m e g o s z l á s a a t e r m é k e k 
é l e t t a r t a m á n a k j e l l e m z ő i s z e r i n t 
I d ő t a r t a m 
A m ú l t b e l i A j ö v ő b e l i v á r h a t ó 
t e r m e l é s i i d ő s z e r i n t i m e g o s z l á s (%) 
0 - 2 év 25 14 
2 - 5 év 22 17 
5 - 8 év 17 
8 - 12 év 13 69 
12 é v n é l t öbb 23 
Ö s s z e s e n : 100 100 
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Az ö n k ö l t s é g , a v e r s e n y k é p e s s é g s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a k o r s z e r ű 
t e c h n o l ó g i a a l k a l m a z á s a . Ugy tűnik azonban , hogy v á l l a l a t a i n k n á l g y a k -
r a n igen l a s s a n m ó d o s u l n a k a t e r m e l é s i t e c h n o l ó g i á k . V i z s g á l a t a i n k s o -
r á n a v á l l a l a t o k t ó l néhány , k o r s z e r ű s é g e s z e m p o n t j á b ó l j e l l e m z ő t e c h -
no lóg i a m e g n e v e z é s é t é s a d a t s z e r ű j e l l e m z é s é t k é r t ü k . Ané lkü l , hogy a 
m e g n e v e z e t t t e c h n o l ó g i á k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g á n a k - m e g o l d a t l a n - p r o b -
l é m á i t i s t á r g y a l n á n k , m e g e m l í t j ü k , hogy a kapot t v á l a s z o k b ó l az a l ább i 
x / 
h e l y z e t k é p r a j z o l ó d i k ki : 
F o n t o s a b b t e c h n o l ó g i á k m e g o s z l á s a é l e t k o r i j e l l e m z ő k s z e r i n t (%) 
0 - 2 év 2 - 5 év 5 - 1 0 év 10 év 
f e l e t t 
Ö s s z e -
s e n 
A t e c h n o l ó g i a edd ig i a l -
k a l m a z á s á n a k i d ő t a r t a m a 24 31 12 33 100 
A t o v á b b i a l k a l m a z á s v á r -
h a t ó i d ő s z a k a 9 20 23 48 100 
H o s s z a b b t ávú k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r ó - é s t e r v e z e n d ő - t e v é k e n y s é -
gek a s z e m é l y z e t i , m u n k a ü g y i m u n k a (pl . a k á d e r f e j l e s z t é s ) , v a l a m i n t a 
v á l l a l a t b e s z e r z é s i é s é r t é k e s í t é s i l e h e t ő s é g e i t b e f o l y á s o l ó f o n t o s a b b ak -
c iók i s . 
T e r m é s z e t e s e n a f e n t i ada tok a l a p j á n s e m az é l e t t a r t a m o k c é l s z e r ű -
s é g é t , s e m a d ö n t é s e k n é l f i g y e l e m b e v e e n d ő i d ő s z a k c é l s z e r ű h o s s z á t 
n e m é r t é k e l h e t j ü k . A h o s s z ú é l e t t a r t a m o k az t i s t ü k r ö z h e t i k , hogy a 
v á l l a l a t o k e l é g e d e t t e k t e r m e l é s ü k t e r m é k s z e r k e z e t é v e l , t e c h n o l ó g i á j á v a l 
s t b . , s n e m t a r t j á k f o n t o s n a k a m ó d o s í t á s i l e h e t ő s é g e k v i z s g á l a t á t . 
P r o b l é m á k r a u t a l a z o n b a n , hogy - i n f o r m á c i ó i n k s z e r i n t - a v á l l a l a t i 
s z a k é r t ő k i s é r z é k e l i k a g y o r s m ű s z a k i h a l a d á s t , s a t e r m é k e k é s 
t e c h n o l ó g i á k á l l a n d ó s á g á t á l t a l á b a n b e r u h á z á s i n e h é z s é g e k b e n , f e j l e s z -
t é s i a l a p h i á n y b a n s t b . l á t j á k . 
x / a s z a k i r o d a l o m g y a k r a b b a n i d é z a d a t o k a t a g é p e k é s b e r e n d e z é s e k 
é l e t t a r t a m á r ó l . / 4 / s z e r i n t p é l d á u l a gépek t i p i k u s á t l a g o s é l e t k o r a 
10, 9 év . 
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T a p a s z t a l t u k t o v á b b á , hogy a f e j l e s z t é s i t ö r e k v é s e k g y e n g e s é g é b ő l hosz -
s z a b b t ávon j e l e n t ő s g a z d a s á g i p r o b l é m á k a d ó d h a t n a k . E z é r t a r r a k e l l 
k ö v e t k e z t e t n ü n k , hogy e k é r d é s e k n e k a t á v l a t i t e r v e z é s b e n a l e g n a g y o b b 
f i g y e l m e t k e l l s z e n t e l n i . x x x 
A d ö n t é s e k k e l k a p c s o l a t b a n m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t h á r o m f é l e i d ő t a r t a m f e n -
t i e l e m z é s e a l a p j á n a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u to t tunk , hogy a v á l l a l a t o k 
f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s k é r d é s e k b e n - f ü g g e t l e n ü l a t tó l , hogy a 
d ö n t é s r e a l i z á l á s á h o z s z ü k s é g e s i d ő t a r t a m r ö v i d - vagy k ö z é p t á v - h o s z -
s z a b b i d ő t a r t a m o t f i g y e l e m b e v e v ő r e n d s z e r e s d ö n t é s e l ő k é s z i t ő m u n k á r a 
s közép t ávú t e r v e z é s r e van s z ü k s é g . 
Rá ke l l m u t a t n u n k a z o n b a n a r r a , hogy a t e r v s z e r ű s é g k ö v e t e l m é n y é -
n e k b i z t o s i t á s a s o r á n v á l l a l a t a i n k j e l e n l e g i g y a k o r l a t á b a n m é g igen s o k 
p r o b l é m a m e r ü l f e l . 
N e h é z s é g e k j e l e n t k e z n e k t a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t m á r az é v e s t e r v e k 
é s az e g y e s " r ö v i d t á v ú " d ö n t é s e k k a p c s o l a t á b a n i s . E z e k e t jó l p é l d á z -
zák a t e r m e l é s h e z s z ü k s é g e s anyagok m e g r e n d e l é s i h a t á r i d e j é v e l k a p -
c s o l a t o s gondok . Az é v e s t e r v e t , az e g y e s n a p t á r i é v e k t e r m e l é s i f e l a -
d a t a i t u g y a n i s a v á l l a l a t o k á l t a l á b a n a t e r v é v e t m e g e l ő z ő d e c e m b e r b e n 
v a g y m é g k é s ő b b á l l i t j á k ö s s z e v é g l e g e s e n . E r r e a z i d ő p o n t r a a z o n b a n 
a z év a n y a g s z ü k s é g l e t é n e k n a g y r é s z é t m e g k e l l e t t r e n d e l n i ü k - t e h á t a 
t e r m e l é s i f e l a d a t o k t e k i n t e t é b e n a v á l l a l a t o k m á r m e g l e h e t ő s e n k ö t ö t t e k . 
Ahhoz t e h á t , hogy a t e r m e l é s á r u s z e r k e z e t é r e v o n a t k o z ó a n a v á l l a l a t 
t e r v - d ö n t é s e k e t h o z h a s s o n , f é l - e g y évve l a t e r v i d ő s z a k k e z d e t e e lő t t 
e l ő z e t e s t e r v e t k e l l ö s s z e á l l í t a n i a , s e z t t a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t s z á m o s 
v á l l a l a t m e g i s t e s z i . H a s o n l ó t ö r e k v é s e k r ő l s z á m o l b e a s z o v j e t s z a k -
i r o d a l o m i s . 
A k ö z é p t á v ú d ö n t é s e k é s a k ö z é p t á v ú t e r v e k k a p c s o l a t a i b a n m á s t e r -
m é s z e t ű p r o b l é m á k m e r ü l n e k f e l . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a r ö v i d t á v ú dön- ' 
t é s e k t ö b b s é g e é s az é v e s t e r v e k k i d o l g o z á s á v a l k a p c s o l a t o s m u n k a j e -
l e n t ő s r é s z e a v á l l a l a t i k ö z é p v e z e t é s f e l a d a t a ; a k ö z é p t á v ú d ö n t é s e k e t 
v i s z o n t e l s ő s o r b a n a v á l l a l a t v e z e t é s c s ú c s á n á l l ó k n a k k e l l m e g h o z n i o k . 
A kü lönböző i d ő t á v ú d ö n t é s h o z a t a l é s t e r v e z é s m ó d s z e r e i i s e l t é r ő -
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ek . E v é l e m é n n y e l a v á l l a l a t i s z a k e m b e r e k á l t a l á b a n e g y e t é r t e t t e k . V i z s -
g á l a t a i n k a z o n b a n a r r ó l i n f o r m á l t a k , hogy a közép távú t e r v e k k i d o l g o z á -
s á t 1 9 6 8 - b a n a v á l l a l a t o k t ö b b s é g e az é v e s t e r v e z é s a p p a r á t u s á v a l é s 
m ó d s z e r e i v e l k e z d t e m e g . Az e l m ú l t évek k ö z é p t á v ú t e r v m u n k á j a igy 
o l y k o r m á s o l t a az é v e s t e r v e z é s t , m á s e s e t e k b e n n e m jő i r á n y b a n p r ó -
b á l t e t tő l e l t é r n i . P é l d á u l az é v e s t e r v h e z k é p e s t á l t a l á b a n l é n y e g e s k ü -
l ö n b s é g a k ö z é p t á v ú t e r v k i s e b b r é s z l e t e z e t t s é g e ; i gy sok v á l l a l a t n e m 
k é s z i t e t t r é s z l e t e s a n y a g t e r v e t , s c s a k nagyvona lúan é r t é k e l t e k a p a c i t á -
s a i n a k t e r v e z e t t t e r h e l é s é t s t b . E r r e h i v a t k o z v a a z o n b a n néhány v á l l a -
l a t n á l a k a p a c i t á s b ő v i t é s k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e i t s e m e l e m e z t é k k e l l ő e n , 
m e l l ő z t é k a t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s , a k a p a c i t á s k i h a s z n á -
l á s t f okozó , a t e r m e l é k e n y s é g e t e m e l ő i n t é z k e d é s e k t e r v e z é s é t s t b . 
M á s h o l c s a k h o z z á v e t ő l e g e s p é n z ü g y i t e r v e t d o l g o z t a k ki a k ö z p o n t i 
s z a b á l y o z ó k b i z o n y t a l a n s á g á r a u t a l v a , s e z é r t n e m e l e m e z t é k p l . a z 
ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s c é l s z e r ű l e h e t ő s é g e i t . 
A z e l m o n d o t t a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t több v á l l a l a t n á l az t á l l a p í t h a t t u k 
m e g , hogy a v e z e t ő k g y a k r a n az é v e s t e r v e z é s (vagy m á s r ö v i d t á v ú 
d ö n t é s ) s o r á n h a t á r o z n a k k ö z é p t á v ú k é r d é s e k b e n i s . E g y e s e s e t e k b e n 
n y i l v á n v a l ó v o l t , hogy a v á l l a l a t n á l e l s ő s o r b a n az é v e s t e r v e z é s t t e k i n -
tik f o n t o s n a k , a k ö z é p t á v ú t e r v e k f o r m á l i s a k , c s a k r e g i s z t r á l j á k a k o -
r á b b i k ö z é p t á v ú d ö n t é s e k egy r é s z é t . M á s e s e t e k b e n a v á l l a l a t ö t é v e s 
t e r v e é s t é n y l e g e s t e v é k e n y s é g e k ö z ö t t l a z a a k a p c s o l a t . E r r e v o n a t k o -
zó i n f o r m á c i ó i n k a t a t ú lo lda l i t á b l á z a t f o g l a l j a ö s s z e . 
A t á b l á z a t a d a t a i h o z m e g j e g y e z z ü k , hogy egyes ( n e h é z i p a r i ) v á l l a l a -
tok ugy n y i l a t k o z t a k , hogy a n a g y b e r u h á z á s i d ö n t é s e k e t öná l ló g a z d a s á -
g o s s á g i s z á m i t á s o k a l a p j á n , az 5 é v e s t e r v - m u n k á t m e g e l ő z ő e n k e l l 
m e g h o z n i , m e r t a s z á m i t á s o k " i d ő h o r i z o n t j a " h o s s z a b b 5 évné l . M á s o k 
( e g y e s t e x t i l - é s v e g y i p a r i s z a k é r t ő k ) t ú l z o t t a n k o r a i n a k Í t é l t ék az 5 - 6 
év m ú l v a c é l s z e r ű t e r m é k s z e r k e z e t m e g h a t á r o z á s á t . A d ö n t é s e k r e a l i -
z á l á s i i d e j e é s i d ő h o r i z o n t j a u g y a n i s i p a r á g a n k é n t , a v á l l a l a t p r o f i l j a 
s t b . s z e r i n t e l t é r ő ; a " k ö z é p t á v ú " d ö n t é s e k h e z s z ü k s é g e s g a z d a s á g o s -
s á g i s z á m í t á s o k n á l f i g y e l e m b e v e t t i d ő s z a k c é l s z e r ű e n o l y k o r r ö v i d e b b , 
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A v á l l a l a t o k m e g o s z l á s a a d ö n t é s e k é s a t e r v - m u n k a k a p c s o l a t a 
s z e r i n t e g y e s k ö z é p t á v ú d ö n t é s t i p u s o k e s e t é n 
A k a p c s o l a t j e l l e g e 
T e r m é k s z e r -
k e z e t i d ö n -
t é s e k 
T e c h n o l ó g i a 
f e j l e s z t é s i 
d ö n t é s e k 
B e r u h á z á s i 
dön té sek 
A d ö n t é s e k e t a t e r v - m u n -
k a s o r á n h o z t á k 50 42 58 
A d ö n t é s e k e t r é s z b e n a 
t e r v m u n k a s o r á n , r é s z -
b e n azon k i v ü l h o z t á k 14 29 8 
A d ö n t é s h o z a t a l f ü g g e t l e n 
a t e r v m u n k á t ó l 36 29 34 
Ö s s z e s e n : 100 100 100 
m á s e s e t e k b e n h o s s z a b b 5 évné l . Az i d é z e t t v á l l a l a t i v é l e m é n y e k b e n 
e m e l l e t t az i s t ü k r ö z ő d i k , hogy v á l l a l a t a i n k j e l e n t ő s h á n y a d a m é g n e m 
t a l á l t a m e g a z t a m ó d o t , a h o g y a n a z 5 é v e s n é p g a z d a s á g i t e r v e k e t é s 
s a j á t " k ö z é p t á v ú " d ö n t é s r e n d s z e r é t c é l s z e r ű e n ö s s z e h a n g o l h a t j a . 
H a n g s ú l y o z z u k a z o n b a n , hogy a v á l l a l a t i ö t é v e s t e r v e k k i d o l g o z á s á t 
a z á l l a m i é s v á l l a l a t i t e r v e k s z ü k s é g e s ö s s z e f ü g g é s e f e l t é t l e n ü l i n d o -
k o l j a . E z z e l k a p c s o l a t b a n v i z s g á l a t a i n k s o r á n k i t é r t ü n k annak e l e m z é -
s é r e , hogy az 1 9 7 3 - a s t e r v k é s z í t é s é n e k m e g k e z d é s e k o r a v á l l a l a t t e r -
m e l é s é t l e k ö t ő s z e r z ő d é s e k hány s z a z a l e k a s z á r m a z o t t á l l a m i é s h á n y 
v á l l a l a t i d ö n t é s e k b ő l . M e g á l l a p í t o t t u k , hogy f o r m á l i s a n a s z e r z ő d é s e k -
n e k 69 % - a v á l l a l a t i , 31 % - a m a g a s a b b s z i n t e n hozo t t d ö n t é s e k e r e d m é -
n y e vol t (u tóbb iak c s a k n e m k i v é t e l n é l k ü l KGST e g y ü t t m ű k ö d é s h e z f ű z ő -
d ő s z e r z ő d é s e k v o l t a k ) . E l e m e z t ü k t o v á b b á , hogy e f o r m á l i s a n á l l ami" 
d ö n t é s e k k ö z ö t t v a n n a k - e o lyanok , a m e l y e k e t a v á l l a l a t k e z d e m é n y e -
z e t t vagy s z o r g a l m a z o t t . A kapo t t i n f o r m á c i ó k b ó l k i t ű n t , hogy a v á l l a -
l a t o k s z e r i n t , a f o r m á l i s a n á l l a m i d ö n t é s e k j e l e n t ő s h á n y a d a i s v á l l a l a t i 
k e z d e m é n y e z é s b ő l k e l e t k e z e t t , s v é g e r e d m é n y k é p p e n a t e r v k é s z í t é s i d ő -
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p o n t j á b a n a v á l l a l a t o k t e r m e l é s é t l e k ö t ő s z e r z ő d é s e k 85 % - a v á l l a l a t i 
(de t ö b b n y i r e f e l s ő s z e r v e k k e l e g y e z t e t e t t ) d ö n t é s e k e n a l a p u l t . Az e l -
m o n d o t t a k k a l k a p c s o l a t o s a n a r r a i s u t a l n i ke l l a z o n b a n , hogy g a z d a s á g -
i r á n y í t á s i r e n d s z e r ü n k b e n az á l l a m n e m c s a k k ö z v e t l e n u t a s í t á s o k k a l , 
h a n e m m á s m ó d o n i s b e f o l y á s o l h a t j a a v á l l a l a t i d ö n t é s e k e t , többek k ö -
z ö t t a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k , a v á l l a l a t i é r d e k e l t s é g a l a k í t á s á v a l i s h a -
t á s t g y a k o r o l h a t a g a z d a s á g r a . V a l ó j á b a n nem i s o l y a n könnyű t e h á t 
m e g m o n d a n i , hogy m e l y e k az á l l a m i é s m e l y e k a v á l l a l a t i d ö n t é s e k . 
A d ö n t é s h o z a t a l s z i n t j é n e k p o n t o s m e g h a t á r o z á s a a z o n b a n nem i s tűnik 
f o n t o s k é r d é s n e k , h i s z e n a l é n y e g e s a z , hogy a k ü l ö n b ö z ő s z i n t e k e n h o -
zo t t h a t á r o z a t o k ö s s z h a n g b a n l e g y e n e k a n é p g a z d a s á g c é l k i t ű z é s e i v e l . A 
n é p g a z d a s á g i t e r v e k t e l j e s í t é s e a z t b i z o n y í t j a , hogy e z az e l m ú l t évek 
s o r á n m e g v a l ó s u l t . A k ö z é p t á v ú v á l l a l a t i t e r v e k k i d o l g o z á s á n a k j e l e n t ő -
s é g é t - a j e l e n l e g i m ó d s z e r e k m i n d e n p r o b l é m á j a m e l l e t t - igy többek 
k ö z ö t t abban k e l l l á t n u n k , hogy a t e r v e k k ido lgozó i , a v á l l a l a t i v e z e t ő k 
m a g u k é n a k é r z i k a g a z d a s á g v e z e t é s á l t a l e lé jük k i t ű z ö t t é s a s z a b á l y o -
zók á l t a l ö s z t ö n z ö t t f e l a d a t o k a t . 
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Szabó Ágnes 
ESETTANULMÁNY A MŰSZAKI FEJLŐDÉSNEK A MUNKAERŐ-STRUKTURÁRA 
ÉS A DOLGOZÓK SZAKKÉPZETTSÉGÉRE GYAKOROLT HATÁSÁRÓL 
A fémforgácsolás technológiájában bekövetkező műszaki fej lődést az elmúlt évti-
zedben a géppark automatizál tsági fokának növekedése és az automata berendezé-
sekhez alkalmazkodó szerszámtipusok ki fe j lesz tése j e l l emezte . E fejlődés mun-
kaerővonatkozásait - a munkae rő - s t ruk tu rá ra , a szakképzet tségre és a végzett 
munka ta r ta lmára gyakorolt hatásait - egy gépipari vál lalatnál megvalósított f e j -
l e s z t é s i intézkedés kapcsán vizsgáltuk. (A beruházás gazdaságosságát ér intő k é r -
d é s e k r e nem tér tünk k i . ) 
A vállalat motorgyáregységében 1968-ban u j automata hengerfejmegmunkáló 
gépsor t szerel tek f e l . A szovjet gyártmányú gépsor igen k o r s z e r ű technikát kép-
v i s e l . Szakemberek véleménye szer in t jelenleg - a beál l í tás t követő hatodik év-
ben - sem kell az elavulás veszélyétől ta r tani , m e r t az ilyen tipusu berendezé-
seknél a közeljövőben sem várha tó ug rá s sze rű fe j lődés . Problémát csupán a 
gépsoron gyártott termékek k o r s z e r ű s é g e jelenthet, de ezesetben is lehetőség 
van az elavulttá vá ló termék korszerűbb gyártmánnyal tö r ténő fe l c se ré l é sé re ; a 
gépso r szükség ese tén - egyes gépegységek k icse ré léséve l - u j tipusu t e n n é k 
megmunkálására is átáll i tható. 
A gépsor beá l l í t á sa alapvető technológia változást je lente t t , amennyiben hat 
hagyományos célgép munkáját helyet tes i te t te . A gépsoron automatikusan folyik a 
munkadarabok géptől-gépig mozga tása , a dolgozó fizikai munkája elvileg egy 
gomb megnyomására korlátozódik. E gombnyomással indit ja be, illetve á l l i t ja 
le a gépsort . 
A beruházásnak a kapacitásbővítésen és minőségjavításon tul az állandó prob-
l é m á t jelentő munkaerőhiány leküzdése is cél ja volt. Eredményeképpen 
- jelentősen megnőt t a hengerfe jgyár tó üzem automatizál tsági szintje. Ezt az 
üzemben található automata, félautomata és hagyományos berendezések egymás-
hoz viszonyított a r ányáva l fejezhetjük ki . Az automata é s félautomata gépek a r á -
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nya - darabszám és az általuk képviselt ér tékösszeg tekintetében egyaránt -
meghaladja a gyáregységi , ill. vál lalat i átlagot, 
- a műszakonként! t e rme lés volumene megkétszereződött é s a t e rme lés mennyi-
ségi növekedésén tul a gépsorról l ekerü lő hengerfejek minősége is jelentősen ja-
vult . Ezt az anyagmozgatásból é s r o s s z munkadarabbefogásból adódó selej tkép-
ződés kiküszöbölése tet te lehetővé. 
Az automatizálás munkaerőre gyakorolt hatásainak vizsgálatakor három hipo-
téz is konkrét érvényesülés i formái t kivántuk megismerni : 
1. A technológia korsze rűsödése a létszámváltozáson túlmenően s t rukturá l i s 
változásokhoz is vezet . Megváltozik a munkások szakmák é s munkakörök sze r in -
ti össze té te le , uj szakképzési igények merülnek fel . 
2. Az ú j fa j ta munkakörülmények é s munkafeladatok eredményeként megváltozik 
a munka t a r t a lma é s jel lege; ez végsősoron u j munkást ipus kialakításához is 
veze t . 
3. A fe j l esz tés i intézkedés megvalós í tása nehézségekkel is j á r és u j feladato-
kat ad az üzem és vál lalatvezetés s z á m á r a . A többirányú, néha ellentétes ten-
denciák összehangolása nem oldható meg problémamentesen. 
A vizsgálathoz szükséges információk egy részé t a vál la la tnál rende lkezés re 
álló nyi lvántar tás i adatokból vettük. Ezen adathalmaz elsődlegesen a mennyiségi 
változásokat muta t j a , objektiv tényeket t a r t a lmaz . A minőségi változások fe lmé-
r é s é t a dolgozókkal készitet t in ter júk alapján kíséreltük meg . Az interjúk során 
két fa j ta - a vezetőkhöz és a munkásokhoz szóló - kérdőivet használtunk. A 
munkások megkérdezésénél a dolgozókat két csopor t ra osztot tuk. Az egyik cso-
portba az automata henger fejmegmunkáló gépsor dolgozóit sorol tuk, a kontrol l-
csoportot az üzem hagyományos gépein foglalkoztatottak képezték. A ké rdésekre 
kapott válaszok nagyrész t szubjektív véleményeket , elképzeléseket ta r ta lmaznak. 
A nyi lvántar tás i adatokból s zá rmazó tények és e szubjektív vélemények egybeve-
tésével kisérel tünk meg viszonylag valós képet kapni a vál lalatnál bevezetett 
f e j l e sz tés i intézkedés munkaerő oldalt befolyásoló ha tása i ró l . 
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Az automatizálás dolgozókat ér intő ha tása i a vizsgált üzemrészben a követke-
zők voltak: 
Lé t s zám, szakmas t ruk túra é s munkakör-s t ruktura változás 
- A dolgozók l é t s záma a vizsgált időszakban (1967-73) jelentősen csökkent. Az 
1967-es adatot 100-nak véve, az üzem összmunkás lé tszáma 47 %- ra , a henger-
f e jgyá r t á s azon művele te i t végzők száma, amelyeket jelenleg a gépsoron végez-
nek , 16,7 %-ra csökkent . A két számadat közötti e l t é r é s , tehát az összmunkás-
l é t szám viszonylag k i smér t ékű csökkenésének magyaráza ta , hogy a gépsor beál-
l í tásával az egy műszakban megmunkálásra kerülő hengerfejek volumene ké tsze-
r e s é r e nőtt. Ez je lentősen megnövelte a gépsor előtti é s utáni müveletek lé t -
számigényét . 
- Az egy főre jutó t e r m e l é s mutatójával kifejezett te rmelékenység több mint 
k é t s z e r e s é r e növekedett. 
- Az automatizálás előt t i időszak szakmas t ruk túrá ja nagyjából megegyezik az 
üzem dolgozóinak je len leg i szakmák szer in t i megosz lásával . Uj szakmák Iránt 
nem merül t fel igény. A fe j lesz tés i intézkedés, bá r jelentősen megnövelte az 
üzem automatlzáltsági sz in t jé t , nem jelentett oly mér tékű minőségi változást , 
hogy szakmák f e l e s l egessé válásáról beszélhetnénk. 
- Jelentős változásokat tapasztalhatunk viszont a dolgozók munkakörök szer ln-
ti megoszlásának v izsgá la takor . Az üzem egészét tekintve megnőtt a gépbeálli-
tók lé tszáma, a gépkeze lő t egy r é s z e pedig fe les legessé vál t . Az anyagmozga-
tásban dolgozók s z á m a - a munkadarabok mozgatásának automatizálása révén -
csökkent . Az üzem te rmelésének jelentős r é szé t kitevő gépsor munkájának le-
egyszerűsödése lehetővé tet te a vezető beosztásban dolgozók - művezetők és 
üzemvezetők - számának csökkentését . 
A munkakör-s t ruktura változásait a gépsor mellett dolgozóknál a következők, 
je l lemzik: 
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Hagyományos technológia Automata gépsor 
A célgépeken tizenkét gépkezelő és két Kezdetben öt, majd három gépbeállltó 
gépbeállltó dolgozott. lá t ta el a munkát, a gépkezelői mun-
kakör megszűnt . 
Három segédmunkás végezte a munka- Anyagmozgatási munkákat végzőkre 
darabok géptől-gépig mozgatásá t . nincs szükség. 
A szerszámok é lezését egy betanított Je lenleg is egy dolgozó foglalkozik a 
munkás végezte. s z e r s z á m é l e z é s s e l . 
Két művezető vett r é s z t a munkafo- A művezetők közvetlen irányitó tevé-
lyamatok Irányításában. kenysége a gépsornál megszűnt . 
- A munkakör -s t ruk tura változások közül kiemelkedő jelentőségűek az automa-
t izá lás karbantar tás i munkákat é r in tő ha tása i . Automatizált t e rme lé s esetén a 
ka rban ta r t á s jelentősége megnő, hiszen a nagy-termelékenységü gépek leál lása 
je lentős t e rme lésk ie sés t okoz. Ezt a vizsgált vállalatnál ls f e l i smer ték , a gép-
so r beál l í tását követő Időszakban két lakatos és két v i l lanyszere lő szakmunkás 
k izárólag a sor javí tásával és karbantar tásával foglalkozott. Mivel azonban nem 
a meghibásodások mege lőzésé re törekedtek, hanem csak a gépsor leál lása után 
kezdtek a hibák ki javí tásához, munkaidejük nagy r é s z e kihasználatlan marad t . 
Ezé r t létszámukat rövid idő elteltével ke t tő re csökkentették, majd pedig te l jesen 
megszüntet ték a gépsor karbantar tásá t végző külön munkacsoportot . Jelenleg az 
üzem többi gépével azonos módon - a karbantar tó ügyelet igénybevételével - fo-
lyik a gépsor jav í tása . A karbantar tás i munkának az automatizált gyár tás igé-
nyeit nem kellően f igyelembe vevő szervezéséné l le nagyobb problémát jelent a 
javító munkások szakmai hozzáértésének hiánya. A szakmai továbbképzés a 
próbaüzemel te tés Idején kapott néhány ins t rukcióra korlátozódott . Mindez oda 
vezete t t , hogy - b á r az elmúlt éveidben bizonyos fej lődés mutatkozott e téren -
a karban ta r tó szakmunkások nagy r é s z e ma sem rendelkezik a gépsor javí tásá-
hoz szükséges i smere tekke l , többségük nem é r t az automata speciál is gépegy-
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ségeihez . Ezér t gyakori a több napos gépál lás , ami jelentős t e rmelésk iesés t 
okoz. 
A szakképzettségi igények változásai 
- A gépsoron dolgozók szakképzet tségi szintje egyértelműen emelkedett . A 
f e j l e sz t é s i intézkedést megelőzően az ugyanezen műveleteket végző célgépeket 
betaní tot t munkások kezelték, jelenleg a gépsornál kizárólag szakmunkások dol-
goznak. Bár munkafeladataik oly egyszerűek , hogy betanitott munkás is ellátná 
- az automatizálás szakképzettségi igényeket csökkentő ha tásá ra a szakirodalom 
több helyen is u ta l - a beruházás olyan nagyösszegü volt, hogy a vállalat nem 
kockáztathatta m e g a kevésbé kvalifikált dolgozók foglalkoztatását a gépsoron. 
- Az interjúk so rán kiderült , hogy az automatizálás hatásai t közvetlenül é r z é -
k e l ő munkások nem zárkóznak el a továbbképzés lehetőségétől , továbbtanulási 
igényük konkrét javaslatok formájában jelentkezet t . Az üzem hagyományos gépein 
dolgozóknál a továbbképzés igénye nem volt egyértelműen kimutatható. Általában 
elegendőnek tar to t ták jelenlegi i smere te ike t , továbbtanulni csak akkor lennének 
hajlandóak, ha ko r sze rűbb gépekre helyeznék őket. 
- A vállalatnál az automatizálási intézkedés óta eltelt időszakban nem helyez-
tek kellő hangsúlyt a dolgozók szakmai továbbképzésére. Kérdésünkre elmond-
t á k , hogy nem lá t ják ér te lmét a munkások szakmai előmenetele ösztönzésének, 
m e r t az utóbbi években e téren szomorú tapasztalatokat sze rez tek . Ha ugyanis 
a dolgozók szakmai szinvonala megnőtt - betanitott munkásból szakmunkássá le t -
tek - rövid idő el tel tével kiléptek a vál la la t tól . E magata r tás ál talánossá vá lásá -
nak egyik oka lehet - fel tételezésünk szer int - , hogy a vállalatnál nagysorozat 
g y á r t á s folyik, a m i a munkájukkal szemben nagyobb elvárásokat támasztó dolgo-
zók számára nem biz tos i t ja a munka vál tozatosságát , é rdekességé t . 
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Munkatar talom-vál tozás 
Az automatizálás okozta munkatar ta lom-vál tozást - a dolgozókkal készitet t in-
t e r júk alapján, az alábbi tényezők szer in t vizsgáltuk: 
vál tozatosság, é rdekesség , 
szakmai fe j lődési lehetőség, 
f izikai e rők i fe j t és , 
sze l lemi igénybevétel, ezen belül 
f igyelemösszpontosl tás , 
gondolkodás, 
állandó készenlé t , 
fe le lősség a t e r m é k é r t , az elvégzett munka minőségéér t , a gépért és s z e r -
számokér t . 
- A figyelembe vett tényezők közül a dolgozók az automatizálás hatását legjob-
ban a fizikai igénybevétel alakulásánál érzékel ték. A r r a a k é r d é s r e , hogy miben 
lá t ják az alapvető különbséget az automata gépsornál és a hagyományos berende-
zések mellet t végzett tevékenységek között, a munkások többsége a csökkent f i -
zikai t e rhe l é s r e hivatkozott. Ugy tünt, hogy az anyagi e lőremenete l i lehetőségek 
után a dolgozók e tényezőt t a r t j ák munkájuk leglényegesebb jel lemzőjének. 
- A munka monotonitása csökkent, a gépsornál végzett tevékenységek é rdeke-
sebb, változatosabb munkát biztosí tanak. Az automatasor " v a r á z s a " azonban csak 
egy-két évig ta r to t t , az itt dolgozók - b á r kevésbé, mint a hagyományos be ren -
dezések munkásai - munkájukat ma m á r egyhangúnak ta lá l ják . 
- A szakmai fe j lődési lehetőségek szempontjából, a hagyományos gépek me l -
lett i munka - különösen egyedi gyár tás esetén - nem u g r á s s z e r ű , de állandó f e j -
lődési lehetőséget jelenthet . A gépsor beál l í tása ug rá s sze rű változást hozott, az 
u j i smere tek m e g s z e r z é s e után azonban a munka e tekintetben m á r nem vál to-
zott . Az azelőtt sorozatgyár tásban dolgozók számára a gépsor beáll i tását követő 
periódus megfele lő szakmai fej lődést biztosított , az egyedi gyártásból idekerül-
tek r é s z é r ő l azonban a vállalat vezetőségének számolnia kel l az állandó szakmai 
fe j lődéssel kapcsolatos igényekkel. 
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- A gépsor bonyolultsága a szellemi igénybevétel fokozódását eredményezte, a 
dolgozó gyakrabban kényszerü l a r r a , hogy a " fe jé t használ ja" . A géphibát jelző, 
külön kapcsolótáblán felvil lanó fények szükségessé teszik az állandó készenlétet , 
a m i esetenként feszül t Idegállapot kialakulásához vezet. 
- Az elvégzett m u n k á é r t , a gyártmány minőségéér t a gépsornál a dolgozók in-
kább felelősnek é rz ik magukat , mint régi munkahelyeiken. Ez azzal magyarázha-
tó, hogy a gépsor termelékenysége jelentősen meghaladja a hagyományos gépek 
termelékenységét , e z é r t ha a gépsor hibás terméket gyár t , rövid Idő alatt Igen 
nagytömegű selej tes gyár tmány készülhet. 
Munkakörülmények 
A szakirodalom az automatizálás egyik legjelentősebb hatásaként említi a mun-
kakörülmények megvál tozásá t . E feltevés azonban csak akkor igaz, ha a korsze-
r ű s í t é s i intézkedés az egész üzemet, de legalábbis azon műhely egészét é r in t i , 
ahová az automata be rendezés t elhelyezik. A vizsgált vállalatnál azonban a gép-
s o r t egy már meglévő épületbe szerel ték fel , ahol a gépek nagyobb hányadát ma 
is a hagyományos berendezések teszik ki . Mindez jelentősen csökkentette az 
automatizálás munkakörülményekre gyakorolt hatását , amelyet a következő ténye-
zők figyelembevételével vizsgáltunk: hőmérsék le t , a levegő pá ra t a r t a lma , a munka-
hely t isztasága, a munka t isz tasága, füs t - gáz- porszennyeződés, zaj és v ibrá -
c ió , világitás, ba lese tveszé ly , egészségi á r t a lom. 
Az üzemben a legtöbb kifogás a munkahelyek hőmérsékletével és a levegő 
szennyezettségével kapcsolatban merül t fe l . Nem megoldott továbbá a munkahe-
lyek t i sz tántar tása , és egy-két berendezésnél problémát jelent az egészségi 
á r t a lmak elleni védekezés i s . E hiányosságok nincsenek szo ros kapcsolatban a 
megvalósított f e j l e s z t é s i intézkedéssel . Az automatizálás jelen esetben nem já r t 
együtt a munkakörülmények lényeges vál tozásával . 
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A fe j lesz tés i intézkedés egyéb hatásai 
Vizsgálatunk során - elsősorban a dolgozókkal folytatott beszélgetések e r e d -
ményeként - több olyan jelenséget figyeltünk meg, amelyek nem sorolhatók az ed-
dig tárgyalt vál tozások kategóriáinak egyikébe sem, ugyanakkor szoros kapcso-
latban állnak a megvalósítot t fe j lesz tés i intézkedéssel . E tényezők az automati-
zálás ha tására ál talában jelentős változásokon mennek keresz tü l - vagy legalább-
is többnyire kel lene, hogy keresztül menjenek - , ezé r t nem hagyhatók figyelmen 
kivül a műszaki f e j l e s z t é s befolyásoló szerepének vizsgála takor . 
- Az interjúk so rán a selejtképződés és gépállás okaira is választ próbáltunk 
keresn i . A vizsgált automata sor ró l lekerülő se le j tes te rmékek száma elenyésző, 
gyakorlatilag nullának vehető. Ha mégis előfordul, hogy a gépsor hibás te rméket 
gyárt , ennek oka az alapanyagként használt öntvények r o s s z minősége. A hagyo-
mányos gépeken a selej t -képződés gyakoribb je lenség. Ez bizonyos mértékig a 
berendezések elavult voltával, de méginkább azzal magyarázható , hogy itt a s e -
lejt kiküszöbölése inkább függ a dolgozó f igyelemösszpontosi tásától , mint a gép-
sornál . A sele j tképződés szempontjából az automat izálás egyértelmű javulást 
hozott. 
A gépállások alakulásánál nem javult a helyzet. A gépsor elég gyakran áll, ez 
az esetek kilencven százalékában e lekt romos, i l letve lakatos hiba miatt követke-
zik be . A meghibásodás miatt i á l lás idő az elmúlt évek során jelentősen csök-
kent, de az átvételt követő években előfordult , hogy a gépsor napokig nem volt 
üzemképes. Annak oka, hogy a gépállások esetében nem volt kimutatható Jelen-
tős javulás , nem a gépsor technikai színvonalában és nem is magában az auto-
mat izá lás tényében keresendő. Az üzemzavarok és az ese t leges egyéb problémák 
fő oka az volt, hogy a vállalatnál nem minden esetben vették kellőképpen figye-
lembe az automatizált gyár tás új fa j ta követelményeit . A gépállások esetében ez a 
karbantar tás i és j av í t á s i munkák szervezet lenségében mutatkozott meg. Az e se t -
leges tévedések, hibák magyarázatául szolgálhat, hogy a vállalat és az üzem ve-
zetői a külföldről tö r ténő vásár lásoknál nem rendelkeztek nagy tapasztalatokkal, a 
gépsor volt az e l s ő jelentősnek mondható, idegen országból származó be ru -
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- Az automatizálás munkaerőre ható tényezői szükségszerűen befolyásolják az 
egyéni anyagi ösztönzési rendszer t i s . Az automatizálás következményeként foko-
zódik a tel jesí tmény technikai meghatározot t sága , egyre kevésbé van egyenes 
a rányban a munkás ál tal kifejtett munkamennyiséggel . A technikai de te rminá l t sá -
got azonban még a komplexen automatizált munkahelyek esetében sem lehet ab-
szolut izálni , az automatizál t t e rmelés hatékonysága is sokban függ a munkástól . 
A vizsgált üzemben a fe j lesztés i in tézkedést megelőző időszakban a bé rezés 
a lap ja az egyéni te l jes í tménybér volt. Alapórabéreket állapítottak meg, amely a 
dolgozónak 100 %-os tel jesí tmény esetén j á r t . 100 % feletti te l jes í tménynél pedig 
a munkás minden munkadarab után megha tá rozo t t összeget kapott . 
A gépsor üzembehelyezése után csopor tos elszámolást vezettek be . A munka-
darabonként i for in té r ték helyett a munkadarabonkénti normaórát veszik alapul. 
Az egy darab megmunkálására fordított idő alapján határozzák meg a t e rmelés 
volumenét . Ha az igy megállapított 100 %-ot a dolgozók túl tel jesí t ik, a többlet-
da rabszámot megszorozzák a darabonként meghatározott szükséges normaidővel . 
Az igy kiszámitott munkaidő alapján tö r tén ik a kifizetendő összeg megha tá rozása . 
Tekintettel a javi tó-karbantar tó munkák esetében jelentkező prob lémákra , fel-
m e r ü l a ké rdés , hogy a karbantar tó c sopo r t anyagi-ösztönzési r endsze re miér t 
nem kapcsolódik közvetlenül az üzemek t e rme léséhez . Kérdésünkre elmondották, 
hogy az elmúlt évek során többször próbálkoztak a javitási tevékenységek és az 
alapfolyamatok ilyen közvetlen kapcsolatának megteremtésével , de az eddigi pró-
bálkozások sikertelenek voltak. Jelenleg a karbantar tó munkások órabérben dol-
goznak és prémiumukat egyéni te l jes í tményük után kapják. Ez azonban nem jelen-
ti az t , hogy a prémium összege annál nagyobb, minél több meghibásodás fordul 
e lő az üzemekben. Az ilyen - a k e r e s e t alakulása és a meghibásodások száma 
között i - furcsa kapcsolat kialakulását a p rémium összegének maximálásával ke-
rü l t ék el . További korlátozó tényező az is , hogy a p remizá lás a karbantar tó 
műveze tő hatáskörébe tar tozik, akinek jogában áll a prémium megvonása. 
X X X 
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Összefoglalóan megállapítható, hogy az automatizálás a vizsgál t tizemben je len-
tós technológiai változásokat e redményezet t . Megnőtt az üzem termelésének auto-
mat izá l t ság i színvonala, a termelékenység a gépsor beál l í tása óta eltelt időszak-
ban több mint k é t s z e r e s é r e emelkedett . 
Munkaerő szempontból a fe j l esz tés i intézkedés mennyiségi és minőségi vál to-
zásokhoz vezetet t . A mennyiségi változások az igen jelentős lé t szám-csökkenés-
sel reprezentálhatók. A minőségi vál tozások esetében legjelentősebbnek a mun-
kakör - s t ruk tu ra eltolódása és a munka ta r ta lmában, jellegében bekövetkezett vál-
tozások tekinthetők. A dolgozók anyagi ösztönzési rendszerének alapját képező 
b é r r e n d s z e r je l lemző vonása, hogy a f e j l e sz t é s i intézkedés bevezetése óta eltelt 
időszakban az egyéni bé rezés i formákat fokozatosan kollektív bé r fo rmák vált ják 
fe l . 
A változások t e rmésze t s ze rű l eg a kezdet i nehézségek sokaságát tár ták a vál la-
lat é s az üzem vezetői e lé . A problémák megoldását nehezí tet te , hogy az auto-
m a t i z á l á s r a a vizsgált vállalatnál 1968-ban, az uj gazdasági mechanizmus e l ső 
évében kerül t s o r . Ekkor lettek önállóvá a vállalat gyáregységei é s a r e fo rm 
okozta változások a vállalati gazdálkodás minden sz fé rá já t ér in te t ték . Az e vál-
tozások te remte t te , alapvetően uj körülmények között a veze tés számára nem 
volt könnyű feladat a vállalatnál egyedül álló beruházás megvalós í tása és a f e j -
l e sz t é s i intézkedés támasztot ta ú j fa j ta követelmények kielégí tése . 
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N E M Z E T K Ö Z I T A P A S Z T A L A T O K 
A TERMELÉKENYSÉGI SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGÉBŐL 
Az Egyesült Államok Nemzeti Termelékenységi Bizottságának tevékenysége 
A Nemzeti Termelékenységi Központok Euró-
pai Szövetségének Igazgatói Tanácsa legutób-
bi ülésén - a Szövetség aktuális ügyel me l -
lett - a termelékenységi központok középtávú 
terveivel , e tervek módszer tan i és ta r ta lmi 
kérdéseivel foglalkozott. A témához amer i -
kai , bulgár , f rancia , japán, magyar, norvég 
és nyugatnémet r é sz rő l hangzottak el beszá-
molók. Az Egyesült Államokból az ülésen E. 
Weinberg, a Nemzeti Termelékenységi Bizott-
ság helyettes vezetője és J . Mark, a Munka-
ügyi Statisztikai Hivatal egyik vezetője vett 
r é sz t és adott tá jékoztatást . 
Nixon elnök 1970 juniueában Nemzeti Termelékenységi Bizottságot hozott l é t r e . 
A Bizottság 24 tagjá t azonos arányban az üzleti világ, a szakszervezetek, a kor -
mányzat éÉ a közélet (tudósok) képviselőiből nevezte ki. A Bizottságnak kls lé t -
számu t i tkársága, évi 6 millió dol láros költségvetése van. A Bizottság életrehi-
vásá t egyrészt az azóta még jobban kiéleződő inflációs problémák, más rész t az 
ér tékelésük szer in t viszonylagosan kedvezőtlenül alakuló termelékenységi helyze-
tük váltotta ki. 
A Bizottság indulásakor négy fő tevékenységi területet jelölt meg a maga szá-
m á r a : a munkáltatók és munkavállalók közötti kapcsolatok elősegítése, az oktatás 
é s kutatás f e j l e s z t é se , a kormányzati-közigazgatási munka termelékenységének 
j av í t á sa , a vál la latvezetés és sze rvezés színvonalának emelése . 
E l ső lépésként valamennyi területen fe lmér ték , hogy az eddigi kutatások milyen 
x / 
alapot adnak a r é sz le tesebb program kidolgozásához és ahol szükségesnek lá t -
x / E g y ilyen tanulmányukat - a ku ta tás - fe j lesz tés szerepéről - az Ipargazdasági 
Szemle 1972. 3. számában Ismertet tük. 
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szőtt, ujabb kutatásokra Is adtak megbízás t . Céljuk a m á s intézmények ál tal 
nem kellő figyelemben részes í te t t problémák vizsgálata , a par tnerek összehozá-
sa, a termelékenységi nézőpont előtérbe helyezése , munkabizottságok, konferen-
ciák, publikációk ut ján. Készítettek ágazati e lemzéseket és ajánlásokat is. 
1971-ben, a b é r - és á re l lenőrzés i p rog rammal kapcsolatban a Bizottság hat 
pontban foglalta össze célkitűzéseit : 
- a munkáltatók é s a munkavállalók közötti jó kapcsolatok elosegi tése , 
- a munkaerő-igények változásához való alkalmazkodás segí tése , 
- a polgári szükségletek kutatása, 
- az oktatási r endsze r fe j lesz tése , 
- egyes e lmaradó szektorok fe j lesz tése , 
- szorosabb kapcsolat t a r tása a közvéleménnyel. 
A Bizottság jelenlegi tevékenységében fontos helyet foglal el a te rmelékenysé-
gi szemlélet e rős í t é se a közvéleményben. Ennek érdekében propaganda kampányt 
kezdtek rek lám-szakér tők segítségével. Egyik bevált h i rdetés i ötletük olyan k é r -
désekre épül, mint például: 
"Alkalmazná ön sa j á tmagá t "? 
"Elfogadná azt a munkát, melyet ön v é g e z ? " 
"Amerika csak olyan jól dolgozik, ahogyan m i . " 
A hirdetések hatásának fe lmérése során megállapították, hogy az emberekre 
az ilyen é rze lmi töltésű propaganda jobban hat, mint a tényszerűbb információ. 
A jövőben e tevékenységükbe a TV-t , a rádiót , a sajtót is intenziven be kíván-
ják kapcsolni . 
A sajá tos problémákkal küzdő iparágak közül a Bizottság elsőként az é le lmi-
szer ipar t vizsgálta . Az iparnak ez az ága 11 mil l ió embert foglalkoztat, t e r m e -
lékenysége évente 6 -7 %-kal emelkedik. A je lentős áremelkedések miatt azonban 
az á re l l enőrzésse l foglalkozó hatóságok felkér ték a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg: milyen lehetőségek és mechanizmusok léteznek a termelékenység további 
e m e l é s é r e . A vizsgálat eredményeként 80 javas la t született , melyeket az ágazat 
200 kiváló szakemberével véleményeztettek. A javaslatok alapján összefoglalták 
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a termelékenység javításának fő lehetőségei t , s ajánlásokat adtak a kormány felé 
i s . Például ö s sze nem hangolt előírások akadályozzák az árukezelés mozzanata i -
nak szabványosí tását . A halászatban vál toztatni kellene az adózási r endsze ren , a 
fogyasztókat jobban meg kellene i smer t e tn i az uj halfajtákkal, nagyobb koncent-
r á c i ó volna k iváa tos . Javaslatokat adtak az egészségügyi el látás és a bankok 
fe lé és egy é l e lmisze r ipa r i szolgál ta tás i központot hoztak lé t re New Yorkban, 
amely technikai támogatást és vezetőképzést nyújt. 
A munkáltatói é s a szakszervezetek közöt t i jó kapcsolatok érdekében a Bizot t -
ság önkéntes közös szakmai bizottságok felá l l í tását javasolta , de ezt eddig kevés 
helyen követték. Az acéliparban jól funkcionál egy ilyen bizottság; vizsgálatokat 
folytatnak például az igazolatlan távolmaradások, a selej t létrejöttének okairól . 
A Bizottság feladatának tekinti, hogy seg i t se a munkástanácsok munkáját , meg-
i s m e r t e s s e őket a munka-á tszervezés különböző technikáival, szakér tő i - tanács-
adói szolgálatot nyújt a vállalatoknak é s a szakszervezeteknek a csoportmunka 
bevezetéséhez, a munka gazdagítása, t a r t a lmasabbá tétele érdekében kezdeménye-
zet t programok te l jes í téséhez . 
A Bizottság fontos programpontja volt a kormányzati szerveknél folyó munka 
termelékenységének vizsgálata, a Munkaügyi Statisztikai Hivatal segítségével . E 
p rogram kere tében első lépésként f e l m é r é s t készítettek a termelékenység m é r é -
sének helyzetéről a szövetségi kormány különféle szervezeteinél . Megállapították, 
hogy a szervezetek felénél valamilyen módon vizsgálják a termelékenységet . Ez 
legtöbb esetben a munkaerő- te rvezéshez kapcsolódik, de önmagában nem ad meg-
fele lő te rmelékenységi mérőszámokat . Sokhelyütt a köl tségelemzés r e n d s z e r e 
nyújt támpontokat a termelékenység m é r é s é h e z , másutt a munkamérés i p rog-
ramok . 
A fe lmérés annak okát is ke res te , hogy m i é r t nem fejlődtek ki pontosabb t e r -
me lékenységmérés i módszerek . Három fő ok vált nyilvánvalóvá: a mutatószámok 
túlságosan technikaiaknak bizonyultak; a vezetők nem tudták, hogyan hasznosí tsák 
ezeket ; a te rmelékenységi mérőszámok téves használatából következően a t e r -
melékenység jav í tása automatikusan köl tségvetés-csökkenést eredményezet t . 
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Igy a szervezeteknél a termelékenység méréséve l szemben el lenérdekeltség 
alakult ki. 
A munka második fázisában a Munkaügyi Statisztikai Hivatal 17 szervezet te l 
együtt tanulmányt készitett s ebben a kibocsátás m é r é s é r e megfelelő mutatószá-
mokat dolgozott kl. Alapvető probléma volt a fé lkész termékek elválasztása a 
végtermékektől ; ami sok egység számára végterméknek, az m á s egységek s zem-
pontjából csak félkészterméknek volt tekinthető, s ezér t egyes mutatószámok nem 
bizonyultak alkalmasnak a r r a , hogy nagyobb szervezetek átfogó kibocsátási m é -
rőszámául szolgáljanak. A költségvetés csökkentésétől való aggodalom megszün-
te tése érdekében az adatokat bizalmasan kezelték. 
Az 1 ,5 mill ió foglalkoztatottra vonatkozó, igy kialakított mutatószámok azt mu-
tatták, hogy - az e lőzetes , aggregált adatokra épülő fel tételezésekkel el lentét-
ben - 1967 és 1971 között a termelékenység a szövetségi szektorban évente 
1 ,7 %-kal növekedett. E vizsgált lé tszám a tel jes szövetségi kormányzati szek-
tor 55 %-át foglalta magába, de annyit igy is jelzett , hogy a szövetségi kormány-
zat i szektor t e rme lékenység-mérés i rendszerének továbbfej lesztése lehetséges é s 
kívánatos. 
A munka harmadik fázisa a mérőszámok finomítását , a tapasztalatok e l t e r j e s z t -
t ésé t , ehhez megfelelő képzés biztosí tását célozta. A Munkaügyi Minisztériumban 
képzési programot dolgoztak ki , hogy mindenütt megfe le lő kibocsátási j e lzőszá-
mokat alakítsanak kl. Bár az uj mérőszámok bevezetése sok esetben nem befo-
lyásolta lényegesen az előzőleg meghatározott növekedési rá tákat , a dolgozók 
sokkal Inkább megbíztak bennük. E munkában jelenleg 187 szervezet i egység (1 ,8 
mil l ió dolgozóval) vesz r é s z t . 
E program utolsó fázisa a termelékenységi különbségek for rása inak vizsgála-
tából á l l . A dolgozóknak ér tekezleteken ismertet ték a te rmelékenységi számi tá -
sok eredményei t , majd megtárgyal ták a különbségek f o r r á s a i r ó l kialakult benyo-
mása lka t . A számitógépesi tés jelentősen növekedett az utóbbi években. Ez egyik 
fontos oka volt annak, hogy az utóbbi nyolc év során a foglalkoztatottak száma 
nem nőtt, bá r a szövetségi kormány tevékenysége nagymértékben bővült. 
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A Munkaügyi Sta t isz t ikai Hivatal átfogó program alapján r endsze resen készit 
e lemzéseket különböző t e rmelő szektorok termelékenységének alakulásáról; el-
te r jed tek a munka- é s tőkeráfordí tásokat is felölelő " t e l j e s termelékenységi" 
Index-számítások. Ujabban a vállalatoknál is megnőtt az érdeklődés a te rmelé-
kenység m é r é s e i ránt . 
Az amerikai szakértőit rámutat tak a r r a , hogy a II. világháború után a t e rme-
lékenységi központok amer ika i segítséggel jöttek lé t re ; két évtized elmultával 
m o s t ugy lát ják, hogy ők is sokat tanulhatnak az európai termelékenységi köz-
pontok tevékenységéből. 
Nemzetközi szeminárium a fejlődő országok technikaátvételi problémáiról 
1973. szeptember 18 . -21 . között Ankarában nemzetközi szeminár iumot rendez-
tek a fejlődő országok technikaátvételi problémáinak megvi t a t á sá ra . A szeminá-
r iumot a Nemzeti Termelékenységi Központok Európai Szövetségének é s a Tö-
rök Tudományos és Műszaki Kutatótanácsnak a támogatásával a Török Nemzeti 
Termelékenységi Központ szervezte . A jelentékeny török publici tást kapó szemi-
nár ium bel- és külföldi résztvevőinek száma mintegy 250 volt . Magyar rész rő l 
Iván Endre az NGKB főosztályvezetője, d r . Csernok Attila a MNB elnökhelyette-
se é s d r . Kádár Béla az MTA Afro-Ázs ia i Kutató Központjának tudományos fő-
munka tá r sa vett r é s z t a szeminár iumon. 
A konferencia megrendezésének török szempontból különös aktuali tást adott az 
a körülmény, hogy a török gazdaság fejlődésének kri t ikus szakaszába érkezet t , 
amely alapvető f e j l e sz t é s i s t ra tégia i döntéseket igényel. A török gazdaság Atatürk 
hata lomrajutásával meginduló ko r sze rüs i t é s i folyamata protekcionista fe j lesz tés-
poli t ika keretében haladt e lő re . Az o r szág elmaradottsága (az egy főre jutó GDP 
1938-ban mintegy 80 jelenleg mintegy 350 Illetve a sziik belső piac nem 
te t te lehetővé az opt imál is üzemméretek kialakítását , a protekcionista légkörrel 
sz inte szükségszerűen együt t járó monopolhelyzetek igen kedvezőtlenül befolyásol-
ták termelésük hatékonyságának, műszak i - sze rvezés i színvonalának alakulását. 
Adott körülmények között az Ipar egészen a közelmúltig nem bizonyult tényleges 
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húzóerőnek, sőt bizonyos időszakokban növekedési energiákat szívott el; műsza-
ki és s t rukturá l i s fejlődésben egyaránt e lmarad t , a nemzetközi munkamegosztás-
ba bekapcsolódni nem tudott. 
Az elmúlt 4 -5 évben a világgazdaság fe j lődés i irányzatainak módosulásával ösz-
szefüggésben, s j ó ré sz t a török fej lesztéspoli t ika célkitűzéseitől függetlenül a 
török gazdaság jelentékeny külső fe j l e sz tés i impulzusokat kapott. A fejlett tőkés 
országok munkaerőproblémáinak előtérbe kerülésével párhuzamosan kialakult a 
török közvetlen munkaerőexpor t , az u . n . vendégmunkások nyugateurőpai o r szá -
gokban való munkavál la lása . A f izetés i m é r l e g u .n . láthatatlan bevételeinek net-
tó egyenlege (mely túlnyomórészt a vendégmunkások átutalásaiból, valamint ki-
sebb részben idegenforgalomból származik) 1968-72 között 34 mil l ió g - ró l 640 
g - r a nőtt. Ugyanakkor a török kivitel 496 millió g - ró l 885 mill ió g - r a nőtt, 
ezen belül a közvetett munka erőexportot jelentő iparcikk-kivitel megnégyszerező-
dött , 57 mill ió g - ró l 222 mil l ió g - r a emelkedet t . E fej lődési irányzatok erőte l -
j e s gazdaságpolitikai nézete l té réseket váltottak ki a protekcionista thletettségü 
gazdasági környezet és f e j l e sz t é s i s t ra tégia fenntartásának indokoltságával kap-
csola tosan, hir telen di f ferenciá lódási folyamatot váltottak ki a gazdaság egyes 
szektora i között. E légkörben a török burzsoáz ia , Uletve a gazdaság dinamikus 
szektora keresztülvi t te a Közös Piachoz való tá rsu lás i megállapodást , mely 12 
éven belül s e rős szelekt ivi tással ugyan, de mindinkább ki teszi a korábban pro-
tekcionista légkörben nevelkedett török gazdaságot a nemzetközi versenynek. A 
török fe j l esz tés i s t ra tégia jelenleg a világgazdasági fejlődési irányzatok, illetve a 
lényegében még mindig protekcionista török gazdasági modell közötti ellentmon-
dásokfeldolgozásának, az adott vi lággazdasági viszonyok közötti modernizálódásnak, 
fejlődésnek problémájával néz szembe.Ezen alapvető s t ratégiai döntés politikai hát-
te ré t az 1973 októberében esedékes , jó ideje bizonytalan politikai helyzet sta-
b i l i zá lására hivatott választások fogják kialakítani. Az immár elkerülhetetlenül 
gyorsí tot t ütemü kor sze rűsödés követelményeként a török gazdaságpolitika és a 
szeminárium török szervezői döntő szerepet tulajdonítanak a technika megválasz-
tásának és átvételének, különösen a húzóágazatokban. Igy a szeminár ium céljául 
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tűzték ki a nemzetközi technika-átvételi tapasztalatok, megoldások, intézkedések, 
a kuta tásfe j lesztés korszerűs í tésének megvitatását . 
A konferenciát szervező Nemzeti Termelékenységi Központ 1965-ben alakult 
meg. Tevékenysége kezdetben kutatás i és képzési feladatok e l lá tására , ujabban 
a fe j lesztés i tervekkel összehangolt termelékenységi vizsgálatokra összpontosult . 
A Központ munkájában fontos helyet foglal el a termelékenység mérésének f e j -
lesz tése . 
A szeminárium e l ső r é sze a technológiaátvétel általános kérdéseivel foglalko-
zott, második r é s z e esettanulmányok formájában vizsgálta az egyes országoknak 
a technológia átvételével kapcsolatos tapasztalatai t , mig a harmadik rész a török 
technológiaátvétel egyes szektorál is problémáit , a nemzet i technológiai polit ika, 
a technológiaátvétel tervezésének, s tratégiájának célki tűzései t , az állami és m a -
gánszektor ezzel kapcsolatos szerepé t volt hivatott taglalni. A szeminárium ke-
retében 17 tudományos jellegű előadás hangzott el . 
B. Kocer "A technológia fe j lesztésének problémái" c . előadásában kiemelte , 
hogy a fejlett országokban kidolgozott t e rvezés i modellek fejlődő országokban 
nem alkalmazhatók, a közgazdasági összefüggések vizsgálatának középpontjába a 
beruházások helyett a termelékenység növekedési ütemét kell állitani. Véleménye 
szerint a termelékenységnövekedést elősegitő beruházások számára kell e lsőbb-
séget biztositani, ennek eredményeiben mind a foglalkoztatottakat, mind a mun-
kanélkülieket r é s z e s í t e n i lehet. J . J . Burst "Az ipar i tulajdonjogok helye a s z e r -
ződéses formájú technikaátvételben" c . tanulmánya abból indul ki, hogy a szaba-
dalmak - a mult század tapasztalataival ellentétben - a műszaki fejlődés ö s s z e -
függéseinek sze r t eágazása i miat t m á r nem elég hatékonyak sem műszaki infor-
mációátadás, sem jogvédelem szempontjából; a fejlődő országok technikaátvéte-
lében nem játszhatnak elsődleges sze repe t . A technikaátvétel bázisát a szabadal-
mak, kereskedelmi védjegyek, minták, valamint know-how, show-how jogvédel-
mét biztosító ipa r i tulajdonjogok jelentik. Igaz ugyan, hogy ez az iparosodott 
országok s z á m á r a jelent védőfegyvert , de mint a japán példa mutat ja , a techni-
ka megvásár lásában hatékony szerepe t töltött be s a fej lődés bizonyos fokára e l -
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jutó fejlődő országok számára hasznos példa lehet. Dolgozata áttekinti a szaba-
dalmak érvényességével , terület i k i te r jedéséve l , ta r ta lmával , a f izetésekkel 
kapcsolatos problémákat . 
J . Canetti: "Technikaátvétel a fejlődő országokban; a gépjárműipar s z e r e p e " 
c . tanulmányában azt vizsgál ja , hogy a gépkocsiipar miként érinti a gazdaság 
többi szektorát é s milyen módszerek segíthetik elő az általános műszaki f e j lő -
dés t . F . Brusick tanulmánya a d iverz i f ikác ió és az export fe j lesztés szemszögé-
ből vizsgálta a technológiaátvétel különböző csatornáinak hatékonyságát. A c s a -
tornák kialakí tását mind az egyes fejlődő országok politikai célkitűzései, mind a 
technika-expor tőrök magatar tása befolyásol ja . A fejlődő országok r é szé rő l egyre 
erőte l jesebb a közös vállalkozások formájában történő tőke- és technikaáramlás 
ösztönzése . Ugyanakkor a monopolisztikus helyzetben lévő technikaexportőrök 
(elektronika, komputer ipar , egyes gyógyszer é s vegyipari ágak) csak közvetlen 
te rmelőüzemek, illetve tőkebefektetések közvetítésével hajlandók korszerű tech-
nikát átadni, az eladó piaci monopolhelyzetének biztosí tásában s nem pedig l i -
cencér tékes i tésében érdekelt . Japán é s számos fejlődő ország tapasztalatai m u -
tat ják, hogy milyen szoros a kor re lác ió a ko r sze rű külföldi technika átvétele é s 
az exporteredmények között. Az átvétel f o r m á j a jelenleg standard t e r m e l é s i fo-
lyamatok (pl. text i l ipar) esetében a l icenc, vagy a közös vállalkozás, a huzóágak 
esetében a külföldi tőke e rő te l jes , közvetlen részvé te le viszont nem kerülhető e l . 
R. Büttner a technikaátvétel problémáival és módszereivel kapcsolatos NSZK 
tapasztalatokat , illetve az NSZK Termelékenységi Központjának munkáját i s m e r -
te t te . G. Shelef I s rae l tapasztalatait az automatizálás szemszögéből kívánta be -
mutatni . A külföldi érdekeltségű i s rae l i leányvállalatok és az anyavállalatok kö-
zötti kapcsolatok önmagukban nem segitették elő a legkorszerűbb technika b e á r a m -
lásá t , a kormány gazdasági ösztönzők a lkalmazásával , az intézményes i n f r a -
s t ruktúra kiépí tésével döntő szerepet já tszot t az automatizálás kibontakozásában. 
N. Serin a török tapasztalatok ál talánosí tásaként i smer te t t e , hogy a szabadalmak 
é s know-how formájában történő technikaátvétel monetár i s ér téke jelentéktelen a 
be ruházás i javakat gyártó ágak fe j le t lensége mia t t . Az iparos i tás következő sza -
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kaszában mind a technológia belföldi k i fe j l e sz tése , mind import ja nagyjelentősé-
gű l e sz . Törökországban jelenleg 6 e z e r kutató dolgozik, a bruttó t á r sada lmi 
t e rméknek mindössze 0 ,4 %-át költik k u t a t á s r a - f e j l e s z t é s r e . A tőke, a munkaerő 
é s a t e rmésze t i e rő fo r rások mellet t a tudományos kutatási szektort is be kell 
vonni a fe j l esz tés i folyamatba, hogy a t e rvezés hatékonyabbá, a török fe j lődési 
fo lyamat gyorsabbá é s kiegyensúlyozottabbá, az országnak a Közös Piacon belüli 
gazdasági helyzete erősebbé váljék. Je len leg a közgazdászok é s mérnökök, vala-
min t a közgazdasági és tudományos tervezők közötti együttműködés hiánya is 
nagymértékben gátol ja a fej lődést . 
L .Cape t ta az Olasz Termelékenységi Központ munkáját I smer te t te a k i s - és 
középüzemek műszak i informáltságának biz tos í tása szempontjából. R.Slepowronski 
a technológiai folyamatok tervezésével é s bevezetésével kapcsolatos lengyel autó-
i p a r i tapasztalatokat i r ta le. Iván Endre előadása a technikaátvétel Magyarorszá -
gon kialakított intézményi rendszeré t muta t ta be. Az előadást élénk érdeklődés 
fogadta , többek között azér t is, m e r t ezek az institucionális kérdések a legtöbb 
fe j lődő országban meglehetősen elhanyagoltak. (Pl. Törökországban még egyál-
ta lán nem hozták l é t r e a technikaátvétel egységes szervezet i ke re te i t . ) 
A török esettanulmányok közül T. Atay a gépjárműipar technikaátvételi prob-
l émá i t vizsgálva hangsúlyozta az alvállalkozók pénzügyi-müszaki támogatásának, 
a hatékonysági szempontok eddiginél fokozottabb figyelembevételének szükséges-
ségé t . V. Vardar az é le lmiszer ipar problémái t vizsgálva utalt a mezőgazdaság-
f e j l e s z t é s i tervekkel való koordináció, valamint a kutatási -szakképzési feladatok 
fon tosságára . A k i t e rme lő Iparágak nézőpontjait T. Cengiz mutatta be, hahgsu-
lyozva a belső ku ta tás i bázis e l sődlegességét , a külföldi technikaátvétel kisegi tő 
s z e r e p é t , a szakképzés korlátainak t e l j e s lebontását, a világ ki termelőiparában 
végbemenő fej lődés irányzatainak állandó szemmel t a r t ásá t . N. Apaydin a s z e r -
számgép ipa r ra l kapcsolatban kiemelte az iparágon belüli integráció, a special i -
zác ió , valamint az iparág protekcionista fe j lesztésének szükségességét . T. Zeren 
a török elektronikai ipar jelenlegi helyzetét , technológiai problémáit és a techni-
kaá tvé te l r e a lka lmas ösztönzőket i s m e r t e t t e . K. Canatam a technikaátvétel kü-
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lönböző csa torná i t , módszerei t ir ta le . G. Tunca a technológiai u j l tás és a m a r -
keting közötti összefüggéseket taglalta. 
A szeminárium ta r t a lmi célkitűzéseit az elhangzott előadások csak részben 
tükrözték. A török állásfoglalásokban megmutatkozott a fe j lesz téss t ra tég ia i k é r -
dések vi tatot tsága. (Igy pl. nem alakult ki vita a r ró l , hogy a megnőtt devizál is 
tartalékokat é s manőverképességet a protekcionista légkörben felnevelt ve r seny-
képtelen ágak veszteségeinek további f inansz í rozásá ra , export -or ientál t egységek-
ké való á t a l ak í t á sá ra , vagy az újonnan lé tes í te t t , kezdettől export -or ientál t üzemek 
termelékenységének fokozására c é l s z e r ü - e összpontosítani . Nem került e lőzetesen 
eldöntésre a m a k r o - , vagy mikroökonómiai oldalról való megközel í tés e lsődleges-
sége s e m . ) Az előadások adósok marad tak , vagy csak e lső megközelítésben t á r -
gyaltak olyan fontos kérdéseket , mint a technológiai piac je lenlegi sa já tosságai , 
a nemzeti technológiai politika kialakításának és végrehaj tásának kr i té r iumai , a 
management technológia és a külföldről v i s sza t é rő vendégmunkások fe j l esz tés i 
koncepcióba való beépítésének módozatai . A szeminárium tapasztalatai igy e leve 
számos további munkafeladatot biztosítanak a technikaátvétel problémáinak kuta-
tásával foglalkozó intézetek számára , ugyanakkor é r tékes bepillantást adtak a 
technikaátvétellel kapcsolatos nemzetközi, illetve török problémákba. 
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SZERVEZÉSI TANULMÄNYUT AZ NSZK-BAN 
Az MTA Ipargazdaságiam Kutatócsoport ja mint a Nemzeti Termelékenységi Köz-
pontok Európai Szövetségének tagja tanulmányutat szerveze t t a Német Szövetségi 
Köztársaságban a sze rvezés és rac iona l izá lás gyakorlatának meg i smeré se cé l j á -
x / 
ból . A tanulmányutat az NSZK Nemzet i Termelékenységi Központjának funkció-
ját ellátó Rat ional i s ierungs-Kurator ium d e r Deutschen Wirtschaft (a Német Gaz-
daság Racional izálási Tanácsa) kész í t e t t e elő. 
A meglátogatott intézmények a következők voltak: 
Höchst fes tékipar i és BASF vegyipari konszern (Frankfurt i l l . Ludwigshafen), 
P i t t l e r Szerszámgépgyár (Langen, F rank fu r t ) , 
Az RKW Központja (Frankfur t ) , 
Pühlhorn Tanácsadó Iroda (Nürnberg), 
Grundig Híradástechnikai Konszern (Nürnberg), 
Quelle Csomagküldő Nagyáruház (Nürnberg) . 
A tanúimányut cé l j a az volt, hogy - az adott időkorlátokon belül - bepil lantást 
nyerjünk a vál la lat i v e z e t é s - s z e r v e z é s gyakorlatába. A különböző iparágakhoz 
ta r tozó , nagymértékben el térő jel legű meglátogatott intézmények, i l letve vál la la-
tok m e g i s m e r é s e - ugy véltük - lehetővé teszi annak megí té lésé t , hogy vannak-e 
tipikusnak, ál talánosnak tekinthető megoldások, módsze rek , illetve melyek ezek 
é s hogyan érvényesülnek a gyakorlatban. 
Tapasztalataink é s megállapításaink a felsorolt intézményekben látottakon és 
az ott elhangzott véleményeken alapulnak, tehát nem általánosíthatók az NSZK 
x / 
A delegáció tag ja i voltak: Bánki P á l , a Munkaügyi Minisztérium főosztályveze-
tője , Dohán Is tván, a VIDEOTON gyárigazgatója, F rank Tibor, a MTESZ-
SZVT t i tkára , Ka rá sz i György, az IKARUS vezérigazgatóhelyet tese, d r . Pa -
rányi György, az MTA IKCS igazgatóhelyettese (a delegáció vezetője) , d r . 
Trethon F e r e n c , a Nehézipari Minisztér ium főosztályvezetője, d r . Varga Jó-
zsef a Kohó- é s Gépipari Minisz tér ium főosztályvezetője, Vad János , az Egye-
sült Vegyiművek vezérigazgatója . 
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gyakor la tára . Ezt azé r t is hangsúlyozzuk, m e r t a megismert területen a s z e r -
vezési munka talán legjellegzetesebb sa já tosságá t annak sablonmentességében, a 
helyi gyakorlat i problémákhoz való a lkalmazkodás változatos módszereiben lá t -
tuk. Ugyanakkor azonban számos tapasztala t oly mértékben egybehangzó néhány 
más fej let t tőkés országban lefolytatott tanulmányut következtetéseivel , 1^ vagy 
olyan mér tékben t e r m é s z e t e s álláspontként kezelték par tnereink, hogy e témák-
ban a szé lesebbkörü általánosítás is helytállónak tűnik. A beszámolóban - ahol 
ez szükséges - e d i f fe renc iá lás ra utalunk. 
Az alábbiakban témák szerint i smer te t jük a tapasztalatokat, következtetéseket . 
A sze rvezés a vál la lat i struktúrában 
A sze rvezés t par tnere ink valamennyi megbeszé lésen a veze tés i munka integ-
ráns részeként é r te lmezték , olyannyira, hogy az egyes szakmai irányitási f e l a -
datokkal összefüggő - a hazai terminológiában többé-kevésbé elkülönülten a s z e r -
vezés fogalomkörébe sorolt - tevékenységeket szinte nem is tekintik annak, ha -
nem a szóbanforgó területek magától é r t e tődő elemének. A szervezés i munka 
nem él önálló é le te t . Általában nem külön kiemelt feladatkör a vállalatokon b e -
lül, hanem éppen olyan te rmésze tes e leme a vállalati munkának, mint az anyag-
b e s z e r z é s , anyagel lá tás , a technológiai folyamatok, a munkafegyelem biz tos í tá -
sa, a vál lalat i tevékenység produktumának é r tékes í tése stb. Érezhető törekvés 
van egy összhangra a vállalati munkában, de nem igyekeznek ezt láthatóan, e r ő l -
tetetten biz tos i tani . Ugy is fogalmazható, hogy a vállalat szervezet tségi színvo-
nalának javulását nem elsősorban a függetlenitet t szervezés i részlegek lé t reho-
zásában, hanem abban lát ják, hogy ez a tevékenység valamennyi munkaterület 
1
 Az I r Köztársaságban és Nagy-Britanniában 1972. őszén lefolytatott hasonló 
sze rvezésű é s tárgyú tanulmányut beszámoló ja megjelent az Ipargazdaság 1973. 
3. számában. Román Zoltán, a Kutatócsoport igazgatója pedig néhány m á s tő-
kés o rszágban , mindenekelőtt Belgiumban é s Hollandiában tájékozódott s e t a -
pasztalatokat а ХП. Közgazdász Vándorgyűlésen elmondott központi r e f e r á t u -
mában összegez te (megjelent a Munkaügyi Szemle 1973. 8. számában). 
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napi munkájának s z e r v e s részévé váljon s megfelelően koordinált legyen. A s z e r -
vezésnek fenti é r te lemben kifejtett je lentőségét tükrözte az a vélemény, amely 
szer int egy vá l la la t életképességét nemcsak az általa lekötött tőke nagysága, a 
forgalmazott t e r m é k e k értéke (tehát a cég nagysága), hanem vezetési appará tu-
sának sze rvezés i készsége is megszabja . 
A szakmai munka és a szervezés egységérő l vallott felfogásnak megfelelően a 
szervezés i tevékenység elsősorban az üzemek hatáskörébe tartozik. A be l ső de-
centra l izá lás lényegében az üzemek s z e r v e z é s i kötelezettségét és egyúttal lehe-
tőségét is j e l en t i . Szervezési feladat tehát minden szinten van. E tevékenység 
viszonylagos súlya azonban a közép- é s felsőszintű vezetőknél a legnagyobb. Ez 
abból adódik - a m i t ugyancsak mindenütt hangsúlyoztak - , hogy a különböző sz in-
teken és szervezetekben folyó munka koord iná lására , ami alapvetően s z e r v e z é s i 
tevékenység, fe l té t lenül szükség van. Ezt a fe lső vezetés személyes munkája 
mel le t t s z e r v e z é s i tanácsadókkal, vagy külön központi sze rvezés i apparátus lé t -
rehozásával , e s e t l e g a szakterületek képviselőiből és a s s rvezőkből álló teamek 
lé t rehozásával o ldják meg. 
Kifejezetten s z e r v e z é s i tevékenységnek, önálló szervezés i részlegek feladatkö-
r é b e utalt feladatnak a legtöbb vál la la tnál a szervezet i felépi tés kialakí tását , a 
számitógépesi tés t é s a rendszerint ezze l összefüggő ügyvitel kialakítását tekin-
t ik . 
Az önálló s z e r v e z é s i részleg léte tehát nem mentesi t i az alsó- és középszin-
tű vezetőket a t e r m e l é s , a technológia, a kapaci táskihasználás , a munkafegyelem stb. 
területén a s z e r v e z é s i feladatok e lvégzése alól. Másképpen fogalmazva ez azt 
je lent i , hogy s z e r v e z n i minden terüle ten munkaköri kötelesség, és ez alól sen-
kit sem mentes i t egy központi szerv l é t r ehozása . 
A vállalati f e l s ő irányitás feladata az üzemek közötti koordináció s annak b i z -
tos í tása , hogy az alsóbb szintű lépések ne kerüljenek ellentétbe a tel jes agg re -
gátum érdekeivel , a cég üzletpoli t ikájával , annál is inkább, mer t ez utóbbival 
kapcsolatos s z e r v e z é s i tevékenység m á r f e l s ő szintű feladat . 
Az önálló s z e r v e z é s i részleg ha tásköréve l kapcsolatban nem találkoztunk egy-
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séges képpel. A részlegek kis l é t számú, de kvalifikált összetételéből azonban 
a r r a lehet következtetni, hogy javaslatainak mindenképpen súlya van. 
A műszaki é s a gazdasági jellegű sze rvezés 
A megbeszélések során azt tapasztal tuk, hogy a sze rvezés eléggé egyöntetűen 
két t e rü l e t r e koncentrálódik. Az egyik a műszaki - technika i - te rmelés i vonal, 
amelynek sze rvezés i fe lada ta i ál talában decentralizáltak, a más ik a kereskedel -
mi, jel legű, tehát a piaccal közvetlenül ér intkező tevékenység, amely viszont á l -
talában cent ra l izá l t . 
A t e rme lé s i folyamatokkal összefüggő technológiai és munkahelyi fo lyamatszer -
vezés t részben - uj létesí tmények ese tén - a beruházás szervezésének keretében 
biz tos i t ják (lásd később), illetve a műszaki-technológiai osztály feladatát képezi. 
A P i t t l e r cégnél például találkoztunk a Methoden Analyse, vagy másképpen Sys-
tem Analyse (módszere lemzés , rendszere lemzés) névvel emii te t t , alapvetően 
munkasze rvező tevékenységgel, mint a technológiai feladat r é széve l . (Ez a r é s z -
leg, illetve funkció kb. az USA-ban i smere t e s Industrial Engineering tevékeny-
ségnek felel m e g . ) A nagytömegszerüségü folyamatos gyár tásná l a sze rveze t t sé -
get alapvetően az ilyen szempontból is átgondolt technológia garantá l ja (például 
a Grundig cégnél). 
A meglátogatott vegyipari vál lalatoknál azt tapasztaltuk, hogy a kereskedelmi 
s z e r v e z e t r e , tevékenységre sokkal nagyobb súlyt helyeznek, mint nálunk. E te-
rületnek van alárendelve egy sor műszaki jellegű szolgálat is , igy pl. az igen 
nagy lé t számmal működő alkalmazástechnikai bemutató laboratór iumok, tanács-
adás stb. 
A fe j l e sz té s , a beruházás és a s ze rvezés kapcsolata 
Különösen a nagyobb tömegszerüséggel gyártó üzemekben, a Höchst, a Grun-
dig vállalatoknál és a Quelle Áruházban tapasztalhattuk, hogy a t e rme lé s i - és a 
munkafolyamatok gördülékeny, sze rveze t t , "automatikus" lefolyását milyen m e s z -
szemenően biztosi t ják m á r a be ruházás során . 
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Nemcsak egyes ko r sze rű berendezéseket , hanem te l jesen komplett, technikai-
lag és szervezet i leg egyaránt működő, minden munkamozzanatra ki ter jedő rend-
szereket hoznak l é t r e . Amig ez a zár t technológiájú vegyiüzemben többé-kevésbé 
t e rmésze te s (itt az e l lenőrzés beépi tése é rdemel külön említést) , addig a 
Grundig és a Quelle cégnél azt állapíthattuk meg, hogy a tulajdonképpeni szervezés 
fő feladata az anyagel lá tás , a kooperáció, az állandó és megfele lő minőségben 
szállítók b iz tos í tása , m e r t maga a t e rme lő illetőleg rak tá rozó , rendelésössze-
álli tó stb. folyamat oly mértékben szabályozott , hogy a technológiai és segéd-
berendezések, va lamint telepítésük egymásutánja szinte önmagától adja a tenni-
valók rendezett s o r á t . Ez szerves összhangban van azzal a m á r emiitett tény-
nyel , hogy a g y á r t á s i - és a munkafolyamat (munkahely) sze rvezésé t műszaki fel-
adatnak tekintik, i l letve a műszaki tevékenység fogalmát a hazainál lényegesen 
szélesebben, komplexen ér te lmezik. 
A beruházás é s s ze rvezés össze függésé re egy kiragadott példa: a Grundig sz í -
nes televízió gyárában az üzemi csarnokba futnak be a vagonok a részegységek-
kel , igy pl. a te levizió kávákkal. Ezeket a szállitódobozokból a rámpán k isze-
re l ik , s ugyanezekbe kerülnek a futószalagon odaérkező kész , levizsgált TV-
készülékek. Amennyiben ezt a folyamatot eredet i leg nem igy tervezték volna, é s 
nem ennek megfele lően történt volna a telepítés és a beruházás, akkor aligha 
lehetne olyan sze rveze t t ség i szintet biztosí tani , mint amilyennel most a szál l í -
tásnál rendelkeznek. 
Szervezés és számítógépes í tés 
Valamennyi meglátogatott intézmény számitógépet a lka lmaz, illetve ezek alkal-
mazásáva l foglalkozik. 
A vállalat in tegrá l t rendszer és a l r endsze r összefüggésben történő felfogását, 
é s szervezését a meglátogatott intézmények közül a Pühlhorn Tanácsadó Iroda 
emel te ki, hangsúlyozottan a számitógépek segítségével tör ténő vállalati i rányi-
tás szemszögéből. Elmondották, hogy minden szervező tevékenységnél, legyen az 
a vállalat e g é s z é r e , vagy rész tevékenységére irányuló, ú j r a meg kell fogalmaz-
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ni , vagy át kel l tekinteni a te l jes r e n d s z e r t . Ha ez megtör tént , s egyértelműen 
világos a sze rvezés i tevékenységet végző szakember előtt , akkor lehet szó a 
rész le tek egymásutáni , fokozatos megvalós í tásáró l , illetve beveze tésérő l . Ez azt 
is jelenti , hogy a sze rvezés i koncepció szempontjából nem a részekből álló ősz-
szeg az egész , hanem az egésznek sze rves r é szé t képezik az egyes területek. 
A meglátogatott helyeken a s ze rvezés komplex és egységes r endsze r szemlé l e -
tét az IBM-programtár e lemei , moduljai biztosí t ják. Bevezetésüket azonban fo-
kozatosan végzik a profi l tól függően, amely a funkcionális szakterületenkénti al-
kalmazást je lent i . (Megjegyezzük, hogy elsősorban a munkaerőgazdálkodási é s 
bérkérdéseke t jelölték meg. Ezeket "könnyű" területeknek tekintik.) 
Mindenütt hangsúlyozták az alapos e lőkészí tés és a bevezetés fokozatosságának 
jelentőségét . Eszer in t a sze rvezés i megoldások bevezetése minimál isan fél évet 
vesz igénybe, tehát bármilyen egyszerű elgondolás gyakorlatbavétele is nagy tü-
re lmet igényel. Ha pedig egy vállalat bizonyos rész terü le teken (a r endsze r -
összefüggést is figyelembe véve) a null pontról indul el , akkor legalább 3 év 
kel l , amig a sze rvezés i célkitűzések gyakorlati a lkalmazása meghozza az elő-
irányzott e redményt . 
A Pi t t ler cégnél a t e l j es , müvele tszabályozásra is k i ter jedő számitógépes i rá -
nyítás bevezetés i idejét 10 évre becsül ik . 
A rendszerszemlé le t összefüggéseihez kivánkozik az a tapasztalatunk, hogy 
nagy jelentőséget tulajdonítanak (például a Grundignál) annak, hogy a sze rvezés 
(pontosabban a szervezet tség) é s az e l lenőrzés szerves kapcsolatban legyen egy-
m á s s a l , egészen a közös szervezetben tör ténő egyesítésig. 
Vállalati nagyság és szervezés igényesség 
Az e témában lefolytatott beszélgetések során elhangzott vélemények szer int a 
kisvállalatok ruga lmassága , áttekinthetősége viszonylag egyszerűbb szervezés i 
munkát igényel. A vezetés i és t e r v e z é s i tevékenységtől e l térően azonban a kö-
zépvállalatokban m á r ugrássze rűen nőnek a követelmények a sze rvezésse l k a p -
csolatban. Az igény annál a vál lalat-nagyságnál emelkedik hi r te len, amelynek 
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vezetője t e rmésze t s ze rű l eg m á r nem tudja az egész egységet áttekinteni. A s z e r -
vezés i tevékenység végzéséhez itt m á r közbenső lépcsőkre van szükség. Ezek 
pedig azok az üzemek , amelyek feladata a gyár tás arányos részének maradékta-
lan végrehaj tása . 
Több izben érdeklődtünk a r ró l , hogy milyen mérőszámok segitségével sorol ják 
a vállalatokat nagyságrendi kategóriákba. E r r e vonatkozóan azonban nem kaptunk 
semmifé le egységes kvant i f ikálásra utaló támpontot. Az általános megfogalmazás 
szer int nem a mérőszámoknak van jelentőségük, hanem annak, hogy a szóban-
forgó cégek milyen feladatot látnak el , s milyen irányú igényeket elégítenek ki . 
A projekt - i rányí tás é s a mát r ix tipusu sze rvezés 
A feladatok r e n d s z e r szemléletű ellátásának igényeivel függ össze az a min-
denütt emiitett mego ldás , amely szer int a nagyobb létesí tmények, vagy egyes 
termékek (projektek) lé trehozásának irányítását úgynevezett Project Manager 
(projektfőnök) r endsze rben végzik. Ennek egyik ko r sze rű szervezet i megoldá-
sa az úgynevezett m á t r i x - s z e r v e z é s . A m á t r i x - s z e r v e z é s alapelve a ver t ikál is 
tagozódásu tevékenységek és az egyes projektek i rányí tás i munkálatai horizontá-
l i s tagozódásu feladatainak és i l le tékességi területeinek az összekapcsolása . A 
projektfőnök te l jes mér tékben felelős a p ro jek té r t , ugyanakkor a szakmai osz -
tályok, illetve személyek , akik az egyes részfeladatokat e l lá t ják, függelmileg a 
szakmai vezetőkhöz tar toznak. 
E szervezet i m ó d s z e r e k - összefüggésben a vállalat egy, illetve több profi lu-
ságával, a te rmékek összete t tségével - mélyebb tanulmányozásra é rdemesek . 
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A szervezés i tanácsadó irodák 
A szervezési tanácsadó irodák igénybevételével kapcsolatban a Pittler cégnél 
hangsúlyozták, hogy központilag kialakított sémák ál talában nem alkalmazhatók, 
a feladatokat az adott helyen, a helyi szakmai szerveknek kell megoldaniuk a 
speciál is i smere tekkel rendelkező helyi vagy kiilső szakér tők tanácsának fe lhasz-
nálásával . A tanácsadó irodáktól viszont a probléma megoldásának több va r i á -
cióját igénylik. 
Az RKW közlése és a PUhlhorn cégnél tapasztaltak s ze r in t a tanácsadó irodák 
e rősen specializálódnak egy-egy szakterü le t re . A szakmai specializálódás nem-
csak az egyes szakterü le tekre , funkciókra - pl. marke t ing , anyagbeszerzés , 
é r tékes í tés - való koncentrálást je lent i , hanem emellett egy iparági vagy ágaza-
ti orientációt is magába foglal. Ha az objektum s z e r v e z é s é i nem e szűkebb 
profil jukba vágó feladat merü l fe l , azt megfelelő spec ia l i s ták , vagy speciá l i s 
intézmény bevonásával végzik e l . (Az RKW-nak je lentős az ilyen "par tnereket 
összehozó" tevékenysége.) 
A helyi sajátosságokhoz alkalmazkodás elvével kapcsolatban érdekes véleményt 
hallottunk a PUhlhorn szervezés i tanácsadó cégnél, b á r hozzá kell tennünk, 
hogy az e lsősorban a számítógépesí téssel összefüggő s z e r v e z é s r e vonatkozott. 
A cégtulajdonosa elmondotta,hogy általában minden- azonos iparágba tartozó - vá l -
lalatnál igyekszik a rende lkezés re álló rutinmegoldásokat a lkalmazni , hiszen ez j e -
lenti számára a legkevesebb anyagi befektetés t . Ezzel szemben a megbízók sohasem 
azokat a tényezőcet ke res ik , amelyek azonosak a többi hasonló profilú vál lalat tal , 
hanem Inkább azokat a különbségeket, specialitásokat hangsúlyozzák, amelyek e lvá-
lasz t ják őket a többi hasonló gazdálkodó egységtől. Ezt tesz ik még akkor is, ha ez a 
körülmény megdrágí t ja számukra a külső szakértő által végzett szervezést . E z é r t 
a sze rvezés i tevékenységnek van egy nagyon lényeges pszichológiai r észe Is: m e g -
győzni a megrendelőt a r r ó l , hogy semmi indok a r r a , hogy az általánostól e l t é -
r ő módszereket alkalmazzanak az ő vállalatánál. 
Eml i t é s re é r d e m e s , hogy az irodák egyértelmű tá jékozta tás t adnak működési 
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terüle tükről , s fej lődésük bázisának, reklámjuknak e l sősorban az általuk aján-
lot t megoldások s i k e r e s bevezetését tekintik. 
Néhány egyéb tapasz ta la t 
Mindenütt azt tapasztal tuk, hogy a vállalaton belül az egyes gyárak és üzemek 
szigorú tervkeretek között dolgoznak, megtakarí tásaik felett nem rendelkeznek. 
(Ez a tapasztalat egyébként te l jesen egybevág az 1972-ben Nagy-Britanniában és 
az I r Köztársaságban látottakkal, ahol módunk volt a vá l la la t i tervezés rész le -
tesebb m e g i s m e r é s é r e . ) 
Az üzemek vezetői a tervek t e l j e s í t é s é é r t külön anyagi ju t ta tásban nem ré sze -
sülnek. A vezetek f izetésükért köte lesek a rendelkezések b e t a r t á s á r a , a tervek 
t e l j e s í t é sé re . Ennek hiányában e lőször figyelmeztetést kapnak, másodszor k r i -
t iká t , harmadszor pedig az elbocsátás következik. 
Az is igaz v iszont , hogy a tervek kialakításában jelentős szava van az egyes 
részlegvezetőknek, nélkülük és ellenük nem lehet előirányzatokat megszabni. 
Amikor azonban a te rv "összeá l l t " , annak végrehaj tásáér t t e l j e s felelősséggel 
tar toznak. 
A terv egyébként ruga lmas . P l . a Grundig cégnek rövid- é s középtávú terve 
van , amelyeket r é szben matemat ika i módszerekkel dolgoznak ki. Az éves terv 
kötelező, a középtávú terv lényegében prognózis, amelyet évenként aktualizál-
nak . Az éves tervnek havi bontása van, amely azonban nem egyszerűen annak 
1/12-ed r é sze , hanem az élet diktálta módosításokat is - havonkénti korrekció-
val - magában fogla l ja . Alá kell húzni azt a megállapítást , hogy a piaci hatások 
vál tozása jobban befolyásol ja a vál la la t i tervek tar ta lmát , mint a belső körülmé-
nyek módosulása: ez utóbbiak s t ab i l i t á sá ra nagy súlyt fektetnek. 
A felelősséggel összefügg az önál lóság. A részlegvezetők alapvetően három 
kérdésben tartoznak a vállalat vezetőségének elszámolással : e lőször a mennyisé-
gi előirányzatok t e l j e s í t é séé r t és a kereskedelem által igényelt termékek határ -
időre történő szá l l í t á sáé r t , másodszor a minőségi pa raméte rek be t a r t á sáé r t , ha r -
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m a d s z o r pedig a költségtervek a laku lásáé r t . Ezzel szemben az előirt gazdálko-
dás i kere tek között önállósággal, hata lommal rendelkeznek. 
A cég jó hírének a rugalmas garanc iá l i s és szerviz szolgálatok utján tör ténő 
növe lésé re mindenütt igen nagy gondot fordítanak. Például a P i t t le r cég p rec í -
ziós szerszámgépeihez kidolgozza a felhasználó ezeken gyártandó alkatrészeinek 
komplet t technológiáját, elkészít i a szükséges készülékeket, sze rszámokat , i l le t-
ve ezek ra jza i t , betaní t ja sa já t üzemében a vevő dolgozóit, jelen van a gépek 
beá l l í tásánál , helyszíni begyakorlásánál é s rendelkezésre áll mindenfaj ta gép-á t -
á l l i tásná l , javí tásnál . Véelményiik az , hogy a gépek ese t leges be nem válása a 
legtöbbször nem műszaki , hanem a vevőnél jelentkező, lényegében szervezés i 
jel legű okokra, vagyis a gépek folyamatos üzemeltetésének megszervezéséve l 
kapcsola tos hiányosságokra vezethető v i s sza , de az emiitet t tevékenység kudarca 
ettől függetlenül a gyár tó cég hírnevét rontaná. A Quelle nagyáruházban a fenti 
elv ugy érvényesül , hogy 15 napon belül minden reklamációt , csereigényt az in-
dokoltság vi tatása nélkül elfogadnak, sőt brossurájukban ki fe jezet ten ösztönzik a 
vevőt a szabad c s e r é r e . 
A darabbérezés t - mind a meglátogatott üzemekben, mind a tájékoztatás sze -
rint általában az NSZK-ban - több helyen felszámolták, vagy szándékukban van 
megszüntetni , m e r t a minőségre nézve kedvezőtlen hatásúnak lá t ják . 
Ez a tény, s egyéb tapasztalataink is a r r a mutatnak, hogy egy magas átlagos 
te l jes í tményt megkövetelnek, de az egyéni tel jesí tmények "kiugra tásá t" , nagy 
szóródásá t nem lát ják célszerűnek (legalább is a gépiparban és a vegyiparban). 
t 
Ugyanakkor futószalag gyár tásnál van olyan kisér le t és szándék, hogy összevon-
ják a műveleteket é s egyéni, vagy kiscsoportos e l számolás t tegyenek lehetővé 
(pl. a Grundig cégnél). 
Benyomásaink alapján a sze rvezés i i smere tek , az e lmélet i felkészültség t e r é n 
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nem tapasztaltunk az NSZK-beli és a haza i szakemberek között lényeges színvo-
na l különbséget. Ugyanakkor a m e g i s m e r t vállalatok, ill. szakemberek szerve-
zés i vonatkozású tevékenysége cé l ra törőbb , gyakorlatiasabb, rendszeresebb, fe-
gyelmezettebb é s a rész le tkérdésekben hallatlanul p rec i z . A szervezés i munka 
színvonalának gyakorla tban megmutatkozó különbsége számottevően hozzájárul 
ahhoz, hogy az NSZK iparában lényegesen magasabb a termelékenység, mint a 
m a g y a r iparban. 
d r . Parányi György 
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A NOVOSZIBIRSZKI IPARGAZDASÄGI INTÉZET 
Novosziblrszk, ez a ma 1,250.000 lakosú város a Szovjetunió egyik fontos tudo-
mányos központja. Az 50-es évek végón Novosziblrszk szélén, az e rdő közepén» 
néhány év alatt egy uj "akadémiai v á r o s t " hoztak l é t r e . Az 50 e z e r lakosú "vá-
rosban" 19 kutatóintézet tevékenykedik a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Szi-
bé r i a i Egységének irányítása alat t . 
Ebben az akadémiai városban működik a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
Szibér ia i Egységének Ipar i T e r m e l é s Szervezés i és Gazdaságtani Intézete (a 
továbbiakban röviden Ipargazdasági Intézet) . Az Intézetet 1959-ben hozták lé t re , 
munkatársa inak száma ma közel 500 fő; ebből 400 dolgozik az akadémiai város-
ban, s mintegy 100 fő m á s sz ibér ia i városokban, illetőleg egy kis csoport 
Moszkvában, főleg az o rszág más terü le te in lévő intézményekkel i l l . vállalatok-
kal tar tandó kapcsolatok érdekében. 
Az Intézet tevékenységének három fő Iránya van. Az első: a Szibér ia gazda-
ságának fe j lesz tésével kapcsolatos kérdések kutatása. Korábban az egész Távol-
Kelet problémáival foglalkoztak, de e r r e időközben egy ujabb intézetet hoztak 
l é t r e , ma m á r kizárólag Szibéria gazdasági problémáit kutatják. 
A m á s i k fő irány a matemat ika i módsze rek fe j lesz tése , az "opt imál i s terve-
zéshez" kapcsolódóan; e témában 1963-ban kezdték munkájukat é s a moszkvai 
CEMI (a Központi Gazdaságmatematikai Intézet) után a témakör legjelentősebb 
kutatóhelyének számitanak a Szovjetunióban. 
Az Intézet harmadik fő kutatási i ránya a vállalatok és egyesülések gazdaság-
tana, a gazdasági mechanizmus ké rdése i . A 60-as évek közepétől kezdve ez i rá-
nyu munkájuk egy, a gyakorlat felé irányuló részé t vállalati fo rmában működő 
Intézetek vették át és jelenleg csak két kisebb osztályuk vizsgálja ezeket a kéi>-
déseke t . 
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A kutatómunka hat főosztály és négy önálló osztály keretében folyik. A főosz-
tályok a következők: 
1. A "Népgazdaság növekedésének üteme és a ránya i" főosztály népgazdasági 
modellekkel, va r iánsokka l , dinamikus ágazati kapcsolat i mérlegekkel , a népgaz-
dasági célfüggvény problémáival , kapaci tás és optimális gép-élet tar tam modellek-
kel foglalkozik. Ujabban aktivan r é sz t ve sz az 1990-ig szóló hosszú távú népgaz-
dasági terv kidolgozásában. 
2. Az "Ágazatok é s ipari komplexumok optimális t e rvezése" főosztály ál talá-
nos módszertani ké rdésekke l és konkré t , példaszerű ágazati vizsgálatokkal fog-
lalkozik. Ez utóbbiak között a kohászat , a gépipar, a k i t e rmelő ágazatok, külö-
nösen a kőolaj- é s a gázipar áll e lő térben . A főosztály különböző elmélet i v izs -
gálatok és gyakor la t i kisérletek alapján a CEMl-vel együtt t ipus-m ód szer tan 
véglegesítésén dolgozik . 
3. A "Terüle t i r e n d s z e r e k opt imal izálása" főosztály e témában a Szovjetunió-
ban a fő (koordináló) kutatóhely sze repé t tölti be . Szorosan együttműködnek a 
Tervhivatal lal , r é s z t vesznek a népgazdaság opt imális tervezése model l - rend-
szerének kidolgozásában és itt is t ipus-metodika k ia lak í tására törekednek. 
4. A "Szibéria gazdasági problémái" főosztály három osztálya Novoszibirszk-
ben működik, de több más városban is vannak kihelyezett egységei (Irkutszkban, 
Krasznojarszkban é s Bernaulban). A novoszibirszki há rom osztály egyike össze -
foglaló jellegű; á tfogó elemzéseket készí tenek, ágazat i kapcsolati mérleget dol-
goznak ki Sz ibé r i á r a . A másik osztály Nyugat Szibéria problémáit , a harmadik a 
mezőgazdaság i - ipa r i komplexumok problémái t e lemzi . 
5. A "Gazdaságszociológiai főosztály" elsősorban munkaszociológiai kérdések-
kel foglalkozik. Ezek között előtérben a munkaerő fluktuáció és ujabban a mobi-
l i t á s , továbbá Sz ibé r i a munkaerőmérlegének és az ezzel összefüggő problémák-
nak a kutatása á l l . 
6. A "Matematikai módszerek közgazdasági a lkalmazásának főosztálya" igen 
nagy létszámú. Ez a főosztály matemat ika i , i l l . matematikai-közgazdasági 
problémákat kutat; többek között a különböző szintű modellek összekapcsolásának 
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kérdése i t . Foglalkoznak standardizált algori tmusok és gépi programok kidolgo-
zásáva l . A főosztályhoz tartozik az intézet számitóközpontja, ahol három nagy 
gépen 50 szakember t foglalkoztatnak. (Gépidőt igénybe vesznek az akadémiai vá -
ros nagy önálló számitóközpontjától i s . ) 
Az önálló osztályok közül az ipargazdaságtan! osztály e lsősorban a gazdaság i 
mechanizmus kérdése ive l foglalkozik. A Tervhivatal megbízása alapján 100 s z i -
bé r i a i vállalat gazdasági mutatóit e lemzik 10 évre visszamenőleg; a r e f o r m 
szovjet tapasztala ta i t többek között kérdőíves kikérdezésekkel vizsgálják é s t a -
nulmányozzák a többi ezocialista o r szág r e fo rm- tö rekvése i t i s . 
Az automatizált i rányí tási r endszerek osztály eléggé kis létszámú; fe ladatkö-
rének nagyobb r é s z é t , a gyakorlati bevezetéshez fűződő munkát önálló, vá l l a la t i 
formában működő kutatóhelyek vették át . (Az automatizált irányítási r e n d s z e r 
fogalom alá soro l ják egyébként az adatfe ldolgozás egyszerűbb gépesítési p r o b l é -
mái t i s , sőt azt mondották, hogy gyakorlat i lag, az esetek többségében, e foga-
lom ma még valójában csupán e r r e korlá tozódik.) 
Önálló osztály foglalkozik a tőkés gazdaság model lezésének kérdéseivel , e l -
sősorban az Egyesült Államokkal, ujabban az NSZK-val é s Japánnal. Rövid é s 
középtávú modellek kidolgozásán, é r téke lésén dolgoznak; jó kapcsolatuk van 
a megfe le lő külföldi intézetekkel. Végül nemrég hoztak lé t re egy uj osz tá ly t , 
amely a tudományos-technikai for radalom kérdése i t kuta t ja . 
Az intézet sa já t folyóirata EKO c ímmel évente ha tszor Jelenik meg. Sok köny-
vet , tanulmánykötetet publikálnak. Kutatásaik közül különösen ágazati op t ima l i -
zá lás i é s gazdaság-szociológiai vizsgálataik tarthatnak számot nálunk nagy é r d e k -
lődés re . 
Az "Ágazatok é s ipar i komplexumok opt imal izálása" témában kettős célt tűz tek 
ki, egyrészt az opt imális ágazati t e rvezés módszer tanának fe j lesztését , m á s -
r é sz t egyes ágazatokra vonatkozóan gyakorla t i a lka lmazás t . Modellek 1 9 9 0 - i g 
irányozzák e lő a kívánatos fe j lesz tés t , ötéves tervlépcsőkben. Az általuk a lka lma-
zott modelleknek két fő tipusa van, az egyik a t e rme lé s i , a más ik a termelési— 
szál l i tás i model l . Hosszú távra nemigen számolnak korlátokkal , a beruházások 
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a célfüggvényben kerü lnek ki fe jezésre . Különböző célfüggvényeket alkalmaznak; 
az önköltség min ima l i zá l á sá t , a nyereség maximal izá lásá t , a népgazdasági meg-
takar í t ások max ima l i zá l á sá t , adott termék-komplexum maximál i s kibocsátását , 
s t b . Variánsaik különböző üzemméreteket , technológiát, nyersanyagot , rekon-
s t rukc ió t vagy u j üzem építését , épi tési idő változatokat egyaránt figyelembe 
v e s z n e k . Az összkö l t ség minimalizálását a lapul vevő célfüggvénynél u j javasla-
tuk , hogy az ne meghatározot t évre , hanem - integrálva é s diszkontálva - : a 
t e l j e s időszakra szól jon . A nyereség-maximáló célfüggvénnyel szemben aggályos-
nak tekintik, hogy ez m a még nem épülhet megbízható m ó d s z e r r e l meghatározott 
op t imá l i s á rakra ; főleg fogyasztási cikkeknél a jánl ják a lkalmazását , ahol kor lá-
to s beruházás i ke re tekke l számolnak. A népgazdasági megtakarí tások maximal i -
z á l á s á t mint célfüggvényt olyan ágazatokra t a r t j á k célszerűnek - például a mű-
anyag ipa r ra - , ahol az ágazat termékei i r án t különböző oldalról nagy keres le t 
nyi lvánul meg és ennek kielégitését a b e r u h á z á s i lehetőségek kor lá tozzák. 
A t e rme lé s i - s zá l l i t á s i fe ladat- t ipusra példa: 40 szénfajta k i t e rme lé se 100 kör -
ze tben és el jut tatásuk a fogyasztókhoz m i n i m á l i s összköltség me l l e t t . (A szál l i -
t á s i költség az összköl tségnek átlagban 25 %-át tesz i ki.) E modell t ípust külö-
n ö s e n ott tar t ják fontosnak, ahol a koncentrációnak lényeges előnyei vannak, a 
nagyobb üzemméretek sok köl tségmegtakarí tás t hozhatnak. Ha az anyagok szá l -
l í t á s áva l érdemes külön számolni , h á r o m - s z a k a s z o s modellt a lkalmaznak. Több-
sz in tű modelleken i s dolgoznak, ál talában i terációs megoldásokat alkalmazva 
(többek között az ágaza t i és területi op t imal izá lás összekapcsolásával ; a szén-
m e d e n c é n belüli t e r m e l ő é s az épitő vál la latok fe j lesz tésének együttes optimali-
zá lásáva l ) . Egyes model leknél kettős célfüggvénnyel próbálnak számolni: költség-
min ima l i zá l á s sa l é s t e rü le t fe j l esz tésse l . A te rü le t fe j lesz tés i célokat különböző 
aggregá l t mutatókkal próbál ják beépíteni a model lekbe . 
A gazdaságszociológiai főosztály nem nagy lé tszámú és főleg Novoszibirszk és 
környékének problémáiva l foglalkozik. Igen sok vizsgálatot végeztek a fluktuáció-
v a l kapcsolatban, e l sőso rban gépipari, azu tán kohászati, épí tőipari és könnyű-
i p a r i vállalatoknál. Vizsgálataikat kérdőivek kiosztásával végzik, utána "kismln-
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tá t" Interjúval is el lenőriznek. Legutóbb például a kérdőivet ki töl tő személyek-
nek utólag még egy kérdőivet küldtek, amelyben néhány kiemelt k é r d é s r e r é s z -
le tesebb , szöveges választ ké r tek . Kontroliképpen megkérdezik a vezetőket i s . 
A vállalatoknak megküldik a r é sz l e t e sen feldolgozott adatokat, e lemezéseik azon-
ban csak a terüle t vagy a város egészé re terjednek ki. 
A fluktuáció egyik fő okának a bérproblémákat látták, ezen belül azonban azt 
is vizsgálták, hogy emögött milyen sze rvezés i és egyéb okok húzódnak meg. Az 
e l ső ilyen vizsgálatot 1964-ben végezték, most már ismét lő felvételeket kész í -
te t tek. Az e l ső vizsgálat alapján e lőre je lez ték , hogy a munka tar ta lmának az uj 
munkások nagyobb képzettsége következtében növekvő szerepe l esz ; az uj vizs-
gálat igazolta ez t . E témában is t ipus-metodika kidolgozására törekednek. É r -
deklődésük ujabban a potenciális f luktuáció, a migráció, a vállalaton belüli mun-
kaerőmozgások é s a szélesebb é r te lemben vett munkaerőmobili tás felé fordul. 
A novoszibirszki Ipargazdasági Intézet a szocialista országok hasonló profilú 
intézeteivel szoros kapcsolatokat épített ki. Ez a magyar intézetekkel eddig lé-
nyegében in fo rmác iócse ré re korlátozódott . Az intézet igazgatója, A. G. 
Agenbegjan akadémikus ez év májusában az MTA Közgazdaságtudományi Intéze-
tének és Ipargazdaságtani Kutatócsoport jának meghívására 10 napos látogatást 
tett Magyarországon, amit ősszel Román Zoltán, az Ipargazdaságtani Kutatócso-
port igazgatója viszonzott . E látogatások lerakták a jövőbeli szorosabb együtt-
működés alapjai t . 
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TUDOMÁNYOS ELET 
AZ MTA IPARGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK UJJÁALAKULÓ ÜLÉSE 
Az 1973. évi szokásos akadémiai t isztuj i tások során az MTA Ipargazdasági Bi-
zottságát is ú j jáa lakí to t ták . A Bizottság elnöke Oszt rovszki György akadémikus, 
az OMFB elnökhelyet tese, t i tkára Román Zoltán, az MTA Ipargazdaságtanl Ku-
tatócsoport Igazgatója marad t , tagjai a következők: 
Bakos Zsigmond kandidátus , min isz te rhe lye t tes , 
Könnyűipari Min isz té r ium; 
Ba lassa János igazgatóhelyet tes , 
NIM Ipargazdasági é s Üzemszervezés i Intézet; 
B é r c i Gyula kandidátus , főigazgató, 
Országos Vezetőképző Központ; 
Drecin József elnökhelyettes, 
Országos Tervhivata l , az SZVT elnöke; 
Falusné Szikra Katal in a közgazdaságtudományok doktora , egyetemi tanár , 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem; 
G e r ő István kandidátus, igazgató, 
Épitésgazdasági é s Szervezés i Intézet ; 
Harsány! István kandidátus, tanszékvezető, 
Budapesti Műszaki Egyetem; 
Havas Jánosné igazgató, 
Konjunktura és Piackuta tó Intézet; 
Hegedűs Miklós kandidátus, 
MTA Közgazdaságtudományi Intézet; 
Horváth László kandidátus , vezérigazgató, 
Taurus Gumiipari Vállalat ; 
Kér i Tamás kandidátus , külső munka tá r s , 
MTA Ipargazdaságtani Kutatócsoport; 
Kiss István igazgató, 
É le lmiszer ipar i Gazdaságkutató Intézet ; 
Kiss Ernő min i sz te rhe lye t t es , 
Kohó- és Gépipari Minisztér ium; 
Kis-Jovák József megbízott vezető, 
KGM Ipargazdasági , Számítástechnikai és Szervezési Intézet ; 
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Kovács István igazgató, 
Könnyűipari Szervezési Intézet ; 
Klézl Róber t osztályvezető helyet tes , 
MSZMP KB Gazdaságpoli t ikai Osztály; 
Koblencz József főosztályvezető, 
Épitési é s Városfe j lesz tés i Minisztér ium; 
Ladó László a közlekedéstudományok doktora, egyetemi t a n á r , 
Budapesti Műszaki Egyetem; 
Márton Géza a közgazdaságtudományok doktora, igazgató, 
NIM Ipargazdasági és Üzemszervezés i Intézet ; 
Megyeri Endre kandidátus, tanszékvezető, 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem; 
Nemes F e r e n c egyetemi adjunktus, 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem; 
Pongrácz László kandidátus, főosztályvezető, 
Munkaügyi Minisztér ium; 
Parányi György kandidátus, igazgatóhelyettes, 
MTA Ipargazdaságtan! Kutatócsoport ; 
Sik György vezér igazgató, 
Pamuttexti lmüvek; 
Susánszky János kandidátus, tanszékvezető, 
Nehézipari Műszaki Egyetem; 
Szakasi ts D. György kandidátus, 
Országos Műszaki Fe j l e sz t é s i Bizottság; 
Trethon F e r e n c főosztályvezető, 
NIM Közgazdasági Főosztá ly; 
Varga Sándor a közgazdaságtudományok doktora, tanszékvezető, 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem; 
Vasadi Lász ló vezér igazgató, 
Egyesült Villám оsggépgy á r ; 
Wilcsek Jenő kandidátus, igazgató, 
PM. Pénzügykutatási In tézet . 
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A Bizottság uj jáalakuló ülését 1973. szeptember 7-én ta r to t ta . Osztrovszki 
György elnök üdvözölte a Bizottság r é g i és uj tagjait é s aktiv közreműködésü-
ke t kér te a Bizottság munkájának most következő há rom-éves ciklusában. 
1. napirendi pontként a Bizottság meghallgatta a Szovjetunióban 1974-re t e r -
veze t t nemzetközi konferencia hazai e lőkészí téséről adott tá jékozta tás t . Szovjet 
par tnere ink e lőször a KGST Tudományos é s Műszaki Kutatásokat Koordináló Bi-
zot tsága keretében az un. I. 23. 1. (korábban: VII. 1. 3 . ) "Az ipari vállalatok 
é s egyesülések i rányí tása megszervezésének alapjai és m ó d s z e r e i " c . témában 
folyó együttműködés során vetették fe l egy nagyszabású (5-600 fős) nemzetközi 
konferencia rendezésé t a szocial ista t e r m e l é s i rányításának kérdése i rő l . A kon-
ferenciá t a KGST Kormánybizottság é s a MTESZ vonalán párhuzamosan kezdték 
szervezni . Az ér in te t t hazai szervek megegyeztek, hogy magyar rész rő l a kon-
fe renc ia e lőkészí tését az SZVT az MTA Ipargazdasági Bizottságával együtt vég-
z i , egy magyar Sze rvező Bizot tságra támaszkodva. A konferenc iára a Szovjet-
unióban, előreláthatólag 1974. IV. negyedévében kerül s o r . 
Az MTA Ipargazdasági Bizottsága a konferencia hazai e lőkészí tése kapcsán 
tet t eddigi lépésekkel egyetér tet t . J avaso l t a , hogy a m a g y a r Szervező' Bizottság 
a beküldött e lőadás- téz isek alapján azok programbavételét a j án l j a , amelyek témá-
juk és szinvonaluk alapján a hazai tudományt kellőképpen képviselik s a Nem-
zetközi Szervező Bizottság által meghatározot t keretek közé beil leszthetők. A 
Bizottság lényegesnek t a r t j a , hogy minden előadást e lőzetesen lektoráljanak, a 
legfontosabb előadások pedig előzetes vita elé kerül jenek. 
2. napirendi pontként a Bizottság megtárgyal ta az 1972. decemberében tar tot t 
Ipargazdasági Tudományos Konferencia tapasztalatai t . A Bizot tság a konferenciát 
jól sikerült és folytatandó kedzeményezésnek minősí tet te , a jövőre nézve azon-
ban nagyobb temat ika i koncentrációt javasol t . A Bizottság célszerűnek tar tot ta 
hasonló tipusu konferencia rendezését 1975-ben vagy 1976-ban és ennek meg tá r -
gya lásá ra 1974. I. félévében t é r v i s s z a . 
3. napirendi pontként a Bizottság széleskörű vitát folytatott feladatairól é s 
munkaprogramjá ró l . A Bizottság fő feladatának 
az alap (alapozó é s általánosító) kutatások fe j lesz tésé t , 
az elmélet és a gyakorlat szorosabb kapcsolatának segi tésé t , 
a kutatóhelyek közötti együttműködés előmozdítását , és 
a kr i t ikai szellem fe j l e sz tésé t tekinti. 
A Bizottság évente két vagy három bizottsági ülést és - meghívottak szé le-
sebb körével - egy vagy több előadást irányoz elő. Megállapodtak abban, hogy 
napirendjén általában valamely téma (tanulmány, jegyzet s t b . ) tudományos vitá-
ja é s a Bizottság feladatkörét é r in tő egyéb kérdések szerepe l jenek . A Bizottság 
a következő három é v r e elfogadott ke re t -p rogramban többek között a következők 
megvi ta tását i rányozta elő: 
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az MTA Elnöksége által a tudományterületről kért "Helyzete lemzés é s fej lő-
dés i prognózis"; A tudománypolitikai irányelvek érvényesülése a Bizottság tudo-
mányterületén; Az ipargazdasági könyv- é s folyóiratkiadás helyzete; Nemzetközi 
kapcsolatok alakulása a tudományterületen; Valamelyik (nem-akadémiai) ipargaz-
dasági kutatóhely beszámolójának megvi ta tása; A tudományos káderképzés 
helyzete; Beszámoló az Ipargazdaságtani Kutatócsoport középtávú kutatási t e r -
vének t e l j e s í t é sé rő l ; Az egyetemi tanszékek kutatási beszámolói ; Az egyetemi 
tanszékek és az Ipargazdaságtani Kutatócsoport uj középtávú kutatási te rve . 
A Bizottság rövidebb távra r é sz l e t e s munkaprogramot dolgozott ki . 
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AZ 1973. ÉVI KGST KOORDINÁCIÓS-SZAKÉRTŐI ÜLÉS 
"AZ IPARI VÁLLALATOK ÉS EGYESÜLÉSEK IRÁNYÍTÁSÁNAK 
MEGSZERVEZÉSE" C. TÉMÁBAN 
A KGST Tudományos és Műszaki Kutatásokat Koordináló Állandó Bizottsága ke-
retében művelt un. I. 23. 1 . , "Az Ipari vállalatok és egyesülések Irányításának 
megszervezése" c . t é m a 1973.évi koordinációs-szakér tői ü l é sé r e 1973. okt.15-19.. 
között Tallinban kerü l t so r . Az ülésen Bulgária , Csehszlovákia, Lengyelország, 
Magyarország, az NDK, Románia és a Szovjetunió küldöttségein kivül a KGST 
"A szocialista vi lággazdasági r endsze r gazdasági problémáival foglalkozó nem-
zetközi intézetének" és " I r ány í t á s - sze rvezés i , kibernetikai é s operációkutatási 
problémákkal foglalkozó nemzetközi tudós-kollektivájának" képviselői is r é sz t 
vettek. A magyar delegációt a téma hazai koordinációját e l lá tó Ipargazdaságtanl 
Kutatócsoport Igazgatója vezette. 
A plenáris ülés e lőször egy-egy előadást hallgatott meg az ész t gazdaság hely-
zetéről , fej lődésének perspekt íváiról és problémáiról , valamint a témában folyó 
észtországi kuta tásokról , majd az egyes országok és a koordinátor Csehszlová-
kia általános beszámoló já ra került so r . A delegációvezetők nemcsak a témában 
folyó kutatásokról , hanem országuk ennek hát terét képező fe j lődéséről és prob-
lémáiról is beszámol tak , igy például több ország az ipar i rányí tás szervezet i vál-
tozásairól , Lengyelország képviselője gazdaságirányí tás i rendszerünk fe j lesz té-
sérő l , a román delegáció a párt és ál lami irányítás kapcsolata és a kollektív 
vezetés e rős i t ése t e r én hozott intézkedésekről . 
Ezt követően pá rhuzamos szekció ülések megvitatták a munkaterv szer in t i hét 
témakörben b e t e r j e s z t e t t összesen 63 előadás azon - nagyobb - hányadát, ahol a 
szerzők jelen voltak (vagy delegációjuk más tagja vállalta az előadás bemutató-
já t ) . Magyar r é s z r ő l 8 előadást ter jesz te t tünk be: 4-et az Ipargazdaságtanl Ku-
tatócsoport, 2- t a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 1-1-e t az Élel-
mi sze r ipa r i Gazdaságkutató Intézet és az OVK ré szé rő l . A szekció-ülések után 
az ezekről szóló beszámolókat ujabb p lenár i s ülés hallgatta meg , majd a s z e r -
kesz tő csoportok ál ta l előkészített további program és a jegyzőkönyv megvitatá-
s á r a került so r . 
A nagyszámú e lőadás érdemi megtá rgya lására - a párhuzamosan szervezet t 
szekció-ülések e l l ené re - viszonylag kevés Idő jutott. Az előadások egy részé t 
egyébként a rész tvevők későn vagy csak a helyszínen kapták meg s ezér t inkább 
csak kérdéseket tet tek fe l . A plenár is ü lésekre is viszonylag kevés Idő marad t ; 
többek között a z é r t , m e r t a delegációvezetők részvéte lével párhuzamosan két 
más ik megbeszé l é s - so roza t r a - az ipar i rányi tási kérdése ive l foglalkozó közös 
kézikönyv szerkesztőbizot tságának, és az e témában 1974 októberére a Szovjet-
unióban tervezet t nagy konferencia Nemzetközi Szervezőbizottságának ü lésére -
i s ekkor kerül t s o r . 
Az előadásokból és a vitákból az i rányí tássa l (veze tésse l - szervezésse l ) foglal-
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kozó kutatások néhány általános je l lemzője igy is leszűrhető volt: az ipar i rány í -
tás sze rveze t i fo rmái (ezek között az egyesülések kérdései) a legtöbb országban 
a figyelem é s a tudományos kutatásoknak előterében állnak; a számítógépesí tés 
iránt változatlanul nagy az érdeklődés, de esetenkénti konkrét a lkalmazásának 
hatékonyságát kri t ikusabban kezdik ér tékelni ; erősödnek a kr i t ikus hangok a m a -
tematikai módsze rek gyakran formál i s a lkalmazásával szemben; terjedni kezd a 
kollektívák "szoc iá l i s fe j lesz tésének" t e rvezése ; a különböző "közelítések" min -
denütt nehezen integrálódnak, az i rányí tás szociológiai-pszochológiai aspektusai t 
például a nem ilyen érdeklődésű kutatók kevés figyelemben részes i t ik . Az i r á -
nyítás elméletének számos alapkérdésében (igy többek között az irányítás, veze -
t é s , s ze rvezés fogalma, funkciói tekintetében) változatlanul nincs egységes vé-
lemény. 
Az előadások száma nagyobb, színvonaluk általában magasabb volt, mint ko-
rábban. Növekedett az együttműködésben rész tvevő intézmények száma is ( je len-
leg Romániából 1, Bulgáriából és az NDK-ból 2-2, Magyarországról 4, a Szov-
jetunióból 6, Lengyelországból és Csehszlovákiából 7-7 intézet kapcsolódott be e 
munkába). A be t e r j e sz t e t t előadások a munkatervben szerep lő hét témakör s ze -
r int i csopor tos í tásban a következők voltak*/; 
I. Ipar i egyesülések és vállalatok lé t rehozása a KGST tagországok nemzetközi 
munkamegosztásával kapcsolatban 
Lozanov K. (BNK): A nemzeti és nemzetközi gazdasági rendszerek integráció-
jának hatékonysági problémái a KGST országokban. 
Oznobin N . , Pevzner A . , Djacsenko A . , Sztepanov G . , (SZU): A nemzetközi 
gazdasági szervezetek (egyesülések, vállalatok) formáinak megválasz tása . 
Petrov J . (SZU): Az ag rá r - i pa r i komplexumok, ezek előtörténete, specif ikuma, 
tevékenysége, ágazati kapcsolatai , i rányításuk. 
II. A vállalatok é s egyesülések irányitási rendszerének felépí tése és 
megszervezésének módsze re i 
Davidov D. (BNK): A társadalmi t e rme lés jelenlegi fe j lődése, a szocialista gaz -
dasági szerveze tek és irányításuk je l legzetes vonásai . 
Novakov P . (BNK): A r endsze r sze rvezés megalapozása. 
Por jazov A. (BNK): A vállalatok és egyesülések tevékenységeinek t e rvezése (a 
vezetés i funkciók elemzésének és rendszerezésének néhány módszer tani é s 
gyakorlat i aspektusa) . 
XXX 
Az előadások az MTA Ipargazdaságtani Kutatócsoport Könyvtárában az é r d e k -
lődők rende lkezésé re állnak. 
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Boura J . (CSSZK): A szocial ista gazdasági szervezetek i rányí tás i rendszerének 
fej lődési prognózisa . 
D e r d a K. (CSSZK): Az iparvállalatok tevékenység szerint i i rányitása. 
Galaxa V. (CSSZK): A rendszerszemlé le tű közel i tés problémái a prognosztikában. 
Sirokorodova B. (CSSZK): A termelő-gazdálkodás i egységek és vállalatok prog-
nosztikai tevékenységének tá rsadalmi szükségessége. 
St rekova I. (CSSZK): A vállalati gazdálkodás komplex vál lalat i rányí tási r endsze r 
a l rendszereként tör ténő irányitása. 
Souczek Z. (CSSZK): A dinamikus magatartási-modellek alkalmazása a nagy gaz-
dasági rendszerek (vállalatok, egyesülések) tervezésében. 
Vaha Sz. (CSSZK): Az egyesülések koncepcionális vezetése. 
Habasinska H. (LNK): Az ipari egyesülések fe j lesz tés i tevékenysége. 
Ranwalski j E. (LNK): Az egyesülések sze repe az iparirányításban: r e n d s z e r s z e m -
lélteid koncepció. 
Schle icher I . , Zacher L. (MNK): A vál la la t szervezet i felépítésének objektiv 
vizsgálat i módsze re i . 
G e r i s R . , Fr iedr ich G. (NDK): A vezetés racionál is szervezésének alapvető k é r -
dése i a szocial is ta iparvállalatoknál és egyesüléseknél. 
T r a u e r c h H. (NDK): A kombinátok és vál lalataik közötti kapcsolatok sze rvezése . 
Neksulescu V. (RSZK): Az egyesülések i rányí tás i rendszere Romániában. 
Neksu l e scu V. (RSZK): A tudományos-technikai haladás eredményeinek hatása a 
szocial is ta vál la la tvezetés formáinak é s módszereinek vá l tozására . 
Gubin В . , Lapsin N . , Pevzner A. (SZU): A szocialista ipar i rányí tás! r endsze r 
tervezésének problémái . 
H a c s a t r j a n G . , Ogoneszjan K . , Szarapjan E. (SZU): Az ipar i t e rme lés és i rá -
nyítás fe j lesz tés i koncepciójának t e rvezése : módszertani kérdések . 
Kala H. (SZU): A munka- és te rmékminőséget irányító rendszer létrehozásának 
módszer tan i problémái a szocial is ta ipa r i komplexumokban. 
Kamenyice r Sz. (SZU): Az irányitott egységek fejlődési tendenciái. 
Laps in N. (SZU): Az elsődleges célok meghatározása az automatizált vál lalat i 
i rányi tás i r e n d s z e r lé t rehozásakor . 
Melnyik M. (SZU): Az elemző munka szervezésének elvei az automatizált vál la-
la t i irányitási r endszerben . 
R e i n e r A. (SZU): Az Észt Szovjet Köz tá r saság Könnyűipari Minisztériumának 
i rányi tása és tökéletesí tésének főbb i ránya i . 
III. Az információs folyamat és a döntéshozatal a vállalatok és egyesülések 
i rányí tásában 
B e k r O. (CSSZK): Adalék a döntéshozatal problematikájának koncepcionális k é r -
déseihez . 
Svoboda O. (CSSZK): A vállalat vezetőgárdájának információs bázisa . 
Kurná l E. (LNK): A gazdasági szerveze tek által hozott döntések tudományos 
vizsgálatának néhány problémája . 
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Livovski В. (LNK): A jogok megosztásának kutatása az ipar i rányí tás döntési 
r endsze rében . 
Bota L . (MNK): Döntéselőkészités és a v e z e t é s i szervezet továbbfej lesztése . 
Komonyi Z . , Papanek G. (MNK): A döntések é s a tervezés időhorizontja a m a -
gyar iparvállalatoknál. 
Maros i M. (MNK): A t e rme lé s szervezetének hatása a vállalat döntési rendsze-
r é r e . 
Varga S. (MNK): A közép és kis vállalatok döntéshozatali rendszerének jel leg-
ze te s sége i . 
Köhler D. (NDK): A kombinátok és a Központi Kémiai Intézet közötti együttműkö-
dés hosszutávu tervezéséhez szükséges információk összegyűj tésére és elő-
' k é s z i t é s é r e vonatkozó elvek és s z e r v e z é s i előirások. 
Schwartz R. (NDK): Ér tékelés i r endsze r kidolgozása a koncepció alkotási mun-
kához: a t e rmékekre vonatkozó koncepció kidolgozása v i l lamosberendezése-
ket gyártó kombinátnál. 
Andrej P . (RSZK): Az információs és döntés i rendszer a vállalatok és egyesü-
lések irá nyitásában. 
Habakuk M. (SZU): A döntési rendszer tökéle tes í tése a "cé l - fa" segítségével. 
IV. A vállalatok és egyesülések munkája hatékonyságának é r t éke lé s i r endsze re ; 
a t e r m e l é s hatékonyságának emelését b iz tos i tó eszközök 
Román Z. (MNK): Feladatok a munka- é s t e r m e l é s - s z e r v e z é s területén a m a -
gyar vállalatoknál. 
Sternthal J . , Végső B. (MNK): Az ál lóeszközigényesség és kihasználás vállalati 
v izsgála ta . 
Pas ieczny L. (LNK): Az ipari uj i tásokkal kapcsolatos sze rvezés i és ösztönzési 
fe ladatok. 
Venckovszki E. (LNK): Az iparvállalatok mu ta tó szám- rendsze re . 
Melnyik M. (SZU): A vál lalat i mutatószám rendszerek és a vál lalat i tevékenység 
hatékonysági mérőszámainak fe lhasználása az automatizált vál la la t i rányí tás i 
r e n d s z e r te rvezésében. 
V. A vállalatok és egyesülések jogi helyzete é s tevékenységük szabályozása 
Simovics M. (CSSZK): A gazdálkodó sze rvek feladatai és helyzete a csehszlovák 
népgazdaság irányításának t e rvsze rű folyamatában. 
Dornberge r U. (NDK): Rendelet a népi vál lalatok, kombinátok és egyesülésék 
fe lada ta i ró l , jogairól és köte lezet tségei ről - mint lehetséges hozzájáru lás 
az NDK népgazdasági irányításának é s tervezésének színvonalemeléséhez. 
Igitov V. (SZU): Az irányítási folyamatok gépesí tésén és automatizálásán nyugvó 
vezető i tevékenység tudományos szervezésének jogi problémái . 
Zamengof U. (SZU): Az egyesülések t e rvezésének és vezetésének fo rmá i . 
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VI. Az i rányí tás , mint szociális folyamat 
Khol I. (CSSZK): Az ember a szocial is ta szervezetben. 
Khol I. (CSSZK): Hibák a dolgozók ér téke lésében. 
Ványai J . , Berkó L . (MNK): A munkások te l jes í tményére ható tényezők. 
Hummel L. (NDK): A vezetés é s t e rvezés színvonala és főbb feladatai az NDK 
vállalatainak szociál is fe j lesz tésében. 
Kolenati P . (RSZK): A vállalat mint szociál is r endszer vizsgálata. 
Vooglaid J - (SZU): A kollektíva részvételének problémái a termelő szervezetek 
irányításában. 
VII. A gazdasági vezető káderek k ivá lasz tása , munkába ál l í tása és képzése 
Georgiev Т . , Blagojev M. (BNK): Az oktatási folyamat tanulmányozása a gazda-
sági vezetőképzésben és továbbképzésben. 
Konsztantyihöva E . (BNK): A káderképzés és továbbképzés az Állami Gazdasági 
Egyesülésekben. 
Petrov P . , Micsev M . , Groncsarov V . , Konsztantyinova E . , Kalev Z s . , P a s z -
kaleva M. (BNK): A kádermunka irányításának r endsze re az Állami Gazda-
sági Egyesülésekben. 
Szlmeonov (BNK): A munkaköri besorolások elkészí tésének módszertana. 
Begrnova Z . , Velegradezki j A . , (CSSZK): Módszertan a vezetők képzettségének 
rész le tes e l emzéséhez . 
Krul G. (LNK): A vezetők ér tékelésének r endsze re . 
Ladenzak K. (NDK): Ajánlás a vezetőképzés, - k iválasztás és ér tékelés egysé -
ges elveihez é s szemléletéhez. 
Lieman P. (NDK): A vezető szocial is ta személyisége, a vezetői maga ta r tás . 
Kala H . , Meszipuu J . (SZU): A gazdasági vezetőképzéshez kidolgozott s zakma i 
besoro lás i r e n d s z e r tapasztalatai az Észt Szovjet Szocialista Köz tá r saság 
könnyűiparában. 
Bár az együttműködés zömmel még mindig elsősorban utólagos tapasz ta la tcse-
ré t jelent, b izonyos termékenyítő ha tása i mutatkoznak. Közelebb kerültünk egy-
m á s problémáinak jobb megér téséhez és a közös terminológia kialakításához, 
előrehaladás tö r tén t a közös kutatások irányában. Ezt az is segítette, hogy a két 
koordinációs ü lés között - igaz, kis részvjétellel - három szűkebb körű szakér tő i 
ü lés re is sor k e r ü l t . 
A koordinációs-szakér tő i ülés kiegészí te t te az együttműködés 1974-75. évi t e r -
vét és hozzákezdett az 1976-80-ra szóló terv összeál l í tásához. Az uj középtávú 
terv a kutatások koncentrálása érdekében kiemelt témákról készítendő monográ -
fiák köré fog fe lépülni ; e monográfiák kész í tésé t alapos fe l t á ró és programegyez-
tető munka előzi majd meg. Az ülés elfogadott néhány a jánlás t az együttműködés 
egyéb formáinak f e j l e sz t é se érdekében is (közös folyóirat , kutatói kollektívák s t b . ) . 
A házigazdák több vállalati és intézeti látogatást és találkozást is szervez tek 
az ülés rész tvevői s z á m á r a . Az észt közgazdászok a magyar delegáció tagjait külö-
nösen meleg fogadtatásban részes í te t ték és örömmel látnák ta r tós kapcsolatok k i -
épí tését . 9 2 
A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG IPARI SZAKOSZTÁLYÁNAK 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
A nyári szünet után ismét elkezdődött a munka az MKT Ipari Szakosztályában. 
Az 1973. II. félévi - 1974. I. félévi munkaprogram összeál l í tásánál a vezetőség 
a legfontosabb gazdasági feladatok mellet t f igyelembe vette az előző Időszak 
szakosztályi tevékenységének tapasztalatal t i s . 
A Szakosztály az elmúlt másfé l évben tevékenységét a pá r t - és ko rmánysze r -
vek által meghatározot t legfontosabb gazdasági feladatok köré csoportosí tot ta . 
Súlypontként a t e rme lé s gazdaságosságának javí tásával , valamint a szervezés é s 
a vezetés színvonalának emelésével összefüggő kérdéseket jelölte meg. Emelle t t 
foglalkozott az ipar egészét ér intő , átfogó, aktuális kérdésekkel , egyes ipa r i 
ágazatok napirenden levő feladataival, valamint a közgazdasági munka m ó d s z e r -
tani problémáival . Másfél év alatt összesen tizenöt alkalommal biztosított l ehe-
tőséget az iparban dolgozó közgazdászok r é s z é r e különféle aktuális témák meg-
v i t a t á sá ra . 
A Szakosztály igyekezett az egyes témák számára a legjobban megfelelő köz-
lési fo rmát kiválasztani . Előadást - amit t e rmésze tesen konzultáció, vita köve-
tett - olyan aktuális témákról rendezet t , amelyekről az iparban dolgozó közgaz-
dászok szé les köré t kívánta tájékoztatni . Nagy érdeklődést váltott ki például Bu-
da István, munkaügyi miniszterhelyet tes előadása a Kormány januári központi 
bérpol i t ikai intézkedéseiről , d r . Dózsa La jos , az MSZMP KB, munkatársának 
előadása a munka- és üzemszervezés színvonalának eme lésé re vonatkozó ha tá -
roza t ró l , d r . Trethon Ferencnek, a Nehézipari Minisztérium főosztályvezetőjé-
nek előadása a vál la lat i belső mechanizmus ké rdése i rő l . 
Ankét s ze rvezése akkor látszott cé l szerűnek , amikor egy-egy témát különféle 
összefüggésekben, m á s - m á s megvilágításban több e lőre -felkért hozzászóló, k o r -
r e f e r e n s közreműködésével kivántunk te l jessé tenni. Például a t e rmelés i koope-
rác iós kapcsolatok közgazdasági vonatkozású kérdése i t Iván Endre előadása a lap-
ján, ankét keretében vitatták meg a széles kooperációs kapcsolatokat fenntar tó 
gépipari vállalatok közgazdászai . Ankéton c se ré l t ék ki a közgazdászok, m a t e m a -
tikusok tapasztalataikat a matematikai módszerek iparban való a lkalmazásáról . 
A Szakosztály feladatának tekintette, hogy közvetlenül is kapcsolódjék az á l l a -
m i szinten folyó munkához és segitséget nyújtson állami szintű állásfoglalások 
e lőkészí téséhez , az állami határozatok végrehaj tásából szá rmazó feladatok kon-
kre t izá lásához . Ilyen kérdések viszonylag sziik körben, az egyes ipari ágazatok 
és funkcionális szervek vezető közgazdászainak részvéte lével , kerekasztal vitán 
kerültek meg tá rgya lá s ra . Kerekaszta l vitát rendezett a Szakosztály például a 
gazdaságtalan t e r m e l é s kiküszöbölésének lehetőségeiről , fe l té te le i ről . 
A Szakosztály feladatának tekintette, hogy a f iatal közgazdászok tevékenységé-
nek is fórumot biztosí tson. A fiatal szakemberek tá r saság i életbe való bekap-
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csolódásának egyik formájaként "F ia t a l Ipargazdászok Köre" alakult. A kezdeti 
le lkesedés azonban a fiatalok r é s z é r ő l nem bizonyult tar tósnak. S iker re l jár t 
viszont a "Csak fiataloknak" pályázat, amelyen a vállalati szervezet tséggel és a 
munkaerő gazdálkodással összefüggő témákban lehetett pályázatot benyújtani. 
Mindkét téma sok I smere te t , kutató munkát és általános közgazdasági művel tsé-
get fel tételezet t . Bá r a beérkezett pályamüvek száma viszonylag nem volt nagy, 
a szinvonal megfelel t a várakozásnak, amit a kiadott pályadijak is bizonyitanak: 
a b i rá ló bizottság javasla ta alapján két e l ső , egy-egy második és harmadik dlj 
ke rü l t k iosz tás ra . 
Az Ipari Szakosztály tevékenységét a T á r s a s á g egész munkájával összhangban 
végezte . Jelentős r é s z t vállalt а ХП. Közgazdász Vándorgyűlés előkészítésében 
é s lebonyolitásában. Egyes témákban m á s szakosztályokkal közösen szervezet t 
előadásokat , vitákat. Igyekezett segi tséget nyújtani a vidéki szervezeteknek is , 
tematikák és központi előadók b iz tos í tásával . 
Ugy Ítélhető, hogy a Szakosztálynak s ikerül t a gazdasági munka legfontosabb 
feladataihoz igazodnia, változatos munkast í lus t kialakítania, a tapasztalat mégis 
a r r a utal, hogy tevékenysége, rendezvényei még nem találtak megfelelő v i ssz -
hangra az iparban dolgozó közgazdászok széles körében. Egyes rendezvények 
látogatottsága kisebb volt, mint azt a t éma megérdemelte volna. Ez részben a 
budapest i , hasonló rendezvények nagy számával , részben azzal magyarázható , 
hogy még nem s ikerü l t megtalálni é s alkalmazni a valamennyi érdekel t szak-
emberhez eljutó tá jékozta tás és propaganda legeredményesebb módszere i t . Hoz-
zá já ru l t az i s , hogy keveset haladtunk e l ő r e a fiatal közgazdászok szélesebb r é -
tegeinek bevonása t e r én . Elsősorban e kérdésekben szeretnénk a jövőben tovább-
lépni . A vezetőség ebben számit az iparban dolgozó közgazdászok aktiv támoga-
t á s á r a , közreműködésére is . 
A következő évben a szakosztályi élet középpontjába az V. ötéves terv előké-
sz í téséve l , a gazdasági szabályozó r e n d s z e r kiigazításával , a t e rmelés gazda-
ságosságának jav í tásával és a sze rveze t t ség színvonalának emelésével összefüg-
gő kérdéseket kívánjuk állitani. A rendezvények formájá t továbbra ls Igyekszünk 
vál tozatossá tenni, alkalmat adva a vállalatoknál és irányító szerveknél dolgozó 
közgazdászok mind nagyobb körének a r r a , hogy aktivan, hozzászólásokkal, kor -
re fe rá tumokkal , munkabizottságokban való részvétellel kapcsolódhassanak be a 
munkába. Támaszkodni szeretnénk a f ia ta l közgazdászokra is; lehetőséget adni 
s zámukra , hogy ki fe j thessék nézeteiket , elmondhassák munkájuk során szerze t t 
tapaszta la ta ikat , problémáikat és ezá l ta l is fej leszthessék közgazdasági művelt-
ségűket . 
Az eddigieknél szé lesebb körben kívánunk támaszkodni a jogi tag vál lalatokra 
i s . A vállalatok, vállalatcsoportok konkrét tevékenységével összefüggő témákra 
ankétot szervezünk egyes jogi tagoknál. A munkaprogramban például a vállalati 
munka racional izálásának kérdései , a fe j lesz tések megvalósí tási módjá ra vonat-
kozó vállalati döntéselőkészi tés sze repe l . Több ankétot, vitát szervezünk a gaz-
daság i feladatokkal összefüggő e lméle t i , módszertani kérdésekrő l . Foglalkozni 
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kívánunk például a szervezet tség színvonalának ér tékelésével , a termelékenység 
ágazati és vállalat i méréséve l . 
Segítséget szeretnénk nyújtani a központi te rvező szerveknek, az ágazati 
minisztér iumoknak és a vállalatoknak az V. ötéves t e rv re való felkészüléshez, 
a tervek kidolgozásához. Ehhez felhasználjuk régebbi tapasztalatainkat - 1971-
ben m á r volt ilyen vállalkozásunk - : munkabizottsági előkészítés után, egészna-
pos ankét keretében kívánjuk megvitatni a vál lalat i középtávú tervek kidolgozásá-
nak kérdése i t . 
A következő időszakra szóló munkaprogramot megküldtük a jelentősebb buda-
pest i ipari vállalatok gazdasági vezetőinek. Felkértük őket a r r a , hogy a közgaz-
dasági kérdések iránt érdeklődő szakemberekkel i smer tessék meg a Szakosztály 
tevékenységét, nyújtsanak segítséget ahhoz, hogy a taglétszám bővüljön, f e l f r i s -
süljön és mind többen látogassák vendégként is rendezvényeinket. A Szakosztály 
vezetősége további programjának alakításához örömmel fogadja és kér i a tagság, 
valamint a vállalatoknál, egyéb szerveknél dolgozó valamennyi közgazdász ja -
vasla ta i t . 
S z i r t e s L á s z l ő n é 
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Az 1973. I. FÉLÉVÉBEN ELNYERT KÖZGAZDASÁGI TUDOMÁNYOS 
FOKOZATOK 
A közgazdasági tudományok doktora fokozatot nyerte el: 
Mátyás Antal "A modern polgár i közgazdaságtan tör ténete" cimli d i s s z e r -
tációja alapján, 
Vági Ferenc "A vállalati é rdeke l t ség és érvényesülésének mechanizmusa az 
á l lami gazdaságokban" cimü d i s sze r t ác ió ja alapján, 
Vilmos József "A tulajdon és árugazdaság néhány elmélet i a lapja" cimü 
d i s sze r t ác ió ja alapján. 
A közgazdasági tudományok kandidátusa fokozatot nyerte el: 
Bánsági K. Pá l "Technikai fe j lődés - intenzifikálás" cimü d i s sze r tác ió ja 
a lapján, 
Fodor László "A termelőerők t e rü l e t i koncentrációjának néhány közgazdasági 
k é r d é s e a budapest i agglomeráció pé ldá ján" cimü disszer tác ió ja alapján, 
Homoki József "A gazdaságpolitika érvényesülése Fe j é r megyében" cimü 
d i s sze r t ác ió ja a lapján, 
K é r i József "Az iparszervezés é s -veze tés néhány elmélet i é s gyakorlat i 
p rob lémája N agyarországon a két vi lágháború között" cimü d i sszer tác ió ja alapján, 
Kozma Géza "A bi la tera l i tás" c imü d isszer tác ió ja alapján, 
Le Trong Khanh "A mezőgazdasági termelőszövetkezetek beruházás i rend-
szerének közgazdasági kérdései Magyarországon" cimü d isszer tác ió ja alapján, 
Mándi Pé te r "Oktatás és gazdasági növekedés fejlődő országokban" cimü 
d i s sze r t ác ió ja alapján, 
Ripp Gézáné "A foglalkoztatás néhány elméleti problémája az állammonopo-
l i s ta kapital izmus időszakában" c imü d i s sze r tác ió ja alapján, 
Szigetvári Sándor "A magya r - szov je t gazdasági kapcsolatok jelentősége és 
sze repe Magyarország gazdasági fe j lődésében (1961-1970)" cimü d i s sze r tác ió ja 
a lapján, 
Tompa Miklós "A tej ipar néhány közgazdasági ké rdése , különös tekintettel a 
nye r s t e j s zá l l í t á sá ra" cimü d i s sze r t ác ió ja alapján, 
Tóth Pál "A t e rme lé s i számvite l kialakítása a szocial ista mezőgazdasági 
üzemekben, különös tekintettel a t e r m e l é s gazdaságosságára és az üzemvezetés 
operat iv t á jékoz ta tásá ra" cimü d i s sze r t ác ió j a alapján, 
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Vándorffy József "A gépipar távlat i tervezésének és te rvezés i módszere inek 
néhány ké rdése" cimli d isszer tác ió ja a lap ján . 
Néhány, a közgazdaságtudomány problémáihoz közel álló d i sszer tác ió alapján 
m á s tudományágban elnyert kandidátusi fokozat: 
Szentpéter i István "Az Igazgatástudomány szervezése lméle t i alapjai"; 
Erdős Kondrád' "A szocializmus e l e m i tá rsada lmi viszonya fejlődésének d i a -
lekt ikájáról (módszertani aspektus)"; 
Erdős.y Emil "A gazdasági r e fo rm büntetőjogi kérdése i" ; 
Héthy Lajos "A munkásmagatar tások a t e rmelés és e losztás terüle tén"; 
Makó Csaba "A munkásmagatar tások a t e rmelés és e losztás terüle tén"; 
Simon Gyula "Az ál lat tenyésztés f e j l e sz t é s i koncepciójának gazdasági k é r -
dése i " ; 
Varga László "A műszaki f e j l e sz t é s eredményei , lehetőségei és p rob lémái 
a mezőgazdaságban"; 
Zala György "Különböző gazdasági je l legű területek komplex ipa r fe j l e sz té sé -
nek ké rdése i " . 
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D r . Szakastts D.György: Magyarország é s a tudományos technikai forradalom 
A tudományos-technikai forradalom k é r d é s e és e lemzése az utóbbi időben igen 
sok tanulmány, könyv, konferencia tá rgya . Kicsit m á r "divatból" is illik foglal-
kozni korunk ezen igen fontos és bonyolult "tünetével". Szakasits D.György 
könyve nem ez utóbbi munkák sorát gyarap i t j a , hanem - egy Kiss Árpád ál tal 
vezetet t OMFB munkabizottság nagy tanulmányának felhasználásával - elmélyült , 
sokoldalú és u j megvilágításba helyezett e lemzésé t adja a tudományos-technikai 
forradalom össze te t t kérdésének. A témában hazánkban megjelent Írásoktól e l -
sősorban az különbözteti meg, hogy a tudományos-technikai haladás t á r sada lmi , 
embe r i fe l té te le i t , alapvetően az oktatás , a műveltségi szint alakulását és hiá-
nyosságait helyezi e lő té rbe , rámutatva a r r a a sok teendőre, amelyet hazánkban, 
egy intenzív technikai-gazdasági fej lődés előtt álló országban meg kell oldani. 
A könyv három fő részből áll, ezek: 
I . A te rmelőerőkben végbemenő s t ruk tu rá l i s változások a világon; 
II. Magyarország helye a tudományos-technikai forradalomban; é s 
Ш . A fokozott műszak i haladás fő t á r s a d a l m i fel tételei . 
Az első r é sz a tudományos-technikai for rada lom i smer t , általános összefüg-
gései t foglalja ö s s z e . A termelőerők s ze rkeze t i változásait a munkaerő, a t e r -
m e l é s i eszköz, a tudomány és az embe r , valamint t e rmésze t i környezete s zem-
pontjából t á rgya l ja . Már itt felveti, hogy az ember i műveltség és iskolázottság 
megvál toztatása é s fokozása sokkal inkább előtérben kell hogy álljon, mint j e -
lenleg. Cé l szerű lett volna, ha a s z e r z ő az egész munka során megmarad en-
nél az igen fontos é s időszerű gondolatkörnél és kevésbé törekszik a t e l j e s ség-
r e , amelynek kedvéér t gyakran lemond az elmélyültebb e lemzés igényéről (pél-
dául a tudományos-technikai forradalom é s a tőkés, valamint szocialista t e r m e -
l é s i viszonyok között i kölcsönhatás tá rgyalásánál ) . 
A második fe jeze tben Magyarországnak a tudományos-technikai forradalomban 
elfoglalt helyéről olvashatunk. Köz ismer t , hogy hazánk a közepesen fej let t o r -
szágok közé ta r toz ik . Ennek egyik alapvető okát Szakasits D.György a t e rme lé s 
szubjektiv tényezőjében, az emberek á l ta lános és szakmai , kulturál is fe j lődésé-
nek e lmaradot tságában lá t ja . Nem k é t s é g e s , hogy bőségesen van mit tanulnunk, 
ezt több gyakorlat i példa is igazolja; például nagy összegekér t importálunk szá -
mitógépeket, s a szakmai hozzánemértés , a megfelelő szakember hiány miat t 
gyakran nem tudunk mit kezdeni vele^-A kor sze rű eszköz megléte még nem 
egyenlő a fe j le t tebb színvonallal, meg kel l tanulni annak hatékony alkalmazását 
x / 
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i s . Az állandó tanulság igényét azonban nem lehet elvonatkoztatni az anyagi-tu-
dati megalapozottságtól , ennek fej le t tségi színvonalától. 
Sokat hallunk napjainkban a jövő un; tanuló tá rsada lmai ró l . Igaz elképzelések 
ezek, de korlátokat szabnak anyagi-miiszaki feltételeink, gyakran éssze rű t l en , 
rosszu l szerveze t t beiskolázásaink vagy m á s tényezők. A sürgető' igény megva-
lósíthatósága pedig nagyrészt ezeken mullk. A jövőbeni gazdasági-technikai hely-
zetünk - mint ahogy másut t e r r e a szerző' maga is utal - nagymértékben d e t e r -
minál ja majd a továbbfej lesztés lehető'ségeit. Ezt a gondolatot később a könyv a 
technikai fe j l e t t ség , a munkaerő' és a t e r m e l é s i viszony várható a lakulásáról 
szólva tá rgya l ja . A vizsgált mutatók és a nemzetközi e lemzés alapján levont kö-
vetkeztetés sze r in t , ha a tá rsada lmi ös sz t e rmék évi átlagos 5 %-os növekedé-
sével számolunk, Magyarország 1985-ben e lérhet i Anglia jelenlegi gazdasági 
fe j le t tségi színvonalát, ha pedig 6 %-os ütemet tételezünk fel , az ezredforduló-
r a elérhet jük az egy főre jutó 5000 dol lár t . Ebből a szerző azt a m e r é s z követ-
kezte tés t vonja le , hogy ez a szinvonal megfelelhet a kommunista társadalom 
anyagi-műszaki alapjainak. Kétséges , hogy az ennek igazolására felhozott mu-
tatók, az egy lakosra jutó müszálfogyasztás és vil lamosenergia felhasználás nö-
vekedése, az ál talános iskolai végzettség é s a ku ta tás - fe j l esz tés i költségek a la-
kulása elegendő bizonyítékul szolgálhatnak. 
A könyvben a te rmelőerők és a tá rsada lmi viszonyok jelenlegi fej le t tségi sz int-
jéből adódó ellentmondások érdekes e lemzésé t kapjuk. A legfőbb ellentmondás a 
s z e r z ő szer int abból e red , hogy a t e rme lésbe bevonható munkaerő nagy töme-
gének általános iskolázottsága és szakmai kul turá ja alapvetően csak az extenzív 
fe j lesz tés t tet te lehetővé. A másik el lentmondás a demokrácia kérdését é r in t i . 
A növekvő életszínvonallal emelni és biz tosí tani kell valamennyi dolgozónak a 
beleszólás t az é le t - és munkakörülményeit befolyásoló intézkedésekbe, ugyan-
akkor a technikai fe j lődés , a gazdaság egyre bonyolultabb r endsze re megnehe-
zít i az emberek közvetlen részvéte lé t az ügyek intézésében. Az ellentmondás 
megoldása a demokrácia különböző formáinak továbbfejlesztését teszi szüksé-
ges sé . Az egyes ellentmondások különböző módon nyilvánulnak meg a t e rme lő -
vállalatok, a tervezőintézetek é s a kutatóintézetek esetében. A megoldásukhoz 
vezető közös ut az ember i tényezők j av í t ása , az alkotómunka, az ember i ké-
pességek ki fe j lesz tésének és kifejlődésének b iz tos i t ása . 
A következőkben a s z e r z ő rövid áttekintést ad 1985-ig t e r j edő fejlődésünk né-
hány főbb t e rü le t é rő l , e lsősorban a hosszutávu te rvezés i e lképzelésekre alapoz-
va. Szó esik az energiagazdálkodás, a kemizá l á s , a t e rme lé s i folyamatok in-
tegrá lódása , az automat izálás , a kibernet ika é s a számítástechnika a lkalmazá-
sa , az in f ra s t ruk tú ra , valamint a munkaerővel való ellátottság várható alakulá-
sá ró l . 
A könyv harmadik,legnagyobb é s leginkább gondolatébresztő fe jeze te a nagyobb 
ütemü műszaki haladás főbb tá r sada lmi fe l té te le ivel foglalkozik. A műszaki ha-
ladás a t á r s ada lmi viszonyok további tökéle tes í tésével szemben három követel-
ményt támasz t : 
- a t e rme lés tudatos t á r sada lmi irányításának tökéletesí tését ; 
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- az egyéni, csopor t é s tá rsadalmi érdek közelí tését ; 
- az általános művel tség és szakmai kul turál tság növelését . 
Az első gondolatcsoportban a t á r sada lmi irányítás problémái szerepelnek, két 
fő t e rü le t re vonatkoztatva, a dolgok, a technikai folyamatok és az emberek i r á -
ny í tásá ra . Ma a legfontosabb az emberek é s embercsoportok Irányítása, amely 
e lsősorban a szocial is ta demokra t izmus elvének érvényesülésével és javí tásával 
fokozható. A demokrat izmus továbbfejlesztésének azon ut ja és médja , hogy a 
dolgozókat az eddiginél jobban és hatékonyabban be kell vonni a t á r sada lmi 
ügyek intézésébe, i smer t é s ilyen formában nem megy tul az ál talánosságon. 
Fontos és Időszerű azonban a nemkívánatos bürokrácia kialakulását, valamint 
okait e lemző vizsgálatok sürge tése . K á r , hogy a megoldásra vonatkozó u ta lá-
sokkal nem találkozunk a miiben. 
Az i rányí tás más ik legfontosabb te rü le te a vállalati vezetés és s ze rvezés . A 
s z e r z ő rámuta t a r r a , hogy az ember a fej lődés során egyre több funkciót ad át 
gépi elemeknek, miközben az e m b e r i munka jellege is alapvetően megváltozik, 
ez fel tételezi az oktatási r endszer megvál tozását is . Már az iskolai oktatásban 
érvényesülniük kel l azoknak az uj pedagógiai módszereknek, amelyek a csopor t -
munkát , a kooperáció legkülönfélébb formái t helyezik e lőtérbe , hogy ezál ta l j e -
lentősen megkönnyítsék a jövő ipar i szerkezetéhez való alkalmazkodást. 
A jövő vál la la t i szervezeteiben a vezető feladat a munkacsoport közötti kom-
munikáció, információ biz tosí tása , illetve a különböző munkacsoportok, közötti 
koordináció l e sz . A tudományos veze tés megalapozását szolgáló legfontosabb 
eszköz a számitógép, amelynek a lkalmazásával uj helyzet jön lé t re a s ze rve -
zeten belül és a szervezetek között, ezzel jelentősen átalakulnak a döntési és 
i rányí tás i r endsze rek . Az egyszemélyi vezetés elve é s gyakorlata a jelenlegi 
formában nem fele l meg a ko r sze rű követelményeknek. A megoldást a döntések 
decentra l izác ió ja és a döntéselőkészi tés demokrat izá lása adja . 
A munkahelyi légkör, az anyagi ösz tönzés , a szakképzettség ké rdése külön-
böző problémákat vet fel a termelővál lalatoknál , a t e rvező és a kutatóintézetek-
ben. A termelővállalatoknál az alapvető gond az, hogy a jelenlegi anyagi ösz-
tönzési r endsze r nem serkent megfelelően a tanulásra és a továbbképzésre, to-
vábbá - részben ebből is következően - az üzemi demokrácia fe j le t tségi sz int je 
e lmarad a technikai haladástól. A t e rvező és kutatóintézetekben az emii tet teken 
túlmenően nincs biztosítva a képességek és az alkotásvágy kielégítésének lehe-
tősége . Azok a tehetséges egyének, akik anyagi gondokkal küzdenek, előbb-utóbb 
elveszthetik alkotói értéküket . E r r e pedig vigyázni kell . Az alkotói munka sok-
oldalú személyiséget kiván, állandó továbbképzést és e r r e meg kell adni a l e -
hetőségeket . 
Külön foglalkozik a könyv a tudományos-technikai forradalom és a művel tség 
kapcsolatával . A műveltség alatt az i smere tek , készségek, képességek és maga-
tar tások r e n d s z e r é t é r t i . A legnagyobb problémát abban lá t ja , hogy я.1 lehet ké-
pessé tenni a munkavállalót a r r a , hogy rövid idő alatt át tudjon állni a techni-
ka gyors ütemü fejlődéséből adódó különböző tevékenységi körök e l l á t á s á r a . A 
fe j l e sz tés t e l sősorban az általános iskolai oktatásnál, nevelésnél, a felnőtt lakos-
ság általános é s szakmai továbbképzésénél kellene kezdeni. 
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Hazánk művel tségi színvonalában az elmúlt husz esztendőben jelentős mér tékű 
emelkedés ment végbe. Ma m á r a 15 éves é s ennél idősebb népesség több mint 
fele elvégezte az általános iskolát. Ezzel szemben husz év múlva is a t á r sada l -
milag még aktiv (mai 30-40 évesek) korosztá ly 36 %-a nem fog azzal az á l ta lá-
nos ismeretanyaggal rendelkezni, amely a gyorsuló technikai fe j lődési ütemet 
figyelembevéve az általános művel t ségi minimumnak tekinthető. Továbbá még 
ma is ú j ra te rmelőd ik azok ré t ege , akik ezt a minimumot sem szerzik meg. 
Például a gyerekek 80 %-a fejezi be 14 éves koráig az ál talános iskolát . Ha 
mindehhez hozzávesszük a sok helyen (főleg tanyákon és falvakban) meglévő igen 
r o s s z körülményeket (például olyan helyeket, ahol még villany s incs) , a nem 
megfele lő pedagógus el látást (például képesí tés nélküli oktatók), hogy mind a 
ma i napig nem sikerül t felszámolni az analfabétizmus ú j r a t e rme lődésé t , akkor 
kitűnik, hogy az általános iskola, amely az alapműveltséget nyújtaná az egész 
felnövekvő nemzedéknek, még menny i re nem tölti be sok vonatkozásban ezt a 
sze repé t . A megoldást elsősorban tehát itt kell elkezdeni, mégpedig az oktatási 
szinvonal jelentős emelésével . 
A sze rző ré sz le t e sen elemzi az egyes iskola típusoknál je lentkező legfontosabb 
hiányosságokat és ezek kiküszöbölésének módjai t is . Javaslataiban hangsúlyozza, 
hogy nagyobb súlyt kell fordítani az alkotóképességek k i f e j l e sz t é sé re , meg kell 
tanítani a tudást feluji tani (az i smere tek gyors elavulása miat t ) , a szük szako-
sodás helyett a szélesebb körű képzés t kell előtérbe helyezni, s a szakosodás 
később tör tén jék . Az ismeretek komplex e lsa já t í tása szükséges (nemcsak a mű-
szaki- technikai , hanem a humán és a társadalomtudományoké is). Nagyobb sze-
repet kell adni a gondolkodásra nevelésnek. Fontos a művészetek i smere te és 
az idegen nyelvek e lsa já t í tása is . A felnőtt oktatás továbbfejlesztésének pedig 
egyik alapvető módja az iskolai hálózat bővitése, valamint a felsőoktatásban az 
é le tkor i ha tá r fe loldása . 
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a tudományos e lemzés igényével készült 
könyv é r t ékes , mindenki számára é r the tő , népszerű munka, amely elsősorban 
a műveltebb, a szakképzettebb, a megváltozott körülményekhez gyorsan alkal-
mazkodni tudó ember t ípus k ia lak í tásá ra , az ember nagyobb anyagi -erkölcs i meg-
becsü l é sé re hivja fel a f igyelmet. A könyvvel a szerző e lé r t e cé l j á t , meggyő-
zően fej t i ki , hogy a tudományos-technikai forradalom ha tásá ra az i smere tek , 
a tudás gyorsí tot t e l t e r j e sz téséve l u j viszonyok születnek az e m b e r i társadalom 
éle t - és munkakörülményeiben, ku l túrá jában , magatar tásmódjában, és ezt kellő 




A sze rvezés időszerű ké rdése i 
A vállalat i üzem- é s munkaszervezés ko r sze rűs í t é s é rő l szóló 1971. decemberi 
pár tha tároza t , majd az 1003/72. sz. kormányhatározat rá i rányí tot ta a vállalatok 
f igyelmét a r r a , hogy a vállalati tevékenység ko r sze rű sze rvezése a gazdasági 
hatékonyság növelésének alapvető eszköze é s a korábbinál sokkal nagyobb figyel-
m e t é rdemel . "A s z e r v e z é s időszerű ké rdése i " c . kötet - 8 sze rző munkája -
ehhez kiván segi tséget adni . 
Szerkezeti leg a könyv négy fő fe jeze t re tagozódik. Az I. fe jezet -
"Kik végezzék a s z e r v e z é s t ? " - a be lső é s külső s z e r v e z é s i apparátusokat i s -
m e r t e t i . A II. fe jeze t -
"A szervezési cé l é s vizsgálati módsze r meghatározásának alapjai"- t elemzi. 
Itt külön figyelmet é r d e m e l a gazdaságos, illetve gazdaságtalan termékek é r t é -
k e l é r i problémáinak t á rgya lása . A III. fe jezet -
"A munkavégzés m e g i s m e r é s e " - a munkafolyamatok és munkahelyek vizsgálati 
szempontjai t adja , a komplex munkamenet te l jes tevékenységláncolatába beépit-
ve s a rendszermüködés időtényezőjével foglalkozik. A IV. fejezetből -
"Néhány fontos é s időszerű sze rvezés i feladat" - e lsősorban a szervezéssel 
kapcsolatos főbb k r i t é r iumok fe l soro lása , a te rvezés összefüggés rendszeré re 
épi tő szervezés , va lamin t a "kivételek alapján való veze tés" szervezés i felada-
tainak tárgyalása eme lhe tő ki. 
A kiadvány szerző inek alapvető cé lki tűzése , hogy a vál la lat i vizsgálatokból 
nye r t tapasztalatok felhasználásával a probléma - megközel í tés hagyományostól 
e l t é r ő szemléletének fontosságára hívják fel az olvasó f igyelmét , nevezetesen: 
- minden szervezés i tevékenység alapja é s előfeltétele a vál lalat i önmegismerés 
( szervezés i " ana tómia" készítése), 
- a vállalatot mikroÖkonomiai rendszernek kell tekinteni, ahol a korszerű rend-
szerszemlé le tű köze l í t é s alkalmas a vál la lat i munka ú j s z e r ű ér tékeléséhez, 
- a vállalati s ze rvezés fe j l e sz t é s t összekapcsol tán kell kezelni a tervezés fe j -
lesztésével , a ke t tő között módszer tani kapcsolat is van, 
- a jelenlegi gyakor la t tó l eltérően a vál la la t i tevékenységeknél az időfaktort a 
szervezet tségi sz ínvonal ra legjelentősebb befolyást gyakorló tényezőnek kell 
tekinteni, 
- a szerzők valóságos helyzet feltételeiből kiindulva nem ul t ramodern , nagy be-
ruházás t Igénylő módsze reke t , integrált információ- és folyamatszabályozási 
rendszereket j avaso lnak , hanem a vállalatok jelenlegi adottságait , rendelkezés-
r e álló ada t for rása i t figyelembevevő e l j á rásoka t , melyek azonban a számitógépes 
i rányí tás e lőkész í tésé t , a komplex s z e r v e z é s i munka megalapozását Is jelen-
t ik . 
Az egyes fejezetek t a r t a lmi I smer te tése helyett az alábbiakhoz néhány ú j sze -
rűnek ható problémafe lve tés t , illetve i s m e r t , de az eddigiekben nem eléggé é r -
vényesülő megközel í tés i lehetőséget emiitünk meg. 
x / 
Kossuth Könyvkiadó, 1973. 167 old. S z e r k . : d r . Ladó László . 
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A vállalat tevékenységének meg i smeréséhez , a szervezet tségi szinvonal meg-
határozásához a rende lkezés re álló adatok elsősorban pénzügyi oldalról nyújta-
nak felvi lágosítást , de a belső összefüggések, továbbgyűrűző hatások elemzésé-
hez, a s ze rvezés fe j l e sz t é s programjának kialakításához ezek nem kielégitőek, 
ú j s z e r ű vizsgálati módszerek kidolgozására van szükség. 
Lényegében a je lenlegi vállalat i információs bázis kerete i között maradva, a 
szerzők lépésről l é p é s r e vezetik le a költségváltozások megfele lő kalkulációs le-
hetőségeti . Kifejtik azt a véleményüket, hogy a termékor ientá l t é s rezsikulcsos 
köl tségfelosztás hagyományos módja nem teszi lehetővé, hogy a folyamat egyes 
tevékenységeinek eredményei rő l r e á l i s képet kapjunk, s ez az elszámolási 
r endsze r nem a lkalmas a sze rvezés i feladatok helyes k i j e lö l é sé re . 
Számos javaslat született m á r ezen a területen, igy pl. az évtizedes múlt ra 
visszatekintő üzemóra-együt thatós módsze r , de ezek általános bevezetését mind-
ezideig gátolta, hogy a vállalatok idegenkedtek e munkaigényes számításoktól . 
Áthidaló megoldásnak lá tszik, hogy a javasla t szer int az állandó költségként ke-
zelt általános költségek meghatározott r é szé t változónak tekintsük, s ilymódon 
kerüljünk közelebb a költségváltozások a r eá l i s ér tékeléséhez . 
Az egyik régóta hangoztatott, de ezidáig a gyakorlatban meg nem oldott prob-
léma a jövőre vonatkozó döntések megalapozásánál - pl. a gazdaságtalan t e r -
mékek ér tékelésénél - olyan nyilvántartások kialakítása, amelyek megfelelő in-
formációkat nyújtanak. Itt fontos sze rvezés i feladatként lép e lő té rbe , hogy mely 
információkat és hogyan cé l sze rű integrálni a több nézőpontú vizsgálatokhoz. 
A szerzők a problémát egy szándékosan leegyszerűsí te t t példán keresztül 
mutat ják be . A példában egy 12 féle te rméket előállító vál lalat tevékenységét 
ér tékelve a hagyományos köl tségszámítás (utókalkuláció) szer in t adódó rangsor-
ra l szemben felá l l í t ják az u . n . ÁKN st ruktura alapján számi tásba vett r e z s i -
költségek változó r é s z é t ta r ta lmazó gyár tmánykarakter isz t ika (faj lagos rea l izá-
lás i fedezetek) sze r in t i sor rendet , valamint az e rő fo r r á s - t e rmék kapcsolat, 
illetve a gyár tás - é r t ékes í t é s összhangját biztosító egy n o r m a ó r á r a jutó előál-
l í tás i i l letve r ea l i zá l á s i fedezetek r angsorá t . 
B á r a szerzők megjegyzik, hogy a bemutatott e l j á rás a valóságos helyzetet 
leegyszerűs í t i és e l sősorban szemlé l te tés i cél lal készült , szükséges lenne hatá-
rozottabban hangsúlyozni, hogy a gyakorlat i életben összete t tebb számításokra 
is szükség van ( l ineár is p rogramozás , más számitógépes módsze rek ) . 
A továbbiakban a munkafolyamat egészének és egyes része inek (munkahelyek-
nek) szervezet tségi színvonalát e lemezve, egyik jelentős fázisként azoknak a kö-
vetelményeknek a vizsgálatát mutat ják be , amelyek a s z e r v e z é s i célokkal köz-
vetlen összefüggésben vannak. A célok - folyamatok - szervek kapcsolatának 
egyensúlyban kell lenni, vagyis a folyamatok nem lehetnek sem egyszerűbbek, 
sem bonyolultabbak, mint a célkitűzésben foglalt feladatok. A vál la la t i szervek-
nek az optimálisan kialakított folyamatok gyakorlati igényei s ze r in t kell kiépül-
niük. Ezek az igények a folyamatok szervezésének e lsődlegességét követelik 
meg, s csak ezek helyes kialakí tása adhat alapot a tervek é s a szervezet i fel-
épí tés megfele lő kialakí tásához. A felvázolt e lemzés során a sze rzők a felhasz-
nált e rőfor rások mennyiségi , minőségi , kihasználtsági tényezőinek vizsgálatára 
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hivják fel a f igyelmet , igy pl. a munkaerő összetétele , időbeli te rhelése , a gé-
pek termelékenysége, kihasznál tsága, autómatizáltsági foka, a készletek össze-
té te le , normativái s tb. E kérdések ismétel t k iemelése mindaddig szükséges, 
amig nem kapnak kel lő hangsúlyt a s ze rvezés i feladatok ki je lölésénél , illetőleg 
nincs kielégitő mér tékben biztositva a döntéseknél szükséges információs bázisuk. 
Az elemzés egy további területe a folyamat irányítási szinvonalának vizsgála-
ta , s ennek be fe j ező szakasza a szabályozás, amihez a tevékenység elemeit 
kel l vizsgálat tá rgyává tenni. A gazdasági folyamatokban a szabályozás alap-
rendsze re a folyamatokba csatolt e l lenőrzés , amely a v i s szacsa to lás , a kom-
plexitás és a folyamatos kapcsolódás e lvére épül. Ezzel kapcsolatban példák 
sorá t láthatjuk a r r a vonatkozóan, hogy az egyes e lemcsoportok között milyen 
lehetséges viszonyok állhatnak elő, a következmények pedig azonnal jelzik a be-
avatkozás szükségességé t . Optimálisnak csak az a folyamat tekinthető, amely-
ben az alakitási , mozga tás i és i rányi tás i elemcsoportok szerveze t t összhangja 
biztositott . A javas la t szer int ezt ciklusdiagramokkal c é l s z e r ű vizsgálni. 
Miután minden folyamat időben játszódik le , az időelemek összehangolása, il-
letve csökkentése az e lemző munka fontos részé t jelenti . A szerzők a műveleti 
é s várakozási idők szerepét a munka alanya, tárgya és eszköze i szempontjából 
tesz ik vizsgálat tá rgyává . Az idő szerepének jelentős, s nálunk még meg nem 
honosodott f igyelembevétel i módja, hogy olymódon kategorizál juk az egyes vál-
lalatokat, amilyen mértékben szabályozott a termelés időbeli lefolyása, vagyis 
a te rmék-e lőál l í tás l ehe tséges , illetve szükséges módja. Mindinkább előtérbe ke-
r ü l , hogy az időtényező az a faktor , amely a szervezet t ségi színvonalra a leg-
jelentősebb befolyást gyakorolja . 
Gyakorlati tapasztalatok alapján is c é l s ze rű megoldásnak lá tsz ik , hogy a s ze r -
zők a rendszer folyamatorientál t meg i smeréséhez , az alapvető követelmények 
biztosításához a g rá fe lméle t i alapokra épülő folyamatmodellezést javasolják. Az 
ily módon kialakított speciál is folyamatábrák hálótervekre emlékeztetnek, de 
nem hálómodellek, a helyzetfel táráson és elemzésen tul a jövőben lejátszódó 
folyamatok model l je ihez is alapul szolgálnak. 
A kiadvány utolsó fejezetének e lső r é s z e a pár t - és kormányhatározatok álta-
lános jellegű sze rvezés fe j l e sz t é s i s t ra tég ia i ajánlásait jónéhány figyelembe veen-
dő kri tér ium alapján k í s é r l i meg konkrét feladatokká átalakí tani . Felhívja a f i -
gyelmet a r r a , hogy a szervezés t nem kampány feladatnak, hanem fokozatos 
célmegközelitésnek kell tekinteni, egyaránt veszélyes az i r r e á l i s , maximal is ta , 
valamint a szűklátókörűén egy fe ladat ra korlátozott p rogramok kitűzése. A fel-
adatkitűzésnek mindig az adott r endsze r sajátosságaiból kel l kiindulnia, emellett 
a szervezet módos í tása soha nem lehet elsődleges, előtte mindig t isztázni kell 
a tar ta lmi ké rdéseke t . 
Végül kiemeljük azt a sze rvezésmódszer tan i ajánlást , hogy a vállalat a kom-
plex, r endsze r szemlé le tű , vállalaton belül i tervezés összefüggés rendszeré t ve-
gye alapul, s annak szem előtt t a r tásáva l fe j lessze fo lyamata i t , szervezetei t . 
Ez visszahat m a g á r a a t e r v e z é s r e is, ami nagyobb hatékonyságot eredményező 
döntésekben rea l izá lódik , s emellett kialakítható a "kivételek alapján való veze-
t é s " (management by exceptions) vagyis csak az e l t é ré sekrő l tudósító informá-
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ciók vizsgálata , ami ugyancsak a vezetés hatékonyabbá tételét segiti elő. A 
könyv helyes s ze rvezés i elvek, szempontok népszerű, jé összefogla lását adja és 
hasznosan segiti az üzem- és munkaszervezés fe j l esz tésé t . Kivánatos lett vol-
na, hogy nagyobb t e re t szenteljen a sze rvezés i javaslatok real izá lásának, az 
ezzel kapcsolatos embe r i tényezők szerepének is. 
Pungorné Nemes Ágnes 
Bálint István - Murányi Mihály: Munkalélektan műszaki és gazdasági 
vezetők r é s z é r e * / 
Ha a Magyarországon megjelent munkalélektani könyvek l i s t á já t áttekintjük és 
összevet jük akár a nyugati, akár más szocialista országokban megjelent ilyen 
tárgyú müvek jegyzékével , indokolt hiányérzet támad bennünk. A pszichológia 
szakos hallgatók néhány egyetemi jegyzetétől eltekintve, alig néhány, a munka-
lélektan tárgykörét é r in tő könyv látott napvilágot; Cs i r szka János munkája a 
"Pályalé lektan" , Haire: "Pszichológia vezetőknek" cimü könyve, Lomov-tól az 
" E m b e r és technika", Matousek és Ruzicka "Munkapszichológiá"- ja , P ie t ras inszki 
"Vezetés lé lektan"-a é s Vaszkó Mihály "Munka", valamint "Mérnökpszicholó-
g i á " - j a . Ez bizony nem sok. 
Emellet t a fe lsorol t müvek közül - e l i s m e r é s r e méltó szakmai érdemeik da-
dáca - egyik sem a lka lmas rá , hogy a munkalélektanról r endsze re s , átfogó, 
szemléleta laki tó képet nyújtson. Cs i r szka és Haire kitűnő munkái , hasonlókép-
pen Pie t ras inszki müve, csak egy-egy rész te rü le te t világítanak meg. Lényegé-
ben ugyanez a helyzet Vaszkó Mihály út törő jelentőségű müveivel is ; elsősorban 
a műszaki lélektan problémái t tárgyal ják. Lomov könyve a munkalélektan ál ta-
lános pszichológiai a lapjai t i smer te t i . 
E r r e a helyzet re és a munkalélektan alkalmazásának magyaro r szág i körülmé-
nyei re kell gondolnunk, amikor kézbe vesszük Bálint és Murányi könyvét. 
Nyilvánvalóan azok közé a könyvek közé tar tozik, amelyet e lőzetes hiányuk ele-
ve je lentőssé avat . Minden jel a r r a mutat , hogy a két i s m e r t nevü sze rző szin-
tén világosan lá t ta , hogy müvének milyen feladatot kell el látnia. Kitűnik ez a 
könyv tar ta lmából , fe lépí téséből , t á rgya lás i módjából, t e r jede lméből . 
"A munkalélektan gazdasági és műszaki vezetők r é s z é r e " összefoglaló jellegű 
m ü . Átmenet a tankönyv é s a kézikönyv között. Magától ér tetődően nem uj ku-
ta tás i eredmények bemuta t á sá r a , hanem egy tudományág jelen állapotának fel-
t é rképezésé re töreksz ik . Ennek megfelelően igen nagy szaki rodalmi anyagot dolgoz 
fel é s a konkrét kutatás i adatok felvonultatása mellett bepi l lantást nyújt a kuta-
tások hátterében meghúzódó pszichológiai szemléletbe és módszer tanba is . A 
^ T á n c s i c s Könyvkiadó, 1973. 320 oldal. 
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könyv felépitése különösen rokonszenves . A leginkább korszerűnek tekinthető 
munkapszichológiai szemléletmódnak megfelelően, a vál lalat i , üzemi szervezet 
lélektani problémáiból indul ki. Ez azt jelenti , hogy szakit azzal a nálunk szin-
t e megingathatatlanná vált hagyománnyal, amely az őserede t i pszichotechnikai 
lá tásmód konzerválásának eredményeképpen a munkalélektan tárgyát leszükiti az 
e m b e r i munkavégzés pszichológiai problémat ikájára é s ezál ta l egy sor esetben 
elvont és a gyakorlat tól szaktudományos pepecselésekbe begubózó munkahelyi 
pszichológiai p rax i s t hozott l é t r e . A munkalélektannak Bálint és Murányi által 
megra j zo l t prof i l ja az alkalmazott pszichológia tárgyának a vál lalat i , üzemi s z e r -
veze t egészét tekint i ; magáénak val l ja az egész vállalatot átfogó stratégiát 
csakúgy, mint az egyes ember munkamozdulatainak pszichológiai problémáit . 
Szigorúan szem előtt ta r t ja azt az elvet, hogy a munkalélektani tevékenység 
temat ikájá t nem az akadémikus ka tegor izá lás , hanem az üzemi élet mindenkori 
p rob lémái szabják meg . 
Ennek megfelelően a szerzők mindenekelőtt a szervezetek és a szervezés 
pszichológiai problémái t mutatják be . Részletesen tárgyal ják az egyén pszichi-
kus viszonyulását a szervezethez é s magát a szervezete t , mint szociálpszicho-
lógiai s t rukturát . Ez a kiindulás t e rmésze t e sen , minden tekintetben átfogó szem-
léletmódhoz veze t . Az egyén viszonya a munkahelyi szerveze thez , egyben az 
egyén társadalomhoz fűződő viszonyát is jelenti; fe j lődése é s jellege m e s s z e 
túlmutat az üzem fala in . A munkahellyel és a termelőmunkával való azonosulás 
kia lakulása m á r a ko ra i gyermekkorban kezdődik. A szerzők - el térően az ál ta-
lános gyakorlattól - ezt a kérdést sem hanyagolják el: r é sz le t e sen irnak a c sa -
l ád , az iskola s z e r e p é r ő l , fe ladata i ról a munkahelyi fe ladatokra való előkészités 
folyamatában. Ki térnek a pályaválasztás ké rdése i re és ezzel kapcsolatban i s m e r -
te t ik a pályalélektan alapjait i s . 
A munkahelyi szervezethez való kötődés kialakulása a bei l leszkedés bonyolult 
folyamatán ke resz tü l megy végbe. Az u j dolgozó bei l leszkedésével és befogadá-
sáva l kapcsolatos pszichológiai problémák ie i rása a könyv egyik különösen szé-
pen sikerült f e j eze t e . Az egyén é s a szervezet viszonyához - ha negativ fo r -
mában is - sz igorúan hozzátartozik a szervezet től , a munkahelytől való e l sza -
k a d á s . A munkahelyelhagyás személyiséglélektani a lap ja i ró l , a fluktuáció szo-
ciálpszichológiai de te rminánsa i ró l szintén - a te r jede lemhez képest - r é sz le t e -
sen olvashatunk ebben a munkában. 
A szervezet mindenkori sine qua non-ja a vezetés . A könyv te r jede lmes fe-
j eze te t szentel a vezetéspszichológia kérdéseinek. Különös ö römmel kell konsta-
tálnunk, hogy Bálintnál és Murányinál ebben a passzusban nem csupán Lewin 
35 éves , köz ismer t "autokra t izmus, demokrat izmus, l a i s sez f a i r e" veze tés i - s t i -
l u s t ipológiájáról olvashatunk, hanem jelentős arányban szólnak a modern is -
kolák által kutatott pszichológiai p roblémákról i s . 
A könyvnek e z e k r e a r é s z e i r e különösképpen fel kellett hivnunk a figyelmet. 
Akik ismerősek a magyar nyelven eddig megjelent munkalélektani irodalomban, 
tud ják , hogy ilyen tárgyú összefogla ló miiben efa j ta , átfogó szemléle t re utaló 
témákkal nem, vagy legfeljebb csak részben találkozhattunk. 
Az uj témák me l l e t t pe r sze nem hiányoznak a hagyományos munkapszicológiai 
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kérdéskörök sem: a munkahelyi környezet , az igénybevétel, az e l fáradás p rob -
lémái . A szerzők különösen behatóan foglalkoznak a munkabiztonság lélektanával. 
T e r m é s z e t e s e n , némely esetben ebben a könyvben is vitatható a szerzők in-
t e rp re tác ió ja . Különösképpen áll ez a motivációval foglalkozó r é s z r e . A szö-
vegből ugyanis mintha az derülne ki , hogy a szerzők a főként az un. "Y e l m é -
let" teore t ikusai által kidolgozott ösz tönzés i effektusokat másodlagos, k iegész í -
tő jellegüeknek tekintik (ami a valóságban nem elképzelhetetlen, de az emii te t t 
teoretikusok szer in t igen). 
A könyv legfőbb hibája az idegennyelvü terminológia indokolatlanul gyakor i 
használa ta . Ez éppen azoknak nehezit i meg olvasását , akik számára készü l t . 
Annál is inkább sajnálatos ez, m e r t szép , gördülékeny, é lvezetes és tömör s t í -
lusban Írott könyvről van szó. 
Mindent egybevetve, Bálint és Murányi könyve kitűnő munka s igen hasznosan 
j á ru l hozzá egy mindinkább érezhetővé vált hiány fe lszámolásához. 
Engländer T ibor 
KÖNYVEKRŐL - RÖVIDEN 
Nyers Rezső: Népgazdaságunk a szocia l izmus épitésének utján 
A "Közgazdasági i smere tek" sorozat e l ső kötete rendkívül gazdag ta r ta lommal 
gazdasági életünk legfontosabb, legidőszerűbb ké rdése i r e ad választ . E l ső két 
fe jezete gazdasági fejlődésünk t á r s a d a l m i jelentőségéről é s politikai összefüggé-
se i rő l , valamint népgazdaságunk helyzetének főbb je l lemzőiről szól. Az előbbi 
részben különösen a nemzetközi együttműködéssel , a gazdaságpolitika tudományos 
megalapozot tságával , valamint az egyéni é s tá rsadalmi érdekekkel foglalkozó 
megállapí tások f igyelemre méltóak, mig az utóbbi fejezet nemcsak népgazdasá-
gunk ma i he lyzetérő l , hanem fe lszabadulás utáni fejlődésünk főbb szakasza i ró l 
is át tekintést ad. A következő fe jeze t negyedik ötéves tervünket , az ebben tük-
röződő folyamatosságot és változásokat tárgyal ja , és külön fejezet elemzi t e r -
me lé s i szerkezetünk fej lesztésének cé l j a i t . Három további fejezet fejlődésünk 
perspekt ívái t , hosszú távú cél ja inkat , gazdaságunk, életkörülményeink és gaz -
daság i rányí tás i rendszerünk fe j lesz tésének irányait e lemzi . A kötet rövid t e r j e -
delme e l l ené re mind a gazdasági szakemberek , mind az érdeklődők szé lesebb 
ré tege s z á m á r a gazdasági fejlődésünk összefüggéseinek, problémáinak és p e r s -
pektíváinak mélyenszántó e lemzését ad j a . 
^ K o s s u t h Könyvkiadó, 1973. 124 oldal . 
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Népgazdasági t e r v e z é s és programozás 
A könyvben az Országos Tervhivatal Tervgazdasági intézetének és Közgazdasá-
gi főosztályának munkatá rsa i i smer te t ik a magyar népgazdaság negyedik ötéves 
tervének általuk kidolgozott matemat ika i modell jét . A szerzők az első részben 
a modell na turá l i s , értékbeni és pénzügyi összefüggéseit rész le tez ik , a második 
részben a p rogram szám itások e redményei t mutatják be. Az ismerte te t t számi-
tások a l ineár i s p rogramozás technikáján alapulnak, a modell az ötéves t e rv -
időszak záróévét (1975) reprezentál ja . A könyv elsősorban a korsze rű m a t e m a -
tikai módszerekkel végzett népgazdasági tervezés iránt érdeklődő gazdasági 
szakemberekhez szó l . 
D r . Riesz Miklós: A tökésvállalatok üzletpolitikájának pénzügyi megalapozása 
A gyakorlati szakemberek , elsősorban a vállalat i gazdasági és pénzügyi vezetők 
számára készült könyv kettős célt kiván szolgálni: bemutat ja a tipikus tőkésvál-
lalat pénzügyi t e r m é s z e t ű döntéseinek szélesebb körben alkalmazott módszere i t 
és rámutat azokra a tényezőkre, amelyek ma a vállalati döntések (mindenekelőtt 
tőkeszerzés i döntések) szabadságát kor lá tozzák , illetve meghatározzák. A s z e r -
ző főként az a m e r i k a i üzleti életből vet t példákkal Ülusztrál ja elmélet i jellegű 
fe j tegetései t . A könyv négy különböző aspektusból vizsgál ja a tőkés vállalatok 
pénzügyi kérdése i t : e lőször általában i s m e r t e t i a vállalati pénzügyek néhány k é r -
désé t , majd a pénzügyi tervezés , a tőkeszerzés és a pénzellátás feladatait 
e lemzi . 
Kadet Károly - d r . Sá rvá r i Tibor - Szilágyi Géza: Iparvállalatok forgóeszköz 
f inanszírozásának gyakorlat i kézikönyve 4 / 
E nagyrészt gyakor la t i útmutatásokat t a r t a lmazó kézikönyv elsősorban a vál la la-
tok pénzügyi szakembere ihez szól. E l s ő fe jeze te a hitel szerepével , második é s 
harmadik fe jeze te a hi tel- és kölcsönszerződések előkészítésének gyakorlatával, 
a rövid- és középle jára tú forgóeszközhitel fajtáival és igénybevételük módjával 
foglalkozik. A következő két fejezet e g y r é s z t a hitelek fedezetét és rendel te tés-
^Közgazdaság i é s Jogi Könyvkiadó, Bp. 1973. 300 oldal. 
3
^Közgazdasági é s Jogi Könyvkiadó, Bp. 1973. 257 oldal. 
"^Közgazdasági é s Jogi Könyvkiadó, Bp. 1973. 319 oldal. 
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sze rű fe lhasználását , m á s r é s z t a f e j l e sz t é s i alap és a vállalati üzletpolitika 
kapcsolatát tá rgyal ja . 
A hatodik fejezet gyakorlati példák bemutatásával nyújt segítséget a leggyak-
rabban előforduló hitelműveletek elvégzéséhez. Az utolsó fejezet a ta r tós f i ze -
tésképtelenség problémáival foglalkozik. 
Árvay János: Nemzet i t e rme lé s , nemzet i jövedelem, nemzeti vagyon, 
Magyarország népgazdasági m é r l e g r e n d s z e r e 9 / 
A könyv fő r é sze i a népgazdasági m é r l e g r e n d s z e r általános kérdése i t , valamint 
a javak termelésének és felhasználásának, a jövedelemelosztásnak és a nemze-
ti vagyonnak m é r é s i kérdései t tá rgyal ják . A s z e r z ő aktivan r é sz t vett az 1968-
ban hazánkban bevezetett és uj népgazdasági mér l eg rendsze r kidolgozásában 
és gyakorlat i megvalósí tásában, s igy hivatottan ad áttekintést azokról a vi tákról 
és megfontolásokról is , amelyek az u j mé r l eg rendsze r kidolgozását és beveze-
tését megelőzték. Különösen jelentős a jövedelemelosztás é s a nemzeti vagyon 
kérdéskörének hazánkban - eddig meglehetősen elhanyagolt - s tat iszt ikai o ldal-
ró l tör ténő megvi lágí tása . A könyv gazdag számszerű és fogalmi i l lusz t rác iós 
anyagával, a tárgyalt kérdések és problémák kor rek t , szabatos megfogalmazá-
sával a gazdasági szakemberek szé les köréhez szól . 
Beruházások és építkezések s tat iszt ikája 
A d r . Révfalvi Miklós és d r . Ta r József szerkesz tésében megjelent mü az e l -
ső olyan nagyobb szakmai munka, amely rendsze rez i a beruházások és épí tkezé-
sek s ta t isz t ikai megfigyelésének é s e lemzésének módszere i t . A 18 fe jezetből 
álló könyv bemutat ja a beruházási é s épi tőipari s tat iszt ika szervezeté t , r é s z -
le tesen foglalkozik az állóeszközök s ta t i sz t ikai megfigyelésének módszere ive l , a 
beruházás i te l jes í tmények számbavételével , valamint a beruházások sze rkeze t i 
változásainak ér téke lésével . I smer t e t i az épitőipari t e rme lé s és te rmelékeny-
ség mérésének és elemzésének kérdése i t . Vizsgálja továbbá a beruházások és 
építkezések á r - , munkaerő- és munkabér s tat iszt ikájának, valamint az önköltség 
s ta t iszt ikai megfigyelésének problémáit . 
5 / 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1973. 368 oldal. 
6 / 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1973. 482 oldal. 
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7 / 
A tudományos munkaszervezés alapjai 
A szovjet szerző t kollektíva által összeál l í to t t könyv a vállalat i munkaszervezés 
alapelveivel foglalkozik. Fe l t á r j a a tudományos munkaszervezés ebné le t l és 
gyakrolat i a lapja i t , a tudományos munkasze rvezés fe j lesz tése terén megoldandó 
feladatok fő Irányait é s szervezet i f o rmá i t . Az első r é sz áttekintést ad a tudo-
mányos _ munkasze rvezés lényegéről, t a r t a lmáró l , jelentőségéről és sze repérő l 
a t á r sadá lmi t e r m e l é s rendszerében. A második rész bemuta t ja a munkaszer -
vezés fő i rányai t , a harmadik részben a szerzők a tudományos munkaszerve-
zés t elősegitő intézkedések te rvezéséve l , megalapozásával és bevezetésének 
módjaival foglalkoznak. A könyv konkrét vál lalat i tapasztalatokat dolgoz fel , igy 
a gyakorlat i szakemberek számára is hasznos utmutatást adhat. 
7 / Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1973. 248 oldal . 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ 
Золтан РОМАН: 
О планировании производительности труда 
В статье излагаются основные методы планирования произво-
дительности труда, подчеркивая при этом, что эти методы 
применяются как правило параллельно и в комбинации друг с 
другом. Простейшим методом и в этом случае является экстра -
поляция, которая применяется главным образом с некоторой 
коррекцией. Совершенствование этого метода может быть до-
стигнуто прежде всего более организованной выработкой э к с -
пертных оценок, дезагрегированным планированием по органи-
зационнын-отраслеБым единицам и учетом влияния структурных 
сдвигов . Другая группа методов может быть названа мульти-
пликационным разложением на факторы: он основан на с о с т а в -
ление таких равенств , с помощью которых сводный показа-
тель может быть определен из произведений частных показа-
телей . В с т а т ь е приведено пять примеров этого метода, ко-
торый, в свою очередь, может подвергаться дальнейшему со -
вершенствованию путем корреляционных и регрессионных ана -
лизов , то е с т ь включения дальнейших факторов. Из группы 
эконометрических методов наиболее часто применяются расчеты 
производственных функций, однако расчет на основе различных 
макромоделей и программирования содержат тоже проектирова-
ние производительности труда . 
Наиболее совершенным можно считать такой процесс планирова-
ния, при котором разрабатываются конкретные мероприятия по 
изменениям отдельных компонентов показателей производитель-
ности,и ожидаемое воздействие указанных мероприятий также 
квантифицировано. Этот подход раньше был довольно распрост-
ранен в практике планирования на предприятиях ВНР и несмот-
ря его формальных элементов способствует разыскиванию, а н а -
лизу и экономической оценке возможных мероприятий, направля-
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емых на подъём производительности труда. Заключительная 
часть статьи подвергает анализу разработку народнохозяй-
ственных и отраслевых оргпланов и программ мероприятий 
по повышению производительности, а также возможности и 
проблемы их увязки с количественным разделам планов. 
Бела ВЕГШЕ: 
Взаимосвязи уровня экономического развития 
и изменений производительности труда 
Обследование было проведено в рамках исследований, направ-
ленных на обоснование д о л г о с р о ч н о г о планирования. Его целью 
было анализ общих и эмпирически показываемых взаимосвязей 
между изменениями уровня экономического развития, произво-
дительности труда и доходов на базе статистических данных 
27 стран . 
Обследованные страны были: европейские социалистические 
страны, 16 европейских капиталистических стран , а также 
Соединенные Штаты Америки, Канада и Япония. Данные стран 
были подвергнуты анализу в группировке по трем признакам: 
по величине валового внутреннего продукта на душу н а с е л е -
ния, по численности населения и по социалистическим и к а -
питалистическим странам, с о о т в е т с т в е н н о . 
В целях преодоления т р у д н о с т и , связанных с нехваткой д а н -
ных было проведено совместное обследование данных ч а с т и ч -
но совпадающих периодов. 
Обследование установило, что уровень экономического р а з -
вития и производительности труда тесно и с положительным 
знаком связаны между собой как вообще, так и в каждой из 
обследованных групп с т р а н . Однако изученные темпы р а з -
вития производительности в сравнении с изменениями э к о н о -
мического развития, имеют противоположное направление. 
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Сокращающаяся тенденция темпов роста производительности 
не действительно внутри с т р а н , сгруппированных по ступеням 
экономического развития. Анализы относительно Венгрии по-
казали , что уровень производительности по народному хозяй -
ству в целом ниже (и в соответствии с этим и уровень з а н я -
тости выше), чем это можно было ожидать на основе уровня 
экономического развития. Фактический темп роста производи-
тельности в промышленности отстают от значений экономиче-
ского развития и характера страны. Взаимосвязь изменений 
доходов и экономического развития подобна вышеизложенным. 
Изменения заработной платы и доходов тесно связаны с и з -
менениями производительности в более развитых странах. 
А более низкие темпы их роста могут быть сведены к замед-
лению экономического развития . 
Однако эти взаимосвязи не означают определяющие соотноше-
ния, а представляют собой лишь сигналы, учет которых может 
оказать помощь в деле определения пути дальнейшего развития . 
д - р Золтан КОМОНИ - Габор ПАПАНЕК: 
Горизонт времени решений и планирование на 
промышленных предприятиях 
Авторы рассматривают некоторые вопросы взаимосвязи между 
краткосрочными и долгосрочными планами предприятий. Они 
подходят к этой проблематике с точки зрения плановых р е -
шений. Различают три периода времени в связи с решениями: 
период времени, необходимого для реализации решений; гори-
зонт времени, который был учтен при принятии решения и 
тот период времени, в течение которого последствия реше-
ния фактически действуют. Опираясь при этом на результа-
тах эмпирических обследований в статье излагаются опыты, 
накопленные предприятиями на практике планирования за 
последние годы в связи с продолжительностью указанных 
периодов времени и взаимосвязи) между этими периодами.Они 
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приходят к выводу, что периоды времени, необходимого для 
реализации решений существенно воздействуют вообще на 
круг задач краткосрочного и долгосрочного планов, и свое -
образно в случае определенных типов решений (например р е -
шения по капиталовложениям, совершенствованию продукции). 
Однако содержание планов с различной продолжительностью 
определяется не только этими периодами. Независимо от то-
г о , что по осуществлению соответствующих решений сколько 
времени понадобится, имеется необходимость в систематиче-
ской работе по подготовке решений, рассчитанных на более 
продолжительный срок по вопросам, являющимся важным с 
точки зрения развития предприятия, и по решениям, имеющим 
силу действия на более длительное время. 
Агнеш САБО: 
Обследование влияния технического прогресса 
на структуру рабочей силы и специальное о б -
разование трудящихся 
Автор исследовал влияние, оказанное техническим прогрес-
сом на рабочую силу на примере машиностроительного пред-
приятия в связи с проведенными там мероприятиями по р а з -
витию технической оснащенности. В одном из цехов предпри-
ятия была смонтирована автоматическая линия, которая приве-
ла к коренному изменению в технологии производства и заме-
нила работу шести традиционных машин. 
Обследование различает три группы изменений, являющихся 
важной с точки зрения рабочего: I . изменения в численно-
сти и структуре занятых; 2 . формирование новых условий и 
задач труда; 3 . прочие влияния, связанные с техническим 
прогрессом и появляющиеся на уровне предприятия в целом. 
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Автор с помощью данных и интервью подробно анализирует 
эти три типа изменений на предприятии, характер измене-
ний в численности и структуре квалификации и рабочей 
силы, требования по отношению к квалификации рабочих, и з -
менения в содержании труда, а также системе заработной 
платы. 
Из указанных выше частных явлений особенно интересными 
оказались изменения в содержании труда , а также последст-
вия автоматизации на требуемую квалификацию. 
Переход к автоматизации на предприятии не во всех случа-
ях осуществился бесперебойно. Это объясняется с одной с т о -
роны недостатками руководства, а с другой и тем обстоятель-
ством, что мероприятия по техническому прогрессу как раз 
совпадали со временем введения рефюрмы управления эконо-
микой, что в свою очередь, возлагало на предприятие также 





The paper surveys the pr incipal methods of productivity planning, with an 
emphasis on their usually pa ra l l e l and combined application. The s implest 
method is extrapolation, most ly with cer ta in cor rec t ions . This technique may 
be refined by a bet ter organized evaluation of the expert e s t ima tes and by 
planning disaggregated according to organizational or sectora l units, taking into 
considerat ion the effect of s t ruc tura l changes, too. Another group of the methods 
might be called decomposition into "multiplicative fac to r s" . These a r e based on 
the buildup of identities whereby the integrating index can be readily determined 
from the product of par t ia l indices . The paper p resen t s 5 examples on this 
method which can be refined by cor re la t ion- regress ion analysis and, conse-
quently, by the inclusion of f u r t h e r f ac to r s . Among the econometric methods 
mainly the production function calculat ions a re used, although the var ious m a c r o -
model and programming calculat ions, too, contain productivity f o r eca s t s . 
The mos t delicate planning method attempts to support the var ia t ion of the 
individual componenst of the productivity indices resolved to their f ac to r s by 
exact m e a s u r e s , as well as by the numer ica l expression of the expected effect 
thereof . F o r m e r l y , this was a fa i r ly general planning pract ice at en t e rp r i s e 
level and, in spite of its fo rmal e lements , it has promoted searching for the 
possibi l i t ies facilitating increased productivity, as well as their analys is and 
economic evaluation. As a conclusion, the paper descr ibes the possibi l i t ies and 
problems of the elaboration of national economy and branch level productivity 
increasing m e a s u r e s , plans, and action programs, just like the ways of con-
necting them to quantitave t a rge t s . 
Béla VÉGSŐ: 
Corre la t ion between economic development and productivity changes 
The investigation has been conducted within the f ramework of r e s e a r c h p ro jec t s 
aimed at the establishment of long- te rm planning. I ts objective was to analyse 
the co r re l a t ions between economic development, productivity, and income 
changes, respect ive ly , on the b a s i s of the stat ist ical data of 27 count r ies , in-
cluding the European socialist coun t r i e s , 16 European capitalist count r ies , the 
United S ta tes , Canada, and Japan. 
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The data have been analyzed in three c lass i f icat ions: by per capita g r o s s 
domestic product , number of population, and socialist vs . capital ist count r ies . 
In order to overbr idge the absence of data leading to a number of problems in 
such and ana lys i s , data on part ly overlapping per iods have been jointly examined. 
Economic development and productivity level were found to be in a c lose 
positive cor re la t ion both in general and in each of the country categor ies tes ted . 
The productivity growth ra t e s , on the other hand, varied in opposite direct ion 
as compared to the changes in economic advancement. 
The dec reas ing trend of the productivity growth ra te does not manifest itself 
in the ca tegor ies created according to the development grades . The analysis on 
Hungary revealed that the productivity level of the national economy as a whole 
was lower (and, consequently, the level of employment higher) than that 
expected on the bas is of the coun t ry ' s level of development. However, the 
actual r a t e of productivity increase is only in the industry lower than that 
expected according to the development and cha rac t e r of the country. The r e l a -
tion between income changes and level of economic development is s imi la r to 
that of productivity. In the countries on higher level of economic development the 
changes of wages and incomes a r e general ly c lose r corre la ted to the changes 
in productivity, and their lower ra te of i nc rease can be traced back to a slow-
down in economic growth. 
Certainly, these cor re la t ions do not mean determinis t ic relat ions but in-
dications whose consideration may render ass i s tance in suggesting the t r ends 
of future p r o g r e s s . 
D r . Zoltán KOMONYI - Gábor PAPANEK: 
Time horizon of industrial en te rp r i se decis ions and planning 
Some prob lems in the connection between shor t and long-term en te rpr i se p lans 
a r e studied, approached from the side of plan decis ions , for which three per iods 
a r e dist inguished: that required for the real izat ion of the decis ions , the t ime 
horizon reckoned with in the decision p rope r , and the period wherein the con-
sequences of the decision will be rea l ized . The paper descr ibes the en t e rp r i s e 
exper iences accumulated in the last y e a r s on the extent of the periods r e f e r r e d 
to and, by making use of the resu l t s of empi r ica l investigations, on the plan-
ning re la t ions developed in this context. The conclusion may be arr ived at that 
the per iods neces sa ry for the realization of the decisions made will considerably 
influence the tasks of short and long-term plans in general and, in the case of 
cer ta in decision types (e .g . investments , decis ions on product development, 
e t c . ) a lso in par t i cu la r . However, the contentual d i f ferences between the 
different t e rm plans a r e determined not only by these periods. In the important 
problems affect ing en te rpr i se development, the decisions passed for a longer 
period of t ime requ i re systematic decision prepara tory work taking s imi la r ly 
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longer periods into consideration, as well a s medium-te rm planning, r e g a r d l e s s 
of the length of t ime needed for the implementation of the relevant decis ions . 
Ágnes SZABÓ: 
Case study on the effect of technical p r o g r e s s on the s t ruc ture and 
qualification of labour 
The effect of technical p rogress on the labour force has been studied in a 
mechanical engineer ing en terpr i se , where an automatic line was installed and 
led to fundamental technological changes by replacing 6 conventional mach ines . 
The study dist inguished three significant types of changes with r e spec t to 
labour: / 1 / changes in the number and s t ruc tu re of the workers , / 2 / devel-
opment of new jobs and working conditions, and / 3 / other effects of the devel-
opment brought about at enterpr ise level . 
By means of company data and in terviews the paper presents an analys is on 
each of the t h r e e types of changes, the nature of the changes in the number 
and s t ructure of labour as well as jobs, changes in the qualification requ i rements 
and job-content, and the modification of the wage system. 
Among the above a r e a s changes in job-content and the effect of automation on 
the qualification requi rements appeared to be of g rea tes t importance. This 
switchover to automation was not without any problems f rom every aspect . This 
was due par t ly to management improvidence, and par t ly to the fact that the 
development coincided with the introduction of the 1968 economic re form which 
has meant a number of new tasks anyway. 
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